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I . 
1. A p r o b l é m a f e lvázo lá sá t m e g k ö n n y í t i , ha k i i n d u l u n k A n t o n i o G r a m s c i 
a l a p v e t ő megá l l ap í t á sa ibó l , a m e l y e k a nye lv i és s t i l i sz t ika i k é r d é s e k e t a t á r s a -
d a l m i he lyze t felől közel í t ik meg . E g y ú t t a l az e l ő z m é n y e k e t is ö s sze fog ják , 
ú g y h o g y f e j t e g e t é s e i n k n e k b iz tos a l a p o t a d n a k . G r a m s c i h a l h a t a t l a n é r d e m e , 
hogy az olasz nye lv i v i s z o n y o k r e n d k í v ü l b o n y o l u l t s z ö v e v é n y é t a társadalmi 
rétegződés s z e m p o n t j á b ó l is s z e m ü g y r e v e t t e . A k o r á b b i po lgár i k u t a t ó k , a 
h iva t a lo s nye lvészek s z á m á r a az olasz k ö z n y e l v ké rdése m i n d e n e k e l ő t t fö ld-
r a j z i v o l t : e g y m á s me l l e t t v a g y e g y m á s t ó l t á v o l f e k v ő t a r t o m á n y o k nye lv i 
egyes í tésének sz in te l e k ü z d h e t e t l e n f e l a d a t a . A n n y i t a po lgár i nye lvészek 
is l á t t a k , h o g y a c o m u n é k v i r á g z á s a n ö v e l t e a helyi n y e l v e k j e l e n t ő s é g é t . Az t 
is t u d o m á s u l v e t t é k , hogy F i r e n z é b e n a t ö b b i helyi n y e l v j á r á s s a l s z e m b e n 
k i f i n o m u l t a b b , cs i szo l tabb , „ i r o d a l m i b b n y e l v a laku l t ki. B izonyos f e j l ő d é s t 
j e l e n t e t t a n n a k h a n g o z t a t á s a , hogy , b á r ez a cs i szo l t abb n y e l v a f i r enze i 
n y e l v j á r á s szókész le tén és h a n g t a n i r e n d s z e r é n a lapsz ik , mégis — f ő k é n t mon-
d a t t a n a — m e s t e r k é l t , l a t inos . 
Gramsc i g o n d o l a t m e n e t e a t o v á b b i a k b a n e l tér a po lgá r i n y e l v é s z e k fel-
fogásá tó l . Míg azok m e g á l l t a k a f e n t i p o n t o n : egy t é n y á l l á s poz i t i v i s t a j e l l egű 
e lemzésén, Gramsc i igen gyümölcsöző á l l á s p o n t o t képvise l azzal , h o g y r á m u -
t a t o t t : a c o m u n é k b u k á s a és a p r i n c i p a t ó k n a k , a néptől elszakadó kormányzati 
rendszereknek kialakulása megmerevítette a firenzei, emelkedettnek ható nyelv-
járást. Az olasz n y e l v — k ö v e t k e z é s k é p p e n — e l sősorban i r o d a l m i , írott nyelv-
ként j e l e n t k e z i k az e u r ó p a i t ö r t é n e l m i f e j l ődésben , és ez az e m e l k e d e t t n y e l v 
az í r á s t u d ó k k izáró lagos t u l a j d o n a . A , ,vo lgare i l l u s t r e " m e g m e r e v e d é s é t az 
értelmiségnek kaszttá alakulása is e l ő m o z d í t j a : a tö rés nép és n e m z e t k ö z t i lyen 
m ó d o n nye lv i s íkon is t ö r é s t e r e d m é n y e z e t t . 1 
E z t a s a j á t o s h e l y z e t e t egy m á s i k k ö r ü l m é n y is b o n y o l í t j a . G r a m s c i 
he lyesen ér tékel i a n e m z e t i n y e l v k i a l a k u l á s á n a k a k a d á l y a i t , a m i k o r ú g y 
l á t j a : a „ v o l g a r e i l lus t re és a n é p n y e l v köz t i t á v o l s á g o n , vagy i s az osz tá ly -
v i s z o n y o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő tö ré sen k ívü l az olasz n e m z e t i n y e l v k i a l a k u l á s á t 
megnehez í t i az a k ö r ü l m é n y , hogy a f i renze i v a g y t o s z k á n „ v o l g a r e i l lus t re ' - t 
n e m k ísé r te t á r s a d a l m i és pol i t ika i h e g e m ó n i a . A t o s z k á n „ v o l g a r e i l l u s t r e " 
képes vo l t m á s t a r t o m á n y o k b a beha to ln i , de á l t a l ános e l t e r j edése l e k ü z d h e -
t e t l en a k a d á l y o k b a ü t k ö z ö t t . M i u t á n s a j á t o s a n az é r t e lmiséghez k a p c s o l ó d o t t , 
más t a r t o m á n y o k ér te lmisége e l fogad t a , ha e l f o g a d t a ( t ö b b n y i r e igen, de ellen-
* Fejezet Az olasz felvilágosodás és romant ic izmus stí lusvitái c. t anu lmánybó l . 
1
 Antonio Gramsci : Gli intel let tual i e l 'organizzazione della cul tura , E inaudi , 
1949 : 22—23. 
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kezű p é l d á k is v a n n a k ) , 2 a z o n b a n a nép közé sokka l kevésbé h a t o l h a t o t t le, m in t 
T o s z k á n á b a n , ahol v é g e r e d m é n y b e n a „ v o l g a r e i l l u s t r e " a l a p a n y a g a : a szó-
készle t l ényeges e lemei , a h a n g t a n i b u r o k , az a l a k t a n i kö t e l ékek jól é r t h e t ő k 
a nép s z á m á r a is. Más s z a v a k k a l : az olasz é r t e lmiség m e g t e r e m t e t t e a saját 
n e m z e t i i r o d a l m i n y e l v é t , de n e m t e r e m t e t t e m e g az olasz nemzet n e m z e t i iro-
d a l m i k ö z n y e l v é t . E z a s z a k a d á s e m e l k e d e t t n y e l v és n é p n y e l v k ö z ö t t előáll t 
F i r e n z é b e n és T o s z k á n á b a n is, e g y e b ü t t ped ig m é g sokka l j o b b a n ész le lhe tő . 
Mindez ped ig — a t é n y e k b izonyos leegyszerűs í téséve l — a r r a v e z e t h e t ő v issza , 
h o g y az olasz po lgá r ság k é p t e l e n vo l t l é t rehozn i az ú j k o r e le jén az olasz, 
n e m z e t i á l l a m o t , m e l y b e n egységes i n t é z m é n y e k , egységes köz igazga tá s r é v é n 
a f i r enze i , t o s z k á n „ v o l g a r e i l l u s t r e " é p p ú g y a n e m z e t n e m z e t i i r o d a l m i köz-
n y e l v é v é v á l h a t o t t v o l n a , m i n t F r a n c i a o r s z á g b a n a pár izs i n y e l v j á r á s . 3 
Az a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y mégis l é t r e j ö t t egy „ v o l g a r e i l l u s t r e " , a 
R i s o r g i m e n t o k o r á b a n n a g y sze rencsének fog b i zonyu ln i . Az é r te lmiség , az í rók 
és t o l l f o r g a t ó k , a f e j e d e l m i u d v a r o k és az i r o d a l m i sza lonok a C i n q u e c e n t o 
k o r á r a n a g y j á b a n és egészében e l f o g a d t á k a B e m b o á l ta l h i v a t a l o s a n is kodi -
f i k á l t „ v o l g a r e i l l u s t r e " - t , a T r e c e n t o n y e l v é t , Boccacc io és P e t r a r c a szókészle-
t é t , h a n g t a n á t és m o n d a t t a n i f o r m á i t , ső t s t í l u sá t is. E n n e k a m i n d e n b i zonnya l 
szűk k ö r r e k o r l á t o z ó d o t t n y e l v n e k a m e g t e r e m t é s e végül i s az t e r edményez t e* 
hogy az é r te lmiség iek egysége s z á z a d o k o n ke resz tü l l e g a l á b b az i roda lmi m ű -
ve l t ség t e k i n t e t é b e n és nyelv i leg és b i z t o s í t o t t v o l t . 
Az olaszországi nye lv i ké rdés k e t t ő s v o n a t k o z á s b a n j e l e n t k e z i k : hor izon-
t á l i s an és v e r t i k á l i s a n . A m i k o r ' az olasz á l l ami egység m e g v a l ó s u l á s a u t á n a 
v ízsz in tes i r á n y ú egységes í tés elől az u to l só a k a d á l y o k is e l h á r u l t a k , m é g igen 
sok t e n n i v a l ó m a r a d t a függőleges r é t egződés t e k i n t e t é b e n : r é szben az é r t e lmi -
ség csiszolt n y e l v é t ke l l e t t a n é p h e z közel v inn i , e l f o g a d t a t n i a néppe l , részben 
ped ig a beszél t n y e l v n e k is á t ke l l e t t a d n i a a m a g a f e l h a s z n á l h a t ó é r t é k e i t az 
i r oda lmi n y e l v n e k . 
A X V I I I . s zázad ö rökö l t e az előző s z á z a d o k t ó l a nye lv i k e t t ő s s é g e t . 
A t á r s a d a l m i és pol i t ika i f e j lődés a z o n b a n e b b e n a s z á z a d b a n az olasz n e m z e t i 
n y e l v k é r d é s é b e n j o b b a n é r e z t e t t e h a t á s á t , m i n t a k o r á b b i s z á z a d o k b a n , és 
e g y ú t t a l e l ő j á t é k á t k é p e z t e a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n v é g é r v é n y e s e n k i a l a k u l t 
nye lv i h e l y z e t n e k . Soha a n n y i a n n e m f o g l a l k o z t a k nye lv i és s t i l i sz t ika i k é r d é -
sekkel , m i n t éppen e b b e n a s z á z a d b a n . A C i n q u e c e n t o nye lv i v i t á i is j e l en tő -
sek , a z o n b a n a s z ó b a n forgó ko rhoz képes t p rov inc iá l i s v i l l ongásnak t ű n n e k . 1 
É r t h e t ő , h iszen az é r d e k e k és e l l en té t ek o lyan r endsze re j e l en tkez ik ebben a 
2
 Uo. : 23. — í r á s b a n tú lnyomó többségben a toszkán nyelvet használ ták . A minden-
napi nye lvhaszná la tban azonban m a j d n e m kizárólagos a nye lv járás . Csak egészen r i tkán és 
egészen magas állásxi személyek élnek a mindennapi nye lvhaszná la tban is a toszkán nyelvvel, 
min t pl. Francesco d 'Es té . Ez Test inek egy hozzá in téze t t leveléből nyi lvánvalóan kiderül 
és u g y a n o t t o lvasható az ok is: . . . sta cosi bene nella bocca de ' personaggi grandi (id. Miglio-
rini: Storia della l ingua i ta l iana , Sansoni, Firenze, 1960 : 448,4 sz. jegyzet.) . Salvator Rosa 
mindig az i rodalmi nyelvet használ ta í rásban : beszédben mindig a nápolyi d ia lektust (uo.). -
Velencében erősebb a helyi nye lv járáshoz való ragaszkodás mint egyebüt t . Boschini Carta 
del navegar pi t toresco c., 1660-ban megjelent művében kijelenti : „Mi che son veneziaii in 
Venezia, e che parlo de pi tori veneziani, ho da anda rme a s t raves t i r? (ua.: 450). Velencében 
a vád- és védőbeszédek csiszoltabb velencei d ia lek tusban hangzo t tak el: az ítélet azonban 
olaszul (ld: Goldoni: Avvocato veneziano c. d a r a b j á t ; erről N. Vianello: La lingua del ioro 
veneto s tb . , S tudi Goldoniani I I , 1960 : 909—928. 
3
 Antonio Gramsci : II Risorgimento, E inaudi , 1949 : 9—10 (La cadu ta del Comune) . 
4
 A Cinquecento nyelvi v i tá inak l egú jabb és marxis ta igényű összefoglalása o lvasha tó : 
B. T. Sozzi : Aspet t i e moment i della quest ione linguistica, Guide di Cultura con temporanea , 
P a d o v a , Liviana Edi t r ice , 1955, 239 lap. 
s z á z a d b a n , melyrő l a C inquecen to k o r á b a n szó sem l e h e t e t t . A l e g k ü l ö n f é l é b b 
p á r t á l l á s ú és a l e g v á l t o z a t o s a b b m e s t e r s é g ű , h i v a t á s ú e m b e r e k k é r n e k szót a 
v i t á b a n és szögezik le á l l á s p o n t j u k a t . A nye lv i ké rdés a S e t t e e e n t o b a n a h iva -
tásos nye lvészeken messze t ú l n ő . J o g á s z o k , f i l ozó fusok , k ö z g a z d á s z o k , t ech -
n ika i , m e z ő g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k é p p ú g y á l lás t f o g l a l n a k , m i n t az i r o d a l m á -
r o k ; sőt az e lőbb iek t a l á n m é g t ö b b s z ö r és t ö b b e t n y i l a t k o z n a k , m i n t az 
u t ó b b i a k . A v i t á k n a g y része n e m p u s z t á n e lméle t i je l legű — b á r o l y a n is 
v a n szép s z á m m a l ; a v i t á z o k a k o n k r é t a n j e l e n t k e z ő nye lv i t é n y e k k e l s z e m b e n 
vagy a t é n y e k me l l e t t fog la lnak á l lás t . 
A v i t á k és v i t á z o k köz t a b o n y o l u l t össze függések m i a t t elég nehéz 
e l igazodni ; sz in te csak ú g y lehe tséges , ha a t á r s a d a l m i és po l i t ika i t é n y e k e t 
n e m v á l a s z t j u k el a nye lvésze t i j e l enségek tő l . Az a k ö r ü l m é n y , h o g y a h iva-
tásos nye lvészeken és i r o d a l m á r o k o n k ívü l j ogászok , k ö z g a z d á s z o k , e lmé-
let i és g y a k o r l a t i po l i t ika i s z a k e m b e r e k is a v i t a é lénk r é sz tvevő i , f i g y e l m e z t e t 
a nye lv i és t á r s a d a l m i , t ö r t é n e l m i j e l enségek szoros c o r r e l a t i o j á r a , ped ig egyelőre 
a t ö r t é n e t i s z e m p o n t e k o r r a v o n a t k o z ó l a g az i r oda lmi k r i t i k á k b a n is alig-
alig é rvényesü l . N e m is o lyan régen m u t a t o t t e r re rá G iuseppe P e t r o n i o , f i a t a l , 
m a r x i s t a b e á l l í t o t t s á g ú i r o d a l o m t ö r t é n é s z . 5 
2. K i i n d u l á s i p o n t u n k a s p a n y o l - o s z t r á k ö rökösödés i h á b o r ú , m a j d az 
aachen i béke , me ly L o m b a r d i á t A u s z t r i á n a k j u t t a t t a . A fe lv i l ágosu l t abszo lu-
t i z m u s főleg a század közepé tő l n a g y j e l e n t ő s é g r e tesz szer t a S t a t o di Milanó-
b a n . Már ia Teréz ia r e f o r m o k egész s o r á t a k a r t a m e g v a l ó s í t a n i h a l a d ó e lméle t i 
s z a k e m b e r e k se regének t á m o g a t á s á v a l . A mi l ánó i k e z d e m é n y e z é s e k , g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e k , m e l y e k a nye lv i és s t i lá r is v é l e m é n y e k h á t t e r é t szol-
g á l t a t j á k , azé r t is a n n y i r a l ényegesek , m e r t a fé lsziget t ö b b i á l l a m á b a n (főleg 
P i e m o n t r a , Velencére , T o s z k á n á r a , az E g y h á z i Á l l a m r a és N á p o l y r a g o n d o l u n k ) 
a gazdaság i , t á r s a d a l m i (és a nye lv i és s t i lár is) h e l y z e t m i n t e g y a mi l ánó i he ly-
ze thez v i s zony í tva é r t h e t ő meg . Az olasz félsziget a s zázad m á s o d i k fe lében t e r -
m é k e n y és gyümölcsöző p o l é m i á k sz ínhe lye : ezek a kü lön fé l e p á r t á l l á s o k h a r -
cá t t ü k r ö z i k . A m á r i déze t t P e t r o n i o szer in t a f e lv i l ágosodás és a r o m a n t i k a 
v i t á i , ha i r oda lmi s íkon is f o l y t a k , a m i n d e n n a p i é let t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s 
v a l ó s á g á t t a r t a l m a z t á k . U g y a n í g y á l l í t h a t j u k a X V I I I . s zázad m á s o d i k felé-
nek nye lv i és s t i l i sz t ika i v i t á i ró l , h o g y a fe lü le tes szemlé lő s z á m á r a sokszor 
l ényeg t e l ennek t ű n ő nye lv i és s t i l i sz t ika i t é n y e k m ö g ö t t az élet v a l ó s á g á b a n 
gyökerező e l l en té t ek és e l lenkező é r d e k e k h ú z ó d t a k meg . 
Azok a nagy m e g r á z k ó d t a t á s o k , me lyek az olasz fé l sz ige te t a s p a n y o l - o s z t r á k 
örökösödési h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e k é n t a H a b s b u r g o k és a B o u r b o n o k é rdek -
t e r ü l e t é v é v á l t o z t a t t á k , csak a s zázad közepé re j u t o t t a k n y u g v ó p o n t r a . A k k o r 
a l a k u l t ki véglegesen és s ze rződésekben l e f e k t e t v e Olaszország ú j a r c u l a t a . 
L o m b a r d i a Ausz t r i a közve t l en u r a l m a alá k e r ü l t . T o s z k á n a e lvben önál ló l e t t , 
a z o n b a n rokonság i k a p c s o l a t a i r é v é n lényegi leg Bécs k ü l p o l i t i k á j á t k ö v e t t e . 
U g y a n e z áll M o d e n á r a is. A n á p o l y i k i r á ly ság és P á r m a a B o u r b o n o k u r a l m a 
alá j u t o t t . A v á l t o z á s o k k a l s z e m b e n a do lgok régi r e n d j e m a r a d t m e g Velencé-
ben és G e n o v á b a n , t o v á b b á P i e m o n t b a n , és v á l t o z a t l a n m a r a d t az E g y h á z i 
Ál lam. 6 A v á l t o z á s o k j ó t é k o n y h a t á s u k a t l e g i n k á b b L o m b a r d i á b a n é r e z t e t t é k : 
5
 Giuseppe Petronio : I l luminismo, preromant ic ismo, romant ic ismo e Lessing, Società, 
1957: 1000—1020. A t a n u l m á n y t i smerte t i : Éder Zoltán, Világirodalmi figyelő, 1958: 209—212. 
6
 A polit ikai helyzetre nézve világos és korszerű összefoglalás ta lá lha tó a „ L a cul tura 
il luministica in I t a l i a " c., Mario Fubini szerkesztésében megjelent gyű j t eményes kö te tben 
(Le t t e r a tu ra e Civiltà, VIII , Torino, 1957), Franco Valsecchi tollából: L 'eredi tà del passa to ; 
La nuova I ta l ia : 43—68. 
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t ö b b szerencsés t é n y e z ő k e d v e z ő t a l á l k o z á s a is h o z z á j á r u l t a h h o z , hogy L o m -
b a r d i a röv idesen az olasz g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i r e f o r m t ö r e k v é s e k élére k e r ü l t . 
A X V I I I . s zázad e le jé tő l , A u s z t r i á n a k Mi lánóba t ö r t é n t b e v o n u l á s a u t á n 
n y o m b a n j e l e n t k e z ő i p a r o s o d á s b a n kell k e r e s n ü n k e r e f o r m t ö r e k v é s e k gazda-
sági és t á r s a d a l m i a l a p j a i t . A szomszédos P i e m o n t b a n a gazdaság i é le t a l a p j a 
m a j d n e m k i z á r ó l a g o s a n a f ö l d t u l a j d o n . A p o l g á r s á g n a k csak igen kis h á n y a d a 
b i r t oko l , de n e m részesed ik a g y á r i p a r b a n sem, m e r t a g y á r i p a r k iép í tése alig 
k e z d ő d ö t t m e g . Az i p a r a k é z m ű v e s s é g f o k á n v a n . A po lgá r ság fe lemelkedésé -
n e k e g y e t l e n ú t j a a s z a b a d fog la lkozás és a k ö z p á l y a egyes l ehe tősége i . Ak i 
m e g g a z d a g s z i k , i gyeksz ik a z o n b a n n e m e s s é g e t szerezni . A t ö r t é n e l m i a r i sz tok-
rác ia , m i k é n t az ú j is, f e l t é t l en hűségge l adóz ik k i r á l y á n a k , ak i az abszo lú t 
u r a l k o d ó s z i l á r d s á g á v a l a h a g y o m á n y o k sze l l emében k o r m á n y o z z a á l l a m á t . 7 
L o m b a r d i a v i s z o n y a i m á s k é n t f e s t e n e k . 
Már a X V . s z á z a d b a n , k é s ő b b u g y a n , m i n t F i r e n z é b e n , de h a m a r a b b , 
m i n t E u r ó p a l e g t ö b b á l l a m á b a n , t a n ú i v a g y u n k M i l á n ó b a n is a g y a p j ú f e l -
dolgozó i p a r f e l v i r á g z á s á n a k . A m i k o r a S t a t o di Milano 1576-ban s p a n y o l u ra -
l o m alá k e r ü l t , az i p a r o s o d á s a n n y i r a f é l b e s z a k a d t , h o g y a X V I I I . s zázad e le jére 
mindössze ö t ü z e m m a r a d t . 8 M á r az o s z t r á k f e n n h a t ó s á g első év t i zede iben ú j r a 
m e g i n d u l t az i p a r o s o d á s i f o l y a m a t , m e l y a k ö z é p k o r v é g i b í z t a t ó i n d u l á s u t á n 
a s p a n y o l u r a l o m a l a t t m e g a k a d t . A s v á j c i T i e f f en F e r e n c 1703-ban e n g e d é l y t 
k a p a r r a , h o g y g y a p j ú f o n o d á t l é t e s í t sen M i l á n ó b a n ; A n g l i á b a n és H o l l a n d i á -
b a n h a s z n á l a t o s g é p e k e t h o z a t , s 300 ezer l í rá t f e k t e t be a v á l l a l k o z á s b a . Marco 
és Oraz io B i a n c h i 1739-ben v í z h a j t á s o s f o n o d á t áll í t fel . N é h á n y évve l k é s ő b b , 
1746-ban a l a k u l n a g y cé lk i tűzésekke l a Clerici-cég: f o n o d á t , bő r fe ldo lgozó üze-
m e t , k e l m e f e s t ő m ű h e l y t , üveg- és m a j o l i k a g y á r a t egyes í t m a g á b a n . A R h o 
t e s t v é r e k 1757-ben b e v e z e t i k a v á s z o n f e s t é s t és színes n y o m á s t is v é g e z -
t e t n e k p a m u t s z ö v ö d é j ü k b e n . Carlo Morell i 1760-ban ü z e m e t lé tes í t se lyem-
sza lagok g y á r t á s á r a . A n t o n i o P a v a r i n o 1762-ben z s e b k e n d ő t és színes musz-
l i n t g y á r t ó ü z e m e t n y i t m e g . A kor l e g n a g y o b b vá l l a lkozása 1765-ben t ö r t é -
n ik meg , a m i k o r a P e n s a e Lor la t á r s a s á g megvesz i a kis B r u n e t t a ü z e m e t és 
á t a l a k í t j a t e x t i l g y á r r á . E z a g y á r e g y é b k é n t 134 orsó t és 917 m u n k á s t foglal-
k o z t a t o t t ü z e m é b e n és ü z e m e n k í v ü l . A m á r e m l í t e t t Cler ic i-cégnek 1767-ben 
56 o r só ja és 500 m u n k á s a v a n M i l á n ó b a n ; ehhez j á r u l m i n t e g y 2000 v idék i 
„ b e d o l g o z ó " . 9 
É p p e n M i l á n ó b a n jó l m e g f i g y e l h e t j ü k a k a p i t a l i s t a gyá r i t e rme lés k i fe j -
l ődésének j e l e n t ő s m o z z a n a t a i t a X V I I I . s zázad f o l y a m á n . A céhekbe t ö m ö -
r ü l t és ezér t s z á m o s k ö t ö t t s é g g e l k ü z k ö d ő ipa ros ré tegge l s z e m b e n egyre 
i n k á b b e lő t é rbe k e r ü l az olasz fé lsz ige ten a k ö z é p k o r végére , sőt F i r e n z é b e n a 
m á r k o r á b b a n is k i a l a k u l t „ i n d u s t r i a a domicilio", „Verlagssystem". E z t t e k i n t -
h e t j ü k a m a i g y á r i p a r ő sének : m i n d e n k é p p e n k a p i t a l i s t a vá l l a lkozás ez, b á r 
a m u n k á s o k n e m egy he ly re t ö m ö r í t v e do lgoznak , h a n e m o t t h o n , l a k á s u k -
b a n . A m u n k á t a z o n b a n k ö z p o n t i l a g szervez ik m e g : az a n y a g o t r e n d s z e r i n t 
k ö z p o n t i l a g o s z t j á k szé t , és k ö z p o n t i he ly re kell be szo lgá l t a t n i . A szervező 
t ő k é v e l r e n d e l k e z i k : a m u n k á n , molve t a m u n k á s o k s z o l g á l t a t n a k , az é r t ék -
7
 Uo. : 43—44 és bibliográfia az 55. lapon. 
8
 E z t az ada to t m á r Pietro Verri említ i a Memorie Storiche sull 'economia pubblica dello 
S ta to di Milano c. tervezetében és t öbb más művében 
9
 Az ada tok L. Dal Parte : Storia del lavoro in I tal ia dagli inizi del secolo XVIII al 
1815, Milano2 , 1958 c. k i tűnő művéből származnak. Ld. még: ua . : II t r amon to delle corpora-
zioni in I ta l ia , Milano, 1940. 
t ö b b l e t e lvének megfe le lően n y e r é s z k e d i k . A gépek r i t k a s á g a , a m u n k á s o k szét-
szó r t sága , i l letőleg az a k ö r ü l m é n y , h o g y az o t t h o n i do lgozók n e m v á l n a k 
— a szó m a i é r t e l m é b e n v é v e — gyá r i do lgozókká , m i n d a z o n á l t a l m e g k ü l ö n -
b ö z t e t i ezt a t e rme lés i f o r m á t a g y á r i p a r n a k m a i k o r u n k b a n k i a l a k u l t f o r m á i -
tó l . 1 0 A f e n t fe lsorol t , k i f e j e z e t t e n k a p i t a l i s z t i k u s je l legű ü z e m e k me l l e t t 
— m e r t ezek azok , b á r m i l y e n v á l t o z a t á b a n is t ö r t é n t a m u n k a megsze rvezése 
( szé t szó r t an dolgozó v a g y egy h e l y b e n t ö m ö r í t e t t m u n k á s o k k a l ) — meg kell 
e m l é k e z n ü n k 13 közepes n a g y s á g ú m ű h e l y r ő l , m e l y l e g a l á b b 3, l eg fe l j ebb 13 
o rsóva l r e n d e l k e z e t t , és a m u n k á s o k s z á m a 4 és 24 k ö z ö t t v á l t o z o t t . E z e k b e n 
a közepes n a g y s á g ú ü z e m e k b e n az orsók egy része a t u l a j d o n o s é , m á s i k része 
ped ig azé a ke r e skedőé v o l t , a k i n e k a s z á m á r a t e r m e l t e k . 1 1 31 t u l a j d o n o s azon-
b a n csak egy v a g y k é t o r sóva l fe lszere l t m ű h e l y t m o n d h a t m a g á é n a k . E z e k 
még alig n e v e z h e t ő k k a p i t a l i s t a v á l l a l k o z ó k n a k , b á r k é t s é g k í v ü l a k a p i t a l i s t a 
t e rme lé s csírái t h o r d j á k m a g u k b a n : ők is a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y ü z e m ü -
k e t b ő v í t s é k , s k ü l ö n f é l e k é p p e n m e g s z e r v e z e t t b é r m u n k á s o k a l k a l m a z á s á v a l a 
va lód i k a p i t a l i s t á k s o r á b a l ép jenek . 1 2 A s e l y e m h a r i s n y a g y á r t ó ü z e m e k k ö z t 
a k i sebb t í p u s o k az u r a l k o d ó k , de 1767-ben m á r 34 m ű h e l y r ő l t u d u n k , me ly -
b e n 5 m u n k á s esik á t l a g b a n egy m ű h e l y r e , 22 a z o k n a k a m ű h e l y e k n e k a 
s z á m a , m e l y e k b e n a m u n k á s o k s z á m a 5-nél k i s ebb . 
A S t a t o di M i l a n o n a k röv idesen egész t e r ü l e t é t b e h á l ó z z á k a t e x t i l i p a r 
kü lönfé le ága i : ke lme , se lyem, h a r i s n y a , z s e b k e n d ő s t b . szövés . A m u n k a meg-
szervezése á l t a l á b a n o lyan , m i n t M i l á n ó b a n : e g y m á s me l l e t t él a c é h r e n d s z e r b e 
t ö m ö r ü l t i pa ros ság és a g y á r i p a r i t e rme lé s f o r m á i t m u t a t ó industria a domi-
cilii), i l le tőleg k ü l ö n ö s e n M i l á n ó b a n , a g y á r i p a r . 1 3 
N e m k í v á n j u k t ú l s á g o s a n h a l m o z n i a d a t a i n k a t , s ezér t e l t e k i n t ü n k a 
t ö b b i olasz á l l am ipa r i f e j l ődésének i smer t e t é sé tő l . F ő k é n t az u t ó b b i évek szor-
ga lmas a d a t k ö z l é s é b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y egye t l en t a r t o m á n y sem f e j l ő d ö t t 
a n n y i r a ipar i lag , m i n t a s p a n y o l r e t r o g r á d gazdaság i r e n d b ő l k i s z a k a d t s a Már ia 
Teréz ia fe lv i lágosu l t á l l a m r e n d j é b e b e k e r ü l t L o m b a r d i a . P i e m o n t b a n , Velence 
á l l a m b a n és T o s z k á n á b a n is e r ő s ö d ö t t az i pa r , a z o n b a n f ő k é n t a k i s ipa r 
és céh rendsze r ke re t e i k ö z ö t t a n n a k el lenére , h o g y s z á m o s k e z d e t i j e lé t l á t j u k 
a k a p i t a l i s t a t e rme lés megszervezésének . 1 4 
N e m é r d e k t e l e n a z o n b a n r á m u t a t n i a r r a , h o g y 1768-ban , m i k o r Mi lánó 
l a k o s a i n a k s z á m a 125 ezer, a gazdaság i l ag a k t í v r é t eg t ö b b s é g e i pa r r a l és 
k e r e s k e d e l e m m e l fog la lkoz ik . 66 300 a n ő k és g y e r m e k e k s z á m a , 11 500 a p a p o k 
és n e m e s e k s z á m a , 47 200 m a r a d a dolgozó r é t eg s z á m á r a . K ö z ü l ü k 23 300 az 
ipa ros és m u n k á s , 2200 ke r t é sz és f ö l d m ű v e l ő (az e l ő v á r o s o k b a n ) , 2600 kis-
ke re skedő , 2700 ke re skedő , s végü l 11 225 szolga és k ü l d ö n c . A f e n t i s z á m h o z 
300 g a z d a g n a g y i p a r o s , b a n k á r , n a g y k e r e s k e d ő és adóbé r lő , 1150 v a g y o n o s 
h á z t u l a j d o n o s , v é g ü l p e d i g 600 t ő k é s és j á r a d é k o s ( k ö z t ü k n e m egy v i d é k i 
10
 A Verlagssystem-iiek nagy i rodalma van. Marx A tökében részletesen foglalkozik vele. 
Karl Murx : Il Capitale, olasz kiadás , 1/2. kö te t , R o m a , Rinasci ta , 1952: 34—70. 
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 I. m. : 74—75. 
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b i r t o k a j ö v e d e l m é b ő l élő) s z á m í t a n d ó . M e g e m l í t j ü k m é g , h o g y az i s m e r t e t e t t 
ö s s z e t é t e l ű l a k o s s á g g a l s z e m b e n 3125 ( 6 % ) az o r v o s , ü g y v é d , k ö z a l k a l m a z o t t 
s t b . sze l lemi f o g l a l k o z á s ú l a k o s s z á m a . 1 5 
3. A gazdasági alap alakulása következtében egész sereg jogi, szociális és társadalm 1 
vonatkozású kérdés kerül felszínre, és a kor gondolkodói a kérdésekkel kapcsola tban szüksé-
gesnek t a r t j á k , bogy állást fogla l janak. Az ipar kapital iszt ikus átszerveződéséből magától 
ér te tődően következik, hogy a céhrendszer megkötöt tségei kezdenek időszerűtlenné válni. 
V i t a tha t a t l an , hogy a céhek elsőrendű fe ladata i közé ta r tozot t megakadályozni azt , hogy 
az iparos ne a lakul jon át kapi ta l is ta vállalkozóvá, és a termelés meghatározot t szinten marad-
jon . A céhek az iparosságot, hogy így fejezzük ki magunka t , inunicipális szinten k ívánták 
t a r t an i : az a termelési szint, melyet elértek, legyen elegendő a város ellátására, a város érde-
keit szolgálja, azonban ne törődjenek egy esetleg jelentkező nagyobb érdekkör szükségleteivel. 
Ez a ,,chiusura del mercato cittadino"16 az autarchiás erőfeszítések egész sorát tételezi fel. Célja 
kétségkívül az volt , hogy a termelés és a fogyasztás közt állandó egyensúlyt tar tson fent , 
természetesen a városi érdekek keretein belül. Sombar t ezt Bedarfsdeckungsprinzip''''-nek 
nevezte.1 7 Az egyensúlyi helyzet f enn ta r t ása a céhek fe lada ta . Meghatározták az inasként , 
segédként a lka lmazhatók számá t ; megakadályozták , hogy a mestertől egy másik mester elcsal-
hasson inast vagy segédet; megszabták a béreket , legalábbis a minimálisan f izethető bérösz-
szeget; megt i l to t ták , hogy idegenek beköltözzenek a városba, és o t t üzemet nyissanak; elő-
í r ták a munkaórák számát , a céhbe lépéshez megkívánt életkort , az inasként , segédként eltöl-
tendő időszak te r jede lmét , a belépéskor f izetendő dí ja t , de még a gyár tás fo lyamán alkalma-
zandó technikai e l járásokat is. A jogszolgáltatás egyes ágai a céhek kezébe kerül tek, bár hatás-
körük államról ál lamra vá l tozot t , s idővel a fejedelmi abszolutizmus megerősödésével, egyre 
inkább kor lá tozódot t az állami igazságszolgáltatási szervek javára . 1 8 A céh-monopóliumot 
érdekesen szemlélteti az a rokonszakmák közti állandó villongás, amely a gyár tás i kizáróla-
gosságért folyt : a p iemont i fol tozóvargák és cipészek azon v i t a tkoz tak : a vargák nein állít-
h a t n a k elő ú j cipőt, viszont a cipészek, akiknek fe lada tuk volt ú j cipő készítése, még sajá t 
vagy csa ládtagjuk cipőjét sem j a v í t h a t j á k meg.19 Csak egy példát idéztünk a rövidség ked-
véér t : az ilyen v i ták száma végtelen. Másik sa já tsága a céhek monopolhelyzetének az volt, 
hogy minden erejükkel küzdöt tek az idegenből származó g y á r t m á n y ellen: a sa já t városukban 
csak az ő készí tményeik kerülhe t tek piacra. Olyan szigorúak vol tak e t ek in te tben , hogy pl. 
1647-ben Milánóban a céhek idegen eredetűnek minősí tet ték azt a szövetet , amelyet nem magá-
ban a városban gyá r to t t ak , hanem a Sta to di Milano valamelyik kisebb városában. 2 0 Amikor 
néhány évtizeddel később egy Colli nevezetű vigevanoi ,,íwn<ie//aro" (szalagkészítő iparos) 
a városi tanácshoz fordul t , hogy készí tményét Milánóban értékesíthesse, a . ,bindellaro" céh 
azt követel te tőle, hogy, bár nem idegen, mert a S ta to di Milano terüle tén lakik, költözzék 
Milánóba, i ratkozzék be a városi céhbe, s úgy folytasson ipari tevékenységet : akkor értékesít-
het i á ru já t . 2 1 
A céhek monopolisztikus és egyeduralmi helyzetét alapvetően érintette a termelés formáinak 
megváltozása, vagyis a gépi berendezésre való áttérés. Az évszázadok fo lyamán kialakult jogal-
kotás , mely a céhtagok privilegizált helyzetét védte , egy csapásra feleslegesnek kezdet t tűnni s 
egyú t ta l b izonyta lannak a korábbi jogalkotással körü lbás tyázot t céhtagok helyzete. Milá-
nóban nyomon kísérhető az a harc. mely a hagyományos jogalkotást , de a céhekben anyagilag 
és erkölcsileg érdekeltek jogait védelmezte a gépi termelés egyre sürgetőbb benyomulása ellen. 
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 A bindellaro szó egyike a számtalan dialettalismo tecnico-nak, mely természetszerűen 
széles körben használa tos a lombard közírók műveiben. Baret t i , akinek á l láspont jával később 
részletesen meg fogunk ismerkedni , rossz néven veszi ezt a nyelvi szabadosságot és követeli: 
a technikai művek szerzői legalább annyi t tegyenek meg, hogy közöljék a dialettalismo tecnico 
toszkán ford í tásá t (Migliorini: i. m. : 565). Még a f inom ízlésű Beccaria sem t u d j a kivonni 
magá t a nyelvi törvények ereje alól. Gazdasági és közigazgatási kérdésekről í rva, gát lás nél-
kül használ ja a lombardismokut, m in t : prestinari, sfrosi, melgone (fornai, contrabbandi, grano 
turco). Ld. : G. Folena: Lombardismi tecnici nelle Consulte del Beccaria, Lingua Nostra , X I X , 
1958: 41—49. 
A szakirodalom bővelkedik a pé ldákban . Egy angol vállalkozó. J o h n Han fo rd , 1663-ban haris-
nyaszövő gépet hozot t be Milánóba. A városi tanács a céhek közbelépésére va lamenny i gépet 
lepecsétel tet te , és egészen 1722-ig megakadá lyoz ta a gépi termelést , akkor azonban — minden 
t i l takozás ellenére — megindu lha to t t a gépi termelés. A céhek arra h iva tkoz tak , hogy 8 ezer, 
tűvel dolgozó har isnyakészí tő asszony érdekét véd ik ; va ló jában a privilegizált helyzetük elleni 
t á m a d á s o k mia t t fog tak össze.22 
Más lapra tar tozik az a kérdés, hogy a munkásság is idegenkedet t a gépektől , s a t tó l 
t a r t o t t , hogy a gépek ter jedésével számosan m u n k a és kereset nélkül m a r a d n a k . Marx2 3 
hivatkozik ennek az idegenkedésnek egész korai megnyi lvánulására . Lancel lot t i abbé 1579-
ben í r t , ,L 'Hoggidî overo il mondo non peggiore nè più calamitoso del p a s s a t o " c. művében 
arról tudósí t , hogy létezett Danzigban egy szövőszék-féle, azonban a városi t anács , nehogy 
annyi szövésből élő ember kenyér nélkül m a r a d j o n , meg t i l t o t t a a gép előál l í tását , sőt a felta-
lálót t i tokban meg is f o j t a t t á k ( , ,In Danzica, c i t tà délia Prussia , Antonio Moler r iferiva non 
sono 50 anni d ' aver veduto co' i propri occhi un artif icio ingegnosissimo col quale si facevano 
lavorare da sè stessi qua t t ro , sei pezze. . . Ma perché t an t i poveri huomini che v ivevano col 
tessere sarebbero mort i di f amé , fu dal magis t ra to di quella ci t tà prohib i ta queU'invent ione, 
e l ' au tore segre tamente f a t t o affogare). Ez az idegenkedés a X V I I I . században helyenként a 
heves t i l takozás mér téké t is felöl thet i : minderről Marx híven tudós í t . Mind a munkásság , 
mind a céhipar t u d t a , miért küzd a gyár ipar ellen. A munkásság kezdetleges fo rmában fe jezte 
ki t i l takozását a gépeken keresztül érvényesülő, fokozódó kapi ta l i s ta k izsákmányolás ellen. 
Nem a gépet aka r t a „ b á n t a n i " , hanem a tőkés t , aki a gépen keresztül , a gép révén nemcsak 
magá t a m u n k á s t használ ja fel min t á ru t , hanem most m á r a m u n k á s csa lád já t is: feleségét 
s kiskorú gyermekei t is. A kiskorúak helyzete nyomorúságos volt , és ez a korabeli olasz 
közírókat is állásfoglalásra ind í t j a . Az angol Children's employment commission m u n k á j á t , ille-
tőleg Marxnak a munkásság fokozódó k izsákmányolásával kapcsolatos á l l áspont já t jól nyomon 
köve the t jük ,,A T ő k e " megfelelő helyein.24 
Akármi volt is a munkásság, i l le tőleg az egészen más indokokból kifolyólag a céhekbe tömö-
rült iparosság véleménye a gépek hasznosításáról , a XVI I I . század elejétől , de főleg közepétől 
egész Lombard iában te r jednek a kapi ta l isz t ikus jellegű üzemek, melyek egyre inkább ren-
delkeznek gépi berendezéssel. Minél t ö b b és jobb a gépi felszerelés, annál inkább alakul át 
az .,industria a domicilio'''' modern ér te lemben v e t t gyár rá . Lombard i ának az osztrák ház aljá 
kerülése meggyors í to t ta a fo lyamato t . A Habsburgok nem szívesen nézték a céhrendszer 
par t ikular i s ta törekvései t , amely az á l lamban ál lam aka r t lenni és — különösen k o r á b b a n — 
még igazságszolgáltatási vona tkozásban is igyekezett kivonni magá t a központ i á l l amha ta lom 
ellenőrzése alól.25 
A céhrendszer fe lszámolásának sokkal fon tosabb elvi a lapja azonban abban keresendő, 
hogy a reneszánsz u t á n ki fe j lődöt t au tarch ikus , magába forduló, szűk keresz tmetszetű városi 
municipal izmus felet t megkondul t a lé lekharang. A gépek segítségével megnövekede t t termelés 
fokozott mér tékben igényelte a nyersanyagot , és egyút ta l fokozot t mér tékben volt szüksége 
felvevő piacra. Mindezek a körü lmények lerombol ták a városok szabta szűk lehetőségek ha tá -
rait , az ipar és a kereskedelem egyre j obban követeli magának a szabadságot és a céhrend-
szerből folyó kor lá tozások eltörlését. A piac és a felvevőképesség k i tágulása az előírásokat 
egyébként több szempontból is feleslegessé tehe t te . A , ,Memoria per la r iunione dei t r ibunal i 
delle Art i in F i renze" c. je lentésben azt olvassuk, hogy a körü lmények jelenlegi állása mellet t 
igen nagy nehézségbe ütközik a megrendelők k ívánságának , ízlésének eleget t enn i ; a céhbeli 
megkötöt tségek kor lá tozzák a mester t abban , hogy megrendelője k ívánságához alkalmaz-
kodjék.2 6 
4. A gazdasági és tö r t éne t i t ények fo lyományakén t az egész X V I I I . századon keresztül 
közírók és elméleti szakemberek sora foglalkozik a céhrendszer eltörlésének kérdésével , és 
többségükben helyeslik. A különféle olasz ál lamok különféle vá l toza tokka l és különféle szigo-
rúsággal végre is h a j t j á k , amit az írók javaso lnak : egyik á l l amban előbb, m á s u t t később, 
egyik á l lamban tel jesen, más ikban részlegesen, de megszünte t ik a céheket , és szabaddá teszik 
az ipari termelést és kereskedelmet . A Sta to di Milano az első helyet foglalja el. A már emlí te t t 
f ieffen-féle vál lakózás, mely egész Olaszországot tek in tve az első nagy t áv l a tú , nagy tőke-
befekte tésű ipari vállalkozás volt , és aránylag korán keletkezet t , érzékeny veszteséget okozot t 
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a szétszórt , kis kapac i t á sú iparosoknak. Sokat és viszonylag olcsón termel t , és az áru könnyen 
hozzáférhető vol t . Rövidesen megszaporodtak a hasonló jellegű ipari üzemek, és h iába vol t 
a céhek minden igyekezete, hogy az ú j t ípusú ipari vál la lkozásokat bet i l tassák, e lfoj tassák: 
az á l l amhata lom — részben a f en tebb kife jezet t okoknál fogva is — inkább a kapi ta l i sz t ikus 
iparvá l la la tok p á r t j á t fogta , és idő m ú l t á n e lha tároz ta nem az iparvá l la la tok , h a n e m ellen-
kezőleg, a céhek felszámolását . Ez 1773 és 1787 közt ment végbe Milánóban: Pie t ro Secco-
Comneno gróf vezetése a la t t , aki m á r 1764-ben cikket írt az ,,11 Caf fè" -ban a gabonafélék szabad 
fo rga lmának érdekében. A , ,Legfelsőbb Királyi Gazdasági T a n á c s " 1769 óta szakszerűen fog-
lalkozot t a kérdéssel, és egyre inkább h a t á r o z a t t á ére t t a céhek eltörlésének gondola ta , míg 
végül is 1773-ban e lkezdődöt t a céhek feloszlatása. Ez nem egy csapásra t ö r t é n t : évről évre 
csak bizonyos mennyiségű kategór iá t töröl tek el. 
N e m érdektelen, ha a lombardia i intézkedések fényénél szemügyre vesszük a céhek eltör-
lésének helyzeté t a több i olasz á l lamban. Egy helyen sem ta lá l juk azt az e lhatározó sietséget 
és rad ika l izmust , min t Lombard i ában . P i e m o n t b a n pl. csak Káro ly Albert u ra lkodása ide jén 
kerül sor a céhek végleges felszámolására, elég későn. E n n e k egyik oka ta lán a b b a n keresendő, 
hogy a közigazgatás szempont j ábó l szi lárdan megszervezet t és központ i lag i r ány í to t t pie-
mont i királyság képes volt arra , hogy megfékezze a céhrendszer fe l tűnő kinövéseit , s az ál lam-
ha ta lom központ i intézkedéseivel viszonylagos rende t t u d o t t t e remten i az ál landó v i tákban . 2 7 
Velencében élénken foglalkoztak a céhek megreformálásának kérdésével, de eltörlé-
sükre a X V I I I . században nem kerül t sor. A ko rmányza t — kissé P iemonthoz hasonlóan, 
de h a t á r o z o t t a b b a n — elsősorban j av í t an i aka r t , de nem gyökeresen vá l toz ta tn i . Egyes céhe-
ket pl. szabaddá t e t t ek , vagyis engedélyt a d t a k ar ra , hogy bárki beléphessen. Idegeneknek 
is engedélyt a d t a k ipa ruk gyakor lására ; egyes ipa rágaka t el töröltek. Jel lemző a velencei viszo-
nyokra , hogy l e fo rd í t t a t t ák (hivatalos támogatássa l ) Simon Cliquot de BIervache művé t : 
, ,Considerazioni sulle compagnie, società e maes t ra t i delle ar t i e de 'mestieri . Opera t r a d o t t a 
dal f rancese. Venezia 1769." A szerző a velencei felfogáshoz hasonlóan azt az elvet képviseli , 
hogy a céheket j av í t an i kell, könnyí téseket kell é le tbeléptetni : megszünte tn i , feloszlatni nem 
szabad őket.2 8 
T o s z k á n á b a n élesebb f o r m á k a t ölt a céhek eltörlése, de a lombard reform ha tá rozot t sága 
nélkül . Pie t ro Leopoldo 1770. f eb ruá r 1-i rendelete é le t rehívja a különféle céhszervezetek feletti 
ha táskör re l az egységes Camera di Coinmercio, Art i e Mani fa t tu re in tézményt , melynek fel-
a d a t a az iparra l és kereskedelemmel összefüggő ügyek szabályozása vol t . Ké t nappa l később 
k iado t t rendele te szabaddá teszi az ipari és kereskedelmi céhekbe való belépést , egyút ta l 
eltörli az ún . , , tassa di mat r ico la" - t , vagyis felvételi i l letéket . Magukat a céheket formál isan 
meghagy ták , azonban korábbi zá r t ságuka t , monopoliszt ikus helyzetüket megszün te t t ék . 
Az egységesen veze te t t , az u ra lkodónak a lárendel t szervezet, mely ellenőrizte a minden belépő 
előt t szabaddá vá l t céhek működésé t , fokozatosan véget ve te t t a céhek korábban olyan nagy 
je lentőségű és a korabel i í róktól annyi ra t á m a d o t t au tonómiá jának . 2 9 
A gazdaságilag e l m a r a d o t t a b b olasz á l l amokban , ahol a nagyipar i termelés v o n t a t o t t a n 
vagy alig indul t meg, és az északi te rü le tekhez képest sokkal kisebb jelentőségű volt , a céhek 
felszámolását kevesebb v i t a kíséri, s az sokkal később tö r t én t meg. Tipikus a nápolyi királyság 
esete. Nehezen lehetne t agadni , hogy a nápolyi felvi lágosodásnak milyen nagy a jelentősége, 
ám a n n a k jellege éppen a gazdasági alap különbözősége fo ly tán a lapvetően elüt a lombardia i -
tól. Az 1646-os Masaniello-féle felkelés m e g m u t a t t a a polgárság gyengeségét is. azt , hogy a 
gazdasági alap e lmaradot t ságáná l fogva lombard ér te lemben ve t t ipar i és kereskedelmi pol-
gárság alig van . A felkelés bukása magáva l hozta a feudális viszonyok konszolidációját , az 
ipar és kereskedelem fej lődésének elodázódását is.30 A polgárság egyrészt a jogász értelmiség 
vékony rétegére, másrészt az adóbérlők, céhmesterek és hasonló kategór iák re t rográd csoport-
j a i r a szűkül t le. A jogász értelmiség f o l y t a t j a a feudal izmus elleni harcot a következő másfél-
száz évben, ám a nápolyi ügyvédek, b í rák, jogtudósok nem t ámaszkod tak o lyan , ,él tető t a l a j ' -
ra , mint a lombard értelmiség, mely a konkré t , gazdasági és poli t ikai vá l tozásoknak részben 
lelkes krónikása , részben vég reha j t ó j a ; a tör ténelem sodrában tevőlegesen benne áll. A társa-
dalmi alap és a tör ténelmi helyzet különbsége fo ly tán a nápolyi értelmiség, mely a lombar -
d ia ikka l szemben szinte kizárólagosan jogászi volt , ( amot t a közgazdászok vagy az egzakt 
tudományosság képviselői vo l tak tú l sú lyban) és a jogászok közt is a jogtör ténészek kerül tek 
előtérbe (szemben pl. Cesare Beccaria-val , aki gyakor la t i jogi diszciplínát, a bün te tő jogo t 
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emelte európai szintre), főkén t a gyakor la t i életet kevésbé ér intő elméleti kérdésekkel foglal-
kozott . Ezekben elévülhetet len érdemeket szerzett . H a a kor égető gazdasági problémáira 
i r ány í to t t ák f igyelmüket , akkor is a jogász elméleti és i nkább f i lozofikus meggondolásai vá l t ak 
ura lkodóvá. 
Pietro Giannone (1676 —1748) nápolyi ügyvéd vol t . „ I s to r i a civile del regno di N a p o l i " 
vagy a csak 1859-ben i smer t t é vá l t bécsi t a r tózkodása ide jén í ro t t , ,Tr i regno" c. m u n k á j á n a k , 
t o v á b b á több kisebb í rásának a lapgondola ta , t é m á j a az á l l amnak az egyháztól való függet-
lensége. Élesen állást foglal a p á p á k világi h a t a l m a és a Regno di Napoli invesz t i tú rá ja ellen, 
melynek évszázadokkal azelőt t az akkori közjogi á l láspont szempont jábó l és az akkor i t á r sa -
dalmi és polit ikai viszonyok közöt t b í rha to t t jelentőséggel, de a modern ko rban a ha ladás 
legfőbb akadálya . 3 1 Gaetano Fiiangieri (1752 —1788), bá r ősi hercegi család sa r ja és Ferd inánd 
udvaronca volt , ügyvédi oklevelet szerzet t ; l egnagyobb a lkotása ,,Scienza della legislazione" 
(1780 —1783) is jogi és jog tör téne t i művel tsége gyümölcse. Az olasz felvilágosodás legnagyobb 
elméleti szakemberei közé tar tozik . Szembeszáll t a despot izmussal , követe l te a bün te tő -
per rend ta r tás r e fo rmjá t , a feudális k ivál t ságok megnyi rbá lásá t , sőt megszünte tésé t , az ál lam-
polgárok jogegyenlőségét, a kötelező ál lami iskolát , mely szakítson az egyházi o k t a t á s idejét-
múl t hagyománya iva l : mindmeganny i magasztos eszme, melynek nagy része a későbbi évti-
zedek fo lyamán megvalósult . Azonban Fiiangieri sem a gyakor la tból indul t ki, nem korának 
és á l lamának mindennapi v i tá i t a k a r t a megoldani : jogtör ténész és jogbölcselő vol t , aki számára 
a példák csak rendszere kialakí tásához segítenek hozzá.32 
Antonio Genovesi (1713 —1769) és Fe rd inando Galiani (1728 —1787) fogla lkoztak gaz-
dasági kérdésekkel egyéb, f i lozófia, jogi, i rodalmi p rob lémák mellet t . Az előbbi a Bourbonok 
toszkán származású minisztere (korábban pisai egyetemi t aná r ) Tanucci megbízására olyan 
felvilágosult iskolareformot dolgoz ki. mely p á r j á t r i t k í t j a a korabeli E u r ó p á b a n . 1754-től 
vezetője Eu rópa első poli t ikai gazdaságtan k a t e d r á j á n a k , melyet a f irenzei Bar tolomeo 
Int ier i a lapí to t t . Egye temi t aná r i működésének gyümölcse a , ,Lezioni di commercio ossia di 
Economia civile" (1765 —1767).33 Galiani két gazdasági vona tkozású m u n k á t í r t : Della 
mone ta (1751) és Dialogue sur le commerce des blés (1770)34. Galiani első m ű v é t Marx is nagyra 
értékelte és ,,A T ő k e " c. m u n k á j á b a n fe lhasznál ta . Jel lemző azonban mind Genovesire, mind 
Galianira közgazdasági ku ta t á sa iknak , főkén t fi lozófiai-elmélet jellege: min t jogbölcselők foglal-
koznak a közgazdaság kérdéseivel, nem pedig a kor aktuál is f e lada ta inak gyakor la t i szakem-
bereiként. Így ér thető , hogy mindke t t en éles ellenfelei vol tak az ipari fej lődésnek. At tó l féltek, 
hogy az ipari üzemek munkae rő t fognak elvonni a mezőgazdaságtól , s a n n a k fejlődése emia t t 
akadozni fog. Mit sem l á t t ak abból a Nápolyi Kirá lyságra nehezedő teherből . amely pl. onnan 
is adódo t t , hogy a nápolyi ál lam a legegyszerűbb ipari t e rmékeke t is külföldről , Angliából v a g y 
Franciaországból volt kényte len impor tá ln i . Mindke t ten e lmélkedtek az ország nagy munka-
erő feleslegén és a városi pro le ta r iá tus helyzetén, de nem l á t j á k meg, hogy gyár ipar létesí-
tésével is lehetne ezen segíteni. 
K o n k r é t a b b gazdasági mérlegelés mindössze két nápolyi í rásában fedezhető fel: Giu-
seppe Palmieri közigazgatási szakember is vol t , és 1791-ben a királyság pénzügyminisz tere 
le t t (diret tore delle Reali f inanze) . Giuseppe Maria Galant i f őműve a „Descrizione delle Sici-
l ie" a helyi viszonyok pontos képe. A szerző helyesen hangsúlyozza: „ n o n si conosce lo s t a t o 
delle provincie senza vis i tare i campi e le capanne del contadino , senza vedere com' ei colt iva. 
ciô che ricoglie, quel che paga e quan to soffre ." 3 5 Galant i ant i feudál is nézetei nem elvi, e lmé-
leti meggondolásokból f akadnak , hanem a nápolyi királyság korabel i v iszonyainak realisz-
t ikus mérlegeléséből. 
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seppe Maria Galant i , Firenze, 1926. 
Filippo Buoi iarot t i és Vincenzo Russo, j akobinus és utópiszt ikus kommuni s t a eszmék 
•szószólói, elsősorban ideológusok vo l tak , konkré t gazdasági t apasz ta la tokka l nem igen ren-
delkeztek.3 6 
A nápolyi királyság tá rsada lmi , politikai és gazdasági fejlődése, nemkülönben a közírók-
nak a kérdéssel kapcsolatos teljes érdektelensége magyarázza meg, miért került minden olasz ál-
l amnál sokkal később napi rendre a céhek eltörlése, olyan időben, amikor a kérdés súlyos, meg-
oldat lan tör téne lmi mulasz tásnak számí to t t : csak 1821. október 23-án.37 Még a pápai állam is 
megelőzte Nápo ly t : o t t ugyanis már az 1800. február 2-i és az 1801. március 11-i rendelet tel 
megkezdődöt t a céhek felszámolása. A két rendelet eltörölte a közellátást szolgáló céheket , 
és egyú t ta l szabaddá t e t t e az eltörölt céhek által feldolgozott áruk forgalmát . Az 1801. december 
16-i rendelet t ovább bőv í te t t e az eltörlendő céhek számát , m a j d az 1806. június 2-i rendelet , 
néhány kivétel től e l tekintve , minden céhet megszünte te t t . 3 7 
5. Az olasz ál lamok v iszonyla tában éles radikal izmussal jelentkezik nemcsak az egye-
dülálló lombard ipari fej lődés, hanem a lombard földkérdés is. A XVI I I . század elején a feudális 
fö ld tu la jdon még erősen k i t e r j ed t volt Lombard iában , és a feudal izmus gazdasági rendszere 
még s ú j t o t t a a falusi lakosságot . Sőt, a mezőgazdasági lakosság felet t i igazságszolgáltatás is 
j obbá ra a feudális ar isztokrácia kezében volt . A század közepétől fogva lényeges vál tozások 
következnek be ezen a té ren: Mária Terézia, m a j d később II . József re formja i a jobbágyterhe-
ket , főleg az tin. szolgál ta tásokat erősen csökken te t t ék : a jobbágyság pénzben v á l t h a t t a meg 
őket . Lombard i ában a fö ld tu la jdon k é t h a r m a d a a világi és egyházi arisztokráciáé. A föld 
többi része megoszlott a ha rmad ik rend t ag ja i közöt t : jószágigazgatók, közjegyzők, keres-
kedők. falusi t isztviselők és tisztségviselők, illetőleg adóbérlők mellet t parasztok és iparosok 
is rendelkeznek fö ld tu la jdonna l . Az egyházi és világi arisztokrácia kezén vol tak többnyi re 
a malmok, o la jü tők , szőlőprések, kemencék és r a k t á r a k . Mindazonál ta l rá kell m u t a t n u n k 
ar ra . hogy a fö ld tu la jdon lombard ia i eloszlása a ha rmadik rend szempont jábó l „ igazságosabb" 
volt min t pl. a nápolyi k i rá lyságban. Ot t ugyanis Genovesi számítása szerint 1760 körül a föld 
8/9 része volt a kivál tságos két osztály kezében, s csak 1/9 j u t o t t a dolgozó osztá lyoknak. 
Hogy vélekedtek L o m b a r d i á b a n a nagybi r tokos gazdálkodásról? Ha a nagybir tokos maga 
gazdálkodik, akkor egész sereg tisztviselőre van szüksége. Ezek viszont nem lesznek hűségesek, 
nem fogják érdekeit maradék ta l anu l szolgálni, esetleg e lhanyagol ják a termelést . H a pedig 
bérlőnek ad ja ki a fö ld jé t vagy annak egy részét, a bérlő tönkretesz i a t a l a j t , inert minden 
hasznot k i akar préselni belőle. A kor ideál ja a „mediocre possessore", aki sa já t maga is át 
t u d j a tekinteni a termelés minden fázisát , sa já t maga ellenőriz, közvet lenül folyva bele a ter-
melés f o lyama tába . Feltételezve, hogy létezik egy minden szempontból ki fogásta lanul működő 
és a termelést maximál i san biztosí tani tudó nagybi r tok , akkor is kizár t , hogy a terüle te nagy-
ságának megfelelő kisbir tokosok szövetsége ne t u d n á a nagybi r tok termelési szint jé t elérni 
vagy akár fe lülmúlni . Mégsem tanácsol ják a földbir tok nagyságának államilag tör ténő korlá-
tozását . Ez e l len tmondana a polgárság ideológiá jának; a felál l í tot t ha tá r csökkentené a szabad 
fej lődést és az inga t l an fo rga lma t ; egyút ta l á r t ana a kereskedelem szabadságának , vagyis kor-
lá tozná a felemelkedő burzsoázia szerzési és gazdagodási lehetőségeit: , ,Nella t roppa disugua-
glianza delle for tune , egualmente che nella per fe t ta eguaglianza, l ' annua riproduzione si re-
stringe al puro necessario e l ' indust r ia s ' annienta , poiché il popolo cade nel letargo, sia ch'ei 
disperi una v i ta migliore, sia che non t e m a una vi ta peggiore."3 8 
A lombard fe lvi lágosul tak, és a többi olasz á l l amban azok. akik progresszíven foglal tak 
állást a földkérdésben, mindenek előtt nem a földnélküliek érdekében száll tak síkra, s nem a 
negyedik rendet k íván ták ha ta lomra segíteni. Egyrészt a feudális arisztokrácia kivál tságait 
ó h a j t o t t á k megszüntetni : 3 9 el a k a r t á k törölni a h i tb i zomány i , a hol tkézt , s a fö ld tu la jdont 
terhelő egyes, régebbi időre visszanyúló kötöt tséget , mindazt a jogi akadá ly t , mely a föld-
tu l a jdon adha tóságá t . vehetőségét , t ehá t szabad forga lmát kor lá toz ta . Másrészt hangozta t ják 
a középrétegek földhöz j u t t a t á s á n a k szükségességét: a) az örökbérletesek kerülhessenek min-
den tovább i nélkül a föld t u l a j d o n á b a : b) a részesek és felesek pénzért vá l thassák meg föld-
tu l a jdon joguka t . I lyen módon igyekeztek (a bir tokos paraszt i középrétegek erősítésével) 
a városi polgárságnak szövetségeseket szerezni. A bir tokos arisztokrácia elleni harc mellett 
hasonló hevességgel folyt az ún. adóbérlők, a , , fermier i"-k elleni küzdelem is, mely a központo-
sí tot t á l l amhata lom modern és igazságos adózásával függöt t össze és kapcsolatban volt az 
á l l amhata lom egységét megbontó kiváltságos személyek és in tézmények elleni t á m a d á -
sokkal. 
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6. Az olasz fé lsziget i l luminis tá i közü l a l eg r ad iká l i s abb e lveke t P i e t r o 
Verr i és kö re va l l j a . E z e k az e lvek l e g i n k á b b az „ I I C a f f è " fo lyó i r a t h a s á b j a i n , 
n e m k ü l ö n b e n P i e t r o Ver r i m ű v e i b e n és levelezésében l á t t a k n a p v i l á g o t . P i e t r o 
Verr i a h é t é v e s h á b o r ú b a n va ló részvé te le , m a j d az 1760-as Bécsben t ö l t ö t t 
e s z t e n d ő u t á n v i s sza té r s z ü l ő v á r o s á b a , Mi l ánóba , és F i r m i a n gróf t r e n t o i szü-
le tésű k o r m á n y z ó t ó l köz igazga t á s i á l lás t k a p . Már 1761 — 62 te lén e g y ü t t v a n 
a b a r á t i t á r s a s á g , m e l y n e m c s a k é lénk v i t á k k a l t ö l t ö t t e az e s t é k e t , h a n e m a 
kor ége tő p r o b l é m á i t c ikkek és é r t ekezések f o r m á i b a n e lemez te . 4 0 A b a r á t o k 
az „ Ö k ö l t á r s a s á g " n e v e t v e t t é k fel , h o g y ezzel is u t a l j a n a k a m e g v á l t o z o t t 
je l legre , m e l y az ő c s o p o r t o s u l á s u k a t a h a g y o m á n y o s i roda lmi a k a d é m i á k t ó l , 
pl . az Arcad i a - tó l v a g y a k á r az „ A c c a d e m i a dei T r a s f o r m a t i " n e v ű , mi lánó i 
t á r s a s á g t ó l e l v á l a s z t o t t a . Mind az „ Ö k ö l t á r s a s á g " , m i n d az „ I I Caffè'"' f o lyó i r a t 
a l a p í t ó j a és lelke a n a g y s ze rvezőerőve l m e g á l d o t t P i e t r o Ver r i (1728—1797) . 
A t á r s a s á g t a g j a i , i l letőleg a fo lyó i r a t c ikkírói köz t t a l á l j u k m i n d e n e k e l ő t t P i e t r o 
öccsét , A le s sandro V e r r i t (1741 —1816) , Cesare Becca r i a t (1738—1794) és a 
k i sebb j e l e n t ő s é g ű , de a l o m b a r d i l l umin i smo k i a l a k í t á s á b a n j e l en tős szerep-
pe t be tö l tő S e b a s t i a n o F r a n c i t , G iuseppe Vi scon t i t , Pao lo Fr i s i t , G iuseppe 
Co lpan i t , G iuseppe B i f f i t , Al fonso L o n g h i t , Luigi L a m b e r t e n g h i t , P i e t r o 
Secch i t . — Az „ I I C a f f è " f o l y ó i r a t először 1764 j ú n i u s á b a n , m a j d ped ig h a v o n t a 
h á r o m s z o r j e l en t meg egészen 1766 m á j u s á i g . 4 1 
Az „ Ö k ö l t á r s a s á g " ideo lóg iá ja , me ly f ő k é n t az „ I I C a f f è " h a s á b j a i n , de 
önál ló m ű v e k b e n is k i f e j ezés re j u t o t t , a ko rabe l i olasz ideológiák köz t leg-
i n k á b b képv i s e l t e a r ad iká l i s p o l g á r s á g e s z m e \ i l á g á t és é rdeke i t . S a j á t s á g o s 
je l leget k ö l c s ö n z ö t t e n n e k az ideo lóg iának az az igen lényeges , a dé lv idék i 
jogász és f i l ozó fus g o n d o l k o d ó k t ó l a l a p \ e t ő e n e l térő k ö r ü l m é n y , h o g y az „Ökö l -
t á r s a s á g " sz in te m i n d e n t a g j a , m i n d e n e k e l ő t t i r á n y í t ó j u k , P i e t r o Ver r i á l lan-
dóan b e n n e ál l t a m i n d e n n a p i , g y a k o r l a t i élet s o d r á b a n , és az e lmé le t i meg-
gondolások m i n t e g y a k o n k r é t e s e m é n y e k és c s e l e k m é n y e k n y o m á b a n és a 
g y a k o r l a t p r ó b á j á t k iá l lva , s z ü l e t t e k meg . E z t P . H a z a r d : L a p e n s é e e u r o p é e n n e 
au X V I I I e siècle, De M o n t e s q u i e u à Less ing I , I I . 1940. c., az o laszok i r á n t 
kevéssé j ó i n d u l a t ú m ű v é b e n is e l i smer i , f ő k é n t C. Becca r i áva l k a p c s o l a t b a n . 
A n n a k el lenére, hogy Becea r i a m ű v e i b e n a f r a n c i a f i l ozó fusok i r á n y í t ó szere-
pé t t ú l s á g o s a n n y o m a t é k o s í t j a , n e m t a g a d h a t j a , hogy Becca r i a szellemi fe j lő-
désé t egy o lyan vá ros a l a k í t o t t a , m e l y b e n a tevékenység törvényszerű volt. 
Beccar ia „ D e i de l i t t i e delle P e n e " (1764) c. m u n k á j á h o z n e m a n n y i r a a f r a n c i a 
f i lozófusok elmélet i e lgondo lá sa i s z o l g á l t a t t a k i n d í t é k o k a t , m i n t i n k á b b az, 
hogy Beccar ia sor ra j á r t a a mi lánó i b ö r t ö n ö k e t , és f e l j egyez te o t t s ze r ze t t 
t a p a s z t a l a t a i t . 4 2 
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 A fűzetek nyomban megjelentek nyomta t á sban . Az első köte t 1765-ben; a második-
a következő évben; mindke t tő Bresciában. A folyóirat cikkeiből L. Collino készí te t t váloga-
tás t az U T E T klasszikusai számára (1930). A válogatás ta r ta lmazza az összes cikk címét. Lénye-
ges megjegyzések ta lá lha tók a folyóiratra és Pietro Verri gondolatvi lágára vonatkozólag 
Mario Fubini : Pietro Verri e il „ C a f f è " c. t a n u l m á n y á b a n (La eul tura i l luministica in I ta l ia 
id. mű: 102—119). Igen fontos Walter Binni meglátása az ,,ll Caffè ' e g y e s cikkeivel kapcsolat-
ben; erre később visszatérünk. Walter Binni : I l luminismo, Sensismo, Preromant ic i smo nel 
Caffè. Talá lható a szerző „Preromant ic i smo italiano2 , Edizioni Scientifiche I ta l iane, Napoli , 
1959 (Collana di Saggi V) c. kö te tében: 77—98. 
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A l e g j o b b pé lda er re P i e t r o Ver r i é l e t p á l y á j a és közszerep lése . E n n e k 
rész le te i f e lv i l ágos í t á s t a d n a k a r r a v o n a t k o z ó l a g , m e n n y i r e ö s s z e f o n ó d o t t Ver r i 
s z á m á r a az ideológia és a g y a k o r l a t . A l o m b a r d fe lv i l ágosodás v e z é r k a r a — el-
t é r ő e n a f r a n c i a fe lv i l ágosu l t f i l ozó fusok s z e k t á j á t ó l — n e m áll t s z e m b e n 
a h i v a t a l o s á l l a m h a t a l o m m a l , h a n e m az t h a t á r o z o t t t á m o g a t á s b a n részesí-
t e t t e , azzal e g y e t é r t é s b e n do lgozo t t r e f o r m t e r v e i m e g v a l ó s í t á s á n . A Már ia 
Teréz ia k o r s z a k cé lk i tűzése i és a l o m b a r d fe lv i l ágosodás v e z e t ő r é t e g e i n e k 
é rdeke i ö s s z e f o n ó d t a k . Az u r a l k o d ó h á z t e l j e s e re jébő l t á m o g a t t a a p o l g á r s á g 
é r d e k e i t szolgáló r e f o r m o k a t , m e l y e k a f eudá l i s r é t e g gyeng í t é sé t is szolgál-
t á k . A u s z t r i a a l e z a j l o t t ö rökösödés i h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e k é n t az á l t a l á n o s 
e u r ó p a i e l rendezés k e r e t é b e n f e l v á l t o t t a a m á s f é l s z á z a d o s s p a n y o l u r a l m a t 
L o m b a r d i á b a n . A k ö z é p k o r i a s és t ú l é l t , a po lgá r i f e j lődés s z e m p o n t j á b ó l 
e l m a r a d t s p a n y o l u r a l o m m a l s z e m b e n a f e lv i l ágosodás képvise lő i f e l s zabad í tó -
k é n t ü d v ö z ö l t é k A u s z t r i á t . Ú g y v é l t é k , h o g y a S t a t o di Mi lano és a p o l g á r s á g 
j ó l é t e és b o l d o g u l á s a b i z t o s í t h a t ó az o s z t r á k h á z fe lv i l ágosu l t u r a l m a r é v é n . 
A k é t Ver r i a t y j a , Gabr i e l e Ver r i , ak i 1695-ben s z ü l e t e t t , h a l a d ó gondol -
k o z á s ú j ogász és gazdaság i s z a k e m b e r , k o r á n az o s z t r á k h á z mi l ánó i é rdeke i t 
képv i se lő he lybe l i k ö z i g a z g a t á s s z o l g á l a t á b a lép . F i a t a l k o r á b a n Bécsben t ö k é -
l e t e s í t e t t e s z a k m a i t u d á s á t , m a j d h a z a t é r v e s z á m o s f o n t o s köz igazga tá s i f u n k -
c ió t t ö l t ö t t be . 1741-ben Már ia Teréz ia k inevez i avvocato fiscale generale-nak: 
a k o r o n a p é n z ü g y i é rdeke i t ke l l e t t képv i se ln ie a s p a n y o l u r a l o m ide jébő l v issza-
m a r a d t f eudá l i s j e l legű p é n z ü g y i i g a z g a t á s b a n , a m e l y b e n b o n y o l u l t m e g k ö t ö t t -
ségek f o l y t á n a k o r o n á t m e g k á r o s í t ó p r iv i l eg izá l t e l emek j u t o t t a k gazdaság i 
e l ő n y ö k h ö z . Még 1748-ban , k ö z v e t l e n ü l az a a c h e n i b é k e u t á n , az olasz 
k é r d é s e k b e n é r d e k e l t e u r ó p a i n a g y h a t a l m a k k o n g r e s s z u s t t a r t o t t a k Nizzá-
b a n , az olasz ü g y e k r endezésé re . A u s z t r i á t B r o w n és Gabr ie le Ver r i képv i se l t e . 
E r d e m e i j u t a l m a k é p p e n az e l k ö v e t k e z ő é v b e n a mi lánó i s z e n á t u s t a g j a l e t t , 
s z e n á t o r i r a n g b a n . H á r o m évve l k é s ő b b , 1752-ben Gabr ie le Ver r i m i n t meg-
h a t a l m a z o t t k ö v e t , m in i sz t e r i r a n g b a n , veze t i a V a r e s e - b e n t a r t o t t kongresz-
szus t , m e l y n e k f e l a d a t a vo l t m e g á l l a p í t a n i a h a t á r a S t a t o di Milano és S v á j c 
k ö z ö t t . E r r e az ú t j á r a ( j ú n i u s 17 — a u g u s z t u s 7 k ö z ö t t ) , P i e t r o is e lk í sé rhe t t e 
a t y j á t . 1753-ban k inevez ik Gabr ie le - t a „ S u p r e m o Consiglio d T t a l i a " - b a kor -
m á n y z ó i j o g k ö r r e l : a m é l t ó s á g á t r u h á z á s á é r t Bécsbe u t a z i k , s f i á t oda is 
m a g á v a l viszi . 
H é t évve l k é s ő b b P i e t r o i s m é t Bécsben v a n : 1759. m á j u s 5-én u t az ik 
oda , h o g y m i n t a Clerici ezred századosa (1758-tól fogva) rész t v e g y e n a poro-
szok elleni o s z t r á k h á b o r ú b a n . A h a r c t é r e n v a n 1760 j a n u á r j á i g , ha rco l a 
d r e z d a i c s a t á b a n . Az 1760-as e s z t e n d ő t t e l j e s egészében Bécsben tö l t i , s o t t 
í r j a m e g éle te első k ö z g a z d a s á g i m ű v é t , az „ E l e m e n t i di Commercio" - t ( ame ly 
1764-ben az „ I I C a f f è " - b a n fog meg je l enn i ) . Bécsben dől el é le te t o v á b b i sorsa 
és a l a k u l ki véglegesen az a h i v a t a l i p á l y a , m e l y e t a t o v á b b i é v e k b e n szenvedé -
lyesen b e t ö l t . Luigi Gius t i a b b é , u d v a r i t a n á c s o s , az olasz ü g y e k v e z e t ő j e , 
a j án ló l eve le t k ü l d F i r m i a n gróf , L o m b a r d i a k o r m á n y z ó j á n a k , hogy az a k k o r 
m á r 30-on tú l l evő Ver r i t gazdaság i v a g y köz igazga tás i je l legű á l láshoz j u t t a s s a . 
A csa ládi h a g y o m á n v o k is az o s z t r á k h á z fe lv i l ágosu l t u r a l m a felé irá-
n y í t o t t á k P i e t r o V e r r i t ; ő is, b a r á t i kö re is a H a b s b u r g o k t ó l v á r t a a spanyo l 
u r a l o m n y o m á b a n m a r a d t feudá l i s v i s z o n y o k f e l s zámo lá sá t , a gazdaság i ha l a -
d á s t , a ko r s z í n v o n a l á n mozgó , s z á m o s c ikkében és m ű v é b e n l e f e k t e t e t t , a 
po lgá r ság é r d e k e i n e k megfe le lő gazdaság i és t á r s a d a l m i r e n d k i ép í t é sé t . Verr i 
é p p e n ezér t f e n n t a r t á s né lkül r a g a s z k o d o t t a d i n a s z t i á h o z és a b i r o d a l o m h o z . 
T ö b b m ű v é b e n az örökös t a r t o m á n y o k köz t i v á m h a t á r l e b o n t á s á t sü rge t i , 4 3 ami-
ve l k ö n n y e n ke l t i az t a l á t s z a t o t , m i n t h a f e l a d n á olasz p a t r i o t i z m u s á t . Még-
s e m s z a b a d e l fe le j ten i , h o g y V e r r i n e k a d i n a s z t i k u s és b i r o d a l m i g o n d o l a t h o z 
va ló f e l t é t l en hűsége , m e l y az a k k o r i h e l y z e t b e n k é t s é g k í v ü l az olasz n e m z e t i 
egység t e l j e s t a g a d á s á t j e l e n t e t t e , n e m j á r t az e lnemze t l enedés veszé lyéve l . 
Sok ékesszóló b i z o n y í t é k u n k v a n er re . A m i k o r 1759-ben és 1760-ban Ausz t r i á -
b a n t a r t ó z k o d i k , é lménye i rő l f i k t í v és va lóságos l e v e l e k b e n beszámol mi l ánó i 
b a r á t i k ö r é n e k . E g y f a j t a n a p l ó ez, m e l y , , L e t t e r e del Cav . P i e t r o Yer r i ai f r a -
tell i ed amié i in Milano da l 14 m a g g i o 1759 al 15 d i c e m b r e 1765" 4 4 c ímmel m e g 
is j e l e n t . E z e k b e n a l eve l ekben n e m s z ű n i k m e g b í r á ln i az o s z t r á k v i s z o n y o k a t , 
az o s z t r á k n é p e t : a ko r íz lésének megfe le lően az olasz v i s z o n y o k k a l s z e m b e n i 
e l m a r a d o t t s á g u k a t a k l í m á v a l m a g y a r á z z a . 4 5 A h i d e g n e m a l k a l m a s a r r a , hogy 
k ivá ló t u l a j d o n s á g o k a t fe j lesszen ki az e m b e r b e n . Az é p ü l e t e k t ő l k e z d v e a 
t i rol i pos takocs i sok ig , ak ik á l l a n d ó a n b o r r a v a l ó é r t n y ú j t j á k a k e z ü k e t , s e m m i 
sem t e t s z i k nek i . N é m e t ü l egy szó t sem t u d , n e m is a k a r m e g t a n u l n i , a n é m e t 
k u l t ú r a i r á n t egy c seppe t se é r d e k l ő d i k . Olasz t e s tes tő l - l e lkes tő l , de a d inasz-
t i k u s g o n d o l a t b a n és az abszo lú t m o n a r c h i á b a n a S t a t o di Mi lano gazdaság i 
és t á r s a d a l m i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t l á t j a . Az ú j k o r i e u r ó p a i t ö r t é n e l e m 
e g y é b k é n t s z a b á l y s z e r ű e n j e l e n t k e z ő j e lenségéve l á l l u n k s z e m b e n : a f e l t ö r e k v ő 
po lgá r ság , s a n n a k ideo lógusa i a m o n a r c h i á r a t á m a s z k o d n a k a f eudá l i s rezi-
d i u m o k k a l s z e m b e n . 
7. Az i f j ú Yer r i , m i e l ő t t 1760-ban m e g t a l á l t a v o l n a a z t az u t a t , m e l y n e k 
r é v é n s ike rü l t t á r s a d a l m i , gazdaság i és po l i t i ka i i deo lóg i á j á t k i a l a k í t a n i , fel-
t ű n ő é r d e k l ő d é s t m u t a t o t t a s z í n m ű v é s z e t i r á n t . Alig 20 éves k o r á b a n bele-
szere t a ná l a 10 évve l i dősebb Mar ia V i t t o r i a O t t o b o n i - b a , G a b r i o Serbel loni 
he rceg fe leségébe. A f i a t a l e m b e r a k ö z e l m ú l t b a n t é r t m e g R ó m á b ó l , i l le tőleg 
P á r m á b ó l , aho l 1747 —1749 k ö z ö t t végez t e t a n u l m á n y a i t . Míg r ó m a i 18 h ó n a p -
j á r a n e m szívesen emléksz ik v issza ( R ó m á t soha n e m s z e r e t t e és n e m is f o g j a 
szere tn i ) , P á r m á t sz ívébe z á r t a . K i v á l ó d iák v o l t , csak a va l lás i kö te lessége i t 
h a n y a g o l t a el. 
Serbel loni he rcegnő fedez i fe l s z á m á r a a f r a n c i a i r o d a l m a t és m ű v e l t -
sége t : ,, . . . le d e b b o d ' a v e r conosc iu to la bel la l e t t e r a t u r a f r a n c e s e " . 4 6 Yer r i 
s z o r g a l m a s a n l á t o g a t j a az a s szony i r oda lmi s z a l o n j á t , m e l v b e n Milánó akkor i 
szel lemi é l e t ének k i e m e l k e d ő szereplő i f o r d u l n a k meg . A h e r c e g n ő és t á r s a -
sága ösz tönzésére b e i r a t k o z i k az , , A c c a d e m i a dei T r a s f o r m a t i " - b a , me ly a szá-
zad közepé ig a l e g h a l a d ó b b a n t ü k r ö z i az ú j k i d t ú r a t ö r e k v é s e i t . 1750-ben 
vesz ik fe l Yer r i t , ak i egész t o v á b b i é le te s z á m á r a ú t m u t a t á s t l á t e b b e n és 
kö l tő i a lko tá s sa l ünnep l i az e s e m é n y t : „ L a f i losof ia alla m o d a " verses szerze-
m é n y e az ú j m ű v e l ő d é s lelkes v é d e l m e . 4 7 Á m b á r a csa lád n e m l á t j a sz ívesen , 
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h o g y P i e t r o buzgó sz ínház l á t o g a t ó v á vá l ik , s az t még k e v é s b é , h o g y i n t i m 
k a p c s o l a t o t t a r t f e n t a he rcegnőve l , Verr i l e f o r d í t j a a h e r c e g n ő v e l e g y ü t t a 
korabe l i l e g n é p s z e r ű b b f r a n c i a s z í n p a d i szerző. D e s t o u c h e s m ű v e i t . A beveze -
t é s b e n , m e l y te l jes egészében V erri m ű v e , i s m e r t e t i D e s t o u c h e s e sz t é t i ka i e lvei t , 
de m á r a m a g á é t is k i f e j t i , b e l e o l v a s z t v a a f r a n c i a s ze rzőébe . 
A l ényeg e b b e n a m o n d a t b a n f o g l a l h a t ó össze: , ,Vive ce qu i n ' e s t comi-
q u e q u e p o u r la Raison." ' Ver r i ( m i k é n t Des touches ) a c o m m e d i a de l l ' a r t e -nek 
s a j á t k o r á b a n m á r l e h a n y a t l o t t f o r m á i ellen f o r d u l . Finom h u m o r r a v a n szük-
ség, n e m durva n e v e t é s r e . A f i n o m h u m o r t a szerző ú g y éri el, ha a t e r m é s z e t 
és az é r t e l e m t ö r v é n y é t szem e lő t t t a r t j a . M e g f i g y e l h e t ő m á r e b b e n a f i a t a l -
kor i í r á s b a n is a ké sőbb i Ver r i t a n n y i r a j e l l emző éles h a n g , m e l y a k k o r j e l en t -
kezik , a m i k o r az ú j m ű v e l ő d é s e s z m é n y e i t ke l l e t t v é d e l m e z n i e a m a r a d i s á g 
és a r eakc ió erőivel s z e m b e n . E z e k a m o d e r n kor s e m m i l y e n é r t é k é t sem aka r -
j ák e l i smern i és e l f o g a d n i : , ,pe r e sa l t a r e s o l t a n t o quel le ( t i . cose) del m o n d o di 
p iü secoli f a " , ped ig ö r e g n e k v o l t a k é p p e n a m a i n e m z e d é k e t kell m o n d a n i . 
Akik ped ig a megelőző k o r b a n é l t ek , azok s z á m í t a n a k f i a t a l n a k és k e z d ő n e k " : 
. . . il m o n d o era a l lo ra nel la sua i n f a n z i a e le a r t i t u t t e nel loro c o m i n c i a m e n t o " : 
m ié r t ke l lene h á t a rég iek e szméihez , néze te ihez a l k a l m a z k o d n u n k o lyan korok-
b a n , a m i k o r a gazdaság i , t á r s a d a l m i , t e c h n i k a i f e j lődés messze t ú l h a l a d t a őket . 4 8 
Már e b b e n az egészen k o r a i í r á s m ű b e n is j e l e n t k e z i k Ver r i é l e t m ű v é n e k 
a l a p g o n d o l a t a : az olasz h a n y a t l á s l á t t á n n e m a ké t ségbeesés lesz ú r r á r a j t a , 
n e m is a k o n z e r v a t i v i z m u s , v a g y i s n e m a b b a n keres i a h a n y a t l á s oka i t , hog \ 
a t á r s a d a l o m e l fo rdu l t a rég i élet n o r m á i t ó l . A n t o n Mar i a Sa lv in i (1653 — 1723) 
, , A n n o t a z i o n i a „De i l a p e r f e t t a poesia i t a l i a n a : di L. A. M u r a t o r i " c. j egyze te iben 
v i s s z a u t a s í t á s t n e m t ű r ő h a n g o n j e l en t i ki , h o g y csak a T r e c e n t o beszél t helye-
sen , b iz tos n y e l v t a n i fe lkészü l t ségge l : ,,e senza solecismi p r o p r i di t u t t i secoli 
sus seguen t i , senza che vi fus se a l c u n a g r a m m a t i c a , la qua l e s o l a m e n t e al lora 
compar i s ce , q u a n d o la l i ngua è s c a d u t a , e ci è b i sogno di r i m e t t e r l a su , come 
fece il B e m b o , che l iberó la l i ngua i t a l i a n a daU i m b a r b a r i m e n t o del '400 con 
r i m o n t a r e alle p u r e so rgen t i del '300. Q u e s t o secolo del 300 n e t t o , e e s en t e 
da ogni m a c c h i a di solecismi, n o n s 'è m a i p iü v e d u t o in v i so ." 4 9 A. M. Salvini 
és k o n z e r v a t í v t á r s a i szer in t a n y e l v á l l a n d ó a n roml ik . Vissza kell veze tn i az 
egyedü l he lyes n y e l v i és n y e l v t a n i n o r m á h o z , a T r e c e n t o nye lv i á l l a p o t á h o z . 
A. M. Sa lv in i és a k o n z e r v a t í v i r á n y s z á m o s m á s t a g j a az olasz k u l t ú r a problé-
m á j á t ha l adáse l l enesen a k a r j á k m e g o l d a n i : a d e k a d e n c i a l á t v á n y a s z á m u k r a 
n e m a t o v á b b h a l a d á s szükségességé t j e l en t i , h a n e m a „romlat lan"* s z á z a d h o z 
va ló v i s s za t é r é s t . P i e t r o Ver r i ebben a ko ra i í r á s á b a n is m á r h o m l o k e g y e n e s t 
el lenkező m e g o l d á s t v á l a s z t : az olasz d e k a d e n c i a legyőzése és m e g s z ü n t e t é s e 
úgy lehe tséges , h o g y az olasz m ű v e l ő d é s n a g y és b o n y o l u l t egészét a korabe l i 
E u r ó p a v i s zonya ihoz a l k a l m a z z u k : „il g ia rd in ie re . . . a l t ro (t i . f r u t t i f e r o 
p i a n t o ) . . . t r a p i a n t a , t o l t o d a ' v ic in i a b b o n d a n t i g i a rd in i " . 5 0 
N e m szégyen , ha idegenek tő l t a n u l u n k , ha k i t á g í t j u k n e m z e t i hor izon-
t u n k a t m á s é g t á j a k fe lé : hiszen k o r á b b a n u g y a n e z t t e t t é k a f r a n c i á k , pl. ami-
k o r olasz, s p a n y o l , sőt angol sz ínpad i m ű v e k e t ü l t e t t e k á t s a j á t s z í n p a d u k 
s z á m á r a ané lkü l , h o g v m e g m é t e l y e z t é k vo lna n e m z e t i s z í n j á t s z á s u k a t . Az á tü l -
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t e t é s — el lenkezőleg — o lyan s ikerre l j á r t , hogy a f r a n c i a s z í n m ű v é s z e t ú j 
erőre k a p o t t és az egész m ű v e l t v i lág s z á m á r a p é l d a m u t a t ó m ó d o n f e l v i r á g z o t t . 
A f r anc i a szerző s z í n m ű v e i n e k olaszra t ö r t é n t f o r d í t á s a és az i s m e r t e t e t t 
előszó u t á n n e m is o lyan meglepő , hogy a gazdaság i és ke re skede lmi do lgok 
későbbi s zaké r tő j e , a m a g a s á l l ami h i v a t a l n o k , P i e t r o \ e r r i rész t vesz a h í r e s 
G o l d o n i - v i t á b a n . Chiar i a b b é t ö b b í r á s á b a n ócsá ro l j a Go ldon i m ű v é s z e t é t . 
Yerr i 1754-ben „ L a v e r a c o m m e d i a al ch ia r i s s imo Sig. A v v . Carlo Go ldon i 
Midon te P r i a m i d e o P a s t o r e A r c a d e di R o m a , Yenez ia , 1755."' c ímen m e g v é d i 
Go ldon i t . A sz ínmű a k k o r jó , ha „ specch io fedele e p u r o della v i t a " , v a g y i s az 
é le te t kell t ü k r ö z n i e és n e m a h e l y z e t k o m i k u m b ó l f a k a d ó n e v e t t e t é s t kell keres-
nie. A k lassz ikus s z í n m ű e n n e k a cé lnak megfe le l t , de a k ö z é p k o r i sö t é t ség és 
főle<; a c o m m e d i a de l l ' a r t e k ö v e t k e z t é b e n a m ű f a j sú lyos v á l s á g b a k e r ü l t . Olasz-
o r szágban G o l d o n i n a k k ö s z ö n h e t j ü k a s z í n m ű f e l eme lkedésé t , ak i az élet va ló-
szerű á b r á z o l á s á r a , és n e m az öncélú , „buf fonesco* n e v e t t e t é s r e t ö r e k s z i k . 
Az e l m o n d o t t a k o n k ívü l s z á m u n k r a igen lényeges az, h o g y Yer r i h a t á r o z o t t a n 
s íkraszál l Goldoni sz ínpad i n y e l v é n e k é r d e k é b e n . A n y e l v he lyességének b í r á j a 
a , ,popol t u t t o " , n e m pedig a h i v a t a l o s nye lvészek és g r a m m a t i k u s o k , a k i k 
he ly te len , a s t í lus szépségének e lvé tő l v e z e t t e t v e á l l a n d ó a n t ú l z á s b a esnek . 
K ü l ö n b e n is a „ d o l o g " s z á m í t és n e m a „ s z ó " . E z a g o n d o l a t egy é v t i z e d m ú l v a 
t é r vissza az „ I I C a f f e " - b e n , u g y a n n e m P ie t ro , h a n e m Ales sand ro Yer r i fogal-
m a z á s á b a n . Go ldon i -nak t e t s z h e t e t t a f i a t a l Yer r i lelkes k iá l lása , m e r t az „ I I 
f e s t i n o " c. d a r a b j á t há l ábó l Yer r inek a j á n l j a . E m l é k i r a t a i b a n is m e g e m l é k e -
zik Verr i rő l , de t a l á n n e m azzal a melegséggel , az idő t á v l a t á b a n , m i n t a m i t 
Ver r i m e g é r d e m e l t v o l n a . A v i t á h o z t a r t o z i k még Chiar i v á l a s z a : „ A l l ' e r u d i -
t i s s imo Midon te P r i a m i d e o , P a s t o r A r c a d e in R o m a . " 5 1 
Még egy ízben t e v é k e n y k e d e t t Verr i sz ínház i v o n a t k o z á s b a n . A h í res 
párizsi sz ínpad i szerző, M a d a m e d u Bocage Mi lánóba é rkez ik . A T r a s f o r m a t i 
a k a d é m i k u s o k a szerző t i sz te le té re l e f o r d í t j á k o laszra „ L a C o l o m b i a d e " c. 
verses j á t é k á t . Fr is i í r j a az előszót és i r á n y í t j a a f o r d í t á s t . Yerr i az első é n e k e t 
f o r d í t o t t a . Pa r in i , ak i a k k o r i b a n e g y ü t t m ű k ö d i k még A^erriékkel az A c c a d e m i a 
dei T r a s f o r m a t i ke re te in belül , s z in t én vá l la l egy éneke t . 5 2 Y e r r i n e k ez a t evé -
kenysége , m i k é n t egyéb , k i sebb j e l en tőségű , b á r a ko r v i s z o n y a i n a k meg í t é -
lése s z e m p o n t j á b ó l n e m lényeg te l en a lko t á sa i , csak e lőkészüle t f ő m ű v e i h e z 
képes t . Azok a z o n b a n s z a k í t á s t j e l e n t e n e k az i r o d a l o m m a l , és t ö r t é n e l m i , köz-
gazdaság i t a r t a l m ú a k lesznek. Az „ O k ö l t á r s a s á g " t a g j a i n a k b e á l l í t o t t s á g a t k p . 
n e m i roda lmi , h a n e m közgazdaság i , t ö r t é n e l m i és t e c h n i k a i t u d o m á n y o s . I lyen 
m ó d o n is e l t á v o l o d n a k az olasz h a g y o m á n y o k t ú l n y o m ó a n „ l e t t e r a r i o " jel legé-
től . A m i k o r Verr i a csa lád i pé ldá t is k ö v e t v e , közgazdaság i , po l i t i ka i p á l y á r a 
lép, t így t a p a s z t a l j a , hogy ehhez el kell s a j á t í t a n i a az a l a p i s m e r e t e k e t . 
8. Verr i az 1760-as é v b e n h ó n a p o k a t t ö l t Bécsben , és k i t a r t ó a n t a n u l m á -
nyozza a k ö n y v t á r a k a t . Még o t t í r j a meg „ E l e m e n t i del C o m m e r c i o " c. esszé-
j é t , me ly — m i n t e m l í t e t t ü k — csak az „ I I Ca f fè ' - b a n fog n a p v i l á g o t l á t n i . 
K o r á b b i e z r e d t á r s á n a k , az angol L l o y d - n a k 5 3 e szméi t is f e l h a s z n á l j a . Már 
ebben a m ű v é b e n m e g t a l á l j u k c s í r á j á b a n később i , b ő v e b b e n k i f e j t e t t e lve i t . 
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 Ld. legutóbb: Ettore Mazzali : " I l t ea t ro comieo" e la commedia regolare, S tudi Gol-
doniani (Civiltà veneziana 6), 1960 2: 787—793. 
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 Par ini v iszonyát az illuminismohoz sok t a n u l m á n y értékeli. Jó összefoglalás Walter 
Binni : Parini e l ' i l luminismo, La cul tura il luministica s tb. id. mű: 110—161. 
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 An Essay on the Theory of Money. Kivona tosan ismertet i P. Frisi : Meditazioni 
sul l 'Economia Politiea del Verri, Livorno, 1772. 
Az á l l am t ö r e k e d j é k a k t í v ke r e skede l emre , ine r t ez az á l l ami bevé t e l l egfon to-
s a b b a l a p j a . Az a k t í v k e r e s k e d e l e m növel i a haza i i p a r t : ke r e skede l em és ipa-
ros í t á s szorosan ös sze függenek . Az i pa ros í t á s é r d e k é b e n he lyes v á m t ö r v é n y t 
kel l k ido lgozn i : k iv i te l i v á m m a l kell s ú j t a n i az á l l am n y e r s t e r m é k e i t , és behoza-
ta l i v á m m a l v i s zon t a kü l fö ld rő l s z á r m a z ó i p a r c i k k e k e t . A bel földi á r n m e n j e n 
v á m m e n t e s e n kü l fö ld re , és a n y e r s a n y a g j ö j j ö n be v á m m e n t e s e n . Az i p a r érde-
ke i t e g y é b k é n t be l fö ld i v i s z o n y l a t b a n a t e l j e sen s z a b a d ke re skede l em m o z d í t j a 
elő: m e g kell s z ü n t e t n i m i n d e n m o n o p ó l i u m o t és p r i v i l ég iumo t , me ly a keres-
kede l em s z a b a d f o r g a l m á t a k a d á l y o z n á . E z é r t lesz Yerr i a céhek l e g n a g y o b b 
el lensége: ezér t fog k ö z r e m ű k ö d n i BCccar iával egy -ké t év t i zedde l k é s ő b b a 
l o m b a r d i a i céhek f e l s z á m o l á s á b a n . 
E z az esszéje Ve r r i t egész é le te f o l y a m á n végigkísér i . A m i k o r F i r m i a n 
gróf az a j án ló l evé l e l lenére n e m n a g y ö r ö m m e l f o g a d j a Ver r i t , a k k o r ő az elem-
z e t t esszé f e l h a s z n á l á s á v a l és I l a r io Cor te , a mi lánó i s z e n á t u s l evé l t á rosa á l t a l 
n y ú j t o t t segí tség i g é n y b e v é t e l é v e l p o n t o s , l evé l t á r i k u t a t á s o k a l a p j á n meg-
í r j a „ S a g g i o sul la g r a n d e z z a e d e c a d e n z a del commerc io in Milano sino al 
1750" 5 4 c. m ű v é t . M i u t á n F i r m i a n gróf er re sem f igye l fel , merész lépésre h a t á -
rozza el m a g á t . Az e m l í t e t t m ű a l a p j á n k o n k r é t t e r v e z e t e t dolgoz ki a S t a t o 
di Milano gazdaság i é l e t ének r e n d b e h o z á s á r a , és az t 1763-ban e lküldi Bécsbe 
az u r a l k o d ó n ő n e k . 
„ M e m o r i e S to r i che sulla E c o n o m i a P u b b l i c a dello S t a t o di M i l a n o " c. 
t e r v e z e t e h á r o m részből áll. Az első g a z d a s á g t ö r t é n e t i összefoglalás . Yerr i leszö-
gezi, h o g y L o m b a r d i a gazdaság i é le te a X Y I . század ig v i rágzó vo l t . A s p a n y o l 
u r a l o m m i n d e n t t ö n k r e t e t t : a t ö r v é n y e k u r a l m á t f e l v á l t j a az e m b e r e k ö n k é n y e 
( a rb i t r i o degli uomin i ) . A hercegség k o r m á n y z ó i h á r o m é v e n k é n t c se ré lőd tek : 
n e m i s m e r t é k ki a he ly i v i s z o n y o k a t . A t ény leges h a t a l o m és a k o r m á n y z á s a 
, ,corpi i n t e r m e d i " k e z é b e n vo l t , és a z a v a r o s h e l y z e t b e n i j e sz tő be fo lyá s r a t e t -
t e k szer t a j ogászok , a k i k e t a k ö z g a z d a s á g i é rdek lődésű Yerr i m e g v e t ő e n kezel . 
A j ogászok a z t á n az i p a r t , k e r e s k e d e l m e t és fö ldeke t a kü lönfé le vincolo-k és 
carico-k t ö m e g é v e l h á l ó z t á k be . A k ö t ö t t s é g e k á t l á t h a t a t l a n h á l ó z a t á t , m e l y e t 
a s p a n y o l u r a l o m h a g y o t t L o m b a r d i á r a , az o sz t r ák ház a h a t a l o m á t v é t e l első 
ide jé tő l f o g v a i gyekeze t t f e l számoln i , t ö b b e k köz t azér t is, h o g y á t t e k i n t h e t ő , 
egységes és igazságos , m o d e r n sze l lemű adózás i r endsze r t ép í t sen ki . E h h e z 
m i n d e n e k e l ő t t egységesen v e z e t e t t t e l e k k ö n y v ke l l e t t . Az 1718-ban e lkezde t t 
m u n k á l a t o k soká ig h ú z ó d t a k , a régi b o n v o l u l t s á g o t m e g t a r t a n i a k a r ó közép-
r é t egek s z a b o t á z s a f o l y t á n . Csak 1760. j a n u á r 1-én l é p h e t e t t é le tbe a t e r h e k 
és k ö t e l e z e t t s é g e k igazságos e losz tása s z e m p o n t j á b ó l oly f o n t o s t e l e k k ö n y v . 
Az o s z t r á k ház egyéb kedvezésben is r é szes í t e t t e L o m b a r d i á t : i gyekeze t t 
m i n d e n erővel e lőkész í ten i az i p a r o s o d á s t . E z é r t l e szá l l í to t t a a l o m b a r d i a i ipar i 
t e r m é k e k kivi te l i v á m j á t az e rede t i v á m e g y n e g y e d é r e . 
A m á s o d i k rész c íme : Bi lancio del c o m m e r c i o dello S t a t o di Milano. 
Yerr i i s m é t a p o n t o s f i lo lógus le lk i i smere tességéve l dolgozik : egy a d ó ü g y i t iszt -
viselő a céhek gazdaság i t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó a d a t g y ű j t e m é n y t b o c s á t o t t 
r ende lkezésé re . B e n e d e t t o B o b b i o , á ru r ev i zo r b e t e k i n t é s t e n g e d e t t neki az 
1752-es évben k e l e t k e z e t t v á m k ö n y v e k b e . Yerr i az a d a t o k a l a p j á n m e g á l l a p í t j a , 
hogy az addig i adózás i r endsze r f e n n t a r t á s á v a l L o m b a r d i a n e m z e t i j ö v e d e l m e 
1752-ben 13 millió, k i a d á s a v i szon t 22 millió líra vo l t , v agy i s a pénzügy i gaz-
d á l k o d á s erősen def ic i tes . A h a r m a d i k rész t a r t a l m a z z a a he lyze t m c g j a v í t á -
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 A XIV. századtól fogva tá rgya l ja Milano gazdaságtör téne té t . Készleges kiadása 
1764-ben; tel jes k iadás C. A. Vianelloé 1939-ben. 
s á r a i r á n y u l ó j a v a s l a t a i t : fel kell s zámoln i az ú n . / e r m a - k é s / e r m i e r i - k rendsze-
ré t , az á l l ami adózás t k ö z p o n t o s í t a n i és k i rá ly i kezelésbe kell v e n n i . A d d i g az 
vo l t a szokás , hogy az u r a l k o d ó h á z b é r b e a d t a L o m b a r d i a a d ó z á s á t n a g y forgó-
tőkéve l r ende lkező a d ó b é r l ő k n e k . Azok egy összegben e lő legezték az évi a d ó t , 
u g y a n a k k o r az ő h a t á s k ö r ü k b e t a r t o z o t t az a d ó b e h a j t á s az a d ó a l a n y o k t ó l , 
t ö b b n y i r e i pa rosok tó l , ipa r i vá l l a lkozók tó l és k e r e s k e d ő k t ő l . E z a r endsze r 
s zámos súlyos visszaélésre a d o t t a l k a l m a t : az adóbé r lők m i n d e n e k e l ő t t a m a g u k 
h a s z n á t néz t ék ; az t , h o g y a n g a z d a g o d h a s s a n a k meg minél g y o r s a b b a n . Az 
a d ó a l a n y o k á l l andó h á b o r g a t á s a k e d v e z ő t l e n ü l h a t o t t vissza az ipar i és keres-
kede lmi fe j lődés re . A m i k o r Yer r i harcol az a d ó b é r l ő k , m a j d k é s ő b b a céhek 
ellen, a m i k o r az adóbér lő i r endsze r f o k o z a t o s f e l s z á m o l á s á b a n é p p ú g y k o n k r é -
t a n rész t vesz , m i n t egy-ké t év t ized m ú l v a a céh rendsze r m e g s z ü n t e t é s é b e n , 
a l iberál is g a z d a s á g p o l i t i k a a l a p j á n áll, és a mi lánó i á l l am ipar i és k e r e s k e d e l m i 
f e j lődésének m e g g y o r s í t á s a lebeg szeme e lő t t . 
T e r v e z e t é r e f e l ü g y e l t e k Bécsben . L é t r e h o z t a k egy a d ó ü g y i vegyes b i zo t t -
ságo t , me ly m i n t e g y á t m e n e t e t k é p e z e t t a m o d e r n a d ó i g a z g a t á s és az adóbé r -
lők r endsze re k ö z t . A vegyes b i z o t t s á g n a k négy t a g j a v o l t : Grepp i , Van in i 
( ko rább i adóbér lők ) , Meravig l ia ( fe lügyelő) , végü l Yer r i ( k o r m á n y k é p v i s e l ő ) ; 
ez u t ó b b i évi t ízezer l í ra f ize tésse l . Yer r i k inevezésé t 1764. j a n u á r 31-én veszi 
á t Bécsben . K a r r i e r j é t m e g a l a p o z t a : az u d v a r e t t ő l k e z d v e b i z a l o m m a l f o r d u l 
fe lé je . A k i k e r ü l h e t e t l e n a p r ó b b - n a g y o b b e m b e r i s é r t ő d é s e k t ő l e l t e k i n t v e ő is 
r a g a s z k o d i k az u r a l k o d ó h á z h o z , m i n d e n e k e l ő t t Már ia Te réz i ához . Po l i t i ka i és 
t á r s a d a l m i meggyőződése , v i l ágnéze te és ideo lóg iá ja h iva t a l i g y a k o r l a t á b ó l , 
a m i n d e n n a p i élet a p r ó k ü z d e l m e i b ő l a l aku l ki . A vegyes b i z o t t s á g o t t ö b b s z ö r 
á t sze rvez ik , h o g y m i n d i n k á b b a m a i p é n z ü g y i i g a z g a t á s n a k megfe le lő je l lege t 
v e g y e n fel . Yer r i t a z o n b a n m i n d e n k o r o t t t a l á l j u k , m i n t az t a s z a k e m b e r t , 
ak i t a k o r m á n y z a t n e m t u d né lkü lözn i . 1765 végén is t ö r t é n i k á t sze rvezés , 
végü l egy év t i zed m ú l v a , 1776-ban a vegyes b i z o t t s á g a fermieri-k né lkül i 
s ze rveze t t é a l a k u l t á t ; t a g j a i m o s t m á r m i n d k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k . E l n ö k e az 
,,11 C a f f è " t a g j a i köz t is szereplő G i a n r i n a l d o Carli , Yer r i régi b a r á t j a , akivel 
a z o n b a n e b b e n az i dőben Yerr i n incs a régi jó v i s zonyban . 0 0 Verr i t a n á c s n o k i 
r a n g b a n k a p b e o s z t á s t . 1767-ben kü l szo lgá l a ton v a n L o d i b a n és el lenőrzi a 
n e m b é r b e a d o t t fogyasz t á s i a d ó k b e v é t e l é t . K é s ő b b Mi lánóban a b o r r a és a 
b ő r r e k i v e t e t t a d ó k k a l fog la lkoz ik . I lyen minőségében é p p ú g y t ö rőd ik a kis-
e m b e r e k ü g y e s - b a j o s dolga iva l , m i n t ké t s záz évve l aze lő t t C e r v a n t e s , ak i 
k i rá ly i a d ó b e s z e d ő k é n t v é g i g j á r t a S p a n y o l o r s z á g neveze t e s t á j a i t . Verr i egyen-
kén t t á r g y a l a vendég lősökke l , sző lő te rmelőkke l , f ogadósokka l , mégped ig ember -
séggel : „ s e n z a a r i s toc ra t i che d u r e z z e " . E z e k b e n az é v e k b e n í r j a m e g „ P i a n o 
compless ivo d ' A m m i n i s t r a z i o n e di t u t t e le regal ie r e d e n t e e da r ed imi r s i ' ' c. 
m ű v é t , m e l y b e n a még m a g á n k e z e l é s b e n levő a d ó j ö v e d e l m e k „ á l l a m o s í t á s á t " ' 
és az adóbé r lő rendsze r m a r a d v á n y a i n a k is t e l j es f e l számolásá t köve te l i . 
G y a k o r l a t i fog la lkozásábó l n ő t t ki h á r o m l e g f o n t o s a b b elvi j e l en tő ségű 
m ü v e : ezek sem i roda lmi v o n a t k o z á s ú a k , h a n e m é p p ú g y gazdaság i t a r t a l -
m ú a k , m i n t az eddig iek , c s a k h o g y i n k á b b e lméle t iek , leszűr t ideológiai s u m -
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 A vegyes bizottság tö r téne té t , Verri kisebb-nagyobb emberi súrlódásait részletesen 
o lvasha t juk N. Valeri id. művében. — Verrinek Carli i r án t érzet t ellenszenve egyébként régi 
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— Filológiai Közlöny 17 
m á j a g y a k o r l a t i é l e t m ű v é n e k . „R i f l e s s ion i sulle leggi v inco lan t i p r i n c i p a l m e n t e 
nel c o m m e r e i o dei g r a n i " (1769-ben í r j a , de csak 1796-ban a d j a ki); „ M e d i t a -
zioni sul la economia p o l i t i c a " L i v o r n o (1771)5 6 és „ S t o r i a di M i l a n o " (1785) c. 
m ű v e i össze fog la l j ák az „ O k ö l t á r s a s á g " és az, ,11 C a f f è " kör ideológiai néze te i t . 
Verr i a l a p t é t e l e a t e r m e l é s s z a b a d s á g a , me ly e g y ú t t a l a t e rme lés fokozá-
sá t is e lősegít i . Az ár is a t e rme lé s f ü g g v é n y e : minél t ö b b a t e r m e l ő és miné l 
t ö b b a t e r m e l t á ru , a n n á l a l a c s o n y a b b lesz az á r ; m i n d a z o n á l t a l a mezőgazda -
ság és az ipar i t e r m e l é s köz t h a t á r v o n a l a t húz . A g a b o n a t e r m e l é s t n e m s z a b a d 
v á m o k k a l be fo lyáso ln i : m e n j e n ki a g a b o n a t e l j e sen s z a b a d o n a k á r kü l fö ld re 
is. Az á r a így eme lked ik , de csak add ig , a m e d d i g tú l n e m h a l a d j a a kü l fö ld i 
á r s z i n t e t : e k k o r a z o n b a n a kü l fö ld i megrende lé s el fog m a r a d n i . Az eme lkedő 
á r sz in t j a v í t j a a p a r a s z t s á g h e l y z e t é t és ú j a b b t e r m e l ő e r ő n e k a t e rme lé sbe va ló 
b e k a p c s o l ó d á s á t m o z d í t j a elő. A m e l l e t t ped ig a s z a b a d t e rme lés ú t j á b a gör-
dü lő a k a d á l y o k , m i n t a p a r a s z t o k t e rme lés i b e j e l e n t é s kö te l eze t t sége , a kivi te l i 
engedé lyek k i a d á s a s t b . a t e rmelés i k e d v c sökkenésé t v o n j á k m a g u k k a l . Az ál lam 
cé l ja a t e rme lé s m i n d e n á ron va ló növelése . Az ipa r i t e rme lé s e se tében a lka lma-
z o t t v á m r e n d s z e r t Verr i azé r t t a r t j a á t m e n e t i l e g h a s z n o s n a k és a l k a l m a z a n -
d ó n a k , m e r t é p p e n a v á m o k azok , m e l y e k ipar i t e rme lés növelésé t e lősegí t ik . 
\ á m m a l kell s ú j t a n i a n y e r s a n y a g o k k i szá l l í t á sá t , és meg kell v á m o l n i a kül-
fö ld rő l b e h o z o t t kész á r u c i k k e k e t . 
H a n g s ú l y o z z a , h o g y o lyan gazdaság i r e n d é r t k ü z d , m e l y az olasz á l l amok 
é le tében először fog megva lósu ln i . E z r e n g e t e g e m b e r t és é r d e k e t é r in t , ezér t csak 
d i k t a t ó r i k u s ú t o n é r h e t ő k el a cé lk i tűzések : „ V i vuo le u n d i t t a t o r e per r i for-
m a r e , n o n u n s e n a t o " — í r j a A le s sand ro V e r r i n e k 1769. I I . 8 - án kel t l eve lében , 
í g y é r t h e t j ü k meg , m i é r t t á m o g a t j a az o s z t r á k fe lv i lágosul t a b s z o l u t i z m u s t : 
e szköz t , ső t egye t l en l ehe tősége t l á t a b b a n , h o g y a t á r s a d a l m i és gazdaság i 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a a l k a l m a t l a n gazdaság i r e n d e t ú j j a l cseré l jék fel . P i e t r o 
Ver r i s z á m á r a az a b s z o l u t i z m u s t á m o g a t á s a a k ö v e t k e z ő a l t e r n a t í v a f o r m á j á -
b a n j e l e n t k e z i k : , , 0 appogg ia r s i alla m o n a r c h i a , e a f foga re nella cor ruz ione . 
Az e l n e m z e t i e t l e n e d é s lehe tősége m e g sem j e l en t g o n d o l a t v i l á g á b a n , m e l y e t 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n az add ig i gazdaság i r end f e l s z á m o l á s á n a k radi -
kál is m e g v a l ó s í t á s a f o g l a l k o z t a t o t t . „ S t o r i a di M i l a n o " c. m ű v e b i z o n y í t é k a r r a , 
m e n n y i r e e l í té l te s a j á t s z ű k e b b h a z á j á n a k t ö r t é n e l m i m ú l t j á t : a gazdaság i 
p a n g á s és az i d e j é t m ú l t t e rmelés i r e n d m e g a k a d á l y o z t a a va lóságos konszoli-
dác ió t és a t e rme lé s növe lésé t . 
Igen f o n t o s n a k t a r t j a az t , hogy a S t a t o di Milano az o s z t r á k ház segít-
ségével k i s z a k a d t az olasz fe j lődés ü t e m é b ő l , me lye t az előző s z á z a d o k r a nézve 
pl . L o m b a r d i á b a n , a n á p o l y i k i r á l y s á g b a n , az egyház i á l l a m b a n , T o s z k á n á -
b a n és Ve lencében e g y a r á n t j e l l e m z e t t a r e feuda l i zác ió , és a n n a k m i n d e n gazda-
sági és t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e , az a d e k a d e n c i á n a k n e v e z e t t je lenség, 
m e l y r e a fe lv i l ágosodás írói á l l a n d ó a n h i v a t k o z n a k . Idegen á l lam é r d e k k ö r é b e 
k e r ü l v e e n n e k az idegen á l l a m h a t a l o m n a k a segí tségével n a g y s z a b á s ú kísér let 
t ö r t é n t a f eudá l i s r endsze r f e l s z á m o l á s á r a . Tol lal és m u n k á v a l k ü z d ö t t e k az 
ú j gazdaság i és t á r s a d a l m i r e n d k i a l a k í t á s á é r t . A m i k o r rad iká l i s h a r c u k a t foly-
t a t t á k a m e r ő b e n ú j é r t , é r t h e t ő e n az élet m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n szembekerü l -
t e k azzal , a m i — s z e r i n t ü k — f e l é p í t m é n y k é n t t a p a d t a f e l számolás ra megére t t 
régi a l aphoz . E l s z a k a d t a k a h a g y o m á n y o k t ó l , hogy k o z m o p o l i t á k l egyenek 
egy egészségesnek í té l t t á r s a d a l m i rend k i a l a k í t á s á é r t . K o z m o p o l i t i z m u s u k 
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 Marx többször idéz Verrinek ebből a művéből. Ld. A Tőke idézett olasz kiadását 
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e r j e sz tő erő vo l t , m e r t t á g r a n y i t o t t a a k a p u k a t az idegenbő l j ö v ő , é r d e k e i k k e l 
és e szménye ikke l m e g e g y e z ő h a t á s o k és i n d í t á s o k , m á r k ido lgozo t t t é t e l ek és 
r endsze rek e lő t t . 
9. Az ú j á l lam é r d e k k ö r é b e kerü lés és a h a g y o m á n n y a l va ló ny í l t s zembe-
fo rdu lá s j e l e n t e t t e nye lv i , i roda lmi és k u l t u r á l i s t é r e n is a régi e lve tésé t . Az olasz 
é r te lmiség a t o s z k á n X I V . század i i roda lmi n y e l v e t , a n n a k a k o r n a k i r o d a l m á t 
és k u l t ú r á j á t az összolasz közös , egységes m ű v e l ő d é s a l a p j á n a k t e k i n t e t t e . 
B e m b o ó ta a z o n b a n t ö b b m i n t ké t é v s z á z a d t e l t el. A r e f euda l i zác ió ö rökö l t e 
a h a g y o m á n y o s olasz n y e l v e t és k u l t ú r á t : a X V I I I . s zázad i f e l v i l á g o s u l t a k szá-
m á r a a h a g y o m á n y o s olasz n y e l v á l l a p o t és a r e feuda l i zác ió k u l t ú r á j a köz t szo-
ros benső egység l é t e sü l t . Igaz , a b a r o k k s t í lus n é h á n y év t i zedes h a t á s a bizo-
nyos é r t e l e m b e n m e g i n g a t t a a T r e c e n t o nye lv i és m ű v e l ő d é s i t e k i n t é l y é t , 5 7 de 
csak meg ingás ró l vo l t szó, m e r t az olasz n e m z e t i k u l t ú r a l e t é t e m é n y e s e i igye-
kez t ek miné l e lőbb he ly reá l l í t an i a T r e c e n t o műve lődés i m o n o p ó l i u m á t . A 
b a r o k k nye lv i k í sé r le tek egyes t ú l zá sa i elő is s e g í t e t t é k a h a g y o m á n y o s nye lv i 
és s t i l i sz t ika i n o r m á h o z való v i s sza t é ré s t . A nye lv i h a g y o m á n y o k őrzői ped ig 
a m a g u k részéről n y i l v á n v a l ó v á t e t t é k , hogy m i n d e n ú j í t á s s a l és v á l t o z t a t á s s a l 
s z e m b e n görcsösen vissza a k a r n a k fo rdu ln i a T r e c e n t o nye lv i á l l apo tához . 5 8 
A k ö z ü l ü k h a j l é k o n y a b b a k is l eg fe l j ebb a C i n q u e c e n t o au l ikus nye lvé ig v o l t a k 
h a j l a n d ó k e n g e d m é n y e k e t t e n n i ; ez a z o n b a n az i roda lmi n y e l v és i roda lmi 
k ö z n y e l v közö t t i l é n y e g b e v á g ó e l té rés t é p p ú g y n e m s z ü n t e t t e v o l n a meg, m i n t 
a T r e c e n t o nyelvi n o r m á j á h o z va ló r a g a s z k o d á s . 
A X V I I I . század sok g o n d o l k o d ó j a , köz í ró j a fo rdu l s z e m b e a régi nye lv i 
s z a b á l y o k k a l , m e l y e k e t n y ű g n e k és a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z a l k a l m a t -
l a n n a k , i l letőleg t ú l h a l a d o t t n a k t e k i n t e t t e k , de egye t l en c sopor t , egye t len ér te-
kező sem o lyan h a t á r o z o t t a n , m i n t Verr i és az „ Ö k ö l t á r s a s á g ; az t k í v á n t á k , 
hogy j a v í t g a t á s és f o l t o z g a t á s he lye t t végleg d ö n t s é k ineg a T r e c e n t o öröksé-
gét és azt m e r ő b e n ú j j a l he lye t t e s í t s ék . E l s z a k a d t a k a h a g y o m á n y o s n e m z e t i 
k u l t ú r á t ó l , me ly add ig az időig O la szo r szágban i n k á b b , m i n t m á s u t t , re tor i -
kus , i roda lmi és au l ikus vo l t . Ez ideig-óráig úgy t ű n h e t e t t , m i n t az egységes 
olasz n e m z e t i n y e l v n e k , sőt az egységes olasz á l l am e s z m é j é n e k f e l adása , hiszen 
Ver r iék n y í l t a n s z a k í t o t t a k a v i r t u á l i s n e m z e t i egység n e v é b e n f o g a n t , az egy-
ség l á t s z a t á t őrző (s vele e g y ü t t , k i m o n d v a v a g y ki n e m m o n d v a , t ávo l i v a g y 
közeli u t ó p i a k é n t az egységes n e m z e t i á l l am g o n d o l a t á t is ébren t a r t ó ) T r e c e n t o -
beli n e m z e t i h a g y o m á n n y a l . Mégsem így v o l t : Ver r i ék egy i d e j é t m ú l t e s zménv-
nyel s z á m o l t a k le a ko r t u d o m á n y o s s á g á n a k s z í n v o n a l á n , és é p p e n ezzel t e t -
t ek igen n a g y szo lgá la to t m i n d a nye lv i , mind a n e m z e t i egység ü g y é n e k . 
G r a m s c i r a kell h i v a t k o z n u n k , 5 9 aki a X I V . század i f i r enze i n y e l v k o d i f i k á l á -
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irodalom legnagyobbja inak nye lvhaszná la tá t . Béninél élesen kirajzolódik az igény egy egy-
szerűbb, a beszélt nyelvhez közelebb álló próza i ránt . Muratori is a Della per fe t ta poesia 
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s á b a n h a l a d ó t é n y t l á t o t t és e l i smer te , h o g y i l y e n f o r m á n m e g t e r e m t ó ' d ö t t az 
a l a p j a az egyszer m a j d ese t leg i d ő s z e r ű v é vá ló egységes n e m z e t i n y e l v n e k . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n az t is h a n g s ú l y o z t a , h o g y a k o d i f i k á l á s , me ly egy nye lv-
j á r á s v i s z o n y l a g e m e l k e d e t t f o r m á i t t e t t e az i roda lmi nye lv a l a p j á v á , m i n t -
hogy a t ö r t é n e l m i he lyze t k ö v e t k e z m é n y e k é n t n e m i t a t h a t t a á t a fé lsz iget 
egyéb t á j a i t , á l l a m a i t ( nem m e n t v é g b e az a lassú , de á l l andó f o l y a m a t , me ly 
F r a n c i a o r s z á g b a n a pár izs i n y e l v j á r á s t s z é t v i t t e az ország m i n d e n részébe az 
é v s z á z a d o k f o l y a m á n ) , 6 0 és m i n t h o g y a v á l a s z t é k o s és sokszor b o n y o l u l t for-
m á k m e g t a n u l á s a az i r o d a l m i m ű v e l t s é g v i s zony lag m a g a s f o k á t té te lez i fel, 
e g y ú t t a l k i z á r t a a n e m z e t l e g n a g y o b b részé t , n e m c s a k a s z o r o s a b b a n v e t t 
n é p e t , h a n e m a k ö z é p r é t e g e k t ö b b s é g é t is a nemze t i műve lődésbő l , vagy i s 
s z e n t e s í t e t t e a t ö r é s t az í r á s t u d ó k és a n e m z e t egyéb , sz in te v a l a m e n n v i 
r é t ege k ö z t . 6 1 
Yerr iék k o z m o p o l i t i z m u s a ezt a t ö r é s t k í v á n t a fe l számoln i a f i renze i 
h a g y o m á n y o k e lve téséve l . Meg a k a r t á k s z ü n t e n i az í r á s t u d ó k p r iv i l ég iuma i t , 
az t az e l e f á n t c s o n t t o r n y o t , m e l y b e azok b e v o n u l h a t t a k a r e t o r i k u s n e m z e t i 
h a g y o m á n y o k m ű v e l é s e és ápo lá sa c ímén . Yer r i ék é le t szerű , a t á r s a d a l m i igé-
n y e k e t k ie légí tő , m o d e r n n y e l v m e g t e r e m t é s é t s z o r g a l m a z t á k , hogy l ehe tővé 
t e g y é k a r e to r ika i l ag s i roda lmi l ag n e m k é p z e t t e k s z á m á r a is a m ű v e l ő d é s b e n 
va ló r é szesedés t ; így szélesebb r é t e g e k fe j lődése e lő t t ny í l t meg a l ehe tőség 
ané lkü l , hogy a h a g y o m á n y o s i roda lmi , r e t o r i k a i m ű v e l ő d é s f o r m á i t m e g t a n u l -
t á k v o l n a . Ver r i ék k i g ú n y o l t á k a z o k a t a hang - , a lak- és főleg m o n d a t t a n i és 
s t i lá r is r e l i c t u m o k a t , m e l y e k a f i r enze i X I V . századi n y e l v e t a félsziget t öbb i 
l a k ó j a s z á m á r a v i szony lag nehezen e l s a j á t í t h a t ó v á t e t t é k , és ezá l ta l az írás-
t u d ó k és a n e m z e t egyéb , széles r é t ege i közé t á r s a d a l m i és po l i t ika i vá l a sz fa l a -
k a t e m e l t e k . A nye lv i h a g y o m á n y m e g d ö n t é s e h o z z á j á r u l t a t á r s a d a l m i és 
po l i t i ka i v á l a s z f a l a k l e d ö n t é s é h e z is. 
A Ver r i -kö r r a d i k a l i z m u s á n a k legékesszólóbb k i fe jezése Ales sandro 
Ver r i c ikke , me ly az ,,11 C a f f è " 1764 első f e l ének egvik s z á m á b a n j e l en t 
m e g és a „ R i n u n z i a a v a n t i n o d a r o al Vocabo la r io della Crusca c íme t viseli ; 
t o v á b b á a , ,Pens ie ro sullo sp i r i to della l e t t e r a t u r a dTtal ia"> és a „ S u i p a r o l a i " 
c. c ikkek . 6 2 Becca r i a : F r a m m e n t o sullo st i le c. é r t ekezése , me lye t t íz évve l 
k é s ő b b Rice rche i n t o r n o alla n a t u r a dello st i le (1774) c ímen k i b ő v í t , a sen-
s i smo j e l e n t k e z é s é t b i z o n y í t j a , és c sak k ö z v e t v e erősí t i a nye lv i r ad iká l i s 
v o n a l a t , m e l y e t az „ I I C a f f è " képv i s e l t . 6 3 
Mind a h á r o m c ikk a l a p g o n d o l a t a a k lassz ikus olasz nyelvi n o r m á k t ó l 
va ló e l s z a k a d á s . í r ó ik m e g m o n d j á k : az ,,T1 C a f f è " köre s z á m á r a f o n t o s a b b a k 
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a dolgok, m i n t a s z a v a k , és n e m enged ik , hogy g o n d o l a t a i k s z a b a d s á g á t „ lacc io 
i n g i u s t o " ko r l á tozza . Ez a „ lacc io i n g i u s t o " n e m m á s , m i n t a „ p r e t e s a p u r e z z a 
della t o s c a n a f a v e l l a " , m e l y e t a n n y i r a n e m v e s z n e k t e k i n t e t b e , h o g y l e m o n d a -
n a k róla . Le kell m o n d a n i a T r e c e n t o b a n k i a l a k u l t t o s z k á n je l legű szókincsrő l , 
m e r t „ n e s s u n a legge ci obbl iga a v e n e r a r e gli oracoli del la Crusca"*,64 v a g y i s az 
élet t ú l h a l a d t a a z o k a t a t á r s a d a l m i , m ű v e l ő d é s i v i s z o n y o k a t , m e l y e k a k k o r 
u r a l k o d t a k . K i t e r j e d t a dolgok kö re és a m e g s z a p o r o d o t t dolgok k é s z t e t i k az 
í ró t a r r a , h o g y t ú l l é p v e a g r a m m a t i k u s o k í t é l e t én , ú j s z a v a k h o z f o r d u l j o n . 
A g r a m m a t i k u s o k elleni á l lás fogla lás igen éles az „ I I C a f f è " c ikk í ró iná l , és ez 
n e m vé le t l en . Az ú j m ű v e l ő d é s l e g h a t á r o z o t t a b b szószólói c s a p n a k össze a régi 
r e n d képvise lő ive l . LTgy v é l j ü k , sz in te s z i m b ó l u m o k r ó l v a n szó. Az ú j s z a v a k 
j e lképe i a r e f o r m o k n a k és az ú j e lképze léseknek , m e l y e k e t Verr i és kö re a t á r -
s a d a l m i és á l l ami é l e tben m e g v a l ó s í t a n i i gyekeze t t s m e l y n e k szószó ló jává l e t t . 
A grammatikusok s pedanték ped ig j e l e n t i k a f e u d a l i z m u s s a f e u d a l i z m u s s a l 
ö s s z e f o n ó d o t t i n t é z m é n y e k képv i se lő i t . N e m erre kell-e g o n d o l n u n k az a lább i 
éles b í r á l a t t a l k a p c s o l a t b a n , m e l y b e n Ales sandro Yerr i a g r a m m a t i k u s o k n y a -
k á b a v a r r j a az e l m a r a d á s t , sö t é t s ége t , a f e j lődés ké s l ekedésé t : ,,. . . se il m o n d o 
fosse s e m p r e s t a t o r ego la to da i g r a m m a t i c i , s a r e b b e r o s t a t i depress i in m a n i e r a 
g l ' ingegni e le scienze che non a v r e m m o t u t t o r a nè case, nè m o r b i d e col t r i , nè 
car rozze , né q u a n t ' a l t r i beni ma i ci p rocacc iô l i ndus t r i a e la m e d i t a z i o n e degli 
u o m i n i ; ed a p r o p o s i t o di ca r rozze egli è b e n e il r i f l e t t e r e , che se le cognizioni 
u m a n e dovessero s t a r e ne" l imi t i s t r e t t i s s im i che gli a s s e g n a n o i g r a m m a t i c i , 
s a p r e m m o bens i che carrozza v a s c r i t t o con due erre, m a a n d r e m m o t u t t o r a a 
p iedi . 6 3 
Az ú j dolgok k é n y s z e r í t i k az í r ó k a t ú j s z a v a k beveze t é sé re . Az ú j do lgok 
feleslegessé tesz ik a toscana favella k o r l á t a i t . í g y n e m meg lepő , h o g y A l e s s a n d r o 
Yer r i hagsú lyozza a dolgok e l ő b b r e v a l ó s á g á t a s z a v a k n á l : ,, . . . è cosa ragio-
nevo le che le pa ro le s e r v a n o alle idee, m a non le idee aile p a r o l e . " A régi Olasz-
ország elí télése o l v a s h a t ó e b b e n a v é l e m é n y b e n ; a r é t o r o k és szépség p ró fé t á i -
n a k u r a l m á t fel kell v á l t a n i a a t á r g y a k és do lgok u r a l m á r a a l a p í t o t t v i l á g n a k . 
U g y a n e z t m o n d j a Cesare Beccar ia a m á r i déze t t c i k k é b e n ( i l letőleg a n n a k bőví-
t e t t v á l t o z a t á b a n ) a m e t a f o r á k k a l és h a s o n l a t o k k a l k a p c s o l a t b a n . A reneszánsz 
k o r á b a n ezeke t a s t í lus díszí tésére t a r t o t t á k s zükségesnek ; f e l a d a t u k mero gioco 
vo l t c s u p á n . N e m t a r t o z t a k a l k a t i l a g a s t í lus l ényeges i s m e r t e t ő j egye i közé : 
a m o n d a n i v a l ó egésze s z e m p o n t j á b ó l k ö z ö m b ö s n e k l á t s z o t t a k . Becca r i a cá fo l j a 
ezt a f e l fogás t és a h a s o n l a t o k é r t é k é t a m o n d a n i v a l ó k egésze s z e m p o n t j á b ó l 
í tél i meg . Szembeszá l l a j á t é k o s s á g g a l és a d ísz í tő jel leggel . Fe l fedez i a m e t a -
f o r a és h a s o n l a t f unkc ioná l i s v o l t á t , r á m u t a t a r r a , h o g y s t r u k t ú r á j u k és a lka-
t u k f ü g g a kor tó l , a nép gén iuszá tó l . Az é lénk m e t a f o r á k és h a s o n l a t o k e rőre 
k a p h a t n a k egy később i , m e g v á l t o z o t t k o r b a n . 6 6 B á r m i k é p p v é l e k e d ü n k 
Beccar ia é r t e lmezésének helyességéről , a n n y i b izonyos , h o g y a m e t a f o r á k a t és 
h a s o n l a t o k a t m e g f o s z t j a azok p u s z t á n r e t o r i k u s , i roda lmi , l i v resque je l legétő l , 
és n a g y o b b j e l en tősége t t u l a j d o n í t v a n e k i k m i n t a p u s z t á n i r o d a l m i műve lő -
dés t e lő té rbe he lyező ko rok , a lá rende l i őke t a n e m z e t v a g y t á r s a d a l o m g a z d a -
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 Quanto più una nazione è selvaggia, t an to menő vede le differenze degli oggett i , 
dunque quan to più una nazione sarà selvaggia, t an to più le di lei inetafore saranno ardi te e 
forti , perché vedrà meno dissoiniglianze che una nazione più colta, cioè più osservatrice. 
C. Beccaria, F r a m m e n t o sullo stile, id. Collino válogatás . 
sági , t á r s a d a l m i , f ö ld r a j z i , t ö r t é n e l m i s a j á t o s s á g a i n a k , azok f e j lődésének , 
v a g y i s k iemel i őke t abbó l a k o r l á t o z o t t kö rbő l , m e l y b e a n n á l fogva j u t o t t a k , 
h o g y a r é t o r o k p u s z t á n i roda lmi és s t i l i sz t ika i é r t e lmezés t a d t a k nek ik , és az 
i n d i v i d u a l i s t a m ű v é s z i r oda lmi ö t l e t e inek t e k i n t e t t é k . Beccar ia k i r a g a d j a a 
k é p a l k o t á s t az i r oda lmi j á t é k o s s á g s z ű k e b b kere te ibő l , és az , , i dee" függvé -
n y é v é tesz i őke t é p p ú g y , m i n t a h o g y a n Ale s sand ro Ver r i a d o l g o k a t fon to -
s a b b a k n a k t a r t j a , m i n t a s z a v a k a t és az t k í v á n j a : a s z a v a k s zo lgá l j anak az 
e s z m é k n e k s a d o l g o k n a k , ne ped ig f o r d í t v a . K ü l ö n b e n is az élet röv id , s ezér t 
, , a b b i a m o c o n s a g r a t o il prez ioso t e m p o a l F a c q u i s t o delle idee, p o n e n d o nel 
n u m e r o delle s econdar i e cogniz ioni la pura favella.6? 
A m o d e r n élet va lósága t ú l h a l a d t a a t o s z k á n i roda lmi n y e l v n o r m á i t , a 
Crusca s z ó t á r t , me ly e z e k n e k a n o r m á k n a k s m i n d e n e k e l ő t t a t o s z k á n pura 
favella-nak őrző je . Ver r i ék n e m f o g a d j á k el z s i n ó r m é r t é k n e k , m i n t h o g y a 
m o d e r n f o g a l m a k k i fe jezésére ú j s z a v a k r a v a n s z ü k s é g ü k . A j ö v e v é n y s z a v a l 
k é r d é s é b e n az „ I I C a f f e " kö re igen h a t á r o z o t t á l l á s p o n t r a h e l v e z k e d e t t . Bár -
h o n n a n is s z á r m a z n a k ezek, á t ve sz ik ő k e t : „no i vog l i amo p r e n d e r e il b u o n o 
q u a n d anche fosse ai con f in i de l l ' un ive r so , e se dall i nda , o da l l ' amer i t ana l ingua 
ci si fo rn isse q u a l c h e vocabo lo ch espr imesse u n ' i d e a n o s t r a megl io che con la 
l ingua i t a l i ana noi lo a d o p e r e r e m o " . 6 8 Meg kell n y o m b a n j e g y e z n ü n k , hogy 
n e m é r t e lme t l enség rő l v a g y m i n t ezt M. P u p p o 6 9 meg jegyz i , ú j s ág í ró i ö t le t rő l 
v a n i t t szó, h a n e m vég iggondo l t és ésszerű , de r ad iká l i s á l lás fogla lásró l . Ne 
g o n d o l j u k az t , h o g y f o r r a d a l m i ú t o n meg a k a r t á k v á l t o z t a t n i az olasz nye lv 
jellegét és alapvető sajátosságait, h a n e m a m o d e r n kor igényeihez a k a r t á k 
a l k a l m a z n i ; képessé a k a r t á k t e n n i a r r a , h o g y olaszul is ki lehessen fe jezni 
m o d e r n f o g a l m a k a t és e s z m é k e t , l egyenek azok a t á r s a d a l o m t u d o m á n y , te r -
m é s z e t t u d o m á n y b á r m e l y t e rü l e t é rő l . Az ésszerxíséggel a z o n b a n n e m szak í to t -
t a k , h iszen A le s sand ro Verr i az á t v é t e l e k felső h a t á r á t is m e g s z a b t a . Minden 
szót á t l ehe t v e n n i , b á r h o n n é t is j ö j j ö n , a z o n b a n : „ s e m p r e perö con quel giu-
dizio, che n o n m u t a a capr icc io la l ingua , m a l ' a r r icchisce , e la fa migl iore '" . 7 0 
E g y m á s i k he lyen , u g y a n a b b a n a c i k k b e n Ale s sand ro Verr i , a m i k o r hangsú -
lyozza , h o g y n e m f o g n a k m e g i j e d n i sem Casa tó l , sem Cresc imbeni tő l , sem 
Vi l lan i tó l „ p a r o l e f r ances i , t edesche , inglesi, t u r c h e , greche, a r abe , s c l a v o n e " 
á t v é t e l e m i a t t (az á t v é t e l e k azé r t t ö r t é n n e k , h o g y j o b b a n vissza t u d j u k adni 
g o n d o l a t a i n k a t (per r e n d e r e megl io le n o s t r e idee), h a s o n l ó k é p p e n t i l a l o m f á t 
áll í t fel . K i m o n d j a , h o g y az idegen s z a v a k a t o laszos í tani kell, vagy i s olasz 
m e z b e kell ö l t ö z t e t n i , hozzá kell t e h á t i l leszteni az olasz nye lv i r e n d s z e r h e z . ' 1 
Ma k é t s é g k í v ü l n e m f o g a d n á n k el ezeket az e lveke t , m e r t a d a p t á l á s h e l y e t t 
a f o r d í t á s , az olasz megfe le lő m e g t a l á l á s a v a n e lő t é rben . A z o n b a n a görög — 
la t in eredetx'í idegen s z a v a k k a l k a p c s o l a t b a n , azokka l k a p c s o l a t b a n is, me lyek 
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 Igen értékes Mario Marti bírálata . A Giornale Storico della Le t t e ra tu ra I ta l iana 
L X X V I , 1959. 291—290. lapjain foglalkozik Mario Puppo : Discussioni linguistiche del 
Set tecento, s tb. többször idézet t művével . Puppo több a lkalommal tú lzásnak, nem átgondol t -
nak vélelmezi az „ / / Caffè" kör nyelvészeti és nyelvi állásfoglalását. Marti nem ért egyet az 
elsietett véleménnyel és megjegyzi , hogy a vitafelek komolyan küzdöt tek , mer t a nyelvi v i ták 
alapvető politikai, esztétikai nézeteket fed tek : „II Puppo non ci dice le ragioni di ques ta sua 
singolare, e un po ' inefistofelica, intuizione, noi, s tando ai fa t t i , e al tono dei fa t t i , siamo 
persuasi del serio impegno di en t r ambe le par t i (i. h. 294). 
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u tó lagos t u d ó s össze té te lek v a g y a l k o t á s o k (pl . gyógysze r e lnevezések) a for-
d í t á s h e l y e t t az a l k a l m a z á s t a j á n l j á k a nye lvészek . 7 2 
Az ú j s z a v a k és az ú j dolgok szoros összefüggése v i lágos abbó l az okfe j -
tésből is, m e l y b e n Ales sandro Yerr i a f e j lődés szükségességé t régi p é l d á k k a l 
igazo l ja . Minden i dőben , m i n d e n k o r b a n m e g ú j u l t a nye lv , a T r e e e n t o b a n épp-
ú g y , m in t a C i n q u e e e n t o b a n : . . se P e t r a r c a , se D a n t e , se Boccacc io , se Casa 
e gli a l t r i t e s t i di l ingua h a n n o a v u t o la f aco l t à d i n v e n t a r pa ro l e n o u v e e 
b u o n e , cosi p r e t e n d i a m o ehe t a i e l ibe r t à c o n v e n g a ancora a noi : concioss iachè 
a b b i a m o due b racc ia , due g a m b e , u n corpo ed u n a t e s t a f r a d u e spal le c o n r e l -
l ino r e b b e r o " 7 3 , sőt H o r a t i u s Ars p o e t i c a - j á n a k a l a p j á n a r r a is r á m u t a t , hogy 
a k lassz ikus i r o d a l m a k b a n is j e l e n t k e z e t t a m e g ú j u l á s igénye és szükségessége : 
„ N y e l v e d p o m p á s le.tt, ha a k ö z n a p i s z ó k a t is e lmés k a p c s o l a t o k b a n a d o d , 
s ú j k é n t h a t n a k . H a eset leg ú j szót szükséges h a s z n á l n o d egy ú j f o g a l o m r a , 
képezned s ike rü lhe t o lya t , mi t póri a t y á i n k n e m h a l l o t t a k még , s s z a b a d is, 
ha v i g y á z v a cs inálod, és a m i n a p k i t a l á l t ú j szó is közke le tű lesz, h o g y h a 
görög tőből , c s ín ján képzed . H a j o g o t n y e r t Caecil ius, P l a u t u s R ó m á t ó l erre , 
ne k a p j o n Vergi l ius , V a r i u s ? S ha n é h á n y a t képezek én is, m e r t i r igye lnek 
m á r , ha Ca to és E n n i u s a j k a n e m z e t i n y e l v ü n k e t g a z d a g g á t e t t e f o g a l m a k ú j 
neve i t m o n d v á n . 7 4 Az e rede t i l a t in szöveget A les sandro Verr i kissé m á s k é n t , 
de n e m lényeges el téréssel idézi , m i n t az a m a g y a r f o r d í t á s a l a p j á t képez i . 
Az idézet n e m c s a k azér t lényeges , m e r t A le s sand ro Ver r i H o r a t i u s sza-
v a i n keresz tü l n y o m a t é k o s í t j a k o r a s z á m á r a a f o l y a m a t o s n y e l v ú j í t á s l ehe tő-
ségét , sőt szükségességé t : ezt t e t t e Ca to , E n n i u s , Caecil ius S t a t i u s , gall e r e d e t ű 
róma i v í g j á t é k í r ó , aki 168-ban h a l t meg , P l a u t u s , Vergi l ius , Va r iu s , t e h á t nek i , 
H o r a t i u s n a k is j oga v a n hozzá . Az idéze t m a g á b a n r e j t i a szükséges c a u t é l á t 
is: s z a b a d ú j í t a n i , de „ v i g y á z v a csináld'*, az e r e d e t i b e n : „ . . . d a b i t u l icent ia 
s u m p t a p r u d e n t e r " . A les sandro Verr i n y i l v á n n e m v á l a s z t o t t a v o l n a ez t az 
idéze te t , ha n e m é r t e t t vo lna egyet a prudenter t a n á c c s a l , v agy i s azzal , h o g y 
ú j s z a v a k á tvé t e l e , a nye lv bőv í t é se úgy t ö r t é n j é k , h o g y b izonyos a l a p v e t ő 
p o s t u l a t u m o k a t t i s z t e l e tben kell t a r t a n i . N e m h i v a t k o z o t t bezzeg H o r a t i u s -
n a k egy más ik , e g y é b k é n t b i zonyos k ö r ü l m é n y e k köz t v i t a t h a t a t l a n ál l í tá-
sá ra , me ly a f e n t i sorok közelében o l v a s h a t ó . N e m h i v a t k o z o t t rá , m e r t ellen-
t é t e s h a t á s t k e l t e t t vo lna egész a l a p g o n d o l a t á v a l . Azt m o n d j a H o r a t i u s : „ Ú j r a 
feléled sok f e l ede t t . . . s zó . " 7 5 Ver r iék n e m a k a r t á k a „ f e l e d e t t " s z a v a k a t é le t re 
t á m a s z t a n i , h a n e m el a k a r t á k véglegesen t e m e t n i őke t , m i n t e l avu l t , csak a 
Crusca t e k i n t é l y e r évén mes te r séges é l e tben t a r t o t t r ég i ségeke t . 
A szókész le ten k ívü l a he lyes í rás ké rdéséve l fog la lkoz ik az „ I I C a f f è " : 
„d i spo t i co regno o r t o g r a f i c o " - n a k nevezi a he lyes í rás i ú j í t á s o k n a k a Crusca 
a k a d é m i k u s o k á l ta l k ido lgozo t t g y ű j t e m é n y é t : „ C o n f o r m e r e m o le sue leggi 
alla rag ione dove ci p a r r à che sia inu t i le il r ep l ica re le c o n s o n a n t i o l ' a c c e n t a r 
le vocal i , e t u t t e quelle regole che il capr icc ioso p e d a n t i s m o ha i n t r o d o t t e , e 
consag ra t e , noi non le r i s p e t t e r e m o in m o d o a l c u n o . " 7 6 N e m t u d j u k , m e l y e k r e 
céloz Alessandro Verr i . A X V I I I . század közepére m á r m e g s z ű n t e k a k o r á b b i 
s z á z a d o k b a n k ié leződöt t v i t á k , s az olasz he lyes í rás n a g y j á b ó l m á r o lyan vo l t , 
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m i n t m a . A n t o n Mar ia Sa lv in i u g y a n szerencsé t len he lyes í rás i j a v a s l a -
t o k a t t e t t a Crusca A k a d é m i a 1723—24. f e b r u á r 10-i ü lésén , m e l y e k n e k az 
vo l t a cé l ja , h o g y m e g k ü l ö n b ö z t e s s é k a h a n g s ú l y o s ny í l t o és e h a n g o t (a z á r t 
v á l t o z a t t ó l egy a c c e n t o c i rconf lesso segí tségével) . E z t O p p i a n u s f o r d í t á s á b a n 
a l k a l m a z t a és ki is n y o m t a t t a az ékezéssel (1728) ; 7 7 j a v a s l a t a a z o n b a n a gya-
k o r l a t b a s o h a s e m m e n t á t , s i n k á b b a z t a cél t szo lgá l ta , hogy a t o s z k á n nye lv-
j á r á s e j t é s é t e l s a j á t í t t a s s a a t a n u l ó v a l . B izonyos az is, h o g y a r e f o r m o k szel-
l eme á t h a t o l t a he lyes í rás t e r ü l e t é r e is, de k e v e s e b b szerencsével , m i n t a nye lv i 
ú j í t á s o k egyéb t e rü l e t e i r e . A b e r g a m o i F . Caccia he lyes í rás i r e f o r m t e r v e t dol-
gozo t t ki , m e l y e t s z ü l ő v á r o s á b a n Opere c. g y ű j t e m é n y e i köz t j e l e n t e t e t t m e g 
az 1762 — 66. é v e k b e n . „F i l ozó f i a i h e l y e s í r á s a " az olasz ábécé t n é h á n y b e t ű v e l , 
így a jí, a v és a z b e t ű k k e l s zegény í t en i a k a r t a , csak 19 b e t ű m a r a d n a m e g : 
ots io , g r a t s i a , p e t s o és m e t s o í r á s á t j a v a s o l t a ozio, g raz ia , pezzo és mezzo h e l y e t t . 
L é n y e g e s e b b , h o g y m e g s z ü n t e t t e v o l n a "a g b e t ű t a pa(g) l ia , f i(g)l io s t b . sza-
v a k b a n és az u - t q u t á n , t e h á t aqa acqua h e l y e t t . H a n g s ú l y e lő t t - a k e t t ő z é s t is 
e l t ö rö lné : scritore scrittore h e l y e t t (de scritto m e g m a r a d n a ) . . A h a n g s ú l y jelölé-
sét is m e g s z ü n t e t n é ; bateo, virtute f o r m á t j a v a s o l batto és virtu h e l y e t t . 7 8 
Lehe t séges , h o g y A l e s s a n d r o Yer r i i s m e r t e F . Cacc i ának he lyes í rá s ra v o n a t -
kozó e lképze lése i t ; az i d é z e t t részek m i n t h a k a p c s o l a t b a n v o l n á n a k F . Caccia 
néze te ive l . M e g j e g y e z z ü k még, h o g y a század e le jén D . A. L e o n a r d i és M. Begal i 
luccai e r u d i t o k v i t á b a szá l l t ak a Crusca t e k i n t é l y é v e l é p p e n helyes í rás i kér-
d é s e k b e n . A Dialogo deWArno e del Serchio, i l letőleg a Dialogo del Fosso di 
Lucca e del Serchio c. L u c c á b a n 1710-ben m e g j e l e n t m ű v e i k b e n v i t a t j á k , v a j o n 
helyes-e pruova, esercizzi és giugnere í r á sa . T a l á n Ales sandro az esercizzi for -
m á b a n j e l e n t k e z ő r e d u p l i k á c i ó r a is e m l é k e z h e t e t t , a m i k o r szembeszá l l a feles-
leges k e t t ő z é s e k k e l . 7 9 
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Az emigráció szerepe az osztrák politikai költészet fejlődésében 
MÁDL A N T A L 
Az o s z t r á k V o r m ä r z po l i t ika i kö l t é s ze t ének megköze l í t ően t e l j e s k é p é t 
csak ú g y r a j z o l h a t j u k meg , ha k i e m e l k e d ő képvise lő i , Gr i in , L e n a u , Beck . 
Meissner , H a r t m a n n és m á s o k me l l e t t f i g y e l e m m e l k í s é r j ü k , h o g y a n b o n t a k o -
z o t t ki m á r 1830-tól f o k o z a t o s a n a szélesedő oppozíc iós kö l t é sze t a Monarch ia 
h a t á r a i n k ívü l r e m e n e k ü l t és a „be l ső e m i g r á c i ó " - b a n a r endsze r re l daco ló köl-
t ő k k ö r é b e n , és h o g y a n r a d i k a l i z á l ó d o t t r o h a m o s a n a n e g y v e n e s évek köze-
pé tő l . 1 
A n é m e t n y e l v ű i r o d a l o m b a n hosszú t r a d í c i ó j a v a n az emigrác iós írói 
t e v é k e n y s é g n e k , és igen g y a k r a n j e l en tő s b e f o l y á s t g y a k o r o l t a m i n d e n k o r i 
i roda lom fe j lődésére . Számos j e l e n t é k t e l e n n é v t ő l k e z d v e egészen Schil ler ig és 
Heinéig, n a g y a z o k n a k az í r ó k n a k és k ö l t ő k n e k a s z á m a , ak ik , h o g y s z a b a d o n 
a l k o t h a s s a n a k v a g y m ű v e i k e t m e g j e l e n t e t h e s s é k , s z ű k e b b h a z á j u k e lhagyá -
sá ra k é n y s z e r ü l t e k . Soha n e m vo l t a z o n b a n o lyan n a g y a h a z á j u k b ó l elüldö-
zö t t í rók és kö l t ők s z á m a — k i v é v e a h i t le r i f a s i z m u s t — m i n t a V o r m ä r z 
éve iben , és n e m vol t egye t l en n é m e t á l l am, a h o n n a n a n n y i a n t á v o z t a k v o l n a 
kül fö ldre , m i n t a m e t t e r n i c h i A u s z t r i á b ó l . K ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő ez, m e r t m é g 
n é h á n y év t i zedde l e lő t te a H a b s b u r g - b i r o d a l o m veze tő i , Már ia Teréz ia és I I . 
József m i n d e n t e l k ö v e t t e k , h o g y a n é m e t k i s á l l a m o k és Po roszo r szág t e rü l e t é -
ről miné l t ö b b t u d ó s t , m ű v é s z t , í ró t és k ö l t ő t n y e r j e n e k m e g A u s z t r i a s z á m á r a . 
Leibniz , Less ing, m a j d később a n é m e t r o m a n t i k a t ö b b képv i se lő je fe lkeres ik 
Bécset , s r ö v i d e b b v a g y h o s s z a b b ideig o t t t a r t ó z k o d n a k . A Szen t szöve t ségge l 
a z o n b a n o lyan ko r szak kezdőd ik , a m e l y a l e g n a g y o b b köve tkeze t e s ségge l i gyek-
szik k i i r t an i a j o z e f i n i z m u s n a k még az e m l é k é t is. F e r e n c császár és kance l -
l á r j a , M e t t e r n i c h m á r n e m tö reksz ik a r r a , h o g y A u s z t r i a g a z d a s á g i és k u l t u r á -
lis t é r en behozza Po roszo r szágo t és a n é m e t k i s á l l a m o k a t . S z á m u k r a a gazda -
sági élet mode rn i zá l á sa és az igazi k u l t ú r a t e r j e s z t é s e veszé ly t j e l e n t e t t , a m e l y 
a b i r o d a l o m k o r h a d t é p ü l e t é t ú j a b b m e g r á z k ó d t a t á s o k n a k t e n n é ki és meg-
gyo r s í t aná b u k á s á t . E z é r t i g y e k e z t e k t á v o l t a r t a n i a „ n é m e t k ü l f ö l d " í ró i t , 
és l ehe t e t l enné t e n n i a haza i kö l t ők , í rók , m ű v é s z e k és t u d ó s o k h e l y z e t é t . 
E n n e k e r e d m é n y e , hogy m á r M e t t e r n i c h u r a l m á n a k első éve iben nő a z o k n a k 
a s z á m a , ak ik meneki i lésszerűen h a g y j á k el h a z á j u k a t . 
* 
1
 Már közvetlen az 1848-as for radalom végén is fel ismerték, hogy lezárul t a poli t ikai 
költészet korszaka, amely oppozíciós, sőt for radalmi hangvéte lben a vormärz i években, az 
emigrációban, illetőleg vele párhuzamosan o t thon , a Monarchiában bon takozo t t ki. A ,,Die 
Wiener Revolut ionsl i teratur . Personen, Geschichten, Tendenzen" című cikk szerzője (, ,Bohe-
m i a " 1848. évf. 279. sz.) szerint a „ n é m e t kü l fö ldön" , főkén t a hamburg i H o f f m a n n und 
Campe kiadónál publikáló köl tőkre és a Bécsben, Hammer-Pugrs ta l l lakásán szervezkedők 
csopor t jára oszlanak az osztrák Vormärz jelentős írói. 
Az egyik i lyen igen j e l l emző eset K a r i P o s t l 2 t á v o z á s a , amelyrő l a 
közve t l en h o z z á t a r t o z ó k o n k ívü l az első p i l l a n a t r a sz in te senki sem sze rze t t 
t u d o m á s t . Mai n a p i g sem s ikerül t még k o n k r é t okot t a lá ln i , ami a szökését 
m e g i n d o k o l n á ; hiszen Pos t l f i a t a l j e z su i t a vo l t , ak i Bécsbe kerü léséve l n e m 
kis k a r r i e r n e k n é z h e t e t t elébe. E g y s z e r csak n y o m a v e s z e t t ané lkü l , hogy 
b á r k i is t u d o t t v o l n a t á v o z á s á r ó l , és csak év t i zedek m ú l v a , m á r ha lá l a u t á n 
d e r ü l t ki — a m i t e g y é b k é n t a m a g y a r K a r i Mar ia K e r t b e n y n e k köszönhe-
t ü n k 3 —, h o g y az 1828-ban k e l e t k e z e t t „ A u s t r i a as i t i s " szerzője , 4 a ké sőbb i 
a m e r i k a i t á r g y ú r e g é n y e k i smer t n e v ű í ró j a , Charles Sealsf ie ld és az egykor i 
j ez su i t a K a r i P o s t l egyazon személy . E m l í t e t t m ű v e a d j a m e g a v á l a s z t , h o g y 
szerző je mié r t h a g y t a el h a z á j á t . Nein egyén i sére lem, n e m is s z e r z e t e s r e n d j é n 
belül i összeü tközés v á l t o t t a ki t á v o z á s á t , h a n e m a H a b s b u r g - b i r o d a l o m egé-
szének f o j t ó légköre k é s z t e t t e az egykor i p a r a s z t f i ú t a r r a , hogy s z a b a d a b b 
levegőt keressen m a g á n a k . R ö v i d bécsi t a r t ó z k o d á s a , a m i k o r a j e z su i t a r e n d 
élén t i t k á r i t e e n d ő k e t v é g z e t t , ú g y lá t sz ik , f e l n y i t o t t a s zemé t az egész rend-
szer l ényegé t i l le tően. A lapos b e p i l l a n t á s t k a p h a t o t t , m e r t k ö n y v e o lyan k o n k -
ré t a n y a g o t t a r t a l m a z , a m e l y e t sem később i — ál l í tó lagos egyszeri illegális — 
ausz t r i a i u t a z á s a a l a p j á n , sem külső f o r r á s o k b ó l n e m g v ű j t h e t e t t össze. É r t é -
kelései m i n d e n e se tben a r endsze r l ényegé t é r i n t i k : 
„ E i n so vo l l ende t e r u n d r a f f i n i e r t e r A b s o l u t i s m u s , wie der ö s t e r -
re ichische , h a t viel leicht noch n iemals in i rgend e inem zivi l is ier ten L a n d 
b e s t a n d e n . " 5 
S m ű v é b e n n e m k e v e s e b b r e vá l l a lkoz ik , m in t e n n e k a r a f i n á l t m e t t e r n i c h i 
Tendszernek a le leplezésére . Mély i smere te i rő l t a n ú s k o d n a k le í rásai a r endsze r 
belső m e c h a n i z m u s á r ó l , M e t t e r n i c h k é m h á l ó z a t á r ó l v a g y F e r e n c császár és 
k a n c e l l á r j a u r a l k o d ó i módsze re inek f e l s o r a k o z t a t á s á r ó l . Kü lönösen n a g y f igyel-
me t szen te l az é r te lmiség i é l e t f o r m a b e m u t a t á s á n a k . I s m é t e l t e n v i s sza té r az 
o s z t r á k t i sz tv ise lő , a k i s e m b e r é l e t k ö r ü l m é n y e i r e . N e m éri be azzal , h o g y 
sz id ja M e t t e r n i c h e t , m i n t az ez idő t á j t „ n é m e t k ü l f ö l d ö n " meg je l enő m u n k á k 
j e l en tős része, h a n e m b e m u t a t j a F e r e n c császár sze repé t és t e v é k e n y s é g e t az 
o sz t r ák b ü r o k r a t i k u s ré teg k i a l a k u l á s á b a n : 
„ K e i n Or t ist v o r d e m H o r c h e n des Ka i se r s s icher , der eine regel-
r e c h t e Lis te aller B e a m t e n , Off iz ie re , Geis t l ichen und sons t igen W ü r d e n -
t r ä g e r , v o m S t a t t h a l t e r bis z u m Schre ibe r f ü h r t , und da r in von e inem 
ausgeze i chne ten G e d ä c h t n i s u n t e r s t ü t z t w i r d . " 6 
- Karl Postl (1793 — 1864), á lnéven Charles Sealsfield írói munkássága vol taképpen csak 
a X X . században vál t ismert té . Műveinek válogatot t kiadása (I VIII. köt . , k iadta 0 . Rommel , 
1919—1921) mellet t E d u a r d Castlénak a köze lmúl tban megjelent kétkötetes monumentá l i s 
monográf iá ja a lap ján a lko tha tunk csak igazán képet m a g u n k n a k Sealsfield jelentőségéről. 
( E d u a r d Castle: Der große Unbekann t e . Das Leben von Charles Sealsfield. Wien I . köt . Monu-
tius Presse 1952. II . —köt. Kar l Werner Verlag 1956.) 
3
 Kar l Maria Ker tbeny ( 1 8 2 4 - 1 8 8 2 ) , 1860 — 1862 közöt t élt Svájcban, ahol Solothurn-
ban Sealsfieldet is többször meglá togat ta . (Vö. Ker tbeny é le t ra jzá t , t ovábbá „Er innerungen 
an Charles Sealsfield (Kar l . Pos t l . ) " Ahn. Brüssel und Köln 1864. 102 old. c. művé t . 
4
 Anonym kiadás, megjelent 1829-ben angol nyelven. 
5
 Charles Sealsfield : Österreich, wie es ist oder Skizzen von Fürs tenhöfen des Kont i -
nents. Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Citor Kralwill . Kunstver lag 
A. Schroll. Wien. 1919. 6. o. 
6
 Charles Selasfield : Österreich, wie es ist . . . Idézett kiadás 127. o. 
D e l egnehezebb A u s z t r i á b a n az í rók he lyze t e : 
, ,Der ös te r re ich i sche Schr i f t s t e l l e r ist woh l das m e i s t g e q u ä l t e 
Geschöpf auf E r d e n . E r da r f ke ine wie i m m e r b e n a n n t e R e g i e r u n g angre i -
fen , auch ke ine Minis ter , ke ine B e h ö r d e , n ich t die Geis t l i chke i t oder den 
Adel , er dar f n i ch t f re is innig , n i ch t ph i losoph isch , n i ch t h u m o r i s t i s c h , 
k u r z , er dar f gar n i ch t s sein. U n t e r den v e r b o t e n e n Dingen sind n i c h t 
n u r Sa t i re u n d W i t z v e r s t a n d e n , er da r f sich ü b e r h a u p t n ich t v e r t i e f e n , 
weil dies zu e r n s t e r e m N a c h d e n k e n an regen k ö n n t e . W e n n er i rgend 
e twas zu sagen h a t , m u ß dies in j e n e m u n t e r w ü r f i g e n u n d e r f u r c h t s -
vol len T o n geschehen , der e inem ös te r re ich i schen U n t e r t a n e n z i emt , de r 
es ü b e r h a u p t w a g t , den Schleier v o n solchen D i n g e n zu h e b e n . W a s w ä r e 
wohl aus S h a k e s p e a r e geworden , h ä t t e er in Os te r re i ch l eben oder schrei-
ben m ü s s e n ? " " 
O lyan e m b e r s z á m á r a , m i n t Pos t l , aki a lko tó m u n k á t a k a r t végezni , t e r -
mésze tesen Ausz t r i a l evegője e lv i se lhe te t l en vo l t . Még f i a t a l o n r áe szmé l t a r r a , 
hogy író s z á m á r a csak egy k i ú t lé tez ik , s ez az emigrác ió . 
É p p e n a b b a n az évben , a m i k o r ez a k ö n y v m e g j e l e n t , h a g y t a el A u s z t r i á t 
J o s e f v o n H o r m a y r , a k i n e k t á v o z á s a a z o n n a l n a g y f e l t ű n é s t k e l t e t t . 
H o r m a y r e s k ü d t ellensége v o l t M e t t e r n i c h n e k . B á r s z á r m a z á s a , m ú l t j a erősen 
az u r a l k o d ó k ö r ö k h ö z f ű z t e , mégsem t u d o t t megbéké ln i azzal a módsze r r e l és 
b á n á s m ó d d a l , a m e l y e t M e t t e r n i c h u r a l k o d á s á b a n t a p a s z t a l t . H o r m a y r m é g 
f i a t a l o n t ehe t séges h a d v e z é r k é n t és e g y ú t t a l soka t igérő t u d ó s k é n t i n d u l t . M á r 
1808-ban az o sz t r ák t i t k o s S t a a t s - , Hof - u n d H a u s a r c h i v i g a z g a t ó j a , s eme l l e t t 
szépen ívelő k a t o n a i p á l y á t is m e g j á r t , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t 1809-ben a 
N a p ó l e o n elleni h a r c o k b a n T i ro l -Vora r lbe rg k o m m i s s z á r i u s á v á n e v e z t é k ki . 
E b b e n a f u n k c i ó j á b a n soka t t e t t a t i rol i népfe lke lés e lőkészí tése é r d e k é b e n . 
N é h á n y évvel később , a m i k o r N a p ó l e o n n a l he ly reá l l t a jó v i szony , a H a b s -
b u r g o k H o r m a y r t M u n k á c s b ö r t ö n é b e v e t e t t é k . A m i k o r ped ig m e g i n d u l az 
á l t a l ános o f fenz íva N a p ó l e o n ellen és F e r e n c császár is k é n y t e l e n bekapcso -
lódni , H o r m a y r t i smé t s z a b a d o n b o c s á t j á k és k inevez ik u d v a r i t a n á c s o s s á s 
a császár i ház t ö r t é n é s z é v é . E b b ő l a fog la lkozásábó l k ö v e t k e z e t t , hogy m i n t 
t u d ó s n e m c s a k a H a b s b u r g - b i r o d a l o m m ú l t j á t i s m e r t e jó l , h a n e m a l aposan 
b e l e l á t o t t j e l enének u r a l k o d á s i v i s z o n y a i b a is. Szé leskörű t e v é k e n y s é g e a r r a 
i r á n y u l t , hogy joze f in i s t a sze l lemben segí tse elő a k ü l ö n o s z t r á k p a t r i o t i z m u s 
k i a l a k í t á s á t . E z a z o n b a n éppen o lyan kevéssé n y e r t e meg M e t t e r n i c h t e t szé -
sé t , m i n t k o r á b b a n a f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú b a n j á t s z o t t szerepe a c sá szá ré t . 
Viszonya az u ra lkodó i k ö r ö k h ö z a n n y i r a e l r o m l o t t , h o g y végü l is e n g e d v e 
egykor i ellensége, a b a j o r k i rá ly m e g h í v á s á n a k , 1828-ban e l h a g y t a A u s z t r i á t . 
B a j o r o r s z á g b ó l gazdaság i m e g b í z a t á s s a l H a n n o v e r b e k ü l d i k , m a j d k é s ő b b 
B r é m á b a . Ezek az u t a z á s a i még j o b b a n t á g í t o t t á k l á t ó k ö r é t , és hozzáseg í t e t -
t ék ahhoz , hogy í té le te i t Ausz t r i a fö lö t t egyre m é l y e b b t u d o m á n y o s mega la -
p o z o t t s á g g a l f o r m á l h a s s a meg. S o r o z a t á t , a m i t még 1811 —14 k ö z ö t t „ T a s c h e n -
b u c h f ü r die v a t e r l ä n d i s c h e G e s c h i c h t e " c ímen Bécsben k i a d o t t , 1822-től 
M e d n y á n s z k v b á r ó v a l e g y ü t t egészen 1848-ig f o l y t a t t a . E b b e n még az emigrác ió 
sem a k a d á l y o z h a t t a meg . K é s ő b b i m ű v e i t osz t ráke l lenes s z e m p o n t suga l l t a . 8 
7
 Charles Sealsfield : Österreich, wie es ist . . . Idézet t kiadás 198. o. 
8
 Különösen a Lebensbi lder aus dem Befreiungskriege. F r o m a n n , J ena 1845. — és az 
Anemonen aus dem Tagebuch eines al ten Pi lgermannes. I IV. köt. F ro inann , J ena 1845—1841. 
c. művek t a r t a lmaznak erős osztrákellenes tendenciáka t . 
K ö z b e n u g y a n i s H o r m a y r n e m m a r a d meg csak M e t t e r n i c h e l lenségének, 
h a n e m a b a j o r k i r á ly s z o l g á l a t á b a n s z e m b e f o r d u l t a M o n a r c h i á v a l is. E m l í t e t t 
m ű v e i s o k b a n h o z z á j á r u l t a k a m e t t e r n i c h i r endsze r le leplezéséhez . „ E r i n n e -
r u n g e n . . . " c ímű k ö n y v é n e k első meg je lenésé rő l a „ G r e n z b o t e n " a 
k ö v e t k e z ő f o r m á b a n t u d ó s í t : 
„ E s e r r eg t sein B u c h hier g roßen S c a n d a i , u n d sie w e r d e n densel-
b e n aus e in igen R e c l a m a t i o n e n de r A l lgemeinen Z e i t u n g l e i ch t e r r a t h e n 
k ö n n e n . E s is t schwer ein E x e m p l a r zu e r h a l t e n u n d doch soll die ganze 
e r s te A u f l a g e be re i t s ve rg r i f f en se in . " 9 
E z a n é h á n y soros közlés j e l l emző p é l d á j a a n n a k , h o g y a n do lgoz t ak a 
n é m e t k i s á l l a m o k b a k é n y s z e r ü l t o s z t r á k e m i g r á n s í rók és k ö l t ő k , ak ik t evé -
k e n y s é g ü k e t egy n a g y o b b á t f o g ó cé lnak r e n d e l t é k a lá , és m i n d e n e r e j ü k k e l 
i g y e k e z t e k e lősegí teni a m e t t e r n i c h i r e n d s z e r b u k á s á t . A h í r a „ G r e n z b o t e n " 
sze rkesz tőségé tő l e r ed t és ó v a t o s h a n g j á v a l i g y e k e z e t t e lérni , h o g y s e m m i l y e n 
cenzurá l i s f ó r u m m e g ne ü t k ö z z é k r a j t a , u g y a n a k k o r n a g y o n ügyes a m ó d s z e r e : 
u t a l egy m á s i k l a p r a , a m e l y n a g y o b b t e k i n t é l y é n é l f o g v a e lőbb j u t o t t á t az 
o s z t r á k h a t á r o n , és b ő v e b b fe lv i l ágos í t á s t is t a r t a l m a z o t t . A k ö n y v n a g y 
s ikerére v o n a t k o z ó s z a v a k és k i fe jezések b á r t a r t ó z k o d ó a k , mégis f e lke l t ik az 
o l v a s ó b a n az é r d e k l ő d é s t . 
E n n e k a f o l y ó i r a t n a k a s ze rkesz tő j e , I g n a z K u r a n d a (1811 
1884) is k ü l f ö l d r e k é n y s z e r ü l t . 1838-ban h a g y t a el o s z t r á k h a z á j á t és m e n t 
d é l n é m e t t e r ü l e t r e , s o n n a n h a m a r o s a n P á r i z s b a , m a j d B e l g i u m b a , Brüssze lbe , 
aho l ú j s á g í r á s b ó l é l t . H e n r i k Conscience t á m o g a t á s á v a l 1841-ben önál ló l apo t 
a l a p í t o t t , a „ G r e n z b o t e n " - t , a m e l y köré n é m e t m u n k a t á r s a k a t t o b o r z o t t . Mivel 
Brüssze l n e m vo l t megfe le lő he ly a „ G r e n z b o t e n " sze l l emének és c é l j á n a k , s 
a l a p a porosz c e n z ú r á n a k erősen ki vo l t s z o l g á l t a t v a , K u r a n d a á t h e l y e z t e a 
sze rkesz tősége t L ipcsébe , s ezá l t a l köze lebb k e r ü l t A u s z t r i á h o z , j o b b kapcso -
l a t o t t u d o t t t a r t a n i o s z t r á k o lvasó iva l és a „ b e l s ő " e m i g r á c i ó b a n élő m u n k a -
t á r s a k k a l . Lipcse , a „ k i s P á r i z s " az a k k o r i n é m e t szel lemi é l e tnek j e l en tő s köz-
p o n t j a és az o s z t r á k e m i g r á n s o k s z á m á r a á l t a l á b a n a Pá r i z shoz v e z e t ő ú t egyik 
f o n t o s á l l omása . E g y év t i z edde l e lő t t e i n n e n i n d u l t ki a „ J u n g e s Deu t sch land" 
m o z g a l m a , a m e l y n e k képvise lő i r é szben m é g m o s t is i t t t a r t ó z k o d t a k . 1 0 I dő -
k ö z b e n ped ig s zámos e m i g r á n s g y ű l t össze L ipcsében , ak ik m i n d bekapcso lód -
t a k a „ G r e n z b o t e n " m u n k á j á b a . 
K u r a n d a merész k ísér le te , h o g y önál ló l a p o t a l ap í t son az o s z t r á k emig-
rác ió s z á m á r a , így s ikerre l j á r t . A l ap — h í v e n c íméhez — c s a k u g y a n ál lan-
d ó a n h í r t a d o t t a h a t á r o n t ú l r a és a h a t á r o n tú l ró l . F ő f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e , 
h o g y az o s z t r á k o lvasó t r endsze re sen t á j é k o z t a s s a ar ró l , a m i a M o n a r c h i á b a n 
és a n n a k h a t á r a i n k ívü l t ö r t é n i k . Minden s z á m k ü l ö n k r ó n i k á t t a r t a l m a z a 
Monarch ia n a g y v á r o s a i n a k legf r i s sebb eseménye i rő l , s u g y a n í g y beszámol a 
n é m e t v á r o s o k éle téről is.' Az Ausz t r i á ró l a M o n a r c h i á n k í v ü l m e g j e l e n t k ö n y -
v e k e t rész le tesen i s m e r t e t i a l ap á l l andó je l legű r o v a t a . A „ G r e n z b o t e n i lyen 
t e v é k e n y s é g é v e l a n é m e t „ k ü l f ö l d ö n " élő o s z t r á k emigrác ió k ö z p o n t i szerve-
zője és g y ű j t ő h e l y e l e t t . A u s z t r i á b ó l e l ű z ö t t h o n t a l a n kö l tők és í rók Lipcsébe 
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 „ G r e n z b o t e n " , 1842. évf. 336. o. 
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 Heinrich Laube (1806—1884) Lipcsében a „Ze i tung fü r die elegante W e l t " szerkesz-
tőségében dolgozott 1842 — 1844 közöt t ; Gus tav Kühne (1806—1888) különböző lipcsei lap-
szerkesztőségek m u n k a t á r s a 1832 — 1859 közöt t : Theodor Münd t (1808 — 1861) több lipcsei 
lap, mii. folyóirat szerkesztője 1832 — 1843 közöt t . 
é rkezve K u r a n d á n á l t á m o g a t á s r a és ösz tönzés re t a l á l n a k . í g y l e t t Lipese az 
egyre e rősödő o s z t r á k oppozíc ió emigrác iós c e n t r u m a . 
K u r a n d á h o z hason ló u t a t j á r t meg K a r l H e r l o ß s o h n (1802 — 
1849) is, ak i m á r 1825-ben m e n t Lipcsébe , i n n e n e l l á t o g a t o t t Ber l inbe , a h o n n a n 
h a m a r o s a n v i s sza t é r t és 1830-ban , ,Der K o m e t " c ímen m e g i n d í t o t t a fo lyó i ra -
t á t , a m e l y e t ha lá l á ig s z e r k e s z t e t t . F r a n z S c h u s e l k a (1811 — 1886) az 
o s z t r á k e m i g r á c i ó n a k m á s i k i s m e r t a l a k j a , u g y a n c s a k n é m e t t e r ü l e t e n t evé -
k e n y k e d e t t ; f ő k é n t H a m b u r g b a n és J é n á b a n . 1843-tól t ö b b f o l y ó i r a t b a n je len-
t e k meg a m e t t e r n i c h i r e n d s z e r ellenes í rása i . í r t öná l ló m ű v e k e t is, a m e l y e k 
a h a m b u r g i H o f f m a n n és C a m p e a d o t t ki .1 1 
* 
A n é m e t k i s á l l a m o k b a n m e g j e l e n ő és A u s z t r i a ellen i n t é z e t t í r á sok és 
k ö n y v e k s z á m a r o h a m o s a n n ő t t . Az egyes f o l y ó i r a t o k kö ré t ö m ö r ü l t e m i g r á n s 
c s o p o r t o k o n k í v ü l s z á m o s a n v á n d o r o l j á k be a k ü l ö n b ö z ő n é m e t v á r o s o k a t . 
Lipcse , H a m b u r g , J é n a g y a k r a n csak á t m e n e t i he lyek , a h o n n a n a végcél 
Pá r i z s . í g y az o s z t r á k e m i g r á n s o k igen h a m a r m e g i s m e r k e d t e k a f r a n c i a 
u t ó p i s t a szocial is ta t a n o k k a l is. 
Persze m á r e lőbb is e l j u t o t t a k N é m e t o r s z á g b a S a i n t - S i m o n és a t ö b b i e k 
t a n a i , h iszen m á r az ö regedő G o e t h e s z á m á r a sem v o l t a k i s m e r e t l e n e k . A „ J u n -
ges D e u t s c h l a n d " néze te i is j e l e n t ő s részben f r a n c i a u t ó p i s t a t a n o k o n a lapu l -
t a k . A f i a t a l K a r l Beck , ak i 1836-ban t ű n i k fel először L ipcsében , t u l a j d o n -
k é p p e n m á r i t t t a l á lkoz ik az u t ó p i s t a t a n o k k a l . A „ J u n g e s D e u t s c h l a n d " és 
a f r a n c i a u t ó p i s t a szoc ia l izmus néze te i k ö z v e t l e n ü l is e rősen h a t o t t a k a f i a t a l 
Beckre , 1 2 s ezzel egy időben o t t é rezni B ö r n e és az i f j ú hege l i ánusok h a t á s á t is. 
Beck m á r e t tő l k e z d v e a l e g t ö b b i dő t — ha m e g s z a k í t á s o k k a l is — 
e m i g r á c i ó b a n t ö l t ö t t e . K ö l t e m é n y e i , a m e l y e k k é s ő b b a „ N ä c h t e . G e p a n z e r t e 
L i e d e r " k ö t e t é b e n j e l e n t e k meg , először K ü h n e „ Z e i t u n g f ü r die e l egan te W e l t " 
c ímű l a p j á b a n L ipcsében l á t t a k n a p v i l á g o t . L ipcséből W e i m a r b a t á v o z i k , ahol 
megszü le t ik a „ D e r f a h r e n d e P o e t " c ímű k ö t e t e ; o lyan m ű , a m e l y a Mona rch i á -
ból emigrá l t kö l t ők s z á m á r a t i p i k u s n a k n e v e z h e t ő . A „ D e r f a h r e n d e P o e t " 
b i z o n y í t é k a r r a , h o g y sze rző je m e n n y i r e i g y e k e z e t t a „ J u n g e s D e u t s c h l a n d " 
in te l l ek tuá l i s é r d e k t e l e n s é g é n f e lü l eme lkedn i , és a f r a n c i a u t ó p i s t a szocia l is ta 
t a n o k b ó l a l ényege t m e g r a g a d n i . Beck ú t j a mégis f e rde i r á n y b a v e z e t e t t , 
a h o n n a n Enge l s b í rá ló t a n u l m á n y a sem t u d t a m á r v i s sza t é r í t en i . 
T ö b b o s z t r á k író és kö l t ő s z á m á r a az Enge l s á l ta l j a v a s o l t ú t a z o n b a n 
k i v e z e t e t t a n é m e t n é l is s ú l y o s a b b „ o s z t r á k m i z é r i á b ó l " . A m i k o r Enge l s eze-
k e t a s z a v a k a t p a p í r r a v e t e t t e , m á r j ó n é h á n y a n t a r t ó z k o d t a k az o s z t r á k o k 
közül a kü lönfé le n é m e t v á r o s o k b a n , a m e l y e k m i n d e n k o r l á t o z o t t s á g u k elle-
nére is n a g y o b b l ehe tőségeke t j e l e n t e t t e k az o s z t r á k e m i g r á n s o k számára . . 
A sziléziai t a k á c s l á z a d á s éve a M o n a r c h i á n belül és kü lönösen Bécsben 
n a g y h a t á s ú f o r d u l a t o t h o z o t t . Á t m e n e t i l e g é p p e n a k k o r v i r á g z o t t Beck , 
Meissner és m á s o k to l lábó l a szociális kö l t é sze t . Az a k ísér le tezés , a h o g y a n 
kö l tők köze ledn i p r ó b á l t a k a szociális p r o b l é m á k h o z , erősen po la r i zá l t a sorai-
k a t . A M e t t e r n i c h r endsze réve l e l égede t l enkedők s z á m a nap ró l n a p r a n ő t t , de 
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az ellene va ló s ikeres fe l lépésre n e m i g e n a k a d t mego ldás , v a g y ha igen, a k k o r 
az n a g y o n e l té rően h a n g z o t t . Az e m i g r á c i ó b a n a z o n b a n egyre i n k á b b egyön-
t e t ű v á l a s z k é n t a l aku l ki az a m e g g y ő z ő d é s , h o g y M e t t e r n i c h r e n d s z e r é n e k 
r a d i k á l i s a n v é g e t kell v e t n i . 
Bécsben erősen m e g c s a p p a n t az a k t í v í rók és kö l t ők s z á m a . A k o r m á n y 
n e m szívesen ha l l j a a s z a v u k a t . N e s t r o y és t á r sa i , ak ik kese rű s z a t í r á b a n a d t a k 
k i fe j ezés t n e m t e t s z é s ü k n e k , pénzb í r s ágga l v a g y b ö r t ö n n e l b ű n h ő d n e k é r t e . 
Gr i l lpa rze r n e m p u b l i k á l s e m m i t , 1 3 c s u p á n E d u a r d B a u e r n f e l d n e k és még 
n é h á n y n a k s ike rü l t ügyes t a k t i k á v a l dacolni a rendszer re l . 1 4 Az í rók és köl-
t ő k n a g y része e n g e d e t t a t e r r o r n a k és e l h a l l g a t o t t , v a g y pedig az t n y ú j t o t t a , 
a m i t a k o r m á n y k ö v e t e l t : 
, ,Die W i e n e r L u f t is t f ü r die Schr i f t s t e l l e r sehr k o n s e r v a t i v ; sie 
e r l a u b t n i ch t , d a ß ihre L e b e n s f l a m m e zu h e f t i g a u f l o d e r t ; d a r u m gehen 
Greise, wie Castell i , noch in ih ren K i n d e r s c h u h e n u n d h a b e n ihre Naiv i -
t ä t u n t e r d e m g r a u e n H a a r e u n d d e m loka len L o r b e e r k r a n z e so fr isch 
b e h a l t e n , als t r ä t e n sie e rs t h e u t e in die schöne W e l t voll W a l z e r . " 1 5 
De n e m n a g y o n t e r m é k e n y e k a k o r m á n y o lda lán álló k i m o n d o t t a n kon-
z e r v a t í v í rók s e m : 
„ H e r v o r r a g e n d e Schr i f t s t e l l e r , wie G e n t z u n d Schlegel , w e r d e n 
d o r t beso lde t , wen ige r u m zu sch re iben , als u m n ich t zu schre iben . Sie 
w e r d e n sozusagen als geist ige oder l i t e ra r i sche H a n d e l s l e u t e b e t r a c h t e t . " 1 6 
A f i a t a l a b b g e n e r á c i ó s z á m á r a így c s a k u g y a n egye t l en egy 
k iú t vo l t , az emigrác ió . L e n a u m a g y a r s z á r m a z á s á v a l , Gri in ped ig nemes i ere-
d e t é v e l m é g h e l y e n k é n t k i b ú j h a t o t t a c e n z ú r a k a r m a i közül , m á s o k l eg fe l j ebb 
k i c s e m p é s z t é k k é z i r a t u k a t kü l fö ld re . De a m i k o r k ö n y v ü k m e g j e l e n t , résen kel-
l e t t l e n n i ü k , h o g y u to l só m e n e d é k k é n t e lé r j ék a h a t á r t . E z az emigrác ió meg-
szü le tésének á l t a l á n o s f o r m á j a . í g y k e r ü l n e k Mori tz H a r t m a n n és Alf red 
Meissner L ipcsébe , de ez vo l t a sorsa még számos m á s o s z t r á k k ö l t ő n e k is. 
B a j t u k k ívü l H e r m a n n Bo l l e t t , E d u a r d M a u t n e r , J o h a n n e s N o r d m a n n , 
I s idor Hel ler a n e v e z e t e s e b b e k , ak ik e k k o r t á j t m e n n e k Lipcsébe . Dul le r egész 
sor n é m e t v á r o s t j á r t be . H i e r o n y m u s L o r m először L ipcsébe indu l , m a j d 
h o s s z a b b i dő t tö l t Be r l i nben , U f f o H o r n ped ig H a m b u r g b a n él. Az emigrác ió 
k ö z p o n t j a i b ó l — Lipcse, H a m b u r g , S t u t t g a r t , M a n n h e i m , Zür ich , W i n t e r t h u r 
s t b . — sze rveződ ik a h a r c a M o n a r c h i a el len.1 7 
A n e g y v e n e s évek közepe t á j á n a po l i t ika i kö l t é sze tben é rezhe tő á t m e -
ne t i kr íz ishez és f r o n t t i s z t á z ó d á s h o z a fe lülről e rősödő n y o m á s és a szociális 
kö l tésze t t é v ú t j a me l l e t t h o z z á j á r u l t az is, hogy a pol i t ika i k ö l t ő k s a j á t h iva-
t á s u k b a n is m e g i n o g t a k v a l a m e n n y i r e . Georg H e r w e g h h e z h a s o n l ó a n az o s z t r á k 
pol i t ika i kö l t ők n a g y része is k o n k r é t e r e d m é n y r e s z á m í t o t t , éspedig a r r a , hogy 
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k ö l t e m é n y e i h a t á s á r a j o b b b e l á t á s r a t é r a császár v a g y M e t t e r n i c h , és a m i k o r 
ez n e m k ö v e t k e z e t t be, ú g y vé l t ék , n incs é r t e l m e k ö l t é s z e t ü k n e k . Gri in „ S p a -
z iergänge . . . " - j é n e k később meg í r t z á ró fe j eze t e is i lyen céllal készü l t . E n n e k 
t u l a j d o n í t h a t ó á t m e n e t i l e g az a n y o m o t t h a n g u l a t az o s z t r á k pol i t ika i l í r iku-
sok kö rében , a m e l y á l t a l ános e l égede t l enségben c sendü l t k i : 
„ E i n ganzer Ölberg u n d kein F r i ede — 
Es g r ü n t der B a u m u n d wi rd z e r t r ü m m e r t , 
Die B l ü t e d u f t e t u n d v e r k ü m m e r t , 
D a s ist das E n d ' v o m s to lzen Liede!" 1 8 — p a n a s z k o d i k 
s z o m o r ú a n J o h a n n e s N o r d m a n n , m ie lő t t végleg e l szánná m a g á t a r r a , h o g y 
e l h a g y j a h a z á j á t . Személyes m e g n y i l a t k o z á s o k b a n h e l y e n k é n t még e rősebben 
h a l l h a t ó ez a keserűség . Gyakor i , h o g y a kö l tő i cél, a m e l y e t csak a M o n a r c h i á n 
k ívü l t u d n a k elérni ezek a f i a t a l k ö l t ő k és a szülőfö ld sze re t e t e l á t szó lag el lent-
m o n d á s b a k e r ü l n e k egymássa l . A f i a t a l Meissner is csak nehezen s z á n j a rá 
m a g á t , h o g y kövesse b a r á t j á t az i d e g e n b e : 
„ N o c h sitz* ich e in sam u n d u n z u f r i e d e n in m e i n e m t r a u r i g e n P r a g . 
Die F r e u n d e z iehen f o r t , in f re iere f r i schere L u f t — ich sehe noch kein 
Ziel der E r l ö s u n g ab . I ch ges tehe ' s , ich b in k r a n k an Oes te re ich . Auch 
Sie, so h ö r t e ich h e u t e von D r . Bo l l e t t , der so f r e u n d l i c h w a r , m i c h auf -
zusuchen , wollen sich im „ A u s l a n d e " zur S c h a a r der K ä m p f e r sch lagen , 
die v o n a u ß e n he r das V a t e r l a n d r e t t e n wol len, Viel G lück u n d m ö g e n 
Sie u n e r s c h r o c k e n den W e g gehen , der I h n e n vo rgeze i chne t i s t . " 1 9 
Sokáig a z o n b a n Meissner sem m a r a d m á r . E lőször csak azzal a céllal 
m e g y , hogy meg lá togassa és v i g a s z t a l j a b a r á t j á t , Mori tz H a r t m a n n t , de röv id-
del ké sőbb végleg e l h a g y j a h a z á j á t és l e te leped ik a k ö n y v e k v á r o s á b a n , 
L ipcsében . 
Az e m i g r á c i ó s é l e t n e m vol t k ö n n y ű . S z á m o s t á m a d á s , gán-
csoskodás é r te őke t , s m i n d e n e k e l ő t t s a j á t l e l k i i s m e r e t ü k e t is meg ke l l e t t n y u g -
t a t n i u k , hogy c s a k u g y a n n e m k ö n n y e l m ű e n , h a n e m végszükségbő l h a g y t á k 
el h a z á j u k a t . Számos k ö l t e m é n y v e t i fel ezt a lelki v í v ó d á s t és keres m e g n y u g -
t a t ó v á l a s z t . Igen t a l á l ó a k i lyen é r t e l e m b e n H e r m a n n Bol le t t s z a v a i : 
orbei , v o r b e i an d iesem Berg, 
So schnel l die Bosse gchn , 
N i c h t weil v ie l le icht ein f i n s t r e r Scherg ' 
I m F l u g mich k ö n n t ' e r s p ä h n ; 
U n d n i ch t d a r u m , als f eh l t e mir , 
Wol l t m a n mein heißes B lu t 
Mit k a l t e m Eisen k ü h l e n hier , 
Als f eh l t e mir der M u t . — 
Vorbei ! Nicht weil ich m u t l o s wär", 
W e n n sie mich m i t Gewal t 
H i n m a u e r t e n in K e t t e n schwer , 
Bis Herz u n d Liebe k a l t ; 
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Nein , weil ich F re ihe i t a t m e n will, 
So lang mi t l a u t e m Schrei 
Die Seele d r ä n g t ans f e rne Ziel 
D a r u m vorbe i , v o r b e i ! " 2 0 
„ A s z a b a d s á g l evegő jé t s z í v n i " a k a r j á k ezek a kö l t ők , ak ik Meissner sza-
g a i sze r in t „ A u s z t r i a m i a t t s z e n v e d n e k " , és ezér t h a g y j á k el h a z á j u k a t . „ D i e 
Seele d r ä n g t ans f e rne Z ie l " — s ez a cél n e m egysze rűen a k a l a n d v á g y ó i f j ú 
ú t i r á n y a , és n e m ér vége t az ország h a t á r á n tú l , h a n e m v o l t a k é p p e n o t t 
k e z d ő d i k . K u r a n d a , H e r l o ß s o h n és m á s o k f á r a d o z á s a i n y o m á n s ikerü l t az 
e m i g r á n s o k n a k ö s s z e k ö t t e t é s e k e t b i z to s í t an i és t e v é k e n y s é g ü k cé l j á t és irá-
n y á t is k ö r v o n a l a z n i . A m i k o r az i f j a b b generác ió képvise lő i a n e g y v e n e s évek 
k ö z e p é n m e g é r k e z n e k Lipcsébe és m á s n é m e t v á r o s o k b a , a m á r k i a l a k í t o t t 
e m i g r á n s k ö z p o n t o k h o z c s a t l a k o z n a k , és n a g y o b b rész t r e n d e z e t t a n y a g i körül -
m é n y e k k ö z ö t t é l h e t n e k , ami egy emigrác ió e se tében e g y á l t a l á n n e m mellé-
kes s z e m p o n t . 
T e r m é s z e t e s e n n e m s i k e r ü l h e t e t t az e m i g r á n s o k t e v é k e n y s é g é t t e l j e sen 
közös nevező re hozni . Az e g y a z o n fo lyó i r a t v a g y n a p i l a p m u n k a t á r s a i is néha 
e l té rő v é l e m é n y e n v o l t a k . G y a k r a n m á r m a g a az emig rá l á s t k i v á l t ó ok is 
e l té rő , és ez m e s s z e m e n ő e n m e g h a t á r o z z a a t o v á b b i t e v é k e n y s é g e t . Megoszla-
n a k aszer in t is az e m i g r á n s o k , h o g y m i ó t a é lnek m á r k ü l f ö l d ö n . í g y megál la -
p í t h a t ó , h o g y ak ik a n e g y v e n e s évek k ö z e p é n h a g y t á k el A u s z t r i á t , sokka l 
r a d i k á l i s a b b a k , m i n t a m á r r é g e b b e n e m i g r á c i ó b a n élő t á r s a i k . E z e k a leg-
i f j a b b a k m á r a n n y i r a e lv i s e lhe t e t l ennek é r ez t ék az o t t h o n i l evegő t , h o g y emig-
r á c i ó b a m e n t e k ané lkü l , h o g y k ö z v e t l e n személyes összeü tközés az t k i v á l t o t t a 
v o l n a . Az e m i g r á c i ó b a n e lé rendő célt i l le tően a z o n b a n méj ; ezek k ö z ö t t is O Ö 
j e l e n t ő s az e l té rés . H i e r o n y m u s L o r m „ W i e n s poe t i sche Schwingen u n d 
F e d e r n " 2 1 c ímű m ű v é b e n azon f á r a d o z i k , h o g y M e t t e r n i c h e t e n g e d m é n y e k r e 
kénysze r í t se , m á s o k ped ig egészen r ad iká l i s , sz in te f o r r a d a l m i u t a t k ö v e t e l n e k . 
A f r a n c i a u t ó p i s t a szocia l is ta t a n o k a t ezek az í rók n a g y o b b á r a i t t az 
e m i g r á c i ó b a n i s m e r t é k meg . Meissner is m é g első m ű v é t K a r l Beck h a t á s a 
a l a t t í r t a , s l eg fe l j ebb f r a n c i a r e g é n y e k a l a p j á n h a l l o t t add ig v a l a m i t az u tó-
p i s t a t a n o k r ó l . Mások u g y a n c s a k megköze l í tő leg ezt az u t a t j á r t á k , így Mori tz 
H a r t m a n n is. Az o s z t á l y h a r c é lesebb f o r m á i v a l csak a kap i t a l i z á lódó n é m e t 
v á r o s o k b a n , e l sősorban L ipcsében t a l á l k o z t a k . T o v á b b i v i l ágnéze t i és köl tői 
f e j l ő d é s ü k r e ezenk ívü l n a g y h a t á s t g y a k o r o l t , h o g y Lipcséből l e g t ö b b j ü k 
P á r i z s b a v a g y S v á j c b a készü l t , ahol köze lebbrő l i smer ik m e g a f r a n c i a u tó-
p i s t a t a n o k a t . í g y l a s san t ú l h a l a d n a k k o r á b b i néze te iken és igyekeznek a 
f r a n c i a u t ó p i s t a t a n o k a t az egyre élesedő o s z t á l y h a r c c a l összekötn i , s belőle 
a szükséges t a n u l s á g o k a t leszűrni .2 2 
G y a k o r i a k az u t ó p i s t a t a n o k n y o m á n az á l t a l á n o s e m b e r s z e r e t e t e t hir-
d e t ő n é z e t e k , a m e l y e k b ő l v i s zon t k ö l t ő i n k m á r k i r ekesz t ik az u r a l k o d ó osz tá-
lyok v e z e t ő k i z s á k m á n y o l ó i t . A v á l t o z á s á l t a l á n o s szükségessége így egyre 
g y a k r a b b a n h a n g z i k fel az emigrác ió s a j t ó j á b a n és k ö l t é s z e t é b e n : 
2 0
 Deutsche Li te ra tur , Reihe: Politische Dichtung, Band 4: Der Österreichische \ or-
märz 1816 — 1847. Rec lam. Leipzig, 1931. 104 — 106. o. 
21
 Hieronymus Lorm : Wiens poetische Schwingen und Federn. Grunov, Leipzig 1846. 
22
 Alfred Meissner beszámol arról, hogy Párizsban hogyan ha to t t ak rá a francia utó-
pista szocialisták t ana i , és hogyan igyekezett éppen Heine ha tására a forradalom hajnalán 
(1847) azokon is túl megközelíteni a forradalmi út igenlését. (Vö. Alfred Meissner: Heinrich 
Heine. Er innerungen. H o f f m a n n und Campe, Ha inburg . 1856. 21. és 27. o.) 
„ E s ist ein schweres Mißgeschick , 
Die Menschhe i t he iß zu l ieben, 
Doch ist der H o f f n u n g S t r a h l e n b l i c k . 
Die T y r a n n e i l iegt l ange schon 
E i n schwere r Alp auf E r d e n , 
I c h meines Thei ls h a l t ' d a v o n , 
D a ß es m u ß a n d e r s w e r d e n . " 2 3 
E z a m é l y m e g g y ő z ő d é s : „ . . . es m u ß a n d e r s w e r d e n " — á t h a t j a az 
egész emigrác iós k ö l t é s z e t e t ; e b b e n v a l a m e n n y i kö l tő e g y e t é r t , és vá l l a l j a m i n t 
közös p l a t t f o r m o t . Az e l n y o m á s és a n é p t ö m e g e k szegénységének á b r á z o l á s a 
e s y r e i n k á b b összekapcso lód ik azzal a tö rekvésse l , h o g y a p r o l e t á r t ö m e g e k 
v e g y é k k e z ü k b e sorsuk in t ézésé t . Megszűn t az a r e m é n y , a m e l y feudá l i s fe je -
d e l m e k t ő l v a g y R o t h s c h i l d t ó l és t á r s a i t ó l v á r t a a he lyze t j o b b r a f o r d u l á s á t . 
S a j á t u r a l k o d ó o s z t á l y u k a t az e m i g r á n s k ö l t ő k m á r t ú l s á g o s a n jól i s m e r t é k 
ahhoz , hogy tőle v á r t a k vo lna v a l a m i j ó t . Es ha b e l á t h a t ó időn be lü l n e m is 
r e m é l h e t t e k még v á l t o z á s t , l a s san a hegeli f i lozóf ia t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e és 
közve t l en t a p a s z t a l a t u k a l a p j á n v a l a m e n n y i e n b í z t a k a m e t t e r n i c h i r e n d s z e r 
m e g d ö n t h e t ő s é g é b e n . S a j á t k o r u k a t á t m e n e t i i d ő s z a k n a k t e k i n t e t t é k az ú j fe lé : 
„ U n s e r e Zeit ist b a n g zerr issen, 
F r ü h u n d d ü s t e r , ahnungsvo l l , 
D o c h das d u n k l e A h n e n ist es, 
D a s zur K l a r h e i t f ü h r e n soll. 
U n s e r e Zei t , sie ist der Schweizer , 
D e r m i t B l u t die Gasse b r a c h ; 
I n die so gebrocl ine Gasse 
D r ä n g t sich uns die Z u k u n f t n a c h . " 2 4 
S a j á t j e l e n ü k f o n t o s s á g a erős m e g g y ő z ő d é s ü k l e t t e zeknek a k ö l t ő k n e k , 
a m i r é szben veszé ly t is j e l e n t e t t k ö l t é s z e t ü k s z á m á r a . A d i l e t t a n t i z m u s n a k t á g 
t e r e t n y i t o t t és s z á m o s a n a k a d t a k , ak ik kö l t é sze t h e l y e t t po l i t ika i k iny i l a t -
k o z t a t á s o k k a l a k a r t á k beérn i , a m i t r í m b e szedve n y ú j t o t t a k az o l v a s ó n a k . 
Jose f A u g u s t B a y r pé ldáu l „Os t e r r e i ch i sche F l ü c h t l i n g e " 2 5 c ímű k ö t e t é b e n 
szenvedé lyes gyű lö le t t e l f o r d u l M e t t e r n i c h és a r endsze r v a l a m e n n y i képvise-
lő je ellen ané lkü l , h o g y c s a k u g y a n kö l t é sze t e t n y ú j t a n a az o l v a s ó n a k . Po l i t i ka i 
m e g g y ő z ő d é s b e n ná la n e m vo l t h i á n y , h iszen v a l a m i v e l k é s ő b b a m a g y a r sza-
b a d s á g h a r c o lda lán t e t t e i v e l is b i z o n y í t o t t a f o r r a d a l m i s á g á t , v i szon t l e m o n d o t t 
a kö l tésze t lényeges a lko tó-e lemérő l , a m i az t i gazán m ű v é s z e t t é teszi . 
Az e m i g r á n s o k he lyze te m á r ö n m a g á b a n is g y a k r a n a r r a ö sz töké l t e a 
k ö l t ő k e t , h o g y miné l s ű r ű b b e n a d j a n a k po l i t ika i n y i l a t k o z a t o t . A h o g y a n az 
emigrác ió és az o s z t r á k u r a l k o d ó k ö r ö k k ö z ö t t i f e szü l t ség f o k o z ó d o t t , m e g n ő t t 
a h a r c az eset leges b e é p í t e t t e k ellen. Az o s z t r á k k o r m á n y u g y a n i s m i n d e n t 
e l k ö v e t e t t , h o g y l epénze l j en k ö l t ő k e t és í r ó k a t , ak ik az e m i g r á c i ó b a n lehe tő leg 
b o m l a s z t ó t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k ki. J e l l emző pé lda G r o ß - H o f f i n g e r 2 6 ese te , 
23
 Eduard Mautner : Gedichte. Leipzig: G. Wigand ' s Verlag 1847. 206. o. 
24
 Eduard Mautner : Gedichte. Idézet t kiadás 224. o. 
25
 Megjelent : H. H o f f , Mannheim 1847. Bayr a fo r rada lom idején a magyar szabadság-
harcban v e t t részt, és Görgeynek volt egyik bizalmi embere . 
26
 Anton Johann Groß-Hoff inger 1829-től Münchenben, Lipcsében és S tu t t ga r tban 
ta r tózkodik . Lipcsében „ A u s t r i a " címen folyóiratot ad ki, m a j d 1837 és 1844 közöt t o t thon él 
Bécsben, és az osztrák reakció engedélyével 1838-tól k iad ja a „De r Adler. Welt und Nat ional-
Chronik" c. lapot . 1844-ben l ap j á t beszüntet i és ú jbó l külföldre távozik. 
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ak i t ö b b é v e t t ö l t ö t t e m i g r á c i ó b a n , ahol M e t t e r n i c h s zo lgá l a t ába l é p e t t , m a j d 
o n n a n v i s s z a t é r v e n y í l t a n is v á l l a l t a a r endsze r t á m o g a t á s á t . A k a d t a k o lya -
n o k is, a k i k e t e l f á r a s z t o t t az emigrác ió és v i s s z a h ú z ó d t a k , a m i e s e t e n k é n t m á r 
elég ok vo l t a r r a , h o g y t á m a d á s é r j e őke t r a d i k á l i s a b b részről . E g y ízben m é g 
az e g y é b k é n t r ad iká l i s költőt ' , E d u a r d M a u t n e r t is m e g t á m a d t á k . E d u a r d 
M a u t n e r így v é d e k e z i k : 
„ W o h l weiß ich es: W e r auf den S t r a ß e n 
N i c h t t äg l i ch u n d n i c h t s t ü n d l i c h schre i t , 
D e n k l a g e n an die b l ö d e n Massen : 
E r h a b ' die F a h n e feig ve r l a s sen , 
D e r er sein L e b e n e ins t g e w e i h t ! 
D e m K a m p f h a b ' ich mich n i c h t en t zogen , 
B in ich v o m W a h l p l a t z a u c h e n t f e r n t : 
G e s p a n n t is t me ines Liedes Bogen , 
U n d in des L e b e n s w i l d e n W o g e n 
H a b ' ich das S c h w i m m e n n i c h t v e r l e r n t . " 2 7 
* 
L e g k ö v e t k e z e t e s e b b e n v i s e l k e d t e k a l i p c s e i e m i g r á c i ó t a g j a i . 
A n é m e t k e r e s k e d ő v á r o s a h ú s z a s é v e k t ő l k e z d v e po l i t i ka i t é r e n is s o k a t f e j -
l ő d ö t t a l i be ra l i zmus és d e m o k r a t i z m u s i r á n y á b a n . 
A po l i t i ka i a k t i v i t á s „ . . . v e r w a n d e l t e sich n a c h d e m J a h r e 1840 
in eine vie lse i t ige pub l i z i s t i sche A k t i v i t ä t . Die h ier v o r h e r r s c h e n d e n frei-
he i t l i chen T e n d e n z e n ü b t e n große A n z i e h u n g s k r a f t auf die b e n a c h b a r -
t e n ös t e r re i ch i schen L ä n d e r aus , in d e n e n das Polizei- u n d Z e n s u r s y s t e m 
M e t t e r n i c h s die bü rge r l i che E m a n z i p a t i o n s b e w e g u n g zu e r s t i cken d r o h t e . 
N i r g e n d s e r sch ienen so viele B r o s c h ü r e n u n d P a m p h l e t e ü b e r die „ ö s t e r -
re ich i schen V e r h ä l t n i s s e " als in Leipzig . Die S t a d t w a r zu e iner „ F l u c h t -
b u r g " , zu e inem S a m m e l p u n k t des ös te r re ich i schen L i b e r a l i s m u s gewor-
den , der in der f r e i e r en L u f t der H a n d e l s m e t r o p o l e u n d in reger Ver-
b i n d u n g m i t e inigen f o r t s c h r i t t l i c h e n u n d k lug v o r a u s s c h a u e n d e n Ver-
legern h ier seine W a f f e n f ü r den k ü n f t i g e n U m s t u r z des S y s t e m s schmie-
de te . " 2 8 
K i a d ó k , f o l y ó i r a t o k és l a p o k f o n t o s sze repe t t ö l t ö t t e k be e b b e n a ha rc -
b a n . L ipcse t u d o m á n y o s és m ű v é s z i s z e m p o n t b ó l is igen j e l e n t ő s vo l t a \ or-
m ä r z i d e j é n . L ipcsében a k lassz ika- f i lo lógia , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y , a zene 
o lyan képv i se lőkke l r ende lkez ik , ak ik a t u d o m á n y s z e r v e z é s , a po l i t ika i élet 
és az egész p u b l i k á c i ó t e r é n is n a g y sú ly t képv i se lnek . K i a l a k u l t m á r a l ibe-
rá l is n é z e t e k n e k is v a l a m i f é l e he ly i t r a d í c i ó j a , h iszen a „ J u n g e s D e u t s c h l a n d 
képvise lő i i t t t e v é k e n y k e d t e k egy év t i zedde l e lőbb , és egy r é szük — b á r mér-
s é k e l t e b b f o r m á b a n — m o s t is f o l y t a t t a L ipcsében oppoz íc ió j á t , m i n d e n porosz 
és o s z t r á k t i l t a k o z á s e l lenére . L a u b e és K ü h n e m e g s z a k í t á s n é l k ü l j e l e n t e t i k 
m e g m á r hosszú ide je a „ Z e i t u n g f ü r die e l egan te W e l t " c ímű l a p o t , és m á s 
l a p v á l l a l k o z á s o k is r ö v i d e b b v a g y h o s s z a b b ideig f e n n á l l a n a k . A m á r e m l í t e t t 
27
 „ S o n n t a g s b l ä t t e r " , 1847. évf. 257. o. 
28
 Eberhard Wolfgramm : Die Rolle der Univers i tä t Leipzig bei der nat ionalen Wieder-
gebur t der slawischen Völker, besonders in der Periode des Vormärz . Karl -Marx-Univer-
s i tä t , Leipzig, 1409 — 1959. Beiträge zur Universi tätsgeschichte. Verlag Enzyklopädie , Leipzigs 
1959. - I . 225. o. 
„ G r e n z b o t e n " és a „ D e r K o m e t " m e l l e t t s zámos s z a k f o l y ó i r a t j e l en ik 
meg. E z e k közü l je lentó 'sek: a W i g a n d n á l k i a d o t t „Vie r t e l j ah r s schr i f t " " , a m e l y 
a „ H a l l e i é v k ö n y v e k " be t i l t á s a u t á n a n n a k po l i t ika i v o n a l á t viszi t o v á b b , és 
a „ D e u t s c h e M o n a t s s c h r i f t f ü r L i t e r a t u r u n d ö f fen t l i ches L e b e n " — 1842-től 
a f i lozófus K a r l B i e d e r m a n n k i a d á s á b a n . A n a g y fe l fogásbe l i k ü l ö n b s é g elle-
nére , a m i t ezek a f o l y ó i r a t o k és l a p o k m u t a t n a k , a l k a l m a t n y ú j t o t t a k az o s z t r á k 
e m i g r á n s í r ó k n a k , ak ik a szociális n y o m o r o n va ló e n y h í t é s t t ű z t é k z á s z l a j u k r a , 
h o g y s z a k m a i és po l i t ika i v é l e m é n y ü k n e k k i f e j ezés t a d j a n a k , és szé leskörűen 
m e g v i t a s s á k a f r a n c i a u t ó p i s t a szocia l i s ták t a n a i t . Az o s z t r á k e m i g r á n s o k 
b e k a p c s o l ó d á s a a f o l y ó i r a t o k és n a p i l a p o k s z á m á r a is g a z d a g o d á s t h o z o t t . 
Á l l andó t é m á t j e l e n t e t t e k az o s z t r á k v i s z o n y o k a t kü lön fé l e oldal ról j e l l emző 
c ikkek és t a n u l m á n y o k , a m e l y e k a l a p j á n egyre n ö v e k v ő p r o p a g a n d á t l e h e t e t t 
f o l y t a t n i M e t t e r n i c h és r endsze re ellen. 
A l ipcseiek képv i s e l t ék a l e g n a g y o b b sú ly t az o s z t r á k e m i g r á n s o k k ö z ö t t , 
és ez po l i t ika i és kö l t é sze t i s z e r e p l é s ü k b e n e g y a r á n t m e g m u t a t k o z o t t . Leg-
a k t í v a b b t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t ki Mori tz H a r t m a n n , A l f r ed Meissner , E d u a r d 
M a u t n e r , H e r m a n n Ro l l e t t s még n é h á n y a n . A h o n t a l a n s á g o t t e r m é s z e t e s e n 
ők sem vise l ték k ö n n y e n : 
„ I c h h a b a m f r e m d e n H e r d e 
G e b r o c h e n l ang me in B r o d , 
I c h h a b auf f r e m d e r E r d e 
G e r u n g e n m i t der N o t h . 
D e r K a m p f w a r wild u n d b lu t ig , 
E i n a t h e m l o s e r G a n g ! 
I c h sch lug ihn t r e u u n d m u t i g 
So m a n c h e J a h r e l ang . 
I c h h a b es s t a r k g e t r a g e n , 
Wei l ich es se lbs t gewoll t ! 
I c h h a b m i t e i t len K l a g e n 
G e m u r r t n ich t u n d gegrol l t , 
E s p o c h t die feige R e u e 
Vergebens bei mi r an , 
I ch d u l d ' in he i l 'ger Treue, 2 9 
W a s k o m m e n m a g als M a n n . " — h a n g z i k M a u t n e r 
v a l l o m á s a , de n e m kevésbé érez te u g y a n e z t Mor i tz H a r t m a n n is. A h a z á t l a n -
ság í róra , kö l tő re sokka l s ú l y o s a b b a n h a t , m i n t b á r k i m á s r a . E l v e s z t i a kapcso -
l a t o t h a z á j a p r o b l é m á i v a l , a m i kü lönösen sú lyos egy po l i t ika i kö l tőné l , de 
veszé ly f enyege t i egész kö l t é sze t i t e v é k e n y s é g é t . H i á n y z i k az ih le tő erő, a m e l y 
eddig m ú z s á j á t é l t e t t e : 
„Sch la f lose N a c h t e rwecken Lieder 
I n de r H e i m a t ; 
Schlaf lose N a c h t e r d r ü c k t sie wieder 
I n der F r e m d e . " 3 0 
T a l á n a l egnehezebben v ise l ték el a po l i t ika i kö l t ők , h o g y s z e m é l y ü k k e l 
e g y ü t t ve rse ike t is s z á m ű z t e M e t t e r n i c h r endsze re . A po l i t ika i kö l tő egész „ a r s 
29
 Eduard Mautner: „Sonn tagsb l ä t t e r " , 1847. évf. 319. o. 
3 0
 Moritz H a r t m a n n ' s gesammelte Werke. Verlag der J . G. Cot ta ' schen Buchhand lung , 
S tu t tga r t , 1874. I. köt . 181. o. 
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poe t i ca ' - j a a r r a i r á n y u l , h o g y k ö z v e t l e n h a t á s t v á l t s o n ki e m b e r t á r s a i b a n , s 
e t t ő l v o l t a k m e g f o s z t v a e m i g r á c i ó j u k b a n . Meissner és H a r t m a n n egykor a r r a 
v o l t a k a l e g b ü s z k é b b e k , h o g y egyszerű e m b e r e k a j k á r ó l h a l l h a t t á k s a j á t 
v e r s e i k e t : 
, , I m V a t e r l a n d , im \ a t e r l a n d allein 
S ing t e ins t der Quell me in w u n d e s H e r z zur 
R u h - ' -
m o s t a z o n b a n m á s a h e l y z e t : 
„ E i n F r e m d l i n g ist im e ignen V a t e r l a n d . " 3 1 
E z t az e m i g r á n s sorso t egyedü l az a r e m é n y szépí t i meg , h o g y egyszer 
e l jön m a j d : 
,, . . . die s chöne S t u n d e , wo die S c h r a n k e b r i c h t , 
W o h e i m die t r e u e S c h a r V e r b a n n t e r k e h r t 
Mit f re ie r S t i r n u n d f r e i e m M u n d e ; . . ,"3 2 
E z a r e m é n y , a m e l y Meissner egy ik k ö l t e m é n y é b e n c s e n d ü l fel , ú j len-
d ü l e t e t a d az o s z t r á k po l i t i ka i k ö l t é s z e t n e k . N e m h a m i s i l lúz iókat k e l t e n e k az 
i lyen h a n g ú b i z a k o d á s o k , h a n e m az o s z t r á k v i s z o n y o k k o n k r é t i smere t é r e 
t á m a s z k o d v a m e g j ó s o l j á k a köze ledő b u k á s t , és e g y b e n m i n d e n t e l k ö v e t n e k , 
h o g y az t elő is seg í t sék . E z a r e m é n y és v á g y a k o z á s egy ú j v i lág u t á n , o lyan 
k o r u t á n , a m i k o r v i s z o n t l á t h a t j á k h a z á j u k a t , s zámos szép k ö l t e m é n y f o r r á s a , 
s a l egszebb t a l á n v a l a m e n n y i k ö z ö t t Mor i tz H a r t m a n n „ H ü t e r , is t die N a c h t 
b a l d h i n ? " c í m ű verse , a k ö l t ő n e k „ N e u e r e G e d i c h t e " c ímű k ö t e t é b ő l : 
„ I s t ' s die A n g s t in m e i n e m H e r z e n , 
Die die N a c h t so qua lvo l l d e h n t ? 
B in ich E i n e r , der in S c h m e r z e n 
'S orschnel l f r ü h e n T a g e r s e h n t ? 
U m mich l iegen sie im Kre i se , 
Sch lä fe r , t o d t an Geis t u n d S inn , 
K e i n e r s eu fz t im T r a u m e leise: 
H ü t e r , is t die N a c h t b a l d h i n ? — " 3 3 
Más k ö l t e m é n y e k e r ő t e l j e s e b b e n h a n g s ú l y o z z á k a k ö l t ő k n e k az t a meg-
g y ő z ő d é s é t , h o g y röv idesen el kell j ö n n i e a v á r t ú j v i l á g n a k : 
„ D a s L e b e n will sich n e u ges t a l t en — 
E i n u n a u f h a l t b a r f re ie r D r a n g 
Zer re iß t als Bl i tz die N a c h t der a l t en , 
V e r s u n k n e n Zeit m i t l a u t e m K l a n g . " 3 4 — h a n g z i k H e r m a n n 
R o l l e t t v e r s é b e n . A l ipcsei e m i g r á c i ó n a k egy h a r m a d i k képvise lő je , E d u a r d 
M a u t n e r p e d i g t e l j e sen az ö s sznéme t po l i t ika i kö l t észe t r a d i k a l i z m u s á n a k hang -
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j á n szól, a m i k o r v á r a k o z á s és t ü r e l e m h e l y e t t e rő te l j es b e a v a t k o z á s t , t e t t e k e t 
k ö v e t e l : 
„ D e n k m a l e b a u e n sie r u h m w o l l e n T o d t e n , 
D u l d e n die S c h m a c h , die i h n e n g e b o t e n . 
S t a t t zu v e r h a u e n den gord i schen K n o t e n , 
Wie es d e m Macedon ie r ge lang . " 3 5 
I l yen kö l tő i m e g n y i l a t k o z á s o k n e m h a g y n a k ké t s ége t afelől , h o g y a 
L ipcsében t a r t ó z k o d ó o s z t r á k e m i g r á n s o k e l j u t o t t a k a \ o r i n ä r z u to l só évei-
b e n a f o r r a d a l m i d e m o k r a t i z m u s i g . 
E z a f o r r a d a l m i d e m o k r a t i z m u s h a t á r o z z a m e g ezeknek a k ö l t ő k n e k a 
t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t é t is. P é l d á u l Mor i tz H a r t m a n n első k ö t e t é b e n , a „ K e l c h 
u n d S c h w e r t " - b e n az e légikus h a n g v é t e l n e k megfe le lően sz in te m é g k i zá ró l ag 
csak a s zenvedés t és f á j d a l m a t l á t t a a cseh n é p hősi m ú l t j á b ó l . A m o s t a n i 
husz i t a da la i v i szon t n e m a h u s z i t á k b u k á s á t idézik , h a n e m a cseh n é p m ú l t -
j ábó l a hősi ha rcos m a g a t a r t á s t e l even í t ik fel , s ez k ö z v e t l e n a j e l e n b e viszi 
a k ö l t ő t . E g y a p a , a k i n e k m á r h a r m a d i k f i á t v i t t é k el a császár i h a d s e r e g b e , 
kese rűségében a k o c s m á b a n keres v i g a s z t a l á s t , s i t t v a k m e r ő e n k i m o n d j a véle-
m é n y é t azokról az u r a k r ó l , ak ik „ c s i b é s z m e s t e r s é g r e " ( S c h e r g e n a m t ) kénysze -
r í t ik f i a i t . Az első f i a Ve lencében a nép f o j t o t t h a n g ú s z ida lma i t véli ha l l an i , 
a m i P r á g á r a emlékez t e t i , a m á s i k L e n g y e l o r s z á g b a n á l lomásoz ik , aho l meg-
é r t h e t i a nép n y e l v é t : 
„ W e n n sie so l a u t gen H i m m e l k l agen , 
W e n n er sie j a g t , is t i h m so wehe , 
Als m ü s s t ' er se inen B r u d e r s c h l a g e n . " 3 6 
E z az 1830 — 31-ben ú j ó l a g l e igázo t t Lengye lo r szág p a n a s z a , és az a cseh 
p a r a s z t a p a l ázadoz ik a k ö l t e m é n y b e n , ak i n e m a k a r j a t o v á b b t ű r n i , h o g y 
f i a i idegen é r d e k e k é r t vé r ezzenek . 
A n e m z e t i s é g i k é r d é s o lyan éles f o r m á b a n j u t i t t k i fe jezés re , 
h o g y m a g a a szerző sincs e n n e k egészen t u d a t á b a n . H a r t m a n n e k k o r m é g 
csak az egyik oldalról l á t t a és í t é l t e meg a nemze t i ség i e l l e n t é t e k e t . Csak a z t 
l á t t a b e n n ü k , hogy M e t t e r n i c h t u d a t o s a n k i j á t s s z a e g y m á s ellen a nemze t i -
ségieket . De az a büszkeség , a m e l y H a r t m a n n k ö l t e m é n y é b e n fe l c sendü l a 
cseh p a r a s z t h a n g j á b a n , n e m c s a k szociál isan i ndoko l t és n e m is egysze rűen a 
m e t t e r n i c h i e g y m á s elleni k i j á t s z á s e r e d m é n y e , h a n e m n e m z e t i büszkeség . 
A n e m z e t i ö n t u d a t a M o n a r c h i a népeinél a f o r r a d a l m a t megelőző é v e k b e n s o k a t 
e r ő s ö d ö t t . H a r t m a n n és cseh — o s z t r á k k ö l t ő t á r s a i m á r r é g e b b e n is c sak szociá-
lis s z e m p o n t b ó l i gyekez t ek megköze l í t en i ezt a k é r d é s t , a h a z á j u k t ó l va ló t ö b b 
éves t ávo l l é t ped ig é p p e n a r ad ika l i zá lódás e rő t e l j e sebb ü t e m e i d e j é n m e g a k a -
d á l y o z t a őke t a b b a n , h o g y megf igye lhessék a n e m z e t i büszkeség e rősödésé t , a 
kü löná l lóság ra t ö r e k v ő cseh n é p ö n t u d a t r a é b r e d é s é t . A f o r r a d a l o m é v é b e n 
azér t n e m s ikerü l t végső soron he lyesen t á j é k o z ó d n i u k . 
H a r t m a n n t ö r t é n e l m i k é p e k k e l j u t t a t j a k i fe jezés re a j e l enéve l va ló te l -
jes e légedet lenséget és a f o r r a d a l o m v á r á s t . A L u s t a Venze l a l a t t i á l d a t l a n ál la-
p o t o k b a n r á i smern i a m e t t e r n i c h i v i s z o n y o k r a : a n a g y szociális n y o m o r , ame-
lye t a t ö r t é n e l e m b e helyez a kö l tő , a sziléziai t akács fe lke lé s u t á n i l égkör t f e j ez i 
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ki . A k i r á ly u r a l k o d á s á v a l e légede t len nép , a m e l y é le tére t ö r , közve t l en emlék 
1844-ből , és e g y b e n f i g y e l m e z t e t é s is M e t t e r n i c h s z á m á r a , a k i n e k v o n á s a i t 
H a r t m a n n h e l y e n k é n t Yenze l re r u h á z t a . 
A f o r r a d a l o m e lőes té jén , m á r j ó v a l a „ N e u e r e G e i d c h t e " megje lenése 
u t á n í r t a H a r t m a n n Sch i l l e r -kö l t eményé t . Schil ler neve i s m é t e l t e n fö lmerü l a 
V o r m ä r z k ö l t é s z e t é b e n . Már a napó leon i h á b o r ú k k o r á n a k p a t r i ó t a kö l t észe te 
is Schi l ler t t ú z i z á s z l a j á r a . Zedl i tz is le lkesedik é r te , és k é s ő b b is g y a k r a n 
v á l a s z t j á k p é l d a k é p ü l k ö l t e m é n y e i t . H a v a l a k i n a g y pá to s sza l és ü n n e p i h a n -
gon a k a r megszóla ln i , a k k o r Schil ler „ A n die F r e u d e " - j é b ő l m e r í t i h l e t e t . 
D e Schil ler n e m c s a k t i s z t á n i r o d a l m i s íkon , e sz t é t ika i l ag j e l e n t e t t pé lda-
k é p e t , neve az o s z t r á k po l i t ika i k ö l t ő k s z á m á r a ha rc i je lszó vo l t . Minél j o b b a n 
i g y e k e z t e k Bécsben a k o r m á n y k ö r ö k Schil ler d r á m á i t a s z í n h á z a k b ó l kiszorí-
t a n i v a g y l e g a l á b b e r ede t i m o n d a n i v a l ó j u k a t e l fe rd í ten i , a n n á l j o b b a n fo rdu l -
n a k a po l i t ika i k ö l t ő k Schi l lerhez . N e v e a n é m e t e g y s é g t ö r e k v é s e k n e k lesz a 
j e l s z a v a : 
„Sie is t d a h i n , die t r a u e r v o l l e Zei t , 
D a die v e r i r r t e n B r ü d e r , D e u t s c h l a n d s Söhne , 
E i n a n d e r f l o h n , zerr issen u n d e n t z w e i t , 
U n d sie n i c h t s b a n d das Große u n d das Schöne ; 
D a die wie S t ü c k e des z e r h a c k t e n Schi ldes , 
W i e f l i egend L a u b des we lken W a l d r e v i e r s , 
W i e F e t z e n eines a l t en Kr i egspan ie r s , 
Wie T r ü m m e r eines ed len M a r m o r b i l d e s . 
Sie is t d a h i n , u n d bess re Ze i t en t a g e n . 
W i r h a b e n B a n n e r , die z u m H i m m e l r a g e n . 
L e u c h t t h ü r m e v o r der bes se rn Z u k u n f t P f o r t e , 
F ü r j e d e n K a m p f B e g e i s t r u n g s l o s u n g s w o r t e . 
D e r B a n n e r s chöns t e s u n d de r g l ä n z e n d s t e der T h i i r m e , 
D a s L o s u n g s w o r t , bei d e m u n s M u t h d u r c h q u i l l t , 
Zu t r a g e n u n s r e r Zei t g e w a l t ' g e S t ü r m e , 
S ind Schil lers N a m e , s ind sein Lied , sein B i l d . " 3 7 
H a r t m a n n e b b e n a k ö l t e m é n y é b e n egységes N é m e t o r s z á g o t köve t e l , 
a m e l y e t s ze r in t e c s a k f o r r a d a l m i ú t o n l ehe t m e g v a l ó s í t a n i . E z a készség a 
f o r r a d a l m i ú t i r á n t az egységes N é m e t o r s z á g é r d e k é b e n , a f o r r a d a l o m köz-
v e t l e n á r n y é k á b a n az o s z t r á k po l i t ika i k ö l t é s z e t n e k egyik l egmerészebb 
h a n g j a . Azok az o s z t r á k í rók és k ö l t ő k , ak ik a n é p é r d e k é b e n szó lnak és a n n a k 
ó h a j á t fe jez ik ki , v i l á g n é z e t ü k b e n és kö l tő i t e v é k e n y s é g ü k b e n er re a f o k r a 
j u t o t t a k a f o r r a d a l o m e lőes té jén . 
Az o s z t r á k i r oda lom ú t j a az önál ló n e m z e t i i r o d a l o m m á vá l á s v o n a -
l á n igen hosszú és nehéz ú t , a m e l y n e k u to l só e lő t t i f e j e z e t é t a V o r m ä r z iro-
d a l m a képezi . A k ö z é p k o r b a n Bécs hosszú ideig a N é m e t — B ó m a i C s á s z á r s á g n a k 
k u l t u r á l i s c e n t r u m a vo l t . Az ország t e r ü l e t i szétesése k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n 
a H a b s b u r g - b i r o d a l o m f ő v á r o s a egyre v e s z í t e t t k ö z é p p o n t i szerepéből , a m i 
k u l t u r á l i s t é r r e is k i h a t o t t . I I . F r igyes i d e j é b e n ped ig Poroszo r szág o lyan 
k o n k u r r e n s s é vá l ik a H a b s b u r g - b i r o d a l o m e l lenében, a m e l y a r r a kész te t i 
Már i a Te réz i á t és f i á t , I I . J ó z s e f e t , hogy m i n d e n erő t m o z g ó s í t s a n a k a n n a k 
é r d e k é b e n , h o g y a gazdaság i és ku l t u r á l i s l e m a r a d á s t v a l a m i l y e n m ó d o n 
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b e h o z z á k , és az ország fe l so rakozzon a t ö b b i n é m e t á l l am mellé . E z a t ö r e k v é s 
k i h a t o t t az i r oda lmi é le t re is. K ü l ö n ö s e n a j o z e f i n i z m u s k i b o n t a k o z á s á v a l 
é r e z h e t ő e rő te l j e sen ez a k o n k u r r e n c i a h a r c Po roszo r szágga l s z e m b e n , a m e l y 
a H a b s b u r g - b i r o d a l o m r a nézve az ö n f e n n t a r t á s s a l vo l t egyen lő . G a z d a s á g i 
és po l i t ika i t é r e n a j o z e f i n i z m u s t ö r e k v é s e i t I I . Józse f u t ó d a i erős m é r t é k b e n 
k o r l á t o z t á k , sz in te t e l j e sen m e g s z ü n t e t t é k , a széles n é p t ö m e g e k k ö r é b e n 
a z o n b a n é p p e n e k k o r k e z d e t t h a t n i , és a v o r m ä r z i oppozíc iós l é g k ö r n e k egy ik 
l ényeges a lko tóe l eme l e t t . 
A j o z e f i n i z m u s és a p a t r i ó t a kö l t é sze t u t á n a V o r m ä r z i d e j é n az o s z t r á k 
i r o d a l o m m i n d h á r o m m ű f a j b a n o lyan í r ó k a t t u d o t t f e l s o r a k o z t a t n i , a k i k k e l 
n e m ke l le t t s zégyenkezn ie a n é m e t e lő t t . L a s s a n t u d a t o s o d i k a k ü l ö n o s z t r á k 
n e m z e t i i r oda lom f o g a l m a , és igyeksz ik m a g á t e l h a t á r o l n i a n é m e t t ő l , a n é l k ü l 
a z o n b a n , h o g y végső k ö v e t k e z t e t é s e i b e n t e l j e sen k ü l ö n ú t r a l é p n e m é g a 
V o r m ä r z i d e j é b e n . N e m c s a k az egységes n y e l v t a r t j a vissza az u to l só k ö v e t -
keze tes e lha t á ro ló l épések tő l . A közös m ú l t me l l e t t , a m e l y u g y a n c s a k k ö t ö t t e 
a n é m e t h e z , a j ö v ő p e r s p e k t í v á j a is egyelőre m é g a végleges k ü l ö n v á l á s 
ellen szól t ; h iszen a V o r m ä r z egyik l eg lényegesebb m o z g a t ó e r e j e , az e l j ö v e n d ő 
d e m o k r a t i k u s N é m e t o r s z á g g o n d o l a t a az o s z t r á k í r ó k a t is é p p e n ú g y igéze-
t é b e n t a r t o t t a , m i n t a n é m e t e k e t . A napó l eon i h á b o r ú k ide je ó t a élt ez a v á g y 
az egyszerű n é p b e n , és az í rók — n é m e t e k és o s z t r á k o k e g y a r á n t — ezt szólal-
t a t t á k meg az egész V o r m ä r z f o l y a m á n . Az emigrác ió í rói t e r m é s z e t e s e n e b b e n 
a t ö r e k v é s b e n is az o s z t r á k í rók élén h a l a d t a k és ú t t ö r ő m u n k á t v é g e z t e k . 
H a r t m a n n e m l í t e t t Sch i l l e r -kö l t eménye n e m c s a k a p a t r i ó t a sze l l emet 
á p o l t a az o s z t r á k k ö l t ő k k ö r é b e n , h a n e m az egész f o r r a d a l o m e lő t t i i d ő r e 
m e g f o r m á l t a az o s z t r á k i r o d a l o m Sch i l l e r -képé t . A sz ínház i c e n z ú r á k és olló-
zások el lenére ez a f o r r a d a l m i Schil ler élt az o s z t r á k nép t u d a t á b a n , és ez a 
Schil ler h a t o t t a f o r r a d a l o m k e z d e t e k o r és a h a r c i e s e m é n y e k s o r á n is. 
* 
A l ipcseieknél kevésbé szerencsések v o l t a k azok az e m i g r á n s k ö l t ő k és 
í rók , ak ik n e m t u d t a k egy he lyen t a r t ó s a n m e g á l l a p o d n i , h a n e m b e j á r t á k a 
n é m e t k i s á l l a m o k a t , v a g y ped ig v a l a m e l y i k m á s v á r o s b a n k e r ü l t e k t e l j e s 
el sz ige te l t ségbe . Ok s o h a s e m é r t é k el az t a v i lágos cé lk i tűzés t , a m i t l ipcsei 
t á r s a i k n á l l á t h a t t u n k . S o k a n k ö z ü l ü k évek m ú l v a t e l j e sen c sa lódva és k i áb -
r á n d u l v a t é r t e k vissza A u s z t r i á b a , és n é h á n v a n még M e t t e r n i c h s z o l g á l a t á b a 
is á l l t ak , m á s o k ped ig porosz v a g y v a l a m e l y n é m e t k i sá l l am o l d a l á n h a d a k o z -
t a k M e t t e r n i c h el len. Még a k a d t a k u g y a n n é h á n y a n , ak ik i g y e k e z t e k önál ló 
és k ö v e t k e z e t e s ú t o n h a l a d n i , de v i l á g n é z e t ü k b e n ezek is messze e l m a r a d t a k 
a l ipcse iek tő l . 
K ö z ö s á l lás fog la lás , a m e l y ezeke t a s z é t s z ó r t a n élő o s z t r á k e m i g r á n s o k a t 
v a l a m e n n y i r e egyes í t e t t e , m i n d e n e k e l ő t t a r ó m a i e g y h á z , é s f ő l e g 
a j e z s u i t á k e l l e n f o l y t a t o t t h a r c v o l t . Ezze l e g y ü t t u g y a n c s a k közös 
t ö r e k v é s v o l t a r ó m a i egyházza l szembeszegezve egy k ü l ö n n é m e t - k a t o l i k u s 
egyház l é t r e h o z á s a . Maga az ö t l e t , h o g y n é m e t - k a t o l i k u s á l l a m e g y h á z a t kell 
a r ó m a i egyházza l szembehe lyezn i , n e m ú j k e l e t ű . A p á p a s á g vi lági h a t a l m á n a k 
v i s szaszor í t á sa v o l t e n n e k a k i v á l t ó oka . I I . Józse f t e v é k e n y s é g e is m á r ezt 
cé loz ta . A V o r m ä r z b e n a z o n b a n az egyháze l lenes h a r c ú j m o t í v u m o k k a l 
n y e r t a k t u a l i t á s t . A j e z s u i t á k 1773-ban f e lo sz l a to t t r e n d j e n e m s z ű n t m e g 
egészen, és a szen t szöve t ség i é v e k b e n i smé t növe ln i k e z d t e b e f o l y á s á t az euró-
p a i á l l a m o k b a n . M e t t e r n i c h r endsze re e g y é b k é n t is e rősen t á m a s z k o d o t t az 
e g y h á z r a . B á r 1 8 2 0 - b a n m é g n e m m e r t e F e r e n c császár az Oroszországbó l 
e l ü ldözö t t j e z s u i t á k a t m i n d e n t o v á b b i né lkü l o r szágába f o g a d n i , de a l iguor ia-
n u s o k a t b e e n g e d t e és j o g k ö r ü k e t f o k o z a t o s a n b ő v í t e t t e . A j e z s u i t á k ped ig 
1839-ben m e g k a p t á k a T h e r e s i a n u i n i r á n y í t á s á t , s i n n e n h a m a r o s a n i smé t 
egész A u s z t r i á r a , ső t a nemze t i s ég i t e r ü l e t e k r e is k i t e r j e s z t e t t é k h a t a l m u k a t . 
A j e z s u i t á k ú j b ó l i t é r h ó d í t á s a egybees ik az ország gazdaság i , po l i t ika i 
és t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n a k e rő te l j e s r o m l á s á v a l . Az egyháze l lenesség ped ig m á r 
r é g e b b e n is á l t a l á n o s a n el vo l t t e r j e d v e . G r ü n m á r a „ S p a z i e r g ä n g e . . . " - b e n 
t á m a d j a a p a p o k a t , h a n g s ú l y o z v a a k ü l ö n b s é g e t a „ D i c k e u n d D ü n n e " , a 
„ P r i e s t e r és P f a f f e n " k ö z ö t t . K ö v e t ő i m á r ezt a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t sem tesz ik 
meg , h a n e m egységesen „ R ó m a " és o s z t r á k k ö v e t ő i ellen in téz ik a t á m a d á s t , 
a m i t e r m é s z e t e s e n e l sősorban így is M e t t e r n i c h ellen szól, s e n n e k meg is v o l t 
m i n d e n j o g a l a p j a . A m e t t e r n i c h i r endsze r n e m c s a k á l t a l á n o s s á g b a n t á m a s z -
k o d o t t egyre j o b b a n az e g y h á z r a , h a n e m szorosan e g y ü t t m ű k ö d ö t t vele és 
a n n a k m i n d e n ké résé t t e l j e s í t e t t e . A Z i l l e r tha l i ak k iűzése az o rszágból 1837-
b e n így á l l ami a k t u s vo l t , amihez a k e z d e m é n y e z é s t az e g y h á z a d t a meg . 
A r ó m a i e g y h á z ellen i r á n y u l ó h a n g u l a t a h a r m i n c a s évek vége fe lé 
egyre é l e sede t t A u s z t r i á b a n , mive l ped ig a j e z s u i t á k t é r h ó d í t á s a és a Ziller-
t h a l i a k k iü ldözése e s e m é n y s z e r ű e n e g y m á s t k ö v e t t e , t e r m é s z e t e s e n p á r h u z a -
m o t v o n t k ö z ö t t ü k a nép . Az í rók és k ö l t ő k fel lépése a j e z s u i t á k ellen, és a 
„ n é m e t - k a t o l i k u s * e g y h á z m e g a l a p í t á s á n a k köve te lése ezá l ta l a l e g a k t u á l i s a b b 
k é r d é s e k közé t a r t o z o t t . M i n d e n k i , ak i s z e m b e h e l y e z k e d e t t a j e z s u i t á k k a l , 
u g y a n a k k o r M e t t e r n i c h ellen is f o r d u l t és f o r d í t v a , ak i ha rco l t a r endsze r 
ellen, az s z e m b e t a l á l t a m a g á t az egyházza l és kü lönösen a j e z s u i t á k k a l . 
H e l y t e l e n vo l t a z o n b a n a k ö l t ő k n e k és í r ó k n a k m e g r e k e d n i a „ n é m e t - k a t o l i -
k u s * e g y h á z a l a p í t á s ké rdéséné l — a h o g y a n ezt Dul le r , r é szben S c h u s e l k a , 
D r ä x l e r - M a n f r e d és b i zonyos fok ig N o r d m a n n és H e r m a n n Ro l l e t t is t e t t é k 
o lyan i dőben , a m i k o r enné l sokka l f o n t o s a b b k ö z v e t l e n n a p i ké rdések v á r t a k 
sürgős m e g o l d á s r a . 
A m ú l t megí té léséné l Du l l e r és S c h u s e l k a is megköze l í tő l eg az t az u t a t 
k ö v e t i k , a m i t a L ipcsében élő e m i g r á n s t á r s a i k , ső t h e l y e n k é n t k o n k r é t meg-
á l l a p í t á s a i k k a l fe lül is m ú l j á k őke t , főleg ha k ö z v e t l e n s z a k t e r ü l e t ü k r ő l v a g y 
é rdek lődés i kö r rő l v a n szó. Du l l e r t e l sőso rban a t ö r t é n e t t u d o m á n y é r d e k e l t e , 
Schuse lka ped ig u g v a n c s a k a t ö r t é n e l e m b e n és a j o g t u d o m á n y b a n á r u l t el 
n a g y j á r t a s s á g o t . Dul le r a p a r a s z t h á b o r ú k és a r e f o r m á c i ó - e l l e n r e f o r m á c i ó 
k o r á n a k é r téke léséve l f o g l a l k o z o t t b e h a t ó a n , de vég igk í s é rhe tő m u n k á i b a n 
a j o z e f i n i z m u s eszmei h a t á s a sz in te m i n d e n p o n t o n . K ü l ö n ö s e n a „ R ó m a ' -
el lenesség d o m i n á l ná l a és t á r s a i n á l is. Dul le r ezenk ívü l a cseh m ú l t felé f o r d u l , 
o n n a n v á l a s z t t é m á k a t k ö l t e m é n v e i h e z , a m e l y e k b e n jó a lka lom nyí l ik a szerző 
egyháze l l enességének k i h a n g s ú l y o z á s á r a . A „ D e r Mönch auf H o h e n s c h w a n -
g a u " 3 8 M a r t i n L u t h e r t d icsőí t i . K ö l t e m é n y e i a z o n b a n k i fe j ez ik , h o g y a szerző 
a r e f o r m á c i ó k o r á t n e m c s a k n a g y r a é r téke l i , h a n e m m i n t e g y vissza s ze r e tné 
hozn i . U g y a n a z z a l az eszmei fe lvér tezésse l és u g y a n a z o k k a l a ha rc i eszközök-
kel a k a r s a j á t k o r á b a n fe l lépni , m i n t h a m é g m i n d i g a p a r a s z t h á b o r ú k i d e j é n 
élne. N e m c s a k va l lás i b u r o k b a n képze l t el egy m o d e r n e b b , ú j a b b f o r r a d a l m i 
m e g m o z d u l á s t , a m i t u l a j d o n k é p p e n egészen a p r o l e t a r i á t u s fel lépéséig sz in t e 
t e r m é s z e t e s n e k h a t , h a n e m te l j e sen az e lmúl t k o r f oga lma ihoz és eszközeihez 
a k a r t a i d o m í t a n i s a j á t k o r á n a k cé lk i tűzése i t . 
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K ü l ö n ö s e n k é t t ö r t é n e l m i pé lda k é s z t e t t e e r re a t é v f e l f o g á s r a . Az egy ik 
L u t h e r t é n y k e d é s e , ak i a n é m e t k i s f e j e d e l m e k r e t á m a s z k o d v a v í v o t t k i lé t -
j o g o s u l t s á g o t v a l l á s á n a k . T h o m a s Miinzer nép i r e f o r m á c i ó j a és a p a r a s z t s á g 
f o r r a d a l m a u g y a n a k k o r Dul le rné l t e l j e sen e l s ikkad . A f e j e d e l m e k felé fordul , , 
t ő l ü k v á r j a a , , R ó m a " - e l l e n e s h a r c m e g k e z d é s é t és v e z e t é s é t : 
„ I h r F ü r s t e n , hoch v o n G o t t b e g n a d e t , 
D e m Volk ein t r e u e r H o r t zu sein, 
H o r c h t auf des Geis tes R u f : er l a d e t 
Z u r a l l e rdeu t schen T h a t euch ein. 
0 s t e h t f i i r ' s Vo lk a m e r n s t e n T a g e 
I n a l t e r T r e u ' u n d R e d l i c h k e i t ! 
W e r f t euer Scep t e r in die W a g e ! 
E u ' r Volk ist n a h , u n d R o m is t wei t !"39 
E g y m á s i k , k ö z v e t l e n a f o r r a d a l o m e lő t t k e l e t k e z e t t k ö l t e m é n y é n e k a 
c íme : „ R o m " , 4 0 m e l y b e n t ö r t é n e l m i p é l d á k k a l p r ó b á l j a m e g é r t e t n i a n é m e t 
f e j e d e l m e k k e l , h o g y o k v e t l e n „ R ó m a " ellen kell h a r c o l n i u k . 
A m á s i k t ö r t é n e l m i e s e m é n y a f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú k k o r a , a m e l y u g y a n -
csak t ö r t é n e l m i pé lda s z á m b a m e n t Dul le rné l . Ezze l i g y e k e z e t t b i z o n y í t a n i , 
h o g y közös akc ióva l kell az e g y h á z , j e l en e s e t b e n a j e z s u i t á k el len f o r d u l n i . 
A j e z s u i t á k ellen í r t m u n k á j a f e lh ívás a n é m e t nép v a l a m e n n y i r é t e g é h e z , s a 
k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l v é g z ő d i k : „ F ü r s t e n u n d Volk , P r i e s t e r u n d La i en , a n ' s 
W e r k ! . . . " 4 1 . U g y a n e z t az e g y s é g f r o n t o t h i r d e t t é k m e g a n n a k i d e j é n a p a t r i -
ó t a kö l t ők N a p ó l e o n ellen. C s a k h o g y a n e g y v e n e s é v e k b e n k ö z v e t l e n ü l a 
f o r r a d a l o m e lő t t e r re m á r s e m m i k é p p e n n e m vo l t meg a l ehe tőség . A u s z t r i á n 
k ívü l i emig rác ió j ábó l a z o n b a n Dul le r n e m k í s é r h e t t e f i g y e l e m m e l a M o n a r c h i a 
é l e t ében b e k ö v e t k e z e t t \ ' á l t o z á s o k a t . U g y a n e z t a h e l v t e l e n u t a t j á r t a Schu-
selka is, a m i k o r 1846-ban „ O f f e n e B i t t s c h r i f t an den K a i s e r v o n Ö s t e r r e i c h " 
c ímű m u n k á j á b a n az o s z t r á k - n é m e t c sászá r t a k a r j a m e g n y e r n i egy „ R ó m a " -
ellenes akc ió ra , v a g y a m i k o r „ D i e D e u t s c h - K a t h o l i k e n in Ö s t e r r e i c h " c í m ű 
m ű v é b e n á l t a l á n o s a n i s m e r t t é n y e k e t s o r a k o z t a t fe l a n n a k b i z o n y í t á s á r a , 
h o g y a r ó m a i egyház h o g y a n és mi m ó d o n szo lgá l ta a v i lág i h a t a l m a s s á g o k a t , 
v i szon t k é n y t e l e n beva l l an i , h o g y a , , n é m e t - k a t o l i k u s o k " - n a k s e m m i f é l e 
poz i t ív p r o g r a m j u k nincs , c sak egysze rűen e l u t a s í t j á k a f e n n á l l ó r o s s z a t . 
A „ n é m e t - k a t o l i k u s " egyház m e g a l a p í t á s a a n a k r o n i k u s kísér-
le tné l é p p e n ezér t n e m l e h e t e t t t ö b b . Dul le r és Schuse lka t ö r e k v é s e , h o g y a 
j e z s u i t á k és r a j t u k ke resz tü l a r ó m a i e g y h á z b e f o l y á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é t a 
k o r m á n y s z á m á r a m i n t fő f e l a d a t o t meg je lö l j ék a V o r m ä r z i d e j é n , sőt az a 
f á r a d o z á s u k , h o g y a f e j e d e l m e k e t v a g y a császá r t m e g n y e r j é k egy „ R ó m a " - e l l e -
nes akc ió ra , t é v e d é s vo l t , és c sak a f o r r a d a l o m e lő t t i r ad iká l i s o s z t r á k v i s z o n y o k 
te l jes fé l re i smeréséből f a k a d h a t o t t . D id ie r t o v á b b i p á l y a f u t á s a is b i z o n y í t j a , 
hogy m e n n y i r e n e m i s m e r t e fel a h e l y z e t igaz i v o l t á t . A f o r r a d a l o m é v é b e n 
D a r m s t a d t b a n egy egyház i je l legű m e g m o z d u l á s élére ál l t és i g y e k e z e t t meg-
va lós í t an i a „ n é m e t - k a t o l i k u s " e g y h á z m e g a l a p í t á s á t , 1848 u t á n ped ig s a j á t 
f o r r a d a l m i m ú l t j á t is m e g t a g a d t a és a r e p u b l i k á n i z m u s el lensége le t t . 4 2 
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A lipcsei és e g y é b c s o p o r t o n k í v ü l még s z á m o s egyedü lá l l ó e m i g r á n s 
é l t az egyes n é m e t v á r o s o k b a n , ak ik k ö z ö t t a szélső ba l a n a r c h i k u s t ö r e k v é s e k -
tő l a l e g k o n z e r v a t í v a b b fe l fogás ig m i n d e n á r n y a l a t m e g t a l á l t a a m a g a kép -
v i s e l ő j é t . U g y a n a k k o r b i z o n y o s s zá l ak mégis ö s s z e k a p c s o l t á k e g y m á s s a l az 
o s z t r á k emigrác ió t a g j a i t : v a l a m e n n y i e n a m e t t e r n i c h i r e n d s z e r b u k á s á t 
ó h a j t o t t á k , és t ö b b é v a g y k e v é s b é m e g d ö n t é s é n f á r a d o z t a k . A veze tő szerepet 
az e m i g r á c i ó b a n a z o n b a n vég ig a l e g r a d i k á l i s a b b — e l sősorban a L ipcsében 
t a r t ó z k o d ó — po l i t i ka i k ö l t ő k v i t t é k . 
E z t az e g y e t é r t é s t és r e m é n y t , a m e l y v a l a m e n n y i ü k e t egy közös cél 
fe lé s a r k a l l t a , fe jez i ki M a u t n e r egyik v e r s é b e n : 
, , W i e d e r g lühen w i rd die Asche , 
W e n n sie l i ebend a n g e f a c h t , " 4 3 — és u g y a n e z fejező-
d i k ki a m á r i déze t t ,, . . . es m u ß a n d e r s w e r d e n " - b e n . A f o r r a d a l o m h a j -
n a l á n é r e z t é k is m á r az o s z t r á k emigrác iós kö l t ők , h o g y k ü z d e l m ü k n e m vo l t 
h i á b a v a l ó . Ok m a g u k is f e l i smer t ék , h o g y kö l tő i h a n g j u k m á s k é p p e n cseng, m i n t 
a m i k o r e l h a g y t á k h a z á j u k a t : 
, , D a s ist n u n a n d e r s w o r d e n , 
E s t ö n t ein n e u e r S a n g — 
Der d e u t s c h e S ä n g e r o r d e n 
E r w e c k t n u n l a u t e r n K l a n g . " 4 4 
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Babits Dante-fordítása 
R Á B A G Y Ö R G Y 
A Divina Commedia m a g y a r o r s z á g i ú t j a k o r á n m e g k e z d ő d i k . 1416-ban 
G i o v a n n i Ser rava l l e , a k k o r f e r m o i p ü s p ö k , f o r d í t j a l a t i n r a , s k o m m e n t á l j a 
B e n v e n u t o da I m o l a n y o m á n , s a k o n s t a n z i z s i n a t o n a j á idó levé l k í s é r e t é b e n 
a d j a á t egy d e d i k á l t p é l d á n y á t Z s i g m o n d c s á s z á r n a k . A j á n l ó l e v e l é b e n az 
olaszul n e m t u d ó n é p e k r e h i v a t k o z i k , m e l y e k a n a g y a l k o t á s t m e g i s m e r n i 
k í v á n j á k , s a n é m e t e k , f r a n c i á k , ango lok és csehek u t á n r ö g t ö n a m a g y a r o k a t 
eml í t i . 1 
D a n t e m a g y a r f o r d í t á s á r a e l sőként D ö b r e n t e i G á b o r t e t t k í s é r l e t e t . í g y 
t a r t j a s z á m o n az i r o d a l o m t ö r t é n e t , 2 de egye t l en so rá t sem i s m e r j ü k , c sak 
D ö b r e n t e i n e k K a z i n c z y h o z 1807. m á r c . 11-én í r t l eve lébő l v a n t u d o m á s u n k 
a készü lő m u n k á r ó l . 3 A r a n y h a t s o r o s D a n t e - t ö r e d é k é t megelőz i Császár 
F e r e n c 1852-ben m e g k e z d e t t , h a t o d f e l e s j a m b u s o k b a n í r t , m a m á r s z in t e 
o l v a s h a t a t l a n vá l l a lkozása . Az egész Divina Commediát e lsőnek B á l i n t h G y u l a 
t o l m á c s o l t a m a g y a r u l — h e x a m e t e r e k b e n , 1868-tól . A n g y a l J á n o s 1870-ben 
m e g k e z d e t t és 1878-ban k ö z z é t e t t kö l tő ie t l en , de j a m b i k u s I n f e r n o - f o r d í t á s a 
m á r Szász K á r o l y ú t j á t k é s z í t e t t e elő. 
Szász K á r o l y 1872-ben m e g k e z d e t t J n / e r n o - f o r d í t á s á t 1883-ban m u t a t t a 
b e az A k a d é m i á n , és 1885-ben p u b l i k á l t a , m a j d f o l y t a t v a m u n k á j á t , az első 
t e l j e sen f o r m a h ű Divina Commediát a d t a a m a g y a r o lvasó kezébe . E r d e m e az 
a lak i húségen k ívü l á l t a l á b a n a f o g a l m i p o n t o s s á g és á t t e k i n t h e t ő s é g , de 
m ű v é t m é g a k o r m é r t é k é v e l m é r v e is é l v e z h e t e t l e n n é tesz i nehézkes , szócson-
k í t ó s t í lusa , n é h a a gro teszkségig ü g y e t l e n s z ó h a s z n á l a t a . A k r i t i ka i közvéle-
m é n y f o r d í t á s a l e g s i k e r ü l t e b b ré szének a Pokol-1 t a r t j a . E g y - k é t j e l l emző 
idéze t a Pokol-ból4 
U t u n k a z o n t ú l szűk n y o m á s b a m é n , 
A g v ö t r e l m e k s f a l a k k ö z ö t t t o v á b b a t . 
X . 1 - 2 . 
Ú g y fő i t e m i t t , — de n e m t ű z t ő l , m i t e m b e r 
R a k o t t , h a ' i s t en -kéz tő l , — s ű r ű k á t r á n y 
B e f o g v a p a r t j á t r agacsos keverccse l . 
X X I . 1 6 - 1 8 . 
1
 Kaposi József: Dante Magyarországon. 1911. 37 — 40. L. részletesen az a lábbiakra 
vona tkozóan is. 
2
 Radó Anta l : A magyar műfordítás története. 1883. 69. 
3
 Kazinczy Ferenc levelezése. Budapes t , 1893. IV. 512. 
4
 Dante Alighieri: A Pokol. Ford í to t t a , bevezet te és jegyzetekkel kísérte Szász Károly . 
Budapes t , 1885. 
Szász t n y i l v á n a f o r m a n y ű g e k é n y s z e r í t e t t e i d ő n k é n t a n y e l v k e r é k b e -
tö ré sé re — kö l tő i l e n d ü l e t e n e m vo l t elég erős, h o g y á t seg í t se az a k a d á l y o k o n . 
B a b i t s t ö b b so rá t á tvesz i , s ezzel é r d e m e i t is e l ismeri , de k é n y t e l e n megrón i 
k i f a c s a r t s z ó r e n d j e , d a d o g ó verselése , s u t a r ímelése és a rcha izá ló , cs ikorgó 
n y e l v e m i a t t . 5 
Z i g á n y Á r p á d J n / e r n o - f o r d í t á s á t i g a z t a l a n u l f e l e d t e el a k r i t i k a . B a b i t s 
s ze r i n t n y e l v e „ s i m a , de z a m a t t a l a n " (ld. uo . ) . Z i g á n y b a n c s a k u g y a n n incs 
m e g a s t í l u s t e r e m t é s igénye , m á s szóval a n y e l v é rze lmi t e l í t e t t s é g e ; f o r d í t á s a 
c sak r í m t e l e n j a m b u s o k b a n készü l t , f o g a l m i és k é p h ű s é g e , p l a sz t i c i t á s r a 
t ö r e k v é s e mégis a m a g y a r Divina Commedia j e l e n t ő s á l l o m á s á v á a v a t j a 
v á l l a l k o z á s á t . Szövege á l t a l á b a n jó l é r t h e t ő , de k ö n n y e d s é g e m á r a s ú l y t a l a n -
sággal h a t á r o s . 6 P l . : 
H a j , ég b o s s z ú j a , h o g y kel l fé ln i tő led 
m i n d e n k i n e k , ki az t o lvassa i t t e n , 
m i t sz ínről sz ínre l á t t a m én s z e m e m m e l ! 
P u c é r l e l k e k n e k l á t t a m n a g y c s a p a t j á t , 
k ik m i n d k e s e r v e s e n , ü v ö l t v e s í r t a k , 
de m á s és m á s t ö r v é n y vo l t m i n d r e s z a b v a . 
X I V . 1 6 - 2 1 . 
I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n f o g o t t B a b i t s D a n t e f o r d í t á s á h o z . K o r á n t s e m 
t u d o t t o l y a n jó l olaszul , m i n t ango lu l , f r a n c i á u l v a g y n é m e t ü l . Min t a h o g y 
egy olasz n y e l v ű l e v é l f o g a l m a z v á n y b ó l k ide rü l , a Divina Commedia k e d v é é r t 
m é l y e d t a n y e l v t a n u l á s á b a , de m é g 1940-ben , a S a n R e m o - i d í j á t v é t e l é r e 
t e t t i t á l ia i ú t j a i d e j é n is konve rzác ió s nehézségekke l k ü z d . " Szekszá rd ró l 1908. 
aug . 26. e lő t t J u h á s z G y u l á h o z í r t l eve l ében o l v a s u n k először készü lő D a n t e -
f o r d í t á s á r ó l . I t á l i a i ú t j a u t á n , F o g a r a s r a i n d u l ó b a n ecsetel i l e l k i á l l a p o t á t : 
„ T a n t o è a m a r a , che poco p iù è m o r t e . D e : pe r co r re r migl ior a c q u e alza le 
vele ( a m i n t l á t o d , i t a l o m á n i á b a n s z e n v e d e k és egyre D a n t é t i d é z e m ) . " 8 N e m -
csak idéz a Divina Commediából, h a n e m m á r t o l m á c s o l á s á n is b u z g ó l k o d i k : 
„ N a g y k e d v v e l , le lkesedéssel o lvasom, f o r d í t o m , t a n u l m á n y o z o m a v i l á g n a k 
k é t s é g t e l e n ü l l e g n a g y o b b k ö l t ő j é t , D a n t é t " — í r j a —, és a t o v á b b i a k b a n az ú j 
D a n t e - f o r d í t á s n é h á n y a l a p e l v é t is k i f e j t i , (i. m . 171.) 
Az i r o d a l m i m ű v e k k é t f o n t o s e l e m é n e k : a közösségi f u n k c i ó n a k és az 
e g y é n i - a l k o t á s l é l e k t a n i i n d í t é k n a k a m ű f o r d í t á s b a n s a j á t o s sze repe v a n . 
A k u l t u r á l i s h o r i z o n t t á g í t á s a h u m a n i s z t i k u s f e l a d a t , — az o lvasóközönség 
egyes t a g j a i n k e r e s z t ü l a v i l á g i r o d a l o m v é r k e r i n g é s é n e k b e k a p c s o l á s a egy 
n e m z e t k ö z g o n d o l k o d á s á b a . Az e szmék n e m z e t k ö z i t á v l a t ú cse ré je ped ig 
p a c i f i k á l : „ A v i l á g i r o d a l o m : v i l ágh íd . K a p c s o l , közel í t és k ö z v e t í t : e m b e r i t , 
egységes í t , b é k í t . A v i l ág i roda lom az ember i ség azonos embe r ség re h a n g o l t s á g a , 
önk i f e j ezése . " 9 
A l k o t á s l é l e k t a n i s z e m p o n t b ó l a m ű f o r d í t á s t a k ö z v é l e m é n y n e m t e k i n t i 
p r i m é r t e r e m t é s n e k . K ö z v e t í t é s t l á t b e n n e : egy m a t e m a t i k a i f e l a d a t m e g o l d á -
5
 Dante műhelyében. Nyuga t , 1912. ápr . 16. 668. 
6
 Dan te Alighieri: A Pokol. Fo rd í t o t t a , m a g y a r á z t a és a szerző é le t ra jzával megtol-
do t t a Zigány Árpád. Budapes t , 1908. 
7
 Vö. Rába György: Borgese és Babits levélváltása. Filológiai Közlöny, 1959. 3—4. 446. 
8
 Babits —Juhász —Kosztolányi levelezése. Sa j tó alá rendezte Belia György. Akadémia i 
Kiadó . Budapes t , 1959. 173. 
9
 F á b r y Zol tán: Világbéke — világirodalom. Nagyvi lág , 1960. 5. 737. 
s á t , v a l a m i f é l e k e r e s z t r e j t v é n y f e j t é s t . E g y kö l tő t ó n u s á n a k e l t a l á l á sa a 
sz ínek k ikevereséve l , egy g o n d o l a t m e n e t megköze l í t é se , egy f o r d u l a t v issza-
a d á s á n a k m ű g o n d j a l á t szó lag v a l ó b a n logika i f e l a d a t . P e d i g az idegen ve r s 
l égköre épp oly m a g á v a l r a g a d ó é l m é n y t j e l e n t a m ű f o r d í t ó n a k , m i n t a való-
ságos é l m é n y . U g y a n a n n a k a kü l fö ld i v e r s n e k kü lön fé l e f o r d í t á s a i m i n d i g 
f i g y e l e m r e m é l t ó a n k ü l ö n b ö z n e k , és t ö b b é - k e v é s b é j e l l e m z ő k a t o lmácso ló 
kö l t ő ars p o e t i c á j á r a . 
B a b i t s a m a g a D a n t e - f o r d í t á s á n a k t u d a t o s a n szán közösségi s ze repe t , 
m u n k á j a mégis e l sősorban s a j á t kö l tő i t ö r e k v é s e i n e k t ü k r e . 
B a b i t s Purgatórium-fordításának e l ő s z a v á b a n m o n d j a el, h o g y m ű v é n e k 
n a g y közösségi f e l a d a t o t t u l a j d o n í t : „ A k á r m i l y e n p a r a d o x n a k h a n g o z z é k is: 
a m ű f o r d í t á s k ö n y v a l e g m e n t h e t e t l e n e b b i i l m a g y a r k ö n y v ; az í ró , a k i t n e m z e t e 
k i t a g a d o t t , evve l n e m m e h e t kü l fö ld i p i a c r a . M i n d e n m ű f o r d í t á s k ö t e t — s 
m e n n é l n a g y o b b m u n k a - és i d ő á l d o z a t t a l készü l t , a n n á l i n k á b b — v a l l o m á s 
az író n e m z e t é h e z t a r t o z á s a m e l l e t t ; — b á r v a l l o m á s e g y ú t t a l a n a g y n e m z e t -
közi k u l t ú r a egysége me l l e t t is, az E m b e r i s é g h i t v a l l á s a m e l l e t t . " 1 0 M a g a az a 
módsze r , h o g y e lőde inek , e l sősorban S z á s z n a k a f o r d í t á s á t s z u v e r é n ü l fel-
h a s z n á l t a — a P o k o l - f o r d í t á s e lőszava is f i g y e l m e z t e t r á —, ar ró l t a n ú s k o d i k , 
az egyéni a l k o t á s t a l á r e n d e l t e a vá l l a lkozás személy te l en s ike rének . Az á tvé -
t e l e k e t : r í m e k e t , k i f e j ezéseke t , n é h a t e l j e s s o r o k a t az egyes k ö t e t e k u tó sza -
v a i b a n fe j eze t - és s o r s z á m sze r in t je lz i . Csak e l v é t v e f o r d u l elő, h o g y a je lzés-
rő l megfe l edkez ik : 
b o s s z ú d d a l a b ű n ö s t , h o g v e l t a l á lod 
X X I V . 120. 
B a b i t s f o r d í t á s a k é t s é g t e l e n ü l m i n d e n b e n f e l ü l m ú l j a az előző D a n t e -
t o l m á c s o l á s o k a t , és va lósz ínű leg jó i dő re p ó t o l h a t a t l a n szövege t ad a m a g y a r 
olvasó kezébe . F o r m a h ű s é g e Szászná l is i g a z a b b , m e r t t e r z i n á i z e n g ő b b e k , 
f o l y a m a t o s a b b a k , — n e m c s a k azé r t , m e r t n a g y o b b kö l tő , h a n e m azé r t is, 
m e r t t u d a t o s a b b m ű v é s z ná l a . 
B . 
A lebegők k ö z t v o l t a m m o s t a n á i g , 
s egy ü d v ö z ü l t hö lgy szó l í to t t , f e lém 
j ö t t 
oly szép, h o g y k é r t e m , p a r a n c s o l n a 
b á r m i t 
Csi l lagnál j o b b a n csi l lagszeme f é n y l e t t 
s beszé ln i k e z d e t t h a l k a n , c supa 
ke l l em, 
s z a v á b a n a n g y a l o k zené je r é m l e t t 
„ 0 , szo lgá la tkész m a n t u a i szel lem, 
k i n e k a h í red áll m é g a v i l ágon , 
s megál l , míg a v i lág lesz b á r m i ellen 
Sz. 
A z o k k ö z t v o l t a m , k ik f ü g g ő b e v o l t a k , 
Midőn egy hö lgy szól í ta , oly dicső, 
szép , 
H o g y e sdve v á r t a m , vá j j " m i t 
p a r a n c s o l n a 
Szemei cs i l lagok f é n y é t t e t ő z é k , 
S oly édesen , m i n t a n g y a l n y e l v 
beszé lhe t 
S oly h a l k a n , a m i n t c sak f i gye ln i 
győzék . 
í g y szó l t : „ T e n y á j a s m a n t u a i lé lek , 
K i n e k h í r ed m é g f ö n n v a n a v i l á g o n 
S fog élni , míg csak a v i l ágon é lnek 
Poko l , I I . 5 2 - 6 0 . 
Az összehason l í t á s f e l t é t l enü l B a b i t s j a v á r a szól. T e r z i n á i o l v a d é k o n y a k , 
s t í l u s a t e rmésze t e s , f o g a l m a i v i l ágosak . A k ü l ö n b s é g m á r a rész le t első s o r á b a n , 
1 0
 Dante : A Purgatórium. Fo rd í t o t t a Babi ts Mihály. Révai , Budapes t , 1912. 3. 
az 52 . -ben szembeö t l i k . Szász az e rede t ihez t a p a d , a m a g y a r r a á t ü l t e t e t t f oga -
l o m é r t e l m e t l e n , ső t g r o t e s z k ; Szász a n y e l v ellen is v é t : m e g c s o n k í t j a a r a g o t . 
B a b i t s é r t e l e m s z e r ű e n h ű D a n t e a l l egor ikus g o n d o l k o d á s á h o z , a m i k o r t ö m ö -
r í t i az e rede t i f o g a l m a t — , , l e b e g ő k " —, s u g y a n a k k o r a k ö v e t k e z ő so rok 
n o s z t a l g i á j á t is zengő h a n g o n k ö z v e t í t i , — S z á s z n a k m é g a r í m e is s á n t í t . 
A k ö v e t k e z ő t e r z i n a t a n ú s á g a sze r in t B a b i t s i t t a t a r t a l m a t k ü l ö n ö s e n k i f e j ező 
f o r m a zene iségé t zenei e szközökke l k í v á n j a v i s s z a a d n i ; Szász sz in te é r t h e t e t l e n : 
az o l v a s ó n a k gondo lkozn i a kel l , m i l y e n a szem, m e l y t e tőz i a c s i l l a g f é n y t ? 
Az idéze t 3. s z a k a s z a v i s z o n y l a g l e g k e d v e z ő b b Szász ra , mégis ( ennek a te r -
z i n á n a k ) k é t t o l m á c s o l á s á t ö s szeve tve é r t j ü k meg , m i b e n áll B a b i t s kö l tő i sége : 
szókincse és s y n t a x i s a , m á s szóval s t i lár is ünnepé lyes sége Szász e g y s z e r ű b b , 
g y a k r a n s z ü r k e s t í l u sáva l s z e m b e n . P l . B a b i t s s zo lgá l a tkésznek , Szász n y á j a s -
n a k nevez i a m a n t u a i kö l t ő á r n y á t , — az e lőbbi j e lző m á r csak r i t k a s á g a m i a t t 
is é r z e l m e t ke l t , é p p e n ú g y , m i n t a k ö v e t k e z ő sor r e n d k í v ü l i s z ó r e n d j e . B a b i t s 
m e g f o g a l m a z á s á b ó l a g o n d o l a t is m o z d í t h a t a t l a n u l , m i n t kőbe , ú g y vésőd ik 
e m l é k e z e t ü n k b e . Szász i t t is p r ó z a i b b , — j ö v ő ide je — ?.fog é l n i " — ese t l en , 
„ m í g c sak a v i l ágon é l n e k " ped ig k ö z n a p i b b , m>nt a m á s i k m e g o l d á s : „ m í g 
a v i l ág l e sz . " 
Szász f o r d í t á s a f ö l ö t t m á r P é t e r f y m e g h ú z t a a l é l e k h a r a n g o t . „ A j á n l j a 
a f o r d í t á s t , ha m e g n y u g s z u n k b e n n e ; h a az n e m ke l t i föl b e n n ü n k m i n d u n t a l a n 
a v á g y a t az e r ede t i u t á n n y ú l n i azon kérdésse l : h o g y is m o n d j a ezt Goethe, . 
B y r o n , v a g y S h a k e s p e a r e ? " — í r j a , s u t á n a Szász v á l l a l k o z á s á t is a fé l -s ikerek 
közé so ro l j a . Ső t , a f o r d í t á s e lemzése a r r a kész te t i , h o g y I m r e S á n d o r r a l 
e g y e t é r t é s b e n , a r ímes m a g y a r D a n t e l ehe tő ségében is k é t e l k e d j é k . 1 1 
B a b i t s D a n t é j a m i n t h a vá la sz l enne e r re a k é t k e d ő ké rdés re . 
Az olasz k r i t i k a t ö r t é n e t é b e n m á r De Sanc t i s beszél a r ró l , h o g y a Divina 
Commediártak k é t a rca v a n , s ez a k é t arc a fö ld i és a tú lv i l ág i t ö r t é n é s e k b ő l 
r a j z o l ó d i k ki . D a n t e személy i ségének ké t o lda la ez, m o n d j a De Sanc t i s , a 
szereplőé és az í té lkezőé. 1 2 Az i r o d a l o m t ö r t é n e t u t á n a is s z imbióz i sban l á t j a 
D a n t e személy i ségé t és m ű v é n e k j e l e n t é s é t . Croce is a n a g y m ű a n t r o p o m o r -
f i z m u s á t emlege t i , és ezt a g o n d o l a t o t fe j lesz t i t o v á b b , a m i k o r a Pokol „félel-
me te s ségé t és s z ö r n y ű s é g é t " eml í t i , a Purgatórium-ban „ fé le lem és remény, , 
s zo rongás és ö r ö m " k e v e r é k é t l á t j a , és a Paradicsom-ot „ s z á r n y a l ó l írai é n e k " -
nek nevezi . 1 3 
A Divina Commedia n e m a k ö z é p k o r teológia i s u m m á j a , n o h a műve l t s ég -
a n y a g a m é g a ko rabe l i g o n d o l k o d á s j e g y e i t viseli m a g á n , — rea l i s ta koncep-
c ió jú vá l l a lkozás a k ö z é p k o r a l k o n y á n és az ú j k o r h a j n a l á n , a h o g y E n g e l s 
l á t j a . 1 4 D a n t e m ű v e k o r a t á r s a d a l m i a sp i r ác ió inak és az író személyes élmé-
n y e i n e k h ű t ü k r e , s a h á r o m rész közösség és egyén kü lönfé le a r c á n a k b e m u t a -
t á s á r a e g y a r á n t m ó d o t ad . 
B a b i t s n a k a Divina Commediá-ra v o n a t k o z ó e lméle t i í rása i a m ű rea l i s ta 
k o n c e p c i ó j á t f i g y e l e m b e vesz ik , és erről f o r d í t á s á b a n sem fe ledkezik meg . 
B á r é le té rzéséhez , v i l ágszemlé le téhez a l í rai fe l fogás , és n e m az ep ikus t á r s a -
d a l o m á b r á z o l ó a n t r o p o m o r f i z m u s áll közel , a sko lasz t ika D a n t e - k é p é t ő is 
e l h á r í t j a : „ D a n t e Pokla v a g y Paradicsoma n e m h a t á r o z a t l a n , k ö d b e v a g y 
11
 Péterfy Jenő összegyűjtött munkái. Frankl in . Budapes t , 1902. II. 334. 
12
 De Sanctis, Francesco: Storia della letteratura italiana. Laterza , Bari , 1925. I. 144. 
13
 Croce. Benedet to : La letteratura italiana. Laterza , Bari , 1956. I. 50. Külön La poesia 
di Dante c. művében is. 
14
 A Kommunista Kiáltvány. B u d a p e s t , 1949. Az olasz olvasóhoz. 26. 
f é n y b e vesző b i r o d a l m a k , m i n t a Mi l ton- fé lék . E z e k p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l t , 
s z á m o k k a l f ö l m é r h e t ő s r é s z l e t e k b e n is e lképze lhe tő t a r t o m á n y a i a m i n d e n -
ségnek , a r ea l i t á s összes kellékeivel . '"1 5 
F o r d í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a h á r o m rész s t í l u s k ü l ö n b s é g e a l e g f o n t o s a b b . 
B a b i t s m é g a Pokol és Purgatórium r e a l i z m u s a köz t is k ü l ö n b s é g e t t e s z : „ A 
Pokolt u t o l é r h e t e t l e n p l a sz t i c i t á sa , a lélek l e g s ö t é t e b b mé lye ibe l eha to l á s , a 
megv i l ág í t á s és á r n y é k o l á s k ü l ö n ö s e re je , a s z e n v e d é l y e k n a t u r a l i s z t i k u s 
r a j z a , a n y e l v k e m é n y , zo rdon , o l y k o r d u r v a t ö m ö r s é g e a m o d e r n r o m a n t i k u s 
szel lem s z á m á r a a Divina Commedia l e g n é p s z e r ű b b k a n t i k á j á v á t e t t é k . " (uo.) 
A Pokol p l a s z t i kus s t í l u sáva l a Purgatórium f e s tő i ségé t á l l í t j a s z e m b e : „ A 
p l a sz t i kus h e l y e t t a p i k t o r dolgozik i t t , f i n o m ecset , á r n y a l a t o s és t a r k a 
p a l e t t a . A győzn i -kezdő élet színei ezek, a k ü z d e l m e s és r e m é n y k e d ő ember ies -
ség p a l e t t á j a . " (i. m . 189.) A Paradicsom soká ig az olasz i r o d a l o m t ö r t é n e t 
m o s t o h a g y e r e k e v o l t . I d e j é t m ú l t teológia i a b s z t r a k c i ó i é r t c sak r e n d k í v ü l i 
m u z i k a l i t á s a k á r p ó t o l : „ H a a Pokol m ű v é s z e t é t a p l a s z t i k á v a l , a P u r g a t ó r i -
u m é t a p i k t u r á v a l h a s o n l í t j á k : a Paradicsom-énak a m u z s i k a az a n a l ó g i á j a . " 
(i m.190.) B a b i t s a h á r o m rész egységé t a m ű belső l í r á j á b a n , g o n d o l a t i s á g á b a n 
és é l e t sze rűségében l á t j a . (i. m . 185 —187.) 
B a b i t s f o r d í t á s á n a k egyik l e g f ő b b e r é n y e D a n t e - t a n u l m á n y a i n a k köl tő i 
é r t é k e k r e v á l t á s a . A m i t a m ű á l t a l á n o s j e l l e m z ő j é n e k t a r t , az egész f o r d í t á s á t 
végigkísér i , a s t í l u skü lönbségeke t ped ig a megfe le lő h e l y e k e n m e g p r ó b á l j a 
é rvényes í t en i . 
í g y tö reksz ik a Pokol é rzék le tes , f r iss , népies , sőt ma i f o g a l o m m a l g y a k -
r a n n a t u r a l i s t á n a k n e v e z h e t ő k é p e i n e k v i s s z a a d á s á r a . 
S e b e k k é n t őke t n y ö g e t i a zápo r , U r l a r li f a la p ioggia c o m e can i ; 
s t e s t ü k n e k e r n y ő t t e s t ü k b ő l c s iná lnak , Dell u n d e ' l a t i f a n n o all a l t r o s c h e r m o ; 
f o r o g v a f o l y t o n — a n y o m o r ú t á b o r ! \ olgonsi spesso i miser i p r o f a n i . 
V I . 1 9 - 2 1 . 
E b b e n a r é sz l e tben a t e l j e s t a r t a l m i hűség m e l l e t t m e g r a g a d a m a g y a r 
szöveg tömörsége , képszerűsége , nye r s r e a l i z m u s a . A r i t k a igea lak — „ n y ö -
g e t i " — s ű r ű érzelmi t a r t a l m a fokozza a d r á m a i s á g o t , — g o n d o l j u n k A d y r a , 
a „ F ö l s z á l l o t t a p á v á " - r a , ahol u g y a n e z az ige sz in t én sorsszerű és j e len tésse l 
t e r h e s : „ U j szelek n y ö g e t i k az ős m a g y a r f á k a t . " B a b i t s a , , s c h e r m o " - n a k is 
l e g k o n k r é t e b b é r t e l m é t v á l a s z t j a , s így még egy v o n á s s a l e levení t i a l e í r á s t . 
A Pokol á l t a l ános nép iességének t u d a t á b a n az e r ede t i t p o n t o s , de pon -
gyo lább , a k ö z n a p i beszédhez köze lebb álló f o r d u l a t t a l a d j a v i s sza : 
. . . p á p á k m e g k a r d i n á l o k , . . . p a p i e ca rd ina l i , 
no biz a pénzzel ők s o k a t t ö r ő d n e k I n cui usa ava r i z i a il suo soperch io . 
V I I . 4 7 - 4 8 . 
B a b i t s n e m h ű t l e n az olaszhoz, de az ő m e g o l d á s á r a az e rede t iné l is 
j o b b a n i l lenek P é t e r f y neg jegyzése i D a n t e p a t a k z ó , v á l o g a t a t l a n , „ p i a c i " 
népiességéről . (I . m . 27*2—279.) 
Az is e lőfordul , h o g y egy-egy je lző m e g v á l a s z t á s á n á l a s z a b a t o s , de egy 
á r n y a l a t t a l nép ie sebb szót részesí t i e l ő n y b e n . í g y a m i k o r a m e g f o n t o l t Vergi-
l ius rászól p á r t f o g o l t j á r a — , ,E quegl i accor t i g r i d ô . " ( X I I . 26.) — B a b i t s 
15
 Az európai irodalom története. Nyugat, é. n. 186. 
i s m é t n é p i e s e b b : „ S szemes v e z é r e m s z ó l t . " A X X X . é n e k b e n , a m i k o r D a n t e 
, , d i m o n i o " - t , d é m o n t emlege t , B a b i t s o lyan köznye lv i k i fe jezésse l él, me ly 
g r o t e s z k h a t á s ú : „ ö r d ö g i j ó m a d á r " (116.)1 6 
A népies f o r d u l a t o k t e r m é s z e t e s e n D a n t e s t í l u s á b a n gyöke reznek , 1 7 de 
B a b i t s n a g y o n t u d a t o s a n érzékel i és ébe r en k ö z v e t í t i ezt a n y e l v e t . Az é r zékeny , 
s z e m é r m e s kö l t ő m é g a v a s k o s k i f e j ezés t s em s i k k a s z t j a el, csak egy kicsi t 
t o m p í t j a . A p a r a s z t D a n t é n á l ,, . . . si b a t t e T a n ç a " ( X X X . 9.), az ü lepére ve r , 
B a b i t s n á l , .a f e j é t v a k a r j a " . 
A f o r d í t á s kö l tő i e r e j é t n e m u t o l s ó s o r b a n a s z e n t e n c i á v a l r o k o n t ömör í -
t é s e k a d j á k . T e r m é s z e t e s e n az e r e d e t i b e n is a k a d n a k s ű r ű , in te lemszer i í en 
ös sze fogo t t k i f e j ezések , B a b i t s a z o n b a n ezeket ö sz tönzésnek t e k i n t i t o v á b b i 
t ö m ö r í t é s r e , v a g y l ega l ább i s a d a n t e i expressz ió miné l t e l j e s e b b v i s s z a a d á s á r a . 
. . . k i m e r e r re j á r n i , . . . Chi è cos tu i , che, senza m o r t e , 
h a l á l t a l a n , a h a l o t t n é p h o n á b a n ? Va per lo r egno della m o r t a g e n t e ? 
V I I I . 8 4 - 8 5 . 
A t ö m é n y kö l tő i sége t az a l l i te rác ió és a kissé ó d o n „ h o n " szó is fokozza , 
de a r i t k a j e l enség kö l tő i szépsége m á r az e rede t i s z ö v e g b e n a d v a v o l t . B a b i t s 
e g y - k é t t ö m ö r mego ldása v i s zon t m é g az o lasznál is s zebb : 
az é l e t ü n k r e m é n y t e l e n k í v á n s á g : Che senza s p e m e v i v e m o in disio 
E l ő f o r d u l , h o g y sz in te v i s s z a a d h a t a t l a n f o r d u l a t o t old m e g sűr í tésse l : 
„ b á t o r c se l éveF 'pe r core e p e r s enno . ( X V I I I . 87.) A k a d n a k az egyszer i t a lá l -
k o z á s r a , a kongen iá l i s t e h e t s é g r e va l ló l e l eménye i is. „ N a g y f é regá l l a t - n a k 
— „i l g r a n v e r m o " — nevez i Ce rbe rus t , ez m á r a t e r e m t ő nye lv i erő nagysze rű 
p é l d á j a . (VI . 22.) 
A sűr í t é s l e g m a g a s a b b r e n d ű v á l t o z a t a az e p i g r a m m a t i k u s s t í lus , a 
f i lozóf ia i g o n d o l k o d á s s ikeres e r ő p r ó b á j a . P l . 
G o n d o l j a t o k az e m b e r i e rőre , Cons ide ra t e la v o s t r a s emenza : 
n e m s z ü l e t t e t e k t e n g n i , m i n t az F a t t i n o n fos t e a v ive r come b r u t i , 
á l l a t , Ma per seguir v i r t u t e e conoscenza . 
h a n e m t u d n i és h a l a d n i , e lő re ! X X \ I . 118 —120. 
A h a l a d á s a p o t e ó z i s á n a k ez a r e m e k to lmácso l á sa pé lda a B a b i t s - f o r d í t á s 
egy ik n a g y é r t é k é r e . H í v e n k ö v e t i az e rede t i k ié leze t t m o n d a t k ö t é s é t , a m i k o r 
az egy so r t egy g o n d o l a t t a l m e g t ö l t ő s z e n t e n c i a - f o r m á t v i s s z a a d j a , t a r t a l m i l a g 
p o n t o s , — t a l á n egy á r n y a l a t t a l r a c i o n a l i s t á b b az o laszná l , a m i k o r a „ l a 
v o s t r a s e m e n z a " - t „ e m b e r i e rő" -ve l f o r d í t j a ; ö t l e t e sen v a l ó s í t j a meg az e rede t i 
g o n d o l a t m a x i m á l i s l ehe tősége i t , a m i k o r a „ v i r t u t e " - t a h a l a d á s és a „conos-
c e n z a " - t a t u d á s f o g a l m á v a l he lye t t e s í t i . 
B a b i t s e p i g r a m m a t i k u s v é n á j á t s zámos m á s s ikerü l t rész le t is dicséri . 
P l . a Pokol k a p u j á n a k f e l i r a t á t a f o r d í t á s egyik ko rabe l i k r i t i k u s a , H a r s á n y i 
16
 Egyéb természetes köznyelvi kifejezések: zúgtak nyakra- főre ( X X I . 76.). csak já r 
a szája ( X X X I . 80.). 
17
 Kardos Tibor f igyelmezte t , hogy nemcsak a Divina Commedia stílusa népies, hanem 
egyetemes üzenetében népi ere tnek lá tnokok — kivál t Gioacchino da Fiore — m ű f a j á n a k 
követését kell l á tnunk . L. Dante alkotó képzelete. Az MTA Nyelv- és I roda lomtudomány i 
Osz tá lyának Közleményei , X . 1—2. 90. 
L a j o s , a m û t e l i t a l á l a t a i közé so rozza : , ,Ez a f o r d í t á s , b á r a k i f e j e z é s e k b e n 
v a n á r n y a l a t n y i kü lönbség , mégis a l e g j o b b , m e l y e t edd ig i s m e r ü n k . Az , , e t e rno 
d o l o r e " t ö b b e t m o n d u g y a n , m i n t B a b i t s k i f e j ezése : , ,hol n incs v i g a s s á g " . 
A „ p e r d u t a g e n t e " v i szon t k e v e s e b b , m i n t „ a k á r h o z o t t n é p v á r o s a " . Mégis 
a t a r t a l o m igazán m e g c s o n k í t v a sehol s incs, s B a b i t s nye lve , t ö m ö r s é g e , v i r -
t u o z i t á s a t e l j e sen é r v é n y e s ü l " . 1 8 
A népies f o r d u l a t o k o n és e p i g r a m m a t i k u s k i h e g y e z e t t s é g e n k í v ü l leíró 
r é sz le t ek v a g y é p p e n t a b l ó s z e r ű m o z z a n a t o k is k i t ű n ő m e g o l d á s o k r a ih le t ik 
B a b i t s o t . P l . : 
a p a r a s z t , k iné l f o g y t á n a t a k a r m á n y , Lo vi l lanel lo , a cui la r o b a m a n c a , 
fö lke l , k inéz és l á t j a h ó f e h é r b e n Si leva e g u a r d a , e v e d e la c a m p a g n a 
a t á j a t : csügged , a f e j é t v a k a r v á n , B i a n c h e g g i a r t u t t a , o n d ' e i si b a t t e 
h á z á b a v i s sza té r , dú l - fú l d ü h é b e n , l ' a n c a ; 
m i n t k á r v a l l o t t : „ m o s t n e m t o m ' - R i t o r n a in casa , e q u a e là si l a g n a , 
m i c s i n á j j a k " Come il t a p i n che n o n sa che si f acc ia 
s m e g i n t k inéz és r e m é n y kel sz ívében Po i r iede e la s p e r a n z a r i n g a v a g n a , 
l á t v a n é h á n y óra a l a t t a t á j a t Y e g g e n d o il m o n d o ave r c a n g i a t a 
v á l t o z o t t a rcca l ; veszi v i s s z a m e n v e f a c c i a 
b o t j á t s k i h a j t j a legelni a n y á j a t . I n poco d ' o r a ; e p r e n d e suo v i n c a s t r o , 
E f u o r le pecorel le a pasce r cacc ia ; 
X X I Y . 7 - 1 5 . 
A m á r e m l í t e t t k ö z n y e l v i k i fe jezés — „ f e j é t v a k a r v á n " — me l l e t t a 
, , m o s t n e m t o m ' m i c s i n á j j a k " u g y a n c s a k az e rede t i m ű népies f e l fogásáva l 
i gazo lha tó , — h a j s z á l n y i rá l i c i t á lás a megfe le lő olasz f o r d u l a t r a . A d a n t e i 
j e l e n e t n e k még az ideges l ü k t e t é s e is b e n n e v a n az olaszhoz h íven e n j a m b e -
m e n t o s d i k c i ó b a n . 
A D a n t é v a l fö lé rő to lmácso lá s g o n d j a B a b i t s o t kü lön leges f o r m a i meg-
o l d á s o k r a is ih le t i . N e m c s a k o lyan f u r c s a s á g o k á t m e n t é s é r e ügye l , m i n t a 
12 t a g u vers , h a n e m n é h a még az e rede t i csengés t is m e g p r ó b á l j a e l t a lá ln i . P l . : 
Mit ér a végze t t e l kocódni d ő r é n ? Che giova nella f a t a d a r di cozzo? 
I X . 97. 
E g y hegy v a n o t t : h a j d a n g y ö n y ö r ű U n a i n o n t a g n a v ' è che già f u l ie ta 
s é t a X I V . 9 7 
N é h a k i a k n á z z a az e rede t i l ehe tőségé t , és f e l fokozza a h a n g h a t á s o k a t : 
. . . csengő c senge t t , k ü r t r i a d t Q u a n d o con t r o m b e , e q u a n d o con 
d o b o k d o b o g t a k . . . c a m p a n e , 
Con t a m b u r i e con cenn i di cas te l la , 
X X I I . 7 - 8 . 
18
 Kathol ikus Szemle, 1913. 193. 
En r a j t a m ju tsz a kínnal tel t hazába , 
én r a j t a m át oda, hol nincs vígasság, 
r a j t a m a kárhozot t nép városába . 
Nagy a lkotóm vezet te az igazság. 
Is ten ha t a lma emelt égi kénnyel , 
az ős Szeretet és a fő Okosság. 
, E n nem vagyok egykorú semmi lénnyel, 
csupán örökkel; s én örökkön állok. 
Ki i t t belépsz, hagy j fel minden reménnyel . 
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B a b i t s szövegének k ivá l t l í rai részei s z á r n y a l ó k , ahol köve t i a d a n t e i 
lé lek e m e l k e d e t t s é g é t , s ahol az olasz kö l tő m a g a is sz in te megfe ledkez ik el-
beszéléséről v a g y a l a k j a i r ó l , és csak személyes érzései s o d o r j á k , a m a g y a r vers 
töké le tessége és hűsége s e m m i b e n sem m a r a d el az e rede t i tő l . P l . : 
Min t kis v i r ág , m e l y f a g y o s é j s z a k á b a n 
h a j l o t t és z á r t , s m i h e l y t n a p t ó l f ehé r 
l e t t , 
n y í l v a s z á r á n eme lked ik m a g á b a n , 
a f á r a d t v i r t u s b e n n e m ú g y fe lé led t , 
s a j ó r a bölcs merész s z í v e m b e száll-
v á n , 
m i n t b á t o r e m b e r k e z d t e m ily 
b e s z é d e t : 
Qua le i f i o r e t t i dal n o t t u r n o gelo 
Ch ina t i e chiusi , poi ché il sol 
g l i m b i a n c a 
Si d r i zzan t u t t i a p e r t i in loro s te lo ; 
T a l mi fec io di mia v i r t u d e s t a n c a ; 
E t a n t o b u o n o a rd i r e al cor mi corse , 
Ch io cominc ia i come p e r s o n a f r a n c a : 
I I . 1 2 7 - 1 3 2 . 
E l m a r a s z t a l á s t m á r a korabe l i k r i t i k á k is t a r t a l m a z t a k . Még az e l m é l y ü l t 
b í rá ló , D ienes Va lé r i a is emel k i f o g á s o k a t , a m i k o r B a b i t s fo rd í tó i s z a b a d s á g á n a k 
t ü n e t e i t , a b e t o l d á s t , h o z z á a d á s t , m ó d o s í t á s t észreveszi , de a m ű a l k o t á s 
r u g ó i n a k i s m e r ő j e k é n t m a j d n e m m i n d i g t a l á l r á j u k m a g y a r á z a t o t . 1 9 R a d ó 
A n t a l j ó v a l t ü r e l m e t l e n e b b ü l m u t a t rá é r t e lmi e l t é résekre és m o d o r o s s á g o k r a , 
és csak a f o r d í t á s nye lvé rő l és verse léséről szól e l i smerően . 2 0 U j a b b a n K é p e s 
Géza a f o r d í t á s b o n y o l u l t és d e k a d e n s s t í l u sá t , h íg í tó és sz ínezge tő nye lv -
kezelésé t t á m a d t a . 2 1 K a r d o s T i b o r a l eg f r i s sebb D a n t e - k i a d á s j e g y z e t e i b e n a 
Pokol V . é n e k é n e k u t á n k ö l t é s e i r e h í v t a fel a f i g y e l m e t . Min t m o n d j a , a Pao lo 
és F r a n c e s c a ep izód a „ d o l c e stil n u o v o " e lmé le t ének fog l a l a t a , B a b i t s v i szon t 
b e t o l d j a a d e k a d e n s h a n g u l a t ú , , k ö n n y ű m é r e g " , „ s z ö r n y ű m é t e l y " ki fe jezése-
ket , 2 2 ezek v a l ó b a n j o b b a n i l lenének Baude la i r e - szövegbe . 
B a b i t s á t ü l t e t é s e , kongen iá l i s e rénye i el lenére, r é szben a kor íz lés t t ü k -
rözi , s ez n e m m i n d e n b e n vá l ik m u n k á j á n a k j a v á r a . A f i a t a l B a b i t s n e m t u d 
t e l j e sen s z a k í t a n i a k ö r ü l m é n y e s a k a d é m i z m u s s a l , a k i s f a l u d y s t a a l m a n a c h -
s t í lussal . A f o r d í t á s meg je l enéseko r a sok vonzó m o d e r n mego ldás közö t t 
n e m szú r t s zeme t p l . az ö regedő f é l m ú l t , de m a m á r számos sor t e h e r t é t e l e : 
Vergi l iusz v a g y h á t , s a j k a d r ó l omla 
a m a h a t a l m a s ének égi v ize? 
I . 7 9 - 8 0 . 
ahol a lóból e m b e r kezde lenni 
X I . 84. 
ó, mi ly csodás vo l t , h o g y e lőmbe t ű n e 2 3 
X X X I V . 37. 
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 X X . század, 27. 3 5 8 - 3 6 3 . 
20
 Dante komédiája, E P h K , 1913. 112 — 115. 
21
 Irodalmi babonák. Magyarok, 1949. 2. 88 — 92. 
22
 Dan te : Isteni Színjáték. Fo rd í to t t a Babi ts Mihály. A bevezető t a n u l m á n y t í r ta , a 
fo rd í tás t az eredeti szöveggel egybeve te t te és Babi t s Mihály jegyzetei t kiegészítette K a r d o s 
Tibor. Eu rópa , Budapes t , 1957. 29. 
23
 B ímben pl . : ú ra—vadúla—csi l lapúla , X X I X . 77 — 79. 
U g y a n c s a k z a v a r a j ö v ő e lavu l t a l a k j á n a k h a s z n á l a t a ; m é g p e d i g r í m b e n 
t e h á t k i u g r a t v a : 
. . .e rossz v a d o n t , m íg a p o k o l b a szá l l and , 
h o n n é t az ős i r igység f é n y r e h í v t a . 
Miér t is ú g y h i szem, j a v a d r a v á l a n d , 
h a m o s t köve t sz és az én v e z e t é s e m 
u t a t n e k e d az ö rök he ly r e t á r a n d . . . 
I . 1 1 0 - 1 1 4 . 
A Pokol-fordítás s t í l u s á n a k a v u l t e lemei m á s t é n y e z ő k b ő l is ö s sze tevőd-
nek , B a b i t s egy ik -más ik mego ldása p róza i . P l . : V I . 45 . : „ S o h s e m l á t o t t n a k 
t u d n á l a k í t é l n i . " Nehézkes mego ldás , a f o g a l m i m e g é r t é s t tesz i p r o b l e m a t i -
k u s s á . A v izuál i s megé r t é s i l y e n k o r s z in t én nehéz . P l . X X I . 46 . : „ A m a z l e f u l t 
s gö rbü lve f ö l k e r i n g e t t . " E g y - e g y k ö r ü l m é n y e s m e g f o g a l m a z á s a k é p z a v a r r a l 
h a t á r o s : 
S t á r s a i h o z , f e l f e d e z v é n n a g y a j k á t , 
s z ó l . . . 
X I . 7 9 - 8 0 . 
és ú g y é lez ték s z e m e i k n e k élét 
X V . 20. 
s én e lkész í tve m á r , h o g y m i t beszé l j ek 
X X V I I . 34. 
N é h a még a r r a is t a l á l u n k p é l d á t , h o g y B a b i t s m e g o l d á s á n á l j o b b Szász 
v a g y m é g i n k á b b Z i g á n y t o lmácso l á sa . 
B a b i t s : Z i g á n y : 
h o g y m i n d e n l á t á s m e g b o r z a d n a tő le m é g i s z o n y ú b b b o r z a l m a k a t t a l á l t u n k 
X I . 3. 
U j f o n t o l á s e m é s z t v é n v á g y a m a t m e g s ú j g o n d o l a t t a l t e r v é t fö lcseré l i 
I I . 4 2 . 
Nehézkesség és k ö r ü l m é n y e s s é g a s t í lus h i b a p o n t j a i , de ezek sem B a b i t s 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i i r á n y á n a k , sem egyéni k a r a k t e r é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z 
n e m j á r u l n a k hozzá . I r o d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l a D a n t e - f o r d í t á s n a g y 
t a n u l s á g a a s z i m b o l i z m u s n a k és szecessz iónak B a b i t s r a g y a k o r o l t h a t á s a . 
A se j t e lmessége t , h a n g u l a t i a s s á g o t , v i l á g f á j d a l m a t , az e lkése t t r o m a n -
t i k a p a t e t i k u s és p i t t o r e s z k s t í l u s j egye i t : m i n d a z t , a m i j a v a r é s z t a s z imbo-
l i zmus , m e g t a l á l j u k B a b i t s Po/co / - to lmácsolásában . Az egyszerű — a g y e r m e k -
k o r á t élő olasz n y e l v n a i v i t á s a m i a t t egyszerű — d a n t e i szövege t d e k a d e n s e b b , 
á r n y a l a t o k r a f o g é k o n y k o r e s z t é t i k á j á v a l m a g y a r í t j a . Szókincse , szemlé le te 
erősen sz imbo l i s t a ; a Pokol n é m e l y i k rész le te az egész N y u g a t s t í l u s á n a k 
i s k o l a p é l d á j a . 
I t t m e g a k a d t s z e m e m n a g y f é r f i ú k o n 
s n ő k ö n , k i k n e k gyér s z a v u k zengve 
szó lo t t , 
s lassú s z e m ü k e lcsüggöt t mé ly 
b o r ú k o n . 
Gen t i v ' e r a n con occhi t a r d i e g r a v i , 
Di g r a n d e a u t o r i t à ne lor s e m b i a n t i ; 
P a r l e v a n r a d o , con voc i soav i . 
I V . 1 1 2 - 1 1 4 . 
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t nnepé lye s m o n d a t f ű z é s , me ly a h a n g u l a t e m e l k e d e t t s é g é t , az é l m é n y 
m e l a n k ó l i á j á t jelzi , az érzés t k ö z v e t í t ő r i t k a igea l akok és j e l zők , s az e r e d e t i b e n 
elő s em f o r d u l ó k i fe jezések — , ,mé ly b o r ú k " — a k a r a k t e r i z á l ó le í rás h e l y e t t 
a s z u b j e k t í v e l e m e k r e i r á n y í t j á k a f i g y e l m e t , — a t á r g y h e l y e t t az á l t a l a 
suga l l t é rzések é lnek a m a g y a r s o r o k b a n . 
A f o r d í t á s l e g g y a k o r i b b — az e rede t i r e v i s szhangzó v a g y b e t o l d o t t — 
je lzői : bús , ba lga , zord . 
Már K é p e s Géza s z e m b e á l l í t j a B a b i t s D a n t é j é n a k „ d e k a d e n s , B a u d e -
l a i r e - i " e lemei t az e rede t i p l a s z t i c i t á s á v a l és egysze rűségéve l . „ B a b i t s 
— m o n d j a — a N y u g a t kö l tő i f o r r a d a l m á b a n — főleg m o d e r n f r a n c i a és 
angol k ö l t ő k f o r d í t á s á n ke re sz tü l — a l a k í t o t t a ki t ú l f i n o m u l t , n y u g t a l a n , 
csillogó kö l tő i n y e l v é t , és ezen a n y e l v e n s z ó l a l t a t t a meg D a n t é t . " ( I . m . uo.) 
K é p e s Géza h í g í t á s n a k nevez i a j e l zők , h a t á r o z ó k és k ö r ü l í r á s o k az o lasznál 
s ű r ű b b e l ő f o r d u l á s á t . 
• B á r K é p e s G é z á n a k n incs m i n d e n b e n igaza , B a b i t s D a n t e egyszerű 
t ö m ö r s é g é t t ö b b he lyen v a l ó b a n m á s h a n g u l a t ú e l emekke l díszí t i v a g y bőv í t i , 
és D a n t e - k é p e c s a k u g y a n sz imbol i s t a á r n y a l a t ú . E n n e k a sz imbol i s t a je l legű 
s z ö v e g n e k egy ik g y a k o r i ö s sze t evő je a se j t e lmesség , — a f o r d í t ó n e m éri be 
az e r ede t i o b j e k t í v l e í rása iva l , h a n e m f á t y o l o z o t t , k o n t ú r t a l a n impressz iókka l 
m é g k ö l t ő i b b é tesz i a s zövege t . A m i k o r D a n t e csak „ l ep l eze t t be széd" -e t 
e m l í t , B a b i t s m é l y e b b é rzéseke t suga l l : 
s ő, ki e lő t t s z a v a m r e j t é l y e s e m m i E quei , che in tese il mio p a r l a r cove r to , 
I V . 51. 
A se j t e lmesség a l a p j a a f o r d í t ó s z u b j e k t i v i t á s a . Csak egy á r n y a l a t a 
k ü l ö n b s é g , de e b b e az á r n y a l a t b a m á r belső t a r t a l m a k a t v e t í t . 
Sz in te e t n o g r á f i a i je l lemzés , a m i t D a n t e a V I I . ének m é l a b ú s a i v a l 
m o n d a t : „ T r i s t i f u m m o . . . P o r t a n d o d e n t r o accidioso f u m m o " (123.) B a b i t s 
f i g u r á i n v i szon t v i l á g f á j d a l o m á r a d el, — i t t Z i g á n y i smét p o n t o s a b b , lia 
s z i m p l á b b is: 
m e r t bél iül méla k ö d ö k e t c i p e l t ü n k m e r t l e l künk n y a v a l y á j a m é r g e z e t t 
m e g 
Z i g á n y k é t s é g t e l e n ü l c sak a g o n d o l a t közve t í t é s é r e t ö reksz ik , a k é p e t 
e le j t i , a b a b i t s i „ m é l a k ö d " v i szon t a j e l l emzés t f é l h o m á l y o s h a n g u l a t t á 
t o m p í t j a , és a „ c i p e l t ü n k " m é g a végze t s ze rű ség érzésével is meg tö l t i a sor t . 2 4 
B a b i t s m é g a baude l a i r e - i sp leen t is b e t o l d j a oda , ahol c sak a r e m é n y -
t e l enség b ü n t e t é s é r ő l v a n szó: 
hol n incs k ín , c sak a v á g v u n a l m a Che sol pe r p e n a ha la s p e r a n z a c ionca? 
u n t a t I X . 18 . 
É r t e l e m és k i fe jezés alig k ü l ö n b ö z i k , és a t r e c e n t o n a g y m ű v é b ő l a deka-
dens v i l á g f á j d a l o m h a n g j a i t h a l l j u k k i : 
. . . f i g y e l m e m sze r t e fosz lo t t S o v r a cu ' io avea Tocchio t e n u t o , 
a t ö b b i n , k ik e vö lgye t s í rva l a k j á k Rivols i lo a g u a r d a r gli a l t r i m a i n a t i . 
X X X . 4 7 - 4 8 . 
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 További szimbolista stílushatások: 
vaskos pára lengedez le una grossa nebbia spira X X X I \ . 4. 
sem gálya, melynek csillagfény a kormány Ne nave a segno di terra o di stela XXII . 12. 
hol elszorulsz m a j d a n n y i szenvedésen Ove ud i r a i le d i s p e r a t e s t r i d a , 
I . 115. 
H e l y e n k é n t a f i a t a l B a b i t s ve r se inek é le t idegen m e l a n k ó l i á j a c sap 
meg a d a n t e i so rokbó l : 
N e m vo l t i t t é j , se n a p , csak örök alkony 
X X X I . 10. 
a földi le lkek f á r a d a l m a , búja 
enyhén osz lo t t a b a r n a l égbe széj jel 
I I . 2 - 3 . 
. . .a m a g a s b a n é z t e m , 
a k ú t f a l á r a , m e l y t ő l mélye*titkos 
X X X I I . 1 7 - 1 8 . 
Csak a k u r z i v á l t s z a v a k j e l e n t e n e k b e t o l d á s t , és m á r a Sunt lacrimae 
rerum, az Anyám nevére, az Alkony, sőt a Danaidák á l m a t a g m é l a b ú j a á r a d 
fe lénk a szövegből . 2 5 
B a b i t s sz imbol i s t a sz ínezgetései n é h a ö n m a g u k b a n is g y ö n v ö r ű e k ; az 
e rede t i r u s z t i k u s szépsége h e l y e t t a nosz t a lg i a t i s z t a ü v e g h a n g j a szól az o lva-
sóhoz : 
V a k n a p j a i k oly s z ü r k é n s t e n g v e Ques t i n o n h a n n o s p e r a n z a di m o r t e , 
t e l n e k E la lor cieca v i t a è t a n t a ba s sa , 
s ha ln iok l ehe t e t l en dé l ibáb I I I . 4 6 — 4 7 . 
A sz imbol i zmus az e lkése t t r o m a n t i k a j egye i t is m a g á n h o r d j a : a mai 
du siècle, a pá to sz , a p i t t o r e s z k e lemek kedve lése r o m a n t i k u s ö rökség . B a b i t s 
Pokol-fordítása e t tő l a kor íz lés tő l sem m e n t e s . E g y s z e r ű d a n t e i m e g á l l a p í t á s 
ná l a egy f o k k a l szenve lgőbb p á t o s s z á v á l h a t : 
E l é r t ü k , m i t a j k a m előre m o n d o t t Noi s i a m v e n u t i al luogo ov ' io t ' h o 
d e t t o 
I I I . 16. 
a k o m o r leírás — ,,la m e s t a s e l v a " — személyes v i l á g f á j d a l o m m á : ,, . . . e 
v a d o n t , hol n incs v i g a s s á g . " ( X I I I . 106.) 
A lelki j e l enségek á b r á z o l á s á t — ez is d e k a d e n s v o n á s — n e m e g y s z e r 
m é l y e b b n e k , r e n d k í v ü l i b b n e k f o r d í t j a B a b i t s az e rede t iné l . A m i k o r az olasz 
csak a n n y i t m o n d , , , t u g r i de" , B a b i t s t ú l z ó b b : „ k ö n n y e d c s o r o g " ( I . 94 . ) ; 
a m i k o r egy l e lk i á l l apo t r a csak u t a l , h a n g u l a t i r e a k c i ó k k a l is m e g t ö l t i : 
I t t el kell h a g y n o d m i n d e n t ö r p e „ Q u i si conv ien lasc iare ogni so spe t t o ; 
g o n d o t , Ogni v i l t à conv ien che qu i sia m o r t a . 
s m i n t ho l t r a nézned m i n d e n földi b ú r a I I I . 14 —15. 
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 A dekadens vi lágfá jdalom tovább i példái: 
Be j á r t am a pokolt , az örök estét Per t u t t i i cerchi dello Inferno oscuri X X V . 13-
ó kegyes, aki könyörül az á rván O pietosa coléi che mi soccorse II . 133. 
k ín juk k ibuggyan s könnyet könnyre sa j to l Per gli occhi fuor i scoppiava lo duolo XVII . 46. 
to ld tam k ín já ra kínt s távozni l á t t a m Per ch'egli, accumulando duol con duolo, 
lassan a balga, bús kíséretet Sen gio come persona t r i s ta e m a t t a . 
X X V I I I . 1 1 0 - 1 1 1 . 
B a b i t s sora i i t t t a l á n az e rede t iné l is s zebbek , de az é r ze lmesebb , poé t i -
k u s a b b t o l m á c s o l á s é p p e n a kü lön leges t a r t a l o m és a n a i v k i fe jezés köz t i 
e l l en t é t e t m á s í t j a meg , p u h í t j a föl . 
N e m c s a k a gondo la t i - é rze lmi t a r t a l o m , h a n e m n é h a a s t í lus is p a t e t i k u s . 
Az egysze rű k i j e l e n t é s így vá l i k k ö r ü l í r á s s á : M e n t r e io v i v o : amig r á m n e m 
b o r u l a síri s zender . ( X V . 87.) N é h a az e r e d e t i b e n re j lő l ehe tősége t fokozza 
an t i t éz i s se l : 
fé lek , h o g y b a l g a l e n n é k , ba lga b á t o r T e m o che la v e n u t a n o n sia folle 
I I . 35. 
A kép n é h a az o l a szban is m e g v a n , de csak m i n t népies k i fe jezés , — 
B a b i t s to l la a l a t t vá l i k m á r - m á r K o s z t o l á n y i r a e m l é k e z t e t ő an t i t éz i s sé : 
« 
Most az epé tő l a méz ig m e g y e k fel Lasc io lo fele, e vo pe r dolce pomi , 
X V I . 61. 
L e t t v o l n a e r n y ő m , h o g y l á n g ne S ' io fuss i s t a t o del foco c o p e r t o 
h a v a z z o n X V I . 46 . 
D a n t e m i n d e n t n é v e n n e v e z ő p u r i t a n i z m u s a h e l y e t t f e l fokozo t t érzések 
k a p n a k h a n g o t a s o r o k b a n . Az e rede t iné l v i b r á l ó b b , i degesebb e sz t é t i ka 
n y i l a t k o z i k m e g b e n n ü k . E l ő f o r d u l , h o g y a m i az o l a szban p u s z t a f i z ika i érzés , 
a m a g y a r b a n , i s m é t az é r t e l e m n e k egy h a j s z á l n y i e l to lásáva l , m e t a f i z i k a i 
t á v l a t ú é le térzéssé v á l i k : 
M o n d j á t o k , b ú s szo rongók , h a d d " D i t e m i , voi che si s t r i n g e t e i p e t t i " 
t u d h a s s a m X X X I I . 4 3 . 
A h a n g u l a t o k , é rzések á t é l é sének m á s i k eszköze B a b i t s n á l a p i t t o r e s z k 
e lem. E g y d a n t e i le í rás , k é p e g y é b k é n t v á l t o z a t l a n e lemeinek kiszínezése, a 
f u r c s a v a g y a g ro t e szk felé közel í tése B a b i t s g y a k o r i eszköze. Szép pé lda a k a d 
er re a X I I I . é n e k b e n : 
j a j g a t v a l a k j á k a sok f u r c s a t ü s k é t F a n n o l a m e n t i in su gli a lber i s t r a n i . 
X I I I . 15. 
Az e rede t iné l r i t k á b b s z a v a k , m e l y e k kü lön legesebb k é p e t is i déznek , 
ez a r o m a n t i k a h a j l a m a a cou leur loca le ra . U g y a n e b b e n az é n e k b e n m á s u t t 
is sz ívesen él a s t i l á r i s -hangu l a t i f e l fokozás eszközéve l : 
S l á t t a m , h o g y a tö rzs s i s te regve sír Allor soff iő lo t r o n c o f o r t e , e poi 
o t t , Si c o n v e r t i que l v e n t o in co ta i v o c e 
s sóha j sze l lő j e i lyen s z ó b a n e n y h ü l t X I I I . 9 1 - 9 2 . 
B a b i t s n á l a f a t ö r z s n e m c s a k s ó h a j t , h a n e m s i s te regve sír , de a s ó h a j f o g a l m a 
s e m vész el: a szellőt d a g a s z t j a , s a f u r c s a j e l ene t ezá l t a l még k ü l ö n ö s e b b , és 
az é r ze lmekre m é g j o b b a n h a t . 2 6 
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 További pittoreszk elemek: 
Szőrös orcája hunyászkodva, görbén Quinci fur quete le lanosa gőte 
a sápadt víz hajósa megjuházott. Al nocchier della livida palude.III. 97 — 98. 
tüzes lyigokból hízott pelyhű zápor Piovean di fuoco dilatate falde, XIV. 29. 
A f e n t i p é l d á b ó l l á t sz ik , B a b i t s b a n a s z i m b o l i s t a - d e k a d e n s é le té rzés 
a n n y i r a h a t é k o n y , h o g y b e t o l d á s a i is e b b e n az i r á n y b a n m o z d í t j á k el f o r d í t á -
s á n a k D a n t e - k é p é t . Az u t á n k ö l t é s e k a s z imbo l i zmus és d e k a d e n c i a m á r 
e m l í t e t t v a l a m e n n y i v á l t o z a t á t képv ise l ik . De t a l á l k o z u n k k i f e j e z e t t e n B a u -
dela i re-re e m l é k e z t e t ő h o z z á f ú z é s e k k e l is. P é l d a a sp leenre : 
é b r e d n e k sírból m a j d a régi gondra 
L
 V I I . 57. 
Í g y t o l d j a az e rede t ihez a m a l d u siècle d e k a d e n s , a baude la i r e - i r o m l á s t , 
r o t h a d á s t idéző é le té rzés t is : 
d o n g ó k és d a r a z s a k , pokoli férgek 
I I I . 66. 
S míg így röpített ho l t t ü k r é n a rossz ár 
V I I I . 31. 
A m i a b e t o l d á s p u s z t a f i lológiai t é n y é t i l leti , m á r Dienes \ a lér ia k r i t i k á j a 
hoz rá p é l d á t , és r í m k é n y s z e r r e l , a s z ó t a g s z á m m e g m e n t é s é v e l m a g y a r á z z a . 
A h o z z á a d á s o k j e l en tő s részé t v a l ó b a n r í m e k a l k o t j á k . De m i n d f i lológiai , 
m i n d e sz t é t ika i s z e m p o n t b ó l f o n t o s m e g á l l a p í t a n i , h o g y B a b i t s s zövegében 
n é h a egész so rok , s b e n n ü k k é p e k , h a n g u l a t o k a s a j á t l e l eményébő l s z á r m a z -
n a k . E g y i k - m á s i k u t á n k ö l t é s e a Pokol j e l ene t e i t ú j a b b l e g e n d á v a l egészí t i 
k i . P l . : 
S a s z ö r n y ű j a j t a k á r h o z o t t seregnél . E color che t u fa i c o t a n t o mes t i . 
I . 135. 
. . . m i k o r e l t ű n t e lőlem a k o r l á t . . . q u a n d o v id i ch ' io e ra 
s n e m l á t t a m m á s t , c sak levegőt s e Ne l l ' a e r e d ' o g n i p a r t e , e v id i s p e n t a 
s z ö r n y e t , Ogni v e d u t a , f u o r che della f i e ra , 
m i n t a h a j ó s csak v ize t és v i t o r l á t X V I I . 112 —114. 
Ó, t e ki a pok lon élve bolygsz á t . . . T u , cu i co lpa n o n c o n d a n n a . . . 
s n e m b ű n m i a t t . . . X X V I I I . 70 — 71. 
A legu to l só u t á n k ö l t é s i smé t a r e n d k í v ü l i s é g érzésé t fokozó vízió. 
T e r m é s z e t e s e n a m a g y a r szöveg b e t o l d á s a i n e m fé lkész mego ldás je le i , 
h a n e m az e rede t i l ehe tősége inek k i a k n á z á s a , n é h a m e g d u p l á z á s a . E l ő f o r d u l , 
h o g y an t i t éz i sse l f o g j a s zo rosabb ra a m o n d a n i v a l ó t : 
h o g y csak p i h e n n i és c sak s í rni Che dello s t a r e a p i a n g e r e e r a n v a g h e ; 
v á g y t a k : X X I X . 3. 
Máshol az olasz szóismét lés re a l l i t e rác ióva l l i c i tá lva mé ly í t i el a k í v á n t 
h a n g u l a t o t : 
S én széles szélén bö lc semmel megá l lok Qu iv i f e r m a m m o i pass i a 
r a n d a a r a n d a . X I V . 12. 
Megin t m á s h o l épp csak s z u b j e k t í v e b b szót haszná l , és a k i fe jezés 
a n t r o p o m o r f f á v á l i k . A I I I . ének közönyöse i t az olasz Pokol c sak n e m f o g a d t a 
b e — né . . . r i ceve —, a m a g y a r m á r , , s zégyene l t e " . ( I I I . 41.) 
A p é l d á k b ó l l á t sz ik , D a n t e p u r i t á n a b b s t í lusa és szemlé le te B a b i t s 
to l la a l a t t o ldód ik , sz ínesedik , és m i n d e n e k e l ő t t s z u b j e k t í v é rze lmekke l te l í -
t ő d i k . A s z i m b o l i s t a - d e k a d e n s i r á n y n e m c s a k s z a b a d o s a b b m ű f o r d í t ó i fe l fo-
g á s á b a n é r v é n y e s ü l , h a n e m i roda lmi g o n d o l k o d á s á b a n is. N e m r i t k a j e l enség 
a százade le j i m a g y a r i r o d a l o m b a n a d e k a d e n c i á n a k m i n t k i f i n o m u l t a b b , 
m a g a s a b b r e n d ű é le t é rzésnek szembeá l l í t á sa azzal a v i t a l i t á s sa l , m e l y e t a 
g e n t r y - t á r s a d a l o m képvise l . B a b i t s t u d a t á b a n sem j e l en t i a z t , a m i t m a r 
h a n y a t l á s t , az egészséges érzések d e v a l v á l ó d á s á t . 1904. s zep t . 15-én K o s z t o -
l á n y i n a k k ü l d ö t t l eve lében m a g á t a kö l t é sze t e t a z o n o s í t j a a d e k a d e n c i á v a l . 
Másrész t a B a b i t s fo rd í tó i g y a k o r l a t á b a n összeo lvadó sz imbo l i zmus és d e k a -
denc ia pé ldázza , h o g y a N y u g a t t a l k i a l aku ló m o d e r n i r o d a l m u n k n e m i smer 
k ü l ö n f o g a l m a t a k é t á r a m l a t r a . A B a b i t s — J u h á s z — K o s z t o l á n y i l eve lezésben 
n e m is o l v a s u n k sz imbol i zmusró l , v i szon t pl. B a b i t s d e k a d e n s e k néven e g y ü t t 
emlege t i Ye r l a ine t , M a l l a r m é t , Mae te r l i ncke t és Moréas t . (Ld . uo.) G u s t a v e 
K a h n , az 1880-as évek i roda lmi ha rca i ró l emlékezve , k ü l ö n b s é g e t tesz a k o r á b b i 
d e k a d e n s és később i sz imbol i s t a c sopor t és cé lk i tűzése ik k ö z ö t t . 2 7 E g y m a i 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z , A n t o i n e A d a m , a s z i m b o l i z m u s b a n e l sősorban i n t e l l e k t u -
ális k ö l t é s z e t e t l á t , fő képv i se lő j ének M a l l a r m é t t e k i n t i , és a mi á l t a l u n k 
s z i m b o l i s t á n a k n e v e z e t t zenei , é rze lmes l í rá t jelöli d e k a d e n s n e k , a c s o p o r t 
p a t r ó n u s a k é n t Ve r l a ine t eme lve ki.2 8 A N y u g a t kö l tő i s z á m á r a d e k a d e n c i a 
és s z imbo l i zmus n e m csupasz i r oda lmi f o g a l m a k , h a n e m egységes, r a f f i n á l t a b b 
é le térzés k i fe jezése a f e u d á l - k a p i t a l i z m u s provinc iá l i s é l e t s t í lusáva l s z e m b e n . 
A k é t f oga lom egysége az ő h a g y a t é k u k i r o d a l m u n k b a n . 
De v a n a százade lő m a g y a r i r o d a l m á n a k m á s j e l l emző s t í l u s i r ánya is . 
A s ikeres po lgá r i f o r r a d a l m a k m á r l e z a j l o t t a k , az ú j u r a l k o d ó osz tá ly be ren-
d e z k e d i k o t t h o n á b a n . A r o m a n t i k a n a g y á b r á n d j a i , n y u g t a l a n í t ó v á g y a i , 
m e l y e k m e g k ö v e s e d e t t l é t f o r m á k a t f e szege t t ek , l e f o k o z ó d n a k és a k ö r n y e z e t 
d e k o r á l á s á r a s z o r í t k o z n a k . A s z á z a d f o r d u l ó l a k á s á b a n a k a l a n d o t egy egzo-
t i k u s szobor v a g y t ő r he lye t t e s í t i , a r e j t é l y e s t e r m é s z e t e t s z o b a p á l m á k kusza 
i n d á z á s a , az á l m o k a t r i t k a s zöve t ek , s ző t t e sek t a r k a s á g a . A k é p z ő m ű v é s z e t 
h e l y é b e az i p a r m ű v é s z e t lép , — a szecesszió a r o m a n t i k a m i n i a t u r á j a . „ T e r m é -
szetes vo l t az e l to lódás a t a r t a l o m t ó l a f o r m a , az á t t e k i n t h e t ő a l a k t ó l az egy re 
b u r j á n z ó b b rész le tek , a d í s z í t m é n y e k t ő l az öncé lúvá v á l t o r n a m e n t i k a felé . 
A szecesszió a végső l épés t t e t t e meg ; f e l s z a b a d í t o t t a a d e k o r a t í v lehe tősé-
geke t , a v á l t o z a t o k t o b z ó d á s á t . S e m m i köze n e m vol t a r o m a n t i k a e lka lan -
dozása ihoz ; i t t h o n m a r a d t , és o t t h o n á t , k ö r n y e z e t é t f o r m á l t a e x c e n t r i k u s s á , 
a m i n d e n n a p o k a t t e t t e v a l ó s z í n ű t l e n n é . F o r r a d a l o m vo l t , de p a l o t a f o r r a d a -
l o m " — í r j a a szecesszióról Ha l á sz Gábor . 2 9 
Az i r o d a l o m n a k ez a mes te r séges v a r á z s l a t a a f i a t a l B a b i t s kö l t é sze t ének 
is vö rös fona l a , a s t i l izálás ko ra i ve r se inek egyik l e g k e d v e s e b b esz té t ika i elve. 
V á l a s z t o t t kö l tő i a szecesszió l e g i s m e r t e b b neve i : S w i n b u r n e , Wi lde . Pokol-
f o r d í t á s á t is s t í l u s - c i r ádákka l , a k í sérő érzések o r n a m e n t i k á j á v a l díszí t i . 
N e m r é g R ó n a y G y ö r g y u t a l t B a b i t s „szecessz iósán f é n y e z e t t D a n t é j á - ra , 
és s ü r g e t t e a f o r d í t á s a lapos , m o d e r n v i z s g á l a t á t . 3 0 
L á t t u k , P é t e r f y t a n u l m á n y a és B a b i t s m ű f o r d í t ó i g y a k o r l a t a e g y a r á n t 
va l l D a n t e népies közve t l enségérő l . De s t i l izá l t , szecessziós D a n t e - s t í l u s 
27
 Symbolistes et décadents , Les origines du symbolisme. Vanier, 1902. 33 — 34. 
28
 Verlaine, l'homme et Voeuvre. Hat ie r — Boivin, 1953. 73. 
29
 Vázlat a szecesszióról. Nyuga t , 1939. II . 217. 
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 Rónay György: Quasimodo magyarul. Nagyvi lág, 1960. 8. 1254. 
k i a l a k í t á s á r a is P é t e r f y t ő l k a p o t t B a b i t s ö sz tönzés t . M i u t á n P é t e r f y D a n t e 
n y e l v é n e k e l l e n t m o n d á s o s g a z d a g s á g á t — „ a nép ie snek egysze rűsége s jel-
l emze tessége me l l e t t az iskola r e m i n i s z c e n t i á i ; k ö z m o n d á s o s f o r d u l a t o k m e l l e t t 
a s cho la s t ika i bölcseség k i f e j ezé se i ; a t r o u b a d o u r o k h a n g j a i v a l a p i ac s z a v a , 
a t u d á s f o r m u l á i ! " — e l e m e z t e , a kü lönös ség e s z t é t i k á j á t érzi a d a n t e i s t í lus 
u r a l k o d ó v o n á s á n a k : , , N a g y m e s t e r e a s z ó n a k oly é r t e l e m b e n , h o g y n é h a egy 
k ö z n a p i k i fe jezés a k a p c s o l a t á l t a l oly n y o m a t é k o t n y e r , m i n t h a m o s t ha l lo t -
t u k vo lna először. M a g y a r e m b e r A r a n y k ö l t e m é n y e i b e n e m l é k e z h e t i k sok 
o lyan he lyre , hol egyszerű szó a r á j a nehezü lő g o n d o l a t sú lya á l t a l t r a g i k u s 
e r e j ű v é v á l i k . " ( I . m . 276.) E z a j e l l emzés h o m l o k e g y e n e s t e l l enkező je a d a n t e i 
egyszerűségrő l k i f e j t e t t f e l f o g á s n a k , és igazo lás t l ehe t m e r í t e n i belőle egy 
s t i l izá l t , d e k o r a t í v n y e l v k i a l a k í t á s á r a . 
A s t í l u shű m a g y a r D a n t e p r o b l é m á j a a s zázade lő i r o d a l m i közvéle-
m é n y é t is i z g a t t a . A k ö z é p p o n t b a n u g y a n az a r cha i zá l á s v á l l a l á s á n a k v a g y 
e l u t a s í t á s á n a k a l t e r n a t í v á j a á l l t , de K i r á l y G y ö r g y a v i t a m e g v i l á g í t á s á r a 
még 1920-ban is L i t t r é t emlege t i , ak i D a n t e nye lvéve l a X V I . sz. f r a n c i a 
n y e l v é t t a r t o t t a l e g r o k o n a b b n a k . 3 1 B a b i t s m a g a m o n d j a , a , ,st i l n u o v o - t 
, ,s t i l n u o v o " - v a l k í v á n j a v i s s zaadn i . 3 2 Más a z o n b a n egy s z ü l e t ő b e n levő n y e l v 
ú j d o n s á g a , és m á s egy k i a l a k u l t n y e l v m e g ú j í t á s a , — ez g y a k r a n t é v e d stíl-
r o m a n t i k á b a , és a szecesszió is a s t í l r o m a n t i k a v á l f a j a . B a b i t s is P é t e r f y 
v é l e m é n y e szer in t érzékel i D a n t e s t í l u s á t , és a k i fe jezés re „ n e h e z ü l ő g o n d o l a t -
ot v a g y érzés t fokozza , s a százade le i s z é p s é g k u l t u s z h a n g u l a t á t viszi f o r d í t á s á b a . 
J e l l e m z ő eszköze a le í rás l é g k ö r é n e k sűr í t ése , a p u s z t a cse lekvés h e l y e t t e s í t é s e 
r i t k a igével , r e n d k í v ü l i s é g e t suga l ló s z ó k a p c s o l a t t a l . P l . á b r á z o l á s h e l y e t t 
sokszor megszemé lyes í t . N e m éri be azzal , h o g y D a n t e fe je zúg, szédül a z 
i j ed t ség tő l , v a g y eset leg a h a j a is égnek ál l : 
a r é m ü l e t t ő l h a j a m égre l á z a d t 
A n t r o p o m o r f i z á l j a az e l v o n t 
h o g y első t e r v e m ú j é le t re h íz ik 
l e l á t á s o d a l áp gőzébe mál l ik 
E d io c h ' a v e a d ' o r r o r la t e s t a c i n t a , 
I I I . 31 . 
Se il f u m m o del p a n t a n nol t i n a s c o n d e . 
V I I I . 12 . 
f o g a l m a t v a g y g o n d o l k o d á s t is : 
Ch ' io son t o r n a t o nel p r i m o p r o p o s t o . 
I I . 138 . 
Az u t ó b b i s o r b a n a t ú l c i f r á z o t t f o r d u l a t m á r k é p z a v a r r a l h a t á r o s . 3 3 
A l e g e g y s z e r ű b b k i f e j ezés t is f e l h a s z n á l j a a d í sz í tge tés re , egy v á r a t l a n 
és t e l j e sen önál ló s zókapcso l a t m e g t e r e m t é s é r e : 
S í rba r o k k a n t ? N o n v iv ' eg l i a n c o r a ? 
X . 68. 
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 A Pokol-fordí tás tovább i szecessziós gyökerű képzavara i : 
. . . s körbe j á rva . . . in contrar io il collo 
a lába e l lentmondot t a nyakának . Facea a 'piè continuo viaggio XVI . 26 — 27. 
szemmel o t t motozva con l 'occhio cerco; XVII I . 115. 
H a n g h a t á s o k k a l sű r í t i a h a n g u l a t o t . H o l h a n g u t á n z á s s a l él — ,,a sa j -
k a . . . v í zbe k l a p p a n " ( X V I I . 100.), — hol a l l i t e rác ióva l ke l t kü lönc h a t á s t : 
, , a m i t a j k a m a j z a " ( X X V . 96.)3 4 
B a b i t s szecessziós f o r d í t ó i s t í l u s á n a k m á s i k j e l l emző eszköze a „ c a l q u e " , 
a t ü k ö r s z ó , t ü k ö r k i f e j e z é s . A „ c a l q u e " l ényege , h o g y a m ű f o r d í t ó az e rede t i 
szó lás t — ga l i c i zmus t , r u s sz i c i zmus t s t b . — szó sze r in t közve t í t i , s ezá l t a l 
meg lepő nye lv i h a t á s t ér el. A I I . f r a n c i a összehason l í tó i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
k o n g r e s s z u s o n R o b e r t G u i e t t e , gand- i p ro fesszor , M a l l a r m é h e r m e t i k u s stí-
l u s á t ango l f o r d í t á s a i n a k ca lque - j a ibó l s z á r m a z t a t j a . 3 5 
A m i k o r D a n t e a P o k o l k a p u j á n b e l é p v e „ g e n t i do lo rose" - t emlege t , és 
Z i g á n y egysze rűen „ e l k á r h o z o t t n a k " - n a k nevez i őke t , B a b i t s „ k e s e r ű n é p " - e 
r e j t é l y e s e b b ( I I I . 17.), s „ l a d o l e n t e r i p a " — Z i g á n y a p o k l o k fenekéről* Szász 
a gyász b a r l a n g j á r ó l beszél — B a b i t s n á l m i n t „ k í n o s p a r t " u g y a n c s a k t i t o k -
za tos , v i l á g f á j d a l m a s h a n g u l a t o t idéz föl . 
D a n t e R o n d a b u g y r o d b a n , a csa lók k ö r é b e n t a l á lkoz ik Vened ico Caccia-
n e m i c o v a l , s így szó l í t j a m e g : 
T u , che l 'occhio a t e r r e ge t t e , 
T e , ki s zemed a fö ld re Se le f az ion che p o r t i n o n son fa lse , . . . 
s ü t ö d le, h a n e m h a m i s a r c o t h o r d a s z . . . X V I I I . 4 8 — 4 9 . 
Csak a k k o r d e r ü l ki , B a b i t s m e n n y i r e k i a k n á z z a a „ c a l q u e " l ehe tőségé t , 
a m i k o r a z t l á t j u k , Szász „ e l f e d e t t a r c " - o t m o n d , Z i g á n y ped ig így f o r d í t : 
„ h a mássa l n e m cse ré l t ed el p o f á d a t " . B a b i t s t ü k ö r k i f e j e z é s é b ő l a j e l en t é s 
egész h o l d u d v a r a s u g á r z i k : n e m c s a k a leíró, h a n e m a morá l i s e lem is b e n n e v a n . 
E g y - e g y „ c a l q u e " - j a t e l i t a l á l a t ; a „ t ü k r ö z ő " s t í lus az e r e d e t i b e n lap-
p a n g ó m o d e r n s u g a l l a t n a k ad h a n g o t : a „ f i o c o l u m e " - t „ r e k e d t f é n y " - n y e l 
t o l m á c s o l n i m á r b a u d e l a i r e - i s y n a i s t h e s i s . 
A szecessziós o r n a m e n t i k a j e l l e m z ő j e a szöveg fe ld ísz í tése je lzővel , 
h a t á r o z ó v a l , kö rü l í r á s sa l , m e l y e t Dienes Valé r ia és K é p e s Géza b í r á l a t a is 
k i e m e l . A s t í lus ezá l t a l d ú s a b b , t a r k á b b : 
egy f ü r g e , k ö n n y ű p á r d u c t ü n t e l émbe 
szép fo l tos bőr re l , csábosán, megejton 
I . 33 . 
m e l y m á s n a k , drága v e z e t ő j e , kincse 
I. 18. 
n e m sí r t hangos nyögés , c sak gyenge s ó h a j 
I V . 26. 
így f o r d í t o t t u n k h á t a t megvetéssel 
X X X I . 7. 
Sokszor csak a r ím m i a t t o l d j a fe l B a b i t s a szövege t , de a leguto lsó 
p é l d a ú g y n e v e z e t t m a g y a r á z ó f o r d í t á s , az e r e d e t i n e k m i n t e g y é r t e lmezése . 
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 A szecessziós igehasználat példái még: 
Visszarokkan cadde (VI. 93.) 
karjai felém esengnek il suo braccio a me distese (XV. 25.) 
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 Actes du second congrès national de la littérature comparée. Robert Guiette: Poètes 
symbolistes et langue poétique. Didier, 1958. 89 — 90. 
A f o r d í t ó t n é h a a képze le t r a g a d j a m a g á v a l , az e r ede t i k é p b a r o k k l e n d ü l e t t e l 
i n d á z i k t o v á b b : 
Ó, t e ki b ő r ö d így vakarva bontod 
X X X I X . 85. 
m i n t h a a t ü z e t szél ujjai pedzik 
X X V I . 87. 
A Pokol-fordítás szecessziós e lemei g y a k r a n e g y ü t t j e l e n t k e z n e k , és 
ca lque , b e t o l d á s , r i t k a v a g y éppenségge l ú j o n n a n t e r e m t e t t ige a kü lön leges 
é l m é n y h a t á s á t ke l t i : 
H a n e m a l a n k a d t s hússa l n e m r u h á - Ma q u e l l ' a n i m e , c h ' e r a n lasse e n u d e , 
z o t t Cang iá r colore e d i b a t t e r o i d e n t i , 
l e lkek , s z ínük vesz í tve , f e l v a c o g t a k , R a t t o che in t e se r le pa ro l e c r u d e . 
m i k o r a r émes szó f ü l ü k b e f á z o t t I I I . 100 —102 . 
A mez t e l en lé leknél t ö b b is, t r a g i k u s a b b is „ a hússa l n e m r u h á z o t t " , a f r i s sen 
k é p z e t t , , f e l v a c o g t a k " a sz ínvesz tés t ü k ö r k i f e j e z é s é v e l e g y ü t t a f ü l b e „ f á z ó " 
szóva l m e g t e t é z v e k í sé r t e t i e s k é p z e t e t ke l t . E z i s m é t a szecesszió m e s t e r k é l t 
s zóbűvészkedése . 
B a b i t s f o r d í t á s á n a k m o n d a t f ű z é s e a szecesszió egész s a j á t o s v á l t o z a t a . 
Csupa n y u g t a l a n s á g : a hosszan i n d á z ó b a b i t s i m o n d a t és a s z o k a t l a n s z ó r e n d 
az i p a r m ű v é s z e t i je l legű s t i l izálás p é l d á j a . 3 6 L e g e g y s z e r ű b b v á l f a j a az i nve rz ió : 
„ m e l y r ő l bo lond h í r t a n n y i p l e t y k a m o n d o t t " ( X V I I I . 57.) ; „ S L e m n o s sziget-
n e k is h a j ó z t a h a b j á t " ( X V I I I . 88.). Máskor , u g y a n c s a k egysze rű m o n d a t o n 
be lü l , a l e f o j t o t t i n d u l a t l a t i n o s a n v e t h á t r a egy s z e r k e z e t e t : „ N i n c s j ó k e d v e i ! , 
szép szókra t a n í t ó " ( X V I I I . 52.). A v á r a t l a n szó rend r i t k a , s t i l izá l t h a n g u l a t o t 
éb resz t , — r o m a n t i k u s s t í luse lem, a s zázade lő v i s s z h a n g j a a D a n t é v a l s JS le tő 
olasz n y e l v n a i v egysze rűségére . D e ez a s t i l izá lás n é h a hosszú , t ö b b s z ö r ö s 
m o n d a t o k r a is k i t e r j e d , és D a n t e m o n d a n i v a l ó j á n k í v ü l B a b i t s s ó v á r g ó poé-
zisét is k ö z v e t í t i : 
l e n e m g y ő z h e t e t t , l e lkem szenvedé lye , V i n c e r p o t ê r d e n t r o da m e l ' a r d o r e 
l á t n i v i l ágo t , e m b e r e k h i b á j á t C h ' i ' e b b i a d iven i r del m o n d o e s p e r t o , 
s e r é n y ü k e t , s oku ln i , m e n n y i f é l e E degli v iz i u m a n i e del va lo re ; 
X X V I . 9 7 - 9 9 . 
A l e n d ü l e t e s e n d e k l a m á l ó olasz m o n d a t o t f e l v á l t j a a szecessz iónak a m a g a 
s t í l i z á l t s ágában is nosz t a lg ikus , k ö z b e v e t é s e s - h á t r a v e t é s e s m o n d a t s z e r k e z e t e . 
A szépségku l tusz i t t a n y e l v h a s z n á l a t b a n n y i l v á n u l meg . D e a szecesszió 
s z á m l á j á r a í r a n d ó k a t e rmésze t e l l enesen b o n y o l u l t m o n d a t o k is: 
H o g y h á t ez ú r r á ne l egyen s z í v e d b e n , 
e l m o n d o m , m i t h a l l o t t a m , a m i r á b í r t , 
h o g y m e g s a j n á l t a l a k és i d e j ö t t e m . 
I I . 4 9 - 5 1 . 
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 Kirá ly György ál ta lános érvénnyel í r ja a N y u g a t műfordí tói ról : ,,. . . az ú j í t á s t egy 
eddig ugaron m a r a d t , bár rendkívül t e rmékeny térre v i t t ék át , a szintakszis terére. U j szavak 
belyet t ú j fo rdu la toka t , ú j szóösszeáll í tásokat, ú j monda t r i tmusoka t , ú j szavak elhelyezésében 
ú j valeuröket hoztak . . . Babi t sná l az ú j ság ingere a különös szófűzésben és az ebből eredő, 
vagy ha úgy tetszik, ezt t i tkon igazgató r i tmusban v a n . " (I. m. 870.) 
B a b i t s m u n k á j a e le jén „ F i g y e l m e z t e t é s az o l v a s ó h o z " c ímen ezt m o n d j a : 
„ D a n t e n y e l v é n e k t ö m ö r s é g é t és kü löncségé t n e m e n y h í t e t t e m . " 3 7 A m a g y a r 
szöveg m á r a b e t o l d á s o k m i a t t is kevésbé t ö m ö r , D a n t e s t í luskü löncsége inek 
fe l fedezése n y i l v á n v a l ó r á l á t á s . A százade lő szecessziója keres i t t m a g á n a k 
k i fe jezés i f o r m á k a t , és a „ k ü l ö n c " szó ku lcso t ad a p é l d á h o z : P é t e r f y h a s z n á l j a , 
a m i k o r a m a g y a r D a n t e k ö v e t e l m é n y e i t m e g f o g a l m a z z a : „ M i n d e n e s e t r e 
mes t e rkedés se l kel l p ó t o l n u n k az e r e d e t i n e k n a i v e r e j é t , a m a i h o z m é r t e n 
s z o k a t l a n k i f e j e z é s m ó d j á t , s az a e s t h e t i k a i h a t á s t a b b a n ö s s z e g e z h e t j ü k , 
h o g y a f o r d í t o t t D a n t e n e m fönségesnek , m é l y n e k , h a n e m e l sősorban s min-
d e n e k f ö l ö t t k ü l ö n ö s n e k , m o n d h a t n á m , k ü l ö n c n e k fog e lénk t ű n n i . " ( I . m . 334.) 
A m i k o r B a b i t s Szász f o r d í t á s á t e l m a r a s z t a l j a , ' e n n e k a f e l f o g á s n a k n e v é b e n 
D a n t é t a „ r a f f i n á l t , a r t i s z t i k u s " j e l zőkke l i l leti . (I . m . 819.) 
A Po/ ro / - ford í tás v e r s t e c h n i k á j á n , k ü l ö n ö s e n r ímelésén , é rződik a „ k ü l ö n c " 
ízlés, de az is b iz tos , h o g y az A r a n y - e p i g o n o k kezén e l l aposodo t t r í m t e c h n i k a 
m e g ú j í t á s r a v á r t . A t e r z i n á n a k , mive l t ö b b s z ö r ö s e n e g y m á s h o z r e n d e l t gon-
d o l a t o k a t kapcso l össze, le lke a r í m . „ B o n t s fel egye t l en r í m e t , s az egész 
ének f á r a d s á g o s szöve te fe l fe j l ik . E g y - e g y é n e k r e verselés i b r a v ú r k é n t le 
l ehe t győzn i e n e h é z s é g e k e t ; de mi ly k i t a r t á s kell száz éneken á t á l l a n d ó a n 
oly verselés i b r a v ú r r a l dolgozni , m e l y m i n d e n so rná l ú j meg ú j i nvenc ió t 
k í v á n . . . " . ( B a b i t s , I . m . 806.) Az olasz n y e l v g a z d a g r ímeive l a m ú g y i s nehéz 
vo l t v e r s e n y r e kelni , ezé r t B a b i t s a r ímelés b e v e t t szokása i tó l e l t é rve , m o n d a t -
rész t megfe le lő m o n d a t r é s s z e l is összecsendí t , és a r a g r í m t ő l sem r iad v issza . 
E g y e t l e n cé l ja miné l t e l j e s e b b zenei csengéssel v i s s z a a d n i a d a n t e i n y e l v 
m u z s i k á j á t . Az e g y é b k é n t r í m - t a b u i n f i n i t i v u s s zámos a l k a l o m m a l i smé t lőd ik 
f o r d í t á s á b a n : k í sé rn i —beszé ln i — mesé ln i ( X X V I I . 50 — 54.) ; leszállni — v á r n i — 
ide j á rn i . ( 11 .83 — 87.) P é l d a r a g r í m e k r e : á r n y a — s z á r n y a — á l m a . ( I I . 44—48 . ) 
De B a b i t s az ú j f a j t a zeneiség k i a l a k í t á s á t ú j r í m t e c h n i k á v a l is p r ó b á l j a meg-
köze l í t en i . Sz ívesen él pl. a béle l t r í m m e l , m e l y b e n az azonos u to l só s z ó t a g 
e lő t t z a j l i k le az összecsengés : v á g y a m a t meg — s z a v a d meg — r a g a d t m e g . 
( I I . 41—45.) F a n y a r , csak félig összecsengő r ímei egészen kü lönös m u z s i k á j ú a k : 
ü sd be — ü s t b e — h ú s t be ( X X I . 53 — 57.) . 
B a b i t s m á s i k f o r m a i ú j s z e r ű s é g e , h o g y a j a m b i k u s l e j t é s t a t e r m é s z e t e s 
h a n g s ú l l y a l egyesí t i . G y a k r a n csak a so rvég t i s z t a j a m b u s , k ü l ö n b e n az egész 
sor t r o c h a i k u s v a g y az é lőbeszédhez h a s o n l ó a n s z a b a d h a n g s ú l y ú , és egy 
c h o r i a m b u s s a l c sap á t t u l a j d o n k é p p e n i m é r t é k é b e : 
E g e t l á t n i m á r egy ik se r e m é l j e n 
I I I . 85. 
A gépies s z a v a l v á n y - r i t m u s h e l y é b e így k e r ü l egy r u g a l m a s a b b , m i n d e n 
i n d u l a t b e f o g a d á s á r a h a j l é k o n y r i t m u s . 3 8 
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 Babi t s , Kirá ly György cikkére u ta lva , a Paradicsom-fordítás u tószavában vall rit-
mikai felfogásáról: „ D a n t e ford í tásánál a verselés fe ladata nem merül ki a r ímmel, melynek 
fontosságáról és nehézségéről már annyi szó eset t . Sőt épp a Paradicsomban mindinkább a 
r i tmus kezelése lép előtérbe; nem merev és szabályos jambizálás , hanem az a megújul t magyar 
hendekasyl labus , melyről Kirá ly György írt Purga tór ium-ford í tásomról szóló k i tűnő cikkében 
(Nyuga t , 1920.) s mely m a j d oly távolságban van a t iszta j ambus tó l , mint a Dante-féle hende-
casillabo. E fo rma zeneiségét a magya rban főleg két dolog biz tos í t ja : az utolsó j a m b u s t iszta-
sága s az ötödik szótag u tán i caesura . " (L. Dan te : A Paradicsom. A fordí tó megjegyzése. 
276.) 
K é p e s Géza B a b i t s s zemére v e t i az e n j a m b e m e n t a n a k r o n i s z t i k u s hasz -
n á l a t á t . D e D a n t e m a g a is a l k a l m a z e n j a m b e m e n t - t , ha n e m is o l y a n s ű r ű n , 
m i n t m a g y a r f o r d í t ó j a , — m i n d e n e s e t r e az olasz t e r z i n á k j o g o t a d n a k a mon-
d a t á t v i t e l r e . B a b i t s n e m e g y s z e r csak b r a v ú r o s a n t o l m á c s o l j a az e rede t i léleg-
z e t v é t e l t : 
S n e m to l lból v a n n a k á m ezek a N o n a v e a n di p e n n e , m a di 
s z á r n y a k , v i sp i s t re l lo 
b ő r e g é r f o r m á k ! E r a lor m o d o . 
X X X I V . 4 9 - 5 0 . 
A Purgatórium-fordítás 1920-ban j e l e n t meg , a Paradicsom 1923-ban . 
A közbeeső évek a l a t t n e m c s a k a k ö l t ő é l e t m ű v e g y a r a p o d o t t : k ö r ü l m é n y e i 
is az élet sz íneivel g a z d a g o d t a k . A v é g e k r ő l a v é r k e r i n g é s k ö z é p p o n t j á b a 
k e r ü l t : Ú j p e s t e n , a T i sz tv i se lő t e l epen t a n í t , levelek b e t ű i m ö g ü l e lő lépnek 
és a l a k o t ö l t enek i smerősök , t i sz te lők , a ha rcos N y u g a t i r oda lmi m e g n y i l v á n u l á -
sa iból ő is k iveszi r é szé t . A m a g á n o s sziget benépesü l , c s a k h a m a r fel is d ú l j a a 
v i l á g h á b o r ú . P a c i f i z m u s á t ü ldöz i az impe r i a l i s t a h a t a l o m , 19-es m a g a t a r t á s á t a 
r e s t a u r á c i ó le lk i i smere t i kénysze re . A kora i B a b i t s - v e r s e k a r t i s z t i k u m á t , n e m -
egyszer v i l ág i roda lmi ih le tésé t r e a l i s z t i k u s a b b e sz t é t i ka v á l t j a föl . A Béke és 
háború között, de k ü l ö n ö s e n a Nyugtalanság völgye l a p j a i az embe r i s ég szenve-
désével v i s s z h a n g o s a k . (Május huszonhárom Rákospalotán, Miatyánk, Húsvét 
előtt, i l letőleg Egy filozófus halálára, Két zsoltár s t b . j T a p a s z t a l a t a i n e m c s a k 
kö l t é sze té re , h a n e m f o r d í t á s a i r a is h a t n a k . D a n t e - f o r d í t á s a i n a k t ö r t é n e t é b e n 
n y o m o n k ö v e t h e t j ü k m ű f o r d í t ó i r e a l i z m u s á n a k k i a l a k u l á s á t . Bea l i s t a f o rd í t á s -
e s z t é t i k á j á n a k k i b o n t a k o z á s á b a n j e l en tő s sze repe t j á t s z a n a k d r á m a - f o r d í t á s a i , 
m i n d e n e k e l ő t t FzTiar- tolmácsolása. A d ia lógusok B a b i t s t ó l a j e l l emhez , hely-
ze thez s z a b o t t szöveget k ö v e t e l n e k , a n y e l v e t a v a l ó s á g v á l t o z a t a i h o z ke l l e t t 
f o r m á l n i a . 
A fokozódó é le tközelség és a d r á m a - f o r d í t á s o k i sko l á j a h a t a Purgató-
rium- és Paradicsom-fordításra. A Pokol-fordítás t ö b b rész le té t u t á n k ö l t é s n e k 
is n e v e z h e t j ü k , — a kö l t ő D a n t é t a k a r t a u g y a n k ö z v e t í t e n i , u g y a n a k k o r 
á r n y a l a t o k b a n gazdag , ú j m a g y a r n y e l v m e g t e r e m t é s é r e t ö r e k e d e t t . A Pur-
gatórium-, i l letőleg Paradicsom-fordításban c s ö k k e n n e k a sz imbol i s t a és 
szecessziós t ú l zá sok , p o n t o s a b b a n a Paradicsom szecessziója m á r n e m j e l e n t ő s , 
s z imbo l i zmusa , a Purgatóriummal e l l en t é tben , g y a k o r i b b , de i t t az e rede t i 
zeneiségét a d j a v issza , t e h á t r ea l i s t a i g é n y ű . Mindezze l p á r h u z a m o s a n ú j 
j e lenség t ű n i k föl a D a n t e - f o r d í t á s o k s t í l u s á b a n : a képsze rűség . B a b i t s az 
e l v o n t d a n t e i s t í lus t a képsze rű m a g y a r nye lv i g o n d o l k o d á s h o z k í v á n j a közel-
hozn i . Mivel a Paradicsom s t í lusa a l e g e l v o n t a b b , o t t t a l á l j u k a l e g t ö b b k o n k r e -
t izá ló , képsze rű , s zemlé l t e tő m e g o l d á s t is. 
A Purgatórium-fordítás m i n d e n e k e l ő t t i n v e n c i ó b a n , l írai l e n d ü l e t b e n , 
s t í l u s f i n o m s á g o k b a n gazdag . A X V I I I . ének c sodá la tos l ige té t , a h o v á m á r 
Vergi l ius sem k í sé rhe t i D a n t é t , B a b i t s kongen iá l i s nye lv i h a j l é k o n y s á g g a l 
fes t i : 
* 
S a r c o m b a édes f u v a l a t c s a p ó d v á n U n ' a u r a dolce, senza m u t a m e n t o 
f o l y t o n , e g y f o r m á n k e z d t e v e r e g e t n i Ave re in sè, mi fer ía pe r la f r o n t e 
g y e n g é n legyezve , l ágy szel lőcske N o n di p iù colpo che soave v e n t o ; 
m ó d j á n , P e r cui le f r o n d e , t r e m o l a n d o p r o n t e , 
m e l y t ő l a l o m b o t l á t t a m m e g r e m e g n i T u t t e q u a n t e p i e g a v a n o alla p a r t e 
s k a r b a n h a j o l n i m i n d , a m e r r e 
a s zen t H e g y első á r n y á t s z o k t a v e t n i , 
de ú g y , h o g y a m a d á r k á k i j ede lme 
m e g ne z a v a r j a d a l u k a t az ágon , 
i n k á b b m i n d a n n y i v í g a n éneke l j e 
h a j n a l t k ö s z ö n t ő é n e k é t a f á k o n , 
m e l y e k n e k g a l y j a lassú ü t e m e k b e n , 
m i n t e g y k í sé re t , n é h a k ö z b e v á g j o n 
m i n t Classe p a r t j á n , a f e n y ő l i g e t b e n , 
zene g y ú l á g r u l - á g r a , h a a déli 
szél Aeolus b a r l a n g j á b ó l k i r e b b e n 
U ' l a p r i m o m b r a g i t t a il s a n t o m o n t e ; 
N o n peró da l lor esser d r i t t o s p a r t e 
T a n t o ehe gli auge l l e t t i pe r le c ime 
Lasc iasse r d ' o p e r a r e ogni lor a r t e ; 
Ma con p i ena le t iz ia Tőre p r i m e , 
C a n t a n d o , r i cev ieno i n t r a le foglie , 
Che t e n e v a n b o r d o n e aile sue r ime , 
Ta l , q u a i di r a m o in r a m o si r accog l i e 
P e r la p i n e t a in sul l i to di Chiassi 
Q u a n d Eo lo Scirocco f u o r discioglie. 
X X V I I I . 7 - 2 1 . 
K e v é s be to ldás sa l , c sak az e rede t i é r t e l m e t á r n y a l v a t o v á b b , h a l a d a 
f o r d í t ó a z o m á n c o s szépségű és rész le tező l e í r á s b a n . „ T u t t e q u a n t e p i e g a v a n o " 
h e l y e t t „ k a r b a n h a j o l n i " a n n y i , m i n t é r t e l m e t a d n i a k ö r v o n a l t a l a n e r ede t i 
m e g f o g a l m a z á s n a k , s a „ l a s sú ü t e m e k b e n " u g y a n az olaszból h i á n y z i k , de csak 
c i f r á z a t az e rede t i k é p e n , — a m a g y a r m o n d a t o k engede lmesen f o n ó d n a k 
e g y m á s b a , és a s z a v a k g y ö n g é d h a r m ó n i á j á v a l fe jez ik ki a szöveg t a r t a l m á t : 
a m a d á r d a l d i c sé re t é t . 
D e n e m c s a k fes tő i -zene i e szközökke l r e m e k e l a f o r d í t ó . D a n t e l é l ek t an i 
r e a l i z m u s á n a k is m é l t ó v i s s z h a n g j á t t u d j a a d n i : 
S míg n é z t e m ő k e t , l e l k e m e t Si r u m i n a n d o e si m i r a n d o in que l la 
m e g o l d v á n , Mi p rese il s o n n o ; il sonno , che s o v e n t e 
á l o m f o g o t t el, á l om, m e l y g y a k o r t a Anzi che il f a t t o sia, sa le novel le . 
h í r t a d a r ró l is, m i m é g m e g se v o l t X X V I I . 9 1 — 9 3 . 
t á n 
A „ l e l k e m e t m e g o l d v á n " n e m szó szer in t h ű , i n k á b b p a r a f r á z i s a a t ö p -
r e n g é s n e k , de a g o n d o l a t t i s z t á n , m e g f o r m á l ó d á s á n a k lé legze tvé te lé t k ö v e t v e 
áll e l ő t t ü n k . 
B a b i t s a Divina Commedia h á r o m része közü l a Purgatórium-ot s z e r e t t e 
l e g j o b b a n . A Pokol-nál f i n o m u l t a b b , a Paradicsom e l m e t o r n á i n á l é lőbb képe ive l 
v o n z h a t t a m a g y a r t o l m á c s á t , ak i e k k o r r a m á r t u d a t o s és h a j l é k o n y f o r d í t ó v á 
é r e t t . E r r e a v o n z ó d á s r a u t a l az a v a l l o m á s a is, m e l y a Purgatórium h a t so ra 
k ö z v e t í t é s é n e k g o n d j a i t t á r j a föl . B a b i t s e b b e n a m ű h e l y t a n u l m á n y b a n sz in te 
t u d o m á n y o s m ó d s z e r r e l h a s z n á l j a föl A n g y a l J á n o s és Szász K á r o l y e r edmé-
n y e i t . 
A n g y a l : Mely a ha ló n a p o t s i r a tn i l á t sz ik 
Szász : M i n t e g y az e lhaló n a p o t s i r a t v a 
„ E l kell u g y a n h a g y n i az u to l só sorból a látszik-ot, de ezt a mintegy 
h e l y e t t j o b b az e g y s z e r ű b b talán-nal pó to ln i . E k k é n t m é g egy f i x sor t n y e r t ü n k : 
az u to l só t , m e l y így fog h a n g z a n i : ,me ly t á n a h a l d o k l ó n a p o t s i ra t ja . " (Hal -
dokló i n k á b b , m i n t elhaló, m e r t ez i n k á b b kép és kevésbé szó lam, s mellesleg 
f o l y t a t j a az e lőbbi sor k-s b e t ű r í m é t , s siratja i n k á b b , m i n t siratva, m e r t ez 
l á g y a b b , z o k o g ó b b h a n g z á s ú s g r a m m a t i c e is h ű b b , t e r m é s z e t e s e b b . "3n Mindez 
t e r m é s z e t e s e n k ö z v e t í t ő k ö n , s z ű r ő k ö n h a t a végleges szövegre : a m ű f o r d í t á s 
n e m m a t e m a t i k a , —szükséges hozzá az ih le t , a megfe le lő lelki kons te l l ác ió . 
A 6 sor t o v á b b i v a r i á n s a i és a h o z z á f ű z ö t t k o m m e n t á r o k r ezonanc ia és t u d a -
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 Dante hat soráról, N y u g a t . 1920. 742. 
t o s s á g e g y ü t t l é t é r e m u t a t n a k . B a b i t s önb í rá ló meg jegyzése ibő l a psz ichológia i 
r ea l i zmus i r á n t i é r zékenységé t o lvas suk k i : s a j á t első v a r i á n s á b ó l h i á n y o l j a a 
v á g y v i s s z a f o r d u l á s á n a k és a szúró sze re l emnek a k i fe jezésé t , és — m i n t 
m o n d j a — az e rede t iné l is zene ibb a k a r l enn i ; a m á s o d i k v á l t o z a t egy ik 
so rá t így l á t j a : „ . . .szép, és ha n e m érzelmileg, h a n g u l a t i l a g h ű " . (I . m . ) 
Kérésé re e g y é b k é n t T ó t h Á r p á d is e lkész í t e t t e a 6 sor ké t v a r i á n s á t . T a n u l -
ságos B a b i t s végső v á l t o z a t á n a k és T ó t h Á r p á d egy ik m e g o l d á s á n a k 
egybeve té se . 
B a b i t s : T ó t h : 
E l j ö t t az ó ra , m e l y a b ú s h a j ó s n a k E l j ö t t az ó ra , m e l y b e n a h a j ó s n a k 
v á g y á t cseréli s k ö n n y e i t f o l y a t j a f o r d u l szíve s l á g y b ú t ó l n e m 
ki érzi m é g ízét a b ú c s ú c s ó k n a k m e n e k s z i k 
s m e l y t ű n t szere lme tő r éve l s z ú r a t j a ki érzi m é g ízé t a b ú c s ú c s ó k n a k 
az ú j u t a s t , ha ha l l j a a h a r a n g o t , s m i d ő n a t ű n t s ze re lmek f á j n i sebz ik 
me ly t á n a h a l d o k l ó n a p o t s i r a t j a az ú j u t a s t , h a l l v á n t á v o l h a r a n g o t , 
a m e l y a ho l t n a p o t s i r a t n i t e t s z i k . 
T ó t h Á r p á d e g y é b k é n t k i t ű n ő f o r d í t á s á n a k o lyan , a s z i m b o l i z m u s r a 
ü t ő , epekedő h a n g u l a t a v a n , m e l y D a n t é t ó l t á v o l áll. A , , t ü n t s z e r e l m e k " és 
a „ f á j n i s e b z i k " v i l á g f á j d a l m a B a b i t s psz ichológia i j e l l emzéséve l áll s z e m b e n . 
A zárók i fe jezés — „ s i r a t n i t e t s z i k " — szenve lgőbb , m i n t D a n t e h a n g j a . 
A 2. s o r b a n is B a b i t s l é l ek t an i r e a l i z m u s a h e l y é n v a l ó b b T ó t h é r ze lmes sz im-
bo l i zmusáná l , — B a b i t s n a k a lelki j e lenség f o n t o s , T ó t h n a k az é rze lmi t a r -
t a l o m . 
Az összehason l í t á sbó l l á t sz ik , B a b i t s sz imbol i s t a és f ő k é n t szecessziós 
b e t o l d á s a i a ko r ízléséhez k ö t ö t t e k , de l á t sz ik az is, h o g y o l y a n n a g y kö l t ő és 
m ű f o r d í t ó , m i n t T ó t h Á r p á d , m é g t ö b b tú l sz ínezés re is h a j l a m o s , és B a b i t s 
v a l ó b a n a m i n i m u m r a k o r l á t o z z a a ko rabe l i s t í l u s h a t á s t . De ez a h a t á s t é n y , 
és e lemzése i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k k a l szolgál . A Purgatórium-on m á r 
kevésbé ü t á t a sz imbol i zmus , m i n t a PoAo/ - ford í táson . E l v é t v e f o r d u l elő 
i n d o k o l a t l a n u l a „ b ú s " je lző (pl . I . 80.), és r i t k á n fe ledkez ik bele ö n c é l ú a n 
le í rás sz ínezésébe. 
gondo ld , h o g y a t ű n t pe rc ö r ö k r e P e n s a cha q u e s t o di m a i n o n r a g g i o r n a 
m e g h a l X I I . 84. 
A „ t ű n t " pe rc az e lmúlás f á j d a l m a s s á g á t idézi , — az olaszból ez a h a n g u l a t i 
e lem h i á n y z i k ; a ha lá l g o n d o l a t á n a k k i m o n d á s a fokozza a s e j t e l m e s h a t á s t . 
D e hason ló s t i lár is k ísér le tezésre l eg fe l j ebb m é g k é t pé lda a k a d a Purgatórium-
b a n . 
ha é j re c s u k v a m i n d az égi a j t ó k Di mezza n ő t t e nel suo mezzo mese . 
X X I X . 5 4 . 
S Bea t r i ce , sóha jos , k ö n n y e s á lom E Bea t r i ce , sospi rosa e p ia 
X X X I I I . 4 . 
A m á s o d i k i d é z e t b e n , a k á r c s a k a m á r e l emze t t s o r b a n , a leíró, j e l l emző 
e lemet v á l t j a á t önál ló , k o n t ú r t a l a n h a n g u l a t t á , az e lsőben t i t o k z a t o s s á g 
érzését ke l t i a be to ldássa l . 
D e k a d e n s m o t í v u m o k sz in t én g y é r e b b e n f o r d u l n a k elő a Purgatórium-ban. 
Csak egyszer -egyszer ké sz t e t i a v i l á g f á j d a l o m u t á n k ö l t é s r e . 
P o k o l n a k s m i n d e n cs i l lagoktó l á r v a 
é j n e k v e r m é b e n s ű r ű fe l l egsá to r 
és ko ldus ég v a k b ö r t ö n é b e z á r v a 
B u i o d ' l n f e r n o e di n ő t t e p r i v a t a 
D ' o g n i p i a n e t a , s o t t o p o v e r cielo 
Q u a n t ' e s s e r p u ô di n u v o l t e n e b r a t a 
X V I . 1 - 3 . 
Csak a „ v a k b ö r t ö n " be lekö l tés , mégis az olasz s z a v a k k e s e r ű b b m a g y a r 
megfe le lő i — á r v a , k o l d u s — a v i l á g f á j d a l m a t m é l y í t i k el .4 0 
A Paradicsom-ban m e g i n t t ö b b s z i m b o l i s t a s t í l u se lemet t a l á l u n k . Kü lö -
nösen a syna is thes i s - sze l él s ű r ű n B a b i t s , — ez is m e g v á l t o z o t t s t í l u s e s z m é n y r e 
v a l l : a f o r d í t ó n e m öncé lúan , önál ló m ű v é s z i k ísér le tezés k e d v é é r t h a s z n á l j a 
a s z i m b o l i z m u s eszköze i t , h a n e m a zenévé o l d o t t Paradicsom-beli j e l e n e t e k 
hűséges é rzéke l t e t é sé re . P l . : 
i t t h ő b b , o t t h a l k a b b f é n y t h i n t v é n a 
t á j r a 
. . . T a m á s n a k glóriás b e s z é d j e 
e l h a l l g a t o t t , s b e l e n é m u l t a f é n y b e 
ha n e m m é r s é k l e m z á p o r á t a f é n y n e k 
I n u n a p a r t e più e m e n ő r i sp lende 
a l t r o v e . . . 
I . 2 — 3. 
. . . c o m e si t a c q u e . 
La glor iosa v i t a di T o m m a s o , 
X I V . 5 - 6 . 
Se n o n si t e m p e r a s s e , t a n t o sp l ende , 
X X I . 10. 
A v izuá l i s , a u d i t i v és t ak t i l i s k é p z e t e k e g y b e o l v a d á s a csak a d a n t e i 
Paradicsom-ban k é p z e l h e t ő el, ahol a t e r m é s z e t b e n i smer t érzékelési m ó d o k 
m e g s z ű n t e k . E z a f a j t a á t k ö l t é s t e h á t m é g a m ű f o r d í t ó i r ea l i zmus f o g a l m á b a 
is belei l l ik.4 1 
B a b i t s szecessziós „ f é n y e z é s e i " a Paradicsom-ban r i t k u l n a k meg, a 
Purgatóriumban m é g b ő v e n él ve l i ik . O t t m é g n y u g t a l a n í t ó a n i z g a t j a az ú j 
kö l tő i ség k i a l a k í t á s a : e l h a g y j a a „ c a l q u e " gépies e s z t é t i k á j á t , de r i t k a igékkel , 
r e n d k í v ü l i s zó rendde l és m o n d a t f ű z é s s e l , és á l t a l á b a n a s t i l izálás e g z o t i k u m á -
4 0
 Tovább i dekadens színezések a Purgatóriumban: 
Azért ne a kín m ó d j á t nézd, ha könnyű Non a t t ende r la fo rma del mar t i re ! 
szívvel akarod nézni: nézd a végét Pensa la succession! Pensa che al peggio 
csak í té letnapig hull i t t a könnyű . Öltre la gran sentenza non puó ire. X . 109 —111. 
ke t t en elül — szavukba sírt a b á n a t : E due dinanzi gr idavan piangendo: XVII I . 99. 
á r n y a m húsának sorvadt semmiségét a d i fe t to di carne ch'io abbia X X I I I . 51. 
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 Az u tószóban ír erről a célkitűzéséről: ,,A Paradicsomban a fordí tás művészetének 
elemei közül mind inkább a vers művészetének kell előtérbe lépni. Amint a köl temény földtől 
egyre t ávo labb , egyre é ther ikusabb , egyre e lvontabb lesz, egyre kevésbé igényli a föld színe-
inek és szavainak súlyos és saras sokaságát . . . " (I. m. 275.) A Paradicsom zeneiségét hangfes-
téssel, all i terációval fokozó részletek: 
s f igyelni vágyva édes énekekre , Desiderosi d 'ascol tar , seguiti 
h a j ó m u t án , mely zengve száll, repül tök. Dietro al mio legno che can tando varca II. 2—3. 
Miként az óra csengve-bongva, t a r k á n , Ind i come orologio, che ne chiami 
az Úr a r á j a kel té t jelzi reggel Nell 'ora che la sposa di Dio surge 
s zeng jegyeséhez szent szerelmi dal t t á n , A m a t t i n a r lo sposo perché l ' ami , X. 139 — 141. 
. . . emlékemből-esendő . . . cominciaron canti 
s ellengő énekeket énekelvén Da mia memoria labili e caduci , X X . 11 —12. 
v a l él. H a n é h á n y m e g o l d á s á t ö s s z e v e t j ü k Szász so ra iva l , a Purgatórium 
i s m é t e l t e n meggyőz s z o k a t l a n i g e k a p c s o l á s a i n a k köl tő iségéről , és é p p e n e 
pé ldák a l a p j á n r e h a b i l i t á l n u n k kell a szecessziót m i n t művész i i r á n y t . E g y e t l e n 
Purgatórium-ének pé ldá i : 
B a b i t s : 
l ép t e t cs i t í tn i egy kissé ne res te l l j 
a k k o r l e l k ü n k b e n az Ur f é n y e győzö t t 
csak s z á n d é k o d a t a sors á t ne v á g j a 
megá l ln i kissé o t t ne res te l l j 
V. 48. 
De a k k o r oly f é n y szál l t r e á n k égből le 
V. 54. 
Ú t j á b a csak l ehe t e t l enség ne á l l jon 
V. 66. 
Az egyszeri s zókapcso l a tok csupa ünnepé lyes ség , v i s s z a - n e m t é r ő h a n -
gu l a t . I g e h a s z n á l a t a n é h a m e r ő b e n ú j k é p z e t e k e t k e l t : ,,s a h a j ó s t t e n g e r é n 
z a v a r r a k ö l t ö m " ( X I X . 20.), „ ú t n a k á r a d t " ( X X I V . 68.), „ t e t t r e v i r r a d " 
( X X X I I I . 45.). N é h a a z o n b a n va lósz ínű t l en , sz in te g r o t e s z k i g e k a p c s o l a t o k a t 
hoz l é t r e : „ f ö l d e d szent neve k i r e b b e n " (VI . 79.), „ f ü l ü n k se b i l l en" ( X V I I . 
14.) De i g e h a s z n á l a t a á l t a l á b a n kevésbé m e s t e r k é l t , m i n t a Pokol-fordításban.42 
A s y n t a x i s v á r a t l a n l ehe tősége inek h a s z n á l a t á r ó l is f o k o z a t o s a n szokik 
le. A Pursatórium-ban még a kü lönösség h a n g u l a t á t kel t i v e l ü k : c ö ö o 
o t t ülni c s u k l o t t t é r d e i n k n e k i zma 
I V . 52. 
Aki m ö g ö t t ü k t e s t e s áll da lo lva 
V I I . 112. 
csodáln i szór t g igászok 
X I I . 32. 
A Paradicsom-han m á r k u t a t n i kell a n y u g t a l a n s á g o t sugal ló m o n d a t -
s ze rkeze t eke t : 
f u t ó cs i l lagnak m o n d a n á d , de ráva l l 
a r r a , h o g y m á s avva l , hogy n e m h i á n y z i k 
he lyérú l egy se, s múló s u g a r á v a l . 
X V . 1 6 - 1 8 . 
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 A Paradicsom-fordítás idézet t u tószava a szecessziós stílus mellet t i h i tval lás t is 
ta r ta lmazza: ,,. . . még i t t is szüksége van a ford í tónak a magyar nyelv egész gazdagságára, 
kivál t , ami tömörséget a g rammat ika s ami vál tozatosságot a szókincs adni t u d ; " (I. m. uo.) 
A Paradicsom ban a szecessziós igék mégis megr i tkulnak, s inkább csak r ím kedvéért kerülnek) 
a fordí tásba: 
Színváltozását l á tva visszacsorbult Lo suo facere e il t r a smu ta r sembianza 
s némulásába némul t szomjúságom, Poser silenzio al mio cupido ingegno 
melyből már ú j kérdések láza csordult Che già nuove questioni avea da to 
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A szecessziós dekorác ió sz in tén csak f o k o z a t o s a n k o p i k ki a D a n t e -
f o r d í t á s b ó l . Az e rede t i k i fe jezése i t a Purgatórium-ban még t o v á b b indázza , 
a k á r c s a k a Pokol-fordításban: 
bo ldog f ü l e i n k be t e l i t ek o p a r e v a n si c o n t e n t i , 
II. 116. 
m e l y l á n c o t le l tél , m e l y b i l incsek Qua i fosse a t t r a v e r s a t e o q u a i c a t e n e 
k é n y é t X X X I . 25 . 
r u h á j a ezer s u g á r r a l sugároz . . . c a n g i a t a s tó la 
X X X I I . 81. 
I t t egyszerűség vá l ik é k í t e t t , c i r ádás k é p p é ; a s t i l i zá lásnak ez a f a j t á j a 
f e l t ű n ő b b , m i n t ha j e l zőkke l „ h í g í t " , a h o g y K é p e s Géza m o n d j a : 
a h a l v á n y m á r v á n y f a k ó f é n y v e r é s e Col l iv ido color della p e t r a i a . 
X I I I . 9 . 
A je lzős díszí tés a Paradicsom-ban is e lőfordul , de o t t a f e s tő ibb , va ló-
s z e r ű t l e n e b b k ö r n y e z e t b e jól i l leszkedik bele. 
A Purgatórium-tói k e z d v e a D a n t e - f o r d í t á s r ímelése v á l t o z a t o s a b b , h a j -
l é k o n y a b b . A szecessziós g a z d a g í t á s l á t sz ik m u t a t v á n y o s a b b r í m t e c h n i k á j á n 
is. A „ lépcső — és j ő — k é s ő " ( P u r g . X I I . 92 — 96.) r í m e k b e n t ávo l i f o g a l m a k a t , 
n y e l v t a n i a l a k o k a t c send í t össze, de m é g b r a v ú r o s a b b r í m p á r t t e r e m t , a m i k o r 
n e m c s a k a ké t n y e l v t a n i a lak azonos , h a n e m h a n g r e n d i cserével a r í m z e n e is 
f i n t o r u l : „ e l m é l k e d é s e — e m e l k e d é s e " ( IV. 13 —15.) . H a s o n l ó r í m b r a v u r a 
Paradicsom-ból: „ s z a l a d á t — s z a l a g á t " ( X V . 13 —15.). Az i lyen m u t a t v á n y o k 
k e d v é é r t a b e t o l d á s o k t ó l sem r i ad v issza , pé lda rá az u t ó b b i r í m p á r is. A rag-
r í m e k k é n y s z e r é n t ú l j u t o t t , és b ő v e n él a bélel t r í m e k j á t é k á v a l : „ e l ö m l ö t t 
ö röm l e t t — g y ü l e m l e t t " ( P u r g . I . 14 — 18.). 
A Pokol f o r d í t ó j á n a k e s z t é t i k á j a t e h á t a Purgatórium és Paradicsom 
t o lmácso lá sa k ö z b e n s o k a t v á l t o z o t t . U j , m o d e r n köl tő i nye lvve l k í sé r le tez ik , 
ezér t szecessziós tö rekvése i rő l n e m m o n d le, s t í l u s á n a k a k a d é m i k u s nehézkes-
sége sem t ű n t el t e l j e sen , 4 3 v i szon t a dekadens - sz imbo l i s t a t ú l z á s o k a t p ó r á z r a 
f o g j a , i l letőleg a Paradicsom-ban rea l i s ta s t í l u se l emkén t h a s z n á l j a . De m á r 
a Purgatórium ú j s t í lus igényrő l is va l l : a képszerűségrő l . 
A Pokol-ban is t a l á l u n k s z ó r v á n y o s a n az eredet iné l k o n k r é t a b b megfogal -
m a z á s t v a g y b e t o l d o t t k é p e t . El b e n n e a szemlé l te tés i génye : . . . 
. . . én ez t ha l lva , v e r s e n y t a m a d á r r a l io dopo co ta i pa ro le f a t t e 
j ö t t e m . . . V e n n i . . . 
E z u t á n a V I . ének ig nincs egye t len képszerű b e t o l d á s sem, o t t szemlél-
t e t é sü l i smét be leköl t egy h a s o n l a t o t : 
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 Régies igealakok csak az I. énekből kelle-telle (32 — 34.), feldíszíték (38.), lőn (39.), 
in te (50.). 
I I . 1 1 1 - 1 1 2 . 
Fö ldön h e v e r t e k s o r b a n , m i n t a El le g iacean p a r t e r r a t u t t e q u a n t e 
z sákok V I . 37 . 
Az egész Pokol-ban m á r csak négy he lyen t a l á l u n k képsze rű hozzá-
fűzés t , 4 4 v i szont a Purgatórium-fordítást á t h a t j a a képsze rű , k o n k r e t i z á l ó , 
j e l e n e t e k b e r e n d e z ő köl tő i l á t á s m ó d . B a b i t s e l sősorban a r eá l i s abb m a g y a r 
nye lv i gondo lkodáshoz a k a r t a köze lhozni az e r ede t i so rok t a r t a l m á t . E z az 
é rzék le tesebb l á t á s m ó d nagysze rű t r o u v a i l l e o k a t sugal l nek i : 
S s o k a k szemébe k ö n n y e k e t igézve P e r la p u n t u r a della r i m e m b r e n z a 
e m l é k - f u l á n k k a l s zu rdogá l Che solo ai pii dà delle ca lcagne ; 
P u r g . X I I . 2 0 - 2 1 . 
E g y i k - m á s i k hason ló je l legű m e g o l d á s á t a z o n b a n csak u t á n k ö l t é s n e k 
lehet nevezni , — a g o n d o l a t o t szemlé l te t i , az a b s z t r a k c i ó t k o n k r e t i z á l j a , a 
le í rás t j e l e n e t t é növel i . A Paradicsom-ban m é g f o k o z o t t a b b a k é p s z e r ű l á t á s -
m ó d . Legegysze rűbb v á l t o z a t , a m i k o r ú j g o n d o l a t és ú j f o r d u l a t h o z z á t o l d á s a 
né lkül v á l t j a a f o g a l m a t k é p r e : 
j á t ék lesz i t t m á r sz i r t rő l sz i r t re l épn i Che lo sal i re o m a i ne p á r r á g ioco. 
P u r g . I I . 66. 
m i n t kísérlet m u t a t j a s á b r a k ö n y v - Si come n o s t r e e spe r i enza ed a r t e 
b e n P u r g . X V . 21. 
e g y e n s ú l v á b a v i s s za t é r t a csésze C o n t r a p p e s a n d o l ' u n con l ' a l t r o l a to , 
P a r a d . X X I . 24. 
Az égi a rc ra f ény h a r m a t a c so rgo t t Io v id i sov ra lei t a n t a a l legrezza 
P iover , . . . 
P a r a d . X X X I I . 8 8 - 8 9 . 
E t t ő l a „ k é p a l k o t ó ' m ó d s z e r t ő l n e m sokka l k ü l ö n b ö z i k , a m i k o r egy-egy 
szóval egészíti ki a szövege t , s ezá l ta l megszemélyes í t , k o n k r e t i z á l . 
. . . . c s a l á d o m i m á d t a m A miéi p o r t a r l a m o r che qui r a f f i n a , 
s ez az i m á d á s h á n y j a i t t le k o r m á t P u r g - V I I I . 119 — 120. 
. . . m e l y h a l a n d ó . . . q u a l cosa m o r t a l e 
szépség i z g a t n á még a sz ívverésed D o v e a poi t r a r r e t e nel suo disío 
P u r g . X X X I . 5 3 - 5 4 . 
s i d ő n k e t mér i f ényes l á b ú lép te E col suo l u m e il t e m p o ne m i s u r a 
P a r a d . X . 30. 
A fent i idéze tek k ö z ö t t n incs t i p i k u s u t á n k ö l t é s . Sőt , i n k á b b azt p é l d á z z á k , 
v a l ó b a n az a n y a n y e l v i g o n d o l k o d á s k a p m i n d e n ü t t megfe le lő f o g a l m a z á s t , és 
B a b i t s fo rd í tó m ű v é s z e t é n e k é r e t t s égé t i l l u sz t r á l j ák : n e m t a p a d a szöveghez , 
n e m szolgai v i s szhang a k a r lenni . A „ c a l q u e " is v o l t a k é p p e n a „ v i s s z h a n g " -
f o r d í t á s k i f i n o m u l t a b b v á l f a j a , de B a b i t s a Purgatórium-tói k e z d v e n e m hasz-
ná l j a . Száraz , kö l tő ie t l en t o lmácso lá sa l enne az o l a sznak , ha pl . szó sze r in t 
„ a z idő t f énnye l m é r i " , v a g y h a az t m o n d j a : „ j á t é k lesz m á r a f e l j e b b j u t á s " . 
E z e k e t az e rede t iné l r ea l i s z t i kusabb v á l t o z a t o k a t t e h á t e l sősorban a m a g y a r 
nye lv k a r a k t e r e d i k t á l j a B a b i t s n a k , — n e m ö n m a g á t a k a r j a t ö b b é „ p á v a t o l -
l a k k a l " ékes í ten i . 
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 úgy áll tak i t t sűrűbben, mint a hangya Si s t avan d" ogni par te i peccatori X X I I . 28. 
s i t t fölök, mióta elvitt a sarló Di ch'io rendo ragione in questo caldo; X X I I . 54. 
faruk a földön, orruk vízbe fúrják, Che par te sono in acqua e pa r te in t e r ra , XVII . 20. 
legkisebb lépcsőnk volt e sziklagádor Non basta da costoro esser par t i to X X I V . 56. 
A k a d n a k a z o n b a n m á s nye lv i g o n d o l k o d á s s a l n e m i n d o k o l h a t ó képsze rű 
b e t o l d á s a i is. N é h a csak p á r szó, n é h a v i s z o n t h a s o n l a t o k , m e t a f o r á k színezik 
va lóságos j e l e n e t t é , a m i D a n t é n á l f o g a l o m v a g y le í rás . A Paradicsomban 
t a l á l j u k a l e g t ö b b u t á n k ö l t ö t t z s á n e r k é p e t : 
Oly messze c a m m o g o t t m é g l o m h a 
l é p t ü k 
. . . l emossa 
b ű n ü n k az i m a , s t i s z t á v á s ikáro l 
S m e r t m i n t lövészek a j e l e t k ö z é p e n 
s o k a t néz ik és kevese t t a l á l j á k 
ha h ű v incel lér n e m k a p á l p o r á b a n 
A n c o r a e ra quel popolo di l o n t a n o , 
P u r g . I I I . 67. 
. . . si che b e n pe r me s ' a d o r i 
P e r c h ' i o possa p u r g a r le g r an offese. 
P u r g . Y. 71 — 72. 
Y e r a m e n t e perô c h ' a q u e s t o segno 
Mol to si m i r a e poco si d iscerne . 
P a r a d . V I I . 6 1 - 6 2 . 
. . . se il v igna io è reo 
P a r a d . X I I . 87. 
K é p e s Géza a n a g y b e t ű k h a s z n á l a t á b a n is szecessziós j e l ensége t l á t . 
( I . m . uo.) E v á d alól a z o n b a n föl kel l m e n t e n ü n k B a b i t s o t . Paradicsom-fordí-
t á s á b a n t a l á l u n k n a g y b e t ű v e l a l legor izá l t f o g a l m a k a t , á m ezek az o l a szban 
is e l ő f o r d u l n a k . B a b i t s n é h a v a l ó b a n h a s z n á l n a g y b e t ű t o t t is, ahol az e rede t i -
b e n n incs , v i s zon t e lő fo rdu l , h o g y n e m r a g a s z k o d i k D a n t é n a k ehhez az í rás-
m ó d j á h o z . Az e lv m i n d e n e s e t r e D a n t é é , és n e m a szecesszióé. P é l d á k egye t l en 
P a r a d i c s o m - é n e k b ő l : 
Nincs f é n y , h a n e m a D e r ű b ő l sugá rz ik 
b i zony , ha i t t t o v á b b v i t á z v a éles 
ésszel, az í r á s s z a v á t n e m f i g y e l n é d 
az ős A k a r a t , ki m a g a a J ó s á g 
L u m e n o n è , se non v ien da l Sereno 
X I X . 64. 
Cer to a colui che meco s"assot t igl ia , 
Se la s c r i t t u r a s o p r a voi non fosse, 
8 2 - 8 3 . 
L a P r i m a V o l o n t á , ch e per Sè b u o n a . 
86. 
B a b i t s je l lemzése a Divina Commedia h á r m a s egységét p l a sz t ikus , f es tő i 
és zenei r é szekre t a g o l t a . F o r d í t á s á b a n ezt az e lve t n a g y j á b ó l meg is valósí-
t o t t a . A Paradicsom v a l ó b a n c s u p a zene, az t a z o n b a n e g y é b k é n t sem k ö n n y ű 
m e g á l l a p í t a n i , egy-egy kö l tő i kép p l a sz t i kus v a g y i n k á b b fes tő i . M a g á n a k a 
képsze rűségnek , az önál ló h a s o n l a t o k n a k a f o k o z ó d á s a a Purgatórium-ban a 
fes tő i sége t növel i . A Pokol v i s zon t még sok u t á n k ö l t é s e a l a p j á n a P á v a t o l l a k -
ko r szak je l legzetes d a r a b j a : ,, . . . ezeke t a ve r seke t magamnak c s i n á l t a m . 
T a n u l t a m r a j t u k . P r ó b á l g a t t a m : ez a h a n g , az a h a n g h o g y hangz ik m a g y a r u l ? 
Milyen l enne m a g y a r u l egy ilyen v e r s ? A m a g y a r vers vol t a f on tos , n e m az 
angol v a g y a f r a n c i a . Az én ve r sem vol t a f o n t o s , n e m az idegen kö l tőé . Sokszor 
m e g v á l t o z t a t t a m a szövege t , egysze rűen azé r t , m e r t v a l a m i n e k e m a m a g y a r -
b a n — m á s h o g y j o b b a n t e t s z e t t " — í r j a f i a t a l k o r i m ű f o r d í t á s a i elé.4° E s z t é t i k a i 
cé l ja a m o d e r n kö l tő i n y e l v k ik ísér le tezése ; fe l fogása i r o d a l o m t ö r t é n e t i szem-
p o n t b ó l szecessziós: a m ű a l k o t á s va lóságos e lemeinek s t i l izá lása . De B a b i t s 
D a n t e - f o r d í t á s á n a k szépségei a l a p j á n i n k á b b a szecessziót kell ú j r a mér legre 
t e n n ü n k , m i n t az ő m ű v é t e l m a r a s z t a l n u n k . 
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 Pávatollak. Előszó. Tál tos , 1920. 5. 
A stíluselemzés egy mennyiségi mutatókra épített módszere 
PAPP FERENC 
H a z a i n y e l v t u d o m á n y u n k sze l lemétő l n e m t e l j e sen idegen b i z o n y o s 
menny i ség i m u t a t ó k keresése és f e l h a s z n á l á s a ; a l e g u t ó b b i fé l é v s z á z a d fo lya -
m á n n e m egy é rdekes hang - , h a n g k a p c s o l a t - és s z ó s t a t i s z t i k a készü l t , k ü l ö n -
féle módsze r r e l és r ende l t e t é sse l , n á l u n k is.1 A k ö z e l m ú l t b a n ped ig egy 
igen é rdekes és é r t ékes m o n o g r á f i a j e l e n t meg , me ly a kö l tő i n y e l v n e k é p p e n a 
„ s z é p s é g é t " n e m egy e se tben i lyen p r o f á n n a k t ű n ő , k v a n t i t a t í v eszközökke l 
k í v á n j a megközel í ten i . 2 E z e k h e z a haza i h a g y o m á n y o k h o z k í v á n u n k kapcso -
lódni , a m i k o r az a l á b b i a k b a n egy m e n n y i s é g i m u t a t ó k r a é p í t e t t s t í lus -e lemző 
m ó d s z e r t m u t a t u n k be az o l v a s ó n a k . 
V i z s g á l a t u n k t á r g y a é p p e n a Fi lológiai K ö z l ö n y h a s á b j a i n is n e m e g y s z e r 
t á r g y a l t m ű : P u s k i n A n y e g i n c. ve r ses r e g é n y é n e k „ T a t j á n a l e v e l e " e lnevezésű 
részle te s e rész le t k é t m a g y a r f o r d í t á s a (Bérczyé m e g Apr i lyé ) . 3 Az á l t a l u n k 
a l k a l m a z o t t e l j á rá s , ha a n e m z e t k ö z i i r o d a l m a t ves szük f i g y e l e m b e , n e m ú j , 
e n n e k az e l j á r á s n a k m i n d e n c s í n j á t - b í n j á t i s m e r t e t ő t e s t e s m o n o g r á f i a j e l e n t 
meg n e m r é g H o l l a n d i á b a n , 4 i t t h o n ped ig — e g y e b e k me l l e t t — ezt a m ó d s z e r t 
i s m e r t e t t e és a l k a l m a z t a m a g y a r a n y a g r a A n t a l László . 5 E s z m e i c é l k i t ű z é s ü n k 
az, h o g y az í ró — je len e se tben P u s k i n — s t í lu sá t ne t ö r e d é k e i b e n , m o n d a t o n -
k é n t v a g y n é h á n y soronként . , eset leg egyes s z a v a n k é n t é r t é k e l j ü k , h a n e m 
összefüggésében , a m a g a egészében, t e l j e s ségében , — hiszen az író s t í lusa 
é p p e n így h a t r á n k . ( P o n t o s a b b a n szó lva : ha a „ s t í l u s " t e r m i n u s s a l je lö l t 
f o g a l o m n a k v a n i n f o r m á c i ó - é r t é k e — m a g a a szó n e m megfele lő , m e r t a „ s t í l u s " -
on a n n y i m i n d e n t é r t e n e k , hogy a l igha t e k i n t h e t ő t e r m i n u s n a k a szó t u d o m á -
nyos é r t e l m é b e n , de j e l en e se tben ez a k ö r ü l m é n y me l lőzhe tő —, m á r p e d i g 
m i n d e n b i z o n n y a l v a n , a k k o r ez az i n f o r m á c i ó — e l té rően pl . a s z a v a k hor -
doz t a i n f o r m á c i ó t ó l — n e m az egyes s z a v a k o n , m o n d a t o k o n , m o n d a t s z e r k e -
ze t eken keresz tü l k ü l ö n - k ü l ö n , h a n e m ezek f o r m á j á n a k szerves összességén 
ke resz tü l j u t el hozzánk . ) Az a l á b b i a k b a n ezt a cé lk i tűzés t c sak egye t l en 
1
 Vö.: Edit Vértes : Statist ische Unte rsuchungen über den phonet ischen A u f b a u der 
ungarischen Sprache. Acta l inguistica 1953. I I I . 125. kk. — E kiváló m u n k a egy külön beve-
zető-fejezetben i smer te t i , „Ungar ische Sprachs ta t i s t iken" címmel, az eddig e tá rgykörből 
megjelent hazai m u n k á k a t (127 — 133). 
2
 Fónagy Iván : A költői nyelv hang tanábó l . Budapes t , 1959. 
3
 Vö.: Koczogh Ákos : T a t j á n a levele. F i lK. 1955.1. 3; Péter Mihály : Még egyszer Tat -
j ána leveléről'. Uo. 1958. IV. 2. 
4
 Gustav Herdan : Type- token Mathemat ics . H á g a , 1960. 448 o. — Meg kell jegyeznem, 
hogy amikor az idevonatkozó számításokat végeztük, ez a munka még nem állott rendelke-
zésünkre, t e h á t eredményeink nem tükrözhe t ik Herdan ú t m u t a t á s a i t . 
5
 Antal László : Megjegyzések a szóállománv s ta t isz t ikai vizsgálatáról . Nyr . 1959. 
L X X X I I I . Klny. 
oldal ró l k ö z e l í t j ü k meg , m é g p e d i g a szókincs o lda láró l . De h o g y a n lehe t va la -
me ly í ró szók incsé t v izsgá ln i a m a g a egészében , t e l j e s ségében ané lkü l , h o g y 
k ü l ö n - k ü l ö n az egyes s z a v a k a t , azok h a n g u l a t i é r t é k é t , eset leg h a n g z á s á t , 
a s szoc iác ió - t e remtő képességé t s t b . v i z s g á l j u k ? V é l e m é n y ü n k szer in t é p p e n 
i t t j ö n s eg í t s égünk re a m a t e m a t i k a , je lesen — a s t a t i s z t i k a . 
A szókincs á l t a l u n k v izsgál t o lda l á t , a szószínességet a k ö v e t k e z ő m ó d o n 
lehe t megköze l í t en i . Az e l emzendő szöveg m i n d e n egyes s z a v á t egy-egy j e 1-
nek t e k i n t j ü k („szón" ' ped ig m i n d e n o lyan s z ö v e g d a r a b o t é r t ü n k , m e l y e t a 
k ö r n y e z ő d a r a b o k t ó l s p á c i u m v a g y k ö t ő j e l v á l a s z t el: én — egy je l , írok — egy 
jel , mondhatok-e — k é t je l , meg-megjelentél — ké t j e l : t e r m é s z e t e s e n úgy is 
meg l e h e t e t t vo lna á l l apodn i , h o g y pl . a kö tő j e l n e m s p á c i u m - é r t é k ű , e b b e n 
az e se tben a k é t u to l só p é l d a — s a hozzá ha son lók — n e m k é t - k é t , h a n e m 
egy-egy j e l nek s z á m í t a n á n a k ) . Az azonos j e l eke t t í p u s - n a k n e v e z z ü k : az 
az, és, én, levél s t b . s z a v a k m i n d egy-egy j e l nek s z á m í t a n a k , a k á r h á n y s z o r 
f o r d u l n a k is elő a z o n b a n ebben v a g y más , r a g o z o t t a l a k j u k b a , csak egy-egy 
t í p u s t j e l e n t e n e k (vö. A n t a l , 1.). í g y pl. Bérczy f o r d í t á s á n a k k ö v e t k e z ő 
rész le te : 
„ N e m , ez n e m á lom vol t ! — Be lépvén 
B á d i s m e r t e m s d ö b b e n ő 
Sz ívem t i t k o n s u g á : ez ő !" 
15 je lbő l áll, de csak 13 t í p u s , m e r t az „ e z " és a „ n e m " je lek m i n d e g y i k e ké t -
szer f o r d u l elő, — t e h á t „ j e l n e k n e v e z z ü k a közlés m i n d e n s z a v á t , t í p u s n a k 
v i s zon t c sak a k ü l ö n b ö z ő s z a v a k a t " ( A n t a l , uo . ; P e n t t i l ä u g y a n e r r e a ké t foga-
l o m r a a „ s z ó " és a , , v o k á b u l u m " , t e r m i n u s o k a t a j á n l j a ) . 
E l j á r á s u n k m á r m o s t a k ö v e t k e z ő . A szövege t száz jeles d a r a b o k r a b o n t -
j u k fe l ( l ehe tne k i sebb v a g y n a g y o b b d a r a b o k r a is b o n t a n i persze — p é l d á t 1. 
a l ább) és m e g s z á m l á l j u k , a száz je len be lü l m e n n y i a t í p u s o k s z á m a (más 
s z a v a k k a l : h o g y száz szóból m e n n y i vol t a k ü l ö n b ö z ő szó). A t í p u s o k és j e lek 
k ö z ö t t i a r á n y t n e v e z z ü k t í pus—je l v i s z o n y n a k (a t o v á b b i a k b a n : T J V , a n g o l b a n 
t y p e - t o k e n r a t i o — T T B ) . A T J V - n e k t ö b b f a j t á j a k é p z e l h e t ő el. E z e k r e 
mos t n e m t é r e k ki összefogla lóan (1. A n t a l , 6 — 7.), a szöveg elemzése so rán 
úgyis k ide rü l , me ly ik f a j t á t mi lyen céllal és h o g y a n a l k a l m a z z u k . 
A t í p u s , a je l , az ezek k ö z ö t t f enná l ló v i szony f o g a l m á n k ívül a z o n b a n 
be kell v e z e t n ü n k m é g egye t , neveze te sen az abszo lú t gyakor i ság i é r t é k fogal-
m á t . H a csak az t v i z s g á l j u k , hogy a közlés száz-száz je le (szava) közö t t m e n n y i 
a k ü l ö n b ö z ő jel ( t e h á t m e n n y i a t ípus ) , a k k o r a szövege t ö n m a g á b a n v i z s g á l t u k , 
n é m i k é p e t a l k o t t u n k arról , h o g y az író m e n n y i r e „ sz ínez i " s t í l u sá t , m e n n y i 
ú j és ú j e l emér t ( t í pusé r t ) n y ú l e s e t e n k é n t a n y e l v egészének szókincséhez . 
E b b ő l a z o n b a n m é g n e m de rü l ki , h o g y a n v e l v egész szókincséből m i l y e n 
e l emeke t v á l o g a t o t t ki , a r i t k á b b a k a t - e , v a g y a g y a k o r i b b a k a t , t e h á t a „ n a -
g y o b b f a j s ú l v ú a k a t " v a g y a „ k ö n n y e b b e k e t " . ( „ N a g y o b b f a j s ú l y ú n a k " , 
„ n e h e z e b b n e k " n e v e z h e t j ü k az t a szót , m e l y r i t k á b b a n f o r d u l elő, ha az a d o t t 
n y e l v e n fo lyó közlések összességét ves szük , h iszen az i lyen s z ó n a k m i n t e g y 
n a g y o b b sú lva v a n , ha egyszer -egyszer meg je l en ik , az i lyen szó v á r a t l a n a b b , 
t e h á t n a g y o b b az i n f o r m a t í v é r t é k e és m e g f o r d í t v a . ) Az a b s z o l ú t gyakor i ság i 
é r t ék t e h á t az a s zám, me ly m e g m o n d j a , h o g y az i l lető, a s zövegben f e lbuk-
k a n ó ú j szó (típvis) a n y e l v m e l y r é t egébő l va ló gyako r i s ág s z e m p o n t j á b ó l ; az 
a s zám, m e l y m e g m u t a t j a az i l le tő szó ( t ípus) i n f o r m a t í v f a j s ú l y á t . Á l t a l á b a n 
v é v e az v á r h a t ó , hogy köl tő i s zövegekben r i t k á b b s z a v a k f o r d u l n a k elő, t e h á t 
az egész szöveg á t l agos f a j s ú l y a m a g a s a b b lesz, m i n t k ö z n a p i szövegeké . 
N y i l v á n m a g a s a b b lesz v a l a m e l y t u d o m á n y o s , s zakszöveg f a j s ú l y a is, h iszen 
b e n n e sz in tén r i t k á b b s z a v a k f o r d u l n a k elő, m i n t a közlések z ö m é t k i t e v ő 
közönséges köz l é sekben ; a kö l tő i és a t u d o m á n y o s szövegek mégis élesen 
e l h a t á r o l h a t ó k lesznek e g y m á s t ó l a T J V seg í t ségéve l : m e r t igaz u g y a n , hogy 
a t u d o m á n y o s szövegben is r i t k a s z a v a k f o r d u l n a k elő, — de é p p e n ezek a r i t k a 
s z a v a k a z u t á n u n o s - u n t a l a n i s m é t l ő d n a k , 6 t e h á t a t ípus - j e l v i szony a l a c s o n y a b b 
lesz, m i n t köl tő i s zövegekben . 
F e l m e r ü l a z o n b a n egy t i s z t á n g y a k o r l a t i je l legű k é r d é s : h o n n a n t u d j u k 
mi azt kellő pon tos ságga l m e g á l l a p í t a n i , h o g y m e l y s z a v a k g y a k o r i a k és m e l y e k 
r i t k á b b a k az a d o t t n y e l v e n t ö r t é n ő közlések egészét t e k i n t v e ? H o g y a n t u d j u k 
t e h á t a f e l - f e l b u k k a n ó ú j s z a v a k ( t ípusok) abszo lú t gyakor i s ág i t é n y e z ő j é t 
kel lő pon tos ságga l m e g h a t á r o z n i ? A k í v á n t célra a l k a l m a s a k a g y a k o r i s á g i 
s z ó t á r a k , me lyek elég t e k i n t é l y e s m e n n y i s é g ű szöveg e lemzése a l a p j á n meg-
m u t a t j á k az egyes s z a v a k g y a k o r i s á g á t . M u n k á n k so rán mi rész in t a Josse l son 
összeá l l í to t ta orosz gyakor i ság i s z ó t á r r a t á m a s z k o d t u n k (me ly n e m z e t k ö z i 
v i s z o n y l a t b a n gyakor i ság i k ö z é p - s z ó t á r n a k s z á m í t : t ö b b m i n t félmil l ió jel-
e lőfordulásból — mely összesen 41 115 t í p u s t , t e h á t k ü l ö n b ö z ő szót t a r t a l -
m a z o t t — k i v á l a s z t o t t a a l e g g v a k o r i b b , n e m egészen 6000 t í p u s t , és a z t a d j a 
kü lönfé le t á b l á z a t o k b a n ) 7 , r ész in t ped ig — a m a g y a r a n y a g o t i l le tően — a 
Nemes Zo l t án ké sz í t e t t e m a g y a r s zós t a t i s z t i ká r a . 8 M i n d k é t m u n k á n a k — m i n t 
az edd ig m e g j e l e n t gyakor i ság i s z ó t á r a k m i n d e g y i k é n e k — v a n egy közös 
f o g y a t é k o s s á g a : a m e g s z á m l á l t 500 000 je l e lenyészően kevés az a d o t t n y e l v e n 
fo lyó közlések összességéhez k é p e s t : egye t l en e m b e r h á r o m álló n a p o n á t 
beszélve k i m o n d a n a k b . enny i szót (vö. N e m e s , 8). M á r p e d i g á l l a n d ó a n ezrek 
és ezrek, v a g y mil l iók és mil l iók beszé lnek és í r n a k v a l a m e l y n y e l v e n ; a szó-
kincshez ú g y s z i n t é n h o z z á t a r t o z n a k n e m c s a k a n a p j a i n k b a n k i m o n d o t t és 
e l röppenő s z a v a k , h a n e m m i n d e n eddig leír t szó azon a nye lven , a legelső 
írásos emlék tő l a mos t m e g j e l e n t ú j s á g - s z á m i g . í g y t e h á t , b á r m i l y e n h e r o i k u s 
és mind a m a i nap ig kel lően n e m é r t éke l t m u n k a re j l ik pl . N e m e s k ö n y v é b e n 
(hiszen ő az a n y a g e lemzését e g y m a g a — il letőleg felesége segí t ségével — végez-
te, az a n y a g o t ú g y s z ó l v á n e g y m a g a g y ű j t ö t t e és r e n d e z t e ! ) —, az á l t a l a v izsgá l t 
félmill ió jel csak a nye lv egy b izonyos részéről ad k é p e t ; m e g n v u g t a t ó , v a l ó b a n 
á l t a l ános é r v é n n y e l fe l lépni k í v á n ó gyakor i ság i s zó t á r t c sak a m o s t a n i n á l 
sokka l t öké l e t e sebb gépesí tés e r e d m é n y e k é n t v á r h a t u n k , — de ez sem a leg-
közelebbi j ö v ő e r e d m é n y e lesz. Mind Josse l sonná l , m i n d N e m e s n é l igen f o n t o s 
t e h á t megvizsgá ln i , mi lyen a n y a g e lemzése a l a p j á n á l l a p í t o t t á k ők meg a 
l eggyakor ibb s z a v a k a t , a s z a v a k gyakor i ság i s o r r e n d j é t . Josse l son 133 fo r rás -
ból m e r í t e t t , P u s k i n ko rá tó l n a p j a i n k i g ö s s z e v á l o g a t o t t i roda lmi , t u d o m á n y o s , 
pol i t ikai , p á r b e s z é d e t t a r t a l m a z ó és p á r b e s z é d nélkül i s z ö v e g t ö r e d é k a l a p j á n 
á l l í t o t t a össze m u n k á j á t , ez t e h á t h ű k é p e t n y ú j t h a t — b izonyos h a t á r o k o n 
belül — az í r o t t orosz i roda lmi nye lv rő l . N e m e s v i szon t a h a r m i n c a s évek 
elejéről va ló m a g y a r n a p i l a p o k szövegét do lgoz ta fel , az ő a d a t a i t t e h á t c sak 
6
 Ismeretes , hogy a t udományos nyelvnek éppen ezt a sa já t ságá t használ ják ki azok a 
gépek, melyek rövid t a r t a lmi k ivona toka t készítenek az ál taluk elolvasott cikkekről: a ta r -
ta lmi k ivona tba — a címen kívül — azok a monda tok kerülnek bele. melyek a nyelv egészét 
tekintve igen r i tka , de a k ivonato landó cikket t ek in tve igen gyakori szavakat t a r t a lmaznak . 
Harry H. Josselson : The Russian Word Count and Frequency Analysis of Gramma-
tical Catégories of S tandard Li te rary Russian. Wayne Univers i ty Press, Det ro i t , 1953. 
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 Nemes Zoltán : Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek a lapján . — 
Az Egységes magyar gyorsírás könyv tá ra , 190. sz. h. n . , é. n. [1941] 
b izonyos k o r r e k c i ó k k a l lehet Josse l soné i mellé á l l í t an i (bá r Josse l son a n y a g á -
n a k j ó részé t is n a p i l a p o k és f o l y ó i r a t o k tesz ik k i : s z á m szer in t 53 i lyen fo r rás -
ból m e r í t e t t , v agy i s összes f o r r á s a i n a k közel a fele z su rna l i s z t iká i je l legű) . 
I t t e m l í t e m még meg , h o g y Josse l son e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
h a s z n o s í t o t t u k . A jeles amer ika i szerző a k ö n y v é b e f e l v e t t közel 6000 leggya-
k o r i b b orosz szót h a t c s o p o r t r a ( f r e q u e n c y lists) o s z t o t t a : az elsőn szerepel 
a l e g g y a k o r i b b 204 orosz szó, a m á s o d i k o n , a h a r m a d i k o n , a n e g y e d i k e n és az 
ö t ö d i k e n c sökkenő g y a k o r i s á g szer in t t o v á b b i 500—500 szó, a h a t o d i k o n meg a 
m u n k á b a f e lve t t s z a v a k ( t ípusok) l e g r i t k á b b 3000 t a g j á t t ü n t e t i fel . Mi az 
egyes t í p u s o k n á l n e m az egyed i f a j s ú l y t ( t e h á t az t , h o g y p o n t o s a n h á n y a d i k 
l enne a gyakor i s ág i l i s t án , h o g y mi az egyes t í p u s o k egyed i , , r a n g " - j a ) á l lapí-
t o t t u k meg, h a n e m az t , h o g y m e l y i k c s o p o r t b a t a r t o z i k : a l e g g y a k o r i b b 204 
szó m i n d e g y i k e így l - e s s z á m o t k a p o t t , az u t á n a k ö v e t k e z ő 500 — 2- t és így 
t o v á b b 6- ig; ha v a l a m e l y t í p u s n e m f o r d u l t elő Jos se l sonná l . e n n e k ö n k é n y e s e n 
a 10-es s z á m o t a d t u k , abbó l k i i n d u l v a , h o g y ez a szó r i t k á b b , m i n t a 6 - t a l 
je lö l t s z a v a k , de g y a k o r i b b , m i n t a hason ló s k á l á z á s me l l e t t 13-mal j e l ö l h e t ő 
s z a v a k ( m e r t ez t ö b b m i n t 25 000 t í p u s m e g l é t é t j e l e n t e n é a v izsgál t m ű b e n , 
ez a s z á m ped ig m á r kevéssé va lósz ínű) , az ö n k é n y e s je lö lésnek t e h á t 6 és 13 
közé kell esnie — ez é p p e n 10. E z t az abszo lú t g y a k o r i s á g r a u t a l ó s z á m o t 
n e v e z t ü k J o s s e l s o n - s z á m n a k (JS) . E t t ő l a r e n d s z e r t ő l c sak o t t t é r t ü n k el, ahol 
T a t j á n a levelé t a k é t f o r d í t á s s a l v e t e t t ü k e g y b e : i t t b i zonvos t e c h n i k a i meg-
g o n d o l á s o k b ó l ú g y j á r t u n k el, h o g y m i n d e n e rede t i 1—2-es J S - ú orosz szó az 
l - e s , m i n d e n 3 — 4 — 5 — ö s s z á m ú a 2-es, m i n d e n 6-os a 3 -as s z á m o t k a p t a , a 
a 10-es s z á m ú a k a t ped ig ö n k é n v e s e n 6 - o s o k n a k t e k i n t e t t ü k ( m ó d o s í t o t t 
J S : J S ' ) . 9 
Vizsgá l juk m e g m á r m o s t T a t j á n a levelé t a k i t ű z ö t t s z e m p o n t o k b ó l , 
m é g p e d i g először szövegössze függésében , m a j d ö n m a g á b a n t e k i n t v e . Az egy ik 
l e g e g y s z e r ű b b T J V - v i z s g á l a t (ennél e g y s z e r ű b b r e p é l d á t 1. a l ább) az ú g y n e -
v e z e t t d e k r e m e n t á l i s t í p u s - j e l v i z s g á l a t . E z .esetben ú g y 
járvink el, h o g y a száz jeles s z a k a s z o k r a b o n t o t t szöveg m i n d e n egyes 
százas s z a k a s z á b a n m e g s z á m o l j u k : h á n y t í p u s (kü lönböző szó, ú j szó) 
t a l á l h a t ó b e n n e . H a egy t í p u s egy e lőbbi százas d a r a b b a n m á r e lő fo rdu l t , 
az t i t t t e r m é s z e t e s e n n e m ves szük s z á m í t á s b a : csak a s z á z a n k é n t i ú j 
t í p u s o k s z á m a é rdeke l b e n n ü n k e t . Az így k a p o t t t í p u s - m e n n y i s é g e t o s z t j u k 
a je lek s z á m á v a l — mely t e h á t m i n d i g s z á z —, s az e r e d m é n y a d j a az i l le tő 
szakasz D T J V - é r t é k é t . 1 0 í me , h o g y a n a l aku l az ú j t í p u s o k s z á m a — és e n n e k 
9 Számításaink helyességét ellenőrizni lehet , ha összevet jük Nemes II . t á b l á z a t á t 
Josselson ada ta iva l . I t t csak azt k ívánom hangsúlyozni , hogy a jelzet t á t számí tás p u s z t á n 
t e c h n i k a i jelentőségű, azt teszi lehetővé, hogy Josselson ada ta i t közvetlenül összemér-
hessük Nemeséivel (más szavakkal : a módos í to t t Josselson-szám azt m u t a t j a , hogy a Nemes-
féle ada t . ha Nemes a sa j á t anyagá t Josselson szerint dolgozta volna fel. milyen ér téket k a p n a : 
t e h á t ez az á t számí tás nem n y ú j t korrekciót a fen t je lzet t t a r t a lmi eltolódáshoz, — hogy 
t i . Nemes csak újságnyelvi anyagoka t dolgozott fel, és így némileg más szférá já t rögzí te t te 
a m a g y a r n y e l v n e k , mint Josselson az oroszénak). 
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 Mérési e redményeink zömét egy vezetésem a la t t m ű k ö d ö t t szeminárium egyetemi 
hal lgatókból álló t ag ja i ad t ák , éspedig: Kocsis Mária [Ta t j ána levele és az azt követő puskini 
szöveg (ennek jelölése a t o v á b b i a k b a n : 0. III.), a két magya r levél-fordítás] , Herpai Mária 
[az Anyegin a jánlása és I . fejezete a 2500-ik jelig ( 0 . I . ) , az Orosz Akadémiai Nye lv tan Beve-
zetőjéből az első 2000 jel (Ak. Nyt.)]. Tóth Edit [Puskin A k a p i t á n y lánya c. kisregényének 
I—II . fejezetéből 2500 jel (KL. Ï.), Solohov Ú j ba rázdá t szánt az eke c. regényének I. feje-
zetéből 2000 jel (VB)] és Stadler Erzsébet [Puskin A kap i t ány lánya c. kisregényének VII — 
VIII . fejezetéből 2500 jel (KL. II.), L. Tolsztoj Háború és béke c. regényének elejéről 2000 
jel ( H B ) ] . Szíves és fáradságos m u n k á j u k a t ez ú ton is köszönöm. 
megfele lően a s z á z a n k é n t i D T J V - é r t é k — T a t j á n a leve lének e le jé tő l k e z -
dődően : 1 1 
1. száz j e lben vo l t 67 k ü l ö n b ö z ő t í p u s , D T J \ — 0,67 
2. száz j e l b e n vo l t 50 ú j t í p u s , D T J V — 0,50 
3 „ „ „ 4 6 « " » _ o,46 
4 . " " " 58 " " " — 0,58 
5. " " " 62 " " " — 0,62 
T a t j á n a levele 373 je lbő l áll, t e h á t a 3. és a 4. százas k ö z ö t t f e j e z ő d i k be. 
Mit m o n d a n a k n e k ü n k ezek a szá raz s z á m o k a levélről s az az t k ö v e t ő szöveg-
rő l? M i n d j á r t első p i l l a n t á s r a s z e m b e t ű n i k , h o g y a t í p u s o k s z á m a f o k o z a t o s a n 
csökken , m a j d — é p p e n o t t , aho l a levél végé t j e l e z t ü k — ú j b ó l e m e l k e d i k , 
b á r a k e z d ő sz in t e t csak megköze l í t i , n e m éri el. (Az 5. százas s z a k a s z t azé r t 
ke l le t t még i d é z n ü n k , m e r t a 4. százas szakasz végén k a p o t t e r e d m é n y n e m 
egészen reál is : a b b a n h á r o m n e g y e d r é s z t m é g a levél e g y s z e r ű b b , k e v e s e b b 
t í p u s t t a r t a l m a z ó szövege v a n b e n n e , h i szen a l eve le t k ö v e t ő szöveg csak a 
374. je lné l k e z d ő d i k . Az u g r á s m é r t é k é r e t e h á t j e l l e m z ő b b az 5. s zakasz végén 
k a p o t t e r e d m é n v : 46-ról 62-re ug r ik fel a t í p u s o k s z á m a , h a egy t i s z t a levél-
rész t h a s o n l í t u n k össze egy t i s z t a nem- levé l réssze l ; v a l ó s á g b a n a he lyze t 
még k ié l eze t t ebb , 1. a l ább . ) B izonyos esés n y i l v á n v a l ó a n v á r h a t ó , bá rme ly ' 
szövege t k e z d j ü n k is a j e l z e t t m ó d o n v izsgá ln i : k ö z i s m e r t , h o g y v a n n a k igen 
g y a k o r i s z a v a k , m e l y e k m i n d j á r t az első egy -ké t s z á z a s b a n s z ü k s é g s z e r ű e n elő-
f o r d u l n a k , a t o v á b b i a k so rán t e h á t ú j t í p u s n a k m á r n e m s z á m í t a n a k ( i lyenek 
egyes személyes n é v m á s o k , k ö t ő s z a v a k , v i s zonyszók , m a g y a r b a n a néve lők , 
egyes g y a k o r i n é v u t ó k , i gekö tők — def in í c iónk sze r in t , a m i k o r k ü l ö n í r j u k 
őke t , ezek is k ü l ö n j e l nek s z á m í t a n a k ! — stb.) . 1 2 B i z o n y o s esés t e h á t 
szükségszerű , é p p e n úgy , m i n t a h o g y n e m v á r u n k az első százas s z e g m e n t u m 
D T J \ - j e k é n t l - e s h á n y a d o s t (egyes igen g y a k o r i s z a v a k u g y a n i s m á r n y i l v á n 
az első százason be lü l is i s m é t l ő d n e k ) , — de v a j o n m i n d j á r t az első h á n y a d o s 
é r t éke szükségsze rűen i lyen a lacsony-e — 0,67 —, s az esés m é r t é k e n o r m á -
l i snak m o n d h a t ó - e (i l letőleg a n n á l e rősebb , v a g y g y e n g é b b ) ? H o g y er re a kér -
désre vá l a sz t t u d j u n k adni , ö s szehason l í t á su l a d o m a 9. l á b j e g y z e t b e n fel-
t ü n t e t e t t m ű v e k első 5—5 száz jeles s z a k a s z a i n a k D T J Y - é r t é k e i t (1. sz. 
t á b l á z a t ) . 
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l k ö n n y e n le l ehe t v o n n i n é h á n y k ö v e t k e z t e t é s t , 
í g y m i n d j á r t az t , h o g y a kezde t i 0,67-os D T J V - a r á n y , ha az t a v i z s g á l t m ű v e k 
hasonló a r á n y á h o z v i s z o n y í t j u k , a l a c s o n y : sem az A n y e g i n eleje, s em P u s k i n 
p r ó z á j a n e m indu l i lyen kis t í p u s - s z á m m a l , u g y a n i l y e n t í p u s - s z á m m a l i n d u l 
To lsz to j H á b o r ú és béké - j e (ez a v izsgá l t s z e m p o n t b ó l m é g a p r ó z á b ó l is k i -
eme lkedően „ p r ó z a i " m ű , a h o g y ezt m á s he lyen b i z o n y í t a n i f o g j u k ) , a lacso-
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 Be kell va l lanom az olvasónak egy szépséghibát : a méréseket végző hal lgató a Levélbe 
beleszámolta annak címét is (oroszban 4, m a g y a r b a n 3 — 3 t ípus) s amikor erre r á j ö t t e m , mái-
igen nehéz le t t volna a h ibá t helyrehozni. E lényeges filológiai pon ta t l anság azonban csak 
i t t fel sem t ü n t e t e t t — ezrednyi elteréseket eredménvezne a számértékek esetén, ezért nem javí-
t o t t a m ki . 
12
 í gy Nemes arról tudós í t bennünke t , hogy a leggyakoribb 41 magyar szó — az ál tala 
vizsgált összes különböző magyar szó (t ípus) 0 ,25%-a — a d j a ki az összes előfordulások egyhar-
m a d á t (33,16%), hasonló eredményre j u t o t t a német nyelvre vona tkozóan F . W. Ivaeding. 
(Häuf igkei tswörterbuch d. deutschen Sprache); vö. még Antal 4 — 5, P. Guiraud, Les carac-
tères s ta t is t iques du vocabulaire. Párizs. 1954, 9 kk . 
n y a b b t í p u s - m e n n y i s é g g e l csak az A k a d é m i a i n y e l v t a n elvi beveze tő része 
k e z d ő d i k . Még s z e m b e s z ö k ő b b a kü lönbség , ha a t o v á b b i a d a t o k a t vizsgál-
j u k : a 3. százas végé re — m i n t f e n t e b b e m l í t e t t ü k , i t t végződik ezen a d a t -
s o r b a n a „ t i s z t a l e v é l " - a n y a g — csak a t u d o m á n y o s szöveg t í p u s - s z á m a 
c s ö k k e n j o b b a n , m i n t a Levélé , — n é g y s z á z a d d a l f e l e t t e v a n a „ p r ó z a i " Tol-
sz to j , m a j d n e m egy t i zedde l Solohov . 
1. táblázat 
O. I. KL. I. KL. II. HB. UB. Ak. Nyt. 
1. 0,78 0,77 0,74 0,67 0,80 0,60 
2. 0,81 0,68 0,53 0,63 0,72 0,40 
3. 0,61 0,51 0.64 0,50 0,65 0,35 
4. 0,64 0,45 0.61 0,51 0,59 0,35 
5. 0,37 0.48 0.48 0,25 0,54 0,31 
De á g y a z z u k bele j o b b a n a Leve le t az ő t k ö v e t ő pusk in i szövegbe: 
v i z sgá l juk meg végig a I I I . f e j e z e t e t ( m e l y n e k a levél részét képezi) és a köve t -
kező f e j eze t első n é h á n y s z a k a s z á t (összesen 2000 je le t , T a t j á n a levelétől 
k e z d ő d ő e n ) . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y i t t m á r t ú l s á g o s a n sok lenne a szám, cél-
szerű az e r e d m é n y e k e t g r a f i k u s a n f e l t ü n t e t n i (ld. 1. ábra) 
A görbe s zemlé l t e tően m u t a t j a az e l emze t t „ e s é s t " , a m e l v e t a levél 
okoz (de a m e l y , m i n t m o n d o t t u k , ha k i sebb m é r t é k b e n is, b á r m e l y egységes 
szöveg k e z d e t é r e j e l l emző kell h o g y legven) . E g y b e n j ó pé lda b á r m e l v D T J Y -
g ö r b é r e : s z a b á l y t a l a n i ngadozás , m a j d n ö v e k v ő , m a j d c sökkenő t í p u s - m e n n y i -
ségek j e l e n t k e z n e k százas d a r a b o n k é n t . F i g y e l m e t é rdemel az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y ez a „ h u l l á m z á s " , i ngadozás csi l lapuló t e n d e n c i á t m u t a t , a m i n t ez ter-
mésze tes is : h iszen b á r m i l y e n ú j t é m á b a kezd is a kö l tő (ez a he lyze t az 
1100-ik jel kö rü l , a m i k o r is ú j f e j eze t kezdőd ik ) , ez hoz u g y a n m a g á v a l ú j 
t í p u s o k a t , de szükségsze rűen m e g i s m é t l ő d i k t ö b b - k e v e s e b b m á r edd ig is 
ha szná l t t í p u s is, — a h o g y h a l a d u n k előre a szövegben , egy re k e v e s e b b o lyan 
ú j szóra b u k k a n h a t a kö l tő , a m e l y e t edd ig m é g nem h a s z n á l t . (B izonvos k ivé-
te l t k é p e z h e t n e k s a j á t o s , l é n y e g é b e n n e m összefüggő szövegek, m in t ami lyen 
p l . egy enc ik lopéd ia : i t t egy-egy szóc ikken belül r o h a m o s a n c sökken a t ípus -
s z á m , — de a z t á n m e g i n t ú j szóc ikk kezdőd ik , l ega l ább egy ú j t í pussa l — a 
c í m s z ó v a l — , s ez m e g i n t a t í p u s o k m e n n y i s é g é n e k eme lkedésé t e r e d m é n y e z i ; 
de a f o l y a m a t még i t t sem v é g t e l e n : va lósz ínű leg n e m kell az u to l só k ö t e t 
l egu to l só c í m s z a v á i g e l j u t n u n k a h h o z , h o g y m á r v a l a m e n n y i c ímszó is leg-
a l á b b egyszer , v a l a m e l y hason ló t á r g y ú szóc ikkben , elő ne fo rdu l t volna . ) 
S z e m b e s z ö k ő az a h a t a l m a s z u h a n á s , a m e l y a 6. százas szakasz t e r ü l e t é n 
t a p a s z t a l h a t ó . E n n e k a z u h a n á s n a k az oka v é l e m é n y ü n k szer int k e t t ő s . 
E g y r é s z t : a Levél t ú l s ágosan „ e g y s z e r ű " vo l t , t ú l s ágosan kevés ú j t í p u s t 
h o z o t t , ezér t a kellő i nennv i ségű ú j t í p u s n a k a levél u t á n i szövegrészben kel le t t 
először e lő fo rdu ln ia (ezt h íven m u t a t j a a görbe emelkedése) , t e h á t a levél 
u t án i szövegrész — ö n h i b á j á n k ívü l — m a g a s t í p u s - s z á m ú (ilyen m é r t é k ű 
e m e l k e d é s t a v izsgá l t m ű v e k egyikénél sem t a p a s z t a l h a t u n k a D T J \ meg-




















































































esik majdnem teljes egészében Tatjána naiv párbeszéde dajkájával, az a pár-
beszéd, melyben a hősnő kéri, juttassák el levelét Anyeginhez. A párbeszéd 
önmagában is igen t ípus-szegény: a helyzetből sok minden ismeretes a beszél-
getők előtt, ezért sok az ismétlődő névmás —o, az, aki stb. —, emellett a 
beszélt nyelv — főleg a zavarban levő leány nyelve — sok ismétléssel van 
telve („pongyolább" ilyen szempontból , mint az írott nyelv). Az előbbi, új 
t ípusokkal gazdagabban töltött rész után, éles kontraszttal válik el tehát ez a 
szövegdarab. Ebben az esetben — nem kívánok általánosítani egyelőre — azt 
mondhatjuk, hogy az őszinte hangú, egyszerű levél épp olyan kevés típust 
tartalmaz, mint a hasonló hangú párbeszéd: a Levél valóban egy bájos-
hanyag fogalmazású vallomás (Aprily szavaival) , melyben egy szerelmes 
szív „ékes-egyszerűn beszél" (Bérczy — érdekes, hogy Puskinnál kevesebb 
van, mint a két fordítónál: 
"Кто ей внушал и эту нежность, 
И слов любезную небрежность? 
Кто ей внушал умильный вздор, 
Безумный сердца разговор ... ?" 
— de ez a „kevesebb" itt „ több" —gondolok különösen а „разговор" b e s z é l -
getés' szóra, ez talán egy árnyalattal pontosabban kifejezi a Levél műfaját , 
mint a valamivel díszesebb magyar szavak). — A beszélgetést követő hirtelen 
emelkedés (7—8. százas) fő oka vé leményünk szerint megint csak az, hogy a 
szöveg nem érte el az e szakaszban normális t ípus-szám szintet (mely 45 körül 
lenne e tájon —, legalábbis ezt tanúsítják a többi mű alapján készített D T J \ 
görbék), ezt a „lemaradást" kell tehát hirtelen pótolni. Érdekes, hogy az 
említett új fejezet-kezdés ehhez képest már alig emelkedik ki (1100. jel). 
Még jobban megmutatja a szöveg egyes darabjai között az összefüggést 
az úgynevezett kumulat ív TJY (KTJV). E viszony számértékeit úgy kapjuk 
meg, hogy az előfordult összes t ípusok számát osztjuk az addig előfordult 
összes jelek számával (tehát az első százasban fellelt t ípusokat itt is százzal 
osztjuk, az első és második százasban összesen előforduló típusok számát 
kétszázzal, az első három százasban előfordult összes t ípusok számát három-
százzal stb.). í m e , milyen értékeket kapunk a Levéltől kezdődő szakaszra: 
1. száz jelben volt 67 típus, K T J V = 67 : 100 = 0,67 
2. " ' " " 50 új típus, K T J V = ( 6 7 + 50) : 200 = 0,59 
3. " " " 46 " " " (67 + 50 46) : 300 = 0,54 
4. " " " 58 " " " (67 + 50 + 46 + 5 8 ) : 4 0 0 = 0 , 5 5 
stb. 
Ha a százas szegmentumonként kapott KTJV-értékeket ábrázoljuk, 
egy az előbbinél sokkal nyugodtabb menetű és egyre kisebb esésű görbét 
kapunk (2. ábra). Egészen hasonló jellegű a többi vizsgált műről készült 
KTJV-görbe is. Jellemzésként talán a 2000. jelnél kapott KTJY-értéket kö-
zölhetjük: ezen a ponton már valamennyi görbe szinte párhuzamos az x-ten-
gellyel, sokszor több száz jelen keresztül azonos az értéke, és csak század 
értékekkel csökken (egy vizsgált esetben sem emelkedik már ezen a szakaszon): 
O . I I I . O . I . KL.I. KL.II . HB. U B . Ak. N y t . 



































E z e k a s z á m o k t e h á t — a K T J V é r t e lmezésének megfe le lően — azt 
m u t a t j á k , h o g y az A n y e g i n I I I — I V . f e j e z e t é n e k v izsgál t d a r a b j a ese tén az első 
2000 je l 860 t í p u s t t a r t a l m a z o t t , az A n y e g i n elejéről v e t t u g y a n e n n y i je l 940 
t í p u s t , a K a p i t á n y l á n y a ké t v izsgá l t része 860, i l letőleg 800 t í p u s t , a H á b o r ú 
és békéé 740 t í p u s t , az U j b a r á z d á t s z á n t az ekéé 960 t í p u s t , végü l pedig az 
A k a d é m i a i n y e l v t a n első ké teze r j e l ében k e r e k e n 600 t í p u s fo rdu l elő. Legke-
v e s e b b k ü l ö n b ö z ő szót t e h á t — a m i n t ez v á r h a t ó is vo l t , de a m i n t e n n e k m o s t 
m á r p o n t o s m é r t é k é t is t u d j u k — a m a i t u d o m á n y o s je l legű szöveg t a r t a l m a -
z o t t , a l e g t ö b b e t So lohov r e g é n y e és az A n y e g i n első rész le te . Az A n y e g i n 
á l t a l u n k r é sz l e t e sebben v izsgá l t I I I — I V . f e j eze t e v i szon t egy sz in t en áll ebből 
a s z e m p o n t b ó l P u s k i n egyik p róza i m ű v é n e k egy rész le téve l ; n e m t ú l s á g o s a n 
színes a szókincs s z e m p o n t j á b ó l , m é g m a i p róza i m ű v e k is elég j e l e n t ő s e n 
t ú l h a l a d h a t j á k e t é r e n . H o g y ez így v a n , a b b a n meg lehe tősen n a g y a része 
é p p e n a L e v é l n e k és a m á r e m l í t e t t egyszerű p á r b e s z é d n e k . 
N e m é r d e k t e l e n m á r m o s t a n n a k v i z s g á l a t a sem, h o g y az ú j t í p u s o k a 
szókincs egészének m e l y részéből k e r ü l t e k ki , a k ö z h a s z n á l a t ú a k b ó l - e , v a g y 
a r i t k á b b a k b ó l . I t t ú g y j á r t u n k el, h o g y az egyes t í p u s o k r a k a p o t t Josse l son-
s z á m o k a t (vagy i s az egyes t í p u s o k „ f a j s ú l y á t ' * j e l e n t ő s z á m o k a t ) százas 
s z a k a s z o k o n belül ö s s z e a d t u k , s az így n y e r t összeget e l o s z t o t t u k az o t t 
e l ő fo rdu l t t í p u s o k s z á m á v a l : így m e g k a p t u k az a d o t t c sopor t á t l agos Josse l -
s o n - s z á m á t ( á t l agos f a j s ú l y á t ) , me ly t e h á t az t m u t a t j a , hogy az a d o t t sza-
k a s z b a n e l ő b u k k a n ó ú j t í p u s o k Josse l son osz tá lyozása szer in t h á n y a d i k 
c s o p o r t b a k e r ü l n é n e k , á t l a g o s a n s z á m í t v a . E s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l alacso-
n y a n indu l é p p e n az á l t a l u n k vizsgál t r ész : a Levél első száz j e l ében e lő fordu ló 
t í p u s o k á t l agos J o s s e l s o n - s z á m a 2,6, — ez e g y á l t a l á n a l e g a l a c s o n y a b b é r t é k , 
a m e l y e t a v izsgá l t m ű v e k b e n k a p t u n k . A t o v á b b i a k so rán az á t l agos abszo lú t 
g y a k o r i s á g o t m u t a t ó s zám a I I I . f e j eze t végé re — a n e g y e d i k e le jére (1000. 
jel) éri el t e t ő p o n t j á t : 7 ,56-ot . Összehason l í t á su l a d o m a v izsgá l t m ű v e k b e n 
k a p o t t l e g a l a c s o n y a b b és l e g m a g a s a b b é r t é k e k e t (a l e g a l a c s o n y a b b é r t é k e t 
l eg többszö r az első százas s z e g m e n t u m b a n k a p t u k , e t tő l k e z d v e s z a b á l y t a l a n 
e m e l k e d ő t e n d e n c i a m u t a t k o z i k m e g m i n d e n ü t t , a l e g m a g a s a b b é r t ék csak 
vé l e t l enü l esik e g y b e a l e g t á v o l a b b — t e h á t a 2000-ik v a g y a 2500-ik jelnél 
m é r t — abszo lú t gyakor i s ág i á t l agga l ) : 
O . I I I . O . I . K L . I . K L . I I . H B . U B . Ak . N y t . 
2,6 3,6 3,87 3,6 3,6 5,02 4,6 
7,56 8,4 7,5 7,8 6,5 7,5 7,5 
( M e g j e g y z e n d ő : az A n y e g i n első része és a ké t K a p i t á n y - l á n y a részlet f ő k é n t 
azé r t i lyen m a g a s é r t é k k e l t e tőz , m e r t e m ű v e k elemzésénél a t u l a j d o n -
n e v e k e t is s z á m í t á s b a v e t t ü k , — ezek t e r m é s z e t e s e n m i n d 10-es é r t é k e t 
k a p t a k ; ha n e m így j á r t u n k vo lna el, So lohov r e g é n y e v i n n é el a p á l m á t a 
r i t k a s z a v a k h a s z n á l a t á t i l le tően.) H a t e h á t az edd ig iekbő l k i d e r ü l t az, mi lyen 
m é r t é k b e n szűk a Levé l h a s z n á l t a szókincs , az i t t f e l s o r a k o z t a t o t t s zámok 
a r ró l t a n ú s k o d n a k , h o g y ez a szűk szókincs az orosz i roda lmi nye lv s ű r ű j é b ő l 
s z á r m a z i k , a l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t 1000—1200 szóból (bá r , m i n t l á t n i f o g j u k , 
ez k ü l ö n ö s e n a levél első részére áll, — a t o v á b b i a k során m á r emelked ik az 
abszo lú t gyakor i ság i s zám, e lő té rbe k e r ü l n e k a v i szony lag r i t k á b b s z a v a k is). 
Összegezve t e h á t : ha T a t j á n a levelé t m a g á n az orosz i roda lmi nye lven 
belül v i z s g á l j u k , a r r a az e r e d m é n y r e j u t u n k , hogy r e n d k í v ü l szűk szókincsű 
m i n d az Anyeg in egyéb részeihez, m i n d más , orosz n y e l v ű s zép i roda lmi v a g y 
t u d o m á n y o s a l k o t á s o k vizsgál t rész le te ihez k é p e s t ; erősen h a s o n l í t e s zem-
p o n t b ó l a k ö t e t l e n beszé lge téshez . U g y a n c s a k az élő, h a n g z ó beszédhez 
közel í t i az is, h o g y b e n n e , a f e n t j e l z e t t m é r t é k b e n , a l e g g y a k o r i b b s z a v a k 
f o r d u l n a k elő. 
A t o v á b b i a k b a n az t k í v á n j u k vizsgálni , h o g y az ily m ó d o n k ö r ü l h a t á -
rol t Levé l mi lyen ö n m a g á b a n szemlé lve és mi lyenek e s z e m p o n t b ó l é r i n t e n d ő 
m a g y a r fo rd í t á sa i . Maga a Levél t ú l s á g o s a n kis t e r j e d e l m ű a h h o z , h o g y 
rész le te inek öszegezéséből kellő b i z tonságga l t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t á l l ap í t -
s u n k meg (bár m a g á t a részekre b o n t á s t az a l á b b i a k b a n meg f o g j u k t e n n i ) , 
v i szon t ö n m a g á b a n egy k e r e k egész. E z é r t e l sőkén t az ú g y n e v e z e t t á l t a l á -
nos T J Y m e g á l l a p í t á s a l á t sz ik cé l sze rűnek . E z e n az t é r t j ü k , h o g y v a l a m e l y 
egész szöveg — je len e se tben a Levél — v a l a m e n n y i j e l é t ö s s z e s z á m o l j u k , 
és ezzel a mennyiségge l o s z t j u k a b e n n e e lő fordu ló összes t í p u s o k s z á m á t . 
(Más s z a v a k k a l : az A T J V n e m egyéb , m i n t a K T J V egy m e g h a t á r o z o t t jel-
é r t é k r e k i számolva . ) í m e , mi lyen e r e d m é n y r e veze t b e n n ü n k e t ez a s z á m í t á s 
a Levél egész t e r j e d e l m é r e v o n a t k o z ó a n : 
P u s k i n 
Összes je l 373 
Összes t í pus 205 
Összes t ípus osz tva 








Ú g y t ű n i k t e h á t , hogy m i n d k é t m a g y a r f o r d í t á s elég j e l en tő s m é r t é k b e n 
a pusk in i szöveghez képes t közel egyk i l encedny ive l — e m e l t e a t í p u s o k 
a r á n y á t a j e lekéhez , vagy i s , hogy m i n d k é t m a g y a r f o r d í t ó j e l en tő sen „sz íne-
sebb" az e rede t iné l , t ö b b k ü l ö n b ö z ő szót haszná l , m i n t az e rede t i szerző je . 
De n e m s z a b a d s i e t n ü n k e k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á v a l , f i g y e l e m b e kell v e n n ü n k , 
hogy a m i k o r az orosz „ j e l e k e t " a m a g y a r „ j e l e k k e l " á l l í t o t t u k s zembe , n e m 
egészen azonos t á r g y a k a t m é r t ü n k össze. H a a k é t n y e l v r endsze r é r e gondol 
az e m b e r , legelsőül t a l á n az m e r ü l fel b e n n e , h o g y az orosz n y e l v s z á m o s 
v i szonyszó t haszná l , ezek, t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y de f in í c iónk szer in t kü löná l ló 
s zavak , hiszen e lő l -há tu l s p á c i u m v á l a s z t j a el őke t a t ö b b i s z ö v e g d a r a b t ó l , a 
je lek s z á m á t g y a r a p í t j á k , a t í p u s o k é t v i szon t c s ö k k e n t i k (h iszen eleve n y i l v á n -
való , hogy igen g y a k r a n f o r d u l n a k elő b á r m e l y s zövegben ) : a nek ik megfe le lő 
m a g y a r e lemek v i szon t l eg többszö r r agok — a r a g o k a z o n b a n a k á r h á n y s z o r 
is i s m é t l ő d n e k s z ö v e g ü n k b e n , sem a je lek , sem a t í p u s o k s z á m á n n e m vá l toz -
t a t n a k , hiszen egybe í r j u k őke t v a l a m e l y szóval (így pl . az orosz K BAM k é t je l , 
a m a g y a r önnek, önhöz, magának s t b . — e gy) - E z a t é n y e z ő t e h á t a b b a n az 
i r á n y b a n to lná el a f e n t fe l í r t a r á n y t , h o g y az orosz szövegnek eleve, az orosz 
n y e l v t a n i szerkezet k ö v e t k e z t é b e n , v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b Á T J V - k u l c c s a l 
kell dolgoznia , s t í lus tó l f ü g g e t l e n ü l . U g y a n a k k o r é p p e n e l lenkező i r á n y b a n 
h a t h a t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a m a g y a r b a n v a n h a t á r o z o t t és h a t á r o z a t l a n 
névelő, — ez összesen k é t t í p u s , de a j e lek k ö z ö t t h á n y s z o r e l ő f o r d u l h a t , 
meg in t csak á l t a l á b a n f ü g g e t l e n ü l a szöveg s t i lár is s a j á t s á g a i t ó l ! ( N e m e s 
a d a t a i a l a p j á n az t l ehe t m o n d a n i , hogy az á l t a l a á tv iz sgá l t s zövegben m i n d e n 
8—9-ik szó a v a g y az.) N y i l v á n u g y a n i l y e n előjellel kell é r t e l m e z n ü n k az t a 
k ö r ü l m é n y t is, h o g y a m a g y a r b a n o lykor — és n e m is r i t k á n — egyes igekö tő-
k e t kü lön í r u n k i g e t ö v ü k t ő l , s i l yenkor ezek az i gekö tők is k ü l ö n j e lnek számí-
t a n a k , de g y a k o r i i s m é t l ő d é s ü k m i a t t a t í p u s - s z á m o t j e l en tősen n e m emel ik . 
A m í g t e h á t egy n y e l v ke re t e in belül m a r a d t u n k , az egyes s z a v a k k a l m in t 
j e l ekke l k ö n n y e n t n d t u n k dolgozni , m i h e l y t a z o n b a n t ú l l é p t ü k egy nye lv 
h a t á r a i t , alig á t h i d a l h a t ó nehézségnek l á t sz ik az, hogy az egy szóra eső infor-
m á c i ó - é r t é k az egy ik n y e l v b e n m á s l ehe t (sőt , ú g y lá t sz ik , szükségszerűen 
más ) , m i n t a m á s i k n y e l v b e n . 1 3 Á l t a l á b a n v é v e ez a p r o b l é m a ú g y lá tsz ik 
m e g o l d h a t ó n a k , v a g y az i t t en iné l j o b b a n m e g o l d h a t ó n a k , ha pl . n e m s z a v a k a t , 
h a n e m m o r f é m á k a t s z á m l á l u n k , ha az egyes m o r f é m a - e l ő f o r d u l á s o k a t t e k i n t -
j ü k egy-egy j e l n e k , és az azonos m ó r f é m á k a t egy-egy t í p u s n a k , b á r ez az el já-
r á s s em segít m i n d e n e s e t b e n (így pl . m e g o l d j a a v i szonyszó- rag kü lönbsége t , 
de m á r a néve lő ese tén csak g r a m m a t i k a i fe lv i lágos í tássa l szolgál , ezt a felvi-
l ágos í t á s t s t i lár is s z e m p o n t b ó l m e g i n t csak n e m n a g y o n t u d j u k é r téke ln i ) . 
E z é r t i t t , a d o t t kis s z ö v e g ü n k ese tén a k ö v e t k e z ő k é p p e n j á r t u n k el. Össze-
f o g l a l t u k egy t á b l á z a t b a a z o k a t a j e l eke t , a m e l y e k igen g y a k r a n f o r d u l t a k 
elő a Levé lben , és a m e l y e k r ő l t ö b b é - k e v é s b é n y i l v á n v a l ó , h o g v nem ér te lmi , 
h a n e m g r a m m a t i k a i i n f o r m á c i ó t h o r d o z n a k (2. sz. t á b l á z a t ) . 
2. táblázat 
Puskin Bérczy Äprily 
K 3 el (igekötő) 3 el 5 
C 3 a, az 8 a. az 11 
B 13 egy 2 egy 3 
H 22 én 5 én 3 
Tbl 12 te 4 te 7 
Bbl 10 ön 7 maga 2 
Megjegyzés: a számok azt jelölik, hogy az ado t t t ípus hányszor fordul elő a Levél folya-
mán. 
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l először is az t az é rdekes k ö v e t k e z t e t é s t lehet l evonni , 
hogy — lega lább i s ami a Leve le t illeti — a m a g y a r néve lők s a többször elő-
f o r d u l ó el i gekö tő n e m o k o z n a k k ü l ö n ö s e b b g o n d o t : megköze l í tően u g y a n -
anny i s zo r f o r d u l elő ez a h á r o m m a g y a r t í pus , m i n t a h á r o m l eggyakor ibb 
orosz v i szonyszó ( P u s k i n n á l az első h á r o m t í p u s e lő fo rdu lá sa inak összege 
19, Ápr i lyné l 19, — k i sebb el térés csak Bérczyné l m u t a t k o z i k : nála ez a szám 
13). T e r m é s z e t e s e n e lő fo rdu lnak még egyéb v i szonyszók is az orosz szövegben , 
de csak 1—2 a l k a l o m m a l , így az a d o t t k i s t e r j e d e l m ű szöveg esetén ezt a körüi -
m é n y t n y u g o d t a n f i g y e l m e n k ívü l h a g y h a t t u k : v a l a m i n t hogy az egy minden 
e l ő f o r d u l á s á t k i e m e l t ü k — t e h á t azt is, ahol n y i l v á n v a l ó a n s z á m n é v , de az 
o r o s z b a n n e m st i lár is , h a n e m n y e l v t a n i o k o k n á l fogva ez a s z á m n é v a megfe-
lelő he lven n e m szerepel . Az első h á r o m t ípus t e h á t semlegesí t i e g y m á s t , 
ezeke t a t o v á b b i s z á m í t á s o k b ó l ki l ehe t hagyn i — a m e n n y i t a m a g y a r t ömör -
sége v e s z t e t t a néve lők s e g y e t l e n igekö tő je v á m j á n , u g y a n a n n y i t vesz t e t t 
13
 Két indiai k u t a t ó végzet t érdekes számításokat (ezek a számítások az á l ta lunk alkal-
mazo t t akná l sokszorosan bonyolu l tabbak) arra vonatkozóan, hogy az egyes nyelvek mennyire 
„ j ó l " vagy „ rosszu l" gazdálkodnak a r á juk bízott információval : B. S. Ramakr i shna . R. Sub-
r a m a n i a n : Relat ive efficiency of English and German languages for communicat ion of seman-
t ic content . I R E . Transac t ions on in format ion theory , New York. 1958. IV. k. 3. sz. 
az orosz is n é h á n y v i szonyszó ja r évén . Igen meg lepő lehe t , l ega l ább i s a k ívü l -
állók s z á m á r a , hogy a lényeges el térés a személyes n é v m á s o k t e r ü l e t é n m u t a t -
koz ik : hiszen i t t n e m a f r anc i a nye lv áll s z e m b e n a m a g y a r r a l (ha P u s k i n szer int 
f r a n c i á b ó l v a n is f o r d í t v a a levél . . .): a f r a n c i á b a n v a g y m á s hozzá hason ló 
nye lvben t e r m é s z e t e s n e k t ű n i k , hogy l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k a l a n y e s e t ű 
személyes n é v m á s o k k a l , me lyek t u l a j d o n k é p p e n n e m is n é v m á s o k , h a n e m az 
igétől kü lön í r t , e lő t te álló s zemé ly ragok (ilyen s z e m p o n t b ó l t e h á t a „ s z e r e t e k " 
és a , , j ' a i m e " k i fe jezések közö t t i v i szony o lyan , m i n t az „ ö n n e k " és a „K B3M" 
kife jezések közöt t i ) . Az o roszban a személyes n é v m á s o k m a g a s a r á n y s z á m á t a 
köve tkezők m a g y a r á z z á k . A m ú l t i d e j ű igea lakok mel le t t a l a n y k é n t szereplő 
személyes n é v m á s közve t l en g r a m m a t i k a i szükségsze rűségbő l lép fel, h i szen , 
m in t i smere tes , az orosz ige m ú l t i d e j ű a l a k j a i személyek szer in t n e m r agozód -
n a k ; a Levél i g e a l a k j a i n a k t ö b b s é g e ped ig é p p e n n e m j e l en v a g y j ö v ő i de jű . 
T o v á b b á : f e n t e b b m á r l á t t u k , mi lyen , ,beszé lge tés"- je l lege v a n a L e v é l n e k , 
a k k o r e m l í t e t t ü k , hogy a beszélgetés szükségsze rűen t ö b b n é v m á s t hoz m a g á -
va l , m i n t a m á s je l legű szövegek. A Levél f o l y a m á n k i sebb m é r t é k b e n , de 
egyéb szövegekben n a g y o b b súl lyal é rvényesü l az a k ö r ü l m é n y , hogy a m ú l t 
i d e j ű igea lakok mellől az a l a n y k é n t álló személyes n é v m á s á t t e r j e d t a j e len-
és j ö v ő i d e j ű igea lakok mellé is, b á r o t t k ö z v e t l e n ü l g r a m m a t i k a i l a g n e m 
l e n n e szükségszerű . Végül n e m lehet f i g y e l m e n k ívü l h a g y n i az t a neveze t e s 
t é n y t sem, hogy a m a g y a r t á r g y a s igeragozás számos e se tben s z ü k s é g t e l e n n é 
tesz i a — beszélgetés során g y a k r a n n é v m á s s a l k i f e j e z e t t — t á r g y k i t é t e l é t . 
E g y e t l e n p é l d á v a l i l l u s z t r á l h a t j u k a m o n d o t t a k a t : a Levél be f e j ező s o r a i b a n 
e lőforduló fl >K/jy Teôfl k i fe jezés m a g y a r megfe le lő je : várlak (Apr i lyná l így is 
v a n , Bérczyné l e h e l y e n : Oh jer !). H o g y t e h á t az összehason l í t á s i a l ap egyfor -
m á b b legyen , h a g y j u k el a Levé l ö s sz t í pus számábó l — m i n d az e r e d e t i b e n , 
m i n d a k é t f o r d í t á s b a n — az i n k r i m i n á l t 3 — 3 t í p u s t , és u g y a n a k k o r h a g y j u k 
el t e r m é s z e t e s e n e lő fo rdu l á sa ika t is, t e h á t az á l t a l u k képvise l t j e l m e n n y i s é g e t . 
I l y e n m ó d o n a szöveget m i n t e g y m e g t i s z t í t o t t u k a t t ó l , ami a k é t nye lv r end -
szere k ö z ö t t i kü lönbségbő l adód ik , a m ó d o s í t o t t e r e d m é n y t e h á t m e g m u t a t j a , 
m i l enne a t i s z t á n s t i lár is je l legű e l térés , sőt még el is t ú lozza ezt az e r e d m é n y t , 
h i szen n y i l v á n v a l ó pl . , h o g y a m a g y a r személyes n é v m á s t ö b b he lyen o t t 
á l lna g r a m m a t i k a i v a g y — a Levé lben — főleg log ika i -emocionál i s okokbó l . 
A m ó d o s í t o t t é r t é k e k így a l a k u l n a k : 
Puskin Bérczy Apri ly 
Összes t ípus 202 219 216 
Összes jel 329 349 347 
Összes t ípus osztva összes jellel 0,61 0,63 0,62 
F i g y e l e m b e véve az e l m o n d o t t a k a t , az így k a p o t t é r t é k e k e t b á t r a n a 
m a x i m á l i s s t i lár is e l térés alsó h a t á r á n a k t e k i n t h e t j ü k , és az t á l l í t h a t j u k , h o g y 
a f e lhaszná l t szókincsben m u t a t k o z ó el térés va l aho l az első, d u r v a e r edmé-
n y e k (0,55; 0 ,61; 0,61) és az i t t közö l t h e l y e s b í t e t t e r e d m é n y e k (0,61; 0,63, 
0,62) k ö z ö t t v a n n a k . H a ehhez hozzávesszük az t , h o g y v a l a m e l y szöveg 
más nye lv re va ló f o r d í t á s a az azonos m e n n y i s é g ű h í r t a r t a l o m me l l e t t szükség-
sze rűen mind ig v a l a m i v e l t ö b b a n y a g i r á f o r d í t á s t igényel , m i n t a m e n n y i 
a n y a g g a l az az eredet i n y e l v b e n k i fe jezésre j u t o t t , 1 4 a k k o r az t m o n d h a t j u k , 
14
 Vö.: M. M. fJeßOM, P. J1. /706pyiuuH, A. M. fJejioM: TeopiiH iiH^opMauim h jihht-
BHCTHKa. Bonpocu fl3b!K03HaHJ!H, i960, IX. 1:109. 
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h o g y a v izsgá l t s z e m p o n t b ó l a ké t f o rd í t ó v i szony lag igen n a g y pon tos ságga l 
t o l m á c s o l t a az e r e d e t i t ; a m e n n y i b e n v a n e l térés az e rede t i tő l , ez o lyan i r á n y ú , 
hogy a f o r d í t á s o k g a z d a g a b b a k a f e lha szná l t szókincs s z e m p o n t j á b ó l , m i n t az 
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3. ábra. A Levél és ké t magyar fo rd í tása DTJV-ér tékei . 
r e t a k a r l enn i a f o r d í t ó k c ímére és n e m „ b í r á l a t " P u s k i n é r a : n y i l v á n nem az 
lesz a „ s z e b b " , ha v a l a k i g a z d a g a b b szók incs fe lhaszná lássa l ír , m i n t Pusk in . ) 
H a m á r m o s t a Leve le t és ké t f o r d í t á s á t részeire b o n t j u k , hason ló ered-
m é n y r e j u t u n k , m i n d a D T J V , m i n d a K T J V é r t é k e k v i z sgá l a t a a l a p j á n 
( 3 — 4 . ábra ; m e g j e g y z e n d ő , m i n t l á t h a t ó , a Leve le t és ké t f o r d í t á s á t n e m 
százas , h a n e m 50-es s z a k a s z o k r a b o n t o t t u k , hogy rész le tesebb e r e d m é n y e k e t 
k a p j u n k ; a 350-cn felüli j e l ekhez t a r t o z ó é r t é k e k e t nem j e lö l tük , b á r a Levél 
és k é t f o rd í t á s a va l amive l t ö b b , m i n t 350 je lből áll). Az e rede t i végig lényege-
sen k e v e s e b b t í p u s t ha szná l , m i n t Bérczy és — k i v á l t k é p p — m i n t Apr i ly . 
Kü lönösen szembeszökő az ú j t í p u s o k s z á m á n a k r o h a m o s c sökkenése az 
e rede t i első 200 je lén belül , vagy i s a k ö v e t k e z ő s z a v a k i g : 
Tbl B CHOBMAeHbflX MH6 HBJ1HJ1CH, 
He3pHMbIH, Tbl MHe 6bIJl/y>K MHJI 
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4. ábra. A Levél és két magva r fo rd í tása KTJV-é r t éke i . 
0,8--
Q85--
Megvizsgá l tuk a Levélen belül is a t í p u s o k abszo lú t gyakor i ság i s z á m á t . 
A Levél á t l agos J S ' - á t úgy k a p t u k meg, hogy a b e n n e e lőforduló v a l a m e n n y i 
t í pus J S ' - á t ö s szead tuk és e l o s z t o t t u k a t í p u s o k s z á m á v a l ( e m l é k e z t e t ü n k a r r a , 
hogy i t t n e m az 1—10-ig t e r j e d ő , h a n e m az 1—6-ig t e r j e d ő s k á l á t a l k a l m a z t u k 
— J S ' —, t e h á t ezek az e r e d m é n y e k csak e g y m á s h o z v i s z o n y í t h a t o k k ö z v e t -
lenül , a k o r á b b a n a d o t t e r e d m é n y e k h e z nem) . Az e r e d m é n y a k ö v e t k e z ő v o l t : 
6 * 8 3 
P u s k i n 2,41, Bé rczy 3,17, Äpr i ly 2 ,99. V a g y i s : P u s k i n n e m c s a k kevesebb t í p u s t 
haszná l , h a n e m éppen a l egegysze rűbb , l e g k o p o t t a b b t í p u s o k a t g y ű j t i össze 
a Levé lbe , hozzá képes t m i n d k é t f o r d í t ó „ s z é p í t " : r i t k á b b , kö l tő ibb , v a g \ 
Bé rczy — rég iesebb s z a v a k a t h a s z n á l . Az a d o t t é r t é k e k az e l térés felső 
h a t á r á t a d j á k , a v a l ó s á g b a n az e l térés i smé t k i sebb az e rede t i és a ké t f o r d í t á s 
k ö z ö t t , h iszen, m i n t e m l í t e t t ü k , a m a g y a r e r e d m é n y e k egy t i s z t á n ú j s ág -
nye lv re é p ü l t s t a t i s z t i k á h o z v a n n a k h a s o n l í t v a , az oroszok ped ig egy o lyanhoz , 
m e l y b e n szerepel u g y a n n e m kevés z su rna l i s z t iká i f o r r á s is, de ezen k ívül 
j e l e n t ő s m e n n y i s é g b e n s z é p i r o d a l o m , neveze te sen é p p e n pusk in i szövegek is. 
M i n d e n e s e t r e n e m kell az t gondoln i , h o g y a Josse l son szer in t m é r t és a N e m e s 
sze r in t m é r t é r t é k e k k ö z ö t t t ú l s á g o s a n n a g y az e l t é rés : az a n e m n a g y s z á m ú , 
egyszerű t í p u s , a m i t a levél t a r t a l m a z , z ö m é b e n — é p p e n n a g y abszo lú t 
g y a k o r i s á g á n á l , k ö z n a p i v o l t á n á l f o g v a — ú j s á g n y e l v i s zövegekben sem sokka l 
r i t k á b b , m i n t az i r oda lmi n y e l v n a g y á t l a g á b a n . Az -5. ábrán b e m u t a t j u k az 
abszo lú t gyakor i s ág i s z á m v á l t o z á s á t 50-es s z e g m e n t u m o n k é n t . E b b ő l t ö b b e k 
k ö z ö t t k ide rü l az, h o g y a Levél e r e d e t i j é n e k első 200, sőt 250 jeles d a r a b j a 
n e m c s a k kevés ú j t í p u s t t a r t a l m a z , m i n t f e n t e b b l á t t u k , h a n e m igen egyszerű 
s z a v a k a t is. 
P é t e r Mihá ly t ö b b s z ö r is h a s z n á l j a a „ s z í n t i s z t a p r ó z a " , „ s z ín t i s z t a 
n e m e s p r ó z a " k i f e j ezeseke t T a t j á n a l eve lének je l lemzésére (i. h . 246, 247). 
L g y g o n d o l j u k , az i t t e l m o n d o t t a k a l á t á m a s z t j á k ezt a m e g á l l a p í t á s t . Az 
á l t a l u n k a l k a l m a z o t t m ó d s z e r l e h e t ő v é t e t t e , h o g y t á v o l a b b r ó l szemlé l jük e 
r e m e k m ű v e t s a n n a k k é t m a g y a r r e m e k m ű - m á s á t : i lyen t ávo l ságbó l nézve is 
c sak az t m o n d h a t j u k , h o g y sz in te m e g r á z ó erővel áll e l ő t t ü n k az e rede t i m ű 
egyszerű s z ó a n y a g a és egyszerű fe lép í tése . C s u p á n az i t t i s m e r t e t e t t m ó d s z e r t 
l e h e t n e m é g t o v á b b is a l k a l m a z n i T a t j á n a leve lének j o b b e lemzésére , így 
p é l d á u l össze l e h e t n e h a s o n l í t a n i a Leve le t ebbő l a s z e m p o n t b ó l a szere lmes 
A n y e g i n egy később i , T a t j á n á h o z í r t levelével . De a s t í lus n e m c s a k a s z a v a k 
összessége: l e h e t n e v izsgá ln i ezt a szövege t a n y e l v t a n i fe lépí tés s z e m p o n t -
j á b ó l — t a l á n i t t is k i d e r ü l n e az, h o g y a Levé l mi lyen prózai és mi lyen mai 
(az e l té rés ezen a t é r en va lósz ínű leg m é g n a g y o b b l enne az e rede t i és ké t 
f o r d í t á s a k ö z ö t t , a m e n n y i b e n k ü l ö n ö s e n Bérczy rég iesebb a l a k o k a t haszná l ) . 
Az á t v i z s g á l t a n y a g v i s z o n y l a g kis menny i ségéné l fogva n e m a l k a l m a s 
a r r a , h o g y belőle á l t a l á n o s é r v é n y ű k ö v e t k e z t e t é s e k e t t e l j e s b i z tonságga l 
l e v o n h a s s u n k . D e t a l á n így is é r e z h e t ő vo l t , h o g y az i s m e r t e t e t t módszer re l 
kel lő p o n t o s s á g ú m e n n y i s é g i m u t a t ó k a t l ehe t k a p n i egy-egy i roda lmi a lko-
t á s r a v o n a t k o z ó a n ; ezen o b j e k t í v m u t a t ó k a l a p j á n o b j e k t í v m ó d o n össze 
l ehe t h a s o n l í t a n i k ü l ö n b ö z ő szövegeke t . A m ó d s z e r n y ú j t o t t a e r e d m é n y e k 
k ü l ö n ö s e n é l énken r e a g á l n a k a r r a , ha az író m á s t é m a k ö r r e t é r á t , i lyenkor 
m e g m u t a t j á k , m i lyen m é r v ű e k egyes nye lv i k ö v e t k e z m é n y e i ennek az ú j 
t é m á r a va ló á t t é r é s n e k ; u g y a n í g y k i u g r a n a k a szövegek összeségéből a pár -
beszédes d a r a b o k , i l letőleg az a h h o z hason ló fe lépí tésű szövegrészek . H a egé-
szen szűk a n y a g o n is, de be k í v á n t u k m u t a t n i , h o g y ezen t ú l m e n ő e n , k i t a p i n t -
h a t ó k á l t a l á n o s a b b é r v é n y ű , s t r u k t u r á l i s - t i p o l ó g i a i s a j á t s á g o k , melyek m á r 
n e m egyes szövegekre v a g v s z ö v e g d a r a b o k r a , h a n e m v a l a m e l y nye lven í r t 
szövegek összeségére é r v é n y e s e k l e h e t n e k t ö b b - k e v e s e b b el téréssel . 

KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
É n e k m o n d ó k a középkor i M a g y a r o r s z á g o n I . 
F A L V Y ZOLTÁN 
Mint a tör ténelem va lamennyi kora. a középkor sokrétű, szélsőségekben gazdag élete 
is megte remte t t e a maga zenélési a lkalmai t , zenészeit, hal lgatói t . E kor differenciál t t á r sada lmi 
életében fontos helyen állott a muzsikus, a vándorzenész, aki éppen azért , mer t egyarán t meg-
szóla l ta t ta az egyszerű emberek dalai t és a főúri családok híres háborúi t , összekötő szál lehe te t t . 
De nemcsak tá r sada lmi rétegek, hanem országok fölöt t is állt , mer t a népek dalai t , szokásait 
egyik nemzet tő l a másikig v i t t e ; országok, városok törvényén kívül állt, ha nyelvi nehézsége 
a k a d t , produkciója biztosan feloldot ta az t : ú t j á n a k nem volt h a t á r a . 
Sokféle elnevezése Európa különböző országaiban megannyi á rnya la t i d i f ferenciát 
j e l en the te t t , tevékenységének lényege azonban m i n d e n ü t t hasonló: szórakozta tás , akár köny-
nyed fo rmában , groteszk megnyi lvánulásokkal , akár komoly históriás elbeszélések f o r m á j á b a n , 
a régiekre való emlékezésekkel. 
A magyarországi vonatkozások összefoglalását azér t t a r t j u k időszerűnek, mer t az u tóbbi 
években t ö b b részletkérdés t i sz tázódot t ezen a te rü le ten: ezt szeretnők egységbe foglalni , 
másrészt a nemzetközi zene tudományi élet is nagy érdeklődéssel fordul nap j a inkban e kér-
dés felé. 
Bevezetésként néhány k i ragadot t példával a korai európai feljegyzésekkel foglalko-
zunk (hogy a magyarországi kialakulás hasonló vagy eltérő vol tá ra pon tosabban u ta lhassunk) . 
Az énekmondóka t , m u l a t t a t ó k a t a tör ténet í rók már a VIII . századtól í rásaikba foglal-
j á k : így pl. M u r a t o r i az Ant iqu i ta t i s i tal icae-ben1 (II. köt . 832: De spectaculis et ludis 
publicis medii aevi) a 791. évből: „Nesc i t homo, qui histr iones et mimos et sal ta tores intro-
duci t in d o m u m suam. q u a m magna eos immundoru in sequi tur t ú r b a sp i r i t um" . 
A m u l a t t a t ó k népszerűsége mellet t , amely a korai századoktól az ezredforduló u t á n csak 
növekede t t , h ivata los a lka lmazta tásukró l Eu rópában r i t kán hal lunk. Királyi szolgálatuk, 
j avada lmazásuk időszakos. Phi l ipp Mouskes versben korhol ja Nagy Káro ly t , hogy Provence-ot 
ménestrelek közt oszt ja el:2 
, ,Quar q u a n t Ii buens rois Carlemanie 
Ot toute mise a son demanie , 
Provence qui mul t est p lent ive 
De vins, de bois, d 'a ique de rive,« 
As leceours, as menes t reux , 
Qui sont auques luxur ieux. 
Le douna toute e d é p a r t i . " 
Hosszabb-rövidebb ideig nagyúri udva rokban t a l á lnak o t thonra . Jól ismerik az énekes 
n iondaanyagot , jó hangszer já tékosok, a bűvész m u t a t v á n y o k h o z is értenek. Ez volt az az álta-
lános jocula tor- t ípus , amelybe a francia jongleur és a német Spielleute egyaránt be le tar tozot t . 
Mellet tük azonban a klerikusok elszegényedett csoport ja i (a goliardok) is tevékenyen kivet ték 
részüket e nagy nemzetközi vagy nemzetek felet t i ka tegór iákban. Már M ü l l e n h o f f 3 
u ta l a Spielleutek. va lamin t a goliardok közti összefüggésre. Az 1244-es Bayerischen Land-
fr ieden-ben ezt t a lá l juk 4 : „ D e vagis et his t r ionibus. I t em clericos tonsuram laicalem deferentes 
1
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videlicet vagos. et etiaiii laicos istriones, mulieres seeum per provinciám ducentes , et quos-
libet ioculatores, nisi in sua parochia innatos, ponimus extra pacem." 
Az európai mula t t a tók és énekmondók közül sokan j á r t a k Magyarországon. Hazánk , 
e nagy vándoru tak során délkeleti h a t á r p o n t volt .4 û A nyuga t i énekmondók, m u l a t t a t ó k 
magyarországi tevékenysége bizonyára nem marad t ha tá s nélkül , de ha tásuk ta lán nem olyan 
egyedüli, mint azt M o ó r Elemér korábban igazolni próbál ta . 0 
Az énekes és m u l a t t a t ó kategóriák o lyanfa j t a kialakulása Magyarországon, mint amilyen 
nyugaton ismert , jóval bonyolul tabb, több szerteágazó forrásból f a k a d t . 
A magyarság Európába érkezésekor avar és szláv őslakosságot t a l á l t a Kárpá t -medencé-
ben. Az archeológiai leletek szerint már ezeknek a népeknek is volt zenélési gyakor la tuk (a 
jánoshida i 6 és más avarkor i sípokon — a jelenlegi feltételezések szerint — már kétszólamú 
dal lamokat lehetet t megszólaltatni) ; emellett a magyarságnak is volt egy olyan rétege: a sámá-
nok csopor t ja , akiknek tevékenységéhez nélkülözhetet len segédeszközként, r i tmikus fo lyama-
tossággal kellett , hogy szóljon a zene. A sámánizmus volt a magyarság ősvallása, amely az 
ősvallások klasszifikációja szerint7 abba a fe j le t tebb (3.) csoportba t a r tozo t t , ahol a nép istenei 
természetfelet t iek, és olyan vi lágban élnek, ahová csak a sámán j u t h a t el.7ű 
A fent i két eredőnek a gyakor la tá t folyta á t a XI . században a kereszténység, meg-
alkotva Magyarországon is azokat a zenélési a lka lmaka t és f o r m á k a t , amelyek n y u g a t o n is 
éltek. Ezek legtöbbször a tér í tés és a kereszténnyé alakí tás fontos tényezői lehe t tek , ál landó 
küzdelemben fej lődtek, vá l toz tak a honfoglaló nép tradícióival , ősval lásával : a sámánizmussa l , 
s annak minden já ru lékával . 
A mu la t t a tók , énekmondók helyzetét Magyarországon, va lamin t csopor t ja iknak kiala-
kulását t ehá t : a pogány ősvallás, a vándor lás során csat lakozot t népek, a Kárpá t -medencében 
élő népek, a kereszténységre való á t térés (ettől kezdve a nyuga t t a l való állandó, a kelettel való 
gyakori érintkezés) de terminál ja . 
I. A magyarországi énekmondók 
A régi magyar szóhasználat , a szójegyzék- és oklevél-adatok számos kifejezést t a r t a -
nak számon, melyek a m u l a t t a t ó k , énekmondók megjelölésére szolgáltak. Közülük három for-
dul elő a l eggyakrabban: 
1. a magyar eredetű: regös 
2. a szláv nyelvekből való jövevényszó: igric 
3. a f rancia lat inságból származó: jocula tor 
Mindhárom kifejezés magyarországi szereplésével és értelmezésével részletesen foglalko-
zunk; tárgyalásuk u t á n pedig megpróbál juk mindazokat a lényeges kifejezéseket felsorakoz-
ta tn i , amelyek e tá rgykörre vona tkoznak , s a fent i három kifejezésen kívül gyakran elő-
fordulnak. 
* 
1. Regös. — A magyar folklorisztika első ku ta tó i a X I X . század közepén az ország két 
különböző vidékén: a nyugat i (Dunán tú l ) és a keleti országrészen (a székelység körében) 
ugyanazt a népszokást jegyezték le.8 A r e g ö 1 é s volt ez, amely ekkor már az alakoskodó 
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népszokások nagy nemzetközi csa lád jának egyik jeles t ag ja volt. Ahogy E u r ó p á b a n , úgy 
Magyarországon is pogánvkori hagyaték és a keresztény hagyomány közös megnyilvánulása, 
sok olyan elhomályosult ér te lmű résszel, amely eredetére nézve X I X . századi művelőik előtt 
teljesen ismeretlen volt. 
Mint ma is érvényes szövegéből t u d j u k , a téli napforduló ünnepéhez kapcsolódott (a 
középkoron át ez egybeeset t a Karácsonnyal) . Ma december 25-én szokásos. Szövege árul el 
Vándor m u l a t t a t ó a Kálmáncsehi Breviár ium 23. r ec tó ján lévő iniciáléban. A kódex 1480-bair 
készült Budán . Franciscus de Castello I thalico milanói ininiator m u n k á j a . 
legtöbbet eredetéről. A regösének sokféle vá l toza tban élő szövegéből azokat közöljük, amelyek 
rég elfeledett emlékképeket idéznek: 
Nem vagyunk mi rablók 
Szent I s tván szolgái 
most j ö t t ü n k hideg kiitról 
hideg mezejéről. 
Ref. H a j regő re j t em, 
azt is megengedte 
ez a nagy Úristen. 
E l j ö t t ü n k , e l jö t tünk 
Szent I s tván szolgái 
régi szokás szerint 
szabad megta r tan i . 
Kef. H a j , rege r e j t em 
ma jd neked e j tem 
Regöj jünk . regöj jünk 
a házigazdának . . . 
E m i t t keletkezik 
egy kis kerek pázsit 
abba legelészik 
csudaf iú szarvas 
csudaf iú szarvasnak 
ezer ágo-boga 
ezer mise gyer tya 
g y u j t a t l a n gyul lad ják 
o j t a t l an a lud jék ! 
Azt is megengedte 
de a nagy Úris ten 
Hé t ökör régi tö rvén 
Ref. h a j , regő re j t e . 
Csiszegünk, csoszogunk 
cserfakéreg bocskorunk , 
ha jd inape lva kön tösünk 
zab n a d r á g u n k . 
Ne fuss , ne fuss , ne fuss 
Szent I s t v á n k i rá lyunk 
mi sem v a g y u n k ördögök 
hanem te szolgáid. 
Teljes re f ra in : 
Rő t ökör, régi t ö rvény 
h a j , regő r e j t em , 
azt is megengedte 
az a nagy I r isten. 
Az egész éneklendő szöveget (ez nem vonatkozik a fön t közöltekre, helyesebben ezek is részei 
csak az egész népszokásnak) négy fő részre osz t ják : 9 
Minden résznek fontos eleme a refrain. A beköszöntő (a) más szövegekben rablók he lye t t ördö-
göket említ , akiket Szent I s tván ü ldözöt t (az ördög kifejezés úgy v á l h a t o t t r ab lóvá , hogy az , 
aki a bekormozot t arcú ördög szerepét viselte, a későbbiek fo lyamán , amíg a csoport a szo-
bában regölt, az é léskamrában összeszedett néhány dolgot); a regösök t i l t akoz tak az ellen 
hogy őket ördögöknek vagy rablóknak nevezzék, mer t min t énekel ték, ők nem ördögök, 
hanem Szent I s tván szolgái és vándor énekmondók. 
A szöveg tovább i részén ,,régi szokás"-ra tö r tén ik u ta lás . Az ének szerint ez az öltö-
zékre vona tkozha to t t (arcukat bekormozták , tökhéjból fe j reva ló t kész í te t tek , feke te felső-
részt, fehér nadrágot ö l tö t tek , hosszú f a r k a t kö tö t t ek magukra) . Az ál ta lános öltözék mel le t t 
2 állatbőrös alakoskodó is t a r t ozo t t a csoporthoz: a bika és a szarvas . Kellékeikről is ha l lunk 
a ,,régi szokás"-ban: láncos bot , egyfenekű dob. A regölés közben a két á l la tbőrös á l landóan 
mozgott , míg a többiek csak a ref ra innél mozdul tak meg. ekkor azonban láncos b o t j a i k a t is 
megcsörgették, dob ja ika t is megszóla l ta t ták . 
A regösének re f ra in je sokat v i t a to t t . 1 0 A , , H a j , regő r e j t e m " kezde tű ü t e m p á r á l ta lá-
ban bővítésekkel fordul elő, a ref ra in pedig csak későközépkori ha t á s a magyar népzenében, 
s a gregorián hozta különféle fo rmák mellet t t a lán éppen az u t azó nemzetközi vándor ének-
mondók dalainak ha t á sá ra kért helyet . (Dal lamával később bővebben foglalkozunk.) Kétség-
telen, hogy a refrain, ahogy ma él, nem ősi já ru léka az éneknek, i nkább szervi jelentősége vol t , 
mintegy csúcspont ja az éneknek. Az erdélyi vá l toza tokban másként éneklik. O t t a szöveg: 
, ,De hó reme, róma . " 1 1 
Ezek a ma már alig é r the tő szavak (az összes ref ra in- t ípusra vonatkozik) , az összehason-
lító nye lv tudomány szerint varázsigékkel azonosí thatók. A reg esetében ki l ehe t e t t muta tn i , 1 2 
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a) beköszöntő: , ,Ne fuss, ne fuss Szent I s tván k i r á l y u n k " , vagy „ N e m vagyunk 
mi r ab lók" s tb. 
„ A m o t t ke le tkez ik" (a csodaf iúszarvasról) , 
„ I t t is vagyon egy szép l e á n y " (két f i a t a l összeregölése), 
„Szegen vagyon csat tos erszény fele szegény regélőké . . . " 
(a jándékkérés) . 
268. 1. 
12
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hogy az egyenlő a révüle tbe eséssel, a meleg, a hőség előidézésével (isteni révület) , a rejteni 
pedig varázsige (szerelmi varázs la t , f i a ta l párok összeregölése), olyan a lak ja a re j t -nek, mint 
a varázsolom, bűvölöm. A rej t -ből származó helynevek már 1223-tól (a L a j t a mellékén Sopron 
megyében R U H T U K E W R ) ket tős je lentésűek: a) a varázslók visszanonulására szolgáló 
helyek, és b) az országvédelmi szerepben , ,őr - re j tek"-ek. Egyelőre i t t nehéz pá rhuzamot talál-
nunk . Az azonban fel t í ínő,hogy a regölés inai népszokása az ország ket egeszen ellentétes terü-
letén él (helyesebben élt a múl t század közepén), s az oklevéladatok sem az ország belső terü-
letéről valók, hanem elsősorban abból az övezetből, ahol a honfoglaláskor nem magyar törzsek 
l ak t ak , h a n e m a ha tá rvéde lmi fe lada toka t ellátó csa t lakozot t népek. Ilyen csat lakozot t nép 
volt a székelység is,12û amely elöl j á r t a harcban , há tu l a visszavonulásban, békében pedig 
a magyar törzsek- lakta középső terüle t körül helyezkedet t el, más csat lakozot t népekkel 
együt t . Számunkra azért kínálkozik a székelyek említése, mer t a X I X . századi Erdélyben, 
ná luk volt gyakor la t a regölés, ugyanakkor a mai Dunán tú lon is t a l á lha tunk székely nyomo-
ka t , t ovábbá a Felvidék déli részein is. 
Ma már nehéz t isztázni , hogy egységes volt-e ez a sámánkodássa l összefüggésbe hoz-
ható regölés, csak a csat lakozot t népek s a j á t j a , vagy a magyarok körében is á l ta lános vol t-e , 
különválás , á t telepí tés , vagy vándor lás ú t j á n j u t o t t - e el Erdé lybe? — Egyet len módszerünk 
az lehet , hogy megvizsgál juk azokat az el téréseket , amelyek a két regölés közöt t fönná l l anak 
Legfontosabb eltérés az időpont kérdése. Érdekes t anúságo t szolgál ta tnak erre vonat-
kozóan a XVI I . századi ka lendár iumok. Ezek beosztása szerint minden ka lendár ium külön 
csopor tban közli az egész évre szóló vásári , , sokada lmaka t " : minden hónap melyik nap ján , hol 
lesznek vásárok. A napok és ünnepek felsorolásánál még a XVII I . század elején is ket tős beosz-
tás t t a l á lunk : az ú j Gergely-naptár mel le t t a régi Ju l i anus -nap tá r megfelelő nap ja i t is. Innen 
könnyen leolvasható, hogy az ú j n a p t á r Vízkereszt je egybeeset t a régi nap t á r karácsonyi ünnep-
körével, december 27-ével. Egy 1626. évre szóló gyulafehérvár i ka lendár ium sokadalmai között 
Vízkereszt u t á n következe t t egy . .Regelö h e t f ö " , amikor Szebenben, Kis Mariában t a r to t t ak 
vásá roka t . Ugyanez t t a l á l juk egy 1642. évre szóló lőcsei ka l endá r iumban is (ebben az évben 
Vízkereszt hétfőre esett , ez egyenlő volt a régi nap t á r december 27-ével. s mindez egyenlő a 
regelő hétfővel) . A Gergely-naptár időszámítását 1583-ban vezet ték be Magyarországon, az 
erdélyi országgyűlés pedig 1590-ben fogad ta el. A regölés t ehá t ugyanazon a napon marad t 
a n a p t á r v á l t á s u t á n , csak a n a p t á r a k b a n f e n n m a r a d t helyét nevezték másképpen. Van ada-
tunk ar ra vona tkozóan , hogy 1552-ben Erdé lyben is — e vál tozás előtt — karácsonykor volt 
a regölés:13 , ,Mindiarást a mi W r u n c Iseus Chris tus sziiletésénec napia u tán kôvetkezic az 
ôrdegnec nagv innepe a Regelo hét . . . " Heltai Gáspár re fo rmátus prédiká tor megjegyzése 
több dologról t á j ékoz t a t . Egyrész t az időpont egyezéséről bizonyít a dunán tú l i és az erdélyi 
regölés közöt t , s ezzel a téli napforduló pogány hagya téká ra u ta l , másrészt azt igazolja, hogy 
az esetleges különválás u t á n sokáig hű m a r a d t eredeti időpont jához (még 1590-ből is van egy 
részletes leírásunk);1 4 az idézet t ovább i részeiből az is világossá válik, hogy a reformáció vallás-
erkölcsi törekvései nem nézték jó szemmel a népszokást . Az erdélyi regölésben t ehá t a XVI . 
században bizonyos vál tozási fo lvamat indu lha to t t meg, amely azonban még nem eredménye-
zett tel jes deklasszálódást . 
Az időbeli eltérés így külsőlegesnek t ek in the tő : a ka lendár iumok adatközléseinél azon-
ban érdemes megál lnunk. 1 4 0 
A ka lendár iumok vásári felsorolásai az egész országot felölelik, tekinte t nélkül a r ra . 
hogy mely városban n y o m t a t t á k azokat . Mégis tüzetesebb t anu lmányozásuk kisebb eltéré-
sekről t á j ékoz ta t . Mint eml í t e t tük , a regölő hét fő két helyen szerepelt , helyesebben két évben, 
egészen eltérő k iadásokban (Gyulafehérvár —Erdély . Lőcse — Felvidék) . Ez önmagában nem 
je lentené azt , hogy ezeken a helyeken volt szokás a regölés is. Gyakor la t o t t l ehe te t t , ahol 
ezeken a napokon vásá roka t is t a r t o t t a k : Szebenben és Kis Mariában (Kis Maria a Bere t tyó 
mellet t fekszik Bihar megyében, Debrecen és Nagyvárad között) . A XVII . század közepétől 
e lmarad a hétfő elől a regölő. de a vásároka t t ovább ra is ugyanazokon a helyeken t a r t j á k e 
napon . K ő h a l o m m a l bőví tve, mos tmár hároin helyen: Szebenben, Kis Mariában. Kőhalom-
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 Györffy György : A magvar nemzetségtől a várinegvéig. a törzstől az országig. Száza-
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 Gyallai Domokos i smer te t i : Magyar nyelv. X L I X . 183 —186. 1. 
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 T a n u l m á n y o m elkészülte u t á n vehe t t em csak tudomás t Dömötör Tekla n y o m t a t á s 
a la t t levő dolgozatáról , amelyben a Regölő hét fő eddig bizonytalan összefüggéseit t á r t a fel. 
Dolgozatából világossá vá l t . hogy az egyenlő a német n a p t á r a k b a n is szereplő ..geschworener 
Montag"-gal és az ehhez fűződő Európa-szer te igen el ter jedt népszokással. 
ban. A , .regölő" e lmaradásakor is bizonyos, hogy ugyanar ró l a napról van szó, mindig 
Vízkereszt t á j á n — néha előbb, néha u t ó b b . Táb láza to t közlünk az á tnéze t t kalendár iu-
mokról : a felső mezőben azok a ka lendár iumkiadások szerepelnek, amelyekben nem szerepel 
a „ h é t f ő " , az alsóban azok. amelyekben szerepel. 
B = Bár t fa 
Cs = Csepreg 
D = Debrecen 
Gy = Gyulafehérvár 
K = Kassa (1706 és 1707 kivételével , akkor Komárom) 
L = Lőcse 
N = Nagyszombat 
T = Tej falu 
Zs = Zsolna 
A táb láza t szerint a XVI I . század első felében 2 kivétellel seholsem szerepel a bizonyos 
hétfő, míg 1650 u tán csaknem minden n a p t á r b a n , a felső és alsó mezőny két a lka lommal fedi 
egymást : 1661-ben és 1669-ben. Ekko r a nagyszombat i ka l endá r iumokban nem szerepel a 
hétfő a három helynévvel , míg a lőcseiekben igen. 








D1619 LK1629 B1639 N 1669 
L1650 L1660 L1670 N1680 L1690 L1700 
L1661 L1671 L1691 KD1701 
L1642 L1662 
L1663 L1673 K1683 L1703 
L1654 L1664 L1674 D1684 LD1704 
L1655 L1675 D1685 
Gyl626 L1656 L1666 L1696 KD1706 
L1657 L1667 L1697 BK1707 
LK1658 L1668 L1688 KL1698 B1708 
L1669 L1679 K1689 L1699 B1710 
Eredmény : a XVII . század második felében ismert és nevezetes nap volt a Vízkereszt 
körüli regölő hétfő, az emlí te t t helyeken: Szebenben. Kis Mariában és Kőhalmon. Fontos ese-
mény volt azért , mert a vásárokat az év fo lyamán az egyházi szempontból is kiemelkedőbb napo-
kon t a r t o t t á k . Ez a hétfő volt az egyetlen állandó hétfő, amely nem egyházi eseménnyel volt 
kapcsolatos. 
\ isszatérve gondola tmenetünkre , a kalendár iumvál tozással kapcsola tban arra is u ta l -
tunk , hogy a re formátus prédikátorok heves k i rohanásokat intéztek a regölés ellen. Szól tunk 
arról is, hogy ennek bizonyára meg lehete t t a ha tása is, ta lán ismét vesz te t t eredet i elemei-
ből, t a lán „ tobzódásábó l " f a rag tak le. Azonban e l távozot t Erdélyből keletre egy népcsoport , 
amely néze tünk szerint a regölésnek egy egészen ősi, pr imit ív f o r m á j á t őrizte meg. A csángó 
magyarok (csángó — vándor ) ezek, akik a XI I I . századtól kezdve három alkalommal teleped-
tek á t Moldvába és a Havasalföldre.1 5 Első ízben 1234-ben t u d u n k róluk ú j helyükön, másod-
szor 1490 körül vándoro l tak át a K á r p á t o k o n főként a keleti székelység köréből, Csíkból és 
Udvarhe ly megyékből , ha rmadízben pedig Mária Terézia korában , a XVII I . században keres-
t ek sokan ú j o t t hon t , az akkori német expanzió ha tásá ra . 
Szokásaikat , é le tkörülményeiket már 1646-ban összefoglalta egy Kómának szóló jelen-
tésben Bandulovi t s Márk. 1 6 E leírásban részletesen kitér a csángó varázslók és jósok tevé-
kenységére: „Ami ly becsben v a n n a k I t á l i ában az éleselméjű és egyút ta l szentéletű tudósok, 
m a j d n e m o lyanban v a n n a k ezeknél a varázslók. A varázslás és kuruzslás mesterségét űzni és 
t anu ln i mindenkinek szabad és megtisztelő. Nem egyszer l á t t a , az u tá la tos kuruzslásuk űzé-
s é t ! Ami t a régi jósokról meseképpen beszél az ókor, azzal ezeken a t á j a k o n a sa j á t tapasz-
ta lás i smer te t meg. Mikor ugyanis meg a k a r j á k tudn i a varázslók a jövőt , bizonyos helyet 
je lölnek ki m a g u k n a k , mormogva , f e jüke t elcsavarva, szemeiket fo rga tva , s zá juka t félrehúzva, 
homlokuka t és a r cuka t összeráncolva, á b r á z a t u k a t e lvá l toz ta tva , kezüket és l ábuka t ide s 
tova h á n y v a , egész t e s tüke t reszket te tve , némi ideig lábon ál lnak, azu tán földhöz vág ják 
m a g u k a t , kezeiket szét ter í tve , lábaikat k i n y ú j t v a , min tha meg volnának ha lva , egynémely-
kor 3, 4 óra hosszat élet telenül fekszenek. Végre magukhoz térve, borzasztó l á t v á n y t n y ú j t a -
nak a szemlélőnek: először is reszkető tagokka l lassan felemelkednek, azu tán m i n t h a pokoli 
szellemek szál lot ták volna meg, minden t a g j a i k a t és porc iká juka t úgy k i n y ú j t j á k , hogy az 
ember azt hiszi, egy csontocska sem marad a maga ízületében és fo rgó jában . Uto l já ra , min tha 
álomból serkentek volna fel, á lmaika t jövendő g y a n á n t a d j á k elő. H a valaki betegségbe esik . . . 
a varázslókhoz fo lyamodik . . . " . 
Mindez 1646-ban még így vol t ; egészen hasonlatos lehe te t t a sámánok tevékenysége 
is. U jabbko r i ada tok pedig arról számolnak be, hogy ú j év estéjén a csángó magyarokná l egy 
„ h e j g e t ő " szokás él.17 (Igen hasonlatos a regöléshez). A X I X . század végén még egy re j té lyes 
— ma nehezen m a g y a r á z h a t ó — vers is fon tos eleme vol t : 
„ K e l j e t e k fel bo jé rek , 
g y ú j t s á t o k meg e g y o r t y á k a t , 
nyisszátok ki ez a j t ó k a t , 
vesszétek meg e p a d a k a t , 
A d j Isz tennek szent angyala ! 
Memből j ö t t ü n k , membe m e n ü n k , 
le lketeket membe visszük, 
t e s tye teke t földbe tesszük; 
gyió-fából koporszó 
leveliből borí tó, 
z ágaiból legyező 
gyüker iből hangyázó. 
Pusz ta p a j t a fedet len , 
h á r a m beréb ha t szemvei: 
Ahó . . . ! " 
A vers lehet egy elhomályosult é r te lmű varázsige sorozat . N é h á n y gondo la to t f e lve tünk : 
első sora „Ke l j e t ek fel bo j é rek" , a r o m á n környezet ha t á sá ra a lka lmazo t t fo rmula . A „ b o j á r " 
"rumänischer Ede lmann ' , szlávból román közvetítéssel magya rba kerül t szó. A régi m a g y a r 
nyelvben boér, bojér vá l toza ta i szerepelnek.1 8 (A szláv eredetivel kapcso la tban u t a l h a t u n k az 
orosz Igor-énekben előforduló , , bo ján" - ra . aki a X I — XI I . századok orosz énekmondója . l w 
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 Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről . Buda . 1838. 
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 Urechia. Vazul : Codex Bandinus . Memoriu asupra scierei lui Band inus delà 1646, 
ur ina tu t ex tu , insot i tu de acte si documente . Analele Ac. Rom. Séria II. Tom. X V I . 1893 — 94. 
Mem. Sect. Is t . 1—335. 
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 W ichmann Györgyné : A moldvai csángók szokásaiból. E t h n o g r aphia , 1907. 287 — 94. 
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 Russzkoe narodnoe poeticseszkoe tvorcsesztvo. I . 1953. 207. 1. A X — XII I . fejeze-
teket D. Sz. Lihacsov foglalta össze. 
ebben a vona tkozásban a régi hagyományok ápolója , aki t az Igor-ének több más kifejezés 
között , , l á tnok" -nak is nevez. A bó ján a középkori orosz fejedelmi udva rok énekmondója , 
t ehá t , aki az epikus énekek mellet t a , , sz láva" énekek előadója is. A szláva énekek gyökerei 
pedig a ha lo t t i torok kul t ikus szokásai felé m u t a t n a k , csak később vá l t ak dicsőítő énekekké.2 0 
A mi rövid énekünkben a román közvet í tés az elsődleges, ér telme is ahhoz áll közel. 
A második rész első sorai (6 — 7— 8. sorok) a sámánizmus elfeledett emlékeit idézhet ik: 
, ,Meinből j ö t t ü n k , membe menünk , 
le lketeket m e m b e visszük, 
t e s tye teke t földbe tesszük . . . " 
(A sámánizmus hite szerint csak a sámánok közvetí tésével j u t h a t o t t bárki kapcsola tba a ter-
mészetfe le t t i is tenekkel.) 
Végül utolsó sorának néhányhangny i szava: ,,Ahó,'> közeli kapcsola to t m u t a t az erdélyi 
regös refra inekből i smer t : ,.De hó reme róma . . . " első t ag j áva l , va lamin t a dunán tú l i ref ra in 
,.Haj, regő re j t em"-éve l . ahol a ,,Haj" (ismét összehasonlító n y e l v t u d o m á n y u n k eredményeire 
u ta lva) éppúgy összefügg a magyar ősvallással.21 a sámánok varázsigéivel, min t a reg. — A fen-
t iek szerint a moldvai csángó magyarok , , H a j g a t ó " szokása is megőrzöt t egy olyan varázs-
igét, amely sámán-pap ja ink szer ta r tásának egyik fontos mozzana ta lehe te t t . 
T é r j ü n k a gyakor la thoz , a ma i gyakor la thoz . 1957 n y a r á n Domokos Pá l Pé te r a csángó 
magyarok közöt t j á r v a magnetofon-sza lagra v e t t egy , ,Ha jga tá s" - t . 2 2 Ez sok t ek in te tben meg-
erősí tet te azt az érlelődő föl tevést , amely a regölés és a h a j g a t á s közöt t kapcsola to t keres, 
s amely mindké t szokásnak a régi időkbe nyúló eredeté t feltételezi. A mai h a j g a t á s részt-
vevői a szöveget egy b izonyta lan , lebegő hangon rec i tá l ják , s amikor az , , ahó"-hoz érnek, 
megcsörgetik hangszereiket (hangszereik: bika = dobféle, de a bőrbe helyezet t vizes szőr-
csomó huzogatásáva l búgó hangot ad : kür t - fé le ; csenget tyű; kereplő; dob). Ugyancsak a mai 
hejgetés-ről számol be Moldvában Kallós Zoltán.2 2 0Szerinte csak Kalagor -ban t u d j á k már magya-
rul. , ,Szabad-e hége tn i " hangzik el a kérdés az év utolsó nap j án , ha igen, háromszor a kü r tbe 
tu j a „ fe jede lem" , ami u t á n a hégető az ablak alá áll s elkezdi „ m o n d a n i " . Amikor egy bizonyos 
részhez ér (,,Még a kis os to rokból . . . " ) , elhallgat, csak az ostor pa t togása hallatszik, miközben 
haj, hahó, szavakat kiá l toznak a csoport más tag ja i . 
A mai gyakor la t mel le t t néhány tö r téne t i ada to t is felsorolunk. A hajgató-féle személy-
nevek már a XV. századtól kezdve sűrűn ismétlődnek okleveleinkben: 
1429: S tephano H a y g a t h o (Lelesz Acta 48 — 9) 
1438: Pet r i H e y g e t h e w (Muz. Kál lay) 
1454: Michaele H a y g a t h o (Lelesz Acta 65 — 56) 
1455: Pe t r i H e y g e t h e w (Lelesz Acta 66 — 35) 
1461: Michaele H e y g e t h e w (Muz. Kál lay) 
1473: Mar t inum H a y g a t h o (OL. D. 17. 514) 
1479: S t ephanum H e y g e t h e (Lelesz Acta 89 — 29) 
1489: Michaelis H a y g a t h o (Lelesz Pro t . II . 20) 
1489: Mart inus H e y g e t h e w (Muz. Kál lay) 
1492: Simon H a y g a t h o (OL. D. 36. 992) 
1518: Paulus H a j o g a t h o (OL. D. 37. 007) 
1525: Sebast iani H a y g a t h o (Lelesz. Pro t . V. 276a) 
1544: Az hayoga to peternek ket for in to t (OL. Nád . 40.) 
Leg több jük észak-magyarországi oklevelekből való. Míg a forrásokhoz nem j u t h a t u n k , 
szerepükről sem szólhatunk, nem t u d h a t j u k milyen összefüggésben fordulnak elő az idézett 
oklevelekben. 
A hejgetés azonban a Dunán tú lon sem volt ismeretlen,2 3 bár i t t csak a regősének kere-
tében ta lá lha tó meg: a f i a t a l pá roka t „ h a j g a t á s s a l " , haj-hej kezdetű varázsigékkel varázsol ták 
össze. 
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 Sebestyén Gyula : i. m. 34. 1. 
E felvázolt szokás- töredékekben, ok levé lada tokban , mind egy eredőt kereshe tünk, 
egy pogánykor i kul t ikus gyakor la to t , amely az egyik legnagyobb ünnepkörre l , a téli napfor-
dulóval függhe te t t össze. 
Záradékul szóljunk dal lamáról . Kodály Zoltán foglal ta össze „Magyar népzene" c. 
a lapvető munká jában 2 4 a róla inondha tóka t . A X I X . században lejegyzett dal lamok mindegyike 
hexachord. Az 5. fokon és a körüle mozgó hangokon kezdődik. Je l lemzőjük egy kvint ugrás, 
amely a páros-számú ü temek kvint hang já ra lép fel. Néhol csak ez az ugrás marad meg. Kodá ly 
Zoltán a gyermekdal közeli rokonának t a r t j a , megál lapí t ja , hogy mindke t tő egy nagy emberi 
közösség s a j á t j a . Az ü t empárok , vagy a rövid mo t ívumok végnélküli ismétlése megvan minden 
pr imit ív nép zenéjében, sőt a fe j le t tebbek ősi hagyománya iban . 
Amikor most néhány dal lam-hasonlóságra h ív juk fel a f igyelmet , csak arra szeretnénk 
r á m u t a t n i , hogy a regös ének dal lama nyomán milyen összefüggéseket lehet feltételezni, s 
mindezt milyen fontos lenne összehasonlító népzene tudományunknak módszeres következe-
tességgel fel is dolgozni. 
Elsőként a különféle regös-ének vá l toza tok közül azokat a da l lamokat t ek in t jük^á t . 
amelyek régi emlékképeket idéző sorokat kísérnek: 
Nem va-gyunk mi rab - lók, Szent Ist-ván szol - gá - i 
a2 a nagy Úr - is - t e n . 
El - j ö t - t ü n k el - jöt - t ü n k Szent I s t - v á n s z o l - gá - j i , 
Re-güj - jünk, re - göj - jünk há - zi gaü - dá - nak 
24
 Kodály Zoltán : A magyar népzene. Budapest 1952. 
Csu-da - fi - jú szar-vas-nak e - zer á - go - bö - ga 
e - zer mi - se - gyer - tya , 
O2=L 
Ha ki - e - resz - te - nek. ki - esi - szo -gunk , cso - szo - gunk 
H*~i i—3—i 
Cser-fa - ké - reg a bocs - ko-runk, h a j - d i - na-szár a nad - r á - g u n k . 
mi sein va-gyünk ör - d ü - g ö k , ha-nem te szol - gá - j id . 
Hasonlítsuk ezekhez az erdélyi magyar regös dallamot: 
И. 
Az előbbiektől eltér, a lapvonásai azonban megfelelnek az ál talános jellegnek (hexa-
chord, kvint-ugrás) . Ez lenne a második eltérő vonás — a korábban i smer te te t t időpont kérdé-
sen kívül —, amelyben e két távoli országrészen élő népszokás különbözik egymástól . Amíg 
azonban az időpont kérdésénél a nap tá rvá l tozás lehe te t t a kiinduló ok, addig a dal lamoknál 
az erdélyi t érezzük régibb veret í ínek. í g y is egy nagy európai dal lamesalád t ag ja . Néhány össze-
vetés . 
I I I . 
1. da l lam a fent i erdélyi regös-dallam : Szabolcsi Bence közli a következő f inn példa 
összevetésével a Magyar zenetör téne t kézikönyve da l l amtá rában . Budapes t , 1947. 4. o. 
2. finn dallam : fo r rásá t 1. fent .2 4 a 
3. mari dallam : közli Yasziliev, V. M. Mari muro c. művében . Kazan . 1919. 39. sz. 
4. francia dallam : közli B u j e a u d , J é rôme : Chants et chansons populaires des provinces 
de l 'Oues t , Poi tou Saintonge, Aunis et Angoumois. Avec les airs des originaux recueillis et 
annotés Nior t , I—II . 1895. I I . 156. o. ed. 1866. Ez u tóbbiró l Yargyas Lajos í r t részletesen 
Franc ia p á r h u z a m regösénekeinkhez c. t a n u l m á n y á b a n . Népra jz i Közieménvek, Budapes t , 
1957. I I . évf. 1 - 8 . o.) 
A két keleti — f i n n és mar i —, va l amin t a f rancia dal lam kapcsola ta az erdélyi regös-
da l lammal lehet , hogy a nagy európai dallamközösség megnyi lvánulása , de lehet , hogy köz-
vet len ha t á s e redménye. A f i n n és a mar i dal lam mellet t ar ra kell gondolnunk, hogy a Dunán-
túlon a X I I . század végéig igen nagy szerepük vol t a f rancia szerzeteseknek. Közvet í tésüket 
fe l té te lezhe t jük , de a n n a k ú t j á t , m ó d j á t bizonyí tani nem t u d j u k . 
A dunán tú l i regös-ének da l lamai t t anu lmányozva , főkén t a karácsonyi és a farsangi 
népszokásokban t a lá lunk hasonló da l l amoka t . 
E z ú t t a l a regös-ének egyik jellemző sa já tosságá t , a felugró kv in te t (ez néhol kva r t is lehe-
t e t t ) t ek in t sük át , ehhez a jelleghez keressünk megfelelőket. A regős-énekekben periódusvégen, 
sorvégen je lentkezik. Sorvégi fellépő kv in te t a bet lehemes j á t ékok közöt t is t a l á lha tunk . 
A „Csorda pász to rok" -nak v a n egy olyan vá l toza ta (Zetelaka, Udvarhe ly megye), ahol a 
2., 5. és 8. sor fellépő kv in t te l zárul.240 A dal lam első három sora: 
IV. 
éj - jel a me-zö - be 
240
 T a n u l m á n y o m elkészülte óta foglalta össze. Szomjas Schiffert György bővebben a 
f innugor kapcsola toka t , Regös-énekeink f innugor e rede te" c. dolgozatában (Muzsika 1961 
2 sz.). 
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 Magyar Népzene Tára . II. Jeles napok. 590 — 591. 1. 
A korszak l i turgikus zenéjében szintén gyakran felhangzik. I t t nem a sorvégeken, hanem első-
sorban dal lamkezdetekben. Ehhez hasonló a bet lehemes énekek közöt t sem r i tka . Egy gyakran 
előforduló gregorián dal lam-töredék (amely a karácsonyt előkészítő időszaktól kezdve át- meg 
átszövi a karácsonyi ünnepkör énekeinek egy részét): 
Pu - er na tus est 
A fent i példa megta lá lha tó Advent IV. v a s á r n a p j á n a k In t ro i tusában . a 94. zsol tárban, a kará-
csonyi I I . Yesperás egyik an t i fóná j ában , a december 27-i és a december 29-i szer tar tások 
énekeiben. 
Maga a karácsonynapi In t ro i tus is t iszta kvint-lépéssel kezdődik: 
Lgyaner re t a lá lunk példát a kai ácsonynapi laudes-ant i fónák közöt t : 
E kezdő formulá t — ta lán a fent i példák n y o m á n — bet lehemeseink is szívesen a lka lmazták . 
A Magyar Népzene Tára „Je les n a p o k " c. kö te tében ilyenek a 433.. 437., 565. és 578. számúak. 
A német és a f rancia karácsonyi énekek közöt t sem r i tka . Mint kezdő-mot ívum a regös-éne-
keknél nem jellemző, de néhol előfordul: 
VI I I . 
Ad - jon az U r - is - t e n en - пек a gaz - dá - п а к 
(•Jeles napok: 797.) 
Ismét bet lehemes j á t éko t idézve, olyan da l lammal is ta lá lkozunk, amelynek csaknem gerin 
a kvint-ugrás: 
IX. 
Ehhez a jelleghez áll közel egy német pásztor- játék dallam Wessenhől24L' 
X. 
Fürcht't euch nicht, ihr k l e i - n e Schar! Gott ist bei euch, ich sag's für-
wahr, liegt in der Krip-pe bei dem Vick; gehts eilends hin und sâmbts euch 
nicht! Ein Zeichen will ich ge - ben euch : sein Bettlein ist von Stroh und Heu 
A felugró kvint nemcsak a regölést megelőző időkben, hanem más napok szokásain is előfor-
dul. A januárvégi balázsoláskor ezt éneklik Gerencséren: 
nap - ja 
P 
Hogy a s z e - g é n y 
Ház - ról ház - ra 
de - ú - kok 
jár - ja - tok 
Ad - ja - nak 
Hogy rak - jon 
•io - ze - fát 
a tűz - re f á t . . . 
Slll 
Majd ugy fo - gunk tán - col - ni 
Mind a mó - nár tyúk - ja - i 
Kotty, kotty, kotty. 
A dallam példaként szolgál arra, hogy farsang idején is élt még a regölés jellemzőjének t a r t o t t 
periódus-végi felugrás. Ugyanezt megjegyezhet jük a regös-ének szövegeivel kapcsola tban , 
amelyek gyakran tűnnek fel a farsangoló-szövegekben.24 í i 
A farsang-ideji népszokásokkal, a farsangi mulatozásokkal szemben ugyanis az egyház-
nak sohasem volt olyan tiltó rendelkezése, mint azokkal a szokásokkal szemben, melyek nagyobb 
ünnepekre estek, és amelyeknek pogány hagyomány-lá tszata volt . 
Összefoglalóul mutassunk rá arra , hogy a fent i dal lampéldák (a regös-ének felugró 
kvint jének kérdése) egy primitív dallam világára u ta lnak , annak emlékét burkol ják ú j kön-
tösbe, lehet azonban, hogy csak a sokszor hallott gregorián dallamkincs felhasználását jelentik. 
Kétségtelen, hogy nincs különbség a régi emlékeket idéző szövegek dallam-készlete és az ú j a b b 
köszöntő-formulák dallam-készlete között , a refrain is lehet késői járulék. Ha dallama kimu-
t a tha tó ősi magyar elemeket nem őriz is, őrzi azt szövege, amely egy elhomályosult régi emlék-
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kör t ápol. Ennek a tevékenységnek a középkoron át az lehete t t a fe ladata , hogy a régi hagyo-
mányoka t — ha hurkol t f o r m á b a n is — életben ta r t sa . Az előadók s a j á t m a g u k a t énekmondók-
nak t a r t o t t á k , a vidéket j á r t á k , a korai századokban ta lán nemcsak a ma szokásos megha tá -
rozot t napokon. 
Volt azonban egy másik csoport , amely a főúri és királyi u d v a r o k b a n volt o t t hon , 
s akiket szintén regösöknek neveztek. Az udvari regösökről, esetleges t á r sada lmukró l éppoly 
keveset t u d u n k , min t a regölés eredetéről. Összefügg nevük azonossága. Bizonyos, hogy minden 
középkori ál lam u d v a r t a r t á s á b a n o t t az énekmondó, elengedhetet len „ke l l ék" , aki amel le t t , 
hogy a régi te t tekrő l , háborúkról epikai jellegű énekeket mond , a m u l a t t a t á s b a n is részes. 
Több módszert a lka lmazha to t t a tér í tés m u n k á j a a X I . században a vándor , kóborló 
énekmondókkal kapcsola tban , akik az ú j renddel szemben a régi h i te t h i rde t ték (az akkor i 
„va rázs lók" fogalma is e körbe t a r t o z h a t o t t ; erre u ta l a Képes Krónika 1046-ra vona tkozó 
ada t a : Vata f ia J a n u s „congregavi t ad se multos magos et phi tonissas et aruspices, per q u o r u m 
incantat iones valde graciosus erat apud dominos") . A korlátozó rendszabá lyok közül az egyik 
az lehete t t , hogy kisebb nagyobb csopor tokban le te lepí te t ték őket . Króniká ink pl. arról tud -
nak, hogy I s tván (a feltevések szerint nem az I. szent) a híres augsburgi csatavesztés 7 fü l -
csonkí tot t m a g y a r j á t (esetleg ezek u tóda i t ) — akik a csatáról szóló énekeket énekelve j á r t á k 
az országot — Esz te rgomban te lepí te t te le. A letelepítés mellet t udvar i szolgálatra is alkal-
m a z h a t t á k őket, ahol ál landó ellenőrzés a la t t á l lo t tak. 
Más módszer is lehete t t a régi feledtetésére, az ú j ter jesztésére: az egyházi ünnep d rama-
t izál t vallásos j á t éka . Ta lán véletlen találkozás, t a lán t uda to s h i t ter jesz tés eredményezte , 
hogy o t t , ahol regösök nyomaiva l , a regös népszokással ta lá lkozunk még a X I X . században 
is, o t t jegyezték fel az első két l i turgikus d r á m á t Magyarországon a XI . s zázadvégén : egy 
„ Q u e m quer i t i s" kezdetű húsvét i j á t éko t és egy vízkeresztkor szokásos , ,Stel lar ium"-ot . 2 5 
Külön dolgozat számolhatna be a fent iekhez hasonló adalékokról . Je len t a n u l m á n y u n k 
szempont jából most csak arra a regös-ének részre u t a lunk , ahol az énekesek úgy beszélnek 
magukról , min t Szt. I s tván szolgáiról. Azt igazolhat ja ez az elhomályosul t emlékkép, hogy az 
énekesek ugyan regösök, de királyi szolgák, s így mentesek az üldözéstől. 
N é h á n y regösökkel kapcsolatos tö r téne t i a d a t : 
1219-ben kelt az az oklevél, amelyben II. End re az erdélyi W y n c h y nevű bi r tokot (Felvinc, 
Torda-Aranyos megye) az esztergomi k á p t a l a n n a k a jándékozza 36 udva rnokka l együt t . 
Az oklevél 36 udva rnok-név felsorolásában egy R e g u s nevezetű is szerepelt. 
1347-ben kelt Nagy Lajos sokat idézet t oklevele. Részlet az oklevélből: ,,. . . Quod 
eum secundum cont inent iam pr io rum l i t e ra rum nos t r a rum nostre Judic iare deliberacionis 
m o d u m experimencium Stephanus f r á t e r Chubud Civis Pestiensis in fac to medieta t is cuiusdam 
possessionis R e g t e l u k vocate in Comi ta tu Pestiensi inter possessiones P a r d y Pa la ta 
Ha rkyan , alio nomine Mezewzentmar tun et Zentmyhal vocatas existentis nomine possessionis 
C o m b i b a t o r u m R e g a l i u m c o n d i c i o n a r i o r u m w l g a r i t e r R e g u s 
d i c t o r u m u t dici tur heredum solacio orba toru in Comiti Lorando examina tor i auri Civi 
et J u r a t o Budensi per Regiam maies ta tem pro f idel ium suorum serviciorum meritis preclaris 
perpe tuo collete. . . " 2 6 
Az utód nélkül ma rad t királyi condicionariusok pesti te lepének elajándékozásáról 
szóló oklevél a legtöbb, ami t az udvar i regösök csoport járól t u d u n k . A közönségesen Regus-
nek nevezet t királyi együt t ivók ekkor, a XIV. század közepén m á r nem lé teztek, u t ó d j u k 
sem marad t . Bi r tokuk: Regtelek, a mai Budapes t északkeleti részén f e k ü d t . É p p ú g y volt 
külön lakóhelyük, min t ahogyan a többi udvar i szolgál ta tónak vol t . Combibator = együt t ivó . 
A magyarországi lat inság szóalkotása. Jelentése, rendel tetése homályos . Du Cange szó tá rában 
nem szerepel. Pais Dezső a részeg szó et imológiájáról írva azt b izonyí t ja , hogy az eredetileg 
a révül és rejt igével vagy a reg és regös névszókkal t a r t ozo t t össze, a vallásos révületbe esett 
s ámán pap jelölője volt. Ahogy a sámánisz t ikus mozzana tok őseink művel tségében vissza-
felé szorul tak, á t m e n t a szó egyéb természetű kábula t i , önkívület i á l lapotok megjelölésére is.27 
,,. . . a combiba tornak értelmére nézve közeli megfelelője a Regus olv. regiis. mégpedig úgv, 
hogy az u tóbbi szó az akkor valószínűleg reg-nek m o n d o t t királyi symposionok részvevőit 
jelölte, s ekként j e len tés ta r ta lmának is főeleme a ' nagy ivás, i talozás részese' képzet a 
királyi vagy . . . udvar i regösök legalább egy bizonyos ko rban az udvar i bolond szerepét is 
j á t s z o t t á k . Ezér t vol t az, hogy a királyi reg-eken együt t i t t ak , együ t t kellett inniuk az úri 
társasággal : f e l ada tuka t , a m u l a t t a t á s t így j o b b a n t u d t á k teljesíteni, mer t hiszen éppen a bor 
fokozta beszélő képességüket. . . — Szereplésük h a t á s á n a k : a k o m i k u m n a k fő tényezője bizo-
25
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n y á r a éppen a t á r sada lmi réteg különbségében rejlő visszásság volt . De az ő regöZésüknek 
haszna is vol t : sok olyan j u t h a t o t t ily módon az „ i l le tékes" fü lekbe , ami t egyébként az illen-
dőség, a kegyes vagy gyáva hal lgatás fedezet t vo lna . " (Egészítsük ki ezt az elméletet 2 ma is 
élő néprajz i vonatkozássa l . Ra jeczky Ben jámin 1954-ben N a g y b á r k á n y o n (Nógrád m.) a 
köve tkezőke t jegyezte fel: hamvazószerdán délelőtt a legények regényi men tek , ami abból ál l t , 
hogy az ú t j u k b a kerülő kacsáka t , t y ú k o k a t összeszedték, és nagy mulatozás közben megsü-
t ö t t é k , meget ték . Ugyancsak Ra jeczky Ben jámin szíves közléséből t u d j a k , hogy Pász tón az 
egyes l akoda lmak végén a résztvevők elmentek regélni, ami azt j e len te t te , hogy közösen — m á r 
nem a lakoda lmas háznál — még egy nagy ivásban ve t t ek rész t . ) , , . . . Valamikor csak a 'varázs-
l a t ' fogalomkörében a lka lmazo t t reg szó, a ' ráéneklés ' je lentés u t á n . . . ho rdozha t t a a varázs-
la t tó l függe t lenü l t ' ének ' je lentés t is. S ebben az időben a régi vagy egykori 'varázs lók, ráének-
lők' regüs nevével i l le thet tek 'énekes ' -eket is ."2 8 
A tovább i X V — XVI . századi oklevelekben, fel jegyzésekben többször előfordul a regös 
m i n t személynév: egyszer j obbágynév Ba ranya megyében , máskor pesti adóf izető neve. 
Okleveleink t anúsága szerint t ehá t vol t az udva r i szolgál ta tóknak egy olyan csopor t ja , 
akiket regösöknek neveztek , s akiknek említése a XI I I . század u t á n megszűnik. Elszéledtek, 
fe loszlot tak, nem t u d j u k . Bizonyos, hogy ekkor söpört végig az országon a t a t á r j á r á s , s ez 
u t á n indul t meg intenzívebb f o r m á b a n a nyuga t i muzsikusok Magyarországra való beáramt -
lása. Fe l t é te lezhe t jük , hogy az u d v a r b a n a lka lmazot t regösök eredete még pogánvkor i v o l , 
ami az tán a magyar kereszténység első századaiban több vál tozáson átesve, csak egy-két 
elnevezésben élt t ovább . 
2. IGRIC. Általános nézet , hogy a régi m a g y a r énekmondó egyik elnevezése az igric 
vol t . 
Az igric szó a magyar nyelv szláv jövevényszava i közé tar tozik . A szláv igrbcb az óorosz-
b a n és Az ócseh nyelvben Spie lmannt je lent , a sz lovákban Spielert és zenészt, az u k r á n b a n 
Spielert és Spie lmannt , míg a mai szláv nyelvekben, bolgárban , szerbben, lengyelben kizárólag 
színészt. A magya r szó közelebbi fo r rásá t nem lehet megállapí tani . 2 9 
A magyar énekmondókka l való kapcso la tbahoza ta l t az e redményezhe t te , hogy több 
Igric-nek. vagy Igrici-nek nevezet t lakóhely, néha község, jocula tor- te lep is volt . Ta lán ezzel 
összefüggésben nevezték a la t in nyelvű kú t főkbő l , oklevelekből ismert joculator- t a magyar 
köznyelvben igricnek. (Megjegyezzük, hogy a jocu la to r min t helynév sohasem fordul elő.) 
A jocula torok kérdésének t á rgya lásakor u t a l t u n k m á r a r ra . hogy a jocu la to r fogalma 
a X I V . század fo lyamán ke t tős á ta laku láson men t á t , és ta lán m á r a X I I I . század közepétől 
n e m az epikus jocu la to r szerepkörét tö l tö t t e be, h a n e m éppen azokban a m u l a t t a t ó értelemmel 
rokon kifejezésekben fordul elő, amelyek ezáltal rokonságba h o z h a t j á k egy olyan megfele-
léssel, melyet a szláv nyelvek igric (Spielmann) szava fed a leginkább. 
Az igricekre vona tkozó első tö r t éne t i a d a t u n k 1244-ből származik: , . lgrech villám iocu-
l a t o r u m " , 3 0 abból a korból , amikor az epikus jocu la to ra inkra vona tkozó ada tok elenyészőben 
vannak . A tovább i ada tok igen szer teágazóak: J337-ben mezőt neveztek így egy birtokfel-
osztási oklevélben: ,,. . . quas t r anseundo , ad p lagam sep temt r iona lem vergendo, veni t ad 
quendam c a m p u m Igr i schtya v o c a t u m , quem per med ium dividendo. . . " 3 1 
1400 körül a Schlägli magya r szójegyzék f o r d í t j a igricnek a latin palpoininust .3 2 
i449-ben Eger egyik lakosának neve: Blasius Igrecz de Agria.3 3 
Az 1466 e lőt t készült , úgyneveze t t Müncheni-kódex a t ibicina-t fo rd í t j a igricnek 
(. .vidisset t ibicines — l a t t avo lna ot az igrèceket") .3 4 
1466 körül az úgyneveze t t Bécsi kódexben hangszer é r te lemben fordul elő. 
Az i522-ből való Nagyszomba t i -kódex (356. 1.) , , igr ich-beszédet" említ , míg a XVI . 
század elején készült Nádor-kódex másolója . írója3 5 a szólásnak vagy nyelvnek 24 bűne közöt t 
sorolja fel: 
, .Hazugsag , R u t h bezed 
Hyzelkodes, Igrecseegh. . . " 
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 Eredet i je a Budapest i Egye temi K ö n y v t á r b a n . Cod. Hung . XVI . Nr. 1. (691. I.) 
Udvar i zenész a Győri Főszékesegyházi K ö n y v t á r úgynevezet t Zalka Ant i foná lé jában . 
(130. recto 15. század.) 
A fent i ada tok a lap ján elénk táruló kép igen szerteágazó, s az egy igric kifejezés felhasz-
nálásán keresztül jól érzékeltet i , mekkora az a vál tozás , amely a komoly t radíc iót ápoló 
oklevélbeli regös és az epikus jocula tor kifejezések e l tűntével énekmondóink , m u l a t t a t ó i n k 
t á r saságában végbement . 
3. JOCULATOR. Mielőtt a magyarországi ada tokka l fogla lkozunk, gondol junk a beve-
zetőben idézet t példákon túl Du Cange szó tá rának megál lapí tása i ra , vagy a Suchier és Birch — 
Hirschfeld3 5 a á l tal szerkesz te t t i roda lomtör t éne tben megfoga lmazot t joculator-szerepekre. 
de még i nkább Faral3 f ' összefoglalására: „nous disons que nous considérons comme des jongleurs 
tous ceux qui faisaient profession de divert i r les h o m m e s . " Az nevezhető t ehá t jongleurnek, 
aki h iva tásszerűen szórakoz ta t j a vagy m u l a t t a t j a az embereket . Du Caüge a d a t a i arról beszél-
nek, hogy a jocu la tor a XI I —XII I . századi Franciaországban és a f rancia kapcsola tú angliai 
l a t inságban 'műbolond- vagy bolondozó-féle ' és 'énekes-féle ' ér te lemben volt használatos . 
Magyarországon első említése a X I I — XI I I . század fordulójáról marad t ránk , értelme-
zése egyelőre komolyabb és csak a la t in nyelvű fo r rá sokban szerepel. 
Anonymus (II. vagy I I I . Béla király jegyzője) 1150 — 1200 körül írt Gesta Hunga ro ru -
m á b a n tesz több he lyü t t emlí tés t a joculá torokról , s a fel tevések szerint szó szerinti idézeteket 
is á t v e t t e lőadásaikból . (Megjegyezzük, hogy A n o n y m u s Ges tá ja la t in nye lvű , Anonymus 
pedig párizsi i skolázot tságú. Ugyaner re az id óre t ehe tő — 1192 — Elvinus franciaországi 
ú t j a : , ,ad d iscendam m e l ó d i á m " és még sok magyar diák párizsi egyetem-lá toga tása . A párizsi 
egyetemen ura lkodó X I I . századi h u m a n i s t a szellem b izonyára velük kapcso la tban sem m a r a d t 
ha t á s t a l an , min t ahogy erről levele ikben be is számolnak.)3 7 
Anonymus Ges t á j ának jocula torokra vona tkozó ada ta i : 
a) A prológusban : , , E t si t a m nobil issima gens Hungár iáé pr imordia ~ue generat ionis 
et for t ia queque f ac t a sua ex falsis fabul is rus t i corum vei a garullo can tu ioculatorum quasi 
sompniando audi re t , va lde indecorum et satis indecens esset ." (Script. I. 33 : 28, 34 : 2.) 
b) A 25. fejezetben : ,,. . . nain volebat T u h u t u m per se nomen sibi et t e r ram aquirere. 
L t dicunt nostr i ioculatores: Omnes loca sibi aqu i reba t et nomen bonum acc ip ieban t" . (Script. 
I. 65 : 18 — 20.) 
c) A 42. fejezetben : ,,. . . Quorum e t iam bella et for t ia quaeque fac ta sua si scriptis 
praesent is paginae non vul t is , crédité garulis cant ibus iocu la torum et falsis fabulis rus t icorum. 
qui for t ia f ac t a et bella H u n g a r o r u m , usque in hodiernum diem oblivioni non t r a d u n t . " 
(Script. I . 87 : 7 - 1 1 . ) 
d) A 46. fejezetben: ,,. . . omnes symphonias a tque dulces sonos cy tha ra rum et f i>tularum 
cum omnibus can t ibus iocu la torum habeban t an te se . " 
Tör t éne tünk ku ta tó i megál lap í to t ták , hogy Anonymus Ges tá ja sa já t korával kapcso-
1 a t b a n egészen au ten t ikus , oly mér tékben , hogy a korábbi századok tör ténetének is Anonymus-
korabel i szereplői v a n n a k . Anonymus , ahogy m a g á t nevezi , , .P . Dictus magis te r" , lenézi a 
garullus can tusoka t , szövegeiket mégis fe lhasznál ja . Há rom forrásra t ámaszkodo t t Gestá ja 
összeáll í tásánál: 1. a jocula torok garul lus can tusa i ra , ez egy kö tö t t ebb , t a lán verses forma lehe-
t e t t , 2. egy köte t lenebbre , a parasz tok meséire: rust ici falsae fabulae , és 3. az előkelő családok 
őseikről szóló visszaemlékezéseire.38 
Anonymus Ges t á j ának jocu la to rokka l foglalkozó része vagy a királyi udva rban levő 
jocu la to rokra vona tkozo t t , vagy á l ta lában a Magyarországon levő jocu la torokra . amikor így 
emlí t i őket : nostr i ioculatori . A joculá tor ál tal e lőadot t can tus hasonló kel let t hogy legyen a 
chansons de geste-hez, vagy a Heldengesang-hoz. Annyi bizonyos, hogy Anonymusná l még 
mindenképpen a komoly énekeket előadó jocula torról van szó, aki t ta lán csak azért nevez így, 
mer t a f ranciaországi la t inságból ezt a kifejezést ta lá l ta természetesnek az énekmondó lat in 
nyelvű megjelölésére. 
Emlékeze tbe kell idéznünk, hogy ugyanez az évszázad lehete t t az udva rban a lka lmazot t 
regösök korszaka is. 
A n o n y m u s a jocula tor-énekek közül néhánya t k ivona tosan fel is használ t . A következő 
sorokban csendül meg a fel tételezett jocula tor -ének: 
25. fejezet 
, ,Ut d icunt nostr i ioculatores 
omnes loca sibi aquirebant 
et nomen bonum accipiebant'1'' (Script. I. 65 : 18 — 20) 
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A fent idézett két sorban már Arany J ános is a magyarországi lat in nyelvű verselés korai emlé-
keit lá t ta . 3 9 
Még két hasonló töredékre u t a l h a t u n k : 
27. fejezet 
,, . . . quod in f ide esset vanus 
et noluit esse Chr is t ianus" (Script. I . 69 : 6 — 7.) 
a másik a Tonuzobaról szóló részben t a l á lha tó : 
, , E t d u m bea tus rex S tephanus 
verba v i ta predicaret 
et Hungaros bapt i sa re t 
t unc Thonuzoba in f ide vanus 
noluit esse Christ ianus 
sed cum uxore v ivus 
ad p o r t u m Obad est sepul tus . " (Script. I. 117 : 1 — 4.) 
Az u tóbb i 4 — 5. sora a korábbi 2 soros idézettel egyezik (Script. I. 69 : 6 — 7.). 
Az a jelleg, amely a Gesta összes jocu la to r -ada ta in végigvonul , a kizárólagos epikai 
énekmondásró l t anúskodik . A „nos t r i iocula tores" t ehá t a X I I — XI I I . századi Magyarország 
epikus jocula tora i ra v o n a t k o z h a t o t t . 
A Gestából való negyedik szövegidézetünk (d) két hangszer nevet emlí t : ,,. . . omnes 
symphonias a tque dulces sonos c y t h a r a r u m et f i s t u l a rum cum omnibus cant ibus iocula torum 
h a b e b a n t an te se ." Közülük az első, a „ c y t h a r a r u m " t a lán a törökből származot t koboz elne-
vezésű, régi magya r pengetős hangszerrel azonos. A koboz 1326-ban fordul elő oklevélben elő-
ször. A , , f i s tu la" pedig, helyesebben a f i s tu la magya r megfelelője helyneveinkben a legkorábbi : 
1138 óta szerepel. A n n a k ellenére, hogy a jocula torok énekeivel pá rhuzamosan idézi Anonymus 
a ké t hangszer nevet , mégsem u ta l arra , hogy a jocula torok hangszerkíséret mellet t ad t ák volna 
elő énekeiket . 
Más ada to t egyelőre nem t u d u n k felsorolni, amely a jocula torok szerepléséről számol-
h a t n a be a királyi u d v a r b a n . A királyi jocula tor min t címzés már csak a különféle vidéki tele-
peken fordul elő — a nevek et imológiája szerint — mindannyiszor a m u l a t t a t ó kifejezésekkel 
rokon ér te lmekben. (Az emlí te t t jocula tor telepekről bővebben t á rgya lunk dolgozatunk 2. 
fejezetében.) 
Fon tos ebből a szempontból a „Schlägli magyar szójegyzék" 1400 tá já ró l . Ebben a jocu-
la tor t , vagy ahogy o t t nevezik: ioclator-t . .kurvas-pacochas" kifejezéssel ül te t i át a fordí tó 
magya rba . A pakocsás német megfelelője a scherzhaft melléknév. Maga a pakocsás egy a XVI . 
században kihal t , m a j d a X I X . század fo lyamán tuda to san ú j jáé lesz te t t szlovák eredetű magyar 
közszó (pokúsa t ' = ludere al iquem). Helynévként Erdé lyben fordul elő Torda megyében: 
1345 — 1482-ig, pl. Pakacha te lke . Ugyancsak Erdé lyben , a be t lehemes- já tékok köréből az 
egyik szereplő a paku lá r : , ,Most jön ki ké t pakulár , eggyik Szinyor, a másik Gligor" (Maros-
vásárhely) . 
A jocula tor komolyabb értelmezése t ehá t a m u l a t t a t á s i r ányába to lódot t el, t a lán 
, , b ű n ö s " mula tozások részese le t t . Tény az, hogy ez a könnyedebb felfogás nem m a r a d t ha t á s 
nélkül a klerikusok vi lágára sein. A buda i zsinat 1279-ben állást is foglalt ebben a kérdésben. 
VII I . h a t á r o z a t : 
„Clerici officia, vei commercia non exerceant , 
max ime inhoneste : mimis, his tr ionibus et iocu-
la tor ibus non i n t endan t et t abe rnas prosus evi tent 
nisi for te causa necessitatis in i t inere const i tu t i . " 3 9 0 
Még 1521-ből is van egy a d a t u n k arra vona tkozóan , hogy a jocula torok társasága erősen 
degradálódot t . A Const i tut iones et S t a t u t a . . . Ecclesiae Posoniensis 8. §-ban. De Canonicoruin 
moribus dissolutis: 
, , . . . Qui adap t i s Canonicat ibus, r e d d u n t se múl tú in insolentes, indiscretos, Ebriosos, 
Jocula tores , l inguain ref renare nescientes et consilia Capituli tacere non valentes , futi les, 
lusores vagos et ad Canonicatuin indignos. . , " 4 0 
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kőrösi f iúg imnáz ium ér tesí tőjében.) Nagvkőrös , 1856. 
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(Meg kell jegyeznünk, hogy Pozsony közelében 2 királyi joculator-telep is volt.) 
Korompay Bertalan szerint epikus joculatoraink a XIV. század elején, miután a nemze t -
közi jongleurökkel vegyültek, elzüllöttek.41 Szabolcsi Bence 1928-ban megjelent alapvető 
tanulmányában viszont azt fej t i ki, hogy a joculator fogalma Magyarországon a XIV. század 
folyamán kettős átalakuláson ment á t : részben mula t t a tó jellege került előtérbe, részben szerepe 
hangszer játékosra korlátozódott , ami azt je lentet te , hogy az emlékekben és a szóhasználatban 
többé nem mint joculator, hanem mint sipos, hegedűs, vagy lantos fordul elő.42 
* 
Az előbbiekben tárgyal t 3 leggyakrabban előforduló kifejezés taglalásán túl, a követ-
kezőkben az úgynevezett Schlügli magyar szójegyzék zenével, mula t ta tássa l összefüggő szavait , 
kifejezéseit i smerte t jük. E t anu lmányunk fo lyamán többször idézett szójegyzék az 1400-as 
évek elején készült, és a második legfontosabb régi magyar szógyűjtemény. Szókészlete a XV. 
századi Magyarország életének különböző területein használatos lat in kifejezések magyar meg-
felelőit sorakoztat ja fel, köztük a zenei vonatkozásúakat is: 
Tuba . kirth kür t 
tibia — gayd gajd 
buccina — síp síp 
fistula — sivelte süvöltő 
tubicen — kirtes kürtös 
palpominus igrech igric 
cantatr ix — tombas tombás 
f is tulator sipus sípos 
istrio sipus sípos 
gestulator tombas tombás 
palpanista tombas tombás 
t impanum dob dob 
t impanista — dobos dobos 
fiella — hegedw hegedű 




Ez tehát a mulat ta tással összefüggő kifejezések sora. Közülük csaknem minden Európában 
használatos kifejezés szerepel, de nem mindig ugyanabban az értelemben, ahogy külföldön. 
A szójegyzékben pl. 3 különböző tombást 4 3 ta lá lunk: cantat r ix , gestulator, palpanista. 
Az istóriázás fogalma egyet je lentet t a tör ténet i jelenetek, széphistóriák, megjátszott balladák 
fogalmával. , .Ez áll szemben a tréfás já tékkal és a doinbérozással. (Dombérozás egyenlő a 
schlägli szójegyzék tombás kifejezésével, ezzel magyar í t ja a canta t r ixet és gesticulatort.) 
A francia mula t t a tó t ípusnak ez a XV. sz. folyamán elmagyarodott alakja, az akrobata 
muta tványoka t is végző mula t ta tó a józseffalvi 'dombérozók' őse." 
A palpanista töve összefügg a palpominus-sal, amely a szójegyzék szerint nincs kapcsolatban 
a tombással, hacsak nem értelmi rokona. Amíg a palpanista kifejezést említi Du Cange szótára.44 
addig a palpominus-t hiába keressük. Bartal a magyarországi latinság szótárában4 5 úgy értel-
mezi, hogy a palpominus egyenlő az olasz Pantomimo-val és a német Pantominis t vagy Panto-
mimiker-rel. 
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A m u l a t t a t á s t je lentő kifejezések mellet t — mint l á t tuk — hangszer nevek is szerepel-
nek a szójegyzékben, sőt a hangszer névből képezet t hangszer já tékos nevek is. Pl. 
f i s tu la -süvöltő (síp) t u b a -kür t 
f i s tu la to r -sípos tubicen -kür tös 
A sípnak a f i s tu lán kívül másik megfelelője is van , a buccina. de annak síposa nein buccinator , 
hanem istrio. Más példa az istrio-sípos kapcsola tára : ,,. . . u t r u m corpus Christi debet dari 
• histr ionibus az s iposnak: respondetur quod non. . . " (Sermones dominicales II.), vagyis a XV. 
század elején elég ál talános lehe te t t a s íposoknak is t r ióként való elnevezése. 
A fen t emlí te t tek és az a körülmény, hogy a XIV. századtól egyre több a hangszeres 
személynév, azt igazolják, hogy az európai vérkeringésbe való bekapcsolódásunk az énekmon-
dók tá rsasága inak erős osztódásával j á r t , m u l a t t a t ó , szórakozta tó szerepük kerül t előtérbe. 
E t t ő l az időpont tó l kedzve E u r ó p a különböző pon t j a in igen gyakor iak a magyar vándor-
muzsikusok: t a lán a hazánkba érkező idegen m u l a t t a t ó k , kóborló költők ha tá sá ra — példá-
j á r a , ta lán a kezdődő török háborúk elől külföldre vándorolva viszik szét és ter jeszt ik a magyar 
szokásokat , magya r t áncoka t , magyar da l lamokat , legtöbbször mint a magyar király zenészei.450 
E rész befejezéséül röviden összefoglaljuk azt, hogy a külföldi vándormuzs ikusok közül, 
akik Magyarországon j á r t a k , kiket t a r t h a t u n k név szerint is számon: 
A legkorábbi ada t szerint Peire Vidal, a nyugha ta t l an f rancia t a r tózkodo t t néhány 
évig Imre király u d v a r á b a n (1196 — 97). 
A X I I I . század a t a t á r j á r á s kora , a d a t u n k nem m a r a d t . 
A XIV. században ta lá lkozunk ismét külföldi zenészekkel az Anjou-királyok korában, 
de most már olyan nagy nevekkel , mint Suchenwir t , Teichner és Heinrich von Mügeln (Nagy 
Lajos udva rában) . 4 6 A címerköltő Suchenwir t és két tá rsa magyarországi t a r tózkodásá t adat -
szerűen nehéz igazolni; Suchenwirt köl teményei azonban olyan ha t á rozo t t an u ta lnak magyar-
országi i smeretekre , hogy i t t j á r t á t jogosan fö l té te lezhet jük . A költő Nagy Lajos lelkes híve, 
versben magasz ta l j a őt (,,Von Chunik Ludwig von Vnger lan t" ) ; , ,Von dem Phenn ig" c. költe-
ményében pedig magyar városok ura inak bará t ságáva l dicsekszik: 
,,. . . Fúnfk i rchen , Agreim, Gran und Rab 
Er lach , dez wiertz ich chund h a b . " 
A félszemű Oswald von Wolkenstein a konstanzi zsinaton (1414) Zsigmond császár 
u d v a r i környezetében ta lá lha tó , és egyik versében még arra is ta lá lunk uta lás t , hogy magyarul 
t a n u l t : 4 7 
, ,Des pin ich worden innen 
Do ich gen Ungarn ra i t , 
Noch von derselben minne 
K a m ich in großes lait . 
In wasser, weter wegen 
Huscht lert ich maierol47" 
Az egyik legelső Meistersinger: Michael Beheim (1416 — 1474) 1456-ban Czillei Llr ik 
szolgálatából V. László udva rához csat lakozott , 4 8 köl teményei pedig a királyi pár t szemlé-
letét á rasz t j ák a H u n y a d i a k növekvő népszerűségével szemben, verseinek egy részében küzd 
a huszi t izmus ellen, sok versének pedig a török elleni harc központi kérdése. 
II . Lajos u d v a r á b a n (ahol Thomas Stoltzer is megfordul t ) egy idegen nevű citerást 
t a l á lunk a m u l a t t a t ó k közöt t : Mat th ias Keller-t . 
A mohácsi csatavesztéssel ekkor ismét lezárul egy kor a magyar tör ténelemben, a há-
rom részre szakadt ország megannyi vá l tozot t keret közöt t muzsikál , vagy némul el. 
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 , .maiéról" — magyaru l ! 
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Századok. 1902. 21—46. 1. 
Középkor i kolduló d i á k j a i n k 
MÉSZÁROS ISTVÁN 
Sok szó esett már a szakirodalomban a középkori diákság, az énekmondók és külön-
féle mu la t t a tók nagy szerepéről i roda lmunk, zene tör téne tünk első századaiban. K u t a t ó i n k 
azonban csak a vágánsok magyarországi mííködésének vizsgálatától v á r t a k eredményeket . 
Ezér t j obbá ra csak azokkal az iskolásokkal foglalkoztak, akik „vál la lkoztak mindenre, amivel 
mecénások h í ján vándorlásaik a la t t megélhet tek: kuruzsol tak , varázsol tak , jóso l tak" , 1 s akik 
„részben szükségből, részben ha j lamból á l ta lában erősen szertelenkedő, furcsa , megütközést 
keltő é le tmódot f o ly t a t t ak" . 2 
Valóban, ezeknek az egyházon és t á r sada lmon kívül álló vágánsoknak jelentős szerepük 
lehetet t ősi énekeink, verseink á thagyományozásában . Ok. külföldi példákból is t u d j u k , az 
előkelők lakomáitól a falusi vásárok komédiá já ig az éneklés-mula t ta tás százféle for té lyá t 
ismerték, s műsoranyagukban a többi közöt t bizonyára helyet k a p t a k ősi énekkincsünk becses 
darabja i . 
Érdemes azonban középkori d iákságunk azon nagyobb h á n y a d á n a k profán énekes 
tevékenységét is megvizsgálnunk, akik t a n u l m á n y a i k a t az ado t t t á r sada lmi kereteken belül, 
a kor szokásainak megfelelően, szabályszerűen végezték. Ez a felderítés ú j a b b szempontoka t 
szolgál tathat a XIV. századi k rón ikákban szereplő , ,d iák"-ok kérdésének t isztázásához is. 
Székesegyházi, kápta lan i , kolostori és plébániai i skolá inkban nagy gondot fo rd í to t t ak 
az énekokta tás ra , mivel a tanulók egyik legfontosabb fe lada ta a templomi éneklés volt . I t t 
természetesen csak az egyház által j óváhagyo t t l i turgikus szövegek és dal lamok kerülhet tek 
sorra. Diák ja ink iskolán- és templomon-kívül i tevékenysége során azonban sok lehetőség nyí lot t 
világi énekek, népi dal lamok előadására. 
Egyik legjelentősebb alkalom volt erre az egész középkoron át , sőt más f o r m á k b a n 
századokkal később is divó szokás: a szegény diákok koldulása, a mendikálás, illetőleg az ünnepi 
köszöntés-járás, a rekordálás. 
A kereszténység felvételétől kezdve az egyház elsőrendű fe l ada tának t ek in te t t e hazánk" 
ban, hogy t ana i t minél szélesebb körben terjessze, meggyökereztesse, különösen a szolgaren-
dűek, m a j d pedig a jobbágyság sorai közöt t . Er re a m u n k á r a a középkorban is azok a falusi 
papok vol tak a legalka lmasabbak, akik maguk is a szegényebb néposztályból származtak . 
A r á t e rme t t ebb szegény i f j a k a t meg tan í to t t ák a szükséges ismeretekre, és pappá szentelve 
visszaküldték őket a nép közé, hogy hirdessék a keresztény vallás t ana i t , erkölcsi elveit. 
A tanulási lehetőségen kívül elsősorban a szolgaságból, jobbágyságból való kiemelkedés, a 
feudális te rhektől való mentesség, bizonyos elemi jogok megszerzése t e t t e k ívánatossá a nép 
gyermekei számára a falusi papság t ag ja i közé való kerülést . 
Mindezek megmagyarázzák azt a t ény t , hogy az alsópapság kezdettől fogva a szegényebb 
rétegekből, szolgasorból származott. Nevelésük, kiképzésük a székesegyházi, káp ta lan i és plébániai 
iskolákban tö r t én t , s közülük kerül t ki a középkori tanulók jelentős hányada . 
Már kezdetben Gellért püspök tuda tosan így szervezte meg i sko lá já t : emberei t távol i 
vidékekre, még a Dunán tú l r a is e lküldte , hogy a fa lvakból marosvár i székhelyére hívogassák 
a tanulni akaró, és fö ldesuruknak szolgálatokkal le nem kö tö t t falusi f i ú k a t . Rövid ok ta t á s 
u tán az egyes települések lelkészeivé, plébánosaivá te t t e őket. Az előkelők és nemesek gyer-
1
 Kardos Tibor : Deákművel tség és magyar renaissance. Századok. 1939. 317. 
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 lJais Dezső : Középkori d iák ja ink és a krónikákbel i „hé tmagyar -gy iák - l ázá r " mozza-
natok . Filológiai Közlöny, 1958. 671. 
mekei ugyancsak a marosvár i t an í tó , Val ter mester keze a la t t t a n u l t a k . Belőlük azonban nem 
falusi papok le t tek , hanem a csanádi püspöki egyház kanonokja i . 3 
Származásukban és s zámaránya ikban később sincs különösebb vál tozás . 1233-ban pél-
dául I X . Gergely pápa így panaszkodik levelében a magyar á l lapotokról : ,,Mivel szűkös a dézs-
ma, a papok számára nincs lehetőség, hogyan is t a r t s á k el m a g u k a t , kivétel nélkül mind panasz-
kodnak . Ez azért tö r tén ik , mer t közö t tük más, min t szolgarendű, alig t a l á lha tó" . 4 
A népből származó, s fa lura kerülő papság sorainak u t ánpó t l á sá ra az egyházi iskolázás 
szélesebb körű kiépülése idején is gondot fo rd í to t t ak . Már a I I I . l a te rán i zsinat előírta 1179-ben, 
hogy a székesegyházi i skolákban ,,a szegény t anu lóka t ingyen t a n í t s á k " . 5 Ugyanezt a rendel-
kezést 1215-ben a IV. la te ráni zsinat n y o m a t é k o s a n megismétel te . Magyarországon először 
az 1279-i budai zsinat ha t á roza t a említi , hogy az érseki és püspöki székhelyeken a káp ta lan i 
iskolák mestere , , ingyen tan í t sa az egyház kler ikusai t és a szegény t anu lóka t , másoka t pedig 
úgy, ahogyan velük megegyezik ." 6 
Tehá t a feudal izmus bonyolul t függőségi viszonyai tól , jogi és gazdasági megkötöt t sé-
geitől kor lá tozva ugyan , de — a f en t ebb eml í te t t szükségletek és okok köve tkez tében — a 
szegénysorsú i f j a k számára is nyí lot t némi lehetőség a művelődésre , a t anulás ra . 
Taníttatásuk anyagi fedezetéről, ellátásukról azonban saját maguknak kellett gondoskod-
niuk ; a kor szokásai szerint, szervezett kere tek közöt t ko ldul tak , kéreget tek . Az összekoldult 
a d o m á n y o k a t be kellet t vinniök az iskolába, ahol azokat megosz to t ták a nagyobb tanulók 
közül kikerülő, socius-nak vagy in fo rmator -nak nevezet t segédtaní tókkal . Középkori diák-
j a ink e rendszeres, megélhetési alapul szolgáló adománygyű j t é sé t mendikálásna)t nevezték. 
Mátyás fehérvár i diák az 1300-as években R ó m á b a kü ldö t t f o l y a m o d v á n y á b a n leír ja , 
hogy iskoláskorában tanu ló tá rsa iva l együ t t „szegénységük mia t t koldulva kéreget tek kenyeret 
és élelmet maguk és tan í tó ik s zámára" . 7 
A zágrábi k á p t a l a n s t a t u t u m a , amely 1334-ből való, a székesegyházi iskolába járó 
t anu lóka t a következőképpen kategor izál ja a t an í t á s fe jében já ró j u t t a t á s o k , d í jak szempont-
j ábó l : 
A legalsó csoportot a szegény tanulók a lko t j ák , akik koldulnak, vagy koldulnának, 
ha valaki más nem gondoskodna róluk. Szüleik t ehá t nincstelen, jog ta lan jobbágyok , nem is 
kel let t f ize tn iük semmit sem. 
Vannak olyan szegény tanu lók , akik nem koldu lnak ugyan, de szüleiknek nincs se 
b i r tokuk , se más jövede lmük , hanem ,.keserves munkáva l keresik k e n y e r ü k e t " , vagyis ők a 
kézművesek és a kis földdel rendelkező falusiak gyermekei . Tőlük természetbeni já randóság 
j á r a mes ternek . 
A ha rmad ik kategór iába pedig azok t a r toznak , akiknek szülei vagyonosak, ,.földi j avak -
ban bőve lkednek" . Ezek a t anu lók pénzben és a d o m á n y o k b a n róják le t a n í t t a t á s u k költségeit.8 
Váradon a káp ta l an i iskolában hasonló volt a helyzet. Az 1374-ben megszerkeszte t t 
s t a t u t u m i t t is megemlít i a szegény kolduló d iákoka t , akiktől a mester nem kérhet semmit a 
t an í t á s fejében, még m u n k a vagy szolgálat a l a k j á b a n sem. 
3
 , ,Mit tebat e t iam nunt ios u l t ra Danub ium et congregabat scolares. Quibus congre-
gatis , ipsos presbyteros o rd inaba t eosque ecclesiarum rectores in parochiis faciebat . . . nobiles 
et magna tes filios suos t r adeban t predicto Wal thero ad ins t ruendum. . . istis sun t priini cano-
nici in inonasterio beat i Georgii mar tyr i s o rd ina t i . " Scriptores Re rum I lungar ica rum, Ed . E. 
Szentpétery . Budapes t in i , 1937 — 38. I I . 495. 
4
 , ,Quuin decimae sint et exiles et non habean t sacerdotes, unde valeant sus tentar i , 
omnes et singuli conqueran tu r , indeque accidit , quod v ix . nisi servilis conditionis presbyter 
i nven i tu r . " Fejér : Codex Diplomaticus III/3. 338. 
5
 , ,et scolares pauperes grat is docent . . . " Mansi : Sacroruin Concilioruin nova et amplis-
sima Collectio. X I X . 855. 
6
 , ,qui clericos eiusdetn ccclesie et scolares pauperes grat is , ac alios e t iam ins t ruat iuxta 
posse ." Monuinenta Vat icana históriáin regni Hungár iáé i l lus t rant ia . Budapes t , 1889—1909. 
1/2. 282. 
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 . .propter ipsorum p a u p e r t a t e m v ic tum et a l i m e n t u m mendicanter in dies sibique 
ac eorum informator ibus que re ren t . " Monumenta R o m a n a Episcopatus Vesprimiensis. Buda-
pest , 1896. I I I . 278. 
9
 ,,a pauper ibus scolaribus, qui mendicant vel mendicarent , si ab aliis qu ibuscumque 
non sus ten ta ren tu r . . . " , .ab illis singulis pauper ibus scolaribus non mendicant ibus , qui per 
suos parentes vel proxiinos taies, qui possessiones vel reddi tus proprios non habent . . . sed 
misere laboribus v ic tum que run t . . . " , ,de ipsis scolaribus. quorum pat res vel parentes in bonis 
tempora l ibus notabi l i ter h a b u n d a r e n t . . . " Tkalcic : Monumenta Historica Episcopatus 
Zagrabiensis. II . 77 — 78. 
Azok a t anu lók viszont, akik nem koldulnak , hanem szüleik vagy hozzátar tozóik költ-
ségén élnek, az egyes ünnepnapokon pontosan megha tá rozo t t adományoka t t a r toz t ak adni 
a mesternek.9 
Az iskolába járó tanulók e ke t tős csopor t ja tűnik elő a pozsonyi k á p t a l a n egyik 1365-ben 
kelt okleveléből. Az okirat említést tesz a Szent Már ton . templom iskolájáról , ahová , ,nagv 
számban j á r n a k a polgárok fiai , va l amin t a szegény nép gyermekei ." 1 0 
Az esztergomi iskolában az 1397-ben t a r t o t t kánoni vizsgálat szerint a t an í tó ingyen 
köteles t an í t an i a szegény t anu lóka t . 1 1 
A szegény diákok kéregetve vonultak házról-házra, és így szedték össze az őket megszánó 
polgárok adománya i t . így említi őket egy, az 1450-es évek körül ke le tkezet t erdélyi i ra t , 
háromféle koldusnépséget sorolva fel: elsőnek említi közö t tük a mendikáns d iákoka t , akiket 
más névvel , ,Hus be t t l e r" -eknek , Husz János koldusainak is neveztek ezen a vidéken.1 2 
Az elnevezés nem véletlen. Ismeretes , hogy Husz János maga is dalokba foglalta t an í tása i t , 
amelyeket a prágai iskolák tanulóinak be t an í to t t , s a diákok ezeket mendikálás közben éne-
kelték.1 3 
A Selmecbányái városi iskolában a XV. század végén mindegyik f iú 1 for in to t f ize te t t 
az iskolamesternek t and í jkén t , ha tehe tősebb családból való volt . A szegények, va lamin t a 
kezdő ábécések viszont csak fél for in to t f ize t tek. 
A szegény tanulók i t t he tenkén t kétszer j á r t a k koldulni , vasá rnap és csütör tökön. 
Az 1500-as évek t á j á n viszont már pénteken is. Ez azonban — jegyzi meg a szabályzat 
, ,nem szabályszerű, nem is régi szokáson a lapul , hanem csak ú j a b b a n kezdeményez ték" . 
A másik két nap koldulása t ehá t ősi hagyomány . H a v o n t a két a lkalommal a segédtaní tókat 
i l lette a mendikáló diákok napi begyűj tése , évenként egyszer, Szent Már ton n a p j á n pedig az 
iskolamester élvezte az ál taluk összekéregetett j avaka t . 1 4 
Részletesebb képet kapunk mendikáló d iák ja ink életéről, ha ezeket a XIV — XV. 
századi szórvány adatokat kiegészítjük a bővebben fellelhető XVI. századi utalásokkal, amelyek 
azonban szintén a középkori á l l apo toka t tükrözik . 
Stockei Lénárd bá r t f a i i skolá jában 1540-ben a kora reggeli ó rákban tör ténő t an í t ás u t á n 
10 órakor indul tak el a mendikánsok a kéregetésre. Bünte tés t kapo t t az a f iú . amelyik e lmarad t . 
Szigorúan ügyeltek ar ra , hogy a kéregetés ü rügyén ne mulasszanak az iskolából. Aki ezen a 
címen a tan í tás tó l távol marad t , vagy onnan elkésett , ugyancsak megbün te t t ék . De a sok 
helyen divó szokással el lentétben a h u m á n u s érzelmű Stockei fon tosnak t a r t o t t a megjegyezni , 
hogy ne az ételek megvonásával büntessék meg a vé tkes t , hanem másképpen. 1 5 
1558-ban Nagyszomba tban ugyancsak gondot fo rd í to t t ak arra a t an í tók , hogy a t anu-
lók ne egész nap. hanem naponkén t reggel is, dé lu tán is csak 1 — 1 órát ko ldu l janak , a többi 
időt az iskolában tanulással töl tsék.1 6 
Bizonyára próbára t e t t e ezeknek a szegény gyermekeknek az aka ra t e re j é t és önu ra lmá t , 
hogy a kapo t t élelmiszereket, „amelyeke t alamizsna g y a n á n t k a p t a k " , úgy vigyék be az isko-
lába, ahogyan azokat kézhez k a p t á k . ,,. . . quod pro elemosina d á t u m sibi f u e r a t " — ír ta emlí-
t e t t kérvényében Fehérvár i Mátyás ezt a m o n d a t o t , s az „e l emos ina" az ő számára is b izonyára 
az t je lente t te , amit a mai gyermekek számára : elemózsiát. Körmöcbányán külön szabály intéz-
k e d e t t 1573-ban: a t an í tó a mendikánsoka t hűségre intse az alamizsna gyűj tésében, s a hűtle-
neket büntesse meg. S a középkori városok k isd iákja i t l á t h a t j u k magunk előtt a beszterce-
9
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uoscun tu r . " Schönvitzky Bertalan : A pozsonvi kir. katol ikus főgymnas ium tör ténete . Pozsony, 
1896. 487. 
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Visitatio Capituli E . M. Strigoniensis Anno 1397. Tör ténelmi Tár , 1901. 92. 
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bánya i tö rvények pon t j a in keresztül is: i t t reggel 9 órakor indul tak el a mendikánsok az élel-
miszerek összegyűjtésére a szigorú t i la lommal: ne mer jenek az eledelekből kóstolni, ne meré-
szeljék azokat megenni! 1 7 
Első magyar iskolai nye lv tanunk í rója , Sylvester J ános — maga is tan í tó — sa já t 
i f j úkorábó l , s t a n í t v á n y a i n a k életéből ve t t e g r a m m a t i k á j á n a k egyik névszóragozási példa-
m o n d a t á t : , ,Mendicato pasci tur il le e ibo" , amelyet így magya r í t o t t : , ,Kuldul t eledelvel i l " . 
A kéregetés énekszóval történt. A pápai iskola törvényei 1585-ben még az énekek számát 
is pontosan meghatározzák: ,,A mendikánsok vezetője minden t becsületesen és tisztess égesen 
intézzen. H a t isztségében ú j , akkor 24 éneket , ha régóta viseli, akkor 12 éneket kellőénekel-
niük. H a az ének nem megy rendben, akkor minden a lkalommal 15 dénárral bűnhőd jék . " 1 8 
A nagybánya i Leges Scholae Rivul inae 26. törvénye a mendikálás t éppen az éneklésről 
a , , szolgák c a n t a t i o " - j á n a k nevezi: ,,. . . a jövedelmet ne merészeljenek magok közöt t elosztani, 
hanem egészen a mester kezébe ad j ák , ki is annak idejében el osztya közöt tök, ide é r te tnek a 
szolgák Canta t io jok is ."1 9 
A tan í tók számára je lentős jövedelmet n y ú j t o t t a k a kolduló diákok által összekére-
ge te t t adományok , élelmiszerek. Fröhlich Miklós falusi t an í tó keservesen panaszkodik 1576-ban: 
p a p j a megnyi rbá l ja templomi já randósága i t , a szülők sem fizetik rendesen a d í j aka t , gyerme-
keiket nem küldik az iskolába, ,,. . . s ha mendikánsa im nem volnának , egyál ta lán nem tudnék 
sem az iskolában, sem a t emp lomban helytá l ln i" . 2 0 
A besztercebányai iskolamester is szívesen lerázza magáról segédtaní tó ja f izetésének 
gond já t a mendikánsok g y ű j t ö t t e adományokra h iva tkozva : „ H a a mendikánsok ismét 
kéregetni mennek , akkor m a j d a segédtaní tó megszerezheti ebből magának a megélhetését , 
ezért nem szükséges, hogy f izetést ad j ak neki ." 2 1 
A szegénysorsú tanulók az iskolában laktak, az előkelőbb származásúak pedig magán-
házaknál k a p t a k szállást és el látást , s onnan j á r t a k be az iskolába. Fehérvár i Mátyás , emlí te t t 
mendikáns d iákunk a XIV. század elején az óbudai káp ta lan i iskola egyik szobá jában lakot t 
a többi szegény tanulóva l és a segédtaní tókkal együt t . Az ugyanebből a századból való zágrábi 
és vá rad i s t a t u t u m o k „ben t l akó és bejáró t anu lók ró l " beszélnek.22 
Az iskolában lakó t anu lóka t és segédtaní tókat említ i az 1397-i esztergomi canonica 
visi tat io jegyzőkönyve is, Kassán ugyancsak szó esik róluk egy 1508-i oklevélben. 1525-ben 
a budavá r i „Boldogasszony- templom iskolá jában lakó d i ákok" köszöntöt ték II. La jos t . 
A király , ,pro e lemosina" 2 for in to t u t a l t a t o t t ki számukra. 2 3 
Vágbesztercén 1506-ban a t anács intézkedése szerint a városi vágóhídról a levágot t 
marhák nyelvét , vagy ennek megfelelő ér tékű hús t , a lamizsnaként az iskolának kellett adni a 
szegény tanulók el látására. Besztercebánya városa 1537-ben a szegény tanulók élelmezésére 
he tenként 16 for int ér tékben húst szá l l í t ta to t t az iskolába. Kerecsényi László gyulai vá rka -
p i t ány pedig ez idő t á j t a gyulai iskolások élelmezésére búzá t küldöt t . 2 4 
Az iskolában együ t t lakó szegénysorsú parasz t f iúk közöt t t e rmékeny ta la j ra t a l á lha t t ak 
az ú j a t , j obba t k ívánó tá rsadalmi eszmék. Nem lehet véletlen, hogy Dózsa parasz t forradal -
17
 Rosenauer Károly : A besztercebányai ág. h. ev. gymnas ium tör ténete . Beszterce-
bánya , 1876. 23. 
18
 Kiss Ernő: A dunán tú l i ev. ref. Egvházkerü le t pápa i fő iskolá jának tör ténete . Pápa , 
1896. 43. 
19
 Morvay Győző: A középokta tás tö r téne te Nagybányán . N a g y b á n y a , 1896. 186. 
20
 . .und wenn di Mendicen nicht waren, n immer könnt ich in der Schul und Kirche beste-
h e n . " Fraknói Vilmos : A hazai és külföldi iskolázás a XVI . században. Budapes t , 1873. 100. 
21
 „ W e n n die mendici wieder umb mendica tum sind gangen, und der Gesell aus der 
Mendication hat mögen seine Aufen tha l tung haben, hab ich ihm solch Geld nicht mehr geben. 
Rosenauer i. m. 23. 
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 „a l iqui forenses de ipsis essent scolar ibus" Tkalcic i. m. 78. ,,a scolaribus tarn indigenis, 
quam forens ibus" Bunyitay i. m. 91. 
23
 „scolares in scolis res identes" Kollányi i. m. 92. „pueros in scola degentes" Kemény 
Lajos : A reformáció Kassán. Kassa, 1891. 33. 
„scolar ibus in scola beate Marie virginis cominoran t ibus" Fraknói Vilmos : II. Lajos 
király számadási könyve. Történelmi Tár , 1877. X. 101. 
24
 „L ingua au tem peeudum detur ad Scolain scolaribus pro elemosinis, si verő l ingvam 
dare nollet, det t a n t a s carnes, pro quan to lingva vendi posse t . " Békefi : A népok ta tás törté-
nete. . . 361. , -Denn Schuelern u m b vleisch auf d j Schuel d 16." Uo. 336. Szentkereszty Tivadar : 
Békés vá rmegye népok ta t á sának tör ténete . Békéscsaba, 1932. 102. 
mának leverésekor a megtorló törvények a parasz tok, h a j d ú k , j avada lom nélküli papok u t án 
az „ iskolában lakó t anu lók" -nak t i l t j ák meg a fegyverviselést.2 5 
Sok esetben nemcsak az iskolában, hanem a városi ,,hospitale,,-ban is laktak mendikáló 
diákok. A hospitálé a középkori szegénygondozó és betegápoló in tézmények összefoglaló elne-
vezése volt , amelyet magyaros kifejezéssel i spotá lynak is neveztek. 
í g y említ ik az oklevelek a Szentlélekről nevezet t régi várad i hospi tá lé t , amelyet Yépi 
Péter lector-kanonok szervezett ú j j á és l á t o t t el jelentős b i r t okadománnya l 1446-ban. Ebben 
az i spotá lyban gondozták és ápol ták a szegényeket és a betegeket , de i t t k a p t a k helyet a sze-
gény diákok is. Vezetőjük 1453-ban Szegedi László, 1493-ban pedig Ladány i Pál volt .2 6 
Külföldi városokban is t a l á lha tunk hasonló eseteket. Nürnbe rgben például 1331-ben 
Nagy Konrád bajor fejedelem t e t t a l ap í tvány t , melynek jövedelméből 12 szegény diák e l ta r tá-
sáról gondoskodtak a városi Szentlélek-hospitáléban. Az ura lkodó t an í tó t is rendelt s zámukra , 
aki őket az elemi ismeretekre megtaní t sa , külön t and í j nélkül. Mindannyian együ t t l a k t a k . 
A diákoknak azonban más jövedelmük is volt , nyi lván a mendikálásból , amelyből azonban 
nem kellett semmit sem leadniok t an í tó juk számára. 2 7 
Mindkét ispotály, a vá rad i és a nürnbergi is, a Szentlélekről volt elnevezve. A név a 
Szentlélekről nevezet t betegápolórend emlékét vagy tevékenységét őrzi. Ez a szerzetesi-lovagi 
rend a XI I . század végén keletkezet t , rövid idő a la t t fe lvirágzot t , s kórházaival , menhelyeivel , 
jóléti szerveivel e lárasztot ta Nyuga t - és Közép-Európa városai t . 
A különféle vallási t á r su la tok , in tézmények, lovagrendek sok vá rosunkban t a r t o t t a k 
fenn hasonló i spotá lyokat . T u d j u k például , hogy a XV. század végén B u d á n többek közöt t 
a Szentlélekről, Szent Gellértről, Szent Lázárról nevezet t szegényházak lé teztek, vol t Ó b u d á n 
is, va lamint Pesten, a Szent Miklós-hospitálé.28 Bár sok közvet len a d a t u n k nincs, de okkal 
gondolha t juk , hogy ezekben is helyet k a p t a k a szegény származású diákok. Hasonló diák 
szálláshelyet j e l en the te t t a Nagyszebenben 1470-ben előforduló , , a l u m n i a " elnevezés is.2 
A mendikálásból alakul t ki a XV. század elején egy ú j a b b adománygyű j t é s i fo rma: 
a rekordáció. A rekordálás során az iskola arra rászoruló, j óhangú tanulói énekszóval köszön-
tö t t ék , szórakozta t ták bizonyos ünnepnapokon , ünnepélyes a lka lmakkor a főúr i c sa ládoka t , 
az egyházi és polgári mél tóságokat , a városok vezetői t . J u t a l m u l az ünnepel t mega jándékoz ta 
az énekeseket és t an í tó juka t . Számos ilyen bejegyzést ta lá lunk az udva r t a r t á sok , k á p t a l a n o k , 
városok számadásainak k iadás- rovata iban. 
A zágrábi káp ta lan könyveiben például 1481-ben közvet lenül egymás alá jegyezték a 
két té te l t : 
, ,Scolaribus mendicis . . . soi I I I . 
I t e m in festo beat i Nicolai dedi scolaribus recordant ibus sol X V I . " 3 0 
Igen emberi vonás, és jól megérthető, hogy a kolduló diákok csak három solidust k a p t a k , 
a köszöntők, dicsőítők viszont t izenhato t . 
Ugyanígy sok „scolaribus recordant ibus"-be í rás t ta lá lunk a püspöki számadásköny-
vekben az egyes egyházi ünnepek a lkalmával . 
II . Ulászlót 1494 — 95-ben Visegrádon és Pécset t , m a j d budavár i pa lo t á j ában keresték 
fel a rekordáló diákok, sőt egy a lkalommal fél for in tot ada t k incs tárnokával — „ c u i d a m 
25
 „Presbyter i non beneficiati et scholares scholas inhabi tan tes a rma vei pixides de 
cetero gerere non a u d e a n t . " Cerpus Iuris Hungarici 1514. tö rvény 60. cikkely. 
26
 „ d o m u i Hospital i Sancti Spiritus, quam Pet rus lector et canonicus ecclesia Varadi -
ensis pro inter tent ione Scholarium ibidem construi fecerat , l e g á t " Fejér : Codex Diplomat icus 
X I . 495. További ada tok : Bunyitay Vince : A várad i püspökség tör ténete . N a g v v á r a d , 1883. 
I I . 23, 141.; Békefi; A káp ta lan i iskolák. . . 404, 407, 409. 425. 
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' Johann Müller : Vor- und f rühreformator ische Schulordnungen. Zschopau, 1885 — 86. 
21. 
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 Divéky Adorján : Zsigmond lengyel herceg budai számadásai . Budapes t , 1914. 26, 58. 
115. 
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 , ,penes Capellam sancti nicolay ext ra c imeter ium in via versus a luinniam in medio 
mur i " Bêkefi : A népokta tás tör ténete . . . 314. 
30
 Tkalcic : Monumenta Históriáé civitatis Zagrabiensis. XI . 258. 
paupe r i s t u d e n t i Cracoviensi r e c o r d a n t i " — a K r a k k ó b a n t a n u l ó szegény m a g y a r egye t emis t ák 
r ekordá ló inak . 3 1 
I I . L a j o s t 1525-ben, egy évvel Mohács e lő t t , ha t s zo r is üdvöz ö l t é k kü lönböző a l k a l m a k -
kor a b u d a i és pes t i i skolák r e k o r d á l ó csopor t ja i . 3 2 
A N á d a s d y a k s á r v á r i u d v a r á b a n e k k o r i b a n m á r m a g y a r u l j egyez te fel az i sko lásoknak 
j u t t a t o t t a d o m á n y o k a t a gondos ú rnő : 
, , A t t a m az eskola m e s t e r n e k az d e á k o k k a l e g y e t e m b e hogy r e k o r d á l á n a k 
szent wrsu la asszon n a p i a n . . . 
Az d e a k o k n a k k y k ko ldo l t ak . . . 
Az zegen kódos d e y a k o k n a k . . . 
Az s a r u a r i m e s t e r n e k a t t a m hogy u r a m a t megh r e k o r d a l a k . . , " 3 3 
A z o n b a n nemcsak a p ü s p ö k i au la , v a g y a k i rá ly i , főúr i u d v a r a d o t t lehe tőséget a r e k o r -
dá lás ra , h a n e m a gazdagodó v á r o s o k é le tének különfé le megny i lvánu l á sa i is. Leg többször 
az ú j b í ró m e g v á l a s z t á s á n a k ü n n e p i f é n y é t emelik a város i iskolák énekesei . 
Alexi M á t y á s zó lyomi bíró 1401-ben a b í róvá la sz t á s l a k o m á j á n éneklő d i á k o k n a k 25 
d é n á r t u t a l v á n y o z o t t a vá ros k a s s z á j á b ó l , 1501-ben u g y a n e z t j egyz ik fel B á r t f á n . 1521-ben 
a k é s m á r k i ú j b í ró t m á r n e m c s a k énekes f iúk köszönt ik é n e k ü k k e l , de t a n í t ó j u k még t r o m b i -
t á s o k a t és m á s zenészeket is f e l v o n u l t a t me l l e t tük . 3 4 
Bár ezek az i skolások sem mind ig csak egyszerűen , egy s z ó l a m b a n éneke lnek : Pozsonyi-
b a n 1491-ben a v á r o s i t a n á c s 1—1 f o r i n t o t ad j u t a l m u l a m a g a s d i s can t - s zó l amoka t éneklő 8 
f i ú n a k . 1519-ben i t t is t á r su l k é t k ü r t az énekszóhoz , Z ó l y o m b a n meg l an tosok penge t ik hozzá 
hangszere ike t 1518 ú j é v n a p j á n . S az éneklő i sko lás f iúk b i zonyá ra n e m gondo l t ak koldus-
m ó d r a összekérege te t t s a j á t e l e m ó z s i á j u k r a , amiko r pé ldáu l a b á r t f a i t a n á c s u r a k dúsan meg-
r a k o t t asz ta la i e lő t t á l lva a l a k o m a h a n g u l a t á t emel ték énekükke l 1522-ben. vízkereszt u t á n i 
pénteken . 3 0 
K ö z é p k o r i d i á k j a i n k p r o f á n énekes t evékenységének h ű t ü k r é t k a p j u k Zs igmond len-
gyel herceg b u d a i s z á m a d á s k ö n y v e i b e n . A herceg, 11. L lász ló m a g y a r k i rá ly öccse, 1499-től 
kezdve h á r o m esz t endő t t ö l t ö t t B u d á n . U d v a r t a r t á s á n a k k iadása i ró l pon tos fe l jegyzéseket 
v e z e t t e t e t t . 3 6 
Minden ü n n e p n a p o n ebéd a l a t t ke res ték fel a herceget a r eko rdá ló d iákok. A n a g y o b b 
ü n n e p e k e n ( k a r á c s o n y , h ú s v é t s tb . ) B u d a mind a hé t i sko lá jábó l összevonva , e g y ü t t e s e n 
éneke l t ék d a l a i k a t , m á s k o r v i szont csak egy-egy iskola c sopor t j a . 3 7 É n e k ü k leg többször egy-
szó lamú vo l t , j e l e sebb a l k a l m a k k o r u g y a n i s mind ig p o n t o s a n fe l jegyzik , hogyha t ö b b s z ó l a m ú 
k ó r u s m ű h a n g z o t t el az ebédnél . E z t a z o n b a n m i n d e n ese tben a b u d a i n a g y t e m p l o m o k hiva-
tásos énekesei a d j á k elő, n e m a r eko rdá ló diákok. 3 8 
Kivi lág l ik e s z á m a d á s k ö n y v e k b ő l is, hogy a rekordác ió n e m csupán énekes köszöntés 
v a g y j ók ívánság . A mecénás szórakoztatása különféle dalokkal. s ezáltal adományok szerzése 
saját élelmezésükre : ez a diákok célja. Az i sko lásokka l e g y ü t t ugyan i s igen sokszínű t á r sa ság 
igyekeze t t v á l t o z a t o s m ó d o k o n s z ó r a k o z t a t n i ebéd közben a f ő r a n g ú u d v a r t . A d iákok éneke 
mel le t t megszóla l t a f u v o l a , a t r o m b i t a , a l a n t , a hegedű , a dob , ma i hangszere ink reneszánsz 
ősei. Vol t , a m i k o r az orgonis ta j á t s z o t t kis poz i t í v -o rgoná j án , má sko r pedig v i rg iná lon . Egyszer 
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70. X . 101, 107, 145, 180, 188, 196, 233. ' 
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 Szamota — Zolnai : Magyar Oklevél -Szótár . B u d a p e s t , 1902. 148, 152. 
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 , , I t e m scolar ibus in p rand io et cena c o n s t i t u t o r u m n ó v u m iud ice rn" Tö r t éne lmi 
T á r , 1893. 362. , . R e c o r d a n t i b u s scolar ibus t e m p o r e electionis novi iud ie i s" Békefi : A nép-
o k t a t á s t ö r t é n e t e . . . 298. , ,Bacca lau reo dedi inus ad r eco rda t ionem novi iudieis, s imil i ter et 
tub ic in i e t ceter is i o c u l a t o r i b u s " Uo. 280. 
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 „ V o m R a t s w e g e n das a m b t mi t d i scant gesungen 8 K n a b e n " Ortvay Tivadar : Pozsony 
vá ros t ö r t é n e t e . II /3. 207. , , I n novo anno scolar ibus c i t h a r i s t i s " Fraknói Vilmos : Ada lékok a 
hazai és kül fö ld i iskolázás t ö r t éne t éhez . Századok . 1875. 56. „ R a t i o c o m m u n i s sex ta post 
E p i p h a i i i a r u m scolar ibus ad p r a n d i u m m a g n u m c a n t a n t i b u s " Békefi : A n é p o k t a t á s t ö r t é n e t e 
302. 
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vándor német muzsikus szerepel l an t j á t ékka l , más napokon meg parasz tok énekelnek nép-
da loka t , leányok pengetik húros hangszereiket , olasz ba le t t -együt tes táncol , Appolonius, a 
király színésze mókázik. Több esetben k u t y a m u t a t v á n y o k is sorrakerülnek lant- vagy fuvola-
kíséret mellet t , sőt ru t én parasztok egyszer t rombi taszóra medvét is t ánco l t a tnak a herceg 
előtt .3 8 8 Ezekhez a nem éppen egyházias , ,műsorszámok"-hoz b izonyára a rekordálók is alkal-
mazkod tak megfelelő világi dalok előadásával , erre va l lanak a lakoskodó, szereposztásos 
világi t é m á j ú já téka ik is. 
E kor iskolásai, minden jel erre m u t a t , igen leleményesek, szemfülesek vol tak az ado-
mányszerzésben. Még a k i sebbfa j ta ünnepeken is mindig pontosan megjelennek a herceg 
udva rában . De egyéb a lka lmaka t is a laposan kihasználnak. Utazás előt t , búcsúzáskor , a meg-
érkezéskor mindig ot t vannak . Utazás közben szinte minden ál lomáshelyen, még a kisebb 
f a lvakban is, felkeresik a helyi iskolások a főúri u tasokat . 3 9 Meglepő, hogy Trencsénben, de 
még a kis Szolcsány fa luban is t öbb szólamban éneklő iskolásokról tesz endí tés t a budai muzsi-
kához szokott i rnok. De azt is fel jegyezte, hogy Holicsban az egyik d iákcsapat meg se v á r t a , 
míg a herceg és kísérete beér a fa luba , elébük mentek az ú ton . 4 0 Sok esetben egymás u t á n t ö b b 
rekordáló csoport egymásnak ad ta a kilincset, nehogy elszalasszák a jó éneklési és pénzszerzési 
lehetőséget.4 1 Megtör tént , hogy a másodszorra érkező csoportot a herceg t i t ká ra m á r nem 
engedte énekelni, de azért 15 dénár t sikerült kapniuk. 4 2 
Számukra azonban a k isebb-nagyobb rangú ünnepek középkori sokadalma is kevésnek 
bizonyul t . A kéregetés, mendikálás jogcímén ezért hé tköznapokon is bekopog ta t t ak a buda i 
palota k a p u j á n . A „ m e n d i c a t i o " kifejezés ugyan nem fordul elő a számadáskönyvekben , de 
helyet te a , , suppl icat io" szerepel a koldulás t e rminusakén t . Ezen a címen, akárcsak idézett 
erdélyi oklevelünkben, i t t is háromféle kéregető tűn ik szemünk elé: a diák, a szerzetes és az 
, , igazi" koldus. A diákok eközben is — a feljegyzések tanúsága szerint — énekszámokkal 
igyekeztek a házigazda szívét meglágyítani. .4 3 
A mendikálás — koldulás — koledálás elnevezés i t t más ér te lemben használa tos . Decem-
ber 27-én és j anuá r 7-én az u d v a r t a r t á s alsóbb fokú a lka lmazot ta i köszöntö t ték a herceget. 
\ alamiféle újévi népszokás nyomai t g y a n í t h a t j u k ebben, mer t csak ekkor jegyzik fel, hogy 
a k iuta l t összeget a lovászok, kocsisok, szakácsok , ,pro co leda" címén k a p t á k . Valóban: 
az egykor nagy fénnyel , zaj ja l megül t ősi ünnepek: a téli napforduló pogány ku l tuszának és 
a rómaiak j anuár i Ka lendae-nap ja inak kései m a r a d v á n y a ez. Az ekkor énekelt dalokat a bal-
káni szláv népek ma is kol indának nevezik, a vele kapcsolatos a d o m á n y g y ű j t é s t pedig koledá-
1 ásnak. Ügy látszik, ekkor még a lengyelek közöt t is élt az a szokás. 
Az egyes iskolák rekordáló és szupplikáló csopor t ja i , ha külön j á ru l t ak a herceg elé, 
mindig 1 or t t j u t t a t á s b a n részesültek. Ez az összeg a for int negyed része. Rosszabbul j á r t a k 
akkor , ha a nagy ünnepeken az összes iskolák rekordálói egybegyűlve, együt tesen köszöntö t ték 
a herceget, ekkor ugyanis összesen csak fél for intot kap tak . Vajon mennyi t ért számukra ez 
áz összeg? A jegyzék néhány más ada ta megvi lágí t ja hozzávetőleges ér tékét . 
1501 decemberében utazás közben P á r k á n y b a n a herceg „ a s z t a l á h o z " (amelyhez a 
hercegen kívül természetesen a inagasabbrangú kíséret is t a r tozo t t ) fél for in tér t ve t t ek kenye-
ret. Ez ínég aznap elfogyott , mert másnap már megint venniük kellett . S lomnyicában az ebéd-
hez 1 for intba került az ökörhús, ugyananny iba a kenyér . A pa rasz toknak egy őzért 1 o r t t o t 
-i8a
 Pl . : „ f i s tu la to r ibus cum t imbano et t u b a " Uo. 52.; „c i tharedis schkrypczo in" Uo. 
172.; . .organiste, qui ludebat in organo an te mensam. . . organiste, qui t a n g e b a t in v i rg ina l i " 
Uo. 22. 165; „c i tharedo Alemanno. . . cantor ibus Alemannis hosp i t ibus" Uo. 166, 143; „rust icis 
canent ibus . . . mulieribus venient ibus cum c i thar i s" Uo. 35, 90; „ I t a lo , qui venera t cum ancilla 
corisare. . . laicello parvo eiusdein I ta l i , qui e t iam cor i saba t " Uo. 104; „Appolonio, histrioni 
domini regis" Uo. 171; „c i tharedo cum cane sa l tante . . . Ruthenis cum urso, qui tub ic inaban t 
ante dominum principem et cum urso choresaban t " ' Uo. 22, 36. 
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 Pl. : Pusztaszer, Pilisszántó, a nyi t ramegyei Bán, Sempte. 
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 „ d u m illic venimus, recordant ibus. . . I tem scolaribus ibidem in via in obviuin domino 
principi exeun t ibus" Uo. 192. 
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 Pl. Fehérváron 1502. szept. 26-án: „ recordant ibus primis de scolis . . . I tem aliis 
s ta t im venientibus. . . I tem recordan t ibus" Uo. 168. 
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 „ recordant ibus primis, qui canebant infra prandia . . . I t em aliis s t a t im post istos 
venient ibus, quibus non dedit baccalaureus c a n t a r e " Uo. 20. 
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 Pl . : „scolaribus, qui canunt in choro cum supplicatione ad dominum principem 
ven ien t ibus" Uo. 164: , ,cum supplicatione pro elemosyna pe t en t ibus" Uo. 199. 
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f ize t tek Ny i t r a és Slomnyica között 1 o r t to t ad t ak a lovak etetésekor zabér t é s 
szénáért .4 4 
Budán egy o r t tba kerül ekkor a hosszúszárú szövetcipö, fél forint az ú j l aka t , 1 fo r in t 
négy lópatkó, 3 o r t t egy szekér tűzifa . Tizennyolc rőf aranyszállal á tszőt t fekete bársony 
(ennyi kell a herceg gyászruhá jához) ára 50 for int , egy köntösre való posztó az egvik lovász 
számára viszont csak 1 forint.4 5 
Egy for in to t f ize te t t a herceg minden szombaton a fürdésér t az egyik budai gőzfürdőben, 
ennyi t ado t t egy a lkalommal a király borbé lyának érvágásér t , sok esetben ugyancsak enny i t 
vesz te t t a gyakor i esti ká r tya - és k o c k a j á t é k o k b a n . 
Nem volt t ehá t túlságosan bőkezű az iskolásokkal. Ha a 4 —5 tagú rekordáló diákcsoport 
10 — 15 helyen ennyit kapo t t , összesen csak 4 — 5 for int gyűlt össze. Nein sok elemózsiára telt 
ebből , .ha meggondol juk, hogy az emlí te t t u tazás során a herceg kb. 10 tagú asztalánál egy 
ebédre fél — egy forint é r tékű kenyere t e t tek meg. A diákok egy heti kenyérgondja a rekor-
dálás e redményeképpen t a l án mégis megoldódot t . 
Bár azt sem szabad a számításokból k ihagynunk , hogy sokszor j á r h a t t a k ők is úgy , 
ahogyan a Jóka i -kódex egyik pé ldáza tában olvassuk Szent Ferencről és tá rsáról . Leó f r á t e r -
ről. Vándor lásuk közben az egyik kolostor kapusa — kolduló d iákoknak nézve őket — e sza-
vakka l zár ta be e lő t tük az a j t ó t : „Mennye tek az l iospitálba ! t i mendenestel fogván n y u g o t t a k 
v a t t o k : i t t nem esz tek!" 4 6 
Kolduló d iák ja ink nem vol tak kéteshírű vágánsok. De éppen a mendikálásban, rekor-
dálásban való részvételükkel megtették az első lépést a vágáns életmód, világszemlélet felé. Kérege tés 
közben sokfelé megfordul tak , sok minden t l á t t ak , sokfa j t a emberrel é r in tkez tek , hal lgatóik 
igényei szerint sokfélét énekel tek. Az e lőt tük ki táruló világ vonzásának engedve elsősorban ők 
gya rap í to t t ák az iskolát elhagyó, kóborló, mindenre vállalkozó ,,clerici v a g a n t e s " t a r k a t ö -
megét. 
Néphagyományunkban két szokás őrizte meg a l egú jabb időkig középkori d iák ja ink 
mendiká lásának emlékét , sőt részleteit és formái t is: a Balázs-járás és a Gergely-járás. A két 
népszokás lényegében egy: az iskolások Gergely és Balázs nap ján , e szentekre h iva tkozva , ének-
szóval adományoka t gyű j t enek maguk és taní tó ik számára . Ez az a lapforma az idők fo lyamán 
különféle elemekkel bővül t , azonban így is kiviláglik, hogy ez a szokás nem más, mint mendi-
kálás. 
További meggondolások is a l á t á m a s z t j á k ezt a vélekedést . 
T u d j u k , hogy ezek a szokások már a középkorban is éltek. A katol ikus fa lvak tanulóin 
kívül például a Brassó megyei, hétfalusi csángók is ismerik és j á r j á k . Ok azonban már a X V I . 
század közepe t á j á n á t t é r t ek a lu the ránus val lásra , t ehá t a ka to l ikus egyház szentjei t dicsőítő 
és segítségül hívó szokásokat már a p ro tes t an t i zmus befogadása előtt ismerniük kel le t t . 4 , 
E népi szokások kétségkívül diákeredetűek. Mindig iskolásgyerniekek j á r j á k , sohasem 
fe lnőt tek vagy legények, de nem is az iskolánkívüliek. Iskolai e rede tükre val lanak az énekeik-
ben e lőbukkanó lat in töredéksorok is. Nem valószínű ugyanis , hogy valamely templomi , egy-
házi h imnusz őrződött meg az ér te lmet len, torzul t szavakban . Egyrészt , mivel nem ismerünk 
olyan lat in l i turgikus éneket , amely velük egyál ta lán kapcsola tba hozható lenne. Másrészt, 
a legkorábbi lejegyzésben torzulás nélkül o lvashatók ezek a szavak, de így sem összefüggőek. 
I n k á b b arra kell gondolnunk, hogy a mendikálók. dalaik érdekesebbé, t r é fásabbá té te le cél já-
ból, s la t in t u d o m á n y u k f i t og t a t á sá r a , szándékosan ilyen összevisszaságban keverték a m a g y a r 
sorok közé az iskolában t a n u l t la t in szavaka t . 
A diákok Gergely- és Balázs-napi házról házra j á r á s á n a k legfontosabb célja — mind-
egyik vá l toza tból ez csendül ki —: a d o m á n y o k , élelmiszerek gyűj tése a tan í tó , illetőleg a t a -
nulók számára . A közreműködő gyermekek elnevezése is az egyes helyeken erre m u t a t : d iák , 
ábécés, kosaras , nyársas , erszényes, to jásos s tb . 
Ma is csak ot t élnek ezek a szokások, ahol a középkori iskola folytatólagossága nem 
szakadt meg sem a török ter jeszkedés, sem a p ro tes t an t i zmus té rhódí tása köve tkez tében : 
leg inkább N y u g a t - D u n á n t ú l o n és az Északnyugat i -Fe lv idéken . De nemcsak magyar területen 
létezik, ismerik a környező népek: oszt rákok, németek , szlovákok, csehek, lengyelek is. 
4 5
, , p ro longis caLe i s " , , .pro novo seraculo ad t h e s a u r u m " , , ,pro uno curru l ignorum 
pro s tuba et camina ta domini pr incipis" , , ,pro deceinocto ului? nigri axament i pro hazuka 
przesçhywana domino pr incipi" , . .agazoni Sbyth i . cui non (latus erat p a n n u s pro zaloba. dum 
aliis d a b a n t u r agazonibus, dedi ad panno pro h a z u k a " Uo. 97, 20, 78, 108. 130. 
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 Legendák könyve. Szerkesztet te Kardos Tibor. 247. 
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 A Magyar Népzene Tára II. Jeles Napok. Budapes t , 1953. 135. 
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 , ,pro panibus albis ad v iam pro mensa domini pr incipis" , , .pro medio bove ad coqui-
nam. . . pro pan ibus" , , ,rusticis, qui po r t ave ran t lanya domino" , , ,eundo de Ni t ra ad Slom-
nycze dedi na pokarman equis pro avena et f e n ő " Uo. 157, 159. 160. 159. 
A középkori mendikáló diákok énekének legrégibb emléke 1650 tá já ró l való, amelye t 
egy XVI . századi kötet bor í tó lapjára jegyeztek fel. Minden sora az egykori kéregető d iákokat 
idézi elénk: 
Ma van szent Balas napia 
Rigiektől nekünk szokás hadua 
Szegen d iakoknak já rn i 
S hazanként kerölni . . . 
Azért édes Aczonyvnk 
Ne légyen hozzad h í j ába j a rassunk 
K é r j ü n k erted I s t enünke t 
Segely sokszor d iakokat . . . 
Adgiatok szakmát 
Oinedamus revereinus Tandem 
H a t cs inál junk r á n t o t á t 
Totus quan tus deb i to rum 
Floruin germinare . . .48 
s hosszasan részletezve folyik t o v á b b a kér t és vá r t a j ándékok felsorolása. 
Igen meggyőzően m u t a t j a a néphagyomány ha ta lmas konzerváló erejét , hogy a közép-
kor i szokásnak a X V I I . század elején leírt versei még néhány évtizeddel ezelőtt is szinte szóról 
szóra így éltek magyar falusi pa rasz tgyermekek a jkán . Így énekelték például 1909-ben a 
Nyi t ra megyei Csehi falu iskolásai Kodály fonográ f j ába (csak persze a la t in szavak to rzu l tak 
el kissé): 
Ad ja tok szalonnát A d j a t o k kolbászt , 
Omne d ignum leverenduin laude, Omne d iguum leverendum laude, 
hagy csinál junk r á n t o t t á t , hagy f o n j u k be pal lást , 
tó tusz kápusz demizerum tó tusz kápusz demizeruin 
fo rum Domine. fo rum Domine . . . 
ma jd f o l y t a t j á k tovább vég nélkül , akárcsak középkori elődeik.48 
A néphagyomány megőrző erejében bízva ugyanúgy a középkori mendikálás hiteles 
képének t e k i n t h e t j ü k a Somogy megyei Nemespá t ró egyik idős parasz temberének emlékezé-
seit. aki az , , ö r egany já tó l " t anu l t a gyermekkorában a Gergely-járás , ,verse"- i t , és néhány évig 
maga is j á r t a a . ,Gergő"-t , a többi falusi iskolással: 
. .Röggel 8 óra t á j b o a mester ki jelölt két 10 —12 éves ügyes f i ú t : ,Mönjetök Szén Gergőt 
j á rn i . ' Az egyik kosara t ve t t . a másik két vászonzacskót és sorra j á r t á k a házaka t . Beny i to t t ak 
a szobába és rákezdtek . Az első 3 verset elénekölték. az tán verset mond tak , aminek a vége az 
vót , hogy .Kérünk a zsákba, m a g u n k n a k a zsebbe. ' Er re a j ándéko t ad t ak (pénzt és borra l is 
megkínál ták őket). A t an í tó részére ad t ak löncsét, borsót , kétféle zacskóba téve és to j á s t a 
kosárba. A f iuk köszönték és elénekölték a 4. verset , és .Isten á ld ja mög' szóval e lköszöntek ." 
— mesélte 1934-ben a népzenegyűj tőnek. 5 0 
Szokásunk egyes le jegyzet t var iánsa i t vizsgálva l á t h a t j u k , hogy á l t a l ában három részt 
t a r t a lmaznak : a beköszöntés t , a háziak érdeklődésének felkel tését , és végül az adomány-
kérést . 
A Gergely- és Balázs-járó diákok mindig a beköszöntéssel, a napi szent invokációjával 
lépnek be a házba. A két szent nincs kapcso la tban a tovább i mondan iva lóva l , ezért gyakran 
előfordul, hogy az énekek és a nevek felcserélődnek. 1650 körül írásba foglal t , idézett énekünk 
Balázs püspököt emlegeti, ugyanez az ének a nép közöt t i nkább Gergely pápa nevével kedvel t . 
A neveknek ez a var iá lha tósága arra vall . hogy más szentek nap ja in más nevek ke rü lhe t t ek 
a beköszöntő első sorába. 
A házigazda és a háziak kedvének az adakozásra való hangolása, érdeklődésük felkeltése 
következik ezután . Ez a vá r t adományok reményében igen vá l toza tos módokon tör tén ik . 
Első lejegyzet t énekünkben tánccal p róbá l ják a gazdaasszony jó indula tá t megnyern i : 
Oh te édes aszonyunk 
érted kis tanczot j á r j u n k . . . 
A Csehi-beli gyerekek friss t áncda l t énekelnek ebből a célból, s táncolnak is hozzá. 
Nemespá t rón , ,verse t" mondanak , más helyeken meg s t ró fáka t énekelnek a család egyes t a g -
ja i ra . Jónéhány fa luban megjátsszák az énekelt dalok szövegét, sőt párbeszédes, jelmezes, tréfás-
48
 Varjú Elemér : Balázs-járó 1650 tá já ró l . E thnograph ia . 1915. 45. 
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komoly játékot is előadnak ^ itéz, Káplár , Zászlótartó, St rázsamester . Generális, Kap i t ány s más 
szereplőkkel , mesebeli seregekről, hősökről, csatákról szavalva, dalolva. 
Azokban a házakban , ahol iskoláskorú, de iskolába nem já ró gyermek van, ezzel kap-
csola tban tö r tén ik az iskolába való l i ivogatásuk. Ez ú j a b b , p rak t ikus bővülése a régi szokásnak, 
az első lejegyzés nem is t a r t a lmazza . 
Megjelenésének oka a falusi iskolahálózat X V I I —XVII I . századi kiszélesedésében kere-
sendő. Az egyházi és világi hatóságok egyre inkább sürgetik, különféle okokra hivatkozva, a falusi 
gyermekek elemi ok t a t á sá t . Ennek anyagi fedezetéről azonban csak kis részben gondoskodtak, 
s a fa lvak lakosainak t ámoga tá sá r a , s a gyermekek tan í tása fejében kapo t t j u t t a t á s o k r a szá-
m í t v a . a t an í tók f izetésének és e l t a r tásának gond já t e l intézet tnek ve t ték . Mai érteleinben 
ve t t iskolaév nem volt még ekkor (s nem is kezdődöt t seholsem a tan í tás Gergely nap ján , 
március 12-én, ahogyan több népra jzosunk magyarázza, 5 1 annál is inkább nem, mivel sok-
he lyü t t György napkor , április 24-én fogad tak ú j t an í tó t , illetőleg erősí tet ték ineg a régit). 
A t an í t á s egész éven keresztül folyt , illetőleg folyt volna, ha a falusiak márciustól októberig 
nem ve t ték volna igénybe gyermekeiket a mezőgazdasági m u n k á k b a n . Az iskolák tanulóinak 
lé tszáma felére, negyedére csökkent — panaszol ják az egyházlá togatás i jegyzőkönyvek, 
jelentések.5 2 A t an í t óknak viszont é rdekükben ál lot t , hogy minél több gyermek legyen az isko-
lában, minél t öbb tő l megkaphassák j á r andóságuka t . Ezér t a Gergely- és a Balázs-napi szokást 
arra is fe lhasznál ták , hogy az iskolába nem já ró gyermekeket az iskolába hívogassák, a szülőket 
erre megkérle l jék, nehogy a gyermekek e lmaradásával jövedelmük érezhető módon megcsap-
pan jon . Több efféle vers r ímekbe szedet t , h ivogató szerzőjét i smer jük névszerint is a falu-i 
t an í tók közül a X V I I I . századból. 
T a n u l m á n y o z o t t d iákszokásunk mindegyik vá l toza ta hol komolykodó, hol humoros 
fo rmában az adományok, ajándékok kérésével fejeződik be. 
Falusi iskolásgyermekeink Gergely- és Balázs-napi adománygyű j t é sének elemzése, 
három fő mozzana t ának ismerete okot szolgáltat ar ra . hogy más népszokásainkban is a mendi-
kálás nyomait keressük. í gy joggal gondolha tunk arra , hogy a betleheinezés szokása a temp-
lomi és iskolai sz ín já tékokból a mendikálás ú t j á n vál t népszokássá, az érdeklődést keltő rész 
t e temes fe lduzzasztásával , a karácsonyi dalok megjá tszásával . sok világi- és diákelem közbe-
ik ta t á sáva l . 
Ugyanígy a mendikálás m a r a d v á n y á n a k t ek in the t j ük a vízkereszti csillagozást, az Ist-
ván- és János -nap i köszöntőket , a húsvét i kán tá l á s t s tb . 
A X V I . századi históriás énekmondó diákok, akiknek elődeit szintén a középkori kolduló 
iskolások közöt t kereshe t jük , ugyancsak fe lhasznál ták az egykori mendikálás a lkalmai t , 
fo rmái t , kere te i t . 
1561-ben bepanaszol ták a kassai tanács előt t Sebestyén diákot , amiér t ..az ell mult 
szent Gergell pápa n a p y a n " Gálszécsben éneket mondo t t az eretnek Gál papról , s ebben egy 
N y i t r a y nevezetű papo t , ,csélcsap"-nak nevezet t , s több más személyt is kicsúfolt . Pesti Biró 
Orbán diák azonban t anús í t j a , hogy ez nem tö r t énhe t e t t meg, mivel aznap vele volt ,,az 
Ber ta lan dvak hazana l l " , s nem esett erről szó. s azonkívül együt t jár tak mendikáln i egész 
nagybö j tben . Lehetet len, hogy ne hal lot ta volna tőle, ugyanis sok éneket mondot t ez a la t t az 
idő a la t t , s hegedül t is hozzá. Azon a szent Gergely napi estén is mond ta neki. engedje már őt 
is énekelni, mert ő is tud énekeket .5 3 
A mendikálás több évszázados a lakulásá t végigkísérve l á t h a t j u k , hogy a szegénysorsú 
diákok középkori mindennapos kéregető ú t j a később már csak a nagyobb egyházi ünnepeken 
marad t ineg, azonkívül Gergely pápa nap ján , akit a katol ikus iskolák pa t rónusakén t t isztel tek; 
va lamin t Balázs püspök nap ján , mégpedig a február eleje t á j á n zajló farsangi napok ha tására . 
A XIV — XV. századi diák-koldulás egyszerű, gyakor la t ias formái , mondókái . dalai ezeken a 
napokon egyre bővül tek , a l aku l tak , színesedtek a következő századok hasonlóképpen szegény 
tanuló-gyermekeinek a jkán , s kedves, de mindig . .hasznos" népszokásokká vá l tak népünk 
t a r k a ,.jeles n a p j a i " - n a k sorában. 
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Balass i Bál int délszláv ve r s fo rmá i* 
VUJICSICS D. SZTOJÁN 
A magyar és a szerbhorvát irodalmi kölcsönhatások egyik legélénkebb időszaka a XVI. 
század. A későbbiek folyamán talán soha nem kerül sor a n n \ i átvételre a magyar irodalomból 
a délszlávba és viszont, mint épp ekkor. A régi magyar i rodalomban ezeknek a kölcsönhatá-
soknak az eredménye Az Béla királyrul való és az Bankó leányáról szép história,1 amelyet 
1570-ben ismeretlen énekszerző fordí tot t horvátból magyarra , egyút ta l legalább fordí tásban 
á tmentve ennek a horvát irodalomból kiveszett és e l tűnt , eredetiben ismeretlen műfa jnak 
egyik jellemző darabjá t . 2 Szorosan kapcsolódik hozzá Ráskai Gáspár munká ja . Egy szép história 
az vitéz Franciscorul és az ő feleségéről,3 amely 1552-ből való (nyomtatásban 1574-ben jelent 
meg először Debrecenben), s valószínűleg szóbeli hagyomány átvétele a horvát irodalomból. 
A délszláv költészet specifikusan érdekes és sajátságos hatásáról beszélhetünk azonban Balassi 
Bálint (1554 — 1594) esetében. Ebből a szempontból Balassi két költeményének a vizsgálata 
és mélyrehatóbb, főleg verstani elemzése nyú j tha t hasznos és figyelemre méltó eredményeket . 
Ezek Aenigma c. verse, melyet ,,egy horvát virágének n ó t á j á r a " írt . s i f júkori , 1577 körül 
keletkezett versei közül való, és a Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette c. költeménye, 
melyet ,,az Dokiéi sem se divicicom bila nótá já ra vagy amaz lengyel nótára : A pod liesem etc ." 
írt s vándorú t j a idejéből, 1589-ből datálódik. 
, ,Egyik-másik énekében, mint például a darvakhoz szólóban,4 még mostani eszköze-
inkkel is k imu ta tha t juk a magyar népdalok emlékét. Viszont Balassi maga hivatkozik nóta-
jelzéseiben román, horvát , lengyel, szlovák népdalokra, sőt a török énekek is, melyeket magyar 
nyelvre alkalmazott , inkább a népies irányú török költészethez tar toznak. . . Balassi Bálint 
tehát együtt élt a néppel, különösen a katonasorban vele együtt vitézkedő néppel, e l tanul ta 
tőle táncai t , dallamait , megtaní to t ta őket a magáéira. Költeményeinek nagy részét népi 
énekmondók és a magyarokkal együtt élő nemzetiségek népzeneformáira szerezte, amire alig 
van példa, még később is, a magyar i roda lomban" ír ja Balassi összes műveinek bevezeté-
sében Eckhardt Sándor.5 
Élete folyamán Balassinak számos alkalma nyí lhatot t , hogy közvetlenebb és szorosabb 
kapcsolatba kerül jön szerbekkel és horvátokkal , megismerkedjék költészetükkel, hallhassa 
és elsajátí thassa énekeiket, sőt arra is, hogy esetleg alaposabban megismerje nyelvüket is. 
Életének különösen utolsó két évtizedében, az 1570 1580-as években, számtalan szerb és 
horvát nemzetiségű végbeli katonáról esik említés legközvetlenebb környezetében. Számos 
Rác és Horvá t nevű végbeli vitézről olvashatunk ez idő t á j t a költő leveleiben és a vele kapcso-
latos különböző okmányokban. A Balassi-család délszláv kapcsolatai azonban sokkal korábbi 
keletűek. A költő nagyapja , Ferenc, aki előbb Szörényi bán, 1505-ben Both Andrással együtt 
horvát-dalmát-szlavón bán volt.6 A költő ap jának , Balassi Jánosnak váraiba a nagyapa révén 
szép számmal ju to t t ak el horvát és szerb ka tonák, akikkel a költő már gyermekko-
rában kapcsolatba ju tha to t t . 7 A végek ez idő t á j t tele vannak horvátokkal , s a horvát nemesség 
és katonaság, de a szerbek is szinte ál landóan, megszakítás nélkül özönlenek Erdélybe és a 
magyar határokra . A Krusi th , a Barbar i th , a Melith stb. családok így kerülnek erre a vidékre, 
ahol a legközvetlenebb és legszorosabb kapcsolatban állnak a Balassiakkal.8 
* Jelen tanulmányát a szerző 1958 őszén a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom-
tör ténet i Intézetében m u t a t t a be. 
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A költő a p j á n a k . Balassi J á n o s n a k Divényt védő emberei közül egyedül egy Deii 
Radossa vagy Ráez Radossa (Radosav) nevű ka tona marad t életben és menekül t Egerbe.9 
Deli Radosav mia t t kerül először viszályba a zólyomiakkal Balassi János . A zólyomi polgárok 
1577. március 14-én t i l t akoznak az ellen, hogy Radosav bor t mér ki. holot t ez kizárólag a város 
pr ivi légiuma. 1 0 Radosav feleségéről esik említés a költő Balassi Andráshoz in téze t t , Zólyomban 
1577. november 22-én kelt levelében,1 1 egy másik. L ip tóú jvá ron 1588. szeptember 29-én kel t , 
ugyancsak Balassi Andrásnak szóló levélben pedig ú jból említés esik magáról Radosavról is.12 
Deli Radosav vagy Rác Radosav a költő ap j ának bizonyára szerb nemzetiségű ka toná j a lehe-
t e t t . aki később Balassi Bál in t szolgála tában is megmarad t . Egy he lyüt t még Radosav jobbá-
gyáról is szó esik.13 
Előbb eml í te t t . Balassi Andráshoz 1577. november 22-én in téze t t levelében említi a 
köl tő a z , , ú j v á r i k a p i t á n y t " . 1 4 aki nem más. m in t Vra tkovich Pál . azaz Rácz Pál. a költő későbbi 
egri vitéz b a j t á r s a . Balassi már első hadi vá l l a la tában együ t t harcol vele.15 
1580-ban Balassi Bálint há rom egri ka tona- t á r sáva l , köz tük Rácz I s tvánna l (Stephanus 
R a t z , R a c h a j I s twann) együt t kéréssel fo rdu l t a királyhoz ka tona i érdemei j u t a lmazása dol-
gában . Közülük különösen Rácz I s tván tűn ik ki érdemeivel , aki 1584-ben újból folyamodik a 
kamarához , ekkor azonban már ké t éve. hogy a költő e lhagyta Eger t . 1 6 Ez a Rácz I s tván nem 
azonos Kövér Ferenc hasonnevű (Stephano Rach) szolgájával , aki 1576 augusz tusában részt 
vesz Balassi nyéki p o r t á j á n a k megrohanásában . 1 7 Ez idő t á j t esik említés Egerben Rác Fa rkas 
(Vuk Rae), Rác Ádám, Siglic Kris tóf . Rác Illés (Il i ja Rae). Deü-Teodor és Rác Miklós (Nikola 
Rae) nevű ka tonákró l is.18 
Az egri szolgálata idején ellene ind í to t t dézsmaszedési per során esik szó egy másik 
Rácz Farkasró l , ap j a . Balassi J ános szolgájáról.1 9 
A költő ka toná i Rácz László, Ba r t aku t i ch György és H o r v á t h Mihály; kétségtelen, 
hogy m i n d n y á j a n délszláv eredetűek. A H o r v á t h név i t t nemzetiséget ha tá roz meg, így egy 
1569-ben kel t adománylevélben szerepel egy H o r v á t h nevű egri vitéz, akinek neve eredetileg 
Susal ly th Pé te r vol t . 2 0 
Balassi egyik vi tézének. H u n y a d i Nagy Péternek embere Skyl landovi th alias Horwá t 
György, akiről 1582-ben Zólyomban esik említés.2 1 
A költő egyik legkedvesebb emberének t e k i n t h e t j ü k Rácz D e m j é n t (vagy Demeter t ) , 
aki részt vesz P a t a k e l fogla lásában is. Balassi külön levélben fordul t K a p y Sándorhoz 1584. 
december 28-án Szikszóról, hogy vi téz szolgái. Nagy Péter és Rácz Deinjén i rán t ,,legyen min-
den o l t a lommal . . . o t t az helyben nekiek". 2 2 Mint nem nemeseket ugyanis re j tegetni kellett 
őket , amíg a t á m a d á s m i a t t i felzúdulás lecsillapodik.2 3 1585. október 3-án Kirá lyfa lván kelt 
végrendele tében Rácz Demjénne l kapcsola tban a következőképpen rendelkezik: ,,Az holdolt 
jószágban annak e lőt te szakasz to t t am volt j á m b o r szolgáimnak, Rácz Demjénnek Nagvli-
bercsét . kit az egri káp to lomban ezer fo r in tban va l lo t t am és az öcsém consensusából bizonyos 
okokból iníveltem".2 4 
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Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quare habuit carissima c. köl teményének két 
s o r a . a 17 —18.: 
Sok jó vitéz legény, kiket fe lemeltein, 
S kikkel sok jó t t e t t e m , t a r t o t t a m , neveltem2 5 
azon legényeire vonatkozik , akik a pa tak i várostroin résztvevőinek a l i s tá ján szerepelnek, 
i l letőleg végrendeletében eml í t te tnek , t ehá t Rácz Demjén nemtelen szolgájára is.26 
A nyi t ra i k á p t a l a n 1583. jún ius 21-én kelt bizonyságleveléből t u d j u k , hogy a költő 
szolgálatában állott két nemes i f j ú (nobiles juvenes) , név szerint R a c h y t t h György és Maryt th 
Fa rkas ; mindke t ten kétségtelenül délszláv eredetűek.2 7 
A költő Mező-Zomborban. 1587. április 27-én kelt és Melith I s tvánhoz in tézet t , a zoni-
bori szőlőkről szóló levelében o lvasha t j uk , hogy , ,Osztán most a Rácságban könnyen pénzt 
t e r emt . . . korcsoinákon az borokból" . 2 8 ami ugyancsak a szerbekkel való élénkebb és közvet-
l e n e b b kapcsolatokra enged köve tkez te tn i . 
Nagyon is e lka landoznánk azonban, ha sorra vennők a Balassiak kapcsolatai t a már emlí-
t e t t horvát eredetű családokkal is. a Meli thekkel , a Ba rba ry thokka l , akikkel a költő hol nagy 
ba rá t ságban , hol hadi lábon van , vagy a horvá t Lepoglavából való Krus i thékka l . ap ja ellen-
séges szomszédaival , akiknek leányához. I lonához t ö b b verse is szól.29 
Balassi Bál int legközvet lenebb szerb és horvá t kapcsola ta inak ismert vonatkozása i t 
csupán annak i l lusztrálására t a r t o t t u k szükségesnek összefoglalóan á t tek in teni , hogy szemlél-
tessük: a köl tőnek már gyermekkorá tó l kezdve számos a lkalma volt a délszláv népdalokkal 
és népies inűdalokkal való ta lálkozásra és megismerkedésre, sőt ezek e lsa já t í tására is. Tehá t 
megalapozott E c k h a r d t Sándor azon megjegyzése, hogy a költőnek „csa l ád jában és környe-
zetében számos alkalom nyí lot t a horvá t nyelv és énekek e l sa j á t í t á sá ra" , 3 0 s ugyancsak jól 
se j t i E c k h a r d t , hogy épp ka tona tá rsa i tó l ha l lha t ta , i smerhe t te meg és t a n u l h a t t a el azokat a 
délszláv énekeket, amelyek da l lamára s a j á t j a i t verselte.3 1 
Nem bocsá tkozha tunk annak megítélésébe, va jon mennyi re i smerhe t te meg a költő 
a szerbhorvát nye lve t . Nem t u d j u k , ismerte-e vagy sem. Mindamellet t nem t a r t j u k valószí-
nűnek azt , hogy Balassi, akit a vele kapcso la tban álló különböző népek nép- és népies költé-
sze te oly ta r tós és maradandó benyomásokkal gazdagí to t t , ne t anu l t a volna el egyikének-
m á s i k á n a k a nyelvét is. 
A jelen t a n u l m á n y b a n Balassi szerbhorvát nótajelzéseinek kérdését és problemati -
ká já t k íván juk a lehetőségekhez képest közelebbről és részletesebben megvilágí tani . 
I f j úkor i versei közül való az Aenigma c ímű. melyet „egy H o r u a t h Wiragh Enek Nota-
j a r a " ír t . s melynek keletkezése 1577-re tehető:3 2 
Je len tem versben mesémet, 
De e l re j tem ér te lmemet ; 
Kérem édes szeretőmet , 
Fejtse ineg nekem ezeket : 
5
 Minap én ú ton j á r t o m b a n 
Láték két h a t t y ú t egy tóban , 
Hogy volna csendes úszásban, 
Együ t t lassú ba lapásban . 
25
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Budapes t , 1944. 4. és hasonmás. (Rövidí tve: BC) 
Gyakran egymásra t ek in tnek . 
10
 Kiről ki tetszik szerelmek. 
Egymáshoz való jó kedvek: 
Hasonlók mindke t t en szépek. 
Hogy így együt t szerelmesen 
Ok úsznának szép csendesen, 
15
 Azonközben nagy sebesen 
Egy keselő csalárdképpen 
R á j o k menvén az egyikét 
Körme közöt t az szebbikét 
E lkapá , fagga tá szegént, 
20
 Mint szeretőt kedve szerént. 
Lá tván tá r sa , b á n a t j á b a n , 
Rén keserves k iá l tásban , 
Széllel ba lagván az tóban , 
Nem tud meggyen nagy búában , 
25
 Mert l á t j a t á r sá tu l vá l t á t , 
L á t j a maga özvegy vol tá t , 
Búában elszánta magá t , 
Ó h a j t j a már csak halá lá t . 
(E lö l j á róban a vers strófa-szerkezetéről kell szólnunk. Hibásnak t a r t j u k a vers t izenhat 
szótagú sorokban való közlését, t izenhatosként — ahogyan pl. Eckha rd t Sándor legutóbbi 
k i adásában szerepel — s a tovább i elemzés során az á l ta lunk helyesebbnek t a r t o t t nyolc 
szótagú sorokból fe lépí te t t versnek t ek in t jük , a h o g y a n Dézsi is közölte.* A vers Balassa-Kódex-
ben levő kézírásos szövege is ezt követel i meg.) 
Balassi nó tá ra menő köl teményei közül csupán egvikének-másikának ismer jük megkö-
zelítőleg tel jes hitelű da l l amát . A nóta je lzésekként szereplő nóta-megnevezések — egész vagy 
csonka sorok — a lap ján ugyancsak nehéz el igazodnunk. A legjobb esetben közelálló szöveget 
t u d u n k f e lmuta tn i , da l lamot azonban csak egészen kivételes esetben. A további ilyen i rányú 
k u t a t á s eredményei is igen kétségesek. A dal lamok azonban, amelyeket a költő hol a horvá-
tok tó l , hol a lengyelektől , hol a románoktó l s tb. kölcsönzött , á tve t t , e l tanul t , é r the tő szigo-
rúsággal megha tá roz ták a r eá juk , hozzájuk írt köl temények f o r m á j á t , elsősorban a sorok 
hosszúságát , vagyis a szótagok számát , s bizonyos magátó l ér te tődő megkötöt t séget követel tek 
a r i tmusban . Balassi l á t ha tóan gondosan ügyel t mind a szótagszámra, mind a da l lamformák 
által megkíván t metszetekre és ü tem-képle tekre , a muta tkozó szabá ly ta lanságoka t mégsem 
í r h a t j u k mind a romlás számlájára , 3 3 ugyanis i t t t ek in te tbe kell vennünk azt is. hogy pl. a szerb-
horvá t népköltészetből á t v e t t sorok szokat lan metszeteivel képtelen volt helyenként töké-
letesen megbirkózni és azokon felülkerekedni , s ilyen helyeken vagy nehézkesség muta tkoz ik , 
vagy visszaesés hasonló, a korban szokványos magyar fo rmába . 
Az Aenigma esetében Dézsi Lajos már megjegyezte , hogy a nyolc szótagú sorok r i tmusa 
nem egyenletes. K é t ü t e m ű , dimeter , 4;4 tagolódású sorok vá l t akoznak há romütemű , t r imeter , 
312 3-as tagolódású sorokkal , minden különösebb törvényszerűség nélkül , szeszélyesen.34 
Nem t e k i n t h e t j ü k azonban ezt a keveredést cé l tudatosnak, miként Dézsi á l l í t ja . Balassi jel-
lemző sa já t ságakén t dombor í tva ki a két- és h á r o m ü t e m ű sorok eme szabályta lan vál takozá-
sát ,3 5 ellenben jól i l lusztrál ja ez a vá l takozás a költő helyenkénti megtorpanásá t az ismeretlen, 
idegen és szokat lan r i tmus ad ta megkötöt tségek előtt . 
A vers k é t ü t e m ű sorai kétségtelenül a magyar felező nyolcas vissza-visszatérő ha tásá t 
tükröz ik , mintegy . .k í sé r tenek" a versben. Ilyen meglehetősen tiszta strófa a versben ket tő van , 
a negyedik és a ha todik . Ezeknél s a még elszórtan ta lá lha tó felező nyolcasoknál azonban sokkal 
je l lemzőbbek és jel legzetesebbek a versben a há romütemű , 3|2|3-as (vagy ennek vál tozata iként 
a 2;3 3-as vagy 3|3|2-es) tagolódású sorok, amelyek ez idő t á j t mind a magyar mű-, mind 
a népköltészetben ismeret lenek, illetőleg kizárólag á tmenet i fo rmának tek in the tők , melyhez 
hasonlót csak a XVII I — X I X . századból i smerünk — gondolunk it t a második fé lü temét ellas-
33
 Vargyas Lajos : A magyar vers r i tmusa . Budapes t , 1952. 140. 
34
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35
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6Ító gyors nyolcasra, amelyre egyaránt van példánk pl. Csokonainál és Vi tkovicsnál , vagy a 
népköltészetben.3 6 
H á r o m ü t e m ű sorokból álló teljes s t rófának a ha rmadik t ek in the tő , amelynek metszetei 
eléggé szeszélyesen vá l toga t j ák helyüket : 
Gyakran | egymásra | t ek in tnek . 213;3 
Kiről | ki tetszik | szerelmek, 2|3|3 
Egymáshoz való jó kedvek ; 312j3 
Hasonlók mindke t t en | szépek. 31312 
Legtisztább, 3 2|3-as tagolódású az első s t rófa 1. és 4. sora: 
Je len tem | versben mesémet 
Fej tse meg nekejn ezeket 
és a második strófa első három sora: 
Minap én ú ton j á r t o m b a n 
Láték két h a t t y ú t egy tóban , 
Hogy volna csendes | úszásban. 
További há romütemű sorok a versben: az ötödik strófa 3. sora: 
E lkapá | faggatá szegént 3j3j2 
és a hetedik stófa a 2. sor kivételével: 
Mert lá t ja | t á r sá tu l v á l t á t . 3j3|2 
Búában elszánta magá t , 3|3j2 
Ó h a j t j a már csak halá lá t . 312 [ 3 
A vers 28 sora közül 13 h á r o m ü t e m ű , 15 ké tü t emű . Ke t tős megoldásokra nemigen van 
mód, e t ek in te tben egyedül a vers zárósora kivétel , amely ké tü t eműnek és h á r o m ü t e m ű n e k is 
olvasható: 
Ó h a j t j a már csak halá lá t 4 4 
Ó h a j t j a I m á r csak halá lá t 3(2j3 
Kétségtelen, hogy a versre a mozgalmasabb, élénkebb h á r o m ü t e m ű sorok a je l lemzőek, 
mintegy ezek üt ik reá bélyegüket . Ezekben a sorokban kell t ehá t keresnünk annak a horvá t 
virágéneknek a visszatükröződését , amelynek a nó tá j á ra a vers megszületet t . A kétféle, vál ta-
kozó ütemezésnek a dal lam szempont jából egyébként nincs különösebb jelentősége, t ek in tve , 
hogy a nótára menő szöveg au tonóm r i tmusának elmosódása nem megy az énekelhetőség rová-
sára. 
Első tekinte t re kétségtelen az összefüggés a XVI . századi horvá t i roda lomban eml í te t t 
s szinte csak kezdő soraiból ismert két népdalnak a hasonló tagolódású, ü t emkép le tű soraival . 
Petar Zoranic (1508 —1560-1570 körül) Planine c. pásztor-regényében, amelyet 1536-ban ír t , 
nyomta t á sban azonban csak 1569-ben je lent meg Velencében, két helyen is — egyszer 
Grabko pásztor énekénél, másszor Sladoj és Dragol jub ket tősénél — fe l tün te t i az író, hogy 
népdal dal lamára ( "u zuk") , ad notam énekelendő. Grabkonál az 
A ti , de | vojko seglj iva. 
Sladojenál , illetőleg Dragol jubnál a 
Drazi mi goru projdose 
kezdetű népdal t említi , mindkét esetben teljes kezdősorokat t ü n t e t v e fel.37 
36
 Horváth János: Rendszeres magyar vers tan . Budapes t , 1951. 49.; Horváth János: 
A magyar vers. Budapes t , 1948. 112. 
37
 A Planine 1569-i velencei k iadásában a 42a, ill. 44a 1-on; Djela Pe t ra Zoranica, 
Antuna Sasina, Savka Gucetica Bendevisevica. Zagreb, 1888. 55, 57. (Stari pisci hrvatski XVI.) 
Szerencsére az A ti, devojko segljiva kezdet i ! népda l te l jes egészében r eánk m a r a d t egy 
Észak -Da lmác iábó l va ló , a X V I I . század legelején (b izonyára 1628 — 1629 körü l ) Z a d a r b a u 
(Zára ) ke le tkeze t t kódexben . 3 8 
Zoranic eml í tése a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , hogy a dal legkésőbb a X V I . század legelején 
ke l e tkezhe te t t , a z o n b a n még va lósz ínűbb , hogy m á r a X V . s z á z a d b a n i smer t vo l t . Ez bizo-
n y á r a a más ik eml í t e t t n é p d a l r a is áll. A kései fe l jegyzésben f e n n m a r a d t 40 soros népda l egyéb-
k é n t j e l lemző d a r a b j a lehet a n n a k a h o r v á t e ro t ikus népkö l t é s ze tnek . ame ly rő l m á r a X V . század 
másod ik fe lében eml í tés esik.3 9 
M i u t á n t a r t a l m i l a g nincs kapcso l a t a Balassi versével , a sorok t a g o l ó d á s á n a k il lusztrá-
lására F a n c e v közlése n y o m á n közö l jük e rede t iben a népda l első nyolc sorá t : 
A t i , di v ô j k o segl j iva . 
z apn i pu tâsca do gr la . 
da t i se d o j k e ne vide, 
da inene zel ja ne bucle; 
n a t v o j e | d o j k e g l e d a j u c 
v r a n o g a k o n j a [ zakovah 
i moje d r u z b e j a os t ah 
i mo jega gospodina . 4|4 
Az i lyen és ehhez hasonló népda lok e l t e r j ed t ségé t és közismer tségét mi sem b izony í t j a 
j o b b a n a n n á l a t é n y n é l . hogy Zoranic a X V I . század ha rminc a s éveiben e legendőnek t a r t j a 
a pusz t a u t a l á s t r á j u k , i l letőleg d a l l a m u k r a . Sa jnos , az énekek da l l ama i nem m a r a d t a k fenn , 
s kevés r e m é n y v a n a r r a , hogy v a l a h a is e lőkerü l jenek . 
E g y é b k é n t a h o r v á t n é p d a l o k n a k ez az i s m e r t e t e t t t ípusa (mert n y i l v á n v a l ó a n kü lön 
t í pus ró l v a n i t t szó. a m e l y csak n y o m a i b a n m a r a d t f enn) igen j e len tős ha tá s sa l volt a korabe l i 
h o r v á t műkö l t é sze t r e is. Zoranic is n e m c s a k hogy á t v e t t e regényéhez a d a l l a m o k a t , h a n e m 
a G r a b k o énekel te dal közel 60 sora p o n t o s a n követ i a népda l h á r o m ü t e m ű r i t m u s á t : 
Pas i t e d r o b n e t rav ice 
Moje pri inile ovcice (esetleg 2 3 3) 
Da v i m e nacca n a d m e t e 
Da v ime nacca n a d m e t e 
Da v id ra ml ika na l j e t e . . . 
e l t ek in tve n é h á n y l á t h a t ó a n nehézkes sor tól , amelyek egy szótaggal hosszabbak . 4 0 
N e m m o n d h a t j u k u g y a n e z t a más ik hason ló r i t m u s ú népda l d a l l a m á r a írt S ladoj-
D r a g o l j u b k e t t ő s r e is, me lynek sorai nem t ü k r ö z i k az e rede t i r i t m u s t . 4 1 
Nein Zoran ic a z o n b a n az egy redüli. aki verse iben t ü k r ö z i ezeknek a n é p d a l o k n a k a fo rmai 
h a t á s á t . A d u b r o v n i k i ( R a g u s a ) s zá rmazású Dzore Drzic (1461 1501). a X V . század második 
fe lének k iemelkedő l í r ikusa . , ,na n a r o d n u " , népda lok m i n t á j á r a í ro t t versei közö t t már o t t 
t a l á l j u k Az ég alatt nincs szebb madár, mint a szürke tollú sólyom k e z d e t ű t , amely ugyancsak a 
szóban forgó r i t m u s t tükrözi : 4 2 
38
 Fancev, F. : Dósad n a j s t a r i j a p o z n a t a h r v a t s k a pucka p j e sma iz Severne Da lmac i j e . 
Zborn ik u cast B o g d a n a P o p o v i c a . Beograd , 1929. 116 — 120.; Fancev. F. : G r a d j a za povi jes t 
h r v a t s k e c rkvene d r a m e . G r a d j a za pov i jes t kn j i zevnos t i h r v a t s k e X I . 1932. 21. ( I sméte l ten 
közölve a népda l szövege.) Magáról a népda l ró l uo. 17.: A kódex a zágráb i Jugos lavenska aka-
d e m i j a znanos t i i u m j e t n o s t i k é z i r a t t á r á b a n : s ign. I. a. 44. . a szöveg a kódex 81a —b l ap j án . 
39
 J u r j a Sizgor ica spis , .De s i tu I l lyr iae et c iv i t a te Sibenici a. 1487". G r a d j a za pov jes t 
k n j i z e v n o s t i h r v a t s k e I I . 1899. 10—11. 
4 0
 D je la P e t r a Zoran ica . 55 — 57.; P lan ine . Velencei k iadás , 42a —43a. : I'etar Zoranic: 
Plan ine . T e k s t s t u m a c e m i r j e cn ikom priredio Vjekoslav Stefanie. Zagreb . 1942. 114—116. 
( R ö v i d í t v e : P lan ine , S te fan ie ) 
4 1
 Dje la P e t r a Zoranica . 57 — 58.: P lanine . Velencei k iadás , 44a b.: P lan ine : (S tefanie) 
118 -120 . 
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 P j e s m e Siska Mencet ica Vlahov ica i Gjore Drzica. Zagreb . 1870. 511—512. (Stari pisci 
h r v a t s k i II .) A szerzőség v i t a t h a t ó s á g a m i a t t — e l l en té tben V. Jagic előbbi k i adásáva l — 
ez a ve r s n e m kerül t bele DrziC m ű v e i n e k x'ijabb k i adásába , ame lye t M. Resetar r endeze t t 
s a j t ó alá (P j e sme Siska Mencet ica i ó o r e Drz ica . i os ta le p jesme R a n i n i n a zborn ika . II. . 
v im preudeseno i zdane . Zagreb , 1937. S ta r i pisci h r v a t s k i I I . Lásd a k iadás X. l a p j á t ) . 
Pod nebom ljepse | ptice ni, 
nego Ii soko | s ivoper; 
da bi m ' se n j ime stvori t i , 
le tnuo j si bih visoko, 
visoko soko pod oblak: 
a padnuo i si bih nizoko, 
nizoko soko na orah. 
A pod | o rahom | vila spi, 
ali je vila | ali ni, 
ali je koja ina zvier; 
boze, liepo t ' je s tvoren ' je , 




Ha azonban a fent i vers esetében v i t a t j u k a szerzőséget, pé ldaként fe lhozha t juk Drzic 
más köl teményei t is, így pl. a Ljub' me, dusice mladjahta vagy a Lovac leveci, diklice kezde-
tű t . amely ugyancsak hasonló osztást m u t a t . 
Mindez ú j a b b bizonyíték arra nézve, hogy a szóban forgó és hasonló népdalok a XV. 
század második felében már igen népszerűek vol tak, sőt f igyelemre méltó ha tás t gyakorol tak 
a XV. század második felének és a XVI . sz. költőire. Balassi hasonló népdalokat , vagy ezek 
nyomán ír t és énekelt népies műda loka t bizonyára közvetlen környezetében is hal lot t , főleg 
délszláv ka tona- társa i tó l , s bizonyára helyes nyomon járunk, ha Balassi Aenigma c. költeményének 
ritmikájában ilyen típusú XV XVI. századi tengermelléki horvát népdal vagy népies műdal 
hatását halljuk kicsengeni. 
Nem fogadha tó el az a vélemény, hogy az Aenigma nóta je lzéseként szereplő horvá t 
virágének eredetileg a sz lovén—kaj-horvát nyelvterüle t rő l való,4 3 pusz tán azért , mert a költő 
másik szerbhorvát nótajelzése esetleg ilyen a lakokat őrzött meg. 
Balassi nótajelzéseinek nemzetközisége a X V I — XVII . századi magyar nemesi dalkul-
tú rának ál talános tu la jdonsága — gondol junk i t t csak a Kájoni -kódex és a Vietórisz-kódex 
magyar , szlovák, lengyel, román , sőt cigány darab ja i ra , melyeknek egy része köz tudomású lag 
ma is f ennmarad t népi e lőadásban ( f rappáns példa erre pl. a Ká jon i -kódexben levő Apor 
Lázár tánca, melyre ma a bihari románok a bátuta táncot j á r ják) . 4 4 
Hogy a szóban forgó h á r o m ü t e m ű sorfaj megléte a horvá t népi vagy népies köl tészetben 
mennyire tek in the tő az ún . Ambrosius-nyolcas, a nyelvi tu la jdonságoka t f igyelembe vevő 
horvá t ra való á t j á t szásának — kívül esik t a n u l m á n y u n k keretein, mindenesetre erre a lehető-
ségre is fe lhívjuk a f igyelmet . (Egyébként 3 2 3-as tagolódást tükröznek Balassi török nó tákra 
menő versei is.)45 
Ha Balassi eme ve r s fo rmá jának eredetét bár a hozzá tar tozó dal lam ismerete nélkül 
meg is t u d t u k á l lapí tani , t ovább ra is megválaszolásra vár az a kérdés, hogy va jon a köl tő t 
inspirál ta-e ta r ta lom dolgában is a horvá t példa, vagy csak a dal lamot t anu l t a el s annak révén 
a versformát ve t te á t? 
Sizgoric sibeniki kanonok 1487-ből való De situ Illyriae et civitate Sibenici c. í rásának 
a X VII., De moribus quibusdam Sibenici c. részéből ér tesülünk a népköltészet gazdagságáról 
és virágzásáról az Adriai-tenger mellékén, Dalmáciában. 4 6 Nein h a g y h a t j u k azonban figyel-
men kívül a kor fe le t tébb gazdag szerelmes l í r á j á t sem. melynek oly jeles képviselői v a n n a k 
a XV. század végén és a XVI . században, mint Sisko Mencetic Vlahovic (1457 — 1527), a már 
emlí te t t Dzore Drzic (1461—1501). Marin Kristicevic (megh. 1531), Andr i ja Cubranovic 
(Andr i ja Zla tar , XVI . sz.), Hanibal Lucic (1485 körül 1553), Nikola Naljeskovic (1510 
körül - 1587), Marin Drzic ( 1 5 0 8 ? - 1 5 6 7 ) , Dinko Ran j i na ( 1 5 3 6 - 1 6 0 7 ) és Dominko Zlata-
ric (1555 — megh. 1609 u tán) , akik közül számosan rögtön egész kanconierákkal je lentkeznek, 
megénekelve a szerelem összes szokásos fázisait .4 7 Mindezek a köl tők egyéb nyuga t i főleg 
petrarkis ta — befolyások mellett a népdal bizonyos fokú ha tása a la t t is á l lnak, sőt, már fel-
hoz tunk példákat , hogy azok m i n t á j á r a és da l lamára költenek miként Balassi is teszi. 
A népdal ha tása főleg a szerelmes l íránál érezhető. 
Balassi Aenigma (Talány) c. verse allegorikus vers, amelyben a költő t u l a jdon szerel-
mének sorsát példázza. A tó p a r t j á n j á rva két h a t t y ú t lát szerető egyetér tésben úszkálni . 
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 Összes m. I. 244. 
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 Szabolcsi Bence: A XVI I . század magyar világi dal lamai. Budapes t , é. n. 49 — 50.; 
A magyar zenetör ténet kézikönvve. Szerk. Szabolcsi Bence. Budapes t , 1947. 39*, 166*. 
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 Összes m. I. 63, 89 90.": Dézsi L X X X I X . 
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 Grad ja II. 1 0 - 1 1 . 
4
' Egyes írókról bővebben 1. Kombol, Mihovil : Poviest h rva t ske knj izevnost i do narod-
nog preporoda. Zagreb, 1945.: fent i u ta lás uo. 89. 
Hírte len keselyű csap le r á j uk , s a szebbiket e l ragadja . A magára maradó a t avon úszkálva 
szomorkodik, és csak a halálát ó h a j t j a . Mind ez ideig ilyen vagy ehhez hasonló verset — te rmé-
szetesen t a r t a lom szempont jából — az egykorú délszláv i rodalomban nem sikerült f e lmu ta tn i . 
Mégis, egy ha lovány nyom esetleg a köl temény forrásához vezethet . Egy, valószínűleg a XVI I I . 
század közepéről való jegyzékben, amely egy ismeret len, csupán neve kezdőbetűi (,.St. D . " ) 
szerint ismert horvát költő l á tha tóan vegyes t a r t a l m ú eredeti verseinek az összeírását is tar-
ta lmazza (nem kezdősoraik a lap ján , hanem címük szerint) , szerepel A sólyomról és a hattyúról 
(, .Od sokola i l a b u d a " ) szóló vers is.48 Va jon se j the t jük-e ebben a csak címéről ismert , s a XVI I I . 
század első feléből származó versben esetleg Balassi fo r rásának egy késeibb vá l toza t á t ? Lehe-
te t len e ldön tenünk . Az ilyen és ehhez hasonló mot ívumok közismertek az egész pe t ra rk is ta 
köl tészetben, s közös elemeik k u t a t á s a mellesleg szólva igen t e rmékeny te rü le t lenne. Bizo-
nyosra vehető viszont az, hogy az Aenigmához ta r ta lmi lag közel álló vers volt a XVII I . század-
ban s lehetett a régi horvá t i rodalom XV. és XVI . századi gazdag népköltészetében és szerelmes 
l í rá jában is. Nem kizárt , hogy e lőbb-utóbb a szerbhorvát folklórból előkerül Balassi költe-
ményének ta r ta lmi lag is megfelelő, vagy legalábbis közelálló da rab ja , amely ta lálgatásaink 
helyességét végérvényesen eldöntené. 
Aenigma c. verse mellet t Balassi még egy helyüt t hivatkozik délszláv nó tá ra . Bécsi 
Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette c. köl teményét ,.az Dokiéi sem se divicicom bila nótá-
j á r a vagy amaz lengyel nó tá ra : A pod liesem e t c . " í r ta . Mindkét nóta-jelzés Balassi el torzí tot t 
á t í r á sában marad t reánk . Az első szlovén — ka j -horvá t a lakokat őriz s Balassinál így szerepel: 
Dokiéi sem sze divichicőm bila, eredetileg pedig Dokiéi (vagy Dokler) sem se divicicom vagy 
deviéicom bilanak hangozha to t t . Ford í tása : amíg leánv (szűz) vol tam. 
E c k h a r d t Sándor Karel Strekel j szlovén népdalgyűj tése a lap ján kísérelte meg a dél-
szláv eredeti f e lku ta t á sá t , u ta lva az emlí te t t gyű j t emény Dokler si devica bila, si cvela kakor 
roza cím a la t t közölt népdalára , melynek 12. sora: 
Dokler si se devica biva.5 0 
A ki ragadot t sornak Balassi nótajelzésének megfelelő jelentése van , csupán második személy-
ben. Strekel j gyű j t eményében azonban számos olyan népdal t t a lá lunk (a Roze sem trgala. 
dokler sem nedolzna bla közös gyű j tőc ím a la t t közöltek sorában) , amelynek egy-egy ki ragadot t 
sora je lentésében ugyancsak megfelel a szóban forgó nótajelzésnek. így a 2288. sz. népdal 
30. sora: 
Dokliedar sem se naduzna b 'va . 
A Dokler sem nedovzna bva 
Dokler sem nedolzna bla 
Dokler sem nedolzna bila 
sorok igen sok népda lban fordulnak elő (2290. sz. 5. sor; 2291. sz. 5. sor; 2293. sz. 5. és 6. sor: 
2295. sz. 5. és 6. sor; 2298. sz. 5. sor; 2299. sz. 16. és 20. sor; 2301. sz. 5. sor; 2302. sz. 10. sor ; 
2304. sz. 5. sor.) Hasonló a 2300. sz. népdal 5. és 25. sora. 
Balassi nótajelzését azonban a legjobban közelíti meg a 2291. sz. népdal 6. sora: 
Dokler sern se mlada bila, 
és a 2297. sz. 10. és 15., ill. a 2306. sz. 5. és 6. sora: 
Dokler sem se nedolzna bla 
vagy 
Dokler sem se nedolzna bila. 
Vizsgáljuk meg azonban Balassi szóban forgó nótajelzését verstanilag. Bármikén t is 
olvassuk a torz í to t t á t í r ásban reánk marad t délszláv népdal kezdősorát , mindenképp egy teljes, 
4 6 tagolódású tíz szótagii sort kapunk , vagyis az e l fogadot t olvasat szerint: 
Dokiéi sem se divicicom bila. 
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 Fancev, Eranjo : Sitni prilozi za povijest hrva tske knj izevnost i . 2. Katalog poezije 
pjesnika , ,St. D . " iz sredine 18 vi jeka. Grad ja za povijest knj izevnost i h rva tske XI . 1932. 
221—224.; Hadrovics László: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Budapes t , 1944. 15. 
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 Összes m. I. 111 — 112.; BC 78 — 79 és hasonmás. 
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 Eckhardt Sándor: Balassi Bál in t i rodalmi mintá i . I roda lomtör téne t i Közlemények, 
1913.23. 444.; Strekelj. Karel : Slovenske narodne pesmi. II. L jub l j ana . 1 9 0 0 - 1 9 0 3 . 2310. sz. 
Az ilyen tízes sor azonban ismeretlen a szlovén verselési rendszerben, ellenben megta-
lálható a ka j -horvá t nyelv járás terüle ten. Balassi nótajelzésének eredeté t t ehá t nem a szlovén, 
hanem a szerbhorvát népköltészetben kell keresnünk. Ezek szerint az Eckha rd t Sándor és az 
á l ta lunk k i ragadot t szlovén népdalok Balassi nótajelzetéhez közelálló sorai nem tek in the tők 
a nótaje lzet var iánsainak. A Balassi ál tal emlí te t t népdal eredetét a hasonló nyelvi sa já tsá-
gokat őrző ka j -horvá t népköltészetben kell keresnünk. 
A 4 6 tagolódású tízes sor mellet t szól a másik, lengyel nótajelzés is. A Balassi át írá-
sában f e n n m a r a d t nó takezde t : Apodlieszem etc. feloldása: A pod lasem. Ford í t ása : de az erdő 
a l ján . (Az a feltevés, hogy az eredetileg lengyel nóta szlovákos ejtéssel van visszaadva, vagyis 
szlovák közvetítéssel j u t h a t o t t el a költőhöz, init sem vá l toz ta t a kérdés lényegén.5 1 
A lengyel nóta jelzéséhez közel álló kezdetű lengyel népdal t közölt Waldapfel József.5 2 
A népdal 4 6 tagolódású tízesekből tevődik össze, melyek kilencesekkel vá l t akoznak , az eltérés 
a szótagok számában azonban minden esetben a metszeten túl i részben t apasz t a lha tó : 
T a m pod lasem, pod ciernyst im borem, 
Skad wyt ryska zimnej wody zdrój, 
Pod zielonym przeslicznym jaworem. 
T a m na t rawie | usiadl luby mój.5 3 
Balassi lengyel nótajelzése t ehá t csonka sor, metszet előtt i rész. 
Az eredeti délszláv és lengyel népdalok 4 6 tagolódású sorainak r i tmusá t legjobban 
maga Balassi köl teménye őrizte meg. El tek in tve minden egyes versszak 5. és 6. sorától és 
néhány kivétel től , kö l teményét 4 6 tagolódású sorokból építi fel, a lka lmazva a szerbhorvát 
tízes jellegzetes, szigorú szabályát a metszet esetében: sorainak cezúrája nem metsz ke t té 
szavakat , hanem mindig szóközre esik. Ez alól kivétel az első strófa utolsó sora: 
De csak heá ban szeretik sokan, 
az ötödik strófa 2. sora: 
Elég hogy meg volt minden édesség. 
va lamint szinte a teljes utolsó, ha todik versszak, amely e t ek in te tben kiütközik az egész költe-
ményből, ugyanis a köl temény gyönyörűen gördülő, t iszta cezúrá jú sorai ebben hirtelen 
megtorpannak , nehézkessé vá lnak . Ennek oka az, hogy a köl teménynek csak az első öt stró-
f á j á t énekelték, a hatodik , záróstrófa pedig csak mintegy függeléke a versnek, s így kevésbé 
kellett ügyelni metszeteire. Emel le t t szól az ötödik , t ehá t az utolsó énekelt s t rófa zárósora is ; 
De versemben i t t legyen már vég. 
A hatodik strófa a következő: 
K u r t a ok tá ván a sovány bö j tben , 
Pozsony váró sából k imentemben , 
Szerzém eze ket ilyen versekben 
Táncnó tá ra egy kisded énekben (ez szabályos !) 
majd a zárósor: 
Hogy bécsi vi rág j u t a eszemben. 
Megjegyzendő azonban, hogy a tízes sorú szerbhorvát lírai da loknál r i t k á n előfordul 
hogy a tíz szótagú verssor kétféle osztása is megvan egy dal keretén belül, t ehá t a 4 6-os sor-
f a j t a mellett 515-ös tagolódás is megesik. 
A szabályos tagolódású versszakok közül lássuk példaként az elsőt és a negyediket : 
Az Zsuzsánna egy szép német leány 
Bécsben lakik Tiefengrab u t cá j án . 
Piros rózsa tündökl ik o rcá ján , 
Szép kaláris j tetszik az a j a k á n . 
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 Uo. 313;. Piesni ludowe z polskiego Slaska I I . 350. 
Kezet fogván egymással azontúl 
Házban lépénk m i n d n y á j a n u teárú l . 
S mint az méhek szekfű szép virágrúl 
Mézet szedénk egymás a jakáru l . 
Nem t u d u n k e l fogadható magya ráza to t fűzni a versszakok 5. és 6. sorához. (Ezek 
4|2 vagy 313 tagolódású hatosok.) A szerbhorvát népköl tészetben az ilyen strófa-szerkezet 
teljességgel ismeretlen. 
Balassi köl teménye a jellegzetes szerbhorvát tízes, a deseterac egyik legkoraibb vissza-
tükröződését őrizte meg a magyar költészetben, bizonyságul a deseterac akkori e l ter jedtsé-
gére, a nótaje lzés pedig, noha torz í to t t á t í rásban , a szerbhorvát i roda lomnak is becses emléke, 
mivel a deseterac egyik legkorábbi fel jegyzését üdvözö lhe t jük benne, még ha kezdfcsorról is 
v a n szó. 
A 4 6 tagolódású tízes egyébként nem ismeretlen a XVI . századi magyar i rodalomban. 
Példa reá Vásárhelyi András éneke. 1508-ból.54 De a bizonytalan szerkezetű tízes sorokból 
álló Szabács viadala is (históriás ének a Száva folyó mellett i Szabács (Sabac) vá rának a megvé-
teléről . 1476-ban) számos sorában ilyen osztást muta t . 5 5 (Mellesleg szólva ennek a históriás 
éneknek a kapcsolata a szerbhorvát népköltészet te l még nincs kellőképpen megvilágí tva.) 
Ugyanez a forma egyébként a szerbhorvát népdalok magyar ra fordí tása nyomán a X I X . 
század első évtizedeiben éri el v i rágkorá t a magyar i rodalomban, mint a kor egyik d ivatos 
ve r s fo rmá ja . , .szerbus m a n i e r " néven, s művelői lesznek többek közöt t Kölcsey, Vörösmar ty 
és Pe tőf i is.56 
A Dokiéi sem se divicicom bila kezdetű népdal szövegének a k u t a t á s a másodlagos érde-
kességíí. m iu t án nem áll fenn annak a valószínűsége, hogy Balassi köl teményéhez t a r ta lmi lag 
közel álló népdalról lenne szó. 
Balassi mindkét t á rgya l t kö l teménye esetében elsődleges fontosságú a versforma átvé-
tele. Igen érdekes lenne a 'dallamok f e lku ta tása , amelyek révén a forma tu l a jdonképpen tükrö-
ződöt t . ez azonban egyelőre tel jesen k i lá tás ta lannak látszik. Mindkét köl temény vizsgálata 
azonban így is számos értékes adalékkal szolgálhat mind a magyar , mind a szerbhorvát 
i rodalom tör téne tének , az u tóbb i szempont jábó l gazdagí tva a XVI . századi folklórra vona tkozó 
»léggé gyér. legkoraibb ismereteinket . 
Maximi l i anus T r a n s y l v a n u s , a Magal lanes-expedíc ió k r ó n i k á s a 
ÁCS TIVADAR 
Az egyik könyvk iadónk nemrégiben közreadta a por tugál Fe rnando de Magalhäes, 
vagy ahogy a f ranc iák és spanyolok mond ják . Magellan vi lágkörüli u tazásának tö r t éne té t . 
S tefan Zweig emlékezetes, magyaru l is megjelent m u n k á j a u t án , amelyben ez a k i tűnő , f i a t a -
lon t rag ikus véget ér t író , ,az emberiség legmerészebb k a l a n d j á n a k " nevezi azt a vállalkozást , 
amelyet 236 bá tor tengerész a Föld első ízben tö r t én t körülha józásával vég reha j to t t . Míg 
Stefan Zwreig csillogó st í lusával és ragyogó in tuíc iójával szárnyalóvá teszi a megnevezet t 
eredet i fo r rásanyagot , a mostani kiadás — a tudománynépszerűs í tés jegyében — már azt fel-
említeni sem t a r t j a érdemesnek, nem követ későbbi kr i t ikai k iadásokat , b iográf iákat , mellőzi 
az egész t udományos anyagot és Stefan Zweig elragadó, de valóságérzetével mégis a Földtől 
sohasem elrugaszkodó művével szemben azt a lá tszatot kelti az ú j könyv, min tha Fernando 
de Magallanes emléki ra ta inak magyar fordí tásáról vagy ismertetéséről lenne szó. Súlyos, 
nagyon súlyos hiba ez. mert az eddigi bizonyosságok szerint Magallanesnek egy sor írása sem 
marad t fenn. amiből joggal arra lehet következte tn i , hogy írni sem tudo t t , ami a X \ I. század 
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első negyedében nem magában álló eset. I lyen képesség nélkül még körül lehet ha józn i a Földet , 
amire Magallanes óta is számos példa akad t , sőt lényegesen jobb fel tételek mel le t t , m i n t 
Magallanes matrózai t e t t ék , mikor 1519. szeptember 20-án e l indul tak San Lucar k ikötőjéből . 
Ha az ú j Magallanes-kötet e lmulasz to t ta , nekünk kell r á m u t a t n u n k , hogy a szóban 
forgó könyv, amelyből minden t udomásá t merít i , nem Magallanes krónikaíró művéből való. 
hanem különböző közvetítések réven Maximil ianus Transy lvanus egy ma is meglevő leveléből. 
Ebből értesült a világ ,.az emberiség legmerészebb k a l a n d j á r ó l " . 
Ki is volt ez a Maximil ianus Transy lvanus , a Magallanes-expedíció h a l h a t a t l a n n á let t 
krónikása? A felelet nem oly könnyű , bár a mi speciális é rdekünkből ku l tú r tö r t éne t i vizsgáló-
dásaink többször megkísérelték a vá laszadás t . Négy évszázados lázas k u t a t á s u t á n v a g y u n k , 
amelyben jó formán részt vet t az egész kul túrvi lág. s alig t u d u n k többe t , min t a nagy magyar , 
biográfus, Bod Péter , ki a , ,Magyar A thenas" -ban í r ja róla: . .Él t a XVI . századnak elején, 
l ako t t Spanyol-országban az V. Károly császár szolgála tában, oda is házasodot t , s m a r a d o t t . 
Szász volt-é. vagy Magyar? Nem elég világos. í r t egy hosszú levelet 1552-dik eszt. a ' Kastel la-
nusoknak a ' Molukkai-szigetek felé való ha jókázásokról , a ' inellyben sok ú jságok fog la l t a tnak 
bé. Az U j Világról í ro t t más könyvekkel is szokott n y o m t a t t a t n i . " Nehéz feladat megírni az 
ismeretlen krónikás igazi dicsőségét, inert ahogy ő maga . Maximil ianus Transy lvanus í r j a 
egyik ránk marad t versében: 
, ,Hamvaibó l csak a N a p szentelt mada rá ra derül t ú j 
Élet ; a da lnokkal r i tka , hogy ez meges ik ." 
„Erdé ly i Miksa" — ahogy a jó öreg Bod Péter nevezi — dip lomata volt és r i p o r t e r , 
ahogy ma mondanók: , ,ku l tu rd ip lomata" . A XVI . század első felének, a világ legnagyobb szín-
padi j á t ékának súgója. Sok minden világpolit ikai esemény t i tkos mozgató ja , de nevét mégis 
egy levél, egy riport t e t t e ha lha ta t l anná , melyet felséges ura , V. Károly római — német császár 
tar tózkodási helyéről, Valladolid ősrégi várából í r t . 1552 októberében, i f j úko r i pa t rónusának . 
Lang Máténak, a salzburgi kard iná l i snak: 
, ,E napokban té r t vissza az egyik ha jó — ír ja ebben a levélben Maximil ianus Transy l -
vanus — abból az ötből , melyet a császár, mikor a múl t években (1519) Augsburgban ta r tóz-
kodot t az idegen s annyi századokon á t ismeretlen vi lágba kü ldö t t , hogy k ikutassa azokat a 
szigeteket, ahonnén a fűszerek származnak. Mert ha azokat is hoznak hozzánk a por tugálok 
az a rany Chersoneusból. mely a la t t Molukkát é r t jük , azokon az Ind iákon csakis bors t e r e m . " 
Ez a levél és nem egyéb i rodalmi és diplomáciai munkássága vi lághírnevének a lap ja , oka sze-
mélye körül évszázadok óta folyó h i tv i t ának . H á n y a n í r t ak m á r jobb könyve t , h á n y a n ha j t o t -
t ak végre nagyobb t e t t eke t , min t egy alig négy ívnyi levél megírása, mégis nevük alig vagy 
egyál talán nem vá l t i smer t té . Rej té lyes a leírt szavak sorsa. Egy-egy jól leírt szó örökéletűvé 
válik, szerzőjük ha lha ta t l anná lesz. Maximil ianus Transy lvanus egy későbbi r ipor te r tá r sa . 
Dániel Defoe elbeszélése Alexander Selkirk-nek, bünte tésből egy l aka t l an szigetre depor tá l t 
mat róznak robinsoni ka land ja i , népszerűségben ma is vetekszenek a legolvasot tabb köny-
vekkel. És ha a mi Erdélyi Miksánk nem í r ja meg ezt a levelét, sokáig még fehér fol tok éktelen-
kednek a vi lágtérképen, holot t Honter János , jeles magyar fö ld ra jz tudós már 1534-ben meg-
je len t könyvében megismertet i a mi közönségünkkel — Maximil ianus Transy lvanus nyomán — 
Amerikát , ma jd Székely I s tván v i lágkrón iká jában megír ta Magallanes ú t j á t , mer t , ,egy földi-
jének könyvéből értesült ró la" . 
Francisco Antonio P igafe t ta olasz u tazónak , a Magallanes-expedíció egyik életben 
marad t t ag jának útleírása, VII . Kelemen pápához írt levélben Maximil ianus Transy lvanus 
levele u tán csak egy évtizeddel í ródot t meg, és az első vi lágkörül i danse macabre ja második 
hősének naplójegyzetei csak 41 évvel azután , hogy végtelen ka landokka l teli , t izenhat nap 
hí ján ma jd három éves világkörüli ú t juk ró l 1522. szeptember 4-én visszaérkeztek San Lucar 
kikötőjébe, l á t t ak napvilágot Velencében. Maximil ianus Transy lvanus levele pedig 1523 
j a n u á r j á b a n Kölnben, ugyanaz év novemberében R ó m á b a n már könyva l akban is megje lent , 
azóta nagyon sok helyen, igen sokszor és lázba e j t e t t e az egész ismert vi lágot , mely ámula t t a l 
volt tele Cristoforus Columbus felfedezése óta olyan korban , mely igazságnak t a r t o t t a : 
Stefan Zweiggel szólva — „kezde tben pedig vala a fűszer . . . " 
\ alóban nem az emberi t u d o m á n y v á g y , hanem a fűszerek szerzésének vágya volt az 
oka a XVI. század nagy földrajzi felfedezéseinek és az emberiség kifejlődése szempont jábó l 
óriási jelentőségű tengerhajózás el ter jedésének. A kul túremberiség a XVI . század elejéig 
semmivel sem tudo t t többe t a már á l ta lánosan használ t fűszerek lelőhelyéről, min t ami t Hero-
dotos ál l í tot t , hogy a f ahé ja t a főn ixmadár fészkében t a lá l j ák , vagy ami t Plinius, aki pedig 
el ismert fö ldra jz tudós , hogy a fűszerek termőhelye az etiópiai bar langlakók fö ld jén van . 
Az ismert világ minden részében e l te r jed t római egyház szinte „nein é l h e t " t ö m j é n nélkül, 
melynek ka ravánú t j a i Arábián túl ismeretlenekké vá lnak . Az étel nem étel, lia nincs egy csipet-
nyi bors, cimet vagy gyömbér benne. A nő nem kellemetes, ha nem indiai damasz tban vagy 
kínai se lyemben pompázik , és nem i l la tosí t ja m a g á t ámbráva l , mosusszal vagy hindosztáni 
rózsaolaj ja l . Nincs gyógyászat , ha nincs ópium, kámfor , és nincs p ik túra , ha nincs indigó, 
s az élet nem élet, lia a Kelet mérhetet len kincsei elérhetet lenek és megfizethetet lenek az Ibé-
riai-félsziget ú j la t in ja i számára . A szükséglet és a fűszerszigetek elérésének vágya legelőbb 
a por tugáloknál fej lődik ki, abban a gazdasági fellendülésben, amely a félszigetről a mórok 
kiűzését és Franciaország és Burgundia egyesítését követ te . Henrik por tugál herceg egész 
életét a nagy felfedezések előkészítésére szentelte. Éj je l -nappal ácsolják a ha jóka t , mert el 
kell érni a „Gazdagság Ország"-á t , melyet egy arab fö ldra jz tudós már 1150-ben térképre rajzol 
I I . Roger normán király számára . De alig j u t n a k el va lamennyi re a nyugat -af r ika i par ton , 
még az egyenlítőig sem. Mindössze ú j ra felfedezik a Madeira- és Azori-szigeteket. Csak 1471-ben 
I I . J ános király idejében — érik el az egyenlí tőt . 1486-ben Diaz Bartolomez kiköt Afr ika 
legdélibb csúcsánál, de Afr ika megkerülésével Vasco de Gama j u t el elsőnek Indiába . Minden 
utazás óriási szenzációt, minden ú j e redmény ha lha ta t lanságot , pénzt , rangot je lent . Mint 
derül t égből a vi l lámcsapás, úgy h a t o t t Cristoforus Columbus első nyuga t i ú t j a . akiről azt a 
hiedelmet vélik fel tenni , hogy nyuga t felé ha józva elérte Ind iá t , s onnan rövid szárazföldi 
ú t t a l megközel í tet te a fűszerszigeteket . 1493-ban indul Columbus második, 1498-ban harmadik . 
1502-ben negyedik ú t j á r a , ha ta lmas f l o t t á k k a l , hadseregekkel, de már 1493-ban a verseny 
annyi ra kiéleződik Por tugá l ia és Spanyolország közöt t , hogy csak a pápai tekinté ly tud vala-
melyes rende t t e remten i a jövőben felfedezendő terüle tek felségjoga tek in te tében . 
VI. Sándor pápa 1493. m á j u s 4-i bu l l á j ában a Zöldfoki-szigetektől nyuga t r a száz 
leguanyira minden felfedezendő te rü le te t spanyol impérium alá rendel, keletre pedig portugál 
felségjog alá. A Ta jo és Ebro völgyében mindenü t t ha jóka t készítenek, és egymás u t án f u t n a k 
a tengerre az ú j világ hősei. 1497 jún iusában J u a n Cabot és f ia . Sebast ian végighajózzák az 
amerikai p a r t o k a t Labrador tó l Floridáig. Alonso de Ojeda és b a r á t j a , J u a n de la Cosa 
Cristoforus Columbus ú t i t á r sa második ú t j á n — 1499 jún iusában f e lku t a t j ák Venezuela a t l an t i 
par tv idéké t és fél évre rá Pedro a cumanai pa r toka t és Colombia északi részét. Columbus első 
ú t j á n tá rsa . Vincente J ánez Pinzon 1500. j a n u á r 20-án a déli szélesség 8. foka a la t t eléri Brazi-
l iát , megál lapí t ja az Amazonas de l t á j á t , és f e lku t a t j a a par tv idéket San Domingoig. Diego 
de Lepe u g y a n a b b a n az évben a brazíliai par tokon lehajózik a San Augustin-fokig, míg Rodrigo 
de Bast idas északon ra jzo l ja az Uj - Ind iák a t lan t i par tv idéké t . Ám a por tugálok sem maradnak 
le. Pedro Alvarez Cabrai egy egész f lo t t áva l indul a braziliai par tok k iku ta tásá ra és a déli 
szélesség 17. fokáig j u t el, ő is á t j á ró t keresve a fűszerszigetekre. 1501 má jusában Americo 
Vespucio, por tugál zsoldban álló firenzei tengerész indul ugyancsak ha jó ra j j a l . A déli szélesség 
5. fokánál köt ki, a San Roque-foknál . s nagy terüle te t térképez. A következő évben ú j expe-
dít iót vezet, s egészen le jut a Mindszentek-öbléig. O hangoz ta t j a először Columbus véleményével 
szemben azt a t ény t , hogy az eddigi tenger járók nem Ind iá t érték el nyuga t ra , hanem egy eddig 
soha nem hal lo t t önálló földrészt , amelyen tú l kell lennie Ind iának . Ezt a fel tevést igazolják 
az u t ána jövők is. Vicente Jánez Pinzon és J u a n Diaz de Solis 1507-ben pontosan megrajzol ják 
a honduras i pa r t oka t és a Yucatan-félszigetet . Vasco Nunez de Balboa átgázol a panamai 
földszoroson és 1513-ban megpi l lan t ja a Csendes-tengert , amelyen txil kell lenniük a tíiszer-
szigeteknek és a mesés Ind iának . J u a n Ponce de Léon u g y a n a b b a n az évben f e lku t a t j a Puerto-
"Rico-t és a f lor idai félszigetet. Négy év múl tán , 1517-ben és 1518-ban Francisco Hernandes 
de Cordoba északra ha to lnak be Mexikóba. 
Az éles verseny az ú jonnan felfedezett terüle tek ú j felosztását te t te szükségessé. V 1. Sán-
dor pápa ezt 1512-ben h a j t o t t a végre. Kato l ikus Fe rd inánd is egyre nagyobb és nagyobb 
ha jó ra joka t kü ldö t t az U j Ind iákba . Americo Vespucio halála u tán , első kormányosa , J u a n 
Diaz de Solis 1515 decemberében, a panama i földszorostól e l indulva, most már pontosan és 
h iányta lanul megrajzol ja Dél-Amerika keleti p a r t j á t , egészen a Rio de la P la tá ig . a déli széles-
ség 35. foka a la t t . Nem t u d t a befejezni m u n k á j á t , az á t j á ró megkeresését, mer t a La Plata-
fo lyam mellet t a guarani- indiánok 1516-ban megölték. Az ő ú t j á n a k fo ly ta tására küldte a 
Kato l ikus Fe rd inándo t és Izabel lát a t rónon követő V. Károly római—német császár a por tu-
gáliai származású Hernando de Magallanest . Magallanes hajói aztán temérdek szenvedésen 
át v é g r e h a j t o t t á k ,.az emberiség legmerészebb ka l andé - j á t , a Föld első körülhajózásá t . Ennek 
a magasztos és félelmetes ka l andnak első his tor ikusa. Maximilianus Transylvanus is halha-
t a t l anná le t t , mer t kellő időben és kellő eseményről megír ta a maga nyúl fa rknyi r ipor t j á t . 
Alkalmas időben, a lkalmas szavakat írt le. és örökre biztosí tot ta hírnevét a világ előt t egy 
-zékely legény, aki ezekben az években éppen 400 éve hagyta i t t a magasztos, merész és félel-
metes ka landot , mit földi életnek neveznek. 
Ma már elég sokat t u d u n k róla. habár nem többet , mint Bod Pétertől a „Magyar Athe-
n a s " - b a n . Már Czvitinger Dávid, a magyar i rodalomtör ténet í rás és könyvészet a tyames te re is 
megemlékezik róla az 1711-ben megjelent „Specimen Hungár iáé Literatae" című m u n k á j á b a n , 
m in t magyar íróról, azonban minden tárgyi bizonyíték nélkül. Aminthogy Bod Péter és meg 
két évszázaddal előbb Honter J ános és Székely I s tván sem tesznek bizonyságot magyarsága 
mellet t . Mar tyr Péter 1515. j a n u á r 3-án Guadalupeból kelt levelében min t , , juvenis ge rmanus" -
ról emlékezik meg nevével kapcsola tban . Ez i t t ba rá to t je lent és nem ge rmán t , mert a spanyol 
a , ,german"- t a lemannak mond ja , mint ahogy V. Káro ly császár fizetési l i s t á j ában és egyéb 
ok i r a tokban ál landóan szerepel egy t i t ká r , , Juan Ale inan" néven. Egy 1518-i augsburgi könyv , 
a „Complur ium erudi torum n a t u m c a r m i n a " min t brüsszeleiről szól Maximil ianus Transylva-
nusról , és ez a munka készte t te a neves bibl iográfust , Apponyi Sándor t , hogy kiál l jon egyes 
hazai kommentá to rok ellenében a Magallanes-krónika szerzőjének holland származása mellet t . 
Szilágyi Sándor pedig erdélyi i rodalomtör ténetében azt í r ja felőle, hogy erdélyi szász volt . 
Valóság pedig az, hogy erdélyi magyar vagy pedig székely volt . 
Születési körülményeiről nem sokat t u d u n k . Alfons Wante r s brüsszeli bibl iográfus, 
aki Maximilianus Transylvanusról min t kora egyik legjelentősebb human i s t a költőjéről ír, 
azt á l l í t ja , hogy a t y j a , ,Maitre duc dit T rans i lvan" — ou de Trans i lvan ia" . Don Mart in de 
Salinas, Ferd inánd király követe a spanyol udva rná l , 1527. március 11-én Valladolidból azt 
je lent i u ra lkodójának , hogy V. Károly császár egyik t i t ká rá t szándékozik Bécsbe küldeni , 
aki erdélyi f iú és Ferd inánd király a la t tva ló ja . Apja a mohácsi csa tában esett el, s azért most 
a király szolgálatába akar lépni, s a török ellen hadakozni . Ez a kézirat most is megvan a mad-
ridi Real Academia de la História kéz i ra tgyűj teményében . Kropf Lajos Londonban élt magya r 
mérnök, maga is k i tűnő történész és a Maximilianus Transylvanus-v i ta egyik legszorgalmasabb 
búvár ló ja , megta lá l ta Oláh Miklós pécsi püspök, maid esztergomi érseknek egy levelét, melyet 
1534. február 8-áról Brüsszelből kel tezet t , ahol — a mohácsi csatavesztés u t á n — Mária 
királynő kísérőjeként t a r tózkodo t t , s amelyben Maximil ianus Transylvanusról min t . .Maximi-
l ianus noster Transylvanus"- ró l emlékezik meg. 
Tehát a v i t ának az a része, hogy a Magallanes-expedíció krónikása erdélyi volt és m a g y a r 
volt , el van döntve. J o h a n Schöner nürnbergi ma tema t ika i professzor — ada t nélkül — azt 
áll í t ja, hogy Maximilianus Transy lvanus Lang Máténak, a salzburgi hercegérseknek tö rvény-
telen f ia volt . Lang pedig törvényte len f ia I. Miksa császárnak. Ezek a feltevések az egész 
vonalon megdőltek. A salzburgi hercegérsek Augsburgban születet t az évben, mikor a császár 
t íz éves volt . Apponyi Sándor fe lvete t te annak lehetőségét, hogy Maximil ianus Transy lvanus 
a hollandiai Zevenbergen szülötte. P . A. Tiele, az u t rech t i könyv t á r igazgatója megá l lap í to t ta , 
hogy Zevenberg-et sohasem lehet Transv lvaniá ra fordí tani , s az onnan e lszármazókat vagy 
, ,Sept imont ius"-nak vagy , ,Sevenbergensis"-nek m o n d o t t á k . Maga Maximil ianus Transyl-
vanus a k rón iká jában í r ja , hogy midőn Magallanes hajói beér tek a kínai t a r tomány ig t e r j edő 
sziámi öbölbe, fehérbőrű, meglehetősen civilizált népfa j ra a k a d t a k , „ m i n t a mi n é m e t j e i n k " . 
Egykorú leírások szerint ő maga sem volt t eu ton arcú, hanem ba rna arcbőrű, sötét ha jsz ínű , 
székely vagy erdélyi magyar . Nincs és nem lehet kétség afelől, hogy honf i t á r sunk volt . K e m é n y 
József a „Tör téne lmi és I rodalmi Ka lásza tok" -ban Maximilianus Transy lvanus születési helyét 
Besztercére teszi. Márki Sándor szerint a világhíres krónikaíró 1490 t á j á n szüle te t t , mer t 1511-
ben már mint f u t á r t említik fel egykorú levelek. Valószínűleg külföldi egyetemekre induló 
diák volt. Lang Máté gurki püspök, későbbi salzburgi hercegérsek pár t fogol t j a , u d v a r á b a ve t t e 
egy feltevés szerint, mer t rokonságban állt vele. Valószínűbbnek látszik, hogy az élénk szellemi 
összeköttetést ápoló salzburgi kardinális , aki Magyarország és Erdély va lamenny i humanis-
tá jával levelezésben állt , i t thoni t ámoga tás ra pár t fogol ta a szellemiekben nem szegényes erdélyi 
f i ú t . Lang volt az, aki t Luther hívei 1525-ben ost rom alá ve t t ek , és érseki jövedelme ké thar -
m a d á n a k feladására b í r tak . Az ő a ján lásával kerü lhe te t t a spanyol u d v a r b a , m in t ez idő t á j t 
Közép-Európa annyi f i a ta l tehetsége, akiket az Ibériai-félszigetre vonzot t a mórok kiűzése 
u t án fellépett prosperi tás, az Ú j Indiák felfedezéséről érkező kápráza tos hírek és a közös ural-
kodóval együ t t j á ró kapcsolatok és az á tmene t i béke. 
Magyarországnak az Ibériai-félsziget országaival való kapcsola ta , különösen Zsigmond 
király spanyolországi lá togatása , s az e l lenpápák v i t á j á n a k rendezésére ál tala lé t rehozot t , 
vi lágtörténelmi jelentőségű perpignai találkozó óta sokkal in tenzívebb volt , min t Magyar-
országon á l ta lában hiszik. Az állami szuverenitás erejével ha tó magyar szerzetesrend, amelyet 
íőleg Mátyás király t e t t e l ter jedet té , a portugál iai Satubálból és spanyolországi kolostoraiból 
i r ány í to t t a a Földközi-tenger nyuga t i vidékének jó fo rmán egész szellemi életét , amely kezdet-
ben á t h a t o t t az l j Ind iákra is. Az 1501-es „Los Reyes Catolicos" kezdetű pápai bulla kötelezi 
a katol ikus kirá lyokat az Üj Indiák kriszt ianizálására, és erre a fe lada t ra a római San Stefano-
ro tondon önálló követséget t a r tó „Szent Pál f i a i t " h ív ja fel. Buenos Ayres első telekfeloszlási 
térképén olyan nevek fordulnak elő, min t „Mathe I s t v á n y " és hasonlók. Maga a város alapí-
tó ja , J u a n Garay, eredetileg ta lán spanyol , de magyar házasságokkal t a rk í t o t t család ivadéka . 
Hiszen ez természetes is. Szökött jobbágyok , kalandorok, ha részt ve t tek a spanyolok koc-
kázatos vállalkozásaiban, nemességet vagy vagyont szerezhettek. Világtörténelmi tény , hogy 
Alba herceg parancsnoksága a la t t harcoló magyar huszárok ver ték le 1547. április 24-én, 
a lochani síkon János Frigyes szász választófejedelem csapata i t , és u t a t has í to t t ak V. Káro ly 
római —német császári b i rodalma számára. Ez a fegyver tény is jól megalapozta az Ibériai-
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félszigeten a magyarok jó hírnevét . J ános porosz ki rá lyt is egy Lucza nevű magyar huszá r 
fogta el 1547. április 24-én. Maximil ianus Transv lvanus is igen jó lélektani p i l l ana tban kerül t 
Lang bíboros ajánlólevelével Valladolidba. 1511 m á j u s á b a n és szeptemberében királyi f u t á r k é n t 
érkezik Brüggéből Londonba VIII . Henrikhez. Az angol király pénz tá rnap ló jában 1511 m á j u -
sában 40, szeptember 14-én 20 silling kifizetéssel szerepel egy Maximilian nevű fu t á r , aki Brüg-
géból érkezet t . 
Ez idő t á j t nősü lhe te t t , mégpedig igen jól . A milliomos por tugál hajóvál la lkozónak 
Cristoval de Haro-nak u n o k a h u g á t ve t t e nőül. Haro egész érdekeltségét a móroktól felsza-
badu l t Spanyolországba hozta á t , és részes volt az ugyancsak por tugál eredetű Magallanes 
expedíc iójának felszerelésében és üzleti k ihasználásában. Eredeti leg ő maga aka r t a egyedül 
felszerelni az egész k u t a t ó - f l o t t á t , de V. Károly ezt királyi fontosságúnak fogta fel. 
1512. február 24-én Veronából kel tezet t levelében leírja azt a szerencsétlenséget, amely 
u tazása során a tiroli Brixe'n városá t érte. Ez a levele kéz i ra tban a bécsi udvar i levél tárban 
van . Contosi J ános fedezte fel. 
Karr ie r je közben egyre emelkedet t . V. Károly u d v a r t a r t á s á n a k fizetési l i s tá jában az 
1519-i évben mái min t a , ,Grant Consil" t ag ja szerepel. Az uralkodó legszűkebb környeze-
téhez ta r toz ik . Mikor a német rendek — ugyanebben az évben — meghív ják V. Károly t a 
néme t császári t rónra , a német küldöt tség t iszteletére rendezet t molin-de reyi ünnepségen fon-
tos és előkelő spanyol mél tóságként említ ik fel. V. Káro ly secretar iusaként szerepel, mikor 
Németországban felséges u r á t római —német császárrá kenik fel. Továbbra is császárával 
m a r a d , és vele együ t t érkezik 1520 szeptember 12-én Brüsszelbe. A római —német császárság 
megalapozásának diplomáciai előkészítése jórészt az ő m u n k á j a . A küldöt t ség já rásoka t fel is 
dolgozta , .Lega t io" című tö i téne lmi becsű m u n k á j á b a n . 
V. Káro ly császár ez években á l landóan Brüsszelben ta r tózkodik . Maximiliánus szemé-
lyisége fontosságára jel lemző, hogy Spinelli brüsszeli angol ügyvivő 1520. szeptember 12-én 
Wolsey londoni bíboroshoz ír t levelében felemlíti , hogy Maximilianus Transylvanus császári 
u ráva l t a r tózkodik Brüsszelben, m a j d két évre rá fontosnak t a r t j a jelenteni , hogy Maximil ianus 
Transy lvanus 1522. j a n u á r 15-én Genfben ta r tózkodik . Genfi ú t j a u t án fényes kasté lyt vásárol t 
Brüsszelben, m a j d császári u ra t á r saságában Londonba ment VIII . Henrik lá togatására . Ez a 
királyi fogadás 1522. jún ius elején za j lo t t le, és az akkori londoni feljegyzések ,,Maistre Maxi-
milian de Transy lvano" - t a „Council of F l a n d e r s " t ag ja i közt emlegetik. Londoni ú t j a u tán 
Val ladol idban is megfordul t , hiszen 1522 októberében i t t í r ja a salzburgi kardinálishoz világ-
híres levelét , melyben a Magallanes-expedíció világkörüli ú t j á ró l számol be. E levél kézirata 
m a is megvan a müncheni levé l tá rban . Quatr ich nevű londoni ant ikvár ius akad t rá és ad ta 
el igen magas áron a müncheni levél tárnak. 
Maximil ianus Transy lvanus ál landó tar tózkodási helye — úgy látszik — Brüsszel 
m a r a d t . Ez természetes is. Hiszen i t t van kasté lya, b i r toka. Innen végzi a császári ház diplo-
máciai szolgálatát . 1529. április 13-án J o h n Hacker brüsszeli angol követ jelenti VIII . Henrik 
angol k i rá lynak, hogy Maximil ianus Transylvanus . V. Károly császár t i tká ra Speyerből nemrég 
odaérkezet t 1534 m á j u s á b a n ugyanez a követ jelenti Londonba , hogy a császár a dán t rón 
betöltése ügyében I. Miksa törvényte len f ia , György brüsszeli püspök vezetésével királyi bizott-
ságot kü ldö t t Észtországba, Dániába , Svédországba, és ebben a királyi b izot tságban helyet 
foglal „Mas te r Maximilian T ransy lvano" is. 
Ezekben az években Maximil ianus Transy lvanus kapcso la tban áll Európa m a j d vala-
mennyi vezető egyéniségével. Bauer Gusztáv a boroszlói levél tárban r áakad t Transylvanus 
R o t t e r d a m i Erazmushoz in téze t t két levelére, 1527. március 28-áróI és ugyanezen év november 
6-áról keltezve, melyekben helyteleníti azokat a t ámadásoka t , amelyeket főleg Spanyolország 
intézet t a nagy humanis ta ellen az angol E d u a r d Lee agi tációjára. 
1537-ben ú j kas té ly t és bi r tokot vásárol , feleségével. Haro Franciskával , ugyancsak 
Brüsszel közelében. A vételár 21 000 Carolus-forint, s külön császári pá tens megengedte, 
hogy ez a bir tok „Seigneur de B o u c h a u t " nevet viselje. E ladók: „Mai t re Thomas fils de Maitre 
Richard Bar rod to l " , illetőleg d 'Arrenberg gróf. Ebből a vételből per is t á m a d t . A család egy 
távolabbi t ag ja megpet icionál ta az e ladást , de el is vesztet te . Következő évben ú j a b b pere 
t á m a d t Maximil ianus Transy lvanusnak . Rágalmazási per, amit ellene indí to t tak . 1538. 
jún ius elsején a perben még védekezet t , a következő tárgyalási jegyzőkönyv szerint, 1538. 
október 26-án már ha lo t t volt . Ebből a tárgyalási jegyzőkönyvből kiderül , hogy felesége már 
régebben meghal t . Majd ú j r a nősült , s örököse második felesége, Catherine de Mol, és két leánya, 
J eanne és Marie. A hagya ték i át í rás 1538. november 18-án kelt . Halála évében épí t te t te a 
San Mart in t emplomot a belgiumi Ramsdonckban . Nyi lván ide is t eme t t e t t e magát . 
Brüsszeli t a r tózkodásának utolsó nyolc évében a mohácsi csa tában elesett II . Lajos 
magyar király özvegyének. Mária királynőnek polit ikai t anácsadója . Mária királyné, I. Ferdi-
nánd nővére, brüsszeli születésű volt . A mohácsi csatavesztés u t á n egy darabig Pozsonyban 
élt , ma jd V. Károly császár Hollandia kormányzásá t bízta rá. Brüsszelbe kísérte hűséges 
munka tá r sa . Oláh Miklós esztergomi érsek, aki i t t is hal t meg 1568-ben, 75 éves korában . 1536-
ban Maximilianus Transy lvanus adókérelmet t e r j esz te t t elő, s ebből kiderül t , hogy mint secre-
tar ius , Mária királynő rendelkezése a la t t állt . 
Ebben az időben már öregedő ember. Alig érdeklik a nagy események, melyeknek néha 
nemcsak krónikása, hanem elindítója volt . Kozmopol i ta , human i s t a le t t . Utolsó szenvedélyét 
a l í rában élte ki. Szkeptikus, erényeskedő fi lozófussá öregedet t . Két versét t e t t e közzé Márki 
Sándor. Egyiket — császári ura lá togatása a lkalmából — a kons tanci lányokhoz í r t a : 
, , 0 h ne epekedje tek a Vénus kéjes gyönyörére 
és a vak Is tennek csúf örömére. . . Mivel 
A mit kér tek , aka r tok : a kéj órá ja rövid csak. 
Füs tbe megy óha jo tok és keserű lesz a méz. 
Ügy hiszem, a mi jól esik a szerelemben. 
Mentől előbb keserű lesz a gyönyör , meg a k é j . " 
Maximilianus Transylvanus a diplomácia kulisszafalai mögül császári t rónoka t mozga to t t , 
o rszághatárokat igazgatot t . De ennek az ismeretlen hon f i t á r sunknak a neve azért m a r a d t 
örökéletű, mer t a lkalmas témáról , a lkalmas időben egy jó r ipor to t ír t . És ez az örökéletű 
r iport egyedül csak magyar nyelven nem vál t ismeretessé. Mert ami t k a p t u n k belőle idáig, 
csak huszadik kézből való for rásanyagtöredékre t ámaszkodó belletr iszt ika, esetleg még az sem. 
Vannak világhírű humanis ta köl tőink szép számmal , akiknek nevét le sem í r juk . V a n n a k 
corvináink, amelyeknek szövegei világszenzáció erejével h a t n a k , de közelebbről még meg sem 
néztük őket. Va jon jól van-e ez így? 
Ercole Scala e g y k o r ú b e s z á m o l ó j a Pécs 1686-os o s t r o m á r ó l 
H E R N Á D Y F E R E N C 
A Pécs tör ténelmével foglalkozók előtt nem ismeret len az olasz Ercole Scala gróf neve, 
aki 1687-ben könyvet ado t t ki Velencében L. P i t ton iná l L ' Ungheria compendiata címmel. 
M u n k á j á b a n a szerző — azóta is többször idézet t — néhány m o n d a t t a l emlékezik meg Pécs 
1664-es ostromáról , melynek során Zrínyi Miklós hasz ta lan kísérelte meg a város visszaszer-
zését a töröktől . 
Magyarul nem jelent meg, s nem h iva tkoznak arra a leírásra, amely Ercola Scala 
könyve függelékében az 1686-os sikeres pécsi ostromról számol be. A függelék a szövetséges 
seregeknek 1686-ban elért sikereit foglalja össze Aggiunta alli progressi della Sacra Lega delVanno 
1686 cím a la t t . 
Magáról a szerzőről nem sokat t u d u n k . Annyi bizonyos róla, hogy az Assisi közelében 
fekvő Fabr ianoban születet t a Rotorscio grófok családjából . 1 Jeles geográfus vol t , és fö ldra jz i 
érdeklődése következtében több u tazás t t e t t . Könyve szerint Pécset t 1685-ben j á r t , t e h á t 
nem sokkal a felszabadulás előt t . Mivel I. L ipó tnak az olasz u tazó és ingóságai számára szabad 
mozgást biztosító pátenslevele, amelyet a modenai levéltár őriz,2 1672. augusztus 17-én kelt , 
Ercole Scala vagy huzamos ideig, mintegy 12 —13 évig t a r t ó z k o d h a t o t t az osztrák császár 
uralma alá tar tozó terüle teken, vagy pedig többször élt az ado t t lehetőséggel. Mindenesetre 
hosszabb időt tö l the te t t Magyarországon, min thogy egyetlen megjelent m u n k á j á t az i t t 
l á t o t t a k leírásának szentelte. 
Ercola Scala nvi lván más forrásokra t ámaszkodó beszámolója Pécs 1686-os os t romáról 
ta lán kisebb részletekben nem egyezik meg a tör ténelmi tényekkel , de sorai egyrészt jól tükrö-
zik azt az izzó hangula to t , amely az os t romot je l lemezhet te , másrészt szavai mögül kiérződik 
a győzelmesen előrenyomuló európai szövetségesek szilárd önbizalma. 
Könyve függelékében Ercole Scala így í r ja le Pécs 1686-os felszabadító os t romát : 3 
,,. . . Lajos úr, Baden hercege, miu t án elfoglalta S imontornya erősségét, csapata ival 
Pécs ellen vonul t . Október 15-én megérkezve ide, megkezdte az os t romot . Minthogy azonban 
1
 ^ ö. Mazzatinti : Inventar io , L X I . 153. Marcoaldi, Oresle : Guida e s ta t is t ica della 
Città e Comune di Fabr iano . I. köt . Fabr iano 1873. 69. és Romualdo, Sassi : I l chi è? fabr ianese. 
Fabr iano 1958. 210. A Dizionario biografico degli i tal iani szerkesztősége, a modenai ál lami 
levéltár és a rabrianoi városi könyv t á r szíves ada ta i nyomán . 
2
 Arch. Giud. — At tua r i , P rodo t t e Filza no 2356. 
3
 1 6 8 - 1 6 9 . 1. 
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a város lakói négy helyen f e lgyú j t o t t ák a város t , őfensége elrendelte, hogy a csa takígyók 
rombol j ák szét a város fa la i t és kapu i t , hogy azu tán f e l t a r t óz t a tha t a t l anu l benyomulva , ol tsák 
el az eml í te t t tüze t . Ez sikeresen meg is t ö r t én t és ál lásokat foglal tak el egészen a felső mecsetig. 
De amilyen k ö n n y ű volt a város elfoglalása, olyan nehéz volt a váré , hová a legderekabbak 
vonu l t ak vissza azzal az el tökélt szándékkal , hogy az utolsó emberig védekeznek. Ennek jeléül 
egy fekete lobogót t űz t ek ki. Azonban megkezdődöt t az ágyúk össztüze, b o m b á k és aknák 
r o b b a n t a k minden p i l l ana tban , s megerős í te t ték a r emény t , hogy amazok nem m a r a d h a t n a k 
sokáig megá ta lkodo t t vé leményükön . 
Hogy megismer je az os t romlo t t ak nézetét , őfensége elrendelte, jö j jenek össze tanács-
kozásra . Mivel azonban a törökök részéről semmi válasz nem érkezet t , nagy haragra ger jed t . 
Az ú jbó l megind í to t t ágyú tűz a legérzékenyebb pon t j a in s ú j t o t t a az ellenség erősségét. 
Ekkor , íme, egy nyílvessző t ű n t fel egy levéllel. Ebben a törökök amia t t szabadkoz tak , hogy 
az előző nap félénkségből nem válaszol tak; viszont ha valaki az árkokhoz jönne, t á rgya lásba 
bocsá tkoznának vele. A ráköve tkező nap az os t romlo t tak egy basá t és egy k a p i t á n y t kü ld tek 
ki, hogy m e g t u d j á k az őfensége ál tal a j án lo t t fe l té teleket . A herceg úr igen bölcsen azt felelte 
nekik , hogy a fel tételek k iszabásának ideje már e lmúlt , min thogy ismeretes előtte az az ínséges 
helyzet , amely a víz elvétele köve tkez tében beállt a vá rban . 0 inkább megadásra a k a r j a elfo-
gadni mindőjülcet , s hogy j o b b a n megértsék, m e g m o n d t a nekik, hogy a megadás hadifogságot 
je len t . 
Miután a két tö rök visszatér t a vá rba ezzel a kemény válasszal , j e len te t te a főparancs-
noknak . Emez rosszabbtól t a r t v a , ha még t o v á b b r a is ellenáll, beleegyezett , s vele együ t t 
m i n d a n n y i u k , hogy e l fogadja a k iszabot t fe l té te l t , vagyis hogy hadifogollyá lesz. Ezál ta l l e t t 
fogoly hét Ali bej ,4 egy anatól ia i basa , kétszáz fegyveres férf i , hatszáz janicsár számta lan 
nővel, gyermekkel és göröghitű kereszténnyel . í g y foglal ták el h á t végre Pécs nevezetes v á r á t , 
amely örökké rendelkezésére fog állni a kegyes császár j ó indu la tú parancsa inak . . . " 
Clare et d is t inc te . A rac iona l i s t a t e rmino lóg ia k i a l a k u l á s á h o z 
N Á D O R G Y Ö R G Y 
1. Rövid megjegyzés a terminológiatörténet metodikájáról 
A nagy racionalis ta f i lozóf iákban kijegecesedett ka tegór iák (evidentia , világosság és 
ha tá rozo t t ság igénye, a gondolatok egyszerű és á t te tsző vo l t ának követe lménye) mindmáig 
fi lozófiai művel t ségük szerves részét a lko t j ák . A racional is ták gondola ta ik számára adekvá t 
terminológiát igyekeztek kidolgozni; b á t r a n szakí tva egyes foga lmaknak és t e rminusoknak 
a skolasztikus f i lozóf iában k ia lakul t jelentésével , ú j , egyéni t a r t a lommal tö l tö t t ek meg 
egyes kifejezéseket .1 
A racional is ták terminológiá ja szemléleti vona tkozásá t t ek in tve a szemmel, a lá tással , 
a fénnyel kapcsolatos me ta fo rák ra épül. További kérdés, mennyiben absz t rahá lnak e szemléleti 
vona tkozásoktó l és emelik fel t e rmino lóg iá juka t a t iszta ér te lemnek megfelelő magas la t ra . 
De t ek in te t nélkül erre, a v izsgála tnak a metafor ikus t a r t a lomná l kell elkezdődnie: honnan 
erednek a racionalis ta terminológiában implikál t szemléleti képek? Csak u t á n a következhetnek 
a szűkebb ér te lemben ve t t terminológiai és az azzal kapcsolatos gondolkodástör ténet i , ismeret-
elméleti p roblémák. 
2. A fénymetaforák és a világosság-sötétség ellentétpár 
Az i f j ú Descartes bizalmas személyes feljegyzéseiben olvasható a következő, számunkra 
igen érdekes megjegyzés (1619 — 1620-ból): 
,,Az érzéki dolgok a lka lmasak az érzékfelett iek megragadására : a szél a szellemet 
jelöli , az időbeli mozgás az életet , a fény a megismerést, a meleg a szeretetet e tc ." 2 
4
 Ercole Scala valószínűleg i t t a török a la j bégi rangot érti félre. 
1
 Descartes pl. vi lágosan meg is m o n d j a , hogy ú j t a r t a lommal töl t i meg a skolasztikából 
á t v e t t t e rminusoka t . Yö. Descartes : Regulae ad directionem ingenii I I I . Regula. A szöveget 
később idézzük. 
2
 , ,Sensibilia ap t a concipiendis Olympicis; ven tus spir i tum significat, motus cum tempore 
v i t á m , lumen cognitionem. calor amorem, act ivi tas ins tan tanea e rea t ionem" Descartes : Cogi-
ta t iones Pr iva tae . Oeuvres. Adam — Tannery X. 218. 
Ha ezt még kiegészítjük egy ugyanebből az időből származó descartesi vallomással , 
még világosabb képet kapunk a metaforák szerepéről az i f j ú Descartes gondolkodásában: 
, .Amint a képzelőerő (imaginatio) f iguráka t használ fel, hogy testeket képezzen, akként 
az értelem (intellectus) is érzéki tes teket — mint szelet, fényt — használ fel. hogy szellemi dol-
gokat alkosson: ennek alapján vagyunk képesek a filozófia magasabb témáira térve a szellemet 
a megismerés erejével magasba emelni ."3 
Az idézetekből kiderül, hogy az i f j ú Descartes számára megismerés és fény érzelmi aequi-
valenciája egészen természetes volt ; a megismerés fogalmának adekvá t metafor ikus kifejezési 
fo rmá ja : a fényhasonlat . 
Ezzel Descartes egy évezredes szellemi fejlődés által éb ren ta r to t t gondolat i t radí-
ciót fo ly ta t tovább. A világosság, a fény már a görög gondolkodás kezdetétől fogva szimbolikus, 
sőt metafizikai jelentőséggel bírt . A pythagoreusoktól kezdve, akik Világosság és Sötétség 
dual izmusát az egyik alapvető v i lágmagyarázat i elvnek t a r t j á k — a Fény, a Világosság, a 
Nap középponti szerepet foglal el nemcsak a különböző val lásokban (a gnosztikusok, maniche-
usok Világosság-Sötétségre alapozott dual izmusa; a Napkul tusz különböző formái) , hanem 
egy jó néhány filozófiai i rányza tban is. Különösen az ú jp la tonizmus t e i emt meg egy, a Fény 
metafizikai szerepére alapozott évezredes filozófiai tradíciót , amely Philontól kezdve Ágos-
tonig, a középkori újpla tonikusokig és misztikusokig, sőt a renaissance-platonizmusig (Marsi-
lio Ficino) t a r t és még sokkal további korokig és i rányzatokig sugározza ki ha tá sá t . 
A fénymetaf iz ika évezredes, vá l toza tokban gazdag tör ténetéből ezút ta l csak egy néhány 
mozzanatot emelünk ki. amelyek közelebbi vagy távolabbi kapcsola tban ál lanak a racional is ták 
kategóriáival, a terminológiájuk há t te rében rejlő metafor ikus t a r t a lommal . 
A fénymetaf izika 4 Pla tóntól Witeloig és Ficinoig évezredes munkáva l a fényhez és 
vele rokon képzetekhez-fogalmakhoz (Világosság, Nap, Tűz stb.) különböző pozitív érzel-
meket, a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet érzelmeit kapcsolta. Ez persze önmagától adódo t t 
a fény reális szerepéből, abból a valóságos funkcióból, amit a tűz, a világosság, a n a p az e m b e r i -
ség emberréválásában és az ember életében betöl tö t t . A fény filozófusai mármos t kanonizá l ják 
és dogmatizál ják (a napvallásokhoz, Hélios és Soi kultuszához hasonlóan) az t a s ze repe t , 
amelyet a fény az emberiség érzelmi életében be tö l tö t t és mindig betöl t . Az ú jp la tonikusok 
többnyire spirituális, metafizikai lényt a lkotnak a földi, valóságos Nap k é p m á s á i a ( m i n t P h i l o n 
aki szellemi Napról , vorjroç rjÀioç-ról beszél) és ezt azonosít ják az istenséggel. A fény metaf iz ika 
szolgáltatja a gondolati appará tus t az újpla tonikusok emanác ió- tanának kifej tésére: Istenből 
úgy emanálódik a világ, mint Napból a fény, anélkül ti., hogy a kisugárzó lényeg ezáltal 
bármivel is megkisebbednék. Többnyire azonban nem is hasonlatról van szó Is ten és a Nap közöt t , 
hanem a fénymetaf iz ika Isten és a Fény azonosságát t an í t j a . Még Ágoston is teljességgel és 
szó szerinti értelemben véve azonosítja Is tent vagy Krisztust a Fénnyel , 5 jól lehet hozzáteszi, 
hogy más az Istennel azonos, szellemi fény és más az Isten által t e r e m t e t t materiál is fényesség.6 
Sajátos módon egybefonódik a fénymetaf iz ika misztikus és racionális felhasználása 
Nicolaus Cusanus gondolatvi lágában. A misztikus azt vall ja Cusanus-ban, hogy a fény Is tenben 
egyszerre maximális és minimális7 — ezzel fény és sötétség dialektikus egységének gondola tá t 
k ívánván kifejezni. Másrészt azonban Cusanus a fénymetaforákkal az emberi gondolkodás 
sajátosságait aka r j a kidomborí tani , különösen az emberi értelemnek a k u t a t á s i rányá t előle-
gező, bizonyos értelemben előre meghatározó szerepét: , ,Id quod in omni inquisitione praesup-
poni tur est ipsuin lumen, quod e t iam ducit ad inquis i tum." 8 A fénymeta f iz ika gondolat i appa-
3
 , ,Ut imaginatio u t i tu r figuris ad corpora concipienda, i ta intellectus u t i tu r quibusdain 
corporibus sensibilibus ad spiritualia f iguranda , u t vento, lumine : unde altius phi losophantes 
mentem cognitione possumus in sublime tol lere ." (Ibid. p. 217.) 
4
 Az egész kérdéskomplexusra vonatkozóan Vö. Clemens Baeumker : Witelo. Ein Philo-
soph und Naturforscher des XII I . J ah rhunder t s Münster 1908. és Hans Blumenberg: Licht als 
Metapher der Wahrhei t . S tudium Generale 1957. 7. 
5
 Vö. Augustinus De t r in i ta te VIII. 2. 3. (Ágoston hangsúlyozza, hogy Is ten t valóság 
és nem pusztán metaforikus értelemben mondja Fénynek). Lásd Baeumker : Witelo i. k. 
374. ff . 
6
 ,,Sed aliud est lux. quod est Deus, aliud lux, quam fecit Deus. Incomparabi l i ter 
au tem melior lux ipse qui fecit, nullo modo indigens ea luce quam feci t" . Augustinus : Cont. 
advers. leg. et proph. I. 7. 10. 
7
 , ,Deus et maxime lux, quod est minime l u x " Nicolaus Cuscitiiis * De docta ignorant iá. 
I . 4. 
8
 „Az, amit minden vizsgálatban előfeltételezünk, az maga az értelem (fénye), amely 
egyben el is vezet a keresett kérdéshez." Nicolaus Cusanus : Complementum theologicum 
Cap. IV. fol. 95/a. 
r á tusa így Cusanusnál a p la tonis ta ve re tű „ rac iona l i zmus" gondolat i eszközévé válik. Ezzel 
azonban a f é n y m e t a f o r á k lehetőségei még nem merül tek ki. Descartes e gondolat i eszközöket 
a maga á l l á spon t j ának , a modern racional izmusnak kifej tésére használ ja fel. 
A fénymeta f iz ika tö r téne té re vona tkozó u ta lása inkból következik, hogy Descartes aki 
a La f lèche-i kol lég iumban a középkori f i lozófiai hagyománnya l , — ezen belül minden bizony 
nya l August inussal és más ú jp la ton ikusokka l is — megismerkede t t , a f ényme ta fo ráka t termé-
szetesen kínálkozó kifejezési f o r m á k n a k kel le t t hogy t a r t s a . Az i f j ú Descartes feljegyzései — 
mint l á t t u k — azt m u t a t j á k , hogy a racional izmus a t y j a nem volt érzéktelen ama szimbolika 
i rán t , amely a f ényben a megismerés, i l letőleg az igazság konkrét-szemlélet i megtes tes í tőjé t 
t iszteli . 
A m o n d o t t a k fényében j o b b a n megé r t j ük az éret t Descar tes í rásainak egynémely cél-
zását és kifejezési f o r m á j á t is. 
Az emberi t u d á s egységét Descar tes a Bölcsesség és a N a p közöt t i analógiával vilá-
g í t j a meg: „Mivel ugyanis va l amenny i t u d o m á n y együ t tvéve nem egyéb, min t az ember i 
bölcsesség, amely mindig egy és ugyanaz m a r a d , bá rmenny i re különböző t á rgvak ra alkalmaz-
zák is, s amelyet ezek éppúgy nem tesznek többfé lévé , min t a Nap fényé t sem az ál tala megvi-
lágí to t t t á r g y a k különfélesége, azért nem kell az elméket semmiféle kor lá tok közé szorítani."® 
A descartesi hasonla t mögöt t a f énymeta f i z ika évezredes hagyományábó l leszűrt tanulság 
re j l ik : a nap fényé t nem zava r j a meg, amin thogy nem is kisebbít i , akárhányfé le t á r g y a t világíl 
is meg. A N a p pedig — min t fenn l á t t u k — a legkülönbözőbb pozit ív a t t r i b ú t u m o k (Jó, 
Igazságosság, Igazság, Bölcsesség) érzçki sz imbóluma. 
A fénymetaf iz ika gondolat i appa rá tusáva l fejezi ki Descartes azt a felfogását is, amely 
az igazságot és a tévedés t egymást abszolúte kizáró el lentétnek ábrázol ja . A racionalista 
i smere te lméle t egyik szembetűnő vonása , hogy csak abszolút igazságot és abszolút tévedést is-
mer : a megközelí tő igazság foga lma ismeret len számára . Az olyan igazságot , amelyhez tévedés 
keveredik , rosszabbnak ítéli magáná l a téveszménél . Ezen an t i t e t ikus , poláris foga lmakon 
a lapuló ismerete lmélet mármos t az igazság-tévedés e l len té tpár ra l fejezi ki az igazságot. A való-
ságos világosság és sötétség közöt t azonban á tmene tek végtelen sorát lehet érzékelni. Az a 
radikál is , poláris e l lentét , amelyet Descartes világosság (fény) és sötétség közöt t felvesz, 
nem is a való élet é lményanyagából származik, helyesebben annak a való életben csak nyoma i 
v a n n a k meg. Ez az el lentét a fényval lások 1 0 és a f énymeta f i z ika két nagy p r inc íp iumának mit i -
kus el lentéte, amely pr inc ip iumok a va l lásban , a mí toszban és a me ta f i z ikában va lóban teljes-
séggel k i zá r j ák egymás t . A descartesi i smeretelmélet , amely igazság és tévedés radikál is , 
abszolút e l lentéte számára kereset t szimbolikus kifejezési f o r m á t , ezt a mi t ikus-metaf iz ikai 
Fény-Sötétség v iszonyban ta lá l t a meg. (Később lá tn i fog juk , hogy ez a radikál is anti tézis 
hogyan fo rmál ta a descartesi terminológiát polár isán ellentétes fogalmakból . ) 
Az igazság és a tévedés Descartes értékelésében min t az abszolút pozí t ivum és az abszolút 
nega t ívum ál lanak szemben. Miként az igazságot (a f ény t ) minden erővel keresni kell, úgy a 
tévedés t , a hamis t a n t (a sötétséget) minden erővel kerülni tanácsos. Akárcsak az igazság és a 
tévedés, úgy érzelmi aequivalenseik. a Fény és a Sötétség is erős érzelmi hangsúl lyal te l í te t t , 
ér tékelő mozzana tokka l fe l ruházot t fogalmak Descartesnál . A „ sö t é t s ég" Descartes képzelet-
világa számára a fö lda la t t i bar lang 1 1 és a lab i r in thus képeit idézi: a tévelygést , a bolyongást , 
a k iú t t a l anságo t . Descartes szemében a világosság a f i lozófus számára egyedül méltó szellemi 
a tmoszféra : éppúgy abszolút pozit íve értékeli , mint a szilárd a lapoka t (a gondolat i épület jól 
megalapozot t ságá t ) , vagy a biztos, egyenes u t a t (a biztos módszert) .1 2 
Tévedés volna azt gondolni , hogy Descartes és a racional is ták vélet lenül és pusz tán a 
h a g y o m á n y t követve vá lasz to t t ák a világosságot a megismerés abszolút vo l t ának érzékelte-
9
 Descartes : Regulae ad direct ionem ingenii. I. Regula: „ N a m cum scientiae omnes 
nihil aliud sint, quam h u m a n a sapient ia . quae Semper una et eadem mane t , quan tumvis diffe-
rent ibus subject is appl ica ta . nec ma jo rem ab illis dis t inct ionem m u t u a t u r , quam Solis lumen 
a re rum, quas i l lus t râ t , var ie ta te , non opus est ingénia l imit ibus ullis cohibere. 
1 0
 Elsősorban a parsz izmusban, a manicheusoknál , a gnoszt ikusoknál s tb . 
11
 Vö. Descartes : Discours de la Méthode VI. rész: ,, . . . bölcselkedésük m ó d j a nagyon 
kényelmes a nagyon középszerű elméknek ; mer t megkülönböztetéseik és elveik homályos-
ságánál fogva olyan merészen szólhatnak minden dologról, m in tha t u d n á k is őket . . . Ebben , azt 
hiszem, vak emberhez hasonl í tanak, aki, hogy a verekedésben ne legyén h á t r á n y b a n a látó 
ellenféllel szemben, ezt igen sötét barlang mélyére vezeti. S azt mondha tom, hogy ezeknek a tudó-
soknak érdekében van , hogy ne közöljem fi lozófiai elveimet, mer t ezek annyira egyszerűek 
és evidensek, hogy közlésükkel körülbelül azt t enném, m i n t h a néhány ablakot ny i tnék és 
n a p f é n y t bocsá j tanék be abba a bar langba , ahová leszálltak verekedni . " 
12
 Vö. T/i. Hensch : Über den Stil in Descartes „Discours de la Méthode" Zürich, 1949. 
tésére. Ha pl. a mit ikus h a g y o m á n y a Sötétség abszolút é r téké t és a Világosság ér téktelenségét 
hangsúlyozta volna, egy i lyen analógiát Descartes sohasem f o g a d h a t o t t volna el. A világosság 
az ő számára nemcsak érzéki és nem is csak metaf iz ika i , h a n e m elsősorban ismeretelmélet i 
kategór ia : csak azért értékeli abszolúte pozit íve a metaf iz ikai F é n y t , me r t benne , éppúgy min t 
a konkré t érzéki fényben a logikai világosság sz imbólumai t l á t j a . Ez a megjegyzés csak látszólag 
magá tó l ér te tődő. A gondolkodás tö r téne te bőségesen szolgáltat pé ldáka t ezzel el lentétes jelen-
ségekre: nem egy miszt ikus szerző a F é n y t , a N a p o t min t metaf iz ika i pr inc ip iumot is tení t i , 
és ugyanakkor nemcsak hogy nem becsüli a logikai világosságot, de egyenesen a logikai homály 
magasabbrendűségé t val l ja . 1 3 Descartes számára t e h á t — isméte l jük — a világosság, a f ény 
elsősorban logikai ér ték és azért nyúl a metaf iz ika i fény fogalmához, mer t ebben a f ény abszolút 
értéke — vagy másként az abszolút fény értékelése — tökéletes képletbe foglalva je len tkeze t t . 
3. Descartes logikai terminológiája 
Amikor Descartes nagy jelentőségű logikai-módszer tani művében , a Regulae-ban az 
intuitio ú j , racionalista ér te lmét def in iá l ja , ehhez egy ál talános megjegyzést fűz , amely termi-
nológiatör ténet i szempontból r o p p a n t je lentős. E megjegyzésben Descartes félre nem é r the tő 
módon m o n d j a ki , hogy a hagyományos t e rminusoka t szuverén módon haszná l ja fel: 
„ E g y é b k é n t , nehogy véletlenül f ennakad jon va lak i az intuitio szó ú j haszná la tán s 
éppúgy más szavakon, amelyeket kénytelen leszek a köve tkezőkben közönséges jelentősé-
güktől eltérően a lkalmazni , i t t á l ta lánosságban f igyelmezte tek ar ra , hogy egyál ta lán nem gon-
dolok azzal, hogyan éltek vissza ezekben az utolsó időkben egyes szavakkal az iskolákban, 
mert nagyon nebéz volna ugyanazoka t a szavaka t használni s egészen más je lentés t fűzn i 
hozzá juk . É n csak arra ügyelek, mi t je lentenek az egyes szavak la t inu l , hogy a z u t á n vala-
hányszor a sa já tos kifejezések h iányoznak , egyéni ér te lemben haszná l j am a legmegfelelőbbnek 
lá t szókat az á l ta lam gondolt je lentésben." 1 4 
Descartes szükségesnek t a r t j a , hogy számos fi lozófiai ka tegór iá t újra def iniá l jon, meg-
m o n d v a világosan, hogy nem az ál talános szóhasználatról , hanem a terminusok á l ta la beveze-
t e t t új értelméről v a n szó.15 (Hasonlóképpen j á r t el egyébként Spinoza is).16 Formál i san t ek in tve 
a kérdést Descartes nem terminológia-alkotó, mer t t e rminológiá já t j obbá ra hagyományos ele-
mekből építi fel. Valójában ez is nye lva lkotás : a régi t e rminusok Descartes kezén ú j é r te lmet 
és ú j funkc ió t nyernek. 
Sok érdekeset mond a descartesi terminológiáról Rudolf Eucken , A filozófiai termino-
lógia történetében. Egy néhány megál lapí tása megérdemli , hogy felelevení tsük: 
A fogalmak közöt t i ha jszá l f inom dist inkciók, amelyekre a skolaszt ikusok oly sok m u n k á t 
és fá rad t ságo t fo rd í to t t ak , Descartes szerint nemcsak feleslegesek, hanem károsak is.17 E n n e k 
a meggyőződésének megfelelően Descartes gyakorlat i lag mellőz szóhaszná la tában számos, 
a skolasztika által szentesí te t t és megkövete l t fogalmi dis t inkciót . í g y azonos ér te lemben 
használ ja , sőt k i fe jezet ten azonosí t ja egymással a következő f o g a l m a k a t : notiones sive ideae, 
idea sive cogi tat io , res sive subs tan t ia , conceptus sive idea, corpus sive ma té r i a , mens sive 
anima, intel lectus sive ra t io , intel lectual is sive cogi ta t ivus s tb . Eucken joggal jegyzi meg az 
ál ta la összeállí tott l ista végére érve: „ K a n n die scholastiche Spi tzf indigkei t schärfer b e k ä m p f t 
werden als es durch dieses sive geschieht?1 '1 8 
13
 í g y pl. Marsilio Ficino, aki elismerte, hogy gondolata i t a lka lmasin t szándékosan borí-
t o t t a homályba Vö. Ficino : Ep . I . Opera p. 756 „obscur i ta te q u a d a m n o n n u n q u a m q u o d a m 
modo confundo me ipsum; certe alios saepe pe r tu rbo" . A gondolatkifejezésnek homályosságá t 
az alkimisták á l ta lában erénynek t a r t o t t á k , a t i tokkal való foglalkozás megfelelő f o r m á j á n a k . 
Érvelési m ó d j u k is ezen elvnek megfelelő; igno tum per ignotius, obsurum per obscurius. 
14
 Descartes : Regulae ad directionem ingenii III . Regula: „Cae te rum ne qui for te move-
an tu r vocis intuitus novo usu, a l iarumque, quas eodem modo in sequent ibus , cogar a vulgar i 
significatione removere, hic generali ter admoneo, me non plane cogitare, quomodo quaeque 
vocabula his ul t imis t empoi ibus fuer in t in scholis u su rpa ta , quia diff ici l l imum foret i jdein 
nominibus ut i et penitus diversa sentire; sed me t a n t u m adver tere , quid singula verba Lat ine 
significent, ut , quoties propria desunt , illa t r ans fe ram ad meum sensum, quae mihi v iden tu r 
ap t i s s ima" . 
15
 Lásd p. o. a Frincipia Philosophiae I. 22-t, ahol D. megmond ja , mit ért világos, illetőleg 
határozott fogalom a la t t (claram voco illám ideám etc.) 
16
 Ezér t kezdődik a spinozai Etika ilyen definíciókkal: „ P e r causam sui intelligo id". . . 
Per subs tan t iam intelligo id. . . " stb. 
17
 Vö. Descartes ad Voet ium IV. 
18
 Eucken: Geschichte der philosophischen Terminologie (Leipzig 1879) 88. 
A kar téz iánus fi lozófiai szóhasználat a lapvető sa já tosságá t Eucken a b b a n l á t j a , h o g y 
Descartes egyszerűsíti a f i lozófiai nyelvet , a t u d o m á n y nyelvét közelebb hozza az élet nyelvéhez. 
A f i lozófiai s t í lusnak ez az egyszerűsítése jó tékony ha t á sú vol t : hozzá járu l t ahhoz, hogv a f i lo-
zófia csak célszerű érdeklődésre számot t a r tó kérdésektől a valóságos problémák felé fordul jon . 
Ez nagy v í v m á n y n a k számít , még akkor is, ha egyes esetekben a kar téz iánus terminológia 
köznapi szóhasznála t ta l való egyezései m i a t t félreértésekre ado t t a lka lmat . 
Eucken felhívja még arra is a f igye lmet , hogy a terminológiában vég reha j to t t vá l toz ta -
t á soka t Descartesnál mindig je lentős f i lozófiai művele tnek kell t a r t an i : , , jede Verschiebung 
des Ausdrucks auf einen wichtigen P u n k t in seinem System hinweist , j a eine gewisse Verän-
derung der wissenschaft l ichen Bewegung ü b e r h a u p t a n d e u t e t . " 1 9 
Mi a helyzet m á r m o s t azokkal a v izsgála tunk vol taképpeni t á r g y á t képező logikai 
t e rminusokka l , amelyeket Descartes a lá tás i é lmény területéről mer í t e t t , és melyekkel az ú jkor i 
racional izmus szóhaszná la tá t a l ap j ában megha tá roz ta . 
Bizonyos, hogy Descartes i t t sem ex nihilo t e remt . A sa já tosan racionalista kategóriák 
és te rminusok, min t evident, clair, ordonné s tb . , amelyeket Descartes ép í te t t bele a f i lozófiai 
k ö z t u d a t b a , m á r Descartes a l apve tő műveinek lé t re jö t té t megelőzően felmerülnek Mersenne-
nél.20 Más kar téz iánus kategór iák — i r i n t pl. a veritas index sui elve — éppenséggel sztoikus 
örökség. Az evidencia foga lma előfordul az ú jkor i neosztoikusoknál is.21 
Mégsem vélet len és helyes tör téne t i érzék nyi la tkozik meg a b b a n , hogy a je lzet t ka te -
gór iákat (és t e rminusoka t ) Descartes nevéhez köt i a t u d o m á n y és a köz tuda t . Descartes nem-
csak használ ja e ka tegór iáka t , hanem log iká já t elsősorban r á j u k alapozza. 
E te rminusok (prespicuus, evidens, idea clara, idea distincta, visio, intuitus, lumière) 
részben a közönséges lá tás i é lmények terüle téről szá rmaznak , részben az eukleidesi opt ika 
kategór iá i , mindeneset re a szemnek vol t elsődleges szerepe k ia lak í t á sukban (még akkor is, 
ha egyeseket , min t a visio-1, vagy az intuitus-1 a miszt ika a századok fo lyamán k i sa j á t í t o t t a 
a maga számára) . Descar tes mármos t mindezeket a ka tegór iáka t m a g a s a b b síkra t ranszpo-
ná l ja , az érzéki l á tás t jelző foga lmakból az értelmi belátást, a n n a k különböző aspektusa i t és 
módusa i t kifejező foga lmakká a v a t j a . 
Mindezek a foga lmak és t e rminusok Descartes-nál m a t e m a t i k a i ve re tűek : az evidentia 
és az intuitio nála elsősorban m a t e m a t i k a i jellegű.22 Nemcsak a példák, amelyekkel a fogalma-
k a t magyarázza , s zá rmaznak nagy részben a m a t e m a t i k a területéről , h a n e m — amin t ezt az 
i f júkor i m ű , a Regulae vi lágosan m u t a t j a — az inspiráció is m a t e m a t i k a i . És i t t azzal az 
érdekes jelenséggel t a lá lkozunk , hogy Descartes , aki a m a t e m a t i k a s ík ján tör ténelmi je lentő-
ségű lépéssel t ú l h a l a d j a a szemléleti geomet r iá t és a szemre a lapozot t t udás t , éppen ő az, aki 
m e g t a n í t j a a vi lágot egy, az eukleidesi geometr ia sz ínvonalának megfelelő, teljességgel a vizua-
l i t á s ra u t a ló logikai ( ismeretelmélet i) te rminológiára . 
H a e logikai terminológiá t rendszerezni a k a r j u k , magátó l adódik a rendszerezés szem-
p o n t j a : a pozi t ív és a nega t ív é r tékek, — a „ f é n y " és „ á r n y é k " — szerint . í m e , mely gondol-
kodásbel i vonásoka t t a r t o t t Descar tes pozit ív é r t ékűeknek és hogyan jel lemezte a nega t ív 
tu la jdonságoka t a gondolkodás te rén : 
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{ probabi l i tas 
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 Eucken i. m. 90. 
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 Vö. Robert Lenoble : Mersenne ou la naissance du mécanisme. Paris , 1943. 342 f. Már 
1625-ben Mersenne az evidentia-bán l á t j a az igazság k r i t é r iumát : „11 n,y a rien au monde qui 
ait t an t de puissance sur nos esprits que la véri té, ni qui leur soit plus contraire que le mensonge; 
aussi a- elle un tel ascendant sur l ' âme qu'elle cont ra in t l 'esprit de ceder à tou t ce qui est véri-
table , l ' en tendement n ' ayan t point de l iberté pour re je t ter la véri té, lorsqe elle est évidente." 
21
 Vö. DM Voir; Philosophie morale des Stoiques: „Nous devons consentir à ce que nous 
voyons évidemment vrai , nier ce qui est év idemment faux , et en choses douteuses, surseoir 
notre jugement j u squ ' à ce que nous t rouvions quelque raison qui nous en assure. ' ' 
22
 Vö. Discours de la Méthode „ J e me plaisais sur tout aux Mathémat iques , à cause de 
la cer t i tude et de l 'évidence de leurs raisons. . . " Adam —Tannery VI. 7. 
A descartesi logikai ka tegór iáknak ez a rendszerezése a világosság-sötétség pólusa in 
teljességgel követ i a kar téz iánus ismeretelmélet a lapgondola tá t , amely szerint igazság és tévedés 
poláris, abszolút el lentétek. L á t t u k , hogy ezt a polar i tás t a f é n y m e t a f o r á k s íkián Descar tes 
csak úgy t u d t a érvényre j u t t a t n i , hogy a világosság és sötétség ideális, úgyszólván metaf iz ika i -
mi t ikus fogalmaival operál t . Minden nehézség megoldódot t azonban , mihely t a f i lozófus a 
me ta fo rák és a szemlélet síkjáról a fogalmi síkra emelkedet t . Az evidentia-ból és az obscuritas-
ból nem kellet t metaf iz ika i -mi t ikus ka tegór iáka t a lkotni , hogy az ér tékskála két szélső pon t -
j á r a sza lad janak : e foga lmak egyenesen elveszítenék minden é r te lmüke t , h a n e m egymás t kizáró 
e l lentéteknek fognák fel őket . Hasonló a helyzet mindazokkal a logikai t e rminusokka l (ka te-
góriákkal) . melyek az igazságot, illetőleg a tévedés t , vagyis a pozit ív, illetőleg nega t ív logikai 
é r tékeket reprezentá l ják . 
Mi a viszony mármos t e logikai ka tegór iák közö t t ? I n d u l j u n k ki az intuitio descartesi 
foga lmából . 
Az intui t io ( intuit io intel lectuális , not i t ia in tu i t iva , cognitio in tu i t iva ) foga lmá t a Des-
cartes-ot megelőző századokban elsősorban a miszt ikusok s a j á t í t o t t á k ki a m a g u k víziói 
megjelölésére. Volt azonban e foga lomnak elvétve m á r a középkorban is racional is ta szellemű 
alkalmazása , illetőleg értelmezése. Wil l iam Occam pl. ezt a definíciót a d j a : , . \ ' i r t u t e cu jus 
potes t evidenter cognosci a l iqua ver i tas cont ingens max ime de praesent i , est not i t ia in tu i t iva" . 2 3 
Occam t e h á t az in tu i t iv ismeret fogalmához hozzákapcsol ja az evidentia mozzana t á t — ennyiben 
Descartes előzményének számí tha t . De elődnek számít Nicolaus Cusanus is, aki a geomeriai 
szemléletmóddal kapcso la tban használ ja az intui t io ( intueri) fogalmát . 2 4 
Ezen előzmények u t á n Descartes a m a t e m a t i k a i evident ia é lményének h a t á s a a l a t t 
dolgozza ki in tu i t io- fogalmát . Magán a m a t e m a t i k a i (és a m a t e m a t i k a i t ípusú) megismerésen 
belül megkülönbözte t i az egyszerű igazságok közvet len fel ismerését ( in tu i tus) és az ezekből 
tör ténő deduk t ív levezetéseket . E r re alapozza a z u t á n az intuí t ióról a d o t t a lapve tő megha-
t á rozásá t : 
,,Intuition nem az érzékek vál tozó t anúságá t , vagy a helytelenül tá rs í tó képzelet csalóka 
í té le té t é r tem, hanem egy t iszta és f igyelmes szellemnek anny i ra k ö n n y ű és h a t á r o z o t t felfo-
gását , hogy ahhoz, ami t megér tünk , semmi tovább i kéte ly nem fér ; vagy ami ugyanaz , egy 
t iszta és f igyelmes szellemnek minden kétségen felülálló fe l fogását , amely csakis az ész vilá-
gosságából születik meg, s b iz tosabb magáná l a dedukciónál , mer t egyszerűbb. . ,"2 5 
Az idézet t definíció hangsúlyozza, hogy az intuitus nem azonos sem az érzéki szemlé-
let tel , amely vá l tozékony, sem pedig a képzelet te l ( imaginat io) , amelynek í télete csalóka. 
Az in tu i tus teljességgel a foga lmak s ík ján , t e h á t a racional i tás sz fé rá j ában jön létre, amin t ezt e 
definíció jellegzetes kifejezései (conceptus, intelligere, lux rat ionis) fé l reér thete t lenül m u t a t j á k . 
Descartes számára az intuitus egyér te lmű a lumen naturale foga lmával (la lumière naturelle ou 
intuitus mentis auquel seul je t iens qu 'on doit se f ier) .2 6 
Nem ok nélkül hangsúlyozza Descartes éppen az intuitio értelmezésével kapcso l a tban , 
hogy az egyes kifejezésket új é r te lemben haszná l ja , nem befo lyáso l ta tva m a g á t a hagyományos 
terminológiától . Nála nem miszt ikus látásról27 és nem is a közönséges ér te lemben v e t t lá tás i 
élményekről v a n szó, ha intuitus-ról vagy visio-ról beszél,28 hanem m a t e m a t i k a i jel legű, t i sz tán 
racionális kategór iákról . 
Melyek az in tu i t ív ismeret sa já tos vonása i? 
a) Teljes világosság, evident ia . Egyik levelében Descar tes azonosí t ja az abszolút 
világos ismeret foga lmát az in tu i t iova l : , ,on acquier t peu à peu une connaissance t rès claire 
et si j 'ose ainsi parler in tu i t ive" . 2 0 
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 A dokumentác ió t lásd Prantl : Geschichte der Logik im Abendlande II I . 347. 
24
 A geométerről m o n d j a Cusanus a következő szavaka t : , , In tue tu r igi tur sensibili 
oculo sensibiles f iguras , u t menta l i possit intueri men ta les" Cusanus : Complementum theo-
logicum. Cap. II. fol. 93/a. 
25
 , ,Per i n tu i tum non f l u c t u a n t e m sensuum f idem, vei male component is imaginat ionis 
judicium fal lax; sed mentis purae et a t t en tae t a m facilem d is t inc tumque conceptum, u t de 
eo quod intelligimus, nulla prorsus dubi ta t io re l inqua tur , seu quod idem est, mentis purae 
et a t t en tae non dubium conceptum, qui a sola rationis luce nasc i tu r , et ipsainet deduct ione 
certior est, quia simplicior. . . " Descartes : Regulae ad directionem ingenii . . . I II . Regu la . 
26
 Descartes à Mersenne (1639-ben). 
27
 Scotus Eriugena ( IX. század) pl. a szellemi l á t ás t (visio intelectualis) a gnoszt ikus 
intui t ioval azonosí t ja . De divisione na tu rae II . 20. 
28
 , , intellectio et visio" — ír ja D. Regiusnak, p á r h u z a m b a áll í tva e két fogalmat . Adam — 
Tannery III . 455. 
29
 Descartes : Oeuvres. Adam — Tannery kiadása I. 353. 
b) Biztos ismeret , melynek bizonyosságához nein férhet kétség. Bizonyosságát vilá-
gosságának és ha t á rozo t t vo l t ának köszönhet i . 3 0 Enné l fogva az ugyancsak biztos megismerést 
adó dedukciónál is megbízha tóbb . 
c) Nem lépésről lépésre haladó (közvete t t ) , h a n e m egyszerre fel táruló ismeret : , ,pro-
posit io. . . to ta simul et non successive inte l l ig i tur" . 3 1 Más szóval: egyetlen szempil lantás (intui-
t u s oculorum) a la t t á t t ek in the tő , fe l fogható . 
d) Az ész világosságából ( lux rat ionis) születik meg, azaz a t iszta racional i tás t a l a j án 
jön létre.32 
e) Jel legzetes vonása az egyszerűség (simplicitas).3 3 
Ha mármos t egymás mellé tesszük mindazoka t a vonásoka t , amelyekkel Descartes 
az intuitiot je l lemzi (világosság, evident ia , bizonyosság, egyszerűség) — megkap juk táblá-
za tunk úgyszólván va l amenny i pozi t ív t e rminusá t . Ugyanaz a helyzet , ha va lamely másik 
ka tegór iából indu lunk ki, és azt k í v á n j u k Descartes szellemében jellemezni. Világosság és 
evident ia , 3 4 bizonyosság és evidentia ,3 5 világosság és intuítió,3 6 á t te t sző és bizonyos,3 7 — egy-
másra u ta ló , egymásba á tmenő te rminusok , amelyek végeredményben egy és ugyanaz t az 
igazságeszményt és igazságélményt : a m a t e m a t i k a i jellegű evident ia-é lményt fejezik ki. 
Descartes számára a m a t e m a t i k a i igazság és a ma tema t ika i jellegű f i lozófiai igazság 
önmagában , s a j á t ev iden t i á j ában rej t i igazolásának zálogát : veritas index sui. Az igazságnak, 
illetőleg a tévedésnek nincs egyéb k r i t é r iuma —igaz , illetőleg téves vol tán kívül. Ez t az isme-
rete lmélet i á l láspontot Descartes , Spinoza és a racional is ták á l ta lában 3 8 a f ényme ta fo rák segít-
ségével p róbá l t ák kézzelfoghatóvá tenni : a világosság megvi lágí t ja önmagá t és a sötétséget . 
A világosság körébe ta r tozó va lamennyi logikai kategória éppen ebből a közös gyökérből nő ki; 
ezért lehet őket úgyszólván helyet tes í teni egymással . A m a t e m a t i k a i igazság — egyszerű, 
világos, bizonyos, evidens s tb . egyszerre. 
Egy bizonyos árnyalás t visz bele e ka tegór iákba Descartes a világosság és határozottság 
fogalmi megkülönböztetésével . Bár éppen e két fogalom egybekapcsolása (clare et distincte) 
teszi a sa já tos descartesi te rminust , 3 9 Descartes külön is jellemzi a helyes ismeretnek e két 
v o n á s á t : Világos i smeret az. ami t az elme min t ny i lvánva ló t ismer fel — m o n d j a Descartes — 
és u ta l a lá tás i é lmény ana lógiá já ra ; 4 0 határozott az ismeret akkor , ha amel le t t , hogy világos, 
más i smere tek tő l jól e lkülöní thető. 4 1 A ha tá rozo t t ság t ehá t egy a világossághoz hozzájáruló , 
ar ra ráépülő t ovább i követe lmény. Valamely eszme lehet világos, anélkül , hogy ha tá rozo t t 
vo lna ; de elképzelhetet len, hogy ha t á rozo t t legyen, anélkül , hogy világos volna.4 2 
3 0
 Vö. még Descartes : Regulae ad direct ionem ingenii XI . Regula. 
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 Descartes : Regulae. XI . Regula. 
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 Az idézett definíció szerint. Op. cit. I II . Regula 
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 Loc. cit. 
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 „Clare et ev iden te r " — egybetar tozó fogalompár Descartesnál . Vö. Regulae ad dir. 
ing. I I I . Regula . Adam — Tanne ry X. 366. 
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 , ,Omnis scientia est cognitio certa et ev idens" Regulae ad directionem ingenii. II. 
Regula. 
3 6
 Vö. az intuitus fenn idézett def inícióját . 
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 ,,res perspicuae et ce r t ae . " Op. cit. I I I . Regula. Adam —Tannery X. 367. 
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 Vö. Spinoza : E t ica II. 43. Scholium : , ,Sane sicut lux seipsam et tenebras mani fes ta t . 
sic ver i tas no rma sui et falsi e s t " . Hasonlóképpen a Port-royali Logika: , ,Comme il ne faut 
point d ' au t r e marques pour dist ingner la lumière des tenèbres que la lumière même qui se 
fai t assez sentir , ainsi il n-en f a u t point d ' au t res pour reconnaî tre la véri té que la clarté même 
qui l ' env i ronne , et qui se sommet l 'espri t et le persuade malgré qu'i l en ait . . . " (La Logique 
ou l 'Ar t de Penser . Premier Discours.) 
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 Vö. Eucken i. m. 90. lap. 
4 0
 , .Claram voco illam (ideam) quae ment i a t t eden t i praesens et aper ta est sicut ea 
clare a nobis videri d ic i inus ,quaç,oculo in tuent i praesent ia , satis for t i ter e t ape r t e i l l u inmoven t" 
Descartes : Principia philosophiae. I. 22. 
41
 , ,Dis t inc tam au tem illam (se, ideam voco), quae, cum clara sit ah omnibus aliis 
i ta se junc ta est et praecisa, u t nihil plane al iud, quam quod d a r u m est, in se cont ineat . 
Ib id . I . 45. 
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 Descartes Princ. phil . I. 461. §.: I t a , dum quis magnum al iquem senti t dolorem, claris-
sima quidem in eo est ista perceptio doloris, sed non semper est d is t incta ; vulgo eniin hoinines 
illam con fundun t cum obscuro suo judici de n a t u r a ejus, quod p u t a n t esse in par te dolente 
siinile sensui doloris quem solum clare percipiunt . Atque i ta potest esse clara perceptio, quae 
non sit d is t inc ta ; non au tem ulla dis t incta ; nisi sit c la ra . " 
Ez az árnyalás azonban nem elégséges ahhoz, hogy ismereteink igazságának va lóban 
kézzelfogható, fel ismerhető kr i té r iumául szolgáljon. A kar tez ián izmusnak ezt a gyengéjét m á r 
Leibniz fel ismerte: több ízben is hangsúlyozta , hogy a világosság és határozottság nem számít-
h a t konkrét k r i t é r iumnak mindaddig , amíg precízen meg nem m o n d j u k , milyen követelmé-
nyeke t foglal m a g á b a n a világosság és ha tá rozo t t ság elve.43 E felismerés ellenére maga Leibniz 
sem tud teljesen megszabadulni az ál tala joggal bírál t e l já rásmódtó l : az igazság kr i té r iuma 
helye t t nemegyszer ő is csak a logikai helyességet más szavakkal körülíró kifejezéseket hasz-
nál : a bizonyosságot a világossággal és evident iával , az ev ident iá t pedig a bizonyossággal ha tá -
rozza meg.44 
Azt lehetne gondolni, hogy a racional is tákat a fényé lmény analógiá ja vezet te az imma-
nens igazságkri tér ium elvéhez ( , ,az igazság megvilágítja önmagát ; mikén t a fény megvi lágí t ja 
önmagá t és a söté tséget") . Ez azonban e lhamarkodo t t feltételezés lenne. Az elsődleges a 
m a t e m a t i k a inspirációjára l é t re jö t t immanens igazságkri tér ium és ez az elv keresi meg à neki 
megfelelő me ta fo ráka t és t e rminusoka t — a fényhez kapcsolódókat is, másoka t is. Ez u tóbb i ra 
a legjobb bizonyíték az adekvá t ság (idea a d a e q u a t a ) spinozai fogalma, amellyel az immanens 
igazságkr i tér iumot indokolja .4 5 Az adekvá t ság tel jesen elvont matemat ika i - log 'ka i fogalom, 
amelynek a fényhez, de á l ta lában a szemlélethez már nincs közvet len köze. Az immanens 
vagy logikai igazságkri tér iumot az adekvátság fogalma tökéletesen kifejezi ö n m a g á b a n is; 
noha kétségtelen, hogy mind Spinoza, mind más racional is ták szívesen használ ják az immanens 
igazságkri térium megvilágí tására a f énymeta fo ráka t . Bizonyos azonban az is, hogy a raciona-
listák számára (a fénymeta forák és a vele kapcsolatos te rminusok mellet t ) a m a t e m a t i k a i 
megismerés az emberi megismerés pa rad igmá ja , ideális f o rmá ja — akár az önmagá t igazoló 
igazságról, akár az igazság bizonyosságáról, evidenciájáról , világosságáról vagy egyszerű-
ségéről van szó. 
Dimitrie Eustatievici, az első román nyelvtan szerzője I. 
NAGY B É L A 
D i m i t r i e Eus ta t iev ic i , S. Klein, I. Molnár és Gh. Sincai kor társa , a XVI I I . századi erdélyi 
román or todox értelmiség egyik kiemelkedő képviselője. Mint a román nyelv első rendszere-
zője, akinek nye lv taná t Iorgu Iordan a legfontosabb román g r a m m a t i k á k közöt t említi (1. Scurt 
istoric al principaleror lucrâri de gramat icà romîneascâ, Bucureçt i , 1956.) és az első or todox 
t a n k ö n y v e k írója örökre beí r ta nevét a román filologia tö r téne tébe . A következőkben egy 
a rendelkezésre álló fo r rásanyagot lehetőleg tel jesen k iaknázó Eustat ievici-biográf ia össze-
ál l í tására tö r tén ik kísérlet. 
T a n u l m á n y u n k b a n összegezzük az eddigi m u n k á k eredményét , de ú j t á v l a t o k a t is 
igyekszünk nyú j t an i a további k u t a t á s számára . 
I. 
A macedón eredetű Grid-család, amely a XVII I . században jelentős szerepet já tsz ik 
a brassói román ortodoxia életében. Fogaras vidékéről vándorol t át a több biztonságot n y ú j t ó 
4 3
. .Princii j ium illud — í r ja Leibniz a világosság és ha tá rozot t ság descartesi követelmé-
nyéről — toties decan t a tum: Quicquid clare dis t incteque percipio ve rum est, nobis pa rum pro-
dest. quamdiu non satis exhibentur criteria clari et distincti . Cuilibet sua somnia a d m o d u m 
manifes ta v iden tu r . " Leibniz: Die Philosophischen Schrif ten. Ed . Gerhard t . IV. 331. 
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 ,,la clarté et l 'evidence vont au delà, que je considère comme une espèce de la certi-
tude . . . Továbbá : ,,Mais l 'Evidence seroit une cer t i tude lumineuse, c, est à dire, ou l 'on ne 
doute point à cause de la liaison qu 'on voit entre les idées ." Leibniz : Die philosophischen 
Schrif ten. Ed . Gerhardt . V. 426. 
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 Spinoza : E th ica II. Pars . 4. Def: , .Per ideam a d a e q u a t a m intelligo ideam, quae, 
qua tenus in se sine relat ione ad ob jec tum considera tur , omnes verae ideae propr ie ta tes 
denominat iones intrinsecas h a b e t . " 
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 A. A. Muresianu : Clädirea çcoalei romínest i din Brasov de cätre popa Mihai ín anul 
1597. Buc., 1927. 226. 
ősi szász városba . 1 A család „az utolsó Gr idde l" a román beszelt nyelv szabályai t elsőízben rend-
szerező Dimitr ie Eusta t ievic i g rammat ikussa l emelkedik a legmagasabbra . A Gridek küzdelmei 
és céljai egybeesnek az erdélyi görögkeletiek céljaival és küzdelmeivel . Talán nein lesz haszon-
ta lan ha a k u t a t á s gyérfényű lámpácská i t vallásos mezben je lentkező poli t ikai és kul turá l i s 
harca ikra r á i r ány í t j uk . 
Hogy a család mikor települ á t Brassó kü lvárosába — mer t a vár te rü le tének „ t i s z t a -
s á g á t " a szászok fé l tékenyen őrizték — azt megál lapí tani már nem lehet. A bolgárszegi g ö r ö g -
bolgár—örmény— r o m á n helyi lakosság a X V I —XVII . században — de még a XVII I . század 
első felében is — fo ly tonosan szaporodot t az egyre b izony ta lanabbá váló havasal földi és mold-
vai á l lapotok mia t t . Különösen a karlócai és pozserováci békék u t á n emelkedik rohamosan a 
bevándor lók száma, m i u t á n a török rablógazdálkodás t fe lvá l t ja — Magyarországon és Erdély-
ben — a Habsburgok koloniális merkant i l i s ta k izsákmányolása . A fellendülő kereskedelem 
Brassót előnyös helyzetbe j u t t a t j a . Brassó lesz a szélesre t á r t kapu a két világ határmesgyéjén» 
A belső kereskedelemre Bécs kevesebb gondot fordít .2 
A brassói szászok kezdetleges posztógyár tása már nem t u d j a felvenni a versenyt az 
osz t rákok olcsóbb készí tményeivel . A külkereskedelem lebonyolí tása — amelyhez a szászok 
nem sok kedve t éreznek — egyre inkább a román kereskedők kezébe kerül . A török provinciák 
marha - és sertéscsordái Erdé lyen keresztül j u t n a k el a nyuga t i vásár lókhoz. A magyar bor , 
b á n y a t e r m é k Brassó román kereskedőinek közvetí tésével j u t el délre és keletre. A törökországi 
nyersgyapot és gyapot fonál sem kerüli el ezt a je lentős kereskedelmi á tvevőhelyet . És á tmegy 
a brassói románok kezén a levantei fűszer és déligyümölcs is. Az 1730-as évek u t á n már a ki jevi 
magánkereskedők is elküldik megbízo t ta ika t és á ru ika t (prém, feldolgozott bőráru s tb . ) 
Ausz t r iába , Erdélybe , Moldvába és Havasalföldre . 3 
Bolgárszeg — Brassó román külvárosa — a XIV. század végén kele tkezhete t t . A beván-
dorló „gö rögök" — a város lakói egyébként „görögöknek" t ek in te t t ek minden görögkeleti 
val lású idegent : bolgár t , a r u m é n t [macedorománt] , szerbet , r o m á n t , görögöt — drága á r a t 
f ize t tek a kietlen, l aka t lan , magas hegyektől övezet t , t a lpa la tny i kis fö lddarabkáér t . 4 
A szászok azonban rossz üzletet csinál tak. Századok mú l t áva l a lassan e l románosodó 
bolgárszegiek a befogadó szászok fölé nő t tek . 1738-ban a büszke szászok — az erdélyi guber-
n iumhoz kü ldö t t egyik fe l te r jesz tésükben már arról panaszkodnak , hogy a brassói románok 
k i j á t s zo t t ák őket , és m a j d n e m minden kereskedelmet magukhoz ragad tak . 5 
Az or todox kereskedőkkel együ t t természetesen megjelennek az or todoxia t u d a t o s 
sőt ön tuda to s szószólói — a pópák is. Mint már eml í t e t tük , a XVII I . században a Grid-család 
je lentős szerepet tö l t be a brassói románok egyházi és kul turá l i s életében. A nyelvtaní ró nagy-
apjáró l még csak anny i t t u d u n k , hogy mint archidiakonus a bolgárszegi pópák egyik vezetője . 6 
Ha nem brassói pap lenne, fe l té te lezhetnénk, hogy hadi lábon ál lot t az olvasással és a be tű -
vetéssel. Azonban Brassó a román or todoxia legerősebb b á s t y á j a , i t t n y o m t a t t á k az első 
román könyveke t , t a l án i t t készültek az első román fordí tások, és i t t van a Szt. Miklós t emp-
lommal egy tes te t a lko tva a legrégibb erdélyi román iskola. Schei (Bolgárszeg román neve) 
or todox iskolája még a XV. század végén mint szlavón iskola létesült , de 1559-ben már romá-
nul t a n u l n a k i t t a papok , kereskedők és kézművesek gyerekei.7 
Az iskolát fe lnőt t emberek és nős fér f iak is l á toga t t ák . 8 Bizonyára Vasile Grid is i t t 
j á r t iskolába. Hol is j á r h a t o t t volna máshol? Fia — Eus ta t i e Vasilievici Grid, a g r ammat ikus 
ap ja — a Szt. Miklós t emplom iskolá jában t anu l j a meg a cirill í rást . Ha névleg ő sem viszi 
többre , min t elődje — az erdélyi or todoxok részére az egyszerűen elérhető legmagasabb pap i 
t isztség a „ p r o t o p o p i a " vagyis az esperesség! — már messzebbre tek in t , mint ap ja és — mint 
annak idején Sava Brancovici , aki t 1668. m á j u s 31-én még a cár is fogadot t — ő sem kerül . 
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 Vö. Gologan : Cçrcetàri pr ivi toare la t recutul coinertului romínesc la Brasav. Buci 
1928. 3 6 - 3 7 . 
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 L. erre Lét/erer Emma : I pa runk és kereskedelmünk a merkant i l izmus korában . Magyar 
Művelődéstör ténet . 4, 213 — 249., t ovábbá Enciclopedia I ta l iana . Roma , 1933. 20, 195. 
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 Mureçianu : Stiri nouá despre refugiat i i munten i la Brasov ín secolul al XVII I -lea 
s i ín r äzmer i t a de la 1821. 3. 
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 Vö. I. Tóth Zoltán : Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790 — 
1848). Budapes t , 1959. 15., t ovábbá Murefianu : Cládirea çcoalei (már idézett mű — ezért 
rövidí tve) 206. 
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 Mureçianu : Cládirea çcoalei, 226., t ovábbá lorga : Istoria bisericii romîneçti çi a 
viet i i religioase a romínilor 2. Buc. 1932. 93. 
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 Sulira : Cea mai veche çcoalà romîneascâ Buc. é. n. 3. 
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 „ . . . in qua ba rba t i e t iam ac uxorat i sunt . . . " L. Fasching : Nova Dacia (Kolozsvár) 
1774. 76. 
el Moszkvát , be j á rván így a „ sch i sma t ikusok" részére be já rha tó fél vi lágot. A , , tudós és bölcs 
f é r f i ú " 9 u tazásai egybeesnek a görög-keleti románok vallási-polit ikai hadál lása inak megerő-
södésével, s ezért ezekkel megismerkedni nem lesz h iábavaló fe ladat . 
Miután Magyarország osztrák g y a r m a t t á süllyed és Erdély hasonlóképpen a császári 
b i rodalom adófizetőjévé vál ik, a nemzetközi katol icizmus k i tűnően képzet t jezsui tá ival — 
Bécs lelkes t ámoga tásá tó l kísérve — megkezdi jól szervezett térí tési akcióit . A római katol ikus 
egyházzal tör ténő formális egyesülés Theophilus (1697) és Athanas ius (1700) görög-keleti 
r o m á n püspökök nevéhez fűződik. 1 0 Az unió poli t ikai jogoka t és kul turá l is lehetőségeket bizto-
sít a románok számára — s ezzel nem élni, így gondol ják az egyházi vezetők, megbocsá tha-
t a t l a n bűn lenne. Rövidesen bebizonyosodik azonban, hogy a legszámosabbak, a r omán jobbá-
gyok részére az unió nem hoz semmi felemelkedést . Az egyesülés u t á n is — amelyet egyébként 
a püspökök az egész román nép nevében m o n d a n a k ki — a jobbágyot a te rhek és szolgálta-
tások sokfélesége húzza le a borzasztó nyomorba : robot , kilenced, contr ibució. hogy a természet-
beni beszolgáltatásokról ne is beszél jünk.1 1 
A kizsákmányolásnak és mega láz ta tásnak ilyen foka mellet t tel jesen mindegy volt 
a jobbágy számára , hogy ,,a mennyország és pokol közöt t van-e t i sz t í tó tűz (purga tór ium) 
vagy sem, a Szentlélek csak az a tyá tó l származik-e vagy pedig a Fiútól (Fil ioque) i s " stb.1 2 
Mégis a földesúri presszió és a jezsui ták iskoláiban egyre többen nevelődő román értelmiségiek 
papok — ha tása megoszt ja a román jobbágyságot . Nem vélet len, hogy az „ á t t é r t j o b b á g y o k " 
vékony rétegét az elnyomó osztá lyoknak sikerül a maguk oldalára á l l í taniuk. A kuruc szabad-
ságharcban az egyesültek a labancokhoz csat lakoztak, az or todoxok Rákóczi mellé á l lo t tak 
( , ,Curutii lui Racot ia") . 1 3 í g y tö r t én t ez a század legnagyobb parasz tmozgalma, a Horia 
felkelés idején is.14 
A brassói or todoxok az unió legélesebb ellenzői. Sa já tos földrajzi helyzetük lehetővé teszi 
az ál landó — hol nyí l t , hol t i tkos — kapcsolatot a havaselvi met ropol i táva l . Havasalföldről 
hozzák be egyházi könyveiket , oda küldik pap ja ika t , akiket fölszentelésük és visszatérésük 
u t á n gyakran üldözőbe vesznek az egyesültek egyházi vezetői. Összefonódva a bolgárszegi 
román kereskedő réteggel — elsősorban jó házasságkötéseikkel — szi lárdabb anyagi bázisról 
f igyelhet ik az unió gazdasági-materiál is ígérgetéseit. A bolgárszegi görög szer tar tású papok 
nemcsak a pravoszláv egyház emberei , hanem a fellendülő brassóikereskedelemhaszonélvezői is. 
Anyagi téren egyébként is privilegizált helyzete volt a bolgárszegi egyháznak. A XVI I . 
század közepétől kezdve évi 150 a r anya t k a p o t t a havasalföldiektől . Vasile Lupu idején pedig 
a moldvai segítség is jelentős volt . Az e lmondot takhoz még számítsuk hozzá, hogy az erdélyi 
or todoxia rétegei közül t a lán a bolgárszegiek á l lo t tak az á l ta luk elérhető legmagasabb művel t -
ségi fokon, s akkor ér thető lesz ellenállásuk a térítési p róbálga tásokkal szemben. Ta lán ide 
k ívánkozna még az is, hogy ősi h i tük megvédéséért f o ly t a to t t ha rcukban bizonyos t apasz ta -
la tokkal rendelkeztek, hiszen köz tudomású passzív m a g a t a r t á s u k az erdélyi pro tes táns feje-
delmek és a lu teránus szászok , .missziós" törekvéseivel szemben. (Bár a látszólagos ellenállásuk 
lényegesen kisebb a XVII . században, min t száz évvel később.) 
Ezek a tényezők magyarázzák meg, hogy miért a bolgárszegiek veszik fel a legerősebben 
a harcot a katolicizmussal szemben. Megkérdezésük nélkül az uniót az ő nevükben is kimon-
do t t ák , így t ehá t ,,de iu re" egyházi szervezkedést sem f o l y t a t h a t n a k . Az osz t rák-bará t szászok 
kellemetlenkedései is egyre fokozódnak. A szászok veszedelmes kereskedelmi ellenfelük pap-
szárnyá t aka r j ák a vallás leple a la t t szétzúzni. Az erdélyi szászság, mint az , ,Unio t r ium natio-
n u m " t ag j a , nem lebecsülendő erő, s a bolgárszegi „ s z a k a d á r o k " kénytelenek szövetséges u t á n 
nézni. Az osztrák b i rodalomban a görög-keleti szer ta r tásúak közül a szerbek az egyetlenek, 
ak ik — a bécsi polit ika magyarel lenes tervei mia t t — megőrizhet ték or todox h i tüke t . Egyház i 
téren irigylésre méltó au tonomiá t kapnak . 1695-ben már 11 püspök volt ( többek közöt t B u d á n , 
Székesfehérváron, Egerben stb.) , akik a karlócai pá t r i á rka joghatósága alá t a r toz tak . 1 6 A bol-
gárszegiek úgy l á t j ák jónak , ha küldöt tséget menesztenek a szerbekhez. A szerb metropol ia 
t i t k á r j a ebben az időben Vlad Mäläescu, aki a brassói or todoxia köreiből kerül t ebbe a magas 
9
 St. Stinghe : Documente pr ivi toare la t recutu l romínilor din Schei, Brasov, 1901. 332. 
10
 L. erre I. Tóth Zoltán : Erdélyi román nacionalizmus. Magyarok és románok II . 81—82. 
11
 Is toria R. P. R. Bucurest i 1956. 289 — 90. 
12
 I. Tóth Zoltán : i. m. 81.' 
13
 Lupás János : Az erdélyi görög-keleti egvház és a vallásunió a XVII I . század folva-
mán. Budapes t , 1904. 33. 
11
 Vö. I. Tóth Zoltán : Az erdélyi és magyarországi román nemzet i mozgalom (I. m . 23.). 
15
 \ ö. Juhász I. : A reformáció az erdélyi románok közöt t . Kolozsvár , 1940. 233. 
16Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban . Magyar Művelődés tör ténet , 
4. 450. 
t i sz t ségbe . 1 7 Vlad Mäläescu 1718-ban Oroszországban N a g y P é t e r cá rná l j á r t és a szerb egyház, 
részére orosz t a n í t ó k a t ké r t . Az oroszok szívesen te l jes í t ik a kérés t , hiszen m i n d é k é p -
pen é r d e k ü k a p r a v o s z l á v i z m u s erősí tése köve tkeze t e s török-e l lenes p o l i t i k á j u k m i a t t i s . 
A brassó i r o m á n k ö z b e n j á r á s á r a Vicent ie Ioanovic i szerb p á t r i á r k a B e l g r á d b a rendel i a brassói 
o r t o d o x egyház veze tő i t e l sősorban azé r t , m e r t messzemenő célja v a n az erdély i szk izmat i -
kusokka l . 1 8 
Természe t e sen a bolgárszegiek n e m c s a k a Brassó k ö r n y é k i r o m á n o k n e v é b e n l épnek 
fel , h a n e m a szász székek o r t o d o x j o b b á g y a i és a céhekbe nem t ö m ö r ü l h e t ő ke reskedőré teg 
képv i se lő ikén t is. A szászok k ö z ö t t a r o m á n j o b b á g y o k — p ó p á i k k a l e g y ü t t — . a k i k n e k sorsa 
és é l e t m ó d j a m a j d n e m s e m m i b e n sem k ü l ö n b ö z ö t t az e lőbbieké tő l — s a j á t f a l v a i k b a n l a k t a k . 
K e z d e t b e n m e g e n g e d t é k nek ik a v izek és hegyek közös h a s z n á l a t á t , a X V I I I . század e le jén 
a z o n b a n va lóságos j o b b á g y a i k k á a k a r j á k t enn i a r o m á n o k a t . A szászok e m a g a t a r t á s a m i a t t 
Res iná r és Szel is tye községekben véres össze tűzésekre kerü l sor. Az o r t o d o x j o b b á g y o k a m á r 
e m l í t e t t t e r h e k e n k ívü l t i zede t f i z e tnek idegen va l lás p a p j a i n a k , kö te lesek rész t venn i idegen 
t e m p l o m (iskola, t a n í t ó ) f e n n t a r t á s á b a n . P a p j a i k az á l l am részéről semmifé le segélyben nem 
részesülnek , de a con t r i bu t i o alól ők s incsenek fe lmen tve . 1 9 A más ik o lda lon sem j o b b a he lyze t : 
Inocen t i e Micu-Kle in egyesü l t -püspök r e m é n y t e l e n ü l v í v j a s z é l m a l o m - h a r c á t a császári 
l e i r a tok b e t ű szer int i t e l jes í téséér t a k o n z e r v a t í v e rdé ly i r e n d e k k e l , s e küzde l emben szó esik 
az á t t é r t r o m á n j o b b á g y o k so r sának j a v í t á s á r ó l is. Micu-Klein h i á b a fenyege tődz ik azzal , 
h o g y e lpár to l az un ió tó l , a d i p l o m á k b a n f o g l a l t a k n a k n e m t u d é r v é n y t szerezni. 
I lyen e lőzmények u t á n i ndu l ú t n a k a bolgárszegi k ü l d ö t t s é g , ame lye t E u s t a t i e Grid 
v e z e t . A k ü l d ö t t s é g t a g j a i : R a d u D u m a , a Szt . Miklós t e m p l o m p a p j a és az o r t o d o x iskola t an í -
t ó j a és Gheorghe Hi r s e sküd t . 2 0 V. Ioanov ic i az t ígéri, hogy a B e l g r á d b a érkező bolgárszegieket 
v a l a m i l y e n császár i b i zo t t s ág v á r j a , s az m a j d dön t a szász — r o m á n v i t á b a n . 2 1 Persze ebből 
egy szó s e m igaz, m e r t b á r m e n n y i r e is Bécs kegye l t j e i a dé lv idéki szerbek, az mégsem képzel-
he tő el . hogy az ő k í v á n s á g u k r a B e l g r á d b a n s i m í t s a n a k el e rdély i v i t á s ké rdéseke t . A r o m á n o k 
is t u d j á k ezt , de m i n d e n k é p p e n é r d e k ü k , hogy az e lőnyösebb he lyze tben levő n a g y l é t s z á m ú 
o r t o d o x t e s t v é r - e g y h á z z a l szót é r t s enek . A szerbek poz íc ió já t pedig erős í tené , ha egyház i 
t e rü l e t e ik és a p r a v o s z l á v Oroszország közö t t e lhe lyezkedő r o m á n o r t o d o x i á t i gazga t á suk a lá 
t u d n á k vonn i . H o g y ezeken a t á r g y a l á s o k o n még mi lyen ké rdésekrő l ese t t szó, azt nem t u d j u k , 
de a n n y i b izonyos , hogy egyrész t az u t a z á s u t á n kezd erősödni a szerb befo lyás a r o m á n egy-
h á z b a n . más r é sz t a bolgárszegiek igyekezvén u t á n o z n i a l á t o t t a k a t és t a p a s z t a l t a k a t , kezdenek 
i smét K i j e v és Moszkva felé t ek in t en i . T a l á n ez az ú t v i l l a n t j a fel az a r c h i d i a k ó n u s E u s t a t i e 
Grid f e j ében az t a g o n d o l a t o t , hogy f i á t D i m i t r i é t —, aki f e l t é t e l ezhe tően akko r kezd i smerkedn i 
a , , b u c o a v n a " - v a l 2 2 Oroszországban fog j a t o v á b b t a n í t t a t n i . A k ü l d ö t t s é g 1736 n o v e m b e r é b e n 
t é r vissza Brassóba . 2 3 A szerb h a t á s még a csa ládi n e v e k e t is m e g v á l t o z t a t j a , így lesz Grid 
f ő p a p b ó l az akkor i , , m ó d i " szer in t Gridovici . E r d é l y és B á n á t o r t o d o x hívői t ö r t é n e l m i r o m á n 
neve ike t kezd ik szerbes í teni (pl. Popov ic i , Iorgovici , Chirilovici , Teodorovic i , Doctorovic i s tb . ) 
s zemben az egyesü l t ek t á b o r á v a l , ak ik közül sokan m a g y a r o s í t j á k , i l letőleg né inetes í t ik neve-
ike t — nem Aretve meg a nemessége t sem (pl. I . Molnár v . Müllersheim)2 4 . 
A szerb — r o m á n o r t o d o x közösség n e m hozza meg a k í v á n t e r e d m é n y t . A r o m á n n e m 
egyesü l tek üldözése f o l y t a t ó d i k , s a r ende lkezésünk re álló a d a t o k szer in t éppen E u s t a t i e 
Grid az. aki azon kesereg, hogy m e n n y i b a j t , bosszúságo t okoznak nek i az , , e t e rodox ' ' - ok . az 
un ió hívei.2 5 A brassói r o m á n o k e l h a t á r o z z á k , hogy i smét felveszik a k a p c s o l a t o t a n a g y cári 
b i roda lom e g y h á z á v a l . Az orosz p á t r i á r k á t u s t ugyan i s 1722-ben N a g y P é t e r m e g s z ü n t e t t e , 
k á r o s n a k t a r t v á n a cári h a t a l o m megerős í tése s z e m p o n t j á b ó l , hogy az egyház ügyei egy e m b e r 
kezébe f u s s a n a k össze. E z u t á n az egyház legfelsőbb szerve a sz inódus lesz, és e sz inódussa l 
a b r a s s ó i a k n a k nem sok k a p c s o l a t u k vol t . 2 6 
A bolgárszegiek i smét E u s t a t i e Gr ide t t a r t j á k m é l t ó n a k a r r a . hogy é r d e k ü k b e n szó t 
eme l j en . 1743-ban m á r P é t e r v á r o t t v a n . E r z s é b e t c á rnő t a r r a szere tné r á v e n n i , hogy j á r j o n 
17
 Silviu Dragomir : Rela t i i le biser icest i aie romîni lor din Ardea l cu Rus ia ín v e a c u l 
X V I I I . Sibiu, 1914. 6. 
18
 Augustin Bunea : Episcopi i P e t r u P a u l Aron çi D. Novacovic i . Blas , 1902. 56. 
19
 Lupás : i. m. 47 — 48. 
20
 Silviu Dragomir : i. m . 6. 
21
 Augustin Bunea : i. m . 56. 
22
 cirill be tű s , va l lásos t a r t a l m ú elemi iskolai r o m á n o lvasókönyv . 
23
 A. Bunea : i. m . 56. 
24
 L. e r re A. Muresianu : Ep i scopu l Nes to r Ioanovic i , Braçov , 1929. 2. 
25
 S. Dragomir : i. m . 4. 
26
 Vö. Juháss István : i. m . 115. 
közbe a bécsi u d v a r n á l az ü ldözö t t erdélyi r o m á n görög s z e r t a r t á s ú egyház v é d e l m é b e n . 2 7 
E z e n k í v ü l a n y a g i segítséget ké r és k a p Erzsébe t tő l . 2 8 E u s t a t i e Grid f e lhaszná l j a az a l k a l m a t , 
hogy meg i smer j e Oroszországot , hiszen b i zonyá ra végleges m á r az az e lha t á rozása , hogy f i á i 
— t a l án a Corbea család p é l d á j á t követve 2 9 — ő is Oroszországban t a n í t t a s s a t o v á b b . 
T a l á n K i j e v e n keresz tü l t é r haza , m ó d j á t e j t v é n , hogy m e g t e k i n t s e a h í res -neveze tes 
p a p i a k a d é m i á t . Gazdag a j á n d é k o t visz m a g á v a l : a g y ű j t ö t t pénzösszeg kb . 13 000 f o r i n t n a k 
felel meg , a k a p o t t r i t uá l ék száma m e g h a l a d j a az ö t v e n e t . F e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy E . Grid 
kötelességévé t e t t e f i á n a k , a f i a t a l D i m i t r i e n a k , hogy ezeket az egyház i k ö n y v e k e t — úgyis 
m i n t leendő teológus — tüze tesen t a n u l m á n y o z z a á t . Milyen k ö n y v e k v o l t a k ezek? N é h á n y a t 
é rdemes lesz felsorolni : 2 evangé l ium, 2 s z e r t a r t á s k ö n y v , i l letőleg i m á d s á g o s k ö n y v , 3 0 1 az 
apos to lok cselekedeteiről szóló k ö n y v , 1 é n e k e s k ö n y v , n é h á n y , a szen tekhez szóló i m a k ö n y v , 3 1 
n é h á n v moral izá ló t e n d e n c i á j ú , a szen tek életével foglalkozó könyvecske , 3 2 1 ún . n a g y b ö j t i 
énekeskönyv 3 3 . 10 o r t o d o x k á t é , 10 cirill b e tű s ábécés k ö n y v , 10 r i tuá lé , a m e l y az egyházi 
énekek kezdő s t ró fá i t t a r t a l m a z z a 3 4 s t b . E k k o r kerü l B ra s sóba C. Ba ron iu s Anna le sének egy 
p é l d á n y a , ame lye t később E u s t a t i e Grid f i a Dimi t r i e E u s t a t i e v i c i is l e ford í t . 
Az un ió t 1744-ben súlyos vereség éri: Micu-Kle in R ó m á b a m e n e k ü l , s az egyesü l t ek 
püspök i széke 1752-ig üres m a r a d . P o p Miklós t , (aki t Kle in neveze t t k i )Mária Terézia e l m o z d í t j a 
á l lásából . P o p erre o r t o d o x p r o p a g a n d á t kezd fo ly t an i , m a j d B u k a r e s t b e m e n e k ü l , o n n a n pedig 
Erzsébe thez . Kér i a cá rnő t , hogy j á r j o n közbe Bécsben és vegye o l t a l m á b a a r o m á n nem-egve-
sü l teke t . E rzsébe t erre u t a s í t j a bécsi k ö v e t é t , hogy az o r t o d o x o k s z á m á r a eszközöl je ki a s zabad 
va l l ásgyakor lás t . Mária Terézia , aki amúgy i s összeköt te tésbe k í v á n lépni az orosz u d v a r r a l 
a poroszok ellen, te l jes í t i a k ívánságo t , és 1750-ben császári l e i r a t b a n b i z to s í t j a a brassói , 
fogaras i és nagyszebeni t e m p l o m o k b a n a szabad va l l á sgyakor l a to t . 3 5 
E. Grid utolsó külde tése 1761-ben j á t s zód ik le: ő az, aki kü ldö t t s ége élén fe lkér i D. N o v a -
covici b u d a i szerb p ü s p ö k ö t , hogy vegye á t az erdélyi o r t o d o x egyház veze tésé t . Ál l í tó lag 
E u s t a t i e Grid m e g e s k e d t e t t e D. Novacovic i p ü s p ö k ö t , hogy n e m fog egyesülni a k a t o l i k u s o k k a l 
és k i t a r t az o r t o d o x i z m u s me l l e t t . A görög-ka to l ikus pap-f i lo lógus A. B u n e a epésen arról 
27
 Az évszámot i l le tően el térések v a n n a k : P . Cons tan t inescu — Iaçi szerint (Re la t i i l e 
cu l tu ra le r o m î n o — r u s e din t r e c u t , Buc . , 1954. 198.) az u t a z á s r a csak 1745 végén kerü l sor . 
H o n n a n ez az a d a t ? B i r seanuná l 1744 szerepel (1. I s to r ia scoalelor cen t ra le romíné gr. or. d in 
Braçov . 1902.) A l e g a l a p o s a b b a n S. Dragomi r fogla lkozik ezzel (i. m . 7 — 8.). 0 tesz eml í t é s t 
arról , hogy E . Grid oroszországi t a r t ó z k o d á s á r ó l a d a t o k t a l á l h a t ó k M o s z k v á b a n a k ü l ü g y m i -
n i sz té r ium a r c h í v u m á b a n . Az i r a t t á r 97/1. sz. t a r t a l m a z z a azoka t az o k m á n y o k a t , a m e l y e k 
a magyaro r szág i és erdélyi , v a l a m i n t a szerb — h o r v á t o r t o d o x o k oroszországi k a p c s o l a t a i r a 
v o n a t k o z n a k a X V I I I . s zázadban . É r d e m e s lenne ezeket fe ldolgozni és k iadn i . 
28
 1744. j a n u á r 14-én megenged ik , hogy az egész ország t e r ü l e t é n p é n z t g y ű j t h e s s e n a 
bolgárszegi egyház megsegí tésére , v a l a m i n t a Szt . Miklós t e m p l o m r e s t a u r á l á s á r a . E rzsébe t 
2500 rubel le l n y i t j a meg az íve t . L. S. Dragomir : i. m . 7. E g y é b k é n t az u t a z á s ú t l evé l -bonyo-
d a l m a k m i a t t igen hosszúra nyú l ik . Első ú t l eve le l e j á r , a m á s i k a t 1744. j ú n i u s 4-én k a p j a csak 
meg. 
29
 Ion Corbea, brassói r o m á n p a p ké t f i a , Dav id és Teodor Bolgárszeg u t á n a k i jev i 
, , Pec se r s zka" kolostor — P. Movila á l ta l a l a p í t o t t — híres i s k o l á j á b a n f o l y t a t j á k t a n u l m á n y a -
ika t . Dav id Corbea később m i n t az o rosz -bará t M. Can tacuz ino b iza lmi embere és f u t á r j a , 
1702-ben és 1704-ben Moszkvában j á r t . Dip lomácia i s zo lgá l a t ának te l jes í tése közben , 1707-ben 
ha l t meg. K i j e v b e n t e m e t t é k el. D a v i d f i a , Sevas t i an Corbea M o s z k v á b a n t a n u l t 1710-ig. 
Később to lmács Havasa l fö ldön . (L. ehhez P. Constantinescu-lasi, Rela t i i le cu l tu ra le romîno — 
ruse din t r ecu t , Buc . 1954. 174 — 175.) Teodor Corbea- t , a becses és híres l a t i n — r o m á n szó tá r 
szerzőjét (1. erről Göhl László : A m a g y a r szó tá r i roda lom h a t á s a az o láhra . K ü l ö n l e n y o m a t a 
N y e l v t u d o m á n y i Köz lemények X L V I Í I . kö t e t ébő l . Bp . 1932.) 1703-ban t a l á l j u k M o s z k v á b a n . 
1711 u t á n Torna Cantacuz ino-va l e g y ü t t végleg Oroszországban te lepedik le. (1. P. Constanti-
nescu-IaSi, Ib id . ) 
3 0
 „ u n t i p i c " -}- „ u n t r e b n i c " . 
31
 „ m i n e i e " : ez a k ö n y v az év 12 h ó n a p j á h o z a l k a l m a z k o d v a 12 részből á l l t és egyház i 
u t a s í t á s í r ta elő, hogy egy b izonyos szenthez az év mely h ó n a p j á n és n a p j á n kell könyö rgő 
i m á t m o n d a n i . 
32
 „ p r o l o g u r i " 
34
 „ i r m o l o g " ehhez hasonló zso l tá rkönyv- fé le vo l t az ún . p=altire eu <«Il>KJieAOBaHHI[e» 
[sic!] amely m a g y a r á z a t o k k a l vol t e l l á tva 30 — 34-ig. v . ö. S. Dragomir : i. m. 8. 
35
 J.upás : i. m . 37. 
t á j ékoz t a t b e n n ü n k e t , hogy E. Grid és felesége szerint Novacovici püspök az esküje u tán el-
á j u l t . . .36 
E. Grid esperest a 60-as évek közepe t á j á n szélütés éri, megnémul , és néhány évi szen-
vedés u t á n 1767. má ju s 3-án hal meg. Nincs t udomásunk arról, hogy mint kor társa i és elődei — 
Teodor pap , R a d u Tempea, Dimitrie Duma — foglalkozott volna-e egyházi könyvek írásával , 
illetőleg fordí tásával . 3 7 Nevét azonban érdemes megjegyeznünk belgrádi, pétervár i —moszkvai 
és buda i u tazásai — ma azt m o n d a n á n k „d ip lomác ia i " küldetései — mia t t . Része volt a b b a n , 
hogy az erdélyi román ortodoxia egyházi szervezeteit az unió nem t u d t a e l tün te tn i . Ez azért 
fontos , mer t ebben az időben az erdélyi románság csak így t u d j a magá t f enn t a r t an i és szavát 
hal latni . A magyar nemesség, szászság és székelység nem tekint i nemzetnek az „oláh t ö m e g e t " , 
a nyugat i katolicizmus, kálvinizmus, p ro tes tan t izmus és un i ta r izmus pedig fe lvál tva igyekszik 
át - , meg, visszatérí teni a „ s z a k a d á r " keleti o r todoxoka t . A Brassó — bolgárszegi román keres-
kedőréteggel összefonódott papság szilárdan k i ta r t az or todoxia mellet t , nemcsak a bukares t i 
metropol i ta á tka i tó l való félelmében, hanem mer t ez a ha tá rokon á tnyúló vallási közösség 
b iz tos í t ja részére a levantei kereskedelem állandó szabad á ramlásá t az or todox — Munténia 
és az or todox — Moldva felé, a török provinciákról nem is beszélve, ahol a görög kereskedők 
egyre nagyobb kivál tságot kezdenek élvezni. Nem véletlen, hogy a nép nyelvén a „gö rög" 
és a , .kereskedő" szinte szinonim szavak! A török területeken való viszonylagos szabad moz-
gást a „görögök" máshol is k a m a t o z t a t j á k : ta lán nekik van elsősorban részük abban , hogy Péter-
v á r o t t és Moszkvában — a pravoszláv egyház közvetí tésével — az orosz udva r mindig jól 
t á jékozódik a hanya t ló félhold b i roda lmának belső poli t ikai-gazdasági ügyeiről. A híres 
Neacçu-levél jó bizonyíték arra , hogy a kapcsolatok ilyen jellegű f igyelembevételénél már 
, , hagyományok" - r a t á m a s z k o d h a t n á n k . (Ezek felderítése azonban már nem a mi fe lada tunk . ) 
Grid f ia , Dimitrie személyének élesebb megvilágítása mia t t a fent eml í te t teket szükségesnek 
t a r t o t t u k előrebocsátani. 
II . 
Dimit r ie Eus ta t iev ic i születési évét nem ismer jük . Hozzávetőleges számítás szerint 
körülbelül a XVI I I . század 20-as éveinek vége felé l á t t a meg a napvi lágot . Az első román nyelv-
tan í ró már nem használ ja az amúgyis e l ter jedt Grid családi nevel s így lesz Eus ta t i e Vasilievici 
Grid f iából Dimitr ie Eustat ie(vici) . A filológusok egyike-másika ér thete t lenül állt e . .meta-
morfóz i s" előtt,3 8 pedig tu l a jdonképpen i t t nem mással min t „önál lósul t a tya i névve l " (vö. 
orosz OTMeCTBO) van dolgunk. A névvál táshoz ínég hozzá já ru lha to t t az is, hogy a nvelvtaní ró 
unoka tes tvére is a Dimitr ie nevet viselte. Ebből a fenyegető szürke uni formi tásból akar ta 
k i ragadni a család a leendő tehetséges g r ammat ikus t . Az „ ú j " családi név sokféle vá l toza tban 
fordul elő a román és magyar f i lológiában. O magá t brassói g r a m m a t i k á j á b a n Eus tha t iev-nek 
nevezte, később mint iskola igazgató megelégszik az E u s t a t u , illetőleg az Eus ta t - ta l . 4 0 A kijevi 
rec tor dicséretét Eus taph iades kapja . 4 1 Puçcariu előszeretettel használ ja az Eus ta th iad i s válto-
zatot , 4 2 Iercovici Es ta tovic i f á r adha t a t l anságá t dicséri.43 Sulzer Eus ta t iewich mellet t foglal 
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(1. Revis ta p t . istorie, archeologie si filologie, XI . 2. 1910. 265 — 281). A Codex Kretzulescus 
1778-ig t a r t , a Iorga által közölt 1780 XII . 15-ig. 
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î nvâ t amîn tu lu i romínesc din Transi lvania . Blaj . 1941. 280. 
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 R. Tempea: Istoria besericii.[A kézi ra tban marad t m u n k á t St. Stinghe je lente t te meg 
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 1 7 9 4-ben Szebenben megjelenik az „ Is tor ia a Alexandrului celui Mare" . Az előszót 
Dimitr ie lerr-ovici í r ta . I t t tör ténik említés a nyelvtaníróról és Çincairôl. L. Bianu — Hodo§ : 
Bibliográfia roiníneascá veche. Buc. II. 363. 
állást ,4 4 Cipariu Eustat iewicz műveiről ír45 s tb. A nyelvtaní ró érdekes és később részletesebben 
t á r g y a l a n d ó végrendelete végén az Eusta t ievic i nevet használ ja . Művei is á l t a lában ezt a 
nevet őrzik — több, kisebb ortográf iai ingadozással. A magyar filológusok és tör ténészek az 
Eustat ievich, 4 6 Evsztát ievics4 7 és Eustat ievici4 8 vá l toza toka t használ ják . A mai román szak-
i roda lom ez u tóbb i t t a r t j a helyesnek és e l fogadhatónak. 4 9 
A f i a t a l Dimitrie minden bizonnyal a bolgárszegi Szent Miklós t emplom iskolá jáhan 
ismerkedet t meg az írás-olvasással. Ennek az iskolának alsó és felső „ t a g o z a t a " volt . Az alsó 
a mindennapi életre készítet te elő a gyerekeket , meg tanu l t ák a be tűve tés t és a legfontosabb 
«gyházi imáka t és énekeket , a felső a leendő papoka t vezet te be az or todoxia zárt v i lágába. 
A felsőbe nemcsak brassóiak és bolgárszegiek j á r t a k , jö t t ek ide p a p n a k készülő románok Erdé ly 
minden területéről .5 0 Nem szabad elfelejteni, hogy a XVII I . század első felében ez volt a leg-
j o b b iskola „ke le t i ek" számára, tegyük hozzá a mostoha körü lmények között f e n n t a r t o t t 4 
( !) közül. Brassóban volt ugyan szász gimnázium, de ide aligha j u t o t t a k be „ e r e t n e k " románok. 
Más részről pedig nem valószínű, hogy E. Grid, a fana t ikus or todox — még akkor is, ha erre 
lehetősége le t t volna — más vallású iskolába i r a t t a volna tehetséges f i á t . 
Milyen lehetőségek ál l tak a felső tagozat elvégzése u t á n a legtehetségesebb papok 
e lőt t? Mint tolmács, levelező és fordító egyházuk szolgálatában különféle megbízásokat végez-
tek el. Fontosabb egyházi — de fe l té te lezhet jük a bolgárszegi kereskedő lakosság érdekei 
mia t t , hogy nemcsak egyházi ! — ügyekben néha szinte követ i minőségben őket kü ld ték a mun-
téniai v a j d á k udva rába . Fedezték útiköltségeiket és a városi alapból segélyt is k a p t a k . A leg-
ügyesebbeket a szászok is fe lhasznál ták és min t a város „ t i sz tv ise lő i" évi d í j azásban része-
sültek. Természetesen a „diplomáciai szolgála to t" tel jesí tőktől az egyházi szláv nyelv a lap osabb 
ismeretét követel ték meg.51 A szakirodalom ál landóan hangsúlyozza román Brassó és az o r todox 
Bukares t szoros egyházi kapcso la tá t . Valószínű t e h á t , hogy Dimit r ie Eus t a t i e többször v e t t 
részt ilyen küldetésben.5 2 Ap ja tekintélye és t apasz t a l a t egyengette ú t j á t , ki t u d j a , milyen 
magas célok felé. . .? 
A bolgárszegi iskola — ta l án ezt nem kell külön k iemelnünk — nem n y ú j t o t t , nem n y ú j t -
h a t o t t olyan ismereteket , min t a jezsui ták messze földön híres „scholá"- i , de az i t t t an í tó 
papok egy nem lebecsülendő tényező mia t t előnyösebb helyzetben vol tak , m in t a többi or todox 
tan í tók . A Szent Miklós-templom iskolá jában volt ugyanis Erdély egyik leggazdagabb or todox 
könyvtára . 5 3 
A könyvek l a j s t romba vétele már a XVII . század vége felé megkezdődöt t . A k ö n y v t á r 
I I . sz. ka ta lógusának 42. l ap j án 1744. szeptember 30. keltezéssel bejegyzés t a lá lha tó , mely 
szerint az egész évben szükséges egyházi szer ta r táskönyveket Erzsébet cárnőtől kap t a az eklé-
zsia. Ezeket hozta magáva l Dimitrie ap ja Eus ta t i e Vasilievici Grid oroszországi ú t j á ró l . Lacea 
ennek a lap ján á l lapí to t ta meg — összehasonlítva a napló t , az á l lománnyal —, hogy igen sok 
régi, értékes könyv az idők fo lyamán elveszett . A könyveke t 1858-ban ismét számba ve t t ék , 
s a regisztrálás során derül ki, hogy többek közöt t elveszett Coresi 1595-ös k i adványa , a Sbornic 
slavonesc (ünnepi szer tar tások könyve).5 4 Coresi r omán és szláv nyelvű könyvei t a szorgalmas 
Eusta t ievic i minden bizonnyal sokszor fo rga t t a ráérő idejében. A k ö n y v n y o m t a t ó d iakónus 
protes táns és lu teránus szellemű kiadványaihoz persze nem j u t h a t o t t hozzá. A jegyzékben 
egyetlen ilyen „ö rdög i" könyv sem ta lá lható . Nem ár t felfigyelni ar ra , hogy a román és szláv 
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 Archivu pent ru filologia si istoria. Gramat is t i i si or tograf is t i i rontâni . 1869. 671. 
Cipariu csak közvetve, Sulzer fent idézett könyvéből ismerte Eusta t ievic i nye lv t aná t . 
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 Jakab Elek : Az erdélyi hír lapirodalom tör ténete 1848-ig. Bp. 1882. Ér tekezések a 
nyelv- és szép tudományok köréből X k. I X . sz. szerk. Gyulai Pá l . 
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' Gáldi László: Magvar —román szellemi kapcsolatok. Budapes t , 1942. 62. Később 
Gáld inál is Eusta t ievic i . L. Magyarok és románok. II . k. (szerk. Decr J. és Gáldi L.) 396. 
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 Erre nézve 1. C. Lacea cikkét a Transi lvania 1909 számában:Bibl io teca veche a bisericii, 
Sf. Nicolae din Brasov, 102 — 105. 
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 Coresi működése 1559-től kezdve 24 évig t a r t , t ehá t amennyiben a közölt évszám nem 
sa j tóh iba , úgy egyelőre megoldat lan kérdőjelnek kell t ek in tenünk az 1585-t! Lacea nem fűz 
megjegyzést hozzá. 
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nyelvű könyvek számaránya erősen az u tóbbiak j a v á r a tolódik el. Ha a lista a lap ján kiemel jük 
azokat a könyveket , amelyek 1757, t ehá t az első román nye lv tan megírása előt t je lentek meg 
(vagy í ródtak) , akkor azt l á t j uk , hogy a f i a t a l Eus ta t i e mindössze három román nyelvű egy-
házi műve t vehe te t t ki a brassói könyvtá rbó l . Ezek a következők vo l tak : 1. Coresi: Evanghel ie 
cu i n v ä t ä t u r ä (Az evangél iumok magyaráza t a ) Brassó 1581.55 2. Radu Tempea : Evanghel ie , 
Brassó 1721. kézirat , és végül 3. a legfontosabb a Bukares t i biblia 1688-ból.56 A szláv k ö n y -
vek száma kb. kilencszer ennyi volt .5 7 A nye lv tan nehézkes, a román nyelv szórendjé t 
kerékbetörő, alig ér thető mondat fűzése i re ezek a körü lmények is magyaráza tu l szol-
gálnak. 
A fel tételezet t havasalföldi u tazások a lkalmával i smerkedhete t t meg Constant in Mavro-
cordat fanar ió ta ura lkodóval . Ez t áll í tani a m á r eml í te t t ál talánosságon kívül azéi t is van bátor-
ságunk, mer t ismeretes, hogy a bolgárszegiek, or todox t emplomuk bezárása mia t t Ghica és 
C. Mavrocordat va jdák tó l kérnek segítséget.58 I lyen vagy ehhez hasonló alkalom megteremt-
he t t e az összeköttetést a jó diplomáciai érzékkel rendelkező Gridek és a fanar ió ta Mavrocordat 
közöt t . 
Egyébkén t C. Mavrocorda t , aki az első román nyelv tan megírására ado t t megbízást , 
a fanar ió ta korszak, de t a l án az egész román tör ténelem egyik legp iob lemat ikusabb a lak ja . 
Mint török zsoldban álló, Kons tan t inápo ly minden u tas í t á sá t és parancsá t vég reha j t an i 
kényszerülő tisztviselő, aki az „ u r a l k o d á s h o z " való jogát a por tá tó l 39 év a la t t tízszer vásá-
rol ta meg, megpróbál felülemelkedni az in t r ika , megvesztegetés, besúgás és poli t ikai gyilkos-
ságok „hé tköznap i ságán" . Intel lektuál is és enciklopédikus neveltetése, ap já tó l — a görögül, 
olaszul, la t inul , f ranc iául , törökül , a rabul , perzsául beszélő és a f i lozófia, teológia, retorika 
terüle tén j á r t a s — Neculai Mavrocordat - tó l k a p o t t poli t ikai , etikai, közigazgatási és gazda-
sági tanácsok arra serkent ik , hogy ne csak a hanya t ló o t t o m á n birodalom rendeleteinek szolgai 
vég reha j tó j a legyen, hanem — szűk kor lá tok közöt t — a bazai román bojárság érdekeinek 
képviselője is. Talán nem szükséges hangsúlyozni , hogy el lentmondásos helyzete mia t t ezzel 
m a j d n e m a lehetet lenre vállalkozik.5 9 
A Mavrocordat-család — így Constant in v a j d a is — állandó kapcsola tban volt Velence 
kereskedőrétegével . Az angol és f rancia tőke Velence közvetítésével kezd u t a t keresni Munténia 
és Moldva felé. C. Mavrocordat idejében — bizonyára idegen tőke segítségével létesül az első 
román posztógyár is, megakadá lyozandó a drágán beszerezhető külföldi anyag behoza ta lá t . 6 0 
A fanar ió ta korszakkal foglalkozó szakemberek a kelleténél j obban aláhúzzák ezen 
időszak görög jellegét. Constant in Mavrocordat a leghosszabb ideig uralkodó fanar ió ta feje-
delem, intézkedései azonban azt b izonyí t ják , hogy a széles lá tókörű , művel t ura lkodó nem 
téveszt i szem elől. hogy milyen nyelvű nép élére á l l í to t ta a tör ténelem szeszélye, a pénz és a 
szerencse. A 30-as évek elején6 1 megbízza Vasile Buhásscul- t , hogy í r ja meg Munténia és Moldva 
pá rhuzamos tör téne té t . 6 2 H a r m a d i k muntén ia i ura lkodása a la t t — amely az összes közöt t a 
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leghosszabb és legfontosabb 6 3 — arra is j u t ideje, hogy lefordí t tassa román nyelvre a leg-
szükségesebb egyházi segédkönyveket , amelyek addig csak ószláv és görög k iadásban vol tak 
meg.6 4 
A fordí tás nagy nehézségek elé ál l í t ja a görög (hellén), szláv, la t in és arab iskolákban 
t anu l t papokat . 6 5 Hiányzik a , ,kulcs" , a fordí tás ezernyi zá r j á t felnyi tó bonyolul t „ sze r szám" , 
a g rammat ika . Közben Mavrocordat Moldvában f o l y t a t j a u ra lkodásá t , s fo ly t a t j a az egyházi 
könyvek k iada tásá t is. 1743-ban lakiban megjelenik egy zsol tárkönyv román nyelven, — 
Muntén iában — pedig énekes- és imádságoskönyv. 6 6 Egyre több görög és ószláv nyelven í ro t t 
keleti szer ta r táskönyvet fo rd í t t a t le románra . C. Mavrocordat igyekszik biztosí tani a legszük-
ségesebb fel té teleket : n y o m d á k a t á l l í t ta t fel, a kincstári alapból f izetés t ad a t an í t óknak , 
kérlelhetetlen harcot indít a művelet lenség és a bu taság ellen. Tiszteli a t udás t , a könyvet és 
a moldvai -munténia i nyelvet , a román t . A bojárság minden rétegét arra kötelezi, hogy gyerme-
keit iskoláztassa, t an í t tassa . 6 7 Az ún . fejedelmi iskolákban g r a m m a t i k á t , re tor iká t , stilisz-
t iká t . logikát, e t ikát , f i lozóf ia tör ténete t , metaf iz iká t , s zámtan t , geometr iá t , fö ld ra jz t . kémiá t , 
f iz ikát , gyógyszerészetet, teologiát, görög (hellén), la t in és f rancia nyelvet t an í to t t ak . 6 8 
Az or todox román papoka t — mint a szellemi élet és ku l tú ra akkori vezetőit — szigo-
rúan ellenőrizteti. Felügyelőket nevez ki, akik „ h i v a t a l b ó l " á l lap í t ják meg a pópák teológiai 
felkészültségének a foká t s Giurescu szerint az e lmarasz ta l t aka t bírsággal s ú j t j a , éppen úgy, 
mint a törvények ellen vétő parasz tokat . 6 9 Kor tá r s krónikások jegyzik fel, hogy sokan öreg 
fejjel esnek neki a be tűknek és a be tűvetésnek . A papok román szer ta r táskönyvet használ-
h a t n a k és románul p réd iká lha tnak . Mindezek az intézkedések természetesen nem m a r a d n a k , 
nem m a r a d h a t n a k ha tá s nélkül. Az erdélyi román or todoxia s annak vezetői kezdik á tvenn i 
ezeket az intézkedéseket , s még inkább mint az előző századokban „vigyázó szemeike t" 
Bukares t és Ia$i felé vet ik. Lehet , hogv e helyes intézkedések egyik r e j t e t t rugója — épp úgv , 
min t Erdé lyben a protes táns és katol ikus p ropagandáná l — i t t is az orosz pravoszláv ha t á s 
csökkentése le t t volna, de Bethlen és a jezsui ták u t á n C. Mavrocordat sem könyve lhe te t t el 
több sikert. 
Nem szabad e lhal lgatnunk azt sem, hogy C. Mavrocordat a hivatalos levelezést r omán 
nyelven fo ly ta t t a , s csak a különleges rendelkezéseket, fejedelmi u tas í tásokat í r a t t a görögül. í g y 
közvetlen összeköttetést t u d o t t te remteni az ál ta la kinevezet t t isztviselőkkel és román keres-
kedőkkel. Megtörténik, hogy egyesek — így például egyszer a Galati-i vá rnagy (pírcalab) 7 0 — 
ta lpnyalásból görögül tesz jelentést a városban puszt í tó pestisről. A v a j d a így feddi meg: 
„ P e n t r u o pricinä ca aceasta , de ce sä ne scrii g reces te?" Vagy más a lka lommal : de acmu 
cînd ni-i mai sc'rii sä nu mai scrii greceste, ce romíneste sä ni scrii !" 7 1 
Az egyházi könyvek románra fordí tása, e nyelv egyre szélesebb te rü le ten való haszná-
lata , a há t rá lásra kényszerülő óegvházi szláv és a szűk diplomáciai t e rü le tenmozgógörög mel le t t 
szükségessé teszi nye lv tanának elkészítését is. Ma jdnem természetesnek vehe t j ük , hogy a r o m á n 
nyelv szabályainak első ízben tör ténő rendszerezését ez a magas műveltséggel rendelkező, 
polihisztor fanar ió ta szorgalmazza, aki a hazai v a j d á k n á l t öbb érzékkel rendelkezik a t u d o m á n y 
és a g r ammat ika i ránt , s akinek ura lkodása m a j d n e m 40 évig r á n y o m j a bélyegét mind Munté-
nia, mind Moldva tör ténetére . 7 2 
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 1735. XI . 27 —1741. I X . Ez a leghosszabb uralkodási idő az egész fanar ió ta korszak-
ban . L. Pascu : i. m. 
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 Természetesen nem számí t juk ide az Evangé l iumot , Az apostolok cselekedeteit és a 
Bukares t i bibl iát , amelyek már — ha nehezen hozzáférhetően is, de — megvol tak . 
6û
 A kolostori i skolákban t a n í t o t t a k románul , de ez még mindig fehér l ap ja a r o m á n 
pedagógia tör ténetnek. 
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 L. erre C. Giurescu : Is toria romínilor. III . k. I . rész. Buc. 1942. 261. 
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 Vö. Pascu : i. m. és Ion Neculce : Letopisetul Tár i i Moldovei. Buc. 1955. 403. 
68
 L. P. Pipos : Is toria pedagogiei. Arad , 1892.'489. 
69
 Giurescu : i. m. 261. 
" A magyar „ p o r k o l á b " ( „ p a r k a l á b " ) szavunk átvétele. Erre vonatkozólag lásd 
(a magyar nyelv ha tása a románra és kisebb mér tékben a román a magyar ra ) Tamás Lajos 
moldvai és havasalföldi okleveles anyag a lap ján készült k i tűnő t a n u l m á n y á t : Az erdélyi oláh-
ság. Megjelent A tör ténet i Erdé lv c. köte tben. Szerkesztet te Asztalos Miklós. Bp. 1936. 419 — 
435, va lamint Treml, Ung. .Tb. I X . 313. 
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 Giurescu : i. m. 260. 
- Hangsúlyozzuk: nem 40 évig ura lkodot t , hanem intézkedései, re formja i — amelyek-
kel u tódai mindig kénytelenek számolni — kb. ennyi ideig éreztetik h a t á s u k a t . 
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A fejedelem egyébként nagy tisztelője a g rammat ikának . Mikor megtudja , hogy d iákja i 
— akiket bizonyára a jól tanuló bojárok és a magas egyházi tisztséget viselő papok gyerekei 
közül válogatot t ki — alig tesznek valami előrehaladást a nyelvtanban, megbízza Constantin 
Caraiani tudós emberét rövid és könnyen kezelhető nyelvtan elkészítésével. Erbiceanu — akitől 
ezt az adato t vesszük — nem említi, hogy milyen nyelvtanról van szó, de Neculce krónikájából 
t u d j u k , C. Mavrocordat fél-Európával levelezésben állott , s így a tudós mester nemcsak görög — 
lat in grammat ikára kapha to t t megbízást.7 3 Az eredmény azonban, úgy látszik, nem kielégítő. 
1744-ben Munténiából 14 i f j ú indul ú tnak Velencébe730 azzal a fejedelmi paranccsal, hogy ot t 
fo ly ta tandó tanulmányaik befejezése u tán hazatérve kicsiny országukban vegyék fel a küz-
delmet a műveletlenség ellen. Feltételezhetően visszatérésükkor kerül az országba A. Catiforo 
1734-ben Velencében írt görög nyelvtana, amelynek hatása rendkívül nagy volt a XVI l l . 
századi kelet-európai nyelvek grammat ika taní tásában. Eustat ievici ismerte és felhasználta 
Catiforo nyelv tanát . 7 4 
E z u t á n adha to t t megbízást C. Mavrocordat Eustatievicinek az első román nyelvta-
elkészítésére, de hogy ez mikor tö r tén t , erre pontos filológiai adataink nincsenek. Eddigi ku-
ta tása ink alapján azonban azt val l juk, hogy ezt a nemes feladatot körülbelül a negyvenes 
évek második felében kapha t t a meg a brassói pap f ia . a fejedelem negyedik havasalföldi ural-
kodása alat t . Szerény becslésünk szerint Eustat ievici ekkor már köze l j á r t a huszadik életévé-
hez, és kijevi továbbtanulása is — apja oioszországi utazása és a cárnő barátságos fogad-
ta tása u tán — eldöntöt t tény volt. C. Mavrocordat megkedvelhette a szerény és bizonyára 
az átlagon felüli műveltséggel rendelkező i f jú t , aki valószínűleg akkor a románon kívül j á r tas 
volt a szláv nyelvekben és a szász környezet mia t t már németül is t u d h a t o t t . 
A szerencse azonban elpártol a grammat ika mellől: a román nyelv ügyét szívén viselő 
fanar ióta vezető 1748-ban Moldva t rón já ra kerül, s 16 hónapi uralkodás u tán csak majdnem 
7 év múlva foglalhat ja el ismét az őt „megi l le tő" helyet — ez alkalommal — Havasalföldön. 
Közben Eustat ievici elvégzi a kijevi akadémiát , elkészül a vaskos nyelvtannal , de C. Mavro-
cordat segítségére — úgy látszik — már nem számíthat . 
(folytatjuk ) 
Antik és modern elemek Kleist Amphitryon-jában 
E L I D A MARIA SZAROTA 
(Warszawa) 
Heinrich von Kleistről szóló tanulmányában Lukács György azt állí t ja erről a költő-
ről, hogy ő ,,az ant ikvi tás dionüzoszi barbarizálásának, az antikvitásból merí tet t humaniz-
mus megsemmisítésének első kezdeményezője".1 
Az Amphi t ryonban azonban szó sincs az ant ikvi tás barbarizálásáról, ellenkezőleg. 
A görög tragédia hőse világosságot akar , tudás t . O még nem tud ja , amivel a nézők 
már t isztában vannak. A cselekmény a hősnek önmaga előrehaladó megismerésén alapul. 
Különösen áll ez Szofoklész „Oidipusz ki rá ly"-ára . A felismerés a hőst várat lanul éri. míg 
a néző az egész idő a la t t a legnagyobb feszültséggel vá r j a . A tragédia egyik legnagyobb vonzó-
ereje a közönség számára éppen a nézőnek ez a többet- tudása, a hős elkövetkező felismerésé-
nek ez az állandó várása. 
A görög tragédia hőseinek tehá t igen lényeges vonása az a lebírhatat lan akarat , hogy 
megtud ják magukról az igazságot. A modern komédiában fordí to t tnak látszik a dolog. 
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 Neculce : i. m. 356. és Erbiceanu : Serbarea scolarä de la Iasi (cu ocazia ímplinirei 
a cincizeci de ani de la înf i intarea ínva tamín tu lu i superior ín Moldova) Acte §i documente, 
Iasi , 1885. 252. 
73a Pascu ; f. m. 
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 L. erre D. Popovici : La l i t térature roumaine à l 'époque des lumières. Sibiu, 1945. 170. 
1
 G. Lukács: Deutsche Realisten des 19. Jahrhunder t s , 20. 
A molière-i komikumról írott egyik legutóbbi zürichi disszertációban olvasható ez a sokat-
mondó tétel: Ignorer est le mot-clef dans la comédie, le dénominateur commun a tous les 
héros comiques . . . le héros comique veut ignorer, par un acte de volonté il fa i t violence a 
la nature. E t c'est pur cette raison que l 'on peut parler d 'un péché dans la comédie".2 A néző 
számára tehát a vonzóerőt a komikus hős fokozatos lelepleződése jelenti , amelyet a környezet 
végez el, s amelyet a néző is végigkísér. 
Kleistnél mind az ókori tragédia, mind a modern komédia el járását megta lá l juk. 
Vannak drámái, amelyekben a főcél a valóságos tényállás megismerése, az objekt ív igazság 
kiderítése, a hős önmegismerése, amelyekben minden azért történik, hogy erre az igazságra 
fény derüljön. Azután van egy vígjátéka, a „Töröt t korsó", ahol Adam bíró, a komikus 
f igura, egyáltalán nem akar tudni semmit, az igazságot ignorálni, leplezni szeretné, s ezért 
a vétkéér t végül meglakol. 
Mindkét esetben azonban kiderítési cselekményt lá tunk: az objektíve adot t igazság 
kiderítése folyik, akár a középponti hős segítségével, akár az ő akara ta ellenére, a környezet 
tényezői révén. Kleist t ehá t mindkét esetben ugyanazt a művészi fe ladatot tűzi maga elé, 
mint számos művükben a görög tragikusok. 
A „Schroffenstein-család"-ban az igazságot ú j r a meg ú j ra elhomályosít ják a külső 
körülmények, hogy végül — ha későn is, ha alacsonyabbrendű egyének révén is — mégis 
napvilágra kerüljön. A drámának nem minden szereplője törekszik az igazságra, de maga 
a cselekmény úgy folyik, hogy minden kendőzés ellenére egyre ú j abb darab ja válik lá tha tóvá 
az igazságnak, míg végül mindenki számára nyilvánvalóvá válik a teljes igazság. Az „Am-
phi t ryon"-ban lépésről lépésre derül ki az igazság, míg végül Alkméné belsőleg össze-
omlik. A „Töröt t korsó"-ban az igazságot — a komikus személy minden kísérlete ellenére 
(mert a „Töröt t korsó"-ban végül is csak Adam bíró komikus személy!) — más személyek 
hozzák napfényre, habár , mint Gordon helyesen jegyzi meg, a vígjáték minden egyes sze-
mélye tula jdonképpen egészen más célt követ : Walter revideálni szeretne, Márta ú j korsót 
akar a régi helyébe, Éva meg akar ja menteni Ruprecht jé t , Adam meg akar ja akadályozni 
lelepleződését, Licht pedig csak a darab vége felé avatkozik be, és eleinte nincs más célja, 
mint hogy jó benyomást keltsen Walterban. 3 
Az i t t felsorakoztatot t példákból lá tható , hogy az igazság megismerésének, nap-
világra kerülésének és győzelmének problémája Kleist egyik középponti problémája volt, 
amely ú j ra meg ú j ra foglalkoztat ta, s amelyet t ragikusan vagy komikusan formál t meg. 
Sőt, azt mondha t juk , hogy alakjai két csoportra oszlanak, olyanokra, akik segítik az igaz-
ságot, és olyanokra, akik elhomályosít ják, olyanokra, akik terjesztik a hazugságot, és olya-
nokra, akik küzdenek ellene. Ez a Guiskard-töredékben is egészen világos. Abélard az igaz-
ság heroldja, ami nem zárja ki, hogy — miként Hans Wolff áll í t ja — intr ikus volt,4 minden-
esetre szerintem helyes úgy felfogni a dolgot, hogy Abélard a d rámában azért hagyja el győz-
tesen a porondot, mert az igazság hordozója, a többiek pedig, akik a hazugságot te r jesz te t ték , 
elbuknak mia t t a . 
Számomra úgy tűnik, hogy Kleist drámáiban sokkal inkább a drámai fölépítés, a 
tragikus kérdésföltevés szofoklészi elve, mint sokat emlegetett Kant-válsága j u t kifejezésre. 
Hiszen drámáiban éppen az ember föltétlen megismerési akaratáról van szó, arról, hogy az 
ember minden képességét la tbavet i az igazság kiderítésére, s ez végül sikerül is neki. Emberei 
gyakran egy f a j t a éberálomban, a lvajáróként , mintegy bódula tban vagy őrületben cselek-
szenek, de végül is mindenáron tudni akar ják , hogy valóban így és nem másképp cseleked-
tek-e (Alkméné, O. marquise), hogy helyesen vagy helytelenül cselekedtek-e (Kohlhaas, 
Prinz von Homburg), hogy valóban ők-e a gyengébbek vagy az erősebbek (Penthesilea), 
hogy bűnösek vagy ártat lanok-e (A párviadal), hogy érzésük megcsalta, elbolondítot ta vagy 
helyesen vezette-e őket. Mert való igaz: más drámaírók hőseinél inkább engedik, hogy érzé-
seik vezessék és ha j t sák őket, de más drámaírók hőseinél keményebben t a r t anak is í téletet 
önmaguk fölött . 
Mindeddig csupán a szofoklészi Oidipusz király és a Törött korsó között l á t t ak össze-
függéseket.5 De a mi kérdésfeltevésünk szempontjából éppen az Amphitryon vizsgálata külö-
2
 Danilo Romano: Essai sur le Comique, Bern, 1950. 
3
 Vö. Wolff von Gordon : Die dramatische Handlung in Sophokles' „König Oedipus" 
und Kleists „Der zerbrochene Krug" , Halle, 1926, 50. 
4
 Hans M. Wolff: Heinrich von Kleist als politischer Dichter. Berkeley — Los Angeles; 
University of California Press, 1947. 388. 
5
 Wolff von Gordon: mint fent , Margit Schoch. Kleist und Sophokles, bár meg kell 
jegyezni, hogy Margit Schoch már tágí t ja az összevetés körét , s összefüggést lát a szofok-
lészi tragédia és Robert Guiskard között . Disszertáció. Zürich, 1952. 
nősen gyümölcsöző. Ez a „vígjáték Molière u t á n " Kleist keze alat t d rámává válik éppen 
azért, mert nála a komikumot alkotó kontraszt teljesen a perifériára szorul. A főszereplők 
egyáltalán nem tar toznak azoknak a komikus hősöknek a kategóriá jába, akik ignorálni 
akarnak , ellenkezőleg, mindhárman föltétlenül tudni akar ják az igazat: Jup i te r azt, hogy 
önmagáért szeretik-e, Alkméné, hogy megcsalta-e Amphi t ryont , s Amphitryon, hogy ineg-
csalták-e. Csupán Sosias já tssza bizonyos mértékig ezt a komikus szerepet, egyáltalán nem 
aka r j a tudni , miért fosztot ták meg Énjétől , nevétől, hanem kijelenti, hogy az erősebbek 
legyőzték, még csak azt sem akar j a tudomásul venni, hogy gyáva. De Kleistnél még az a 
kontraszt sem j u t h a t kifejezésre — s az írónak nincs is ilyen szándéka —, amely Moliére-
nél oly csodálatosan jelenik meg, nevezetesen az istenek (értsd: a nagyok) reputációja és 
életstílusa között i kontraszt , mert Kleistnek i t t esze ágában sincs, hogy. a világ hatalmasai-
nak néhány igazságot dörgöljön az orra alá, amit Molière oly előszeretettel művelt , hanem 
egészen más szándékokat követ . Hiszen Kleist sohasem volt tuda tosan progresszív polgár, 
mint Goethe, sem alkotásának intencióit, sem politikai nézeteit tekintve. 
Kleist — legalábbis úgy tűnik — azon fáradozot t , hogy darab jának visszaadjon vala-
mi t abból az antik nagyságból, ami az anyagban benne rej le t t , s egyidejűleg a maga prob-
lemat iká jában modernebbül formál ja meg a darabot , mint ahogyan Molière vígjátéka te t te 
egy egészen más korszakban. Azt aka r j a tehát , amit Molière elvett a darabtól : vissza akar ja 
hódí tani számára az ant ik nagyságot, egyidejűleg pedig el aka r j a távolí tani róla azt, amivel 
Molière megajándékozta , s ami kizárólag molière-i volt: a társasági-udvari elemet, hogy azt 
sa já t korának emberi p roblemat iká jáva l cserélje fel. 
A Molière komédiá jában fellépő emberek egytől egyig egy megszilárdult udvari tár-
sadalom tagjai . Ez a társadalom a természetes környezetük, lét jogosultságában senki sem 
kételkedik.6 Minden, ami ebben a darabban történik, kitűnően beleillik az évszázados udvari 
tradícióba. Hiszen évszázadok óta a fejedelmek és királyok maitresse-ei voltak ezeknek az 
embereknek a nagy inspirátorai . Ezért az „ A m p h i t r y o n " t é m á j a mint olyan nein je lent semmi 
rendkívül i t ; sőt azt lehetne mondani , hogy ha az ant ikvi tás nem bocsátot ta volna rendel-
kezésre ezt a t émát , Molière-nek ki kellett volna találnia. Ezért azt, ami Alkménéval történik, 
semmiképpen sem lehet problematikusnak érezni, s nem is érzi annak sem Alkméné, sem 
Jupi te r . Ezér t a darab eseményei va ló jában egyáltalán nem az igazság kiderítése körül foly-
nak , legfeljebb Amphi t ryon szempontjából , aki viszont szintén elég hamar t i sz tába jön 
magával a tényállással. Alapjában ezek olyan emberek, akik ignorálni akarnak: Alkméné 
nem akar j a tudni , hogy megcsalta a fér jé t , Jup i te r , hogy házasságtörő, és Amphi t ryon, hogy 
felszarvazták. Ezek az udvari emberek nem lehetnek problematikusak, még sajá t maguk 
számára sem vá lha tnak problematikussá. 
Problemat ikusak csak az alsó rétegek lehetnek, melyeknek „bon sens"-ja rendkívül 
fej let t , s ez lehetővé teszi számukra, hogy minden szituációt kritikailag megvilágítsanak, 
s végül megalkudjanak vele. Ekkor mintegy a „public du pa r t e r re" nevében beszélnek, s 
bizton számíthatnak ennek a tapsára . E közönség soraiban polgárokat, kereskedőket, iparo-
sokat, t iszteket , apródokat , diákokat , l aká joka t látunk.7 Egyben a „public du par te r re" az, 
amely minden darab sikerét eldönti, hiszen az udvarnál természetesen csak kevés alkalommal 
lehetet t előadni. 
Az „Amphi t ryon" -ban Sosie az a szereplő, aki ennek a közönségnek a lelkéből beszél. 
Ismeretes, hogy Molière ezt a szerepet magának ír ta , s hogy is lehetne másképp? Vajon 
csábí that ta-e őt a frivol nagyúr vagy a pimasz Mercure vagy éppenséggel a megalázott 
Amphi t ryon? De Sosie nagyszerű lehetőségeket kínált . Ez a nagyok szolgálatában Énjé tő l 
megrabolt ember , akit mégis mindig magához vonz ezeknek a nagyoknak a csillogása, és 
szívesen áll az á rnyékukban — ez Molière-nek való szerep vol t! Ki is csiholja belőle a leg-
komikusabb ha tásoka t . Sosie létének és lá tszatának ellentéte, az eszményi elképzelés, amelyet 
önmagáról táplál , s amely azután hirtelen Mercure-ben valósággá válik8 — mindez pompás 
színházi lelemény, amely csak egy zseniális színésznek és rendezőnek j u t h a t o t t az eszébe. 
Sosie a par excellence komikus hős, aki nem akar tudni magáról. Mindezenközben azonban 
bírál ja az udvar i tá rsadalmat , amennyire ez egy udvari j á ték keretei között lehetséges, fel-
fedi igazságtalanságait , de legyőzöttnek nyi lvání t ja magát az erősebb által, akinek végre 
is hata lom van a kezében. Elképzelhet jük, milyen sikert a ra to t t a „public du parterre ' -nél 
egy ilyen ember. 
6
 Vö. erre vonatkozólag De Leeuwe : Molières und Kleists Amphitrvon. Ein Vergleich. 
Lásd: Neophilologus, Jg . 31.(1917) Lfg. 4, 182. 
7
 Vö. René Bray : Molière, Homme de Théâtre, Paris, 1954, 156. 
8
 Vö. Danilo Romano: i. m., 108. kk. ; a Sosie-figura kiváló elemzése. 
A molière-i komédia legmarkánsabb f i gu rá j a Sosie mellet t Jup i t e r . Jup i t e rben oly 
mester ien ábrázolva l á t j uk viszont a csábító Grand-Seigneur és, ha úgy tetszik, a f i a t a l XIV. 
La jos va lamennyi vonásá t , hogy ebben az a lakban tökéletes elevenséggel jelenik meg az 
udvar i tá rsada lom a maga könnye lmű enyelgésével és já t szadozásával , az idegen szenvedés 
-és fá jda lom i ránt i közönyösségével, a rcá t lan magátó l ér tetődőségével . 
Alkméné ezzel szemben nem több bá jos udvar i babáná l , és semmi sincs benne a jelen-
tékeny nőből. Rendkívül jellemző, hogy Molière föl sem léptet i a h a r m a d i k fe lvonásban, 
mer t hisz mi t is m o n d h a t n a még? Elviseli azt a sorsot, hogy meg kell szülnie Héraklészt , 
s ezzel kész. A f rancia Molière, va lamin t udvar i és polgári nézői számára viszont hagyományos 
jelentősége volt annak a kérdésnek, hogyan fog viselkedni Amphi t ryon min t „cocu" , s erről 
szól az utolsó felvonás. „ U n par tage avec Jup i t e r n'a rien qui déshonore" — ez az egész tö r -
ténet végső tanulsága. 
Molière komédiá ja t ehá t nem egyéb, min t egy százados hagyomány mester i meg-
formálása , sziporkázó szellemességű dialógusokban. Alakja i eleven t ípusai a rendi tagozó-
dású f ranc ia t á r sada lomnak: l á t j uk a f ő u r a k a t Jup i t e r és Mercure a l ak j ában , a nemességet 
Amph i t ryonban és a fö ldbir tokosban, s a ha rmad ik rendet Sosie és Cléanthis a l ak j ában . 
A szerelem, ami körül a da rab mozog, minden problemat iká tó l mentes , természetes adot tság , 
nem ta r t a lmaz semmi megrázó, rendkívül i vagy t iszt í tó mozzana to t , egyszerűen — ilyen 
v a g y olyan fo rmában — része az életnek, nélküle az életből h iányozna a szépség és a kelle-
messég, de nem kell belőle tú l nagy ügye t csinálni. 
J up i t e r és Alkméné, Amphi t ryon és Alkméné dialógusai tökéletesen „sza lonképesek" . 
Azaz hiányzik belőlük mindennemű komolyság, hiszen a világon minden csak j á t ék . Jup i t e r -
nek az a szándéka, hogy eldobja az életet , ha Alkméné nem bocsát meg neki, fokozza a komi-
kumot , míg Alkméné ugyani lyen szándéka a Kleist „ A m p h i t r y o n " - j á b a n a t r ag ikumot mélyít i . 
Amphi t ryonnak csak becsületét , társasági pozícióját fenyeget i veszély, szerelme nem kap 
sebet . A Sosias-jelenetek k o m i k u m a csupán fokozása, vagy ha úgy tetszik, durv í tása az 
Alkméné-jelenetek komikumának , az egyik a legnagyobb természetességgel vezet á t a más ikba , 
tu la jdonképpen nem két világ alakul ki, hanem egyetlenegy világ, az udvar i t á r sada lom 
szilárd keretei közöt t , még ha muta tkoz ik is néhol repedés ezeken a kereteken. Ebbe az egy-
séges vi lágba tökéletesen beleillik, hogy Jup i t e r utolsó megnyi la tkozása a lka lmával , amely-
nek ünnepélyesen kellene ha tn ia , éppen Sosias szól közbe: „ L e seigneur Jup i t e r sait dorer la 
pilule", s az utolsó szó Sosiasé. 
* 
Kleistnek t ehá t először is meg kellet t fosztania d a r a b j á t et től az udvar i jellegtől, 
el kel le t t szakí tania egy olyan hagyománytó l , amelynek Németországban nem volt t a l a j a . 
E z t mindenekelőt t azzal éri el, hogy Alkméné meg akar szabadulni mindentől , ami társa-
dalmi kötöt tségnek tek in the tő , s ezzel mindez meg is szűnik létezni, másodszor azzal, hogy 
J u p i t e r t a hűbérúr vagy fejedelem minden vonásától megfoszt ja . 
Már a da rab legelején e lmonda t j a Alkménével e gyakran idézet t szavaka t : 
Wie gern gäb ich das Diadem, das du 
E r k ä m p f t , f ü r einen Strauss von Veilchen hin, 
u m eine niedre H ü t t e eingesammelt . 
Ach, was das Vater land mir alles r aub t , 
das füh l ich, mein Amphi t ryon , erst seit heute , 
da ich zwei kurze S tunden dich besass. 
A f rancia műben nincs törés a nyilvános és a magánjel legű közöt t , Kleist német művé-
ben viszont a magánélet szembekerül a közélettel ; Lukács t i sz táz ta ennek a konf l ik tusnak 
a kérdését (Goethe és kora). I t t Kleistnél a magánjel legű min t magasabb ér ték áll szemben 
a nyilvánossággal. Alkméné a legintimebb szférába menekül , amelyet legszemélyesebb, leg-
biztonságosabb, igazi életének fog fel. A mű egész lefolyása leleplezi e vágyálom illuzórikus 
jellegét. E szféra biztonságát és igazságát megcáfol ja a tör ténés. Il lúziónak bizonyul a ben-
sőségbe való romant ikus menekülés, még ha az író ér téknek minősít i , igenli is ezt a bensőséget. 
Egyébkén t Kleist Amphitryon)ában sem tűn ik el maradék ta l anu l a tá rsadalom. Hiszen 
a harmadik felvonásban Alkménén kívül a fö ldesurak és a nép is az események t a n ú j á u l 
szól í t ta tnak; a magánügy közüggyé válik. De mindez csak azért , hogy minden még jobban 
összezavarodjék. Mert va lamennyien kivétel nélkül az igazi Amphi t ryon ellen beszélnek, 
e lárul ják őt, cserbenhagyják, és a sisakforgó, amelyet Amphi t ryon sajátkezűleg görb í te t t be, 
mit sem segít. Kleist i t t természetesen — ezt éppen elégszer hangsúlyozták — az Amphi t ryon-
hagyomány t követi annyiban, hogy t a n ú k a t hív egybe. De Molière-nél egyál talán nem kerül 
sor a két Amphi t ryon valóságos szembesítésére, Amphi t ryon t ehá t tu la jdonképpen nem 
kompromi t t á lód ik és nem áru l ta t ik el, csupán kérdésessé válik a személyazonossága, de a 
kéte ly rövidesen eloszlik. Az udvaroncnak nem szabad mindenki szeme l á t t á r a ilyen sérelmet 
elszenvednie. A nép Moliére-nél egyál ta lán nem jelenik meg. Kleistnél azonban a t a n ú k 
megjelenése a da rab végén a t r ag ikum elmélyítését szolgálja. Az a felfogás, amelyet i t t Kleist 
a népről táplá l , azonos azzal, amellyel számos más művében is t a lá lkozunk; összhangban 
v a n a néptő l való elszigeteltségével, ami számára t ragikus é lmény. A népben Kleistnél nem 
lehet megbízni , könnyen téved , ingatag, hű t len . A Robert Guiskardban először morcos 
lázongó, de Guiskardnak n y o m b a n sikerül lecsendesítenie, s a nép ha ladékta lanul harcra kész-
nek nyi la tkozik. Az Erdbeben in Chiliben meggyilkol ja a nemesi szerelmespárt . A Familie 
Schroffensteinben r á r o n t J e ron imus ra , és gyalázatos módon megöli. 
Ám az Amphitryonb&n a t á r sada lom felső rétegei, nevezetesen a földesurak, egyál ta lán 
nem különböznek a néptől . Tévednek és e lárul ják Amphi t ryon t . Az a t á r sada lom, amely 
nem az igazság és az igazságosság hordozója , amely nem t u d j a megkülönbözte tn i a hamisa t 
a valódi tó l , e lvesztet te a lé t jogosul tságát . Egy ilyen tá r sada lomtó l el kell fordulni , és r a j t a 
kívül kell keresni a boldogságot . 
í g y h á t Kleist az egész tö r ténés t — ha az utolsó mozzana t tó l e l tek in tünk — pr ivá t 
é le tszférába helyezi. De a da rab ezáltal egyál ta lán nem polgári szomorújá tékká válik, sem 
siránkozó, sem for rada lmi ér te lemben. Kleist ugyanis minden erejével azon fáradozik , hogy 
v isszaadja a da rabnak az ant ik t ragédia egész komolyságát és gazdagságát , a személyek-
nek valódi an t ik nagyságot kölcsönözzön, s d a r a b j á b a n mégis sa j á t modern életérzését for -
m á l j a meg. 
Stoessl az Amphi t ryon-anyagró l szóló tanulságos dolgozatában k i m u t a t t a , hogy az 
anyagnak volt egy komikus és egy t ragikus verziója. A komédia-verzió Jup i t e r lá toga tásá-
nak m á s n a p j á n j á t szódo t t , a t ragédia-verzió a lebetegedés nap ján . Egy f e n n m a r a d t váza-
képből és az Alkméné címből kiderül , hogy Euripidész az á r t a t l anu l szenvedő asszonyt állí-
t o t t a t r a g é d i á j a középpon t j ába . Stoessl bebizonyí to t ta , hogy Euripidész valószínűleg azt 
áb rázo l j a , hogyan t asz í t j a az embereket az isten ér thete t lenül önkényes t e t t e gyötrő tévely-
gésbe és bűnbe . A megtévesz te t t Alkméné arcá t lan házasságtörőnek látszik, s Amphi t ryon 
joga h i tében feleségének gyilkosává vá lnék , ha Zeusz csodával és ha ta lmi szóval végül be 
nem ava tkoznék . Euripidész nyi lván azt a kérdés t t e t t e föl, hogy van-e ér telme az istenek 
ilyen te t te inek , az ilyen szörnyű emberi gyötre lemnek, van-e ehhez joga az is teneknek. 
Szofoklész el lenben az „ A m p h i t r y o n " címet ad t a t r agéd iá j ának . Ugyanúgy , min t Oidipusz„ 
Amph i t ryon is azon van , hogy felderítse a rej télyes mú l t a t , és világosságot te remtsen. De 
minél szenvedélyesebben ha jszol ja az igazságot, annál mélyebben merül el — ugyanúgy , 
min t Oidipusz — a tévedésben. Csak maga az isten t e r emthe t világosságot. Az emberi keresés 
és t u d á s tévedésbe fú l , csak az istenek b í r ják az igazságot.9 
Plau tus ké t különböző cselekményt dolgozott fel egyetlen da rabbá : összedolgozta a 
menyegző é j szaká ján (komédia-vál tozat) és Alkméné lebetegedésének nap ján ( t ragédia-
vá l toza t ) j á t szódó da rabo t . Stoessl fel ismeri ugyan bizonyos helyeken a magasztos művészi 
fo rma h a n g j á n a k reminiszcenciá já t , de úgy ta lá l ja , hogy a t rag ikusra való visszaemlékezés 
v i d á m pa ród iának ha t . Szerinte P l au tus egy v íg já tékot beszennyezet t egy olyan darabba l , 
amely a t rag ikus sémából k i indulva , a szülés n a p j á r a helyezte a cselekményt , de paródiává 
v á l t o z t a t t a a t r ag ikumot . 1 0 
A magam részéről a következőt ve tem ellen ennek az értelmezésnek: először is P lau tus 
nem vélet lenül nevezte d a r a b j á t t rag icomoediának. Ha a komédiába , amelyből csakugyan 
k i indul t , egyszerűen csak belekever t volna egy i s tenparódiá t , akkor nyugodtan megeléged-
h e t e t t volna a „comoed ia" megjelöléssel. Másodszor azonban az Amphitrioban csakugyan 
v a n n a k fenséges komolyságú részek, melyek fölöt t m in tha az ant ik t ragédia szelleme lebegne. 
I t t mindeneke lő t t a békülési je lenetre gondolok, amikor Jup i t e r a hitves képében kiengeszteli 
a sé r tődöt t Alkménét . 
937. v . Jupp. I a m nunc i ra ta non es? Aie. Non sum. Jupp. Bene facis 
n a m in h o m i n u m ae ta te mu l t a eveniunt huius modi : 
cap iunt vo lupta tes , capiunt ru r sum miserias; 
i rae in te rven iun t , r edeunt ru rsum in gra t iam. 
ve rum irae si quae for te eveniunt huius modi 
in ter eos, ru r sum si r even tum in g ra t i am est, 
bis t an to amici sunt in ter se quam prius. 
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Azért beszéltem a három legfontosabb Amphi t ryon-vá l toza t ró l , hogy beb izony í t sam, 
Kleist ú jbó l napvi lágra hozta az anyagban eleve benne rej lő t r ag ikumot , éspedig — h a 
ön tuda t l anu l is — mintegy ú j kon taminác ió j á t hoz ta létre a há rom an t ik v á l t o z a t n a k . 
Szofoklésztől ve t t e á t az a l ap témát , nevezetesen az igazság kiderí tését , ezt az a l a p t é m á t 
összekapcsolta az euripidészi koncepcióval, amennyiben Alkménébe is belehelyezi a k u t a t á s t , 
és végül a komikus elemet sokkal inkább P lau tus szellemében dolgozta ki, m in t Molière-ében. 
Az az összefüggés, amelyet Meta Corssen Kleist és Shakespeare komikus a lak ja i közöt t vél 
fölfedezni,1 1 szerintem az „ A m p h i t r y o n " esetében nem bebizonyí to t t . E g y é b k é n t a jelek 
szerint maga sincs túlságosan meggyőződve ál l í tásának helyességéről, mer t foga lmazása 
rendkívül óvatos: „ A t rag ikus és a komikus szféra el lentéte élesebb, min t Shakespeare-nél , 
a ke t tő közöt t nem jön létre a tel jes szerves egység. De az Amph i t ryonban él va lami a shakes-
peare-i t rag ikomédia szelleméből, még ha k imondo t t min taképrő l nem beszélhetünk i s . " 
Valóban nincs szükség shakespeare-i szellem rekons t ruá lásá ra o t t , ahol a komikus a lakok 
és jelenetek már adva vol tak Molière koméd iá j ában és annak előképeinél, Ro t rouná l és 
P lau tusná l . Kézenfekvő vol t Kleist számára , hogy nyersebben fo rmál j a meg a j e l ene teke t , 
min t ahogy Molière-nél t a lá l ta , hogy annál nagyobb legyen a kont rasz t az Alkméné-jelene-
tekkel . Hiszen ő éppen azt akarja, hogy ké t heterogén világ keletkezzék, ná la nem va lami lyen 
„szerves egészről" van szó, nem valamilyen szilárd keretek közé szorí tot t t á r s ada lomró l , 
hanem a fön t és lent élő embereknek, a p rob lemat ikus te rmésze teknek és a csupán tes t i 
jó lé tükről gondoskodóknak öntörvényűségéről . Ebben az összefüggésben a néptől való elide-
genedés egyrészt fölvetődik min t probléma, másrészt azonban örök sorsnak minősül , és 
végül ar isztokrat ikus értékeléssel kapcsolódik össze. í g y csak természetes , hogy azon a bizo-
nyos ebéden sem Jup i t e r , sem Alkméné nem törődik evéssel-ivással, hanem csak szerelmük-
nek élnek, Sosias pedig ál landóan m á r élvezett és még ezután élvezendő kedvenc ételeiről 
beszél. Kleist Sosiasa sokkal inkább emlékeztet P lau tuséra , min t Shakespeare bármelyik 
f i g u r á j á r a . 
Az ant ikvi tás barbar izá lása? Nem, visszahódítása, de problemat ikus v isszahódí tása . 
Visszahódítása, mer t természetesen u tánzásról semmiképpen sein lehet szó. De Kleis t 
kétségtelenül átveszi a szofoklészi e l já rás t , részben még a szofoklészi kérdésföl tevést is, 
Euripidész szellemében oszt ja el a hangsúlyokat , v isszaadja a komikus a lakoknak a p lau tus i 
nyerseséget . 
Az egész da rab arra épül föl, hogy Alkménénak fokozatosan, lépésről lépésre meg kell 
t udn ia az igazat , hogy ki t ölelt a m a csodálatos é jszakán. Ennek során a d iadémban levő J 
min tegy ugyanaz t a szerepet tölt i be, min t a Iokaszté ál tal k imondo t t „en t r ipla isz" , ami 
az első szörnyű kételyt ébreszti Oidipuszban. Sőt, még többe t tud meg, min t azt Kommerell1 '2 
igen szépen k i m u t a t t a : meg tud ja , hogy tu la jdonképpen ki ő maga. Ez is szofokléiszt ikus, 
ant ik . Csak fokozatosan jön t i sz tába a maga egész csodálatos nagyságával . T isz tába jön s a j á t 
hasonl í tha ta t l an hűségével, s azt is m e g t u d j a , hogy e hónapok a la t t egy á lomképet , egy 
képzeletbeli , eszményi a lakot szeretet t , amely az elválás hónapja i a la t t h a t á r t a l a n n á növeke-
de t t benne. Hiszen nem véletlen, hogy Kleistnél is öt hónap telik el a házasfelek legutóbbi 
ta lá lkozása és a mai éjszaka közöt t . Ez a la t t az öt hónap a la t t Alkméné f an t áz i á j ában is tenivé 
fokozódha to t t a kedves képe, úgyhogy Jup i t e r tu la jdonképpen i megvalósulása ennek az 
á lomképnek, míg az igazi Amphi t ryon viszont látása valószínűleg csalódást ke l te t t volna benne. 
Rendkívül jellemző, hogyan üdvözli ezután az igazi A m p h i t r y o n t : „Máris v i s sza t é r t é l ? " 
(Ugyanígy P lau tusná l és Molière-nél.) Egész biztos, hogy ha Jup i t e r tér vá ra t l anu l vissza, 
nem így köszöntöt te volna. 
Eddig — cum grano salis — az ant ik kérdésföltevés, amely a tényál lás t , az ob jek t ív 
összefüggéseket, az emberek bűné t k u t a t j a . 
Ehhez já ru l azonban a modern , a kleisti kérdésfeltevés: én, Alkméné, hogyan enged-
he t t em becsapni m a g a m a t ? Hogyan volt ez lehetséges? Megcsaltak az érzékeim? Érzésem 
azt mond ja , hogy Amphi t ryon volt ná lam, de a bizonyítékok e l len tmondanak ennek. Amphi t -
ryon (valójában természetesen Jup i t e r ) fe lment , de csakugyan bűnte len vagyok-e? Míg 
Euripidésznél, úgy tűnik , abban re j le t t a t ragédia , hogy Alkménét á r ta t l anu l házasságtöréssel 
vádol ják s emia t t meg kell halnia, Kleist d r á m á j á b a n a t ragédia magában Alkméné lelkében 
gyökerezik, aki csalódik önmagában s legbelsőbb érzéseiben. Kleistnél az ob jek t ív f o l y a m a t 
szubjekt iválódik. A kontrasz t az ant ik és a modern vá l toza t végén jelentkezik a legvilágosab-
ban : míg az euripidészi vagy a szofoklészi Alkméné végül megkönnyebbül ten s ó h a j t h a t 
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fel , hiszen visszanyerte fér jének b iza lmát , s megment i az életét , Kleist Alkménéje éppen a 
d a r a b végén t ragikus , k iú t t a l an rezignációba hullik. Mert Jup i t e r végül elérte azt , ami t 
a k a r t : e lválasz tot ta Alkménét Amphi t ryontó l , s e lül te t te szívében a Jup i t e r u tán i kínzó 
v á g y a t . 
De az el lentétnek még más a lapja is van . Míg Szofoklész Ainph i t ryon ja azért töre-
kede t t a re j té lyes múl t felderítésére, hogy t isztázza, hü volt-e hozzá a hitvese, mer t mély-
ségesen sértve érezte m a g á t fér j i becsületében, addig Alkménének az a vágya , hogy világos-
ságot t e remtsen , női lényének mélyéből f akad . Amikor mindenáron tudni aka r j a , ki volt nála 
azon a csodálatos é jszakán, két mozzanat já tszik szerepet nála: először is sa já t in tegr i tásá t 
a k a r j a t isztázni , ebben már igen korán kéte lkedni kezd, másodszor pedig — és ez az eminensen 
kleisti — a szerelem bizonyosságáért harcol, m in t nőnek, neki ez fon tosabb mindennél a 
világon. Mert ha nem Amphi t ryon , egyetlen szerelme volt nála azon az é jszakán, hanem valaki 
más , akkor a pároslét á lma is odavan , akkor p r ivá t boldogsága, amelynek a t á r sada lma t 
és a hazá t kell helyet tesí tenie számára , egyszer s mindenkorra elpusztul t . Ezér t harcol anv-
ny i ra azért , hogy igenis A m p h i t r y o n t ölelte és senki más t , hiszen nemcsak hitvesi hűségének 
bebizonyí tásáról van szó, hanem az egyetlen k ívánni érdemes boldogság biztonságáról , a 
szerelmével, p á r j á v a l való egységről. 
És ebben rejl ik ennek a d r á m á n a k egész kleisti p rob lemat iká ja : a romant ikus ember , 
aki t Kleis t koncipiál és k i indulópontnak vesz, nem zóon politikon többé, min t az ant ik t ra-
gédia emberei , nem étre social et sociable többé, min t a molière-i komédia emberei , hanem 
É n j é t a t á r sada lommal el lentétben vagy azon kívül a k a r j a megtar tan i . Lété t azonban csak 
a hozzá ta r tozó p á r j á v a l való egyesülésben l á t j a betel jesedni. Ez a pár mintegy a t á r sada lom 
helyére lép, mer t ez u tóbb i elvesztet te számára az ér te lmét . Éppen ezért küzd annyi ra ezért 
a pá ré r t , mer t ez az egyetlen, ami az embernek az isten, a haza és a t á r sada lom elvesztése 
u t á n m e g m a r a d t . Ezér t küzd Alkméné a b i r tokáér t — múltbel i b i r toklása bizonyosságáért — 
annak , aki t az egyedüli Amph i t ryonnak t a r t , egyetlen p á r j á n a k , s ha kiderül , hogy azon az 
é j szakán más volt nála, akkor ez a p á r b a n való bizonyosság, ez a beteljesedés összeomlik. 
De Jup i t e r is harcol Alkméné b i r tokáér t , szellemi b i r tokáér t , hiszen fizikailag erőszak és csel 
segítségével megszerezte már , mer t ő is, az isteni lény, e pá r nélkül, akiben önmagá t tükröz-
het i , aki t ő maga tükrözhe t , szükségképpen e lhagya to t t és magányos marad . Amphi t ryon 
ugyancsak küzd a maga pá r j á é r t , m iu t án t á r sada lmi küldetését te l jes í te t te , s lia elveszik 
tőle, az ő egész léte is összeomlik. 
í g y a kleisti t ragédia — a „ v í g j á t é k " elnevezés ellenére — t rag ikusabbnak tűnik , 
m i n t an t ik mintá i , amennyire azok fö l fedhetők. Mert t ragikus, hogy Alkméné összetört 
önbiza lommal kerül ki a tűzpróbából , t rag ikus oly mér tékben , hogy ezzel meg is szűnt szá-
m á r a Amphi t ryonna l á lmodot t páros boldogsága, vége annak a boldogságnak, amelyet , 
úgy t ű n t , csak a t á r sada lom és a haza zavar t , s amelyet a szörnyű, bá rha magasztos sors 
mégis e lpusz t í to t t . Am Amphi t ryon szempont jából is t ragikus a da rab , mer t az az Alkméné, 
akiér t anny i t harcol t , s aki t most visszakap, már egy másik, közönyös Alkméné, aki t soha 
többé nem csi l lapí tható vágy emészt az isten u t án . 
A t ragikus elem megformálásának különbözősége ellenére az ant ik t ragédiák és a 
kleisti sz índarab is a vak sorsról va l lo t t közös felfogáson a lapulnak. Ez a sors a legjobb és 
legnemesebb embereket sem kíméli, s ú t j a i t ha landó nem fürkészhet i ki. Ennek a sorsnak 
azonban konkré t t a r t a l m a van . Az é lmény i t t a polgári t á r sada lom ellentmondásos, sőt t ra-
gikus fo rdu la t ának ob jek t ív tör téne t i fo lyamata . Gondol junk arra , hogyan küzdöt te le ezt 
a fo lyama to t gondolati lag Goethe és Hegel, Kleist két kor társa . Kleist kapi tu lá l — a tör ténet i 
f o l y a m a t irracionális f á t u m m á válik egy olyan korban , amikor az ant ik istenek már nem 
v o l t a k egyebek esztétikai a lakoknál . 
* 
Mivel magyarázha tó , hogy Kleist elfordul a t á r sada lomtó l? Sa já t tá rsada lmi hely-
zetével. Kleist már nem osz tozhato t t a for radalom előtt i Eu rópa hősi illúzióiban. I f j ú b ó l 
f é r f ivá érésének idejére eset t a j akob inus d i k t a t ú r a korszaka. Anélkül t ehá t , hogy á té l te 
volna azt a for rada lom előtt i hangula to t , mely az ész, a ha ladás és a szabadság győzelmébe 
v e t e t t h i tből s a r j ad t , anélkül , hogy ünnepelhe t te volna az első forradalmi esztendők győzel-
mei t , i f j ú k o r á n a k döntő benyomásá t je len te t ték a jakobinus d i k t a t ú r a évei, s a bármiféle 
ideológiai vagy tö r téne t i előkészület tel jes h iányában képtelen volt pozitíven értékelni ezt a 
d i k t a t ú r á t . 
Ez t köve t ték Napóleon felemelkedésének évei, m a j d a napóleoni hódí tó háborúk . 
Kleist , a porosz j u n k e r szemében Napóleon mindig a betolakodó marad , aki fe ldúl ja és szol-
gaságba h a j t j a Németországot . 1806. október 24-én így ír Ulrike nővérének: „ R e t t e n e t e s 
lenne, ha ennek a dühöngőnek sikerülne megalapí tania b i rodalmát . Az embereknek csak 
igen kis része érti meg, micsoda romlást je lent az u ra lma alá kerülni . A rómaiak leigázott 
népei vagyunk . Kifosz t ják Európá t , hogy gazdaggá tegyék Franc iaországot . " De Napóleon-
nak ez az értékelése nem ú jdonság Kleistnél. Ugyanebben a levélben olvassuk a következő-
ke t : „Milyen borzalmasak ezek az idők! . . . Hiszen a császár megígérte a f r anc iáknak , hogy 
k i fosz tha tnak minden fővárost . Alig hihető ekkora mére tű őrült gonoszság. Mennyire beiga-
zolódott mindaz, ami t egy évvel ezelőtt előre l á t t unk . Már akkor meg lehe te t t volna írni 
az egész mai ú j s ágo t . " Azt, hogy Napóleon polgári ha ladás t is hozot t , Kleist nem ér te t t e meg. 
Abban az időben t ehá t , amikor Napóleon o rkánkén t söpört végig Eu rópán , Kleist 
a helyzet egész reménytelenségét azzal a lá tomásszerű pi l lantással mér te fel, amely csak 
költőknek a d a t o t t meg. L á t t a a csa ta tereken legyilkolt ezrek és tízezrek ér te lmet len ha lá lá t , 
l á t t a a veszte t t pozíciókért fo ly t a to t t harc ér te lmet lenségét . A fent idézet t levélben olvassuk: 
„Negyvenezer ember a csata téren, s mégsem győz tünk! Ké t ségbee j tő ! " 
I lyen körülmények közöt t az olyan fogalmak, min t haza és becsület , elvesztik az értel-
müket . Kleist , de Eu rópa sem volt még elég ére t t , hogy ellenálljon Napóleonnak . Csak a 
későbbi polit ikai események (felkelések Spanyolországban és Tirolban) keltik m a j d ú j életre 
Kleist addig e l fo j to t t hazaf iságát , telí t ik m a j d számára ú j érzéssel a haza foga lmát , ha nem 
is szociál is-programmatikus t a r t a lommal . Ezzel magyarázha tó gá t lás ta lan sovinizmusa. 
Ez volt t ehá t az egyik tényező. 
A másik viszont személyes t á r sada lmi helyzete volt . Az az osztály, amelyhez ta r to -
zot t , hanya t lóban volt már , s nem érzet t magában ú j , kons t ruk t ív erőket . Ezér t legjobb f i á t , 
Heinrich von Kleistet is, e lu tas í to t ta és megvete t te . Kleist így övéi közül k i t a sz í to t tnak , 
m a g á n y r a í té l tnek érezte magá t . Elvesz te t te lába alól a t a l a j t . A polgársághoz min t ku l tú ra -
hordozóhoz, min t művére visszhangot adni képes ta la jhoz , min t alkotó tevékenységének 
t áp ta la jához , a polgársághoz min t osztályhoz t ehá t , amelyen belül működhe tne , nein vezet 
számára ú t . Nemcsak azért , mer t nem tar tozik oda, de azért sem, mer t ez a polgárság csakugyan 
hul lámvölgyben van , reakciós for rada lom u tán i csa lódot tságában a napóleoni hódí tó had-
j á r a t o k is nyomasz t j ák . Nem alkalmas arra , hogy erőt ad jon Kleis tnek, kiszakítsa az 
elmagányosodásból . í g y Kleist egyedül m a r a d , s a lakja i magányosak , akiknek egyetlen tar-
t a l m a már csak a p á r j u k u tán i vágy. 
Minthogy azonban a tör ténésnek tú l a szenvedést okozó t á r sada lmon , tú l a koron 
kellet t já tszódnia , természetes, hogy egy ant ik anyag minden más anyagnál a lka lmasabb-
nak lá tszot t erre. Egyenesen ösztönözte Kleis tet , hogy Molière o lyannyira korhoz k ö t ö t t 
t á r sada lmi komédiá jáva l egy úgyszólván időt len da rabo t — hisz ő nyi lván annak érezte — 
állítson szembe. A mítosz ant ik a lak ja i egyenesen ar ra szület tek, hogy ú j r a meg ú j r a á t for -
mál ják őket , erről tanúskodik az anyag számos feldolgozása. Sokkal a lka lmasabbak vol tak 
a modern, önkényes in terpre tációra , min t a tö r téne t i anyagok, hisz emezeknél a szerző állan-
dóan összeütközésbe kerül a tör ténet i hűséggel, s ki van téve az okoskodó minden tudók 
különböző t ámadása inak . Kleist szabad megformáló ereje, a lkotó f an t áz i á j a i t t tel jes elég-
té te l t vehe te t t magának . A legmélyebb élményszerű t a r t a lommal tö l the t te meg ezeket az 
a lakokat , amely mintegy immanensen bennük volt . Az ant ikvi táshoz való viszonyulása 
diametrá l isan ellentétes azzal a forradalmi u tóp ikus koncepcióval , ami t az eszté t ika terén 
Németországban teszem ^ inckelmann és Lessing h i rde te t t meg, ami a poli t ikai gyakor la t -
ban a jakobinusok eszmevilágát be tö l tö t te . O t t az ant ikvi táshoz való visszanyúlás a t á r -
sadalom á ta lak í tásának eszméjére vezete t t , Kleistnél menekülésének f o r m á j á v á vál ik. 
S Kleist a lakja i mégsem örök, időtlen emberek, ahogyan ő h i t te , hiszen akkor nem 
élnék azt az intenzív életet, amely oly jellemző r á j u k . Húsból és vérből való embereke t alko-
to t t A mphitryonjáb an a maguk bonyolul t konf l ik tusa iva l és kérdésfeltevéseivel , vágya ikka l 
és t r ag ikumukka l . S ezek az emberek t ip ikusak Kleist korában , amikor emberek úgy érzik, 
hogy elvesztet ték lábuk alól a t a l a j t , amikor minden pusz tu lóban van , s még nem j ö t t létre 
az ú j , legfeljebb csírákban van jelen, ebben a két t á r sada lmi formáció közöt t i korban , amikor 
az emberek — a legkülönbözőbb okokból — dezorientálódnak és gyökértelenné vá lnak . Kleist 
l á t t a széthullani a feudális világot, annak világnézete idegenné vá l t számára , az ú j rendet 
pedig nem ér te t te meg. Nagysága azonban ebben a da r abban abban rejl ik, hogy az é le t tő l 
távol álló antik anyag ellenére kíméletlenül széttépi a pr ivá t idill i l lúzióját . Nem lép rá az 
alázatos nyárspolgárság ú t j á r a , hanem legteljesebb lélektani igazságában f o r m á l j a meg 
ennek a szituációnak a t r ag ikumát . Ebben győz nála a realizmus. Ez az igazság, amely ter-
mészetesen csak korlátok közöt t volt érvényes a tá r sada lmi valóságra, i jesztő volt , s a maga 
korában messzemenően nem ér te t t ék meg. 
Éppen a két tá rsada lmi rend között i belső feszültséget tükrözi vissza, azt a feszült-
séget, melynek Kleist mind alkotó energiá já t , mind a lkotásának t r ag ikumát köszönhet i , 
hogy az Amphitryon emberei sajátságos ke t tős jel lemmel rendelkeznek, hogy két különböző 
világhoz és létezési síkhoz ta r toznak . A kettősség a legvilágosabban Jup i t e rben muta tkoz ik 
meg. Mert egyszerre isten és ember , része a mindenséget á tfogó szellem vi lágának, s egy-
idejűleg vágyakozik a földre, arra az egyetlen emberre, akivel egyesülhet, pá r j á r a . Azt a k a r j a , 
hogy ez a p á r j a fel ismerje öt magá t , és szeresse, benne földi létre akar új jászületni , hiszen 
Tündareusz és Héraklész mindenekelőt t az ő f iai . 
Míg P lau tusná l J u p i t e r valódi i s tenként jelenik meg, akinek természetéhez teljesen 
prob lémamentesen tar toz ik hozzá a földi asszonyok i ránt i rövid szerelem, azért , mer t soha-
sem kérdezték, hogy egy isten miér t olyan, amilyen (legfeljebb kéte lkedtek magában a lé te-
zésében), t ehá t milyenségüket sohasem elemezték, egységes egésznek érezve őket, — niíji 
Moliére-nél J u p i t e r semmi istenit nem t a r t a lmaz többé, s grand-seigneuri kedvtelései szintén 
n e m lehetnek kérdésesek, legfeljebb jó indu la tú mosolyt vá l t anak ki — Kleist ezt a ket tős-
séget á l l í t ja Jup i t e r je l lemének középpon t j ába . 
Lényegét t ek in tve Jup i t e r nyi lvánvalóan a nagy, a lkotó ember , aki magányra í té l te-
t e t t , s mégsem élhet a pá r u tán i vágyakozás nélkül . Ezen nyugszik létének dialektikája, , 
s annak lehetet lenségén, hogy ezt az e l len tmondás t végérvényesen megoldja , alapul t ragi-
k u m a . Ezér t részleges megoldásokkal kell megelégednie: ó rákra vagy napokra megízlelheti 
a p á r j á v a l való egyesülés édességét, hogy azu tán ismét visszasüllyedjen a magányba , tel je-
sen föloldódjék a mindenségben — vagy a költő szempont jábó l nézve: teljesen e l tűn jön 
művének szereplőiben. 
Az alkotó zseninek ez a koncepciója csak akkor jön létre, ha az alkotó embernek nincs 
közössége, amely hordozza őt, s amelyben visszhangra lel. A jup i te r i magány egyik f o r m á j a 
annak , h a az alkotó zseni k i t a sz í to t tnak érzi magá t a közösségből, ha ténylegesen nem ta r -
tozik m á r hozzá v a g y nem akar hozzátar tozni . I lyen helyzetbe kerül minden nagy ember , 
aki nem érzi m a g á t többé egynek azzal a közösséggel vagy tá rsada lommal , amelybe bele-
szüle te t t , s t uda tos vagy esetleg ön tuda t l an el lentétben áll vele. Ezek a nagy magányos 
emberek —- éppen azért , mer t tu la jdonképpen i t á r s a d a l m u k b a n gyökértelenné vá l tak 
cs i l lapí tha ta t lan szomjúságot éreznek a pá r u t án , szerelem és bará t ság u t á n ; ez a szomjúság 
szenvedélyesebb, min t más embereknél , mer t o l tha t a t l anabb . 
Ebben a feszültségben él és a lkot a költő, ide-odavetődve a világ és a pár u tán i vágy 
közöt t . Heinrich von Kleist csak f a n t á z i á j á b a n talál kielégülést, amelyet művében önt for-
mába . Kleist számára nagyszerű és mámor í tó ez a kielégülés, nagyszerűbb, min t ami t bá rmi -
féle valóság a d h a t n a . 
Mert i t t az Amphitryonban Jup i t e rnek osztályrészül j u t az a beteljesedés, amelyre 
Kleist az életben h iába v á g y o t t : J u p i t e r t — ha először ismeret lenül is — izzóan szeret ik, 
s a törvényes f é r j fokozatosan kiszorul a szeretet t asszony szívéből, hogy végül is szörnye-
teggé vá l jon a szemében; mihelyt azonban J u p i t e r igazi mivol ta kiderül , mihelyt Alkméné 
m e g t u d j a , kivel volt dolga, f á jda lmas ja jk iá l tássa l omlik össze. Micsoda diadala ez J u p i t e r -
nek — micsoda diadala a köl tőnek. Diadal ez, akkor is, ha csak a színpad deszkáin, ha csak 
a költői megformálás t ranszpozíc iójában valósul meg. 
Hogyan férnek össze ezzel a Jupi ter- fe l fogással Jup i t e r erőszakos vonása i? Hiszen 
Alkménét — legalábbis f izikailag — csellel és erőszakkal szerzi meg, és lelki b i r toklását is 
csak egy rendkívül kö rmönfon t rábeszélés ú t j á n biz tos í t ja . Szerintem ennek legegyszerűbb 
m a g y a r á z a t a Kleist á l ta lános életfel fogásában rejl ik. Mert ami az embernek nem hullik 
magá tó l az ölébe a sors kezéből, azt föl tét lenül ki kell csikarnia. Ot t , ahol az ember szerelemre 
t a r t igényt , ki kell azt kényszerí tenie, ha magától nem megy. Ot t , ahol az ember t iszteletre 
t a r t igényt ember tá rsa i részéről, s természetes ú ton nem kap j a meg, ki kell azt kényszerí-
tenie. Ot t , ahol a művészet nem jön létre fá radság nélkül magától , az akara te rő legnagyobb 
megfeszítésével mindenáron ki kell kényszerí teni . S ez is egyik kettőssége ennek a Jup i t e r -
nek: tud egészen férf ias , sőt brutál is is lenni, s ugyanakkor a szerelem legédesebb, leggyön-
gédebb szavaira is képes, ahogyan Kleistet is kora legférf iasabb német köl tőjének l á t j u k , 
aki emel le t t úgy ismeri a nők lé lek taná t , min t kevesen. 
Mert az Amphitryon sú lypon t j a — bármilyen jelentős is Jup i t e r a lak ja — kétségtelenül 
Alkméné. Miért teszi Kleist Alkménét — annak ellenére, hogy a dolgok természeténél fogva 
neki j u t ó szerep passzív jellegű — a cselekmény hordozó jává? Azért , mer t Kleist kora emberé-
nek szé tszakí to t t ságát sokkal j obban t u d t a ábrázolni nőben, min t fé r f iban . Mert egy nő 
— mint a fé r f iná l sokkal érzékenyebb és minden rezgést sokkal pon tosabban felfogó te remt-
mény — sokkal a lka lmasabb volt annak visszaadására , ami abban az időben Kleist lelkét 
e l tö l tö t te : az önmagában és legbensőbb érzésében való kéte lyt , az összes erkölcsi é r tékeknek, 
a t á r sada lomnak , a hazának , a becsületnek kérdésessé vá lásá t , azt a felismerést, hogy az 
ember kicsiny pr ivá t boldogságát is h iába v á r j a a földön, s azt a keserű rezignációt, hogy 
„ a világ gyar lósága" ellenére is t ovább kell élni. Alkménében is megvan az a sajátságos ke t tős 
jel lem, az a ke t tészakí to t t ság , amelyről beszéltünk. Egyidejűleg hű és hűt len, egész mivol ta , 
lényege érzésének csa lha ta t lanságára épül, s mégis csalódnia kell benne és megtagadni az 
igazi A m p h i t r y o n t ; p r ivá t boldogságának főellenségét a t á r sada lomban lá t j a , s mégis az 
isten az — akihez a legbensőségesebben imádkozik —, aki boldogságát e lpuszt í t ja , nem pedig 
a tá rsadalom. De még mielőt t ezek a dolgok kiderülnek, olyan embernek i smer jük meg Alkmé-
n é t , aki á l landóan olyan konfl iktusok közé kerül , amelyeket képtelen megoldani. 
Hiszen már hi tvesének első távol léte a lka lmával kéte lkedni kezd mindazoknak a dol-
goknak az ér tékében, amelyeket addig nagynak és szentnek t a r t o t t : haza és t á r sada lom, 
hír és becsület. Azala t t az öt hónap a la t t , amelye t m a g á r a h a g y a t v a kell eltöltenie, világossá 
vá l ik számára, hogy a haza szolgálata, aminek hitvese ak t ívan , ő pedig passzívan az i f jú ság 
legszebb éveit feláldozni kénytelenek, ér telmetlenség, mer t veszélyeztet i személyes bol-
dogságukat . 
I t t t ehá t az á tmene t i időszak emberének a t á r sada lommal való konf l ik tusa , a hagyo-
mányos ér tékek kérdésessé vá lása j u t kifejezésre. I t t természetesen érezhető Rousseau h a t á s a . 
De a modern ember va lóban e lgondolhata t lan a m a rousseau-i megrázkód ta tá s nélkül , amely 
a maga részéről a feudális t á r sada lom csődjét és egy ú j világ p i rkadásá t fe jezte ki. Kleist 
éppen azért vezet te t i magá t ennyiben rousseau-i gondolatoktól , me r t sa já t bőrén t apasz t a l t a 
annak a t á r sada lomnak a kérdésességét, amelybe beleszületet t . A ka tona i szolgálatról való 
lemondása: ez az alkménéi kérdésfeltevés, ez a kérdésfel tevésből levont következte tése , 
í g y t ehá t az Alkménében rejlő személyes elem semmiképpen sem csupán a Wilhelmine von 
Zengére való visszaemlékezés1 3 ( természetesen az is), h a n e m egyéb is: Alkménének a világhoz 
való v iszonyában, sokszoros töréssel v isszatükröződve, Kleist konf l ik tusa i t l á t j uk viszont . 
Alkméné a legkülönfélébb olyan megrázkód ta t á soka t éli á t , melyeknek Kleist addigi 
élete során ki vol t téve. E b b e n minden bizonnyal a híres Kant -vá l ság is közrejátszik vala-
mennyire . Szerintem helytelen ugyan az , ,Amphi t ryon" -ban Kleist Kant -é lményének t iszta 
megformálásá t látni , min t Wal te r Muschg14 teszi, de tel jesen f igyelmen kívül hagyni mégsem 
lehet ezt a problémát , amikor Alkménének a dolgok és összefüggések megismerhetőségében 
való kétkedését vizsgál juk. 
Hisz kétségtelen, hogy Alkménében az igaz, ob jek t ív megismerés lehetősége is kér-
désessé van téve. Hiszen a da r ab á l landóan hangsúlyozza, hogy Alkméné A m p h i t r y o n k é n t 
szereti Jup i t e r t , vagyis az, ami t szeret, objekt íve nem az, aminek szereti, és csak a végén 
t u d j a meg — mégpedig isteni k iny i la tkoz ta tás révén —, hogy objekt íve micsoda. J u p i t e r , 
amikor istennek bizonyul, a da r ab végén az addig meg nem ismert „Ding an sich", addig 
pedig az emberi belá tás Amphi t ryonnak ismerte és t u d t a . Ez a meggondolás ú j a b b bizonyíté-
kot szolgáltat arra, hogy a kan t i f i lozófia Kleist gondolkodásában mindig eleven m a r a d t , 
min t azt E rns t Cassierer meggyőzően bebizonyí to t ta , s a mi összefüggésünkben mellékes, 
hogy 1800—1801-ben Kant-válságról volt-e szó vagy Fichte-válságról , ahogyan Cassierer 
föltételezi.1 5 
A modern ember legtragikusabb vesztesége t ehá t az, hogy elvesztet te a belső i rány-
t ű t , a „bennünk levő é rc tö rvény t " , azt a biztos érzést, hogy a helyes u t a t vá la sz to t t a . 
Kleist többe t szenvedet t et től , min t bármelyik kor tá rsa , mer t ta lán a legőszintébb 
és a legbecsületesebb volt közö t tük . E z t a becsületességet Lukács sein v i t a t h a t t a el tőle, 
hanem hangsúlyozot tan kiemeli, bá rmennyi re e lu tas í t j a is elvileg az é le tművét . A biztos 
belső érzésért , a belső i r ány tűé r t harcol t , amely az ember t biztonságosan vezethet i akkor is, 
h a az összeomló feudális világ szakadéka szélén időnként elfogja a szédülés. Ez a belső érzés 
súgta meg neki, hogy költőnek születet t , hogy el kell szakadnia csa lád jának előítéleteitől és 
hagyományai tó l , hogy a legrosszabb megaláz ta tás kora köszönt Németországra , amelyből 
sa j á t erejéből ismét fel fog emelkedni. De ezek az érzések ál landó ingadozásoknak vo l tak 
k i téve , és sohasem élvezhet te azt a boldogságot, hogy teljesen szilárdan, nyugod tan és biz-
tosan bízhasson egy érzésben, min t például Goethe. Egész életén á t küzdö t t az érzés abszolút 
b iz tonságáér t — egy olyan biz tonságér t , amely fölülkerekedik minden lá tsza ton , minden 
„ j o b b a n t u d ó " érvelésen —, s végül is abba pusz tu l t bele, hogy ezt a biztonságos, abszolút 
érzést mégsem érte sohasem el. A biztos érzésért v ívo t t harc kétségtelenül A párviadal című 
novel lá jában nyer te a legszebb és legmélyebb kifejezést . 
Kleist azonban nemcsak a belső i r ány tű biz tonságáér t v ívo t t s a j á t küzde lmét for-
má l j a meg, egyút ta l ennek a belső érzésnek az ál ta lános elvesztését is ábrázol ja , ami t kor-
társai , a romant ikusok is panaszolnak. Az ő legbelsőbb érzésük is megingot t , tévelygésekre 
vezete t t , nem lehe te t t többé megbízni ebben az érzésben. Vegyük csak szemügyre egy pil-
l ana t ra Sternbald vándorlásátl Hol van a biztos érzés S te rnba ldban , aki t előbb nagyrabecsül t 
mestere, Albert Dürer , m a j d Lucas von Leyden, m a j d Correggio és Tizian, végül Michelangelo 
nyűgöz le, de sa j á t ú t j á t , hogy neki hogyan kell festenie, mégsem ta lá l j a meg? Ugy érzi, 
megvan benne az, ami je lentékeny festővé tehe tné , s mégsem lesz belőle semmi. Lehetséges-
nek t a r t j a , hogy tévede t t az érzése. Ugyanígy j á r a szerelemmel. Szeret ugyan — mint egykor 
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a Minnesängerek — egy távol élő ú rnő t , de szüntelenül és e l lenál lhata t lanul ú j ka l andokra 
csábul, az egyetlen, a nagy szerelem biztos érzése á l landóan e lhagyja . Sőt, Tieek az élet leg-
főbb szépségét l á t j a ebben az ide-oda ingadozásban az elnyerés, az elvesztés és a vissza-
nyerés közöt t . Vizsgáljuk még meg kiegészítő pé ldaként Schlegel Lucindáját. Azt lát juk, , 
hogy Ju l ius t nemcsak szinte vá logatás nélkül h a j t j a a vélet len egyik szenvedélytől a másikig , 
anélkül , hogy bármiféle „belső érzés től" veze t te tné magá t , hanem — amikor azután va lóban 
elérkezik Luc inda képében a ngay szerelem — ezt igen lassan veszi tudomásul , és csupán 
kétévi együt té lés u t á n jön rá , hogy i t t van életének áhí tozot t nagy szerelme, — rendkívül 
jel lemző ez a r ra a nemzedékre , amely egyre j obban elvesztet te a „belső érzés t" . Kleist min-
denki másná l szenvedélyesebben harcol t ennek az érzésnek a megmentéséér t ; hisz a roman-
t ikusok tu l a jdonképpen nem ismernek semmiféle harcot , így ez sem létezett számukra . 
Alkméné még egy okból annak a kornak , annak a tör ténelmi fo rdu la tnak az embere , 
amelyre azek a konf l ik tusok , ezek a kettősségek és meghasonlások jel lemzők. I t t , a polgári 
t á r sada lom kezdetén , az ember — hosszú előkészítési idő u t á n — nem harmonikus egész-
kén t jelenik meg többé ; a t á r sada lmi gyakor la t e lnyomor í t ja az ember t , a ha rmonikus ember 
eszményét eszményként kell szembeáll í tani a valósággal: mind a junkerek és jobbágyok régi 
v i lágával , mind a tőkés termelés és a piac ú j vi lágával . 
H a Alkméné konf l ik tusa i t összehasonlí t juk a szerelem és kötelesség, a t á r sada lom 
és az egyén, az erkölcsi tö rvény és a belső tö rvény stb. klasszikus konf l ik tusa ival , akkor 
mindeneke lő t t az ötlik szembe, hogy a klasszikus konf l ik tusok teljesen világosan és egy-
ér te lműen j u t n a k kifejezésre, nincsenek ki téve t a r tós rezgéseknek, nem keresztezik őket más 
konf l ik tusok , az ember még nem hasad t ke t t é : megküzd a környezet te l , amely ilyen v a g y 
o lyan köve te lményeke t t á m a s z t vele szemben. Alkméné konf l ik tusa i rendkívül bonyolu l tak , 
komplexek , nem lehet őket valamilyen képle tben kifejezni, közös nevezőre hozni, egyszer 
egymás mel le t t ha ladnak , m a j d keresztezik, m a j d megszünte t ik egymást . Mi kerül i t t 
k o n f l i k t u s b a ? — külső evidencia és belső érzés, szerelem és hűség, b u j a érzékiség és kijó-
zaní tó szűziesség, val lásos-misztikus odaadás és szexuális ön-alárendelés. Alkméné ide-oda-
ve tőd ik e szélsőségek közöt t , és erkölcsileg szétzúzva hever a földön abban a p i l l ana tban , 
amikor megszűnnek azok a konf l ik tusok , amelyek a szívét é l te t ték , s amelyek életét mér-
he te t lenül gazdag í to t t ák , hiszen ezek az órák minden k imondha t a t l an k ín juk mellet t isteniek 
vo l t ak , érdemesek arra , hogy á té l jék őket , míg mos t nem m a r a d t egyéb, min t sivár üresség, 
una lom és a keserű csalódás s a j á t személyiségében. 
Es mégis, Alkméné, érzéseinek komplex vo l ta és zavarossága ellenére, az önmagában 
és a p á r j á b a n való csalódás ellenére, igen nagy alak, azért , mer t akara tere jével fö l té t lenül 
helyre a k a r j a áll í tani belső egységét, mer t min tegy kényszerí teni a k a r j a J u p i t e r t arra , hogy 
mégis A m p h i t r y o n le t t légyen, mer t , minden külső lá tszat ellenére, aka ra t ának és hi tének 
erejével mégis csak ezt az egyet ismeri el, aki t Amph i t ryonnak nevez, hiszen az egész idő 
a la t t azér t harcol, hogy ez lehetővé vá l jék a számára . 
Az Alkménében megtestesülő legnagyobb ér tékek azonban nem a hitvesi hűség és a 
hi tvesi szeretet . Legnagyobb ér tékei az önnön személyiségének in tegr i tásába ve t e t t h i t , 
s az az erkölcsi felelősség, amelyet ezzel az integri tással szemben érez. H a kiderülne, hogy 
engedte becsapni magá t , akkor m á r csak a halá l ra lenne méltó. A b ű n t u d a t , amely akkor is 
kínozza, ha a legcsekélyebb tuda tosság nélkül is hűt len vol t , ez az ő nagysága, ez ennek az 
a laknak valódi ant ik vonása . Hiszen a felelősséggel rendelkező ember azokért a t e t t ekér t is 
felelős, amelyeket t u d t a nélkül köve te t t el. S éppen ezért Alkméné sokkal an t ikabb és sokkal 
mélyebben emberi , min t O. marquise , aki t á ju lása mintegy fe lment erkölcsileg, még ha rend-
kívül súlyosan meg kell is bűnhődnie . 
S végül még egy mozzana t , amely ismét közel visz bennünke t az an t ikv i táshoz , s egy-
ben messzire elvisz tőle. Az Amph i t ryon -d ráma legmélyebb t a r t a l m a ugyanis , úgy t ű n i k , 
éppen egy ant ik életbölcsességre épül: az ember a nagyot , az istenit , amire életében rátalál, , 
csak végtelen kín és keserűség á rán vásá ro lha t j a meg. Alkméné életének legboldogabb órái t 
élte á t , élete t a r t a l m a s a b b n a k , gazdagabbnak , nagyobbnak t ű n t , min t va laha , ő maga a 
Jup i t e r i rán t i szerelemben óriássá nő t t , nagy, felelősségteljes asszonnyá, egy hérosz jövendő-
beli a n y j á v á vál t . De ezt a kevés végtelenül boldog órá t nemcsak azzal a félelemmel f izet i 
meg, amely a helyzet t isztázásáig szünet nélkül gyötri , hanem mindenekelő t t egész életével , 
hiszen eleinte undorra l , m a j d végül jéghideg közönnyel kell elviselnie azt a fé r f i t , aki egész 
életén á t mellet te lesz. 
í g y az Amphi t ryon végén nemcsak az ember megismerési lehetősége és érzés-bizton-
sága omlik össze, nemcsak a tá r sada lom és a haza válik tel jesen ér tékte lenné: az évezredeken 
á t szentnek t a r t o t t házasság is elveszíti minden ér te lmét és ér tékét . A nagy, megrázó szerelmi 
é lmény csak a házasságon kívül vagy azon túl lehetséges, maga a házasság — b á r m e n n y i t 
beszélnek is Alkméné hitvesi hűségéről — objekt íven nézve túlságosan szűk ilyen t ú l á r a d ó 
érzéseknek. 
A mítosz kleisti megformálásába kétségtelenül egy bizonyos ant ik sorsfelfogás is 
belejátszik. Teljesen függet lenül at tól , hogy számunkra , X X . századi emberek számára van-e 
még egyál ta lán ér te lme ennek a fogalomnak, Kleis te t egyál ta lán nem é r t h e t j ü k , h a 
nem e fogalom felöl p róbá l juk megragadni . Kleist , aki egyál ta lán nem t u d t a megmagyarázn i 
magának a tá rsada lmi összefüggéseket, aki valószínűleg azt sem l á t t a meg, hogy kor fordu-
la tban , a t á r sada lmi rend megvál tozásának kellős közepén él, azt h i t te , hogy életét a sors 
i rány í t j a , amely üldözi és boldogta lanságra k á r h o z t a t j a őt . D r á m á i b a n és novel lá iban ú j 
meg ú j alakkal ruházza fel ezt a sorsot. A sors á r t a t l anu l éri az ember t , é r the te t len , megfe j t -
hetet len, re t tenetes . Az ember védekezik ellene, de ez mit sem segít; a legt isztább, legnemesebb 
ember t is a szakadékba tasz í t j a ; csak a legr i tkább esetben sikerül az embernek e lmenekülnie 
a sors elől, de mindig csak e lmondha ta t l an kínok u tán . Az, ahogyan Kleist ezt a sorsot O. 
marquise esetében ábrázol ja , az ő helyzetében, a gyökere vesz te t t ember helyzetében tökéle-
tesen megokol tnak látszik. Hiszen az, akinek gyökerei e l szakadtak , sokkal inkább ki van t éve 
a lét v ihara inak, min t az az ember , aki mélyen gyökerezik a t á r sada lom t a l a j á b a n . 
H a közelebbről megvizsgál juk az ant ikvi táshoz való közelállást , kiderül , hogy az 
ant ik mítosz funkcióvál tozás t szenvedet t , Kleist szubjek t ivá l ta , pszichologizálta., az ant ik 
sorsból i t t a t á r sada lmi tör ténés meg nem é r t e t t vak erőszaka szól, a sorssal szembeni an t ik 
belső szilárdság i t t belső széthullásba csap á t . Kleist nagysága azonban abban van , hogy e 
keretek közöt t , a Goethétől Heinéig vezető klasszikus fejlődési vonalon kívüleső és azzal 
ellentétes mederben mégis mély igazságú és költői erejű, reális emberi tö r ténés t ábrázo l t . 
Bármennyire a l a t t a áll is Kleistnek az ant ikvi táshoz való viszonyulása Goethe vagy Lessing 
ant ikvi táshoz való v iszonyának a t á r sada lmi haladás és a tö r téne lmi megismerés szempont -
jából , az an t ikvi tás kleisti barbar izálásáról mégsem beszélhetünk. Természetesen nem sza-
bad szem elől téveszteni , hogy a pszichológiai szubjekt iv izmus a további fej lődés fo lyamán 
ennek a barbar izá lásnak az ú t j á t egyenget te . 
Még egyszer a H i m f y - v e r s r ő l 
K U N S Z E R Y GYULA 
Azért , .még egyszer" , mer t egy ízben már í r tain róla, ,, \ Himfy-vers n y o m á b a n " 
címmel az I rodalomtör téne t 1957. évi 2. számában . Ebben meggyőző módon sikerült k i m u t a t -
nom azt , hogy Kisfa ludy Sándor — s e vona tkozásban magyar előzői is — az ún. proto- vagv 
kis Himfy-s t rófá t (nyolc- és hétszótagú sorok egyszeri keresztrímes vá l t akoz ta tá sa , m a j d páros 
ríinelésű összefut ta tása) a német verselésből ve t t ék át , ahol ez — a magyar verseléshez könnyen 
a lkalmazható trocheikus vá l toza tban — már a X V I I . században előfordul. Megá l lap í to t t am 
azt is, hogy Kisfa ludy Sándor egyetlen önálló eredeti ú j í t ása , amelyre sem a magyar , sem a 
német költészetben nem talál t pé ldá t : a kis Himfy-s t ró fa előszakának megkettőzése, miá l ta l 
az nyolcsorossá, az egész pedig — a tu la jdonképpen i Himfv-szak — tizenkétsorossá vá l t . 
Ehhez még hozzáfűztem azt, hogy ,,a tel jes I l imfy-szak k ia lak í tásának ennél a legjelentősebb 
mozzanatáná l joggal gondolha tunk Pet rarca szonet t je inek közvetlen ha tásá ra , amelyek szintén 
egy négysoros kisebb versegység megismétlésével kezdődnek" . 
Ezeken a végső, leszíírt eredményeken nem vá l toz t a tnak , de azokat á rnya l j ák és kiegé-
szítik az a lább közölt adalékok, amelyekre vers tani ku t a t á sa im során idő közben b u k k a n t a m , 
s amelyek valószínűvé teszik, hogy a nyolcsorosságnak t izenkétsorosságúvá való emelésében 
— Pet rarca ha t á sának fontosságát nem kisebbí tve — ugyancsak német hatással is számol-
ha tunk . 
Az adalékok forrása: „Beispie lsammlung zur Theorie und Li te ra tu r der schönen Wis-
senschaften, von J o h a n n Joach im Eschenburg , Berlin und Ste t t in 1788." Ez a maga k o r á b a n 
igen népszerű szépirodalmi segédkönyv vol t , afféle köl tészet tani pé lda tár , t öbb nyelvű anto-
lógia. Y annak rá ada ta ink , hogy honi íróink közül a szélesebb lá tókörűek — Csokonay, Kaz inczy 
— i t thon is ismerték és fo rga t ták . - E nagyszabású m ű II. köte tének 68. l ap ján o lvasha tó 
Johann Nikolaus Götz (1721 —1781) alábbi kis köl teménye (a későbbi mondaniva lók é rdekében 
m i n d j á r t a rímelhelyezés r end jé t is jelölöm): 
Die Lebenszeil 
Die Zeit entflieht, wie dieser Bach, a 
Wie dieß Gewölk entflieht die Zeit, b 
Ein Thor sieht ihr mit Wehmuth nach, a 
Ein Weiser, der für heut, b 
Und nicht für Morgen lebt, c 
Kann, eilet sie gleich mit Winden, d 
Ihr doch, so sehr sie iveiter strebt, c 
Die regen Flügel binden, — d 
Ist unser Leben nur ein kurzer Weg, e 
So laßt uns diesen kurzen Weg, e 
So lange ivir ihn gehen, f 
Mit Rosen übersäen. f 
Hasonl í t suk most össze ezt a verset a ,, Boldog szerelem''' IV. énekének következő dalával : 
A szélnél is sebesebben a 
Repül — repül az idő ; b 
Veszve, ha mi elmúlt ebben. a 
Mert az vissza már nem jő : b 
Életünk is repül — repül, c 
Egyaránt az idővel ; d 
A nap, mely ma homályba dűl. c 
Holnap nem lesz, — más jő fel. d 
Hintsük meg hát örömekkel, e 
S jeleljük meg jó tettekkel e 
Éltünk minden óráját. — f 
Szedjük — szedjük rózsáját. f 
Nézzük előbb a különbségeket . Más a sorok szótagszáma, és eltérő a versek r i tmusa . 
Götznél szabad szótagszámú, németesen j amb ikus lej tésű sorokat t a lá lunk . Kisfaludvnál 
magya r r i tmusú nyolcasokat-heteseket . El lenben fe l tűnően egyezik a t a r t a lom, a költői stílus 
{..Die Zeit en t f l i eh t . . . gleich mit W i n d e n " , , ,unser Leben. . . mit Rosen übersäen") a sorszám 
és a r ímrend. És még valami ! A belső felépítés, a s t ruk tú ra . Mindkét versben a kereszt r ímű 
nyolcsoros előszakasz kon templa t iv jellegű, a párosr ímű négysoros utószakasz pedig a konteinp-
lációból folyó köve tkez te tés t t a r t a lmazza . Er re és ehhez hasonló szerkezeti felépítésre számos 
példát t a l á l h a t u n k Kisfa ludy költészetében. 
Ám egyetlen pé ldának — bármi ly f r appáns légyen is — kevés a bizonyító ereje. Szeren-
csére ugyanez a fo r rásmű segítségünkre siet, és egy másik hasonló példával is szolgál. Az 59 — 
60. lapokon o lvasha tó Karl Friedrich Kretschmann (1738 —1809) verse: 
An die Kunstrichter 
tézis 
szintézis 
Ein Lob. das alle Fehler uns verschweigt, 
J Ist, wie der fetle Frühlingregen, 
J Der allzu stark die Felder säugt ; 
I Er tödtet sie durch Segen. 
Die Tadel. die an Galle reich 
Nur zu beschämen suchten, 
Sind schloßenvollen Wettern gleich ; 
Sie stürmen Säten ein, anstatt sie zu befruchten. 
Ein Lob, zu rein für Schmeichelei, 
Eriveckt uns. wie die Flur der Mai ; 
Und Wahrheit o/m' Erbittern 
Ruft unsre Kraft empor, gleich fruchtenden Gewittern. 
Ennek a versnek nem ta lá l juk Kisfa ludynál t a r ta lmi megfelelőjét , hiszen ilyen t á rgyú 
vers nem is i l lett volna a Szerelmek dalai közé. El lenben a kr i t ikáról — különösen a ledorongoló 
kr i t ikáról — val lot t felfogása, amelyet jól i smerünk levelezéséből (Angyal Dávid-féle Kis-
fa ludy-k iadás VIII . k. 280 — 355. 1.). meglepően egyezik Kre t schmann kri t ikai nézetével. — 
Egyébkén t az egyezőség és eltérés ugyanaz , mint a megelőző versnél. Kre tschmann köl teménye 
is szabad szótagszámú j a m b i k u s vers, s ebben különbözik a Himfy tő l . Ellenben szintén tizen-
kétsoios önálló verstani képlet a Hiinfyével megegyező jellegzetes r ímrenddel . A belső fel-
ép í tés t ek in te tében még f r a p p á n s a b b a hasonlóság, mert egy — az előzőnél jellegzetesebb és 
gyakor ibb — Himfv-fé le szerkesztési módda l m u t a t egyezést , ami t t ömören , , d i a l ek t ikus" -nak 
nevezhe tünk , s amely abból áll. hogy az első négy sor té telére a következő négysoros per iódus 
e l lentét te l válaszol , s ez feloldódik az utolsó — párosan rímelő — négysoros szakasz szinté-
zisében. (Az eredet i t i pog rá f i ában a vers egyet len összefüggő t agoza t l an versszakot képez.) 
A t a r t a lomtó l függet lenül , csupán ennek a H i m f v - v e r s s t r u k t ú r a t ípusnak az érzékel-
tetésére hadd idézzünk egy közismert Himfy-verse t , a Boldog Szerelem 121. da l á t : Tézis: 
„A jövendő reményein — Csiigg a kényes ifjúság ; — A jelenlét örömein — Száguldva rsak által-
vág." — Anti tézis : , ,Szivét a vén a múlt idő — Kedveivel táplálja ; — A jelenlét kedveit ő, — A bal-
gatag, jitymáljÍJ." — Szintézis: ,,Mind ez, mind az csalatkozik, — Mert mindenik álmodozik : — 
A bölcs mindent összevesz, — Ami volt, van, s ami lesz." 
Vizsgálódásunk szerény eredményei t a következőkben összegezhet jük. F o r r á s u n k n a k . 
Eschenburg . ,Be isp ie l sammlung"- jának (melyhez Kis fa ludy Sándor bécsi tes tőrködése ide jén 
könnyen hozzáférhe te t t ) idézet t adalékai ar ra u t a lnak , hogy a Himfy-versszak végső kialakí-
t ásáná l — verssorszám, r ímrend és belső szerkezet t ek in te t ében — minden valószínűség szerint 
német hatássa l is s zámolha tunk , mégpedig a XVI I I . századi anakreon t ikusok és a k lopstocki-
ánus , , b á r d o k " köl tészetének a ha tá sáva l . Mindenesetre ná luk l á t h a t o t t o lyan önálló verskép-
le teket . amelyek — függet lenül az eltérő r i tmus tó l és szótagszámtó! — példaképül szolgál-
h a t t a k olyan (a kis Himfy-szakból k i fe j lesz te t t ) verss t rófa mega lko tá sában , amely t i zenké t -
soros, k é t h a r m a d á b a n keresztező, utolsó h a r m a d á b a n párosuló r ímrendde l , s a belső t a r t a -
l o m n a k ehhez igazodó szerkezeti tagozódásával . 
S mindez még más ra is f igye lmezte t (különösen a götzi versnél t apasz t a l t t a r t a l m i és 
stiláris egyezés). Nevezetesen: függet lenül a vers formátó l , a Kis fa ludyva l foglalkozó forrás-
és h a t á s t a n u l m á n y o k eddig t ú lnyomó részben Pe t r a r ca -nyomok k u t a t á s á r a szor í tkoz tak . 
A versforma-egyezésekből l evonható következ te tések a l ap j án úgy látszik, hogy érdemes lenne 
ez i rányú érdeklődésünk körébe b e h a t ó b b a n belevonni a korabeli német költészet t a n u l m á -
nyozásá t is. 
Prospe r Mér imée a 48-as emigrác ióró l 
V A R A N N A I A U R É L 
A Colomba és a Carmen í ró ja : Prosper Mérimée 1850-től m o n d h a t n i halá lá ig: 1870-ig 
sű rű levelezést f o l y t a t o t t Panizzivel , a Bri t ish Museum igazga tó jáva l . Panizzi válaszai t nem 
i smer jük , de Mérimée leveleit a nagy emlékű f rancia i roda lomtör ténész : Louis F a g a n össze-
g y ű j t ö t t e , és azok „ L e t t r e s à M. Pan izz i " címmel ké t kö te tben megje len tek 1881-ben Pár izsban , 
Ca lmann — Lévy k iadásában . Ezekben a levelekben számos megjegyzés t t a l á lunk a kossuthi 
emigrációról és a m a g y a r kérdésről és ezek m a g y a r szempontból anná l nagyobb f igye lmet 
é rdemelnek, mer t nem csupán egy k i tűnő író fe l fogását tükröz ik . Mérimée I I I . Napóleon császár 
bizalmasa vol t , a levelek c ímze t t j e : Panizzi pedig az angol l iberális p á r t vezérének, Gladstone-
nek legszűkebb körébe t a r t o z o t t . 
Prosper Mérimée 1870 szeptemberében ha l t meg: e g y ü t t m ú l t ki a második császárság-
gal , amelynek fényében és p o m p á j á b a n élte utolsó húsz esz tendejé t . Az író kivételes helyet 
foglal t el az u d v a r b a n : a császárnő — Mont i jo grófnő — csa lád já t még Spanyolországból 
ismerte . Szerepe volt abban , hogy az özvegy Monti jo grófné l ányáva l , a szép Eugéniáva l 
Pár izsba köl tözöt t , és megje lenhe te t t 1853-ban azon az udvar i bálon, ahol a császár megismer te . 
Jó l lehet Mérimée 1853 óta szenátor vol t , a mindennap i pol i t ikai é le tben nem v e t t rész t . 
Mégis, senki sem vol t , aki az u d v a r in t r iká i t közelebbről f igye lhe t t e volna meg, aki a császár 
furcsa — jó és a rossz el lentéteiből a lakul t — te rmésze té t , ka landos le lküle té t és gondolko-
dásá t j o b b a n i smerhet te volna, min t a szellemes író, a császári csa ládnak e szinte dédelgete t t 
b izalmasa. Mériméet , S tendha l b a r á t j á t és t a n í t v á n y á t — olykor pá r t fogó já t , — az élet minden 
l á tványossága érdekel te . Fon ta ineb leau és Compiègne minden ünnepségén részt v e t t éppen úgy, 
m in t a Tuiler iák ,,kis hé t fő" - in , ahol a császár in t im körben v i t a t t a meg az u d v a r és a poli t ika 
napi kérdései t — vagy a biarr i tz i k i rándulásokon, ahol a császárné vendége volt. Mérimée 
leveleiben egy Saint-Simon szellemességével és könyör te len elfogulat lansággal m o n d o t t a el 
vé leményé t a párizsi udvar ró l . De ezt a vé leményt nem a nyi lvánosságnak szán ta , — Panizzi-
nek í r ta meg, a j ó b a r á t n a k , a bölcsnek, a polit ikai in t r ikák h iva to t t mesterének. 
Panizzi az olasz for rada lmi emigráció egyik legkiválóbb a l ak j a vol t , akit a p iemont i 
for rada lom u t á n az osz t rákok halál ra í té l tek —, de s ikerül t megszöknie. Londonba kerü l t , 
ahol az egyetemen előbb az olasz nyelv t a n á r a , ' m a j d 1831-ben a Bri t ish Museum őre. Az ő 
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érdeme az addig rendezet len k ö n y v t á r átrendezése, aminek elismeréséül a könyv tá r igazgató-
j á n a k nevezték ki. 1879-ben hal t meg. 
Panizzi poli t ikai je lentőségét — és egyút ta l ennek a levelezésnek a fontosságát annak 
kell t u l a jdon í t an i , hogy min t Mérimée a f rancia császárnak, úgy Panizzi az angol polit ikai 
élet egyre növekvő befolyású liberális á l l amfér f i j ának , Gladstone-nek volt bizalmasa. A szinte 
hétről hé t re forduló levelezés így nemcsak a f rancia udva r in t r iká i t , a polit ikai boszorkány-
konyha sistergő re j te lmei t öleli fel, h a n e m nagyon gyakran a császárnak olyan nyi la tkoza ta i t , 
vé leményei t , amelyet Gladstone t u d o m á s á r a aka r t j u t t a t n i . Ez a , , sous-entendu" a há t t e re 
a levelezés diplomáciai je lentőségének. 
A kossuthi emigráció küzdelmes, m o n d h a t n i reményte len helyzetének megítélésében 
ú j a b b értékes t á m a s z p o n t o t nye rünk ennek a levelezésnek a t anu lmányozásáva l . Természe-
tesen f igye lembe kell venni , hogy Mérimée — éppen úgy, min t gazdá ja , a császár — a , ,rend 
embere" vol t . I I I . Napóleon, akiről Cherbuliez azt í r ta : „g ra t t ez le souverain, voust r ouverez le 
réfugié pol i t ique !" ( „ k a p a r d meg az ura lkodót és a poli t ikai menekül t re ta lá lsz") valóban 
haláláig v o n z a l m a t érzet t a száműzöt tek i rán t . A magyar emigránsokra azonban nem terjesz-
t e t t e ki ezt a vonza lma t : bennük ba jkeverőke t , a rend felforgatói t l á t t a , akik Franciaországot 
veszedelmes k a l a n d b a sodorha t j ák . Kossu tho t és a magyarok szerepét csak anny iban becsülte, 
amenny iben a f ranc ia pol i t ika , illetőleg a hadviselés érdekeit szolgálhat ták. Ez a napóleoni 
felfogás szólal meg Mérimée leveleiben is, aki mereven szemben állt a forradalmi gondolat ta l 
(Garibaldiról valóságos gyűlölet tel és megvetéssel ír!) . Aki e leveleket o lvasgat ja , az előtt 
h a t á r o z o t t v o n a l a k b a n bon takoz ik ki a párizsi udva r ta r tózkodó, vagy éppen elutasí tó maga-
t a r t á s a , amely végül is t r ag ikus kuda rcba j u t t a t t a Kossu th és a magyar emigráció kísérletét 
a r ra , hogy Franciaország t á m o g a t á s á t megnyer je a magyar for radalom és a magyar függetlenség 
ügyének. 
Mérimée első levele, amely a magyar kérdéssel is foglalkozik, 1859. június 9-én kelt . 
Már m e g i n d u l t az osztrák — francia háború , amelytől Franciaország szövetségese: P iémont 
Olaszország fe l szabadí tásá t remélte . Ausztr ia Gyulai hadseregének nagy részével és a veronai 
had te s t t e l Clam-Gallas vezérlete a la t t m e g t á m a d t a a f r anc iáka t . Magenta u t á n vagyunk , de 
P á r i z s b a még nem f u t o t t a k be részletes jelentések a csatáról. A f rancia veszteségek meghalad-
j á k a 3000 fő t — az oszt rákok vesztesége ennek többszörösére rúg. „ A két hadsereg veszteségei 
közöt t i nagy arány-különbség , — í r ja Mérimée, — a mi ú j tüzérségünknek t u l a j d o n í t h a t ó , 
amely az ellenség második vona lá t is e lá rasz t ja , míg ők csak az első vona lunka t érhetik el. 
Azt m o n d j á k , hogy a mi afrikai kabyl lövészeink b á m u l a t r a mél tóak vol tak . Az ezredesük azt 
m o n d t a nek ik , hogy az osztrákok mind — zsidók, és ebben t a lán nem is nagyon t é v e d e t t . " 
Mérimée így f o l y t a t j a : „Arról beszélnek, hogy Magyarországon hamarosan k i robban 
az esemény. Nem t u d o m , jó vagy rossz lesz-e az a mi szempontunkból . Miután ny i lvánva ló , 
hogy e g y m a g u n k b a n nem t u d u n k minden sérelmet orvosolni, nem t u d o m , nem lenne-e j obb , 
ha a magyarok n y u g t o n m a r a d n á n a k . At tól is t a r t a n i kell, hogy ha arrafelé megindul va-
lami , az megi jeszt i Oroszországot, és csökkent i azt a j ó indu la t á t , amire pedig igen nagy 
szükségünk lenne egy ál ta lános háború ese tében ." (Célzás Poroszoxszág esetleges beava tko-
zására. V. A.) 
1859. m á j u s 27-én így ír az oroszok jóakara tá ró l : „ E g y orosz, Turgenyev úr (A Párizs-
ban élő nagy orosz regényíró. V. A.), akit a mú l t évben b e m u t a t t a m önnek, most érkezet t 
Moszkvából. Azt m o n d j a , hogy a németek egy harapással fa lnák fel Francia- és Oroszországot. 
Tőlünk Elszászt követelik, az oroszoktól Kur lando t és Livoniát . Turgenyev azt mond ja , hogy 
náluk mindenki rokonszenvez az olaszok ügyével , és hogy az egész hadsereg alig vá r j a , hogy az 
oszt rákok elíen vonulhasson ." 
1859. jún ius 30.: „Sok dezertőr van az osztrák hadseregben: lombardok és magyarok . 
Ezek azt m o n d j á k , hogy az osztrák nép ú n j a a háború t és a ko rmányá t . Azt je lent ik , hogy a 
fo r i ada lom elkerülhetet len Auszt r iában. Nem tu la jdon í t anék nagy fontosságot az ilyen véle-
ményeknek , ha néhány i t teni republ ikánus , aki t á jékozva lehet arról, mi tör ténik a német-
országi t i tkos szervezetekben, nem ugyanezt mondaná . Kétségtelen, hogy Poroszországban 
és az egész Német Szövetségben sok vörös v a n . " (Mérimée aláhúzása.) 
1859. júl . 20.: „ N e m hiszem, hogy a poroszok át lépnék a R a j n á t és megkóstolnák 200 000 
emberünk rosszkedvét , hogy azu tán 400 ágyúnk mar ta lékául áldozzák fel maguka t . Sokkal 
j o b b a n foglalkoztat a forradalom kérdése. Magyarországon és Csehországban már hajszálon 
múlik , és a lengyelek, akik minden t e l ron tha tnak , hogy bosszút á l l janak Európa közömbössé-
géért , olyan maga t a r t á s t t anús í t anak , amely megfoszthat bennünke t Oroszroszág minden 
segítségétől, — sőt még arra is kényszerí thet i a cár t , hogy szembefordul jon v e l ü n k . " 
1860. november 3.: „Azt m o n d j á k a gaetai eseményekről (a nápolyi k i rá lyságban, 
ahol Garibaldi csapatai lemészárolták a helyőrséget. V. A.), hogy nem a piemonti f l o t t á n a k 
t i l to t t ák meg a gaetai t ábor bombázásá t , hanem egy t i tokzatos expedíciónak, amelyet a magyar 
Tür r t ábornok vezete t t , akit Garibaldi kü ldö t t sa já t szakállára és Viktor Emánue l meghall-
gatása nélkül, nem tudom, hova. valamilyen megbízással. Garibaldi ezzel az olasz ügyet komp-
romi tá l ta , és a forradalom f a n t o m j á t idézte fe l . " 
1861. j anuá r 24. : „Bá rmenny i r e is ragaszkodnak a magyarok »magyar« nemzetisé-
gükhöz, higyje el, hogy az a remény, hogy káplár rá léphetnek elő, vagy egy pá r cs izmát 
zsákmányolha tnak , ott fogja t a r t an i őket az (osztrák) zászló a la t t , és veszedelmes ellenséget 
fa raghat belőlük." 
1861. április 18.: „ A lengyelek annyi ostobaságot követnek el, hogy végül is ar ra kény-
szeríthetik Oroszországot, Poroszországot és Ausztr iá t , amelyek eddig gyűlölték egymás t , 
hogy összeölelkezzenek és szövetségre lépjenek a forradalom ellen. Ugyanígy viselkednek a 
magvarok , is és nagyon félek a t tó l , hogy Garibaldi az tán cserdiiltig töl t i a p o h a r a t . " 
1861. szeptember 8.: . .Bécsből érkező ba rá tom azt mond ja , hogy a helyzet o t t súlyos. 
T a r t a n a k a jövőtől , és még rosszabbnak t a r t j á k a je lent . A császár szíík lá tókörű , makacs , és 
teljesen az any ja (Zsófia főhercegnő. V. A.) h a t a l m á b a n van , — az pedig a j ezsu i tákéban . 
A magyarok teljesen tehetet lenek, — de adót nem f ize tnek, pénzt nem adnak , és bá r ö n m a g u k a t 
is tönkreteszik, ellenségüket is romlásba dönt ik . Szervezett rendszer van a g y ú j t o g a t á s b a n : 
aki adót f izet , annak fe lgyú j t j ák a házá t , vagy t a n y á j á t . " 
Cannes, 1863. december 30.: „Rossz hírek jönnek Magyarországról és Olaszországból. 
A vörösök pá r t j a , amely minden országra k i ter jed , akárcsak a klerikálisok p á r t j a , és amely 
egész Európában ördögi összhangban fe j t i ki tevékenységét , aggasztóan mozgolódik, és a 
jövő tavaszra ál talános felkelést jósol. Valószínűleg lá t ta már Kossuth k i á l tványá t . Annyi 
bizonyos, hogy a vörösök és a klerikálisok — minden józan gondolkodásnak és emberiességnek 
ez a két ellensége — egyaránt tele van bizakodással , és komoly eseményeket jósolnak az ú j 
esztendőre, amely ho lnapu tán kezdődik. En a magam részéről sem az egyik, sem a másik sike-
rében nem hiszek, de t a r tok egy olyan szörnyű lépéstől, amely gyászos köve tkezményekke l 
j á r h a t az egész világra. 
1866. júl ius 15.: (Königgrätz u t á n vagyunk . ) „ A tárgyalások (a fegyverszünetről , 
Pár izsban. V. A.) folynak, de a háború is, — bár a tárgyalások erősebben, mint a háború . 
Ám mégsem lehetet len, hogy még egy csata lesz, amely Bécs sorsát dönti el. A nagy kérdés, 
mit akarnak most tenni a magyarok ? (Mérimée aláhúzása.) Ha nem ha j l andók a cson t ja ika t 
a Habsburgok kedvéért kockázta tn i , t izenöt nap a la t t mindennek vége, és Ausztr ia földön 
hever, — de ha igen, akkor még sokáig e lhúzódhat a dön tés . " 
Ez az utolsó levél, amelyben szó esik Magyarországról . A magyar függet lenség ügye 
e lbukot t , segítség h iányában e lbuk tak a l appangó for rada lmak is —, de hamarosan — 1871-ben 
— elbukot t Mérimée és III . Napóleon „ r e n d j e " is: a második császárság. 
„Szálankint tégedet én el-kiszaggatlak" 
S C H E I B E R SÁNDOR 
— Párhuzamok Arany János költői nyelvéhez — 
A Toldi esléjében a hős így beszél ősz szakállához (IV. 14 —15.): 
'Oh én vén szakóllam, hívat lan vendégem, 
í m Budára hívat most a király éngem, 
Tán meg is csúfolnak ot t az i f j a k éngem. 
De király parancsa: fel kell menni nékem. 
Ám. ha megállandod ot t a te bosszúdat 
És megtan í tandod most serdült i f j a k a t : 
Gyönggyel megfőzetlek, mint jó szakál lamat . 
Ha pedig szégyenbe hozod t enmagada t : 
S zálankint tégedet én el-kiszaggatlak. 
Város piacára, szemétre k ihánylak . 
Azért úgy mutassad , ősz szakáll, magada t , 
Hogy a ranyba , gyöngybe téged fog la l j anak! ' 
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Maga Arany u ta l e ien a helyen közvetlen for rására : „Csaknem szórul-szóra I losvaiból ." 1 
A bennünke t ezút ta l foglalkoztató és á l ta lam kiemelt sor I losvaiban szinte be tű szerint megvan 
(„Szálonként tégedet én el-kiszaggatlak").2 Nem véletlen, hogy Arany i t t pontosan ragasz-
kodot t Ilosvaihoz, megérezte, hogy középkori epikai hagyományró l , szokásról, joggyakor-
latról v a n szó, amelynek nem szabad elsikkadnia. 
A szakáll a férf iasság jelképe. Leborotválni a szakállat — viselője aka ra t a ellenére — 
vagy ki tépni azt , súlyos sértésnek számí to t t . A szakáll kitépését bünte tésü l , megalázásul is 
a lka lmazták . 3 
Számos ada t idézhető a fent iekre . 1 Spanyol törvényszéki ítélet előír ja: „Qu icumque 
alicui ba rbam depilaveri t , pectet dueentos aureos et exeat in imicus ." A vizigótok idején a 
szakáll ki tépését megalázó bünte tésnek t ek in te t t ék : „ P a u l u s Princeps tyrannidis , vel ceteri 
incentores sedi t ionum eius decalvat is capi t ibus, abrasis barbis. . . " Hasonlóképpen volt a 
középkori galíciai, német , angolszász, skandináv és itáliai joggyakor la tban . 
A Cidből is számos helyet lehet idézni. Azok. akiket Cid megragadot t szakálluknál fogva, 
mé l t a t l ankodnak , hogy eddig nem szaggat ta azt meg sem mór. sem kereszténv (3286. sor): 
„ N i m b l a messo f i jo de moro nin de chr i s t i ana ." 
Másut t meg Cid esküszik szakál lára , amelyet senki sem szaggatot t meg, hogy megbosz-
szulná a leányain esendő sérelmeket (3185 — 87. sor): 
Alçaua la mano e la ba rba se tomo. 
„ P a r aques ta ba rba que nadie non messo 
Assis yran vengando don Eluira e dona Soi ." 
R. M. Pidal tovább i ada toka t hoz, közöt tük egyet, ahol Cid szakállát ha lá lában a k a r j á k 
megszaggatni .5 
Most már ér thető , hogy I losvainál , illetőleg Aranyná l Toldi miér t aka r j a megszégyení-
teni vagy bün te tn i éppen szakállát kudarca esetén.6 
R a d n ó t i Miklós i smere t l en és e l fe le j te t t m ű f o r d í t á s a i 
GÁL ISTVÁN 
A Petőf i I rodalmi Múzeum Radnó t i Miklós-Emlékkiáll í tása felhívja a f igyelmet a Rad-
nót i -é le tmű kiadása inak felülvizsgálására és az esetleges hiányok pót lására , a hézagok kitöl-
tésére. A Radnó t i -mű tel jesnek látszik, helye és szerepe kodif ikálva van , a kiadások végleges-
nek tűnő ismétlődése azt a benyomás t kelti , hogy — a köz tudomás szerint csak a szerző halála 
u t á n ö tven évvel publ iká lha tó napló kivételével — lényeges h iány Radnót i -szövegekben már 
nem lehet . Koczkás Sándor ugyan az 1959-es Radnót i -k iadás u tószavában fennta r tássa l él: 
„ A könyv második részében Radnó t i Miklós műford í tása i t g y ű j t ö t t ü k egybe. . . A műfordí-
tások elrendezésénél feleslegesnek t a r t o t t u k a költő életében megjelent műford í tás -köte tek 
(Orpheus n y o m á b a n , J e a n de la Fonta ine vá loga to t t meséi) kompozíciójának f e n n t a r t á s á t , 
mer t a köte tek anyagá t a különböző antológiákban és fo lyói ra tokban megjelent és k iada t lan 
műford í tásokka l bőv í t e t tük . E bővítés valószínűleg nem teljes: esetleg lapokból , de kézira-
tosán is előkerülhet még egy-két műford í t á s . " 1 
1
 Arany János : összes Művei. Voinovich-kiadás. II . köt . Bp. 1951. 191. 
2
 RM KT. IV. köt . Bp. 1883. 252. 
3
 Stith Thompson : Motif-Index of Folk-Li tera ture . V. köt . Helsinki, 1935. 136 — 137. P. 
672; D. P. Rotunda : Motif-Index of the I ta l ian Novella in Prose. Bloomington, 1942. 162. P. 
672. 
4
 Eduardo de Hinojosa : El Derecho en el Poéma del Cid. Homenaye á Menéndez Ï 
Pelavo. I. köt . Madrid, 1899. 5 6 8 - 5 7 0 . 
5
 Ramón Menendez Pidal: Cantar de mio Cid. II . köt . Madrid, 1911. 4 9 8 - 4 9 9 . 
6
 Magyar ada tok t a l á l h a t ó k : Eckhardt Sándor, I t . 1951. 145; ua.: U j fejezetek 
Balassi Bálint viharos életéből. Bp. 1957. 52, 54; O. Nagy Gábor: Mi fán te rem? Bp. 
1957. 309—310. 
1
 Radnóti Miklós Összes Versei és Műfordí tásai . Budapes t , 1959. Utószó, 483. 
Valóban akad még Radnót i -műford í tás , mégpedig nem is egy-ket tő , és nem is jelen-
téktelen. Ezek közül a legfontosabb persze, bár ez a k ö z t u d a t b a n nem élhet , de kor tá r sak 
emlékezhet tek volna rá , egy jelentős amerikai Kossutli-vers fordí tása: van az tán csaknem halom-
számra olyan nem jelentéktelen kisebb műford í tása , amely már csak bibl iográfiai szolgála tunk 
nehézkessége mia t t kerü lhe t te el a ku t a tók f igyelmét . Végül meg k íván juk vi lágí tani egy külön 
vers-csoport fo rd í tásának tö r téne té t . 
Mindez nem jelent lényeges vál tozást a kia lakul t Radnót i -a rcképen, inkább csak a 
poli t ikus költő képéhez járul hozzá egy markáns vonással . B e m u t a t á s u k n a k azonban, úgy 
érzem, i t t az ideje. 
I. 
4 legjelentősebb amerikai Kossuth-vers fordítása 
Radnót i Miklóssal először a Kor tá r s körében ta lá lkoz tam, József Att i la és Gunda Béla 
tá rsaságában. A Pesti Napióban megjelent versei nyomán már akkor nemzedékünk első poli-
tikailag kiforrot t köl tőjének, a legéret tebb f ia ta l költőnek t ű n t . A haladó f ia ta l ság fó rumán , 
a Vajda János Társaságban gyakran olvas ták föl verseit . Pe^ti t a r tózkodásakor több ízben 
föl jár t hozzánk, Gunda Bélához és hozzám, a Diákok Házába . 1931 nya rán meg lá toga t t am 
a Szegedi F ia ta loka t , ő akkor éppen nem volt lenn. De 1932. j i in. 23-án hozzám írt levelében 
Tolnai Gábor már mint közös ismerősünket említi . 1931 őszén Győrf fy I s tván professzor és 
Vass László fársaságában részt ve t t em a Sarló pozsonyi kongresszusán. Ot t i smerked tem meg 
Szalatnai Rezsővel, aki a magyarországi haladó mozgalmak i ránt nagy érdeklődést t a n ú s í t o t t ; 
r a j t a m keresztül kap t a meg a Szegedi Fia ta lok k iadványa i t , ezekről ő számolt be elsőnek Cseh-
szlovákiában. 1933 —34-ben a Válasz, m a j d az Apollo alapí tása körül a szegediekkel szóban és 
í rásban gyakran folytak tárgyalások a fúzióról. Az Apollo első két kö te té t ugyanaz a Dénes 
Béla ad ta ki, aki a Független Szemlét, amelyben Radnó t inak a prole tár i rodalom minőségi 
követelményei t t a r t a lmazó cikke megjelent , és aki a 12 költő an to lógiá já t hozta ki, Radnó t iva l 
közös szerkesztésben, az 1935-ös könyvnapra . (Egyébkén t Radnó t inak ezt a nemzedéke 
költőinek összefogására te t t kísérletét, az első nagy nemzedéki fölvonulást , mely legalábbis 
a Holnap-hoz hasonl í tható , i roda lomtör téne t í rásunk, bár az tel jesen az ő személyes m ű v e , 
teljesen f igyelmen kivül hagyja . ) 1935 — 36-ban a Révai könyvkiadónál vo l tunk együ t t lekto-
rok, korrektorok és lexikon címszó-írók. (Érdemes lenne a Révai i r a t t á r á t á tnézni i smeret -
len lektori véleményei és lexikon címszavai fö lku ta tásá ra . ) 1936 és 1938 közö t t , O r t u t a y Gyula 
és Cs. Szabó László ösztönzésére, a rádió d iákfé lórá já t p róbá l tuk magyar i roda lomtör téne t i 
előadásokkal fölfrissíteni. 1937 — 38-ban a I lont-féle Függet len Színpadban és az O r t u t a y — 
Hont-féle Magyar Munkaközösségben v e t t ü n k részt. 1940-ben a kolozsvári Függet len Újság 
budapest i levelezőjeként és a Nouvelle Revue de Hongrie Bulletin Bibl iographique-rovata 
vezetőjeként három ízben is í r t am róla.2 (Erre céloz hozzám írt a lábbi lap ján . ) 
Igv há t természetesnek lá tszot t , hogy amikor a Kossuth világirodalmi v i sszhangjáró l 
szóló antológia szerkesztését megkezdtem, először hozzá fo rdu l t am segítségért. Há rom verset 
küldtem el neki kiválasztásra , a három legjelentősebb angol és amerikai kö l teményt Kossuth-
ról. A háromból azonnal magánál t a r to t t a Whi t t ie r versét , amelyet hamarosan le is fo rd í to t t . 
Még egy másiknak a lefordí tását is tervezte3 , azonban Vas I s tván és Szabó Lőrinc elvállal ta 
az eredetileg Radnót inak szánt másik két vers fordí tásá t . Radnó t i választása nem érdekte len , 
sőt m o n d h a t j u k , akkori beál l í to t tságára nagyon is jellemző. 
Az amerikai Kossuth-vers szövege a következő: 
2
 Radnó t i utolsó sorai O r t u t a y Gyulának Mátraházáró l í r t , 1943. ok t . 12-én kelt l ap j án 
ta lá lha tók . 
3
 Levele szövegének i rodalmi vona tkozású része a következő: 
„ K e d v e s Ba rá tom, 
köszönöm megemlékezésedet, nagyon jóleset t s köszönöm a mellékelt ford í tás ra szánt verseket 
is. Remélem ke t tő t sikerül m a j d le fordí tanom a háromból . Mikorra kell Neked? A rád ióban 
e lmondtad már az e lőadást? T. i. nem k a p t a m semmit még tőlük. Az Apoll inaire-kötete t m á r 
n y o m j á k , remélem hamarosan küldhe tek m a j d , azt hiszem irodalmi meglepetés lesz. (Ha lehet 
még ilyen meglepetés is!) Az angol szövegekre természetesen vigyázok. Szeretettel üdvözöllek 
és vár lak mindke t tő töke t : 
1940. jún ius 13. Radnó t i Miklós 
Kü ld j egy pé ldányt a lapból Kaczér Vilmosnak és í r j egy levlapot hozzá és kérd az egész 
sorozatot . Most Füs t Milán je lent meg, de a Gelléri köte t is nagyon szép volt . Biztos örömmel 
küldi m a j d Neked. Köszöntlek, M." 
KOSSUTH 
Bv J o h n Greenleaf Whi t t ie r 
Type of two migh ty cont inents ! — combining 
The s t r eng th of Europe wi th the w a r m t h and glow 
Of Asian song and prophecy, — the shilling 
Of Orient splendours over Nor the rn snow ! 
Who shall receive h im? Who, unblushing, speak 
Welcome to him, who, while he s t rove to break 
The Aus t r ian yoke, f rom Magyar necks, smote off 
At t he same blow the fe t te rs of the serf. — 
Rear ing the a l ta r of his Fa the r - l and 
On the f i rm base of f reedom, and the rebv 
Lif t ing to Heaven a pa t r io t ' s stainless hand , 
Mocked not he God of Jus t ice wi th a lie ! 
Who shall be Freedom's mouth-piece? Who shall give 
Her welcoming cheer to the great fugi t ive? 
No t he who, all her sacred t rus t s be t ray ing . 
Is scourging back to s lavery 's hell of pain 
The sw a r t h y Kossuths of our land again ! 
Not he whose u t t e rance now f rom lips designed 
The bugle-march of L iber ty to wind, 
And call her hosts benea th the breaking l ight , — 
The keen reveille of her morn of f igh t , — 
Is b u t the hoarse note of the b loodhound ' s baying, 
The wolf ' s long howl behind the b o n d m a n ' s f l ight ! 
0 for the tongue of him who lies a t rest 
In Quincy 's shade of pa t r imonia l t rees. — 
Last of the P u r i t á n t r ibunes and the best , — 
To lend a voice of Freedom's sympath ies , 
And hail the Coming of the noblest guest 
Whicli Old World wrong has given the New World of the W e s t ! 
Ez R a d n ó t i Miklós fo rd í t á sában , melynek sa já tkezű aláírásával e l lá to t t egyetlen pél-
d á n y a b i r t okomban van , így hangzik : 
J o h n Greenleaf Whi t t i e r : Kossu th 
Je lkép ő, l á tom é n ! kit Eu rópa 
Hűvös hite s Ázsia láza űz, 
S micsoda villogás ! nap tűz a hóra, 
I ndu l a t s ér te lem egyszerre küzd ! 
Ki mond i s tenhozot ta t néki i t t , 
Anélkül , hogy p i ru lna? mer t aki t 
Köszönt , egyszerre ver te volna le 
Az osztrák j á r m o t és a j o b b á g y nép 
Bilincseit s szabad hazá t aka r t 
A r ab he lye t t , erős, szabad hazá t ! 
E g y tiszta kézben vil logott a kard 
S igaz ügyér t ! Nem éri semmi vád ! — 
S feléd m a j d a szabadság lelkesült 
Szavá t ki k iá l t j a , te nagy menekü l t ? 
Kiált ha t -é . ki visszaélt e szóval 
S rabszolgaságba h a j t j a ú j r a i t t 
Országunk marcona K o s s u t h j a i t ? 
Oly fér f i hang ja szál lhat csak feléd, 
ki f ú t t a már az induló je lét . 
S kiszállt hadáva l fényes ég alá. 
Hogy tűzzön a szabadság nap j a rá , — 
De most csak vérebek rekedtes hang ja száll, 
Üvöl t a fa rkas és r á ron t egy rab ra m á r ! 
O bárcsak annak lelke szállna r ám, 
Ki messze nyugszik ősi f ák a la t t 
S kinek nem is lehet u t ó d j a m á r ! 
Szabadság hőse ó ! ha ha l lha tnád szavad, 
Kossu tho t üdvözölnéd, aki t most m e g t a g a d t a k , 
aki t az óvilági b ű n ado t t az ú j N y u g a t n a k ! 
Radnó t i ford í tása a bonyolul t , célzásokkal és korszerű u ta lásokka l zsúfolt szöveggel 
nagyszerűen megbirkózik, nyelvi leleménye valósággal remekel . Különösen fe l tűnő ez, ha 
Whi t t i e r köl teményének egyetlen régebbi, Radó Anta l ál tal készí te t t lapos fo rd í tásáva l hason-
l í t j u k össze. R a d ó ford í tása a következő: 
Oh két ha t a lmas földrész t ípusa , hőse te, 
Akiben Ázsiának próféta- ihlete 
E u r ó p a erejével van egy lélekbe ol tva , 
Kele tnek fényes s észak h a v á n a k t iszta vo l ta : 
Pirulás nélkül téged v á j j o n ki üdvözölhet , 
Ki , amíg fá radoz tá l , hogy végre összetörjed 
A magyar vál la t sebző cudar oszt rák igát , 
J o b b á g y o k millióit is fö l szabadí tád . 
Ki azt mondád , honodnak ol tára ezu tán 
H a d d áll jon a szabadság szilárd t a l a p z a t á n . 
Ki esküre emelvén szeplőtlen j o b b o d a t , 
Nem csúfolád meg I s t en t , nem volt hazug szavad ! 
Köszöntve a hazá t lan , gondűzte j övevény t , 
Ki szóljon a Szabadság hű szóvivőjeként? 
Nem az, aki szent parancsa i t nem véve semmibe 
A szolgaság poklába korbáccsal űzi be, 
Ki ná lunk is, Kossu thkén t , szabadságszomjazó! 
Sem az, kirül remél tük , hogy ajkiról a szó 
Szabadság r i adó já t harsogja m a j d merészen, 
S hogy a szabadság-hősök ébresztő k ü r t j e lészen, 
Hi rde tve : i t t a ha jna l , mely küzdelemre szólí t! 
S most maga is usz í t ja az üldözők kopói t , 
Yelök csahol, s üvöltöz, min t fa rkas hómezőn, 
H a rabszolgák n y o m á b a i randik éhezőn! 
Oh miér t nem szólhat most az, ki régen o t t pihen 
Az ősi Quincy-tölgyek á rnyéka csönd j iben! 
0 , az utolsó s legjobb pu r i t án nép t r ibun , 
A Szabadság nevében, őszintén, nyí l t -szavun 
Méltón csak ő köszöntné a legnemesb szívet, 
K i t az óvi lágnak bűne az ú j b a számkive t ! 4 
Mért éppen Whi t t i e r t vá lasz to t ta Radnó t i a há rom költő közül? Hiszen J a m e s Russell 
Lowell es Mat thew Arnold is klasszikusok. Er re t a l án ^Ä^hittier e le t ra jza és egyenisege a d j a 
meg a legjobb választ . 
J o h n Greenleaf Whi t t i e r (1807 —1892) a v i lág i roda lomtör téne tben ,,a quaker k ö l t ő " 
néven ismeretes. Amer ikának ma is egyik legolvasot tabb és legidőszerűbb köl tője . Iskolai 
végzettsége csekély. I f j ú k o r á b a n cipészkedet t , azu tán egy évre egyetemre kerü l t . Apja halála 
m i a t t azonban kényte len volt á tvenni kicsiny családi f a r m j u k a t . New Eng land mindennap i 
vidéki élete r agad t a meg, s Burns m ó d j á r a ezt kezdte versbe szedni. Első versei a nagy újság-
4
 Radó Anta l fordí tása megje lent : Balassa József : Kossu th Amer ikában 1851 —1852. 
Budapes t 1931. 
író és rabszolgaság-ellenes vezér, Garrison l a p j á b a n je lentek meg. Garrison hamarosan b e v e t t e 
őt szerkesztőségébe. Első kö te te a .new-englandi népi legendák és tö r t éne tek megéneklése. m a j d 
a gya rma t i korszak indián életéről írt verseket . Garrison személye és sa já t quaker le lki ismerete 
kezdet tő l fogva olyan ér te lemben befolyásol ta , hogy az amer ikai hely? t é m á k énekese le t t a 
szociális igazságosság jegyében. 1833-tól 1859-ig belevete t te m a g á t a poli t ika hul lámverésébe. 
1833-ban megalakul t Ph i lade lph iában a New England Anti-Slavery Society (az újangl ia i rab-
szolgaellenes társaság) , ennek Wendell Phill ips, E d m u n d Quincy, Ar thu r T a p p a n , J a m e s 
G. Birney és Arnos Phelps mel le t t Whi t t i e r vol t az a lapí tó t ag ja . Őmaga 1835-ben a massa-
chuset ts i tö rvényhozás vá lasz to t t t a g j a le t t , gyak ran szónokolt a rabszolga-ellenes gyűléseken, 
k i ad t a a Pennsylvania i Szabad E m b e r (Pennsy lvan ia F reeman) c. lapot , és kö te te t ado t t ki 
a rabszolga-ellenes k a m p á n y idején ír t verseiből (1838). Ú j p á r t o t is a l ap í to t t , a L ibe r ty -
(Szabadság-) p á r t o t . 1846-ban ú j a b b kö te te t ado t t ki Szabadság hang ja címmel. Közben helyi 
t é m á k is fog la lkoz ta t t ák . í g y éppen 1849-ben í r ta meg a manapság Ar thu r Miller ál tal ú j r a 
földolgozott salemi boszorkány-pör t . 1850-ben két versesköte te t is ado t t ki. Az egyik, 
,,A m u n k a da l a i " (Songs of Labor) a munkás-é le t egyes jel lemeit b e m u t a t ó első amerikai köl tő t 
revelá l ja , a másik a kor nagy szabadsághősei t ünnepl i , Gar ibaldi t , Kossu tho t és m á s o k a t . 
Az amer ika i i rodalmi köz tuda t szerint 1833 és 1859 közöt t írt versei a leg je lentékenyebb és 
l e g m a r a d a n d ó b b művei , ezeket ma is széltében olvassák. Ezek szerint harcos quaker , l iberál is 
és human i t á r i u s meggyőződéssel , a nép és munkásság i rán t i korai megbecsüléssel.5 
A magya r irodalmi k ö z t u d a t b a n Whi t t i e r nevéhez á l ta lában csak a quaker-köl tő jelzőt 
fűz ik . Ké t , R a d n ó t i ko rában közkézen forgó i rodalmi lex ikonunk megközelí tően kedvező 
képet ad róla. A Benedek-féle I roda lmi Lexikon ezt í r ja róla: „Békés természet vol t . de szenve-
délyes is t u d o t t lenni , s bár h í rneve nem háborús l í rá ján vagy a rabszolgaság eltörlése érde-
kében ír t versein, hanem himnusza in , angliai legendáin s falusi idilljein a lapul , az egyéni szabad-
ság szeretete inspirál ta leggyönyörűbb verseit , az e lnyomás és üldözés minden f o r m á j á t osto-
rozza . " 6 A Világirodalmi Lexikon pedig ezt í r ja róla: „ H a sok köl teménye közül a l eg jobbaka t 
k ivá lasz t juk , azok Whi t t i e r t kétségtelenül Amer ika első költői közé emel ik . " 7 Legszebb és 
legtalá lóbb jel lemzését Szerb Anta l a d t a : ,,Az eszme á t ü t ő ereje nagy poli t ikai köl tővé tet t egy 
egyébként középszerű tehetséget , J o h n Greenleaf W h i t t i e r t . " 8 
Whit t i e r Kossu th c. versét ar ra a hírre í r ta , hogy Kossu th Amerika felé közeledik. 
Kossu th 1851. dec. 4-én éjjel , fél 12-kor érkezet t h a j ó j á n a New York-i k ikötőbe. Ez a vers 
aznap je lent meg a washingtoni rabszolga-ellenes, abolicionista lap, a The Nat ional E r a 
(A Nemzet i Korszak) dec. 4-i s zámában , t ehá t az első je lentős i rodalmi megnyi la tkozás volt 
Amer ikában még Kossu th pa r t r a szállása előt t . A vers éles állásfoglalás nemcsak Kossu th 
személye és tör téne lmi szerepe mel le t t , hanem egyút ta l azok ellen az amerikai pol i t ikusok 
ellen is, akik a rabszolga-fe lszabadí tás t el lenezték. Whi t t i e r kereken megmond ja versében, 
hogy nem t a r t j a az akkori szenátus és képviselőház hivatalos nagyságai t mél tóknak arra , hogy 
ők üdvözöl jék a szabadság országa nevében Kossu tho t . Er re csak az a Jos iah Quincy volna 
mél tó , aki 1773-ban az angol teaszáll í tó ha jók r a k o m á n y á n a k tengerbe szórásával jelt ado t t 
az amer ikai függet lenségi háború megindí tására . Whi t t i e r versének azonnal megvolt a maga 
ha tása . Akik ta lá lva érezték m a g u k a t , e l já rás t követe l tek ellene min t hazaáru ló ellen. A lap-
ból kü lön l enyoma tban k i ad t ák a verset még azon fr issiben, a röpi ra t c ímeként je l lemző 
módon a The Aboli t ion Treason (A rabszolgafelszabadí tók hazaáru lása) pa radox címet a d v a , 
és a következő denunciá lás t n y o m a t v a rá : , , I t t egy ú j a b b produkció a h í rhedt r ímkovács tollá-
ból. Hol a legfőbb á l l amügyész?" 9 
5
 Whit t ier - ről a l egú jabb amer ikai vé lemény: The Oxford Companion to American l i te-
r a tu re . By J a m e s D. Hart. New York , Oxford Univers i ty Press, 1956. Third pr in t ing wi th 
corrections, 1960. 827 — 828, az abol i t ionis t -mozgalomban v i t t szerepéről uo. 4. 
6
 I roda lmi Lexikon. Bp. 1927. 1206. Rózsa Dezső. 
7
 Világirodalmi Lexikon. Bp. é. n. I I I . k. 1736. Kundt Ernő. Bőséges bibl iográf iá t ad , 
de Kossuth-verséről nem tud . 
8
 A vi lágirodalom tör téne te . Bp . 1941. I I I . k. 383. 
9
 A vers tö r t éne té t megí r ta : Laurence Bevilaqua-Horvath: America and Kossu th ' s 
H u n g a r y 1848 — 1948. An analysis of the American deba te over political d ip lomat ie and 
mi l i ta ry in te rvent ion vs. non- in tervent ion to aid H u n g a r y ' s f reedom af te r 1849. A documen-
ta t ion of the act ive interest of l iberal American poli t ical , religious and l i terary leaders in the 
Hungár i án l ibéra t ion war of 1848—1849 and in the American visit of Louis Kossuth in 1851 — 
1852. Wash ing ton 1948. A címlap há t án ú j r a közli Whi t t i e r versét , s megjegyzi , hogy az elő-
ször a The Chapel of the Hermi t , and o ther poems, 1853. c. kö te tében jelent meg 
a költő következő megjegyzésével : , , I t ean scarcely be necessary to say tliat there a re 
e lements in the cliaracter and passages in the his torv of the great Hungár i án s t a t e s -
Érdemes leközölni azt a két verset , amelyet Radnó t i másnak engedet t á t a W h i t t i e r -
vers mia t t . Az egyiket Vas I s tván kéziratos fordí tásából közöl jük: 
J a m e s Russell Lowell: Kossu th 
A nemes f a j kiveszhet és 
Kirá lyok sora elmerül , 
Nem nő m a j d többé ú j vetés 
Ősrégi kincseik körül . 
De még ki rá ly ibb az a vér , 
Mely csillagok felé szökik. 
E hősi lendület elér 
A vérpadig , a bör tönig. 
Természet l áng ja fellobog, 
K u d a r c o t sohse szenvedet t , 
H a szerszáma mind e lkopot t , 
Te remt p ró fé tá t , szenteket , 
Magyarok f ö l d j e ! R á d vasa l t 
A zsarnok súlyos láncokat . 
Hiába ! néked d iadal t 
Igaz jövendő t a r t oga t . 
Nyer té l , a győzelem t iéd, 
Halálos m u n k a , f é r f i t e t t , 
Egy nemzet dolgát megtevéd , 
Hősöd a világ hőse le t t . 
0 megmen te t t e a hazá t , 
Hiába h i t vány áruló, 
H iába gyülevész kozák, 
Emléke él és zeng a szó: 
„ K o s s u t h v a g y o k ! Jövő , aki 
Megőrzöd m a j d halóporom, 
Emlékszel és t an í t an i 
Fogod, ki vo l t am egykoron. 
A vá lasz to t t k ü r t vo l tam én, 
Amelybe I s ten t rombi t á l t , 
Szava, a zengő és kemény 
Túlél győzelmet és h a l á l t . " 
m a n and orator , which necessarily command the admira t ion of tliose, even, who bel ieve 
t h a t no political révolut ion was ever wor th the price of h u m a n b lood ." Magyarul : „Al ig 
szükséges megmondani , hogy a nagy magyar á l lamfér f i je l lemének és sorsának egyes 
szakaszaiban v a n n a k olyan elemek, amelyek szükségszerűen csodálatot parancso lnak i r án ta 
még azok részéről is, akik úgy vélik, hogy semmiféle poli t ikai fo r rada lom nem érte meg az 
emberi vér á r á t . " Stephen T. Riley, a Massachuset ts Historical Society könyv tá rosa közlése 
szerint b i r tokukban van Whi t t ie r egy levele, amelyben szól Kossuthról . Whi t t i e r versét elő-
ször említi : Pivány Jenő : Magyar — amerikai tör ténelmi kapcsola tok a Columbus előtti időktől 
az amerikai polgárháború befejezéséig. Bp. 1926. 36. Az amerikai Kossuth-emigráció t ö r t é -
nésze, Jánnssy Dénes ha ta lmas o k m á n y k i a d v á n y á b a n , jóllehet az abolicionisták szerepével 
aprólékosan foglalkozik, nem tud Whi t t ie r szerepéről: A Kossuth-emigráció Angl iában és Ame-
r ikában 1851 — 1852. Bp. 1940. I. k. V. fejezet . Fogad t a t á s Amer ikában . 
M a t t h e w Arnold szone t t j é t ,,A magya r n e m z e t h e z " pedig Szabó Lőrinc fo rd í to t t a 
le, ezt legutóbb az Örök b a r á t a i n k ú j k iadásába 1 0 be is ve t t e : 
Sem a hosszú spanyol ha lá l tusa , 
sem Anglia (csak a hajói még 
s pénz érdekli v i lágka lmár eszét); 
sem az őrü l tekháza Franc ia-
ország, melynek eget sért zs iva ja ; 
sem Amer ika , az útszéliség; 
sem a szószátyár germán hülyeség 
nem ígér többé hős te t t e t soha. 
Magyar ! Mentsd meg a világot ! Tebenned 
gyúl a rege: lánc törők szent dacá t 
l á tva éledjen szellem és v i lág! 
Új í t sd , szárazföldön, a g rá j a t e t t e t , 
mely Szalamiszból t emplomot t e r e m t e t t 
s nyí l t tengerre űz te az A r m a d á t ! 
R a d n ó t i vá lasz tása a há rom vers közül , v i lágnézetét , h a j l a m a i t és ízlését ismerve, 
te l jesen é r the tő . Ö, aki t anny i ra fog la lkoz ta to t t a maga korának minden szabadságmozgalma, 
a harmincas évek elején min t kol lekt ív tá rsas megmozdulás , m a j d később mint nagy szabad-
sághősök vagy a gondola tszabadság nagy a l ak ja inak egyéni t ragédiá ja , 1 1 szerencsés kézzel 
vá lasz to t t a m a g á n a k ezt az amer ikai verset , amelyben nem az emberiség ál talános szabadság-
eszméinek hősére, h a n e m sa j á t nemzetének egy sokat szenvedet t és meghurcol t nagyságára 
t a lá l t v i lágirodalmi a rcképet . 
E b b e n az időben, min t Tolnai Gábor megá l lap í t j a , ak t ívan részt ve t t a Hor thy- fas izmus 
elleni ellenállási mozga lmakban , a Magyar Munkaközösség és a Történelmi Emlékbizo t t ság 
mozgalmaiban. 1 2 A Kossu th a v i lág i rodalomban c. antológia is a magyar demokrácia legelismer-
t ebb gondolkodó jának , a Marx és Engels ál tal is nagyra t a r t o t t Kossu th vi lág-visszhangjának 
dokumen tá l á sá r a készül t . Radnó t i , aki a k ínaiak , a négerek, az abesszinek, a spanyolok 
ügyéér t szót emelt , s később anny i demokra t ikus érzelmű b a r á t j á n a k vagy ismerősének üldözé-
sét és szenvedését énekelte meg, ebben a ve rs fo rd í t ásában nagyon is o t thon érezhet te magá t . 
Szerencsés kézzel vá lasz to t t a ki ezt a versét min t egyetlen amerikai fo rd í tásá t is. Összes angol 
versfordí tása i közöt t Byron Hellas-zárókórusa mellet t ez a legátszel lemültebb, legszárnyalóbb 
fo rd í tása . Blake, Emi ly Brontë- , Rober t Browning-, Byron- . Jonson- . Keats- , Landor- , Shake-
speare- , két Shelley- és két Wordswor th - fo rd í t á sa mellé mél tón társul ez az eddig ismeret len, 
angolból készült fo rd í tása , melynek külön jelentősége, hogy a vi lágirodalom hungar icá inak 
klasszikus m a g y a r ford í tása i közöt t is előkelő helyet foglal el.13 
I I . 
Bert Brecht : Ballada Mikéről és a szénről 
H a l l o t t a m én, hogy Ohioban 
e század elején 
Ridwel lben egy nő l a k o t t . 
Mary McCoy, özvegye volt egy pá lyaőrnek , 
ki a szegénységben Mike McCoynak h iva to t t . 
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 Örök b a r á t a i n k . Bp. 1958. 2. könyv , 728. 
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 Yö. Somlyó György : Pé ldák és fe lada tok . I roda lmi t a n u l m á n y o k . Bp. 1951. 38. 
12
 Tolnai Gábor : Radnó t i Miklós és a fe lszabadulás előtt i szocialista i roda lmunk egyes 
kérdései . K n y . a Magyar Tudományos Akadémia nyelv- és i roda lomtudomány i osztá lyának 
Közleményei XIV. köte t 1—4. számából . 138. 
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 A Függet len Magyarország 1941. okt . 27-i számában beszámol Kossuth-antológiámról . 
, .Hódo la t Kossu thnak , Megjelennek magyar fo rd í tásban a külföldi költők Kossu th Lajoshoz 
ír t verse i" címmel közli Gál György i n t e r j ú j á t velem. Ez a cikk Radnó t i t is említ i , mint a 
kö te t egyik fo rd í tó já t . Nov. 17-én a lap két fo rd í tás t is közölt , s Bajcsy-Zsil inszky Endre 
sürgetésére az addig elkészült fo rd í tásoka t is közölni a k a r t á k . Ezt azonban a cenzúra meg-
akadá lyoz ta . Mihályf i Ernő szívességéből b i r t okomban van a Függet len Magyarország akkori 
h a s á b k o r r e k t ú r á j a , amelyen l á tha tó az ügyészség pecsét je : , .Nem engedélyezem! Nem sok-
szoros í tha tó! . . . sk. ügyész . " 
És minden é j szakán a Wheel ing Road dörgő vona tábó l 
egy szén tömböt dob tak a fékezők 
a k rumpl i sker t vigyázó lécein á t , 
s a rohanás tó l érdes hang röpü l t : 
„Mikenek k ü l d j ü k ezt !" 
És minden é j szakán 
bő szoknyát ker í tve m a g á r a , 
cs ipásan kelt föl az asszony, 
ha zúgva röpül t a széntömb 
a kunyhó falához s döngete t t . 
Fékezők a j á n d é k a volt Mikenek az, 
mer t Mike meghal t , de 
nem fe le j t e t t . 
S már császkált sokszor az asszony jóval ha jna l e lőt t , 
hogy dug ja az éjjeli á ldás t , 
most rossz a világ és b a j s zakadha t a f é r f i ak ra még 
a Wheeling Rai l road e lőt t . 
Mike McCoy fékező t á r sa inak adassék 
csengő a j á n d é k n a k e vers ma ; 
gyönge tüde j é t régen kiköpte Mike 
Ohio sine mtellett 
és meghal t a t á r sa ié r t . 
F o r d í t o t t a : Radnóti Miklós 
R a d n ó t i n a k ez az e l fe le j te t t ford í tása a Világirodalmi Szemle c. fo lyó i ra tban je lent meg. 
A szám ada ta i : „1935. december hó. I. évfo lyam, 6. szám. Karácsonyi s z á m . " Az egész 7. 
oldal t betölt i . A címlapon csak ennyi szerepel: „ B e r t Brech t -ba l l ada" . Ta lán ezért kerül te el 
a bibl iográfusok f igyelmét . Ez a lap „ R a d ó I s tván nyomdai műintéze te , Budapes t VI. H a j ó s 
u tca 25." terméke. Ugyanebben az időben ugyano t t más baloldali l apokkal együ t t je lent meg. 
Ez a nyomda ado t t megjelenési lehetőséget a Gondolatnak, a Független Szemlenek és az Apolló-
nak is. 
A Világirodalmi Szemle egyike azoknak az ún. kis fo lyó i ra toknak , amelyek a ké t világ-
háború közöt t i i rodalmi élet haladó á ramla ta i r a anny i ra jel lemzőek. Addig amíg Kolozsváry-
Borcsa 1940-ben elrendelte, hogy Magyarországon folyóirat csak akkor je lenhet meg, ha évente 
legalább 12 számot ad ki, egész sereg folyóirat je lent meg kisebb n y o m d á k b a n , Budapes ten 
és a vidéken, b izonyta lan időközökben, de néha éveken á t is. I lyen volt ez a folyóira t is, 
amelyben Radnó t inak ez a fo rd í t ása megje lent . 
A Világirodalmi Szemle első száma 1935 m á j u s á b a n kerül t ki a nyomdábó l . Romain 
Rolland levele áll az élén. E z t a h a g y o m á n y t köve t te mindvégig, utolsó számáig, amely 
1938-bán je lent meg. Külföldi m u n k a t á r s a i közül Aragon, Barbusse , Feuch twanger , Joyce , 
Kantorowicz , Egon Erwin Kisch, Malraux, H. Mann, Silone, Tucholsky szerepelnek eredet i 
vagy részlet-fordí tásokkal . 
Magyar m u n k a t á r s a i az akkori nép f ron t -hangu la to t tükröz ik : Ascher László, Bál int 
György, Benedek Marcell, Darvas József , Ignotus Pál , Kelemen J ános , Keszthelyi Zol tán, 
Körmendi Zoltán, Lázár Vilmos, Lukács Imre , Mária Béla, Nagypá l I s tván , Szabó Lőrinc, 
Tiszay Andor , Veres Péter . A lap felelős szerkesztője Reményi Árpád , felelős k iadó ja É r m é n y i 
Tibor. 3. számától kezdve egy másik rövidéletű folyóirat , a Szó és T e t t is beleolvadt . 
Ebben a számában, amely Radnó t i ford í tásá t közli, a vezércikket Tiszay Andor í r t a 
„Regénya lakok akik a tá r sada lmi fo rmákon kívül á l lnak" címmel; más közlemények Chaplin-
ről. Agnes Smedley-ről, Sinclair Lewis-ról, a Szovje tunió ú j német i rodalmáról , lengyel problé-
mákról szólnak. 
I I I . 
Barokk tárgyú és szerzőjű verstöredékek fordításai 
„A kötetben előforduló verseket Radnóti Miklós fordította.'' 
Ez a garmond kurzív sor áll egy magyar fordítási! v i lágtör ténelmi mű utolsó oldalán. 
Ez a könyv A. Gleichen —Russwurm „ A b a r o k k " címen megjelent műve , Dr. Reitzer Béla 
fo rd í t o t t a és az Athenaeum „Az európai ku l tú ra t ö r t é n e t e " c. soroza tában je lent meg. A m ű 
eredet i je a következő német nyelvű m u n k a : Alexander Gleichen — Russwurm: Das J a h r h u n -
dert des Barock. Ku l tu r - und Si t tengeschichte aller Zeiten und Völker. Band 13 : Gesellschaft 
und Sit te (1600—1790). Wien — H a m b u r g — Zürich. A köte te t fordí tó Reitzer Béla a Szegedi 
F ia ta lok Művészeti Kol lég iumának volt kimagasló t ag ja . Doktor i disszertációját .,A prole-
tárnevelés kérdésé"-ről í r ta . Közgazdász le t t , a Kereskedelmi és I p a r k a m a r a t isztviselője, 
s szerény f izetését ford í tásokkal t o ldo t t a meg. A kiváló osztrák ku l tú r tö r ténész ragyogó köny-
vé t klasszikus szerzőkből ve t t versekkel fűszerezi, ezeknek lefordí tására . Reitzer , nem lévén 
köl tő , nem vál la lkozot t . í g y eshe te t t az ő vá lasz tása , ny i lván a sorozatot szerkesztő Sárközi 
Györggyel egyetér tésben, b a r á t j á r a . Radnó t i r a . R a d n ó t i n a k ezek a fordí tásai , melyek közöt t 
vi lágirodalmi nagyságok is a k a d n a k , s neki is l egbravúrosabb átül te tései , mindeddig elfe-
le j tve l a p p a n g t a k . Egye t len összegyűj tö t t művébe sem kerül tek bele, és annak ellenére, hogy 
ez a sorozat az egyik legkedvel tebb és legolvaso t tabb könyvsoroza t vol t , tel jesen kiestek a 
k ö z t u d a t b ó l . 
Összesen tíz vers ford í tás t készí te t t Radnó t i , részben németből , részben f ranc iából . 
Ezek közöt t a legjelentősebb Ariosto egyik híres tá j le í rása , amelyet b ravúrosan o ldot t meg : 
Előlebegnek s ím felzeng a t á j i t t , 
az ú tvesz tő egy ke r tben véget ér t , 
a m o t t kr is tá lyos fényű tó vi lágí t , 
cserjék v i rágzanak , a f ű ragyog; 
i t t á rnyas völgy, o t t n a p s ü t ö t t e dombok , 
bar lang marasz ta l és erdőcske hív. 
S az ember a varázs t még fe l fokozta , 
úgy a lko to t t , hogy nem m a r a d t nyoma . 
A bu r j ánzáson já t sz ik á t a f o rma , 
csak te rmésze tnek t űnne , ámde épp 
szépsége m i n t h a m ű n e k mása volna , — 
holot t a műnek ő a pé ldakép . 
Hal ley csillagász-költő Newton híres m u n k á j á h o z írt előverse i t t van szintén: 
L á m , megnyíl ik az ég legbenső mélye e lő t tünk , 
s íme, az ősi erő: u ra legkülsőbb köre inknek. 
Áll a n a p és a világ hozzá igazodva keringél , 
őrködik és nem tű r soha többé semmiféle kilengést . 
Már a k ö t ö t t pá lyá t sohasem h a g y j á k el a bolygók, 
t rónol az ég közepén a nap és kijelölte f u t á s u k . 
Mme de Deshoulière f rancia ba rokk köl tőnő szép verse a műa lko tá s maradandóságáró l mé l tó 
to lmácsra ta lá l t benne : 
Kas té ly , te lá tod m a j d , késő nemzedékeinke t , 
túléled ezt a hábo rú t és tú l a vészeket , 
pedig porból le t té l és por t eme t 
m a j d téged is épúgy, min t minke t , 
de mi gyorsan f u t u n k a s í rvermek felé 
a félszázadon ha t ú l j u t u n k , nagy ég — 
törékeny szerkezet v a g y u n k , elront egy semmiség, 
az Is ten inűve rövidebb él tű , min t az emberé . 
Van egy te l jes Rilke-vers is, az utolsó spanyol Habsburgró l szóló: 
A király t izenhat éves, 
t i zenha t , és már ő az á l lam, 
a vén t anács tagok felé les 
s t ek in te te b u j k á l v a rebben 
va lahová a t e rmen á t . 
S ta lán csak egyre élesebben 
érzi keskeny állán a g y a p j ú 
kemény lánca inak hűvösét . 
Racine Br i tannicusából is akad pá r sor: 
Egyet len célja van s nincs más erénye sem, 
csak az. hogy kocsija első a versenyen — 
S az összes d í j aka t m a g á n a k szerzi meg, 
hogy ünnepel je őt R ó m á b a n a tömeg. 
Malherbes-nek a következő, békét dicsőítő versét t a l á l juk i t t : 
Henr ik tő l félnek most s ez t öbbe t ér 
a fegyvereknél , nincsen harci kedv , a bér 
se csábít senkit s már a to rnyon sincsen őr, 
a vassal s zán tanak , rozsdás a régi tőr , 
s a népet , mely a háború tó l még kerü l t , 
recsegve t ánc ra h ív ja most a k ü r t . 
K é t német barokk költőtől is szerepel pár sor. Az egyik J a k o b Balde, a müncheni b a r o k k 
köl tője : 
A láng k i h ú n y t s a vá rosokban 
egymásra ve tve fényét felragyog 
l á tványos ú j , s a t isz ta régi pompa . 
S legszebb a német Róma . Hiva lkodón 
büszkén emelkedik fel romja in . 
A másik Sebast ian B r a n d t , akinek Narrenschiff- jéből a t ánc ra vona tkozó pá r sor szerepel : 
Azt nein t a g a d t a egyik bölcs se, 
Hogy t ánc és b ű n egy fa gyümölcse, 
S bizony ördög ül te té e f á t , 
N e m . i s csoda, hogy ily gyümölcsöt ád. 
^ an még népdal is, az egyik egy svéd népdal : 
Harpolni mindig lovon s szekéren menté l , 
nehéz a puskád , miénk a vál la inkon elfér, 
s azon se nyom, nem nyúz azon sem bőr t , 
de hogyha elsül, mégis reng a föld. 
A másik egy f ranc ia , ún . mazar inade : 
Oly szép, de j a j , a címe Orpheus , 
s te lassan azt hiszed, hogy Morpheus , 
mer t alszik i t t mindenki már . 
A magyar kiadás a következő sorrendben közli a verseket : a svéd népdal a 21., Mme de 
Deshoulière a 85., a Rilke-vers a 116., J a k o b Balde a 155., Malherbes a 162., Ariosto a 181., 
Halley a 187., Sebast ian Brand t a 213., Racine a 313. és a mazar inade a 336. oldalon talál-
ha tó . A német eredetiben a rengeteg pazar il lusztráció mia t t nagy az eltolódás az oldalszámok-
b a n : az eml í te t t sorrendben a 36., a 138., a 246., a 258., a 289., a 297. és ke t tő a 338. oldalon-
ta lá lha tó . Ezek közül f ranciából készült a Mme de Deshoulière, a Racine és a mazar inade fordí-
tása németből a svéd népdal , Rilke, Balde, Malherbes, Ariosto, Halley és B r a n d t . A német tör-
ténész ilyen nyelven közli az idézeteket , nincs okunk fel tételezni , hogy R a d n ó t i u t á n a nézet t 
volna az eredet inek, hiszen Gle ichen—Russwurm meg sem ad ta a versek lelőhelyét. A fordí-
tások még így töredékesen is értékesek, és Radnó t i vi lágirodalmi sz ínská lá jának tovább i gaz-
dagodásá t je lent ik . í g y pl. külön ér ték a remekül s ikerül t , érzékletes Ariosto-fordí tás . H á r o m 
ismert Ri lke-fordí tásához negyediknek társul ez a kis remeke. De ezeken kívül Mme de Deshou-
lière, Malherbes és Hal ley-fordí tása is tökéletes a maga nemében. A barokk líra sztoikus jellege 
r a g a d h a t t a meg Ariosto és Mme de Deshoulière versében, Balde- és Malherbes-töredéke pedig 
béke-versei közé kívánkozik . Ezek a fordí tása i b izonyára azok közé t a r t oznak , melyekről 
„.Mint észrevé t lenül" c. versében í r ja , „megrendelésre ford í t , e ladja verseit , már szerződést 
bogoz, számolgat és pro tes tá l , s megélni neki is csak a mellékes segí t" , de még ilyen a p r ó m u n -
kából is klasszikus é r téke t h a g y o t t h á t r a . 
IV. 
Erdélyi szász versfordításainak keletkezése 
Végül szeretném megírni erdélyi szász vers ford í tása inak tö r t éne té t . A szomszéd népek 
i roda lmából nem fo rd í to t t semmit , így fu rc sának t ű n h e t , mér t éppen a német i rodalom egy 
távol i kis tö redékének , ahogy N é m e t h László nevezte, a nagy német tenger egy távol i kis kagy-
ló j ának gyöngyei t r a g y o g t a t t a föl? 1935 őszén m i n d k e t t e n a Révai-cégnél dolgoztunk. Akko-
r iban je len t meg az Apollo c. fo lyóira t I I I . kö te te . Még nem dőlt el, t i sz tára essay-folyóirat 
legyen-e, vagy verseket és fo rd í t á soka t is közöl jünk-e? Az első három számban mindeneset re 
még közép-európai vona tkozású műford í tások is megje lentek . E b b e n a I I I . kö te tben éppen 
akkor az erdélyi szász i rodalom doyenjének , Adolf Meschendörfernek „ E r d é l y i e légia" 
c. verse Dsida J e n ő fo rd í t á sában . Ez így hangzik : 
A k ú t máskén t csobog i t t , az idő máskén t pörög. 
Korán megborzad a gyermek, minda t tó l ami örök. 
K r i p t á k b a fa lazva apá ink szentel t csont ja enyész. 
Vonakodva ü t n e k az órák, vonakodva máll ik a mész. 
Lá tod az egykori c ímer t? Reped t és csonka, komor . 
J ö t t e k - m e n t e k a népek, s nevüke t belepte a por. 
Ám a halá ls ikolyokba szánt -ve t a lassú parasz t , 
Búzá t csal ki belőlük, szőlőlevet f akasz t . 
I t t más a március íze, a széna i l lata más , 
Másként zeng szerelem, s örök hűségfogadás . 
Vörös hold számos estén egyetlen hü b a r á t , 
Megsápasz t ja az i f j a k nap-perzsel t homloká t , 
érleli min t a halál vad . émelyí tő szaga, 
Mint tö lgyfák bölcs beszéde zúgó, zöld é jszaka. 
Zordon érchomlokként b u k k a n n a k az évek elő. 
0 , szeptember van már ! Lomha , nehezen telő. 
R a d n ó t i , bár akkor még nem ismerte a német eredet i t , nem volt megelégedve a szöveggel, 
de megse j t e t t e így is az eredeti neki annyi ra megfelelő, hozzá annyi ra közelálló t á j é lményé t . 
Egy ik nap a maga ú j ford í tásá t hozta a Révaihoz. Ez je lent meg az tán évek múlva az Orpheus 
n y o m á b a n hasáb ja in . I t t is lemérhető fordítói lelkiismeretessége, a szöveghez való hű ragasz-
kodása és választékos nyelvi le leménye: 
Másképen zeng a k ú t i t t , máskén t f u t az idő, 
a csodálkozó f iú korán borzongva nő. 
A p á k n a k csont ja porlik a kr ip ta fa l mögöt t , 
egyre csak hul lnak az órák. hulló kövek fölöt t . 
K a p u n a címert lá tod-é? E l f o n n y a d t rég a kéz. 
Népek jö t t ek és men tek , nevük a semmibe vész. 
De hol tak fe le t t a ra t az i s t enad ta nép, 
s míg szőlőhegyre t a r t , közben sírokra lép. 
Más a március íze, a széna szaga más , 
másképen zeng a szív szava s a hűségval lomás. 
Vörös hold, számos éjen egyetlen hű ba rá t , 
megsápasz t j a az i f j a k n a p t ű z t e homloká t , 
belengi, min t a nagy halál barangoló szaga, 
min t zöldes a lkonya tban a tö lgyfa bölcs szava. 
Érces ragyogással f u t n a k az évek elő, 
szeptember érkezik már . A f ü r t ö t érlelő. 
E z u t á n a v e r s u t á n más erdélyi szász verseket is fo rd í to t t még. Meschendörfertől az Öszi vers , 
Erwin Neus täd te r tö l a Búcsúzás és az erdélyi szász irodalom akkori vezérétől, a Klingsor szer-
kesztőjétől , Heinrich Zillichtől az Emlék készült el rövid egymásu tánban , az Apollo Dsida-
fo rd í t á sának ih le teként . 
Aila Meriluoto, és a modem finn költészet főbb jellemzői 
GOMBÁR E N D R E 
Van a világirodalomnak néhány olyan területe, amelyet a magyar esszéirodalom és 
kri t ika eléggé r i tkán érint. Ezek közé tartozik a f inn irodalom is, amely pedig a Kalevalával , 
Aleksis Kivivel és Eino Leinovai mél tán v ívta ki magának azt a jogot, hogy bevonuljon a 
világirodalomba. 
Szinnyei József, a nagy nyelvész és i rodalombarát működésétől kezdve persze nem 
kevesen foglalkoztak a f inn kul túra , a f inn irodalom kérdéseivel, de az ilyen irányú munkák 
többnyire egy-egy f inn író vagy költő művére vagy műveire te r jed tek ki, és á t tekintő képet 
nemigen nyú j to t t ak . A legnagyobb érdeklődést a Kalevala, a f inn népköltészet világszerte 
ismert remekműve keltet te, amely azoknak is szól, és azoknak elsősorban, akiknek művel t-
sége nem „klasszikus", tehát a népnek, és amelynek hősei maguk is földművesek, mint 
Vejnemöjnen, kovácsok, mint I lmarinen, vagy vándorlegények, mint Lemminkejnen. 
A Vikár Béla nagyszerű fordí tásában már a század elején megjelent Kalevala és Eino 
Leino egyes versei azonban egyeseket arra indí to t tak , hogy a f inn költészetben valamiféle 
különleges faj i sajátosságot is keressenek. 
Kissé ez a törekvés nyomja rá a bélyegét Bán Álad ár f inn irodalomtörténetére,1 amely 
ezenkívül még eléggé vázlatos és felsoroló jellegű munka. Kétségtelen érdeme azonban, hogy 
a népköltészetből indul ki, mert jól lá t ja , hogy az nemcsak a f inn költészet k i indulópont já t , 
hanem további fejlődésének állandó ihletőjét is jelenti: 
,,. . . a f inn nemzeti irodalom — különösen f inn nyelvű termékeiben — elsősorban 
demokratikus irodalom."2 „ R i t k a jelenség a világirodalomban, hogy egy ma jdnem tel jes 
életében idegen uralom alat t álló nemzet kebeléből oly számos író és költő t ámad jon a nép 
legalsóbb rétegeiből, mint a f inneknél. E körülmény ad ja magyaráza tá t annak, hogy a nyelv, 
az irodalom eszköze oly magas tökélyre j u t o t t , s ez záloga a jövő fej lődésnek."3 
A finn irodalommal való foglalkozás mindazonál tal nem jelentet te annak kellően 
tárgyilagos vagy alapos tanulmányozását , hanem rapszodikus, egyes jelenségeket kiemelő 
vagy rokonságunkra hivatkozó nacionalista vonásokat tükrözöt t . 
A felszabadulás előtti helyzetet jellemezték Kodolányi Jánosnak ezek a sorai: ,,. . . mi 
magyarok nein teszünk annyit a f innekért , mint amennyit ők tesznek ér tünk. Például eddig 
mintegy nyolcvan magyar irodalmi mű jelent meg finnül , közöttük Jókai , Mikszáth, Gárdonyi , 
sőt Manninen kongeniális fordításában Petőfi , továbbá Móricz Zsigmond müvei is . . . ami 
bennünket illet, még sok tennivaló van . " 4 
Ami a mostani helyzetet illeti, még ma is van sok tennivalónk. De a tanulmányozás-
hoz szükséges alap egyre szélesül, és minden reményünk megvan arra, hogy ez a jövőben 
is tovább folytatódik. A széppróza terén N. Sebestyén Irén, va lamint Kodolányi János 
Sillanpââ-forditàsai, a népköltészet terén Korompay Bertalan Kalevala- tanulmányai igen 
értékes állomások a f inn irodalom megismerésében. 
Legjelentősebb mégis Képes Géza hosszú évek munkásságának eredményeként meg-
jelent „Finn versek és da lok" c. antológiája, amely nemcsak a f inn költészet legnagyobbjait 
m u t a t j a be a nemzeti nyelvű irodalom aty já tó l , Agricolától kezdve egészen a modern Aila 
Meriluotóig, de összefoglaló értékelésüket is ad ja , és elhelyezi őket a f inn líra történetében. 
A modern f inn költészet tanulmányozása hasznos lehet, inert sok olyan vonást tar-
talmaz, amely az egész ú jabb európai költészetet jellemzi. Másrészt tanulságos megfigyelni 
a különböző irányzatok majd mindegyikén átsugárzó népies hangot , vagy sokszor kifejezet-
ten népi témát , amely sajátosan egyszerű formákban jelentkezik. A modern f inn költészet 
persze nemcsak a mai finn költészetet jelenti, hanem általában az egész X X . századét. Ujab-
ban a finnek mégis csak a háború utáni költészetet illetik a „mode rn" jelzővel, u ta lván arra, 
hogy ez a korszak valami egészen mást adot t , mint az előzőek. Ok a második világháborúig 
ter jedő korszakot romant ikusnak t a r t j ák , és vagy nem veszik észre annak realista elemeit, 
vagy azokat másodrendűnek tekintik. „A hagyományos romant ikus líra kiszorult a mai 
költészetből, abból, amelyet általánosan »modern költészet«-nek nevezünk" — ír ja Osmo 
H ormia, azután kijelenti, hogy modern költészet, vagy mai költészet, az egy és ugyanaz.5 
, , I rodalmunk fordulata viszonylag olyan későn jelentkezett , hogy egy évtizeddel ezelőtt 
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még nem mertük volna megjósolni azt az állomást, amelyhez most érkeztünk el, a modern 
vers győzelmét" — ír ja később.6 Kétségtelen, hogy Osmo Hormia kissé megfeledkezik a 
mai f inn költészet előzményeiről, és méltat lanul nem veszi figyelembe a f inn költészet két 
nagy ihletőjét : a Kalevalát és a fe lülmúlhata t lanul könnyed nyelvű Eino Leinót, akit Faragó 
József f inn Petőfinek nevezett.7 A Kalevala mesés és ugyanakkor gyökeresen népi alakjai 
és egész szelleme már Leino előtt is nagy hatással voltak a f inn költészetre. „A Leino előtti 
költők ünnepi ódákban magaszta l ták a Kalevala felmérhetetlen költészeti kincseit és nemzet-
kovácsoló erejét ." 8 Eino Leino azonban már nem az epigon-jellegű költői i rányt követte, 
hanem az ősi hang szellemében sa já t formaművészetének hata lmas teremtő erejével ú j dalo-
ka t a lkotot t . A Kalevala romant iká jának és sa já t csapongó, színes fantáz iá jának ha tása 
mégsem te t te „c sak" nagy romant ikus költővé. Eino Leino több volt , mint romantikus. 
Költészetével a társadalom igazságtalanságai, a pusztí tó háborúk ellen emelt szót, és nem 
ismert különbséget ember és ember között . Joggal val lot ta azt magáról, amit Kullervo, a 
Kalevala szegény csordása mondot t : 
„Nem lelem mocsárban sírom, 
Míg a két kezemet bírom, 
Míg öt u j j a m a t viselem, 
A tíz körmömet emelem." 
Eino Leinóban a modern f inn költészet a t y j á t kell lá tnunk, aki messze t ú lmu ta tva 
korán, egyre ú j a b b és ú j a b b u t ak ra ösztönzi az emberiséget. Az ú j felé törés ellen lázadozó 
hangra nagyszerű kérdéssel válaszol, amelyből jól kitűnik a költő dialektikus történetszem-
lélete: „ . . . nem rendül-e meg gyökerestül minden alkalommal a lelkiismeretünk, ha letérünk 
az eddig j á r t ösvényekről, ha elhagyjuk az előbbi nemzedékek ki taposott dülőutai t és egyedül 
merészelünk benyomulni az élet csapát lan vadonaiba, amelyeket nem já r t még előttünk 
ember l ába?" 9 Eino Leino alapos értékelése olyan nagy feladat , hogy erre egy ilyen át tekin-
tés keretei között nem is vál lalkozhatunk. Mindenesetre megál lapí that juk, hogy a húszas 
években kialakuló modern f inn költészet a Kalevala friss nyelvén, Eino Leino képalkotó 
erejének hagyományán épül fel, de nyilvánvaló ha tás t tesznek reá a modern francia köl-
tők is. „A francia ku l túra nagy hatással volt Finnországra, különösen irodalmi és képző-
művészeti téren. A f inn költészet 1920 óta expresszionista i rányzatot m u t a t . . . " 1 0 A homá-
lyos és bonyolult képekben, az erősen koncentrál t mondanivalóban mégis talán Rimbaud 
ha tása jelentkezik leginkább. Uuno Kailas önmarcangolása, Koskenniemi erős intellektua-
lizmusa hasonló Rimbaud féktelen lehetetlen felé igyekvésére. Rá juk is érvényes Somlyó 
György megállapítása; ők is, mint Rimbaud , nem azért bonyolultak és rejtelmesek, mert 
ezoterikus homályt kedvelők, hanem azért, mert soha nem elégednek meg az elért világos-
sággal, mert szinte a lehetetlenre törnek. Mindennel egyszerre akarnak megbirkózni: sa já t 
érzelmeikkel és a világ félelmetes bonyolultságával egyaránt . 1 1 
Jean-Louis Perret Uuno Kailast a legmélyebb és legkettősebb költőnek nevezi, ter-
mészetes tehetségét a francia parnasszusiakhoz hasonlít ja.1 2 „Uuno Kailas mint költő is, 
meg mint ember is, magányos volt . Magányossága tragikus kérdéssé formálódot t számára ." 1 3 
Súlyos betegsége hozzájárul t mély pesszimizmusához, és ahhoz, hogy magányérzete egyre 
fokozódjék. Ezér t í r ta keserű vallomással: 
„Mindenüt t idegen vol tam, idegen. 
Méregettek, hosszasan és ridegen. 
Mindenünnen menekülni vágy tam, 
de ahol aztán menedékre ta lá l tam, 
o t t is csak idegen vol tam én. 
I t t élt valaki bennem, 
aki folyton kínzott — egy idegen." 
(Képes Géza ford.) 
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Vallot ta ő is, ami t Eino Leino foga lmazot t meg először: az egyén és a t á r sada lom 
szét téphete t lenségét . Egész életében fá jó vágyódással aka r t ő is hozzáfűződni t á r sakhoz , 
ba rá tokhoz , közösséghez, de soha nem t u d t a megtalá lni ezt a kapcsola to t . Ez okozta sötét , 
pesszimisztikus vi lágnézetét , ezért foga lmazta meg azt a jól i smert elképzelését, amely szerint 
az ember a bölcsőtől a koporsóig bűnei t e rhé t hordozza. 
Uuno Kailas, Koskenniemi mellet t Ot to Manninent , a műford í tás mesteré t kell meg-
említeni, bár az ő pesszimizmusa nem olyan mély; h a n g j a inkább elégikus, és Kailassal , 
v a l a m i n t részben Koskenniemivel is el lentétben,1 4 népies, népdalszerű f o r m á t öl t : 
„Fel leg csak felleg m a r a d , 
bár bíbor a széle — 
Szétfoszlik a szép reménység, 
min t felleg a szélbe." 
(„A len-nyüvő"-ből ; Képes Géza ford.) 
A f inn költészet ú j a lapokra helyezését az ún. „ F á k l y a v i v ő k " mozgalma ind í to t t a el. 
A „ F á k l y a v i v ő k " mozgalma elsősorban a formai reformok törvényesí tésé t tűz te ki célul, 
de hogy nemcsak erre, hanem valami másra is tö rekede t t , m u t a t j a az, hogy a köl tőknek csak 
egyik része fogadta el a szabadverselést , a másik része m e g t a r t o t t a a hagyományos f o r m á k a t . 
Ez a „ m á s " , a még világosan ki nem mondo t t , meg nem foga lmazot t törekvés, a költészet 
f e l ada tának tuda tos í tása vol t , annak a tuda tos í tása , amelye t mi is va l lunk, hogy a költé-
szet fegyver, és alakító, formáló ak t ív hatóerő. A mai f inn köl tők á l t a lában Ka t r i Va lá t , 
a háború és a fasizmus ellen küzdő köl tőnőt t a r t j á k e lő fu tá ruknak , aki az o ldo t t abb fo rmák 
mester i kezelésében is i r ány t m u t a t o t t az ú j köl tőknek. 1 5 Kevésbé tűn ik fel, de modern szel-
lemű költő, Einar i Vuorela, akinek rövid, ú jszerű r i tmussal pa t togó sorai a nép életéből v e t t 
apró epizódokat , v idám vagy éppen szomorú tö r t éne teke t énekelnek meg. Gyakran emlékez-
te t az aranyos humorú Lar in-Kyöst i re , de még több olvadékonyság jellemzi. Köl teményei -
nek egyszerű, természetes b á j a a népköl tészete t j u t t a t j a eszünkbe. Jean-Louis Per re t Vuorela 
verseit kínai akvarellekhez hasonl í t ja . 1 6 
Kat r i Vala köl teményei azonban már nemcsak hangula t i ú jszerűségükkel , fo rmai 
ú j í t ásukka l , hanem mély eszmeiségükkel is k iemelkednek. Ugyanakkor ő az első, akinél 
elhallgat a népi hang, hogy helyet ad jon egy egységesebb, bár kissé színtelenebb költői stílus-
nak. Ka t r i Valá t harcos hi t jellemzi. A háború puszt í tásai ellenére is hisz egy háború nélkül i 
ho lnapban: 
„ H o l n a p ta lán már jönnek 
a szabadí tók, a nagyot merők, 
erősek, t i sz ták , 
félelmet nem i smerők!" 
(Az „ A n v á k " - b ó l ; Képes Géza ford.) 
Ka t r i Vala fellépésétől kezdve két i rány kialakulása jellemzi a f i nn köl tészetet . Az egyik 
i r á n y t az ún. modern költői realizmus, a vál tozatos f o r m á k b a n megénekel t emberi cselekvés 
tárgyilagos és józan szemmel való meglátása vagy néha tú l erős színekkel való na tu ra l i s t a 
festése ha tá rozza meg. Ennek az iskolának a képviselői éppen tárgyilagos szemléletükkel 
j u t n a k el egy szilárdan megalapozot t pár tossághoz, amely végigvezet egész köl tészetükön. 
E lmer Diktonius már „ ú j " közönségnek í r ja „ r i tmus t a l an r i t m u s a i t " : 
„Másoknak dalolok, másoknak kür tö löm 
r i tmus ta l an r i tmusa ima t : 
a ha ta lom mostoha gyermekeinek, 
az éhezők, a nyomoru l tak seregének, 
akik nem értenek, nem élveznek és nem is bírálnak, 
mer t lelkük nincs kiművelve — hisz eddig nem k a p o t t 
melegítő napot , csak v ihar t és fagyot . . . " 
(Képes Géza ford.) 
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A „ r i tmus ta l an r i t m u s o k " másik jelentős képviselője Arvo Tur t ia inen. Verseiben a 
háború értelmetlensége, embertelensége éppúgy megjelenik, min t a „legszebb d a l t " szülő 
szeretet , vagy a cselekvésre b iz ta tás for t iss imója: 
„Most 
b a r á t o m 
r a j t u n k a sor: 
a gazdagok kapcá j a szorul, 
a for radalom 
kazán ja 
f o r r ! " 
(Képes Géza ford.) 
Az ú j világ el jövetelének bizonyossága csendül ki Elvi Sinervo költészetéből is, aki 
az „ É k " nevű baloldali írócsoport tehetséges t a g j a : 
„ I f j ú még vi lágunk. Szabadságuk örömére 
csak most ébredtek milliók, szétzúzva j á r m o t . 
Születésük p i l l ana tá t vá rva , úsznak a holnap ölében 
gyönyörű emberi t e t t ek és emberi á lmok ." 
(Képes Géza ford.) 
A fen t emlí te t t köl tőkkel szemben — de nem azokkal el lentétben — a másik költői 
i r ány t fokozo t t abb intel lektual izmus, és az életnek kissé erősebb szubjekt ív átélése jellemzi. 
A tá rsada lmi problémáktó l nem szakadnak el, és nem emelkednek azok fölé, sőt annak követ-
kezetes szószólói, min t például Toivo Pekkanen, 1 7 de nyelvük bonyolu l tabb , érzéseik jellege 
á l ta lánosabban emberi . 
A legnagyobb érzékenység Kaar lo Sarkia l í rá já ra jellemző. Táj leíró l í rá ja a nagy 
mesterek, Aleksis Kivi és Eino Leino örökségét fo ly ta tva , nagyszerű magas la tokra j u t . 
Idézzünk egyik legzeneibb és leghangula tosabb köl teményéből : 
„ D a l megszakad. Most p i l lanat ra 
elül a szél, lomb nem legyint . 
Az tán , lezugó víz a la t t a 
tu rb ina felzokog meg in t . " 
( „É j j e l " . Képes Géza ford.) 
A modern f inn költészet legeredetibb, legegyénibb képviselője Aaro Hellaakoski. . 
Egyik kr i t ikusa röviden és ta lá lóan így ha t á roz t a meg fő vonásai t : „szeszély és szabadság 
jel lemzi". 1 8 
Képes Géza a r ra m u t a t rá , hogy Hellaakoski a szabad és köte t len fo rmáktó l később 
egyre zá r t abb fo rmák felé ha ladt . 1 9 Hellaakoski merész kísérletező és f á r adha t a t l anu l k u t a t ó 
szellem vol t . Er rő l vall a „ L á t t a m " c. kö l teménye bevezető soraiban, és azt is megál lapí t ja 
kissé keserűen, bár korán t sem Kailas modorában , hogy lelke minden t idegennek t a l á l t : 
„ A k a r t a m látni minden t , ami magas és alacsony. 
Megnéztem minden magasa t s minden t , ami alacsony. 
És egyik sem volt le lkemmel rokon. 
A k a r t a m lá tn i az életet . És látni a halál t . 
L á t t a m az élet fo lyamát . S a tengeröbölt , a ha lá l t . 
És h a j ó z t a m hűs hu l l ámaikon . " 
(Képes Géza ford.) 
Hellaakoski min t esszéíró is je lentős volt . „Több esszéje az ú j művészeti i r ányok , 
főkén t az expresszionizmus mély megértéséről t anúskodik . " 2 0 
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Hellaakoski mellet t Mustapää a legjelentősebb modern , aki rendkívül i képiességével 
tűnik ki. Természetábrázolásában visszafordul a romant ikához , ugyanakkor nyelve modern . 
Ez a kettősség egészen sa já tos ízt ad költészetének, amelyben szegények küzde lmét , elesettek 
t ragéd iá já t , vagy emlékeinek és életének hangula ta i t szóla l ta t ja meg. A lehetőség és valóság 
d ia lekt iká ja jelenik meg a „ K o r f u h o l d j a " c. kö l teményében: 
„O, lehetséges a leglehetet lenebb, 
ime, i t t van rá a bizonyí ték: 
Kor fu p a r t j a fe le t t és vize fe le t t 
kék hold fényköre ég ." 
(Képes Géza ford.) 
I t t is je lentkezik romant ikus stílusa, amely azonban szorosan összefonódik egy jóval 
racionálisabb t a r t a lommal , az élet legteljesebb valóságával . 
A második vi lágháború u t án a két költői i r ány egyesí tőjeként je lentkezik Aila Meri-
luoto. Aila Meriluoto a legtel jesebben mai , modern költő. H a n g j á b a n megta lá l juk a modern 
költői realizmus tükröző erejét , de ugyanúgy megta lá l juk a ma emberének , a ma bonyolul t 
valóságának szubjekt ív kivet í tődését is. 1946-ban megjelent köte te , az „ Ü v e g f e s t m é n y " , 
nagy sikert a r a to t t . A sikerhez hozzá járu l t , hogy a második v i lágháború u t á n Finnország-
ban erősen megnőt t a költészet i ránt i érdeklődés.2 1 
Mielőtt Aila Meriluoto költészetét elemeznénk, világítsuk meg kissé azt az u t a t , amely 
az ő művéhez vezete t t . Már u t a l tunk arra , hogy a f innek tú lnyomóan roman t ikusnak t a r t j á k 
a második vi lágháborúig te r jedő korszak költészetét , elsősorban azon meggondolás a lap ján , 
hogy csak a mai f i nn költészetből szorultak ki a roman t ikus elemek. De éles h a t á r t mégsem 
szabad vonnunk a második vi lágháború előtti és u tán i f inn költészet közöt t . Tetszetős lenne 
ugyan az a „felfedezés", hogy az első vi lágháború csak a prózának a d t a meg a rea l izmust , 
a l írának nem, míg a második vi lágháború modern fegyverviselése, kegyet lenül reális valósága 
olyan á ta lak í tás t v i t t végbe a f inn köl tészetben, hogy az a r o m a n t i k á t elvetve, modernné 
vá l tozot t . Magától ér te tődik, hogy egy ilyen gondolat , amilyen tetszetős , éppolyan naiv is 
lenne. Osmo Hormia is tu la jdonképpen kompromisszumos megoldáshoz j u t , amikor elismeri, 
hogy a mai ( = modern) költészet foga lmába t a r toznak mindazok is, akik a roman t ikábó l 
való kikapcsolódás legkülönbözőbb ú t j a i t j á r j ák . 2 2 Ezekről a költőkről már beszél tünk. Köl-
tészetük modern, de kétségkívül átszövik romant ikus elemek is. Ez a ket tősség egyrészt a 
f i n n irodalom sa já tos viszonyaiból f akad . Míg Magyarországon már a m ú l t század elején 
fel lépett olyan nagy romant ikus költő, min t Vörösmar ty , F innországban csak a század végén 
viszi győzelemre Eino Leino az erőteljessé, színessé fe j le t t f i nn költői nyelvet . Másrészt a 
romant ikus és a modern költészetre egyarán t jellemzőek a merész asszociációk, amelyek 
kapcsán egyikből a más ikba viszonylag könnyű az átcsúszás. 
A második vi lágháború előtt i f inn költészet képviselőit á l ta lában éppúgy jellemzik 
a modern költő ismérvei, min t a második vi lágháború u tán i korszak képviselőit . A modern 
költő nem akar e lmaradni a kortól , együt t akar alakulni az ú j világgal. E n n e k az elvnek 
a jegyében a lkot tak mindazok a f inn költők, akikkel foglalkoztunk. Köl tészetük legszembe-
tűnőbb vonása az volt , hogy a jövendő felé t ek in te t t ek , és megpróbá l ták azt o lyannak lá tn i , 
min t amilyennek szerették volna.2 3 Olykori romant ikus l á tásmódjukhoz , a már e lmondot ta -
kon kívül, ez is hozzájárul t . De a századforduló és a húszas-harmincas évek köl tőjé től mégis 
több vonatkozásban különbözik a ma modern költője. Komlós Aladár a modern magya r 
költészet k ia lakulását vizsgálva helyesen m u t a t rá a századforduló korában ú j a t hozó köl tők 
tá rsada lmi helyzetének fontosságára.2 4 R á m u t a t arra , hogy a századforduló i roda lmába az 
ú j a t azok az írók hozták , akik már nem az uralkodó osztályhoz t a r toz t ak , h a n e m min t szabad 
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foglalkozású értelmiségiek tengődtek , többnyire félproletár nyomorúságban . Költészetük 
jellegére, t á r sada lmi helyzetükből f akadóan , legerősebben az n y o m t a rá bélyegét, hogy „ellen-
té tes i rányok ü t k ö z ő p o n t j á b a n á l l tak: egyfelől befolyással volt r á j u k az uralkodó osztályok 
szellemi légköre, másfelől h a t o t t a k r á j u k sa j á t keserves t apasz ta la ta ik . " 2 5 A belső bizony-
ta lanság, ingadozás és individual izmus mindegyik modern f inn költőre jellemző. Mégis a 
legjobbak jobbá ra már csak formai örökségét őrizték meg a különböző modern iskoláknak, 
és megta lá l t ák helyüket a t á r s ada lomban (vö. Ka t r i Yala, E lmer Diktonius, Aroo Turia inen, 
Toivo Pekkanen stb.) . 
És i t t t é r j ü n k vissza Aila Meriluotóra, a tehetséges f i a ta l költőnőre, akinek költé-
szete r emény t n y ú j t a r ra , hogy a legutóbbi években ú j r a je lentkező „ izmus"-szerű i rány-
zatok közepet te e redményesen fej lődik tovább . Aila Meriluotót rendkívül erős meggyőződés, 
ha t á rozo t t s ág jellemzi. Önkénte lenül is idekívánkozik egy összehasonlítás Zempléni Árpád-
nak , a századforduló f i a t a l köl tő jének és Meri luotónak az önval lomása közöt t . Zempléni 
így val l magáró l és nemzedékéről : 
„Bizony ta lan költők vagyunk mi, 
Nagyon könnyű minket megunni . 
Hogy mi t szeretnénk, mi se t u d j u k , 
A tenger t szél irányba f u t j u k . . . " 
Amikor összehasonlí tásként Meriluotót idézzük, azonnal ki tűnik az ellentét: 
„Micsoda költők vagyunk mi, kedvesem, 
a világon a legnagyobbak! 
Tenger hul lámaira í r juk 
versünke t , a legragvogóbbat . 
Világí tótorony fénycs ík ja a to l lúnk: 
be l emár t juk a holdba és tündökölve 
égnek a sugarak, hul lámozva föl-le . . . " 
(A „Vers"-ből , Képes Géza ford.) 
A ha tá rozo t t ság egy szenvedélyes életigenlésből f akad , amely Meriluotóban minden 
köl tő tá rsáná l nagyobb. A mai f inn költők törekvéseinek középpon t j ában az olvasóra i rányuló 
szuggesztív ha tá s áll. Tota l i t ás ra törekednek, és ezért verseik egy időben fo lyamato t és ered-
m é n y t is je lentenek. 2 6 A szuggesztivitás erős felfokozása és a to ta l i t ás ra való törekvés együt-
tesen zavarosságot és homályosságot okoznak. Meriluoto mértékletesen bánik mindke t tőve l . 
Köl teményeire jellemző a kifejezés nagyfokú teljessége, ugyanakkor több mindennapi , „szür-
k é b b " szót használ , min t köl tőtársai . Ezeket az egyszerűbb szavaka t olyan mesteri ter-
mészetességgel kezeli, hogy azok nagyobb meggyőző erővel h a t n a k , min t sok más bonyo-
lu l t abb , e lvontabb kifejezéssel élő köl teményé. Á modern f inn költészet, a mai f inn költők 
és Meriluoto v iszonyára éppen az a legjellemzőbb, hogy Meriluoto verseiben kevesebb a 
képszerűség, kevesebb a csillogó, önmagában is poét ikus szó és kifejezés. Meriluoto élet-
igenlése a misz t ikum, a végzetesség tel jes elvetéséből f akad . A ha ta lmas sikert a r a to t t L veg-
festmény c. kö te t első verséből idézzük:2 7 
„ É n m a g a m vagyok az élet, 
— kinyí lva állok, min t virág — 
boldog, és erős, és kész, 
a halállal egvenrangú ." 
(G. E . ford.) 
Meriluoto két i r ányban harcol. Az egyik i r ányban üt , a másikban i rányí tani , ok-
t a t n i akar . 
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Nézzük az elsőt: 
„ K é t pusz ta kéz. 
A ha ta lmasoktó l 
Csak ennyi a jussom. 
— Harcol j , ha r á d t ö r a vész! 
Pusz tu l j , az érőd ha kevés! 
Ü tnek . Tür jek-e n y u g t o n ? 
Pusz ta kezem, 
fe jem fölé emeljelek-é, 
míg zúg r á m a csapás? 
Vagy visszaüssek-e véled ? 
Yisszaüssek-e, mondd , 
hogy megrendül jön a csillagos h o r i z o n t ? " 
( „Pusz t a kézzel", Képes Géza ford.) 
Meriluoto szereti köl tő társa i t , de b í rá l ja is őket . Szemmellá thatólag küzd a „beszédes" 
és „méhkaskén t zúgó", a modernizmus jegyében alkotó f i a t a l költők helyes i r á n y b a té r í téséér t . 
„Mégis szeretem e beszédes köl tőket , 
e dermesztő, hamis verseket 
reményte lenül szeretem . . . " 
— í r ja a Költök c. versében, amely egyút ta l annak is d o k u m e n t u m a , hogy a mai f i n n 
költészetben még sok „ h a m i s " hang is je lentkezik. E hamis hangok je lentkeznek olyan 
verscímekben, min t például „A f igyelemre méltó t a p í r " , vagy a „ L ' a r t pour l ' a r t " . 
Meriluoto modern költészete, amely jó ú ton halad , a lapot szolgál ta that nekünk ahhoz 
is, hogy mégegyszer, most már összefoglalóan e lmondjuk a modern f inn költészet főbb jel-
lemzőit : 
1. A romant ika még él, de már j o b b á r a csak természet i képek megfogalmazásában 
nyer kifejezést. 
2. A népies hang egyre inkább há t t é rbe szorul. 
3. A lírai szubjekt ivi tás fokozatosan egy komuniá l i sabb érzésbe szélesül. 
4. Állandó jellemző a formai szabadságra törés, ugyanakko r t a r t a l omban ha tározot -
t a b b tá rgy , szerkezetben kö tö t t ebb , cél ra törőbb kompozíció. 
5. A formai vá l tozatok a t a r t a lom minél a d e k v á t a b b kifejezésére törekszenek. 
A modern f inn költészet gazdagsága szinte k imer í the te t len , és t anu lmányozása ezér t 
sok-sok alapos munká la to t igényel. Ebben a t a n u l m á n y b a n nagyon szerény á t tek in-
téssel k íván tunk szolgálni a további ku ta t á sok és munká l a tok minden bizonnyal sikeres 
menetéhez. 
SZEMLE ÉS KÖNYVBÍRÁLATOK 
A lengyel b a r o k k - k u t a t á s ú t j a 
1. Kevesen t u d j á k ná lunk , hogy az első monográ f i á t egy ba rokk költőről lengyel 
tudós í r ta , még a X I X . század végén, E d w a r d Porçbowicz (1862 — 1937). 1894-ben je lent meg 
K r a k k ó b a n a m u n k a : t á r g y a Andrze j Morsz tynnak . a XVI I . század lengyel főúri köl tőjének 
l í rá ja . 1 Porçbowicz, aki később a romanisz t ika docense, m a j d professzora le t t az ilyvói (lem-
bergi) lengyel egye temen, s aki a f ranc ia , olasz és spanyol i rodalom k i tűnő ismerője volt , nagy 
vi lágirodalmi t á j ékozo t t ságga l nyúl t hozzá t émá jához . Ismeri és á t t ek in t i a nagy román népek 
ba rokk köl tészetét , m e g l á t j a és m á r helyesen értékeli Marino és Góngora je lentőségét , s ebbe 
a kere tbe á l l í t ja be Morsz tynt is. Közben azokra a szálakra is r á m u t a t , amelyek Morsztyn 
b a r o k k j á t a kései an t ikv i tás , va l amin t a la t in országok népköltészet i hagyományához fűzik . 
Hangsúlyozza , hogy Andrze j Morsz tyn nem az az . .eredeti lángész" , akinek a sokáig kézira tban 
heverő verseit felfedező és kiadó lengyel r o m a n t i k a magasz ta l t a . Tehetséges . . u t á n z ó j a " 
viszont a r o m á n barokk fo rmá inak és konvencióinak, aki éppen ezzel az . . u tánzó i" képessé-
gével — amely a X V I I . századi esztét ikai felfogás szellemében nagyon is jól megfér t a . .köl tő ' 
foga lmáva l — sok ú j a t t u d o t t adni a lengyel poézis számára , gazdag í to t t a és bőví te t t e a len-
gyel költői nyelvet és s t í lust . 
Porçbowicz jól t u d j a , hogy a ba rokk-p rob lémát összehasonlító szemlélettel kell megra-
gadni , de nemcsak az olasz, f ranc ia , spanyol vagy későant ik köl tők és Morsztyn „ p á r h u z a m a -
i r a " m u t a t rá , h a n e m a művésze t tö r t éne t e t is bekapcsol ja ku t a t á sa iba . Nagy f igyelmet szentel 
a költői f o r m a kérdéseinek is Morsztyn l í r á j ában , s téziseit k i tűnően megválasz to t t idézetekkel 
i l lusztrá l ja . É r t h e t ő , hogy ez az ú t tö rő je lentőségű m ű a maga ko rában nagy f igyelmet ke l te t t 
a lengyel t u d o m á n y o s vi lágban, s e l indí tója le t t a nap ja ink ig élénken továbbfe j lődő lengyel 
b a r o k k - k u t a t á s n a k . 
2. N a g y érdemei v a n n a k ezen a téren a lengyel filológia, sőt az egyetemes szlavisztika 
egyik legnagyobb képviselőjének, Aleksander Brückner berlini professzornak (1856 —1939). 
Brückner , aki c sa l ád jának német származása és félévszázados berlini működése ellenére is 
haza f i a s érzésű lengyel tudós volt és m a r a d t , univerzális k u t a t ó . Legközelebb állt hozzá a 
poloniszt ika és a russziszt ika, de fog la lkoz ta t t a a szláv filológia m a j d mindegyik ága. a mito-
lógiai ku t a t á sok tó l a lengyel etimológiai szótárig, az i roda lomtör téne t tő l a néprajz ig . Többször 
megí r ta a lengyel i rodalom tö r t éne t é t néme t nyelven is: könyvének 1901-ben megjelent első 
k i adásában m á r fe lmerül a ba rokk i rodalom fogalma, bár a X V I I . századot ekkor elsősorban 
a , ,nemesi d i le t t áns - í rók" ko rának t a r t j a . 2 Ez a kor nem egészen nyolcvan lapot kap ekkor 
ná la . de ebben a viszonylag rövid fe jeze tben azért már benne van a lengyel barokk- i rodalom 
egész e l len tmondásos gazdagsága. 
A nagy vál lalkozás, amelyet Brückner maga is élete főművének t a r t o t t , a há romköte tes 
lengyel művelődés tör téne t vol t . az őskortól a régi Lengyelország felosztásáig. Amit egész éle-
t ében olvasot t , k u t a t o t t , g y ű j t ö t t , mind beledolgozta ebbe a m u n k á j á b a . Először 1930-ban 
je lent meg: mi az 1958. évi ha rmad ik k iadás t haszná l tuk . A vál lalkozás csúcspont ja kétség-
telenül a XVI . és XVI I . századdal foglalkozó második kö te t : „Léngyelország a ha ta lom csú-
c s á n " (Polska u szczytu potegi), nem hiába ez a köte t alcíme is. 
Brückner a polgári nacional izmus embere : bölcs, komoly, h iggadt , kissé szkept ikus 
egyénisége azonban megóvja őt a tú lzásoktól , és t á v o l t a r t j a a tévelygésektől , előítéletektől , 
szenvedélyektől és egyoldalúságoktól . K i tűnően ismeri nemcsak a lengyelséget, h a n e m az 
egész szláv vi lágot , sőt N y u g a t - E u r ó p á t és a magya roka t is. Magyar tudósokra (Eckha rd t 
Sándorra , Moór Elemérre) többször h ivatkozik művében . A magyar—lengyel kapcsolatok 
kérdését is több ízben érinti . 
1
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A második kö te t második fele szól a barokkról , azaz a X V I I . századról .3 Brückner i t t 
a századok szerinti beosztást követ i , nem beszél k i m o n d o t t a n , ,ba rokk-korszakró l" . Ismeri és 
fe lhasznál ja azonban a b a r o k k - k u t a t á s e redményei t , s az i rodalommal és művésze t te l kapcso-
l a tban több ízben használ ja is a , , b a r o k k " kifejezést . A képzőművészet i fejezet bevezetésében 
rövid definíciót is ad, s a „ k a v a r o d á s és pompáza to s ság" (zatvichrzenie i pompatycznosc ) motí-
vuma i t emeli ki, m in t a barokk irodalom és művészet legjel lemzőbb jegyei t . 4 
XVI . és XVI I . század, lengyel reneszánsz és lengyel ba rokk közt nem lá t á th ida lha-
t a t l an szakadékot , sőt a fejlődés fo lyamatosságá t hangsúlyozza. Azok véleményét sem osz t ja , 
akik az egész XVI I . századot már a „ h a n y a t l á s " jegyében l á t j ák . Brückner szerint csak 1648-
ban , a kozák — svéd — t a l á r háborúk k i robbanásakor kezdődik meg a „nemes i Lengyelország" 
krízise, az igazi hanya t l á s t pedig a „szász sö té tség" , az idegen eredetű Wet t in-k i rá lyok t rónra-
lépése jelzi, a X V I I . század legvégén. Innen persze már egyenesen vezet az ú t az ország há rmas 
felosztásához. 
Magának a XVI I . századnak minden gazdagsága és e l lentmondásossága, minden 
ér téke és problemat ikus vonása megjelenik Brückner ábrázolásában . Nem ta r toz ik azok közé, 
akik a „műve lődés tö r t éne t e t " pusz tán csak „ sze l l emtö r t éne tnek" ér telmezik. Röviden á t t e -
k in t i a kor ál lami életét , szól az a lko tmány súlyos hibáiról, a nemesi ideológiáról, a külföldi 
u tazók sokszor eléggé e lmaraszta ló véleményéről , a polgárok és parasz tok helyzetéről , a nagy-
számú zsidóság sorsáról és művelődési törekvéseiről , a t a tá rokró l és örményekről , a Ba lkánra 
e l ju to t t lengyelekről, az á l l ampénz tá r és igazságszolgál tatás ügyeiről, a hadásza t ró l , a század-
középi „ p o l g á r h á b o r ú " puszt í tásairól . Külön, nagy fejezet foglalkozik a családi és tá rsasági 
élet tel , ismét külön fejezet a vallási helyzet te l : az el lenreformáció előretörésével, az elszapo-
rodó szerzetesrendekkel , a p ro tes tánsok visszaszorulásával , az „ a r i á n u s o k n a k " nevezet t uni-
tár iusok üldöztetésével , a f ana t i zmus és babona néha nagyon szomorú megnyi la tkozása iva l . 
A kép, amelyet Brückner ra jzol , sokszor eléggé sötét , annak ellenére, hogy a tárgyi la-
gosságra törekvő szerző nem él a feketére és fehérre való színezés olcsó t echn iká j áva l . Mégis, 
érezzük, hogy a súlyos t á r sada lmi és poli t ikai , gazdasági és lelki megrázkód ta t á sok közepet te 
is nagy emberek éltek, nagy a lkotások szület tek. A t r ag ikum ellenére a nagyságnak sem volt 
h í j áva l a lengyel XVI I . század! 
Nagyon érdekes fe jezetben foglalkozik a XVI I . század iskolaügyével , a népiskoláktól 
egészen a krakkói egyetemig, amely ebben a században — jellemző módon — nagy harcot fo ly ta t 
a jezsui ták „pedagógiai monopó l iuma" ellen. Érdekesek azok az ada tok , amelyek b izony í t j ák , 
hogy a hazá jábó l e lüldözöt t K o m e n s k y n a k a lengyel főu rak közt még ka to l ikus t á m o g a t ó j a 
is akad t , a szat ir ikus í rónak is jónevű , bá r meglehetősen kacskar ingós pol i t ikai p á l y a f u t á s ú 
Krzysztof Opalinski poznani v a j d a . 5 Különben is: minden fana t i zmusa ellenére a lengyel ellen-
reformáció nem ér te el a Habsburgok kímélet lenségét . Admin i sz t ra t ív intézkedésekkel Len-
gyelországban csak az un i t a r i zmus t f o j t o t t á k el — a szellemi művelődés nagy k á r á r a ! —, 
a r e fo rmátus és evangél ikus egyházak, ha megfogya tkozva is, á tvészel ték az időt , egészen a 
felvilágosodásig, amikor immár a tolerancia szellemében m ű k ö d h e t t e k t o v á b b . A pro tes tan-
t izmus teljes „ l i kv idá l á sa" — a habsburg i Ausztr ia és Csehország m ó d j á r a — a lengyeleknél 
nem köve tkeze t t be. 
Tudomány tö r t éne t i k i tek in tés t is ad Brückner . Kiderül ebből, hogy a lengyel barokk-
kor tudományossága néhány komoly ér tékkel dicsekedhet ik, így a két híres k rakkó i profesz-
szorral, a m a t e m a t i k u s és t e rmésze t tudós J a n Brozekkel (1585 —1652) és az Arisztotelészt 
követő f i lozófus Sebast ian Pe t rvcyve l (1554 —1626). Eléggé fe j l e t t a bo tan ika , sok gazdasági 
szakkönyv jelenik meg, s nem hiányzik már a XVI I . század közepén a képzőművészet i szak-
irodalom sem (építészet-elmélet) . A sokoldalú Szymon Starowolski , a „ b a r o k k sz láv izmusnak" 
ez a jellemző a lak ja pedig 1625-ben Scriptorum polonicorum Hecatontas címmel k i ad j a az első 
lengyel i roda lomtör téne te t . 6 
Igen gazdag a XVII . század i roda lmáva l foglalkozó fe jezet . Szó esik benne a lat in iro-
dalomról . a lengyel prédikációkról (első nagy képvise lőjüket , a dominikánus F a b i a n Birkowski t , 
min t a ba rokk í rójá t jellemzi Brückner ! ) , a szépirodalomról és fordí tásokról . Különösen érde-
kes a Literatura soivizdrzalsha c ímű fe jezet : Brückner kedves ku t a t á s i t e rü l e t e ! Soivizdrzal 
t u l a jdonképpen annyi , mint „Eulensp iege l" : a bagoly és tükör szavak pontos lengyel fordí-
tása ! A soivizdrzalstivo lényegében nem más, min t a Kardos Tibor-jel lemezte „ d e á k m ű v e l t s é g " -
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továbbélése , illetőleg fe lú ju lása a ba rokk Lengyelországban, a k rakkói egyetem ak t ív és vég-
zet t — vagy nem-végzet t — d iákságának körében. E n n e k a szat i r ikus, gúnyolódó, gyak ran 
ero t ikus , nemegyszer obszcén köl tészetnek — amelyet , a cenzúra k i já t szásáva l , sokszor ki is 
n y o m a t t a k ! — főleg a k rakkó i polgárok vol tak kedvel t olvasói, de csodálókat , sőt köve tőke t 
t a l á l t a nemesi írók körében is. Közel ál lnak ehbez az á r amla thoz a népszerű anekdo tagyű j -
t emények , s a „kéz i ra tos i roda lom" , a nemesi u d v a r h á z a k b a n o lyannyi ra kedvel t sylvae rerum 
nem egy d a r a b j a . (A m a g y a r olvasó i t t a mi X V I I . századi énekeskönyveinkre gondol!) 
À sa já tos poli t ikai , t á r sada lmi , gazdasági viszonyok köve tkez tében a század irodal-
m á n a k ér tékesebb része jórészt kéz i ra tban m a r a d t . A „ v e r s - m á n i a " (tvierszomania) ugyan 
a század jel lemző vonása : még IV. Ulászló és Sobieski J ános királyok is í rnak verseket , s a fő-
és köznemesek egész sora. A Morsz tyn-csa ládnak a már eml í te t t Andrze jen kívül még öt 
költő t a g j a v a n ! Az írók azonban megelégedtek azzal, hogy műveik kézről-kézre j á r t a k , 
hogy ba r á t i körben o lvas ták és másol ták őket . Í g y t ö r t énhe t e t t az. hogy Waclaw Potocki 
remek sza t í r a -gyű j t eménye , az Ogród fraszek, vagy J a n Pasek, a mazóviai kisnemes önélet-
r a j z a csak a X l X . és X X . században l á t t a k napvi lágot . Nagyon népszerű a lengyel ba rokkban 
a „ m a k a r o n i z m u s " , a néha f an ta sz t ikus méretekig fokozódó la t in — lengyel nyelvkeverés . 
Ez egyébként ná lunk is megvol t : gondo l junk csak az Actio Curiosa Gaude u r a m j á r a , aki egész 
mivo l t ában nem más, m in t a lengyel „ s z a r m a t a " nemesurak dunán tú l i p ro tes táns magya r 
vá l toza ta . 8 
Viszonylag váz la tos a művésze t tö r t éne t i fe jezet . Brückner elsősorban Varsó, I lyvó 
és Vilna művészet i fej lődésével foglalkozik, s nem figyel eléggé a nagyon érdekes és ér tékes 
lublini vagy poznani ba rokk ra . Igaz, Lubl in vagy Poznan b a r o k k j á v a l csak ú j a b b a n kezdet t 
el k o m o l y a b b a n foglalkozni a lengyel k u t a t á s . Érdekes viszont a záró-fejezet , ahol a szerző 
a XVI I . századi lengyel k u l t ú r a k isugárzásá t vizsgál ja , szerepét Oroszország. LTkrajna és a 
r o m á n va jdaságok életében. „ A K á r p á t o k o n túli r ománok bőven mer í t e t t ek a XVII . századi 
moldvai művelődésnek t a l án legfontosabb forrásából : a lengyel művelődésből" . 9 Gáldi László-
nak ez a nagyon helyes megál lapí tása többé-kevésbé az egész or todox-kelet i szláv vi lágra 
áll. U k r a j n a és Oroszország „ b a r o k k i z á l ó d á s á b a n " döntő szerepet j á t s zo t t ak a lengyel ösztön-
zések. Külön vizsgálatot érdemelnének a lengyel ba rokk délkeleteurópai kisugárzásai is. 
Vé leményünk szerint például a m a g y a r ba rokk számos jelenségében kereshe tünk lengyel 
ösztönzést . Csak egy példa, de nagyon jel lemző: Bál in t Sándor megál lapí tása szerint a híre* 
szegedi „ F e k e t e Már ia" -kép nem más , min t a czenstohowai Mária-ikon á t foga lmazása , egy 
m a g y a r művész , Morvay András kezétől! 1 0 A példák száma még szapor í tha tó lenne: mi is 
t eszünk m a j d egy-két u t a l á s t . V i t a t h a t a t l a n az is, hogy a ka to l ikus és feudál is , ámde önálló 
lengyel királyság imponá l t azoknak a magya r nemesuraknak , akik katol ikusok vol tak vagy 
azzá l e t t ek , azonban Bécs u ra lmá tó l húzódoz tak . 
3. A lengyel b a r o k k - k u t a t á s ha rmad ik nagy ú t tö rő j e és kezdeményezője a ma is nagyon 
t evékeny varsói polonista-professzor, Ju l i an Krzyzanowski . Ez a Brücknerhez hasonlóan uni-
verzális művel t ségű tudós 1915 és 1960 közt számos t a n u l m á n y á b a n , könyvében foglalkozott 
a ba rokk-prob lémáva l . 1915-ben, 1925-ben és 1937-ben írt barokk-c ikkei t , t öbb más, régi 
lengyel t á r g y ú közleményével együ t t 1938-ban önálló kö te tben is közzétet te , „ A középkortól 
a b a r o k k i g " címmel.1 1 
E b b e n a kö te tben o l v a s h a t j u k az 1915-ben Szibériában írt Sa rb iewsk i - t anu lmányt , 
amely még u g y a n a b b a n az évben egy pé te rvár i lengyel fo lyó i ra tban (Myél Narodoua) jeleni 
meg.1 2 Az oroszul is jól t u d ó Krzyzanowski nem száműzö t tkén t j u t o t t el Kurgan szibériai 
vá rosba : az első v i l ágháború kitörése szak í to t t a el Galíciában élő szüleitől és a krakkói egye-
t emtő l . ahol t a n u l m á n y a i t végezte. Szibériában — min t maga e lmondta — szabad emberkén t 
é lhe te t t , h ivatal i szolgálatot vál la l t , sőt k u t a t á s a i t is f o l y t a t t a . Ezeknek gyümölcse a k i tűnő 
Sarbiewski - tanul inány, ahol m i n d j á r t az elején felveti a lengyel ba rokk irodalom mél tányos 
értékelésének szükségességét, ahol k i tűnően elemzi a ba rokk-human i s t a Sarbiewskinek stiláris 
művésze té t , természetszemléle té t , t á jkép-ábrázo lásá t , s olyan lényeges vonásokra is r á m u t a t , 
m in t a jezsui ta-költő „ b u r k o l t p a n t h e i z m u s a " , amely őt a XVII . század elejének nagy európai 
gondolkodóival rokon í t j a . 
Az 1918 u t án h a z á j á b a visszatérő, s előbb Lub l inban , m a j d Varsóban működő lengyel 
t udós t o v á b b f o l y t a t t a ba rokk -ku t a t á sa i t , s 1925-ben közzéte t te ú j a b b , igen érdekes tanul -
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m á n y á t a XVI I . századi lengyel i rodalom nagyságáról és kicsiségéről.13 A bevezető fe j tegetések 
leszámolnak az i roda lomtör téne t i szubjek t iv izmus torz í tása ival , s b í rá l ják azoka t a lengyel 
k u t a t ó k a t , akik csak a nega t ív vonásoka t l á t t á k meg a b a r o k k b a n . A X V I I . század — azaz 
i roda lomtör téne t i szempontból az 1605 és 1696 közti kor — Krzyzanowski szerint elsősorban 
„ h á b o r ú s évszázad" , s ez tükröződik i roda lmában is. Legnagyobb a lkotása i éppen azok, 
amelyek ezt a vi lágot ábrázo l ják és fejezik ki: Pasek öné le t ra jza , Potocki és Twardowski elbe-
szélő köl teményei , Kochowski tör ténet i művei , a czenstochowai e redményte len svéd os t romról 
szóló ba rokk- romant ikus eposz (Oblezenie Jasnej Góry) és az ehhez hasonló művek . Ez nem 
„kab ine t t - i roda lom" , hanem olyan emberek műve , akik o t t á l l tak az események f o r g a t a g á b a n . 
I n k á b b epikus, min t l í r ikus kor a lengyel ba rokk , bár v a n n a k nagy l ír ikusai is. Ezeket — 
élükön megint Andrzej Morsztynnal — röviden és ta lá lóan jel lemzi Krzyzanowski . E m e l l e t t 
fon tosnak t a r t j a a „ b a r o k k humor és r ea l i zmus" megnyi la tkozása i t a kor i roda lmában . Nincs 
h iány nagy tehetségekben, bár sa jná la tos , hogy a leg több szöveg csak a X I X . és X X . század-
b a n kerül t elő, régi kézi ra tokból . V a n n a k persze stiláris és eszmei disszonanciák a lengyel 
ba rokkban , s á l ta lában nem éri el a X V I I . század f ranc ia vagy angol vi lágirodalmi nagyságá t . 
A vele való foglalkozás, sa já tos a r cu l a t ának elemzése mégis fon tos és szükséges. 
Szélesebb vi lágirodalmi t á v l a t o k b a n szemléli a ba rokko t Krzyzanowski professzor 
1937-ben í rot t t a n u l m á n y a : „ A ba rokk a r o m a n t i k u s á r amla tok há t t e r én" . 1 4 A t a n u l m á n y 
a lapgondola ta a „k lassz ikus" és „ r o m a n t i k u s " á r amla tok vá l takozása az európai i rodalom 
tö r t éne tben , az a tézis, amelyet n a p j a i n k b a n Gus tav René Hocke ú j í t o t t fel , azzal a kü lönb-
séggel, hogy Hockenál „k lassz ic izmus" és „ m a n i e r i z m u s " a két á ramlat . 1 5 A „ r o m a n t i k u s " 
á ramla t b u k k a n fel Krzyzanowski szerint a középkor utolsó századaiban (ma inkább „gót i -
ká ró l " beszélnénk), a b a r o k k b a n , a t u l a jdonképpen i r o m a n t i k á b a n , és végül az 1900 körül i 
ú j romant ikus-sz imbol i s ta i r ányokban . A fej lődést hul lámvonal la l ábrázol ja a lengyel tudós , 
miközben arra is u t a l , hogy a hul lámok néha egymásba fo lynak, s a „ r o m a n t i k u s " felszín 
a la t t „k lassz ikus" törekvések is továbbé lhe tnek , és viszont . A r o m a n t i k u s i r ányza tok közt 
sincs tel jes azonosság, csak rokonság. I lyen rokonvonásoknak t a r t j a a középkorban , b a r o k k b a n 
r o m a n t i k á b a n egyaránt fe lbukkanó miszt ikus, makábr i s és folkloriszt ikus elemeket , amelyekhez 
néha b izonyosfa j t a „ s á t á n i z m u s " is j á ru l . Kapcsolódik ezekhez a vonásokhoz a sz imbol izmus 
és allegorízmus kedvelése is. a „v i r ágos" költői nyelv, s nemegyszer a . . na tu ra l i s z t ikus"vonások . 
Mindez így e lmondva kissé szkémat ikusan , sőt me ta f i z ikusán ha t . Krzyzanowski azon-
ban bőséges lengyel és világirodalmi bizonyító anyaggal dolgozik. Uta l ar ra , hogy a „k l a s sz ikus" 
és „ r o m a n t i k u s " á ramla tok vá l takozásá t nem szabad mereven é r te lmeznünk. Figyelembe kell 
vennünk kronológiai és terr i tor iál is tényezőket , azt , hogy az egész európai i rodalom sa já tos 
keveredését m u t a t j a az an t ik és keleti h a g y o m á n y o k n a k , a ge rmán és szláv népi e r ő k n e k , 
kereszténységnek és pogányságnak . A vallások és f i lozófiai rendszerek dual is ta szemléletében 
( tes t és lélek ellentéte) szintén v a n n a k gyökerei az ilyen „ k e t t ő s " fe l fogásnak. Arról sem feled-
kezik meg, hogy az irodalmi á ramla tok mozgását t á r sada lmi erők i r ány í t j ák . Hozzáteszi : 
amint az i roda lomban kor lá tozot t a m ű f a j o k , a folklórban a mesemot ívumok száma, úgy az 
i roda lomtör téne t sem nélkülözheti a fő i r ányoknak ezt a látszólagos „egyszerűs í tésé t" . 
1960-ban megjelent „ B a r o k k ho r i zon tok" című t a n u l m á n y a 1 6 arról t anúskod ik , hogy 
Krzyzanowski egy-két pon ton kiegészí thetőnek, de lényegében ma is e l fogadha tónak t a r t j a 
elméletét , s j obbnak , min t a „meglepően fe lü le tes" E rns t Rober t Curt ius té telei t . Va lóban , 
Curt iust joggal b í rá l ják mind Krzyzanowski , mind más lengyel tudósok (így a még eml í tendő 
Wein t raub) . Helyesen m u t a t rá Porçbowicz út törésére , s jól illeszti bele barokk-képébe a 
szlavisztika és az egyetemes b a r o k k - k u t a t á s ú j a b b eredményei t . Joggal á l lap í t ja meg, hogy a 
barokk foga lmának E u r ó p á b a n ma „egészen h a t á r o z o t t a n megá l lap í to t t helyzete v a n " 
(ma pozycje zupeinie wyraznie okreslona). Az értékes cikk szépen egészíti ki Kryzanowski 
negyvenöt éven á t f o l y t a t o t t ba rokk- s túd iumai t . 
Ezeknek a s túd iumoknak eredménye kerül t be 1953-ban k iado t t lengyel i roda lomtör té -
netének barokk-fejezeteibe 1 7 . Ka landos sorsú könyv ez: első k iadása m á r 1939-ben megje len t , 
azaz hogy megjelenni készül t , de a német megszállás lehete t lenné t e t t e a nyomda i m u n k á k 
befejezését. Illegálisan j e lenhe te t t csak meg a csonka k iadás : a szöveg egy m o n d a t közepén 
f é l b e m a r a d t ! Ekkor Krzyzanowski még a X I X . század végéig aka r t a feldolgozni az anyago t . 
Az 1953-ban megjelent , kissé bőv í te t t szöveg azonban csak a X I X . század elejéig ha lad , s a 
felvilágosodás tárgyalásával befejezi a könyve t . 
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Százha tvan lapot szentel ebben a könyvben a b a r o k k n a k a varsói tudós . Eddig ismert 
megál lapí tása i t kiegészíti és gazdag í t j a . A . . h a n y a t l á s " mellett a „ fe l lendülés" jegyei t is meg-
l á t j a a korban . A „ b a r o k k e m b e r " foga lmának fe lhasználását szükségesnek t a r t j a , s min t a 
, ,papok és k a t o n á k , az u d v a r és a t ábor m ű v é s z e t é t " jel lemzi a ba rokko t . A „ c s ú n y a s á g " 
expresszív eszköz, a disszonancia és a kon t rasz t egyenér tékűvé válik a „ széppe l " és 
, , ha rmon ikussa l " . U t á n a nagyobb részfejezetekben végighalad a kor i roda lmán. Érdekesen 
elemzi az emlékí rókat , mora l i s táka t és p réd iká to roka t , az tán a reneszánsz-hagyományok foly-
t a tó i t , é lükön a híres Szymon Szymonowiccal , a sowizdrzai-költészetet, a „ b a r o k k concet tok 
kedve lő i t " (Sarbiewski, Andrze j és Zbigniew Morsztyn, Dániel Naborowski) , a barokk komé-
diá t és sza t í rá t , a tö r t éne t i és vallásos ep iká t (Sámuel Twardowski . Wespaz jan Kochowski) 
és Sobieski ko rának íróit , akik közül a már eml í te t t kisnemes J a n Pasek és a művel t főúr , 
Stanis law Herakl iusz Lubomirsk i a legjelentősebbek. Nem hiányoznak a „szász ko r szak" 
írói sem, bá r ez a kor már alig hoz létre nagy a lko tá soka t . 
4. Porçbowicz, Brückner és Krzyzanowski kezdeményezései n y o m á n 1930 körül a 
barokk-fogalom már közkincsévé vá l t a lengyel i r o d a l o m t u d o m á n y n a k . Olyan értékes ered-
mények g y a r a p í t o t t á k a k u t a t á s t , m in t Mieczvslaw Har t l eb krakkói polonista-docens tanul-
m á n y a a lengyel barokk-köl tészet kezdeteiről,1 8 vagy egy f i a t a l k u t a t ó n ő , Róza Fischerówna 
könyve Sámuel Twardowskiró l . min t barokk költőről.1" 
Har t l eb t öbb min t ha rminc éves, de ma is sok okulással o lvasható t a n u l m á n y a már 
bevezetésében joggal megá l lap í t j a , hogy nehéz olyan „va ráz s igé t " ta lálni , amely a barokk 
költészet lényegét megha tá rozná . Arra is r á m u t a t , hogy a ba rokk va ló jában nem ellentéte, 
h a n e m szerves fo ly t a t á sa a reneszánsznak. Különbség a két s t í luskorszak közt természetesen 
mégis van . A k ibontakozó b a r o k k b a n fokozo t t abban érvényesül a kolor sivojski, narodoivy 
(hazai , nemzet i színezet), szemben a kissé „ k o z m o p o l i t a " reneszánsz-humanizmussal . Még a 
szívesen a lka lmazo t t an t ik mitológia is , ,á t lengyelesedik"_ezeknél a korai barokk poé tákná l , 
így J a n Achacy Kmi ta -ná l , akinek „ D i a n a v a d á s z a t a " (Lów Dyanny, 1588) című művében 
az an t ik is tenek és fél is tenek tel jes o t thonossággal mozognak a lengyel őserdőkben. 
Megjelennek a XVI . század végének lengyel köl tészetében a roman t ikus és fan tasz t ikus 
elemek, megjelenik a s za rma ta rubasznosc (nehezen le ford í tha tó szó, ér telme kb . : vaskos , 
nyers természetesség, őszinteség). A költői stílus v i r tuózabb , díszesebb lesz. kedveli az akrosz-
t i chon t , echót és egyéb „ j á t é k o s " ö t le teket , főleg pedig a kon t rasz to t és az ant i tézis t . Mikolaj 
Sçp-Szarzynski (1550—1581), a X V I . századnak Kochanowski u t á n legnagyobb költője, 
m á r a lengyel . . ku l t i zmus" e lő fu tá ra és előkészítője. Az is érdekes, hogy mind ő, mind f i a t a l abb 
kor tá r sa , J a n Szczçsny H e r b u r t (1567 —1616) már t u d a t o s a n használ orosz s zavaka t a lengyel 
költői stí lus gazdagí tására . 
A ba rokk meghonosodásához hozzá já ru l t a nemesi Lengyelország „p r imi t ív sége" is, 
amely Har t l eb szerint vonzódot t a szokat lanhoz, fe l tűnőhöz, nemkülönben pompaszere te te , 
v a l a m i n t a Keletről , a m o h a m e d á n világból érkező „ b a r b á r " ha tás . Éppen ezért , a lengyel 
ba rokko t minden dekora t iv vonás ellenére is jellemzi a scisiy ziviqzek z zyciem (az élettel való 
szoros kapcsolat) . Sőt a ba rokk i rodalom kezd tá r sada lmi szempontból is egyetemesebbé 
válni . Már nemcsak a nemességhez j u t el: éppen a korai barokk költői közt v a n n a k human i s t a 
művel t ségű polgárok is, min t a Magyarországon is megfordul t lublini polgármester , Sebast ian 
Klonowic (1545 —1608). Nemesi és polgári körökben egyarán t nagyon népszerű az e k k o r t á j t 
k ibontakozó poezja toivarzyska, ahol human i s t a műköl tő i elemek egyesülnek népi inspiráci-
ókkal . E k k o r a lakul ki a már eml í te t t poezja soivizdrzalska is. Ez a nyers és f a r a g a t l a n költé-
szet min tegy „e l l en lábasa" a ku l t i zmusnak és ga lan té r iának , Har t l eb szerint mégis hozzá-
ta r toz ik a ba rokk világhoz. Ál t a l ában véve a lengyel ba rokknak már nagyobb a természet-
érzéke, min t az ebből a szempontból még kissé „ s z k é m a t i k u s " reneszánsznak. Har t l eb idézi 
például a déllengyelországi Andrzej Zbyli towski „ A nemesember élete f a l u n " (Zyivot szlachcica 
ive wsi, 1597) című kö l teményé t , ahol már a t á t r a i t á j szépsége is megje len ik! Ez nagy dolog, 
ha például ar ra gondolunk, hogy az Alpokat csak a XVII I . század fedezte fö l ! 
A k ibontakozó barokk-poézis „ e r o t i k á j á r ó l " és „misz t ic izmusáró l" is találó megjegy-
zései v a n n a k a krakkói t udósnak . A kor egyik igen jellemző a l a k j á n a k pedig „a magyar vég-
v á r a k lengyel kö l tő j é t " , a ná lunk Waldapfe l József és Csorba Tibor ku ta tása i 2 0 révén jól ismert 
k a t o n a p o é t á t , A d a m Czahrowskit t a r t j a . 
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Róza Fiseherówna könyve m á r tel jesen á tvezet a X V I I . századba , és Sámuel Twar -
dowski-val (1600 —1660), a verses krónikák és f an ta sz t ikus meseeposzok híres köl tőjével fog-
lalkozik. A szerzőnő néha kissé tú lságosan is ragaszkodik Heinrich Wolff l in és Emil E rma t inge r 
barokk-szemléletéhez, s a művésze t tö r téne t i ka tegór iák átvi te le az i rodalomra helvenkint 
merev . Mégis, ami t mond , igyekszik mű-elemzésekkel a l á támasz tan i . í g y sok érdekeset t u d u n k 
meg elsősorban a szín és fény szerepéről Twardowski köl tészetében, vonzódásáról f an ta sz t ikus 
épüle tek , csodálatos pa lo ták , szökőkutak i rán t (a magya r olvasónak Gyöngyösi és K o h á r y 
j u t eszébe!), a hangula tok érzékeltetéséről, a tér-kompozícióról , a színpadiasságról , a mozgás, 
hang, mitológia felhasználásáról , a Twardowsk i -művekben je lentkező pátoszról , „kegye t -
lenségről" és „érzelmességről" . A közel kétszáz lapos monográf ia érdekes, sz inté t ikus kísérlet 
egy nagy lengyel barokk-köl tő írói po r t r é j ának megra jzolására . Fiseherówna megál lapí tásai 
még ma is részei a lengyel b a r o k k - k u t a t á s n a k . 
5. Már Brückner . Krzyzanowski és Har t l eb műveiben f e lbukkan t i smétel ten a „ sza rma-
t i z m u s " fogalma. Ez a fogalom nem ú j : eredetileg gúnynév vol t , akárcsak maga a . . b a r o k k " 
vagy a „b iedermeie r" . Persze, a X V I — XVII . század lengyel nemesura i — sőt műve l t ebb pol-
gára i is ! — szívesen h ív t ák m a g u k a t „ s z a r m a t á k n a k " , a Szaniszló Ágost-korabel i lengyel fel-
világosodás azonban gúnyosan marasz ta l t a el „ s z a r m a t i z m u s n a k " a ba rokk ku l tú r á t , i roda lmat , 
é le tvi te l t . 
A szarmat izmus „fe l fedezése" , m o n d h a t n i „ r ehab i l i t á l á sa" csak a második v i lágháború 
u t á n következe t t be, Tadeusz Mankowski, Tadeusz Dobrowolski és Tadeusz Ulewicz munká i -
ban . A tu la jdonképpen i ú t tö rés Mankowski érdeme, aki 1939 előt t az ilyvói ( lembergi) 
egyetem, m a j d 1945 u t á n , 1956-ban beköve tkeze t t haláláig, a k rakkói Jagel ló-egyetem művé-
szet történész-professzora vol t , de egyetemes művelődés tör téne t i p rob lémákka l is sokat foglal-
kozot t . és a lengyel X V I I — XVII I . század egyik legjobb ismerőjének számí to t t . 
1946-ban je lent meg rövid , alig százhetven lapos, de érdekes megá l lap í t ásokban gazdag 
könyve : „ A szarmat izmus genealógiá ja" . 2 1 Miu tán e lmondta , mikén t vá l t a XVI . század 
his tor ikusainál a „ s z a r m a t a " jelző a „ s z l á v " , elsősorban pedig a „ l engye l " név sz inon imá jává , 
u t a l arra , hogy a „ lovagv i l ág" lengyel földön t o v á b b élt, min t N y u g a t - E u r ó p á b a n . A honor 
rycerski (lovagi becsület) még a XVI I . század nemesura inak is ideá l ja : s í r fel i ratok, por t ré-
szövegek, i rodalmi emlékek (Starowolski) t a n ú s k o d h a t n a k erről. A „ l o v a g i " eszményt az t án 
átszínezi a „ fö ldesú r i " eszmény, bár a sza rmat izmus t á r sada lmi bázisa nem az ar isz tokrácia , 
h a n e m inkább az át lagos t ípus t képviselő „egyfa lus b i r tokos n e m e s " (jednowioskowy szlachcic 
osiadiy). Persze, többé-kevésbé a főnemességnek is a lka lmazkodnia kell a sza rma t i zmus élet-
s t í lusához. 
A reformáció a nyuga t i ha tások erősödését , az el lenreformáció győzelme a sza rma t i zmus 
győzelmét j e len te t t e , a hazai t radíció d iada lá t a külföldieskedő nivel lálódáson. Már a XVI . 
századra jellemző a „ h a z a i " Re j és az „ e u r ó p a i " Kochanowski ket tőssége, s a s za rma t i zmus 
egyes jegyei már a különben p ro t e s t áns -human i s t a Rejné l k i m u t a t h a t ó k , főleg öregkori mű-
veiben. 
A sza rmat izmus elsősorban a ka to l ikus nemesség ügye volt — bár pé ldák igazol ják , 
hogy megér in te t t e a p ro tes táns nemeseket , sőt a v árosi polgárságot is. A X V I I . századi lengyel 
nemesi val lásosságot Mankowski szerint mindeneke lő t t a képzelet és é lmény szerepe, a meg-
h a t o t t érzések keresése je l lemezte, amel le t t bizonyos „ a n t r o p o m o r f i z m u s " , ahol a Mária-
kul tusz és a szentek t isztelete valósággal ember i lények t isz te le tének fo rmá i t ve t t e föl. Ez t az 
„ a n t r o p o m o r f i z m u s t " Zdenék Kal is ta , a jeles cseh b a r o k k - k u t a t ó egyébként a X V I I . századi 
cseh nemességnél is k imuta t t a , 2 2 s ki lehetne m u t a t n i a m a g y a r vagy h o r v á t nemesi ba rokk-
b a n is. 
A XVI . század végének és a X V I I . századnak lengyel nemesembere szigorúan m e g t a r t j a 
az Egyház előírásait , az i s tent isz te le teket és bö j töke t . Templomoka t és k á p o l n á k a t emel, 
a lamizsnát oszt, a l ap í tványoka t tesz, za rándok la t ra megy. Ezzel engeszteli ki bűne i t , amelye-
ket később persze megin t e lkövet . Veszély esetén mélységesen bízik az is teni csodában. A t emp-
lomi fogadalmi képek csak erősítik h i tében. Evangé l iumkor félig k i r á n t j a hüvelyéből k a r d j á t . 
A nevelés — egészen szokat lan mére tekben — a jezsui ták kezében van . Jezsu i t a életfelfogás 
és nemesi t á r sada lom kölcsönösen befolyásol ják egymás t , gyakor i kompromisszumok árán . 
E középkorias, ka to l ikus , vallási vonások mel le t t azonban — meglepő módon — 
nagy szerepe van a római pé ldáknak . A lengyel nemes szívesen ö l tö t t „ r ó m a i t ó g á t " — akár -
csak három századdal később ná lunk Babi ts Mihály, aki t minden „ n y u g a t o s s á g a " ellenére 
még sok szál fűz a kelet-európai , magya r—sz láv kisnemesi v i lághoz! Uwielbienie dawnosci 
(a régiség magasztalása) : így nevezték a s z a r m a t a nemesek a maguk R ó m a felé való fo rdu lásá t , 
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ezt a különös „nemes i r epub l ikan izmus t " , amely an t ik pé ldákkal igazolta a fejedelmi abszo-
lu t izmus e lhár í tásáér t f o l y t a t o t t küzde lmet . Hogy az tán nem le t t volna-e a lengyel nép érde-
kében álló dolog, időnként kissé megfékezni ezt a „ r epub l i kan i zmus t " , az persze más ké rdés . . . 
Mindenesetre nagyon jellemző például az a t ény , hogy a czenstochowai kolostor-múzeum 
fogadalmi a j ándéka i sorában az egyik szép XVI I . századi pajzs , amelyet Sobieskinek va la -
melyik törökkel — t a t á r r a l harcoló vitéze a j ándékozo t t a kolos tornak, nem keresztény t é m á t 
ábrázol , h a n e m az an t ik gigantomachiát. 
Középkori -katol ikus és an t ik - republ ikánus elemek mellet t a Keletről beáramló „egzo-
t i k u s " mo t ívumok is f o rmá l t ák a szar inat izmus ízlését, szemléletét . A lovagi felfogás — mint 
m o n d o t t u k — egyre inkább formasággá vá l t : a valóságot a vidéki nemesi élet j e len te t te . 
Megmarad t azonban a „nemes i f a n t á z i a " (fantazja szlachecka), s ezért Van az, hogy a szarma-
t izmus a b a r o k k b a n ta lá l t a meg a maga igazi i rodalmi és művészet i s t í lusát . Ez t a Nyugat ró l 
és I tá l iából beáradó ba rokko t természetesen a maga képére fo rmá l t a : a hosszasan lengyel 
földön t a r tózkodó idegen mesterek (így a Veronese és T in to re t to körében indul t Tommaso 
Dollabella) l assanként m a g u k is „e l lengyelesedtek" . Mankowski f igyelmezte t ar ra , hogy a 
sza rmat izmus művészete még nincs tel jesen f e lku ta tva . Alapvetőnek látszik mindenesetre a 
barokk összefonódása bizonyos hazai , középkori hagyományokka l , s emellet t nemcsak a keleti , 
hanem a pravosz láv és ö rmény művésze tnek is érvényesülő ösztönzése. 
A sza rmat izmus csúcspon t j á t I I I . J ános király ( Jan Sobieski) ura lkodása jelenti . Tovább-
él azonban a sza rmat izmus — i m m á r kissé „ k o n z e r v á l ó d o t t " f o r m á b a n — a XVII I . században, 
a „szász u r a lkodók" , sőt Szaniszló Ágost ko rában is, elsősorban a távoleső kisebb cen t rumokban , 
így I lyvó (Lemberg) vá rosában . Az ilyvói sza rmata késő-barokkról , egyházi és világi ünnep-
ségeiről, panegir ikus és re tor ikus i rodalmáról és művészetéről sok érdekeset tud mondan i a 
lengyel k u t a t ó . N e k ü n k nemegyszer a mi „ v i d é k i " XVII I . századunk j u t eszünkbe, egészen 
a „debreceni rokokóig" és Csokonai Vitéz Mihály „a lka lmatosságra í rot t versei ig". — Nem le t t 
volna érdektelen, ha a X V I I — XVII I . századi Lubl in képét is felvázolta volna Mankowski , 
sa já tos , néha fan tasz t ikus ba rokk művészetével .2 3 
A szarmat izmus reprezen ta t ív m ű f a j á n a k , a por t réfes tészetnek — kipi l lantással más 
művészet i és kul turá l i s megnyi la tkozásokra — érdekes monográ f i á t szentelt Tadeusz Dobro-
wolski k rakkói professzor, a Jagel ló-egyetem Művészet tör ténet i In téze tének vezetője.2 4 A régi 
lengyel por t réművésze t f énykorá t 1550 és 1750 közé teszi. Ez nagyjából a szarmat izmus kora , 
stiláris szempontból pedig megfelel a ba rokknak , amely stílus pompaszere te te , ünnepélyessége 
különösen közel áll t a „ s z a r m a t a " nemesurak ízléséhez. Minthogy Dobrowolski a metoda 
integrálná — a mi szóhaszná la tunkkal „komplex módszer rő l" beszélhetnénk — fontosságát 
h a n g o z t a t j a , fej tegetései a fi lológus számára is igen érdekesek. Feldolgozott képanyagá t jó-
részt a t a rnówi Állami Múzeumba kerül t egykori Sanguszko-gyűj teményből veszi, ebből a 
remek „ s z a r m a t a por t ré-galér iából" , amelyet e sorok írója is sok okulással t a n u l m á n y o z h a t o t t . 
Dobrowolski meg lá t j a ezeknek a X V I — XVII I . századi lengyel nemesi arcképeknek 
sa já tos va rázsá t és ka rak te r i sz t ikumát , amely a dekora t ív fo rma és a realisztikus expresszió 
egymásba já t szásából adódik. Az „ősök ga l é r i á j ának" igénye — a legtöbb régi lengyel nemesi 
kas té lyban és kú r i ában vol t i lyen ! — megkövete l te a valószerűséget, a reprezentáció vágya , 
a pompaszere te t pedig a ba rokk ünnepélyesség és pátosz beha to lásá t egyengette . Közve te t t 
ú t o n még Velázquez híres lovas-portréinek egyes mot ívumai is e l j u to t t ak a barokk Lengyel-
országba: példa rá a k rakkó i Wawelben l á tha tó lovas-portré J ános Kázmér királyról. Minthogy 
azonban a lengyel szarmat izmus „ u d v a r i " művészei is m a j d n e m kivétel nélkül a kispolgárság, 
a lengyel vagy ellengyelesedett céhmesterek köréből kerül tek ki, é r thetően erős a középkori 
hagyományok , sőt a népművésze t i inspirációk továbbélése. A „ s z a r m a t a " por t rékon például 
ugyanaz a két szín, a piros és a kék ura lkodik , min t a lengyel, uk rán és román ká rpá t i t á j a k 
népművésze tében . Sőt, egyes mo t ívumok — így a szakáll kezelése a XVII . századi ta rnówi 
J a n Karo l Chodkiewicz-portrén — egyenesen „ a r c h a i k u s " jel legűek, és a román szobrászatot 
j u t a t t j á k eszünkbe. 
Ez nem vélet len, s megint a szarmat izmus középkori vonásai t igazolja. Wol f ram von den 
Steinen, az ismert svájci középkor -ku ta tó megál lap í t ja , hogy a Karol ingok és Ot tók korának 
portré-ábrázolásai még nem „ ind iv iduá l i s ak" , de már nem is „ szkémat ikusak" . 2 5 Körülbelül 
ezt lehet e lmondani a „ s z a r m a t a " portréfestészetről is, legfeljebb azzal a különbséggel, hogv a 
X \ I — XVII . századi Lengyelországban azért már nyomot hagyo t t a reneszánsz. De például 
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azok a szavak, amelyekkel von den Steinen az 1000 körül i feudál is t á r sada lom Zionor-fogalmát 
meghatározza , szinte vá l toz ta t á s nélkül á l lnak a sza rmat izmus honor rycerski-jére is!26 
Érdekes megjegyzései v a n n a k Dobrowolskinak a sza rma t i zmus mecénásairól is. A nagy-
számú kolostor és a k isebb-nagyobh rangú nemesek sorából ő is kiemeli a s z a r m a t i z m u s leg-
je len tősebb a l ak j á t , Sobieskit , aki wilanówi p a l o t á j á b a n festőiskolát a lapí t , R e m b r a n d t , 
Raf fae l , Van Dyck, Correggio műve i t gyű j t i , a német Andreas Schlü ter t és az olasz Agostino 
Loccit fog la lkoz ta t ja , de a hazai erőket is h a t h a t ó s a n pár t fogo l ja , köz tük még orosz és u k r á n 
pravoszláv ikon-festőket is. Nyuga t i ba rokk és lengyel sza rmat izmus jel lemző módon fonódik 
ös«ze Sobieski művészet i ízlésében. N e m fe ledkezhe tünk meg az iszlám művésze tének inspi-
r a t ív erejéről sem. 
Sa já tos módon az ikonok is hozzá ta r toznak a sza rmat izmus művészet i k u l t ú r á j á h o z : 
oroszföldi h a d j á r a t a i k o n a lengyel u r ak szívesen z sákmányo lnak i lyesmit , s nagy t isz te le tben 
t a r t j á k ezeket a h iera t ikus , s éppen ezért különösen „ s z e n t n e k " , sőt „csoda tevő e r e j ű n e k " 
t a r t o t t képeket . Még ma is alig v a n lengyel ka to l ikus t emplom, ahová ne j u t o t t volna egy-két 
ikon. . . Különben is, a sza rmata b a r o k k - k u l t u r á n a k egyik „k las sz ikus" te rü le te éppen a len-
gyel ura lom a la t t álló U k r a j n a és Belorusszia. Lengyel közvetí téssel még a sza rma t i zmus vilá-
gában nagyon népszerű Gerusalemme liberata is e l j u to t t az uk ránok közé: r ánk m a r a d t egy nem 
tel jes u k r á n fordí tása! 2 7 
Az ős-galériák, ikonok és egyéb szentképek mellet t a „ t ö r t é n e t i f e s t é sze t " is jel lemzi 
a szarmat izmus művészet i k u l t u r á j á t . Nagy vásznakon , nemegyszer ciklikus f o r m á k b a n meg-
fes t ik az egyház tör téne t egyes, gyakran lengyel vona tkozású m o t í v u m a i t , a v é r t a n u k szenve-
déseit vagy allegorikus-moralizáló ábrázolásokat . E n n e k az a n y a g n a k jó része még feldolgo-
zat lan . Dobrowolski a k rakkói művészetről í ro t t későbbi m u n k á j á b a n szól például a Dolla-
bella-iskola érdekes alkotásairól , így Zachariasz Dzwonowski (f 1639) va lóban nagyon kvali-
tásos, és a spanyol ba rokk festészet h a n g u l a t á t idéző Szent Ágoston-ciklusáról , a k rakkói 
Szent Kata l in - templomban . 2 8 Mindennek i rodalmi vonatkozása i is v a n n a k . A sza rma ta por t ré-
festészetet a korabel i emléki ra tokka l , a „ t ö r t é n e t i k é p e k e t " a XVI I . századi ep ikával lehet 
összehasonlí tani . ízlés, kifejezés, elgondolás messzemenően azonos. 
Összefoglalásában Dobrowolski professzor oda konkludá l , hogy a sza rmat izmus ku l tu -
r á j a „ n e m volt h í jáva l a sa já tos va rázsnak és különlegességnek" (niepozbawiona swoistego 
uroku i odrçbnosei) ezért é r the tő , hogy sa j á t korában erősen h a t o t t mind Kelet , mind Dél 
felé. A lengyel tudós i t t ugyan elsősorban a románok , uk ránok , oroszok b a r o k k - k u l t ú r á j á n a k 
lengyel elemeire gondol, ámde — min t már je lez tük — a magya r ba rokk , főként a m a g y a r 
nemesi ku l tú ra szintén elképzelhetet len lengyel inspirációk nélkül . H a például a sárospataki 
Rákócz i -várban őrzöt t X V I I . és X V I I I . századi magya r nemesi a rcképeke t nézzük végig — 
elsősorban a remek B a t t h y á n y i - p o r t r é k a t — teljességgel a sza rmat izmus v i lágában érezzük 
m a g u n k a t . De többé-kevésbé ez az érzésünk a sárvár i lovagte rem 1653. évi tö r t éne t i fes tményei 
a l a t t is, avagy Gyöngyösi ep iká j ának , Koháry l í r á j ának , Apor m e m o á r j a i n a k olvasásakor . 
Gyöngyösinek é le t ra jzában is ki t u d u n k m u t a t n i „ s z a r m a t a " nexusoka t : egy lengyelországi 
u t a t , a Lubomirsk iakka l való kapcsolatot . 2 9 T ip ikusan „ s z a r m a t a " ízű Bar tolomeo Al tomonte 
mesternek a tö rökök kiűzését dicsőítő Szent Mihály-képe is, amelyet a soproni Szent Mihály-
templom őriz.30 Ez az Al tomonte olasz származású ugyan , de Sobieski udva r i művészének a 
f ia , s maga is Varsóban születe t t !31 A példák számát tetszőlegesen lehetne növelni , annak bizo-
ny í t ásá ra , hogy nem fan tasz t ikus hipotézis a magya r nemesi ba rokknak a lengyel szarmat iz-
mussal való összefüggése ! 
A szarmat izmus eredetével és k ibontakozásáva l foglalkozik Tadeusz Ulewicz k rakkó i 
szlavista-docensnek széles összehasonlító alapon megír t „Sa rma t i a " -könvve . 3 2 Tá rgya lásá t 
m á r a középkorban kezdi, s k i m u t a t j a , hogy már a X — X I I . század f rancia krónikása iná l elő-
fordul a sarmata jelző a szlávokra v o n a t k o z t a t v a . A középkori fö ldra jz i i roda lomban egyéb 
pé ldáka t is t a lá lunk . A XV. században az ada tok sűrűsödnek, az elnevezés népszerűsége 
növekszik. E n n e k okai Ulewicz szerint a nemesi sznobizmus, az ébredő lengyel nemzet i érzés 
a grunwaldi győzelem (1410) u t án , a szlávok össze tar tozásának erősödő t u d a t a , a lengyelek 
kapcsola ta i a keleti , nyuga t i , déli szlávsággal. 
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Dlugosznak. a X V . század human i s t a művel tségű h is tor ikusának , már komoly szerepe 
van a t e rminus meghonos í t ásában , a nagy fo rdu la to t mégis a XVI . század jelent i , Maciej 
Miechowita ( + 1523) k rakkó i rek tor és udvar i orvos híres műve : De duabus Sarmatiis. Nyomá-
b a n Marcin Kromer az egész szlávságot a sza rmaták tó l s z á r m a z t a t j a . Maciej S t rv jkowski pedig 
f a n t a s z t i k u s e lméleteket gyár t a szlávok eredetéről . Stanis law Sarnicki művében (Descriptio 
veteris et novae Poloniac, 1585) m á r a , , s za rma t i zmus" egész elmélete készen áll: a lengyelek — 
elsősorban persze a nemesség — mind a s za rma ták méltó u tóda i . Ez a len ive l — szláv — sza rmata 
elmélet nagyon népszerű lesz nemcsak a lengyel b a r o k k b a n , hanem — lengyel közvetítéssel — 
a XVI I . századi U k r a j n á b a n is. H o z z á t e h e t j ü k : a nagyszombat i jezsui ta írók is szívesen élnek 
1700 körül (Fö ldváry Mihály, Szent iványi Már ton) a szláv —szarmata azonosítással.3 3 
Érdekes fe j tegetése i t a t ovább i fej lődés rövid vázolásával zár ja Ulewicz. K i m u t a t j a , 
milyen szoros az i roda lomtör téne t i , szociológiai, t ema t ika i összefüggés a lengyel reneszánsz 
és a lengyel ba rokk köz t : a második t u l a j d o n k é p p e n az elsőnek örököse. A lengyel és szláv 
, ,mess ian izmus" már ebben a reneszánsz-barokk v i lágban kia lakul , s innen sugárzik t o v á b b 
a r o m a n t i k a kora felé. 
Ezzel kapcso la tban h a d d emlí tsük még egy olasz sz lavis tának, a Lengyelországot jól 
ismerő Riccardo Picchio f i renzei professzornak cikkét a szarmat iz inus szerepéről a lengyel 
szlaviszt ika k ia lakulásában. 3 4 Picchio — bár egyes tézisei v i t a t h a t ó k — érdekesen k i m u t a t j a , 
m in t f o r m á l j a még 1800 körül is a sza rmat izmus , a nemesi ku l tú ra és a barokk h a g y o m á n y a 
lengyel nemesi értelmiség múl t -képé t . 1795 k a t a s z t r ó f á j a u t á n erősödik a nosztalgia a régi 
„ s z a r m a t a " Lengyelország u t á n , s ezt a hangu la to t gyakran Rousseau ha tása is t á m o g a t j a ! 
(A m a g y a r olvasó megin t Csokonaira és a „debreceni r o k o k ó " köl tő jének rousseauizmusára 
gondol! ) A duch narodoivy (nemzeti szellem) lengyel - romant ikus foga lmában érdekesen fonód-
nak össze a fo r rada lmi és hagyományos elemek. Ez a sa já tos .„kétoldalú" h a g y o m á n y azu tán 
szerepet kap a t u d o m á n y o s lengyel szlaviszt ika, de a r o m a n t i k u s „sz lavof i l i a" k ibontakozá-
sában is, hiszen az 1800 körüli lengyel intel lektuel lek megin t ha j l amosak arra , hogy „ S a r m a t i a " 
és a szlávság foga lmát azonosí tsák. Picchio szerint az orosz „sz lavof i l ek" elgondolásaira is 
h a t o t t ez az eszmekör — minden lengyel — orosz feszültség ellenére. 
A sza rmat izmus t áv l a t a i t ehá t igen érdekesek, s mind időben, mind térben messzire 
veze tnek . Persze, a k u t a t á s még nem zárul t le. Kazimierz Lepszv professzortól , a lengyel tör té-
nelem krakkó i egyetemi t aná rá tó l t u d j u k , hogy az ő in tézetében most disszertáció készül az 
egész „ s z a r m a t a - k o m p l e x u s " t á r sada lmi p rob lemat iká já ró l . Mankowski és Dobrowolski i nkább 
esztét ikai-szel lemtörténet i , Ulewicz f i lológiai- i rodalomtörténet i fe j tegetései t hasznosan fogják 
kiegészíteni az ilyen i r ányú ku t a t á sok . Remél jük , hogy ennek kapcsán a magyar és lengyel 
ba rokk nemesi ku l tú ra összefüggéseire is fény derül . 
6. 1950 körül a b a r o k k - k u t a t á s Lengyelországban is kezde t t kissé h á t t é r b e szorulni . 
Igaz, a , ,barokk-el lenesség" nem ért el olyan túlzó f o r m á k a t , m i n t Csehszlovákiában vagy 
n á l u n k , de azért a lengyel t u d o m á n y o s közvéleményt is j o b b a n érdekelte ebben a korban a 
reneszánsz vagy a felvilágosodás. A két korszakot igyekeztek , . fe lduzzasztani" , a reneszánszot 
egészen 1648-ig vinni , s a X V I I . századi lengyel un i tá r ius k u l t ú r á t már a felvilágosodáshoz 
kapcsolni . Mégis, a ba rokk problémák f e lku ta t á sa , s főleg a barokk szövegek k iadása folyta-
t ó d o t t . Hogy ez így t ö r t é n t , abban legnagyobb érdeme R o m a n Pollak poznani professzornak 
van , aki ma ta lán a lengyel ba rokk legjobb ismerője . 
Pollak professzor m á r a két v i l ágháború közt f e l tűn t ba rokk- t á rgyú cikkeivel és min ta -
szerű szövegpublikációival . Legnagyobb t u d o m á n y o s te l jes í tményei azonban az ötvenes évekre 
esnek: Stanis law Herakl iusz Lubomirski vá loga to t t munká i (1953), J a n Pasek memoár ja i 
(1955) és Regina Salomea Rusiecka önéle t ra jza (1957). Mindhárom szövegkiadását monogra-
f ikus igényű, nagyon alapos bevezetés kíséri. 1958-ban, a varsói polonis ta-konferencián t a r t o t t 
ba rokk- re fe rá tuma még nincs b i r t o k u n k b a n , a poznani ba rokk-v i t án t a r t o t t két felszólalására 
pedig v issza té rünk. 
Lubomirski herceg (1642 —1702), a „lengyel korona n a g y m a r s a l l j a " . Sobieski halála 
u t á n komoly t rón je lö l t , a lengyel ba rokk egyik legérdekesebb jelensége. O nem annyi ra a 
„ s z a r m a t i z m u s t " , min t i nkább az „ u d v a r i kozmopol i t i zmus t " képviseli. I f j ú k o r á b a n meg já r j a 
Pár izs t . Madr idot , I t á l i á t , később is többször e l ju t Bécsbe és Velencébe; la t inul , lengyelül , 
olaszul, f ranc iáu l , németü l egyarán t jól tud , valószínűleg spanyolul is. Világi és vallási, szép-
i rodalmi és poli t ikai jellegű műve i t la t inul és lengyelül í r j a . némelyikük a maga korában 
„v i l ágs ike r" , így az Adverhia moralia vagy a De vanitate consiliorum. 
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Pollak bevezetője érdekesen ra jzol ja meg ennek a , ,nagy e m b e r n e k " képét ,3 5 bá r azér t 
érezhető, hogy ez a bevezetés a „ s z k é m a t i z m u s " ko rában készült . Talán tú lságosan is e lőtérbe 
kerülnek Lubomirski negat ív vonásai , különösségei, e l len tmondása i , t a l án tú lságosan is őt 
teszi felelőssé Pol lak a „nemes i Lengyelország" vá lságáér t . Persze, Stanislaw Herakl iusz 
herceg — ezt a címet a Habsburgok tó l k a p t a a csa lád! — élete végén s a j á t m a g a sorolja fel 
négy főbűné t . Ezek pedig: az irigység, a gőg, a t i sz tá t lanság és az árulás (zazdrosc, pycha, 
nieczystosc i zdrada). Pol i t ikai szerepe, sőt emberi jel leme is erősen v i t a t h a t ó , ámde mégis 
t a g a d h a t a t l a n , hogy korának legművel tebb lengyele, s t a l án a lengyel ba rokk legnagyobb 
írója vol t , aki nemcsak Senecát , Tac i tus t , J u s t u s Lipsiust és Marinot becsülte mindenek fö lö t t , 
hanem jól ismerte és szerette Monta ignet . Bacont , sőt — a j anzen i s t áka t is. I f j ú k o r á b a n megé-
r in t e t t e őt Po r t -Roya l légköre, s későbbi műveiben is o t t van ennek a n y o m a , így Elizeusz 
a t y á n a k , a Varsó mel le t t i Bielany kamaldu l i p r io r j ának a l a k j á b a n , a Rozmoivy Artaksesa i 
Eivandra (Artaxes és E v a n d e r beszélgetései) t izenegyedik „beszé lge tésében" . A janzen izmus 
egyik legjobb ismerőjének, Zolnai Bélának szavai Lubomirski j anzen izmusára is i l lenek: 
„ A kérdés sokkal bonyolu l tabb , semhogy egzakt világossággal e lő t tünk áll jon minden szöve-
vényében ." 3 6 A kérdés bonyolu l t ságá t pedig fokozza az a Pol laktól is kiemelt f a k t u m , hogy a 
janzenis ta Lubomirski egyú t ta l Marino t isztelője, s a ba rokk stílus egyik legjel lemzőbb lengyel 
képviselője, é letvi telében csak úgy, min t i rodalmi a lko tása iban . 
Kor tá r sa , de sokban ellenlábasa Lubomirsk inek a mazóviai kisnemes J a n Pasek (1636 — 
1701): emléki ra ta inak ú j , kifejező képekkel is i l lusztrál t kr i t ikai k iadásá t szintén R o m a n Pol lak 
bocsá to t t a közre, t a r t a l m a s előszóval.37 Ez az előszó is felveti a s za rma t i zmusnak , min t a 
lengyel nemesség ideológiá jának p rob l émá já t , u ta l sa já tos „ t rad íc iona l i zn iusá ra" , ba rokk 
vonásaira , s ar ra is, hogy éppen Pasek egyik legjel lemzőbb a lak ja a „ s z a r m a t a b a r o k k n a k " . 
Igen érdekes, hogy emléki ra ta i t többször „gó t ikus - sza rma ta é p í t m é n y n e k " (goticko-sarmacka 
budowla) nevezi. Ezzel a nagyon találó megál lapí tással ar ra u ta l Pol lak, hogy a sza rma ta ba rokk 
milyen erősen összefügg — minden „ r ó m a i r e p u b l i k a n i z m u s a " ellenére — a középkorra l . 
Persze, azért csak ba rokk ez a világ is, és tel jes i rodalmi k ibontakozásához ha tásosan hozzá-
j á ru l t a re tor ikának az a kul tusza , amelyet az ú j a b b k u t a t á s o k t anúb izonysága szerint az egész 
ba rokk Európa művel t . 3 8 
Legnagyobbnak o t t t a r t j a Pollak Paseket , ahol szabad fo lyás t enged elbeszélő-hajla-
m á n a k , „ n a r r á t o r s á g á n a k " (narratorstivo), s ahol a mula tságos drasz t ikusság (uczieszna 
dosadnosc) és a „vaskos tábor i k a c a g á s " (rubaszny obozoivy smiech ) szólal meg soraiban. U t a l 
néha már egészen „ f i l m s z e r ű " je lenetsoraira . Ez, és a „ n a r r á t o r s á g " nem vélet len: v a n ebben 
a lengyel sza rmat izmusban valami , ami mélységesen emlékezte t a modern i rodalom és művésze t 
„ f o r m a b o n t ó " törekvéseire, s nem kell csodálkoznunk r a j t a , hogy ilyen „ f o r m a b o n t ó " törek-
vések a X X . századi lengyel i roda lomban és művésze tben is nagy szerephez j u t o t t a k , a század 
elejétől egészen napja inkig . Pasek emellet t persze „ r e a l i s t a " művész is: m e m o á r j a i n a k varázsa 
alól nehezen szabadul az olvasó, s még a nagy Sienkiewicz is sokat köszönhet neki XVI I . századi 
t á rgyú tö r téne t i regényeiben.
 a 
Valóságos „fe l fedezése" Pol laknak Regina Salomea Rusiecka asszony, a XVI I I . századi 
lengyel orvosnő. „ U t a z á s a i m lefolyása és életem k a l a n d j a " — így lehetne m a g y a r r a fo rd í tan i 
emléki ra ta inak barokkos címét (Proceder podró'zy i zycia mego awantur). Bevezetésében Pollak 
professzor érdekesen jel lemzi ezt a kissé re j té lyes XVI I I . századi lengyel asszonyt , ak inek 
pontos származásá t sem ismerjük. 3 9 1718-ban szüle te t t , s a j á t ny i l a tkoza ta szerint a l i tvánia i 
Nowogródek környéki Rusieckiektől , de olyan vé lemény is van , hogy zsidó származású vo l t , 
és lengyel jezsui ták keresztel ték meg, s nevel ték ka to l ikus va l lásban . J a n R e y c h m a n varsói 
professzor, a XVII I . századi lengyel — török — magyar kapcsola tok érdemes k u t a t ó j a , ezt a 
vé leményt fogad ja el, egyik ú j a b b könyvének Regina Salomea asszonyról í ro t t fe jezetében. 4 0 
Fia ta lon men t fé r jhez : első ura , a német lu te ránus Halpir doktor mel le t t k i t anu l t a 
az o rvos tudomány t , s vele j u t o t t el a Ba lkánra is, Szófiába. Fé r je halála u t á n Rákóczi József 
herceg — a fejedelem f ia — szerelmével üldözte a szép és szellemes lengyel asszonyt , de s ikerül t 
elmenekülnie, s egy török fogságból k ivá l to t t osztrák nemesnek, a ka tona t i sz t Josef Pichel-
steinnek let t felesége. Pichelstein — aki t a lengyelek Pi l sz tynnek neveztek — később a lengyel-
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l i t v á n sereg k a t o n a t i s z t j e le t t , s külön élt feleségétől. Az asszony önál lósí tot ta magá t , min t a 
há remek kedvel t orvosa élt K o n s t a n t i n á p o l y b a n , de megfordul t Pé t e rvá ro t t , Bécsben, Borosz-
lóban , Szlovéniában, Kele tszerb iában is. Sa já tos „csava rgóösz tön" élt benne: főként a plety-
kák és a n e k d o t á k érdekel ték , de a csodák és legendák is. Kons t an t inápo ly t és a tö rököket 
nagyon szeret te : még a há rem in t ézményé t is védelmébe v e t t e ! A rodostói emigránsokkal a 
Rákóczi -ka land ellenére is szivélyes kapcsola ta i vo l tak . V a j o n nem ő volt-e Mikes „kedves 
n é n j e " ? Sok minden ráil lene, még a P -monogram is (Pilsztynowa !). H u m a n i s t a művel tsége 
alig vol t , de jól m e g t a n u l t törökül és oroszid. két fér jé tő l va lamelyes t németü l is. Stílusa csiszo-
la t l an , néha provinciál is , életszemlélete a sza rmat izmus kései fázisát fejezi ki, szubjektiviz-
musa , őszintesége azonban ér tékes. 
Pollak mel le t t komoly é rdemeket szerzett ba rokk szövegek k iadásáva l a f i a t a l abb tudós-
nemzedékhez ta r tozó J a n Dür r -Dursk i . Ót főleg a XVII . század „ a r i á n u s " költői érdeklik, 
az a s a j á tos jelenség, hogy Lengyelországban épp az an t i t r in i tá r iusok körében honosodik meg 
igen erősen az i rodalmi b a r o k k ! Ez egyrészt az un i tá r ius köl tők nemesi származásával magya-
rázha tó , másrész t a lengyel un i t a r i zmus széles nemzetközi kapcsola ta ival . 
Sorukból emelkedik ki Waelaw Potocki (1625 —1696), a dél-lengyelországi költő-
középnemes. Vá loga to t t műve i t 1953-ban két k ö t e t b e n a d t a ki Dür r -Dursk i , ami nem volt 
k ö n n y ű fe lada t , me r t h a t a l m a s é le tműből kel le t t vá loga tn ia . Hosszú élete a la t t az Írogató 
nemesúr t ö b b min t háromszázezer verssort szerzet t : t ö b b eposzt, verses regényeket és króni-
k á k a t , lírai kö l t eményeke t és szat i r ikus fraszkákat, panegyr iseket és a l legóriákat . 
Dür r -Dursk i előszava4 1 m in t az „ a r i a n i z m u s " képviselőjét és a középbir tokos nemesség 
(sredniozamozna szlachta) kö l tő jé t m é l t a t j a Po tock i t . Ehhez persze hozzá kell t e n n ü n k , 
hogy néze tünk szerint a lengyel tudós kissé tú lságosan hangsúlyozza Potocki „ a r i a n i z m u s á t " , 
holo t t a költő 1658-ban — igaz, hogy a körü lmények nyomása a l a t t — katol izá l t , s élete végén 
lélekb en is erősen közeledet t a ka to l ikus ideológiához. Azt sem szabad e l fe le j tenünk, hogy a 
Potock iak a X V I I I . században már az ar isztokráciához számí to t t ak és gróf i címet viseltek. 
Ezt a költő már nem érte meg, sőt erősen t á m a d t a a főnemességet , de azért az e l len tmondásoktó l 
ő sem vol t mentes . 
Dür r -Dursk i jól elemzi a ba rokk vonások érvényesülését Potocki sokoldalú költészetében, 
a ba rokk „ d i n a m i z m u s " és „ szenzua l i zmus" k ibon takozásá t . E n n e k ellenére Potocki b a r o k k j a 
más , m in t a vele egyébként rokonságban álló Morsz tynok „ m a r i n i z m u s a " . Érdekes az az 
a d a t , hogy a svéd hábo rúk idején Potocki és csa ládja Magyarországon, Bá r t f ánke re s menedéket . 
Ez vol t é le tének egyetlen külföldi ú t j a , s ú j a b b , még tovább i k u t a t á s t igénylő szál a magyar 
és lengyel nemesi ba rokk kapcso la ta inak tö r téne téből . A sza rmat izmus p rob lémá já t Dürr-
Durski sa jnos nem vet i fel, pedig ide ta r tozna . 
7. Fogla lkoz tak a lengyel ba rokka l az u tóbb i években nem-lengyel , illetőleg Lengyel-
ország h a t á r a i n kívül élő i rodalomtör ténészek is. Meg kell azonban mondan i , hogy sem a kato-
likus Nagysólymosi József , sem a marx i s t a igényű Kare l Krejcí , sem a polgári-liberális szemlé-
letű Manfred Kridl nem j u t o t t a k el a lengyel i rodalmi barokk tel jesen megnyug ta tó értékelé-
séhez. Ez Lengyelországon kívül a mai napig csak egy f l a m a n d tudósnak , a brüsszeli szlavista-
professzor Claude Backvisnak s ikerül t . 
Nagysólymosi még a második v i lágháború előt t megje lent lengyel i roda lomtör téne tében 
mindössze négy oldalt szentel a t izenhetedik századnak. 4 2 „ A szellemi erők s tagná lnak , nagyot 
nem t u d a lkotni , ú j a t nem t u d t e r e m t e n i " ez a kor Nagysólymosi szerint , és „ a hanya t l á s szem-
b e t ű n ő " . Csoda-e, ha olyan nagy lengyel ba rokk írók, min t Pasek vagy Lubomirski csak egy-
egy m o n d a t o t k a p n a k ebben a k ö n y v b e n ? 
Bizonyos egyoldalúságtól sa jnos a cseh Karel Krejc í sem mentes , bár ő lényegesen több 
ada to t hoz, s t á rgya lása bővebb és k imer í tőbb . A lengyel barokk Krejc í szerint „ E p o c h e des all-
mähl igen Verfalls der feudalen L i t e r a tu r " , 4 3 és a „ h a n y a t l á s e lméle tének" tú lzo t t hangsú-
lyozása h á t t é r b e szor í t ja ennek a korszaknak sa já tos esztét ikai ér tékei t . Pedig még Twar-
dowski mese-eposzának, a Nadobna Paskualina-nak (A bá jos Pasqua l ina) is megvannak a maga 
szépségei, holo t t Kre jc í szerint ez a m ű „ i m L a b y r i n t h der wildesten Phantas ie h e r u m i r r t " . 
Backv i snak éppen ez te tszik Twardowski művében , és joggal J e a n Cocteauhoz hasonl í t ja ! 
B í rá lnunk kell Kre jc í szemléletét o t t is, ahol Sarbiewskit m é l t a t j a — nem tú lzot t lelke-
sedéssel. Ami nagyon meglepő, még az „ a r i á n u s " Zbigniew Morsz tynnak is (1624—1698), 
aki pedig a lengyel ba rokk legnagyobb írói közé ta r toz ik , csak öt sort szentel ! Sikerült viszont 
Waelaw Potocki mél ta tása 4 4 — a lengyel barokk-köl tők közül úgylátszik ő áll legközelebb 
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a cseh tudóshoz —, s még a ,,szász k o r s z a k b a n " is ta lá l é r tékeke t : a köl tőnő Elzbie ta Druz-
backa- t (1695 — 1765) és a d rámaí ró f ő u r a t , Waclaw Rzewuski- t (1706 —1779).45 
Lengyel származású tudós volt , s lengyel á l lampolgárságát mindvégig m e g t a r t o t t a , de 
1939 óta Amer ikában élt és angolul pub l iká l t Manfred Kridl . Kevéssel halá la e lőt t megje len t 
lengyel i roda lomtör téne tében — amely egyú t t a l vázla tos művelődés tör téne t is akar lenni — 
m a j d n e m negyven lap j u t a ba rokknak . 4 6 Kr id l . m in t lengyel ember , kissé poz i t ívabban érté-
keli a ba rokko t , min t Krejcí , viszont a „ h a n y a t l á s " elméletétől ő sem t u d egészen szabadulni . 
Sőt mi több , a „ b a r o k k " foga lmát is némi szkepszissel haszná l ja . Polgári-l iberális felfogásához 
va lahogyan közelebb áll a reneszánsz és a reformáció, bá r azért igyekszik a XVI I . század érté-
keit is megbecsülni . A Potocki-fe jezet ná la is nagyon jól s ikerül t : ő — igen helyesen — tipi-
kusan „ s z a r m a t a " köl tőt lá t benne . J a n Pasek b e m u t a t á s a viszont eléggé kar ika túra -szerű , 
Zbigniew Morsztyn és Stanislaw Herakl iusz Lubomirsk i pedig elő sem kerül ! 
Kr id l barokk-fe jeze té t művésze t tö r t éne t i fe j tegetések zá r j ák le. A lengyel ba rokk zene-
szerzőiről, így a költő, építész és zenész A d a m Jarzebski- ről , vagy a concer tók, m o t e t t á k , 
misék szerzőjéről, Marcin Mielczewski-ről (f 1651) érdekes dolgokat t u d mondan i . A képző-
művészet i rész viszont nagyon sovány. Teljesen h iányzik i t t is a barokk lubelski, a lublini ba rokk , 
olyan remek a lkotásokkal , m in t a Győzelmes Mária t e m p l o m á n a k X V I I . századi f a r a g o t t 
s ta l lumai , a dominikánusok t e m p l o m á n a k freskói vagy XVI I I . századi ol társzobrai . H á r o m 
lublini ku t a tónő , I rena Maria Laskowska, Elzbieta L o s és J a n i n a Eustachiewicz ú j a b b a n f igye-
lemre méltó t a n u l m á n y o k a t szentel t ezeknek a szép ba rokk emlékeknek. 4 7 
Kongeniális feldolgozása és mé l t a t á sa a lengyel b a r o k k n a k Claude Backvis angol nyelvű 
t anu lmánya . 4 8 Igaz, a f l a m a n d szlavista csak Sçp-Szarzynski t , Andrze j Morsz tyn t és Samuel 
Twardowski t vizsgálja , azonban így is sok lényegest , ú j szerűe t t u d mondan i . Másu t t m á r vol t 
a lka lmunk Backvis c ikkét ismertetni , 4 9 így csak h a d d u t a l j u n k most röviden olyan eredmé-
nyeire, min t a szarmat izmus t á r sada lmi há t t e r ének , e sz t é t iká j ának és ideológiá jának f r a p p á n s 
jellemzése, m in t Sçp-Szarzynski korai , „ t r i e n t i " b a r o k k j á n a k b e m u t a t á s a , m i n t Twardowski 
s t í lasművészetének és „ m o d e r n " vonása inak k i tűnő mé l t a t á sa . R e m é l j ü k , hogy a f l a m a n d 
tudós nemsokára befejezi a lengyel reneszánszról és barokkró l készülő k ö n y v é t is. 
8. Komoly fo rdu lópon to t j e len te t t a lengyel t u d o m á n y tö r t éne tében az 1957 novem-
berében P o z n a n b a n t a r t o t t ba rokk-v i t a . Művészet tör ténészek rendez ték , de his tor ikusok és 
i roda lomtudósok is részt ve t t ek r a j t a . A v i ta anyaga 1958-ban n y o m t a t á s b a n is megje lent . 5 0 
Bár a „barokk-el lenesség" szélsőséges megnyi la tkozása i — min t m o n d o t t u k — Lengyel-
országban r i tkák vo l tak , mégis joggal á l l ap í to t t a meg az első r e f e r á t u m o t t a r t ó his tor ikus , 
Stanislaw Herbs t , hogy a reneszánsz és felvilágosodás kissé egyoldalú ku l tusza u t á n most 
ú j r a vissza kell t é r n ü n k a barokkhoz , és a n n a k ér tékei t ú j r a fe l fedeznünk. 5 1 
A kézikönyvben szereplő fo rmulák : „ a z el lenreformáció és a feudál is reakció k u l t u r á j a ' 
Herbs t szerint felületesek. Dinamikus st í lusszemléletre v a n szükség, h á t t é r k é n t föl kell vázol-
nunk a XVI I . század „európa i fo r rongásá t " , amelyben Lengyelország is részt vesz. U j monar -
chiák k ibontakozása , a t u d o m á n y fellendülése, a végtelenség foga lmának érvényesülése, az 
individual izmus „an t ik la s sz ikus" megnyi la tkozása i — mindez hozzátar toz ik az európai ba rokk 
képéhez, s mindezt lengyel vona tkozásban is vizsgálni kell. Érdekes megjegyzései v a n n a k a 
, ,ba rokk szabadságró l" , a mozgalmasság és i r racional izmus esz té t iká já ró l , s az ezt fékező 
„k las sz ikus" á ramla tokró l . 
A ké tnapos v i ta egyik fő r e f e r á t u m á t J a n Bialostocki varsói docens, a nemzetköz i 
szakkörökben is előnyösen ismert művésze t tör ténész t a r t o t t a . „ A ba rokk : stílus — korszak — 
m a g a t a r t á s " címmel.52 Kr i t ika i á t t ek in tésé t a d j a a nemzetközi b a r o k k - k u t a t á s n a k , Wölff-
l intől az ú j a b b eredményekig . Ki té r a manier izmus és a rokokó p rob l ema t iká j á r a , va l amin t 
a ba rokk és a „k lassz ic izmus" ha tárkérdése i re is. A X V I I . század „k la s sz ikus" á r amla t a i t nem 
ha j l andó élesen elválasztani a ba rokk tó l , s ebben kétségtelenül igaza van . A „k lassz ic i s ta" 
Poussin műveiben sok a „ b a r o k k " vonás , a „ b a r o k k " Bernini pedig nem egyszer „k lassz ic i s ta" 
művészet i elvek h i rde tő je . Sok a ba rokk vonás R e m b r a n d t n á l és a XVI I . századi hol land 
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„ r e a l i z m u s b a n " is. Minden szkepszis ellenére fenn kell t a r t a n i a ba rokk foga lmá t , mer t „ r e a -
l i z m u s " és „k lassz ic izmus" is más a XVI I . században , min t egyéb korokban . 
Pusz t án „ f o r m á l i s " megha tá rozás , amilyennel Wölff l in és t a n í t v á n y a i kísérleteztek, 
Bialostocki szerint elégtelen. A ba rokko t min t Lebensgefühl-t anal izá ló német és angolszász 
e lméletek is v i t a t h a t ó a k . A lengyel tudós i n k á b b azokkal a f rancia és olasz véleményekkel 
rokonszenvez, amelyek a ba rokk retorikus színezetét emelik ki. Ebbő l a re tor ikából adódik 
szerinte a ba rokk művésze t és i roda lom „ m e t a f o r i k u s " jellege. A művészet me ta fo r ikusságának 
kulcsá t pedig az ikonológia a d j a kezünkbe . 
Bialostocki ikonológiai e lméletére még v issza té rünk , most azonban hadd u t a l j u n k arra 
az érdekes p á r h u z a m r a , amely a lengyel ba rokk „ k e l e t i " , t ehá t l i tván-orosz te rü le ten létre-
j ö t t a lko tása i t a mexikói és brazi l ba rokk „ k a r c s ú s á g á v a l " ( strzelitosc) és dekora t ív gazdag-
ságával vet i össze. Ez va lóban t e r m é k e n y gondola t , min t ahogy a mexikói és á l t a l ában la t in-
amer ika i ba rokk ú j a b b a n in tenzíven meginduló ku ta t á sa 5 3 E u r ó p a számára is sok érdekeset 
m o n d h a t . 
A h a r m a d i k fő - re fe rá tumot P o z n a n b a n Wladys law Tomkiewicz, a lengyel művészet -
t ö r t éne t egyik vezető-egyénisége t a r t o t t a , az idézőjelbe t e t t „ b a r o k k " művészet ről Lengyel-
országban.5 4 Ez az idézőjel a címben e lá ru l ja Tomkiewicz professzor kissé szkept ikus és k r i t ikus 
m a g a t a r t á s á t . Sok he lyü t t m u t a t rá az eddigi k u t a t á s h i ányá ra és fogyatékosságai ra , eléggé 
n a g y n a k t a r t j a a még elvégzendő m u n k á t . Nem osz t ja viszont azok nézeté t sem, akik a barok-
kot fe l té t lenül ol igarchikus, el lenreformációs, kozmopol i ta művészetnek bélyegzik meg. Bár 
ellensége a t á r sada lmi szempontok túlságos hangsúlyozásának az esztét ikai szemlélet rovására , 
ez mégsem je lent i a marx i s t a k u t a t á s elvetését . A mecénások közt azonban nemcsak az egyhá-
za t és az u d v a r t l á t j a meg, hanem a „nemes i sznob izmus t " , sőt a város i mag i sz t rá tusoka t is 
( K r a k k ó , P o z n a n , Gdansk stb) . 
Külföldi — elsősorban római és Gdanskon (Danzig) á t beáramló f l a m a n d — északi-német 
— ha tások mellet t a hazai mesterek fon tosságá t is h a n g o z t a t j a . A névtelen vagy alig i smer t 
szerzetes-festők művei , jórészt ha lá l t áncok , vé r tanúságok , épületes és megrázó je lenetek, 
a „he ly i l e g e n d á k " feldolgozásai , a szarmat izmus nemesi port réfestészete: mindezzel kell és 
érdemes foglalkozni . K i t ű n ő megjegyzései v a n n a k Tomkiewicznek a szarmat izmus művészet i 
jegyeiről , a dagályosságról (przesada), színpadiasságról , emfázisról . Ú j ra és ú j r a hangsúlyozza: 
még sok k u t a t á s r a van szükség: az emlékanyag részletes fe l t á rásá ra , levél tár i m u n k á k r a , a 
mecénások szerepének megvizsgálására , ikonográf iá i ada tok gyűj tésére . — Mindehhez hozzá-
t e h e t j ü k : a magyar művésze t tö r t éne tnek is nagy szüksége volna az ú j a b b lengyel k u t a t á s o k 
alapos ismeretére ! Akkor nem fo rdu lha tna elő, hogy például Ba ranya i Béláné N y u g a t - N é m e t -
ország X V I I . századi művészetében keresse az alföldi Ny í rbá to r ba rokk o l tá ra inak rokonai t , 5 5  
s a fö ldra jz i lag és t á r sada lmi lag sokkal közelebb eső lengyel kapcso la toka t e lhanyago l j a ! 
A negyedik poznani r e fe rá tum Nagylengyelország, azaz Poznan közelebbi és t ávo labb i 
környékének , v a l a m i n t m a g á n a k a vá rosnak művészetével foglalkozik. Kol lekt ív m u n k a : 
E w a Krçglewska — Foksowicz, Eugeniusz Linet te , J anusz Powidzki és Aniela Slawska k u t a t á -
sa inak eredménye. 5 6 — A részletek nagyon érdekesek, de az egész nincs jól megkomponá lva , 
széteső, néha zavaros és á t t ek in the te t l en . Valami kronológiai vagy m ű f a j i rendet jó le t t volna 
t a r t a n i ! Sokat n y ú j t a n a k viszont a fi lológus-olvasó számára is a kor re fe rá tumok, elsősorban 
Pio t r Bohdziewicz professzornak, a lublini katol ikus egyetem művészet tör ténészének, va l amin t 
a m á r ismert R o m a n Po l laknak hozzászólásai. 
Bohdziewicz, akárcsak Bialostocki, tö r téne t i visszapil lantással kezdi. Az eddigi barokk-
koncepciókat b í rá l ja , Wölff l inről azonban nagyon jó véleménye van . Ügy hiszi ő is, hogy szük-
ség van a „ b a r o k k e m b e r " elméletére. Descartes-ot és Leibnizet , mel le t tük pedig a szenteket 
és a k a t o n á k a t , a kolostorok és hadseregek t a g j a i t t a r t j a a kor t ip ikus a l ak ja inak . A barokk 
„ feszü l t ségé t " őszintének véli, nem puszta „ r ep rezen tác iónak" . Racional izmus, szenzualizmus 
és t e m p e r a m e n t u m ta lá lkozik ebben a korban , néha együ t tműködés , néha összeütközés for-
m á j á b a n , s így é r the tővé vá l ik az erős feszültség, a nagy dinamika. 5 7 
R o m a n Pollak kétszer is hozzászólt a v i tához , s mindkétszer nagyon érdekes dolgokat 
mondot t . 5 8 A lengyel reneszánsz j o b b a n fel van dolgozva, min t a barokk, hangoz ta t t a . Ez utóbbi-
ról még eléggé keveset t u d u n k ! U ta l t ő is a külföldi szakirodalomra, s olyan részletproblé-
m á k a t is fe lve te t t , min t a gesztus, a színpadiasság fontossága a b a r o k k b a n , a t á j k é p , a művé-
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szeti ágak keveredése, az emblemat ika , Tasso és Marino ha tása . Második felszólalásában joggal 
bí rá l ta az „idegenszerűségek ha j szo lásá t " fpogon za cudzoziemszczyznq) egyes lengyel művé-
szet történészeknél — ezt sok magyar k u t a t ó r ó l is e lmondha t t a volna , akik boldogok, ha német 
vagy osztrák mesternevet t a l á l n a k ! — s a lengyel művészek a lkotása inak fokozo t t abb f igye-
lembevételét a j án lo t t a . 
Pollak kétségtelennek t a r t j a , hogy a lengyel barokk már a XVI . század végén kezdődik, 
s igen sokáig él. Ál ta lában érdekes, hogy sok lengyel k u t a t ó j u t el ahhoz a megál lapí táshoz, 
amelyet magyar vona tkozásban Klaniczav Tibor foga lmazo t t meg: , ,A reneszánszt egy csak-
nem két évszázados barokk periódus köve t te . " 5 9 Ezér t is volna olyan fontos a magyar ba rokk 
lengyel és á l ta lában szláv kapcsola ta inak fe lku ta tása az eről te te t t német hatáskeresés he lye t t ! 
— A „lengyel man ie r i zmus" Pollak szerint csak b izonyta lan , á tmene t i jelenség, annál fonto-
sabb azonban a szarmat izmus : i t t ő is tovább i k u t a t á s o k a t t a r t szükségesnek. Érdekes végül 
irodalom és művészet érintkezési pon t j a inak k imu ta t á sa , olyan ba rokk í ró-mágnásoknál , 
mint Krzysztof Opalinski vagy Stanislaw Herakliusz Lubomirski . akik komoly mecénások 
is vol tak. 
Nincs időnk, hogy a poznani v i ta minden egyes ko r re fe rá tumá t mél tassuk. U t a l n u n k 
kell azonban arra , hogy J a n Bialostocki r e fe rá tuma k ö n y v a l a k b a n is megje lent , t öbb más , 
jórészt reneszánsz- és ba rokk- tá rgyú t a n u l m á n n y a l együ t t . 6 0 O lvasha tunk például a kö te tben 
egy szép Bern in i - t anu lmányt , amely meggyőzően m u t a t j a ki „ b a r o k k " és „k lassz ic izmus" 
d ia lek t iká já t ebben a nagy művészben, aki vérbel i ba rokk alkotó létére mégis egyú t ta l az 
utolsó „reneszánsz-ember" . 6 1 A st í luskorszakok á tmene te , egymásbakapcsolódása k i tűnően 
érződik a lengyel t u d ó s fej tegetéseiben. Részletesen szól az tán az ikonológiáról. erről az érdekes, 
ú j tudományágró l , amelynek célja a műalko tások „ t a r t a l m á n a k " , eszmei mondan iva ló jának 
in terpre tá lása , többnyi re egykorú források segítségével. Főkén t a reneszánsz és ba rokk műal-
kotások elemzésénél n y ú j t segítséget az ikonológia. Persze, Bialostocki t u d j a , hogy fenyeget a 
belemagyarázás veszélye, kellő kr i t ikával és önfegyelemmel azonban hasznosnak t a r t j a az 
ú j módszert .6 2 Ná lunk , sajnos, még r i t kán élnek vele, pedig megalapí tói sorában a magyar 
származású Tolnav Károly és a szintén magyarországi születésű Hans Sedlinayr is szere-
pelnek.6 3 
9. A lengyel ba rokk-ku ta t á s ak t iv i t á sának , széleskörű érdeklődésének szép bizonyí-
téka a Przeglqd Humanistyczny (Human i s t a Szemle) 1960. évi 5. száma, amelynek m a j d n e m 
minden cikke a barokkal foglalkozik. I t t o lvasha t juk Ju l i an Krzyzanowski már idézet t cikkét . 
Ez t követi Wiktor We in t r aub professzornak, a második v i lágháború idején Amer ikába mene-
kült polonis tának varsói előadása: „ A lengyel barokk néhány kérdéséről" . 6 4 
A tömörségében is nagyon gondolatébresztő t a n u l m á n y b a n érvényesül , , a modern nyelv-
t u d o m á n y n a k az a törekvése, hogy a nyelvi elemeket bizonyos rendszerbe t u d j a ál l í tani , és 
hogy ez a rendszer magából a nyelvből min t jelrendszerből következzék, ne kel l jen m i a t t a 
a nyelven túlmenő területekre e lka landozni" (Papp Ferenc).6 5 Más szóval: We in t r aub a struk-
turalizmus eredményeit szeretné a ba rokk -ku t a t á sban felhasználni . Figyelmeztet ar ra , hogy a 
barokk í róknál nem a világnézeti elemek a legfontosabbak, nem az írók állítólagos „val lásos-
s á g a " vagy „szabadgondo lkodása" , hanem maga a nyelv, a nyelvi kifejezésnek sa já tos , a klasz-
szicista kánoktó l elütő formái . Ezeket keresi és elemzi Wein t r aub már Sçp-Szarzynskinél , 
azu tán a XVII . századi lengyel költőknél . Ugy l á t j u k , ez a módszere nagyon hasznos és te rmé-
keny. Persze, később túl is lép r a j t a , hiszen nem pusz tán nyelvészeti fe j tegetésekre törekszik, 
hanem i rodalomtör ténet i és esztét ikai problémák megoldására . 
A barokk foga lmának „e lasz t ikus" kezelését t a r t j a szükségesnek. Érdekes p rob lémáka t 
vet fel: a királyi udva r szerepét a lengyel ba rokkban , a lengyel „val lásos érzés" Brémond-
szerű vizsgála tának követe lményét , a humanis ta ku l tú ra továbbélését , a lengyel barokk hosszú 
életét (még 1770 körül érezhetők nyomai ! ) , az or iental izmus kérdését , s nem utolsósorban a 
. .kézira tosságot" . T u d j u k , hogy a lengyel barokk irodalom számos alkotása a X I X . , sőt X X . 
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századig kéz i ra tban l appango t t . Az írók maguk is csak szűkebb olvasótáborra s zámí to t t ak : 
cenzúrára nem gondol tak . Innen a lengyel barokk őszintesége, nyí l tsága, néha szókimondó vas-
kossága. Ez egészen sa já tos helyzetet biztosít számára , egyút ta l azonban az élet a tmoszférá-
jáva l töl t i meg. í r ó és olvasó közt egészen szoros k o n t a k t u s jöhet létre: ebben rej lenek 
a maga sa já tos értékei, s a szarmat izmus még a marinis ta főúri l írába, Andrzej Morsztyn 
költészetébe is behatol . Másrészt pedig olyan nagy költő, min t a la t inul író Sarbiewski, még az 
angol „me ta f i z ikus p o é t á k a t " is ihlet te : Henry Vaughan vagy A b r a h a m Cowley l í rá jában 
ki lehet m u t a t n i ennek nyomai t . 
A barokk-szám női munka tá r sa i , Margaret Schlauch, Jadwiga Sokolowska, El ida Maria 
Szarota és Alicja Sternberg a német , f ranc ia , angol barokk problémáiról referálnak. (A szláv 
ba rokk-ku ta tássa l sa jnos nem foglalkozik külön cikk!) — Emel jük ki végül Maria Strzalkowa 
t a r t a lmas beszámolójá t a f rancia barokk-vi táró l . 6 6 Ez a szép cikk túl lép a szokásos re fe rá tumok 
keretein, s a kelet-európai k u t a t á s számára is sok érdekeset n y ú j t . A szerzőnőnek a m i sáros-
pa t ak i ba rokk-v i tánkró l is t udomása van , s á l landóan hangsúlyozza az összehasonlító stúdi-
u m o k fontosságát . Nyomon kíséri a f rancia barokk-szemlélet a lakulásá t , elsősorban Marcel 
R a y m o n d , J e a n Rousset , R a y m o n d Lebègue, André Chastel . Victor-Lucien Tapié és Pierre 
Kohler műveiben. Sa jná l juk viszont, hogy a cseh Václav Cernyt nem ismeri,6 7 aki m á r 1937-
ben í ro t t „barokk-esszé jében" foglalkozot t Agrippa d 'Aubigné, Guillaume du Bar tas , Szalézi 
Szent Ferenc, Corneille a lko tása inak ba rokk jellegével. Strzalkowa cikkét olvasva, meg kell 
á l l ap í t anunk , hogy az egykor annyi ra „barokk-e l l enes" Franciaország ma a ba rokk -ku t a t á s 
egyik c e n t r u m á v á vá l t . . . 
K e l e t - E u r ó p á b a n ez a cím viszont Lengyelországot illeti meg. Közel he tven éve folyik 
i t t már a ba rokk f e lku t a t á sa , ér tékeinek fe l tá rása . A magyar t u d o m á n y szempont jábó l nagyon 
fontos , hogy ezt a m u n k á t f igyelemmel k ísér jük és e redményei t fe lhasznál juk . 
Angyal Endre 
M a g y a r — sz lovák ku l tu rá l i s kapcso la tok 
1. 
Csanda Sándor : Magyar — szlovák kulturális kapcsolatok. Pozsony 1959. 414 l. 
Szívderítő, életigényről valló ez a Pozsonyban megjelent komoly f o r m á t u m ú , négy-
százoldalas kö te t . Már a címnél az az érzése t á m a d az embernek , hogy ime van fo ly ta tása annak 
a m u n k á n a k , melyet anny i ellenállás közepet te há rom évtizeddel ezelőtt mi kezd tünk meg. 
s v i t t ü n k némi sikerrel fé l reér thete t len , elvi je lentőségű eredményekhez. Néhány év óta ú j 
szakaszába lépe t t a magyar — szlovák kapcsola t , de ennek a szakasznak máig csak publicisz-
t i k á j a t á m a d t , művelődés tör ténet i e redményei t még nem te t t e mérlegre senki. Nyi lvánvaló , 
hogy a mai á l lapot a mú l t r a nézve is igényt képvisel , sőt f e l ada to t : egy ezeresztendős szom-
szédság á tv i lág í tásá t . Rendkívül i f e l a d a t ! Rábí rha tó-e bá rk i a kérdés szakművelői közül, 
hogy elvállalja e f e l ada t te l jes í tését? Elérkez tünk-e odáig, hogy ami t szlovák — magyar szellemi 
kapcso la tnak nevezünk és érzünk, azt ki teregessük, megvizsgál juk ízenként s csoportosí tsuk 
ér téke szer int? E k ö n y v nem t a n u l m á n y , Csanda Sándor, a f i a t a l a b b magyar í rás tudók egyike 
a mai Pozsonyban , mindössze a kérdés d o k u m e n t u m a i t g y ű j t ö t t e össze, antológiát n y ú j t i t t . 
szövegek és képek g y ű j t e m é n y é t , némi magya ráza t t a l . 
Ez is nagyon jó gondolat , a csoportosí táson múlik , jel lemzővé válik-e, vagy csak felvető 
f o r m á j ú v á , végső beál l í tás nélkül . A kö te t bevezető t a n u l m á n y a rendkívül laza és ha tá roza t l an , 
célkitűzése és módszere t ek in te tében egyformán. Szerző „ a magyar— szlovák kul turá l is kap-
csolatok tö r téne té re a szocialista human izmus szemüvegén keresz tü l" akar tekinteni , hang-
súlyozza, hogy csakis a pozi t ív kapcsola tokkal ó h a j t foglalkozni. Talán nem kell i t t r á m u t a t -
nunk , mennyi re na iv felfogás ez. A szocialista humanizmus , melynek mi is hívei vagyunk , 
et ikai ka tegór ia , a szlovák — magyar szellemiség kérdése kri t ikai ka tegór iá t követel az etikai 
a laphoz. Csanda Sándornak meg kel let t volna e löl járóban magyaráznia két nemzet t á r sada lmi 
és tö r t éne t i összeszövődését, a szellemi kapcsola tok a l ap já t . Minthogy ilyen mértékkel nem élt, 
egyébként dicséretre mél tó szöveggyűj teménye teljesen impresszionista jellegű, széteső, 
hézagos és hiányos. Nem kétséges a szerző jó szándéka és ügybuzga lma (könyve d idakt ika i 
igényeket elégít ki a szlovákiai magyar középiskolákban) . Szövegei a lka lmasak ar ra , hogy az 
olvasó e l tűnőd jön fe le t tük , s maga végezze el az összehasonlí tást , a k ihas í to t t részletek vissza-
for rasz tásá t a tel jes eredet ibe, s a hiányzó részletek felderítésére a d j a fe jé t . í g y r á jön a r ra . 
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hogy a sz lovák —magyar közösség és kölcsönösség egy régi pa t r ia rchál i s é le t formáé vol t , mely-
hez hasonlót nem produká l t a régi Magyarország egyet lenegy más nemzetiségével sein. Anyag 
t ehá t bőségesen ál lot t a szerző rendelkezésére, részben i smer t maté r ia , részben eddig közö-
letlen anyag. Dokumentumszerűsége ismeret lennek és ismerősnek természetesen csak együ t t 
van . Nézzük, mit n y ú j t a szlovákiai magyar k u t a t ó . 
2. 
Első fejezete a magyar —szlovák kapcsola tok legrégibb emlékeiről szól, ezeken az írás-
ban f e n n m a r a d t emlékek ér tendők, holot t az etnológiai anyag is rendelkezésünkre áll, össze-
hasonlí tó ku ta tássa l érdekes d o k u m e n t u m o k emelhetők ki belőle. Szerzőnk él is i dőnkén t 
ennek az anyagnak egy részével, közöl népda loka t és his tóriai énekeket , a népmesé t azonban 
f igyelmen kívül hagy ja , némiképpen a leggazdagabb pé lda t á r a t is: a népba l l adáka t . A histó-
riás jellegű népda loka t Kollár gyű j t eményébő l közli, magya r fo rd í t á sban . Csanda módszere 
azonban olyan, hogy a t á j ékoza t l an olvasó nem t u d j a meg pontosan-hi te lesen, h o n n a n való 
az idézett vers (bibl iográfiát nem ad). Abban egye té r tünk vele, hogy a N a g y m o r v a Birodalom 
egyházi szláv k u l t ú r á j á n a k nincs fo ly t a t á sa a sz lovákságnál , hozzá tehe t te volna , szembe-
tűnő , hogy a Szva topluk-kornak nincs rezdülésnyi n y o m a sein a népben. A feudal izmus emlé-
kei Szent I s tvánna l kezdődnek a szlovák nép emlékezetében, s f o l y t a t ó d n a k az Árpádház i 
k i rá lyokkal . J ó példa rá a Szent I s t v á n t idéző: Tombol t a harc , tombol t s a Znió vá ra a l a t t , 
mely IV. Béla emlékét őrzi. Az a különös, hogy a nat io hungar ica foga lma, mely a magya r -
országi nemességet je len te t te , már ily korán átszüreinl ik a népbe. A kétféle nép, magya r és 
szlovák, egy nemzetről s egy országról beszél. J a n Ko l l á rnak , a pánsz lávizmus a t y j á n a k , 
igazán senki sem ve the t szemére magyar -bará t ságo t . Mégis Kol lá rnak köszönhe t jük a feudál is 
korszak legszembetűnőbb s legérzelmesebb magyar— szlovák népi d o k u m e n t u m a i t . Kollár , 
aki élete j a v a részét Pesten morzsolta le, min t evangél ikus lelkész, a szláv népek kölcsönössé-
gének megvalósí tására tö rekede t t , szellemi téren . Az egység érdekét nézve ellenezte a szláv 
nyelvi tes t differenciálódását , s ezért ádáz dühvel fordul t S túrék ellen, akik a k k o r t á j t h i rde t t ék 
meg a szlovákság e lszakadását a cseh i rodalmi nyelvtől , s egy önálló, a népi idióinán a lapuló, 
szlovák i rodalmi nyelv mellet t tö r tek lándzsá t . Kollár szlovák vol t . de csehül í r t , s a d iva tba 
jövő népköltészet sikerei l á t t án ösztönös mozdula t t a l összegyűj tö t te a szlovák népda loka t , 
és ezzel pontosan sa j á t célkitűzését é rvényte len í te t te . Mert a nevezetes g y ű j t e m é n y egyszerre 
cáfolta a szláv világ felé és Bécs felé i r ány í to t t tézisét a magyarok és szlovákok békét len együ t t -
éléséről, s a más ika t : a szlovák irodalmi nyelv s t a tuá l á sának felesleges, sőt káros voltáról . 
Kollár gyű j t eménye a magyar-szlovák históriai összefonódást és a szlovák i rodalom jelen-
lé té t dokumen tá l t a . 
K i a p a d h a t a t l a n for rás Kol lá rnak i t t a magyar fővárosban megjelent g y ű j t e m é n y e , 
Csanda is ebből mer í t l eg inkább, bár egyenet lenül . Ká r , hogy egy ú j a b b szlovák g y ű j t e m é n y -
ből, a Melichercík — Brtán-fé léből s a Horák-féle szlovák népba l lada-kö te tbő l nem vá loga t t a 
ki a leglényegesebb d a r a b o k a t , célkitűzéseinek olyan igazolását , aminő t hangban , kr is tá ly-
t iszta elvi fe l fogásban, a pa t r io t izmus hirdetésében keveset t a l á lunk a könyvben . 
De ami t a következő fe jeze tben b e m u t a t , a török hódol tság korából fölzúgó hangoka t , 
amelyek közös hazá t emlegetnek, „ m a g y a r o k h ó n á t " , t a lpasok he lye t t huszá roka t , fővá rosnak 
Budá t , török —magyar végeket , je l lemnek a pozsonyi vámos t , aki o d a a d j a l ányá t a török basá-
nak, de a lány nem megy, i nkább a D u n á b a öli magá t , az mind rokon. Nemcsak így, motí-
v u m b a n rokon ez a költészet a magya r r a l , hanein hangban , r i t m u s b a n is. A szlovákság nem 
külön népként vesz részt a török elleni ha rcokban (min t például a cseh), hanem együ t t , egyben 
a magyarra l , mégis a szlovák j a j kü lön hangzik, mer t a déli e tn ika i h a t á r o n , Balassi végvá-
ra inál , a szlovákok is megszenvedték a török dúlás t . Tinódi éneke m a j d n e m azonosan zeng 
a korabeli szlovák r igmusokkal . Az Ének a m u r á n y i várró l , melyet Sziklay László hasonl í to t t 
össze gondosan Tinódi azonos t é m á j ú ének-részével, azonos felfogásra s ész járásra m u t a t . 
Helyesen t e t t e Csanda, hogy pá rhuzamosan közli Tinódiéval a magya r r a fo rd í to t t szlovák éne-
ket . Még érdekesebb d o k u m e n t u m a a két nyelven in t e rp re t á l t egyazon pa t r io t i zmusnak az 
Knek a szigeti várról című szlovák históriás köl temény, ez a nagy lélegzetű, száz s t rófás mű . 
melynek első vá l toza tá t Kollár közölte 1834-ben, a másodika t is Kol lár a Národnie zp iewanky 
második k iadásában , 1890-ben megta lá l ták a ha rmad ik s 1952-ben a negyedik var iác iót . 
Zrínyi hősiességét lígy m o n d j á k el. min t a nevezetes vá ros t rom évéből származó i smer t magya r 
ének. Mindez va lóban közös szellemre, közös felfogásra m u t a t . Kékkőről , Egerről , Divényrő l , 
Somoskőről egyformán énekel a névtelen szlovák költő, a magyar haza végvára i t ál l í tva pé ldá-
nak . 
A tör ténet i énekek u t á n a XVI . század közös széphistóriáiból n y ú j t ízelítőt a pozsonyi 
antológia. Csanda helyesen elemzi a Szendrői Névtelen m ű v é t , Szi lágyi Mihály,és Hagymás i 
László h i s tó r iá já t , s a hozzá párosuló Píseií o dvuch uherskych panoch című szlovák éneket , 
inely ugyanaz t a t ö r t éne t e t dolgozza fel. I t t már világos, hogy a szlovák m ű csupán vá l toza t a 
a magya rnak , de o lyan a fo rd í t ás , hogy szabad átdolgozása az eredet inek. Helyénvaló Balassi 
Bál in t beál l í tása e korszakba , de é r the te t l en , hogy ezt miér t kísérelte meg élő szlovákiai írók 
Balassi cikkeivel, holot t Balassi maga p roduká l j a idevágó d o k u m e n t u m a i t (például szlovák 
j obbágya érdekében írt levelével s tb) , viszont nem t u d j u k , mi t é r t sünk azon, ami t Csanda 
a m a g y a r á z a t b a n állít, hogy tudni i l l ik Balassi 1572-ben. Rudolf koronázásán „sz lovák zász ló t" 
v i t t ? 
A k ö n y v ötödik fe jeze tében a X V I I . század „ k é t n y e l v ű " költőiről szól a könyv , s b e m u -
t a t j a pé ldakén t R i m a y J á n o s t , Madách Gáspár t és Beniczky Pé te r t . De R i m a y J á n o s csak 
egynyelvű köl tő vol t , egy szlovákul í ro t t levele a l ap j án éppúgy nem m o n d h a t j u k ké tnye lvű 
poé tának , m in t számos la t in nye lvű levele és írása a l ap ján nem nevezzük há romnye lvűnek . 
Beniczky magya r és szlovák verseinek pá rhuzamos b e m u t a t á s a viszont helyes. A szerkesztő 
önálló k u t a t á s i te rü le te a szlovák kuruc versek p rob lémája . A ku ruc szlovákság — ez volt az 
egész nép, l abanc tó tságró l keveset m o n d a n a k a kú t fők — valóban tes tvérkén t áll a m a g y a r 
szabadságharcban Rákóczi népével . Ez t a fe jezeté t a szlovák népi m ú l t n a k csak most kezdik 
hangsúlyozni . Rendkívü l fon tos szakasz a két nemzet tö r t éne tében . Rendkívü l izgalmas, 
érdekes, poét ikai szempontból is kiváló a ku ruc korszak szlovák l í rá ja . Bizonyítéka annak , 
hogy a török megszállás u t á n az osztrák megszállás ellen nem harcolt kisebb tűzzel a felvidéki 
nép. t ehá t a tö r t éne lmi szlovákság, min t a magyarság . Csanda jó pé ldáka t idéz e té te l hite-
lesítésére, a „Sasnak körme k ö z ü l " fe lszabadulni vágyó népről . Idézzük i t t Tó th Tibor szép 
fo rd í t á sá t , az eredet i szlovák kuruc líra egyik gyöngyé t , a Vol tak ám legények című vers 
néhány s t r ó f á j á t : 
Vol tak ám legények, de elmúlt v i ráguk 
Nemsokára mi is e lmúlunk u t á n u k . 
Hogyha mi e lmúlunk , elmúlik az ország. 
Mint a rozmar ing , ha sz i rmától m e g f o s z t j á k . 
Hogyha mi e lmúlunk , elmúlik a vi lág. 
Piros rózsatőről lehervad a v i rág . 
Kopasz c ímert a d t a k , ko ronánk e lve t ték . 
Osi ko ronánka t hazánkbó l k iv i t t ék . . . 
Még Tha ly K á l m á n n a k is t á m a d t u t ánzó ja századunk elején a szlovákok közt Michal Ma tunák 
személyében, aki ugyancsak tö r téne t í ró vol t . A kuruc szellem mélyen be ivódot t a szlovákságba. 
Busa Margit felfedezése a keszthelyi kódexben , J á n Caplovic legutóbbi felfedezései Pozsony-
ban , Samo Tomás ik ku ruc népda la inak helyes beál l í tása : nemcsak számban , hanem eszmei 
erőben s elvi ál lásfoglalásban messze fe lülmúl ják a J á n Kollár publ iká l ta szlovák kuruc anyagot . 
Csanda ál lásfoglalása a Matunák-fé le vers-kiegészítések dolgában azonban még korán tsem 
t ű n i k fel véglegesnek. Nem é r t j ü k , miér t m u t a t j a be Rákóczi nagy h ívé t , Dániel K r m a n t , 
az í r ás tudó p a p o t a la t inból fo rd í to t t oroszországi ú t inap ló j a részletével, mikor ot t van a már t í r 
K r m a n híres zsolnai szlovák prédikációja 1704-ből, a legragyogóbb állásfoglalás a szlovákság 
részéről a k u r u c ügy mel le t t . 
Gazdag fo r rása a sz lovák — magyar szellemi együ t tműködésnek (mer t nem csupán 
kapcsola t vol t ez, hanem együ t tműködés ) a szlovák népba l ladák sora. Csanda kilenc népbal-
l a d á t m u t a t be, de nem a pol i t ika i s tö r téne lmi t á r g y ú a k a t . A népba l l adák őrzik a m a g y a r -
szlovák egysors legtöbb érzelmi e lemét , a szülőföld átszel lemítését , a közös sors gond já t -
b a j á t , a nép for rongó a k a r a t á t , a béke és szabadság áh í t á sá t . É rdemes volna ezeket a nép-
ba l l adáka t külön kö te tben , művészi m a g y a r á tköl tésben közzé tenni ! 
Vál tozatos , érdekes a X V I I I . század anyaga is. Bél Mátyás kommentá l á sáná l azonban 
nem é r t j ü k a tudós író szlovák szá rmazásának hangsúlyozásá t . Bizonyos konszenzussal kell 
megítélni az ide vagy oda t a r tozás t . Bél maga magyar n y e l v t a n á b a n magya rnak m o n d j a 
anyanye lvé t , most publ iká l t d iákkor i magya r versei , a Petrov-féle Bé l - tanu lmány ada ta i 
származásáró l vi lágosan szólnak. Béllel éppen azt d o k u m e n t á l j u k , hogy szlovák vidékről 
származván , mennyi re megbecsül te a szlovák népet és nyelvét is. Bél t ehá t a mi részünkről 
szóló va l lomás , ahogy az u t á n a következő Sámuel Rozsnay, a magya r költészet szlovák propa-
gálója , a szlovák oldalról közeledik felénk. Rozsnay kü lönben k i tűnő parcella számunkra , 
k u t a t á s r a való a n y a g ! 
Bernolák cseh —latin —német —magyar szótára , a re formkor első évéből, s elvi lejtege-
tései a szótár e lőszavában a magya r nyelv és a szlovák nyelv viszonyáról , J a n Kollár már emlí-
te t t nagy gyű j t eményének külön értékelése az időrendi sorban , s ú j a b b szemelvények bemu-
ta tása ebből az anyagból . Cha lupka m a g y a r t á r g y ú v í g j á t é k a : a béke és egyetér tés utolsó fénye 
a nacional izmus megérkezte e lőt t . 
Csanda helyesen m u t a t j a Sárosi Gyula eperjesi munkásságáva l , Eö tvös Józsefnek a tó t 
lányról í r t elbeszélésével, Kazinczy Gábor m a g a t a r t á s á v a l , H a á n Lajos , Pu l szky Ferenc, 
Széchenyi I s tván í rásműveivel a szabadságharc nemzedékének szlovák-megbecsülő szemlé-
letét . K á r , hogy a Pe tő f i pozsonyi napja i ró l í ro t t megemlékezés nem Pe tő f i m a g a t a r t á s á n a k 
velejét magyarázza , hanem csak mellékes vonása i ra f igyelmezte t i az olvasót . A Stúr- iskola 
magyar kapcsolatairól ha tá rozot t ságga l emeli ki Andre j Sládkovic-nak, a szlovák romant ika 
legnagyobb képviselőjének magyar vona tkozása i t . (Sziklay László érdeme, hogy erről a feje-
zetről sokat t u d u n k már . ) F a r k a s Jenő Sládkovic-fordí tása művészi in te rpre tác ió a sok kevésbé 
sikerül t á tköl tés anyagában . Ide ta r toz ik a m a g y a r Gáspár I m r e közvet í tő szerepének mél ta-
t á sa is. 
Az 1848 — 49-es szabadságharc szlovák megnyi lvánulása i közt is sok m a g y a r - b a r á t 
vona tkozású t t a l á l t Csanda Sándor . J á n Chalupka . Andre j Sládkovic. Jónás Záborsky, J a n k ó 
Krá l , Viliam Paul iny — Tóth megnyi la tkozása i éppoly je lentősek, m in t Hurbané i . I t t nagyon 
h iányol juk K u z m á n y Kossuthot és a március i döntéseket dícsőítő lelkes versé t , amely pá r 
év óta m á r nem ismeret len a szlovák i roda lomtör téne tben . Persze, egészen máskén t ha tna 
e fejezet anyaga , ha tö r téne t i há t t e rébő l . Stúrék — H u r b a n é k magyarel lenes , osztrák zsoldba 
merülő, de népük igazáért fe lvonuló képéből has í taná ki a szerkesztő. í gy , ahogy van , leve-
gőben lóg ez a fe jezet . 
Csanda nyomon követ i a Bach-korszak idejét és a dual izmus korának főleg magyar 
oldalról jövő megnyi la tkozásai t . Ér tékes dolgok rej lenek i t t is. Nemcsak a szlovákoknál , a 
magyarok közt is töre t lenül fennál l az a felfogás, hogy a pa t r io t i zmus jobb a nacional izmus-
nál. A szlovákok védelemből m o n d j á k , (Tisza Ká lmán már bezára t j a a szlovák középiskolá-
kat) , a magyarok elvi meggyőződéssel va l l ják . A szlovák népdalok magya r ford í tása , s k iadása 
a Kisfa ludy Társaság keretében, a sz lovák—magyar kiegyezést és békét sürgető Szilágyi— 
Bobula-féle levélváltás, Jókai Mór nevezetes cikke 1873-ból a I lon hasáb ja in a magyar sovének 
ellen Geduly Lajos evangélikus püspök t i l takozása a két szlovák g imnázium megszünte tése 
ellen és főleg a próféta i szólamú Mocsáry Lajos m a g a t a r t á s a : nem elszigetelt jelenségek soro-
zata . Ezek a magyar értelmiségiek és poli t ikusok a szlovák egyenjogúság leghívebb magya r 
rétegére t á m a s z k o d t a k : a népre. A nép, a tö r téne t i érzés, a pa t r io t izmus igazán önzetlen képvi-
selője sugalmazza a becsületesen liberális nemzedéket a mi o lda lunkon, ahogy magyar érté-
kelésre r agad ja a szlovák oldalon Hviezdoslavot . a nagy köl tő t , Pe tő f i . Aratív, Madách to lmá-
cso ló já t . 
Mikszáth K á l m á n é le tműve a szlovák — magyar együt télés érzelmi enciklopédiá ja . 
A könyv természetesen b e m u t a t j a Mikszáthot , de nem egészen megfelelően. Mikszáth élet-
művének mélyebb, körü l tek in tőbb elemzése egyön te tűbb fogalmazás t ado t t volna, mint aminő t 
a köte t közöl. Lényegében Ady , .magyar j akob inus -hang j a " , melyet mél tón reprezentál a válo-
gatás is, a mikszáthi pa t r io t izmusból indul ki . midőn azonos jogot követel a nemzet iségeknek, 
s for rada lmi összefogást hirdet a feudális k o r m á n y z a t ellen. Ady nagy ha tása századunk szlovák 
i rodalmára tu l a jdonképpen a közös haza ér te lmének utolsó nagy fellángolása a sz lovákoknál . 
De miért hiányzik a t á r sa : Bar tók Béla. a szlovák népda l lamok összegyűj tő je? 
A két v i lágháború közöt t va lóban korszakalkotó fejezet nyíl t a magya r — szlovák szel-
lemi kapcsolatok terén. Kár , hogy a szerző a Magyar Tanácsköztársaság korszakából csak Móricz 
Zsigmondnak egy r i po r t j á t közli a kerepesi szlovákok j avá ra tör ténő földosztásról , holot t i t t 
fontos és jelentős megnyi lvánulások vol tak a mi részünkről . Pé ldaképpen csak Juhász Gyula 
1918 — 1919-ben írt hírlapi cikkeit és verseit említeni meg. A Pozsonyban megjelent könyv 
természetesen m é l t a t j a a csehszlovákiai magyar írók és értelmiségiek, a Sarló nemzedékének 
ú t tö rő m u n k á j á t , bár korán tsem a maga teljességében. De a szemelvények, jelzések, a Győry-
versek lángoló igazsága élénken m u t a t j a , hogy a húszas-harmincas évek magyar í rás tudói 
Csehszlovákiában tör téne t i m u n k á t vá l la l tak és végeztek, elvi je lentőségű maga t a r t á s t tisz-
t áz tak : a szocializmus felé. A részletesebb és mélyebbre ha tó analízis még jobban m e g m u t a t t a 
volna e nemzedék igazát . 
Sajnála tos , hogy els ikkadt az an to lógiából a legkeményebb feltételek közt töret len 
hűséggel vállalt magyar maga t a r t á s , a szlovákiai magyaroké a második v i lágháború a la t t , 
három nacional izmusnak a németnek , magya rnak és sz lováknak — tombolása közepet te . 
Pedig k i tűnő megnyi lvánulásai vol tak i rodalmi fo rmában is. 
A könyv utolsó fejezete a fe lszabadulás u tán i magyar — szlovák kapcsolatokról vél 
keresztmetszetet n y ú j t a n i . De ez a fejezet csak protokol lanyagot közöl, köl tők és í rás tudók 
röpke benyomása i t , anélkül , hogy érdeme szerint m e g m u t a t n á a két nép kapcso la tának mai 
helyzetét , fej lődését és lehetőségeit . Er re , úgy látszik, v á r n u n k kell még. 
3. 
Könnyű fe lada tom volna, ha ismereteim a lap ján most k i m u t a t n á m , mi minden hiányzik 
ebből a j óaka ra tú , fontos könyvből . H á n y rendkívül i szlovák d o k u m e n t u m , h á n y m a g y a r ! 
K e t t ő t a z o n b a n fe l t é t l enü l meg kell e m l í t e n e m . Az egyik az. hogy n é h á n y szemelvényéve l 
Csanda S á n d o r n e m sz lovák , h a n e m cseh szellemi kölcsönösséget d o k u m e n t á l t , m ind a legré-
g ibb korbó l , m i n d a köze lmúl tbó l . A cseh — m a g y a r kapcso la tok kérdése kü lön fe jeze t , éppen 
o lyan g a z d a g an to lóg i á t á l l í t h a t n á n k össze ebből az a n y a g b ó l , m i n t a sz lovák m a g y a r b ó l . 
De e n n e k is m á s elvi a l a p j a i v a n n a k , m á s a t ö r t é n e t i h á t t e r e , m á s te rmésze t í í m o d e r n megje-
lenése is. N é h á n y cseh — m a g y a r szemelvénnye l nem é r ü n k el soka t a sz lovák — m a g y a r v o n a t -
kozások k r ó n i k á j á b a n . A más ik , a m i t még megeml í t enék , a m a g y a r r ó l sz lovákra és a sz lovákról 
m a g y a r r a f o r d í t o t t m ű v e k — lega lább á t t e k i n t ő , n e m b ib l iog rá f ikus — s u m m á z á s a . Ez az 
igazi m a t é r i á j a az i lyen je l legű és kü lde té s i ! k ö n y v n e k . S ez is h i á n y z i k . Csanda Sándor nem vég-
ze t t rossz m u n k á t , f o n t o s és j e l en tős m i n d e n i lyen és ehhez hasonló összegezés. N e m a k a r o m i t t 
fölsorolni t á r g y i t évedése i t , e l í rása i t — c s u p á n azokra m u t a t t a m rá az i s m e r t e t é s b e n , amelye -
ke t e lha l lga tn i n e m lehet . N e k ü n k ezt a f o r m á t , a békesség és e g y ü t t - h a l a d á s t u d a t o s í t á s á t , 
meggyőződésse l p á r t o l n u n k és f e l k a r o l n u n k kell . A m i t í r t u n k i t t , b í rá ló szere te t te l í r t u k — a 
sz lovákia i m a g y a r o k é r t s a sz lovák — m a g y a r szellemi k a p c s o l a t o k é r t . Szalntnni Rezső 
Beszámoló a g e r m a n i s t á k I I . , 1959. évi moszkva i ü l é s szakának m u n k á j á r ó l 
K é t évve l a szovje t ge rman i sz t i ka ú j a b b n a g y fe l lendülésé t beveze tő moszkva i t u d o -
m á n y o s ülésszak u t á n , melyről f o l y ó i r a t u n k I I I . é v f o l y a m á b a n s z á m o l t u n k be o l v a s ó i n k n a k , 
i smét összeült M o s z k v á b a n a szov je t g e r m a n i s t á k sz íne- java , hogy n a g y s z a b á s ú t u d o m á n y o s 
v i t a ke re t ében m é r j e fel az első konfe renc ia ó ta elért e r e d m é n y e k e t , és ezek a l a p j á n k i je lö l je 
a t o v á b b i m u n k a f e l a d a t a i t . A szov je t g e r m a n i s t á k I I . t u d o m á n y o s ü lésszaka 1959 t a v a s z á n , 
márc ius 2—6 k ö z ö t t fo ly t le, részben összevont , részben pedig a n é m e t , ill. az angol szak-
osz tá ly k ü l ö n t a n á c s k o z á s a i n a k a k e r e t é b e n . Mind a f e l a d a t o k , mind a t u d o m á n y o s é rdek lő-
dés növekedésé re je l lemző, hogy az első ülésszak öt e lőadásáva l szemben m á r t i zenöt öná l ló 
t u d o m á n y o s e lőadás ra k e r ü l t sor, nem szólva a hozzászólások s z á m á n a k igen b í z t a t ó emel-
kedéséről . A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g g e r m a n i s t á i t Rudo l f Große , a k iváló lipcsei 
n y e l v j á r á s k u t a t ó és nye lv tö r t énész képvise l te . 
Az ü lésszakot , a m e l y r e mos t is a szov je t A k a d é m i a moszkvai N y e l v t u d o m á n y i In t é -
ze tének rendezésében k e r ü l t sor, Y. N . J a r c e v a, az I n t é z e t Ge rman i sz t i ka i Szakosz tá lyá -
nak és a Moszkvai Ál lami E g y e t e m G e r m á n — R o m á n Tanszékének veze tő je n y i t o t t a meg . 
Röv iden v á z o l t a az első ülésszak ó t a elér t e r e d m é n y e k e t , i s m e r t e t t e a I I . ülésszak m u n k a -
t e rvé t , m a j d á t a d t a a szót az első e lőadónak , a szov je t ge rman i sz t i ka nemzetköz i leg n a g y r a -
becsü l t veze tő t u d ó s á n a k . V. M. Zs i r inunszk i j p ro fesszornak . 
Z s i r m u n s z k i j a mai g e r m a n i s z t i k a egyik l eg izga lmasabb , soka t v i t a t o t t köz-
pon t i kérdésével , a régi g e r m á n o k törzsi n y e l v j á r á s a i v a l , m i n d e n e k e l ő t t az ún . északi és 
déli c sopor t e l h a t á r o l á s á v a l fog la lkozo t t . 1 A g e r m á n nye lveke t , m i n t i smere tes , a h a g y o m á -
nyos ú j g r a m m a t i k u s m i n t a szer int m a is á l t a l á b a n h á r o m — északi , kelet i és n y u g a t i 
c s o p o r t r a s zok t ák osz tan i , a m e l y e k n e k egyenes f o l y t a t á s a i sok k u t a t ó szerint a régi ge rmán 
írásos n y e l v j á r á s o k , később pedig a m a i g e r m á n nemze t i nye lvek . 2 Ez az osz tá lyozás — állapí-
t o t t a meg az e lőadó —- n e m egyéb a sch le ichen csa ládfa -e lméle t re ép í t e t t e lvont s é m á n á l , 
ame ly n e m felel meg sem a t ö r t é n e t i t é n y e k n e k , sem a m o d e r n n y e l v t u d o m á n y e r edménye i -
nek . E n n e k az e l a v u l t f e losz tásnak gyengéi l eg inkább ké t p o n t o n m u t a t k o z n a k . E g y r é s z t 
f i gye lmen k ívül h a g y j a az északi és a kelet i csopor t e rede t i , ősi egységét , másrész t v i szon t 
önkényesen b o n t j a fel a n y u g a t i c sopor to t egy anglof r iz és egy ősnérnet c sopor t r a , az u t ó b b i t 
pedig a másod ik lautv er Schiebung a l a p j á n al- és f e lnéme t r e . 3 
Az első ü lésszakon e l h a n g z o t t e l ő a d á s á n a k 4 a l a p g o n d o l a t á t t o v á b b f e j l e s z t v e , Zsir-
munszk i j i smé t h a n g s ú l y o z t a , hogy a g e r m á n törzsi n y e l v j á r á s o k osz tá lyozásáná l e l sősorban 
a n y e l v f ö l d r a j z e r e d m é n y e i r e kell t á m a s z k o d n u n k , szoros e g y ü t t m ű k ö d é s b e n a régésze t te l 
és a g e r m á n s á g t ö r t éne t i k u t a t á s á v a l . A régi g e r m á n n y e l v j á r á s o k n a k i lyen k o m p l e x vizs-
g á l a t a a f one t i ka i , g r a m m a t i k a i és lexikál is je l legű, e g y m á s t fo ly tonosan keresztező izoglosz-
szák szövevényé t m u t a t j a , a m e l y h íven tük röz i az i n t e g r á l ó d á s n a k , d i f f e renc iá lódásnak és 
sok ré tű keveredésnek a g e r m á n törzsek és n é p i k hosszú tö r t éne lmi fe j lődése során k ia laku l t 
bonyo lu l t f o l y a m a t a i t . 
1
 fljie.MeHHbie flnajieKTbi jjpeBHiix repMamjcB (ceBcpHa>i H lowHan r p y n n a ) ( = A régi 
g e r m á n o k törzsi n y e l v j á r á s a i | az északi és a déli c sopor t j ) . 
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 í g y Möllenhoff, Streitberg és mások , vö. IN y e l v t u d o m á n y i Köz lemények L X I (1959), 
140 k. 
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 Vö. Filológiai Köz löny I I I (1957), 169 k. 
E fo lyamatok vizsgálatánál — m o n d o t t a Zsirmunszkij — ál landóan szem előt t kell 
t a r t a n u n k négy fontos tényezőt : 1. az egymáshoz közelálló, rokon nye lv já rások hasonló, 
párhuzamos fejlődésének lehetőségét; 2. a nyelvi folytonosság fel tételeiben rejlő k o n t a k t u s t , 
ill. kölcsönhatást ; 5 3. a folytonosság megszakadásának lehetőségét, amely az egyes törzsek 
elvándorlása, azaz kiszakadása következ tében áll elő, végül 4. a törzsszövetségek keretei-
ben végbement egyesülés, keveredés és kiegyenlí tődés fo lyamata i t , melyek sa já tosan jel lem-
zik az így kia lakul t népeket . 
Az előadó tel jes mér tékben csat lakozot t Ernst Schivarz nézetéhez, mely szerint a 
régi germán törzsi nyelv járások ku t a t á sáná l tö r téne t i okokból onnan kell k i indulnunk, hogy 
a germánság eredetileg két alapvető csoportot a lko to t t , mégpedig egy északit , vagyis skandi-
náv-gótot , és egy délit , más terminussal szárazföldit , amelyet Zsirmunszkij azonosít a későbbi 
nyugat i germánnal . 6 A gót és az óskandináv nyelv összehasonlí tása máris lehetővé t e t t e az 
eredeti északi csoport azon közös vonásainak rekons t ruá lásá t , amelyek ezt az egységet köz-
vetlenül az i. e. I . században bekövetkeze t t fe lbomlása előtt je l lemezték. (Út tö rő m u n k á t 
végzet t ezen a téren Ernst Schwarz, az erlangeni egyetem tudós professzora.)7 Az ezt köve tő 
szétválás ha tá roz ta meg a gót nyelv önálló a lakulásá t , amiről a IV. századbeli nyuga t i gót 
írásos emlékek (és még néhány más forrás) t anúskodnak . A gótok kiválása u t á n a skand ináv 
és a déli ( „nyuga t i " ) germán csoport kon tak tusos fejlődése egészen az V. századig fo ly ta tó-
do t t : ezt mindennél j obban b izonyí t ja közös izoglosszáik nagy tömege. 
A déli, később nyugat i germán csoport lényegében az ingveónok, isz tveónok és irrni-
nónok három alapvető törzsi nye lv já rásának a magasabb egysége. E há rom név mögöt t 
közeli rokonságban álló törzsek szövetségeit és ősi kul t ikus egységeit kell l á tnunk , melyek-
nek meglétét klasszikus szerzők (Plinius, Taci tus) ada ta i is b izonyí t j ák , legalábbis az i. sz. I . 
században. Közülük nyelvi szempontból az ingveón csoport nye lv já rása inak — a f r i znek , 
az angolszásznak és a kont inentál is ószásznak —- a közös jegyei a l egmegfoghatóbbak , bá r 
megjegyzendő, hogy a kont inentá l is ószász a későbbiek során nagy mér tékben isztveón 
( f rank) nyelvi ha t á s alá kerül t . Az ingveón csoportot a közös nyelv járás i sajá tosságok egész 
sora fűzi a földrajzi lag is szomszédos óskandináv egységhez. Zsirmunszki j azonban ar ra 
h ivatkozva, hogy ezek a közös vonások viszonylag későiek, nem fogad ja el Ernst Schwarz-
nak azt a feltevését , hogy az ingveónok Skandináviából vándoro l tak volna ki.8 Ezzel kap-
csolatban r á m u t a t o t t a r ra , hogy, bár kisebb számban ugyan, de a fö ldra jz i közelség és a 
kontaktusos fejlődés e redményeként vannak olyan nyelv járás i jegyek is, amelyek az i rmi-
üónokat is összekötik az északi csoport ta l . Az u tóbbi években, m i n t t u d j u k , élénk v i t á k a t 
eredményezet t az a lemann és skandináv nyelvjárások lexikális egyezéseinek prob lémája . 9 — 
Összegezésül az előadó megál lapí to t ta , hogy a három csoport nye lv járás i különbségei és 
Fr. Maurer elmélete ellenére is, a d é l i ( „ n y u g a t i " ) g e r m á n c s o p o r t a m a g a 
e g é s z é b e n h a t á r o z o t t a n k i r a j z o l ó d ó n y e l v j á r á s i e g y s é g e t a l -
k o t , bár ezt is, min t minden történelmileg kia lakul t nyelvjárás i közösséget, különböző 
kronológiájú jegyek kapcsolják össze. 
Külön is hangsúlyozni szeretnénk Zsirmunszki jnak azt a megál lapí tásá t , hogy soha-
sem volt egységes „ ő s n é m e t " ( „urdeutsch'''' ) nyelvi á l lapot : a n é m e t n y e l v k ö z ö s s é g 
i n t e g r á c i ó ú t j á n s z ü l e t e t t m e g . 
A következő előadó, E. A. M a k a j e v, a moszkvai Nye lv tudomány i In t éze t mun-
katársa , ugyancsak az első konferencián t a r t o t t beszámolójára 1 0 épí tve, a közgermán nyelv 
fogalmát igyekezett t isztázni.1 1 Bevezetésül megál lapí to t ta , hogy a közgermán uyelv foga lma 
nyelvészeti real i tással bír: n y e l v é s z e t i r e a l i t á s o n pedig a rendszerezet t nyelvi 
tények bizonvos összessége ér tendő, amely tér- és időbeli kapcsola tban áll más összességek-
kel, a nyelvi folytonosságnak egy részét képezi, és az ado t t összesség a lap ján és kere tében 
lehetővé teszi az értelmes in terpretációt . Következőleg, a közgermán nyelv leírása és inter-
pretálása csakis nyelvi ismérvek a lapján lehetséges, minden extral inguiszt ikai kr i té r ium tuda-
tos kikapcsolásával. Ily módon, mondo t t a , a közgermán nyelv leírása a fonológia (azaz a 
fonetika és a foneinika), va lamin t a g r ammat ika (azaz a fonomorfológia, a inorfemika és a 
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 noHHTHe oßmerepMaHCKoro fl3bIKa ( = A közgermán nyelv fogalma). 
D ö n t ő fon tos ságú ebben a g e r m á n a l apnye lv ké t (p ro toger inán és közge rmán) sza-
kasz ra b o n t á s a , t o v á b b á m i n d k é t szakasz k o n s t i t u t í v e lemeinek megha t á rozása . 1 2 Ylakajev 
per iodizá lása szer in t a protogermán szakasz az i ndoeurópa i nyelvközösség szé thu l l á sának 
korá tó l a g e r m á n a l apnye lv megsz i lá rdulásá ig , a közge rmán szakasz pedig a g e r m á n a l ap -
nye lv tő l o lyan izoglosszakötegek k ia l aku lásá ig t a r t , ame lyek lehe tővé teszik az egyes nye lv-
j á r á s c s o p o r t o k m e g h a t á r o z á s á t . — A p r o t o g e r m á n szakasz egyik m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegve a 
szótag b izonyos önál lósága a szó k e r e t é n belül . A hangsú lyos és h a n g s ú l y t a l a n m a g á n h a n g z ó k 
sorsa ebben a s zakaszban azonos. A m o n d a t o n belül fe l t é t l enü l megvo l t u g y a n a szótagok 
„ r a n g s o r o l á s a " — eredet i leg t a l án zenei, m a j d később d i n a m i k u s a l apon —, de ez a „ r a n g -
soro lás" n e m é r i n t e t t e a szótag f o n é m a á l l o m á n y á t . I lv m ó d o n t e h á t a p r o t o g e r m á n b a n sem 
h i á n y z o t t a h a n g s ú l y t a l a n és a hangsú lyos pozíció kü lönbsége , de ez k izáró lag a m e t r i k á b a n 
vo l t re leváns . I lyen é r t e l emben á l l í t h a t j u k , hogy a hangsú lyos és h a n g s ú l y t a l a n voka l i zmus-
n a k a k ö z g e r m á n szakaszban megsz i lá rduló különbözősége nyelvészet i s zempon tbó l n e m 
más , m i n t egy m e t r i k a i je lenség fonologizáció ja . A szótag e m l í t e t t öná l lóságának elsődleges 
fe l té te le a z o k n a k az assz imi la t ív t é n y e z ő k n e k a h i á n y a , ame lyek a k á r csak részlegesen is 
e lő idézhet ik az a d o t t nye lv fonológiai r endszerének á t a l a k u l á s á t . E zen a p o n t o n t e h á t a p ro to -
g e r m á n szakasz ha l l a t l anu l cseké lyebb m é r t é k b e n áll s zemben az i ndoeu rópa i a l apnve lvve l . 
m i n t a k ö z g e r m á n időszakka l , a m e l y b e n az assz imi la t ív je lenségek, főleg a g e r m á n nyelv i 
közösség ide jének vége felé, r endk ívü l i m é r t é k b e n m e g s z a p o r o d n a k . A p r o t o g e r m á n á l l apo t 
s t r u k t u r á l i s jel lege t e h á t f e l e t t é b b k o n z e r v a t í v . — A közgermán szakaszt ezzel szemben éppen 
a kü lönböző asszimilációs f o l y a m a t o k je l lemzik , f ő k é n t a m a g á n h a n g z ó r e n d s z e r b e n . amelyek 
a k o m b i n a t o r i k u s v á l t o z a t o k fonologizá lása k ö v e t k e z t é b e n részben a fonológia i r e n d s z e r t 
is á t a l a k í t o t t á k . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a k ö z g e r m á n szakasz á t m e n e t i korszak , a szerkezet i 
kü lönbségek pedig köz t e és az egyes g e r m á n n y e l v j á r á s c s o p o r t o k közö t t kevésbé é lesek , 
m i n t a k ö z g e r m á n és a p r o t o g e r m á n szakasz közö t t . É p p e n er re a szakasz ra esik a g e r m á n 
h a n g s ú l y r e n d s z e r megsz i l á rdu lása . A h a n g s ú l y r e n d s z e r á t a l a k u l á s a r e n d k í v ü l f o n t o s köve t -
k e z m é n y e k k e l j á r t a ko r egész fonológiai szerkeze té t i l le tően, és előidézte a hangsú lyos és 
h a n g s ú l y t a l a n pozíció megsz i l á rdu lásá t , ami v i s z o n t a g e r m á n n y e l v j á r á s c s o p o r t o k önál ló 
fe j lődése so rán a hangsú lyos és a h a n g s ú l y t a l a n m a g á n h a n g z ó k rendsze rének elvileg ú j ú t j a i t 
t e r e m t e t t e meg . 
Az első n a p h a r m a d i k e lőadó ja , N . S z . C s e m o d á n o v moszkva i egye temi t a n á r 
a g e r m á n és a ba l t i nye lvek k a p c s o l a t a i v a l fog la lkozo t t . 1 3 A k o r á b b i néze tek k r i t i ka i össze-
fog la lása u t á n m e g á l l a p í t o t t a , hogy az a d o t t ké rdés t csak t ö r t é n e t i i n t e r p r e t á l á s segítségével 
l ehe t s ikeresen megoldan i . Az i ndoeu rópa i nye lvek n y e l v j á r á s i t a g o l ó d á s á n a k kérdésé t , m i n t 
m o n d o t t a , n e m szükséges az i n d o e u r ó p a i a l apnye lv kezde t i d i f f e renc iá lódásának ké rdésé re 
ko r l á tozn i . E z a ké rdés felöleli a régi i ndoeu rópa i n y e l v j á r á s o k t ö r t é n e t i kölcsönösségének 
egész szövevényé t . Mégis m i u t á n m e g á l l a p í t j u k a g e r m á n nye lvek rokoni kapcso la t a i t , k ihá -
m o z z u k r endsze rükbő l az i n d o e u r ó p a i közösségtől örököl t legrégibb je lenségeket , t o v á b b á 
m i n d a z t , a m i a későbbiek során a l aku l t b e n n ü k ki, módsze r t an i s z e m p o n t b ó l igen f o n t o s 
n e m c s a k a fone t ika i , g r a m m a t i k a i és lexikál is je lenségek összességét és kronológia i v i s z o n y á t 
f i g y e l e m m e l k ísérni , h a n e m a v izsgá landó nye lvek ko r r e l ác ió j ának je l legét is, ill. a f e j lődés 
kü lönböző szakasza in t a p a s z t a l h a t ó kölcsönzések kü lönböző t í pusa i t , a h o g y a n ezt igen jól 
szemlé l te t ik a g e r m á n és la t in ( g ó t — l a t i n , ó f e l n é m e t — l a t i n ) nyelv i kapcso la tok . 
A g e r m á n és a ba l t i nye lvek t ö r t é n e l m i közösségének k i k ö v e t k e z t e t é s e fonológ ia i 
r endsze rük összevetésénél ü tköz ik a l egnagyobb nehézségekbe . A k é t nye lvcsopor t k a p -
cso la ta i t a kora i n y e l v j á r á s i szé tágazás , a h a n g s ú l y és a m á s s a l h a n g z ó k rendsze rében beá l l t 
e lkülönülés m á r a fe j lődés legrégibb szakaszán e l h o m á l y o s í t o t t a , és régi gene t ikus közösségük 
a t ö r t é n e t i k o r s z a k b a n m á r csak a m a g á n h a n g z ó r e n d s z e r b e n , főleg az apo fón ia je lenségei-
ben őrződik meg. Vi lágosabb k é p e t n y e r ü n k a ké t nye lvcsopor t közös morfológiai ú j í t á s a i n a k 
összehason l í t á sáná l , i t t ugyan i s lehetséges a kezde t i n y e l v j á r á s t a l a n s á g k o r á b a v i s s zanyú ló 
ősi je lenségek (az ese t ragozás i közösség) me l l e t t e lkü löní ten i a későbbi korok örökségét , 
a m i l y e n pl . b izonyos névszói a lakok és igei szóképző t ípusok szerkezet i közössége, b izonyos 
s z á m n e v e k képzésének v i szonylag késői azonossága , a szóképzés e lemeinek közös jelenségei 
s tb . Még t e l j e sebb k é p e t n y ú j t a n a k a g e r m á n és a ba l t i nye lvek ősi közösségéről a szókincs 
elemei. Ma n e m c s a k a ge rmán—bal t i lexikál is egyezések sorá t n ö v e l h e t j ü k Trautmann, Scherer 
és E. Georgiev ada ta iva l , 1 4 h a n e m az egyes nye lvek szer int is el t u d j u k ha tá ro ln i az e t imológia i 
1 2 V ö . Filológiai Köz löny I I I ( 1 9 5 7 ) , 1 7 0 és 6. j egyze t . 
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 Vö. f ő k é n t R. Trautmann: Bal t i sch-s lavisches W ö r t e r b u c h . Gö t t ingen 1923 és 
S . r e o n e u p ß ; BajiToc-iabhhcko—repMaHci<0t0 e3hk0b0 poac rbo . Szóf ia 1941 (H3bccth>i h a 
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párhuzamoka t , ami már alapot ad bizonyos kronológiai egybevetésekre. Különösen é rdekes 
a gót és l i tván lexikális egyezések elemzése, minthogy ezek a germán és a bal t i nyelvek közös-
ségének legrégibb adato l t korszakába nyúlnak vissza. Ez az analízis lehetővé teszi, hogv 
elhatárol juk (a közös indoeurópai és a közös ge rmánke l t a és germánbal t i -sz láv réteg mel-
let t ) a jellegzetesen ge rmán—bal t i és gó t—l i tván egyezések rétegét . 
Csemodánov befejezésül hangsúlyozta : mindezek a lap ján egyet kell é r t enünk V. 
Georgievvel és T. Lehr-Splawinskivellb abban , hogy a z i n d o e u r ó p a i a l a p n y e l -
v e n b e l ü l s z o r o s g e n e t i k u s k a p c s o l a t á l l t f e n n a g e r m á n é s a 
b a l t i - s z l á v c s o p o r t k ö z ö t t , amelyek Georgiev szerint már az i. e. I I I . évezred-
ben önállóak vol tak. 1 6 
A következő nap , március 3-a első előadója, M. M. G u c h m a n , a moszkvai Nyelv-
tudomány i In téze t t ag ja , az összehasonlí tó-történeti ku ta t á sok szempont jábó l elemezte a 
fonológia és a fonet ika viszonyát .1 7 Ki fe j te t te , hogy ma már gyakorlat i lag v i t án felül áll a 
fonológiai elemzés a lkalmazásának lehetősége az összehasonlí tó-történeti ku t a t á sokban , így 
a germán nyelvek összehasonlító nye lv t aná t illetően is. Erről t anúskodik azoknak a m u n k á k -
nak a hosszú sora, amelyek fonológiai szempontból vizsgálják a germán nyelvek hangrend-
szerének tör téne té t , ill. annak egyes fo lyamata i t . 1 8 A történeti-fonológiai ku ta tások módszerét 
illetően azonban még jelentős nézeteltérések vannak , ugyanígy azon fo lyamatok lényegét 
tekintve , amelyek szoros kapcsola tban állnak a fonológiai rendszerek vál tozásával , elsősorban 
ezeknek a vál tozásoknak az okai t illetően. A fonológia és a fonet ika e lhatárolása sem egy-
séges még. Mindezt nemcsak a tör ténet i fonológia fe lada ta inak bonyolul t vo l ta okozza, 
hanem mindenekelőt t az egyes szakemberek fonológiai nézeteinek a különbözősége. 
Guchman szerint a nyelv hanganyaga sem ant ropofónikus , sem akuszt ika i szempont-
ból nem lehet a tör ténet i fonológiai k u t a t á s közvetlen t á rgya . Mind az élő nyelvek régebbi 
szakaszainak, mind a holt nyelveknek ku t a t á sában , mindenekelőt t pedig az a lapnyelv fel-
derítésében a hangrendszer többé-kevésbé valószínű rekons t ruá lására kell szor í tkoznunk, 
ami t különféle ku ta t á s i módszerek, így az or tográf ia i rendszerek, a r ímek, más nyelvekbe 
á tkerül t tu la jdonnevek át írása, a régi kölcsönzések, a nyelv járás i ada tok , a későbbi nyelv-
fejlődési tendenciák, az ál talános fonológiai törvényszerűségek stb. alapos elemzése lehetővé 
is tesz. Guchman is ugyanar ra az á l láspontra helyezkedet t , m in t Fourquet, a kiváló f r anc ia 
germanis ta : bármennyi re is á l ta lános és sokszor h ipoté t ikus az alapnyelvi és tö r téne t i fone-
t ikai elemzés, e korok fonológiai leírása, a f o n é m a k o r r e l á c i ó k t i s z t á z á s a 
m e g e l ő z ő f o n e t i k a i e l e m z é s n é l k ü l m é g s e m l e h e t s é g e s.19 
Az egyes nyelvek tör téne t i fonológiája nem épülhet fel kizárólag különböző kor-
szakok synchron metszetei a lap ján , hanem azoknak az egyedi vá l tozásoknak a t anu lmá-
nyozására is t ámaszkodnia kell, amelyek előidézik a fonológiai rendszerek á t a l aku lásá t . 
A fonológiai rendszer alapegysége, á l lapí to t ta meg az előadó, a. fonéma, a fonológiai folyamatoké 
pedig a vál tozás legkisebb egysége, a megkülönböztető jel. Ez u tóbbi ha tá rozza meg az egymás-
sal szemben álló fonémasorok korrelációjának minőségét, vál tozásai pedig — még ha meny-
nyiségileg nem is h a t o t t a k az ado t t nyelv fonémaá l lományára — a fonológiai rendszer á t a l a -
kulásá t eredményezik. I lyen szemszögből pl. az angol vokal izmusnak azon vál tozásai , ame-
lyek a hosszúság-rövidség korrelációjának a zártság-nyíl tság korrelációja ú t j á n tö r t én t levál-
tásával állnak kapcsola tban , a fonológiai rendszer á ta laku lásá t je lente t ték . 2 0 Guchman sze-
r int az ún. első v. germán lautverschiebungot is a germán mássalhangzórendszer bonyolu l tabb 
fonológiai vál tozásai jellemzik, bár több nyelvész ennek fo lyamata i t fonológiailag i r re leváns-
nak minősíti .2 1 
A fonológiai változások különböző t ípusai t már R. Jakobson, A. Martinét és H. Penzl 
leírták. Ezeket igen különböző okok idézhetik elő, fo lyamata ikban pedig nem r i tkán külön-
böző tényezők hatása i összegeződnek és kereszteződnek. A f o n o l ó g i a i v á l t o z á s o k 
1&B.M. reopeuee ; H c c j i e A c m H i o t n o c p a B H n r e / i b H o — HCT0pM4ecK0My H 3 b i K 0 3 H a H i n o 
Moszkva 1958, 221; T. Lehr-Spluivinski : O pochodzeniu i pra jczyznie slowian. Poznan 1916 
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 Vö. B.H. reopeuee, i. h. (ld. a 15. jegyzetet) . 
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HllílX ( A fonológia és a fonet ika kölcsönös viszonya összehasonlí tó-történeti k u t a t á -
sokban). 
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 Ld. J. Kurilotvicz, B.Trnka, J. Fourquet, W. Tu addell, J. W. Marchand, H. Penzl, 
IT. G. Moulton és mások ilyen i rányú t anu lmánya i t . 
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 J. Fourquet: Phonologie und Dialektforschung am Elsässischen. Phonet ica IV 
(1959), 85 kk. (Symposion Trubetzkoy) . 
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 így pl. az amerikai E. Sapir. 
l e g f ő b b t é n y e z ő i a z o k a f o l y a m a t o k , a m e l y e k f o n e t i k a i s í k o n 
m e n n e k v é g b e . Ezek t e remt ik meg a fonológiai rendszer á t a laku lásának fe l té te le i t , 
sőt gyak ran ezek bozzák mozgásba a fonémasorok funkcionál is természetével kapcsola tos 
belső fonológiai törvényszerűségeket . A b b a n a f o l y a m a t b a n pl. , melynek során a ge rmán 
[a] fonéma ké t f onémára ([u] és [o]) bomlo t t , különböző tényezők ha t á sa érvényesül t . F o n t o s 
szerepet j á t s z o t t ebben a germán magánhangzók h a j l a m a különféle asszimilációs fo lyama tok ra , 
ami egyazon fonéma var iánsa inak pozíciós vá l t akozásában fe jeződöt t ki, vö. ófn . hulfurn, 
de giholfan, másrészt a rövid [o] h iánya , min thogy ez már k o r á b b a n egybeeset t a rövid [a]-
va l , ami az oppozíciók rendszerét nemcsak a rövid magánhangzók háromszögén belül, h a n e m 
a rövid és a hosszú magánhangzók szembenál lása szempont j ábó l is megbon to t t a . Másrészt 
f igyelembe veendő olyan fonet ika i fo lyama tok h a t á s a is, min t pl . a szóvégi hangsú ly ta lan 
szótagok szétroncsolása, ami m e g h a t á r o z t a a wort (régi a- tő) és wurm (régi i- tő) oppozíciójá-
nak mot ivá l a t l anságá t . Végül, nem csekély szerep j u t o t t a morfológiai tényezőnek sem, 
ami a pozicionális vá l toza tok pa rad igma t ikus kiegyenl í tődésében nye r t kifejezést . Sokkal 
r i t k á b b a n f igyelhe tő meg más nye lv já rások vagy nyelvek tényezőinek ha tása , bá r erre is 
a k a d példa , ld. azon f r a n k nye lv já rások fonológiai rendszerének á t a l aku lásá t , amelyekbe a 
második lautverSchiebung u t á n dé lnémet mássa lhangzók n y o m u l t a k be. 
Az előadó végül hangsú lyoz ta , hogy a fonológiai rendszer s t ruk tu rá l i s vál tozásainak 
az okai t vizsgálva mindenkor szem előt t kell t a r t a n i az összes f o n e t i k a i és f o n o l ó -
g i a i tényezőt , nem r i tka ugyanis , hogy az, ami t első l á tás ra a vál tozások okának t e k i n t ü n k , 
nem más, m in t egy láncszem a ha tó tényezők hosszú sorában. 
E z u t á n M. I . S z t y e b l i n - K a m e n s z k i j , a Szovje tun ióban folyó skandina-
viszt ikai k u t a t á s o k vezetője v i l ág í to t t a meg a skand ináv brechung kérdését fonológiai szem-
pontból . 2 2 Az \u] és [o] hangzónak az i-umlautot közvet lenül megelőző vá l takozásából , vala-
m i n t a rövid [e]-nek a brechungot megelőző vá l takozása iból a r ra köve tkez t e t e t t , hogy az 
u m l a u t o t és a b rechungot közvet lenül megelőző időszakban [i] és [e] f o n o l ó g i a i l a g 
kü lönbözöt t [MJ-tói és [o]-tói, min t nein labializált a labial izál t tól . A nyelvállás mindké t 
sor szempont jábó l i r releváns vol t . Az előadó szerint mind az umlautnak, mind a brechungnak 
éppen ez vol t az előfeltétele. A skand ináv brechung e r edményé t két fonéma kapcso l a t ában 
lá t j a , amelynek első t a g j a analogikus kapcsola to t t e r e m t h e t e t t bá rmely magánhangzóva l . 
A második tag az önálló fonémákhoz hasonlóan részt ve t t a szabályos hangvá l tozásokban . 
Mindez, t i . az egész hangkapcso la t , az í rásban is megrögződöt t , függet lenül az o r tográ f i a 
tökélet lenségétől . Sz tyeb l in -Kamenszk i j megál lap í to t ta , hogy a brechungnak nemcsak fone-
t ikai lag, h a n e m fonológiailag is érvényesülnie kel let t a hangsú ly ta lan magánhangzók szin-
k ó p á j a előt t . 
A nap h a r m a d i k e lőadásában S z. D. K a c n e l s z o n beszélt a germán nyelvek 
szótagintonációjáról . 2 3 A szótaghangsúly kérdésére a ge rmán nyelvek összehasonlító nyelv-
tani k u t a t á s á b a n eddig kevés f igye lmet f o r d í t o t t a k . N é h á n y a n ugyan számot ve te t t ek a 
skand ináv tónusok közgerinán, sőt indoeurópai eredetének lehetőségével,2 4 azonban ez a 
fel tevés n e m nye r t szélesebb elismerést , és a szótaghangsúly szerepe a germán nyelvek össze-
hasonl í tó n y e l v t a n á b a n t o v á b b r a is elenyésző m a r a d t . A germán hangsúly összehasonlító-
tö r t éne t i k u t a t á s á n a k ki n e m elégítő vo l t á t elsősorban annak az empi r ikus bázisnak a szűk 
jellege magyarázza , amelyen a szótaghangsúly vizsgála ta mindeddig folyt . A k u t a t ó k f igyelme 
is elsősorban a skand ináv jelenségekre i r ányu l t , amelyek egyedül l á t szanak állni a germán 
nyelveken belül . A skand ináv tónusok elszigetelt v izsgála ta nem ado t t lehetőséget e redetük 
időbeli megha tá rozásá ra , így nem csoda, hogy sokan ezeknek közgermán, sőt indoeurópai 
eredetéről beszéltek, míg mások szerint csak a skand ináv nyelvek fej lődésének viszonylag 
késői szakaszán a laku l t ak ki. 
t J j t á v l a t o k a t n y i t o t t a germán hangsúly k u t a t á s á b a n a német nye lv já rások hang-
sú lyának v izsgála ta . A néme t és németa l fö ld i nye lv já rások szótaghangsúlyáról m á r a mú l t 
század végén e l h a n g z o t t a k különböző vé lemények , azonban mindaddig , amíg a szótag-
in tonác ióka t e nye lv já rások viszonylag késői t e rmékének t ek in t e t t ék , szóba sem j ö t t össze-
ve tésük a skand ináv tónusokka l , t e h á t nem is f igyel t fel r á j u k a germán nyelvek összehason-
lító nye lv t ana . Csakis azu tán , hogy Theodor Frings megalapozta az ún . „ r a j n a i akcentus 
régi vo l t ának elismerését.2 5 Weiter pedig r á m u t a t o t t az intonációs fo lyamatok egész sorának 
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össznémet jellegére,26 kerül t napirendre az új tények bekapcsolása az összehasonlí tó- történet i 
ku ta tásokba . A német és németalföldi nyelvjárások szótagintonációjára vonatkozó a d a t o k , 
a skandináv nyelvi tények és az intonációs jelenségeknek az angol nye lv já rásokban meglevő 
nyomai azonban megteremte t ték azt a szilárd alapot , amelyen hozzá lehet kezdeni a ge rmán 
nyelvek összehasonlító hangsú lykuta tásához . Kacnelszon megál lap í to t ta a t o v á b b i a k b a n , 
hogy nem fér kétség a különböző germán nyelvek intonációs rendszerének rokonságához. 
A ku ta t á s legközelebbi f e l ada tá t abban l á t j a , hogy e lhatárol juk e jelenségek eredendően 
közös vonásai t azoktól, amelyek az egyes nyelvek önálló fejlődése során, egymással pá r -
huzamosan keletkeztek. A szótaghangsúlyozás jelenségeinek összehasonlí tó-történet i elem-
zése önmagában is nagy jelentőségű, de az intonációs jelenségek és a tör téne t i hangvá l tozá-
sok nyilvánvaló összefüggése következtében elősegítheti sok olyan fonet ikai törvényszerű-
ségnek a megvilágí tását is, melyeknek belső „ m e c h a n i z m u s á t " sok szempontból még m a is 
homály bor í t ja . 
Március 4-én V. N. J a r c e v a t a r t o t t a meg előadását a m o n d a t t a n b a n t apasz ta l -
ható innovációk kérdéséről.27 Mondat tan i innovációkon szerinte a monda t t an i m in t ák (model-
lek) á ta lakulása ér tendő. Ezek a min ták a rokon nyelvek ado t t csopor t ján belül au toch ton 
jellegűek. Egyes esetekben lehetnek ősi kölcsönzés eredményei is, azonban ú j környeze tük-
ben már á l ta lában oly mélyreható vál tozásokon mentek keresztül , hogy a kérdéses nyelv 
monda t t an i s t r uk tú r á j ának szerves részeivé vá l tak . A monda t t an i innovációk jellegének 
t isztázásánál igen fontos azoknak a tör ténelmi törvényszerűségeknek a megha tá rozása , 
amelyek az egyes rokon nyelvek monda t t an i szerkezetének fejlődésében m u t a t k o z n a k . Míg 
a közös monda t t an i minták rekonst rukciójánál fel tét lenül ki kell emelnünk az egyes rokon-
nyelvekben muta tkozó hasonlatosságokat, addig az innovációk meghatározásáná l nagyobb 
szerep j u t az egyes nyelvekben meglevő különbségeknek. A monda t t an i innovációk vizsgálatá-
nál feltét lenül t isztázandó a következő: 1. a régi monda t t an i m i n t a további fejlődése során 
azonos marad-e önmagával , vagy beáll-e benne valamely minőségi vál tozás, amely a min ta 
belső áta lakulásához veze t? 2. A rokon nyelvekben meglevő hasonló m o n d a t t a n i szerkezetek 
sora az alapnyelv egy bizonyos szerkezetének felel-e meg, min t ennek fejlődési t e r m é k e ? 
3. Milyen mér tékben haszná lha t juk fel az alapnyelv monda t t an i min ta - t ípusa inak megha tá -
rozására azokat a szerkezeteket, amelyek a rokon nyelvek valamely fejlődési szakaszán min t 
archaizmusok ha táro landók el? 
Amikor a monda t t an i min ták oly a lakja i t elemezzük, amelyek a lap ján az ado t t nyelv 
monda t t an i szerkezetében innovációk keletkezhetnek, f igyelembe kell vennünk két fontos 
tényezőt: 1. az ado t t min ta mennyiségi muta tó i t , azaz gyakoriságának foká t ; 2. azt a helyet , 
amelyet a kérdéses m o n d a t t a n i min ta a jel legüket t ek in tve hozzá közelálló m o n d a t t a n i szer-
kezetek közt foglal el. 
E z u t á n R u d o l f G r o ß e , lipcsei germanis ta vázol ta tömören a mai német nyelv-
állapot k u t a t á s á n a k problémái t , különös tekin te t te l a nyelvjárások és más nyelvi rétegek 
viszonyára. Tisztázni igyekezett olyan sokféleképpen ér te lmezet t foga lmaknak a t a r t a l m á t , 
min t nyelv járás (Mundart és Dialekt), köznyelv (Gemeinsprache és Umgangssprache), érint-
kezési nyelv (Verkehrssprache) és i rodalmi nyelv (Schriftsprache, Literatursprache), ill. iro-
dai mi köznyelv (Hochsprache) .2S 
A következő napon, március 5-én külön ér tekezet t a német és az angol szakosztály. 
Az angol szakosztály ülésén B. A. I 1 j i s az ér te lmi á l l í tmány kifejezési eszközeinek fej-
lődéséről beszélt.29 Megállapítot ta , hogy az óangolban még viszonylag kötet len szórenddel 
állunk szemben, a középangol korszakban viszont a szórend már fokozatosan megszilárdul , 
és így egyre kevésbé a lkalmas az értelmi á l l í tmány kifejezésére. Másrészt azonban a névelők 
kialakulása pótol ja ezt. Az ú jangolban ez a helyzet még jobban megszilárdul. Mindhárom 
koron végighúzódik természetesen az intonáció ér te lmi á l l í tmányt kifejező szerepe, ami t 
azonban az írás nem rögzít. 
Y. N. J a r c e v a részletesen foglalkozott a pa rad igmának az anal i t ikus szerkezetű 
nyelvekben betöl tö t t szerepével.30 Megállapítot ta , hogy a mai angol nyelvben tu la jdon-
26
 W. Welter: Die Mundar ten des Aachener Landes als Mittler zwischen Rhein und 
Maas. 1938, 53 kk. (§§ 124 kk.) ; Uö: Beobachtungen zum Cleveländer Akzent . P B B L X I 1 
(1938), 437 kk. 
27
 K B o n p o c y 06 l iHHOBaLUI f lX B O Ö / i a c i l I CMHTaKCHca ( = A monda t t an i innovációk 
kérdéséhez). 
M
 R. Große érdekes t anu lmánya hamarosan megjelenik mind német , mind orosz nyelven. 
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( Az értelmi á l l í tmány kifejezési eszközeinek fejlődése az angolban). 
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 r i p o Ô J l C M a napaAHPMbl b H3bll<e a H a j i n n m e C K O r o c r p o f l ( A parad igma p rob lémája 
anali t ikus szerkezetű nyelvekben). 
k é p p e n csak az ige rendelkezik t e rebé lyes p a r a d i g m á v a l , a m e l y n e k v i szon t az a n a l i t i k u s 
és sz in t é t ikus f o r m á k összekapcsolása a s a j á to s sága . A p a r a d i g m a l eg fon tosabb v o n á s a i 
szer in te : 1. az a l akok h o m o n í m i á j á n a k a foka , vagy i s a p a r a d i g m a s o r o n belül megkü lön -
b ö z t e t h e t ő a l akok m e n n y i s é g e ; 2. az egyes a l akok morfo lógia i t a g o l h a t ó s á g a , a m e n n y i b e n 
a p a r a d i g m a s o r elszigetel t e lemének morfológia i k i fe jezet lensége, vagy i s a szóa laknak a 
t őve l va ló egybeesése j e len tős p a r a d i g m a k ö z i h o m o n í m i á t e r e d m é n y e z h e t . 
G. P . T o r s z u j e v a szó tag szerkeze té t v izsgá l ta a ma i angol nye lvben . 3 1 Szer in te 
a szó tag szerkezet i elemzése csakis a szó fone t i ka i szerkeze tének elemzése a l a p j á n lehetséges . 
A szótag a l a p j á t szer in te is a m a g á n h a n g z ó k és a mássa lhangzók k a p c s o l a t a képezi . B izonyos 
m á s s a l h a n g z ó k persze t ö l t h e t n e k be m a g á n h a n g z ó szerepet is, m i n t ahogy b izonyos m a g á n -
h a n g z ó k is f e l l éphe tnek mássa lhangzó i f u n k c i ó b a n . U t á n a A. A. U f i i n c e v a fogla lko-
zo t t a l ex iko - szeman t ika i csopor tok t ö r t é n e t i v i z sgá l a t ának alapelveivel . 3 2 
A n é m e t s z a k o s z t á l y b a n k é t e lőadás h a n g z o t t el. V. G. A d m o n i a ma i n é m e t 
n y e l v közös ese tének p r o b l é m á j á t f e j t ege t t e . 3 3 H a n g s ú l y o z t a , hogy az á l t a l ános nye lvésze t i 
f o g a l m a k szer int i , t u l a j d o n k é p p e n i közös ese t tő l a n é m e t nye lv közös esete e l té r , a m e n n y i b e n 
ezt a főnév i csopor t szerkeze tének á l t a l ános s t r u k t u r á l i s tö rvényszerűsége i v a g y pedig kü lön-
féle f u n k c i ó k h a t á r o z z á k meg , ame ly f u n k c i ó k k ü l ö n b e n az a l anyese t e t j e l l emzik . E z azt 
j e l en t i , hogy a n é m e t n y e l v i lyen je l legű ese te iben n e m kell a közös eset k i a l a k u l á s á n a k kez-
de t i s zakaszá t f e l t e n n ü n k . — A n é m e t szakosz tá ly más ik e lőadó ja O. I . M o s z k a l s z k a j a 
vo l t , aki a szófa j á l l o m á n y á b a n meglevő s t r u k t u r á l i s - s z e m a n t i k a i szóka tegór iákró l beszélt .3 4 
Ügy l á t j a , hogy a s zó fa j t a lko tó szóosz tá lyon belül a szavak egyes n y e l v t a n i t í pusa i t és nye lv-
t a n i ka t egó r i á i t el kell e g y m á s t ó l kü lön í t en i , mégpedig a f o r m a k é p z é s azon s a j á t o s s á g a i n a k 
f i gye l embevé t e l éve l , a m e l y e k a szófa j á l l o m á n y á n belül egyes szócsopor tokhoz t a r t o z n a k , 
vagy i s f i g y e l e m b e kell v e n n ü n k v i s z o n y u k a t az a d o t t s z ó f a j r a je l lemző sémához . A merőben 
s t r u k t u r á l i s j egyek a l a p j á n e lkü lönülő n y e l v t a n i szó t ípusok tó l és szóka tegór iák tó l e l térően, 
a s t r u k t u r á l i s - s z e m a n t i k a i s z ó k a t e g ó r i á k a t a szófa j á l l o m á n y á n belüli egyes szócsopor tok 
lex iká l i s t a r t a l m á n a k f igye l embevé te l éve l kell k i e m e l n ü n k . A lexikál is t a r t a l o m m e g h a t á -
r o z h a t j a a szó g r a m m a t i k a i szerepét , sőt va lamely n y e l v t a n i ka t egór i ához va ló t a r t o z á s á t . 
D é l u t á n összevont ülésen k e r ü l t sor S z. A. M i r o n o v e lőadásá ra , aki a n é m e t -
a l fö ld i -ho l land i r o d a l m i nye lv k i a l a k u l á s á n a k kérdéséve l fog la lkozo t t . 3 5 Az i roda lmi nyel -
v e n , m o n d o t t a , a nemze t i nye lvnek egységes, n y e l v j á r á s o k fe le t t i n o r m á j a é r t e n d ő , a m e l y 
ké t v á l t o z a t b a n — egy í r o t t b a n és egy beszé l tben — ölt t e s t e t . Az i roda lmi nye lv e k é t vá l -
t o z a t á n a k n y e l v j á r á s i a l a p j a n e m mind ig és n e m fe l t é t l enü l azonos. E r r e igen je l lemző pé ldá t 
n y ú j t a németa l fö ld i -ho l l and n y e l v esete. A n é m e t a l f ö l d i i roda lmi ny elv k i a l a k u l á s á n a k fo lya-
m a t á t a l eg több ho l land és belga k u t a t ó erősen leegyszerűs í t i és egy enes v o n a l b a n á b r á z o l j a , 
f i g y e l m e n k ívü l h a g y v a a kü lönböző t ö r t é n e l m i és nyelv i t ényezők bonyo lu l t k ö l c s ö n h a t á s á t , 
az i roda lmi n y e l v í r o t t és beszél t v á l t o z a t á n a k e l térő v o n á s a i t . Az á l t a l ános séma szerint 
a n é m e t a l f ö l d i i roda lmi nye lv f e j lődésében h á r o m szakasz t szok tak e lha t á ro ln i : egy flamandot 
( X I I — X I V . sz.), egy brabantit ( X I V — X V . sz.) és egy hollandot ( X V — X V I I . sz.). E z a f o l y a m a t 
a z o n b a n sokka l b o n y o l u l t a b b , és n e m v e z e t e t t máig sem mind a k é t e m l í t e t t s íkon egységes 
nye lv k i a l a k u l á s á r a . A néme ta l fö ld i -ho l l and í rásos nye lv a l a p j á t m a n e m a ho l l and , h a n e m 
a h a g y o m á n y o s f l a m a n d - b r a b a n t i v á l t o z a t képezi , a m e l y egykor nagy i r o d a l o m m a l rendel -
k e z e t t , s a m e l y e t a déli n y e l v j á r á s o k is nagy m é r t é k b e n t á m o g a t t a k , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n 
északon is m e g h o n o s o d o t t m in t í r o t t v á l t o z a t . A mai néme ta l fö ld i i roda lmi nve lv beszélt 
v á l t o z a t a v i szon t az északi , k e v e r t je l legű ho l land n y e l v j á r á s a l a p j á n j ö t t lé t re . Ma e ké t 
v á l t o z a t f okoza to s k iegyen l í tődésének v a g y u n k t a n ú i . Az i roda lmi nye lvbő l fokoza tosan 
k i szű rődnek a l e g k o n z e r v a t í v a b b dé l -néme ta l fö ld i vonások , ame lyeknek a he lyé t egyre i n k á b b 
a beszél t , északi je l legű v á l t o z a t fog la l j a el. 
Az ülésszak u to lsó n a p j á t , márc ius 6 -á t á l t a l ános v i t a t ö l t ö t t e ki , melynek során 
k i r a j z o l ó d t a k a legközelebb m e g o l d a n d ó f e l ada tok f ő b b vonása i . A s o k r é t ű v i t a u t á n V. N . 
J a r c e v a ünnepé lyesen b e z á r t a az ü lésszakot . 
Hutterer Miklós 
3 1
 O C T p y K T v p e c.'iora u c o B p e M t H H O M aHmnííCKOM H3i>iKe ( A modern angol szótag 
szerkezetéről ) . 
3 2
 r i p i i H u i i n i . 1 n c T o p i H u e c k ' o r o ii3yMeHiiH j i c k c h k o — c e m a h t h w e c k h x r p y n n ( = A lexiko-
szeman t ika i csopor tok t ö r t éne t i t a n u l m á n y o z á s á n a k elvei). 
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 f lpoßjieMa oßmero n a ^ o K a b coBpeiweHHOM hcmcukom m3i,ikc (— A közös eset 
kérdése a mai n é m e t nye lvben) . 
3 4
 CTpyKTypHO—CeMaHTIlMCCKIlC pa3pHf l !> I CJIOB B COCraBC waCTII p e m t (— S t r u k t u r á l i s -
s zeman t ika i szóka tegór iák a szófa j á l l o m á n y á b a n ) . 
3 5
 K B o n p o c y o ( { ) o p \ u i p o B a H u i i j i M T e p a r y p H O M H o p M b i b H i t f l e p iaHACivOM H 3 u i < e ( = A 
németa l fö ld i i roda lmi nye lv i n o r m a k i a l a k u l á s á n a k kérdéséhez) . 
Othmar Feyl: Beiträge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und inter-
nationalen Kontakte der Universität Jena 
J e n a , Gustav Fischer Verlag. 1960. X X X I + 378 1. 
„Nemzetpedagógia i szempontból kevés dolognak van fe l i smerhetőbben gyógyító 
ereje, min t ha egy nép más népekhez fűződő v iszonyának tük rében minden kendőzés nélkül 
önismeretre j u t . " A szerzőnek ez a műve 95. l ap ján t a l á lha tó m o n d a t a megmagyarázza , miér t 
fogot t a jéna i egyetem külföldi kapcso la ta inak ku t a t á sához , egyszersmind rávi lágí t ar ra is 
hogy milyen szellemben g y ű j t ö t t e össze igen f igyelemremél tó adalékai t . A német t u d o m á n y 
mulasz tása i t a k a r t a pótolni a szomszéd népekkel való törődés te rén : , ,Ami a német tö r t éne t -
t u d o m á n y b a n , k ö n y v t á r t u d o m á n y i m u n k á b a n és a szlaviszt ikában a német határcölöpökig 
érő l á tóha tá rbó l 1870/71. óta e ls ikkadt , s felelőtlenül észrevétlen m a r a d t , az ma és a jövőben 
ú j a b b h ida t verhet szomszédainkhoz." (95. 1.) Nem öncélú a d a t g y ű j t é s eredménye t ehá t ez a 
mű , h a n e m hídépítés a t u d o m á n y fegyvereivel , a nacionalis ta elzárkózás tel jes fe lszámolásának 
a szándékával . 
Egy szerény recenzióban már a lka lmunk volt megál lapí tani Feylnek a j éna i egyetem 
folyóirata 1953/54-i év fo lyamában megje len t 1 s az e lő t tünk fekvő műben is legjelentősebb és 
legter jedelmesebb (1—91. 1.) t anu lmányáró l , 2 hogy a szerző ezt a célkitűzést milyen pozit ív 
módon s milyen magas színvonalon t u d t a megoldani . Köz tudomású , hogy a jénai egyetem — 
sok más hasonló in tézménnyel együ t t — milyen fon tos szerepet j á t szo t t Közép- és Kelet-
Európa népeinek ku l tú r tö r t éne tében ; könnyen ér the tő volna t ehá t az is, hogy ha ebben a mű-
ben puszta ha t á sku ta t á s sa l , J é n a ha t á sának egyoldalú bemuta t á sáva l volna dolgunk. De Feyl 
műve nemcsak elvileg a k a r j a felszámolni a múl t kóros örökségét ; a népek ba r á t s ágá t úgy is 
szolgálni a k a r j a , hogy nem a kelet-európai népeknek a németségtől való kul turá l is „ f ü g g é s é t " 
m u t a t j a be; a valóságot sokkal hűségesebben a k a r j a megközelí teni: a kölcsönös ba rá t i kapcso-
lat b e m u t a t á s a a célja, az. ami J é n á t a tőle keletre, illetőleg délre fekvő terü le tek tudo-
mányáva l és i rodalmával összekötöt te . Amikor műve előszavában (Zur E i n f ü h r u n g X X I I I — 
X X X I . 1.) t isztázni igyekszik anyagfeldolgozási módszerét , hangsúlyozza is az egész proble-
mat ika komplex jellegét, és két főcsopor t ra , mindké t főcsopor tban pedig egymással szorosan 
ér intkező ha t -ha t alcsoportra oszt ja azokat a p rob lémáka t , melyek ku ta t á sa i közben fel-
merül tek és megoldásra v á r n a k . 
Feyl műve nem összefüggő, egységes gondo la tmene t t e l rendelkező értekezés, h a n e m 
több — egymás mellé fűzö t t — rész le t - tanulmány. Ebből olvasója joggal v o n h a t j a le azt a 
következte tés t , hogy a szerző úgy érezte: sem az ada tpubl ikác ió , sein pedig az adata iból levont 
következtetések terén nem j u t o t t még el a szintézis lehetőségéig. Mi, akik a magyar t u d o m á n y -
nak az imperial izmus ko rában a szláv és főleg a szomszédos szláv i roda lmakkal szemben elkö-
ve t e t t mulasz tása i t igyekszünk pótolni , i smer jük ezt a nehézséget: nem egy területen az ada t -
fe l tá rás nehéz m u n k á j á t is nekünk m a g u n k n a k kell e lvégeznünk ugyanakkor , amikor az össze-
függések megkeresése és a legösszetet tebb problémák megoldása is a mi f e l ada tunk . 
A könyv a már eml í te t t első t a n u l m á n y o n kívül „ E x k u r s e zur Geschichte der südosteu-
ropäischen Beziehungen der Univers i tä t J e n a " címmel nyolc kisebb részből álló, igen érdekes 
a d a t o k a t t a r t a l m a z ó értekezést közöl, m a j d a cseh országrészekhez fűződő kapcsola toka t 
m u t a t j a be egy rövid í rásban, végül annak a kereken kétszáz esztendőnek (1650 —1850) a 
legfontosabb szellemi á ramla ta i ró l szól, amikor a jéna i egyetemnek a kisugárzása a tőle keletre 
és délkeletre eső terüle tekre a leg te rmékenyebb vol t . E b b e n az utolsó, h a t részből álló alfe-
jezetben a kései humanizmus tó l a pie t izmuson, Buddeus áldásos munkásságán (1705 —1729). 
a mérsékelt felvi lágosodáson, a klasszicizmuson át egészen a nemzeti , korai l iberális mozgal-
makig az olvasó elé t á ru l mindaz , ami a német ku l tú ra e gócpon t j á t a je lze t t két évszázad 
a l a t t jelentőssé te t te . 
A rendkívül ins t ruk t iv és minden Délke le teurópa-kuta tó számára nagy jelentőségű 
könyv szerzője anyagá t elsősorban m a g á n a k a jénai egyetemnek a szempont jábó l közli és dol-
gozza fel. Ezen nincs mi t csodálkoznunk: Feyl t elsősorban az érdekli , hogy a művében tagla l t 
tények mi t je lentenek annak az in tézménynek a tö r téne tében , amelyet szolgál. De a kívül-
állót, a német egyetemi várossal kapcsola tban szóba kerülő délkeleteurópai (szláv és nem szláv) 
i roda lmaknak a k u t a t ó j á t is érdekli a szerzőnek ez a centrál is p rob lémája . Csak egyetlenegy 
példával igazoljuk ezt: Feyl megpróbál ja meghatározni , hogy meddig volt J é n á n a k vezető 
1
 Die führende Stellung der Ungar länder in der in te rna t iona len Geistesgeschichte der 
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szerepe a német egyetemek közöt t a külföldi kapcsola tok terén, s mikor lett Halle a komoly 
konkurrense . A nagy március előtt i időre, Németország kapi ta l i s ta fejlődésének az előestéjére 
teszi a szerepvál tás i d ő p o n t j á t . Ez a probléma viszont korán t sem csak német belügy. Annak 
idején a szlovákok X I X . századi i rodalmi fejlődésével kapcsolatos több problémáról szólván,3 
megkockáz t a t t uk azt a fel tevést , hogy amíg a szlovák nacional izmus második nemzedéke 
Kollárral az élen még J é n á t l á t o g a t t a , a ha rmad ik nemzedék, a Stúr iskola t ag ja i — ha elju-
t o t t a k Németországba — kivétel nélkül a hallei egyetem hallgatói vol tak . Mind a mai napig 
nem t u d t u k pontosan megál lapí tani e jelenség oká t , s Milan Pisú t idézett szerény m u n k á n k 
szép, alapos b í r á l a t ában kétségbe is von ta ál l í tásunk megalapozot tságát . 4 Feylnek a jénai s a 
hallei egyetem szerepvál tásáról szóló tétele közelebb hozot t a megfej téshez: J éna racionalis ta 
klasszicizmusát S túrékná l . a népies roman t ika költőinél a hegeli dia lekt ika vá l t o t t a fel. Mind 
a német egyetemek ku l tú r tö r t éne tének , mind pedig a délkelet-európai i rodalomtör ténet i ku ta -
tásnak hasznára fog válni , ha a p roblémát Feyl előkészítése u t á n mé ly reha tóbban sikerül 
m a j d t isztázni , és a legapróbb részletkérdésekig, egészen a személyi problémákig (pl. egyes 
professzorok ha tásá ig) is e l ju tva lehet m a j d megvilágí tani a b e m u t a t o t t vál tozás okai t . 
Igazságta lanok volnánk viszont Feyllel szemben, ha azt á l l í tanék, hogy tel jes mér ték-
ben Jéna-cen t r ikus . Művének a délkelet-európai i rodalmak és á l ta lában a szlavisztika szem-
pon t j ábó l éppen az a jelentősége, hogy ada t a inak és az ada tok összefüggéseinek a külföldi 
há t t e r é t , a délkelet-európai v iszonyokat is igyekszik b e m u t a t n i és megmagyarázni . 
Mindenekelőt t egész sor olyan eddig ismeret len ada to t k a p u n k tőle, amelyek jelentős 
mér t ékben gazdag í t j ák az érdekel t nemzetek i r oda lomtudományá t . Szemelvények Buddeus 
orosz- és magyarországi levelezéséből. Bél Mátyás , J á n Kollár , az eperjesi Vandrák András 
ismeret len levelei, Hrabowszky Dávid X I X . századi magya r származású nevelő és jogász 
igen érdekes nap ló ja , amely mind a magyar fo r rada lommal rokonszenvező emigráns életéről, 
mind pedig az asszimiláció Magyarországon oly fontos p rob lémájáró l eddig ismeret len, lénye-
ges a d a t o k a t t a r t a l m a z : meganny i érdekes, a hazai szakemberek feldolgozására váró ú j doku-
m e n t u m . De hasznosak az egyes apróbb , eddig nem eléggé ismert ada tok is: pl. az, hogy Kis 
J ános , a magya r felvilágosodás je lentős í ró ja , Kazinczy Ferencnek, a magya r nye lvú j í t ás 
vezérének személyes j ó b a r á t j a , a j éna i egyetemen d íszdoktorá tus t nyer t . Szenczi Molnár 
Alber tnek , a XVI I . század elején a pro tes táns human izmus nagy magyar képviselőjének 
Novae Grammat icae Hungar icae . . . - ja és Dic t ionnar ium . . . - ja egy-egy eredeti pé ldányban 
megvan a jénai egyetem k ö n y v t á r á b a n egy 1730-32-i magyar nyelvű énekes- és imádságos könyv 
két pé ldányáva l együ t t és i. t . De hasznosak Feyl szorgalmas k u t a t á s a i közben t e t t apró 
megál lapí tása i is, m in t pl. az. hogy Fries nagy hatással volt Karol K u z m á n y r a , a szlovák 
nacional izmusnak Kollár és S túr közöt t elhelyezkedő á tmenet i a l ak já ra , hogy a jénai Lat in 
Társaságnak és a Te rmésze tku ta tó Társaságnak kik vol tak a magyarországi és egyéb kelet-
európai t ag j a i s tb . 
Fey l nem elégszik meg a szívós, k i t a r tó k u t a t ó m u n k a e redményeként fellelt ada tok 
puszta közlésével. Komoly erudíciójáról tesz t anúságo t , hogy minden részletet igyekszik bele-
illeszteni a maga időbeli és t á r sada lmi összefüggéseibe, s ez összefüggések fe lku ta tása céljából 
nagy appará tussa l dolgozik. A műve elején felsorolt 163 bibl iográfiai ada t között nemcsak 
német fo r rásoka t t a l á lunk : Feyl tel jesen o t t hon van a t é m á j á h o z ta r tozó cseh és szlovák 
szaki roda lomban is. Valószínűleg azért ismer a ránylag kevés magyar for rás t , inert a nyelvis-
merete h iányz ik hozzá. De t a l án ez az oka a n n a k is, hogy éppen magyar vona tkozásban van 
a rány lag a legtöbb t á rgy i tévedése. Anélkül , hogy ezek felsorolásában teljességre törekednénk, 
i nkább a könyvben való előfordulás, min t a tör téne t i kronológia sorrendjében felemlí t jük 
azoka t , amelyek — h i tünk szerint — a szerzőt a nagyobb összefüggések t i sz tán lá tásában 
is megakadá lyozzák . 
H o n n a n ve t t e , hogy H a a n Lajos Ágoston, a sz lovák-magyar kapcso la toknak ez a nem-
zetiségi harcok kiéleződése idején is fon tos ú t tö rő je , 5 1841-ben min t g imnáziumi t a n á r Baka-
b á n y á n (Pukanec) 6 kezdte a p á l y á j á t (21. 1.)? Erről sem Szinnyei József bibliográfiai műve , ' 
sem H a a n n a k a budapes t i Széchenyi K ö n y v t á r b a n ta lá lha tó magyar nyelvű kéziratos naplója . h 
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sem H a a n ve jének, Zsilinszky Mihálynak az emlékbeszéde9 nem tud . Mind a három hitel t-
érdemlő forrás egybehangzón azt á l l í t ja , hogy H a a n mezőberénvi és eperjesi középiskolai t anu l -
mánya inak az elvégzése u t á n 1839-1841 közöt t Békésen (Békés vá rmegyében , Békéscsaba 
közelében) volt ház i tan í tó , az 1841-42. t anéve t a jéna i egyetemen tö l tö t t e , ahonnan 1842 
augusz tusában t é r t haza; i t t inár a békéscsabai magya r t an í tás i nye lvű polgári iskola t aná r i 
állása és segédlelkészi s ta l lum vá r t a . A végeredményben kis elírás helyreigazí tása azért lénye-
ges, mer t H a a n t a n u l m á n y a i elvégzése u t á n sohasem m ű k ö d ö t t az összefüggő szlovák nyelv-
területen, h a n e m az alföldi szlovák szórványnép lelkésze és k u l t ú r m u n k á s a volt . Ez ha tározza 
meg sa já tos m a g a t a r t á s á t , á tmene t i helyzetét az asszimilált magya r és a szlovák értelmiségi 
nemzet i ö n t u d a t a közöt t . 
De minden bizonnyal a fö ldra jz i t á jékozódás tévedése az is, amikor Rozsnyót (németül : 
Rosenau) a Vág (németül : Waag) folyó mellé teszi (114. 1.), ny i lván Rózsaheggyel (németü l : 
Rosenberg) téveszt i össze; Rozsnyó a Sajó folyó mel le t t terül el. E n n e k a fö ldra jz i fogalomza-
va rnak a következménye , hogy §afár ik szülőhelyét , F e k e t e p a t a k o t (Kobel iarovo) Rózsahegy 
mellé helyezi (154.1.). holot t az Rozsnyó közelében van . 
Hrabowszky Dávid 1848-ban nyi lván nem Kossu th Ferenccel vol t kapcso la tban (179. 1.), 
aki ekkor mindössze 7 éves volt (1841. november 16-án születe t t Pesten) , — hanem Kossuth 
Lajossal. 
H a a n működési , Safárik születési helye, Kossu th keresztneve: részletkérdések a jénai 
egyetem délkelet-európai kapcsola ta i szempont jábó l . De éppen az olyan te rmésze tű m ű b e n , 
min t a Feylé, a részletkérdéseknek v a n döntő je lentőségük. Hiszen az apró mozaik-kockák 
ból áll m a j d össze az egész tö r téne t i fej lődés képe, és abból egy későbbi i d ő p o n t b a n a vég-
leges koncepció. 
Elismeréssel kell megá l lap í tanunk , hogy Feyl f en t ebb eml í te t t m u n k á j á h o z képes t 1 0 
nagy lépést t e t t előre a szintézishez szükséges koncepció k ia lakí tása terén. Nemcsak a r ra 
gondolunk i t t , hogy a j éna i egyetem fo lyó i ra tában megjelent szövegről í r t recenziók nem egy 
észrevételét a magáévá t e t t e , s az ú j vá l t oza tban több helyreigazítással élt .1 1 Ennél Feyl 
sokkal t ovább men t : a jéna i egyetem egyes per iódusainak pontos megál lapí tása s e periódusok 
külföldi kapcsola ta inak a jellemzése mel le t t megkísérli , hogy t isztázza J é n a külföldi lá to-
gatóinak hazai helyzetét , illetőleg a hazai fej lődésben be tö l tö t t szerepét, je lentőségét is. Ezzel 
— a J é n á b a n föllelt ada tok a lap ján — nagy mér t ékben hozzá t u d j á ru ln i a t i sz tán lá táshoz 
az érdekelt nemzetek i rodalmi, illetőleg ál ta lános kul túrá l i s fej lődésének belső törvényszerű-
ségében. Elsősorban a délkeleteurópai szláv népekről , közülük is a csehekről és a szlovákokról , 
de főleg a szlovákokról beszél. Hiszen az evangél ikus jénai egyetemet leg inkább a magyar -
országi evangélikus teológusok l á t o g a t t á k hosszú évszázadok f o l y a m á n : ennek a ré tegnek 
pedig az összes délkeleteurópai nép közül a szlovákok kul túrá l i s fej lődésében v a n a legnagyobb 
jelentősége; a szlovák i rodalom tö r téne tében az egyházias hagyományok még akkor is ha tó-
erőt je lentenek, amikor m á s u t t már rég t ú l h a l a d t a őket az idő.12 Feyl vi lágosan l á t j a a jénai 
egyetemnek a szlovákok fej lődésében j á t s zo t t je lentős szerepét, s ezért akkor , amikor első 
ízben szólt a magyarországi kapcsola tokról , a szlovák jelenségekre ve t e t t e a fősú ly t ; a magyar -
országi német és más nemzetiségű írókról csak másodlagosan, vagy egyál ta lán nem is szólt. 
Annak idején r á m u t a t t u n k , mennyi re megnehezí t i ez az e l já rásmód a t á r sada lomtör t éne t i 
szempont a lka lmazásá t , mer t mesterségesen választ el egymástó l a tá rsada lmi-gazdasági 
fejlődés szempont jából szorosan együvé ta r tozó jelenségeket . H a v a n Feyl je lentős m u n k á j á n a k 
komoly nega t ívuma, akkor éppen a b b a n van , hogy ehhez az elvhez még mindig nem marad 
eléggé hűséges, és nem mindig t u d j a magá t függet lení teni a polgári nacional izmus szellemében 
megírt délkeleteurópai forrásai tól . 
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Azt vi lágosan l á t j a , hogy a régi Magyarországon több nemzetiség élt egymás mellet t , 
s hogy i rodalom- és á l ta lános ku l tú r tö r t éne t i szempontból az egy ál lam keretében élő, külön-
böző e tn ikumból származó í róknak v a n n a k közös vonása ik . S va lóban : J é n a felől nézve a 
magyarországi magya r , szlovák, német s tb . írók mind egy helyről j ö t t vendégeknek lá t szanak , 
az a n y a k ö n y v b e is egy közös szót í rnak be nemzet i ségükként : , , hunga rus " . A könyv szerzője 
éppen ezért gondosan vigyáz a r ra , hogy a t á g a b b ér te lemben v e t t s t öbb nemzetiséget is magá-
ban foglaló ungarlündisch foga lmat a csak egy nemzetiséget je lentő madjarisch fogalomtól 
elválassza. 
Sajnos , ehhez a fel ismeréshez nem marad mindig következetes . Meglátszik már ez 
abból a b izonyta lankodásból is, amellyel a régi Magyarországon, min t ál lami egységben kelet-
kezet t egyes speciális, nemzet i (nemzetiségi) jelenségeket megnevez. A szepességi Zipser 
németek megjelölésére ötféle elnevezést használ : hol „ U n g a r - D e u t s c h " , hol „ E i n Slowakei-
Deutsche aus P o p r a d " (136. 1.), hol „Zipser -Deutsche U n g a r l ä n d e r " , hol meg „ . . .der Kes-
marke r deutsche U n g a r l ä n d e r " (232. 1.), vagy éppen „Zipser-Slowakei-Deutsche" (272. 1.) 
a nevük. E g y helyen Késmárko t és E p e r j e s t „S lowake i " városa iként m u t a t j a be, de ugyan-
akkor Pozsonyt Győrrel ( R a a b ) és Sopronnal (Oedenburg) együ t t „ U n g a r n " - n a k t i tu lá l ja 
(124. 1.) A helységnevek í rásában éppen i lyen következet len: hol cseh vagy szlovák, hol német , 
de v a n eset, hogy magya r nevükön nevezi őket ,1 3 m in t ahogy keveri a tö r t éne t i és a jelenkori 
pol i t ikai szemponto t m a g á n a k a te rü le tnek a megnevezésénél is: hol , .Oberungarn"- ró l , hol 
, .Slowakei"-ről o lvasunk u g y a n a n n a k a korszaknak ( X V I I - X I X . sz. !) ugyanannak az ország-
részéről. B izony ta lankodása nem egy esetben okoz súlyos t á rgy i tévedéseket . Mikor Dobrov-
skynak és R i b a y Györgynek, a szlovák felvilágosodás ez érdekes a l ak j ának a viszonyáról 
ír, azt á l l í t ja , hogy ez u tóbb i segítségével t u d t a Dobrovsky „ a Szlovákiában folyó tudományos 
munká ró l Cseh- és Morvaország közvéleményét első ízben in fo rmá ln i . " (120. 1.) T u d j u k : Ribay 
élete l egnagyobb részét Pes t mel le t t , Cinkotán tö l tö t t e , s mikor egyházközségével összeveszett , 
egy évig Pes ten élt , s csak úgy köl tözö t t tovább . 1 4 A „S lowake i " szó anakronisz t ikus haszná-
la ta i t t t e h á t te l jesen indokola t lan . R i b a y n a k csaknem tel jes é le tműve a mai Budapes t elő-
vá rosának t ek in the tő Cinkotán ke le tkeze t t ; jó e lő já téka volt ez Kollár pesti szereplésének. 
Mindez arra m u t a t , hogy ha Feyl — főleg a polgári nacional izmus fel lépte előt t i korszakkal 
kapcso la tban — nagyon helyesen tel jes egységben is l á t j a Magyarország kul turá l is életét , 
a részle tkérdésekben nem t u d eligazodni, megzava r j a az a káosz, amely sokszor forrásai 
részéről fenyeget i éppen a pa t r io t i zmus és nemzetiség kérdéseiben. Az vesse rá közülünk, 
délkele teurópai tör ténészek és i rodalomtör ténészek közül az első köve t , aki nyugod t lélekkel 
el t u d j a mondan i , hogy m á r megcáfo lha ta t l anu l s ikerül t t isztázni a pa t r io t izmus és nemzetiség, 
á l lamhoz és e tn ikumhoz ta r tozás , nemzet i ö n t u d a t és a szomszédokhoz való viszony minden 
részletkérdését a régi Magyarország te rü le tén . S ha mi mos t i t t felhozzuk Feylnek néhány 
o lyan té te lé t , amelyekkel — alapkoncepciója elismerése mellet t — nem t u d u n k egyetér teni , 
azt csak azért tesszük, hogy megkísérel jük e súlyos kérdések t i sz tázásá t . Előbbre szeretnénk 
j u t n i — persze, azzal a biztos t u d a t t a l , hogy még ezu tán is sok megoldásra váró probléma 
m a r a d . 
A X V I I . század magyarországi va l lásháború i ró l szólva (25. 1.) az e lnyomot t szlovák 
evangélikusokkal az e lnyomó magyar-horvát katolikusokat á l l í t ja szembe. Merev és tör ténet i -
et len beál l í tás ez: cáfo la tá ra t a l án elég volna a l egú jabb szlovák i roda lomtör téne t i kézikönyv-
ből idéznünk : P á z m á n y nagyszombat i egyetemének h á n y szlovák származású t aná ra vol t ! 1 5 
Az evangél ikus lelkészek hősies harca a Bécs t á m o g a t t a ellenreformációs reakcióval szemben 
vallásos harc : a feudál is korszak egyik utolsó d ráma i erejű csa tá ja , amelybe nemzet i szempon-
to t belekeverni csak utólag, a későbbi korok néze te i t - szempont ja i t a múl tba visszavet í tve, 
anakron isz t ikusan lehet , — még akkor is, ha t u d j u k , hogy a XVII . század második felétől 
kezdve a közös pa t r io t i zmus keretein belül megindul t a különböző származású magyar -
országi értelmiségiek nemzet i ön tuda tosodásának fo lyama ta . 
Viszont ugyanígy nem lehet 1848/49 nemzetiségi harca iba felekezeti szempontot bele-
lopni. Igaz, hogy gróf Zay Káro ly a magyaros í tás érdekében sürget te a r e fo rmátus és az evan-
gélikus egyház egyesítését . Mégis tel jesen hamis , ha Karol K u z m á n y poli t ikai állásfoglalását 
így je l lemezzük: K u z m á n y „ . . .a kálvinis ta magya r kisnemesség vezet te 1848/49-i nemzet i 
fo r r ada lom ellenfele v o l t . " (151. 1.) A magyar fo r rada lom, vagy éppen az azt megelőző és elő-
készítő re formkor vezetői közöt t legalább annyi volt a katol ikus , min t a kálvinista vallású 
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poli t ikus; nem is beszélve arról , hogy magá t Kossu tho t , sőt , a fo r rada lom legfőbb eszmei 
kifejezőjét , Pe tőf i t is evangél ikusnak keresztel ték. Ahogy f en tebb a barokk kor egyházi har -
caiba a nemzet i szempontnak a belekeverése, úgy i t t , a nacionális küzdelmek idején a merev 
felekezeti szétválasztás is olyan fölösleges egyszerűsítésekre, vulgarizációkra vezet , amelyek 
nem könnyí t ik meg, hanem — éppen ellenkezőleg — megnehezí t ik az el igazodást ezen a te rü-
le ten . 
Ha a t á r sada lomtör t éne t i a lapszempontból indu lunk ki, s úgy vizsgál juk a magyar -
országi kul turá l is fej lődést , akkor mindenekelő t t azt kell megá l l ap í t anunk , hogy a modern 
polgári nemzeteszme fe lbukkanása s magyarországi érvényesülése előtt v a j m i nehéz az egymás 
mel le t t , pá rhuzamosan , közös t é m á k k a l , hősökkel és csaknem tel jesen közös pa t r ió ta ideoló-
giával fej lődő magyarországi német , magyar , szlovák stb. ku l tú ra közé merev vá lasz tóvona la t 
húznunk . Nehéz ez akkor is, ha a fejlődés egységét elemezzük, de még nehezebb, ha az egyé-
neket vesszük bonckés alá. A polgári nacional izmus ku t a tó i s némileg az ő ha t á suk a la t t nem 
egy szerző ma is elköveti azt a h ibá t , hogy a lényeges t á r sada lomtör t éne t i kérdések megoldása 
helyet t t ú l zo t t an éppen az egyes írók nemzetiségének a kérdését vet i fel. De hol a n o r m a , 
amellyel ezt meg t u d j u k oldani? Csak annak az e t n i k u m n a k az a l ap ján , amelyből a kérdéses 
egyén szá rmazo t t ? Ez csak akkor volna biztos módszer, ha az egymás mel le t t élő e tn ika i 
egységek tel jesen kü lönvá l t an éltek volna egymástól ; va ló j ában Magyarországon olyan erős 
nemzetiségi keveredés volt éppen a Feyl könyvében tag la l t századokban , hogy szinte senkiről 
sem lehet kizárólagosan megál lapí tani : az egyik vagy a másik népcsoporthoz t a r toz ik -e? 
Talán a kérdéses író anyanye lvé t vegyük a lapul , vagy éppen azt , hogy milyen nyelven fe jezte 
ki m a g á t ? Balassa Bál in t , Stefan Pilárik vagy éppen Stockei Lénárd esetében könnyű a dol-
gunk; de e há rom író nemzet i hová ta r tozandóságáró l nem is v i t a tkoz ik senki , még akkor sem, 
ha t u d j u k , hogy a pa t r io t izmusuk tel jesen azonos, nemcsak fö ldra jz i helyzetük köve tkez tében , 
hanem az érzelmi a lapbeál l í to t t ság és színeződés szempont jábó l is. A nehézség o t t , azoknál az 
í róknál merül fel, akik körül a nacional is ta korszak nagy v i t á i fo ly tak , s akikről éppen ezért 
ma sem időszerűt len szólnunk. 
Az első helyen Bél Mátyás a lak ja érdemli meg ebből a szempontból a f i g y e l m ü n k e t . 
Feyl r á m u t a t , hogy annak a , .Landespa t r io t i smus" -nak a képviselője, , ,amely Magyar-
ország minden nemzetiségét Magyarország tör téne lmi és á l lami egységében a k a r t a 
egybefoglalni anélkül , hogy egyetlen nemzetiségen is erőszakot követne e l" . Igen helyesen 
b e m u t a t j a azt is, hogy Bél négy nyelven is í r t : l a t inu l , németü l , a b ib l ikus cseh nyelven és 
magyaru l . Tegyük hozzá: min t pedagógus is, t u d a t o s a n ápol ta a maga és környezete többnye l -
vűségét , t ankönyve iben is szem előtt t a r t o t t a , hogy egyszerre kell a magyar , szlovák és német 
d iákokkal e l sa já t í tan ia a la t in nyelvet . 1 6 De amikor a nemzetiségét kell megha tá rozn i , amikor 
úgy érzi, hogy döntenie kell, akkor Feyl már nem következetes . Hol , ,der le tz te , grosse 
slowakische Lutheraner . . . " -nek nevezi Bélt (30. 1.), hol meg „Begründe r der ungar ischen 
Va te r l andskunde" -nek (262. 1.). 
Más példákból is világos, hogy nem könnyű ez a kérdés. Senki sem kéte lkedik Segner 
Andrásnak ( több szerzőnél: Szegner), Pozsony későbbi f őb í r á j ának német szá rmazásában . 
Feyl azzal kapcsola tban ír róla, hogy megta lá l ta jéna i d iákkorából származó „ S t a m m b u c h " -
j á t . Segner két disszer tációját is megvédte J é n á b a n 1619-ben. Maga a „ S t a m m b u c h " viszont 
már arról t anúskod ik , hogy ennek a német származású , német anyanye lvű f é r f i ú n a k a t u d a t á -
ban már d iákkorában is o t t élt a Magyarországhoz ta r tozás , m in t m a g a t a r t á s á n a k , pa t r io t iz -
musának lényeges tényezője . Feyl be is m u t a t j a , hogy Jessen iusnak , a kor híres magyarországi 
származású orvosának és R i m a y Jánosnak a bejegyzései a legértékesebbek az egész „ S t a m m -
buch" -ban , amelynek c ímlapjára viszont maga a szerző í r j a rá magyar nyelven : Erős Várom 
az Is ten. (105. 1.) Amikor pedig Pozsonyban városbíró, m a j d polgármester le t t , m in t buzgó 
evangélikus 1658-ban a magyar-szlovák egyházközség részére ép í t t e t e t t külön t e m p l o m o t , 
mer t az egy meglévőbe már nem fér tek a német anyanye lvű hívekkel együt t . 1 7 Meg lehet-e 
ebben az esetben is — kizárólagos érvénnyel — ál lapí tani a megvizsgál t tö r téne t i személy 
nemzeti t u d a t á t , vagy éppen meg lehet-e á l lapí tani az t , hogy a többi magyarországi nép-
csoport tól e lkülönül t? 
De ugyanígy lehe tünk zavarban — csak mai foga lmainkra t ámaszkodva — az előbbi 
névrokonával , a XVII I . század vi lághírű f iz ikusáva l , Segner János Andrással (1704 — 1777) 
kapcso la tban . Nála a német e tn ikumhoz ta r tozás ugyan még sokkal vi lágosabb és ha tá rozo t -
t a b b , min t Pozsony XVII I . századi vá rosb í rá jáná l , hiszen egyetemi t a n u l m á n y a i , m a j d 
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r ö v i d magyarországi szereplése u t á n kiköl tözöt t Németországba és J é n á b a n , Gö t t ingában , 
m a j d Hal léban le t t egyetemi t a n á r . Győri és Debreceni t a n u l m á n y a i mégsem m a r a d t a k ha tá s 
n é l k ü l reá . F iz ika i -o rvos tudományi érdekeltsége annak a t e rmésze t tudományos légkörnek 
kö szönhető, amely a debreceni r e fo rmá tus kol légiumban éppen Segner diákkorában ura lkodot t ; 1 8 
ezt az is b izony í t j a , hogy — min t gyakorló orvos — egy évre Debrecenben te lepedet t meg. 
Az, aki n a p j a i n k b a n veszi számba e város kul turá l i s m ú l t j á t , az reg isz t rá l ja benne Segner 
nevé t is.19 
Teschedik (a m a g y a r fo r r á sokban : Tessedik, a szlovák fo r r á sokban : Tesedík) Sámuel 
személyével fe jezzük be a nacional izmus korszaka előtt i pa t r io t izmusról szóló fe j tegetéseinket . 
A szlovák források a magyarországi mezőgazdaság e lelkes fe j lesztőjé t , s a mezőgazdasági 
s z a k o k t a t á s n a k v i lágviszonyla tban is ú t t ö rő kezdeményezőjé t minden f e n n t a r t á s nélkül 
sz lováknak m o n d j á k ; a m a g y a r szerzők szerint pedig magyarságához nem férhet kétség. 
Fey l érzi e ka tegor ikus megál lap í tások b izony ta lan é r téké t és — akárcsak Bél esetében — 
i t t sem t u d dön ten i ; Teschediket hol nemzet i megha tá rozás nélkül , á l t a lában , ,Der ungar-
ländisch Wir t schaf t serz ieher und Volksaufk lä re r" -nek (271. 1.), hol pedig h a t á r o z o t t a n : 
,, . . .der slowakische Pionier der Wir t schaf t se rz iehung und Volksaufk lä rung in U n g a r n " - n a k 
(283. 1.) nevezi. E b b e n az esetben még a többiné l is s a jná la tosabb , hogy könyvében csak 
egyet lenegy fo r rás t eml í t : Cecetka J u r a j népszerű szlovák nyelvű ismer te tésé t , 2 0 a magyar 
szaki rodalomból még azt a német nye lvű b rosúrá t sem, amely röviden m u t a t j a be Teschedik 
pá lya fu t á sá t . 2 1 A nagy gazdasági szakíró eredeti leg német nye lvű önéle t ra jza , amely magyaru l 
négy k i adásban is megjelent , 2 2 sok szempontból v i lág í t ja meg a ny i tva hagyo t t kérdést . Te-
schedik . az evangél ikus p a p . lelkészi családból is szá rmazo t t , ahol a p ro tes tan t i zmus mélyen 
belegyökerezet t t öbb nemzedék ö n t u d a t á b a is. A nagyszülei Csehországból vándoro l t ak be 
Magyarországba: 2 3 cseh exidáns- leszármazot t t e h á t . S ha el is f o g a d j u k azt az i nkább családi 
l egendának te tsző érvelését , hogy ősei azokból a Tessedik-ekből eredtek, akik Csehországba 
I . La jos király ide jén vándoro l t ak ki Magyarországból , t e h á t , hogy nagyap j a csak visszajöt t 
a b b a az országba, amelye t a család va laha e lhagyot t , — etnikai lag sokkal i nkább lehet cseh, 
m in t szlovák szá rmazásúnak m o n d a n u n k . Ö n t u d a t l a n u l ez benne is él. Hosszú és lelkes jegy-
ze tben m u t a t j a be, hogy Er langenben mily szeretet tel f ogad ták a n n a k idején a f ranc ia huge-
n o t t á k a t , s hogy azok milyen fon tos ku l turá l i s központo t t e r emte t t ek a német városból . 
E z u t á n viszont keserű panasz köve tkez ik : ő h a z á j á b a n Szent I s t v á n k i r á lynak Imre f iához 
in t éze t t In te lmei ellenére sem becsülik az idegenből j ö t t e k e t — m o n d j a — az ő nagyszüleinek 
is rossz vol t kezde tben a dolguk.2 4 
Teschedik életének középpon t j a , ér te lme, t a r t a l m a : Szarvason lé tes í te t t mezőgazdasági 
szakiskolá ja . Akik sz lováknak m o n d j á k , azokat minden valószínűség szerint az téveszti meg, 
hogy Szarvas lakói a Teschedik ko rában frissen oda te lep í te t t szlovák parasz tok . Kétségtelen, 
hogy az ő p a p j u k vol t , s kétségtelen az is, hogy a szlovák evangél ikus egyházban ebben az 
időben haszná l t b ibl ikus cseh nyelvet m á r a szülői házból is jól i smerte . Nem hisszük, hogy az 
a n y a n y e l v in tenz i t á sáva l . Amikor ugyanis az édesapja Békéscsabán korán e lhúny t , édes-
a n y j á v a l Pozsonyba köl tözöt t , 2 5 o t t t a n u l m á n y a i t németü l f o l y t a t t a , m a j d Debrecenben 
fe jez te be, ahová a m a g y a r nye lvben való tökéletesedés céljából men t . Er langenben végezte 
el az egye temet , s amikor haza té r t , ú j r a meg kel let t t an idn ia szlovákul . , .A szláv nyelvet ,2 6 
melye t Pozsonyban és Er l angenben m a j d n e m egészen elfeledtem, kényte len vo l t am, mint 
h i t j e lö l t , ú j r a t a n u l n i , s egyházi beszédeimet , melyeket vagy m a g y a r , vagy német nyelven 
do lgoz tam ki. nagy fá radságga l f o r d í t o t t a m sz lávra ,és úgy t a n u l t a m be könyvnélkül . . ."- ' 
N a g y m ű v é t , a , ,Der L a n d m a n n in U n g a r n " - t (amelyet Feyl is idéz), németü l í r ta meg; 
hisszük is, hogy t a n u l m á n y a i köve tkez tében a s z a k m á j á t németü l t u d t a a leg jobban kifejezni. 
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A , , L a n d m a n n . . . " - t többek kérésére Kónyi J ános fo rd í to t t a le magyarra . 2 8 Teschedik minden 
t a n í t v á n y a anyanye lvé t t iszteletben t a r t o t t a ; iskolája számára német- , szlovák- és magyar -
nyelvű közhasznú népdaloka t gyű j tö t t . 2 9 
E t n i k a i származása és nye lvhaszná la ta a l ap ján t ehá t Teschedik hova ta r tozandóságáró l 
nagyon nehéz dön tenünk . Egy viszont bizonyos: nincs í rása, ny i l a tkoza ta , amelyben ne emlí-
tené a hazá t , amelyben és amelynek él. Mindössze öné le t ra jzának első m o n d a t á v a l illuszt-
rá l juk ezt az á l l í t ásunka t : , ,Ötven éves papi p á l y á m n a k végén neked a ján lom kedves H a z á m 
ezen é le t ra jzomat . . . " 3 0 
Ugyanaz a pa t r io t izmus ez, amely a nacional izmus magyarországi u ra lomra j u t á sa 
e lő t t minden magyarországi íróra — etnikai különbség nélkül — jellemző volt . Teschedik. a 
végső fokon cseh exulánsoktól származó, német és magya r nyelven író, de szlovákul is beszélő 
, , h u n g a r u s " ugyanahhoz a hazához ragaszkodik, min t Bél, m in t a két Segner, s min t a régi 
Magyarország számta lan írója. Volt idő. amikor ezt a feudál is Magyarországra oly jel lemző 
közös pa t r io t i zmus t , a , ,Nat io H u n g a r i c a " pa t r io t i zmusá t csak a rendi nemességgel kapcsolat -
ban emleget ték; magunk is e felé a felfogás felé h a j l o t t u n k , amikor a volt Felsőmagyarország-
nak egyik nemesi csa lád jáva l kapcso la tban m u t a t t u k be a többnyelvűség kérdését.3 1 A kor 
h ivata los körei va lóban csak a nemességet t ek in t e t t ék e , ,Nat io H u n g a r i c a " részének, de ma 
már t u d j u k , hogy a közös pa t r io t i zmusban , min t közös érzelmi-akarat i beá l l í to t t ságban 
osztozott vele — íme — az a polgári értelmiség is, amely főleg a X V I I - X V I I I . században volt 
a magyarországi kul turá l i s élet egyik fontos hordozója , sőt — a névtelen históriás és kuruc 
énekek t anúsága szerint — a t á r sada lom szélesebb rétegei is. 
Mindannak a lap ján , ami t e lmondo t tunk , vi lágosnak látszik, hogy Feyl nem áll egyedül , 
ha nem t u d j a a XVI I -XVII I . század több magyarországi í ró jának a nemzeti hova ta r tozandó-
ságát pontosan meghatározni . Ugy vé l jük , ők maguk sem t u d n á n a k ebben a segítségére lenni; 
mer t ők még nem ismerték a nacionális ö n t u d a t modern foga lmát . Ennek köve tkezménye , 
hogy Bélt a mai szlovák i rodalomtör tén í rás éppiígy s z á m o n t a r t j a , min t a magyar , hogy 
Segner János András ra , a f iz ikus-orvosra Debrecen is büszkén emlékezik vissza, s hogy 
Teschedik esetében is a haza s nem az e tn ikai hová ta r tozás lép elsősorban előtérbe. Ha nem 
ve t í t jük vissza a polgári nacional izmus gondo lkodásmódjá t a mú l tba , akkor ezek a tények 
nem meddő v i ta tkozásokhoz vezetnek, hanem olyan összekötő kapcsot je lentenek Délkelet-
európa népei és a németség közöt t is, amely mai együ t tműködésünk számára is ha ladó hagyo-
m á n y t je len the t . 
Maga Feyl is megá l lap í t j a , hogy a nacionális feszültségek kora Magyarországon: a 
X I X . század. Ekkor va lóban szétválik a szláv és nem szláv (magyar és német ) ö n t u d a t ú írók 
ú t j a , és sokáig lehete t t azt hinni , hogy nincs mit keresnünk az egymás p o r t á j á n . Mi azonban 
már régen f e l t e t tük m a g u n k b a n a kérdés t : lehetséges-e, hogy az előző századok közös pat r i -
o t izmusának minden nyoma egy csapásra e l tűn t volna a délkeleteurópai népek t u d a t á b ó l ? 
Nemcsak az a R u m y Károly György (123. 1.) b izonyí t ja e kérdés jogosságát.3 2 aki még a népies 
r o m a n t i k a d iada lmaskodása idején is a felvilágosodás egyetemes h u m á n u m á t h i rdet te . A közös 
pa t r io t izmus m a r a d v á n y a i n a k — megengedjük , sokszor t u d a t a la t t i — f ennmaradása a X I X . 
században megerősödő magyar és magyarországi szláv i rodalmak számos jelenségében meg-
ta lá lha tó . 
, \e vegyük rossz néven Feylnek. hogy ezzel a ténnyel sokszor nem számol, s hogy sok 
esetben egyszerűsíti le az élet komplex jelenségeit a nacional izmus korszakával kapcsola tban 
is. H á n y délkeleteurópai írót k a p h a t u n k r a j t a i lyesmin még ma is, még akkor is, ha a sa j á t 
i rodalmáról van szó ! 
Mindenekelőt t azt he ly te lení t jük nála . hogy a X V I I I — X I X . század forduló ján a nyelvi 
szempontból konzervat ív szlovák írók csehnyelvűségét a későbbi csehszlovák nemzetegység-
gondolat e lőfu tá ra inak l á t j a , vagy éppen azzal azonosí t ja (pl.: 119, 151. 160. I. s tb.) . Igaz, 
hogy az 1803-ban a pozsonyi evangél ikus l íceumban a lap í to t t első szlovák tanszék és in tézet 
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nevében viseli a „cesk.oslovensky" jelzőt ; de ez ekkor még egészen mást j e len te t t , mint a 
X I X . század utolsó évt izedei től , az Oszt rák-Magyar Monarchia ellen kö tö t t szövetségtől 
kezdve. A „ceskos lovensky" szóval 1802-ban éppen azt hangsúlyoz ták , hogy azt a cseh biblikus 
nyelvet , amelynek a fejlődése megál l t , nem t a r t o t t lépést az élő cseh nyelv fejlődésével, s nem 
ve t t e f igyelembe a cseh nye lvú j í t á s eredményei t sem. önálló szlovák jelenségnek t ek in te t t ék . 
J i r í Palkovic , Bohuslav Tablic , J i r í R ibay és a szlovák felvilágosodás többi evangél ikus írója 
egyházias konzerva t iv izmusból ragaszkodot t hozzá, s t i l t akozot t a szlovák népnyelvből 
a lko to t t ú j i rodalmi nyelv, Bernolák nyelve ellen, mer t közönségesnek, szószékre a lka lmat lan-
nak érezte. Végeredményképpen ugyanez az egyházias konzerva t iv izmus vezet te Kol lár t is, 
amikor k i t a r t o t t a cseh nyelv mel le t t , még ha ráép í te t te is a szláv kul turá l is , , vzá j emnos t " -nak 
(kölcsönösségnek) a német egységtörekvésekből leszűrt elméletét . A konzervat ív pap szólalt 
meg belőle, amikor a Stúr ál tal 1843-ban mega lap í to t t i rodalmi nyelvet a kocsisok, a csőcselék 
s tb . nyelvének nevezte , s nem a „Tschechos lowakismus" (151. 1.), min t ahogy Feyl anakro-
niszt ikus módon elképzeli. 
Pedig egyébként örömmel kell megá l l ap í t anunk , hogy Kollárral kapcso la tban több pon-
ton közelíti meg a valóságot . L á t j a , hogy sok poli t ikai t e t t e konzerva t iv izmusának követ-
kezménye, megsej t i , hogy „abszo lú t magyar-el lenességről" nem lehet ná la beszélni. Persze, 
Kollár pest i éveinek alapos feldolgozására volna szükség ahhoz, hogy ezt tel jes mér tékben 
t i sz tán lássuk. Hogy poli t ikai harcai és állásfoglalásai ellenére vol tak személyes magyar kap-
csolatai , arról egyszer már megemlékez tünk: 3 3 a levelezésében fellelt a d a t o k n a k részletes 
feldolgozása azonban ínég m u n k á s á r a vár . Annyi azonban már az eddigi e redményekből is 
b iz tosnak látszik, hogy a nemzet i és t á r sada lmi harcnak érdekes összefonódásáról , reakció 
és ha ladás e l lentmondásos együttéléséről van szó Magyarországon a X I X . század elején. 
A nyuga t eu rópa i ha ladás első szószólója a hazai feudál is e lmaradot t ságga l szemben az a 
középnemesség, amelynek ekkor e lévülhetet lenek az érdemei az ország gya rma t i sorsa elleni 
küzdelem szempon t j ábó l ; végeredményképpen ez a középneinesség készí tet te elő 1848/49 
hősi erőfeszítéseit is. Ugyanekkor ugyanez a t á r sada lmi osztály harcol az ország hivatalos 
(poli t ikai és kul turá l i s ) életében a magyar nyelv érvényesí téséért is. Nézetünk szerint mind-
addig , amíg ezt a feudál is világ la t in i tása ellen t e t t e , ez a küzdelme is haladó jellegű volt . 
Annál sú lyosabban kell pá lcá t t ö r n ü n k afe le t t , hogy a magyar nyelv felemelésére i rányuló 
törekvések nemegyszer a többi nép nyelvi-nemzet i fej lődését akadályozzák . A magyarra l 
nagy j ábó l egyidőben, vagy legfel jebb 1—2 évtized késéssel indul t meg ugyanis a többi magyar-
országi nép nemzet i ébredése is; ez e lkerülhete t lenül nyelvi harcokra veze te t t annál is inkább , 
mer t hiszen a szlovákok, szerbek, magyarországi németek stb. nemzeti ébredését nem a nemesi 
osztály, hanem a polgári értelmiség vezet te . A nemzet i harcnak ez ado t t erősen tá rsadalmi 
jelleget is. E b b e n a t á r sada lmi ha rcban viszont igen f igyelemre méltó, hogy a szlovák nemzeti 
ébredésnek nemcsak az első, au fk lä r i s t a nemzedéke van az egykorú radikál is magyar poli t ikai 
á l láspont ta l szemben konzerva t ívabb nézeten, hanem a második, a klasszicista kollári nemze-
dék is. Ha Kol lár vagy aká r Safár ik — nemzet i éllel szól magyar pol i t ikusokról , s . .magyaro-
m á n i á j u k a t " 3 4 k r i t izá l ja , ebben a k r i t ikában mindig o t t szerepel a radikal izmus, vagy ahogy 
akkor ki fe jezték, a „Ze i tge i s t " elítélése is. Helytelen, hogy Feyl Kollár és Safárik közt különb-
séget tesz ebből a szempontból (55. 1.): éppen Safár ik leveleiből tűn ik ki,35 hogy a nemzeti 
el lenszenvben világnézeti ellenszenv is van , Safár ik báró For rayva l . Csanád megye alispán-
j áva l 1828-ban igen jó v iszonyban van . dícsérőleg emlékezik meg róla. hogy ő nem „ m a g y a -
r o m á n " , é r t sd : magyar ugyan , de nein radikál is , hanem konzervat ív , aki 1828-ban kicsinyes 
gúnnya l t e k i n t e t t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémiá ra , nem bízva annak jövőjében . 
Feyl f en t ebb eml í te t t sa já t a lapkoncepc ió jának (Ungar-Madjar i sch) akkor mond ellent, 
illetőleg akkor tér el tőle. amikor Safár ikot a ,. Madjar iseh-feudale Behörden"-nel ál l í t ja szembe. 
Ez Safár ik magyarországi t a r tózkodása idején nyi lvánvaló anakronizmus . A feudal izmus 
hatóságai nem ismer ték a többnyelvűséget elvető radikál is „ m a g y a r " men ta l i t á s t ; a Budán 
székelő He ly t a r t ó t anácso t Bécs in tenciói szerint vezet ték , a vármegyék pedig még a feudal iz-
mus bás tyá i vo l tak . A magya r rad ika l izmust képviselő ál láspont ekkor még erősen az ellenzék 
sorsára volt k á r h o z t a t v a . 
Bizonyos, hogy a szlovák nemzet i ön tuda tosodás ha rmad ik nemzedéke, S túrék már 
sokat f e l ad t ak a klasszicista elődök konzerva t iv izmusából , sokkal közelebb kerül tek a néphez, 
célkitűzéseik is sokkal demokra t i kusabbak . De éppen i t t , a Kollár- és a Stúr-nemzedék h a t á r á n 
szűnik ineg a jénai egyetem ha t á sa : Stúrék már Hallét l á t oga t j ák . Helyes volna-e, ha a ké t 
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nemzedék között i poli t ikai-világnézeti különbség okát mindössze t a n u l m á n y a i n a k különbsé-
geiben ta lá lnók meg? Feyl — mint l á t t uk — céloz ar ra , bogy J é n a a polgári nemzet i ö n t u d a t 
ébredése ide jén hanya t lóban van , szerepét éppen Délkele teurópával kapcso la tban Hal le 
veszi á t . De ka tegor ikus következte tésekre ez semmiesetre sem jogosít fel , hiszen ő maga 
m o n d j a , hogy : , ,Sajnos, a néme t k u t a t á s mindmáig semmiféle adalékkal nem já ru l hozzá 
Kollár és Safár ik jénai t a n u l m á n y a i eszmei jelentőségének és h a t á s á n a k alapos elemzéséhez. . . " 
(52. 1.) A két nagy szlovák nemzedék vá l t á sának és vi lágnézet i-poli t ikai különbségeiknek a 
p rob lemat iká ja mindenesetre bonyolul t kérdés, amelyet mindössze egyetlen tényező f igyelem-
bevételével nem lehet megoldani . 
Aminthogy az is igen csalókának látszik, ami t Feyl a jénai egyetem és a X I X . s zázadban 
Magyarországon fellépő asszimilációs poli t ika viszonyáról mond . Műve 130 —131. l ap j án 
azt á l l í t ja , hogy a jénai egyetem hal lgatói közül alig akad valaki , aki később , ,magyaro f i l " , 
aki , , r enegá t " le t t . (A szlovák nacional izmus annak ide jén a . . m a d ' a r ó n " szót használ ta erre 
a fogalomra . ) Kivé te lként Csecsetka Sámuel t , a pozsonyi evangél ikus líceum későbbi r ek to rá t 
említ i i t t . 
Sajnos , ezen a pon ton Feyl nem lát t i sz tán . Amikor egyes magyarországi néme t vagy 
szlovák e tn ikumból származó írók e lmagyarosodása felet t erkölcsi í té letet gyakorol , nem szá-
mol azzal, hogy az igen bonyolul t és sok részletében még megvi lágí tásra váró magyarországi 
nemzetiségi kérdésnek az asszimiláció hasonlóképpen bonyolul t és a f en t ebb idézet t egysze-
rűsí tő , ,epi te ton o rnans" -okka l semmiképpen sem megoldható p rob lémá ja . Idéze t t t anul -
m á n y u n k b a n 3 6 u t a l t u n k ar ra , hogy a t i sz tán magyar származású nemességgel együ t t a vol t 
Felsőmagyarország többnyelvű nemessége a X I X . század első évt izedeiben hogyan fo rd í to t t a le 
a , , hunga rus" (németül : Ungarisch) szót , ,magyar" - ra , s hogy vál t maga is t á r sa lgásában , szoká-
sa iban magya r rá , hogyan let t a magyar kul turá l i s fej lődés propagálója és részese. De hasonló 
jelenséggel nemcsak a nemességnél, h a n e m a szlovák és a szepességi német e redetű polgárság-
nál . polgári értelmiségnél is ta lá lkozunk. 3 7 Bizonyos, hogy ennek v a n n a k tá r sada lmi okai is, 
hogy a „ m a g a s a b b r a " , a . . f e l j ebb" j u t á s n a k bizonyos korszakokban az e lmagvarosodás is 
egyik eszköze volt . De érdekes módon á l lap í t ja meg J á n Pa lá r ik . a X I X . század ötvenes-
h a t v a n a s éveinek haladószellemű szlovák í rója , hogy: " . . .az e lmagyarosodás sohasem volt 
Szlovákiában olyan népszerű, inint a Bach rendszer idején." 3 8 A Béccsel s a Bécs-képviselte 
aul ikus szellemmel való szembeszállásnak ado t t esetben szintén lehe te t t e lmagyarosodás a 
következménye. Van a d a t u n k arra , hogy a német szellemi élet. többek között éppen Weimar 
és J éna szabadabb szelleme s ie te t t azok segítségére, akik a Habsburg b i roda lmat bö r tönnek 
érezték. I t t most csak Ruiny Károly Györgynek a Weimarer Opposi t ionsbla t t -hoz 1820-ban 
intézet t leveleit idézzük példaképpen. 3 9 A vegyes lakosságú országban, ahol népcsoportok 
nemcsak egymás mel le t t , hanem együ t t , egymással összefonódva élnek, sokszor úgy, hogy 
egy-egy városban , f a luban három nép f ia i is megta lá lha tók , az asszimiláció és disszimiláció 
ál landó és semmiféleképpen meg nem szünte the tő fo lyama t . A X I X . század fo lyamán Magyar-
országon kétségkívül a magyarság asszimilált több más származású egyént , — de más korsza-
kokban a fo rd í to t t processzusnak is t anú i l ehe tünk . Ezér t minden egyes e lmagyarosodási 
vagy elnémetesedési , elszlovákosodási s tb . esetet min tegy et ikai í té let tel , elítélő bélyegzővel 
el látni nein lehet ; ez a X I X . századi Délkeleteurópa tö r téne tének a tel jes félreismerését , illető-
leg ezen a terüle ten a nacionális harc szóhaszná la tának f e n n m a r a d á s á t vagy éppen fe lú j í tásá t 
je lentené. Feyl egyébként is téved, ha azt hiszi, hogy a jéna i egyetem volt hal lgatói közül 
csak azok magyarosod tak el. akiket ő fölemlí t . Nemcsak Csecsetka vagy Szontágh Gusz táv 
(286. 1.) le t t „ r e n e g á t " , hanem az ál ta la a X I X . századi jénai hal lgatók jegyzékében felsorol tak 
közül igen sokan. I t t most csak két szélsőséges esetet eml í tünk . 
Az a Ludwig Teichengräber , aki Feyl jegyzékeiben kétszer is szerepel (61. 303. 1.). a 
haladó magyar pedagógia egyik ú t tö rő je vol t , nagy érdeme volt abban , hogy a magya r közép-
iskolai t aná rok megismerték és magukévá t e t t ék Pestalozzi elveit . A magya r nyelv és i rodalom 
tan í t á sának módszeres fej lesztésében is je lentős érdemeket szerzett . 1846-ban Tavas i ra magya-
rosí tot ta meg családi nevét . H a t á r o z o t t a n á l l í t juk, hogy nem oppor tun izmusból ; hiszen végig-
harcolta a magyar szabadságharcot , min t Bem századosa esett fogságba, és bün t e tő ezredben, 
a császári hadsereg közka toná j akén t szenvedet t meg hősiességéért. Szabad-e rá a „ r e n e g á t " 
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megbé lyegzés t h a s z n á l n u n k ? A G o t t f r i e d Fe ld inger (304. 1.) e se tében m á r kevésbé l e h e t ü n k 
i lyen h a t á r o z o t t a k . Min t F ő i d é n y i F r igyes , 1867 u t á n . a „ k o n j u k t ú r a " i de j én vol t a m a g y a r 
min i sz t e re lnökség rosszemlékű s a j t ó o s z t á l y á n a m a g y a r o s í t á s egyik főosz lopa . 
S z a p o r í t h a t n é k a p é l d á k a t ; de ú g y é rezzük , hogy ezek is eléggé i l l u s z t r á l j á k : m i n t a 
m u l t m i n d e n je lenségé t , az assz imi lác ió t is a t á r s a d a l m i fe j lődés t ö rvénysze rűsége inek f ényéné l 
kel l m e g m a g y a r á z n i . Aki a s z a b a d s á g h a r c és a szel lemi h a l a d á s képvise lő je az asszimiláció 
ú t j á n , m i n d e n e s e t r e m á s e lb í rá lás alá esik. m i n t az, ak i p u s z t a ka r r i e r i zmusbó l v á l t o z t a t j a 
meg a n e v é t . 
M i n d a b b ó l , a m i t eddig e l m o n d o t t u n k , v i l ágos , hogy Fey l k ö n y v e n e m c s a k a szlavis-
t á k a t é rdek l i , h a n e m m i n d e n k i t , a k i D é l k e l e t e u r ó p a p r o b l é m á i v a l fog la lkoz ik . O m a g a is 
érzi ezt , s t ö b b he lyen h í v j a fel a f i g y e l m ü n k e t a s z l ávokon k ívü l n é m e t és m a g y a r v o n a t k o -
zásokra is. l . j b ó l csak nye lv i nehézségei re g o n d o l u n k , a m i k o r m e g á l l a p í t j u k , hogy ezt nem 
teszi m ind ig eléggé k ö v e t k e z e t e s e n . K ö n y v é n e k , ,Die J e n a e r s lawischen V e r b i n d u n g e n im 
Spiegel der J e n a e r Al lgemeiner L i t e r a t u r z e i t u n g (1785 f f . ) " c. f e j eze tében (122 123. 1.) a 
fe lsorol t ese tek t ú l n y o m ó többsége m a g y a r és n e m sz láv k a p c s o l a t o t j e l en t . 
Az é rdekes s z l á v - m a g y a r , p o n t o s a b b a n c s e h - m a g y a r k a p c s o l a t r a u t a l . hogy Fey l fel-
té te lez i : G y a r m a t h i S á m u e l n e k . Schlözer m a g y a r t a n í t v á n y á n a k „ A f f i n i t á s l i nguae H u n g a r i c a e 
cuin l inguis F e n n i c a e or iginis . . . " c. k ö n y v é r ő l Jozef D o b r o v s k y ír t b í r á l a t o t (122. 1.). Meg-
erős í teni lá t sz ik ezt az a levél , a m e l y e t 1957 o k t ó b e r é b e n a p r á ga i „ P a m á t n í k n á r o d n í h o 
p í s e i n n í c t v í " l e v é l t á r á b a n 4C14 jelzés a l a t t t a l á l t u n k , s a m e l y b e n G y a r m a t h i é p p e n „ A f f i n i -
t á s . . . " - á n a k a b í r á l a t á t , i l le tőleg e m ű b e n a sz láv s z a v a k el lenőrzését kér i D o b r o v s k y t ó l . 
A d á t u m is egyez ik : a levél 1799. ápr i l i s 30-án ke l t , s a kérdéses b í rá la t a J e n a e r Al lgemeine 
L i t e r a t u r z e i t u n g 1799-i é v f o l y a m á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . 
E z e n k í v ü l megemlékez ik még Fey l az e m l í t e t t l a p n a k a m a g y a r n y e l v ú j í t á s b a n j á t s z o t t 
j e l en tő s szerepéről , s fe l soro l ja m i n d a z o k a t , ak ik m a g y a r részről a m u n k á j á b a n rész t v e t t e k . 
N e m f o l y t a t j u k m i n d a z o k n a k az e se t eknek a f e l so ro lásáva l , a m e l y e k e t Fey l a j é n a i 
e g y e t e m m a g y a r k a p c s o l a t a i r a hoz fel . N e m a k a r j u k számszerű leg megvizsgá ln i az t sem, hogy 
főleg a X V I I I — X I X . század f o r d u l ó j á t ó l kezdve — nem érik-e el. sőt b izonyos i d ő s z a k o k b a n 
n e m m ú l j á k - e fe lül a m a g y a r o r s z á g i sz láv , i l letőleg sz lovák k a p c s o l a t o k a t . I t t most csak az t 
h a n g s ú l y o z z u k : a j é n a i e g y e t e m sz láv , főleg m a g y a r o r s z á g i sz láv v o n a t k o z á s a i n a k a t a n u l -
m á n y o z á s a a n a c i o n a l i z m u s k o r á b a n is e l v á l a s z t h a t a t l a n a m a g y a r o r s z á g i n é m e t s a m a g y a r 
k a p c s o l a t o k t a n u l m á n y o z á s á t ó l . A m i n t h o g y a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i elv és módszer köve tkeze t e s 
a l k a l m a z á s a ese tén egy b izonyos p o n t o n tú l a s z l av i s t ák ö n m a g u k b a n éppen a dé lke l e t eu rópa i 
k u l t ú r t ö r t é n e t p r o b l e m a t i k á j á t n e m t u d j á k mego ldan i . Fey l k ö n y v e ennek a l eg jobb b izonyí-
t é k a ; b e n n e a sz lav i sz t ika n e m c s a k a g e r m a n i s z t i k á v a l , h a n e m számos p o n t o n a hungar i sz t i -
k á v a l is é r in tkezésbe ke rü l . 
* 
O t h m a r F e y l n e k a d a t o k b a n igen gazdag , n a g y m u n k á r ó l t a n ú s k o d ó , az összefüggéseket 
is f e l t á r n i i g y e k v ő és k o n c e p c i ó j á v a l is poz i t ív i r á n y b a n h a l a d ó m ű v é t m i n d e n k i n e k a f igye l -
m é b e a j á n l j u k , a k i Dé lke l e t eu rópa sz láv és n e m sz láv népe ive l , de főleg a csehekkel , sz lová-
k o k k a l , m a g y a r o r s z á g i n é m e t e k k e l és — n e m u t o l s ó s o r b a n — a m a g y a r o k k a l fogla lkozik a 
k u l t ú r t ö r t é n e t s í k j á n . Sok i l lusz t rác ió ja , n é v m u t a t ó j a és gazdag a p p a r á t u s a teszi a k ö n y v e t 
még h a s z n á l h a t ó b b á . 
Sziklay László 
l j k ö n y v a X I X . s z á z a d i o rosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é r ő l 
( M c T o p n H p y c c K O H j i i n r e p a T y p b i X I X b é n a . T o m I . I J o a p e ^ a K m - i e í í npo<|). O . M . T o j i o -
b c h m c h k o h n p o t j ) . C . M . I J e T p o B a . T o c y ^ a p c T B e H H o e y q e Ö H o - n e a a r o n m e c K o e M3AaTe j i bCTB0 
MhhhctcpcTBa FIpocBemeHim PCOCP. MocKBa 1960) 
Az i s m e r t e t e n d ő k ö n y v e b b e n az é v b e n m á r a m á s o d i k s zov je t k i a d á s ú m u n k a a X I X . 
századi orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . A n e m r é g meg je l en t e g y e t e m i t a n k ö n y v h ö z hason lóan 
ez is e l sősorban f e l sőok t a t á s i cé loka t szolgál — a s zov je t pedagógia i fő i sko lák p r o g r a m j á n a k 
megfe le lően készü l t —, de sz in tén komoly t u d o m á n y o s igénye és j e len tősége v a n . 
Míg a f e n t e m l í t e t t e g y e t e m i t a n k ö n y v a X I X . század első négy év t i zedének i r o d a l m á t 
t á r g y a l j a , add ig ez a ha tod fé l s záz o lda las m u n k a egy év t i zedde l és egy i roda lmi ko r szakka l 
t o v á b b inegy, á t f o g j a a század első fe lé t , az t a ko r t , a m e l y b e n a k r i t i ka i r ea l i zmus n e m c s a k 
l é t r e j ö t t , h a n e m u r a l k o d ó i r á n n y á is vá l t az orosz i r o d a l o m b a n . 
A tá rgya l t kor felosztásában a szerzők az oroszországi t á r sada lomfe l szabad í tó mozga-
lom lenini periodizációjából i n d u l t a k ki. A X I X . század első fele a nemesi fe lszabadí tó mozga-
lom korszaka. Ezen belül a könyv az ura lkodó és az i rodalmi f o l y a m a t o t megha tá rozó i rány-
za toknak megfelelően há rom korszakot kü lönböz te t meg: 1. A X I X . század elejétől a 20-as 
évek közepéig (a szent imenta l izmus és a r o m a n t i k a korszaka) . 2. A 20-as évek közepétől a 
40-es évek elejéig (a real izmus k ia laku lásának ideje). 3. A 40-es évek elejétől az 50-es évek 
közepéig (a kr i t ikai real izmus fe lv i rágzásának kezdete az orosz i roda lomban) . A bevezetésen 
és a fent i há rom korszakot á t t ek in tő fe jezeteken kívül a könyv 11 monogra f ikus fe jeze te t 
t a r t a lmaz a legkiemelkedőbb írókról (Zsukovszki j , a dekabr i s ta köl tők és Ry l j e j ev , Kry lov , 
Gribojédov, Puskin . Lermontov , Kolcov, Gogol, Bjel inszkij , Hercen és Ogar jov , Goncsarov). 
A kia lakul t gyakor l a tnak megfelelően a kisebb írók (pl. Narezsni j . Bá tyuskov , Polezsájev, 
Grigorovics. Piszemszkij , Akszákov, Tyu tcsev és mások) rövid ismerte tésére szintén az á t te -
kintő fejezetek va lamelyikében kerül sor. annak megfelelően, hogy eszmei-művészi törekvéseik 
melyik korszakra jel lemzőek leg jobban. 
A bevezetésben a szerzők kiemelik, hogy ,,a X I X . századi orosz i rodalom fej lődésének 
egész meneté t , min t az osztá lyharc tükröződésé t kell á t t ek in t en i " . E n n e k az elvnek megfele-
lően a t á r sada lmi há t t é r megra jzolásán tú l különös részletességgel té rnek ki a t á r sada lmi 
ha rcokka l közvetlen összefüggésben levő és az i rodalmi fejlődéssel együ t t ha ladó, azt elősegítő 
vagy tükröző tényezők elemzésére. í gy pl. a könyv a szokásosnál is nagyobb f igyelemmel 
kíséri a t á r sada lmi gondolkodás fej lődését vagy az olyan jelenségeket , min t az i rodalmi t á r -
saságok és szalonok tevékenysége, a fo lyói ra tok és maga az i roda lomkr i t ika . Ez u tóbb i kapcsán 
pl. Bjelinszkij tevékenységének t á rgya lásá ra csaknem 40 oldalnyi külön fe jezete t ford í t . 
Minthogy azonban az i rodalmi fo lyama t tagla lása az egyes i r á n y z a t o k n a k megfelelően tör-
ténik , ezek elemzésére is különös f igyelem fordul , s így az i rodalmi fej lődés t á rgya lása nem 
egyszerűsödik a t á r sada lmi harcok mechanikus i l lusz t rációjává, ami jellemző volt egyes korább i 
k iadású i roda lomtör téne tekre . A k ö n y v részletesen elemzi a X I X . században je lentkező ú j 
i rodalmi i r ányza tok , a roman t ika és a real izmus á l ta lános eszmei-művészi i smer te tő je le i t , 
sa já tos oroszországi megnyi lvánulás i f o rmá ika t , va l amin t egyéni s t í lus-vá l toza ta ika t . Külö-
nösen gondos m u n k a ebben a vona tkozásban Le rmon tov elemzése, akinek művésze té t a roman-
ticizmus és a real izmus sa já tos összefonódása jellemzi. Igen részletes és mélyreha tó azonban 
a kisebb írók művészi-formai , nyelvi-st i l isztikai jellemzése is. 
Bár a könyv lé t rehozásában a két szerkesztőn kívül még négyen ve t t ek részt , a m u n k a 
vonalvezetése, szempont ja i végig egységesek. Ez egyebek mel le t t a b b a n is megnyi lvánu l , 
hogy az összes szerzők komoly f igye lmet fo rd í to t t ak a rövidre fogot t , világos, nem egyszerűsítő 
és nem vulgarizáló megha tá rozásokra , amelyeket a tankönyv- je l leg megkövete l , de amelyeke t 
az eddigi i roda lomtör téne tekben á l ta lában h iányo l tunk . A k ö n y v egyik ú j d o n s á g á t és erős-
ségét éppen ezek a tömör és mégis soka tmondó megfogalmazások je len t ik , min thogy b e n n ü k 
néha olyan problémák is t i sz tázódnak , amelyeket eddig i n k á b b csak körü l í r tak vagy éppen 
megkerül tek . Gondolunk pl. Ozerov drámaíró i módszerének megha tá rozásá ra , amely a kérdés 
lényegét a b b a n foglal ja össze, hogy az író „emberábrázo lása szen t imenta l i s ta , építkezési 
módszerei klasszicista je l legűek" . Látszólag nem sok ú j a t mond , és mégis lényegbevágó az a 
megál lapí tás is, amely Puskin „Belk in elbeszélései"-nek t á rgya lásá t bevezet i , és egyben jelen-
tőségét is meghatározza azzal, hogy ez a m ű Gogol előt t az orosz próza legrea l i s tább a lkotása . 
A könyv mind az egyes művek , mind pedig egyes írók és á r a m l a t o k e lemzésében is 
több újszerű értékelést n y ú j t . Fe lh ív ja a f igye lmet pl. a r ra , hogy Narezsni j p r ó z á j á b a n , d idak-
t ikus és na tura l i sz t ikus a lap i rányulása mellet t mégis észrevehető bizonyos művészi tökélete-
sedés, bizonyos fejlődés a real izmus i r ányában . Sok ú j meglá tás t t a r t a l m a z Gogol „Tárász 
B u l b á " - j á n a k elemzése; a könyv rávi lágí t a r ra , hogy az író a kozák települések é l e tmód já t 
nemcsak szembeál l í t ja a kései feudál is lengyel nemesség erkölcseivel, hanem meglá t j a a benne 
érlelődő e l len tmondásokat is; így ú j megvi lágí tásba kerül az írói lírizinus szerepe is az elbeszé-
lés egy olyan, eddig meglehetősen egyoldalúan ér te lmezet t cselekmény-elemében, min t Tárász 
áruló f i á n a k , Andr i jnak tör ténete . A 40-es évek ún. „ n y u g a t o s " mozga lmának t á rgya l á sáná l 
szó esik a mozgalom differenciálódási fo lyamatá ró l , s ezen keresztül é r the tővé vá l ik annak 
kapcsolata a for rada lmi demokrácia kezdeteivel. Ű j , bővebb képet k a p u n k az ún . „ n a t u r á l i s 
i skola" első fejlődési szakaszáról is azál ta l , hogy a könyv r á m u t a t az iskola központ i m ű f a j á -
nak , az ún. „fiziológiai k a r c o l a t n a k " ep ikusabb te rmésze tű a lkotása i ra is. í gy szervesebben 
kapcsolja azt a második fej lődési szakasszal, amelyre a már i rodalmi igényű elbeszélések és 
regények jellemzőek. Bjel inszkij t á rgya lásáná l a k ö n y v részletesen i smer te t i az első orosz 
for radalmi demokra t a leveleiben, feljegyzéseiben ta lá lha tó olyan megnyi la tkozásoka t , ame-
lyek cenzúrázot t műveinél egyér te lműbben t anúskodnak í ró juk for radalmiságáról . Sok ú j a t 
ad a könyv Hercen eszmei-polit ikai ingadozásainak konkret izá lásához is. 
Vitás kérdések részletesebb, polemizáló tag la lásá t a szerzők szemmel lá tha tó lag nem 
tek in te t t ék központi f e l ada tuknak : i nkább csak olyan nézetek ellen veszik fel a harcot , ame-
lyek . bár t u d o m á n y o s a n már régebben megcáfol ták őket . a k ö z t u d a t b a n még t a r t j á k m a g u k a t . 
I lyen módon pl. abban a kérdésben, ki t ek in the tő az orosz kr i t ikai real izmus tu l a jdonképpen i 
meg te remtő jének , Puskin vagy Gogol, a könyv írói nem d o m b o r í t j á k ki ha t á rozo t t an állás-
p o n t j u k a t , bár egyes megál lapí tásaikból úgy tűn ik , hogy — a szovje t i rodalomtör ténészek 
többségével e l lentétben — Gogolnak a d n a k elsőbbséget — szer in tünk tel jesen indoko l tan . 
Ami egyébként a könyvben v i t a t h a t ó n a k tűn ik , az nem annyi ra a fent i kérdéshez 
hasonló, t a r t a l m i te rmésze tű , hanem inkább a felépítésre vonatkozik . Kérdéses pl. , mennyiben 
t ek in the tő helyesnek a X I X . század első 25 évének egységes korszakként való tá rgya lása , 
akkor , amikor — min t egyébként a szerzők is megá l lap í t j ák — a dekabr i s t ák fellépésével 
meginduló ak t ív , „po l i t i ka i " roman t ika minőségileg különbözik a század elejére jellemző 
passzív roman t iká tó l . Fe l tűnő az is, hogy a Zsukovszki j t t á rgya ló fejezet szerzője megemlít 
u g y a n két korszakot a költő fej lődésében, de gyakor la t i lag a műfa j i elvet a lkalmazza az 
elemzésben, amely így kissé e lvont tá és egyoldalúvá vál ik. 
T a p a s z t a l h a t ó k bizonyos a rány ta l anságok is a könyv felépítésében. Gr ibojédov ,,Az 
ész ba j j a l j á r " c. koméd iá j ának tá rgya lása pl. 9 oldal t foglal el. míg a 20-as évek másik két 
korszaka lkotó művészi a lkotására , a „Borisz Godunov" - ra és az , ,Anyegin"-re mindössze 
2 ( !). i l letve 7 oldal j u t . 
Nem tel jes a 30-as évek i rodalmi i rányzata i ró l és á ramla ta i ró l n y ú j t o t t kép; ez egyéb-
kén t t a lán az egyetlen olyan része a könyvnek , amely mögöt te marad az eml í te t t egyetemi 
t a n k ö n y v megfelelő fejezeteinek. 
P rob lema t ikus az is, helyes-e Tyutcsev , Piszemszkij és Goncsarov tá rgyalása éppen a 
40-es évek kere tében. Tyu tcsev és a „ t i s z t a " költészet többi orosz művelői összekötő kapcsot 
je len tenek a századelej i passzív r o m a n t i k a és a századvégi dekadencia közöt t , és így helyesebb 
a 60-as évek kere tében foglalkozni velük. Piszemszki j és Goncsarov ugyan valóban a 40-es 
évek nemzedékéhez t a r t o z n a k , sőt szemlé le tmódjukban is ezt a korszakot képviselik, de főmű-
veiket később a lko t t ák , akár Turgenyev , Osztrovszki j vagy Nyekrászov , akikkel a könyv 
ennek megfelelően nem is foglalkozik külön fe jezetben. Piszemszki jnek a 40-es évek i rodalmi 
mozgalmához való kapcsolása a könyvben olyan h á t r á n n y a l is j á r , hogy egyes, később í rot t 
műveiről egyá l ta lán nem is esik szó ( „Ki spo lgá rok" és „Szabadkőmí ívesek" c. regényei, 
an t ikap i ta l i s t a sz índarabja i ) , holo t t e művek szervesen hozzá ta r toznak az író oeuvre-jéhez, 
s a cél i t t is az egész é le tmű b e m u t a t á s a kellene hogy legyen. 
A fent i a r ány ta l anságok és felépítési t e rmésze tű hiányosságok a könyv ér tékét nem 
csökkent ik . Az ú j orosz i roda lomtör téne t nemcsak a főiskolai t a n k ö n y v igényeinek felel meg 
a leginesszebbmenően, hanem mint tömör és t a r t a l m a s kézikönyv, szakember és érdeklődő 
számára egya rán t hasznos. 
Karancsy László 
F. Gianness i : Il g r a n d e Carducci 
A k ö n y v címének pontos fordí tása ta lán ez lehetne: Carducci nagysága. És ebben a 
c ímben a nagyság szó nem csupán ep i te ton ornáns . h a n e m a t á r g y a t jelöli , amivel a könyv 
az első laptól az utolsóig foglalkozik, a p rob lémát , amire Giannessi ebben a könyvben választ 
keres: miben áll Carducci nagysága? Carducci elismert költő, de a róla k ia lakul t közvélemény-
nek. h í rnévnek egyes részletei nem fedik a valóságot . A költőről életében és halála u t á n kiala-
kult közvélemény téves vo l t ának b izonyí tására nem veszteget szót, hanem azzal kezdi, hogy 
e téves í télet k ia laku lásának okai t vizsgál ja . Ki a hibás e tévhi t l é t r e jö t t ében? „ A h iba ta lán 
nem tel jesen a m i e n k " , része lehet benne az időnek, „ m e r t nem vagyunk kor társa i , de nem 
v a g y u n k elég távol sem tő le" , hogy h iggad tan í télhessük meg; másrészt sok haszonta lan 
beszéd j u t o t t napvi lágra , amelyek e l torz í to t ták Carducci a l a k j á t . És i t t közelebb kerü lünk 
azokhoz a véleményekhez, amelyekkel Giannessi nem ért egyet ; különféle i rodalompoli t ikai 
véleményekről van i t t szó, amelyek Carduccival való közösségüket igyekeznek bebizonyí tani . 
Ennek a téves í té le tnek a k ia lak í t ásában felelősség hárul t ovábbá magára Carduccira is, és 
i t t már egészen pontosan megismer jük azt a vé leményt , amely ellen Giannessi hadakozik — 
mert ő maga volt az, aki „ u t a t ny i to t t költészetének igazi a rcu lá tá tó l annyi ra különböző fáma 
k ia l aku lá sának" . Kivételesen erőteljes egyéniségével oly mér tékben ál l í to t ta magá t előtérbe, 
min t t a l án Garibaldin kívül senki más, és let t korának egyik leghíresebb baloldal i ja . Giannessi 
kétségbe von ja Carducci közéleti nagyságá t . . . Inkább volt mesteri bűvész, min t n a g y e m b e r " , 
m o n d j a közéleti tevékenységéről szólva. „Még eddig senki sem kísérelte meg . . . különválasz-
t an i m a g a t a r t á s á b a n a megemlékező-polemistát az ú j eszmék harcosá tó l . " A közéleti ember rő j 
kialakult hírnév a t ovább i akban az tán kötelezte Carducci t , aki ez i rányú kötelezettségeinek 
mindenkor eleget is t e t t , s i lyenformán le t t megindí tó ja a későbbiek során tévedéseiben is, 
a r ánya iban is növekedő téves h í rnévnek. Giannessi elgondolása nem tel jesen ú j , Carduccinak 
szinte minden érdemleges k u t a t ó j a Thovezzel és Croceval kezdve a pol i t ikai köl tészetben 
lá t j a a költő gyengéit , teljességgel ú j azonban az a módszer, ahogyan Giannessi Carducci 
é le tművének ezt a részét kezeli; Thovez pl. k inevet i , Croce egyénisége szerves részének tek in t i , 
egyénisége je l lemzőjének, egynek a többi közöt t . Giannessi szerint a poli t ika eszköz Carducci 
számára , eszköz a közéletben való érvényesülésre, m a j d a közéleti tevékenység szükségszerű 
velejárója és mindenkor a művészet meggyilkolója a köl tőben. A kötet következő fejezetei 
azt k u t a t j á k , hogyan bontakozot t ki a pol i t ikai hangoskodás közepet te is, m a j d hogyan t u d o t t 
érvényesülni , és milyen e redményeke t hozot t Carducci mély és igazán nagy művészete . 
Bár ez ellen a nézőpont ellen, ennek helyessége t l l en lehetne el lenvetéseket t enn i , 
t agadha ta t l an , hogy segítségével Giannessi sok olyasmit meglát Carducci é le tművében , ami 
az eddigi k u t a t ó k f igyelmét elkerülte. Egyike a legérdekesebbeknek m i n d j á r t az, ami t pálya-
kezdéséről ír. Carducci indulása egyedülálló. I f j ú k o r á b a n rendkívül sokat írt , egyéniségének 
kialakulása, megérlelődése hosszantar tó fo lyama t . Carduccinak nem vol t megha tá rozo t t 
költő mestere, akinek formakincsével és eszméinek ha tá sa a la t t a maga kialakuló vagy félig 
kia lakul t gondola ta i t e lmondta . Carducci beleélte magá t az olasz i rodalom klasszikusainak 
fo rma és gondola tv i lágába , s az ő művészi eszközeikkel (amelyeket azonban igen jól elsajá-
t í t o t t ) és az ő eszméiken á tszűrve fejezte ki érzelmeit és é lményei t . Ez a klasszikusok forma-
kincsébe és eszméibe való „ b e g u b ó z á s " jellemzi Carduccit még akkor is. amikor legszemélyesebb 
érzelmeit m o n d j a el. Giannessi például hozza azt a verset , amelyet öccsének. D a n t e n a k a 
halálakor ír t . Ebből következik , hogy az önálló Carducci a versekben nem tud k ibontakozni . 
Lírai tehetsége először prózai műveiben nyi la tkozik meg, így pl. abban a levélben, amelyet 
öccse haláláról ír egyik b a r á t j á n a k . A formai kötet lenség segíti fe lszabadulni Carducci f an t á -
z iá já t is. 
Giannessi szerint Carducci első versei annak a köl tőnek a versei, aki nincs közvetlen 
kapcsola tban a valósággal. „ E s z m é i . . . a f amulus eszméi . . . , amelyekhez az olvasás ú t j á n 
j u t o t t . " A Sá tán-h imnuszban és a Giambik korszakában a költő ki tör ebből a bör tönből és a 
sa já t szemével nézi a vi lágot . Giannessi Carducci egyik közismert va l lomásával erősíti meg ezt 
az á l l í t á s t . . . , ,A Sá tán h imnusz . . . hasznos, de rosszul s ikerül t munka vol t ; rosszul s ikerül t , 
de nem az elgondolást t ek in tve , amely számomra most is egészen, vagy m a j d n e m egészen 
igaz, hanem a megfogalmazást t e k i n t v e " . Ezelőt t az elgondolás is és a megfogalmazás is a 
mesterek nyomát követ te . Újdonsága a lelkiállapot ú jdonsága , amely az elkövetkező esztendők 
ember i és költői k ibontakozásá t elősegíti. 
Giannessi elképzelésének negat ív oldala elsősorban i t t , a Giambi ed epodi értékelésénél 
muta tkoz ik meg. Nem vizsgálja Carducci pol i t ikai felfogását , nem elemzi poli t ikai gondola ta i t , 
mivel azokat nem is t a r t j a lényegeseknek, hanem csak a fo rmá t , amelyben azok megje lennek. 
Rendkívül jó érzékkel l á t j a meg a Giambi ed epodi h iányosságai t is, de annak okai t nem l á t j a 
eléggé mélyen. . .Mondjuk csak ineg: ezt a Carduccit a türelmet lenség ösztökéli a vers í rásra , 
de türelmetlensége félrevezeti ő t . " Pedig a Giambi-korszak a rány ta l ansága inak mélyebb 
okai is vannak , s ha megvizsgál juk e versek poli t ikai gondola ta i t , meg kell l á t n u n k , hogy annak 
egyes elemei kellőképpen nem fo r ro t t ak össze: ide veze the tő vissza a Giambi -korszakban a 
költői szenvedélyt oly gyakran helyet tesí tő re tor ika. Másrészt Giannessi a Giambi ed epodi-val 
befejezet tnek l á t j a Carducci fej lődését . A valóságra ta lá lás , amivel a Giambi-korszakban 
ta lá lkozunk, ami a köl tőt türe lmet len , de türe lmet lensége e lmúl táva l egyút ta l a lkotásra képes 
lelkiállapotba is hozta a köl tő t . . . . lassú és hosszadalmas f o l y a m a t : min tha valamilyen lencse 
g y ú j t ó p o n t j á n a k a megtalálásáról lenne szó; és a t á rgyak , amike t a köl tő észrevesz, eleinte 
ködösek, homályosak, m a j d egyre t i s z t ábbakká és v i lágosabbakká vá lnak , amin t az emberi 
érdeklődés há t t é rbe szorí t ja a Vates — Polgár absz t rak t e lgondolásai t . , ,Carducci ezzel megta-
lálja a maga önálló hang já t , a valósággal való közvetlen ér intkezést . Miután Carducci fejlődése 
ezzel befe jezet tnek t ek in the tő , Giannessi a következőkben abban l á t j a a f e l ada tá t , hogy meg-
keresse, mikor , milyen mér tékben tud ez a hang t i sz tán ki törni , ané lkül , hogy a Carducci 
művészetének lényegétől idegen, mintegy hivata lból belevi t t pol i t ikum meghamis í taná . Nem 
véletlen, hogy a Giambi-korszakban m á r ta lá lkozunk i lyen a lkotásokkal . A Giambi akkor 
vál ik köl tészet té , amikor az ihletet konkrét és személyes élmények mozd í t j ák meg, „ a m i k o r 
valamilyen egyéni érzelem bensősége és ereje megszabadí t j a a köl tőt az ideológiai á l ta lánossá-
gokon való nyarga lás tó l" . Ilyen s t ró fáka t talál a Per Edua rdo Corrazzini és az In morte di 
Giovanni Cairoli c. kö l teményekben . Carducci művészi fej lődésének nem ez volt az egyedül i 
és kizárólagos ú t j a . Művészete más te rü le teken is érlelődésnek indul t . Ezek közül kezdet tő l 
fogva egy ike a legfontosabbaknak a tá j le í rás ; Giannessi nem vizsgálja meg Carducci tá j le í ró 
művészetének a fej lődését , bár á l l í t ja , hogy lé t re jö t te eléggé korai keletű, s hogy a tá j le í rás 
Carducci művészetének egyik legértékesebb része. A kezdetek megjelölése és a fejlődés ku ta -
tása nélkül az 1867-ből való Poet i di P a r t e Bianca c. verset emeli ki, m in t amelyben Carducci 
tá j leíró művészete már eléri az e lérhetőt . A versnek éppen a tá j le í ró részeit t a r t j a va lóban 
köl tőinek, s ebben meg lá t j a Carducci költészetének legfon tosabb jegyei t is: a részletek fényes-
sége és világossága, az érzelmekkel te l í te t t leírások, az ideálisan őszi t á j , amelyre a szomorúság 
és a k i fosz to t t ság n y o m j a bélyegét . 
A következő fe jeze tekben Carducci egész é le tművé t mérlegre teszi Giannessi, s keresi 
az ő önálló és t i sz tán költői h a n g j á t . A Carducci-é le tművet a következő részekre osz t ja fel: 
pol i t ikai t é m á j ú kö l temények , a , , r o m a n i t á s " a lkotása i , tö r téne lmi t é m á j ú versek, szerelmi 
költészet , személyes ihletésű a lkotások. , 
Érdekes , hogy Giannessi, aki a po l i t ikumot Carduccinál a művészet meggyi lkolójának 
t a r t j a , igen éles szemmel m u t a t rá a pol i t ikai t é m á j ú versek esztét ikai értékeire. Poli t ikai 
versei közöt t sok van , amely re tor ikus , hideg; de t a lá lha tó ezekben a versekben igazi művészet 
is, amikor , .a jelenből v e t t képeket úgy tek in t i , min t mítoszt . . . ez, ami számít : a legendák, 
a mesék, a lelkes á lmok" . A Garibaldi versek egyik-másik részletében t a l á lha tó ez, va lamin t 
a Sacra di Enrico V-ban . Akkor t e h á t , amikor az ak tuá l i s poli t ikai mondandóró l elfeledkezik. 
A Carducciénak ismert pol i t ikai elvek azonban csak re tor ikus és költőiet len m o n d a t o k a t 
hoznak létre. 
Külön fe jeze tben beszél Carducci , , r ó m a i " t é m á j ú verseiről. Alapvető elgondolásából 
következik , hogy szigorúan visszautas í t minden olyan nézetet , amely ezeket a verseket vala-
miképpen kapcso la tba hozná a Fa jmí tosz , az an t ik H a g y o m á n y , az ősi Örökség ismert 
pol i t ikai elméleteivel. Ugyanakkor ebből az a lapve tő elgondolásából következik tévedése is, 
amikor a Juvena l i a és a későbbi Carducci , , roman i t a s" -á t azonosnak l á t j a . Pedig ha megnézzük 
e kétféle ro inani tás mögöt t meghúzódó konkré t pol i t ikai gondola toka t , a ke t tő közöt t i különb-
ség azonnal nyi lvánvaló lesz. N e m u ta l ar ra sem Giannessi , hogy a Giambi ed epodi-ban a 
roman i t á s elem viszonylag csökken, ami szintén összefüggésben áll pol i t ikai nézeteivel. Car-
ducci , , r ó m a i " verseiről á l ta lános j e l l emvonásként a nagyon szép re to r iká t á l lap í t ja meg. 
Azonban e nagyon szép re tor ika és ünnepélyesség sem művészet , , ,hidegen hagy j a az e m b e r t " . 
A , , romani tás Carducci elvei közé ta r toz ik , klasszicizmusának egy része . . . ezzel hadakozik a 
közeli r oman t ikusok degenerál tságai e l len" . A , , r ó m a i " t é m á j ú versekben akkor jön létre nagy 
művészet , , ,amikor Carducci anélkül beszél Rómáró l , hogy a hivatalos Megemlékező p a l á s t j á t 
magára ö l tené" . I lyenkor , ,vagy elszakad a vi lágtól , amelyben él. és mindennap i ha ragvása i t 
abszolút t i sz taságú képekben a l t a t j a el; vagy pedig va lami ideális kapcsola to t t e remt meg 
sa j á t kora és ama messzi kor közöt t , és a távolság olyan é lményeket hoz létre, amelyek meg-
r a g a d j á k f a n t á z i á j á t " , legtöbbször a halál és az elmúlás é lményét . Az első csoporthoz sorolja 
az 1867-ből való Roma c. szonet te t , az 1881-ből való Roma c. ódá t , és egy tö redéke t , a költő 
utolsó írásai közül, a Százados éneket . „Csodálatos t i sz taságú versek: á lmok, amelyeket a 
nosztalgia ha lvány fá tyol la l bo r í t . " A másik csoporthoz t a r toznak a Dinanzi alle Terme di 
Caracalla és részleteiben a Cl i tumno-óda, „ame lyeke t az elmúlás félelmes érzése insp i rá l" . 
Giannessi —te rmésze t e sen — szükségtelennek t a r t j a , hogy Carducciról szólván vázolja 
az olasz polgárság helyzetét . Pedig Carducci a polgársághoz t a r tozo t t , s osz tá lyának ideoló-
giá ja t a g a d h a t a t l a n u l őrá is r á n y o m j a bélyegét . Közismert t ény a r isorgimento olasz polgár-
ságának viszonylagos gyengesége, ami igen jól tükröződik az olasz polgári ideológia gyenge-
ségében, m o n d h a t n á n k h i á n y á b a n . Mindezeket f igyelmen kívül hagyva Giannessi nem t u d j a 
kellőképpen megmagyarázn i Carducci m ú l t b a fo rdu lásának okai t és a n n a k fo rmái t . Ebből 
következik az is, hogy bizonyos nem eléggé meggyőző érvek a l ap ján egy ka lap alá veszi a 
Cl i tumno-ódát és a Ça ira szonet t je i t , s ugyanakko r teljesen kü lönválasz t ja tőlük a Comune 
Rust ico- t . Az első ke t tőben közös az, hogy „Carducc i á t repül a múl t tényei re , s ehhez az átre-
püléshez köt i az ihlet l e g j a v á t . " Ugyanakkor a Ça ira elemzésében remekel. 
A versek következő csopor t jához szintén nem teljes joggal együvé ta r tozó verseket 
sorol: Comune Rust ico , Fa ida di Comune, Sui campi di Marengo, II Par lamento , P iemonte , 
Bicocca di San Giacomo, Cadore, Alla c i t tà di Ferrere , La chiesa di Polenta . „Tör téne lmi 
legendákból a lko to t t id i l lek" , amelyeknek lé t re jö t tében igen nagy szerepe van a „ t á j ih le tének" : 
ezek az elsorolt versek jellegzetességei. A t á j inspiráló h a t á s á n a k k i m u t a t á s á r a igen f inom 
filológiai összehasonl í tásokat végez a Comune Rust ico és a vers megírását közvetlenül meg-
előző időszak levélanyaga közö t t . A verset a Fa ida di Comune-val együ t t a legaprólékosabban 
részeire b o n t j a , k i m u t a t v a Carducci művészeté t és művészetének lé t re jö t t é t . Ugyanezzel a 
vizsgálat i módszerrel észreveszi — elsőnek i lyen mér tékben — a Sui campi di Marengo és a 
Pa r l amen to félrecsúszásai t , va l amin t a P iemonte , Cadore és a többiekben a költőiség m a j d n e m 
teljes h i ányá t . Ugyanakkor nem figyel fel az utolsó ódák és az eml í te t t tör ténelmi t é m á j ú 
versek közöt t meglévő, poli t ikai szempontból igen mély szakadékra , holot t a művészi munka 
milyensége mindké t esetben ezzel v a n összefüggésben. 
Edd ig sorolt verseitől tel jesen kü lönvá lasz tva ír Giannessi Carducci szerelmi és egyéni 
ihletésű verseiről. Pedig különösképpen szerelmi verseit nem lehet k iszakí tani költészetének 
és poli t ikai uézeteinek egészéből. I t t is, min t az egész könyv fo lyamán , kiemelkednek Giannessí 
igen f inom elemzései, t o v á b b á a filológiai összehasonlítás a versek és a levélanyag szövegei 
közöt t . Ez különösképpen megfigyelhető szerelmi verseivel kapcso la tban , s igen fontos követ-
keztetések levonását alapozza meg, s igen sok Carducci-vers születésének eddig ismeret len 
körülményei t v i lágí t ja meg. Maga Carducci a szerelmet nem t a r t j a mél tónak arra , hogy a köl-
tészet t á rgya legyen, vagy ha igen, o lyan eszköznek tek in t i . , , amely megnemesí t i az ember i 
ér te lmet és gazdagí t ja az emberi mél tóságo t" . A szerelmi kö l teményeke t ihletőik szerint 
csoportosí t ja . A Lidia-versek közül legkiemelkedőbb az Alla stazione. ,.A szerelem Carducci 
számára gáláns képek helyet t impulzus t ado t t a közvet len valóság élesebb világossággal való 
é rzéke lésé re" , , , sa já t egyéniségének költői módon való kifejezesére". Másut t , min t pl. a Déliá-
hoz ír t Fuor i alla Certosa di Bologna c. kö l teményében a szerelem csupán kerete a m ű n e k , 
amelynek „ lényege a halál iszony és az élet szere te te" . A köte te t Carducci személyes ihletésű 
l í r á jának elemzésével zá r ja be. Egyik leglényegesebb megál lap í tásá t , amelye t nem vélet lenül , 
korábbi , más versekkel kapcso la tban m o n d o t t megál lapí tásaiból lehetne levezetni , a P ian to 
antico-ra vona tkoz t a tva teszi meg: , .nagy művész i m m á r : a művészetnek nincsenek számára 
t i tka i . . . . de egy egy reggel ezeket elfelejt i , nem tud semmit , csak s í r . " 
Giannessi Carducciról a lko to t t képe rendkívül t isz ta és világos. N e m egy mellékes és 
az idők fo lyamán téves módon tú l zo t t an kiemelt vonásá t letörli , u g y a n a k k o r azonban nem 
lehet tel jesnek t ek in t enünk . Az igazi Carducci művészetének szenvedélyes k u t a t á s a jel lemzi 
a könyve t . Igen jól l á t j a Carducci művészetének e redményei t , nem l á t j a azonban , hogy művé-
szete és poli t ikai felfogása közöt t kölcsönös kapcsola t van , hogy művésze tének l é t re jö t t é t és 
fejlődését milyen mér tékben segí tet te pol i t ikai nézeteinek fejlődése, hogy a művészete segít-
ségével felfedezett valóság hogyan fo rmá l t a , a l ak í to t t a pol i t ikai fe l fogásá t , hogy tehe tsége 
a lkonyán hogyan vá l t o t t a fel a pol i t ikai fe j lődést a lassú, de egyre j o b b a n e lha ta lmasodó 
poli t ikai kompromisszum, s nem l á t j a végül , hogy művészetének utolsó és egyre r i t k á b b fel-
lobbanásáva l hogyan r a k j a le a X X . századi olasz líra a lap ja i t . 
Simon Gyula 
Marga re t G i lman : The Idea of Poe t ry in F r a n c e í r o m H o u d a r de la Mot te to 
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A korán e lhunyt amer ika i szerző pos thumus m u n k á j á n a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i előz-
ményei vi lágosak: maga is mél tán h iva tkozo t t (163. I.), a korább i korok kö l t é sze t t anának 
hasonló feldolgozásain kívül , mindazokra , akik a f rancia r o m a n t i k á v a l és az u t á n a következő 
ízléshullámokkal kapcso la tban — bizonyos külső ösztönzések elismerése mellet t — elsősorban 
a b e l s ő f rancia fej lődés sa já tos mozzana ta i t hangsú lyoz ták . E vona tkozásban M. Gilman 
u t a l h a t o t t mind P. Moreau ismert könyvére (Le classicisme des romantiques, 1932), mind 
pedig E . Bara t 1 korábbi , va lamin t Pau l Hazard 2 és Henr i Peyre 3 későbbi t a n u l m á n y a i r a . 
A kidolgozás egész mód já r a , elsősorban pedig a források megválasz tására s az e redmények 
elrendezésére. H . Peyre személyesen is döntő h a t á s t gyakorol t 4 ; al igha t évedünk , ha legalább 
részben őt t e k i n t j ü k felelősnek azért , ami a m u n k á b a n helyet k a p o t t s azért is, ami sa jná la tosan 
k i m a r a d t belőle. 
Az egész mű egyik legérdekesebb mozzana ta maga a vá lasz to t t t éma felvetése: arról 
van ugyanis szó, hogyan a lakul t át Franciaországban fokról fokra a költészet fogalma a X V I I I . 
századi, t ú lnyomóan racionális nézetektől kezdve a r o m a n t i k á n és részben m á r a Parnasse-on 
keresztül a baudelaire-i köl tészetnek ismét ú j k i indulóponto t jelző szintéziséig. E fe j lődésnek 
kezdeti és befejező szakaszát a szerzőnő nemegyszer p róbá l ja jelezni az „ é r t e l e m " (reason) és 
a . .képzele t" ( imaginat ion) u r a l m á n a k kényelmes címkéjével ; m i n d e n n e m ű efféle leegyszerű-
sítésnek azonban már maga a könyv nyolc te r jede lmes fe jeze tében feldolgozot t anyag is ellen-
szegül. hiszen ú j ra meg ú j ra az derül ki belőle, hogy a költői mesterség minden korban egy-egy 
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 L. erről a szerző ny i l a tkoza tá t a könyv bevezetésének végén: X . 1. 
te l jes ember i én fe l tárulása vol t . Éppen ezért soha. semminő körü lmények közt nem lehet 
belőle ka tegor ikusan kizárni egyetlen pszichikai t ényezőt sem; legfel jebb az képzelhető el, 
hogy egy-egy ko rban , bizonyos á l ta lánosabb é rvényű mozzana tok következ tében , egyik 
vagy másik tényező időlegesen a többi fölé ke rekede t t , aminek persze rövidesen je lentkeztek 
sa já tos köve tkezményei , a költői művek koncepc ió jában éppen úgy, min t a szerkesztésmódban 
és a stílus te rü le tén . Mindenesetre a fejlődési f o lyama t e téren á l ta lában oly bonyolul t , hogy 
sem inaguk a művek , sem pedig az elméleti megál lapí tások e g y m a g u k b a n még nemigen t u d n a k 
az igazság te l jesebb megragadásához közelebb vinni ; lássuk t e h á t , mennyiben sikerül t a szer-
zőnek egyrészt nagyon vá l toza tos f o r r á s a n y a g á n a k összehangolása és á t t ek in the tővé tétele, 
másrészt pedig, a források sokfélesége ellenére, bizonyos belső egységet tükröző s éppen ezért 
meggyőző e redmények leszűrése. 
A k ö n y v nagyobbik fele — 4 fejezet , más szóval 140 lap — a XVII I . századi fejlődéssel 
foglalkozik; már ebből is s e j t h e t j ü k , hogy a X I X . századi kép egy s más vona tkozásban alig-
hanem e lnagyol tabb lesz. Mindenesetre meglepő m i n d j á r t az első fe jezet : címe (The Nadir 
of Poetry) a költészet i r án t i érdeklődés mé lypon t j á r a u ta l . de te r jedelme mégis 47 l a p ! Erre 
a te r jede lemre azonban kétségtelenül szükség vol t , hiszen még így is milyen szűkszavú a fejezet 
antológiaszerű része, vagyis a század első felében ura lkodó elméleteknek néhány egykorú 
költői idézet tel tö r ténő i l lusztrálása! Hogy csak néhány példát eml í t sünk, nem esik szó Jean-
Bap t i s t e Rousseau egy-egy s ikerü l tebb ó d á j á n a k szinte p re romant ikus mozgalmasságáról 5 
vagy Voltaire min ia tű r életképeinek plaszt ikus real izmusáról . 6 amelynek mélyén őszinte 
líraiság is l a p p a n g h a t , s ínég kevésbé azokról a szálakról , amelyek még egy nagyon konven-
cionális jellegű s e lvont nyelvezetű Fontenelle-idilJtől is vezetnek a X I X . századi európai 
r o m a n t i k a egyik legnagyobb a l ak j a , Leopardi felé. ' Ámde a költői idézeteknél már e fejezetben 
sokkal érdekesebbek az egykorii elméleti ny i l a tkoza tok : a szerző szerencsés kézzel vá loga t ta 
ki közülük azokat , amelyek Malherbe-től és Boileautól e l távolodva előre m u t a t n a k a későbbi 
fej lődés felé. B a t t e u x számára a költészet még csupán , , l ' imi ta t ion de la belle na tu re exprimée 
par le discours m e s u r é " (17. 1.). kevéssel u tóbb azonban egy oly prózai lélek is. min t La Motte, 
már a szenvedélyesen fe l izgatot t képzeletet ( „une imagina t ion échauf fée" ) tek in t i a költészet 
fo r rá sának (16. 1.), és Du Bos már 1719-ben síkra száll — a romant ikusok e lő fu tá rakén t — az 
emocionális esztét ika („es thé t ique du s e n t i m e n t " ) jogaiér t (14. 1.). Természetesen nem kés-
he te t t soká a képzelet szerepének elismerése sein: Volta i renek egyik 1740-ben t e t t ny i la tkoza ta 
szerint „ L e vrai poète est c r é a t e u r " (29. 1.), s bár e fo rmula elismerése oly kor naiv teológiai 
érvekbe is ü tközö t t (eszerint csak Is ten rendelkezne „ t e r e m t ő " képességgel), a condillaci 
pszichológia c sakhamar szinte t u d o m á n y o s indokolást t e remt Voltaire té te le köré. Szükség-
szerűen megkezdődik a v i ta a költői f an táz ia l egmegragadha tóbb termékéről , a költői képekről 
is: Du Bos szerint az igazi költőt a lapos r ímfaragótól éppen a képeiben megnyi la tkozó 
. . isteni sz ik ra" különbözte t i meg (34. 1.: a költészet t e h á t : „poésie du s ty le") . De va jon köz-
ér the tőek és egyér te lműek-e ezek a képek? Condillac W a r t b u r t o n r a h iva tkozva í r j a : „ le style 
p rophé t ique semble être un h i é r o g l y p h e p a r l a n t " (35. 1.), s a kor egyik ismert 
k r i t ikusa . Rémond de Saint-Mard nemcsak a képek belső „ h e v é r ő l " ér tekezik, hanem olyan 
minősí téseket is használ — „ r a p p o r t s secrets, u n e a n a l o g i e s o u r d e , des convenances 
délicates avec les principales affect ions du coeur" (34. 1.) — amelyek már egészen Baudelaire 
. ,correspondances"-e lméletére emlékezte tnek. 8 A rímek szuggeszt ivi tását egyelőre inég nein 
5
 Vö. azokkal a megjegyzésekkel , amelyeket nemrég fűz tem Rousseau egyik igen jellemző 
versszakához: S tudia Slavica. 1960. 328. 
6
 Vö. pl. a Les vous et les tu c. kis képpel , amely a mulandóság t é m á j á n a k fel tét lenül 
e redet ibb vá l toza ta , min t a Gilman idézte két s t rófa (8. 1.). 
' A következő szakaszra gondolunk (9. 1.): 
Quand l ' amour nous fait éprouver 
Son premier t rouble , avec ses premiers charmes. 
Contre soi-même encor c 'est lui prêter des armes 
Que d 'ê t re seul et de rêver. 
La d o m i n a n t e i d é e , à chaque ins t an t présente, 
N 'en devient que plus d o m i n a n t e . 
Vö. Leopardinak II pensiero dominan te c. köl teményével , melynek erősen elvont , racionalis ta 
hangvéte le nemegyszer v i t á ra , sőt meglehetősen ta r tózkodó állásfoglalásra is ado t t a lka lmat ; 
éppen e tónus mögöt t azonban joggal s e j t he tünk XVII I . századi ösztönzéseket. 
8
 Nem kevésbé fontos Rémond de Sa in t -Mardnak egy másik kijelentése, amely szerint: 
„ N o s passions sont des espèces de cordes tou jours tendues et toujours prêtes à recevoir l 'u n i s-
s o n d e q u e l q u e i m a g e " (idézve 34. 1.). 
fedezik fel (38.1 .). de La Faye ó d á j a f Ode en faveur des vers, 1731.) olyan gondola toka t foga lmaz 
meg a zár t f o rmák szükségességéről, amelyeket mi, magyarok például Babi tsból jól i smerünk . 9  
S a legyőzött nehézség, a „d i f f i cu l t é v a i n c u e " dicsérete nem teszi-e m a g á t Voltairet is egyene-
sen Valéry e lő fu tá rává? 1 0 Ha mindehhez hozzávesszük, hogy egyes élesszemű XVII I . századi 
kr i t ikusok, így például Massieu, már ekkor felfedezik Villont is.11 aki pedig igazán nem írt 
Malherbe vagy Boileau elveinek megfelelően, — akkor joggal á l l ap í t ha t j uk meg: a XVI I I . 
század első felének poét ikai felfogása egyá l ta lában nem nevezhető mé lypon tnak , „ n a d í r n a k " . 
b á r m i t is mond róla a fejezet címe. Egy-egy u ta lás azt is jól érzékel tet i , hogy az esz té t ika i 
eszmék erjedése mögöt t vo l taképpen a felvilágosodás ösztönzései keresendők. 
Az egész m ű legtanulságosabb része t a l án a Didero tnak szentelt második fejezet (A neu-
Vision of Poetry : Diderot , 48 — 85.1.); e részben a szerző sokkal messzebbre j u t . min t a m e n n y i t 
Diderot esztét ikai nézeteiről régebben megá l lap í to t t ak . Pedig s a j á t ku t a t á sa in kívül1 2 a rány lag 
nem sok ú j a b b i rodalom állt Gi lman rendelkezésére: Lester G. Crocker például i nkább Diderot 
nézeteinek belső e l lentmondásai ra m u t a t o t t rá , mintsem az elszórt ny i la tkoza tokból kihámoz-
ha tó elvi szempontokra . 1 3 I lv körü lmények közt nehéz és kényelmet len fe lada t l ehe te t t már 
a különböző vélekedések puszta összeszedegetése; mindazonál ta l örömmel kell e l i smernünk, 
hogy Gi lmannak sikerült még a látszólag ellentétes vélemények összeegyeztetése is. K u t a t á s a i 
nyomán Diderot kö l tésze t tanában a szellemesen „control led e ino t ion"-nak (51. 1.) nevezet t 
maga ta r t á s értékelését t a r t h a t j u k a legeredet ibbnek. Sein az érzékenység („sens ib i l i t é" ) , 
sem pedig az „ e n t h o u s i a s m e " többé nem t ű n i k a költő legjel lemzőbb s a j á t s á g á n a k ; ehe lye t t 
Diderot szemében minden művész közös vonása — t ehá t a költőé és a színészé is — az, hogy 
az e l ragad ta tás p i l lana tnyi hevét („ la fu reur du premier j e t " ) kellő önfegyelemmel a lak í t j a 
művésze t té : az „espr i t obse rva t eu r " t ehá t a lángésznek éppen olyan lényeges jegye, m i n t az. 
ami t Diderot „espr i t p rophé t ique" -nek nevez (59. 1.). S a kész műve t fe l té t lenül megelőzi 
valamiféle „modèle i n t é r i eu r " (i. h „ vö. 84. 1.): vo l t aképpen ezt a „belső mode l l t " v iszonyí t ja 
a művész a természethez, persze a maga sa já tos l á t á s m ó d j a , vagyis egyéni művészi szándékai 
szerint . Ezér t m o n d h a t j a Diderot : „ les plans se fo rmen t d ' a p r è s l ' i m a g i n a t i o n , 
les discours d 'après la n a t u r e " , ami egyszersmind rávi lágí t arra a kapcsola t ra is, amely a mű 
kidolgozásának egyes részleteit , s köz tük a st í lust is döntő módon kapcsol ja az a lkotó szán-
dékhoz, vagyis — Diderot szavával élve — a „modèle in tér ieur"-höz. 1 4 Diderot művészet -
f i lozóf iá ja t ehá t sok közös vonás t m u t a t mind az enciklopédis ták, mind pedig a korább i elmélet-
írók nézeteivel; fe l té t lenül eredeti azonban nála a . .modèle i n t é r i eu r " elmélete s még va lami , 
ami szinte p á r j á t r i t k í t j a a XVII I . századnak állítólag csupán „c l a r t é " - r a törekvő v i lágában . 
, ,Poètes . . . s o y e z t é n é b r e u x !" val l ja Diderot meghökken tő nyíl tsággal (73. 1.), 
vagyis nagymér tékben számít — ínég a mindenha tó Raison ko rában is — az olvasó beleérző 
képességére. Ezér t kér számon a költőtől olyanféle szuggesztív ha t á s t , amelyet kora ru t inos 
r ímkovácsai bizony aligha t u d t a k n y ú j t a n i ( „ 0 mon ami ! la pla te chose que des vers bien 
f a i t s ! . . . " í r ja egyhelyüt t . i. h.), s ezért követel a verstől nemcsak zeneiséget (mint Voltaire) , 
hanem egyszersmind b e l s ő h a r m ó n i á t , amelynek a szövegen át kell sugároznia, mint 
a „modèle i n t é r i eu r " vagy más szóval az „esqu isse" közvet len kifejezésének. A gondos, sőt 
minuciózus kidolgozást azonban Diderot sem ítéli el,15 csupán a később Arany János tó l „ indú-
l a t n a k " nevezet t „ e n t h o u s i a s m e " nem is mulandó , hanem ta r tósan lelkesítő ha t á sá t k íván ja 
meg a köl tőtől ; , , l ' en thousiasme d 'âme et celui du mé t i e r " . Egyszersmind Diderot elítél 
mindent , ami az alkotó lelki v i lágának feszültségét csökkenthe tné : óv a túlságosan részletező 
leírásoktól s a konvencionális al legóriáktól , viszont melegen pár to l j a a tömör és csa t tanós 
kifejezéseket ( , . l ' image unique et for te d 'une qual i té individuel le" 77. I.). az egyéni me ta fo rá t , 
vagyis mindazt , ami egy egyéniséget fr issen és közvetlenül revelá lhat . E pon ton j u t el szer-
9
 La Faye szerint : „ D e la cont ra in te r igoureuse — Où l 'espri t semble resserré, 11 reçoit 
ce t te force heureuse Qui l 'élève au plus h a u t degré" . Majd a korra jellemző hasonla t következik , 
utalással a szökőkút f iz ikai elvére. 
10
 Ezzel kapcsola tban Gilman helyesen u ta l Valéry következő ny i l a tkoza tá ra : „ E s t 
poète celui auquel la d i f f icul té inhérente à son ar t donne des idées, et ne l 'est pas celui auquel 
elle les r e t i r e " (Tel quel II . [1943], 62, idézve 41. 1.). 
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 Massieu, érdekes módon, különösen Villon nyelvének tősgyökeres f r a n c i a s á g á t 
dicséri: „le premier qui soit bien entré dans le g é n i e d e n o t r e l a n g u e " 45. 1.). 
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 The Poet. according to Diderot . Romant i c Review 36. 37 — 54. 1.; Imagina t ion and 
Création in Diderot , a Diderot-Studies c. kö te tben (Syracusa, N. Y. 1953. I I . 200 — 220. 1.) 
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 Two Diderot Studies: Ethics and Esthet ics . Bal t imore 1952. 
14
 Az elmélet s t i l iszt ikai mozzana ta i ra Gilman is u ta l (63. I.). de sa jnos tú lságosan 
röviden. 
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, ,Ce n 'est pas au courant de la p lume qu 'on fait une belle p a g e " (74. 1.). 
zőnk annak elemzéséhez, ami t Diderot , sokat emlegete t t módon, „h ie rog l i f ának" nevez," ' 
é r tve a l a t t a a t u d a t feszültségének kivet í tését művészi , a költői gyakor la t ta l kapcsola tban 
nyelvi eszközök segítségével. A XVII I . századi racionalista esztétika t ehá t (nem is egészen 
véle t lenül! ) e l j u to t t olyan fogalmakig, min t — hogy Diderot s a j á t szavait használ juk — ,,la 
magie du c la i r -obscur" , ' ső t ,,la magie prosodique" . Szerzőnk helyesen kapcsolja ehhez mind-
azt , ami t Baudelaire később , .magie sugges t ive"-nak, illetőleg „sorcellerie évocatoi re"-nak 
nevezet t (81—82. I.).17 Egészen dideroti szellemű Gilman végkövetkezte tése is: , , In the realm 
of a r t form is essential . not indeed a goal in itself. bu t as the sine qua non for the communi -
cat ion of wha tever the art is t or poet is seeking to express" (83. 1.). 
A II I . fejezet (Sense and Sensibility, 86—114. 1.) és a IV. (The Road to Romanticism, 
115 — 140. 1.) sa jnos távolról sem oly t a r t a lmas , mint az előző ket tő . A fejlődés kezdő- és vég-
p o n t j á t , illetőleg t ovább i mozgási i r ányá t P a r n y és Chénier jelzi: P a r n y cinikus nyi la tkozata 
szerint (amely azonban magára P a r n y r a sem áll!) a köl tők „szellemes emberek, akiknek becs-
vágyuk a r í m f a r a g á s " („des gens d 'espr i t qui se p iquent de r i m e r " 88. 1.), Chénier viszont 
egyik töredékes értekezésében1 8 szenvedélyesen m u t a t j a ki, hogy az irodalom és á l ta lában a 
művésze tek mennyi re senyvednek udva rok , szalonok, i rodalmi kotér iák s a fe l té t lenül ala-
csonyabbrendű d i v a t o s i rodalom légkörében. , ,The ar ts can develop only in a d e m o c r a c y " 
von ja le mindebből következ te tésé t a szerző (119. 1.), sa jnos azonban anélkül , hogy Chénier 
gondola tmene té t szerves kapcsola tba hozná a XVII I . század második felének poli t ikai fejlő-
désével. Jórészt elsikkad e két fe jeze tben annak a rea l izmusnak a köl tészetben szintén fellel-
hető tükröződése is, ami t Mornet a XVI I I . századi természetérzésről írt híres m u n k á j á b a n 
elsősorben prózai szövegek a l ap ján m u t a t o t t ki: a leíró költészetre azonban mégis tör ténik 
uta lás , sőt Gilbertnél szerencsés intuícióval fedezi fel Gi lman Lamar t ine híres őszi képeinek 
közvet len e lőzményét (89. .I.).19 Sa jnos e kor elméleti m u n k á i va lóban szinte megmagyaráz-
ha t a t l anu l s ivárak ; költői m i n t a k é n t Villonról, Ronsardról többé szó sem esik (112. 1.) s bá r 
egyesek, mint Delille, hosszú t ankö l t eményeke t í rnak a képzeletről , Du Bos és Diderot elveinek 
megvalósulása egyelőre i nkább az ossziáni és rousseaui ihletésű szépprózába menekül ; a met -
rumos-r ímes verset közvet lenül Chénier előt t sokak szinte felesleges külsőségnek t a r t j á k 
(vö. pl. Rivarol nézeteivel, amelyek szerint a vers töredékesen megfogalmazot t prózánál alig 
t ö b b . . . 109. 1.). 
A századforduló körül s még soká azután is a leg termékenyebb versesztét ikusok egyike 
Gilman szerint J o u b e r t : a „correspondances"-e lméle t is nála je lentkezik a legteljesebb tuda tos -
sággal: „Les beaux ve r s" , í r ja egy a lka lommal , „ son t cçux qui s ' exhalent comme d e s s o n s 
o u d e s p a r f u m s " (131. 1.). J o u b e r t t ő l származik a köl tészetnek min t a „ szavak archi-
t e k t ú r á j á n a k " („arch i tec ture des m o t s " ) bemuta t á sa is. Ugyanekkor a boileaui „polissez et 
repolissez"-elvet már á t tö r i a spontane i tás magasz ta lása , s amikor Chénier az „ ih le t ékes-
szó lásá t " t á rgya l j a , szinte már a nagy roman t ikusok , s elsősorban Victor Hugo nyelvén szólal 
meg.2 0 Sokkal tömörebben nyi la tkozik Chénier a már eml í te t t Essaiben: „C 'es t aux pensées 
de créer le style . . . elles ont leur expression propre que le génie rencontre tou jours sans la 
chercher j a m a i s " (139. 1.). 
Némi leegyszerűsítést m u t a t már a p re romant ika t á rgya lása is; hasonló törekvés 
f igyelhető meg a r o m a n t i k á n a k , pon tosabban a „ r o m a n t i k u s f o r r a d a l o m n a k " szentelt V. 
fe jezetben (The Romantic Revolution, 141 —170. 1.). Gi lman romant ika-szemléle tére több tekin-
16
 E műszó poétikai-st i l iszt ikai haszná la tá ra m á r ko rábban is volt példa; a szerző 
idézte i rodalmon kívül (287. 1.. 119. j . ) 1. A. François megjegyzései t : Histoire de la langue 
f rançaise cultivée. Genève, é. n. [1959] II . 85 — 86. 1. 
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 Vö. mindehhez Anne-Marie de Commaille : Diderot et le symbole l i t téraire . Didcrot-
Studies , 94 — 120. 1. 
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 Essai sur les causes et les effets de la perfection et de la décadence des le t t res et des 
ar t s . 
19
 Lamar t i ne másik e lő fu tá rának , ugyancsak az efféle te rmészetábrázolásokkal kap-
csola tban, Gilman Millevoyet tekint i (117. 1.) 
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 A szóban forgó idézet a következő (vö. 130. 1., részlet a L ' inven t ion c. kö l teményből ) : 
Celui q u ' u n vrai démon presse, e n f l a m m e , domine, 
Ignore un tel supplice: il pense, il imagine; 
Un langage imprévu , dans son âme produi t , 
Naît avec la pensée, et l 'embrasse et la sui t ; 
Les images, les mots que le génie inspire, 
Où l 'univers entier vi t , se meut et respire, 
Source vas te et sublime et qu 'on ne peut tar i r , 
En foule en son cerveau se hâ ten t de cour i r" . 
t e t b e n erősen r á n y o m j a bélyegét Moreau felfogása; midőn Lamar t inerő l , a f i a t a l Hugóról 
vagy Vignyról kell írnia, akkor is — jórészt Moreau ha tására 2 1 — ú j r a meg ú j r a t ip ikusan 
XVII I . századi ka tegór iákban szemléli őket . s a költészetről a lko to t t fe l fogásukat . A felhozot t 
példák azonban jórészt meggyőzőek. Hiszen ha Vigny ezt í r j a : , ,La Poésie, c 'est l 'En thous i a sme 
cristal l isé" (149. 1.), ugyan mi más ez, m in t a már Diderotval kapcso la tban vizsgált „con t -
rolled emo t ion" ú j vá l toza t a? De benne van-e, benne lehet-e egyetlen fo rmu lában Hugo 
verseszté t ikája , ha csupán erre az egyébként igen jellemző ny i la tkoza t ra emlékezünk vissza: 
„ L a poésie est une avidi té de l ' â m e " (i. h.)?22 Sokkal közelebb j u t Gilman a roman t ika nagy 
nemzedékének esz té t iká jához akkor , amikor Chéniernek f en tebb idézet t s a spon tane i t ás t , a 
„ p r e m i e r j e t " - t t ú l zo t t an magaszta ló véleményével a l egspon tánabbnak látszó „ m é d i t a t i o n " -
okat is szüntelenül j av í tga tó , csiszoló L a m a r t i n e t á l l í t ja szembe (150. I.);23 h iába d iva tosak 
e korban olyan fo rmulák , min t a Musset-é: , , l ' a r t , c 'est le s en t imen t " , s h iába á l ta lános í t ja 
olykor Gilman a romant ikusok állítólagos „ f o r m a i h a n y a g s á g r a " vonatkozó té te lé t („ lack of 
belief [!] in conscious a r t i s t r y " , 150.1.),azért mégis kétségtelen, hogy a tovább i X I X . századi 
fejlődés, vers technikai vona tkozásban is, egyenesen elképzelhetet len lett volna a r o m a n t i k a 
v ívmányai né lkü l ! A h ida t — Hugo univerzal i tásá tól e l tekintve — al ighanem főleg Vigny 
je len te t t e : különösen érdekes az a nyi la tkozat (151. 1.), amely az ő a lkotóművésze tének „pers-
pekt iv ikusságára" , vagyis a közvetlen benyomástó l való szükséges e l távolodására m u t a t . 
Fontos a romant ika rea l izmusának, sőt na tu ra l i zmusának értékelése; i t t van helyén Hugo 
keresetlen egyszerűségének, min t a roman t ikus líra egyik ú j h a n g j á n a k mél ta tása is (156. 1.). 
A romant ikus költők szociális ö n t u d a t á n a k jelentkezését a szerző 1830 körűire teszi (i. h.); 
kár, hogy legalább ezút tal nem kerül t sor szélesebben megalapozot t tör ténelmi ki tekintésre , 
hiszen a d á t u m o k önmagukér t beszélnek! E l m a r a d t e részből a visszautalás Diderot poét ikai 
nézeteire is; ko rábban pedig már ha l lo t tunk arról (83. 1.), mennyiben k íván ta ő a művészete t 
s ezzel együ t t az i roda lmat szociális és morális célokkal összekapcsolni. Sa já tos mozzanat az is, 
hogy a stílusbeli ú j í tó kedv, a szokat lan és látszólag illogikus szóképek keresése (162. 1.) időben 
pontosan összeesik azzal a korszakkal , amikor a költő ú j r a vátesz lesz, nagy t á r sada lmi törek-
vések énekese. Hasznos le t t volna azonban hangsúlyozni , miér t és mennyiben térnek el az 
1830 körül t e r jedő „merész szóképek", a f i a t a l Hugónál is bőségesen fellelhető szokványos 
retorikai eszközöktől (az u tóbb iakró l : 167. 1.). 
A következő két fejezet (Poetry as Art. 171 —189. 1.; From Statement to Suggestion, 
199 — 236. 1.) csupán bevezetés, á tmene t a könyv zárófejezetében, Baudelaire poét ikai állás-
foglalásának bemuta tásához . A roman t ika nagy korszakával kapcso la tban röviden, de helye-
sen mé l t a to t t t á r sada lmi mozzanatok i t t sa jnos ú j r a há t t é rbe szorulnak; egyébként még azok 
az összefüggések sem domborodnak ki eléggé, amelyek pedig az esz té t ikum körén belül marad-
nak. Érdemes volna például nyomatékosan kiemelni, hogy an ítélték meg a X I X . század 
nagy alkotói a költészetnek a művészetek más ágaihoz való v iszonyát ; nem tanulságos fejlő-
dési görbe-e, hogy Lamar t ine verssorainak belső a lka tá t elsősorban zenei f ogan t a t á súvá 
k ívánta tenni (154. 1.), m a j d később Gautier , aki fes tőnek készült , a líra képszerűségére apellált 
(s ezzel már az impresszionizmus e lőfutára le t t ) , s végül Leconte de Lisle (Stefan George egyik 
e lőfu tá ra ! ) — ugyancsak Gautier egyes nyi la tkoza ta i t épí tve t o v á b b — már e l ju to t t a 
vers szoborszerűségéig? (195. 1.) Mindez természetesen megvan Gilman m u n k á j á b a n , de nem 
éppen könnyen á t t ek in the tő e lőadásban! Meglepően kusza e fe jezetekben a kronológia is; 
Hugóról például — nagyon helyesen — sokszor hal lunk a szimbolizmus egyik ú t tö rő jekén t 
(228, kk . 1.), viszont nehéz megérteni , miért van Gérard de Nerva lnak egyébként szép és plasz-
t ikus mél ta tása (229 — 232. 1.) valósággal beleágyazva igen különböző korokból k i ragadot t 
Hugo-idézetek közé. I smét nagyon szerencsések azonban nein egy ízben az egykorú kr i t ikusok-
tól á tve t t ny i la tkoza tok: különösen Sainte-Beuvenek egyik 1866-ból származó — t ehá t már 
a Fleurs du Mal-lal is számot vető — véleménye (200—1.1.)24 az, amely az egész VII. fejezet 
összefoglalásának tek in the tő . 
A könyvet záró Baudelaire-képre nein egészen az jellemző, ainire a VIII . fejezet címéből 
köve tkez te the tünk ( Imaginat ion enthroned, 237 — 269. 1.), hanem sokkal i nkább egy olyan 
koncepció, melyet Gilman szintén mesterének, H. Peyrenek köszönhet:2 5 a Baudelaire inaugu-
21
 L. Pierre Moreaunak ismer te tésünk elején idézett művé t . 
22
 L. Hugónak 1864-ben megjelent William Shakespeare c. t a n u l m á n y á t . 
2,3
 I t t u ta l szerzőnk a Le lac egyik leghíresebb .versszakának („O Temps, suspends t o n 
vol . . . ") korábbi , sokkal szürkébb és konvencionál isabb vá l toza tá ra (1814). 
24
 Vö. Nouveaux Lundis X. 390—1. 1. Sainte-Beuve i t t valósággal a szimbolizmus 
hírnökeként je lentkezik. 
25
 Vö. a Connaissance de Baudelaire (1951) c. kr i t ikai bibliográfia összefoglalásával. 
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rá l ta ú j klasszicizmus elemzése. A szerző Valéryvel együ t t val l ja (245. I.),26 hogy ,,a klasszikus 
író m a g á b a n hordozza a kr i t ikai h a i l a m o t " ; mivel pedig Baudelaire é le tművében költészet 
és műbí rá la t va lóban m e g b o n t h a t a t l a n egységbe forr össze, kire lehetne j o b b a n a lkalmazni 
Valéry def inicíóját , min t éppen őreá? Természetesen ismét a , ,controlled e m o t i o n " körében 
v a g y u n k ; Gilman azonban helyesen l á t j a , h o g y Baudelaire esetében éppen az é lmény reali tása 
és megragadó vol ta (,.a po ignant h u m a n exper ience" 239. 1.) az elsődleges vonás , s bár kétség-
telen, hogy Baudelaire is Hugo bűvköréből indu l t el, a nagy romant ikusok tó l mégis élesen 
megkülönbözte t i é lményeinek az egész modern költészetre döntő ha t á s t gyakorló mélysége és 
d i f ferenciá l tsága. Kétségtelen, hogy Baudela i re emberi és művészi a l ak ja nagyobb vonzóerővel 
h a t o t t e t a n u l m á n y szerzőjére is, min t m o n d j u k Lamar t ine vagy Vigny; ko rábban csupán 
Diderotval kapcso la tban vo l tunk t anú i a beleérző képesség, az in tu i t ív megragadás hasonló 
elevenségének. Kár , hogy egy-egy mozzana t , ha fel is ve tődik , ú j r a e l s ikkad; s a j n á l j u k pél-
dául , hogy nem kerül tek részletesebb kifej tésre ama korszak d o k u m e n t u m a i (243—5 1.), amikor 
Baudelai re egyenesen szembekerül t a , , l ' a r t pour l ' a r t " elvével, melyet P. Dupont ró l í r t cikké-
ben , ,u topie puér i le"-nek nevezet t . Nagyon érdekes a baudela i re- i morál elemzése (247. 1.), 
s örömmel t apasz t a l j uk , hogy lega lább ebben az esetben milyen beha tóan foglalkozik a szerző 
nemcsak Baudela i re s z imbo l iká j áva l , h a n e m versesz té t iká jáva l is, az eddig a ránylag kevésbé 
ér tékel t Fusées és más prózai c ikkek, fel jegyzések, tö redékek bő fe lhasználása a l ap ján (1. pél-
dául a ciel tragique kifejezésről m o n d o t t a k a t : 263. 1.). Az egyik „ P r o j e t de p ré face" elemzése 
(i. h.) ú j t á v l a t o k a t n y i t h a t meg az eddig oly e lhanyagol t v e r s m o n d a t t a n számára is. 
H a az e lmondot takhoz hozzávesszük a könyve t lezáró gazdag jegyze tanyagot , akkor 
joggal hangsú lyozha t juk , hogy M. Gi lman ér tékes könyvének egyik legnagyobb érdeme 
szilárd f i lológiai megalapozot t sága : egyszersmind i smét bebizonyosodot t s zámunkra , hogy 
például f r anc ia f i lo lógiában igazán m a r a d a n d ó e redményeke t csak akkor lehet elérni, ha a 
t udósnak kedve szerint van a lkalma k u t a t n i külföldi , ebben az esetben elsősorban f rancia 
k ö n y v t á r a k b a n is. 
Gáldi László 
Korne l i j Zel inszki j : Két korszak h a t á r á n 
Szovjetszki j Piszatyel 1959 
A könyv ismert i rodalmi kr i t ikus tollából származik. Fejezetei tu la jdonképpen esszék, 
memoár- jel legű visszaemlékezések a szovjet irodalom nehéz és hősi korszakára . Találkozások 
Leninnel, Lunacsarszki j ja l , Blokkal, Jeszenyinnel , Majakovszki j ja l , irodalmi esték . . . A kötet 
alcíme: 1917—20-as i rodalmi ta lálkozások. 
A visszaemlékezéseket pontosság, hűség jellemzi. Szépítés nélkül is szépnek, felejt-
he te t lennek ábrázol ja Zelinszkij i f júságá t és a forradalom szülte pára t lan , furcsa és gazdag 
i rodalmi életet . Az akkori verseket és köl teményeket érdekes szemszögből vizsgálja. A kor-
tá rs szemével nézi, a for radalom költészetét egy i f jú fo r rada lmár szívével ha l lga t ja . Azt a 
köl tészetet , amelyből később nem minden bizonyult időtál lónak. A t izenhetes évek költésze-
tének ha t á sá t egy i f j ú k rons tad t i újságírón m u t a t j a meg — sokszor sikerrel, ü e ezekben az 
esszékben ugyanakkor szigorú és igazságos kr i t ikusként , a szovjet költészet igazi ismerője-
ként szólal meg. Nemcsak gazdagon ábrázol ja , de bí rá l ja is az első forradalmi évek bőséges 
és sokszor prole tkul tos költészetét . Ez a ke t tős szempont teszi igazán gazdaggá az akkori 
i rodalmi életről fes te t t képet és élvezetessé, feszült f igyelemmel olvasandóvá a könyvet . 
A szerző irodalomszeretete á t h a t j a az irodalmi élet minden zugát . Oly teljességgel 
m u t a t j a be a fővárosi és vidéki k i adványoka t , f ron tú j ságoka t s bőséges adalékokban és 
idézetekben t á r j a elénk a forradalom kavargásában éppen születő irodalmi életet . Stí lusát 
kettősség je l lemzi: feleleveníti az akkori időket , az írók f igurá i t , a szokatlan irodalmi élet 
furcsaságai t — amikor egy novelláért egymillió rubel s két csomag dohány a hono-
rá r ium. De a kor tá rs tanúval lomása i t kiegészíti a későbbi évek során kialakul t objekt ív , 
i roda lomtör téne t i szemlélettel . Sok olyan író és költő képét eleveníti meg és ment i meg a 
feledéstől az i roda lomtör téne t számára , akik az első proletárköl tők hírében j á r t a k abban 
az időben, — akiket azonban a jelenlegi i rodalomtör ténet i munkák sommásan elítélnek. 
Viszont ezeknek m u n k á j a , versei nélkül nem lehet teljességgel megérteni az akkori irodalmi 
iskolák, i rányza tok kialakulását és Majakovszki j , Bednij , Tyihonov és mások útkeresései t , 
26
 Vö. Variétés II . (1930) 155, 157. 
k ö l t é s z e t ü k p r o b l e m a t i k á j á t . É r d e k e s f e j e z e t e t ír G a s z t y e v , G e r a s z i m o v , Ki r i l lov , P o l e t a j e v 
p r o l e t k u l t k ö l t ő k verse i rő l . É r t é k e s az i r o d a l m i k r i t i k a i é le t , az a k k o r i k r i t i k u s o k f ő b b m u n -
k á i n a k i s m e r t e t é s e . E z a k ö n y v m á s i r o d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á k t ó l e l t é r ő e n n e m c s a k a p r o l e t -
k u l t e lmé le t k ö v e t e l m é n y e i t v á z o l j a és í té l i el, l i anem a p r o l e t k u l t s z e r v e z e t e k b e n f o l y t a t o t t 
m u n k á t is l e í r j a , a k ö l t ő k ve r s e inek f ő b b m o t í v u m a i v a l , f o r m á j á v a l is fog la lkoz ik . í g y 
s o k k a l g a z d a g a b b á , s o k r é t ű b b é v á l i k a p r o l e t k u l t t e v é k e n y s é g é r ő l k i a l a k u l t k é p ü n k . É r t h e t ő 
s z á m u n k r a ennek az i r á n y z a t n a k n e m c s a k k á r o s v o l t a , h a n e m k a p c s o l a t a a f o r r a d a l m i 
ko r r a l , — b á r m i l y e n egyo lda lú és t o r z k é p e t f e s t is ez a kö l t é s ze t e r rő l a k o r s z a k r ó l . 
Zel inszki j o l v a s ó j á v a l e g y ü t t „ l a p o z z a " a p r o l e t k u l t - f o l v ó i r a t o k l a p j a i t . A k ö l t e m é n y e k 
e lemzése so rán — a m i k o r be lő lük a v a s , a gép s n e m az élő e m b e r d icső í tése szólal m e g g y a k -
r a n a d e k a d e n s , s z imbo l i s t a k ö l t é s z e t t ő l k ö l c s ö n v e t t k é p e k e n , b ib l i a i s z i m b ó l u m o k o n keresz -
t ü l — r á m u t a t e n n e k a k ö l t é s z e t n e k az é l e t tő l va ló e l r u g a s z k o d á s á r a , az é l e t e t c s u p á n ü n n e p l ő 
a b s z t r a k t p á t o s z o s h a n g o n va ló megének lé sé re . E l l e n b e n sok m á s k r i t i k u s t ó l e l t é r ő e n e köl-
t é sze t „ r e t o r i k u s f ü g g ö n y e m ö g ö t t " a p r o l e t k u l t o s d o g m á k s z a b á l y a i e l lenére m e g h a l l j a 
e z e k b e n a v e r s e k b e n az ősz in te l e lkesedés t , „ a f o r r a d a l m i szív e leven l ü k t e t é s é t " . É s a k ö l t ő k 
legszebb ve r se i t i dézve s M a j a k o v s z k i j a k k o r i ve rse i t e l emezve ez t s zemlé l t e tn i 
is t u d j a . A p r o l e t k u l t o s kö l t é sze t v i z s g á l a t a so rán f e l v e t egy é r d e k e s k é r d é s t : az e b b e n 
m e g n y i l v á n u l ó r o m a n t i k a j e l l egének p r o b l é m á j á t . Ze l in szk i j s ze r in t a f o r r a d a l o m r o m a n -
t i k u s f o g a d t a t á s a e b b e n a k ö l t é s z e t b e n f o r m á l i s j e l l egű . A p r o l e t k u l t - k ö l t é s z e t l eg je l l egze te -
sebb m o t í v u m a az óriási t ö m e g e k megének lése . Vi szon t a b o g d a n o v i t ö m e g f e l f o g á s b ó l k i i n d u l v a 
e z e k b e n a m ű v e k b e n a t ö m e g c s u p á n egy sze rveze t i egység , a m e l y b ő l h i á n y z i k m i n d e n 
e m b e r i t a r t a l o m . É s mégis , h e l y e n k é n t ebben a r o b o t - k ö l t é s z e t b e n is é rezn i l e h e t az élö 
e m b e r i sz íve t . Ze l inszk i j s ze r in t e n n e k a r o m a n t i k á n a k n incsen s e m m i köze a szoc ia l i s ta 
i r o d a l o m f o r r a d a l m i r o m a n t i k á j á h o z . 
N e m c s a k a p r o l e t k u l t , h a n e m a f o r r a d a l m i p r o l e t á r k ö l t é s z e t r ő l is í r a szerző : M a j a -
k o v s z k i j , B e d n i j kö l t é sze t é rő l . U g y a n c s a k é r t ékesek a k ö n y v n e k azok a l a p j a i , aho l m á s 
kö l tő i i r á n y z a t o k r ó l beszél , és n e m h a g y j a t l a f e h é r e m i g r á n s kö l t é sze t é r t é k e l é s é t s em. 
N a g y o n é r d e k e s és g o n d o l a t é b r e s z t ő a J e szeny in verse i rő l szóló f e j e z e t . Ze l i n szk i j nek s i k e r ü l t 
m e g t a l á l n i az ö s s z h a n g o t J e s z e n y i n , „ a fa lu u to l só k ö l t ő j e " ve r se inek e l l e n t m o n d á s o s s á g a 
és u g y a n a k k o r mé ly ember iessége k ö z ö t t . E z a k ö n y v egy ik l e g s i k e r ü l t e b b f e j e z e t e . E l l e n b e n 
a k o r k é p gazdagsága e l lenére is némely ik r é szben h é z a g o k v a n n a k . í g y h i á n y z i k a 
k ö n y v b ő l Gork i j i rói ú t j a és v í v ó d á s a i éppen e z e k b e n az é v e k b e n s h a t á s a az i roda lmi 
é le t k i a l a k u l á s á r a . Ze l inszki j megelégsz ik Gorki j k i adó i t e v é k e n y s é g é n e k v á z o l á s á v a l . U g y a n -
csak h i ányz ik az első s z o v j e t p róza í rók j e len tkezése a k ö n y v b ő l . Mégis igen é r t é k e s , m e r t 
ú j a d a t o k a t közöl , s ú j g o n d o l a t o k a t ébresz t a s z o v j e t i r o d a l o m e g y k ü l ö n ö s , k a v a r g ó ko r -
s z a k á r ó l . 
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BÓNIS G Y Ö R G Y 
Ü g y é rzem m a g a m , m i n t az u t a s , ak i t a j á r a t l a n s i v a t a g b a l é p t e k o r szen t 
fé le lem fog el, m e r t sem h a n g o t n e m hal l , sem l á b n y o m o k a t n e m lá t m a g a 
e lő t t — í r t a K o v a c h i e h M á r t o n G y ö r g y 1799-ben, a m i k o r j o g t u d o m á n y u n k b a n 
e lsőnek i n d í t o t t a meg a f o r m u l á s k ö n y v e k t a n u l m á n y o z á s á t . J ó más fé l s zázad-
dal ké sőbb még mind ig e l p a n a s z o l h a t j u k , h o g y ezen a t e r ü l e t e n kevés a l áb-
n y o m , a t u d o m á n y o s f ó r u m c s e n d j é t n e m ve r i fel a s z a k e m b e r e k v i t á j a . 
Ped ig ez a t e r ü l e t n e m m e g v e t e n d ő , e l sőso rban a j o g t ö r t é n e t m u n k á s a i szá-
m á r a n e m , de a középkor i l a t i n f i lológia és a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t k u t a t ó i 
s z á m á r a sem. Igaz , a f o r m u l á r i u m o k n e m élvezetes o l v a s m á n y o k , s az a v a t a t -
l an h a j l a n d ó lenne lebecsülni , „ k u ^ z u m o ^ ' g y a n á n t f é l r e t enn i őke t . De h a 
szerencsésebb n e m z e t e k , a m e l y e k n é l b í róság i j e g y z ő k ö n y v e k százai , k ö z é p k o r i 
j o g k ö n y v e k és é r t ekezések t u c a t j a i m a r a d t a k f e n n , é r d e m e s n e k vél ik a v e l ü k 
va ló fog la lkozás t , a m ú l t emléke inek m a r a d v á n y a i t böngésző m a g y a r k u t a t ó -
n a k m é g sokka l i n k á b b el kell mé lyedn i e b e n n ü k . K i s s z á m ú f o r m u l á s k ö n y v e -
ink a feudá l i s m a g y a r j og és j o g t u d o m á n y k i a l a k u l á s á n a k és a m ű v e l ő d é s 
t ö r t é n e t é n e k né lkü lözhe t e t l en fo r rá sa i . E z i n d o k o l j a az t , h o g y az első j e l en tős 
m ű v e t , a X I V . század de reká ró l s z á r m a z ó Ars Notariat (a t o v á b b i a k b a n : A N ) 
b e h a t ó v izsgá lódás t á r g y á u l v á l a s z t o t t a m . 
K o v a c h i c h Formuláé solennes styli. . . c ímű ú t t ö r ő m u n k á j á b a n k i a d t a 
a z o k n a k a f o r m u l á s k ö n y v e k n e k a c ímfe l i r a t a i t , a m e l y e k e t f á r a d s á g o s m u n k á -
va l az ország k ü l ö n b ö z ő l e v é l t á r a i b a n k u t a t o t t fel . E g y ú t t a l t e l j es s zövegében 
közö l t e az A n j o u - k o r i f o r m u l á r i u m o t , m e l y e t k o r á n a k l a t i n s á g á v a l , ,Ars n o t a -
rialis f o r m u l a r i a " - n a k n e v e z e t t el, t o v á b b á Magyi J á n o s k ö z j e g y z ő i ra t -
m i n t a t á r á t ( tévesen még Nyí rká l ló i T a m á s nevéhez kapcso lva ) és a M á t y á s 
k a n c e l l á r i á j á b ó l k i k e r ü l t r ö v i d e b b g y ű j t e m é n y t . E f o r r á s o k f e l t á r á s a n a g y 
é r d e m e a k i a d ó n a k , n e m cseké lyebb a z o n b a n az sem, h o g y — a még m a is 
g y a k r a n idéze t t P a l a c k y t f é l századda l mege lőzve — b e v e z e t ő ü l e lméle t i f e j t e -
ge téseke t is a d o t t , és megje lö l t e a t á r g y u n k k a l va ló fog la lkozás c é l j á t : a 
, , gyako r l a t i j o g t u d o m á n y " meg i smerésé t . Ez az ő é r t e lmezésében a jog meg-
á l l a p í t á s á n a k és s z o l g á l t a t á s á n a k a b í ró ságokon é r v é n y e s ü l ő m ó d s z e r é t , t e h á t 
az igazságszo lgá l t a tás szokásos r e n d j é t öleli fel . E d d i g az t h i t t é k — í r j a — 
h o g y Werbőcz i vo l t az első jogi író, ped ig e lő t t e m á s o k is v á l l a l k o z t a k e r re 
a f e l a d a t r a . A K o v a c h i c h - f e l t á r t a t á r n o k j o g i c ikkek , a Corpus J u r i s b ó l k i m a -
r a d t t ö r v é n y e k , a régi b e c s ü j e g y z é k e k m i n d a j o g t u d á s emlékei , de k ü l ö n ö s e n 
azok a f o r m u l á s k ö n y v e k . K ü l ö n ö s e n , m e r t a j o g t ö r t é n e t f o r r á sa i közül csak 
a n ó t á r i u s o k o k t a t á s á r a szolgáló f o r m u l a g y ű j t e m é n y e k f o g l a l k o z n a k szándé-
k o s a n és rendszeresen a g y a k o r l a t i j o g t u d o m á n n y a l . K i a d á s u k és a be lő lük 
n y e r t a d a t o k rendszeres fe ldolgozása — f o l y t a t j a — azér t is f o n t o s l enne , 
m e r t e n n e k m e g t ö r t é n t é i g a H á r m a s k ö n y v n e k kell h i n n ü n k , m á r p e d i g ez t a 
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Az AN az „írott jogot" idézi (B kódex fol. 2r, Kovachich 46 — 48) 
jogé le t t e l j es i smere t e né lkü l e l lenőr izni n e m t u d j u k . E n n e k e g y e t l e n cé l rave-
ze tő módsze re k i emeln i a t ö r v é n y e k b ő l , ok leve lekbő l és f o r m u l á k b ó l a szokás-
jog ra va ló h i v a t k o z á s o k a t , v a l a m i n t a j o g e s e t e k e ldön té sébő l — i lyen h i v a t -
k o z á s né lkü l is — k ö v e t k e z ő j o g e l v e k e t , s ezekbő l r e k o n s t r u á l n i a régi gyako r -
l a t i j o g t u d o m á n y r e n d s z e r é t . 1 
A f e l a d a t o t , a m e l y e t K o v a e h i c h t ű z ö t t ki , a m a i n a p i g sem v é g e z t ü k el. 
Az ő i d e j é b e n még az élő jogga l é r i n t k e z ő m i n t a g y ű j t e m é n y e k a X I X . s zázad i 
po lgá r i j o g t u d o m á n y n a k n e m m o n d t a k s e m m i t , és csak az u t ó b b i év t i zedek-
b e n k e z d e t t — f ő k é n t d i p l o m a t i k a i és i r o d a l o m t ö r t é n e t i é rdek lődés f o l y t á n — 
i s m é t csörgedezni az i lyenféle t a n u l m á n y o k kis p a t a k j a . 2 P e d i g W e r b ő c z i 
t é t e l e inek el lenőrzése k ü l ö n ö s e n a m a r x i s t a j o g t ö r t é n é s z e k s z á m á r a l enne f o n t o s ; 
ezen az ú t o n j u t h a t n á n k a H á r m a s k ö n y v megbé lyegzésén t ú l a k o m o l y b í r á l a t -
hoz , s a f eudá l i s nemes i j og f e ldo lgozásáva l k a p h a t n á n k sz i lárd össze-
hason l í t ó t á m a s z t a f eudá l i s j o b b á g y j o g f e l t á r á s á h o z . É p p e n n e k ü n k kel lene 
f e l f i g y e l n ü n k a r r a a m a g a k o r á b a n sz in te f o r r a d a l m i g o n d o l a t r a is, m e l y m é l t ó 
vo l t H a j n ó c z y m u n k a t á r s á h o z : a r r a , h o g y h a az első m a g y a r j o g k ö n y v 
Werbőcz i tő l s z á r m a z i k is, ő e g y á l t a l á n n e m c s a l h a t a t l a n , s az ú t t ö r ő k e lő t t e 
j á r t a k . E z e k — m i n t m á s h e l y i i t t p r ó b á l t a m k i f e j t e n i — a k i r á ly i , n a g y b í r ó i 
és h i te leshe ly i í r á s s z e r v e k n e k m a m á r az i smere t l enség h o m á l y á b a s ü l l y e d t 
í t é lőmes te re i és j egyző i v o l t a k , a k i k n e k é l e t m ű v e a g y a k o r l a t i j o g t u d á s 
kora l l sz ige te i t é p í t e t t e fel , ső t e lőkész í t e t t e a jog e lméle t i m ű v e l é s é t is.3 
A t á r s a d a l o m m o z g á s t ö r v é n y e i t i smerő k u t a t ó K o v a c h i c h n á l sokka l mé lyeb -
b e n t u d b e h a t o l n i a j e l enségekbe , de a b b a n i gaza t fog a d n i nek i , h o g y a m a g y a r 
jog k ö z é p k o r i műve lése a g y a k o r l a t b ó l n ő t t ki , íz ig-vér ig e m p i r i k u s ju r i sz -
p r u d e n c i a vo l t . 
E n n e k a t é t e l n e k i l lusz t rác ió ja az a m ű is, a m e l y r e m o s t — a leveles- és 
f o r m u l á s k ö n y v e k kü l fö ld i i r o d a l m á r a csak u t a l v a 4 — rá kell t é r n e m . Az A N 
1
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2
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j o g i é s k u l t u r á l i s j e l e n t ő s é g é n e k e l e m z é s é h e z b i z o n y o s e l ő k é r d é s e k e t k e l l 
t i s z t á z n i , s e z e k e d d i g n e m u t o l s ó s o r b a n a z é r t m a r a d t a k h o m á l y o s a k , m e r t 
K o v a c h i c h k i a d á s a m e g g á t o l t a a m ű s z e r k e z e t é n e k á t t e k i n t é s é t . A z e r e d e t i 
s z e r k e z e t h e l y r e á l l í t á s a f o g j a l e h e t ő v é t e n n i a k e l e t k e z é s k ö r ü l m é n y e i n e k és a 
s z e r z ő s z e m é l y é n e k m e g á l l a p í t á s á t , m a j d — e g y m á s a l k a l o m m a l — a z A N - n e k 
m i n t r e t o r i k a i é s j o g i t a n k ö n y v n e k a m é l t a t á s á t . E n n e k a h á r m a s f e l a d a t n a k 
a z e l v é g z é s e m e g é r i a f á r a d s á g o t : b e v e z e t a n n a k a W e r b ő c z i n é l n e m k e v é s b é 
j e l e n t ő s , d e r o k o n s z e n v ü n k e t i n k á b b m e g é r d e m l ő j o g t u d ó s n a k a m ű h e l y é b e , 
a k i n e k n e v é t — a z e r e d m é n y t e l ő l e g e z v e — e t a n u l m á n y é l é r e í r t a m . 
A z A N s z e r k e z e t e 
i 
Kovachich a nagyhí rű bibliográfus, Michel Denis bécsi ka ta lógusa révén j ö t t for rásunk 
nyomára . Az akkori bécsi császári k ö n y v t á r b a n 1796 nya rán másol ta le a Class. Theol. 601. 
je lzetű kol l igátum 104—139. fol ióján ta lá lha tó há rom ívet , az AN ránk m a r a d t szövegének kb. 
felét . Haza té rve á t lapozta az u g y a n o t t régebben készí te t t jegyzetei t , s egy hasonló jellegű 
m u n k a n y o m á r a b u k k a n t bennük , melynek jelzete Class. J u r . Civil. La t . 235. volt . Kérdésére 
J . C. Engel , az előbbi m u n k á b a n is tá rsa , levélben közölte vele, hogy ez u g y a n a n n a k a műnek 
egy része, min t a teológiai szakban őrzöt t há rom ív, sőt ugyana t tó l a kéztől is származik. Kova-
cbich alig v á r t a az a lka lmat , hogy ezt a há rom ívet is leírhassa. U t á n a összeillesztette a része-
ket , megá l lap í to t ta a h iányoka t , és k i ad t a a meglevőt . Ügy becsülte, hogy legalább annyi 
h iányzik , min t amenny i m e g m a r a d t , t ehá t ha t „ t e rn io" . A másola to t az írás a lap ján a XIV. 
század végére te t te . 5 
Az A N ma is ké t részre van szakí tva . Az Osterreichische Nat ionalbibl io thek kézirat-
t á r á b a n az egykor a teológiai szakba sorozott kol l igátum jelzete Cod. 4276, így szerepel a 
kéz i ra toknak 1864-től kezdve publ iká l t ka ta lógusában (Tabulae Codicum . . .) is. Lapmére te 
— min t a másiké is — 21,5 x 14,5 cm. Nevezzük egyszerűség kedvéér t A kódexnek, íveit 
pedig (Kovachichná l terniók, va ló j ában 12 fóliós sexterniók) számozzuk meg abban a sorrend-
ben, ahogyan be v a n n a k kötve . Kezdő- és végszavaik, ill. a lap a l já ra biggyesztet t custosok: 
AI regio et nos t ro hon í in ibus—Iuxta q u a m p a r t é m 104r—115v 
A2 I t e m alia fo rma ad membru in — sar t icarum, a r m o r u m 116r—127v 
A3 I t e m alia fo rma super fac to depositionis — I t e m alia fo rma ad m e m b r u m 128r—139v 
A másik rész ívei Kovachich idejében még fűzö t t ek vol tak , ma múl t századi kötésben 
helyezkednek el. A régebben a jogi szakba sorolt kö te t jelzete ugyancsak kb. egy évszázada 
Cod. 3452, l apmére te és írása a másikéval azonos. Nevezzük ezt B kódexnek; ennek a kötés 
sor rendjében ugyancsak há rom íve van , de a középső csak quinternio (10 folio). Egyenkén t : 
B1 I u x t a q u a m p a r t é m est sciendum — I t e m alia forma. Nos B. gard ianus ( !) Í r — 12v 
B2 I t e m alia fo rma . Nos B. gard ianus ( ! ) — nec e t iam res 13r— 22v 
B3 quindenas diei sue reversionis — s ta tus et conditionis 23r— 33v 
Meg kell még jegyezni, hogy a B2 ív utolsó l ap j ának szennyeződése és a ceruzával (még 
a bekötés előtt) ide ír t régi je lzet : X . E. 28. CCXXXV. a már régebben megcsonkult kézirat 
végére m u t a t ; a B3 ív 25v fóliója u t á n pedig egy számozat lan levél ta lá lható , t ehá t a B kódex 
34 fólióból áll.6 
Az ívek kezdőszavai és a custosok három esetben ér intkeznek, s ezt Kovachich termé-
szetesen f igyelembe ve t te . így helyesen á l lap í to t t meg három összefüggő részt, de sor rendjüket 
tel jesen elhibázta . Tévesen számozta t ehá t meg a szöveg kisebb részeit, a fo rmuláka t és a meg-
jegyzéseket is, amel le t t ebben is következet lenül j á r t el. Sorrendje — az íveket és a formulák 
(megjegyzések) számait egymás mellé téve — így a lakul t : 
5
 Formuláé I—II (bis !). A másolás korára máshe lyü t t visszatérek. 
6
 A kódexet eredetiben csak néhány óráig haszná lha t t am 1956. szep temberében ; 
mikrof i lmje most OL Fi lmtár W. 1957. 202. doboz, 5—6. cim. — Az A kódex t a r t a lmá t leírja. 
Ratkos i. m. 126—127. 
A l 1— 42. sz. 
B1 43— 92. sz. 
B2 93—128. sz. 
Hiány 
Hiány A3 129—166. sz. 
A2 167—194. sz. 
H iány 
B3 195—246. sz. 
H iány 
Ez a sorrend7 semmilyen szerkezeti elgondolást nem fejez ki, s az AN b e h a t ó b b megismerésé-
nek mind ez ideig gá t j a volt . Pedig a mű maga tesz val lomást szerkezetéről, de ezt Kovachich 
nem ve t t e észre. H a gondosan megfigyel jük a szövegében elszórt u ta lásoka t , szerkezete — egy-
ben a magyar jog rendszerezésének első lépése ! — meg fog világosodni e lőt tünk. 8 
A mű előszóból (prohemium, prologus) és négy fe jezetből (tabula, capilulum) á l lot t . 
A ránk m a r a d t szövegben mindössze két u ta l á s t t a lá lunk az előszóra, a hasonló jellegű könyvek 
e lmaradha ta t l an alkotórészére. Mind já r t az eredeti r endben első k ö n y v egyik megjegyzése ki-
jelenti , hogy az okos jegyző és a bölcs diák, ha e könyv formulá i t á l landóan l apozga t j a , ,,ut 
in prologo est d i c t u m " , a kúriai f o r m á k a t a hiteles helyekre, a megyékre és a városokra is 
a lka lmazha t j a (201).9 Amikor pedig a szerző a városi fo rmulák során a levelekre is sort kerí t , 
megjegyzi, hogy vo l taképpen nem ta r toznak ide, mer t ,.in probemio ist ius libri est promis-
s u m " , hogy az epistole, missiles a IV. fe jezetben k a p n a k helyet (70). Ugyanez a szövegrész 
enged arra is következ te tn i , hogy az előszó aránylag rövid lehe te t t , hiszen az idézet t helyen 
még az epistola megha tá rozásá t és e t imológiáját is a későbbiekre (a negyedik fejezetre) há r í t j a 
á t , holot t ez a középkori r e to r ikákban mindig első helyen állott . Az előszó t ehá t a mű szerke-
zetének ismerte tését és a t anu lók szorgalomra való buzd í t á sá t t a r t a l m a z t a : benne lehe te t t 
még a szerző neve és a m u n k a megírásának célja is. 
Az előbeszéd sajnos elveszett . A buzdí tás t — más hasonló részekből köve tkez te tve — 
könnyen el lehet képzelni, a szerkezet ismerte tését pedig némileg póto l ja a hiteleshelyi fejezet-
hez átvezető szöveg (96). Ez t fontossága m i a t t szószerint kell idéznem: , ,Pos tquam determina-
t u m est sub t r a c t a t u conpendiose de mater i is et formis curie regalis et locorum tes t imonia l ium 
mixt im, et hoc in pr ima tabula seu capitulo ist ius libelli, ac e t iam in secundo capitulo expedi-
t u m est de materi is et formis episcopalibus et vicariatus., i tem comi tum et qua tuo r iudicum 
nobil ium comi ta tuum, necnon civi ta tensium iux ta huius regni consuetudinem, in ista pa r t e 
(ti. a ha rmad ikban) autor proponi t se expedire de materi is et formis d ic torum locorum testi-
monial ium, u tpo te capi tu lorum et conven tuum dist inct im et divisim deo p e r m i t t e n t e . " Vegyük 
ehhez hozzá azt az Ígéretet, melyet az imént o lvas tunk az előszó kapcsán , hogy ti . ,,de epistolis 
et l i t teris missilibus in qua r t a t abu la , hoc est in quar to capitulo istius libelli esset d e c l a r a n d u m " 
(70). í gy e lő t tünk áll az AN négy fejezetének váza. További jel lemzést ad a hiteleshelyi rész 
bevezetése, melyben az első két fe jezetben (in duabus primis capitulis) elhelyezett fo rmulák 
forme casuales (causales?) gyű j tőnéven szerepelnek; ezekben a ny i l a tkoza toka t kényszer í tve 
teszik meg, míg a soron következőben (a h a r m a d i k b a n ) önként va l lanak be va lami t a hiteles 
helyek előtt (97). Ebben a peres és a perenkívüli el járás nem egészen világos d isz t inkciójá t 
l á t h a t j u k meg. 
Az AN anyaga t ehá t így oszlott meg a négy fe jeze tben: I. A királyi kúr ia formulá i , 
melyek hiteleshelyiekkel (jelentőlevelekkel) keveredtek . II . A szentszéki, megyei és városi 
el járás formulái , melyeket a szerző világos uta lásai ér te lmében nem t ek in the tünk külön köny-
veknek, hanem így kell osz tá lyoznunk: I IA. Egyházi bírósági oklevelek. I IB . Vármegyei ok-
levelek. IIC. Városi oklevelek, ide véve ú j a b b a l fe jezetekként a városok levelezését és plébá-
nosaik bírói formulái t is. Mindezek az AN kifejezésével tabule collatérales (70). I I I . Hiteleshelyi 
oklevelek. IV. Levelek. — Mindegyik fe jezete t a címek felsorolása (ordo rubricarum) előzte 
meg (96). Ez csak a városi részben (31), ennek a plébánosok ügyleveleit t a r t a lmazó alfejezeté-
ben (87) és a hiteleshelyi részben (97) marad t ránk . egyben jó pé ldá jakén t annak , hogy a szerző 
írás közben is vá l toz ta to t t elgondolásán. Már ez is indokol ja , hogy a fe jezeteket most egyenként 
vegyük szemügyre, az eredeti szavaiból k ia lak í to t t la t in címekkel és a Kovachich-féle számozás-
sal együt t . A szakaszok számozása a valószínűleg eredeti rende t követ i . 
7
 Nar ra t ív fo rmában Formuláé 11 (bis). 
8
 Az AN szerkezetét 1948-ban dolgoztam ki először. Ezen az 1957-ben tervezet t k iadás 
előmunkálatai során Juhász László j avas la t á ra még j a v í t o t t a m ; a döntő 96. formula helyes 
olvasása az ő érdeme. 
9
 A zárójelbe t e t t számok Kovachich k iadásának formula-számai . Az eredeti , ill. a fel-
vételek alapj an t e t t szövegjaví tásokat csak lényeges esetben említem meg külön. 
Ű j szakasz kezdete az AN-ben (B kódex fol. 29v, Kovachich 236—238) 
I . P R I M A T A B U L A S E U CAPITULUM 
D E MATERIIS ET FORMIS C U R I E R E G A L I S E T LOCORUM TESTIMONIA-
LIUM MIXTIM (96) [Ordo rub r i ca rum] Elvesze t t . 
1. Forme l i t t e ra rum evoca tor ia rum cum suis cont inent i is formis (200). Végét a 
200. jelzi 194a—201. 
2. Forme procurator ie (202). Végét a 222. jelzi. Uta lások reá : „ in superiori t r ac ta -
t u " (43), „in p r ima t a b u l a " (97). 202—222. 
3. Forme l i t t e ra rum proc lamator ia rum (223). Végét a 236. jelzi. 223—236. 
4. Forme s ta tu tor ie (237). Vége elveszett . 237—246. 
(Elveszet t részek:) 
5. F o r m a confirmat ionis (242). Még ebben a fe jezetben igéri meg a szerző, hogy a 
s ta tu tor ie formulá i u t á n ,,pro quie ta t ione an imorum a u d i e n t i u m " a con-
f i rmat io f o r m u l á j á t a d j a ; ez nyi lván a sikeres bevezetés u t án i privilegiális 
á t í rás f o r m á j a (242). 
6. Forme duellandi (12, 14). A I I B és IIC fe jezetben több u ta lás v a n ar ra , hogy 
ezekről ,,in superiori t r a c t a t u " (12), „p lur ies" (14), „ in p receden t ibus" (56) 
volt szó. 
7. Forme conpositionis (60). A városi rész u ta l rá , hogy a bölcs jegyző „recur rendo 
ad precedentes t a b u l a s " megta lá l ja a peregyezség min tá i t (60). 
8. Forme protes ta tor ie et prohibi torie (97). A hiteleshelyi rész címfelsorolásának 
végén olvassuk, hogy az ügyvédval lásokról és t i l takozásokról ,,in p r ima 
t a b u l a " elég szó eset t (97). 
Több szakasznak nincs nyoma. 
I I . S E C U N D A T A B U L A S E U CAPITULUM 
IIA. T A B U L A C O L L A T E R A L I S 
D E M A T E R I I S E T F O R M I S E P I S C O P A L I B U S E T VICARIATUS (96) 
[Ordo rubr ica rum] Elveszet t 
A fejezet váza nagy jábó l megegyezhete t t a városi plébánosokról szóló a l fe jezet te 
melynek rubr ikái röviden így hangzanak : „ E t pr imo ponenda est rubr ica de l i t teris relatoriis, 
quia ci tatorie non [e ]manan tur in locis prenota t i s . . . , secundo vero de prorogatori is , ter t io 
de formis, quando lites con tes tan tur vei cause declarantur , qua r to de iudicialibus, quin to [de] 
interlocutoriis, sexto de sententiis diffinitivis, septimo, quando iudices recusan tur . . . , oc tavo 
forme conpositionales simul cum suis omissionalibus. nono expeditorie, decimo procurator ie , 
undecimo forme a rb i t ra to r ie" , melyekről elegendő szó esett „in superioribus t r a c t a t i b u s " 
(87). Első helyen az idézőlevelek á l lha t tak , amint az idézet első szavaiból következik; je lentő-
levelekkel együ t t szerepelhet tek, mer t nemsokára olvassuk, hogy ,,in superiori t r a c t a t u " 
(89) bőven volt szó ezekről. A városi p lébánosokat ér intő rész a rub r ikák közt eml í te t t t á rgya-
ka t javarész t csak u ta lásokkal intézi el; az idézet sorszámai szerint 2, 4, 3, 5, 6, 10, 8, 11. 
csoportot ismét felsorolja, a lkalmasint a 9-et is ideérti , míg a bíró visszavetését k i fe jezet ten 
a plébánosoknál t á rgya l j a (90). Azokról — úgymond — eleget í r t ,,in t r ac t a t i bus super ior ibus" , 
a recusatio f o r m á j á t azonban nem ér inte t te . Az uta lásokból világos, hogy ennek kivételével az 
idézetben felsorolt címek mind előfordultak a I IA fe jezetben. A ránk m a r a d t rész előt t és u t á n 
is h iányoznak szakaszok. A fejezet váza t e h á t : 
(Elveszet t részek, a 87. szavaival:) 
1. Forme citatorie [cum] li t teris relatoriis. 
2. Forme prorogatorie. 
3. Forme, quando lites con tes tan tur vei cause declarantur . 
4. Forme iudiciales. 
(Megvannak:) 
5. Forme sen ten t ia rum in ter locutor iarum (175). A szerző a 175. számban jelzi e 
szakasz végét, de még kétszer visszatér a közbenszóló í téletekre, s a 188. 
számban ismét jelzi befejezésüket . 129—175. 
178—184. 
187—188. 
A következő két szakasz mintegy be van ékelve: 
6. Forme sen ten t ia rum diff ini t ivaruin, que dicuntur collective (176). 176—177. 
7. Forme arbitrii , incidentali ter (184). 185—186. 
8. Forme sen ten t i a rum d i f f in i t iva rum reddendo singula singulis (189). A vége 
már hiányzik. Utal rá a városi rész, mely szerint a végítéletekről ,,in stilo 
v ica r i a tus" elég szó eset t (52). 189—194. 
(Továhbi elveszett részek, a 87. szavaival:) 
9. Fo rme conpositionales simul cum suis omissionalibus. Er re is ér tendő a városi 
részben tö r t én t , f en t idézet t u ta lás (60). 
10. Forme expeditorie. 
11. Forme procurator ie . Ezekre az I. fe jezet u ta l : az egyházi bírósági ügyvédval ló 
levelekről ,,in loco suo, videlicet in cont inua to huius libri lucide dec la rab i tu r" 
(202). 
A fejezet végén ú j a b b szerkezeti u ta lás á l lha to t t , melyet a városi rész bevezetése emlí t : 
in superiori t r a c t a t u , u tpo te in f ine terminat ionis secunde tabule presentis libelli promissum 
[est], u t ad eandem secundam t a b u l a m formas comi tum et qua tuo r iudicum nobilium ac 
e t iam civi ta tens ium anne [c ] t e remus" (31), mindazonál ta l a t ovább iaka t is a II. fejezet részei-
nek (96), mellérendelt fe jezeteknek (70) t ek in te t t e . 
I IB. T A B U L A C O L L A T E R A L I S 
D E MATERI IS ET FORMIS COMITUM ET Q U A T U O R IUDICUM N O B I L I U M 
(96) [Ordo rub r i ca rum] 
1. Fo rme l i t t e r a f u m evoca tor ia rum (200). Az I. fejezet analógiá jára kell felven-
nünk . Ide is ér tendő a városi rész u ta lása : ,,de tal ibus formis in precedenti-
bus pluries est t r a c t a t u m " (34). 
2. Fo rme proclamator ie (1). Csak az utolsó fo rmula töredéke m a r a d t meg, ez 
jelzi a szakasz végét . 
3. T rac t a tu s , quando iudicia exigi soient a convictis (2). Végét a 9. jelzi. 
4. Forme convocationis (10). Végét a l l . jelzi. 
5. Forme duellandi (12). Végét a 14. jelzi. 
6. Fo rme conposit ionales (15). 
7. Forme omissionales mix t im cum formis per fec tam solutionem declarant ibus 
(17). Végét a 18. jelzi. 
8. Forme pro tes ta tor ie et prohibi torie (19). Végét a 23. jelzi. 
9. Forme, quando iudices et comités nobil ium respondent regi, regine, et iudici 
curie, ac pa la t ' no (24). 
10. Forme divisionales (30). 
Az egész megyei fejezet végét a 30. jelzi. 
Elveszet t . 
Elveszet t . 
1. 
2— 9. 







IIC. T A B U L A C O L L A T E R A L I S 
D E M A T E R I I S ET FORMIS CIVITATENSIUM (31, 96). Ordo rubr ica rum (31), ki-
egészítéssel (66). 31. 
1. De formis citatoriis (32) et relationis (31). A címfelsorolás csak az u tóbbi t em-
líti; végét a 34/1. jelzi. . 32—34/1. 
2. Forme iudiciales (34/2). Végjelzése ui. 34/2. 
3. Forme prorogatorie (35). Végét a 41. jelzi. 35— 41. 
4. Forme procurator ie (42). Végét a 43. jelzi. 42— 43. 
5. Forme inter locutorie (44). Végét az 50. jelzi. 44— 50. 
6. Forme super sentent ia d i f f in i t iva (51). Végére az 52. szavaiból lehet köve t -
kez te tn i 51— 52. 
7. Forme appellationis (53). Végét az 55. jelzi. 53— 55. 
8. Forme duellandi (56). Végjelzése ui. 56. 
9. Forme conpositionales (31, 60) et omissionales (59). A rubr ikákban két külön 
tétel , 9. és 10. számmal. Végét a 60. jelzi. 57— 60. 
10. Forme super contrac t ibus re rum vei possessionum (61). 61— 65. 
11. Forme divisionales et expeditorie (66). A rubr ikákból k imarad t (66). Végét 
— az u tóbbi t emlí tve — a 68. jelzi. 66— 68. 
12. F o r m a l ibertat is (69). Végjelzése uo. 69. 
13. Forme epistolares sive missiles (70). Uo. említi a szerző, hogy a IV. fe jezetben 
volna a helye. Végét a 78. jelzi. 70— 78. 
14. Forme responsivales (79), az előzővel a szerző szerint is m a j d n e m azonosak. 
Végüket a 84. jelzi. 79— 84. 
15. Forme plebanorum in civi ta t ibus commoran t ium (85). Bevezető megjegyzések, 
11 rubr ika felsorolása. 85— 87. 
a) Li t tere relatorie (87). Végét a 89. jelzi. 88— 89. 
Az ehelyüt t k ihagyot t szakaszok felsorolása, u ta lva I IA-ra . 90. 
b) Forme recusatorie (91) et appellat ionis (95). 91— 95. 
A plébánosokról szóló és az egész városi rész végét jelzi a 95. 
I I I . T E R T I A T A B U L A S E U C A P I T U L U M 
D E MATERIIS ET FORMIS LOCORUM TESTIMONIALIUM DISTINCTIM E T 
DIVISIM (96). Ordo rubr ica rum (97), de az ebben első helyen felsorolt két 
t ípus t (procuratorie, protesta tor ie) a szerző az I. t abu l á r a h iva tkozva ha-
marosan elejti. 97. 
1. Forme simplices conpositionales (97). Végét a 102. jelzi. 98—102. 
2. Forme maiores conpositionales (97, 103). Végét a 104. jelzi. 103—104. 
3. Forme minores expeditorie (105). 105. 
4. Forme obmissionales (106), végét ui. jelzi. A címfelsorolás az előbbivel egybe-
fogja (97). ' 106. 
5. Forme contractuales , u t p o t e super vendi t ione et empt ione r e rum specif icata-
rum (107). A másoló h ibájából csonka.1 0 107/1» 
6. Forme super concambio et pe rmuta t ione (97). A másoló á tug ro t t a . 
7. Forme donat i t ie (97). Eleje hiányzik. 107/2. 
8. Forme expeditorie per possessionariam donat ionem (97). Végét a 108. jelzi. Az 
első formula a szakasz címével együ t t k imarad t . 108. 
9. Forme impignorat i t ie (109). Végét a 110. jelzi. 109—110. 
10. Forme mutua t ion i s (111). 111—112. 
11. Forme remutua t ion is (113). Végét a 114. jelzi: 113—114. 
12. Forme, quando c o m m i t t u n t u r possessiones ad t u e n d u m (115). Végét a 117. 
jelzi. 115—117. 
13. Forme super locatione dec imarum (118). Végét a 124. jelzi. A címfelsorolásban 
két rész: 14., 15. 118—124. 
14. Forme super product ione tes t ium et deposit ione i u r a m e n t o r u m (125). Vége 
elveszett . A szerző beval l ja , hogy k imarad t a rubr ikák felsorolásából, de 
fontossága mia t t beilleszti. 125—128. 
A f k . ránk m a r a d t szövege a ,,nec e t iam re s" szavakka l (custos) megszakad . 
(Elveszet t részek, a 97. szerint:) 
15. Forme collective et illatitie (relatorie?), quando loca test imonial ia respondent 
regi etc. 
16. Forme, quando capi tu lum pro aliqua re seribit regi vei reginc etc. 
17. Forme privilegiorum sub fo rma conpositionis, vei aliquo modo. 
18. Forme transseript ionis privilegiorum, que alio modo copia dici tur. Alfajai le-
he t tek : ad simplicem supplicat ionem, ad m a n d a t u m regium vei reginale, 
ad pet i t ionem iudicis curie domini regis vei doinini pa la t in i (97). 
19. Dyocesiales. 
20. Forme simplicium confessionum per sacerdotes parochiales vei alios super per-
petuat ione possessionum vei r e rum a l iquarum in tes ta inento lega ta rum. 
21. Forma locationis, quando capitulum vei alter aliquis locat possessiones vei predia 
ad se rvandum pro tempore . Lényegében megegyezik a fent i 12. szakasszal. 
22. Forme, quando aliquis nobilis vei possessionatus homo conf i te tu r se dedisse 
l iber ta tem suis incolis vei colonis. 
23. Forme manumissionis. A szakasz a r u b r i k á k b a n eml í te t t felsorolás szerint 
ta lán a „libertini vei conditionales, aut servi" fe l szabadí tásának formulá i ra 
oszlott. 
24. Forme, quando aliquis dona t ecclesiam suam heredi ta t ibus sive possessionibus. 
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 A kiadot t szöveg 6. sorának közepén az ,,in c ivi ta te t a l i t e r " szavakkal szakad meg , 
u t ána a Forme donati t ie egyetlen, csonka da rab j a az ,,in cont rac ta f i l ial i" , helyesen: „de q u a r t a 
filiali' szavakkal kezdődik. Talán a lapozás zava r t a meg a másolót . Az A2 ívben, a 117r lap 
te te jén az , ,I tem alia fo rma interlocutoria . . . " (170) cím helyett tévesen a 116r közepén m á r 
leírt , , I tem alia fo rma super depositione iu rament i exped i to r ia" (168) címet kezdte írni, de 
azután a „super deposit ione" szavakat törölte. Ebből l á t juk , hogy az AN eredeti két oldala a 
másola tban másfelet t ehe te t t ki; a jelen esetben t ehá t egy levél á tugrásá t lehet fel tenni , melyen 
a hiányzó rész e l férhete t t . 
IV. Q U A R T A T A B U L A S E U CAPITULUM 
D E EPISTOLIS ET L I T T E R I S MISSILIBUS (70) 
Ez a rész tel jesen elveszett . Az előszóval kapcso la tban idéztem a városi részben t e t t 
ígéretet , mely szerint a levelekről és az epistola meghatározásáról a negyedik fe jezetben lesz 
szó (70). A városi levelezés egyik szakaszának végén a szerző megismétli igéretét : , ,Et sic de 
isto loco de formis epistolaribus dicta suff ic iant , habundan t i u s enim dicetur de ipsis in suo 
loco deo p e r m i t t e n t e " (78). Több u ta lás nincs erre a részre, és csak a szerkezet megtöréseivel 
a IIC-be előrehozott levelek adnak némi foga lmat arról, mi t vesz te t tünk a IV. rész elkallódá-
sával. 
Az AN eredeti szerkezetének a benne elszórt u ta lások a lap ján való rekonst rukció ja 
m e g m u t a t j a , hogy Kovachich éppen megford í tva á l l í to t ta sorba a reánk m a r a d t három részt. 
Az ú t t ö rő i ránt i t isztelet sem gá to lha t annak megál lapí tásában, hogy ez merő f igyelmetlen-
ségből tö r t én t . Hogy a kúriai gyakor la to t — fá jda lom — olyan csonkán t a r t a lmazó B3. ívet 
a végére helyezte, azt semmi sem indokol ja . Hogy pedig a nála 128. és 129. számú formulák-
nál i l lesztette össze a három-, ill. két íves összefüggő részt , az olyan tévedésből ered, mely az ő 
nagy jog tö r téne t i t udása mellet t igazán meglepő. Mindkét formula eskütételről szól, s így 
Kovachich a köz tük hiányzó egy íven is hasonló okleveleket té te lezhete t t fel. Csakhogy a 
ke t tő közöt t semmilyen összefüggés nem lehet, mer t az egyik világi, a másik egyházi perben, 
amaz nagybíró , ez vikár ius közbenszóló í télete a lap ján le te t t esküről szól. Egy ú j k iadásnak 
t e h á t tel jesen el kell szakadnia Kovachich sorrendjétől és számozásától . 
Át tek in tés véget t áll í tsuk most az eredeti rendbe az íveket , az 1799-i kiadás sorszámai 
szerint r á j u k eső da raboka t , va l amin t a m ű meglevő fejezetei t és a bennük foglalt formulák 
számát . (A fe jezeteket és szakaszokat bevezető, ill. a formulákhoz csatolt megjegyzések egy 





H i á n y 
A l , 131, B2 
194a—246. sz. 
129 —194. sz. 
1 —128. sz. 
I t abu la 
I IA t abu la 
I I B ) 
HC tabu la 




53 [ formula 
28 
194 formula 
Az a szerkezet, mely most k ibon takozo t t e lő t tünk , a tö rvénykönyvek rendszerességéhez 
szokot t jogász szemében bizonyára kezdetlegesnek tűn ik . 
H i b á k a t , következet lenségeket va lóban t a l á lha tunk benne. Maga a szerző is beval l ja 
egy helyen, hogy a rubr ikák felsorolásában esetleg ,,ordo prepos te rus" muta tkoz ik meg, de a 
vá l toz ta t á s ra — úgymond — szükség van (96). H á r o m helyen m a r a d t fenn a címek felsorolása, 
és mindannyiszor k isebb-nagyobb mér tékben maga bor í t j a fel a rendet , sőt a városi plébáno-
soknál t izenegy szakaszt sorol fel, s ebből csak ke t t ő t t á rgya l meg.Ügy látszik, szinte csak 
azért említi meg a címeket , hogy olvasói lássák, hányféle fo rmulára lehet szükségük; azu tán 
leleményességükre bízza őket . A városi részben beismeri, hogy az osztálylevelekről és a nyug-
ta tásokról nem emlékezet t meg a címek közöt t , de fontosságuk mia t t mégis t á rgya l ja őket 
(66). Még nagyobb h ibá t e j t a hiteleshelyi részben, amikor ugyanezzel az indokolással pótlólag 
be ik t a t j a a t anúkiha l lga tás és az eskütétel formulá i t (125), amelyeknek logikus helye a kúriai 
eredetű oklevelek közöt t , az I . fe jeze tben lenne ! Ugyanoda valók a hiteleshelyeknek a király-
hoz s tb . in téze t t válaszai (III. fej . 15. szakasz), a mű IV. fejezetébe a királyhoz, a királynéhoz 
vagy valamelyik nagyúrhoz kü ldö t t léveleik (uo. 16. szakasz), melyeknek szövege elveszett . 
Szó lha tnánk i t t az a rányta lanságró l is, mely az egyes fejezetek közöt t , különösen a vikáriusi 
oklevelek j a v á r a fennál l ; ezeknek legalább a fele hiányzik, számuk mégis 54-et tesz ki, a 
tel jes egészében f e n n m a r a d t városi fejezetnél eggyel többe t . De ne í té l jünk e lhamarkodot tan . 
Az AN nagy érdeme, hogy egyál ta lán volt rendszere. 
A középkori fo rmuláskönyveknek a rendszer a leggyöngébb oldaluk. Amíg csak a 
dictamen elméletének kifej téséről vol t szó, a levélelmélet k i taposo t t ú t j á n ha lad tak . Csak 
néha t a lá l t ak egyéni megoldást , min t az 1208—1218 közt Zircen apá tkodó Limoges-i J ános a 
középkori f i lozófia fogalmaival dolgozó „Libellus de dictamine et dictatorio syllogismorum -
ában, 1 1 vagy a svájci Conradus de Mure 1275—76-ban készült „ S u m m a de ar te prosandi""-já-
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 Johannis Lemovicensis, abbat i s de Zirc 1208—1218 Opera omnia, auctore Constan-
tino Horváth, I. (Veszprém 1932.) 91*—102*, 1—68. 
ban , mely az oklevélszerkesztés fogalmai t az ismert perjogi emlékeztető m ó d j á n e k é r d é s e k köré 
csopor tos í to t ta : „quis , cuius, cui, quid, quo, quomodo, cur, ubi, quando?" 1 2 De az oklevél-
min ták nagy tömege már összezavarta őket . Hogy közel egykorú pé ldáka t vegyünk , a Bar-
tolomeus de Capua nevéhez kapcsolt nápolyi Anjou- fo rmuláskönyv (1306—1307) királyi és 
pápa i konst i túc iókat , h ivata l i szabá lyza toka t és An jou- fo rmuláka t minden különösebb rend 
nélkül vegyí te t t össze arengákkal és kezdősorokkal.1 3 A pápai fo rmulá r iumok és leveleskönyvek 
számára — mint a Marinus de Ebulo nevéhez f ű z ö t t nagy g y ű j t e m é n y m u t a t j a — a kánon jog 
forrásai , elsősorban a I X . Gergely k iad ta ,,Liber E x t r a " szolgál ta t tak rendszert és címfelira-
tokat . 1 4 Ahol ez nem segítet t , eléggé su ta megoldásokhoz nyú l t ak : a XIV. század elejéről való 
ter jedelmes kompiláció, a Baumgar tenberg i Formuláskönyv ha t része pl. így tagolódot t : levél-
elmélet, az ura lkodók levelei, a privi légiumok t ana sok jogi fogalommal , exord iumok. oklevél-
min ták (pápai , császári és „á l t a l ános" levelek), végül a regulák és az eljárásjog.1 5 A IV. Káro ly 
császár u d v a r á b a n működő J o h a n n von Gelnhausen , ,Collectarius"-a az 1380-as években sem 
j u t o t t tú l az oklevelek—levelek ke t tős tagolásán.1 6 De van-e j obb példa a szerkezet zavarossá-
gára , min t a XV.—XVI . századi magyar fo rmuláskönyvek? Az AN kiemelkedik közülük azzal, 
hogy van elgondolása és azt keresztül is viszi. 
A további k u t a t á s ta lán rá fog bukkann i a szerkezet közelebbi m i n t á j á r a ; m a g a m az 
ellenkező bizonyításáig eredetinek t a r t o m . Hiszen o t t vo l tak az olasz ars notariák, melyeket 
ekkor már Európa-szer te ismertek, de ezektől szerzőnk a rendszer t nem vehe t t e á t . Guido 
F a b a (1229) külön ír t a dictamen elméletéről, a kiváltságlevelekről, és külön ad t a min tá i t . Jo -
hannes Bononiensis (1289) csak a szentszéki gyakor la to t foglal ta össze Anglia számára , az ő 
nyolc fejezete nem is hasonlí t a mienkre.1 7 A mester pedig, aki 1255-ben írt közjegyzői t an-
könyvével századokra i r ány t szabot t : Rolandinus Passagerii , a k o m m e n t á t o r o k kezén és az 
olasz városi gyakor la tban á t fo rmál t római jogot t a r t o t t a szem előt t . „ S u m m a art is nota-
•,|rie"-jében az első rész hét fejezete a szerződések a l ap j ában római jogi t ípusai t öleli fel, a máso-
dik és a ha rmadik rész (egy—egy fe jezetben) a végintézkedés és az ítélet fo rmulá i t ad ja , a záró-
fejezet pedig az oklevelekre vona tkozó ál talános ú t m u t a t á s o k a t . Első pi l lantásra világos,hogy 
a kommentá rok (elsősorban Pe t rus de Unciola „Aurea noviss ima"- ja) ú t j á n és a jeles káno-
nista, Durandus Speculumába való felvétel révén egész E u r ó p á b a n e l t e r j ed t mű szerkezetét a 
mi szerzőnk, egészen más tá rsada lmi és jogi viszonyok közt élvén, nem haszná lha t t a fel.18 
Nem volt más há t r a , min t a rendszert önállóan, a magyar jogélet i smeretében meg-
alkotni . Hogy az Árpád-kortól kezdve bizonyára használ t magyar fo rmuláskönyvek ad tak-e 
valamilyen ú t m u t a t á s t , azt ma már eldönteni nem lehet. A szerző az oklevélkiadókat — és 
egyben igazságügyi ha tóságoka t — ve t t e alapul: a kúr ia , a vikáriusi bíróságok, a vármegye , 
a város és a hiteleshely okleveleit á l l í to t ta össze, m a j d á t t é r t a minőségileg már el térőeknek 
érzet t levelekre. A fo rmuláknak a kiadók szerinti csoportosí tása olyan gyakor la t i érzékre vall, 
mely a tanulók szükségleteire élénken reagál. A hiteleshelyek okleveleinek az igazságügyi 
működéssel kapcsolatosakra és a bevallásokból származókra való felosztása pedig olyan disz-
tinkció, mely a szerző éleslátását dicséri. De ezen tú l észre kell vennünk , hogy az oklevelek 
elrendezése a bennük foglalt jogelvek révén egyben a magyar szokásjog első rendszerezése is; 
az első és a há rmas tagolású második fejezet a bíróságokon érvényesül t (anyagi és eljárási) 
jog önálló tá rgya lásá t készíti elő, míg a ha rmad ik a kötelmi jog feldolgozásának a lap já t r a k j a 
le. Vezető elve az, hogy a különböző fórumokon lezajló jogi t ényeke t helyezi egy csoportba , s 
ezen belül a peres eljárásról szólva á l ta lában ennek rend jé t követ i . Ezzel elárulja, hogy a mi 
feudális jogrendszerünk a bíróságokon és a hiteleshelyeken formálódot t , s ezek fö lö t t már az 
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 Ludwig Rockinger: Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. J a h r h u n d e r t s 
(Quellen und Erör te rungen zur bayrischen und deutschen Geschichte I X . 1—2, München 
1863—64.) 414. 
13
 Gennaro Maria Monti: Il formular io angioino dell 'Archivio Vat icano (a Dal Duecento 
al Set tecento c. kö te tében , Napoli 1925.) 55—56. 
14
 Fritz Schillmann : Die Formula r sammlung des Marinus von Eboli , I. E n t s t e h u n g und 
Inha l t (Rom 1929.) 51. 1. jz. 
15
 Rockinger i. m. 715—724. 
16
 Hans Kaiser : Der collectarius pe rpe tua rum f o r m a r u m des J o h a n n von Gelnhausen 
(Strassburg 1898.) 41—43. 
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 Rockinger i. m. 177—184, 595—602. 
A. Era : Di Rolandino Passeggeri e della sua „ S u m m a artis no ta r iae" , Rivis ta di 
Storia del Dir i t to I ta l iano 7 (1934) 400, hozzá Roderich Stintzing : Geschichte der populären 
Li tera tur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des XV. und im Anfang 
des XVI. J a h r h u n d e r t s (Leipzig 1867.) 296. — Ratkos i. m. 128, 19. jz. említi, hogy a pozsonyi 
káp ta lan könyv t á r ában volt egy XII I . századi R.- kézirat . 
AN korában ott állott a központi bíróság, a királyi kúr ia . Nagy veszteség, hogy szerzőnk 
rendszerezésének — amennyire t u d j u k — nem let t fo ly ta tása . 
Az a férf i , aki í ro t t jog h í ján ennyire át t u d t a tekinteni a hazai gyakor la to t , aki u tódai t 
megszégyenítően rendszerbe foglal ta a jogéletben használatos fo rmuláka t , csakis a jur iszpruden-
ciában iskolázott fő lehete t t . Most a szerkezet felderítése u t án , ennek rend jén megkísérelhe-
t ü n k elindulni l ábnyomain és bepi l lantás t szerezni műhelyébe. 
Az AN kora, keletkezési helye és szerzője 
A f o r m u l á s k ö n y v e k és leve lezők a r e t o r i k a i o k t a t á s és a kance l lá r i a i 
g y a k o r l a t s z o l g á l a t á b a n á l l o t t a k . M i n d k e t t ő az t k í v á n t a meg , h o g y az össze-
á l l í t á sná l m i n t á u l v á l a s z t o t t ok leve lekbő l és l eve lekből k i s z ű r j é k az egyedi 
m o z z a n a t o k a t : a személy- és h e l y n e v e k e t m e g a d á t u m o k a t . E z é r t az i lyen 
m ű v e k írói m á r Cass iodorus ó t a t ö b b - k e v e s e b b köve tkeze t e s ségge l k iküszö-
b ö l t é k a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l l egbecsesebb e l emeke t , s ezeke t az ille v a y v 
talis s z a v a k k a l , i l le tve az A B C be tű ive l p ó t o l t á k . Minél h a s z n á l h a t ó b b á v á l t 
t e h á t egy f o r m u l á s k ö n y v az i s k o l á b a n és a g y a k o r l a t b a n , a n n á l k e v e s e b b 
k o n k r é t u m o t ad a t ö r t é n é s z n e k . Az egyedi e l emek k iküszöbö lé sének m é r t é k e 
sze r in t P a l a c k y m á r j ó egy é v s z á z a d a n é g y t í p u s t k ü l ö n b ö z t e t e t t meg , az 
a r e n g a t o r o k t ó l a m a j d n e m te l j e s d i p l o m a t a r i u m o k i g . 1 9 Az A N szerzője is élt a 
f o r m u l á r i u m í r ó k s z o k o t t módsze réve l , l egsz ívesebben ú g y , h o g y a személy-
n e v e k e t az A B C b e t ű i v e l h e l y e t t e s í t e t t e ; p l . „ A . f i l ius B . " b í ró e lő t t ,,C. f i l ius 
D . " per l i , , E . f i l ius F . " - e t , t a n ú k v a g y kezesek „ G . f i l ius H . " , „ I . f i l ius K . " és 
így t o v á b b . A h e l y n e v e k és az i lyenekbő l a l a k u l ó b a n l évő c s a l á d n e v e k p ó t l á s á r a 
a „ ta l i s" ' , „ t a l i s loc i " , „ t a l i t e r d i c t u s " k i f e j ezéseke t a l k a l m a z t a . Sze rencsénkre 
n e m vo l t eléggé k ö v e t k e z e t e s , és é p p e n a m e g m a r a d t egyed i a d a t o k a d n a k 
l ehe tősége t a k ö n y v ke le tkezése h e l y é n e k és i de j ének , sőt m a g á n a k a sze rzőnek 
m e g á l l a p í t á s á r a is . 
B izonyos s z e m b e s z ö k ő t é n y e k e t m á r K o v a c h i c h m e g f i g y e l t , s az ő 
t é t e l e in m a sem sokka l j u t o t t u n k t ú l . Az A N - t a X I V . század közepe t á j á n 
í r t a egy a l k a l m a s i n t egri e g y h á z m e g y e i p a p . K o v a c h i c h ú g y vé l te , h o g y a 
szerző a pécsi e g y e t e m i e lőadások s z á m á r a ké sz í t e t t e m ű v é t , s a je len leg rende l -
k e z é s ü n k r e álló szöveg egy ik h a l l g a t ó j á n a k j egyze t e . 2 0 E z a fe l t evés összefügg 
azzal a ( téves) v é l e m é n y é v e l , h o g y X I V . század végi í rással á l l u n k s z e m b e n , 
h o l o t t — m i n t k é s ő b b k i t ű n i k — az í rás 1450 körü l i , t e h á t az e rede t iné l éppen _  
egy é v s z á z a d d a l f i a t a l a b b . Sokka l köze lebb k e r ü l t az igazsághoz K a r d o s T ibo r , 
ak i a m a g y a r k o r a h u m a n i z m u s s a l fog l a lkozva t á r g y a l t a az A N ke l e tkezésé t . 
Sze r in te Dörögd i Miklós egri p ü s p ö k i d e j é b e n í r t a egy egri k á p t a l a n i jogász , 
va lósz ínű leg az iskola és a h i t e l e she ly veze tő j e , az o l v a s ó k a n o n o k . Min thogy^ 
ez B é k e f i a d a t a i szer in t 1343 —1352 k ö z ö t t Uzsa i J á n o s , egykor i bo logna i rek-
t o r , 1352 —1355 köz t ped ig K ü k ü l l e i J á n o s vol t , 2 1 a szerző Uzsai , v a g y ese t leg 
K ü k ü l l e i l e h e t e t t . M i n d a m e l l e t t K a r d o s s em t a r t o t t a k i z á r t n a k , h o g y a 
g y ű j t e m é n y t h a s z n á l t á k a pécsi egye t emen . 2 2 H a m o s t m á r K o v a c h i c h és 
K a r d o s he lyes m e g á l l a p í t á s a i n t o v á b b é p í t v e a m a e l é rhe tő b izonyosság ig 
a k a r u n k j u t n i , k e t t ő t kell szem e lő t t t a r t a n u n k . Az egyik , h o g y az A N n e m 
he t e rogén e l emekbő l ö s s z e r a k o t t , h a n e m szerkeze tébő l és nye lvébő l l á t h a t ó a n 
19
 Franz Palacky : Ueber Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte, 
Abh. der kön. böhm. Ges. d. Wiss. 2 (1843) 220—221. 
29
 Kovachich, Formuláé I—-IV (bis) és Zsindely i. m. 7—10. 
21
 A káp ta lan i iskolák tör téne te Magyarországon 1540-ig (Bp. 1910.) 83—84. 
22
 A magyar humanizmus kezdetei, Pannónia 1935, 348—350. — Ratkos i. m. 130—132. 
szerint Uzsai a „ H a u p t v e r f a s s e r " , Got tha rd kápta lan i jegyző pedig „Mitarbei ter 
e g y s é g e s a l k o t á s , e g y e m b e r m u n k á j a . A m á s i k , h o g y b á r m e n n y i r e v a r i á l j a 
é s a b s z t r a h á l j a i s m i n t á i t , a b e n n e f o g l a l t f o r m u l á k n e m k ö l t ö t t e k , h a n e m . 
v a l ó s á g o s j o g e s e t e k e n é p ü l n e k . A k e z d ő b e t ű k a l k a l m a z á s a és n e m u t o l s ó s o r -
b a n a m á s o l ó o s t o b a h i b á i m é g í g y is t é v e d é s e k r e a d h a t n a k o k o t . 
K e z d j ü k a n y o m o z á s t a z e l s ő f e j e z e t e n . E b b ő l a f e n t i e k s z e r i n t c s a k 
n é g y s z a k a s z m a r a d t f e n n , k e t t ő k ö z ü l ü k c s o n k á n . í g y k ö n n y e n m e g l e h e t , 
h o g y a z e l v e s z e t t s z a k a s z o k m e g v á l t o z t a t n á k k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t . D e a 
m e g l é v ő k b ő l a l a p o s a b b m e g v i z s g á l á s u t á n c s a k a z t a t a n u l s á g o t s z ű r h e t j ü k l e , 
h o g y e z a r é s z , m e l y a k i r á l y i k ú r i a g y a k o r l a t á v a l f o g l a l k o z i k , k o r á n t s e m 
ö l e l i f e l a z e g é s z o r s z á g o t ; t e l j e s e n h i á n y z i k b e l ő l e a D u n á n t ú l , a D é l v i d é k , 
a z É s z a k n y u g a t i F e l v i d é k é s E r d é l y . L e g t ö b b d a r a b j a a z É s z a k k e l e t i F e l -
v i d é k d é l i r é s z é r e , f ő k é n t G ö m ö r m e g y é r e , e g y n é h á n y p e d i g a T i s z á n t ú l r a 
m u t a t , d e m é g e z e k is E g e r h e z k a p c s o l ó d n a k . A s z e r z ő t e h á t n e m a k ö z p o n t -
b a n s z e d t e ö s s z e a n y a g á t , h a n e m e g y v i d é k i p ü s p ö k i s z é k h e l y e n , i l l e t v e e g y 
n a g y b i r t o k o s c s a l á d l e v e l e s t á r á b a n . A z t a l e h e t ő s é g e t , a m i t a S o m o g y v á r i 
F o r m u l á s k ö n y v v e l k a p c s o l a t b a n b i z o n y í t o t t a m , 2 3 é s a M a g y i - g y ű j t e m é n y r ő l 
i s n y u g o d t a n f e l l e h e t t e n n i , h o g y a k ö t e t m a g j a a k ú r i á b ó l k e r ü l t v a l a m i l y e n 
ú t o n - m ó d o n a s z e r k e s z t ő h ö z , e b b e n a z e s e t b e n k i z á r t n a k t e k i n t h e t j ü k . D e 
l á s s u k a d a r a b o k a t e g y e n k é n t . 
Az első szakasz egyetlen per t foglal magában , ennek során meglehetősen el távolodva az 
eredeti címben szereplő idézőlevelektől. A per P. comes, azaz N a g y m a r t o m Pál országbíró 
í 1328—1349) előtt24 indul t meg, de a király különös jelenlétére kerül t . Amennyire kivehető, 
egy bizonyos P. bir tok körül forgot t , melyet D. fia L. mester egyezség a lap ján békésen vissza-
bocsá to t t A. erdélyi püspöknek, va lamint rokonainak: P. f i a inak és a néhai D. bán f ia inak , 
ezek azonban a megváltási összeget (egyszer 100, máskor 200 m á r k á t ír) nem f ize t ték meg. 
Az első, csonka darab a döntés t Lajos király Bécsből való visszatérésének esz tenkeddjére 
{quindena) ha lasz t ja , a másik a k i rá lynak és a nagyuraknak „perfec ta de l ibera t io"- já t t a r ta l -
mazza, miszerint az alperesek nem szabadu lha tnak bir tok átengedésével, csak pénzbeli telje-
sítéssel (194a, 195). A következő formula vá l toza t : az alperesek ügyvéd je megfizeti a t a r tozás t , 
készpénzben és becsértékben (196). E z u t á n a b i r tokba való bevezetésükre szóló parancsot és a 
hiteleshelynek erről t e t t jelentését olvassuk még (198, 199), s eközben kiderül , hogy a rokonok 
egyike P. f ia N., királyi „magis ter p ince rna rum" . Minthogy Lajos király 1345. december máso-
dik felében té r t vissza Bécsből Visegrádra,2 5 a t á rgya l t ügynek is 1345/46 forduló ján kellett 
folynia. A később még említendő D. f ia L. mesterrel bizonyosan a Balog nembeli Szécsiek állot-
t a k szemben. Nem lesz haszonta lan felvázolni c sa lád fá juka t (1. a túloldalon).2 6 
A kezdőbetűknek ilyen összetalálkozása nem lehet véletlen. Az oklevelek kelte előtt 
időben egyedül Szécsi Dénesre, I. Károly befolyásos t anácsadó já ra illik rá (1342 u t á n emlí tve) 
a ,,D. condam b a n u s " kifejezés.27 I smer t alak András erdélyi püspök is, aki t a pápa 27 eszten-
dős korában , a nagyobb rendek felvétele előtt , befolyásos rokonságára való tek in te t te l erő-
s í te t t meg székén, de kiemelte korban és t udásban való fogyatékosságát . Erőszakos, ha ta lmas-
kodó emberként ismerték már a maga idejében is; igaz, hogy ellenfele, Szécsényi Tamás v a j d a 
sem marad t el mögöt te . András püspök volt az, aki 1349-ben egyszerűen bezá ra t t a Gyula-
fehérvár kapu i t a király előtt , s ezzel a felségsértés bélyegét von ta magára , később azonban 
kegyelmet kapot t . 2 8 Az AN-ban unokaöccseivel, Pé te rnek és a néhai Dénes bánnak fiaival 
23
 A Somogyvári Formuláskönyv c. c ikkemben, fen t 3. jz. 
24
 A nagybí rákra , zászlósurakra, fő ispánokra vona tkozóan jó eligazítást n y ú j t Wertner 
Mór : Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához. TT 1906, 586—609, 1907, 
1—69, melyet Tagányi Károly jegyzeteivel együ t t használ tam, OSzK Kéz i ra t t á r , Quar t . 
H u n g . 2253. N a g y m a r t o m Pálra 1. még Pór Antal: A Nagy-Mar ton iak , Turul , 1889, 63—64. 
25
 Ráth Károly : A magyar királyok h a d j á r a t a i . . . (Győr 1861.) 60. 
26
 Karácsonyi János : A magyar nemzetségek . . . I. 176, és főként Temesváry János : 
Erdély középkori püspökei (Cluj-Kolozsvár 1922.) 175. a lapján . A családnévre 1357: Turul 
1904, 28. 
27
 Róla Karácsonyi i. m. I. 177—178. 
2
" Beke Antal : Az erdélyi egyházmegye képe a XIV. század elején. IV. Az erdélyi püs-
pökök a pápai t ized-gyűj tés idejében, Magyar Sión 1894, 205—216, 282—293, 360—377, 439— 
András 1317. erdélyi p répos t , Miklós 1342—1345. Nógrád m. 
fő ispánja , asz ta lnokmester , 
1346—1349. horvát-szlavón-
da lmá t bán , 1350—1355. Szö-
rényi bán , 1355—1359. ország-
bíró s tb . 
1320—1356. erdélyi püspök 
Péter 1297—1331.; 1327—1331. 
Nógrád m. fő i spán ja és s zanda i 
v á r n a g y 
J ános 1297. I v á n k a 1347. gimesi vá rnagy , 
1347—1349. asz ta lnokmester 
Beke 1313. 
Miklós 
1292—1301. László 1313—1323. 
J a k a b 1347. 
Domonkos 1330—1368; 1330—1356. 
Miklós 1323. hasznosi v á r n a g y 
erdélyi prépost , 1357—1368. 
erdélyi püspök 
Dénes 1323—1341; 1323—1324. rni-
háldi és zsidóvári v á r n a g y , 
1323—1342. asz ta lnokmes te r , 
1330—1342. szörényi bán 
Balázs 1347. 
T a m á s 1347. 
Pé te r 1347—1360., 1357-től ózdi 
Pál meghal t 1323 előt t Megye- főesperes 
ricse a la t t J á n o s 1347. 
állott a bíróság előtt . A Pé te r f iak közül Miklós a század egyik legragyogóbb pá lyá j á t f u t o t t a 
be: háromszor volt horvát -sz lavón bán , háromszor országbíró, élete végén pedig a nádori 
mél tóságra emelkedet t (1385—1387).29 H a t a l m a s u rada lma i t , melyek a Gömör megyei Balog 
vár tó l 24 falu során húzód tak délkeleti i r ányban Rimaszécsig, de m a g u k b a n foglal ták többek 
közöt t Miskolcot is,30 házasságával még g y a r a p í t o t t a : Debreceni Dózsa nádor f i ának . Pál 
(1322—1360) Szabolcs megyei fő ispánnak és ador ján i v á r n a g y n a k leányá t ve t t e feleségül.31 
Szécsi Miklós neve ismétel ten előfordul a fo rmuláskönyvben , annyi ra , hogy a szerzőnek a 
Szécsiekkel való familiáris viszonyát kell fe l té te leznünk. 
Az első fo rmuláknak s a t o v á b b i a k n a k is Szécsi Miklóshoz való kapcsolását egy körül-
mény nehezít i meg: a szöveg, amikor P. f ia N(icolaus) r a n g j á t említi , mindig királyi pohárnok-
mesternek m o n d j a , holot t ezt a mél tóságot sohasem viselte. Az udvar i méltóságok La jos 
idejében szinte családi lifíbérekké vá l t ak ; így az egyébként alig ismert Harasz t i Miklós, Ugocsa 
megyei főispán rövid h ivata loskodása u t á n (1342—1345) a pohárnokmes te r i t isztet egymás 
u t á n Tót Lőrinc három f ia tö l tö t t e be: Kon t Miklós (1345—1351), Ber ta lan (1351—1352) és 
Lőkös (13 5 3—13 5 9).32 A Szécsiek az aszta lnokmesterséget t a r t o t t á k ugyanígy a kezükben» 
mint a családfa is m u t a t j a : Dénes b á n t (1323—1342) unokaöccsei, Miklós (1342—1345) és 
I v á n k a (1347—1349) követ ték . 3 3 Hogyan í r ha to t t másolónk mégis pohá rnokmes te r t ? Azt még 
róla sem tenném fel, hogy a , ,magister dap i f e ro rum"-o t „magis ter p ince rna rum"-nak olvasta , 
még hozzá a kö te t különböző helyein egyformán; de a Szécsi Miklóssal közeli kapcsola tban álló 
szerzőről sem gondo lha t juk , hogy ne t u d t a volna a nagyúr r ang j á t . A kezdőbetűkkel je lzet t 
család mégis annyira egyezik a Szécsiekkel — és csak velük —, hogy a méltóság megjelölésének 
a t a n k ö n y v b e n megszokot t módon való t uda to s e lvá l toz ta tására kell gyanakodnunk . Más 
nehézség nem is merül fel; az aszta lnokmester i t isztség időbeli ha tá ra i , va lamin t András püs-
pöki esztendei is megegyeznek a király Bécsből való visszatérése ál tal megha tá rozo t t évszám-
mal. ' 
Az I. fe jezet második szakasza ügyvédval ló leveleket t a r t a lmaz , melyek természetesen 
nem v o n a t k o z h a t n a k csak egy ügyre. Az előforduló személyek azonban ismét fe l ismerhetők, 
és két csoportra oszlanak. H á r o m esetben P. f i a N., udvar i vitéz és királyi „pohárnokmester" . 
443; Temesváry i. m. 141—146; Esterházy János : András erdélyi püspök felségsértése 1349-
ben, Századok 1868, 90—94, a király erre vona tkozó parancsa Anjoukor i O k m á n y t á r (ezen-
túl : Anjou) V. 337. 
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 E le té t röviden összegezi Hóman Bálint (—Szekfű Gyula) : Magvar tö r téne t 3. kiad. 
II . (Bp. 1936.) 304—305. 
30
 Csánki Dezső : Magyarország tör ténelmi fö ldra jza a H u n y a d i a k korában I. (Bp. 
1890.) 122; Karácsonyi i. m. I . 178—180. 
31
 Turu l 1891. 73. 
32
 Wertner, TT 1907; 40; a családfőre Pór Antal : Tót Lőrinc, a királyi t á rnokok és zászló-
t a r tók mestere (Bp. 1891., kny. Századok 1891), f ia i ra még Kumorovitz L. Bernát : Veszprémi 
regeszták (Bp. 1953.) 426. sz. 
33
 Wertner, TT 1907, 67—68, 1911, 518, 
vall ügyvédet (205, 210, 219—220), aki t ugyancsak Szécsi Miklóssal azonos í tha tunk . Vele 
együt t teszik ezt f ivérei , N. és I. , i lletve — az N. kezdőbetű kétszeri e lőfordulását h ibának 
véve — inkább l a . és I. (210), J a k a b és I v á n k a , a p róká to r pedig egyik esetben n a g y b á t y j u k , 
D. f ia N. ( ta lán Miklós f i a Miklós), máskor egy comes, Miklós úr officialisa (210, 205). A P. f ia 
N. néven emlí te t t vá rnagy könnyen azonos lehet Pál f i a Miklós comes éleskői vá rnaggya l , aki 
1350-ben ura , Szécsi Miklós nevében ad át telepítésre egy l aka t l an Nógrád megyei falut . 3 4 
A királytól a városi hatóságig var iá l t k iadóka t f e l t ün te tő 206. oklevél- személyei közül csak 
Lajos király, Erzsébet királyné és N., azaz Gilétfi Miklós nádor (1342—1356) i smer tek , míg 
N. mester , főispán több személyt je len the t . A fo rmulák min tá i mindeneset re 1342 u t án i ak , 
Szécsi Miklós helyes r a n g j á t véve alapul, 1346 előtt iek is. A 209. oklevél névbe tű i nem azono-
s í thatók, a sorrendben utolsó 221. számot pedig csak P(ál) országbíró említése mia t t t e h e t j ü k 
1349 előt tre . / 
Az ügyvédval lás során előforduló személyek másik csopor t ja az egri egyházhoz kapcso-
lódik. Meghata lmazás t ad maga (Dörögdi) Miklós egri püspök, akinek 1331—1360 közt i fő-
pásztori működése szélesebb évkor t von az eddigi okleveleknél (217).35 P . mester kanonok 
egyszer beteghez megy ki ügyvédval lás t meghal lgatni , máskor ő maga a k á p t a l a n ügyvéd je 
(212, 215); azonosítani elég nehéz, de 1346—47-ben éppen egy Péter mester nevű egri kanonok 
prókátorkodik püspöke nevében az országbíró előtt .3 8 Gondo lha tunk i t t Pé te r gömöri főespe-
resre is, aki egyben esztergomi kanonok lévén (1341—47) be já ra tos lehete t t az intéző körökben.3 7 
P. ügyvédtársa , M. mester kanonok (215) meg alig lehet más , min t Harasz t i Már ton, aki váci 
és esztergomi j a v a d a l m a mellé 1347 derekán szerezte meg a pápá tó l az egrit is.38 Azt az L. 
ol tár igazgatót , aki „védelembe a d o t t " b i r tokával együ t t pereit is befolyásos rokonára bízza 
(218), ta lán Lászlóval, az egri Szent Erzsébet ol tár magisterével azonos í tha t juk , aki 1342-ben 
a káp ta l an kiküldetésében jár t . 3 9 Bizonyára más k á p t a l a n b a n is t a l á lha tnánk ugyani lyen kezdő-
betűs nevű kler ikusokat , de egyrészt a püspök, másrészt a későbbiekben döntő súlyú egii 
környezet ezekre az azonosításokra indí t . Megfigyelhet jük még, hogy a da t á lha tó oklevelek 
mind az 1340-es évekre sűrűsödnek. 
A kikiál tásnak szentelt 3. szakasz 13 fo rmulában egyetlen ha ta lmaskodás i per i r a ta i t 
t a r ta lmazza . A viszály a Gömör megyei (233) Naprágy két rokon családja , Sánd f ia i és D. örö-
kösei közöt t tö r t ki. A Sánd-f iak D. halála u t á n özvegyét és gyermekei t súlyos becsületsértések 
közepet te megver ték , megsebezték és kiűzték házukból , ezt tel jesen k i fosz to t ták , de nem kí-
mélték jobbágya ika t sem. A nádor előtt lefolyó per az alperesek makacssága és ü g y v é d j ü k n e k 
a bíróságról való elszökése mia t t ha ta lmaskodásér t k imondo t t főben já ró í té le t te l végződöt t , 
de lefoglalt b i r toka ika t részben a család nő tag ja i követe l ték vissza női jogaik címén, részben 
f iúu tóda ik vá l to t t ák meg a szokásjog szerint. I t t a személyek érdekelnek bennünke t , s IIa 
Bálint ku ta tá sa i a lap ján ta lán azonosítani is t u d j u k őket . A Naprágy iak két rokon ága, a 
Szamár és a Sándor család közt folyt ez az elmérgesedett viszály. A névadó b i r toko t 1254-ben 




 Comes Nicolaus filius Pauli , castellanus de Elezkeu et officialis magnif ic i viri Nicolai 
bani de Zeurinio, Dl. 41142. 
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Pál János 1364 
I s tván 1334— 
-Domonkos 1381-
{Gergely 1375 
I I s tván 1364 
- M i k l ó s 1364 
j J á n o s 1381 
\ György 1364 
Az AN formulá i (224—236) ismétel ten teljes névvel említik Sándot , akit Kovachich 
tévesen Saudnak írt á t . Fiai t azonban csak kezdőbetűkkel jelzik, nyi lván másolási hibából 
nem is egyformán: N., I., C.,41 N., L., G., vagy L., N., C. a f ivérek neve. Minthogy a családfa 
második nemzedékére ez sehogyan sem illik, ar ra gondolha tunk , hogy a Sánd-f iak éppen úgy 
nem Sánd fiai , min t Gilétfi János , a nádor f ia sem Gilét gyermeke. Lehet , hogy a hata lmas-
kodók Sándnak unokái : N(icolaus), I(ohannes) , G(regorius). Ebben az esetben a sér te t tek a 
Szamár család tag ja i : Domonkos özvegye, névszerint nem ismert leányai , és f ia i : I., P. , L. 
(vagy G.), t ehá t J ános és György, ta lán egy akkor még élő harmadik f ivérükkel . A jószágok 
lefoglalásánál tovább i családtagok tűnnek fel: N. f ia i G. és P. (Miklós fiai ''), va lamint a Sánd-
, , f i ak" feleségei és a tőlük származó három leány, min t a lefoglalandó ingók visszatar tói 
(233). A kezdőbetűk zavarossága mia t t persze az is meglehet , hogy valóban Sánd fiai álltak 
szemben a Szamár család ma már nem ismert tagja iva l . A többi személyt sem t u d j u k kétség-
telenül t isztázni, de világos (Gilétfi) Miklós nádor (1342—1356) személye, és valószínű ,Magis-
ter N. dictus tal i ter comes Posoniensis", aki min t a nádor rokona a Sándorok bírságfizetésének 
elhalasztásáér t lép közbe (227), ez ui. Treutel Miklós pozsonyi főispán lehet (1329—1348).42 
A Domonkos özvegye és gyermekei mellet t síkra szálló csauádi püspök viszont (az eredetiben 
dominus, nem D, 225) az 1340-es években J a k a b , I s tván , Galhardus és Gergely is lehet.43 
Ez a szakasz elég sok helynevet is t a r t a lmaz . Isméte l ten előfordul Naprágy (Naprad , 
N a r p a d !), a Pu tnuk tó l északra fekvő kisnemesi fészek, t ovábbá a döntés elől megfu tamodó 
ügyvéd megha ta lmazásá t kiállító jászói konvent (de Zaz ! 229), és a há rom vásáron való ki-
kiál tásnál ke t tőnek a színhelye: G., azaz nyi lván Gömör, melynek vására a szöveg szerint 
hé t főn (feria secunda) volt , és Nempt i , vagyis Sajónémet i , mely szombaton t a r t o t t a ezt (230).44 
A bírói pa rancsoka t következetesen káp ta l an k a p j a és h a j t j a végre, mégpedig az egyik helyen 
meghagyo t t említés szerint az egri (234). Mindezekből megá l l ap í tha t juk , hogyan kerü lhe te t t 
be m a j d n e m az egész pe ranyag a fo rmuláskönyvbe . Naprágy a Szécsiek uradalmai , a Balog-
völgye és Miskolc közé esett , bir tokosaik t ehá t a nagyúri család familiárisai lehet tek; de még 
valószínűbb az, hogy a tönkremenés t je lentő főben já ró ítélet, 111. visszavál tás u t á n a család 
az egri káp ta l anná l helyezte el becses okleveleit, amelyek addig is az egri olvasókanonok kezén 
mentek keresztül . Kelet szempont jábó l az ügye t mindenesetre 1342 u t á n r a , de Treutel Miklós 
szereplése és Erzsébet kirá lyné halasztó parancsa (eml. 235) a lap ján leginkább 1347—48-ra 
t enném. Helye és kora t ehá t tel jesen megfelel az eddig t á rgya l t aknak . 
A beikta tássa l foglalkozó 4. szakasz ránk m a r a d t részében két ügyet ismerünk meg. 
Az előzmények u t á n nem meglepő, hogy egyikük a Szécsiekhez, másikuk az egri kápta lanhoz 
kapcsolódik. Az első ügy (238—241) ismét ,,N. filius P. de tali magister p incernarum nostro-
r u m " , vagyis helyesen Szécsi Miklós asz ta lnokmester kérésére indul, aki elődeinek adomány-
b i r toká t , Bagost a címzett káp ta l an vagy konven t ú t j á n vissza aka r j a foglal tatni és meghatá-
rol tatni . 4 5 A h a t á r j á r á s t senki sem gátol ja meg, de a v isszaikta tásnak el lentmond D. f ia L. 
mester , most valkói comes famil iár is-ügyvédje. 4 6 Megidézik Pál országbíró elé, s i t t azzal véde-
kezik, hogy az el járás során Miklós aszta lnokmester visszafoglalt részébe az ő ugyancsak Bagos 
nevű b i r toká t is bele aka r t ák foglalni, ezért t i l takozot t . A bíróság ítélete úgy hangzik, hogy a 
h a t á r o k a t a Szécsiek részéről f e l m u t a t o t t , L. királytól származó privilégium a lapján j á r j á k 
meg. Ez t a k á p t a l a n végre is h a j t j a , s a két Bagost tu la jdonosa inak i k t a t j a . Mindezt Szécsi 
méltóságviselése a lap ján 1342 és 1346 közé t ehe t jük . 
He ly tö r t éne t i szempontból érdekes kérdés, milyen Bagos bir tokokról van i t t szó. Az 
egri káp ta l anbó l k i indulva elsősorban a Szabolcs megyei Bagosra vagy Bélbagosra kellene 
41
 A 224. formula 3. sora Kovachichnál és a szövegben is hibás. A kézi ra tban a kri t ikus 
szavak : ,,N. I. etc. filii Sand nobiles de N a p r a d " , de az etc. helyesen et C., illetve et G. 
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 Wertner, TT 1907,42. — Nyers Lajos : A nádor bírói és oklevéladó működése a XIV. 
s zázadban (1307—1386), (Kecskemét 1934.) 38, 1. jegyzetben a 227. számmal kapcsolatban 
helyesen emeli ki, hogy mivel csak Gilétfi Miklós nádor nem használ ta családi nevét , s a ,,regni 
Hungar ie pa l a t í nus" címet is csak 1343. m á j u s á b a n ta lá l juk meg, az AN szerzője ennél az 
évnél későbbi oklevelet ve t t min táu l ; téved abban , hogy ezt a század második felére teszi. 
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 Juhász Kálmán : A csanádi püspökség tör téne te 1307—1386 (Makó 1946.) 27—74. 
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 Nap rágy ra IIa Bálint: Gömör megye III . (Bp. 1946.) 121—122, a többire Ortvay 
Tivadar : Magvarország egyházi földleírása a XlV. század elején I. (Bp. 1891.) 43, Csánhi i. m. 
I. 128, 176. 
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 A másoló az első oklevélben tévesen Dabost (Kovachich Datos t ) í r t , s a kérelmezőből 
a formula végére L. mester udvar i vi tézt csinált, összetévesztve őt az alperessel (238). Semmi-
képpen sem gondolha tunk t ehá t az erdélyi Dátosra (vö. Turul 1911, 96). 
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 A későbbiekből k i tűnik , hogy a másoló i t t is zavar t okozott , a 239. formula 9. sorában 
kezdődő kr i t ikus részt ui. így kellene olvasni: „ t a n d e m N. filius talis pro L. filio D. condam de 
tali, nunc comité de \ \ alko . . . p rohibuisse t . " 
gondolnunk, mely a Debrecentől északkeletre levő Ku tyabagos és Kisbagos pusz ták helyén 
f e k ü d t ; a Kál layak az 1340-es években is sokat pereskedtek, osztozkodtak r a j t a . Arról azonban 
nem ta lá l t am említést , hogy va laha is Szécsivel kerül tek volna szembe; legfeljebb Dózsafia 
J a k a b , Szécsiné n a g y b á t y j a n y ú j t o t t a ki feléje a kezét.4 7 A Bihar megye északnyugat i szélére 
eső, mai I l a jdúbagos mellett az szólna, hogy megvan benne a ket tősség: Kisbagos és Nagy-
bagos néven említik 1347-ben, a Pércsi Mike-fiak osz tá lyában; de Szécsiéknek i t t sincs híre.48 
Talán leginkább a Kraszna megyei (Szilágysomlyótól dé lnyugat ra eső) Szilágybagos mellett 
m a r a d h a t u n k meg, mégpedig két okból: mer t ez 1341-ben Szécsi Dénes b á n n a k és f ia inak 
b i r tokában vol t . és mer t ugyanekkor Dancs comest, K o m á r o m és Kraszna megye fő i spán já t 
kísérelték meg bevezetni Valkó bir tokába. 4 9 Dancs f ia László, 1345-ben Kraszna comese lehet 
az a D . f i a L., aki ez idő t á j t v isszaadja a kölcsönt, és most ő akasz t j a meg Szécsi be ik t a t á sá t a 
b i r tokha tá rok bizonytalansága mia t t . Valkói fő ispánnak csak másolási hiba vagy t uda to s át-
alakítás e redményeként kerü lhe te t t a szövegbe, hiszen ezt a megyét a kr i t ikus évt izedben 
Ostf i Domonkos macsói bán t a r t o t t a kezében (1342—1353). Annál valószínűbb, hogy Dancs 
f ia László a Bagostól nem messze fekvő Valkó vár k a p i t á n y a volt .5 9 Mindezeken kívül még 
egy helynév fordul elő, de alkalmasint tévesen: N. káp ta lanáé , mely ügyvédval ló levelet állí-
t o t t ki (240), márpedig ez csak Ny i t r á t je lenthet i .5 1 A bevezetést és meghatáro lás t minden 
bizonnyal a nagyváradi káp ta l an h a j t o t t a végre. 
A másik ügy (243—246) már Pál országbíró előtt indul . „Magister I. filius S. de tali , 
nunc archidiaconus Neugradiensis de ecclesia Strigoniensi"5 2 L. f i a L., rokona nevében is 
keresetet indí t Apa f ia János ellen, aki a Bere t tyó (Berebro !) folyó mellet t i ké t ősi fö ld jé t 
—• alább inkább: erdejét — elfoglalta és éli. A bíróság elrendeli a v isszaik ta tás t és meghatáro-
lást, va lamint az el t i l tot t részek megbecsülését. A hiteleshely jelenti , hogy az alperes el t i l tot ta 
a v isszaikta tás t ; ez a bíróságon azzal érvel, hogy a vi tás terüle t mindig csa lád jának Apaülése 
(Apaylise) nevű ősi b i r tokához t a r tozo t t , míg a felperesek szerint csak „ tempore guerre in 
Hunga r i a " , vagyis az 1300—1310-es években foglal ták el tőlük. A bíróság a felek egyetértésé-
vel elrendeli a köz tudományvé te l t erre nézve, va lamin t a v i tás terüle t megha tá ro lásá t , meg-
mérését és becslését, de ennek eredményét az utolsó formula csonkasága mia t t nem i smer jük . 
A szereplő személyek viszont világosak: a nógrádi főesperes, aki egyben esztergomi és egri 
kanonok is volt (1340—1347), az Ősi család ismert ősének, I s t v á n n a k a f ia , Ká t a i János , 5 3 
Apa f ia János pedig a Borsa nemzetség Nadány i ágának t ag ja , melynek fészke Bihar és Békés 
megye ha tá rán , a Sebes Körös és a Bere t tyó t á j á n feküdt . 5 4 Apaülését más forrásból nem is-
mer jük ugyan, de a család bir tokai közöt t előfordul Apamolna , reá u t a l h a t a Nagykunságban 
századokkal később is f e n n m a r a d t Apavára , Apa t ava helynév,5 5 s ezek szerint Apaülését is 
valóságos b i r toknak kell t ek in tenünk . A királyi emberek, rokonok azonosítása nehéz lenne a 
kezdőbetűk a lap ján , az első meghatáro lásra k ikü ldöt t M. karbeli pap , a „de promontor io 
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 Karácsonyi, i. m. I. 180 (családfa), 189, 192—193; Anjou I. 198 (vö. Turu l 1884, 148), 
II . 174, V. 263—267; Csánki i. m. I. 510. 535; A nagykállói Kál lay család levél tára (Bp. 1943.) 
636, 653, 655, 665, 709, 715, 728, 734, 765, 780, 805, 809, 817, (Dózsafia J a k a b : ) 884, 894, 
920, 923, 924, 927, 933, 976, 1011, 1030, 1034,1084. szám. A Dózsa család törekvéseire e vidé-
ken (de Bagos nem szerepel bir tokaik közöt t ) Komáromy András : Dózsa nádor és a Debreceni-
család, Turul 1891. 73—75. 
48
 Az Ákos-nemzetség álmosdi ágának ősi b i r toka, Turul 1900, 155, Csánki i. m. I. 603; 
1347: Anjou V. 107—109. 
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 1 341: Anjou IV. 143; Csánki i. m. I. 581; Wertner, Turul 1902, 30, 1904, 28. 
50
 Dancs f i a László: Anjou IV. 492, TT 1907, 11; Valkó fő ispánja i Osl nembeli Miklós 
(1335—1339) és Domonkos (1342—1353) macsói bánok, uo. 180, 596; Valkó v á r n a g y á t az 
1341 előtti Orros Miklós és u tóda , Czimburg u t á n nem ismer jük , uo. 338. Az eredeti oklevél 
hangza tá ra egy 1333-i adatból lehet következ te tn i : „magis ter Gola vicecastel lanus de Volko 
et comes de K a r a z n a " , Magyar Nyelv 1914, 79 (Tagányi jegyzete). 
51
 Eckhart Ferenc : Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelal ter , MIÖG I X . Ergbd . 
(1915) 461. —- Ki van í rva még Szécsi famil iár is-ügyvédjének, Péter deáknak a neve (241). 
52
 Ér the te t len , honnan ve t t e Kovachich az „Archidiaconus Neugradiensis Dioecesis 
Decanus Ecclesiae Strigoniensis" címét, amikor a szöveg egészen világos. 
53
 Kollányi i. m. 46. 
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 Karácsonyi i. m. I . 205—206, Apamolna 212. Bár a családfán 1341-ben min t deficiens 
van fe l tün te tve , tovább kellett élnie; 1342-ben a Sar t ivanueze nemzetség Békés és Bihar megyei 
b i r tokainak megosztásánál a király mellett vol t : „Assecuracio Johannis filii Apa et eiusdem 
Demetri i (salgói várnagy) ad capi ta et possessiones", Anjou IV. 233. 
55
 Györffy István : Nagykunsági krónika (Bp. 1941.) 36, 48. — Erre az ada t r a Györf fy 
György volt szíves f igyelmemet felhívni, és más jó tanácsokkal is t á m o g a t t a m u n k á m a t . 
— Filológiai Közlöny 245 
Agriensi" egyház Szűz Mária o l t á rának magistere pedig (244) a lkalmasint csak elírásból 
kerül t az egyébként is eml í te t t vá radhegyfoki konven t (243) kötelékéből Egerbe. 5 6 Az ügy 
i ra ta i kanonok tá r sa , K á t a i J ános révén kerü lhe t tek szerzőnkhöz; a per t Lajos király neve és a 
fent iek a l ap ján 1342—1347 közé kell t ennünk . 
* 
A második fejezet há rom részét külön-kölön kell kor és hely szempont jából meg-
vizsgálni. Legegységesebb a I IA fejezet , mely az egyházi bí ráskodás formulá i t t a r t a lmazza . 
Ez a d t a az impulzus t Kovach ichnak és az u t á n a következőknek arra , hogy a formulásköny vet 
Egerhez kapcsol ják . Egyes fo rmulák világosan m e g m o n d j á k , hogy az el járás Egerben fo ly t 
(129, 148, 157, 180),57 másokban vélet lenül benne m a r a d t az egri keltezés (168, 184, 187); 
az eskütéte l és oklevélkiállítás helye az egri káp ta l an (175, 189), a megölt asszonynak az egri 
ferenceseknél kell megadni a végtisztességet (175). Az utolsó megmarad t oklevélben az egri 
egyházmegye ha tá ra i t emlí t ik (194). Másu t t a házasfelekről azt va l l ják , hogy az egri Szent 
J a k a b t emplom u t c á j á b a n , egy polgár (hospes) házában egykor békésen l ak tak együ t t (180);58 
az ügyben ugyanennek a t emp lomnak a plébánosa, N. a felperes (178). Ezenkívül nem sok 
hely fordul elő, ezek is az egyházmegyén belüliek. Az egyik perben a Szent Kereszt konven t j é -
ről v a n szó, ahol a nevezet t ünnepen búcsú t és vásá r t t a r t a n a k , t ánco lnak ; ez természetesen 
Leleszre vona tkoz ik (184, 191). Szerepel még Ujszán tó (Vysanco, előbb másolási hibából 
Vysnica ! 129), egyébként alig dokumen tá l t Heves megyei falu.59 H a n v á r a és Gömörre még 
visszatérek, a Naggarba néven eml í te t t b i r tokot pedig nem ismerem (193). 
A fe jeze tben megemlí te t t személyek egyér te lműen az egri szentszékre va l lanak. A püs-
pök egyszer-másszor fordul csak elő, név nélkül, így amikor az egyházi bírósági el járás fo lyta-
t á s á t Budáró l való visszatértéig e lha lasz t ják (194). Viszont az oklevelek élén (a je lentéseket 
kivéve) mindig J . vagy Jo . mes te r t olvassuk, egyszer tel jes nevével is (189); ha más a kezdő-
be tű (135, 137—140, 143), ez csak a kiadó tévedése. Nem közömbös a darabok keltezése szem-
pon t j ábó l , hogy ki vol t ez, a J á n o s vikárius. A számunkra lényeges évt izedekbe n ket J ános is 
viselte ezt a t isztséget . Egyikükről , J ános mester esztergom-szentgyörgymezei prépostról , 
aki 1352-ig az egri őrkanonoki mél tóságot is be tö l tö t te , 1332—1334 közt v a n n a k adata ink. 6 * 
Másikuk, J á n o s mester borsodi főesperes, másfél évt izeden át , 1335—1350 közt vezet te az egri 
szentszéket . 6 1 1351-ben már helyet tesek: Pé te r hevesi főesperes és Gothá rd kanonok l á t t ák el 
a v ikár ius m u n k á j á t . 6 2 A két J á n o s közt i vá lasz tás t megkönnyí t i az, hogy a szöveg néha fő-
esperesnek is címezi a v ikár ius t (139 mindké t része, 162, 169), egyhe lyü t t pedig B. papról , 
felsőborsodi espereséről tesz említést (177). Az utóbbiról , Ba rnabás papról , van is egykorú 
ada tunk . 6 3 Mellékes, hogy a helynök clericus familiar is-aként eml í te t t N., azaz Miklós mester 
(194) azonos-e a negyvenes években az egri káp ta lan tó l k ikü ldöt t Miklósok egyikével.64 A vi-
kár ius azonosítása kétségtelenné teszi, hogy a I IA fejezet oklevelei, illetve ezek mintá i 1335— 
1350 közöt t keletkeztek.6 5 
5 6
 Amennyi re meg t u d t a m ál lapí tani , az egri egyházban nem is vol t Szűz Mária o l tá r : 
Kandra, Adatok" I. 543, IV. 251—252. 
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 A 148. fo rmula ugyan azt í r ja , hogy az alperesek „abh inc in Agriam recesse run t" , 
de ezt (hacsak nem másolási hiba) úgy kell érteni, hogy a várbeli t emplomból a városba men tek . 
Egészen világos kifejezések: ,,hic in Agr ia" (157), „huc in Agr i am" (129, 180). 
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 Eger középkori helyrajzi viszonyaira 1. Kandra, Ada tok I. 542—543, Csánki i. m. I . 
53—54, Szmrecsányi Miklós : Eger művészetéről (Bp. 1937.) 2—3, 10. A Szent J a k a b u t cá t 
nem említik. 
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 Csánki i. m. I. 69—70. 
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 1332: Anjou II . 592, Dl. 40616, An jou II . 622, Kál lay lt. 393. sz.; 1333: uo. 414. sz.; 
1334: Anjou II I . 62, 66. — Kollányi, i. m. 39. szerint még 1335-ben is vikárius. 
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 1335: B á n f f y okit . I. 80; 1337: Anjou II I . 351, Dl. 60224; ezekre az évekre esik (és 
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 A „magis ter I . " azonban nem a lectorra u ta l , mint Kardos (Pannónia 1935, 349) í r j a . 
Ebben a részben egyébként a személynevek m a j d n e m mind ki v a n n a k küszöbölve, és 
rendszerint az ABC sorrendjében álló be tűk pó to l ják őket . í g y nem lehet biztosra venni , hogy 
az egyik jogesetben emlí te t t földesxír, P . f i a N. mester i t t is Szécsi Miklóst jelenti-e, annál 
kevésbé, mert az úr neve a későbbi d a r a b o k b a n ingadozik (M. f i a N., L. f i a M., 135—138). 
Nagyon érdekes a házasságjogi kérdéssel kapcso la tban eml í te t t Gulhelmusnak, a Bolognában 
ta r tózkodó pápai legátus v ikár iusának személye (173), de vele külön kell még fogla lkoznunk. 
Míg az I . fe jezetben több főúri és nemesi családdal ta lá lkoz tunk , i t t csak a H a n v a i a k kerül ték 
el a kiesést. Az eset, amelyben előfordulnak, nem mindennapi . Honua- i (a k i ado t t szövegben 
Honna-i) J ános comes gazdagon k iházas í to t t l eányá t fé r je há rom évi házasság u t á n megölte, 
és a nemzetség szégyenére nem megfelelő helyen t e m e t t e el. Az a tya kiskorú l eányunoká já t 
követeli vissza vejétől , aki a gyilkosságot ellenségeire igyekszik hár í tan i . A vikár ius megítéli 
a t anúbizonyí tás t , de a k i tűzö t t napon a felek egyezségre lépnek, amelyben a vő száz ezüst 
m á r k á n kívül az ünnepélyes temetés t , a Gömör v á r á b a n elviselendő há rom napi bö r tön t és 
bö j tö t , a kisleány k iadásá t is magá ra vál la l ja (174—175). Sajnos, i t t sem sikerül a személye-
ke t kétségtelenül azonosítani , bár a H a n v a nemzetséget Ha Bál int pon tosan leírta. A Kócs 
törzsben i smer jük , ,Bok" János t , akinek ké t leánya is van de ez nem jöhe t szóba, mer t 1337-
ben már néhai .6 6 A H u n t törzsben a névadó H u n t comes leszármazói (vázla tosan) : 
A leányokat IIa csa ládfá ja nem t ü n t e t i fel. A mi jogesetünk felperese a korviszonyokat 
f igyelembe véve a lkalmasint Sándor f i a János , akinek comes címét n a g y a t y j a u t á n könnyen 
e l fogadha t juk ; az egyezséglevélben „comes H u n c h " (Kovachichnál : Limech) is a törzs név-
adójára utal . Sajnos a feleséggyilkos úr nevét a szerző már nem hagy ta r ánk . A H a n v a i a k ügye 
már csak a Szécsiekhez való közelség m i a t t is é rdekelhet te ő t ; ugyanezér t h a g y t a meg a szö-
vegben Gömör vá ra mellet t a „sedes iudiciaria comi ta tus Gumoriensis" szavaka t (175).68Az 
utolsó egyedi ada t (Szent Pé te r -apá t ság és Szent K o z m a - D a m j á n t emplom egy fa luban , 159— 
160) t a l án Sajószentpéter re vonatkozik. 6 9 
A vármegyei okleveleket t a r t a lmazó I I B fejezet sokkal közelebb áll eredeti min tá ihoz , 
s így sokkal több egyedi ada to t t a r t a lmaz , min t az előbbi. Az idézéssel foglalkozó 1. szakasz 
elveszett , a k ikiá l tásnak szentelt másodiknak csak a vége m a r a d t meg, ez is csonkán (1). 
A következő szakasz azonban már jól kel tezhető. Nevezetes maga előbeszéde is (2—3), melv 
a „boldog emlékeze tű" Káro ly k i rá lynak a bírságok beha j tásá ró l szóló dec re tumá t foglal ja 
magában , ha csak k ivonatosan is. A néhai kirá lyra való u ta lás a bejegyzést 1342 u t á n r a kel-
tezi, a tö rvény k iadásának d á t u m á t pedig a kezdősorok m o n d j á k meg: „ a n t e convalescent iam 
potent ie . . . Karul i condam regis", t ehá t 1321 előtt . Szilágyi helyesen hozta kapcsola tba ezt 
a decre tumot az 1298-i tö rvény végére függesz te t t , 1312—1315 közt kele tkezet t cikkekkel.7 0 
Az aránylag rövid fejezet további fo rmulá iban lép ten-nyomon előfordul La jos király és Er-
zsébet anyakirá lyné neve, így már eleve 1342 u t á n r a kell t e n n ü n k va lamenny i t . De nézzük 
őket egyenként . 
A decre tumtól el tekintve a 3. szakasz oklevelei (4—9) u g y a n a n n a k a b í r ságbeha j tás i 
e l járásnak a termékei , mégpedig az el járás szabályossága érdekében a hiteleshelyhez in téze t t 
parancsok és ennek jelentései. A királyon kívül N., t ehá t ismét Gilétfi Miklós nádor (1342— 
1356) és P., azaz N a g y m a r t o m Pál országbíró (1328—1349) szerepel bennük , ami ko ruka t 
a század negyvenes éveire rögzíti . Az egyik vá l toza tban a hiteleshely embere vizsgála tban 
vesz részt, melynek azt kell kiderí tenie: „magis ter J . filius Villani, d is t r ibutor salium rega l ium" 
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2* 247 
Pak faluból való familiárisai és jobbágyai va lóban m e g t á m a d t á k és megsebezték-e a bírság-
szedőt, a királyi és hiteleshelyi ember t (6). A ha ta lmaskodásé r t felelős úr személyét nehéz 
azonosítani , de a t y j a neve a lkalmasint Villermus volt , ami t a XV. századi másoló már nem 
ismert fel. Tisztségét sem ismeri a szakirodalom, 7 1 de Pak nevű bi r toka ta lán a Heves megyei 
Pokot jelenti , melyről 1346-ban Miklós egri püspök és Rikolf f ia László közt folyt a per.7 2 
H a az eljáró hiteleshely az eredet iben az egri k á p t a l a n volt , a k iküldöt tekből már többe t meg-
t u d h a t u n k . J á n o s karbeli pap vagy a vikár ius káp lán j a , Zeleméri János , vagy az a névrokona , 
akiben a káp ta lan — kijelentése szerint — éppen úgy megbízik, min t bármelyik mél tóságának 
betöl tő jében. 7 3 A másik k ikü ldö t t , M. mester kanonok viszont a fen t már emlí te t t Harasz t i 
Már tonnal lehet azonos, aki 1347 derekán k a p t a meg egri j a v a d a l m á t a többi mellé.74 Ha ez a 
fel tevés megáll, az oklevelek kelte az 1347—1349 évkörre szűkül össze. 
A közgyűlések összehívásával foglalkozó rövid szakasz (10—11) első f o r m u l á j a csak 
Lajos király nevének kezdőbe tű jé t t a r t a lmazza , a második azonban — számos var iációja 
mellet t — sok nevet is ad: a nádoré t , az országbíróét , N. (Dörögdi Miklós) egri püspökét , és a 
vele viszálykodó Andornak i Ugra f ia N. (Miklós) comesét . K e t t ő j ü k ügyében kikiál tot t köz-, 
gyűlésre h ív j ák össze Hevesú jvá r és Nógrád megyék nemességét . A püspök és még inkább az 
Egertől délkeletre nem messze fekvő Andornak bir tok szereplése világossá teszi, hogy ebben az 
ügyben Heves megye közgyűléséről volt szó.75 A keltezést viszont az a vá l toza t teszi lehetővé, 
mely a „jelenlegi" itáliai h a d j á r a t céljaira Erzsébet királyné által k ive te t t collecta beszedését 
rendeli el; a t isztségviselőket is f igyelembe véve ezt az első nápolyi h a d j á r a t h o z kapcsolnám, 
vagyis 1347—48. fo rdu ló já ra t enném. 
A p á r b a j f o r m u l á k közül a második ugyancsak sok egyedi elemet őrzöt t meg. Az oklevél 
kiáll í tója lehet Lajos király, Pál országbíró, Miklós nádor , de „Henr icus dux Austr ie vei dux 
Ba rba r i e " is (14). Az egyetlen formula , melyben nem magyar méltóságok is lehetnek kiállí tók, 
nem a szerző külföldi kapcsola ta i ra u ta l ; inkább azt aka r j a k idombor í tani , hogy az i t t elrendelt 
életre-halálra, egy szál ingben v ívo t t p á r b a j ná lunk r i tkaság, „quia abor rendum est ipsum 
videre et aud i re" (12). Henr ik osztrák herceg nem szerepel ko runkban , de annál inkább eszébe 
j u t h a t o t t a szerzőnek Wit te lsbach Henr ik , Alsóbajorország hercege, aki 1335-ben Visegrádon 
csat lakozot t a magyar—cseh—lengyel szövetséghez.7 6 A , ,dux Barbar ie" , min t már Kovachich 
észrevette , másolói hiba „ d u x Bawar ie" helyet t . Az eredeti oklevél kel té t is meg t u d j u k ha tá-
rozni. A p á r b a j r a azért kerül sor, mer t egy comes a király előtt panasz t t e t t egy másik úr ellen, 
hogy társa ival együ t t t i t kon több ezer for in to t fogado t t el a velencésektől, ezért l anyhán ostro-
mol ta „c iv i ta tem Sc i tacam" , s így a magyar sereg vereségét idézte elő: „maiorem stragem regni 
nos t r i e t sempi te rnum obprobr ium sus t inuissemus" (14).77 Az oklevélnek tör téne t i magja van : 
Zára os t roma azért val lo t t kudarco t , mer t egyes magyar vezéreket Velence pénzzel árulásra 
bír t .7 8 (A Jaderam szövegromlással az ér te lmetlen Scitacam szóvá a lakul t . ) S ha igaz is, hogy a 
király nem mer t fellépni az árulók ellen,79 oklevelünk t anúsága szerint akad t olyan úr, aki 
ha ragosának arcába vág t a az árulás v á d j á t . Minthogy Zára os t roma 1346. jún ius végén és 
júl ius elején za j lo t t le,80 az oklevelet nem sokkal ez u t án ra , az országbíróra f igyelemmel min-
denképpen 1349 előt tre t e h e t j ü k . 
A peregyezség két fo rmu lá j a (15, 16) a pá rba j j a l kapcso la tban beillesztett első oklevél 
keltezését teszi lehetővé. Az alperes á r t a t l a n n a k m o n d o t t a magá t abban , hogy a felperesnek 
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egyik rokonához kü ldö t t f ivéré t társa ival együ t t megölte és k i rabol ta ; ezért ellenfele „vulgo 
ceuuek d i c t u m " fapá lcá t n y ú j t o t t á t neki, s ezzel b a j r a h ív ta ki (13). Már készen is ál l tak a 
harcra , amikor a békél te tők közbeve te t ték m a g u k a t , és egyezség j ö t t létre. A 25 m á r k a jóvá-
tétel megfizetésén, az ötvened magáva l teendő megkövetésen és az önkén t vál lal t bör tönön 
kívül a te t tes még Rómába való zarándoklásra is kötelezte m a g á t ,,in anno gratie seu iubileo 
iam proximo ( !) a f f u t u r o " , t ehá t 1350-ben, amire már Kovachich is u t a l t . Eszer int a per az 
1349. évben fo ly t le. A hiteleshely előtt beval lo t t egyezség, a második vá l toza t , el is kezdte 
írni a kel te t , de sajnos a b b a h a g y t a : „anno . . . na t iv i ta t i s domini M0 e t c . " A következő 
szakaszban ugyanennek az esetnek fo ly t a t á sá t olvassuk, mégpedig a tel jesí tés és mulasz tás 
különféle vá l toza ta iban (17, 18). A keletre különösen az a var iáns u ta l , melyben az alperes 
Lajos király parancsára kap egy évi ha lasz tás t , mer t urával I t á l i ába kell hadba vonulnia . 
A megyei hatóság erre vagy megad ja a halasztás t , vagy — az egyezségnek kizáró rendelkezésére 
h iva tkozva — a királyné és a bárók elé ter jesz t i az ügyet (18). Minthogy Lajos 1350. április 
5-én indul t el a második nápolyi h a d j á r a t r a 8 1 — az előzmények u t á n csak ez jöhe t szóba —, 
fo rmulánk m i n t á j á t is ebben az időben a d h a t t á k ki. 
A következő szakaszokban t ovább bonyolódik ugyanez az ügy. A t i l takozás és eltil tás 
formulái —az utolsót kivéve, melyben az osztályosok bir tok elidegenítését t i l t j ák el, s ezért 
egészen sablonos (23) — mind azzal függenek össze, hogy a megölt any ja , nővérei és f i a t a l abb 
f ivére sérelmesnek érzik az előbbi egyezséget, s ezért az esedékes f izetés t le t i l t ják (19—22). 
Bejelentik a megyeszéken azt is, hogy még az egyezség lé t re jö t te előtt panasz t t e t t ek a király-
nénál, aki kérésükre, ,,et communi iusti t ia de novo in regno suo ord ina ta annuen te" 8 2 tudo-
mányvéte l t rendelt el, sőt az alperest káp ta l an ú t j á n ,,ad specialem present iam domine reg ine" 
meg is idéztet te (19, 20). A t i l takozók nem a k a r j á k , de ,,ob raetura domine regine" nem is 
merik megengedni az egyezséget, a felperes viszont nem a k a r j a megsérteni a k i rá lynét , s ezért 
nem veszi át a vé rd í ja t . Ezek az oklevelek a kor és a hely szempont jából je lentősek. Az első 
formula világos évszámot ad: „M°CCCCLII ami t Kovachich jegyze tben 1352-re korrigál 
(19). Csakhogy ez a keltezés nem állhat meg, mer t a nők panasza még az — előbb 1349-re 
da tá l t — egyezség előtt tö r tén t , másrészt mer t a királyné különös jelenléte csak Lajos távollé-
tében, a nápolyi h a d j á r a t a la t t fogla lkozhatot t ezzel az üggyel. Bár az igazságügynek i t t emlí-
t e t t r e fo rmjá t még nem t u d j u k közelebbről meghatározni , 8 3 az i t t o lvasható t i l takozások helyes 
kelte az előzményeket f igyelembe véve csak 1350 lehet. A helyre való u ta lás ( D a t u m Agrie, 
20) már megbízható, és a darabok összefüggése fo ly tán nem árul el kevesebbet , min t hogy az 
Andornaki Miklóssal kapcsolatos per u t á n négy szakaszon keresztül m i n t á n a k ve t t oklevelek 
—- természetesen a „szokat lan p á r v i a d a l t " t a r t a lmazó 14. fo rmula kivételével — Heves megye 
hatóságától származnak. 
A megyei rész utolsó előtti szakasza a megye „vá lasza i t " foglalja m a g á b a n a király, a 
királyné és a nagybírák parancsai ra . Az első két oklevél tudományvé te l r e vonatkozik abban a 
kérdésben: igaz-e, hogy az alperes rokonai a f ivér megölése t á r g y á b a n elrendelt v izsgálatot 
erőszakosan megzavar ták , az ügyvédet k i fosz to t ták és megölték, a k ikü ldöt teke t ugyancsak 
kirabol ták és három napig fogva t a r t o t t á k . A kirendelt esztergomi káp ta l an jelentése a panasz t 
részben igaznak m o n d j a (24—25). Mivel ezek az oklevelek összefüggenek az előbbi üggyel 
(vö. 19—20), kel tük is ugyanaz ; az esztergomi káp ta l an kirendelése pedig természetes, hiszen 
az előbb eljáró egri káp ta l an is sér te t t . Az ügy jelentőségét m u t a t j a , hogy a megye J . comest 
és egy másik nemest (L. f ia P.) küldi ki. A következő oklevélpár valamivel korábbi ; t u d o m á n y -
vétel t t a r t a lmaz abban a kérdésben, va lóban elfoglalva t a r t j a - e már tizedik éve N a g y m a r t o m 
Pál országbíró bizonyos özvegyek H. nevű b i r toká t (26—-27). A vizsgálatra és a Béla király 
oklevele szerinti v isszaikta tásra vonatkozó parancsot a királyné a d j a ki, az e l l en tmondókat 
különös jelenléte elé idézteti . Ebből úgy tűnik , hogy az ügy az első nápolyi h a d j á r a t (1347—48) 
idejére esik; az országbíróra tek in te t te l a második nem jöhe t szóba. Helyi vona tkozások nem 
derülnek ki belőle. 
Annál érdekesebb a parancsok-jelentések utolsó pá r j a , mely az ú j pénz bevál tásával 
függ össze (28—29). A király közli a megyével, hogy a tanács hozzájárulásával , életére szólóan, 
az ő képét viselő 16 kará tos a ranyfor in toka t és 5. (vagy 3.) égetésű báni garasokat vere t „per 
magis t rum N. dictum Churcz comitem camerarum n o s t r a r u m " ; felhívja a ha tóságot , hogy a 
kamara i spán ügyvédjének, az érsek és a t á rnokmes te r embereinek felhívására a pénzbevál tás t 
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 A nádori bíráskodásnak a kúria keretébe vonása 1342-ben (Hajnik, A m. bírósági 
szervezet és perjog 22) tú l korai, a hiteleshelyek megrostálása 1351—53-ban pedig (Eckhart 
i. m. 421—422) túl késői. 
vásárokon hirdet tesse ki és h a j t t a s s a végre kiküldöt te ivel . A megye jelenti , hogy két megbíz-
ha tó emberét ki is kü ld te erre a fe lada t ra , de amikor a pénzvál tók a jelzet t napon Eger város 
piacán k i r ak t ák asz ta la ika t , M. f ia N. mester , az egervölgyi ispán társaival , „special i terquc 
universis hospi t ibus et Galicis de eadem vi l la" fegyveresen megrohan ta és súlyosan megsebe-
s í te t te őket , a magukka l hozot t fo r in toka t , ga rasoka t és déná roka t pedig 60 márka mennyi-
ségben a földre szórta. A tö r t éne t va lóságában nincs okunk kételkedni ; ismerős (Paksi) Olivér 
t á rnokmes te r (1347—1352), C., azaz Telegdi Csanád esztergomi érsek, aki p ize tumjogá t ér-
vényesí t i a pénzvá l tásná l (1330—1349), sőt maga „Churcz" Miklós is, 1347-ben a szomolnok-
bánya i pénzve rőkamara ispánja . 8 4 T u d j u k , hogy a megyének segítséget kellet t n y ú j t a n i a a 
pénzvál tásnál , és hogy ez a művelet — mint a példa m u t a t j a — r e n d k í v ü l népszerűt len volt.85 
Végül, lia nem is szól más forrás Miklós mester „comes vallis Agriensis"-ről, maga a püspök 
egervölgyi kerülete és a f rancia (vallon) telep nem ismeret len a tö r téne t í rás előtt .8 6 Az okleve-
lek kelte a személyek a lap ján 1347—1349. 
H a a 10. szakaszt je lentő egyetlen fo rmula (30) nem is árul el semmit koráról és kiadási 
helyéről, az e lmondo t t ak a lap ján nem lehet kétség afelől, hogy a vármegyei gyakor la to t 
összefoglaló I I B fejezet Heves megye okleveleiből, illetve a hozzá in téze t tekből áll, 
m in t á i pedig 1346—1350 közöt t keletkeztek. Ez ú j a b b t ámasz t n y ú j t annak a meggyőző-
désnek, amelyet a I IA fejezet megvizsgálásából m e r í t h e t t ü n k : hogy az AN szerzője Egerben 
élt, és a század negyvenes éveiben dolgozott m u n k á j á n . 
* 
A vá ros i ok leve leke t t a r t a l m a z ó I I C f e j eze t k o r és k ö r n y e z e t s z e m p o n t -
j á b ó l az A N l e g p r o b l e m a t i k u s a b b része . A ke l t ezés t és s z e m é l y n e v e k e t a szerző 
az első t i z e n k é t s zakaszbó l m a j d n e m m i n d e n ü t t k i k ü s z ö b ö l t e , és az A B C 
s o r r e n d j é b e n a l k a l m a z o t t s i g l áka t t e t t e az u t ó b b i a k he lyébe . E g y e d i v o n a t k o -
zások c sak a v á r o s i levelezés t á r g y a l á s á n á l l é p n e k fel , és a p l é b á n o s o k f o r m u -
lá iná l s e m h i á n y o z n a k ; b ő s é g ü k némi leg k á r p ó t o l a f o r m u l á r i s rész szűk-
s z a v ú s á g á é r t . P e d i g i t t a n n á l n a g y o b b s z ü k s é g ü n k l enne a személy- és hely-
n e v e k r e , m ive l a f e j e z e t igazi vá ros ró l , n e m p ü s p ö k i mezővá ros ró l beszél , 
t e h á t E g e r h e z k ö z v e t l e n ü l n e m k a p c s o l h a t ó . Min t a l á b b k i t ű n i k , n e m is egye t -
l en v á r o s okleveles g y a k o r l a t á t t ü k r ö z t e t i . 
E g y e n k é n t h a l a d v a az 1 —12. s zakaszbó l k i v e h e t ő a d a t o k a t r ö v i d e n 
ö s s z e f o g l a l h a t j u k . H á r o m e s e t b e n J . m e s t e r n e k nevez ik a z t a f ö l d e s u r a t 
a k i n e k j o b b á g y a f e l p e r e s k é n t lép fel a vá ros i t ö r v é n y s z é k e lő t t (33, 34/2, 39); 
ez a k e z d ő b e t ű a z o n b a n kevés az a zonos í t á shoz . A leve lek e lő t t i u to l só d a r a b , 
az ú j u t c a t e l epese inek a d o t t k ivá l t s ág levé l L a j o s k i r á l y r a h i v a t k o z i k , t e h á t 
1342 u t á n i n a k kell l enn ie (69); ez e g y b e n a ke l tezés egye t l en t á m a s z p o n t j a . 
E g y é b k é n t az egész hosszú r é szben c sak k é t ese tbő l l ehe t köze lebb i t m e g t u d n i . 
A közbenszó ló í t é l e t ek s z a k a s z á b a n az egy ik pe r (46—50) a k ö v e t k e z ő kerese t -
te l i n d u l : A fe lperes p a n a s z o l j a , h o g y az a lperes és t á r s a i é j n e k i de j én meg-
t á m a d t á k és m e g s e b e s í t e t t é k h a j ó s a i t , ak ik a Maroson az ő sóva l m e g r a k o t t 
h a j ó i t ő r i z t ék , a r a k o m á n y t és a h a j ó k a t ped ig — az ő 50 m á r k á n y i k á r á v a l — 
e l v i t e t t é k . Mivel se t a n u k k a l , se m á s n y i l v á n v a l ó m ó d o n n e m t u d j a á l l í t á sá t 
a t a g a d ó a lperessel s z e m b e n b i z o n y í t a n i , e n n e k í té l a vá ros i b í róság t i s z t í t ó 
e s k ü t , m e l y e t ö t ö d m a g á v a l (sibi s imi l ibus) a Szen t Miklós — v a g y m á s — 
84
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idézi 234, 5. jz. 
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 Uo. 210, 2. jz. , 222, 1. jz . 
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 Kandra, Ada tok I . 403, 411, I I I . 147; Balázsy Ferenc : Heves vármegye tör ténete I. 
(Eger 1897) 111—113, 303; Szmrecsányi, i. m. 3, vö. Csánki i. m. I. 51, 78. A vallon telepre 
még Pleidell Ambrus : A magyar város tör téne t első fejezete, Századok 1934, 276; Bárczi Géza : 
A középkori va l lon—magyar érintkezésekhez, Századok 1937, 399—416. 
t e m p l o m b a n kell l e t enn ie . Szűk i t i a szóba j ö h e t ő v á r o s o k k ö r é t a k é s ő b b i 
v a r i á n s o k egyike , m e l y b e n a fe lek m e g e g y e z n e k , és az a lperes x g a r a s m á r k a 
f i ze t é sé re köte lez i m a g á t „ n o s t r i e o m p u t i " , p é n z b e n és b e c s é r t é k b e n (50). 
B á r a X I V . s z á z a d b a n t ö b b v á r o s n a k vo l t 40 és 62 ga ras é r t é k k ö z t i n g a d o z ó 
m á r k á j a , 8 7 f o r r á s u n k l e g i n k á b b a b u d a i t és a k a s s a i t h a s z n á l j a . E z e k közü l 
i n k á b b B u d á r a gondo lnék , ahol a d o m o n k o s o k t e k i n t é l y e s e g y h á z a Szen t 
Mik ló snak vo l t szente lve . 8 8 A b b a n s e m m i kü lönös n incsen , h o g y a b u d a i 
po lgá rok , ak ik N a g y v á r a d r a is r endsze re sen e l j á r t a k az e rdé ly i á r u k é r t , 8 9 az 
olcsó v í z i ú t o n sót s z á l l í t o t t a k o n n a n . 
A m á s i k köze lebbrő l m e g h a t á r o z h a t ó jogese t a fe l lebbezéssel fog la lkozó 
s z a k a s z t (53 — 55) t ö l t i ki . Az egy ik v á r o s p o l g á r a a he lybe l i d o m o n k o s o k , 
i l le tve a f e rencesek Szűz Már ia t e m p l o m á n a k s zen t é lyében , n a g y m i s e u t á n , 
a misére összegyűl t sok po lgár , p o l g á r a s s z o n y és k ö z e m b e r j e l e n l é t é b e n f enn -
h a n g o n p a n a s z t emel p o l g á r t á r s a ellen, ak i a b í róva l és t ö b b e s k ü d t t e l r o k o n -
s á g b a n lévén , m á s o k a t ped ig l a k o m á k k a l m e g v e s z t e g e t v é n , az ő p u s z t u l á s á r a 
t ö r , m i n t r a b l ó t és u t o n á l l ó t s z á m ű z e t n i t ö r eksz ik , s a v á r o s i b í ró ság ú t j á n ő t 
m á r m i n d e n j ó szágá tó l m e g f o s z t a t t a . E z é r t a k i r á l y j e l en lé té re fe l lebbez t ő l ü k , 
s az ő v é d e l m é b e helyezi m a g á t . L a j o s e p a n a s z r a I s t v á n (55) u d v a r i a p r ó d j a 
ú t j á n és v a l a m e l y i k k á p t a l a n , ill. k o n v e n t b i z o n y s á g á v a l egyszer s m i n d e n -
k o r r a j e l en lé té re i déz t e t i az é rdeke l t b í r á k a t ; a h i t e l e she ly B . f i a P . - t , „ s u b n o -
t a r i u m n o s t r u m " k i k ü l d v e a p a r a n c s o t t e l j e s í t i is. H o g y a „ k é n y e s ü g y és 
z e n d ü l é s " h o g y a n v é g z ő d ö t t , n e m t u d j u k . De h a o l y a n igazi v á r o s t k e r e s ü n k , 
a m e l y b e n d o m o n k o s és fe rences ko los to r is vo l t , s az u t ó b b i M á r i á t t i s z t e l t e 
p a t r ó n á j a k é n t , a va lósz ínűség K a s s a m e l l e t t szól. (A b u d a i f e r encesek t e m p -
l o m a Szen t J á n o s n e v é t visel te . ) 9 0 Az e l j á ró h i t e l e she ly a j á szó i k o n v e n t 
l e h e t e t t ; az egri k á p t a l a n s u b n o t a r i u s a i k ö z ö t t B . f i a P . n e m i smere tes . 9 1 
K o r s z e m p o n t j á b ó l é rdekes , h o g y az egy ik f o r m u l a (53) az 1452-es é v s z á m o t 
t a r t a l m a z z a , m e l y e t első l á t á s r a 1352-re kel lene j a v í t a n u n k ; ez t a z o n b a n 
v a l ó s z í n ű t l e n n é tesz i az 1351-i t ö r v é n y h o z á s n a k a k i sebb k o n v e n t e k e t é r i n t ő 
t i l a l m a és a h i t e l e she lyek k ö r é n e k ezt k ö v e t ő l eszűk í tése . A kassa i d o m o n -
k o s o k és f e rencesek n e h e z e n s z e r e p e l h e t t e k m á r k i a d ó k é n t 1352-ben egy 
n ó t á r i u s o k o k t a t á s á r a s z á n t k ö n y v b e n . 9 2 
A v á r o s o k n a k a k i rá l lya l és a n a g y u r a k k a l f o l y t a t o t t levelezésé t k é t 
egybe fo lyó szakasz öleli fel , m e l y e k e t a szerző — szerencsére — az e lvesze t t 
I V . részből h o z o t t előre. A k é t szakasz h a t l evé lpá rbó l ill. l evé lcsopor tbó l á l l ; 
m i n d e g y i k ü k b ő v e n t a r t a l m a z n e v e k e t , n y i l v á n a t ö r t é n e t i é rdekesség m i a t t , 
és se reges tü l v e t i fel a p r o b l é m á k a t . M i n d j á r t az első l evé lvá l t á s o lyan , m e l y 
m i n d e n v á r o s t közelről é r d e k e l h e t e t t : L a j o s k i r á ly öccse h a l á l á n a k meg-
bosszu lá sá ra h a d j á r a t o t ind í t I t á l i á b a , s a zsoldosok f o g a d á s á n a k kö l t sége i re 
a n y j a és a t a n á c s egye té r t é séve l 400 m á r k á t k ö v e t e l a v á r o s t ó l , m e l y „ i n t e r 
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 Rupp Jakab : Buda és Pest környékének helyrajzi tö r téne te (Pest 1868) 105 sk., 
Csánki i. m. I. 7. 
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alias regales e iv i t a t e s a p r i m e v a f u n d a t i o n e sua in h o n o r e m et d i g n i t a t e m (!) 
p r i n c i p a t u m ob t inu i s se pe r nos cogn i t a e t r e p u t a t a " 9 3 a t y j a és az ő részéről 
bőséges k e g y e k b e n részesül t (70). A v á r o s v á l a s z á b a n f a n y a r u l e l h á r í t j a a dicsé-
r e t e t , és hí rével s z e m b e n a g y a k o r i t ű z v é s z r e és szőlőinek p u s z t u l á s á r a h i v a t k o z i k ; 
ezzel el is éri a r e n d k í v ü l i adó 200 m á r k á r a va ló c s ö k k e n t é s é t (71 — 72). Az i d ő p o n t 
v i l ágos : L a j o s 1347. n o v e m b e r 11-én i n d u l t el az első n á p o l y i h a d j á r a t r a , így az 
ok levé lben e m l í t e t t n y o l c a d o t M i n d e n s z e n t e k o k t á v á j á v a l a z o n o s í t h a t j u k , a 
l e v é l v á l t á s t ped ig 1347 őszére t e h e t j ü k . N e h e z e b b ké rdés , mely ik v á r o s r a r ó t t á k 
ki — a t ö b b i k ö z ö t t — ezt a t e r h e t ? S a l a m o n B u d á r a , H ó m a n E s z t e r g o m r a 
g o n d o l t , de a meg t i s z t e lő k iemelés m á s v á r o s r a is é p p ú g y v o n a t k o z h a t i k . 9 4 
U g y a n c s a k n e m lehe t köze lebbrő l m e g h a t á r o z n i az t a v á r o s t , m e l y á l t a l á n o s 
j o g e l v k é n t h a n g o z t a t v a a v á r o s o k n a k a v á r n a g y o k h a t ó s á g á t ó l va ló m e n t e -
séget , m i n t , ,a p r i m a sui f u n d a t i o n e . . . p r inc ipa l io r i h o n o r e e t d i g n i t a t e 
f r é t a " m e g t a g a d j a az é le lem s z o l g á l t a t á s á t a v á r n a k , a v á s á r v á m o t , ,N . f i l ius 
C . " f ő i s p á n n a k és v á r n a g y n a k . E z s z e m r e h á n y ó a n vá la szo l a p o l g á r o k n a k , 
de megígér i , h o g y a közel i n a p o k b a n személyesen fog v e l ü k t á r g y a l n i s z a b a d -
sága ik ró l (73 — 74). A f ő i s p á n t n e m lehe t n e v é n e k k e z d ő b e t ű i a l a p j á n azono-
s í t an i , s így a vá ros m e g h a t á r o z á s a is n e h e z e b b . F e h é r v á r és B u d a a t á r g y a l t 
k o r s z a k b a n b i z o n y á r a h i v a t k o z o t t v o l n a k i r á ly i s zékhe ly v o l t á r a ; 9 5 E s z t e r g o m 
v á s á r v á m j a n e m a v á r n a g y n a k , h a n e m a k á p t a l a n n a k j á r t , m e l y é p p e n 1347-
b e n pe re l t e v issza . 9 6 H a a k é t l e v é l c s o p o r t b a n e m l í t e t t , n y i l v á n azonos v á r o s t 
ke re s sük , m e l y K á r o l y t ó l és L a j o s t ó l bőséges k e g y e k b e n részesü l t , t a l á n 
l e g i n k á b b K a s s á r a kell g o n d o l n u n k ; ez 1342-ben , , ad i n s t a r a l i a r u m c a p i t a -
l i u m c i v i t a t u m n o s t r a r u m m e g k a p t a j o g h a t ó s á g á n a k megerős í t é sé t , 9 7 öt é v r e 
rá ped ig ú j a b b k i v á l t s á g o k a t n y e r t el.98 I d e v a l ó b a n u t a z n i a ke l l e t t a v á r -
n a g y n a k , a k á r m e l y i k k ö r n y é k b e l i v á r élén á l lo t t is. 
T a r t a l m a z u g y a n egyed i m o z z a n a t o k a t , de n e h e z e n k ö t h e t ő he lyhez a 
s zakasz m á s i k k é t l e v é l p á r j a . Az e g y i k b e n a v á r o s h a t ó s á g a egy u d v a r i v i téz-
hez f o r d u l : p o l g á r a p a n a s z o l t a , h o g y a m i k o r k é t m e g r a k o t t kocs i j áva l és nyo lc 
l o v á v a l a c í m z e t t ú r b i r t o k á n á t egy v á r o s b a , s ezen á t „ i n m o n t a n a m Lapis -
b a n i a " t a r t o t t , a fö ldesú r off ic ia l i sa c inkosa iva l a v á s á r h e l y e n fegyveresen 
m e g t á m a d t a , 50 m á r k a k á r á v a l k i f o s z t o t t a , s a z s á k m á n y t a c í m z e t t v á r o s á b a 
v i t t e . A v á l a s z b a n az ú r m e n t e g e t ő d z i k , h o g y a t á m a d á s ide jén a k i r á ly i 
k ú r i á b a n j á r t , a v á r o s levelé t is ké sőn k a p t a meg , de t ö b b f a m i l i á r i s á t m á r 
a t e t t e s e k ü ldözésére k ü l d t e (75—76) . E b b ő l mindössze a n n y i t v e h e t ü n k ki , 
h o g y h a a k i r a b o l t po lgá r az Alföld felől k ö z e l e d e t t L á p o s b á n y á h o z , 9 9 S z a t m á r -
n é m e t i n ke l l e t t k e r e s z t ü l m e n n i e , s így v a l a m e l y i k t i s z a h á t i n a g y b i r t o k o s e m b e -
rei f o s z t o t t á k ki . A m á s i k l evé lpá r igen j e l l emző a f eudá l i s a n a r c h i a v i s z o n y a i r a . 
A v á r o s „ N . f i l ius P . " m e s t e r n e k ír, ak i „ i u v e n i s mi l i t a r i c ingulo d e c o r a t u s " 
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és v á r n a g y lé té re k é t p o l g á r t embe re i ú t j á n k i r a b o l t a t o t t és t e l j e sen l eve tkőz -
t e t e t t , m i k o r ezek E r d é l y b ő l a „ K y r e s " f o l y ó n r a k o m á n y u k k a l L i p p a v á r o s á -
hoz k ö z e l e d t e k ; mie lő t t a k i r á lyhoz f o r d u l n a , tő le ké r e l ég té t e l t . Az ú r h e t y k é n 
vá laszo l : b á r egyenesen r a b l ó n a k n e v e z t é k , a ha son ló h a n g ú fe l e l e tben „ n o s t r a 
l ega l i t a t i s e t nob i l i t a t i s i n g e n [ u ] i t a s " m e g g á t o l j a . A b b a n a z o n b a n , ú g y l á t s z ik , 
n e m a k a d á l y o z z a meg t ö r v é n y t i s z t e l e t e , h o g y a p o l g á r o k a t m e g ne f e n y e g e s s e : 
ak i t l egköze lebb kézre k a p k ö z ü l ü k , n e m c s a k k i f o s z t j a , h a n e m k ö n y ö r t e l e n ü l 
le is m é s z á r o l j a , s a k k o r m e h e t n e k p a n a s z r a a h h o z , ak ihez a k a r n a k (77—78) . 
E b b ő l a l evé lvá l t á sbó l v i lágos , h o g y a s é r t e t t e k a M a r o s o n h a j ó z t a k lefelé, 
n e m a K ö r ö s ö n , és h o g y m e g r a b l ó j u k So lymos v á r n a g y a l e h e t e t t ; 1 0 0 s z emé lyé t 
egyelőre n e m t u d n á m m e g h a t á r o z n i . K e z d ő b e t ű i e g y e z n e k u g y a n Szécsi 
Miklósé ival , 1 0 1 de egyrész t az ő so lymos i v á r n a g y s á g á r ó l n incs t u d o m á s u n k , 
más ré sz t az „ i f j ú l o v a g " k i fe jezés sem illik r á , h a a l eve lek az A N edd ig kel-
t e z e t t d a r a b j a i v a l n a g y j á b ó l e g y k o r ú a k . A k á r o s u l t v á r o s s em de rü l ki a 
l eve lekből . 
A k ö v e t k e z ő s z a k a s z b a n eléggé i l log ikusan k ü l ö n t a r t o t t k é t l evé lc sopor t -
b a n a p é n z ü g y i g a z g a t á s r a t a l á l u n k é rdekes a d a t o k a t . Az első (79—82) L a j o s 
k i r á ly e l h a t á r o z á s á t közl i a c í m z e t t v á r o s s a l : t a n á c s a e g y e t é r t é s é v e l p é n z v e r ő -
k a m a r á t állí t fel o t t , és fe l szó l í t j a a p o l g á r o k a t , h o g y h a a „co raes c a m a r a r u m 
n o s t r a r u m in t a l i b u s m o n t a n i s " k ö z é j ü k m e g y , sze rvező m u n k á j á b a n ne a k a -
d á l y o z z á k . A v á r o s k é t s é g b e e s e t t e n vá laszo l , h i v a t k o z i k a r r a , h o g y K á r o l y 
i d e j é b e n m á r vo l t o t t k a m a r a , de ebből z a v a r g á s , embe rö l é s és n y o m o r szár-
m a z o t t ; a néha i k i r á ly k é t e z e r m á r k a b ü n t e t é s t h a j t o t t be a p o l g á r o k o n , 
a m i é r t a k a m a r a i s p á n t és 24 f a m u l u s á t m e g ö l t é k . A k i r á l y e k k o r — M á t y á s r a 
e m l é k e z t e t ő módszer re l — v á l a s z t á s t enged n e k i k : v a g y b e f o g a d j á k a k a m a r á t , 
v a g y évi száz m á r k á t f i z e t n e k lucrum camere c ímén . A v á r o s er re a k i s e b b i k 
ros sza t , a k a m a r a h a s z n a f i ze t é sé t v á l a s z t j a , a l a k o s s á g szé tszé ledésére v o n a t -
kozó b a l j ó s l a t ú f i g y e l m e z t e t é s m e l l e t t . E z t az e se t e t a s z a k i r o d a l o m m á r meg-
v i t a t t a . A f e l s ő m a g y a r o r s z á g i b á n y a v i d é k e t i r á n y í t ó p é n z v e r ő k a m a r a 1321-ben 
még K a s s á n m ű k ö d ö t t , de 1330-ban m á r S z o m o l n o k b á n y á n t a l á l j u k . E k é t 
év k ö z ö t t z a j l o t t le a l e v é l v á l t á s b a n e m l í t e t t vé res zendü lés . L a j o s a z o n b a n 
vissza a k a r t a he lyezn i a b á n y a v i d é k i k a m a r á t K a s s á r a , v a g y t a l á n c sak m e g 
a k a r t a s z ü n t e t n i a v á r o s n a k 1321-ben sze rze t t m e n t e s s é g é t a k a m a r a h a s z n a 
alól. Cé l já t e lé r t e ; az 1342—1350 közé t e h e t ő i r a t v á l t á s e r e d m é n y e k é n t a 
kassa i po lgá rok i s m é t f i z e t t e k , más fé l év t i zed m ú l t á n ped ig még a k a m a r á t 
is be ke l l e t t f o g a d n i u k . 1 0 2 
A m á s i k levé lcsopor t is ebből az időből s z á r m a z h a t i k . L a j o s k i r á l y meg-
r ó j a a c í m z e t t v á r o s t , h o g y ke reskedő i n e m f i ze t i k meg a só- és m á s á ruszá l -
l í tó h a j ó i k u t á n a h a g y o m á n y o s v á m o t a b e t ű k k e l j e l z e t t l o m b a r d r o k o n á n a k , 
v á r n a g y á n a k és f ő i s p á n n a k , ak i t m i n d e n m a g y a r b á r ó n á l j o b b a n kegye l . 
A po lgá rok késznek n y i l a t k o z n a k m e g a d n i a szokásos v á m o t , azaz m e g r a k o t t 
h a j ó n k é n t egy b u d a i f o r i n t o t ; de m e r t a l o m b a r d o k ú g y s z o m j a z z á k a p é n z t , 
m i n t a v ízkórságos a v ize t (s icut id rop ic i mag i s q u a m alie gen te s p e c u n i a s 
s i t i un t ) , a v á r n a g y négy f o r i n t o t köve t e l r a j t u k , a m i az ú t v o n a l e l h a g y á s á n a k 
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 Hozzá t a r tozo t t Lippa, uo. 760—761. 
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 A válaszban már ,,N. filius Q." , ta lán nem névről , hanem egyszerűen ABC-rendben 
összeállított betűkről van szó. 
19i
 Hóman i. m. 197, 2. jz. a megelőző i rodalommal . 
veszé lyéve l j á r (83—84) . 1 0 3 S a j n o s , n e m i s m e r j ü k a k i r á l y n a k ez t a n a g y o n 
k e g y e l t l o m b a r d r o k o n á t , de a f e n t e b b t á r g y a l t l evé lvá l t á s (77—78) m a g a -
b i z to s h a n g j á b ó l , és a t ö b b i l eve lekbő l a r r a g o n d o l h a t u n k , h o g y i t t is, o t t is 
a M a r o s o n fo lyó sószál l í tás k i r á ly i v á m j a kö rü l vo l t v i t a , s ez t a so lymos i 
k a p i t á n y s z e d t e b e ; h a l e h e t e t t , szépszeréve l , h a n e m m e n t , e rő szakka l . 
A I I C f e j e z e t b e k ü l ö n r é s z k é n t i l l e szkednek a v á r o s i p l é b á n o s o k jog-
h a t ó s á g á b ó l e r edő f o r m u l á k . E z e k az igényes c ímfe lsoro lás e l lenére c s u p á n 
a j e l e n t é s e k r e és a b í ró v i s szave té sé re s z o r í t k o z n a k . A közö l t j e l e n t é s e k közü l 
a m á s o d i k (89) ad k o n k r é t u m o t . E léggé b i z o n y t a l a n u g y a n , h o g y ki az az A. 
p l é b á n o s és k i r á l y n é i k á p l á n , a k i n e k he lye t t e s e , P . p a p a n e v e z e t t p o l g á r t meg-
i d é z t e t i , de a m á s i k l ehe tő sége t m á r köze lebbrő l m e g i s m e r h e t j ü k ; e b b e n az 
e rdé ly i p ü s p ö k n e k „ v i c a r i u s in s p i r i t u a l i b u s genera l i s . . . de e x t r a Mezes"-e 1 0 4 
t a n ú s í t j a az idézés m e g t ö r t é n t é t . Az e rdé ly i p ü s p ö k Meszesen tú l i v i k á r i u s á n a k 
j o g h a t ó s á g a a hegység tő l é s z a k n y u g a t r a eső t e r ü l e t r e t e r j e d t ki , köze lebbrő l 
a s á s v á r i , s z a t m á r i , k r a s z n a i főesperességre és a s z o l n o k i n a k középszo lnok i 
részére . A h e l y n ö k Mohács e lő t t hol T a s n á d o n , hol S z a t m á r n é m e t i b e n l a k o t t ; 
a k é s ő b b i i d ő b e n t a s n á d i v i k á r i u s n a k is n e v e z t é k . 1 0 5 Az 1343—1348 é v k ö r b e n 
J á n o s s z a t m á r n é m e t i p l é b á n o s t ö l t ö t t e be ez t a t i s z t e t . 1 0 6 A m i k o r 1389-ben 
I X . B o n i f á c oklevele n é v s z e r i n t fe l soro l ta az önál ló j o g h a t ó s á g g a l r ende lkező , 
s így k ö z v e t l e n ü l az e s z t e r g o m i é r s e k n e k a l á r e n d e l t p l é b á n i á k a t , a ( s z a t m á r -
n é m e t i is s ze repe l t k ö z t ü k , s a k é s ő b b i mege rős í t é sekbő l s em m a r a d t k i . 1 0 7 
Mindez a r r a va l l , h o g y az A N szerző je — t ö b b e k k ö z ö t t — e n n e k a p l é b á n o s n a k 
s z e n t s z é k i g y a k o r l a t á b ó l m e r í t e t t e p é l d á i t . 
A f e j e z e t u to l só jogese t e a b í ró v i s szave tésé re (recusatioJ és a fe l lebbezésre 
p é l d a (92—95) . J a k a b f i a J á n o s po lgá r p a p o k v a g y p o l g á r o k j e l e n l é t é b e n elő-
a d j a , h o g y a v á r o s b í r ó , ill. az esperes e l l enfe lének r o k o n a , ill. ( m á s ve rz ióban ) 
az esperes az ő I l o n a n e v ű fe leségével há l , a k i t é p p e n m o s t a n n a k t ö r v é n y -
székén k ö v e t e l v i s sza . U g y a n e z t a t i l t a k o z á s t a k ö v e t k e z ő f o r m u l á b a n , g a z d a g 
x
r á l t o z a t o k k a l a vá rosbe l i f e r encesek k l a s t r o m á b a n a d j a elő; s a j n o s a n e v e k 
o l y a n k ö v e t k e z e t e s A B C r e n d b e n v a n n a k je lezve , h o g y a b e p a n a s z o l t P . 
p l é b á n o s t , k i r á l y n é i k á p l á n t , v a g y P . v i c e a r c h i d i a c o n u s t s em l ehe t b i z t o s a n 
P é t e r n e k v a g y P á l n a k v e n n i , s a f e r e n c e s e k n e k is egyszer g v á r d i á n j u k , másszo r 
l e c t o r u k szerepel . V a l a m i v e l t ö b b e t m o n d a m a g a s a b b egyház i h a t ó s á g nevé-
b e n k i á l l í t o t t , az e l j á r á s t az é r d e k e l t b í ró e lő t t e l t i l tó oklevél , m e l y n e k vá l to -
z a t a i b a n D é n e s e s z t e r g o m i v a g y ka locsa i é rsek és N . (Miklós) egri p ü s p ö k lép 
fe l . Az u t ó b b i a I I A f e j e z e t m e g t á r g y a l á s a u t á n n e m meglepő , a ka locsa i é rsek 
D é n e s n e v e is megá l l 1350 j a n u á r j á t ó l 1355-ig,1 0 8 s a s z a t m á r n é m e t i p l ébános -
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n a k — a k i r e a B o l d o g a s s z o n y - k o n v e n t n y o m á n g o n d o l h a t u n k 1 0 9 — a z e r d é l y i 
p ü s p ö k ö n t ú l ő v o l t a k ö v e t k e z ő f e l l e b b v i t e l i f ó r u m a . D e a z e s z t e r g o m i é r s e k 
h á r o m é v t i z e d e n á t T e l e g d i C s a n á d v o l t ! í g y a z a m e g o l d á s k í n á l k o z i k , h o g y 
a m á s o l ó a m a g a k o r á n a k e s z t e r g o m i é r s e k é t , S z é c s i D é n e s t ( 1 4 4 0 — 1 4 6 5 ) 
h e l y e t t e s í t e t t e b e a z e r e d e t i b e n b i z o n y á r a t a l á l t k a l o c s a i m e l l é . H a v i s z o n t 
a m i n t á u l v e t t o k l e v é l a z e g r i p ü s p ö k t ő l s z á r m a z o t t , a f e r e n c e s e k B o l d o g -
a s s z o n y - e g y h á z a n y o m á n K a s s á n k e l l k e r e s n ü n k a f e l l e b b e z ő p o l g á r t é s h ű t l e n 
f e l e s é g é t . 
A v á r o s i f o r m u l á k b a n — m i n t f e n t e b b j e l e z t e m — s o k a b i z o n y t a l a n s á g , 
h e l y h e z k ö t é s ü k a l i g l e h e t s é g e s , m e g o l d á s a i m a t j a v a r é s z t c s a k f e l t e v é s e k k é n t 
t u d t a m a j á n l a n i . A n n y i t m é g i s m e g t u d u n k b e l ő l ü k , h o g y a v á r o s i f e j e z e t n e m 
e g y e t l e n v á r o s g y a k o r l a t á b ó l s z á r m a z o t t , h a n e m g y ű j t é s e r e d m é n y e , m e l y n a g y 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t K a s s a , é s m e l l e t t e B u d a , S z a t m á r n é m e t i é s t a l á n E s z t e r -
g o m o k l e v e l e i r e é s l e v e l e i r e t e r j e d h e t e t t k i . A z i t t k a p o t t t a n u l s á g o k m i n d e n -
e s e t r e ö s s z e f é r n e k a z z a l a z e r e d m é n n y e l , a m e l y r e a m e g e l ő z ő f e j e z e t e k v e z e t -
n e k : a z A N s z e r z ő j e a z e g r i e g y h á z m e g y e s z é k h e l y é n d o l g o z o t t , é s k a p c s o l a t b a n 
á l l o t t S z é c s i A n d r á s e r d é l y i p ü s p ö k c s a l á d j á v a l . 
* 
Az A N korára , keletkezési helyére és szerzőjére u ta ló ada tok összegyűjtése során el-
j u t o t t u n k az utolsó f e n n m a r a d t fejezethez. H a a szerkezet rekons t rukc ió ja helyes, a I I I . feje-
zetben 24 szakaszból 13 m a r a d t ránk , ebből is ke t tő csonkán, tévedésből egybeolvasztva . 
A formulák á l ta lában nélkülözik az egyedi a d a t o k a t , s a jogügyle tek legtöbbjébe n y u g o d t a n 
be lehetne helyet tesí teni bármelyik hiteleshelyet . Szerencsére a nevek kiküszöbölése nem m e n t 
el addig a pontig, amelyen az oklevelek tel jesen fo rmulá r i sakká le t tek volna. í g y ebben a 
fe jezetben is t a lá lunk értékes, sőt he lyenként egyenesen döntő ada toka t . 
I lyen ada to t szolgáltat m i n d j á r t az első szakasz első d a r a b j a (98—99). Megértését , érté-
kelését a másoló hibái nehezít ik meg, nem is szólva a kiadó elvétéseiről. Mindenekelőt t a szöve-
get kell a lehetőség szerint helyreál l í tanunk. A k á p t a l a n előtt megjelenik az egyik részről „fa-
mulus et procura tor magnifici viri domini N. filii P . de Zechj tunc bani to t ius Sclavonie", 
ura nevében ennek sa já t megha ta lmazásáva l , u ra f ivére : J a k u s mester nevében pedig a ny i t ra i 
káp ta lan ügyvédlevelével, a másik részről pedig egy nemes özvegy vejével és „ i n f a n t u l u s " 
unoká ja nevében is (nevüket a szerző kiküszöbölte) . Az u tóbb iak pe rüke t , amelyet a Szécsiek 
ellen „ra t ione cuiusdam quan t i t a t i s pecunie ducen t a rum m a r c a r u m per eosdem filios P . et 
magis t rum G. d ic tum Webek pro homicidio P. dicti talis Ak N. filio condam Michek ban i 
similiter tot ius Sclavonie, coram . . . L. dei grat ia rege I lungar ie super hoc composi t ionem fa-
cientes, ad se recepissent (helyesen: recep ta rum)" 1 1 0 indí tani aka r t ak , megszünte t ik , és ellen-
feleiket n y u g t a t j á k , mer t az összeget — csekély költség levonásával — m e g k a p t á k tő lük . Ez a 
formula a szövegromlás ellenére is döntően b izonyí t ja az I. fe jezet vizsgálatából leszűrt meg-
állapítást , hogy az o t t előtérben álló család a Balog nembeli Szécsi; i t t a Pé te r f i ak közül ke t tő , 
Miklós és J a k a b szerepel, mégpedig Miklós éppen szlavón bánságának letétele u t á n , de még 
szörényi bánsága előtt , t ehá t 1349 második felében.1 1 1 Perbeli t á r suk , Bebek György mester 
1346—1353 közöt t , t e h á t az oklevél idejében is Heves megye fő i spán ja I s t v á n nevű f ivérével 
együtt .1 1 2 Közismert alak Micsk szlavón bán is (1325—1342), ebben az időben már néhai ; de 
hogy fiai közül melyik f ize t te meg a hozzá ta r tozó emberölőért a 200 m á r k a vé rd í j a t , azt nehéz 
lenne megmondani . 1 1 3 A szöveg eredet i jében az ér te t len másoló t a l á lha to t t , ,ab Akus" - t , de az 
us szótagot /i-nek olvasta , s akkor a Szlavóniában és Zala megyében bir tokos idősebb testvér-
109
 Csánki i. m. I . 469. 
1U)
 A másoló e l ronto t ta a szerkezetet , melyet a szövegben megkísérelt helyreáll í tás 
mellett így is r ekons t ruá lha tnánk : „ ra t ione . . . ducen t a rum marcaxum, que i idem filii P . 
et magister G. . . . ad se recepissent . . . " ; e l torz í to t ta Micsk bán f ia inak nevét , Bebek György 
keresztnevét pedig a fo rmula későbbi részében m i n d e n ü t t S-nek rövid í te t te . Ehhez j á ru l t , 
hogy Kovachich a „ Z e c h j " családnevet , , ta l i s" -nak olvasta , „ m a g i s t r u m G." he lye t t pedig az 
ér te lmet len ,,M. cont ra G."- t közölte, a g b e tű t a közismert con rövidí tésnek véve. 
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 U to l j á ra 1349. jún ius 5-én lép fel min t szlavón bán , TT 1906, 591. 
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 TT 1907, 11. 
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 Micsk bánról és fiairól Karácsonyi i. m. I . 97, 104—107. 
ről van szó; vagy ,,a L. et N. f i l i is"-t , melyekből az l és az el rövidítés összeolvasztásával 
könnyedén cs inálhatot t k b e t ű t , s akkor a Zemplénben és környékén még az ötvenes években 
is fellépő i f j a b b f ivérekre , Lorándra és Miklósra kell gondolni.114 
Az „egyszerű" egyezséglevelek közül még a másodikban fordul elő N. püspök, akit a 
káp t a l an „pre lá tus nos ter" -nek nevez, t ehá t ny i lván Miklós egri püspököt jelenti ; ez a formula 
az emberölésért ( jobbágy megöléséért !) j á ró e légté te lsorán a vérdí j fizetése és a „ iux ta consue-
tud inem T h e u t u n i c o r u m " tö r ténő ünnepélyes megkövetés mellet t az Aachenbe (Achis-
g ranum) és a R ó m á b a való zarándoklás t is előírja (100). A második szakasz „ n a g y o b b " egyez-
ségleveleiben sern ta lá lunk először többe t , min t N. (Gilétfi Miklós) nádor kezdőbe tű jé t (103). 
De a következő formula (104) már időben és té rben is rögzí thető. A bevallók családi viszonyai: 
Perük abból t á m a d t , hogy I s t v á n és Miklós f ivérek e ladták a Zemplén megyei Bere t tő (Bere thy , 
Berechi) b i r tokot Pe tő mes ternek; most azonban rokonaik és mások közbenjá rására megegyez-
nek. Pe tő f ia i „sub federe i te ra te vendi t ion is" e ladják a bi r tokot J ánosnak és J a k a b n a k , ezek 
viszont becsű kizárásával 160 kassai garas- (vagy dénár-) m á r k á t f ize tnek érte há rom részlet-
ben; a ha rmad ik mulasz tás esetén nemcsak addigi pénzük, hanem Ú j v á r (Vyuar) b i r tokuk is 
odavész. Az eladók a teljesítésig b i r tokol ják a v i tás jószágot . Mellőzve a jogilag érdekes zára-
dékoka t , lássuk a per t á rgyá t . 1347. október 29-én Beret tő a jászói konvent osztálylevele ér-
te lmében Szakáli Pető f ia Andrásnak ju t ; 1 1 5 1349. m á j u s 18-án viszont Izsépi I s tván fiai : J ános 
és J a k a b az egri káp t a l an előtt a Cselei Pongrác-f iakkal osztozva többek közt a Zemplén megy ei 
Bere t tő és Ú j v á r b i r toka ikban is megmaradnak . 1 1 6 Azt az egyezséget t ehá t , amelyben a Sza-
káliak súlyos fel tételek mellet t v i sszaadják Bere t tő t az Izsépieknek, a két d á t u m között i 
másfél évre szor í tha t juk . A másoló többször e l ronto t ta ugyan a f ivérek nevét , de a fentieken 
kívül már az is b izonyí t ja az „I . et l a . " vá l toza t helyességét, hogy Izsépi J ános és J a k a b 
1356-ban is szerepelnek a leleszi konven t előtt .1 1 7 
A nyugtalevelek (expeditorie) szakaszát je lentő egy etlen oklevél érdeme, hogy ki í r ja 
az egri káp t a l an nevét (105), s ezzel a többire is köve tkez te tés t enged. A mulasz tás t t anús í tó 
formula (106) viszont az egyetlen, melynek személynevei nem illenek ugyanabba az évkörbe. 
A király, a királyné és a nádor kezdőbe tű jé t nem í r ja ki, viszont r á i smerhe tünk Pál ország-
bíróra (1328—1349), Miklós szlavón bánra (1346—1349) és néhai elődjére, Micsk bánra (1325— 
1343), akinek dénár ja i t 1 1 8 a hitelező nem a k a r j a elfogadni. Az erdélyi v a j d a T a m á s neve alkal-
masint Szécsényi T a m á s emlékét v i l lan t ja fel (1320—1342), mer t Gönyüi Tamás v a j d á t (1351) 
fel tételezve az országbíró és a szlavón bán hivata l i éveivel kerülnénk el lentétbe. A formula 
m i n t á j a t ehá t minden valószínűség szerint 1346—49 közt kele tkezet t . U t á n a jó darabig csak 
egyetlen fe lhasználható ada t fordul elő. Lajos király neve (108). Az, hogyr a 12. -zakaszban egy 
káp ta l an a d j a „véde lembe" egy fo lyóment i lakat lan b i r toká t , amelyet a távolság mia t t nem 
tud gyümölcsözővé tenni (115), vagy hogy a hasonlóan eljáró fa tens a maga és családja ellen-
ségei részéről őt fenyegető halálos veszély mia t t költözik „ad par tes Transs i lvanas" (116), 
érdekes és jellemző, de azonosításra nem használha tó . 
A jogügylet i formulák sivárságáért némileg kárpótol a t izedbérlet okleveleit t a r t a lmazó 
13. szakasz, mely az utolsó da rab kivételével egy ügy körül forog (118—123). A dézsmajöve 
delmét bérbeadó káp ta l an védőszent je Szent J ános (120), a püspök nemcsak N., hanem egyszer 
tel jes névvel Miklós is (122), s az ő vikár iusa ugyanaz a J (ános) mester főesperes, akitől a I IA 
114
 1341: Mykch bán f i a inak : I s t vánnak , Ákosnak és Lászlónak egyetértésével a leg-
i f j a b b , Loránd számára Ú jvá r t és t a r tozéka i t a d j a osztályrészül, Anjou IV. 73; 1342: M. bán 
öt f ia , uo. 263; 1344: M. f iai , I s tván és Ákos mesterek (Alsólendvai) Miklós bánnal megegyezve 
m e g t a r t a n a k bizonyos szlavóniai b i r tokrészeket , Smiciklas XI . 115; 1345: a Zala m. Plyske 
v á r t a r t o m á n y megerősítése I s tván és Ákos részére, Dl. 40973; 1347, 1349: Loránd Zemplén 
m. közgyűlésén, Anjou V. 30, 315; 1351: Abau j m. bir tokok adománya Fülöp nádor vejének, 
M. bán f ia Ákosnak, Dl. 42781; 1353: ua. Zala megyében szerez b i r tok jogot , Dl. 41221; 1355: 
Loránd 560 f t bírsága, Dl. 68906; 1356: Loránd és Miklós f i a : László leveleket vál t ki Leleszen, 
Levt . Közi. 1929, 318. 
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 Dl. 50553, a családra Csánki i. m. I. 232. 
116
 Anjou V. 278, a b i r tokokra Csánki i. m. I. 343, 365. 
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 Kumorovits, Levt . Közi. 1929, 316. 
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350. — A k iadásban (67. lap 13. sor) „quas quidem dominus ipsius Michich ban i " ismét téves 
olvasás denurios he lye t t . 
(Canad?) 
Berend f Pe theu 
mester 
fejezet oklevelei származnak (123). Nem lehet kétség afelől, hogy ezek a fo rmulák az egri káp-
talan okleveleit ve t t ék mintául , s a fent mondo t t ak a lap ján hozzátenném, hogy az egész fejezet 
is minden bizonnyal az egri hiteleshely gyakor la tán alapul. A vikár ius hivatal i éveinél (1335— 
1350) szűkebb évkort szabnak számára a t anúbizonyí tás és eskütéte l i l logikusan ide illesztett 
formulái (125—128), melyek Lajos király, Pál országbíró és Miklós nádor említésénél fogva — 
az I fejezet darabja ihoz hasonlóan — 1342—1349 közé tehetők . 
* 
E n n y i az, a m i t az A N f o r m u l á i n a k rész le tes megv izsgá lá sa a m û k o r á r a 
és ke le tkezés i he lyé re nézve e lá ru l . F á r a d s á g o s ú t v e z e t e t t idá ig , de n e m 
h a s z o n t a l a n . Összegezzük először a k o r r a nézve k a p o t t e r e d m é n y e k e t . A for-
m u l á s k ö n y v b e n fogla l t a n y a g — a m e n n y i b e n e g y á l t a l á n k e l t e z h e t ő — L a j o s 
k i r á ly , Gi lé t f i Miklós n á d o r , N a g y m a r t o m Pá l o r szágb í ró , Dörögd i Miklós 
egri p ü s p ö k , J á n o s egri v i k á r i u s ide jébő l va ló , s így J1342U—1350 k ö z ö t t ke le t -
k e z e t t . A z t t e r m é s z e t e s e n n e m l ehe t k i zá rn i , h o g y egyes d a r a b j a i I . K á r o l y 
i de j ébe n y ú l n a k v issza , h iszen e k i r á l y n a k egy ik t ö r v é n y é t is á tvesz i . A köze-
l ebbrő l d a t á l h a t ó d a r a b o k 1346 —1350 közé s ű r ű s ö d n e k . B á r a máso ló k é t 
a l k a l o m m a l az 1452-i é v s z á m o t he lyez t e el s zövegében (19, 53), m i n d k é t 
ízben n y o m ó s o k o k szó lnak az ellen, h o g y ezt egysze rűen 1352-nek é r t s ü k . 
De v a n egy t o v á b b i o k u n k is a r r a , h o g y az egész a n y a g i d ő h a t á r á t 1351 
végén v o n j u k meg . 
N e m az 1351-i o r szággyű lés rő l v a n i t t szó. E z a r i t k a e s e m é n y n e m 
k e r ü l h e t t e el a szerző f i g y e l m é t , de s e m m i sem b i z o n y í t j a az t , h o g y rende l -
kezései t e g y á l t a l á n fel kell v e n n i e , v a g y h o g y az e lvesze t t r é s z e k b e n n e m 
e m l é k e z e t t meg ró luk . A r r a a m á s i k j u t a l o m r a gondo lok , a m e l y e t a n e m e s s é g 
az országgyűlésse l egy időben k a p o t t a n á p o l y i h a d j á r a t b a n va ló v i t ézkedésé -
é r t , s a m e l y e t t a l á n még a d i é t á n á l is t ö b b r e t a r t o t t . N a g y L a j o s k i rá ly i 
t e l j h a t a l m á b ó l d e c e m b e r e le jén — az ö n k é n t vá l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k k ivé te -
lével — tö rö l t e az ország b í ró sága in a d d i g k i s z a b o t t összes b í r ságoka t . 1 1 9 
N e m kell b ő v e b b e n b i z o n y í t a n o m a z t a t e r h e t , m e l y a p e r e k e t h ú z ó - h a l a s z t ó 
m a g y a r u r a l k o d ó o s z t á l y v á l l á r a a b í r s á g o k r é v é n h á r u l t ; e l engedésük n a g y 
a j á n d é k vo l t a k i r á ly i k i n c s t á r és a n a g y b í r á k s z á m l á j á r a . E z a lépés d ö n t ő e n 
b e l e n y ú l t a b b a a g y a k o r l a t b a , a m e l y e t az A N I I B f e j e z e t é b e n rész le tesen 
t á r g y a l t , s a megyei í rásbel iség s z á m á r a l ényegesnek t a r t o t t . N e m k é p z e l h e t ő , 
h o g y a m i k o r a b í r ságok b e h a j t á s á r a még I . K á r o l y t ö r v é n y é t is rész le tesen 
idéz te , ne e m l é k e z e t t vo lna meg l ega l ább egy m o n d a t b a n L a j o s b í rság-
a m n e s z t i á j á r ó l . M i n t h o g y ez a megf igye lés o lyan s z a k a s z t é r in t , m e l y csorbí-
t a t l a n u l m a r a d t f e n n , h i t e m szer in t d ö n t ő e n b i z o n y í t j a , h o g y a szerző leg-
k é s ő b b az 1351. e s z t e n d ő f o l y a m á n b e f e j e z t e m u n k á j á t . 
A ke le tkezés he lyé t i l le tően a b e h a t ó v izsgá lódás igazo l t a a K o v a c h i c h 
ó t a á l t a l ános v é l e m é n y t , h o g y ezt E g e r b e n , a h i t e l e she lyen és a k á p t a l a n i 
i s k o l á b a n kell keresn i . A I I A fe j eze t az egri s zen t szék , a I I I az egri hi te les-
119
 Quod nos pro tranquill iori regni nostri s ta tu universa iudicia et iudiciorum quelibet 
gravamina , quorum mole regnicolas nostros per diversos regni nostri iudices hac tenus diver-
simode per turba tos fuisse percepimus, de pre la torum et ba ronum nos t rorum consilio p rematuro , 
exceptis solummodo solutionibus per quemcunque vel quoscunque cuipiam mediant ibus ali-
quibus litteris obligatoriis sponte facere assumptis , de regie potes ta t is pleni tudine peni tus 
et in to to cassantes ex nunc present ium serie annul lamus, Dl. 4238, hasonló Dl. 66141, HO. 
II . 98; Quia nos pro alleviatione s ta tus regni nostri universa (stb. mint fent) , Anjou V. 535. —• 
A zágrábi káp ta lan rengeteg bírságtól szabadul t meg ezáltal, mindössze ( !) 50 márka perköltség 
fizetésével, 1. Pór fent (32. jz.) i. m. 28. 
h e l y , a I I B H e v e s m f g y c g y a k o r l a t á b ó l v a n m e r í t v e . A I I C fe j eze t p rob le -
m a t i k u s a n y a g a g y ű j t é s b ő l e red , a m e l y az egri e g y h á z m e g y é h e z t a r t o z ó 
K a s s á t , a h a s o n l ó jogá l l á sú B u d á t , és t a l á n E s z t e r g o m o t v e t t e f i g y e l e m b e , 
s zen t szék i d a r a b j a i t ped ig Szécsi A n d r á s e rdé ly i p ü s p ö k Meszesen k ívü l i 
v i k á r i u s á t ó l v e t t e . Már ez a f e j eze t , de I I I - n a k egyes d a r a b j a i , és főleg az 
I . f e j eze t is a r r a v a l l a n a k , h o g y a sze rzőnek az egri k á p t a l a n h o z va ló t a r -
t o z á s a me l l e t t a Ba log n e m b e l i Szécsi c sa l ádda l is b e n s ő k a p c s o l a t b a n ke l l e t t 
á l ln ia . E z a t é n y és az a n y a g e m l í t e t t időbel i e lhelyezése a r r a a k o n k l ú z i ó r a 
Y v e z e t , h o g y az A N szerző je Uzsa i D o m o n k o s f i a J á n o s , 1342 —1351 köz t 
>egri o l v a s ó k a n o n o k v o l t . 
Uzsa i J á n o s r ó l a b b ó l a k é r v é n y é b ő l t u d u n k m e g l e g t ö b b e t , a m e l y b e n 
1343. j ú n i u s 9-én egy o l y a n j a v a d a l o m r e z e r v á l á s á t ké r i a p á p á t ó l , m e l y n e k 
a d o m á n y o z á s a a v e s z p r é m i p ü s p ö k ö t i l let i meg . E b b e n az t m o n d j a m a g á r ó l : 
, ,Vespr imiens i s diocesis , l ec to r Agr iens is de U n g a r i a , c ape l l anus . . . G. t i t u l i 
s a n c t e Mar ie in C o s m e d i n d iacon i ca rd ina l i s ac p r o c u r a t o r e i u s d e m pe r U n g a -
r i a m et P o l o n i a m c o n s t i t u t u s , b a c a l a r i u s in iu re canon ico , qu i e t i a m f u i t 
r e c t o r s t u d i i B o n o n i e n s i s p e r a n n u m . . . " E m e l l e t t egri , e s z t e rgomi és vesz-
p r é m i j a v a d a l m a s k a n o n o k , n é g y e s z t e r g o m - e g y h á z m e g y e i „ s ine cu ra capel-
l a n i a " , m á s n é v e n , , q u a r t a " j o g o s u l t j a ; az u t ó b b i a k a t (Várad , Sar ló , G y ő r ö d , 
G y a r m a t ) kész f e l adn i , h a kérése t e l j e sü l , de a k a n o n o k s á g o k a t m e g t a r t j a . 1 2 a 
Uzsa i s z e m m e l l á t h a t ó a n p á r t f o g ó j á n a k , Gui l l e lmus J u d i c i s (De la J u g é e ) 
b í b o r o s n a k (1342 —1374) k ö s z ö n h e t t e d ú s a n j ö v e d e l m e z ő s t a l l u m a i t . A b íbo ros 
V I . K e l e m e n p á p a u n o k a ö c c s e , po l i t i ka i és jog i t a n á c s a d ó j a v o l t ; a r eneszánsz 
n e p o s o k e l ő d j e k é n t c sak 16 évve l b íbo ros i k inevezése u t á n ' s z e n t e l t e t t e fel 
m a g á t . A j a v a d a l m a k h a l m o z á s á b a n m i n d e n k o r t á r s á t t ú l s z á r n y a l t a ; Magya r -
o r szágon egysze r re t i z e n n é g y e t t a r t o t t a k e z é b e n , m e l y e k e t p r o k u r á t o r a i 
keze l t ek . M o h ó s á g a k i h í v t a a m a g y a r k i r á l y és az u r a l k o d ó o s z t á l y ellen-
á l l á s á t : 1345-ben p a n a s z o l t a , h o g y L a j o s h é t h ó n a p r a k i t i l t o t t a j ö v e d e l e m -
szedői t az o rszágból , A n d r á s e rdé ly i p ü s p ö k p e d i g m e g g á t o l t a a gyu l a f ehé r -
v á r i főesperesség e l fog la l á sában . 1 2 1 T a l á n ő, v a g y i n k á b b Gui l le lmus de 
Cur t e , a „ c a r d i n a l i s a l b u s " vo l t az a p á p a i l e g á t u s , a k i n e k u g y a n c s a k Guil-
l e l m u s n e v ű v i k á r i u s á r ó l az A N sze rző je e l m o n d j a , h o g y a k e t t ő s h á z a s s á g r a 
l é p ő i f j ú t ö r d ö g f a j z a t n a k n e v e z t e , és e l k e r g e t t e színe elől (173).122 
Uzsa i J á n o s p á l y á j á n a k k e z d e t e és t o v á b b i f o l y a m a is h o m á l y o s . Csa-
l á d j a a Za la m e g y e i Uzsá ró l s z á r m a z o t t , a t y j a : I s t v á n f i a D o m o n k o s 1330-
b a n a v e s z p r é m i p ü s p ö k egy ik d ö n t ő b í r á j a k é n t sze repe l t e n n e k b i r t o k p e r é -
ben . 1 2 3 Teof i l e s z t e r g o m i p r é p o s t a k ö v e t k e z ő é v b e n c o m e s n e k nevezi .1 2 4 
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 A formula szövegét Kovachich ugyancsak e l rontot ta . A 6—9. sorban a nevet ta r -
ta lmazó rész — egy szükséges szó betoldásával — így hangzik: , ,In qua questione audi ta qua-
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 1 331: J o a n n e m fi l ium comitis Doininici, Schmitth: Episcopi Agrienses I . 256. 
J á n o s n a k ekkor i eml í tése ( P é t e r egri p r é p o s t v é g r e n d e l e t é n e k m e g h a l l g a t á -
sára k ü l d t é k ki) , és a p á p a i a d ó s z e d ő k n e k a h a r m i n c a s évek d e r e k á n k é s z ü l t 
fe l jegyzése i az t m u t a t j á k , h o g y 1330-ban p á p a i k e g y f o l y t á n m e g k a p o t t 
e sz t e rgomi k a n o n o k s á g á t a k á p t a l a n s zékhe lyén l á t t a el.125 M i n t h o g y e z e k b e n 
az é v e k b e n m é g n e m vo l t k á n o n j o g i f o k o z a t a , 1343-ban p e d i g m á r m i n t 
b a c c a l a u r e u s k é r v é n y e z e t t , t e h á t l e g a l á b b n é g y e sz t ende i j o g t a n u l á s á l lo t t 
m ö g ö t t e : bo logna i s t u d i u m á t a harnj.incsi.s évek vége felé ke l l e t t e lkezden ie . 
R e k t o r i e s z t e n d e j é t s em P ó r , s em Veress n e m t u d t á k m e g á l l a p í t a n i ; p o n t o s a n 
csak a bo logna i Memor ia l i a C o m m u n i s á t v i z s g á l á s á b ó l fog m a j d k ide rü ln i . 1 2 6 
Az a z o n b a n n a g y o n va lósz ínű , h o g y i t t k e r ü l t k a p c s o l a t b a J u d i c i s b íbo ros sa l , 
ak i a t ehe t séges p a p o t m a g y a r - és l engye lo r szág i képv i se l e t éve l b í z t a m e g . 
H o g y része vo l t -e i d e h a z a az 1344—45-re t e h e t ő v i s z o n t a g s á g o k b a n , a r r a 
n incs a d a t u n k . Most az szorul m a g y a r á z a t r a , h o g y a n k e r ü l t k a p c s o l a t b a a 
Szécsiekkel , és m i é r t v o n u l t v issza E g e r b e . 
A k é t ké rdés m e g o l d á s á n a k közös ku l c sa v a n . A Szécs ieknek Z a l á b a n 
is v o l t a k b i r t o k a i k , így m á r 1347-ben L e t e n y e a M u r a m e n t é n . 1 2 7 H a m á s u t t 
n e m , a m e g y e g y ű l é s e n m e g i s m e r k e d h e t t e k az Uzsa i c s a l ádda l , s e n n e k t e h e t -
séges f i a t a l t a g j á v a l . A k ü l f ö l d ö n t a n u l t j o g á s z n a k a n a g y b i r t o k o s o k m i n d i g 
j ó h a s z n á t v e t t é k , ő ped ig t a l á n m e n e d é k e t t a l á l t n á l u k a k k o r , a m i k o r a 
De la J u g é e el leni gyűlö le t h a t á s a i t m a g a is é rez te . 1343-ban m é g v e s z p r é m i 
poz íc ió já t a k a r t a e rős í ten i , ez t a s z á n d é k á t a z o n b a n Meskó p ü s p ö k h a l á l a 
l á t h a t ó a n m e g h i ú s í t o t t a . Az 1344—45. é v e k b e n a v e s z p r é m i szék b e t ö l t é s é n e k 
ügye kié lez te a h e l y z e t e t Visegrád és R ó m a közö t t ; 1 2 8 u g y a n e r r e az i d ő r e 
e s t ek L a j o s lépései De la J u g é e j övede l emszedő i , k ö z t ü k n y i l v á n Uzsa i el len 
is. 0 . a z o n b a n m á r 1342. m á s o d i k fe lé tő l egri o l v a s ó k a n o n o k is v o l t ; 129 D ö r ö g d i 
Miklós p ü s p ö k k e l k e t t ő s szál f ű z t e össze. E g y r é s z t fö ld iek v o l t a k , h i szen 
Uzsa és D ö r ö g d (Tapolcá tó l északra) közel e s t e k e g y m á s h o z . Másrész t D ö r ö g d i 
f e l a d a t a vo l t az e g y h á z j o g eszközeivel b i z t o s í t a n i a De la J u g é e - n e k j u t t a t o t t 
j a v a d a l m a k z a v a r t a l a n é lveze té t . 1 3 0 A j e l ek a r r a m u t a t n a k , h o g y Uzsa i 
1345 — 46-tól k e z d v e 1351-ben b e k ö v e t k e z e t t h_aláláig E g e r b e n él t , s i t t va ló -
s á g g a l e l l á t t a o l v á s o k a n o n o k i t e e n d ő i t az i s k o l á b a n és a h i t e l e she lyen . 1 3 1 
125
 1330: Theiner I . 530; 1332—37: (Joannes Dominici, canonicus) Strigoniensis solvit 
rat ione sue quar te de cultello Burciensi, et (de) ante Str igonium X X I I I I grossos . . . Monu-
men ta Vat icana T/1. 221. Hozzá Kollányi i. m. 38. 
126
 Pór Antal : Ada tok a bolognai és pádova i jog-egyetemen a XIV. században t a n u l t 
magyarokról , Századok 1897, 770, 777; Veress Endre : Olasz egyetemeken j á r t magyarországi 
tanulók anyakönyve és i ra ta i 1221—1864 (Bp. 1941.) 26; Heinrich Denifle : Die Universi-
t ä t en des Mittelalters bis 1400, I. (Berlin 1885.) 414. — A Memorialia-sorozat jelentőségére 1. 
S. Stelling-Michaud : L 'Univers i té de Bologne et la péné t ra t ion des droits romain et canonique 
en Suisse aux X I I I e e t XIV e siècles (Genève 1955.) bevezetését . 
127
 Csánki i. m. I I I . 183. A famil iar i tás t egészen bizonyosra vehe tnők , ba J ános a Nóg-
rád megyei Uzsáról származnék (uo. I . 110,120), melyet a Szécsiek 1317-ben k a p t a k a d o m á n y b a 
(Karácsonyi i. m. I . 179), de ennek az 1343-i kérvény „Vesprimiensis diocesis" kifejezése 
el lentmond. 
128
 Bossányi i. m. 1/1. 238—240. 
129
 Az 1342. április 23-án még üresnek je lzet t o lvasókanonokságban augusztus 1-én 
már őt ta lá l juk, Anjou IV. 201, 244. Békefi i. m. 83, a kezdőévet 1343-ban jelöli meg. 
130
 Dörögdire 1. Schmitth i. m. 256—272; Kandra Kabos, Turul 1893, 133—134; Pór 
i. m., Századok 1897, 774; Kollányi i. m. 34; Gárdonyi Albert, Századok 1914, 189; Bossányi 
i. m. 1/1. 197—198; Veress i. m. 19. — De la Jugée-vel fennálló kapcsola tára pl. 1344: executor 
et conservator gra t ia rum . . . Guillelmo . . . concessarum, Bossányi i. m. 1/2, 63. 
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 Halá lára Bossányi i. m. 1/1. 200,1/2. 238: a király 1352. m á j u s 25-én e lhunyta címén 
kéri j a v a d a l m á t Küküllei J ános számára. 
25,9 
E z e k k e l az a d a t o k k a l t öké l e t e sen e g y b e v á g az A N a n y a g á n a k t a n ú s á g a ; 
ez t a m ű v e t c sak ott és akkor l e h e t e t t meg í rn i . Más a l k a l o m m a l még egy oldalról 
t á m o g a t j u k meg Uzsa i sze rzőségé t : az Ä N a k á n o n j o g i t u d á s n a k az t a f o k á t 
á r u l j a el, m e l y a ;^J j_J io l i2gnai r e k t o r r a va l l . 
A szerzőséggel k a p c s o l a t b a n Uzsa i u t ó d j á n a k , K ü k ü l l e i J á n o s n a k a 
n e v e is szóba ke rü l t . 1 3 2 Az ő é l e t ének m o z z a n a t a i t jól i s m e r j ü k , de ezek a 
f e n t i e k k e l e g y b e v e t v e k i z á r j á k az e m l í t e t t l ehe tősége t . 1320 körü l s z ü l e t e t t , 
1343-ban e lk í sé r te E r z s é b e t k i r á l y n é t o laszországi ú t j á r a , m a j d L a j o s t a 
n á p o l y i h a d j á r a t r a . 1347 —1351 k ö z t a kance l l á r i a j egyző je vo l t , 1352-ben 
a r a d i l ec to r , z ág ráb i és s zékes f ehé rvá r i j a v a d a l m a s k a n o n o k , és még egri 
o l v a s ó k a n o n o k is l e t t . 1353-tól Kesze i Miklós zág ráb i p ü s p ö k k a n c e l l á r j a k é n t 
m ű k ö d ö t t , e z u t á n l e t t k ü k ü l l ő i főesperes , m a j d e rdé ly i és e sz t e rgomi v iká r iu s . 
T o v á b b i p á l y á j a i t t mel lékes ; 1 3 3 a n n y i b i z o n y o s n a k l á t sz ik , h o g y az A N 
k e l e t k e z é s é n e k éve iben K ü k ü l l e i a k a n c e l l á r i á b a n do lgozo t t , s E g e r b e n csak 
e sé szen f u t ó l a g f o r d u l h a t o t t meg , m e r t a k i r á ly i és a p ü s p ö k i kance l l á r i a i 
szo lgá la t v e t t e i g é n y b e . A f o r m u l á s k ö n y v v i szon t egye t l en de gratia ok levele t 
s em t a r t a l m a z , a m i a n a g y o b b kance l l á r i a a l k a l m a z o t t j á n á l 1 3 4 mégis f e l t ű n ő 
l e n n e , h a n e m a k ú r i a g y a k o r l a t á t i s m e r t e t i , ezt is egy h i te leshe ly s z e m p o n t j á -
ból . Az A N ok leve le inek ke l t e és az ő é l e t r a j z i a d a t a i t e h á t n e m v á g n a k egybe , 
és m é g az t s em l e h e t f e l t é te lezn i , h o g y r égebb i okleveles a n y a g b i r t o k á b a n 
n e t á n k é s ő b b á l l í t o t t a v o l n a össze a m ű v e t . Az iskola és a g y a k o r l a t egy-
a r á n t élő j o g a n y a g o t k í v á n t , a f o r m u l á s k ö n y v e k b e a szerzők a k e z ü k h ö z 
j u t o t t l eg f r i s sebb ok leve le t is b e j e g y e z t é k . 
Mindez erős va lósz ínűség r a n g j á r a emel i az t a m e g á l l a p í t á s t , h o g y az 
Ars N o t a r i á t LTzsai J á n o s vo l t bo logna i r e k t o r , egri o l v a s ó k a n o n o k 1346 —1350 
k ö z ö t t E g e r b e n á l l í t o t t a össze.1 3 5 Más a l k a l o m m a l k e r e s ü n k m a j d vá l a sz t 
a r r a a ké rdés re , h o g y mi lyen vo l t je l lege, t u d o m á n y o s módsze re , és k inek 
s z á m á r a k é s z ü l t . 
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 Kardos, Pannón ia 1935, 349. 
133
 Fekete Nagy Antal : Küküllei János , A bécsi MTI É v k ö n y v e IV. (Bp. 1934) 112—123, 
a régebbi i rodalommal . 
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 1 3 6 4: La jos király megju ta lmazza szolgálatait , melyeket . . . sub cancellaria nostra 
maiori , in cunct isque aliis regni nostri negotiis . . . te l jes í te t t . Hajnik Imre : A király bírósági 
személyes jelenléte és ennek he ly ta r tó ja a vegyes házakbeli királyok korában (Bp. 1892, É r t . 
a tö r t . t ud . köréből XV/4.) 14. 1. jz. — Ratkos i. m. 131 szerint az AN fo ly ta tása Küküllei 
a la t t keveset ha ladt előre, sőt közreműködése valószínűtlen. Az utóbbi igaz, de az AN nem 
szorult fo ly ta tás ra ; fent vázolt szerkezete m u t a t j a , hogy a mű csonkán marad t ránk , de nem 
befejezetlen. 
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 Legú jabban Makkai László és Mezey László k i tűnő antológiája : Árpád-kori és Anjou-
kori levelek (Bp. 1960, Nemzeti K ö n y v t á r , Levelestár) szélesebb körök számára is hozzáfér-
hetővé t e t t e az AN legérdekesebb részét, a városi levelezést (291—304, hozzá jegyzetek 375— 
378, 384). A ford í tásban közölt formulák Kovachich számozása szerint rendre: 70 bev., 70, 
71, 72, 79, 80, 81, 82, 75, 76, 77, 78, 73, 74, 83, 84. Az AN k u t a t ó j a örömmel olvassa mind a 
sikerült ford í tás t , mind a köte t hézagpótló bevezetéseit . Mezey László sok szellemes megoldást 
t a r t a lmazó jegyzetei t és konklúziójá t mégsem tehet i magáévá. Túlzot tnak tűnik a városi 
leveleknek kizárólag Sza tmárnémet ihez való kapcsolása; az egy-két leleszi formula nem elég 
alap a szerzőnek o t tan i működésére; az egri hiteleshely és a v ikar iá tus jegyzője pedig kevesebb 
joggal tek in the tő szerzőnek, mint a hiteleshely vezetője, a Bolognában tanul t olvasókanonok, 
í g y nein l á t t am okot rá, hogy 1959-ben lezárt bizonyításomon vál toztassak. 
Villon gyermekkora 
S Ü P E K OTTÓ 
,,S én szegény eredet vagyok , 
Szegény s egyszerű származás . " (NT: X X X V ) 
Szegény e m b e r f i á n a k s z ü l e t e t t Vi l lon s m i n t ő m a g a m o n d j a : a Szegény-
ség k í sé r t e végig é l e t é t . 1 T e t t e i n e k , g o n d o l a t a i n a k m é l y é n ez r e j t ő z i k , v i lág-
n é z e t é n e k és írói m a g a t a r t á s á n a k ez a m e g h a t á r o z ó j a ; n e m c s a k azé r t m e r t 
a n y a g i l a g m i n d v é g i g „ s z e g é n y kis d i á k " m a r a d t , 2 h a n e m e l s ő s o r b a n a z é r t , 
m e r t s o r s á n a k t u d a t o s v á l l a l á s á v a l egyén i s zegénységé t ú g y f e j e z t e ki kö l té -
sze t ében , h o g y á t t e t s z ő v é t e t t e az á l t a l á n o s t : o s z t á l y a p l e b e j u s - l é t é t és vá -
gya i t is. A m i k o r t e h á t a m ű v é s z i k ü l ö n ö s t ö r v é n y e i sze r in t m e g m u t a t t a az 
é le t j e lenségek belső t a r t a l m á t és l ényeges össze függése i t , f e l h o z t a a mélység-
ből s az i r o d a l o m b a e m e l t e a t á r s a d a l o m legalsó f o k á n élő n é p t ö m e g e t , ső t az 
egész h a r m a d i k r e n d e t s e n n e k f i lozóf i a i m e g f e l e l ő j é t : az „ a l a k t a l a n anyag ' " 
e lméle t i p r o b l é m á i t . 
M ű v e i b e n i ly m ó d o n az ú j m inőség j e l e n t m e g , m é g p e d i g a k ö z é p k o r i 
f e j lődés l e g f o n t o s a b b e lemeinek összefogla lása és m e g s z ü n t e t é s e r é v é n . I r o d a -
l o m t ö r t é n e t i h e l y z e t é t é p p ezér t u g y a n a z a k e t t ő s s é g j e l l emzi , m i n t D a n t e -
é t : egyfelől a f r a n c i a k ö z é p k o r u to l só , másfe lő l ped ig az ú j k o r első k ö l t ő j e 
v o l t ; a f r a n c i a r eneszánsz X V . század i e l ő f u t á r a . 
Mer t F r a n ç o i s Vil lon a X V . s z á z a d b a n s z ü l e t e t t ; F r a n c i a o r s z á g b a n , 
P á r i z s b a n . 
„ F r a n c i a v a g y o k , c sak ez ke l l e t t , 
P á r i s szü l t ( P o n t h o i s e m e l l e t t ) " 3 
1
 Vö. Nagy T e s t a m e n t u m (NT): X X X V , 277. sor. — Robert Vivier : François Villon. 
(E t la poésie f u t langage című kötetében.) Bruxelles, 1954, Palais des Académies, 90 — 91. 
2
 Vö. NT: Sírfelirat , 1886. sor. 
3
 A fe lakasztását váró Villon négy sora. Illyés Gyula fordí tása . Vö. Villon összes versei. 
Budapes t , 1957, Eu rópa kiadó, 211. 
— „csak ez ke l le t t " : Villon akkor í r ta ezt a k a j á n négysorost , amikor 1462 őszén bör-
tönbe zár ták . Erezte, t u d t a , hogy őt, a visszaeső klerikus bűnös t , sőt f rancia nemzetiségű 
rabot halálra ítélik Pár izsban, míg pikárd és szavojai bűn tá r sa i kegyelmet k a p h a t n a k , ha 
t a r t o m á n y u k Pa r l amen t j éhez fellebbeznek. Franc iának ekkor ugyanis csak az Ile de France 
lakóit nevezték. Vö. Jean Froissart : Les chroniques, Livre IV. chap. XIV. Paris , 1952, Biblio-
thèque de la Pléiade (Historiens et chroniqueurs du Moyen Age), 729. — Auguste Brächet: 
Grammaire historique de la langue française. Paris , é. n. Hetzel et C ie. Ezért nehezedett rá oly 
súlyosan franciasága. Szerencséjére azonban halá lbünte tésé t száműzetésre vá l toz t a t t ák . Men-
levelét közli: Léon et Frédéric Saisset : Le grand Tes tament de François Villon. Paris , 
MCMXXXVII , Société Française d 'Edi t ions Lit téraires et Techniques, 98. Bűn tá r sa inak 
szabaduló levelét közlik: Auguste Lognon : Oeuvres complètes de François Villon. Paris , 
1892, Alphonse Lemerre, Pièces jus t i f ica t ives VII , L X X I ; és Roger Dengis : François Villon 
le Joncheur , Bas tard de Montcorbier Escuyer . . . Paris , 1950, 6 és 64. 
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í g y v a l l á l l a m p o l g á r s á g á r ó l é s s z ü l ő h e l y é r ő l a k ö l t ő , s N a g y T e s t a m e n t u m á b a n 
m é g e g y s z e r m e g e r ő s í t i p á r i z s i i l l e t ő s é g é t . 4 S z ü l e t é s i é v é r ő l a z o n b a n n e m s z ó l 
s e m m i t , c s u p á n é l e t k o r á t j e l ö l i m e g m ű v e i b e n , 5 d e a z t i s o l y o l d o t t a n , o l y a n 
p o n t a t l a n u l , h o g y e n n e k n y o m á n a z o l v a s ó 1 4 3 1 - r e é p p ú g y g o n d o l h a t , m i n t 
1 4 3 2 - r e v a g y a k á r 1 4 3 0 - r a , s ő t 1 4 2 9 - r e i s . E g y é b a d a t o k s e g í t s é g é v e l s e m s i -
k e r ü l t m é g e z i d e i g t ö b b e t m e g t u d n i , m i n t h o g y 1 4 3 0 k ö r ü l s z ü l e t e t t 6 P á r i z s 
p o l g á r n e g y e d é b e n : a á r o s b a n " , s m é g k ö z e l e b b r ő l a C ö l e s z t i n u s o k S z a j n a 
p a r t i m o n o s t o r - p l é b á n i á j á n a k t e r ü l e t é n . " 
S z ü l e t é s h e l y é n e k i l y e n t ü z e t e s m e g h a t á r o z á s a a z é r t i n d o k o l t , m e r t a z 
a k k o r i P á r i z s h á r o m r é s z b ő l á l l t , h á r o m e g y é n i a r c u l a t ú v á r o s b ó l t e v ő d ö t t 
ö s s z e , s m i n d e g y i k a m a g a h a n g u l a t á v a l , s p e c i á l i s a n y a g i é s s z e l l e m i t e v é k e n y -
s é g é v e l f o r m á l t a s a j á t o s s á l a k ó i n a k l é t é t é s l e l k ü l e t é t . A S z a j n a s z i g e t e v o l t 
a z ő s i , a d m i n i s z t r a t í v k ö z p o n t , a , , C i t é " , s m í g a j o b b p a r t o n a „ V i l l e " , a 
„ V á r o s " t e r ü l t e l , a b a l p a r t i l a n k á t a z „ U n i v e r s i t é " , a z „ E g y e t e m " d i á k -
n e g y e d e n é p e s í t e t t e b e . A k o r a b e l i m e t s z e t e k í g y , e b b e n a h á r m a s t a g o z ó d á s -
— „Pon tho i se me l l e t t " : Ponthoise Párizs közelében levő helység; a középkorban 
t réfás összehasonlí tásoknál haszná l ták . Yö. Louis Thuasne : François Villon Oeuvres, Ed i t ion 
cri t ique avec notices et glossaires, I—II I . Paris , 1923, Auguste Picard, 599. Villon is ebben az 
ér te lemben használ ja ; a kicsivel, a je lentéktelennel h a t á r o z t a t j a meg a nagyot . Olyan ez m i n t h a 
magya ru l azt m o n d a n á n k : a Vecsés mel le t t i Budapes ten szüle t tem. 
A Vil lon-kutatók közül néhányan , így Pierre Champion és Louis Thuasne az első 
verssorban szereplő François- t nem f ranc iának , hanem Ferencnek értelmezik. (A helyesírás 
mindké t esetben ugyanaz volt akkor) Vö. Louis Thuasne : id. mű , 597. — Pierre Champion : 
François Villon, sa vie et son temps . Paris , 1913, Honoré Champion, II. 243. A fen t elmon-
do t t akbó l azonban következik , hogy értelmezésük téves, hogy a híres négysorosnak sava-
borsá t az a magya ráza t a d j a vissza h iány ta lanu l , ami t mi is e l fogadtunk. Mert ez való 
Villon kétér te lműségeket kedvelő szelleme szerint. 
4
 Vö. NT: XCII I . „Övé lesz esküdt i jogom, illet, m in t Párizs gye rmeké t . " Vas I s tván 
ford í tása . Vö. Vas István : François Villon A Nagy T e s t a m e n t u m . Budapes t , 1959, Magvető, 
155. Esküd t i jogára , a „d ro i t d 'eschevin"-re azért h iva tkozik Villon, mer t ez a jog csak a fő-
vá rosban szüle te t teket i l lette meg. Vö. Pierre Champion: id. mű , I. 195. í gy h á t elvileg Villon 
is l ehe te t t volna esküdt . A gyakor l a tban azonban az esküdtek mindig a gazdag polgárok kö-
zül kerül tek ki. Vö. Régine Pernoud : Les villes marchandes aux XIV e et XV e siècles. Par is , 
1948, Edi t ions de la Table Ronde , 153 — 154. 
5
 Vö. NT: I. „ H a r m i n c éves k o r o m r a . . . " Szabó Lőrinc fordí tása . Vö. Villon összes 
versei, id. kiad. 67. A m ű v e t 1461-ben í r ta . Vö. még NT: CLX, 1864. sor: „ N e m l á to t t m á r 
vagy ha rminc éve" Vas I s t v á n fordí tása , id. kiad. 241, és Vö. A szív és a tes t v i t á j a c. r ondó j á t : 
„ S ha rminc é v e d ? " Szabó Lőrinc fordí tása , id. kiad. 206. 
6
 A Vi l lon-kuta tók v i t á j a három, sőt négy feltevés körül zajl ik. Az egyik csoport 1431-et 
fogad ja el születési évnek, esetleg 1432-t; Villon ko rában ugyanis az év húsvétig t a r t o t t . A ö. 
Louis Thuasne: id. mű , 97. — Max Liebermann : Chronologie gersonienne. Románia , 1952, 
496. Ez a csoport vé leményét az előző j egyze tünkben idézett korjelzésekre alapozza. Mások 
Villon 1456-ban kelt menlevelét veszik alapul s a benne szereplő életkori meghatározás (aagie 
de vingt-six ans ou environ) n y o m á n 1429 végére, 1430 elejére teszik születési évét . Vö. ltalo 
Siciliano : François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Age. Paris , 1934, Armand 
Colin, 64. Legutóbb a Les Let t res Françaises arról ado t t hír t , hogy Tr is tan Tzara anagraminák 
felfedezése révén 1429-et t a r t j a a b izonyí to t t d á t u m n a k . Vö. Charles Dobzynski : Le secret 
de François Villon. Les Let t res Françaises, N° 803, Du 17 au 23 décembre 1959, 4. 
7
 Villon Miasszonyunk-bal ladá jának t anúsága szerint édesanyja ahhoz a plébániához 
t a r tozo t t , amelynek a t e m p l o m á b a n a falra festve l á t t a „ A mennye t , ahol há r fákon zenélnek, 
S a poklot , ahol ká rhozo t t ak égnek ." Mészöly Dezső fordí tása . Vö. Mészöly Dezső : \ illón 
T e s t a m e n t u m a . Budapes t . 1943, Keresztes kiadás , 77. Ez a templom pedig a Cölesztinusoké 
volt s Guillebert de Metz í r ta le Paris et ses historiens című m u n k á j á b a n : „ A Cölesztinusoknál 
paradicsom és pokol van fes tve . . . " A vonatkozó részt idézi Pierre Champion : id. mű , I. 17. 
Vö. ibid. 13 és 284. — Vö. Fernand Desonay : Villon, Paris , 1947, E . Droz, 23. — Vö. Louis 
Thuasne: id. mű . 254. 
b a n á b r á z o l j á k a f r a n c i a f ő v á r o s t ; így í r j a le a X V I . s z á z a d e le jén Gilles 
Corrozet is. 
„ E z v á r o s o n t i z e n e g y zá r , 
V á s t a g f a l a n e m is o ly kicsiség, 
Mély á r k o k k a l kö rnyös -kö r i i l v e t t é k 
S m i n d e n fe lől v ízze l t e l í t e t t é k . 
F e l y ü l m o n d o t t : h é t m é r f ö l d e s he lység , 
í g y hiröl i ez t az n a g y közönség . 
A z t á n v a g y o n ö t j ó h í d j a , 
J á r n i - k e l n i á l t a l az n a g y v i zén , 
Város felől az n e m e s Sz ige t re , 
Sz iget rő l m e g á t az E g y e t e m r e . " 8 
A k ö z é p k o r i v á r o s - a r á n y o k h o z m é r t e n h a t a l m a s t e l epü lés v o l t t e h á t 
P á r i z s ; f o n t o s k e r e s k e d e l m i u t a k c s o m ó p o n t j a , k é z m ű i p a r i , t u d o m á n y o s és 
po l i t ika i c e n t r u m . U g y a n a k k o r a z o n b a n e n y h é n meze i j e l lege t is ő r z ö t t , m ive l 
a k o r h á b o r ú s l é t b i z o n y t a l a n s á g a f o l y t á n a v á r o s f a l o n belül i t e r m ő f ö l d a belső 
b i z tonság -é r ze t m e g s z i l á r d í t á s á t is szo lgá l t a . E z é r t P á r i z s m á s f é l e z e r - h o l d n y i 
t e r ü l e t é t még a X V . s z á z a d b a n is v e t e m é n y e s és s ző lőske r t ek , v a l a m i n t r é t e k 
és k e s k e n y s z á n t ó k szegde l t ék . E z e k k ö z ö t t z s ú f o l ó d t a k össze az é p ü l e t e k , s z ű k 
és t e k e r v é n y e s u t c á k m e n t é n . I t t á r a m l o t t százezer e m b e r m i n d e n n a p i élete .9 
A h á r o m rész közü l a Vá ros vo l t a l e g é l é n k e b b ; Grève t é r i k i k ö t ő j e , k ö z p o n t i 
v á s á r c s a r n o k a és v á g ó h í d j a t o v á b b á v á r b ö r t ö n e , pe l lengére és t e m e t ő j e 
á l l andó m o z g á s b a n t a r t o t t a . F a l a i m e n t é n k o l o s t o r o k h ú z ó d t a k l á n c s z e r ű e n 
ke l e t t ő l n y u g a t i g , le a S z a j n á r a . Min t v a l a m i f é lkö rös , be lső e r ő d r e n d s z e r , 
ú g y k ö t ö t t é k e g y m á s h o z m o n o s t o r - és k á p o l n a - e g y s é g e k k e l a k é t f e u d á l i s 
v á r a t : a ke l e t en e m e l k e d ő Bas t i l l e - t és a n y u g a t o n l evő L o u v r e - t . I l y m ó d o n 
az egyház i és a v i lági h a t a l o m épü le t e i ö s s z e k a p c s o l ó d v a k a r é l y o z t á k a V á r o s 
k ö z e p é t a l k o t ó v á l y o g v i s k ó k a t , a p ó r n é p h á z a i t . S ezek v a l a m e l y i k é b e n szüle-
t e t t A i l lón, m i n t m o n d o t t u k : a Cö lesz t inusok k o l o s t o r a k ö r n y é k é n . 
A ko los to r m e l l e t t i r é sz t k i r á ly i és f ő ú r i k a s t é l y o k f o g l a l t á k el, a m e -
l y e k m o s t , A i l lón szü le t é sekor s Pá r i z s ango l m e g s z á l l á s á n a k i d e j é n j o b b á r a 
l a k a t l a n o k v o l t a k . P e d i g alig h a r m i n c e s z t e n d e j e m é g f é n y e s élet f o l y t b e n -
n ü k s p u h a bensőség v e t t e k ö r ü l l a k ó i k a t . E z e k a k a s t é l y o k u g y a n i s m á r n e m 
az ep ikus idők zord szá l lása i v o l t a k : a k é n y e l m e t k e d v e l ő s k i s ebb d i m e n -
z i ó k b a n g o n d o l k o d ó f ő u r a k k i f i n o m u l t é le té rzése h o z t a l é t r e ő k e t . V á r s z e r ű 
k ü l s e j ü k : s ánca ik , t o r n y a i k é p p ezt a l ényege t r e j t e t t é k h e r o i k u s l á t s z a t m ö g é . 
Legszebb vo l t k ö z ü l ü k a S a i n t - P o l n e v ű k i r á ly i n y a r a l ó ; a k o r t á r s a k a 
f r a n c i a l ovagság m e n e d é k é n e k t e k i n t e t t é k . S v a l ó b a n m e n e d é k v o l t , m e r t 
i n t i m s z o b á i b a n n e m g o n d o l t a k a k i n t d ú l ó j á r v á n y o k r a , az éhség s a f e k e t e 
ha lá l á l d o z a t a i r a . I d e m é g a Százéves h á b o r ú is c sak v i t éz i h í re ive l j u t h a t o t t 
be , m i k ö z b e n k i n t m a j d n e m m i n d e n t e l p u s z t í t o t t s F r a n c i a o r s z á g n e m z e t i 
l é t é t f e n y e g e t t e . S a i n t - P o l a r i s z t o k r a t á i a z o n b a n n e m t ö r ő d t e k a n é p egészét 
* ^ ö. Gilles Corrozet : Les Ant iqui tez , chroniques et singularitez de Paris . Paris , 1532. 
Idézi: A. Hugo : La France pi t toresque. Paris , 1835, Delloy, 98. 
9
 Vö. A. Hugo: id. mű , 121, a középkori Párizs leírása. — Edouard Perroy : Le Moyen 
Age. Paris , 1957, Presses universi taires de France, 408. 
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é r i n t ő á l t a l á n o s p r o b l é m á k k a l . Ó k p o l i t i k a i c s e l e k e t s z ő t t e k , p á r t h a r c o k a t 
s z e r v e z t e k , b á l o k a t t a r t o t t a k s az o lasz r e n e s z á n s z t í z l e l g e t t é k fő l eg Boccac -
cio- és P e t r a r c a - f o r d í t á s o k o n k e r e s z t ü l . Az o lasz h a t á s p e r s z e n e m s o k a t v á l -
t o z t a t o t t a n e m e s i é l e t e s z m é n y e k e n , m e r t s z ü k s é g s z e r ű e n f e l ü l e t i m a r a d t , 
m i n t a h o g y a k o r e m p i r i k u s f i l o z ó f i a i i r á n y z a t a is v á l a s z t é k o s f o r m a k e r e s é s s é 
f a j u l t e b b e n a k ö r n y e z e t b e n . C h r i s t i n e de P i s a n t ó l , e k ö r k ö l t ő n ő j é t ő l t u d j u k , 
h o g y az , , i gen n e m e s " o r l é a n s - i h e r c e g v e n d é g e i c s a k u d v a r i s z e r e l e m r ő l , 
l o v a g i v i r t u s r ó l és s zép v e r s e k r ő l c s e v e g t e k , a l a k o m á s a s z t a l n á l é p p ú g y , m i n t 
t á n c k ö z b e n , a m i k o r , ,a s z í v ü k e g y m á s b a f o n ó d o t t " . 
Az i n t e l l e k t u á l i s e r o t i k á n a k , a f o r m á k k u l t u s z á n a k , , a r s n o v á " - j a t e n y é -
s z e t t t e h á t i t t L o u i s d ' O r l é a n s és I s a b e a u k i r á l y n é k ö r n y e z e t é b e n . S ez t a 
l á g y a t m o s z f é r á t s z í v t á k m a g u k b a a k o r k ö l t ő i t e r m é k e i , a b a l l a d á k , a r o n d ó k . 
a d a l o k , és ez t t ü k r ö z t e t v e f i n o m í t o t t á k v é g l e t e s s é a g ó t i k u s s z i m b o l i z m u s 
k ö l t é s z e t é t . E u s t a c h e D e s c h a m p s a r s p o e t i c á j a , a m e l y s z a b á l y o k b a f o g l a l t a 
az ú j f o r m á k a t , a k e r e s e t t r í m e k s a r e j t e t t k é t é r t e l m ű s é g e k s z ö v e v é n y é t , 
t a r t a l m i l a g u g y a n i s m á r n e m t u d o t t ú j a t a d n i . D e s c h a m p s m e g m a r a d t a h a -
g y o m á n y k e r e t e i k ö z t , t a n í t v á n y á v a l , C h r i s t i n e de P i s a n n a l e g y ü t t . I g a z 
u g y a n , h o g y a m i k o r a s z e r e t ő k s z í v f á j d a l m a i k n a k , az e l v á l á s g y ö t r e l m e i n e k 
v a g y é p p e n a f é l t é k e n y s é g é r z é s é n e k p rec í z e l e m z é s é h e z h a j l í t o t t á k h o z z á a 
n y e l v e t , m ű v é s z e t ü k a s z i m b o l i k u s k ö l t é s z e t e t f e l v á l t ó s z e m é l y e s l í ra i r á n y á b a 
m u t a t o t t . D e az is i g a z , s ez a d ö n t ő , h o g y i n s p i r á c i ó s f o r r á s a i k t ö b b n y i r e 
m é g k ö n y v é l m é n y e k v o l t a k , h o g y k ö l t ő i f a n t á z i á j u k a l l e g ó r i á k k ö z ö t t m o z g o t t , 
s a r ég i t é m á k r ó l , í g y F o r t u n á r ó l , a s z e r e l e m m á r t í r j a i r ó l , a t ö k é l e t e s l o v a g r ó l 
s t b . v e r s e l t e k v á l t o z a t l a n . A m e c é n á s o r l é a n s - i h á z m e g f o s z t o t t a ő k e t a v a l ó -
s á g á b r á z o l á s l e h e t ő s é g e i t ő l . 
K ö l t é s z e t ü k b e n ezé r t c s a k i gen b á t o r t a l a n u l é r z é k e l t e t h e t t é k a k o r a b e l i 
l é t e zé s b i z o n y t a l a n s á g á t , a p o l i t i k a i és f i l o z ó f i a i k o n t r a s z t o k a t , a l o v a g -
v i l á g m o r á l i s e l l e n t m o n d á s a i t . M i n t I t a l o S ic i l i ano o ly t a l á l ó a n m e g j e g y e z t e : 
n e k i k a S e m m i t k e l l e t t k ö z h e l y p á n c é l b a ö l t ö z t e t n i ü k s „ i g e n k é s e r i i " k ö z h e l y -
k ö n n y e k k e l e l s i r a t n i u k . M e r t n á l u k a S e m m i t r a g a d t a el a h a l á l is , ez a m i n d e n t 
e l s o d r ó p a t a k , a m e l y n e k v i z é t a „ K é t s é g b e e s é s e r d e j é b ő l " e l ő t ö r ő s a „ S z o m o -
r ú s á g h e g y é r ő l " l e f u t ó c s e r m e l y e k d u z z a s z t o t t á k . S ez a S e m m i p o n t o s a n t ü k -
r ö z t e a n e m e s s é g a k k o r i t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i h e l y z e t é t , a z t , h o g y a n e m e s i 
é l e t e s z m é n v n e k a g y a k o r l a t b a n n e m fe l e l t m e g s e m m i , m e r t a l o v a g s á g a k k o r r a 
m á r az o r s z á g t e r h é v é v á l t . 1 0 F r a n c i a o r s z á g á l ta lános c é l j a i e l l e n t m o n d á s b a 
10
 Yö. Jean Froissart: id. mű, id. kiad. Livre IV, 605 — 949 ál talában, de különösen a 
Saint Pol-ra vonatkozó részek: 616, 888, 943 — 948. — Yö. Christine de Pisán : Dit de la Rose és 
Débats des deux amants című művei. Oeuvres poétiques, Paris, 1886 —1896, II. 30 és 49. — 
A. Hugo: id. mű , 97 — 104. — Georges Duby : Le Moyen Age. (Histoire de la civilisation fran-
çaise I.) Paris, 1958, Armand Colin, 217 — 222. — Pierre Champion : Vie de Charles d'Orléans. 
Paris, 1911, Honoré Champion, 1 — 113. — FrarUz Funck-Brentano : Le Moyen Age. Paris, 
é. n. Hachet te , 460. — Lucien Foulet : La poésie pendant la guerre de Cent ans. (J. Bédier — 
P. Hazard — P. Martino : Li t téra ture française. Paris, 1948. Larousse. I. 113 — 129.) — Gaston 
Paris : La poésie du Moyen Age, Deuxième série, Paris 1895. Hachet te , 185 — 211. — Edouard 
Perroy: id. mű, 450, 454,492. — Italo Siciliano: id. mű, 12—13, 118/2, 254, 281—305, 314 — 336 . -
Györy János: A f rancia irodalom története a középkorban. Budapest . 1959, Felsőoktatási 
Jegyzetellátó Vállalat . 140 — 144. — Louis Cons : E t a t présent des études sur Villon. Paris , 
1936, Études françaises, 37e cahier, Société d 'Edi t ion ,,Les Belles Le t t res" 5. — C. Lenient : 
La satire en France au Moyen Age. Paris, 1893, Hachet te , 209 — 250. — Gustave Cohen : 
La grande clarté du Moyen Age. Tours. 1945, Gallimard, 124 — 132. — Robert Bossuat : Le 
Moyen Age. Paris, 193Í, J . de Gigord, 269 — 378. 
k e r ü l t e k a nemesség s a j á t o s v i l ágnéze t éve l , a régi lovag i e s z m é k r e n d s z e r é v e l . 
Sőt a n e m e s u r a k g y a k o r l a t á t sem ezek az u t ó b b i a k f e j e z t é k m á r k i , h a n e m a 
pénz . I ly m ó d o n az a r i s z t o k r á c i a n e m t u d o t t mi t kezden i régi e szméive l a b b a n 
a v i l á g b a n , a m e l y b e n a pénz v é g k é p p a l á á s t a a r e n d i v i s z o n y o k a t s ú j és la-
z á b b k a p c s o l a t o k k a l f ű z t e e g y m á s h o z az e m b e r e k e t é p p az i n g ó - v a g y o n sze-
m é l y i b b je l legéből k ö v e t k e z ő e n . A t á r s a d a l o m sze rkeze t e t e h á t m e g v á l t o z o t t , 
s az e g y é n e k egyre j o b b a n f ü g g e t l e n e d t e k a h i e r a r c h i k u s k ö t ö t t s é g e k t ő l . 1 1 
Ezzel a f o l y a m a t t a l k ö l c s ö n h a t á s b a n s ezt t ü k r ö z t e t v e b o m l a d o z o t t a z á r t és 
t e l j e s r e n d i v i l ágkép , a m e l y b e n az i s t enne l t e m p o r á l i s a n azonos á l t a l á n o s 
h a t á r o z t a m e g az egyes t , a d o l g o k a t , a t ö r t é n é s e k e t , m ive l ez a v i l á g k é p a 
foga lmi r ea l i zmus f i lozóf ia i t é t e l é r e a l a p o z ó d o t t . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y e 
v i l ágnéze t e g y e d u r a l m á n a k i d e j é n , a X I . s z á z a d b a n és a X I I . s zázad első 
fe lében , az egyes r e a l i t á s á n a k ké rdése csak e lméle t i leg , s a k k o r is c s u p á n ere t -
nek m ó d o n v e t ő d h e t e t t fel , m e r t a k ö z é p k o r b a n a h ű b é r i s é g elleni t á m a d á s o k -
n a k szükségsze rűen az e g y h á z ellen is ke l l e t t i r á n y u l n i u k , mive l az e g y h á z 
d o g m á i e g y b e n po l i t ika i s a r k i g a z s á g o k is v o l t a k . A g y a k o r l a t i ideá l a k k o r t á j t 
a R o l a n d - f é l e ep ikus hős v o l t , a k i n e k t e t t e i , g o n d o l a t a i , cé l ja i a közösségi 
cé lokból k ö v e t k e z n e k s á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k szer in t v a l ó k . R o l a n d , az 
egyén , csak az á l t a l á n o s b a n s az á l t a l á n o s á l t a l l é t e z h e t ; személy i ségé t m a r a -
d é k t a l a n u l f e l sz ív ja a h ű b é r i - e g y h á z i cél egye t emessége és va lóságossága . 1 2 
Az ő t e t t e i b e n t e h á t o b j e k t í v é r v é n y ű c s e l e k m é n y s o r n y e r k i f e j ezés t a m ű v é s z i 
k ü l ö n ö s r é v é n . E z é r t o ly t öké l e t e s , oly l ezá r t a R o l a n d - é n e k t ö r t é n é s e ; c s u p a 
ö s szhang és r e n d e z e t t s é g , a lét és t u d a t , a l a n y és t á r g y d e r ű s h a r m ó n i á j a . 
R o l a n d b a n „ n i n c s meg k ü l ö n va l lásos és v i lág i érzés. Az ég n a i v u l fö ld s a 
föld s u g á r z á s a ég e b b e n a k ö l t e m é n v b e n " — á l l a p í t j a m e g N é m e t h Lász ló 
s z é p m í v ű R o l a n d - t a n u l m á n y á b a n . 1 3 A t á r g y i va ló ság á b r á z o l á s a egységes és 
sz i lárd v i l ágkép a l a p j á n t ö r t é n i k t e h á t : a h ű b é r i - k e r e s z t é n y v i l á g k é p sze r in t . 
E z é r t lesz R o l a n d a hűbéri rend teljes embere, egy t ö m b b ő l f a r a g o t t , k o n f l i k t u s 
né lkü l i he ro ikus je l lem. 1 4 E z é r t , s így felel m e g az ep ika m ű f a j i k ö v e t e l m é n y e i -
nek , a m e l y e k a t á r g y i v i lág lő k é r d é s e i n e k t e l j e s m e g j e l e n í t é s é t k ö v e t e l i k a 
m ű a l k o t á s t ó l ; a n n a k az e leven k ö l c s ö n h a t á s n a k á b r á z o l á s á t , a m e l y az e m b e r 
s a kü lv i l ág t á r g y a i és i n t é z m é n y e i k ö z ö t t v a n . 
R o l a n d k o r a s a lovag i ep ika i d e j e a z o n b a n régen e lmú l t m á r . A v á r o s o k 
fe j lődése , az ú j gazdaság i és t á r s a d a l m i t é n y e z ő k f e l m u t a t t á k az E g y é n t , aki 
ös szeü tközésbe k e r ü l t az u r a l k o d ó h ű b é r i e s z m é k k e l . T r i s z t á n lelki kr íz ise és 
sze re lmének t r a g i k u m a m á r e b b e n az ö s s z e ü t k ö z é s b e n re j l ik , e n n e k e g y i k 
kezde t i k i f e j ező je . N e m vé le t len t e h á t , h o g y a m ű n o m i n a l i s t a ih le t é sű s elé-
g ikus t e r m é s z e t ű . A lovag i ep ika b o m l á s á t i ly m ó d o n az egyéniség j o g a i n a k 
polgár i -esz ineiségű m e g f o g a l m a z á s a k ö v e t e l t e s t e t t e l e h e t ő v é . Mivel a z o n b a n 
a p o l g á r s á g n a k n incs m é g m e g h a t á r o z o t t i deo lóg iá j a s így az ep ika á l t a l igé-
• 
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n y e l t egységes és sz i lárd n é z ő p o n t m i n t t a r t a l m i l é n y e g h i á n y z i k , az á t m e n e t i 
i dő első s z a k a s z á n a k i r o d a l m i k i fe jezése s z ü k s é g s z e r ű e n csak e lég ikus l e h e t , 
azaz ep ico- l í r ikus . S ezér t ez, m e r t , ,az elégia az o b j e k t í v f o l y a m a t o k a t k ö z v e t -
l enü l is t ü k r ö z ő be lső t ö r t é n é s e k l e g o b j e k t í v e b b á b r á z o l á s á n a k öná l ló , epico-
l í rai m ű f a j a " , a m e l y a k k o r j ö n l é t r e , „ a m i k o r a t á r s a d a l m i v a l ó s á g fő ké rdé -
sei n e m t e k i n t h e t ő k á t egységes n é z ő p o n t b ó l , t e h á t n e m f o r m á l h a t ó k i ep ika i 
v i l á g k é p 15 E l ő t é r b e ke rü l a l í ra , m e r t b e n n e v a n m e g a n n a k lehetősége,, h o g v 
á b r á z o l n i t u d j a a s z u b j e k t u m n a k a z o k a t az e rő fesz í t ése i t , a m e l y e k e t az ú j 
é r t e l m ű ep ika i v i l á g k é p k i a l a k í t á s á é r t , m á s s zóva l : ö n m a g a t e l j e s ségének meg-
t e r e m t é s é é r t , a polgári rend teljes emberének l é t r e h o z á s á é r t t e sz . 
S az elégia m ű f a j a a l e g a l k a l m a s a b b a r r a , h o g y a h a g y o m á n y o k , a m a -
gasz tos ideá lok e l h a g y á s á r a c s á b í t s o n ú j v i l ágérzés , ú j v á g y a k h e v ü l e t é b e n . 1 6 
A l o v a g i e p i k á n a k t e h á t szét ke l l e t t m á l l a n i a , m e r t a m e g v á l t o z o t t a l ap - és 
f e l é p í t m é n y b e l i v i s z o n y o k m e g f o s z t o t t á k t a r t a l m i és f o r m a i f e l t é t e l e i tő l . 
A k ü l v i l á g j e lensége i m o s t m á r a p o l g á r i i g é n y e k n e k megfe le lően ö m l e n e k 
bele a m ű v é s z e t k ü l ö n f é l e f o r m á i b a . 1 7 Az e p i k a előre k i s z a b o t t t a r t a l m á n a k 
i ly m ó d o n n incs t ö b b é megfe l e lő j e az é l e t b e n , aho l o b j e k t í v e m i n d e n az egyéni-
s é g t e r e m t é s j e g y é b e n t ö r t é n i k o l y a n n y i r a , h o g y a n e m e s s é g is k é n y t e l e n s a j á t 
g y a k o r l a t á b a n e n n e k r i t m u s á h o z i g a z o d n i . E s z m e i t , a régi i d ő k n e k ezeke t az 
á l t a l á n o s a i t s z u b j e k t u m k é n t k é n y s z e r ü l f e l fogn i s az a l legór ia r é v é n k i f e j ezn i . 
Az a l l egor ikus s z u b j e k t i v i t á s a z o n b a n sem t a r t a l m á t , s em f o r m á j á t t e k i n t v e 
n e m i n d i v i d u u m i g a z á n , h a n e m o l y a n á l t a l á n o s k é p z e t a b s z t r a k c i ó j a m a r a d , 
a m e l y c s u p á n a s z u b j e k t i v i t á s ü re s f o r m á i t veszi m a g á r a s a j e l en t é s lesz b e n n e 
u r a l k o d ó v á . A j e l e n t é s u r a l m a v i s z o n t m a g a a lá r ende l i s ezá l t a l jellé f o n y -
n y a s z t j a a kü l ső m e g j e l e n é s t . E z ped ig a z t j e l en t i , h o g y a je l ö n m a g á b a n v é v e 
m á r s e m m i j e l e n t é s t s em h o r d o z . Mivel a z o n b a n , m i n t l á t t u k , a j e l e n t é s n e k 
n incs g y a k o r l a t i megfe le lő je , az a l legór ia t a r t a l m i l a g is, f o r m a i l a g is a S e m m i t 
f e j ez i k i , v a g y i s a n e m e s i é l e t f o r m a o b j e k t í v ürességé t . 1 8 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n e m vé le t l en , h o g y S a i n t - P o l a r i s z t o k r a t á i 
a G u i l l a u m e de Lorr i s - fé le R ó z s a r e g é n y é n e k h a g y o m á n y o s v i l á g á b a n é l t ek s 
r a f f i n á l t a n á h í t o z t a k a s z i m b o l i k u s Rózsa felé , a m e l y b e n D a n t e szer in t t e s t t é 
l e t t az Ige , a m e l y t e h á t az i s t en i á l t a l á n o s i n k a r n á c i ó j a , s a m e l y n e k sz i rma i 
é p p ezér t az ö rök j ó és szép felé va ló t ö r e k v é s k e r e s z t é n y f o k o z a t a i , egyszóva l : 
a m e l y az „ i s t e n t ő l e l r e n d e l t " h ű b é r i s é g f o g a l m i r e a l i z m u s á n a k a l legor ikus 
meg je l en í t é se . 1 9 S az s em vé l e t l en , h o g y é p p e n az or léans- i ház k é t h íve , 
Chr i s t ine de P i s á n és J e a n Gerson , a pár izs i e g y e t e m k a n c e l l á r j a t á m a d t a 
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l e g h e v e s e b b e n J e a n de M e u n g R ó z s a - r e g é n y é t . 2 0 E z u g y a n i s az e l ő b b i n e k 
e l l e n p á r j a v o l t , m é g p e d i g a v e r r o i s t a , r ac ioná l i s s k ö v e t k e z é s k é p p a n t i f e u d á l i s 
eszmeisége m i a t t . 2 1 (Gerson á l l á s p o n t j a , a m i n t m a j d m e g l á t j u k , a z o n b a n c s a k 
l á t szó lag , c sak f o r m a i l a g t á m a s z t j a a lá a f eudá l i s ideo lóg iá t . ) E z é r t l e t t e b b e n 
az i d ő b e n J e a n de M e u n g r e g é n y e a z o k n a k a k a l a u z á v á , a k i k b e l e f á r a d t a k a 
f eudá l i s e rők e l e rnyedésé t leplező r u t i n b ű v ö l e t é b e . Most é r t e t t é k m e g i g a z á n 
F r a n c i a o r s z á g b a n , h o g y ez a m ű m á r az E g y é n f e l s z a b a d í t á s á t célozza az em-
b e r i ész f e l s é g j o g á n a k p r o p a g á l á s a r é v é n . 
A t ö r t é n e l m i szükségsze rűség és vé le t l en ös sze függésének d i a l e k t i k á j á -
bó l a d ó d i k , h o g y az utolsó n emes i k ö l t ő , Char les d ' O r l é a n s he rceg , ak i allegó-
r i á iva l ö s s z e f o g l a l t a t j a az e r n y e d t f eudá l i s l é t e t és t u d a t o t , é p p e n Louis d ' O r -
l éans f i a k é n t s é p p e n S a i n t - P o l b a n s z ü l e t e t t . S az , a k i n e k f ő f o r r á s a J e a n de 
M e u n g lesz, ak i a f eudá l i s k ö t ö t t s é g e k t ő l s z a b a d u l n i v á g y ó E g y é n t először 
f e j ez i ki e r ede t i m ű v é s z e t t e l : a „ s z e g é n y " Vil lon, é p p e n a S a i n t - P o l - n e g y e d b e n 
j ö t t v i l ág ra szo lgák i v a d é k a k é n t . 
F ö l d r a j z i köze lség , t á r s a d a l m i t á v o l s á g , m é l y s é g és m a g a s s á g , szegénység 
és g a z d a g s á g , ú j és r ég i : ez a k é p l e t e k e t t ő j ü k v i s z o n y á n a k s a k ö l t é s z e t ü k b e n 
m e g j e l e n ő i d e o l ó g i á n a k . 
L e h e t , h o g y a szó szoros é r t e l m é b e n is S a i n t - P o l szolgái v o l t a k Vi l lon 
ősei . P i e r r e C h a m p i o n l ega l ább i s ez t fe l t é te lez i , a m i k o r Vil lon e lőde inek P á -
r i z sba ke rü l é sé t J e a n n e de B o u r b o n k i r á l v n é h á z a s s á g á v a l hozza k a p c s o l a t b a . 2 2 
V a l ó s z í n ű b b n e k t a r t j u k a z o n b a n , h o g y „ e g y s z e r ű e n " csak a n n a k a p a r a s z t i 
t ö m e g n e k s o r s á b a n o s z t o z t a k , a m e l y e t a Százéves h á b o r ú v i s z o n t a g s á g a i 
v e t e t t e k ki a n a g y v i l á g b a s h a j t o t t a k a b i z t o n s á g o s a b b n a k t ű n ő f ő v á r o s fe lé . 
A X I V . s zázad d e r e k á t ó l u g y a n i s egyesü l t e rőve l s z a k a d t a k r á F r a n c i a -
o r szágra azok a c s a p á s o k , a m e l y e k edd ig l eg fe l j ebb rész legesen p u s z t í t o t t a k : 
a h á b o r ú , az éhség és a pes t i s . De míg a v á r o s o k n é m i v é d e l m e t n y ú j t o t t a k , 
l ega l ább i s a k é t e lőbbi el len, a v i d é k t e l j e sen v é d t e l e n ü l ál l t v e l ü k s z e m b e n . 
A b r u t á l i s z s o l d o s h a d a k a k a d á l y t a l a n u l g á z o l t a k vég ig a f ö l d e k e n , s l e t i p o r t á k 
v a g y e lo roz t ák a t e r m é s t , a m e l y a X I I I . s zázad végé tő l k e z d v e m á r a m ú g y s e m 
t u d t a t ö b b é k ie lég í t en i a ke r e s l e t e t . A n é p s ű r ű s é g g y a r a p o d á s a u g y a n i s ú j a b b 
legelők f e l t ö r é sé t , ú j a b b e r d ő k k i i r t á s á t s t e r m ő v é t é t e l é t i g é n y e l t e v o l n a . E z t 
a z o n b a n a rég i g a z d a s á g i r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s a n é l k ü l n e m l e h e t e t t meg-
t e n n i . I l y m ó d o n a t e r m e l é s m ó d j a és m e n n y i s é g e v á l t o z a t l a n m a r a d t s ez a 
s t a b i l i z á l ó d á s a gazdaság i élet e g y e n s ú l y á n a k fö lb i l lenésé t v o n t a m a g a u t á n . 
(A v á r o s l a k ó k a r r a k é n y s z e r ü l t e k , h o g y b i zonyos m é r t é k i g k é t l a k i é le t re r en-
d e z k e d j e n e k be.) E z a f o l y a m a t v i s z o n t szé tz i l á l t a a t e r m é k c s e r é t , s b i zony-
t a l a n n á t e t t e a p é n z f o r g a l m a t . A p é n z f o r g a l o m z a v a r a i legelőször a n e m e s s é g e t 
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é r i n t e t t é k , a m e l y o s z t á l y h e l y z e t é n é l és é l e t e s z m é n y é n é l f o g v a l épés t a k a r t 
t a r t a n i a f e j l ő d ő h a d i t e c h n i k á v a l ; f e g y v e r z e t é t t e h á t d r á g a p é n z e n k e l l e t t 
k o r s z e r ű s í t e n i e . P é n z t p e d i g c s a k a j o b b á g y o k b ó l s a j t o l h a t o t t k i v a g y ú g y 
s z e r e z h e t e t t , h o g y k a t o n a k é n t v é g i g r a b o l t a az o r s z á g o t . A n e m e s u r a k m i n d k é t 
m ó d o z a t o t k i p r ó b á l t á k s ő t , j ó r é s z ü k m é g b i r t o k á t és h ű b é r i j o g a i t is k é n y t e l e n 
v o l t p é n z z é t e n n i . M e g j e l e n t e k h á t a k ü l ö n f é l e a d ó n e m e k , m ű k ö d é s b e l é p e t t az 
a d ó p r é s , a m e l y u g y a n a k k o r a m i k o r t e r m é k e t l e n k i a d á s o k r a v o n t a el a p é n z t , 
f o k o z t a a j o b b á g y n y o m o r t , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n m e g l a s s í t o t t a a n é p s z a p o r o -
d á s f o l y a m a t á t . M á s r é s z t a r a b l ó - k a l a n d o z á s o k , a z s á k m á n y s z e r z ő c s a t á z á s o k , 
a m e l y e k s o k s z o r k e g y e t l e n e b b e k v o l t a k , m i n t az e l lenséges ango l c s a p a t o k 
j e l e n l é t e , m é g c s a k n ö v e l t é k a p a r a s z t s á g n y o m o r ú s á g á t . S k ö z b e n egészen 
e l r o t h a d t a k a h a g y o m á n y o s h ű b é r i k ö t e l é k e k ; a s z e m é l y e s h ű b é r i f ü g g é s 
h e l y é r e p é n z v i s z o n y o k k e r ü l t e k , a h ű b é r b i r t o k e l i d e g e n í t h e t ő v é v á l t . A do-
m í n i u m o k o n m e g j e l e n t e k az ú j t u l a j d o n o s o k : a g a z d a g p o l g á r o k , a k i k n e m e s i 
e l ő d e i k e n is t ú l t e t t e k a k i z s á k m á n y o l á s f o k o z á s á b a n . 
N e m c s o d a , h o g y i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f e l ü t ö t t e f e j é t a p e s t i s . 
A r o s s z u l t á p l á l t n é p t ö m e g é v e l p u s z t u l t . F r o i s s a r t becs lése s z e r i n t 1 3 4 8 - b a n 
a l a k o s s á g n a k m i n t e g y a h a r m a d a h a l t m e g . A h a l á l o z á s i a r á n y s z á m t e r m é s z e -
t e s e n v i d é k e n k é n t és a l k a l m a n k é n t v á l t o z o t t . K ü l ö n ö s e n m a g a s r a s z ö k ö t t 
Délen, a h o l a k é t h a r m a d o t is e l é r t e . H i á b a é g e t t e k a r o m á s f ü v e k e t , h i á b a h a r -
s o g o t t a l i t u r g i k u s i n v o k á c i ó : a f a m é , bel lo e t p e s t e l i b é r a nos D o m i n e , a pe s t i s 
t ö b b h u l l á m b a n is r á c s a p o t t az o r s z á g r a . M e g v á l t o z o t t a v i d é k e k a r c u l a t a ; 
k i p u s z t u l t v a g y e l h a g y o t t f a l v a k , m e g t é p á z o t t , r e t t e g ő és g y a n a k v ó e m b e r e k 
j e l e z t é k a j á r v á n y s a z s o l d o s o k v o n u l á s á t . 
A b é k é s é l e t t e l e g y ü t t t ű n t el a m u n k a k e d v , a f ö l d n e k s az é l e t n e k h ig -
g a d t s z e r e t e t e . N e m t ö r ő d ö m s é g , c i n i z m u s , ú r - és k a t o n a g y ű l ö l e t , f é l e l e m , v a d -
s á g és f o r r a d a l m i i n d u l a t ü l t e m e g a t á j a t . Az é l e t m e g n y i l v á n u l á s o k szélsősé-
g e k b e t o r z u l t a k : szé lsőséges v o l t a b ű n , szé lsőséges v o l t a b ű n b á n a t , az é le t 
m e g v e t é s e é l e t i m á d a t t a l p á r o s u l t . A k i c s a k t e h e t t e , s a k i e lég m e r é s z v o l t ú j 
é l e t e t k e z d e n i , a v á r o s o k b a m e n e k ü l t . K ü l ö n ö s e n P á r i z s v o n z o t t a a m e n e -
k ü l ő k e t , m e r t a f ő v á r o s , k e d v e z ő f ö l d r a j z i és g a z d a s á g i h e l y z e t e m i a t t m u n k a -
a l k a l o m m a l k e c s e g t e t e t t . 2 3 
Vil lon e lőde i Dé l rő l k e r ü l t e k f e l P á r i z s b a ; a B o u r b o n - t a r t o m á n y b ó l . 
O t t v o l t a k f ö l d m ű v e l ő k G i r a r d d e M o n t c o r b i e r f ö l d e s ú r D e s Loges n e v ű 
m a j o r j á b a n . 2 4 A s zü lő fö ld e m l é k é t c s a l á d i t ö r t é n e t e k b e n és a k o r s z o k á s á h o z 
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 Vö. Marx Károly : A tőke. Budapest , 1949, Szikra, I. 1, 776, 804/229. - Je. A. Kosz-
minszkij — Sz. D. Szkazkin : A középkor tör ténete. Budapest , 1955, Tankönyvkiadó, 268 — 
276. — C. Lenient: id. mű, 200 — 208. — Édouard Perroy; id mű, 403, 408, 453 — 478. 
Georges Duby : id. mű, 189 — 207. — Italo Siciliano: id. mű, 3 — 25. — Friedrich Engels: 
A német parasztháború, id. kiad. 12. — A parasz tnyomort megdöbbentő erővel írta le az 
angol Sir John Fortescue; idézi Louis Thuasne: id. mű, 394. — Ákos Károly: A miszticizmus 
lélektana. Budapes t , 1955, Művelt Nép. 156—162. 
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 Vö. Gaston Paris: François Villon. Paris, 1901, Hachet te , 15. — Louis Thuasne: 
id. mű, 1—2, 49. — Ez a szűkebb haza eleven emlékként élt a családban. Ennek bizonyítéka 
az a megszólítás, is amellyel ma jd Villon illeti II. Jánost , Bourbon hercegét. ,,Le mien seigneur '-
nek, hűbéruramnak szólítja „Levél Bourbon herceghez" című bal ladájában. Ezzel kapcsolat-
ban Vö. Pierre Champion : François Villon. . . id. kiad. II. 102/1. S hogy ez nála családi hagyo-
mányból következik, arról az a tény tanúskodik, hogy az Orléans-i püspök felségjogát ismé-
tel ten és költészetének minden lázadásával u tas í t ja el. Mindez egyben azt a véleményt is 
cáfolja, amely a Des Loges nevet egyszerűen a „ f u t ó " szóval azonosít ja. Vö. Armand Ziwes 
et Anne de Bercy : Le jargon de Me François Villon. I —II, Paris, 1954, Marcel Puget , 108. 
h íven n e v ü k b e n ő r i z t ék ; P á r i z s b a n u g y a n i s Des L o g e s - n a k n e v e z t é k m a g u k a t . 
Villon is csak később , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t : e g y e t e m r e ke rü l é seko r v e t t e fe l az 
i s m e r t e b b , a r i s z t o k r a t i k u s a b b h a n g z á s ú M o n t c o r b i e r neve t . 2 5 De m é g e z u t á n 
is j o b b a n sze re t t e m a g á t az e g y s z e r ű b b Des Loges n é v v e l n e v e z n i . E z j o b b a n 
is i l le t t s zegénységükhöz . Mer t , a m i n t sorai b i z o n y í t j á k , á g r ó l s z a k a d t vo l t egész 
c s a l á d j a . 
ii 
A p á m n a k sem vo l t pénze b ő v e n , 
Sem j ó E r a c e - n a k , n a g y a p á m n a k . 
Szükség és gond n y o m u k b a j á r t a k . 
E l ő d e i m n e k s í rkövé re 
— K i k m á r ö rök n y u g t o t t a l á l t a k — 
É k e s c ímer n incsen k ivésve . 26 
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 Ezzel az á l l í tásunkkal két eddigi, Villon eredetével és nevével kapcsolatos vé leményt 
k ívánunk cáfolni. Először is egyes Vi l lon-kuta tóknak azt a , , g y a n ú j á t " amely a Des Loges 
családot a Montcorbier-k f a t t y ú h a j t á s á n a k t a r t j a amia t t , hogy Villon Montcorbier néven is 
szerepel hivatalos o k m á n y o k b a n : az egyetemi bejegyzésekben s egyik 1456-ban kelt men-
levelében. Vö. Italo Siciliano: id. mű , 63/3; a vonatkozó menlevelet közli Auguste Lognon: 
id. kiad. L X I —LXIII . E , , gyanú" első megfogalmazója (Gaston Paris 1901-ben még nein fog-
lalkozik ezzel a problémával) Abbé Reure aki Simple conjecture sur les origines paternelles de 
François Villon. Paris, 1902, H. Champion, cíü ű t a n u l m á n y á b a n azt tételezi fel, hogy Villon 
ap ja J e a n de Montcorbier természetes f i akén t b i r tokol ta a Des Loges m a j o r t s a tö rvényes 
gyermekektől való megkülönbözte tés véget t nevezték Montcorbier Des Loges-nak, míg amazok 
a Montcorbier de Villars nevet viselték, f a lu juk nevét , a n e l y három ki lométerre volt Des 
Loges-től (id. mű , 12 — 13). Ez a feltételezés azonban k izár ja a Des Loges család plebejusi 
osztályhelyzetét . Ismeretes ugyanis , hogy ebben a korban a f a t t yú -gye rmekek nem szakadtnk 
le tel jesen ap juk családjáról ; az apa az ő ú t j u k a t is egyenget te . Vö. Pierre Champion : François 
Villon. . . id. kiad. I. 184. 185. és II. 327: Note sur Perr inet Marchand. Másrészt meg ha Reure 
abbé feltételezése igaz lenne, akkor Villon elődeit még elszegényedésük u t á n sem a plebejusok 
közt ta lá lnánk, hanem a zsoldosok vagy az ál lami a lka lmazo t t ak sorában. Ez volt ugyanis a 
kis- és középnemesség hanya t l á sának i ránya. Vö. Friedrich Engels : A német p a r a s z t h á b o r ú , 
id. kiad. 12. 
\ i l l o n törvényte len származásának legendá já t egyébként Louis Thuasne is e lu tas í t j a . 
Vö. id. mű , 2. Ez t t á m a s z t j a alá az a rendelkezés is, amely szerint a Szent Benedek-kolos-
torba — ahová Villon később bekerül — törvényte len gyermeket nem volt szabad befogadni 
Vö. Augustin Renaudet : Préréforme et humanisme à Paris p e n d a n t les premières guerres 
d 'I tal ie. (1494. — 1517) 2e éd. revue et corrigée, Paris , 1953, 14. 
Mindezek a feltevések e lkerülhetők le t tek volna — s i t t t é rünk rá p rob lémánk második 
pon t j á r a . — ha a k u t a t ó k a Montcorbier nevet nem kapcsol ták volna össze mindeddig és kivétel 
nélkül Villon apjáéval , vagyis nem tek in te t t ék volna két nevűnek , hanem egyszerűen meg-
hagy ták volna Des Loges-nak. Az apa kétnevűségét egyébként sem igazolja semmiféle okmány . 
Azt viszont, hogy Des Loges volt a nevük, s Villon is ezt használ ta a köznapi é le tben, Villon 
1456-ban kelt (a fent idézettel nem azonos) menlevele t á m a s z t j a alá. Közli Auguste Lognon: 
id. kiad. L I X — LXI . Ennek t ényanyaga minden valószínűség szerint Villon sa j á tkezű kérvé-
nyéből kerül t á t a hivatalos o k m á n y b a . Vö. Jacques de VEpinois : Quelque lumière sur un 
point obscur de la biographie de Villon. Mercure de France, du 15 avril , 1922. S Villon önmagá t 
i t t Des Loges-nak nevezi. Ezzel szemben az ugyanakko r k ibocsá to t t másik menlevél , amely 
Guillaume de Villon jogász-gyakor la tának nyomai t látszik őrizni, Montcorbier néven említ i 
Villont s magiszteri címével együt t . Mindebből azt a következ te tés t v o n j u k le, hogy a Mont-
corbier nevet François Des Loges akkor ve t te fel, neve lőapjának szándéka szerint, amikor 
beira tkozot t az egyetemre. A gondos Guillaume de Villon, aki jól ismerte korá t , így a k a r t a , 
ezzel az ar isz tokrat ikusabb hangzású névvel, e l indí tani nevelt f i á t az életbe. A Montcorbier 
név felvételének szabályosságát, minden vérségi kapcsolat k izárásával , de a Des Loges és a 
Montcorbier család ha jdan i szolgálati v iszonyának f enn ta r t á sáva l , a jelenkori n é v t u d o m á n y 
is igazolja. Vö. Karácsony Sándor Zsigmond : Földra jz i és t á r sada lmi indí tékok a XVI I I . 
századi névadásban. Név tudomány i vizsgálatok, Budapes t , 1960, Akadémia i Kiadó , 167. 
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 Mészöly Dezső fordí tása , id. kiad. 44. (NT: X X X V ) 
N a g y a p j á t t e h á t E r a c e - n a k , O r a c e - n a k , azaz H o r a c e - n a k h í v t á k . E n n y i t 
t u d u n k ró la m i n d ö s s z e . 2 ' A p j á n a k v i s z o n t m é g a n e v é t s em közl i , c s u p á n 
a n n y i t m o n d el ró la i m é n t i d é z e t t a n y a g i h e l y z e t é n e k l e í r á sán k ívü l , h o g y 1461 
e l ő t t m e g h a l t . 2 8 E z a s z ű k s z a v ú s á g a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y belső k a p -
cso la t a n e m i g e n v o l t v e l ü k ; k o r á n m e g h a l h a t t a k . D e t a l á n t ő l ü k ö rökö l t e 
m o z g é k o n y s á g á t , vá l l a l kozó sze l lemét és éles eszé t . 
É d e s a n y j á t a z o n b a n gyengéd s z e r e t e t t e l j e l en í t i m e g m ű v e i b e n , s ú g y 
á l l í t j a e lénk , h o g y egyén i v o n á s a i t á l t a l á n o s s á t á g í t j a , g o n d j á v a l és r e m é n y e i v e l 
t í p u s s á eme l i ; a k o r a b e l i s zegény a s szony t í p u s á v á . 
„ E n c sak s z e g é n y kis v é n a s s z o n y v a g y o k , 
Oly e g y ü g y ű : a b e t ű h ö z sem é r t e k , 
De t e m p l o m u n k b a n f e s t v e l á t o m o t t 
A m e n n y e t , aho l h á r f á k o n zené lnek , 
S a p o k l o t , aho l k á r h o z o t t a k é g n e k , 
E z e l b o r z a s z t , az bo ldog í t , h a n é z e m — 
Oh h a d d l e g y e n a b o l d o g s á g a r é szem ! 
Mi A s s z o n y u n k , h i s zem, t e h a l l g a t o d , 
H a igaz h í v e d k ö n y ö r ö g s e r é n y e n — 
E h i t b e n é lek , e h i t b e n ha lok . ' " 2 9 
E m e g f á r a d t , s zegény a s s z o n y b o l d o g s á g é r t esedez ik , m e n n y b é l i b o l d o g s á g é r t 
k ö n y ö r ö g a S z ű z h ö z ; n e h é z fö ld i é l e t é b e n égi ö r ö m ö k é r t i m á d k o z i k . De A illón 
a n y j á n a k i m á j a n e m a t u d ó s t e o l ó g u s o k logika l é t r á j á n m e g y fel az Ú r h o z : 
az egysze rű s z e r e t e t e r e j e viszi fö l a „ M e n n y n e k A s s z o n y á h o z " , ak i e g y b e n a 
f ö l d n e k is „ H e l y t a r t ó n ő j e " , s ak i — a k o r h i t e s ze r in t — é p p a z é r t , m e r t fö ld i 
k í n o k a t s z e n v e d e t t égi g y e r m e k é é r t s l e t t „ m a t e r d o l o r o s a " , j o b b a n m e g é r t i 
a s z e n v e d ő k s z í v h a n g j a i t , a t a n u l a t l a n o k egysze rű i m á j á t . E s k ö z b e n j á r é r t ü k 
I s t e n n é l . Mer t b á r ő m i n d e n k i é , mégis a s zegények i m á i t h a l l g a t j a legszíve-
s e b b e n ; é r t ü k tesz c s o d á t , őke t segí t i az éhség és a pes t i s i d e j é n , őke t g y ó g y í t j a , 
ő k e t á p o l j a : a s z e g é n y e k e t és az a l á z a t o s s z í v ű e k e t . O v é d i a N y o m o r u l t a k 
ü g y é t , ő h e l y e t t e s í t i az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t , ve le győz az á r t a t l a n s á g , ő b ü n -
t e t i m e g a g o n o s z o k a t , ő a d m e n e d é k e t az ü l d ö z ö t t e k n e k , s ő veze t i be a m e n y -
n y e k o r s z á g á b a a m e g t é r t b ű n ö s ö k e t . 
„ M o n d d m e g F i a d n a k : övé t e s t e m - l e l k e m . 
O é r e t t e m is s z e n v e d e t t h a l á l t : 
O ldozzon h á t fe l b ű n e i m b ő l e n g e m , 
Min t a m a z E g y i p t o m i M á r i á t , 
S m i n t T h e o f i l t , k i k e g y e l m e t t a l á l t , 
H a b á r e l a d t a S á t á n n a k a le lké t , 
— Te óvd a l e l k e m : e k k é p el ne essék ! 
Óh Szűz , k i b e n t i s z t á n f o g a n t a t o t t 
Az 0 szen t t e s t e : az Ol tá r i Szen t ség — 
E h i t b e n élek, e h i t b e n h a l o k . " 
27
 A Horace keresztnév r i tkaságszámba men t a k k o r t á j t a f ranciák közöt t o lyannyira , 
hogy Auguste Lognon valamiféle vásár i bűvészt , szemfényvesztőt sej t mögöt te . Vö. Auguste 
Lognon : Notice biographique, id. kiad. I X . 
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 Vö. NT: X X X V I I I . 
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 Mészöly Dezső fordí tása , id. kiad. 77. 
E z a k ö z v e t l e n b i z a l o m , ame l lye l Villon é d e s a n y j a t á r s a l o g a Szűz-
a n y á v a l , t ö b b évszázados M á r i a - k u l t u s z b a n leli e r e d e t é t . A X I I . s z á z a d t ó l 
u g y a n i s egyre t ö b b a n t i f ó n a d icsőí t i a K ö z b e n j á r ó t , ezer v á l t o z a t b a n , j á t é k o s 
r í m e k k e l v a g y é p p e n k ínos a s s z o n á n c o k k a l s a m e n t á t ó l a k a r b u n k u l u s i g , 
a t i s z t a f o r r á s t ó l az a r a n y h a j óig m i n d e n f é l e h a s o n l a t t a l fe ld ísz í t i a k o l o s t o r o k 
kö l t é sze t e . Szerepe az A l b i g e n s - h á b o r ú t ó l f o g v a egyre j e l e n t ő s e b b é vá l i k , 
o l y a n n y i r a , h o g y a k é p z ő m ű v é s z e t b e n , a X I V . s z á z a d t ó l k e z d v e , az Ú r A n g y a l a 
m á r n e m ál lva köszön t i , h a n e m t é r d r e b o r u l e lő t t e . A s z í n p a d i m ű v e k b e n ped ig 
a l a k j a és t e v é k e n y s é g e a n n y i r a az i s t ené elé ker i i l t , h o g y m á r - m á r az i s t en i 
i gaz ságszo lgá l t a t á s a k a d á l y o z ó j a l e t t a zá l t a l , h o g y m e g m e n t e t t e a hozzá for -
du ló gy i lkos t , m e g s e g í t e t t e a l a t r o t , a t e r h e s a p á c á t , a b o r d é l y b a n t a n y á z ó 
d e á k o t , s az ö rdögge l c i m b o r á l ó , i s t e n t a g a d ó k ó b o r l o v a g o t . 
Mindez , l é n y e g é b e n v é v e , a n n a k a f e j lődés i f o l y a m a t n a k a k ö v e t k e z -
m é n y e és m ű v é s z e t i t ü k r ö z ő d é s e , a m e l y a t eo lóg ia r ac ioná l i s és r ideg „ igazsá -
g a i v a l " az egysze rű , a gya r ló e m b e r s z e r e t e t é n e k m e l e g é t á l l í t j a s z e m b e , kü lö -
n ö s e n a vá ros i je l legű f e r ences m o z g a l o m e l t e r j edése ó t a . E m ö g ö t t v i s z o n t 
n e m nehéz f e l f edezn i az t az a l a p k o n f l i k t u s t , a m e l y e t az e l v o n t , f eudá l i s -
e g y h á z i á l t a l á n o s és a k o n k r é t egyes r e a l i t á s á n a k k é r d é s é b e a h ű b é r i r e n d és a 
po lgá r i f e j lődés k ö z ö t t i o s z t á l y h a r c t ö m í t e t t be le . A s z e r e t e t az egyén i ség 
s a j á t j a k é n t ö s szeü tközésbe k e r ü l t a h ű b é r i r e n d h a g y o m á n y o s , t r a n s c e n d e n s 
és a b s z t r a k t i gaz sága iva l . 
N e m vé le t l en t e h á t , h o g y a n o m i n a l i z m u s e lő re tö rése é p p e n azza l a 
f e r ences D u n s Sco tus -sza l k e z d ő d i k , ak i az e v a n g é l i u m i szegénysége t h i r d e t t e 
s ak i f i l o z ó f i á j á t a szep lő te len f o g a n t a t á s v i t á j á b a n is s z e m b e h e l y e z t e A q u i n ó i 
T a m á s g o n d o l a t r e n d s z e r é v e l . S az s em vé l e t l en , h o g y azok a d r á m a i j e l e n e t e k , 
a m e l y e k a X I V . s z á z a d t ó l f o g v a „ p a r a d i c s o m i p e r e k " r é v é n h o z t á k öne l l en t -
m o n d á s b a az I s t e n t , a f e rences i h l e t é sű s B o n a v e n t u r á n a k t u l a j d o n í t o t t Medi-
t á c i ó k b ó l m e r í t e t t e k olasz közve t í t é s se l . A f e r ences m o z g a l o m l e g f ő b b s a j á t o s -
sága u g y a n i s az vo l t , h o g y vele l é p t e k ki a t a g a d á s b ó l az e r e t n e k m o z g a l m a k s 
á l t a l a á l l í t o t t a k s zembe ú j , poz i t í v val lási e s z m é n y t a rég ive l , a m e l y e t ez idá ig 
j o b b á r a csak t o r z u l á s a i m i a t t b í r á l t a k . 
E z a heves t á r s a d a l m i mozgás , a m e l y a k ö z é p k o r j e l l egének megfe le lően 
va l lás i k ö n t ö s b e n j e l e n h e t e t t c sak meg , a m ű v é s z e t e t is ú j t é m á k k a l gazdag í -
t o t t a s az élet d r á m á i n a k á b r á z o l á s á r a , az é le t sze rűség i g é n y é n e k p r o p a g á l á s á r a 
k é s z t e t t e . E z az oka a n n a k , h o g y J é z u s m e g o s t o r o z á s á n á l m á r t ö m e g v a n 
j e l en , s t ö m e g n y ü z s ö g a k e r e s z t f a a l a t t is . E z é r t f o g j a m á r szel íden k e z é b e n 
s csóko l ja m e g á h í t a t t a l az ú j s z ü l ö t t J é z u s l á b á t a n a p k e l e t i bölcs , ak i aze lő t t 
c s a k a j á n d é k á t m e r t e f e l a j á n l a n i . S ezé r t r o s k a d o z i k Már i a fö ld i f á j d a l m a k 
t e r h e a l a t t . A m e r e v s z e n t e k á t a d t á k h e l y ü k e t a d r á m a i s á g k i f e j ezésének . 
S ezá l t a l az élet m e g k e z d t e a m i s z t é r i u m o k á t f o r m á l á s á t s a j á t h a s o n l a t o s s á -
g á r a . A va ló ság m a g á h o z v o n t a az égi d o l g o k a t , r e t t e g t e t ő m e s s z e s é g ü k e t 
f a milí á r i t ássál h o z t a közel a m i n d e n n a p o k h o z , egyszóva l : e l e m b e r i e s í t e t t e 
az ege t . 
E z ped ig , k é p l e t e s e n szó lva , a f eudá l i s - egyház i p i r a m i s s z é t z ú z á s á n a k 
i g é n y é v e l egyen lő é p p e n a z é r t , m e r t az „ i s t e n t ő l e l r e n d e l t " t á r s a d a l m i h ie ra r -
c h i á t h é z a g m e n t e s e n f e d t e a s z u b s z t a n c i á k h i e r a r c h i á j a , a val lás i - ideológia i 
p i r ami s . S míg az e lőbb inek a l a p j á t a h a t a l o m b ó l k i r e k e s z t e t t n é p t ö m e g al-
k o t t a , az u t ó b b i alsó f o k á t a f o r m á t l a n a n y a g , a sö t é t ség fog l a l t a el. E n n e k a 
s p e k u l a t í v s z e m p o n t b ó l f o r m á t l a n n a k , t ö k é l e t l e n n e k s í k j á n t a l á l h a t ó t e h á t az 
e g y s z e r ű e n csak e m b e r , a h a t a l o m né lkü l i e m b e r , az ú j m inőség e m b e r e . Már 
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p e d i g h a ez m a g á h o z v o n j a és k é p é r e f o r m á l j a a p i r a m i s c súcsán levő Szel lemi t , 
ezzel e g y ü t t a t á r s a d a l m i c súcso t , a k i r á ly i h a t a l m a t is m a g á é r t v a l ó v á szándé -
koz ik t e n n i s z ü k s é g k é p p e n . E b b e n a f o l y a m a t b a n ped ig n incs he lye a nemes -
ségnek . T e r m é s z e t e s e n , hosszú i d ő kell e n n e k be t e l j e sü l é séhez , hisz t ö r t é n e l m i 
m o z g á s r ó l v a n szó. í g y é r t h e t ő , h o g y ez c sak az 1789-es F o r r a d a l o m m a l vá l ik 
b e f e j e z e t t é . De i n d u l á s a , első m o z d u l á s a középko r i , s a b b ó l az időből va ló , ami-
kor az e m b e r e k m é g h i t t e l k u t a t t á k : m i k é p p e n v á l t o z t a t h a t n á k m e g a dolgok 
h i e r a r c h i k u s , e lőre e l r e n d e l t n e k és ö r ö k n e k h i r d e t e t t r e n d j é t . Az égiek közü l 
Már ia , az i s t e n a n y a s i e t e t t s eg í t s égükre . O vo l t u g y a n i s az, ak i n a g y h é t szer-
d á j á n a r r a k é r t e J é z u s t a n y a i s z e r e t e t é n e k m i n d e n a g g o d a l m á v a l , h o g y ne 
m e n j e n J e r u z s á l e m b e , m e r t o t t e l lenségei e lvesze j t i k . A g y e r m e k é é r t a g g ó d ó 
fö ld i a n y a az t g o n d o l t a , s ú g y s z e r e t t e v o l n a , h o g y i s ten i f i a ha lá l né lkü l v á l t s a 
m e g az e m b e r i s é g e t ; hisz ő i s t enségéné l f o g v a m e g t u d j a v á l t o z t a t n i az í r á s t , 
a do lgok előre e l r ende l t és ö rök r e n d j é t . S ez t A q u i n ó i T a m á s log ika i l ag is 
b i z o n y í t a n i a k a r t a m o n d v á n , h o g y i s t en az a m a g a s a b b s z in tű fe l t é te l , a m e l y 
i n d o k o l j a m é g a v é g t e l e n o k s o r o k lé tezésé t is, k ö v e t k e z é s k é p p , k í v ü l és fe lül 
áll a k a u z á l i s a n s z e r v e z e t t a n y a g i v i l ágon . 
Már ia t e h á t t i l t a k o z i k az előre k i s z a b o t t Sors el len, és t i l t a k o z á s á n a k 
m é l y é n o t t v a n az e m b e r i s é g é r t é r z e t t a g g o d a l o m ; fő g o n d j a az e m b e r m e g v á l t á s 
m a r a d . S z e r e t e t e szembeszá l l a Sorssal , a m e l y i s t en á t k a , i l le tve í t é le te s ze r in t 
n e m m á s , m i n t a r e m é n y t e l e n s é g . S v a l ó b a n , a n é p é le te egyre r e m é n y t e l e -
n e b b n e k l á t s z o t t a X V . s zázad h a r m i n c a s éve iben . P u s z t í t o t t a h á b o r ú , az 
éhség , a j á r v á n y ; egyre t ö b b e n j u t o t t a k a p l e b e j u s sors ra . S a , , jó L o r r a i n e " - t , 
J o h a n n á t is e l ége t t e m á r az angol b a k ó . Az e l á t k o z o t t sors ellen csak a Szűz-
a n y a p é l d á j á t k ö v e t v e l e h e t e t t t i l t a k o z n i : s z e r e t e t t e l , m i s z t i k u s r a j o n g á s s a l . 
T e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y Már ia t i s z t e l e t e m a j d n e m k izá ró lagos l e t t a n é p n é l . 3 0 
Vil lon é d e s a n y j á n a k i m á j á b a n ez az á l t a l á n o s j e l en ik meg h a t a l m a s 
m ű v é s z e t t e l . M i k é n t a t ö b b i s z e g é n y n e k , nek i is ez a M á r i a - k u l t u s z a d o t t 
c s u p á n m e g n y u g v á s t . E z vo l t t e h á t é r z é s v i l á g á n a k t e n g e l y e , m i n t a h o g y f i a 
l e l k ü l e t é n e k első emoc ioná l i s r é t ege is ez l e h e t e t t . Mer t a n y j á n a k lelke á t ö m -
l ö t t be le ; és ő t e l j e sen b e f o g a d t a az t , hisz — a m i n t egy f r a n c i a h a s o n l a t m o n d -
j a — o lyan szép vo l t , o l y a n színes, m i n t a k a t e d r á l i s o k ü v e g a b l a k a i ; , ,az ál-
m o d o z á s e g y ü t t szál l t fel belőle . . . a c súcs ívek felé a l a t i n h i m n u s z o k da l la -
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m á v a l s az o r g o n á k m u z s i k á j á v a l " . 3 1 Ez a d o t t nek i e r ő t , ez t e t t e „ e r ő s v á r r á " , 
aho l f i a , e l e se t t s égében is, m i n d i g m e n e d é k r e t a l á l t : 
„ M á s v á r a m n incs , sem e r ő d ö m , 
Ho l t e s t e m és l e lkem l a k j o n 
Mikor b a j űz és g y ö t r ő d ö m , 
Csak a n y á m a s z e g é n y a s s z o n y . " 3 2 
Mert az á l m o d o z á s t ü n d é r v i l á g o t v a r á z s o l t a j ó a n y a kö ré . T á g vo l t ez a v i l ág ; 
a s z e r e t e t n e k és a s z e r e t t e t é s n e k t ü n d é r i képessége t á g í t o t t a k i ; a t é r b e n a 
d e r é k ór iások b i r o d a l m á i g , a t ü n d é r p a l o t á k i g és a k o b o l d o k t a n y á j á i g , az idő-
b e n meg N a g y l á b ú B e r t á i g , ak i F lo i re m a g y a r k i r á l y l e á n y a vo l t és Char le -
m a g n e a n y j a . S a m e s é k gonosz l e lkek á r m á n y k o d á s a i r ó l s zó l t ak , azok ró l , 
ak ik az á r t a t l a n s á g vesz t é r e t ô r t ç k , de m e g b ű n h ő d t e k ; ó r i ásokró l r egé l t ek , 
ak ik j o b b sz ívűek v o l t a k , m i n t a n a g y u r a k ; t ü n d é r e k t á n c a i t és f ü r g e k o b o l d o k 
c s íny je i t i déz t ék . A nép i mi to lóg ia a l a k j a i t a r k á l l o t t a k k é p z e l e t ü k m e z e j é n ; 
ezek m i n d - m i n d j ó i smerőse i v o l t a k az é d e s a n y á n a k , m e r t m i n d - m i n d l egyűr -
t é k a fé le lmetes e r ő k e t . Sőt , az é d e s a n y a is k ö z é j ü k t a r t o z o t t ; f i a is így v a l l j a , 
a m i k o r az t m o n d j a : 
„ T ü n d é r szü l t e n g e m a v i l á g r a " 3 3 
Es ezek a k o r a b e l i mesé lő t ü n d é r e k m i t o l ó g i á j u k r é v é n , m i n t H e n r i L e f e b v r e 
í r j a : „ a képze l e t t e l a l a k í t o t t á k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t : a t e r m e l ő e r ő k szüle-
t é s é t , . . . a n e m z e t i p iac s a n e m z e t i egység m e g j e l e n é s é t ; m i n d e z t persze 
ö n t u d a t l a n u l . " 3 4 N e m z e t i mi to lóg ia vo l t ez, s a j á t o s a n f r a n c i a t e r m é k , s a col-
p o r t a g e - i r o d a l o m á l l a n d ó f o r r á s a . E z t a d t a á t az é d e s a n y a f i á n a k a képze le t 
h a t a l m á v a l e g y ü t t s azzal az a f f e k t i v i t á s s a l , a m e l y p o t e n c i á l i s a n és s z u b j e k t í -
ven képessé t e t t e Vi l lont a v i lág va lód i m é l y s é g e i n e k m ű v é s z i f e l f o g á s á r a , 
m á s szóva l : a t e r e m t ő f a n t á z i a m ű k ö d t e t é s é r e . 3 5 
Des Loges-ék k ö z n a p i é le té rő l a z o n b a n d o k u m e n t u m o k h í j á n s e m m i t 
sem t u d u n k . De n é m i f o g a l m a t a l k o t h a t u n k róla az á l t a l á n o s he lyze t i smere t é -
ben , hisz n y i l v á n v a l ó , h o g y az ö v é k é is e n n e k vo l t egy ik a l k o t ó e leme, m i n t 
a h o g y az é d e s a n y a lelki é lete is egész t á r s a d a l m i r é t e g , egy t á r s a d a l m i osz-
t á l y val lási k é p z e t e i t t ü k r ö z t e . E n n e k a sorsa ped ig e k k o r c s u p á n az e m b e r -
t e len lé tezés v o l t ; e r rő l t a n ú s k o d i k az a p a n a s z á r a d a t , a m e l y a k o r a b e l i í rá-
sokbó l e lő tö r . 3 6 
N y u g t a l a n idők j á r t a k a k k o r a f ő v á r o s b a n is, n e m c s a k v i d é k e n . Még 
az i d e g e k b e n v i b r á l t a Caboche- fé le nép i m e g m o z d u l á s emléke , a m e l y 
1413 m á j u s á b a n v é g e t v e t e t t S a i n t - P o l é l e t ének , r e f o r m o k a t k é n v s z e r í t e t t ki 
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az U d v a r t ó l és m e g f é k e z t e a n a g y p o l g á r o k a t is, a k i k az a d ó t e r h e k e t m i n d a 
n é p r e h á r í t o t t á k . Az ú r i m e g t o r l á s t e r m é s z e t e s e n n e m m a r a d t el; de ez csak 
m é g j o b b a n f o k o z t a a f e szü l t s ége t . A z t á n a f ő ú r i p á r t o k ü t k ö z ő p o n t j á v á l e t t 
P á r i z s ; hol az A r m a g n a c o k , hol m e g a B o u r g i g n o n o k v o l t a k b e n n e az u r a k . 
S g a z d a c s e r e m i n d i g vérengzésse l , ha rácso lá s sa l , meg to r l á s sa l j á r t . K ü l ö n ö s e n 
e m l é k e z e t e s m a r a d t d ' A r m a g n a c gróf k ivégzése , a m e l y r ő l í gy ír T h o m a s 
B a s i n , a l is ieux-i p ü s p ö k : , , ips ius c o r p u s n u d a t u m in regal i p a l a t i o s u p e r m a r -
m o r e m t a b u l a m p o s u e r u n t , e t d e t r a c t a c u t e corpor i s ad m o d u m S a n c t i A n d r e a e , 
s i g n u m B u r g u n d i o n u m carn i s u a e i m p r e s s e r u n t " . M a j d 1420-tól ango l k é z b e 
k e r ü l t a f r a n c i a f ő v á r o s . A t e s t v é r g y i l k o s s á g o k n a k vége s z a k a d t , s v i szony-
lagos r e n d e t t e r e m t e t t e k a v é r e n g z ő ango lok , a „godon '* -ok , a h o g y a n a f r a n -
c iák c s ú f o l t á k ő k e t ( G o d d a m ) . 1430-ban m á r angol k i r á l y t is k o r o n á z t a k i t t , 
a N o t r e - D a m e - b a n . A n é p i e l lenál lás ped ig j o b b h í j á n i lyen b ö k v e r s e k b e n fe je -
z ő d ö t t k i : 
„ H á t r a . . . Ango l . . . H á t r a ! . . . 
K ö s z v é n y t ö r j ö n r á j a , 
Vesekő k ínozza , 
N y í r j á k le k o p a s z r a . ' 
A v á r o s dolgozó n é p é t a z o n b a n t a l á n m é g az a n g o l o k r é m u r a l m á n á l is j o b b a n 
f o j t o g a t t a a k e r e s k e d e l m i t ő k e h a t a l m a , a m e l y t ö r t é n e l m i l e g é p p e n e l j u t o t t 
a r r a a p o n t r a , h o g y m e g k e z d j e a k é z m ű v e s s é g f e l v á l t á s á t m a n u f a k t ú r á v a l . 
(Az első m a n u f a k t ú r a n e m is v á r a t o t t m a g á r a soká ig ; 1450-ben Gilles Gobel in 
m e g a l a p í t j a m a n u f a k t ú r á j á t a M o u f f e t a r d u t c á b a n . ) A t ő k é s p a t r í c i u s o k m á r 
a X I V . s z á z a d t ó l o l y a n h a t á r o z a t o k a t h o z t a k a p e s t i s j á r v á n y ü r ü g y é n , ame-
l y e k a m u n k a i d ő e rőszakos m e g h o s s z a b b í t á s á t cé loz t ák . U g y a n a k k o r gazdag -
s á g u k r é v é n k e z ü k b e n t a r t o t t á k n e m c s a k az i p a r i n y e r s a n y a g o t , h a n e m a v á r o s 
é le lmezésé t és k ö z i g a z g a t á s á t is. I l y m ó d o n k o r l á t l a n u l a l k a l m u k n y í l t a 
m u n k a b é r e k l e szo r í t á sá r a és ezzel egy i d ő b e n az élelmezési c ikkek á r á n a k föl-
emelésére , r ö v i d e n : a v á r o s g a z d a s á g i kénysze r r e l v a l ó k i z s á k m á n y o l á s á r a . 
E h h e z j á r u l t m é g pénz- és g a b o n a u z s o r á j u k , v a l a m i n t az ö n k é n y e s e n k i v e t e t t 
a d ó k . A g a z d a s á g i k é n y s z e r m e l l e t t a po l i t i ka i e l n y o m á s t is s z o l g á l a t u k b a 
á l l í t h a t t á k , mive l ők v o l t a k a p a r l a m e n t és a k i n c s t á r e m b e r e i is, azaz a k i r á l y 
t ö r v é n y h o z ó és p é n z ü g y i t á m a s z a i . A m u n k a e r ő - k í n á l a t m é g c sak megerős í -
t e t t e h e l y z e t ü k e t , f o k o z t a g a z d a g s á g u k a t , ú g y h o g y egyre t ö b b e n g o n d o l h a t -
t a k a r r a , h o g y p é n z ü k r é v é n b e o l v a d j a n a k a nemességbe , á t v e g y é k s z o k á s a i t , 
e rkölcse i t és po l i t i ka i h a t a l m á t . F ö l d b i r t o k o k a t v á s á r o l t a k t e h á t , m e r t a 
h a t a l o m j e l k é p e m é g m i n d i g a fö ld vo l t , v a g y ped ig h á z a s s á g ú t j á n s i m u l t a k 
hozzá a nemességhez . E z v i s zon t azzal a t ö r t é n e l m i k ö v e t k e z m é n n y e l j á r t , 
h o g y p é l d á j u k k ö v e t é s é r e c s á b í t o t t á k a kis- és k ö z é p p o l g á r s á g o t , a m e l y n e k 
f o r r a d a l m i l e n d ü l e t e i ly m ó d o n m e g t ö r t s t á r s a d a l m i i d e á l j a a f eudá l i s r e n d 
k e r e t e i n be lü l m a r a d t egészen a X V I I . s zázad végéig , a X V I I I . s zázad elejéig. 
Viszonylag v é k o n y vo l t ez a n a g y p o l g á r i r é t eg a korabe l i P á r i z s b a n , de i rá-
n y í t ó t e v é k e n y s é g e az élet m i n d e n t e r ü l e t é t , a n a p m i n d e n ó r á j á t á t f o g t a 
a t t ó l k e z d v e , h o g y reggel ö t óra t á j b a n m e g s z ó l a l t a k a h a r a n g o k , szá l l á sa ik ra 
h ú z ó d t a k az éj je l i c s a v a r g ó k , m e g c s e n d ü l t a k o v á c s o k v a s a és m u n k á b a á l l t ak 
a k ő m ű v e s e k , akikne*k n y o m o r ú s á g o s so r sá t m a j d a N a g y T e s t a m e n t u m 
X X X I I . s t r ó f á j á b a n szegezi s z e m b e Vil lon a g a z d a g o k j ó m ó d j á v a l : 
„ A k ő m ű v e s e k es te i ig 
i z z a d n a k és m a j d m e g s z a k a d n a k ; 
ezek tő l m e g c sak az t e l ik , 
h o g y k i t ö l t i k a b o r t m a g u k n a k . " 
E z e k s z a b á l y o z t á k a S a i n t - D e n i s u t c á n a k , a k e r e s k e d e l e m ü t ő e r é n e k 
l ü k t e t é s é t , a v á g ó h í d , a v á s á r c s a r n o k s a Grève t é r i k i k ö t ő f o r g a l m á t , a kéz-
m ű v e s m ű h e l y e k t e r m e l é s é t . Mivel a z o n b a n n e m az ipa r i , h a n e m a k e r e s k e d e l m i 
t ő k e é rdeke i t t a r t o t t á k szem e lő t t , v á g y i s n e m a t e r m e l é s i génye i s ze r in t t á -
g í t o t t á k a p i aco t , ( s zemben az i p a r i t ő k e f e j l e s z t é s é n e k f o r r a d a l m i ú t j á r a 
l é p e t t ango l po lgá r ságga l !) h a n e m a p i ac b e f o g a d ó képességéhez i g a z í t o t t á k 
hozzá a t e rme lé s ü t e m é t s az i p a r f e j l e sz t é sé t , a f r a n c i a o r s z á g i f e j l ő d é s t le-
t é r í t e t t é k a f o r r a d a l m i ú t r ó l , s ezá l t a l , m i n t az i m é n t j e l e z t ü k , a h ű b é r i s é g 
h a n y a t l á s á n a k p e r i ó d u s á t s z á z a d o k k a l m e g h o s s z a b í t o t t á k . 
Vil lon i d e j é b e n h a t a l m u k v é d e l m e z ő j e k é n t o t t m e r e d t a V á s á r c s a r n o k 
e lő t t a s zégyenfa , s a S z a j n a p a r t j á n a C h á t e l e t , az a d ó s o k b ö r t ö n e . Az a d ó k 
u g y a n i s á t t e k i n t h e t e t l e n s z ö v e v é n n y e l f o l y t á k k ö r ü l a k é z m ű v e s e k e t . Első-
s o r b a n m i n d e n személyre , m i n d e n v a g y o n t á r g y r a egyenes a d ó t v e t e t t e k ki , 
de emel l e t t m á s n é v e n , m á s a d ó k a t is s z e d t e k . E z e k közé t a r t o z o t t az az 
„ a j á n d é k " is, a m i t k i r á ly i b e v o n u l á s o k , k o r o n á z á s i c e r e m ó n i á k , f őú r i l akoda l -
m a k a l k a l m á b ó l k ü l d ö t t „ j ó " u r a i n a k P á r i z s „ h á l á s " n é p e , a m i é r t a zok meg-
v é d t é k őke t az e l lenségtől . E z t a s zégyen t e l en „ i d e o l ó g i á t " P h i l i p p e de V i t r y 
a p ü s p ö k p o é t a m é g m e g is ve r se l t e a X I V . s z á z a d b a n . 
„ S z o l g á l t a t á s t , j á r a d é k o t 
A n é p h í v e n a z é r t a d o t t 
L o v a g o k n a k n a g y bőségge l ; 
L é g y e n l o v u k s f e g y v e r e i k 
Melyek á l t a l m e g v é d h e t i k 
Mind a n é p e t v i t é z s é g g e l . " 
S az a j á n d é k k ü l d é s h a m a r o s a n i s m é t n a p i r e n d r e k e r ü l t , m e r t 1436 áp-
r i l i s ának e le jén a k i r á l y c s a p a t a i f e l s z a b a d í t o t t á k P á r i z s t , s a t r ó n ö r ö k ö s meg-
nősü l t . 1437-ben ped ig m a g a a k i r á l y j ö t t f é n y e s k í s é r e t t e l s a pá r i z s i p o l g á r o k 
m é l t ó f o g a d á s b a n a k a r t á k részes í ten i . Az ü n n e p é l y e s b e v o n u l á s ú t v o n a l a 
m e n t é n e m e l v é n y e k e t á c s o l t a t t a k , a m e l y e k e n n é m a sze rep lők m i s z t é r i u m -
j e l e n e t e k e t j á t s z o t t a k , s a m e n e t b e n a P a r l a m e n t e lő t t l ovago l t a H é t ha lá los 
B ű n és a H é t E r é n y é lőképe . A n é p t ö m e g ü d v r i v a l g á s a k ö z e p e t t e v o n u l t a 
m e g h a t ó d o t t , k ö n n y e z ő K á r o l y k i r á l y egészen a N o t r e - D a m e - i g , aho l P á r i z s 
p ü s p ö k e m e g e s k e t t e , h o g y meg te sz m i n d e n t , a m i t j ó k i r á l y n a k n é p é é r t t e n n i e 
kel l . K á r o l y h a m a r o s a n ú j a b b a d ó k a t v e t e t t ki , a m e l y e k t e r m é s z e t e s e n i s m é t 
csak a do lgozókra n e h e z e d t e k , m e r t a l e g g a z d a g a b b a k , az e g y h á z i és vi lági 
u r a k n e m a d ó z t a k , a p a t r í c i u s o k m e g c s u p á n e l v b e n . A g y a k o r l a t b a n a d ó t e r -
h e i k e t á t n y o m t á k a k é z m ű v e s e k r e s i n k á b b a n e m e s s é v á l á s m ó d s z e r e i t l a to l -
g a t t á k f a v á z a s , k ő r á c s o s - a b l a k ú h á z a i k b a n . T ö b b n y i r e a S a i n t - A v o y k á p o l n a 
k ö r n y é k é n v o l t a k ezek a h á z a k , a S a i n t - P o l - n e g y e d s z o m s z é d s á g á b a n . I t t 
l a k t a k a g a z d a g és élelmes P e r d r i e r - k , i t t él t J e a n de B l a r r u , a t e k i n t é l y e s ék-
szerész, ak i e g y b e n az É k s z e r é s z - t e s t ü l e t (Conf ré r ie des Or fèvres ) he rcege , azaz 
v e z e t ő j e s t ö b b s z ö r ö s h á z t u l a j d o n o s v o l t . I t t t a r t o t t n a g y h á z a t a népes R a -
guier csa lád , a m e l y n e k a l a p í t ó j a I s a b e a u k i r á l y n é k i n c s t á r n o k a k é n t d ú s v a -
g y ó n t s z e r z e t t , s G u i l l a u m e Colombei és m é g s o k a n m á s o k is, a k i k e t maj<l 
Vil lon örököse i köz t t a l á l u n k . A r ó l u k r a j z o l t k é p e k az t b i z o n y í t j á k , h o g y jól 
i s m e r t e ő k e t , c sa lád i és v a g y o n i h e l y z e t ü k e t á t t e k i n t e t t e s e l lenszenvvel 
f i g y e l t e é l e t ü k e t . 
Mer t az t m á r g y e r m e k i s z e m m e l é s z r e v e t t e , h o g y v a l a m i k ü l ö n b s é g , va -
l a m i v á l a s z t ó v o n a l v a n az e m b e r e k k ö z ö t t ; azok , a k i k szép h á z a k b ó l l o v a g o l n a k 
ki és s o h a s e m éhesek , a zok v o n u l n a k a k ö r m e n e t e k b e n is a p a p o k u t á n , 
a z o k a t m i n d e n k i megsüvege l i , n o h a a h á t u k m ö g ö t t s z i d j á k őke t , ső t n é h a 
m é g n e v e t n e k is r a j t u k . U g y a n a k k o r a z t is észle l te , h o g y m i n d e n k i sze re tne 
j ó m ó d ú l enn i ; a k é z m ű v e s e k jó l é t rő l á b r á n d o z n a k szűk és h o m á l y o s m ű h e l y e i k -
b e n , s b i z o n y á r a a k o c s m á b a is g o n d t a l a n s á g o t ke resn i m e n n e k az e m b e r e k , 
m e r t m i n d i g n ó t á s k e d v ű e k a részegek , ak ik hol a h e n t e s p u l t o k a l a t t h e v e r n e k 
el, hol m e g J e a n C o t a r t - h o z , a bor i s sza e g y h á z i j e g y z ő h ö z h a s o n l ó a n r o g y a d o z v a 
t a p o g a t ó z n a k h a z a a s ö t é t b e n . A k o c s m á z á s és a n y o m o r összefüggése e k k o r 
m é g n e m t u d a t o s o d o t t b e n n e . Most m é g c sak a jó l é t és a g o n d t a l a n s á g felé 
va ló v á g y a k o z á s t , az á l t a l á n o s ó h a j t é rzéke l t e . E z t l á t t a a n y j á n á l , ezt h a l l o t t a 
az e m b e r e k t ő l . E z é r t m o n d j a a F r a n c G o n t i e r ellen í r t b a l l a d á j á n a k a j á n l á s á -
b a n : 
, ,Az t h a l l o t t a m kis g y e r m e k k o r o m b a n : 
Nincs n a g y o b b k incs m i n t a g a z d a g élet.*' 
A ko rabe l i p l e b e j u s e l lenzék á l l á s p o n t j a vo l t ez, az e l s z e g é n y e d e t t pol-
g á r o k és a p o l g á r j o g o k b ó l k i z á r t v á r o s l a k ó k t ö m e g é n e k á l l á s p o n t j a , a k é z m ű -
ves l e g é n y e k és a k i a l a k u l ó l u m p e n p r o l e t á r o k c s o p o r t j á n a k ó h a j a . I l y m ó d o n 
» Víllo n i d é z e t t so ra i széles t á r s a d a l m i r é t e g n e v é b e n beszé lnek s e g y b e n az t is 
b i z o n y í t j á k , h o g y g y e r m e k é l m é n y e i n e k , b e n y o m á s a i n a k , emocioná l i s f o l y a m a -
t a i n a k l ényege e n n e k a n é p r é t e g n e k é rze lmeibő l , g o n d o l a t a i b ó l és t a p a s z t a l a -
t a i b ó l k ö v e t k e z e t t . É r z e l m e i n e k i r á n y a t e h á t s z ü k s é g s z e r ű e n m u t a t a szegény-
ség f o g a l m á n a k megé r t é se és k i fe jezése felé , m e r t azok az emocioná l i s r eak -
c iók , a m e l y e k e t a g y e r m e k k o r b a n t a p a s z t a l t do lgok v á l t a n a k ki az e m b e r e k -
b e n , egy re s z i l á r d a b b egységgé t á r s u l n a k a l é n y e g ü k e t a l k o t ó k ö z é p p o n t köri i l . 
(A t o v á b b i a k b a n a szegénység f o g a l m a t e r m é s z e t e s e n sok egyéb kü l ső és belső 
é l m é n y k ö v e t k e z t é b e n m é g t a r t a l m a s a b b á vá l ik Vi l lonná l , egyre e l v s z e r ű b b 
lesz s u g y a n a k k o r egyre h a t é k o n y a b b é r z e l e m m é a laku l . ) 
Vil lon t e h á t a h h o z a t á r s a d a l m i r é t e g h e z t a r t o z o t t k i s k o r á b a n , a m e l y 
— E n g e l s s ze r in t — a f eudá l i s , céhes t á r s a d a l o m e lzü l lö t t a l k o t ó e lemei t egye-
s i t e t t e az a k k o r m é g csak é p p h o g y s a r j a d z ó m o d e r n po lgár i r e n d fe j l e t l en , 
a l ig-al ig f e l b u k k a n ó p r o l e t á r j a i v a l . Az egy ik o lda lon azok az e l n y o m o r o d o t t 
c é h p o l g á r o k v o l t a k , a k i k e t c sak régi k i v á l t s á g a i k k ö t ö t t e k a f e n n á l l ó r e n d h e z ; 
a m á s i k o lda l t m e g azok a dek l a s szá l t p a r a s z t o k és e l c s a p o t t szo lgák a l k o t t á k , 
a k i k m é g n e m v á l h a t t a k p r o l e t á r o k k á . S k e t t ő j ü k k ö z ö t t h e l y e z k e d t e k el a 
m e s t e r l e g é n y e k , a k i k u g y a n p i l l a n a t n y i l a g a h i v a t a l o s t á r s a d a l o m ke re t e in 
k í v ü l r e k e d t e k s e h e l y z e t ü k n é l f o g v a o lyan közel k e r ü l t e k a p r o l e t a r i á t u s h o z , 
a m e n n y i r e c sak a k o r a b e l i i p a r és c é h k i v á l t s á g m e l l e t t l ehe t séges vo l t , de 
a k i k é p p e n c é h k i v á l t s á g a i k m i a t t m e s t e r e k k é is v á l h a t t a k , azaz f e l emelked-
h e t t e k a g a z d a g o k közé , h a egyén i k ö r ü l m é n y e i k e r re l ehe tősége t a d t a k és 
m ó d o t n y i i j t o t t a k . -
Min t l á t j u k , a p l ebe jus -e l l enzék eléggé vegyes e l emekbő l t e v ő d ö t t össze. 
\ i szont ez vo l t a b b a n a k o r b a n az egye t l en t á r s a d a l m i o sz t á ly , a m e l y k ívü l 
áll t a h i v a t a l o s á l l a m r e n d e n . Mer t ezeke t a kósza e l e m e k e t s em a nemes i , s em 
a po lgár i k ö t e l é k e k n e m k ö t ö t t é k i g a z á n ; n e m vo l t e z e k n e k s e m m i l y e n t u l a j -
d o n u k s e m ; m é g ezer t e h e r r e l s ú j t o t t p a r a s z t i v a g y k i spo lgá r i t u l a j d o n n a l 
sem r e n d e l k e z t e k . B i r t o k t a l a n o k és j o g n é l k ü l i e k v o l t a k , n y ü z s g ő és i zgága 
t ü n e t e i a f eudá l i s - céhpo lgá r i t á r s a d a l o m f e l b o m l á s á n a k s e g y ú t t a l e l ő f u t á r a i 
a m o d e r n po lgá r i t á r s a d a l o m n a k . 
É r t h e t ő t e h á t , h o g y m i é r t t a r t o t t á k a l e g n a g y o b b k i n c s n e k a g a z d a g 
é le te t . A j ó m ó d ó h a j a a z o n b a n , l é n y e g é b e n v é v e , n e m m á s m i n t e r n y e d t 
v i s s z h a n g j a a n n a k a k ö v e t e l é s n e k , a m e l y e t a fe lke lések régi h a g y o m á n y á n a k 
f o l y t a t ó i k é n t m é g 1302-ben f o g a l m a z t a k m e g a f r a n c i a k é z m ű v e s e k : m i n d e n -
k i n e k e g y f o r m á n l egyen ! 
A p l e b e j u s s z ü k s é g l e t e k n e k ez a k ö z v e t l e n k i f e j ezése egyen lősége t 
k ö v e t e l t t e h á t . E k ö v e t e l é s e k n e k v i s z o n t a k o r t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő e n 
va l lás i v o n á s o k a t ke l l e t t f e l v e n n i ü k s így az ő s k e r e s z t é n y i egyen lőség 
he ly r eá l l í t á s á r a v o n a t k o z h a t o t t c s u p á n . E n n e k e l lenére a z o n b a n m á r n e m c s a k 
a nemességge l , h a n e m a k i v á l t s á g o s p o l g á r o k k a l v a l ó s z e m b e n á l l á s t is m a g á b a n 
f o g l a l t a , hisz m e g t a g a d o t t m i n d e n o l y a n k é p z e t e t , s zemlé l e t e t és i n t é z m é n y t , 
a m e l y e k , Enge l s s z a v a i v a l , közös j e l l emzői m i n d e n o s z t á l y e l l e n t é t e k e n n y u g v ó 
t á r s a d a l m i f o r m á n a k . E m i a t t t e r m é s z e t e s e n e l l e n t é t b e k e r ü l t az E g y h á z z a l , 
a f e u d a l i z m u s e n e m z e t k ö z i c e n t r u m á v a l , ú g y h o g y e r e t n e k s é g n e k b é l y e g e z t é k . 
V i l ágosan l á t h a t ó t e h á t , h o g y m i n d e n k ö z é p k o r i e r e t n e k s é g v a l a m e l y 
t á r s a d a l m i és po l i t i ka i t a n n a k is a m e g f o g a l m a z á s a , s k ö v e t k e z é s k é p p : a 
h ű b é r i r e n d elleni t á m a d á s n a k s a j á t o s k i fe j eződése . A t ö r t é n e l m i k o r s z a k o k 
v á l t o z á s a i sze r in t ez a t á m a d á s a z o n b a n hol ny í l t e r e t n e k s é g , hol f e g y v e r e s 
fe lkelés , hol m e g a m i s z t i k a f o r m á j á b a n t ö r t fe l sz ínre . 3 7 
A X V . s zázad első f e l ében , Vil lon k o r á b a n a m i s z t i k a k e r ü l t e lő t é rbe , 
s zükségsze rűen a m i s z t i k u s o k r a j o n g á s a t á p l á l t a a f o r r a d a l m i h a g y o m á n y o k a t , 
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Le chapel des f leurs de lis című kö l teményé t közzéte t te Ar thu r Piaget , Romania X X V I I , 
1898, 55 — 93. Az idézet t versszak a kö l temény 86. s t ró fá ja . — VII . Káro ly párizsi bevonulásá t 
Anquet i l í r ja le idézet t művében , 385 — 386. — A polgárság korabel i szerepéről vö. Friedrich 
Engels : A német pa rasz tháború , id. kiad. 16 — 17. — Edouard Perroy: id. m ű , 475, 487 — 
488. — Dr. Pierre Lôo: id. mű , 40 — 43. — Georges Duby: id. mű , 137 —138. — Régine Pernoud: 
id. mű , 153 — 154. — A polgárházak leírását 1. Csemegi József: id. mű , 18. — A gazdag Villon-
örökösök családi és vagyoni helyzetével kapcso la tban Vö. Pierre Champion : François Villon, 
id. kiad. II . 295 —392. — A munkásviszonyokról , plebejusokról Vö. Marx Károly : A tőke. 
id. kiad. 291 — 293. — Édouard Perroy: id. mű , 21 — 22. — Friedrich Engels : A német parasz t -
háború . id. kiad. 17 — 30. — Henri Lefebvre : Descartes, id kiad. 55. — Az emóciók és a világ-
nézet összefüggéséről Vö. P . M. Jakobszon : Az érzelmek pszichológiája. Budapes t , 1960, 
Tankönyvk iadó Vállalat , 58 — 79. — A munkáskövete lés így hangzik: , ,Caskuns devoit avoir 
a u t a n t d 'avoir Ii uns que Ii au t res . " idézi Édouard Perroy: id. mű , 486. 
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m e r t a zi lál t g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k m i a t t ny í l t e l lenál lásról még 
c s a k szó sem l e h e t e t t . E z a m a g y a r á z a t a a misz t ic izá ló s z e k t á k gyors e l t e r j e -
d é s é n e k s i d e o l ó g i á j u k f e l s z í v ó d á s á n a k k ü l ö n ö s e n a v á r o s i p l e b e j u s - t ö m e g b e n . 
A m i s z t i k u s ideo lógia v i s z o n t ké s l e l t e t t e a f o r r a d a l m i f e szü l t ség t e t t é érésé t s 
ezá l t a l a m é r s é k e l t po lgá r i e l lenzék u s z á l y á v á v á l t o z t a t t a a p l e b e j u s o k a t , 
a k i k n e k egyen lőség -köve te l é se i ly m ó d o n c sak a H a l á l b a n k o n k r e t i z á l ó d h a t o t t 
s b o l d o g s á g - v á g y u k n a k c sak m e n n y o r s z á g i p e r s p e k t í v á j a l e h e t e t t . 
S v a l ó b a n , a k o r m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s á b a n a ha lá l á l l a n d ó je len-
v a l ó s á g á n a k érzése t ü k r ö z ő d i k . M e r t a ha l á l ú j u l t e rőve l p u s z t í t o t t a a f r a n c i a 
n é p e t a X V . s zázad t á r g y a l t i d ő s z a k á b a n é p p e n a h á b o r ú , az éhség és a j á r v á -
n y o k k ö l c s ö n h a t á s a r é v é n . 
Már 1418-ban v é g i g j á r t a P á r i z s t a pes t i s s ö t h é t a l a t t közös s í rba t e t t 
m i n t e g y ö t v e n e z e r e m b e r t , k ü l ö n ö s e n g y e r m e k e k e t és s e r d ü l ő k e t . 1431-ben 
ú j a b b á l d o z a t o k a t s z e d e t t e z e r s z á m . R e t t e n e t l e t t ú r r á a v á r o s o n , a m i t m é g 
c sak f o k o z o t t a h a r a m i á k t ö m e g e s meg je l enése és g a r á z d á l k o d á s a . 1435-től , 
az a r r a s - i b é k é t ő l f o g v a u g y a n i s az e l b o c s á t o t t zso ldosok b a n d á k b a v e r ő d t e k 
é p p ú g y , m i n t az 1360-as B r é t i g n y szerződés u t á n , s r á z ú d u l t a k a v á r o s o k r a . 
F e l g y ú j t o t t á k a h á z a k a t , a t e m p l o m o k a t , l e t a r o l t á k a sző lőke t és a v e t e m é n y t , 
e r ő s z a k o s k o d t a k az a s s z o n y o k k a l és e l r a b o l t á k a g y e r m e k e k e t s a f i a t a l n ő k e t , 
h o g y v á l t s á g d í j a t k a p j a n a k é r t ü k . A z o k a t m e g , a k i k e t az o r s z á g u t a k o n é r t ek , 
í gy l e g i n k á b b k e r e s k e d ő k e t , e g y s z e r ű e n k i f o s z t o t t á k és l e v e t k ő z t e t t é k . E z é r t 
n e v e z t é k ő k e t „ v e t k ő z t e t ő k " - n e k ( E c o r c h e u r ) . C s o p o r t j a i k a t á l t a l á b a n fő-
ú r i f a t t y a k p a r a n c s n o k o l t á k s n é h a va ló ságos c s a v a r g ó - k i r á l y s á g g á s ze rvez t ék 
k ü l ö n t ö r v é n y e k k e l , sz igorú b a n d a f e g y e l e m m e l , ü g y v i t e l h e z é r t ő d e á k o k k a l , 
n ő k k e l és i p a r o s o k k a l . E z e k n e k vo l t t a r t a l é k s e r e g e , sőt l e g t ö b b s z ö r segéd-
c s a p a t a a v á r o s i k o l d u s o k t ö m e g e , a „ c s o d á k u d v a r á n a k " zü l lö t t l akos sága . 
N a g y k i t e r j e d é s ű pá r izs i z s á k u t c a vo l t a c s o d á k u d v a r a , a m a i R é a u m u r 
u t c a t á j é k á n , a V á s á r c s a r n o k m ö g ö t t s i n n e n a v á r f a l o n . S z e n n y e s s i k á t o r o k 
v e z e t t e k hozzá és d ü l e d e z ő h á z a k ; n é m e l y i k ü k b e n ö t v e n csa lád is t a n y á z o t t . 
R e g g e l e n k é n t s á n t á k , b é n á k , n é m á k , v a k o k , t o l v a j o k , gy i lkosok , t ö r v é n y e s 
és t ö r v é n y t e l e n , ső t , l o p o t t g y e r m e k e k s e r e g l e t t e k ki be lő lük s m e s t e r s é g e s e n 
e l n y o m o r í t o t t t e s t ü k k e l , s z ö r n n y é t o r z í t o t t á b r á z a t u k k a l i n d í t o t t a k s zána -
l o m r a a t e m p l o m o k k ö r ü l s u t c a h o s s z a t . E s t e t ö r t é n t a z t á n a c soda ; d a n o l t a k 
a n é m á k , k á r t y á z t a k a v a k o k , v e r e k e d t e k a b é n á k , t á n c o l t a k a s á n t á k és zsi-
v a j g o t t az egész k ö r n y é k : az á l k o l d u s o k a h a r a m i á k k a l e g y ü t t d o r b é z o l t a k . 
E z u t ó b b i a k t e h á t m é g k e r e s v e sem t a l á l h a t t a k vo lna megfe l e lőbb e lő re to l t 
á l lás t a c s o d á k u d v a r á n á l . Mer t i t t n e m p a r a n c s o l t a r e n d ő r s é g , ide n e m m e r t 
b e t ö r n i a h a t a l o m , a m e l y 1435-től 1438-ig va lóságos h a j t ó v a d á s z a t o t r e n d e z e t t 
e l l enük P á r i z s b a n i.s, v i d é k e n is. Ol ivier de la M a r c h e í r j a e m l é k i r a t a i b a n , h o g y 
„ a S o n n e és a D o u x f o l y ó k a n n y i r a t e le v o l t a k a v e t k ő z t e t ő k hu l l á iva l , h o g y a 
h a l á s z o k ha l h e l y e t t sokszor a z o k a t f o g t á k k i ; k e t t e s é v e l , h á r m a s á v a l v o l t a k 
e g y m á s h o z k ö t ö z v e " . 
A h a r a m i á k k a l egy i d ő b e n , k e m é n y t e l e k e n f a r k a s c s o r d a oson t be a v á -
r o s b a a S z a j n a j egé rő l s az o r d a s o k m e g t á m a d t á k az e m b e r e k e t , a h a t á r b a n 
j á r ó k r ó l n e m is beszé lve . R é m i s z t ő t ö r t é n e t e k j á r t a k ró luk , k ü l ö n ö s e n egy v é n , 
c s u t a - f a r k ú r ó l , a m e l y e t „ K u r t a " n é v e n e m l e g e t t e k csak. 3 8 
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 A „ v e t k ő z t e t ő k r ő l " Vö. Italo Siciliano: id. mű , 8 — 11. — Édouard Perroy : id. m ű , 
461. — A csavargókról Vö. Marx Károly : A tőke. id. k iad . 797. — A csodák udvará ró l vö. 
Ráth-Végh István : A pénz komédiá ja . Budapes t , 1957. Bibliotheca, 51—55. — Olivier de la 
Marche Emléki ra ta iból I ta lo Siliciano u t á n idéz tünk . Vö. Italo Siciliano id. m ű , 9/3. 
Vil lont m é l y e n á t j á r h a t t á k ezek a r e t t e n e t e s i d ő k . A m ű v e i b e n t a l á l h a t ó 
u t a l á s o k l ega lább i s er ről t a n ú s k o d n a k ; a széllel élő f a r k a s , a szőrös és s o v á n y 
k o l d u s t ö m e g n y ű t t s a r u b a n , r o n g y o s r u h á b a n , m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g sze r in t 
e zeknek az é v e k n e k emléke ibő l k e r ü l t be le a K i s T e s t a m e n t u m b a . 3 9 
A l e g s z ö r n y ű b b e s z t e n d ő a z o n b a n az 1438-as v o l t ; Vi l lon n y o l c év k ö r ü l i 
l e h e t e t t e k k o r . Az éhség o l y a n m é r e t e k e t ö l t ö t t P á r i z s b a n , h o g y az éhezők 
s i r á n k o z á s a sokszor m é g é j je l sem s z ü n e t e l t . E g y a k k o r i p á r i z s i k r ó n i k á s , a 
n é v t e l e n Bourgeo i s de P a r i s m e g r á z ó a n í r j a le n a p l ó j á b a n a f e n e k e t l e n n y o -
m o r t : „ A z e m l í t e t t r a b l ó k p o r t y á z á s a i a n n y i r a m e g d r á g í t o t t á k a k e n y e r e t és 
a b o r t , h o g y k e v e s e n t á p l á l k o z t a k k e n y é r r e l , b o r t m e g a s z e g é n y e k e g y á l t a l á n 
n e m i t t a k és h ú s t s em e t t e k m á s k o r , c sak h a v a l a k i t ő l k a p t a k : c s u p á n p a r á z s o n 
sü l t r é p á t és k á p o s z t a t o r z s á t e t t e k k e n y é r n é l k ü l és n a p p al és é j s z a k a kis 
g y e r e k e k és a s s z o n y o k m e g e m b e r e k k i á l t o z t á k : M e g h a l o k , j a j ! édes I s t e -
n e m , m e g h a l o k az éhség tő l és a h i d e g t ő l . " 4 0 T ö m e g é v e l h a l t a k m e g az e m b e r e k , 
m e g t o r p a n t az é le t ; az u t c á k b a n csak a „ v é s z s z o l g á i " j á r t a k s a f e h é r k e r e s z t t e l 
meg je lö l t h á z a k b ó l k i h o r d t á k a h u l l á k a t . A h o l t t e s t e k k e l t e l e d o b á l t s z e k e r e k 
e g y m á s t é r t é k s l a s s a n az e l h u n y t a k k i h a r a n g o z á s á b a is b e l e f á r a d t a k . D e 
é j j e l n y i t v a v o l t a k a t e m p l o m o k s a n é p i m á d k o z o t t ; t e h e t e t l e n s é g é b e n l ázas 
képze l e t t e l k u t a t o t t m e n n y e i segí t ség u t á n . 4 1 E s m e g t e l t e k a közös s í rok az 
A p r ó s z e n t e k t e m e t ő j é b e n , a m e l y n e k egy ik f a l a a v á s á r c s a r n o k m e l l e t t h ú z ó d o t t 
fö l a c s o d á k u d v a r a fe lé . 
H á r o m m é t e r e s e k v o l t a k a f a l a k és h á r o m k a p u n l e h e t e t t b e j u t n i P á r i z s -
n a k ebbe a l e g n a g y o b b s va lósz ínű leg a l eg rég ibb t e m e t ő j é b e . ( N a g y s á g á r a 
j e l l emző vo l t , h o g y 1431-ben s z a r v a s v a d á s z a t o t r e n d e z t e k b e n n e az u r a k , 
m a j d o l y a n k ö r m e n e t e t v e z e t e t t ide a pá r izs i p ü s p ö k , a m e l y b e n t i z e n k é t e z e r 
f á k l y á s g y e r m e k v o n u l t . ) F ő k a p u j a a S a i n t - D e n i s u t c á r a n y í l o t t , m i k é n t a 
h a l o t t a s k á p o l n a is, a m e l y n e k p o r t á l j á r a a H á r o m élő és a h á r o m h a l o t t his-
t ó r i á j á t f a r a g t á k m é g 1408-ban , Louis d ' O r l é a n s m e g g y i l k o l á s á n a k e m l é k é r e . 
Ez a t ö r t é n e t h á r o m i f j ú l ovagró l szól t , a k i k v i r ágos r é t e n , az e r d ő m e l l e t t 
v a d á s z t a k n a g y v i d á m s á g b a n , s ó l y m o k k a l , k u t y á k k a l , a m i k o r h i r t e l en h á r o m 
h a l o t t j e l e n t m e g e l ő t t ü k a r é t szélén, egy régi t e m e t ő szegé lyén . A h o l t a k 
t á t o n g ó h a s a , f i t t y e d t s z á j a és k o m o r s á g a m e g r e t t e n t e t t e a v i t é z e k e t , a k i k 
közü l az egy ik herceg , a m á s i k gróf , a h a r m a d i k m e g k i r á l y f i v o l t . S a h a l o t t a k 
m e g s z ó l a l t a k ; f o g a t l a n s z á j u k b ó l sú lyos s z a v a k f o r d u l t a k ki-: a r ró l be szé l t ek , 
h o g y az élet a ha l á l z s á k m á n y a lesz, s m i n d e n k i o l y a n n á vá l i k , m i n t ők h á r -
m a n , a h a j d a n i p á p a , a vo l t b íbo ros s a régi p á p a i j e g y z ő . H i á b a a szépség , 
h i á b a a g a z d a g s á g , h i á b a m i n d e n ! A l o v a g o k I s t e n s z a v á t v é l t é k h a l l a n i : 
m a g u k b a s zá l l t ak és m e g f o g a d t á k , h o g y e lve t ik a v i l ág h i ú s á g á t s e z u t á n c s a k 
l e lkük á p o l á s á v a l t ö r ő d n e k . 
A p o r t á l o n ezér t legelőször is egy b a r l a n g o t l e h e t e t t l á t n i s b e n n e o lva-
s ó j á t m o r m o l ó b a r á t o t . Mel le t t e h á r o m leveles f a j e l k é p e z t e az élet e r d e j é t , 
a m e l y felé a h á r o m h o l t t e s t k ö z e l e d e t t f á j d a l m a s m o z d u l a t o k k a l ; n y i t o t t bel-
s e j ü k b e n f é rgek n y ü z s ö g t e k . Az e r d ő szélén h á r o m i f j ú , a h á r o m n e m e s ú r 
b o r z a d v a m e r e d t a l á t v á n y r a . S a lul ve r s fog l a l t a össze a k é p m o n d a n i v a l ó j á t . 
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 Vö. Kis T e s t a m e n t u m (KT) II. és X X X . s t rófa . 
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 A pestis puszt í tásáról Vö. a Bourgeois de Paris nap ló jának részleteit , amelyeket 
I talo Siciliano közöl idézet t művében ; I. fejezet . — Vö. még Gaston Paris : François Villon, 
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 A temetések leírásáról Vö. Émile Mâle : L ' a r t religieux de la f in du Moyen Age en 
France, id. kiad. 187. 
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„ N e m t u d n i , h o g y e rég h o l t a k 
He rceg , b á r ó , k i r á l y v o l t a k ? 
É r s e k , p á p a a v a g y k á p l á n ? 
N e m e s s é g b e n m e l y i k n a g y o b b , 
E g y e n e s e k , g ö r b é k , v a k o k ? 
R e n d f ő n ö k - e v a g y k a p i t á n y ? 
D e e m b e r v o l t m i n d v a l a h á n y ! 
T e s t ü k e t a f ö l d b e z á r t á k 
S o t t a f é rgek szé j je l rág ták .* ' 4 2 
Maga a t e m e t ő m é g c s a k a l á t á m a s z t o t t a l á t k é p é v e l a z t , a m i t e f e l i r a t t a r t a l -
m a z o t t . A f a l a k a t k ö r b e f u t ó , n y o l c v a n á r k á d o s ga lér ia u g y a n i s e g y e t l e n cson t -
és k o p o n y a h a l o m v o l t ; i de s z ó r t á k e g y b e a k i á s o t t e m b e r i m a r a d v á n y o k a t . 
K ü l ö n ö s e n m o s t , 1438-ban n ő t t e k m e g a h a l m o k , his/, a t ö m e g e s h a l a n d ó s á g 
egyre t ö b b s í rhe lye t i g é n y e l t . A s í r o k a t v i s z o n t eléggé g y o r s a n l e h e t e t t cse-
ré ln i , m e r t a t e m e t ő f ö l d j é t m á r a n n y i r a á t j á r t a az e n y é s z e t , h o g y egy a k k o r i 
k r ó n i k á s s ze r in t k i l enc n a p a l a t t e l k o r h a d t b e n n e a h o l t t e s t . 
N y u g a l m a s a b b i d ő k b e n az á r k á d o k a lá g a z d a g o k t e m e t k e z t e k s a sír-
j a ik fölé f ü g g e s z t e t t érc- v a g y m á r v á n y t á b l á n k é r t é k az é lőke t , h o g y i m á d -
k o z z a n a k é r e t t ü k . E m e l l e t t a l e g t ö b b s í r t e m l é k m ű v e l is e l l á t t á k . E s ezek a 
s í r e m l é k e k m e g ú j u l t m ű v é s z e t r ő l t a n ú s k o d t a k ; m á r n e m az ép í t é sze t i rész 
u r a l t a ő k e t , h a n e m a s z o b r á s z a t i . Az ép í t é sze t sze repe a l á f e s t ő j e l l egűvé véko -
n y o d o t t a X I I I . s z á z a d t ó l t a r t ó l a s sú és f o k o z a t o s f e j lődés e r e d m é n y e k é n t . 
E n n e k o k a p e d i g az v o l t , h o g y ezen a t e r ü l e t e n is m ű f a j i d i f f e r enc i á lódás k ö v e t -
k e z e t t be a z á l t a l , h o g y a s z o b r á s z a t s z a b a d u l n i k í v á n t az ép í t é sze t i k ö t ö t t s é -
gek tő l . E z t p e d i g az az i g é n y s a r k a l l t a , a m e l y a s z e n t e k e t , az égi d o l g o k a t 
h u m a n i z á l n i a k a r t a , s a m e l y n e k t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i v e t ü l e t é t m á r f e n t e b b 
m e g r a j z o l t u k A i l lón é d e s a n y j á n a k i m á j a k a p c s á n . 
A p o l g á r s á g t e r m é s z e t e l v ű l á t á s m ó d j a az é l e t sze rűség m ű v é s z i m e g j e -
l en í t é se v é g e t t k i b o n t o t t a a s z o b o r a l a k o k a t az ép í t é sze t i f o r m á k g ó t i k u s e g y ü t -
t e s é b ő l ; az egyes a l a k o k az e g y ü t t e s t ő l , az á l t a l á n o s t ó l f ü g g e t l e n ü l is élni 
k e z d t e k . F o r m á i k v e z é r d a l l a m k é n t z e n d ü l t e k fel , s az ép í t é sze t i k ö r n y e z e t , 
a h a j d a n i m e g h a t á r o z ó á l t a l á n o s egyre i n k á b b f o g l a l a t u l , h á t t e r ü l szolgál t 
c s a k . í m e az egyes á l t a l á n o s b ó l v a l ó s z a b a d u l á s i f o l y a m a t á n a k ép í t é sze t i , 
s z o b r á s z a t i t ü k r ö z ő d é s e : a k ő b e f o g a l m a z o t t e légia . 
í g y é r t h e t ő m e g i g a z á n az , h o g y a s í r p l a sz t i ka m i é r t á b r á z o l j a egy re 
h a t á r o z o t t a b b a n e g y é n í t ő v o n á s o k k a l a k ő k o p o r s ó k f e d ő l a p j á r a m i n t á z o t t 
h o l t a k a t , s m i é r t j e l en ik m e g a ha l á l f i g u r á l i s á n , m i é r t öl t oly sokféle a l a k o t . 
Mer t hol k a s z á v a l , hol f u r k ó s b o t t a l , hol m e g ny í l l a l fe l szere lve á b r á z o l t a a 
k é p z ő m ű v é s z e t . N é h a a J ó és a Rossz l á b a i n á l h e v e r t , g y a k r a n c a m m o g ó 
ö k ö r h á t á r a ü l t e t t é k v a g y p e d i g ú g y m u t a t t á k be , h o g y é p p e n l edö fn i készül 
a m a g á t t ü k ö r b e n n é z e g e t ő h a j a d o n t . A l e g m e g r e n d í t ő b b áb rázo lá s i m ó d 
a z o n b a n az v o l t , h o g y ú g y j e l e n í t e t t é k m e g , a m i n t é p p e n t á n c o l j a a ha lá l -
t á n c o t . Az A p r ó s z e n t e k t e m e t ő j é n e k á r k á d j a i a l a t t vo l t l á t h a t ó ez a j e l ene t -
so rokbó l álló f e s t m é n y , a m e l y n e k m i n d e n t a b l ó j á t egy -egy nyolcsoros vers -
s z a k m a g y a r á z t a . 
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Az első j e l e n e t egy sze rze tes t , t a l á n M a c a b r é d o k t o r t , az első h a l á l t á n c 
sze rző jé t á b r á z o l t a . F ö l ö t t e a n g y a l l e b e g e t t s a k a r j á n k ígyózó m o n d a t s z a l a g o n 
ez á l l t : H e c p i c t u r a decus , p o m p á m l u x u m q u e r e l e g a t , i n q u e chor is n o s t r i s 
l i nque re f e s t a m o n e t . A k i k í r á s t u d a t l a n o k v o l t a k v a g y n e m é r t e t t e k l a t i n u l , 
azok a k ö v e t k e z ő k é p e k b ő l k i é r e z h e t t é k a m ű v é s z s z á n d é k á t . A m á s o d i k k é p 
u g y a n i s n é g y h a l o t t zenész t j e l e n í t e t t meg , a k i k c son tkézze l m u z s i k á l t a k , 
m e r t j ö t t s o r b a n a p á p a t i a r á s a n , j ö t t a c sászá r s k e z é b e n t a r t o t t a a g l ó b u s t és 
a k a r d o t , j ö t t b í b o r b a n a h e r c e g p r í m á s , m a j d l i l iomos k ö p e n y b e n a k i r á l y , s 
így e g y m á s u t á n f e l v o n u l t az egész t á r s a d a l o m : e g y h á z i a k és v i l á g i a k , n a g y o k 
és k i c s inyek . A r c u k o n fé le lem ü l t , m e r t e l ő t t ü k egy v i g y o r g ó f i g u r a t á n c o l t : 
a H a l á l . N e m a c s o n t v á z vo l t ez, a n n á l s o k k a l i j e s z t ő b b a l a k : az e n y é s z ő h u l l a 
t á n c o l t e l ő t t ü k . H ú s c a f a t o k l ó g t a k le ró l a , g y o m r á b a n n y ű v e k m o z o g t a k és 
h ú s t a l a n s z á j a m i n t h a s z a v a k a t m o t y o g o t t v o l n a . V á l l á n s í rásó s z e r s z á m o k 
v o l t a k és k o p o r s ó . S a v e r s s o r o k a t a n u l s á g l e v o n á s á r a i n t e t t e k : 
, ,Mi v a g y e m b e r , gondo ld m e g jó l ! 
C s u p á n c sak szél m e l y e lsuhan.* ' 4 3 
A ve r s so rok t u d a t o s í t o t t á k t e h á t m i n d a z t , a m i t ez a r e t t e n t ő f a r a n d o l e , 
a D a n s e M a c a b r é sze rep lő inek k o r e o g r á f i k u s a t t i t ű d j é v e l , a n é p i t á n c j egye ive l 
a k a r t k i f e j ezn i . Mer t , a m i n t A r m a n d M a c h a b e y is b i z o n y í t j a , , ,a h í res T á n c 
igen csak k o r e o g r á f i a v o l t , s a j á t o s b a l e t t , a m e l y morá l i s , f i lozóf ia i és va l l ás i 
szövege t i l l u sz t r á l t . " 4 4 Minősége t e h á t e s z t é t i k a i j e l e n t ő s é g ű v o l t a k o r a b e l i 
e m b e r e k s z á m á r a , hisz j e l e n e t s o r a i az élet r ú t k o n k l ú z i ó j á t s z e m l é l t e t t é k , 
a z t a v é g e t , a m e l y az e m b e r t e rő t l enségére , r a b s á g á r a e m l é k e z t e t t e . A ha lá l -
t á n c b a n épp ezér t a g y a k o r l a t u k b a n észlel t és e l s a j á t í t o t t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
k i f e j eződésé t l á t t á k . De u g y a n a k k o r b i zonyos d e m o k r a t i z m u s t is é r e z t e k 
b e n n e , sőt f o r r a d a l m i i n d u l a t o t , m e r t a m ű sze rkesz t é se a h a l á l t m i n t az egyen-
lőség l e t é t e m é n y e s é t , a p l e b e j u s o k f e g y v e r t á r s á t á l l í t o t t a e l é j ü k . E z t i g a z o l j á k 
P a u l de Sa in t -Vic to r s z a v a i is. , ,A p á p á t ó l a j o b b á g y i g , a f ő p á s z t o r i t r ó n t ó l 
a b a r á z d á i g a H a l á l szökdécse lve j á r j a vég ig az e m b e r i é let ezer e m e l e t é t . 
N e m ölt t r a g i k u s á b r á z a t o t ; b o h ó k á z v a h í v j a t á n c b a az e m b e r e k e t . D e meg-
k e t t ő z i k a j á n i r ó n i á j á t a m i k o r a fö ld n a g y j a i h o z f o r d u l : r i k k a n t á s a c s ú f o n d á -
rossá lesz i l yenkor , m a j d n e m v a d d á . N é z z é t e k c sak jó l m e g : a h ú s t a l a n m a s z k 
m ö g ö t t p l e b e j u s f e j se j l ik fö l ." 4 5 
Az e m b e r e k t u d a t á n a k egyen lő t l en f e j lődése m i a t t a z o n b a n csak igen 
kevesen f o g a l m a z t á k m e g i lyen v i l á g o s a n a h a l á l t á n c l é n y e g é t . A t ö m e g , s 
k ö z t ü k a g y e r m e k Vil lon is, m i n d e n e k e l ő t t v izuá l i s i z g a l m a k a t , g o m o l y g ó 
és szor í tó é rzéseke t k a p o t t tő le , hisz a s z a v a k m é g a l a k t a l a n u l , á r n y a k k é n t 
s u h a n t a k á t a g y e r m e k i t u d a t m é l y é n s n e m ö l t ö t t e k h a t á r o z o t t f o r m á t . De 
Villo n l e lkü le t ébe b e i v ó d t a k ezek a k é p e k s á l t a l á b a n m i n d e n b e n y o m á s , a m i 
a ha lá l la l vo l t k a p c s o l a t b a n . E z t b i z o n y í t j a a m ű v e i b ő l k i k ö v e t k e z t e t h e t ő 
p s z i c h i k u m egyik s a j á t o s v o n á s a : a s zo rongás is. E z u g y a n i s behá lózza m ű v é -
sze t é t , megsz ínez i é rze lmei t , k o n d i c i o n á l j a c se l ekede te i t , b e f o l y á s o l j a m e d i t á -
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ció i t , s egész t e v é k e n y s é g é t v a l a m i m a k a c s f e s z ü l t s é g b e n , s z a k a d a t l a n n y u g -
t a l a n s á g b a n t a r t j a . 
S z e m é l y i s é g é n e k a l a k u l á s á b a n , i l l e tve e n n e k v i z s g á l a t a k o r t e h á t ezeke t 
a b e n y o m á s o k a t is h a t ó t é n y e z ő k é n t kel l s z á m o n t a r t a n i . A személy i sége t 
u g y a n i s c s a k t á r s a d a l m i á l t a l á n o s s á g b ó l n e m l ehe t l e v e z e t n i , m e r t a v issza-
t ü k r ö z é s n e k m i n d i g v a n biológia i , f i z io lógia i v o n a l a is. I g a z , h o g y n e m ez a 
f ő v o n a l , h a n e m a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g , de ez az u t ó b b i a m á s o d l a g o s té -
n y e z ő k , az egyén i k ü l ö n b ö z ő s é g e k ö n t ő f o r m á i b a n n y e r h a t á r o z o t t a l a k o t . I l y 
m ó d o n e z e k n e k a ha lá l l a l ö s sze függő g y e r m e k é l m é n y e k n e k a t a r t a l m a k o m o l y 
f u n k c i ó t k a p Vil lon psz ich ika i é l e t é n e k f o l y a m a t á b a n . E z lesz az az a l a p r é t e g , 
a m e l y r e m i n d e n k é s ő b b i , ha lá l l a l k a p c s o l a t o s érzése és g o n d o l a t a r á t e l e p ü l . 
Ezze l , t e r m é s z e t e s e n , n e m a z t a k a r j u k m o n d a n i , h o g y a g y e r m e k k o r 
é l m é n y e i m e g h a t á r o z ó j e l l egűek a kö l tő i é l e t m ű s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m c s u p á n 
a z t h a n g s ú l y o z z u k , h o g y ezek a k e z d e t i e l emek a k é s ő b b i k i a l a k u l ó v i l á g k é p 
k ö r v o n a l a i t s eg í t ik m e g s z i l á r d í t a n i v a g y m á s s z ó v a l : a v i l á g n é z e t t u d a t o s 
e l ő t ö r t é n e t é v é v á l n a k é p p e n p sz i ch ika i f u n k c i ó j u k m i a t t , a m i k o r a v i l ágnéze t 
r e n d e z i és é r t e l m e z i az egyén i é l m é n y e k e t . í g y t e h á t Vi l lon e s e t é b e n a gyer -
m e k k o r szé teső , e l sz ige te l t de emoc ioná l i s r é t e g e k e t a l k o t ó b e n y o m á s a i meg-
k ö n n y í t i k a v i l á g n é z e t k i a l a k u l á s á t . A k i a l a k u l t v i l á g n é z e t v i s z o n t e lvvé t i sz-
t í t j a ezeke t és c sak a z t f o g l a l j a v e r s b e be lő lük , a m i b e n m e g j e l e n í t h e t i a v i lág-
n é z e t é t m e g h a t á r o z ó á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t . 4 6 G y e r m e k é l m é n y és 
\ d l á g n é z e t t e h á t azonos e lő je lű Vi l lonná l , m é g a k k o r is, h a v i l á g n é z e t é n e k 
s z á m o s e leme , a m i n t m a j d m e g l á t j u k , a po lgá r i e l lenzékiség n y o m a i t visel i . 
E z p e d i g a z é r t l e h e t e t t így , m e r t a p l e b e j u s t a l a j o n s a r j a d t első e l e m e k : 
a c sa l ád i s zegénység , az éhség , az é d e s a n y a m i s z t i k u s r a j o n g á s a , a j ó m ó d u t á n i 
v á g y észlelése, a h a l á l r e t t e n e t e m i n d e n k ü l ö n ö s e b b lelki b o n y o d a l o m n é l k ü l 
f o g l a l h a t t a k h e l y e t d i á k k o r á t ó l k e z d v e a p o l g á r i e l l enzéke t képv i se lő kollé-
g i u m i k ö r érzés- és e s z m e r e n d s z e r é b e n . E z t v i s z o n t az t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a 
p l ebe jus - e l l enzék é p p e k k o r és s z ü k s é g s z e r ű e n a po lgá r i e l lenzék m ö g é húzó-
d o t t , e n n e k v á l t , m i n t m o n d t u k , u s z á l y á v á . E z t b i z o n y í t j a az a t é n y is, h o g y 
azok a p r é d i k á t o r o k , a k i k n e k k e z é b e n v o l t a k o r a b e l i k ö z v é l e m é n y f o r m á -
lá sa , n e m a d t a k o l y a n p l e b e j u s h a n g s ú l y t a h a l á l t á n c n a k , m i n t az i m é n t idé-
z e t t P a u l de S a i n t - V i c t o r . Csak b ű n r ő l és b ű n h ő d é s r ő l be szé l t ek , s z e r e t e t r ő l 
és m e g v á l t á s r ó l e l m é l k e d t e k a m i k o r J é z u s és M á r i a p a s s i ó j á t i d é z t é k a t ö m e g 
elé a p r ó l é k o s a n és s z í v b e m a r k o l ó szenvedé l lye l . P e d i g ezek a p r é d i k á t o r o k 
t ö b b n y i r e a misz t i c izá ló s z e k t á k h o z t a r t o z t a k , s m i n t i l yenek , o b j e k t í v e a 
p l ebe jus -e l l enzéke t k é p v i s e l t é k . 
Az a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y a p l e b e j u s o k és a p o l g á r o k k ö z ö t t i e l len-
t é t s z ü k s é g s z e r ű e n m á s o d l a g o s vo l t a f e u d a l i z m u s és a p o l g á r s á g k ö z t l evő 
elsődleges e l l en té t m i a t t , az ő e s e t ü k b e n a z t e r e d m é n y e z t e , h o g y j ó r é s z t J e a n 
Gerson f i l o z ó f i á j á b ó l t á p l á l k o z t a k s p r é d i k á c i ó j u k b a n g y a k r a n m é g f o r m a i l a g 
is G e r s o n t k ö v e t t é k . Ger son i d e o l ó g i á j a u g y a n i s a po lgá r i e l lenzék köve te lése i -
n e k e lméle t i , f i l ozóf i a i m e g f o g a l m a z á s a v o l t . E n n e k be lső t a r t a l m á t p e d i g 
az e g y h á z i f e u d a l i z m u s s a l s csak is ezzel v a l ó s z e m b e n á l l á s a l k o t t a . A v i lág i 
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h ű b é r i s é g e t eset leg csak j a v í t ó s z á n d é k k a l b í r á l t a , hisz a v á r o s o k p o l g á r a i 
e l i smer t r e n d k é n t s ze repe l t ek s a v i lág i f e u d a l i z m u s ellen k i v á l t s á g a i k k a l , 
f e g y v e r e i k k e l v a g y ped ig a r e n d i g y ű l é s b e n h a t é k o n y a n k ü z d h e t t e k . (Ez a 
m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y Gerson , m i n t l á t t u k , az Or léans- í ház szöve t ségese 
l e t t a J e a n de Meung- fé le R ó z s a - r e g é n y e ellepi h a r c b a n . ) 
Ez az ideológia f o r m a i l a g t e h á t r eakc iós , m e r t az e g y h á z és a d o g m á k 
f e j l ő d é s é b e n csak e l f a j u l á s t l á t . E m i a t t a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n ez is e r e t n e k -
ség, ső t ez a k ö z é p k o r t u l a j d o n k é p p e n i h i v a t a l o s e r e t n e k s é g e . E z p e d i g a z t 
j e l en t i , h o g y o b j e k t í v e a n t i f e u d á l i s is, t e v é k e n y s é g e a v i lági f e u d a l i z m u s t is 
gyeng í t i . T a r t a l m i l a g ezé r t h a l a d ó sze repe t t ö l t be . í g y v i s z o n t l ehe t séges , h o g y 
a p lebe jus -e l l enzékke l is é r i n t k e z z é k t ö b b közös cél r é v é n , k ü l ö n ö s e n a d e v o t i o 
m o d e r n a és a g a l l i k a n i z m u s s í k j á n . S ezé r t l e h e t , v é l e m é n y ü n k sze r in t , Ge r son 
f i l o z ó f i á j á t a k ö z é p k o r i f r a n c i a bölcse le t t e t ő z ő d é s é n e k t e k i n t e n i s végső 
össze fog la láskén t é r t éke ln i . Végső összefogla lás vo l t ez és u g y a n a k k o r az első 
a k t í v a n h a t ó h u m a n i s t a g o n d o l a t r e n d s z e r . 
Po l i t i ka i l é n y e g é t G e r s o n n a k a n é p r ő l v a l l o t t f e l f o g á s a v i l á g í t j a m e g 
t a l á n a l e g j o b b a n . E g y i k p r é d i k á c i ó j á b a n , a m i k o r a f r a n c i a k i r á l y s á g o t N a b u -
k o d o n o z o r s zob rához h a s o n l í t j a , a k é z m ű v e s e k e t és a k e r e s k e d ő k e t a ko losszus 
l á b á n a k t a r t j a „ a m e l y fél ig va sbó l , fél ig a g y a g b ó l v a n m u n k á j u k , v a l a m i n t a 
s zo lgá l a t r a és engede lmesség re va ló a l á z a t u k m i a t t " . A v a s j e l e n t i a m u n k á t , 
az a g y a g j e l e n t i az a l á z a t o t . Ger son sze r in t m i n d e n b a j a b b ó l f a k a d t , h o g y a 
k i r á l y t és a t e k i n t é l y e s h o n p o l g á r o k a t s z o l g a s á g b a n t a r t o t t á k a k i s e m b e r e k . 
(A Caboche- fé le fe lke lés re céloz.) A b a j o k o r v o s l á s á t i ly m ó d o n n e m a n é p i 
m i s z t i k a ö n s a n y a r g a t ó , b ű n b á n a t i f o r m á j á b a n l á t j a ; ez t az ö r d ö g c s a p d á j á -
n a k t a r t j a , h a n e m a t á r s a d a l m i r e n d m e g s z i l á r d í t á s á b a n , e g y e n s ú l y á n a k he ly re -
á l l í t á s á b a n . E h h e z ped ig , s ze r in t e , r e f o r m o k ke l l enek . E l s ő s o r b a n és m a j d n e m 
k izá ró l ag egyház i r e f o r m o k , a m e l y e k v é g k é p p l e tö r ik a p á p a s á g n e m z e t k ö z i 
u r a l m á t s a n e m z e t i k i r á l y s á g o t mege rős í t i k . A r e f o r m o k egy ik f o n t o s lépése-
k é n t a neve lés ú j a l a p o k r a va ló he lyezésé t jelöli m e g , m e r t a neve l é s t a t á r s a -
d a l m i r e n d a l a p e l e m é n e k t a r t j a . S a neve lés t e r é n is az e lemi neve lés re he lyez i 
a fő h a n g s ú l y t . E z é r t szó l í t j a fe l p a p i h íve i t , h o g y v e g y e n e k m a g u k h o z sze-
g é n y g y e r m e k e k e t s n e v e l j é k ő k e t v i rgács h e l y e t t s z e r e t e t t e l s t a n í t s á k őke t 
i n g y e n ; f á r a d s á g u k é r t ne v á r j a n a k m á s t , m i n t i m á d s á g o t . L e g y e n e k t ü r e l e m -
mel i r á n t u k , m e r t így a l a k u l ki a b i z a l o m , az engede lmesség a l a p j a . Az enge-
de lmesség ped ig , m i n t az i m é n t l á t t u k , Ger son po l i t i ka i k o n c e p c i ó j á b a n egyen lő 
a f enná l l ó t á r s a d a l m i r e n d e g y e n s ú l y á n a k h e l y r e á l l í t á s á v a l és m e g s z i l á r d í t á -
s á v a l . 
E z a v i l ágnéze t k ü l ö n ö s e n a j o g á s z o k k ö r é b e n e r e s z t e t t g y ö k e r e t , m e r t 
az á ru- és p é n z g a z d á l k o d á s n a k megfe le lő r ó m a i j o g meg i smerése ezeke t állí-
t o t t a legelőször a ga l l ikán g o n d o l a t mel lé , ezeke t t e t t e a n e m z e t k ö z i e g y h á z i 
f e u d a l i z m u s el lenségeivé. E z e k k ö z ö t t vo l t a S z e n t B e n e d e k - k o l o s t o r egy ik 
t e k i n t é l y e s l a k ó j a is : G u i l l a u m e de Vi l lon m a g i s z t e r , a j ogász t a n á r , a Des 
Loges csa lád t á v o l i r o k o n a . 
A r o k o n s á g t é n y é r e m a g á n a k a k ö l t ő n e k egy ik N a g y T e s t a m e n t u m - b e l i 
s t r ó f á j a , a X X I I I . s t r ó f á n a k sorai u t a l n a k egészen h o m á l y o s a n : 
„ E n y é i m köz t n e m h a z u d o k , 
Az u to l só is m e g t a g a d . " 
E z a h o m á l y o s s á g az o k a , h o g y m i n d e d d i g n e m f o r d í t o t t a k kel lő f igye l -
m e t e so rok ra , s így a k u t a t ó k m i n d e n k o n k r é t b i z o n y í t é k né lkü l beszé l t ek 
k e t t ő j ü k r o k o n i k a p c s o l a t á r ó l . A N a g y T e s t a m e n t u m első r é szének e lemzése 
a z o n b a n s z e r i n t ü n k m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t j a , h o g y ez az „ u t o l s ó " r o k o n 
n e m m á s , m i n t G u i l l a u m e de Vi l lon . (Most és e b b e n a f e j e z e t b e n t e r m é s z e t e s e n 
n e m e l e m e z h e t j ü k a ké rdéses r é sz t , a zé r t f e n t i m e g á l l a p í t á s u n k b i z o n y í t é k a i t 
m a j d a N a g y T e s t a m e n t u m m a l fog la lkozó részné l s o r o l j u k fel.) 
G u i l l a u m e de Vi l lon s o k a t j á r t á t az E g y e t e m r ő l a V á r o s b a é p p e n 1438-
b a n . I t t v o l t u g y a n i s p r io r a S a i n t - M a r t i n - d e s - C h a m p s - k o l o s t o r b a n egyik 
b a r á t j a : J a c q u e s Ségu in , a k i n e k t e r í t e t t a s z t a l á n á l g y a k r a n t a l á l k o z t a k a jo-
gászok és a p é n z ü g y i t i s z tv i se lők , a P a r l a m e n t és a K i n c s t á r embere i , t e h á t a 
p o l g á r s á g l eg i l l u sz t r i s abb képvise lő i . E z a t é n y , v a l a m i n t a h á z i g a z d a e g y h á z i 
á t o k a lá v e t é s e , , t ö b b és k ü l ö n f é l e l á z a d á s " m i a t t és a z é r t , m e r t „ ü d v ö s s é g é t 
f e l e d v e " k i c s a p o n g ó , e sküszegő és s z imón iá s é le te t f o l y t a t o t t , a m i n t az í t é le t 
m o n d j a s a m i t P i e r r e C h a m p i o n m e g c á f o l , a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y Sé-
gu in k ö r e a po lgá r i e r e t n e k s é g n e k , az e g y h á z i f e u d a l i z m u s e l l enzékének vo l t 
egy ik c e n t r u m a . E z t a f e l t é t e l ezés t t á m a s z t j á k a lá azok az a d a t o k is, a m e l y e k e t 
G u i l l a u m e de Vi l lon v a g y o n i h e l y z e t é v e l és Ge r son i deo lóg i á j ábó l m e r í t ő poli-
t i k a i á l l á s p o n t j á v a l k a p c s o l a t o s a n i s m e r ü n k . 4 7 
M i n d e z e k a l a p j á n , az edd ig i s e j t é s e k e n t ú l m e n ő e n m o s t m á r h a t á r o z o t -
t a b b a n k ö r v o n a l a z h a t j u k a z o k a t az i n d í t é k o k a t , a m e l y e k m a g i s z t e r Gui l lau-
m e de ^ i l lon t a r r a az e l h a t á r o z á s r a b í r t á k h o g y m a g á h o z v e g y e Des Loges-
ék f i á t . 
1438 k ö r ü l u g y a n i s a kis F r a n ç o i s Des Loges e l h a g y t a a V á r o s t , ke r e sz tü l 
m e n t a Sz ige ten , á t az E g y e t e m r e , h o g y m e g k e z d j e t a n u l m á n y a i t , e lőbb Gui l lau-
m e de Vil lon keze a l a t t , m a j d a F a c u l t a s A r t i u m o n . XJj k ö r n y e z e t , m á s világ 
v á r t r á i t t , m á s e m b e r e k , m á s b e n y o m á s o k s m i n d a z a szel lemi k incs , a m i t a 
L a t i n - n e g y e d i skolá i t a r t o g a t t a k a t a n u l ó k s z á m á r a . 4 8 
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Thomas Nashe és az Erzsébet-kori humanizmus 
R O B E R T W E I M A N N 
Az angol i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n a l igha t a l á l n i m é g egy o lyan kö l tő -
c s o p o r t o t , a m e l y n e k t ö r t é n e t e a n n y i r a m e g i n d í t ó , m e g k a p ó és u g y a n a k k o r 
mégis a n n y i r a h o m á l y b a b u r k o l t , m i n t az E r z s é b e t - k o r i d r á m a í r ó k első gene-
r á c i ó j á é . A m i l y e n n a g y s z e r ű , s ze r t e l en és sz i l a j v o l t K i t Mar lowe , R o b e r t 
Greene , R o b e r t Peele és T h o m a s N a s h e é le te , n a g y o n is be le i l le t t az E r z s é b e t -
kor i Angl ia k á p r á z a t o s a n soksz ínű h á t t e r é b e . E z e k n e k a k ö l t ő k n e k n e m v o l t 
o l y a n b iz tos t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k , m i n t a m i l y e t a k o r á b b i T u d o r - k o r i k ö l t ő k 
az u d v a r n á l t a l á l t a k ; n e m vo l t o s z t á l y r é s z ü k az a sz i lárd m e g g y ő z ő d é s és 
b iz tos t á r s a d a l m i pozíció, a m e l y V I I I . H e n r i k u r a l m a a l a t t T h o m a s More - ra 
és a h u m a n i s t a k ö r r e j e l l emző v o l t ; és n e m vo l t m e g b e n n ü k az a b i z t o n s á g é r z e t 
és az a h a j l a n d ó s á g a k o m p r o m i s s z u m r a , a m e l y egy k é s ő b b i d r á m a í r ó gene-
rác ió , a gá láns F l e t c h e r , a h u m a n i s t a B e n J o n s o n és — t e r m é s z e t e s e n — a 
l e g n a g y o b b i k u k , Wi l l i am S h a k e s p e a r e t u l a j d o n a v o l t . M i n t e g y k o n t r a s z t k é p -
p e n az i f j a b b kö l t őgene rác ió t a g j a i k o r á n e l h a l t a k ; k e g y e t l e n ba l so r s á l d o z a t a i 
v o l t a k , a k i k e t gyors és v á r a t l a n ha lá l , s a n y a r ú s á g , n y o m o r és éhség ü l d ö z ö t t . 
De mégis , ö n t u d a t l a n u l is egy n a g y n e m z e t i és h u m a n i s t a m o z g a l o m részesei 
v o l t a k ; a h u l l á m t a r a j a h o r d o z t a őke t , m í g n e m , m é g m i e l ő t t a s z á z a d v é g e t 
é r t , a h u l l á m m a g a alá t e m e t t e ezeke t a m a g á n y o s i n t e l l e k t u e l l e k e t , n e m h a g y -
v a n é k i k i d ő t s em a r r a , h o g y m e g é r l e l ő d j e n e k , s em a r r a , h o g y a t e k i n t é l y e s 
m e g á l l a p o d o t t s á g v a g y a n y a g i f ü g g e t l e n s é g r é v é b e é r j e n e k . 
E f i a t a l k ö l t ő k , d r á m a - és p a m f l e t í r ó k p á l y a f u t á s á b a n v a n egy közös 
v o n á s , m e l y n e k a l a p j á n v a l a m e n n y i ü k e t e g y e t l e n c s o p o r t b a s o r o l h a t j u k : 
közös a t á r s a d a l m i s z á r m a z á s u k , m i n d n y á j a n az a l sóbb k ö z é p o s z t á l y b ó l , 
i l le tve középosz t á lybe l i c s a l á d o k b ó l j ö t t e k , és a l apos k la s sz ikus , azaz h u m a n i s t a 
neve l é sben r é szesü l t ek . L e g t ö b b j ü k e lvégez te az e g y e t e m e t , m e g s z e r e z t e a 
Bache lo r of A r t s f o k o z a t o t , és h a m ó d j á b a n á l l t , a Mag i s t e r of A r t s f o k o z a t o t 
is, de u t á n a n e m l é p e t t egyház i v a g y á l l ami h i v a t a l b a , h a n e m n a g y o d a a d á s -
sal t é p d e s t e a b a b é r t a P a r n a s s z u s csúcsa i ró l . E z a z o n b a n i n k á b b h í r h e d t t é 
t e t t e őke t , m i n t s e m híressé , és k i é r d e m e l t e t t e v e l ü k az „ e g y e t e m i e l m é k " 
(un ive r s i t y wits) e lnevezés t . 
Va lósz ínű , h o g y a h u m a n i s t a t a n u l m á n y o k n a k és a m ű v é s z e t e k i r á n t i 
é rdek lődésnek ez a k e t t ő s s é g e é l e tük a l a p v e t ő é l m é n y v i l á g á t j e l e n t e t t e . B á r 
n e m vo l t a m b í c i ó j u k , h o g y t u d ó s o k l egyenek — hiszen m i n d e n f a j t a v a s k a l a p o s 
t u d ó s s á g o t m e g v e t e t t e k — p á l y a f u t á s u k mégis e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s sze fonó-
d o t t az E r z s é b e t - k o r i Angl ia f é n y k o r á t j e l l emző h u m a n i s t a t a n u l m á n y o k és 
t e v é k e n y s é g e k ügyéve l . 
Csak az u t ó b b i években i s m e r t é k fel t e l j e sen az t , h o g y k a p c s o l a t v a n az 
angl ia i h u m a n i z m u s első, a X V I . s zázad kora i év t i zede iben m e g n y i l v á n u l ó fel-
v i r á g z á s a és a k é s ő b b i E r z s é b e t - k o r i i r o d a l o m á t f o g ó h u m a n i s t a in sp i r ác ió j a 
k ö z ö t t . A k o r á b b i f e l fogás s ze r in t , m e l y e t R . W . C h a m b e r s Sir T h o m a s Moré-
ról szóló t a n u l m á n y á b a n (1935) h a n g o z t a t o t t , ú g y v é l t é k , h o g y a h u m a n i s t a 
t r a d í c i ó f o l y a m a t o s s á g á t m e g s z a k í t o t t a , ső t m e g s z ü n t e t t e a p r o t e s t á n s re-
f o r m á c i ó f o r r o n g ó i d ő s z a k a és V I I I . H e n r i k z s a r n o k s á g a . Az ú j a b b i roda lom-
t ö r t é n e t i k u t a t á s , n e v e z e t e s e n D o u g l a s B u s h m ű v e és F . Caspa r i n a g y je len-
t ő s é g ű k ö n y v e ( „ H u m a n i s m and the Social Order in Tudor England", 1954.) 
m e g m u t a t t a , h o g y ez a f e l fogás t e l j ességge l t a r t h a t a t l a n . A n n a k el lenére , h o g y 
o l y a n k e g y e t l e n m ó d o n j á r t el T h o m a s More- ra l s z e m b e n , V I I I . H e n r i k e t m a 
egyre i n k á b b m i n t az „ i s k o l a - a l a p í t ó k l e g n a g y o b b i k á t " 1 emlege t i k , ak i a k t í v a n 
i n s p i r á l t a v a g y k e g y e s e n t ű r t e , h o g y a h u m a n i s t á k m e g v a l ó s í t s á k nevelés i 
e lve ike t az ú j o n n a n a l a p í t o t t v a g y ú j j á s z e r v e z e t t i s k o l á k b a n . S b á r e n n e k a 
r e f o r m á c i ó n a k és Már ia k i r á l y n ő u r a l k o d á s á n a k va l lásos b u z g a l m a va lósz ínű-
leg é lesen s z e m b e n ál l t a h u m a n i s t a t a n u l m á n y o k k a l és e lmélkedésse l , a h u -
m a n i z m u s b e f o l y á s a m é g i s c s a k „ n ö v e k e d e t t és f e l t ű n é s t n e m k e l t v e , de h a t é -
k o n y a n és e r e d m é n y e s e n t e r j e d t " . „ M o r e Utópiá-jához f o g h a t ó n a g y je-
l en tő ségű m ű v e k n e m j e l e n t e k m e g , de a h u m a n i s t á k pedagóg i a i t e r v e i t és 
e lve i t s zé l e skö rűen b e v e z e t t é k az ú j v a g y á t s z e r v e z e t t i s k o l á k b a n . " „ A kora i 
h u m a n i s t á k po l i t i ka i és neve lés i eszméi n a g y o n is e l evenen h a t o t t a k e b b e n az 
i d ő s z a k b a n , és az e l j ö v e n d ő <<gouvernor»-ok he lyes neve lésé re v o n a t k o z ó 
s z á m o s t a n á c s u k a t á t ü l t e t t é k a g y a k o r l a t b a is. E b b e n az i d ő s z a k b a n sze rez ték 
h u m a n i s t a n e v e l é s ü k e t s o k a n a k é s ő b b i E r z s é b e t - k o r i á l l a m f é r f i a k , u d v a r o n c o k 
és í rók k ö z ü l is, és e k k o r v e t e t t é k el a z o k a t a m a g v a k a t , a m e l y e k o l y a n n a g y -
sze rű t e r m é s t h o z t a k a s z á z a d u to l só h a r m a d á b a n . " 2 
E z az o k a a n n a k , h o g y az ango l h u m a n i z m u s t n e m f o g h a t j u k fel n é h á n y 
o l y a n t a n u l t e m b e r e z o t e r i k u s ü g y é n e k , a k i k el v o l t a k sz ige te lve k o r u k f o n t o s 
n e m z e t i és t á r s a d a l m i k é r d é s e i t ő l . K o r á n t s e m ez vo l t a h e l y z e t . A n e m z e t 
é l e t ének k ö z é p p o n t j á b a n á l l o t t a k , és e l v á r t á k t ő l ü k , h o g y f o n t o s sze repe t j á t s z -
s z a n a k az ú j m o n a r c h i a a d m i n i s z t r a t í v és d i p l o m á c i a i p r o g r a m j á n a k megva ló -
s í t á s á b a n . Á l l a n d ó é r i n t k e z é s ü k az u d v a r r a l azza l h o z t a őke t k a p c s o l a t b a , 
a m i t M a r x a n e m z e t civi l izációs k ö z p o n t j á n a k n e v e z e t t . A T u d o r o k , a k i k 
k o r á b b a n n a g y o n h a t é k o n y a n s z e r v e z t é k m e g az ango l f eudá l i s nemesség 
k á r h o z a t o s u r a l m á n a k m e g d ö n t é s é t , v á r o s o n és f a l u n e g y a r á n t s zöve t s égben 
á l l t a k a b u r z s o á z i a erő ivel , és n a g y n é p s z e r ű s é g n e k , t e k i n t é l y n e k ö r v e n d t e k 
a l a k o s s á g m i n d e n r é t e g é b e n . Min t T h o m a s H e y w o o d m o n d j a : a T u d o r o k 
u d v a r a m a r a d t „ a z o r szág igaz i a g y v e l e j e " , 3 és Gabr i e l H a r v e y s z a v a i v a l é lve : 
ez vo l t „ a föl fe lé h a l a d á s és é r d e m e g y e t l e n f ó r u m a " . 4 E g é s z e n t e r m é s z e t e s 
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v o l t , h o g y sok f i a t a l h u m a n i s t a t u d ó s az e lő l ép t e t é snek ehhez a f ó r u m á h o z 
f o r d u l t . C s a k h o g y m i k ö z b e n így t e t t e k , g y a k o r l a t i f e l a d a t o k a t is r ó t t a k r á j u k . 
Min t h á t t é r , ez a l é n y e g é b e n h a l a d ó je l legű n e m z e t i a b s z o l u t i z m u s segí t 
m e g é r t e n ü n k az ango l h u m a n i s t á k j e l l egze tesen g y a k o r l a t i a s és a közneve lé s r e 
i r á n y u l ó b e á l l í t o t t s á g á t . Az á l l a m ü g y e k , a k o r a b e l i o k t a t á s ü g y e lmé le t e és 
g y a k o r l a t a i r á n t i é r d e k l ő d é s ü k l e g h a t á s o s a b b a n Sir T h o m a s E l y o t k ö n y v é b e n 
(The Booke named the Gouvernor) j u t k i f e j ezés re , a m e l y e t j o g o s a n l e h e t n e a 
16. s zázad i h u m a n i s t a neve lés k ú t f e j é n e k n e v e z n i . E l y o t és k ö v e t ő i v e t e t t é k 
el a z t a m a g o t , a m e l y g y ü m ö l c s e i t az o l y a n i s k o l á k b a n h o z t a m e g , m i n t a 
M e r c h a n t T a y l o r s ' School és az o r szág s z á m o s m á s „ g r a m m a r s c h o o l " - j a , 
m e l y e k b e n a f i a t a l generác ió t a g j a i , k ö z ö t t ü k S t r a t f o r d b a n Spense r és Wi l l i am 
S h a k e s p e a r e b e v e z e t é s t n y e r t e k a k l a s sz ikus t u d o m á n y o k b a . 
Az E r z s é b e t - k o r s z a k k o r a i é v e i b e n s z á m o s f o r d í t á s j e l e n t m e g , a m e l y e k 
— t ö b b e k k ö z ö t t — a r r a s zo lgá l t ak , h o g y m e g h o n o s í t s á k az olasz r e n e s z á n s z 
p a l l é r o z o t t a b b m o d o r á t és s z é p i r o d a l m i m ű f a j a i t . H a Sir Ph i l i p S i d n e y n a g y 
p é l d a k é p e Cas t ig l ione vo l t , Spense r l e g n a g y o b b k ö l t e m é n y é h e z , a F a i r y Q u e e n -
hez Tasso és Ar ios to s z o l g á l t a k p é l d a k é n t . A f i a t a l a b b n e m z e d é k e l f o g a d t a 
T h o m a s E l y o t és a k o r a i h u m a n i s t á k ö rökségé t , de i g y e k e z e t t az ő kissé m e r e v 
s t í l u s u k a t f i n o m a b b á t e n n i . Már E l y o t is f e l i smer t e , h o g y a kö l t é sze t az o k t a -
t á s h a t é k o n y eszköze . S i d n e y és Spense r k i h a s z n á l t á k ez t , és — m i n t Spense r 
Sir W a l t e r Ra l e igh -hoz i n t é z e t t h í res l eve l ében m e g j e g y e z t e — m ű v e i k e t 
azza l a b e v a l l o t t s z á n d é k k a l í r t á k , , , hogy a n e m e s v a g y f ő n e m e s s z e m é l y t 
k í p a l l é r o z z á k az e r ényes és n e m e s d i s z c i p l í n á k b a n " . 5 
Mind Spense r , m i n d ped ig S i d n e y a k t í v a n t á m o g a t t a a f e n n á l l ó E r z s é b e t -
ko r i á l l a m r e n d e t . N a g y o n is megfe le l t n e k i k az , h o g y é l h e t t e k az a r i s z t o k r a -
t i k u s p r i v i l é g i u m o k n y ú j t o t t a e l őnyökke l . A f e n n á l l ó r e n d s z e r részesei v o l t a k , 
h í r n é v r e e m e l k e d t e k és j a v a k a t s ze rez t ek — S i d n e y c s a l á d j a m á r a s zázad ko-
r á b b i éve iben , Spense r ped ig a k é s ő b b i e k f o l y a m á n Í r o r s z á g b a n j u t o t t b i r t o k -
hoz . A század h a r m a d i k n e g y e d é r e a z o n b a n a k ö z h i v a t a l o k a t az e g y h á z i 
b i r t o k o k f o r m á j á b a n m á r s z é t o s z t o t t á k , a poz íc ióké r t v í v o t t n a g y h a r c v é g e t 
é r t , és az ú j nemesség és p o l g á r s á g kö re b e z á r u l t . E r z s é b e t — e l l e n t é t b e n 
a t y j á v a l és n a g y a t y j á v a l — m o s t egy o l y a n ú j a r i s z t o k r á c i á r a t á m a s z k o d h a -
t o t t , a m e l y n e k k i r á l y h ű s é g e k é t s é g e n fe lü l á l lo t t , és a m e l y n e k t a g j a i k i t ü n -
t e t t é k m a g u k a t az o r szág ü g y e i n e k e r e d m é n y e s i n t é z é s é b e n . N e m vo l t t ö b b é 
szükség a r r a , h o g y ú j e m b e r e k e t a l k a l m a z z a n a k a k o r o n a s z o l g á l a t á b a n . Erzsé -
b e t h a j ó j á b a n m á r m i n d e n k i v á l t s á g o s h e l y e t e l f og l a l t ak , és a k i r á l y n ő , gya-
n a k v á s s a l e l te lve m i n d e n t o v á b b i e g y h á z i és t á r s a d a l m i v á l t o z á s i r á n t , b izal-
m a t l a n vo l t az ú j g a z d a g o k h a t a l m á v a l s z e m b e n is, a k i k n e k — m i n t Sír T h o m a s 
S m i t h n e k és P e t e r W e n t w o r t h n a k — m e g v o l t az a t u l a j d o n s á g u k , h o g y t ú l 
h a m a r v á l t a k t ú l z o t t m é r t é k b e n f ü g g e t l e n e k k é . Most m á r e l k é p z e l h e t e t l e n 
v o l t az, h o g y egy T h o m a s Croinwell-féle k ö z e m b e r a l e g m a g a s a b b á l lami t i sz t -
ségre e m e l k e d j é k . Mihe ly t a t a n u l t s á g b e v e t t e lőfe l té te le l e t t az u d v a r i előre-
h a l a d á s n a k , m e g is s z ű n t a n n a k egyedü l i f e l t é t e l e l enn i , és a h o g y az a r i sz tok -
rác i a egyre i n k á b b f e l a d t a n e g a t í v m a g a t a r t á s á t a h u m a n i s t a t a n u l m á n y o k 
i r á n t , a k ö z e m b e r e k , a k i k edd ig a t ö b b s é g e t a l k o t t á k O x f o r d b a n és C a m b r i d g e -
b e n , egyszer re a g e n t r y és a nemesség f i a i n a k k o n k u r r e n c i á j á v a l t a l á l t á k 
s z e m b e n m a g u k a t . É r d e k e s m e g j e g y e z n i , h o g y míg 1571-ben O x f o r d b a n a 
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fi l i i p lebei m é g m a j d n e m ké t s ze r a n n y i a n v o l t a k , m i n t az o t t t a n u l ó a r i sz tok -
r a t á k , alig n é h á n y évve l k é s ő b b , 1588-ban ez az a r á n y r a d i k á l i s a n az u t ó b b i a k 
j a v á r a v á l t o z o t t m e g . 6 í g y t e h á t míg E r z s é b e t u r a l m á n a k k e z d e t i éve iben 
egy k ö z e m b e r v a g y s zegény e m b e r t a n u l t fiának kevés r ivá l i sa a k a d t a f i a t a l 
a r i s z t o k r a t á k k ö z ö t t , az évek m ú l á s á v a l a h u m a n i s t a t a n u l t s á g e lőnye i foko-
z a t o s a n k i c s ú s z t a k a kezéből . A m i k o r t ö b b vo l t a j e l e n t k e z ő és k e v e s e b b á l lás 
v o l t , m i n t a z e l ő t t , a s iker l é t r á j á t s o k k a l n e h e z e b b vo l t m e g m á s z n i . E g y k o r a -
beli m e g f i g y e l ő sze r in t „ a f ő n e m e s és n e m e s i f j a k " azza l , h o g y t u d o m á n y o s 
m u n k á t és ö s z t ö n d í j a k a t f o g l a l t a k le, „ m e g f o s z t o t t á k a s z e g é n y e k e t a megél-
h e t é s t ő l és az e l ő r e h a l a d á s t ó l " . 7 J o h n L y l y p é l d á j a m u t a t j a , h o g y e k k o r m á r 
egy igen t e h e t s é g e s e g y e t e m e t v é g z e t t egyén s z á m á r a sem vo l t b i z t o s í t v a a 
t e h e t s é g é h e z m é l t ó fog la lkozás . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t kel l l á t n u n k az „ e g y e t e m i e l m é k " a m a gene-
r á c i ó j á t , a m e l y a késő 70-es és k o r a i 80-as é v e k b e n f e j e z t e be e g y e t e m i t a n u l -
m á n y a i t . M a g u k b a s z í v t á k a X V I . s z á z a d e l e j ének h u m a n i s t a ö rökségé t , á t i t a -
t ó d t a k a k l a s sz ikus óko r n y e l v e z e t é v e l és eszméive l , m a g u k é v á t e t t é k az angol 
p r o t e s t a n t i z m u s és a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g ü g y é t , m a g á h o z v o n z o t t a őke t a 
h a z a f i a s le lkesedés h u l l á m v e r é s e , de m é g s e m t u d t á k v i s s z a f o j t o t t e n e r g i á j u k a t 
t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g f o r m á j á b a n f e l s z a b a d í t a n i . S z á m u k r a a p a p i h i v a t á s 
m e l l e t t az egyedü l i v á l a s z t á s az vo l t , h o g y m e g k í s é r e l j e n e k a t o l l ú k b ó l é lni , 
j ó l l ehe t ez a z t j e l e n t e t t e , h o g y a k o r a i L o n d o n k ö n y v p i a c á n a k C h a r v b d i s e és a 
h a n y a t l ó m ű v é s z e t p á r t o l á s Scy l l á j a k ö z ö t t i , m é g b i z o n y t a l a n és z a v a r o s v i zek re 
ke l l e t t m e r é s z k e d n i ö k . N a g y vo l t a k o c k á z a t és kicsi a b a b é r . N é h á n y f i a t a l 
és n y u g t a l a n szel lem s z á m á r a a P a r n a s s z u s k í sé r t é se mégis e r ő s e b b n e k bizo-
n y u l t , m i n t a t á r s a d a l m i b i z t o n s á g i r á n t i v á g y a k o z á s . Az ango l h u m a n i z m u s 
in sp i r á ló h a g y o m á n y a állt m ö g ö t t ü k , és ezt készek v o l t a k e legy í ten i a n é p s z e r ű 
s z ó r a k o z t a t á s b á r m i l y e n a d o t t f o r m á j á v a l , n e m t ö r ő d v e m é g azza l s em, ha 
ez egy f o g a d ó u d v a r á t v a g y a kora i l ondon i s z ínház f á b ó l ö s sze táko l t s z ínkö ré t 
j e l e n t e t t e v a g y v a l a m i o l y a s m i t , a m i m a a t ö m e g - s a j t ó s z á m á r a v é g z e t t 
m u n k á n a k felel m e g . 
I l y e n t e r m é s z e t ű vo l t t e h á t az ő v á l l a l k o z á s u k . De m i vo l t az e r e d m é n y e ? 
N a g y j á b ó l m i n d n y á j a n t u d j u k , m i l y e n vo l t a l e g t ö b b university wit sorsa . 
De h o g y a n l é t e z t e k t á r s a d a l m i l a g , m i l y e n vo l t t á r s a d a l m i k a p c s o l a t a i k je l lege? 
H o g y a n t ü k r ö z ő d ö t t ez a m ű v e i k b e n ? S v é g ü l , m i l e t t a b b ó l a h u m a n i s t a 
ö rökségbő l , a m e l y e t ú j , edd ig n e m l á t o t t f o r m á b a n ke l l e t t t o v á b b fe j lesz te -
n i ü k ? 
A l á b b i j e g y z e t e i m megk í sé r l i k , h o g y egye t l en író m ű v e i n ke resz tü l 
közelítsél^ m e g a f e n t i k é r d é s e k r e a d h a t ó v á l a s z o k e g y n é m e l y i k é t . E z t az í ró t 
ped ig a z é r t v á l a s z t o t t a m , m e r t v a l a m e n n y i university wit közü l ő t ű n i k szá-
m o m r a a l e g t i p í k u s a b b n a k . T h o m a s N a s h e - n e k n incs o l y a n j e l en tő sége a d r á m a 
t ö r t é n e t é b e n , m i n t T h o m a s K y d - n e k és George P e e l e - n e k ; n e m éri el R o b e r t 
Greene kö l tő i s z i n t j é t és m e g h ö k k e n t ő t e r m é k e n y s é g é t , és n y o m á b a sem lép-
h e t C h r i s t o p h e r Mar lowe r o b b a n ó l á n g e l m é j é n e k . S a j á t t e r ü l e t é n t a l á n mégis 
ő e c s o p o r t l e g s o k o l d a l ú b b és sok t e k i n t e t b e n l e g t i s z t á b b h a n g ú t a g j a . M i n d e n -
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ese t r e n e k i m e g v a n az a t o v á b b i e lőnye is, h o g y m ű v e i k ö n n y e n h o z z á f é r h e t ő k 
R . B . M e K e r r o w öt k ö t e t e s k i t ű n ő k i a d á s á b a n , a m e l y , m i n t a z t a F . P . W i l s o n 
á l ta l g o n d o z o t t ú j a b b l e n y o m a t is je lz i , m é g m i n d i g k l a s s z i k u s n a k s z á m í t a 
b r i t s z ö v e g k r i t i k a s z á m o s m á s k i v á l ó a l k o t á s a k ö z ö t t . 
I . 
B á r n a g y o n k e v e s e t t u d u n k N a s h e é le té rő l , v a n n é h á n y o l y a n k ö r ü l m é n y 
a p á l y a f u t á s á b a n , a m i t n a g y o n t a n u l s á g o s m e g v i z s g á l n i é p p e n a z é r t , h o g y 
j o b b a n m e g é r t h e s s ü k h u m a n i s t a b e á l l í t o t t s á g á n a k t á r s a d a l m i j e l l egé t . N a s h e , 
m i u t á n a C a m b r i d g e - i S t . J o h n ' s Col lege-ben m e g s z e r e z t e a B . A. f o k o z a t o t , 
e l h a g y t a az e g y e t e m e t , va ló sz ínű leg a z é r t , m e r t az u t á n , h o g y a p j a , egy suf-
fo lk i lelkész 1587-ben m e g h a l t , m á r n e m t u d t a f edezn i a k ö l t s é g e k e t . B á r N a s h e 
ké sőbb i éve iben azt á l l í t o t t a , h o g y ö s z t ö n d í j h o z t u d o t t v o l n a j u t n i a S t . J o h n ' s 
Col legeban , m e g l e h e t ő s e n ó v a t o s a n kell k e z e l n ü n k ezt az á l l í t á s á t . A l ényeges 
m i n d e b b ő l c s u p á n az, h o g y e t t ő l az i dő tő l k e z d v e m i n d e n r e n d s z e r e s j ö v e d e l e m 
n é l k ü l ke l l e t t megé ln ie , és n y i l v á n v a l ó a n a r r a a p é n z r e v a g y p á r t f o g á s r a v o l t 
u t a l v a , a m i t t o l l áva l t u d o t t m e g s z e r e z n i . K o r a i p a m f l e t j e , Az abszurditás 
anatómiája (The Anatomy of Absurdity), ú g y l á t s z ik e g y i k e t s em h o z t a meg , 
h iszen az a j á n l á s b a n sze rep lő n é v , Charles Blunt, Knight, k é s ő b b i é v e i b e n 
sehol n e m szerepel . N a s h e t e r m é s z e t e s e n L o n d o n b a n t e l e p e d e t t le, aho l bizo-
n y á r a a n n y i r a l e h ú z t a az ínség , h o g y az a d ó s o k b ö r t ö n é t sem k e r ü l t e el. 1592 
őszén e l h a g y t a a v á r o s t egy b i z o n y o s lord t á r s a s á g á b a n , ak i W h i t g i í t é r sekke l 
l ehe t azonos , s f e l t e h e t ő e n az ő c r o y d o n i h á z á b a n í r t a A nyár végakarata és 
testamentuma (Summer's Last Will and Testament) c ímű m ű v é t . H a W h i t g i f t 
vo l t N a s h e p a t r ó n u s a , ez a p á r t f o g á s m e g l e h e t ő s e n röv id é l e tű l e h e t e t t , m é g 
r ö v i d e b b m i n t k a p c s o l a t a Sir George Ca reyve l , a k i n e k Is le of W i g h t - i o t t h o n á -
b a n l á t j u k v i s z o n t a k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő b e n . I t t va lósz ínű leg v a l a m i f é l e t i t k á r i 
t e e n d ő k e t v é g z e t t . N a s h e a s zokásosná l n a g y o b b h á l á v a l d i c sé r t e Ca r i sb rook 
Cas t le u r á n a k v e n d é g s z e r e t e t é t , a m e l y e t n y i l v á n v a l ó a n m é g n e m k e z d e t t ki 
s e m m i l y e n ú j k e l e t ű p u r i t á n - , i l le tőleg k a l m á r s z e l l e m . I t t - t a r t ó z k o d á s a a l a t t 
b e f e j e z t e a Különös híreket (Strange Netvs) és az E l i z a b e t h C a r e y n e k a j á n l o t t 
Az éj borzalmait (The Terrors of the Night) és va lósz ínű leg i t t k e z d t e el í rn i 
A szerencsétlen utazót (The Unfortunate Traveller). N e m t u d j u k , m i l y e n o k o k 
m i a t t s z a k a d t m e g a k a p c s o l a t a Sir George Carey-ve l . 1593 u t á n a z o n b a n i s m é t 
L o n d o n b a n lakott . , va lósz ínű leg a n y o m d á s z J o h n D a n t e r h á z á b a n , aho l „ e s e t -
leg n y o m d a i k o r r e k t o r v a g y i r o d a l m i t a n á c s a d ó i m i n ő s é g b e n m ű k ö d ö t t " . 9 
„ E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y f u t ó u t a l á s t tesz egy b i z o n y o s l o v a g r a , a k i t „ p a t r ó -
n u s u n k - n a k n e v e z , s a k i n e k s z e m é l y a z o n o s s á g á t n e m t u d j u k m e g á l l a p í t a n i , 
de ak i ese t leg Sir F ü l k e Grevi l le l e h e t e t t , n incs b i z o n y í t é k u n k a r r a , h o g y 
N a s h e e b b e n az i d ő b e n v a g y k é s ő b b b á r m i l y e n t á m o g a t á s b a n is r é szesü l t 
v o l n a a h a t a l m a s o k részéről , ső t e g y á l t a l á n s e m m i t sem t u d u n k ar ró l , h o g y s 
m i n t élt a k k o r i b a n . A r r a kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , m i n t M e K e r r o w is m e g j e g y z i , 
h o g y „ N a s h e a s z í n p a d s z á m á r a í r t és a s a j t ó n a k d o l g o z o t t , de egy ik t e v é k e n y -
sége sem h o z o t t s o k a t a k o n y h á r a " . 1 0 
í g y t e h á t e n n e k a f i a t a l university ívit-nek is egy o lyan é l e tpá lya kese rű -
ségei t ke l l e t t megízle lnie , a m i l y e n a t á m o g a t á s t n e m é lvező E r z s é b e t - k o r i 
9
 MeKerrow : vol. V. p. 28. 
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 Uo. 
1 1 1. m. p. 194. 
h u m a n i s t á k é vo l t , a k i k n e k t á r s a d a l m i és i n t e l l ek tuá l i s f ü g g e t l e n s é g ü k e t keser-
ves éhezéssel ke l l e t t m e g v á s á r o l n i o k . N a s h e m ű v e i b e n n e m c s a k á l l a n d ó nyo -
m o r á t emlege t i fel , és a z t is, h o g y ez a n y o m o r h á n y f é l e cse l fogás ra kénysze r í -
t e t t e , de n y í l t a n és n é h a t á m a d ó a n b í r á l j a a z o k a t a k ö r ü l m é n y e k e t , a m e l y e k 
a do lgok i l y e t é n á l l á sá t o k o z t á k . K ü l ö n b ö z ő p a m f l e t j e i b e n , az Abszurditás 
anatómiájá-ban c s a k ú g y , m i n t l e g i s m e r t e b b r ö p i r a t á b a n , m e l y n e k c íme : Pénz-
telen Péter folyamodványa az Ördöghöz (Pierce Penniles His Supplication to the 
Devil) — m a g a a c ím is n a g y o n j e l l emző — , ez a t é m a , a m i n t az t m i n d j á r t 
m e g l á t j u k , ú j r a v i s s z a t é r . Az újgazdagok el len r o h a n ki , a z o k a t pe l lengérez i k i . 
a k i k h a s z n o t h ú z n a k az a p á t s á g i b i r t o k o k b ó l , de h a g v j á k , h o g y a t a n u l t s á g 
és a h a g y o m á n y o s v e n d é g s z e r e t e t h a n y a t l á s n a k i n d u l j o n . E g y i k p a m f l e t j é b e n , 
a Krisztus könnyei Jeruzsálem feletthen (Christes Tears over Jerusalem, Sta-
tioners Register, 1593. s z e p t e m b e r 8.) a po lgá r i k a p z s i s á g és a l o n d o n i keres-
k e d ő o s z t á l y s z ű k l á t ó k ö r ű s é g e és k o r r u p t s á g a elleni t á m a d á s a o l v a n h e v e s 
vo l t , h o g y N a s h e - t a v á r o s i h a t ó s á g o k , s a j á t s z a v a i v a l é lve „ s z á n a l m a s a n 
(p i t eous ly ) ü ldöz ték* ' . S z e r e t n é m m e g k o c k á z t a t n i az t az á l l í t á s t , h o g y ez az 
inc idens , a m e l y r ő l s a j n o s n a g y o n k e v e s e t t u d u n k , f o n t o s h a t á r k ő az E r z s é b e t -
ko r i h u m a n i z m u s t ö r t é n e t é b e n , m ive l m a j d n e m sz imbo l ikus m ó d o n m e g m u t a t -
j a , h o g y a n n ö v e k e d e t t a s z a k a d é k a h u m a n i s t a í ró és a po lgá r i közösség érde-
ke i k ö z ö t t . 
N e m szükséges i t t r é sz le t e sen f o g l a l k o z n u n k N a s h e l egh í re sebb v i t á j á -
va l , azza l , a m e l y e t a H a r v e y f i v é r e k k e l f o l y t a t o t t . E n n e k a t ü z e s h í r l ap i h a r c -
n a k b o n y o l u l t t ö r t é n e t é t M c K e r r o w f e j t e t t e k i N a s h e m ű v e i h e z í r t e lőszavá-
b a n . E b b e n a z o n b a n r á m u t a t egv o l y a n s z e m p o n t r a is, a m i t n e k ü n k sem s z a b a d 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n u n k , m é g a k k o r s em, h a az e b b e n r e j lő l e h e t ő s é g e k e t 
n e m is t u d j u k n y o m o n k ö v e t n i . M c K e r r o w m e g j e g y z i , h o g y a v i t á t n e m lehe t 
c s u p á n személyes t e m p e r a m e n t u m b e l i e l l e n t é t e k ö s szeü tközésének t e k i n t e n i 
( b á r k é t s é g k í v ü l ez is f o n t o s t é n y e z ő ) , h a n e m t á g a b b t á r s a d a l m i összefüggés-
b e n is kel l vele fog la lkozn i . C a m b r i d g e - b e n a H a r v e y t e s t v é r e k e t — m i n t 
t u d j u k — p u r i t á n h a j l a n d ó s á g g a l g y a n ú s í t o t t á k , m íg N a s h e , b a r á t a i v a l , 
R o v e r t Greene-ne l , v a l a m i n t J o h n L y l y v a l e g y ü t t , p u r i t á n e l l e n e s b e á l l í t o t t -
s á g u k a t m á r a k k o r k i n y i l v á n í t o t t á k , a m i k o r r ö p i r a t o k k a l t á m a d t á k a M a r t i n 
Mar P r e l a t e féle t r a k t á t u m o k a t , a m e l y e k a p ü s p ö k ö k ellen i r á n y u l t a k és az t 
h i r d e t t é k , h o g y p u r i t á n r e n d s z a b á l y o k a t kel l b e v e z e t n i az a n g l i k á n e g y h á z b a n . 
E k k o r N a s h e az ő s zenvedé lyes és h a t á s o s r e t o r i k á j á v a l igen ke l l eme t l en lehe-
t e t t a vá ros i h a t ó s á g o k n a k , m e l y e k n ö v e k v ő p u r i t á n s á g a e z e k b e n az é v e k b e n 
az E r z s é b e t - k o r i s z ínház t ö r t é n e t é b ő l is i s m e r e t e s . 
Az a f o n t o s ebbő l , h o g y N a s h e n e m elvi a l a p o n v a g y v a l a m i f é l e e leve 
a d o t t a r i s z t o k r a t i k u s h a j l a n d ó s á g b ó l e m e l t e fel s z a v á t a p o l g á r s á g el len. T á v o l 
ál l t e t t ő l , ső t h a ke l l e t t , é p p i ly erős b í r á l a t t a l i l le t te az a r i s z t o k r a t á k m a g a -
t a r t á s á t is, és u g y a n i l y e n h e v e s e n t á m a d t a a s k o l a s z t i k u s g o n d o l k o d á s v a g v 
a k ö z é p k o r i i r o d a l o m feudá l i s h a g y o m á n y a i t , k ü l ö n ö s e n a l o v a g r e g é n y e k e t . 
Az a t é n y , h o g y ő í r t a m e g a Kutyák szigetét (The Ile of Dogs) a z t t a n ú s í t j a , 
h o g y egy o l y a n s z í n m ű v e t is kepes vo l t meg í rn i , a m e l y m é g a T i t k o s T a n á c s 
g y a n ú j á t is f e l k e l t e t t e . Szá l l á sá t , l áz í tó a n y a g o k a t ke resve , á t k u t a t t á k , í r á sa i t 
e l k o b o z t á k és , ,a v i h a r o k " , a m e l y e k e r re t á m a d t a k , N a s h e s a j á t s z a v a i v al é lve 
o l y a n „ m e g d ö b b e n t ő e n g y a l á z a t o s a k és d ü h ö d t e k " v o l t a k , h o g y „ ö r ü l t , a m i k o r 
s i ke rü l t m e g m e n e k e d n i e t ő l ü k " . 1 2 Y a r m o u t h - b a n , az É s z a k i - t e n g e r egy k i s 
1 2 1. m . vol. I I I . p. 154. 
p a r t i v á r o s k á j á b a n k e r e s e t t m e n e d é k e t . I t t t ö l t ö t t e a z t az i d ő t , a m e l y e t 
F r a n c i s Meres Palladis T á m l á j á b a n „ e g y o l y a n n y i r a b á t o r e l m e " 1 3 s z á m ű z e -
t é s e k é n t í r t le. I t t n y i l v á n b a r á t s á g o s f o g a d t a t á s r a t a l á l t , és ez a z t is m u t a t j a , 
h o g y a he ly i po lgá r i h a t ó s á g o k r a m é g n a g y o n kevéssé h a t o t t a n ö v e k v ő p u r i t á n -
buzí íóság . A m a g a részéről N a s h e h á l á s vo l t a v e n d é g s z e r e t e t é r t ezeknek a 
p o l g á r o k n a k , a k i k t ö b b n y i r e a h a l á s z a t m e s t e r s é g é b ő l é l t ek . í r t is ezér t egy 
é r t ekezés t a f ü s t ö l t he r ing rő l , a m i t Nashe böjti eledelének (Nashe's Leuten 
Stuff j n e v e z e t t . E z a p a m f l e t n e m c s a k azé r t f o n t o s , m e r t egyes rész le te i N a s h e 
l e g j o b b , l ege levenebb í r á sa ihoz t a r t o z n a k , h a n e m azé r t is, m e r t f o n t o s b i z o n y -
sága a n n a k , h o g y kész s z ö v e t k e z n i a k ö z é p o s z t á l l y a l és m i n d a d d i g szolgá ln i , 
a m í g er re az o s z t á l y r a n e m a k o r a i k a p i t a l i z m u s b a n m e g n y i l v á n u l ó h a s z o n -
h a j h á s z á s vo l t j e l l emző . E z t a p o n t o t n e m s z a b a d f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i , 
mive l hozzáseg í t m i n k e t , h o g y m e g é r t s ü k a n n a k a h u m a n i s t á n a k a k o m p l e x 
h e l y z e t é t a t á r s a d a l o m b a n , a k i n e k l é t ezésé t a m o n a r c h i a és a k ö z é p o s z t á l y 
szöve t sége b i z t o s í t o t t a és t e t t e l e h e t ő v é . E z a s zöve t ség a z o n b a n csak a d d i g 
t a r t o t t , amíg az u t ó b b i sem gazdaság i l ag , s em po l i t i ka i l ag n e m v o l t e g y e n j o g ú , 
és amíg a k ö z é p o s z t á l y b a n a b u r z s o á e lem m e g n e m k a p a r i n t o t t a a v e z e t ő 
sze repe t . Mihe ly t ez m e g t ö r t é n t , a h u m a n i s t a m á r n e m a z o n o s í t h a t t a m a g á t 
a k ö z é p o s z t á l y h a l a d ó ü g y é v e l ané lkü l , h o g y a lá ne a k n á z t a v o l n a h i t é n e k 
l e g a l a p v e t ő b b b á z i s á t , a m e l y t ö b b e k k ö z ö t t az e m b e r t e l j e s szel lemi és f i z ika i 
p o t e n c i á j á n a k a k i t e l j e s í t é sé t is m e g k ö v e t e l t e . 
T e h á t így f o g a l m a z h a t n á n k m e g a h u m a n i s t a d i l e m m á j á t : a X V I . s zázad 
vége felé a t á r s a d a l m i d e z i n t e g r á c i ó s z é t o m l ó a l a p f o r m á i f o j t o g a t t á k : a T u d o -
rok , az á l t a l u k ú j o n n a n l é t e s í t e t t n e m e s s é g és az edd ig m é g n e m e g y e n j o g ú -
s í t o t t k ö z é p o s z t á l y k ö z ö t t i k o m p r o m i s s z u m f e l b o m l ó b a n v o l t . A szöve t ség 
m i n d k é t t a g j a o lyan i r á n y b a n h a l a d t , a m e l y h u m a n i s t a k r i t é r i u m o k a l a p j á n 
e l f o g a d h a t a t l a n v o l t . E z é r t a h u m a n i s t a egy o l y a n m e g o l d h a t a t l a n a l t e r n a t í v á -
v a l k e r ü l t s zembe , a m e l y R o g e r A s c h a m , Sir T h o m a s E l io t v a g y a X V I . s zázad 
e le jén élő b á r m e l y i k kevésbé i s m e r t h u m a n i s t a előd s z á m á r a i s m e r e t l e n v o l t . 
E g y r é s z t r á d ö b b e n t a r r a , h o g y a k ö z é p o s z t á l y v e z e t ő r é t e g é n e l u r a l k o d i k a 
b u r z s o á szemlé le t , m a g a t a r t á s u k r a a n y e r e s é g h a j h á s z á s n y o m j a r á a b é l y e g é t , 
v a l a m i n t p u r i t á n s z ű k l á t ó k ö r ű s é g ü k és egészen szégyen le te s m a g a t a r t á s u k a 
s z é p m ű v é s z e t e k i r á n t . Másrész t m á r n e m f o g a d h a t t a el k r i t i k á t l a n u l az u d v a r i 
t á r s a d a l o m é r t ék j e l ző i t s em. Az u d v a r m á r n e m s e g í t e t t e a f i a t a l t u d ó s o k ér-
vényesü l é sé t és a X V I . s zázad u to l só éve iben f o k o z a t o s a n e l i d e g e n e d e t t a n e m -
zet é l t e tő e lemétő l . L o r d E s s e x k ivégzése , S o u t h a m p t o n b e b ö r t ö n z é s e és m á s 
e s e m é n y e k r á v e t e t t é k á r n y é k u k a t E r z s é b e t é le te a l k o n y á r a , b á r a szűz k i r á ly -
nő országos t e k i n t é l y e egye lőre m é g n e m h a g y t a , h o g y e l h o m á l y o s u l j o n az 
u d v a r , ez a l e g r a n g o s a b b n e m z e t i i n t é z m é n y . 
A m i k o r a k ö z é p o s z t á l y é le t szemlé le te egy re p u r i t á n a b b l e t t , az u d v a r 
és az á l l a m a p p a r á t u s b e z á r u l t a h u m a n i s t a j ö v e v é n y e k e l ő t t . „ M á r a XA I . 
század vége e lő t t a k a d t a k j ó n é h á n y a n , ak ik n e m t u d t a k m e g h a t á r o z o t t h e l y e t 
t a l á ln i az á l l am fenná l ló s z e r v e z e t é b e n . . .. " 1 4 A h u m a n i s t a a i lyen k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t k é t szék k ö z ö t t a p a d alá e se t t . A n ö v e k v ő e l l en té t , a m e l y k é t 
h a t a l m a s ellenséges t á b o r r a s z a k í t o t t a az o r szágo t , n e m h a g y o t t h e l y e t a n n a k 
a ku l t u r á l i s sz in téz i snek , a m e l y e g y k o r l ehe t séges vo l t a T u d o r o k v e z e t t e n e m -
zet i szöve t ség t a l a j á n . 
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V é l e m é n y e m sze r in t a k é t egy re e l lenségesebb o s z t á l y k ö z ö t t f e n n á l l ó 
k i l á t á s t a l a n h e l y z e t l e h e t e t t az oka a X V I . század i ango l h u m a n i z m u s h a n y a t -
l á s á n a k . E z az a d i l e m m a , a m e l y sz in t e m i n d e n m á s n á l j o b b a n m e g m a g y a r á z z a 
a S h a k e s p e a r e n a g y t r a g é d i á i n a k m é l y é n m e g h ú z ó d ó f e l t e v é s e k e t — e l sősorban 
a H a m l e t b a n , és a m e l y — m i n t k i m u t a t h a t ó — N a s h e m ű v e i b e n f e j eződ ik ki 
k ü l ö n ö s e rőve l és a r e n d e s n é l n a g y o b b p é l d á z ó j e len tőségge l . 
I I . 
A h h o z , h o g y N a s h e m u n k á s s á g á t a k o r a b e l i h u m a n i s t a h á t t é r r e l szem-
b e á l l í t v a v i z s g á l j u k meg , egy o l y a n m ű f a j k i v á l a s z t á s á t t a r t o m cé l sze rűnek , 
a m e l y r ő l e l m o n d h a t j u k , h o g y a l e g j e l l e m z ő b b az ő í r á s m ű v é s z e t é r e . N a s h e 
p a m f l e t j e i t t ö b b i r o d a l o m t ö r t é n é s z az E r z s é b e t - k o r i p róza l e g j o b b és legere-
d e t i b b pé ldá i k ö z ö t t t a r t j a s z á m o n . C. S. Lewis p é l d á u l n e m r é g m e g j e l e n t 
English Literature in the Sixteenth Century c í m ű m ű v é b e n ( ame ly az O x f o r d 
H i s t o r y of E n g l i s h L i t e r a t u r e so roza t egy ik k ö t e t e k é n t j e l en t meg) az t í r j a 
ró la , h o g y „ k é t s é g t e l e n ü l az E r z s é b e t - k o r i p a m f l e t í r ó k legnagyobbika"*. 1 5 
E z t a m e g á l l a p í t á s t Lewis azza l t o l d j a m e g , h o g v N a s h e - t „ t ö k é l e t e s i r o d a l m i 
m u t a t v á n y o s n a k * ' t a r t j a és m e g e m l í t i , h o g y „ a m o n d a n i v a l ó — a Nashe- fé le 
í r á s b a n — n e m f o n t o s " . A k é s ő b b i e k b e n ezekke l a s z a v a k k a l u t a i N a s h e t é m á i -
n a k j e l l egé re : „ B á r N a s h e p a m f l e t j e i k o m m e r s z i r o d a l o m , igen közel k e r ü l n e k 
a h h o z , h o g y « t i s z t a » i r o d a l o m l e g y e n e k , o l y a n i r o d a l o m , a m e l y , a m e n n y i r e 
c s a k l ehe t séges , t a r t a l o m né lkü l va ló . H a m e g k é r d e z z ü k , m i t « m o n d » N a s h e , 
a « m o n d a n i » szó b i z o n y o s é r t e l m é b e n a z t ke l lene f e l e l n ü n k : s e m m i t . N e m 
m o n d el t ö r t é n e t e t , n e m fe j ez ki g o n d o l a t o t , n e m fogla l á l lás t , m é g a h a r a g j a 
is m i n t h a i n k á b b c sak a t e c h n i k á j á n a k egy része v o l n a , s e m m i n t va lód i 
s z e n v e d é l y . Szava i f e l é l é n k í t ő fo rgósze lében n e m t a l á l u n k g o n d o l a t o t , c sak 
k é p e k e t : g r o t e s z k és n é h a f é l e lme tes k ö v e t k e z e t l e n s é g k é p e i t , a m e l y e k m i n t e g y 
a s ö t é t ű r b ő l z ú d u l n a k elő. E z az N a s h e - b a n , a m i o lyan m ű v é s z e k k e l k a p c s o l j a 
össze, m i n t Bosch és a kései P i c a s s o . " 1 6 
H o s s z a n i d é z t e m Lewis - t , mive l ú g y t ű n i k n e k e m , h o g y az ő n é z e t e 
o l y a n v é l e m é n y t v i s s z h a n g o z , a m e l y n a g y o n is j e l l emző a m o d e r n i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i k u t a t á s r a , — o l y a s m i t , a m i m e g t a l á l h a t ó a l e g t ö b b f o n t o s angol 
i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n . H i p o t é z i s ü k f e l t e h e t ő e n a k ö v e t k e z ő : N a s h e k i v á l ó e lme 
v o l t , a s z a v a k n a g y zsonglőré , ak i c i f ra és n é m i k é p p bohócos s z á r n y a i v a l az 
ű r b e n c s a p k o d o t t . A h o g y a n Lewis m o n d j a : „ N a s h e n e m m o n d el t ö r t é n e t e t , 
n e m f e j e z k i g o n d o l a t o t , n e m fogla l á l l á s t " . 
M á r m o s t ez az é r t éke lé s , a m e l y e t t ö b b é - k e v é s b é k r i t i k á t l a n u l e l fogad-
n a k , ú g y t ű n i k , a p a m f l e t e k n e k egy f u r c s a - m ó d t ö r t é n e l m i e t l e n é r t e lmezésén 
a l a p u l . P e d i g a k o r a b e l i h u m a n i z m u s k r í z i sének f é n y é b e n szemlé lve m e n n y i v e l 
t ö b b e k ezek , m i n t p u s z t á n e lmés r e t o r i k a i b u b o r é k o k ! A szövegek t a n u l m á -
n y o z á s a s o r á n f e l t á r t t é n y e k k e l ö s s z h a n g b a n v é g z e t t k r i t i k u s a b b elemzés 
szükségessé tesz i a t á g a b b t ö r t é n e l m i t á v l a t b a á l l í t o t t ú j r a é r t é k e l é s t . E z t 
N a s h e h á r o m i s m e r t e b b p a m f l e t j é n e k v i z s g á l a t á r a s zo r í t kozva k ísér lem meg . 
E z e k : Az abszurditás anatómiája (1589), A Pénztelen Péter . . . (1592) és Krisz-
tus könnyei Jeruzsálem felett (1593). 
1 5 1. m. p. 410. 
1 6 1 . in. p. 416. 
B á r idő rend i l eg n e m N a s h e első p a m f l e t j e — a Pénztelen Péter a d j a a 
l egv i l ágosabb ú t m u t a t á s t a h h o z , a m i t N a s h e l e g n y o m a t é k o s a b b m o n d a n i -
v a l ó j á n a k kell t e k i n t e n ü n k . A p a m f l e t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k e z d ő d i k : P é t e r 
e l égede t l en t u d ó s , ak i , m i n t n e v e is k i fe jez i , n a g y o n s z ű k ö s e n éldegél . A z t 
m o n d j a : , , K é s ő n f e k ü d t e m és k o r á n k e l t e m , a h idegge l v e r s e n g t e m és a szűköl -
ködésse l t á r s a l k o d t a m , m e r t m i n d e n m u n k á m s ike r t e l enségbe v e s z e t t , vu l -
gár is M ú z s á m a t l e n é z t é k és e l h a n y a g o l t á k , f á r a d o z á s a i m n e m h o z t a k sem meg-
becsü lés t , sem n é m i j u t a l m a t , s j ó m a g a m e l m é m v i r á g j á b a n szegénység m a r -
t a l é k a v o l t a m . " E z e k k e l a s z a v a k k a l összegezi a m a g á r a h a g y o t t t u d ó s d i lem-
m á j á t , a k i n e k n e m s ike rü l t sem az u d v a r n á l , s em egy f ő n e m e s h á z á b a n p a t -
r o n á l á s t t a l á l n i a . E g y k ö l t e m é n y b e n , a m e l y e t P é t e r s z e r z e m é n y e k é n t közöl , 
szegénységére és me l lőzö t t s égé re h i v a t k o z i k és m e g j e g y z i : , ,a n y o m o r ú s á g elné-
m í t o t t a m i n d e n v í g s á g o m a t ' ' , m ive l „ s e n k i s em s z á n j a m e g egy t u d ó s n y o m o -
r á t " . É r d e k e s m e g j e g y e z n i , h o g y ezek a k é t s é g b e e j t ő k ö r ü l m é n y e k a „ b é k é t l e n -
ségre va ló h a j l a n d ó s á g h o z " vezér l ik , s idá ig k é n y s z e r ü l v e , s a j á t d é d e l g e t e t t 
t u d á s á t is n a g y o n k i á b r á n d u l t m ó d o n , c sak így e m l e g e t i : „ h i t v á n y é sz" , va l a -
m i n t : „ c s a l á r d m ű v é s z e t e k " ' : 
„ A h ! h i t v á n y ész, ki i ly sorshoz segélsz, 
c sa l á rd m ű v é s z e t e k , v i s zá ly t szü lők ! 
A Dőreség , m e l y ú g y b á j o l t , enyész — 
ad i eu , H í v s á g ! — m e g t é r n i készü lök . 
Mégis a szükség a r r a i n t : t o v á b b ! 
K i s z á n j a meg egy t u d ó s n y o m o r á t ? " 
E z a ve r s t ö b b okbó l is n a g y o n t a n u l s á g o s . M i n d e n e k e l ő t t fe l fed i , h o g y egy 
o l y a n t u d ó s , a k i n e k a „ m ú z s á j a l e n é z e t t és e l h a n y a g o l t " , m e n n y i r e h a j l a m o s 
a r r a , h o g y s a j á t h u m a n i s t a t a n u l t s á g á t t e l j e s e n é r t é k t e l e n n e k t a r t s a , a m i k o r 
a megé lhe té s g o n d j á v a l k e r ü l s z e m b e . „Mégis a s zükség a r r a i n t : t o v á b b !" — 
ez a k i j e l en t é s igen t a l á l ó a n i l l u sz t r á l j a a h e l y z e t e t , a m e l y b e n v a n : m á r k é p -
t e l en a r r a , h o g y j ö v e d e l m e z ő b b f o g l a l k o z á s t v á l a s s z o n . 
P é t e r a z o n b a n n e m elégszik m e g azza l , h o g y n e v e l t e t é s é t óc sá ro l j a . 
„ M i n d e n g o n d o l a t o m a z o n b a n a h h o z a k ö v e t k e z t e t é s h e z v e z e t e t t " — m o n d j a 
— , „ h o g y a v i lág k ö n y ö r t e l e n , és r ó l a m e l r e n d e l t e t e t t , h o g y sze rencsé t l en 
l e g y e k " . „ I l y m ó d o n " — f o l y t a t j a — „ a z o n k e z d t e m t ű n ő d n i , h á n y é r t é k -
te len e m b e r , ak i u g y a n a r r a t ö r e k e d e t t , a m i r e én , k i e l ég í t e t t e k í v á n s á g á t és 
g a z d a g s á g f e l e t t r e n d e l k e z i k " . P é t e r n e m j ö n z a v a r b a , a m i k o r m e g kel l a la-
pozn i ez t a v á d a t . E m l é k e z i k „ e g y v a r g á r a , ak i 500 f o n t o t é r t " , „ e g y v e n d é g -
f o g a d ó s r a , ak i évi 40 f o n t o t s z e r e z h e t e t t b i r t o k a r é v é n " és egy g a z d a g „ f u v a -
ros ra , ak i ezer f o n t o t o s t o r o z o t t ki a lova f a r k á b ó l " . A s z e m b e s z ö k ő t á r s a d a l m i 
i g a z s á g t a l a n s á g az , a m i s zámos sú lyos sü rgős k é r d é s t v e t t e t fel ve le , o l y a n ké r -
dé seke t , a m e l y e k e t a ko rabe l i h u m a n i s t á k L y l y t ő l Dán ie l ig b i z o n y á r a u g y a n -
o l y a n r e j t é l y e s n e k és i d ő s z e r ű n e k t a l á l t a k . í g y szól P é t e r , m i u t á n a közép-
osz tá lybe l i j ó m ó d ezen képvise lő i re u t a l : „ T ö b b eszem v a n - é n e k e m , m i n t 
m i n d e z e k n e k ? . . . , j o b b szü le tésű v a g y o k - é ? j o b b n e v e l t e t é s e m v o l t - é ? 
b i z o n n y a l ; és k i v á l t s á g o s a b b v a g y o k - é ? és mégis k o l d u s v a g y o k - é ? Mi e n n e k 
az o k a ? meg vo lnék-e á t k o z v a ? és h o n n a n ezen á t o k ? " A n y o m a t é k ezek m ö g ö t t 
a k é r d é s e k m ö g ö t t n a g y o n is n y i l v á n v a l ó . H a b á r P é t e r igen b o n y o l u l t a l a k , 
a k i n e k a sze repé t n e m s z a b a d l eegysze rűs í t en i , n incs r á ok , h o g y ezeke t az 
aggá lyos k é r d é s e k e t egy m e l a n k o l i k u s i r o d a l m á r k o n v e n c i o n á l i s p a n a s z a i v á 
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c s ö k k e n t s ü k . A p á r h u z a m P é t e r n y o m o r ú s á g a és Nas l ie s a j á t s zegénysége 
k ö z ö t t t ú l s á g o s a n v i l á g o s a n é r e z h e t ő a h h o z , h o g y ne v e g y ü k t u d o m á s u l . P é t e r 
t e h á t , e g y e b e k k ö z ö t t , a t á m o g a t á s t n e m é lvező h u m a n i s t á t t e s t e s í t i meg , ak i 
f e l a d j a r e m é n y é t , h o g y v a l a h a is b o l d o g u l j o n egy o l y a n v i l á g b a n , a m e l y ellen-
ségesen áll a t u d o m á n y o k k a l és az i r o d a l o m m a l s z e m b e n . M i n t F a u s t u s — b á r 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő ö s sze függésben és egészen m á s m o t í v u m o k k a l — , P é t e r 
is a r r a k é n y s z e r ü l , h o g y az ö rdöghöz f o l y a m o d j é k , s ez a X V I . s zázadbe l i t á r -
s a d a l o m b a n a közösség tő l és a n n a k k e r e s z t é n y i t r ad í c ió i t ó l va ló h u m a n i s t a 
e lkü lönü lé s m e g d ö b b e n t ő f o k á t t ü k r ö z i . A n é l k ü l , h o g y é r v e l é s e m e t t ú l mesz-
szire e r ő l t e t n é m , ú g y v é l e m , n y u g o d t a n á l l í t h a t o m , h o g y P é t e r k u d a r c a sz in te 
s z i m b o l i k u s a n m u t a t j a , h o g y az E r z s é b e t - k o r i r e n d s z e r h a n y a t l á s a u t á n az 
ango l h u m a n i z m u s n a k m á r n e m vo l t j ö v ő j e .
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H a m á r e l f o g a d t u k az t a n é z e t e t , h o g y P é t e r d i l e m m á j a azonos a m a g á r a 
h a g y o t t k o r a b e l i h u m a n i s t á é v a l , n e m nehéz m e g l á t n i , m i l y e n e rők k é s z ü l t e k 
a l á á s n i v a g y l e h e t e t l e n n é t e n n i a z o k a t az á l l a p o t o k a t , a m e l y e k k ö z ö t t az 
E r z s é b e t - k o r i h u m a n i z m u s l é t e z h e t e t t . P é t e r el lenségei n a g y j á b a n és egészé-
b e n a k o r a b e l i h u m a n i z m u s el lenségei . U g y a n a k k o r ezek azok az e rők , a m e l v e k 
m e g b o n t j á k az E r z s é b e t - k o r i b e r e n d e z k e d é s i n g a t a g t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y á t . 
N a s h e k i f o g á s a ezek ellen az e rők ellen t e s t e t ölt P é t e r t ü z e s k i r o h a n á s á b a n 
egy ré sz t a k a p z s i bu rz soáz i a , m á s r é s z t az a r i s z t o k r a t a m é l t ó s á g és v e n d é g s z e r e t e t 
h a n y a t l á s a el len. E z t a k e t t ő s k ü z d e l m e t , a m e l y s z á m o s p a m f l e t j é n e k á l l a n d ó 
k í sé rő m o t í v u m a , , n e m s z a b a d ü res r e t o r i k a k é n t k e z e l n ü n k , és a z t sem l ehe t 
m o n d a n u n k , h o g y m i n d e z c s u p á n N a s h e l o b b a n é k o n y v é r m é r s é k l e t é n e k t e r -
mésze t e s t ú l c s o r d u l á s a . N e m v i t á s , h o g y Nas l i e -nak k ü l ö n ö s h a j l a m a vo l t a 
s z i t k o z ó d á s r a , v i s z o n t a X V I . s zázad végén az ő v i t a i r a t a i n e m elszigetel t je len-
ségek . E z e k k ö z ö t t és a s z a t í r á n a k az 1590-es é v e k b e n t a p a s z t a l t szé leskörű 
ú j r a é l e d é s e k ö z ö t t l ehe t séges vo l t és v a l ó b a n f e n n is á l lo t t a k a p c s o l a t . A sza t í r a 
ped ig m é g a „ m e n n y e i Spense r re és a szelíd Dán ie l r e (a Musophilushan, 1599.) 
is h a t á s s a l v o l t , Hal l - la l , M a r s t o n n a l , D o n n e - n a l és t e r m é s z e t e s e n B e n J o n s o n -
n a l e g y ü t t , a k i n e k k o r a i k o m é d i á i t a l á n a l e g n e v e z e t e s e b b p é l d á k . 1 7 
H a N a s h e p a m f l e t j e i t a s z a t í r á n a k ezzel az á l t a l á n o s m e g ú j h o d á s á v a l 
h o z z u k össze függésbe , m o n d a n i v a l ó j á n a k sürgőssége és e rede t i sége a z o n n a l 
k i t ű n i k . í g y t e k i n t v e N a s h e m á r n e m c s u p á n a s z a v a k z song lő r j e , h a n e m k o r a i 
szószólója a n n a k a h u m a n i s t a e l égede t l enségnek , a m e l y a n n y i r a j e l l emző az 
1590-es é v e k r e . N a s h e p a n a s z á r ó l k i t ű n i k , h o g y az n e m egy k ü l ö n c b e á l l í t o t t -
s ágú , k í v ü l álló s zemé ly egyén i s í r á m a , h a n e m szerves a l k o t ó része a h u m a n i s t a 
l á z a d á s n a k azok ellen a t é r h ó d í t ó t á r s a d a l m i e rők el len, a m e l y e k f e lbomlasz -
t á s s a l f e n y e g e t i k az E r z s é b e t - k o r i r e n d e t . N a s h e sze r in t m i lyen veszé ly f enye-
get i a h u m a n i s t a t r a d í c i ó t ? Mi az ú j t á r s a d a l m i e rők b e f o l y á s a N a s h e szemléle-
t é r e és í r á s m ű v é s z e t é r e ? Mi lyen nép i és i r o d a l m i e r ő f o r r á s o k a t vesz i génybe , 
h o g y k i h í v á s u k n a k e leget t ehessen ? 
E z e k r e a k é r d é s e k r e t e r m é s z e t e s e n n e m lehe t i t t á t f o g ó v á l a s z t adn i , 
m ive l n incs h e l y a r r a , h o g y a k é t p a m f l e t e t t e l j e s egészében e l emezzük . Meg 
kel l e l é g e d n ü n k e g y n é h á n y fe l té te lezésse l . Min t a r r a m á r a Pénztelen Péter 
17
 Vö. R. M. Alden : The Rise of Formai Satire in England under Classical Inf luence 
c. m u n k á j á v a l (Phi ladelphia 1899. pp. 74 — 128), va lamin t L. B. Wright : Middle-Class Culture 
in E l izabe than England , Chapel Hill 1935. p. 599; F. P. Wilson : E l izabe than and Jacobean , 
Oxford 1945. pp. 92f. A sza t í ra -d iva t ta l együ t t fe j lődöt t ,,a d rámai parodia ha ta lmas előre-
törése a t izenhetedik század első éve iben" (G. Kitchin : A Survey of Burlesque and P a r o d y 
in English, London 1931. p. 55). 
t á r g y a l á s a k ö z b e n r á m u t a t t u n k , N a s h e h e l y z e t é t a t e l j e s J a n ú s a r c ú s á g jel-
lemzi . E n n e k l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b p é l d á j a t a l á n az Abszurditás anatómiája. 
Az eizyik o lda lon az erkölcs i m a g a t a r t á s és ideológia f eudá l i s é r t é k m é r c é i t 
t á m a d j a , és b í r á l j a az a r i s z t o k r a t i k u s és u d v a r i e l ő j o g o k a t . P é l d a k é n t eml í t e -
n é m az t , h o g y heves t á m a d á s t in t éz a f eudá l i s l o v a g r e g é n y e k el len, és n a g y o n 
é rdekes o k o k b ó l v e t i el ezeke t . A z t m o n d j a : „ M i e g y é b r e t ö r e k s z e n e k , k é r e m , 
ezek a d a d o g ó k ö n y v k u f á r o k , ha n e m a r r a , h o g y r e p a r á l g a s s á k V é n u s u d v a r á -
n a k dü ledező f a l a i t , v i s s z a h ó d í t s á k a v i l á g n a k a l ód í t á s l e á l d o z o t t , l e g e n d á s 
l i c e n c i á j á t , s ú j f e n t u t á n o z z á k a m a s z á m ű z ö t t m o n o s t o r - k o t o r é k o k f a n t a s z t a 
á l o m k é p e i t , a k i k n e k m i h a s z n a to l l ábó l e r e d t e k a k i t a l á l t , s o h a - s e h o l - s e m - t ö r t é n t 
t ö r t é n e t e k , az A r t ú r és a k e r e k - a s z t a l m o n d a , a K i s - b r i t a n n i a i A r t ú r , Sir T r i s t -
r a m , a b o r d e a u x - i H a w o n , a K ö z r a n g ú N e m e s , A m o n n é g y f i a és a t ö b b i meg-
s z á m l á l h a t a t l a n l egenda e l n y ű t t m á s o d l a t a i . Sem éve im s z á m á h o z , s em t a -
n u l t s á g o m h o z n e m va ló , h o g y t u d o m á n y o s a b b a n b í r á l j a m e m e e m b e r e k dőre-
ségé t , i n k á b b csak az , h o g y m e g m u t a s s a m , m e n n y i r e n e m a köz j a v á r a h á n y -
j á k - v e t i k z a v a r t k é p z e l g é s ü k e t , mel lye l d i c sé re t e t v á g y n a k a r a t n i m e g - s e m - l e v ő 
t u d ó s s á g u k é r t . 
E z v a l ó b a n N a s h e e re je t e l j é b e n , és ez k é t s é g t e l e n ü l egy ike az á l t a l a í r t 
l e g r a g y o g ó b b p a s s z u s o k n a k : te le v a n a t e r e m t ő n y e l v i k i fe jezés zseniál is 
merészségéve l , a m e l y b á t r a n f o l y a m o d i k a l i i t e r ác iókhoz , p é l d á u l : „ a l ó d í t á s 
l e á l d o z o t t l egendás l i c e n c i á j á t " ( „ f o r g o t t é n L e g e n d a r y l icencé of l y i n g " ) 
és a p l e o n a z m u s h o z , a m e l y oly n é p s z e r ű az E r z s é b e t - k o r i s z ó h a s z n á l a t b a n — , 
v e g y ü k pl . ez t a h a t á s o s f r á z i s t : „ a m a s z á m ű z ö t t m o n o s t o r - k o t o r é k o k f a n t a s z t a 
á l o m k é p e i t , a k i k n e k m i h a s z n a to l l ábó l e r e d t e k a k i t a l á l t , soha - seho l - s em- tö r -
t é n t t ö r t é n e t e k e l n y ű t t m á s o d l a t a i — ( „ T h o s e exi led A b b i e - l u b b e r s f r o u s 
whose idle pens p roceeded t h o s e w o r n e o n t i m p r e s s i o n s of t h e f e y n e d no u n h e r e 
ac t s of A r t h u r . . . " ) N a s h e i t t a k i s a j á t í t o t t s z e r z e t e s r e n d e k r e céloz. — G a z d a g 
és o lykor merész szóképe i o lyan e n e r g i á t és l e n d ü l e t e t a d n a k e n n e k a m o n d a -
n a k , a m e l y h e z hason ló r i t k a s á g az E r z s é b e t - k o r i p r ó z á b a n . 
Mégis t ö b b v a n b e n n e , m i n t c s u p á n ez. S b á r m e n n y i r e m e g k a p ó N a s h e 
v i t a t k o z á s i és szókészsége, n e m s z a b a d , h o g y e l h o m á l y o s í t s a k i j e l en t é se inek 
mélységes t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é t . N a s h e heves t á m a d á s a a ko rabe l i p róza i 
l o v a g r e g é n y e k ellen te le v a n t ö r t é n e l m i és i r o d a l m i u t a l á s o k k a l . V a l ó j á b a n n e m 
m á s ez, m i n t i n d u l a t o s e l u t a s í t á s a a f eudá l i s i deo lóg i ának a m e l y — a késő 
k ö z é p k o r l ovag regénye inek m ű f a j á b a n — széles k ö r b e n f e n n m a r a d t , kü lönö -
sen a l akosság ú j s ü t e t ű műve l t s égge l és k e v é s b é k i f i n o m u l t ízléssel m e g á l d o t t 
r é t ege iben . N e m é r d e k t e l e n m e g j e g y e z n i , h o g y N a s h e — c s a k ú g y , m i n t R o g e r 
A s c h a m — ösz tönösen fe l ismeri a l o v a g r e g é n y e k t á r s a d a l m i e r e d e t é t , v a l a m i m 
k u l t u r á l i s h a t á s á t , és ez t , u t a l á s a a „ V é n u s u d v a r á n a k d ü l e d e z ő f a l a i " - r a - , 
v a l a m i n t a sze rze tesekre , s z in t én t a n ú s í t j a . E l m o n d h a t j u k , h o g y N a s h e a 
k ö z é p k o r i i r o d a l o m t á r s a d a l m i é r t é k e i n e k e lvesz téséve l a r e n e s z á n s z h u m a n -
i s ta fe lv i l ágosu l t b í r á l a t á n a k ad k i f e j ezé s t . 
N a s h e a n t i f e u d á l i s m a g a t a r t á s a a z o n b a n n e m j e l en t i a z t , h o g y t e l j e sen 
e l f o g a d j a a po lgár i é r t é k e k e t . T á v o l áll e t t ő l : még h a helyesl i is a r e f o r m á c i ó b í n 
re j lő szel lemi f e l s z a b a d u l á s t , ez n e m j e l en t i a z t , h o g y e g y e t é r t a b u r z s o á s p e k u -
l ánsokka l , a k i k h a s z n o t h ú z t a k a s z é t o s z t o t t j a v a k b ó l . A l e g n a g y o b b fel-
h á b o r o d á s és m e g v e t é s h a n g j á n eml í t i a po lgá r i f ö l d b i r t o k o s o k a t , a k i k az 
egyház i b i r t o k o k a t é lvez ték , j ö v e d e l m ü k e t k i c s i k a r t á k , m i n d m a g a s a b b föld-
b é r e k e t k ö v e t e l t e k és b e k e r í t e t t é k a közös f ö l d e k e t . „ K o r u n k K o r m o r á n j a i " -
- n a k nevez i és gy i lkosokka l h a s o n l í t j a össze ő k e t . „ E z e k az e m b e r e k " — 
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m o n d j a — , „ m e g í z l e l v é n az e g y h á z i b i r t o k o k m é z é t , m e r t az e g y e t e m i m ű v e l t -
ség u t á n á h í t o z n a k , h o g y o l y a n bőségre j u s s a n a k az e lőbb i e z ü s t j é v e l , m i n t 
a m i l y e n őse ikre s zá l l o t t az u t ó b b i a r a n y á v a l . " H e l y e s e n l á t j a m e g e z e k n e k 
a k o r a i k a p i t a l i s t a ü z e l m e k n e k a k a p c s o l a t á t a p u r i t á n ideo lóg iáva l , a m e l v -
n e k képv i se lő i l e g t e l j e s e b b m e g v e t é s é t és g y ű l ö l e t é t v á l t j á k ki . Ok a z o k , a k i k 
fe le lősek a z é r t , a m i t N a s h e „ k ö z ö s b a l s o r s u n k n a k " n e v e z : 
„ M a i n a p s á g közönséges g y a k o r l a t , s ez az , a m i közös b a l s o r s u n k a t 
n e m z i , h o g y a h i t b u z g a l o m a h i p o k r i t á k o n díszl ik p á n c é l i n g h e l y e t t , s a t i s z t a -
l e lkűség t e t s ze lgése a r o m l o t t s á g fé lszere , a kegyesség kü l sz íne m i n d e n a l áva ló -
s á g r e j t e k e l e t t . A m i d ő n az e m b e r e k a n y i l v á n o s s á g e l ő t t egy b e n s ő b b e lh iva-
t o t t s á g r ó l v a l l a n a k és m e g h i d e g ü l n e k a k ö n y ö r ü l e t e s s é g c se l ekede t e iben , föl-
h e v ü l n e k a gyű lö l s égben , n a g y l e l k ű e k k é l e sznek , de n e m m á s b a n , m i n t a 
r á g a l m a z á s b a n , — a v e n d é g l á t á s s z e r e t e t é t e l ke rü l t e r e t n e k s é g n e k , és a j ó 
c s e l e k e d e t e k e t a p á p a s á g é r t v é g z e t t p r a k t i k á k n a k t a r t j á k ; v a j o n n e m üdvös -é 
a k k o r f e l i d é z n ü n k i s m é t K r i s z t u s i n t e l m é t az E v a n g é l i o m b a n : C a v e t e a b 
h i p o c r i t i s . " 
Az u t a l á s o k i t t i s m é t m e s s z e m e n ő e k . N a s h e a n y e r e s é g h a j h á s z á s t t a r t j a 
a p u r i t á n a t t i t ű d l é n y e g é n e k : A p u r i t á n o k „ m e g h i d e g ü l n e k a k ö n y ö r ü l e t e s s é g 
c s e l e k e d e t e i b e n " és „ a v e n d é g l á t á s s z e r e t e t é t . . . . e r e t n e k s é g n e k " t a r t j á k . 
R . H . T a w n e y Religion and the Rise of Capitalism c. k ö n y v é b e n m e g í r j a , h o g y 
a v e n d é g s z e r e t e t m e g s z ű n é s e és a v o n a k o d á s a j ó t é k o n y k o d á s t ó l k i v á l t k é p p e n 
j e l l e m e z t e a k o r a i p u r i t á n p o l g á r s á g o t . A m i k o r N a s h e b e h a t ó b í r á l a t á b a n 
, „ e l é g e d e t l e n e k t á r s a s á g á n a k " (a C o m p a n y of M a l e c o n t e n t s " ) nevez i el ő k e t , 
m e g d ö b b e n t ő é l e s l á t á s sa l i smer i fe l az i d ő k j e l é t . 
N e m v o l n a n e h é z h a l m o z n i a p é l d á k a t , a m e l y e k m i n d a z t b i z o n y í t j á k , 
h o g y N a s h e t e l j e s m é r t é k b e n k ö v e t k e z e t e s e n t á m a d t a a p u r i t a n i z m u s és a 
k o r a i k a p i t a l i z m u s t ú l k a p á s a i t . E l e g e n d ő a z o n b a n e m l é k e z e t b e idézn i a z t a 
r e n d k í v ü l i e p i z ó d o t , a m i k o r N a s h e - t a Krisztus könnyei Jeruzsálem felett k i a d á s a 
u t á n a v á r o s i h a t ó s á g o k ü l d ö z n i k e z d t é k . T u l a j d o n k é p p e n mi o k o z t a ez t a 
po lgá r i f e lbőszü lé s t , a m e l y a szolid p o l g á r o k a t a r r a b í r t a , h o g y egy p é n z t e l e n 
h u m a n i s t a i n t e l l e k t u e l t k i ű z z e n e k L o n d o n b ó l ? A p a m f l e t e k szövege m e g a d j a 
a v á l a s z t e r re a k é r d é s r e . A po lgá r i e t i ka mé lységes és s zenvedé lyes meg-
t a g a d á s a , a k a p i t a l i s t a e m b e r t e l e n s é g m é l y r e h a t ó le leplezése t a l á l h a t ó m e g 
b e n n e . M i n d e n t , a m i az e m b e r e k b e n közös v o l t , s zé t fosz l a t az i n d i v i d u a l i s t a 
M a m m o n - i m á d a t e r e j e : „ A l e g j a v a l ege lőke t b e k e r í t e t t é k , a l e g j a v a g y ü m ö l -
csösöke t k ö r i i l f a l a z t á k , a l e g j a v a é r c e k e t l á d á k b a n őrz ik — v a g y i s m i n d e n 
dolog l e g j a v á t t i l a l o m m a l ö v e z t é k , és m i n d a z , a m i t t i l a l o m övez , a do lgok 
l e g j a v a . " E z v á r a t l a n é s z r e v é t e l n e k t ű n i k a j ó öreg E r z s é b e t - k o r i A n g l i á b a n 
v é g b e m e n ő g a z d a s á g i v á l t o z á s o k r ó l . N a s h e a z o n b a n az ú j k e l e t ű g a z d a g s á g o t 
és j ó m ó d o t a h u m a n i s t a é r t é k e k szemszögébő l í té l i m e g : Mi az ú j o n n a n fel-
h a l m o z o t t g a z d a g s á g e m b e r i j e l e n t ő s é g e ? — ké rdez i , és a z t az egysze rű , de 
m e g c á f o l h a t a t l a n v á l a s z t a d j a , h o g y végső f o k o n m i n d e n v a g y o n r a b l á s . 
„ S e n k i n e k s incs o l y a n v a g y o n a " — m o n d j a N a s h e — „ a m i ne v a l a k i m á s t ó l 
e r e d n e . " Az i l y e s f a j t a m e g á l l a p í t á s o k b i z o n y á r a igen f ü l s é r t ő e n h a t o t t a k a. 
t i s z t e l e t r e m é l t ó k e r e s k e d ő k r e és ú j g a z d a g f ö l d b i r t o k o s o k r a . M i n d e n p u r i t á n 
b u z g a l m u k sem t u d t a N a s h e - t f é l r e v e z e t n i : „ N i n c s e n va l l á s t i b e n n e t e k — 
j e l e n t e t t e ki , — „ c s a k a pénz s z e r e t e t e " . 
E l m o n d h a t j u k , h o g y N a s h e a k a p z s i m o h ó s á g b u r z s o á é r t é k e i t u g y a n -
ú g y e lve t i , m i n t a rég i i d ő k f eudá l i s e t i k á j á t . F e l v e t ő d i k a z o n b a n a k é r d é s : mi 
az, a m i t a h e l y ü k b e á l l í t ? A vá la sz s z ü k s é g s z e r ű e n ö s sze t e t t és n e m is s z a b a d 
t ú l s á g o s a n l eegysze rűs í t en i . N a s h e t e r m é s z e t e s e n n e m t u d h a t t a t e l j e s e n e lkülö-
n í t e n i m a g á t sem a k ö z é p o s z t á l y r a , s em ped ig az a r i s z t o k r á c i á r a j e l l e m z ő 
é r t é k r e n d t ő l . E b b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y h a N a s h e í r á s a i t s t a t i s z t i k a i e lemzés 
alá v e t n é n k , a g o n d o l k o d á s po lgá r i és k ö z é p k o r i v o n á s a i n a k e l l e n t m o n d ó 
k e v e r é k é t t a l á l n á n k m e g b e n n ü k . K ö n n y ű l e n n e o l y a n p é l d á k a t idézn i , a m e l y e k 
m e g v i l á g í t a n á k g o n d o l k o d á s á n a k és s z e m l é l e t é n e k t á r s a d a l m i l a g á l l ás t n e m 
fogla ló és á t m e n e t i j e l l egé t . E g y r é s z t v é d e l m e z i a k é z m ű v e s e k f i a i s z á m á r a 
az egyen lő n e v e l t e t é s l e h e t ő s é g é n e k a l a p v e t ő e n k ö z é p o s z t á l y b e l i f e l f o g á s á t , 
de egy m á s ö s sze függésben r a g a s z k o d i k a k ö z é p k o r i v a g y f eudá l i s i r o d a l m i 
k o n c e p c i ó k h o z , a m i l y e n e k pl . a H é t H a l á l o s B ű n és a h a s o n l ó s k o l a s z t i k u s 
m o d o r b a n ké szü l t f e l so ro lások . Az i l y e n f a j t a b i z o n y í t é k o k a l a p j á n veszé lyesen 
k ö n n y ű N a s h e m ű v e i n e k egyes o lda la i t ú g y k i r a g a d n i , h o g y azok k ö z é p k o r i jelle-
ge l egyen k i m u t a t h a t ó (ezt t e t t e C. S. Lewis is), v a g y azza l v á d o l n i a sze rző t , 
hogy a p o l g á r s á g szószóló ja (így j á r t el A r n o l d K e t t l e „Bevezetés az angol 
regényirodalomba" c. jó l i s m e r t m ű v é b e n ) . H a el a k a r j u k k e r ü l n i a t ú l z o t t 
l eegysze rűs í t é sbő l e r edő t é v e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t , j o b b a n t e s s z ü k , h a mel lőz-
zük ezeke t a s z ipo rkázó á l t a l á n o s í t á s o k a t , és i n k á b b í r á s a i n a k s p e c i f i k u s a n 
h u m a n i s t a je l legé t á l l a p í t j u k meg , h a b á r ez — m i n t m á r u t a l t a m r á — t e l v e 
v a n e l l e n t m o n d á s o k k a l . 
Csak h a m i n d e z t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j u k egy p i l l a n a t r a , a k k o r t ű n i k 
elő m ű v é n e k je l l egze tesen h u m a n i s t a v i l á g k é p e , a m e l y b á r végső f o k o n k a p -
csolódik a k ö z é p o s z t á l y m e g j e l e n é s é h e z , mégis f ü g g e t l e n a n n a k nye reség-
h a j h á s z ó i d e o l ó g i á j á t ó l c s a k ú g y , m i n t a n n a k a r i s z t o k r a t i k u s e l l en l ábasá tó l . 
Már az Abszurditás anatómiájában m e g i s m e r j ü k N a s h e h u m a n i s t a c r e d o - j á t , 
a m i k o r a r ró l beszél , h o g y mi l egyen a t a n u l á s cé l j a . E z t m o n d j a : 
„ A mi t a n u l á s u n k é l e t ü n k m e g j a v í t á s a l égyen és m a g á n o s t a n u l m á n y a i n k 
g y ü m ö l c s e i n e k a m i n y i l v á n o s v i s e l e t ü n k b e n kell m e g l á t s z ó d n i o k . . . K e r ü l j e d 
a d u r v a e rkö lc söke t v a l a m i n t a d u r v a szó lás t , és a h a m i s v i s e lkedés t c s a k ú g y , 
m i n t a h a m i s l a t i n s á g o t . . . A t a n u l á s , a m e l y n e k sze repe a v o n a l z ó é , me l lye l 
azok , ak ik gonoszu l é lnek , gö rbe ú t j a i k a t k i e g y e n e s í t h e t i k , ne l égyen a l k a l o m , 
h o g y t o v á b b r o m o l j a n a k azok , a k i k m á r m a g u k b a s z í t t á k a f e r t ő z é s t . . . 
az egyesegyedü l i cé l ja a t u d á s n a k az l égyen , h o g y m e g t a n í t s o n igaz id élni . . . " 
I t t azza l a k ö z p o n t i h u m a n i s t a k o n c e p c i ó v a l t a l á l k o z u n k , a m e l y sze r in t 
az egyén i t a n u l á s n a k a köz s z o l g á l a t á t kel l e lősegí tenie ú g y , h o g y az egyéni 
fe j lődés a t á r s a d a l m i h a l a d á s j a v á t szo lgá l j a . J e l l e m z ő , h o g y N a s h e e n n e k 
az e s z m é n y k é p n e k a m e g v i l á g í t á s á r a o l y a n h u m a n i s t á k a t idéz , m i n t More , 
E l y o t , A s c h a m és S i d n e y , ak ik v a l a m e n n y i e n a r é g e b b i generác ió képvise lő i , 
s a k i k n e k szi lárd m a g a b i z t o s s á g á t az egyén i és n a g y j e l e n t ő s é g é t a k ö z é l e t b e n 
az e g y e t e m i e lmék egy ike sem r e m é l h e t t e e lérni . 
I I I . 
Mindebbő l k ö v e t k e z i k , h o g y e l sősorban az a l k o t ó m ű v e i k b e n t a n u l m á -
n y o z h a t j u k l e g j o b b a n h u m a n i s t a k ü l d e t é s ü k t e r m é s z e t é t . Mivel a f i a t a l a b b 
gene rác ió t m á r n e m fog la l t a le a k ö z i g a z g a t á s b a n v é g z e t t m u n k a , t e r e m t ő 
e n e r g i á j u k sokka l n a g y o b b részé t s z e n t e l h e t t é k és ke l l e t t is, h o g y s z e n t e l j é k 
a szépirodalomnak, a l k o t á s je l legű i r o d a l m i m ű v e k n e k , a m e l y e k i r á n t f okoza -
t o s a n k i a l a k u l t a ke res le t is. S i d n e y k ivé te l éve l , ak i m a j d n e m N a s h e k o r t á r s a 
vo l t , egye t l en k o r á b b i h u m a n i s t a sem v á l l a l k o z o t t a r r a , h o g y k i t a l á l t p róza i 
elbeszélés f o r m á j á b a n in íve l je az i r o d a l m a t . A m i k o r N a s h e k í sé r l e tező le lküle-
t évc l a p i k a r e s z k - r e g é n y m ű f a j á v a l p r ó b á l k o z o t t , o l y a n ú t t ö r ő m u n k á t vég-
z e t t , a m e l y n e k e r e d m é n y e n a g y é r d e k l ő d é s t é r d e m e l az i t t e l ő t é r b e n álló 
v i z s g á l a t s z e m p o n t j á b ó l is. 
A szerencsétlen utas vagy Jack Wilton élete első p i l l a n t á s r a f u r c s a k ö n y v -
n e k t ű n i k egy h u m a n i s t a to l l ábó l . A f r ivo l f i a t a l a p r ó d t ö r t é n e t é b e n , a m e l v e t 
a jestbook-modorhan k e z d e t t í rn i , és a m e l y n e k végén i s z o n y ú m e l o d r á m a i 
i n t e n z i t á s h a n g n e m é h e z é rkez ik el, első p i l l a n t á s r a n e m t a l á l u n k h u m a n i s t a 
m o n d a n i v a l ó t . H a a z o n b a n a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l j u k , s z á m o s h u m a n i s t a 
k ö v e t k e z t e t é s t ű n i k elő, de ezek fe ldo lgozása egy ú j a b b t a n u l m á n y t i génye lne . 
I t t c sak k é t k é r d é s t s z e r e t n é k k i e m e l n i . 
Az első az , a m i J a c k W i l t o n , a p i k a r e s z k - h ő s és a h u m a n i s t a h á t t e r ű 
N a s h e k ö z ö t t m e g l é v ő v i s z o n y r a v o n a t k o z i k . E z t az össze függés t edd ig még 
s o h a s e m t a n u l m á n y o z t á k megfe l e lően , mégis az t h i szem, b i z t o n á l l í t h a t o m , 
h o g y J a c k W i l t o n n e m c s u p á n a h a g y o m á n y o s s p a n y o l p i c a r o m á s o l a t a , 
h a n e m a l a k j a a k o r a b e l i , t á m o g a t á s t n e m é lvező h u m a n i s t a c é l t a l a n s á g á t és 
g y ö k é r t e l e n s é g é t t ü k r ö z i . J a c k W i l t o n s z e m l é l e t m ó d j a közel i r o k o n s á g b a n ál^ 
í r ó j á é v a l . J a c k W i l t o n gyűlöl i a p u r i t á n o k a t , de m e g v e t i lovag i u r á n a k , a z 
E a r l of S u r r e y n e k f e u d á l i s k o n v e n c i ó i t is . 
„ A p á n c é l z a t a " — m o n d j a — „ l i l i o m o k k a l és r ó z s á k k a l vo l t t e l e h i n t v e , 
a l a p j o k c s a l á n o k k a l és g y o m o k k a l szegé lyezve — s z e r e l m é b e n a f u l l á n k o k , 
k e r e s z t e k és t ú l t e n g ő a k a d á l y o k j e l k é p é ü l ; s i s a k j a k e r e k r e a r á n y z o t t v o l t , 
a k á r egy ke r t é sz v izes k o r s a j a , a m e l y b ő l m i n t h a v é k o n y v í z f o n a l a k e r e d t e k 
v o l n a , m i k é n t c i t e r a h ú r o k , s ezek n e m csak a l i l i o m o k a t és r ó z s á k a t ö n t ö z t é k , 
h a n e m a c s a l á n o k a t és a g y o m o k a t is, h o g y d ú s a n k ö r ü l b u r j á n o z z á k h ű b é r -
u r u k a t . E z á l t a l h o r d o z t a m a g á n a m a j e l e n t é s t , h o g y az e lmé jébő l s z á r m a z ó 
k ö n n y ű k , v a l a m i k é p p e n a m a mes t e r s éges c seppek , a m e l y e k f e j én a h íven 
u t á n z o t t v izes ko r sóbó l s z á r m a z t a k a lá , m e g l o c s o l t á k és é l t e t t é k h ö l g y é n e k 
i r á n t a va ló m e g v e t é s é t (me ly c s a l á n o k h o z és g y o m o k h o z vo l t h a s o n l a t o s ) és 
n e v e l t é k t ö rődés - s ze r ző szépségének d i a d a l á t (me lye t a l i l iomok és r ó z s á k 
p é l d á z t a k ) . Az ehhez k a p c s o l t j e l m o n d a t ez vo l t : E x l ach r imi s l a c h r i m a e !" 
E s h o g y s e m m i k é t s é g e t se h a g y j o n az i r á n t , h o g y a n é r téke l i J a c k ezeke t 
a lovag i k o n v e n c i ó k a t , egy m é g f é l r e é r t h e t e t l e n e b b j e l m o n d a t o t ( „ s i m b o l e " ) 
közöl g a z d á j á n a k egy ik n e m e s t á r s á v a l : 
„Nos quoque floruimus, m i n t ak i az t a k a r j a m o n d a n i : mi is v o l t u n k 
d i v a t b a n . . . " 
J a c k W i l t o n a l a p j á b a n v é v e in te l l igens m e g f i g y e l ő j e á t m e n e t i k o r á n a k 
és u g y a n o l y a n k é t é l ű b í r á l a t n a k ad h a n g o t , m i n t a m i l y e n t N a s h e p a m f l e t j e i b e n 
t a l á l t u n k . M i k é n t a szerző, ő s em áll h a t á r o z o t t a n egy ik mel lé s em a k é t 
ö s s z e ü t k ö z ő ideológia közü l . Az ő egész p i k a r e s z k e g z i s z t e n c i á j á n a k m é l y é n 
ez r e j l i k ; az , h o g y a senki f ö l d j é n , a s z e m b e n álló o s z t á l y o k k ö z ö t t h e l y e z k e d i k 
el. Ez m a g y a r á z z a m e g és t esz i l e h e t ő v é m a g a t a r t á s á n a k f e l e lő t l enségé t ; ez 
a d j a t á r s a d a l m i f ü g g e t l e n s é g é n e k és a g r e s s z i v i t á s á n a k l é t j o g o s u l t s á g á t . Ha 
m e g n é z z ü k f i a t a l k o r i , H e n r i k k i r á l y t á b o r á b a n v é g h e z v i t t k ó p é s á g a i t — m i n t 
pl . a k a p z s i l o v a g g a l s z e m b e n , ak i az a r i s z t o k r á c i a ö n h i t t t a g j a , de p é n z t 
b u r z s o á m ó d o n ke res — , u g y a n a z t a k é t é l ű t á r s a d a l m i b í r á l a t o t t a l á l j u k , 
m i n t a m i t N a s h e oly h e v e s e n h i r d e t p a m f l e t j e i b e n . 
E g y m á s i k dolog, a m e l y e t i t t k i m u t a t n i s z á n d é k o z o m , N a s h e - n e k a n é p i 
f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó i n s p i r á c i ó j á r a v o n a t k o z i k . A s p a n y o l p i k a r e s z k - r e g é n y 
h a t á s á t n e m s z a b a d t ú l b e c s ü l n i , ha k i m u t a t h a t ó , h o g y N a s h e sokka l t a r t o z i k 
a haza i h a g y o m á n y nép i e l eme inek . Az E r z s é b e t - k o r i j e s t b o o k , v a l a m i n t a 
korabe l i h i s zékenysége t b e u g r a t ó p a m f l e t e k az e leven n é p i t r a d í c i ó f o n t o s 
pé ldá i , s ezek N a s h e r ende lkezésé re á l l o t t a k , és ő ezeke t t é t o v á z á s n é l k ü l 
és n a g y o n s i k e r ü l t e n t e t t e részévé a h u m a n i s t a t a n u l t s á g á b ó l e r e d ő s t r u k -
t ú r á n a k . N e m ő vo l t az egye t l en university wit, ak i így j á r t el. V a l a m i n t Mar-
lowe F a u s t u s nép i l e g e n d á j á b ó l m e r í t e t t , m i k ö z b e n t e l j e s e n ú j , h u m a n i s t a 
j e l en tősége t a d o t t a n n a k : ú g y Greene , Peele , ső t m é g L y l y és B e n J o n s o n 
is a n e m z e t i k u l t ú r a ú j é r t e lmezésé re h a s z n á l t a fe l k l a s sz ikus m ű v e l t s é g é t . 
E l l e n t é t b e n f r a n c i a és n é m e t k o r t á r s a i k k a l , ezek a h u m a n i s t á k n e m v e t e t t é k 
el a nép i és n e m z e t i e l e m e k e t , h a n e m l e g m é l y e b b i n s p i r á c i ó j u k a t t a l á l t á k 
m e g b e n n ü k . E z az egyedü lá l ló , a h u m a n i s t a t ö r e k v é s és nép i t r a d í c i ó k k ö z ö t t 
l é t r e j ö t t sz in téz is vo l t az a p l a t f o r m , a m e l y r ő l az o s z t á l y u r a l o m t e r p e s z k e d ő 
e rő i t b í r á l h a t t á k . 
A m i n t l á t h a t t u k , a h u m a n i s t a i r o d a l m á r u g y a n o l y a n h é v v e l he lyezke -
d e t t s z e m b e a k a p i t a l i z m u s t á r s a d a l m i e lő re tö réséve l , m i n t a m i l y e n n e l a 
f eudá l i s m ú l t a r i s z t o k r a t i k u s ö rökségé t és i d e o l ó g i á j á t b í r á l t a . V o l t a k é p p e n 
J a n u s - a r c ú vo l t ez az e l lená l lás : k e t t ő s k ü z d e l e m az egyre j o b b a n k i e m e l k e d ő 
t á r s a d a l m i e rőkke l s z e m b e n , a m e l y e k ös szeü tközése a P o l g á r h á b o r ú b a n kul -
m i n á l t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t N a s h e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l c s a t a v e s z t é s r e v o l t 
í t é lve , s h a r c a a k i j á t s z o t t h u m a n i z m u s u t ó v é d h a r c a v o l t . Az E r z s é b e t - k o r i 
b e r e n d e z k e d é s t a l á a k n á z á s s a l f e n y e g e t ő b o m l a s z t ó e rők k ö z e p e t t e a h u m a n i s -
t á k s z á m á r a k é t dolog m a r a d t : a s z a t í r a és a ké t ségbeesés . , , R o h a d t az á l l am-
g é p b e n v a l a m i " — je len t i ki egy ik l e g n a g y o b b szószó ló juk , ak i l egh í r e sebb 
f ő h ő s é v e l ez t m o n d a t j a : 
„ K i z ö k k e n t az i d ő ; — ó, k á r h o z a t ! 
H o g y én s z ü l e t t e m h e l y r e t o l n i a z t . " 
B i z o n y á r a n e m vé l e t l en , h o g y a k i s e b b í rók , m i n t N a s h e és Greene , 
egy o l y a n n a g y géniussza l e g y ü t t , m i n t C r i s t o p h e r Mar lowe , m i n d t ű r n i 
v o l t a k k é n y t e l e n e k „ b a l s o r s u k m i n d e n n y ű g é t s n y i l a i t " , m é g a k k o r is, h a 
h a l á l u k n e m vo l t o lyan l á t v á n y o s , m ï n t a Hamlet z á r ó j e l e n e t e . Az e g y e t e m i 
e l m é k e t e l p u s z t í t ó k ö r ü l m é n y e k n a g y o n gyászos f é n y b e v o n j á k t á r s a d a l m i 
e l sz ige te l t ségüke t , m e l y k i l á t á s t a l a n u t ó v é d i h e l y z e t ü k b ő l e r e d t . N a g y o n is 
igaz , h o g y ezek az e g y e t e m i e lmék e lv t e l enek , m e g g o n d o l a t l a n o k , g e r i n c t e l e n e k 
v o l t a k , és n é h a z ü l l ö t t e k is ; v i s zon t egész f e s l e t t s é g ű k és erkölcs i á l l h a t a t l a n -
s á g u k b i z o n y t a l a n h e l y z e t ü k b ő l f a k a d t , a b b ó l , h o g y n e m s ike rü l t h e l y e t 
t a l á l n í o k egy el lenséges t á r s a d a l o m s o r a i b a n . Végü l ped ig h u m a n i s t a állás-
p o n t j u k a t n e m l e h e t e t t egyik o s z t á l y é v a l s em a z o n o s í t a n i ; e l u t a s í t o t t á k 
m a g u k t ó l a p o l g á r s á g f e l t ö rő , m i n d h a t a l m a s a b b r é t ege i t , és v i s z o n t , a zok 
sem p á r t f o g o l t á k őke t . Mivel az u d v a r t ö b b é m á r n e m n y ú j t o t t r e m é n y t 
s ikeres t á r s a d a l m i p á l y a f u t á s r a , s a j á t e r ő f o r r á s a i k r a ke l l e t t s z o r í t k o z n i u k , 
b á r m i l y e n b é n í t ó a k és e lég te lenek is v o l t a k ezek. H u m a n i s t a ö r ö k s é g ü k e t 
a z o n b a n készek v o l t a k e g y b e o l v a s z t a n i b á r m i l y e n k í n á l k o z ó nép i t r a d í c i ó v a l 
és s z ó r a k o z t a t á s i f o r m á v a l . H u m a n i s t a n e v e l é s ü k n e k ez a f ú z i ó j a a h a z a i 
nép i k u l t ú r a ö rökös f r i ssességével m e g a d t a n é k i k a n a g y s á g l ehe tőségé t . T ö b b -
ny i r e é l t ek is a lehe tőséggel , b á r ke l l e t l enü l és n é h a ö n m a g u k e l lenére , csak is 
azé r t , m e r t n e m vo l t m á s v á l a s z t á s u k . Azok s z á m á r a , ak ik é l t ek vele , a v a l ó b a n 
nép i k u l t ú r a m a g v a i g a z d a g , de n e m m a r a d a n d ó t e r m é s t h o z t a k ; v é g ü l is 
m e g m a r a d t a k t á r s a d a l m o n k ívü l álló h u m a n i s t á k n a k , a k i k m e g á l l t a k a pol-
gár i ko r k ü s z ö b é n , ané lkü l , h o g y á t l é p t é k v o l n a . Végső f o k o n ez a he lyze t 
i n d o k o l j a k u d a r c u k a t és n a g y s á g u k a t e g y a r á n t . 
Cyrano de Bergerac és Holdbéli utazása 
SZÁVAI N Á N D O R 
C y r a n o de B e r g e r a c r egényes , sz in te l e g e n d á s a l a k j á t a m a g y a r o lvasó , 
s t a l á n a f r a n c i a is, e l sőso rban B o s t a n d n é p s z e r ű t r a g i k o m é d i á j á b ó l i s m e r i : 
a k ö t e k e d ő , n a g y s z á j ú , s s z i p o r k á z ó a n szel lemes p á r b a j h ő s t , a k i n e k ha rc i a s vég -
le tessége a z o n b a n g y e n g é d és é rze lmes sz íve t , e l l ágyu ló és önfe lá ldozó j ó s á g o t 
l ep lez . S v a l ó b a n i lyen vo l t a t ö r t é n e l m i C y r a n o is, de n e m c s a k i lyen, h a n e m 
u g y a n a k k o r s o k k a l á r n y a l t a b b és g a z d a g a b b egyéniség is: n e m c s a k fé le lmes 
k a r d f o r g a t ó , h a n e m i s m e r e t e k r e s z o m j a z ó szel lem, D e s c a r t e s hűséges o lva-
só j a , G a s s e n d i t a n u l é k o n y t a n í t v á n y a , és a m e g m e r e v e d e t t h a g y o m á n y o k 
ellen l á z a d ó m a t e r i a l i s t a gondo lkozó ; n e m c s a k á l m o d o z ó és é rze lmes lé lek, 
h a n e m hol m a r ó , hol j á t é k o s , de m i n d i g g a z d a g o n á r a d ó ve r sek k ö l t ő j e ; 
n e m c s a k j ó k e d v ű i v ó c i m b o r a , h a n e m soko lda lú , t e v é k e n y , s z a b a d s á g á h o z 
m i n d e n e k f e l e t t r a g a s z k o d ó a l k o t ó , k o r á n a k , a X V I I . s zázad első f e l ének egyik 
l e g v o n z ó b b , l e g s a j á t o s a b b , s t e g y ü k hozzá , egy ik l e g t e h e t s é g e s e b b e m b e r e 
és í r ó j a . 
A kor , t u d j i i k , a B e n a i s s a n c e k ö z v e t l e n örököse , s a B e n a i s s a n c e n e m -
csak az ú j j á s z ü l e t é s i de j e v o l t , a t u d o m á n y o k és a m ű v é s z e t e k p á r a t l a n 
f e lv i r ágzásáé , h a n e m a szüle tés ide je is : e k k o r a l a k u l ki és k a p f o r m á t e g y 
ú j t á r s a d a l m i erő, a po lgá r ság , az az osz tá ly , a m e l y b ő l k é s ő b b a mi C y r a n ó n k 
is szü le t ik . E z a p o l g á r s á g m é g gyenge , n incs megfe le lő po l i t i ka i é r e t t s ége , 
h o g y a m a g a p r o b l é m á i t és cé l j a i t v i l ágosan m e g h a t á r o z z a , s ezér t f e l s z a b a d u -
l á s á n a k v á g y á t és t ö r e k v é s e i t a va l l ás k i fe jezése ive l f o g a l m a z z a meg . A f r a n c i a 
X V I . s zázad va l l ásos f o r m á b a b u r k o l t e l l en t é t e inek szenvedé lyes és f e g y v e r e s 
ö s s z e c s a p á s a i b a n a po lgá r i célok s zükségsze rűen e l m o s ó d t a k és n e m t u d t á k 
e g y b e f o g n i a po lgá r i h a l a d á s r a t ö r ő e r ő k e t . í g y lesz, a m i n t l á t n i f o g j u k , 
a po lgá r i f e l s z a b a d u l á s é r t v í v o t t h a r c l e g j e l e n t ő s e b b f o r m á j a az egyén i h a r c 
a l e lk i i smere t s z a b a d s á g á é r t , az egyéniség é r v é n y e s ü l é s é é r t . 
A X V I . s zázad v a l l á s h á b o r ú i , összeesküvése i és l á z a d á s a i végü l is a fö ld i 
h a t a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á h o z v e z e t t e k : v i t a t l a n n á v á l t a k i r á ly t e k i n t é l y e és 
az E g y h á z t e k i n t é l y e . A X V I I . s zázad első fe lében Biche l i eu b íboros m e g -
t ö r t e a h ű b é r e s f ő u r a k e r e j é t ; a t ö r t é n e l m i nemesség képv i se lő inek m o s t 
m á r díszes és üres s t a l l u m o k k a l , az u d v a r i élet i n t r i k á i v a l kell mege l égedn iük , 
s csak a h a d s e r e g b e n t a l á l h a t t a k a l k a l m a t h a t a l m i v á g y u k k ie lég í tésére . 
A v á r o s i p o l g á r s á g egyre g a z d a g o d i k , ipa r i és k e r e s k e d e l m i vá l l a lkozása i 
m e l l e t t m i n d g y a k r a b b a n v á s á r o l f ö l d b i r t o k o t , s egyre j e l e n t ő s e b b sze repe 
v a n az á l l a m g é p e z e t i r á n y í t á s á b a n ; a p a r l a m e n t e k , ezek a fél ig bí rói , fé l ig 
po l i t i ka i t e s t ü l e t e k , m e l y e k t a g s á g á t v á s á r o l n i v a g y örököln i is l ehe t , s a j á -
t o s a n po lgár i s ze rvek , a m e l y e k egyre n a g y o b b sze repe t j á t s z a n a k az á l l a m 
és a t á r s a d a l o m é l e t é b e n , s n e m e g y s z e r a k i rá l lya l is d a c o l n a k . A k a r d n e m e s -
sége mel l e t t így a l aku l ki a n a g y p o l g á r s á g k ö r é b e n a noblesse de robe , a 
t a l á r nemessége , m e l y n e k t a g j a i m á r - m á r e g y e n r a n g ú n a k érz ik m a g u k a t a 
keresz tes h a r c o s o k l e s z á r m a z o t t j a i v a l . M i n d a m e l l e t t a po lgá r ság , v a g y o n á n a k 
és h a t a l m á n a k n ö v e k e d é s e el lenére is, e l v e s z t e t t e rég i po l i t i ka i l e n d ü l e t é t , 
s m o s t m á r az a b s z o l ú t m o n a r c h i a k e r e t é b e n ke res i a m a g a megfe le lő h e l y é t , 
í g y szü le t ik meg a po l i t i ka i e g y e n s ú l y a p o l g á r s á g és a f e u d a l i z m u s k ö z ö t t , az 
Á l l am lá t szó lagos a b s z o l ú t u m m á vá l ik , m e l y n e k m e g t e s t e s í t ő j e az I s t e n t ő l 
fe l szen te l t r e x ch r i s t i an i s s imus , l e g k e r e s z t é n y i b b k i r á l y . N e m vo l t ü res szó 
X I V . L a j o s híres m o n d á s a , a VEtat c'est moi, az Á l l a m én v a g y o k , mive l a 
k i r á ly , h i t e sze r in t , s n e m c s a k az ő h i t e sze r in t , n e m c s a k m i n d e n h a t a l o m , 
h a n e m a t é v e d h e t e t l e n t u d á s és a c s a l h a t a t l a n igazságosság b i r t o k o s a is. 
De notre certaine science, pleine puissance et autorité royales avons par le présent 
Edit perpétuel et irrévocable . . . , v a g y i s az u r a l k o d ó n e m c s a k „ t e l j e s k i rá ly i 
h a t a l m á r a és t e k i n t é l y é r e " , h a n e m „ b i z t o s t u d á s á r a " is t á m a s z k o d v a bo-
c s á t j a k i „ ö r ö k é r v é n y ű és v i s szavonha ta t l an"" r ende lkezése i t . 1 
De a „ n a g y s z á z a d " k lassz ikus h a r m ó n i á j a és v a r á z s o s p o m p á j a c s a k 
a fe lü le tes szemlélő elől t u d j a e l t a k a r n i az e l n y o m á s , a n y o m o r , a v é r b e 
f o j t o t t zendü lések , a s z ű n n i n e m a k a r ó h á b o r ú k t r a g i k u s v a l ó s á g á t . A m u n -
k á s s á g n a k , vagy i s az i pa rosok segéde inek és a m a n u f a k t ú r á k do lgozó inak 
sorsa az előző s zázadhoz képes t is s ú l y o s b o d o t t . A kö te lező , és h i v a t a l o s a n 
is előír t m u n k a i d ő h a j n a l i ö t ó rá tó l es te h é t órá ig t a r t o t t , s a s ze rencsé t l en 
dolgozók l eg fe l j ebb n a p i h a t , nyo lc , ese t leg t i z e n ö t sol t k e r e s t e k , m i k o r p e d i g 
l e g a l á b b húsz soi ke l l e t t a l é t f e n n t a r t á s h o z . A p a r a s z t s á g helyzet-e t a l á n 
még s ú l y o s a b b vo l t , m e r t az a d ó t e r h e k e l sőso rban r á j u k n e h e z e d t e k . „ S z e r t e 
a v i d é k e n — í r j a L a B r u y è r e — f e k e t e , f a k ó , n a p é g e t t e v a d á l l a t o k a t l á t -
h a t s z , h í m e k e t és n ő s t é n y e k e t e g y a r á n t ; a fö ld fölé g ö r n y e d n e k , h o g y legyőz-
h e t e t l e n m a k a c s s á g g a l t ú r j á k és f o r g a s s á k a r ö g ö t . D e m i n t h a mégis t a g o l t 
h a n g o n s z ó l n á n a k , s ha f e l e m e l k e d n e k , e m b e r i a r co t f o r d í t n a k fe léd , s v a l ó b a n 
e m b e r e k . É j j e l m e g h ú z ó d n a k v i s k ó j u k b a n , s f e k e t e k e n y é r e n , v i zén és p u s z t a 
gyöke reken élnek." 2 Maga a po lgá r ság is e l égede t l en , v a g y o n a és n ö v e k v ő 
ere je el lenére, mivel n a g y o n is f á j ó n érzi a f eudá l i s k o r l á t o k a t , m e l y e k leg-
f e l j e b b af fé le f e l s ő b b r e n d ű b ü r o k r a t a m é l t ó s á g o t , s az azzal j á r ó h a t a l m a t 
engedé lyez ik s z á m á r a . 
C s a k h o g y ki s z e g ü l h e t e t t v o l n a s z e m b e a k ö z p o n t i h a t a l o m m i n d e n t 
á t f o g ó és m i n d e n t s zabá lyozó e re j éve l ? A m u n k á s o k s z é t s z ó r t a n d o l g o z n a k , 
s z á m u k még a r á n y l a g k ics iny , s f ő k é p p e n n incs ö n t u d a t u k . A l a k o s s á g t ö b b -
ségét a p a r a s z t o k a l k o t j á k , a f eudá l i s r e n d a z o n b a n o lyan szoros b é k l y ó b a n 
t a r t j a őke t , h o g y e r e j ü k b ő l csak g y o r s a n e l l o b b a n ó , s k e g y e t l e n ü l m e g t o r o l t 
l á z o n g á s o k r a t e l ik (s az idők v á l t o z á s á t m u t a t j a , h o g y míg a k ö z é p k o r i 
J a c q u e r i e - k a k a s t é l y o k r a t á m a d n a k , a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m p a r a s z t j a i az 
a d ó b e h a j t ó k ellen ke lnek fel) . A f ő u r a k és a po lgá r ság u to l só s z e r v e z e t t el len-
ál lása a k é t P a r i t t y a l á z a d á s vo l t (1649 és 1652).. A t ö r t é n e t í r ó k soká ig a 
f e u d a l i z m u s u to l só k í sé r le té t l á t t á k b e n n e a k o r l á t l a n k i r á ly i h a t a l o m meg-
dön té sé re ; de az első F r o n d e - o t a j á r a d é k o k c s ö k k e n t é s e és a m a g a s a d ó k 
m i a t t e légedet len pár izs i n a g y p o l g á r o k v e z e t t é k , s a „ p a r i t t y á s o k " e r e j é t 
m a g a a pár izs i nép a d t a . Affé le a l k o t m á n y t e r v e z e t e t is k i d o l g o z t a k , a m e l y n e k 
h u s z o n h é t p o n t j a k ö z ö t t az egyén i s z a b a d s á g b i z to s í t á sa és az adózás ellen-
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őrzése is szerepel , o lyan k ö v e t e l m é n y e k , a m e l y e k e t másfé l s zázadda l ké sőbb 
a N a g y F o r r a d a l o m is z á s z l a j á r a t ű z . De h á t a k é t l á z a d á s n a k n e m vol t 
igazi v e z e t ő j e , s em h a t á r o z o t t po l i t ika i cél ja , s a m i k o r az örökös v iszá ly-
k o d á s t ó l m e g g y e n g ü l v e ez az u to l só p r ó b á l k o z á s is ös szeomlo t t , m a g a a 
n é p h a s o n l í t o t t a e h a r c o k a t a v á r o s i s á n c o k o n p a r i t t y á z ó g y e r m e k e k 
j á t é k á h o z . 
A P a r i t t y a l á z a d á s b u k á s a u t á n semmifé l e e l lenál lás , de még csak az 
e l égede t l enség sem m u t a t k o z h a t o t t n y í l t a n , s ezér t m o s t k é t , e g y m á s s a l 
e l l en té tes u t a t v á l a s z t o t t . Az egy ik a j a n z e n i z m u s vo l t , a n a g y p o l g á r o k 
szel lemi és e rkölcs i m o z g a l m a , a m e l y l é n y e g é b e n a n e m z e t i ga l l ikán E g v h á z 
joga i t és h a g y o m á n y a i t a k a r j a é r v é n y e s í t e n i R ó m a és a j e z s u i t á k f e n y e g e t ő 
b e f o l y á s a el len. A j a n z e n i s t á k J a n s e n i u s be lga p ü s p ö k ö t k ö v e t t é k , aki a 
s k o l a s z t i k u s t eo lóg iáva l s z e m b e n szen t Á g o s t o n t a n í t á s á t a k a r t a a h i tbé l i 
élet a l a p j á v á t e n n i . A h a r c az i s t en i k e g y e l e m é r t e lmezése kö rü l r o b b a n t ki , 
de a k é t t á b o r e l l en té t e t u l a j d o n k é p p sokka l m é l y e b b vo l t . E g y r é s z t n e m z e t i 
e l l e n t é t : a j e z s u i t á k m i n d e n ü t t , F r a n c i a o r s z á g b a n is, a ka to l i c i zmus r ó m a i — 
s p a n y o l f o r m á j á t a k a r t á k é rvényes í t en i , a d o g m a t i k u s merevség , a z sa rnok-
ság , az inkviz íc ió po l i t ika i k e r e s z t é n y s é g é t , s a j a n z e n i s t á k éppen a f r a n c i a 
p o l g á r s á g h a g y o m á n y a i t , a h u m a n i s t a k u l t ú r a , sőt b i zonyos g o n d o l a t s z a b a d -
ság j o g a i t v é d e l m e z t é k v e l ü k s z e m b e n . Másfelől a j e z s u i t á k po l i t ika i h a j t -
h a t a t l a n s á g u k a t az erkölcs meg í t é l é sében m u t a t k o z ó h a j l é k o n y s á g g a l pá ro-
s í t o t t á k . N e m m i n t h a ők m a g u k e rkö lcs t e l enek l e t t e k v o l n a , de mivel leg-
e l sőso rban a v e z e t ő r é t e g e t a k a r t á k c é l j a i k n a k m e g n y e r n i , f ő k é p p azon igye-
k e z t e k , h o g y a k e r e s z t é n y é l e t f o r m á t a n a g y u r a k f ék t e l en örömeive l , sőt 
k í m é l e t l e n m o h ó s á g á v a l és gyi lkos kedv te lé se ive l is egyez tessék . A j a n z e n i s t á k 
v i s z o n t a k e r e s z t é n y é l e tnek a r c h a i k u s f o r m á i t , az egyszerűség , a szemlélő-
dés, az erkölcs i szigor szépségé t h i r d e t i k , a h i t me l l e t t a sze re t e t , az é rze lmek 
f o n t o s s á g á t h a n g o z t a t j á k , mive l a t e o l ó g i á n a k n e m c s a k az a f e l a d a t a , h o g y 
he lyes h i t r e , h a n e m az is, h o g y he lyes é le t re t a n í t s o n . Pasca l Vidéki Levelei, 
a m e l y e k e b b e n az i d ő b e n sz in te az egész k ö z v é l e m é n y t a j a n z e n i s t á k iigye 
mellé á l l í t o t t á k (s m o n d j á k , m á r ez első Levél is o lyan erős h a t á s s a l vol t 
a j e z s u i t á k egyik t á m a s z á r a , Séguier k a n c e l l á r r a , h o g y o lvasása közben szél-
ü t é s t k a p o t t s h a t s z o r ke l l e t t r a j t a e re t vágn i ) , e Leve lek sem időznek soká 
a k e g y e l e m p r o b l é m á j á n á l , h a n e m Pasca l m á r a n e g y e d i k és a k ö v e t k e z ő leve-
l e k b e n az erkölcs n a g y ké rdése i t , a j e z s u i t á k ké t s z ínű és i s t en t e l en kazuisz-
t i k á j á t e lemzi . De mive l az erkölcs a , ,mi t t e g y ü n k ? " e l o d á z h a t a t l a n kér-
désére vá laszo l , ezzel a k a r v a - a k a r a t l a n u l is h á t t é r b e s z o r u l n a k a m e t a f i z i k a 
p r o b l é m á i , s h e l y e t t ü k a m i n d e n n a p i élet g y a k o r l a t i ké rdése i k e r ü l n e k 
e lő t é rbe . 
Az á d á z h a r c vég igvonu l az egész X V I I . s z á z a d o n , s a ko r l e g n a g y o b b 
sze l lemei t is é r in t i . De a k i r á l y , a n e m z e t i t ö r e k v é s e k k e l s z e m b e n , R ó m á b a n 
l á t j a k o r l á t l a n u r a l m á n a k l e g f ő b b eszmei t á m a s z á t : a j a n z e n i s t a g o n d o l a t o t 
egyre k e g y e t l e n e b b ü l ü ldöz ik , h íve i t b e b ö r t ö n z i k , s az á r a m l a t k ö z p o n t j á t , 
a P o r t - R o y a l k o l o s t o r t végü l is a fö ld ig l e r o m b o l j á k . 
Az e l lenál lás m á s i k f o r m á j a e l sőso rban a b b a n a r é t e g b e n a l aku l ki, 
a m e l y e t t a l á n m a i szóval é r t e l m i s é g n e k n e v e z h e t n é n k , egyfelől a po lgá r ság 
k e \ ésbé v a g y o n o s kö re iben , másfe lő l az é rdek lődő , m ű v e l t , f i a t a l n e m e s u r a k 
egy részéné l ; a m a t e r i a l i z m u s egy kezde t i , még b i z o n y t a l a n , de harcos for-
m á j á r ó l v a n szó, m e l y n e k h íve i t l i b e r t i n e k n e k , vagy i s s z a b a d g o n d o l k o d ó k n a k 
n e v e z t é k , s a m e l y n e k C y r a n o de Be rge rac vo l t egyik l eg j e l en tősebb képv i se lő je 
Sze l lemi f e g y v e r z e t ü k e t az a t e r m é s z e t f i l o z ó f i a a d t a , a m e l y a R e n a i s s a n c e 
O l a s z o r s z á g á b a n a l a k u l t k i . Elsó' n a g y m e s t e r e P i e t r o P o m p o n a z z i (1462 — 
1525) , a k i a p á d u a i e g y e t e m e n f e j t e t t e k i t a n a i t . P o m p o n a z z i a t e r m é s z e t 
m a g y a r á z a t á t k e r e s t e , s m i v e l A r i s z t o t e l é s z o s z t á l y o z ó t u d o m á n y a és az 
e l v o n t s k o l a s z t i k u s f o g a l m a k n e m e l é g í t e t t é k k i , m a g á b a n a t e r m é s z e t b e n 
k u t a t t a a t e r m é s z e t t i t k a i t . N e m h i t t a l é lek h a l h a t a t l a n s á g á b a n , t a g a d t a 
a t e r e m t é s t , a g o n d v i s e l é s t , s u g y a n a k k o r a v i l á g ö r ö k k é v a l ó v o l t á t h i r d e t t e . 
A c s o d á k b a n s z i n t é n n e m h i t t . A Varázslatokról szóló n a g y m ü v é t (De I n c a n -
t a t i o n i b u s ) e g y o r v o s b a r á t j a k é r e l m é r e í r t a , a k i s z á m o s c s o d á s j e l e n s é g 
m a g y a r á z a t á t k é r t e t ő l e . V a n n a k c s o d á k , v á l a s z o l j a P o m p o n a z z i : p r o d i g i u -
m o k , de n e m m i r a c u l u m o k . A m i r a c u l u m az a c s o d a , m e l y e t a k ö z h i t I s t e n n e k 
t u l a j d o n í t , a p r o d i g i u m v i s z o n t m e g o l y a n j e l e n s é g , m e l y e t n e m t u d u n k 
m e g m a g y a r á z n i , m e r t n e m i s m e r j ü k e léggé a t e r m é s z e t e r ő i t . A X V I . s z á z a d 
e m b e r e , s m a g a P o m p o n a z z i is, h i t t m é g a v e r e j t é k e z ő s z o b o r b a n , m e l y n a g y 
e s e m é n y e k h í r n ö k e ; k í s é r t e t e k b e n , m e l y e k j ó t a n á c s o k k a l l á t j á k el az é l ő k e t ; 
v a r á z s e r e j ű d r á g a k ö v e k b e n , m e l y e k n e k s eg í t s égéve l m e g l á t h a t j u k a j ö v ő t . 3 
N i n c s is e b b e n s e m m i t e r m é s z e t f e l e t t i , m e r t i l yen h a t á s t a t u d ó s n e m i s rner . 
A t u d o m á n y é p p a z o k n a k az e l v e k n e k az összessége , a m e l y e k a j e l e n s é g e k 
t e r m é s z e t e s m a g y a r á z a t á t a d j á k . M i n t a h o g y a m á g n e s is r o k o n s z e n v e t é rez 
az é s z a k i r á n t s e l f o r d u l a d é l t ő l , v o n z z a a v a s a t és t a s z í t j a a m á s i k m á g n e s -
t ű t , a t e r m é s z e t f i l o z ó f u s o k is h a s o n l ó r o k o n s z e n v e k és e l l e n s z e n v e k szöve -
v é n y é t k e r e s i k az é r t h e t e t l e n j e l e n s é g e k m ö g ö t t , s ezt t a l á l j á k a d r á g a k ő b e n , 
a m e l y v o n z z a a v i h a r t , v a g y p e d i g az ö k ö r s z a r v b a n , a m e l y e l h á r í t j a a ba l -
s z e r e n c s é t . O l y a n n a g y az e l l e n s z e n v e r e j e , h o g y a h a l á l u t á n is f e n n m a r a d , 
s a f a r k a s b ő r b ő l k é s z ü l t d o b s z a v a m i n d i g s m i n d j á r t e l n é m í t j a a b á r á n y -
b ő r b ő l k é s z í t e t t e t (s e z t a p r o b l é m á t a f i a t a l D e s c a r t e s m é g e g y s z á z a d d a l 
k é s ő b b is m e g v i z s g á l a n d ó n a k t a r t j a Zenei kompendiumában).4 
P o m p o n a z z i u t á n G i o r d a n o B r u n o (1548 —1600) m é r i a l e g n a g y o b b 
c s a p á s t az a r i s z t o t e l é s z i — s k o l a s z t i k u s v i l á g k é p r e . A k o r v a l l á s o s r a c i o n a l i z -
m u s a h i e r a r c h i k u s és v á l t o z a t l a n e g y s é g b e n l á t t a a v i l á g o t , k ö z é p p o n t j á b a n 
az e m b e r l a k t a F ö l d d e l s c s ú c s á n a v é g t e l e n É r t e l e m m e l , a k i I s t e n . M i n d e n 
t ő l e f ü g g , m i n d e n az ő É r t e l m é b e n r é s z e s e d i k , t ő l e k a p j a v i l á g o s s á g á t és az 
ő f é n y é t t ü k r ö z i . E p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l t v i l á g m i n d e n ü t t c s u p a h a t á r o z o t t 
és m e g m á s í t h a t a t l a n é r t é k r e n d j e , a m e l y e k sz i l á rd t á m a s z p o n t o k a k é p z e l e t , 
s c s a l h a t a t l a n i s m é r v e k az í t é l e t s z á m á r a . S e b b e a f é n y l ő k o n s t r u k c i ó b a 
h i á n y t a l a n u l i l l e szked ik be a v a l l á s , m i n d e n e m b e r i t e v é k e n y s é g i n d í t é k a , 
c é l j a és m e g k o r o n á z á s a . 
G i o r d a n o B r u n o m e g r e n d í t i a m i n d e n s é g n e k ez t a r a c i o n á l i s r e n d s z e r é t . 
E l ő s z ö r is e l v e t i a v é g e s v i l á g g o n d o l a t á t , s a m i n d e n s é g e k v é g t e l e n s o r á t 
t é t e l e z i fel , aho l n i n c s k ö z p o n t , n i n c s e n e k h a t á r o k , v a g y i s t e h á t n i n c s e n e k 
a k ö z p o n t h o z v i s z o n y í t o t t s z i l á rd t á m a s z p o n t o k és c s a l h a t a t l a n i s m é r v e k . 
B r ú n ó n a k ez t a l á n g e s z ű f e l t é t e l e z é s é t t a l á l j u k C y r a n o r e g é n y é b e n is, m i k o r 
az á l l a t m e t a f o r á j á v a l é lve — „ v é g t e l e n v i l á g o k r ó l " szól a „ v é g t e l e n 
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v i l á g b a n " , s u g y a n ú g y az e l l en t é t ek egységének f e l f o g á s á b a n is a n a g y olasz 
f i l ozó fus g o n d o l a t á t k ö v e t i . Az e l l en t é t ek e lméle te , a m e l y e t a s z a b a d g o n -
d o l k o d ó k o lyan szenvedé lyesen f e j t e g e t t e k , a m i n d e n s é g d i n a m i z m u s á n a l apu l . 
„ S e m m i b e n sem t a l á l u n k g y ö n y ö r t — m o n d j a G i o r d a n o B r u n o — csak 
b i zonyos á t m e n e t b e n , h a l a d á s b a n , m o z g á s b a n . " Mer t , f o l y t a t j a , az éhség 
e l szomor í tó és g y ö t r e l m e s , a t e l í t e t t s é g m e g e lnehez í t i és k e d v e t l e n n é tesz i 
az e m b e r t ; az ö r ö m ö t az á t m e n e t a d j a e k é t á l l apo t k ö z ö t t . Mer t m i n d e n , 
a m i t csak l á t u n k , „ e l l e n t é t b ő l jő , e l l en té t á l t a l és e l l e n t é t b e n v a n és e l l en t é tbe 
m e g y . " 5 S C y r a n o egy ik ho ldbe l i e m b e r e is az t á l l í t j a f i lozóf ia i m ű v é b e n , 
„ h o g y egysze r re l é t e z ü n k és n e m l é t e z ü n k ; h o g y l ehe t h e g y vö lgy n é l k ü l ; 
h o g y a s e m m i v a l a m i , s m i n d e n dolog, a m i v a n , e g y b e n n i n c s e n " . 
G i o r d a n o B r ú n ó t a r ó m a i inkviz íc ió é g e t t e meg , A a n i n i t , egy ik k ö v e -
t ő j é t , al ig húsz évvel k é s ő b b , a tou louse - i p a r l a m e n t . E z a k a l a n d o s é le tű 
o rvos és p a p c sak egy T ö r v é n y t i s m e r t , a T e r m é s z e t é t , m e l y e t I s t e n n e l azono-
s í t o t t , s k ö v e t k e z ő l e g egy v a l l á s t , e n n e k a T e r m é s z e t n e k a v a l l á s á t . A t ö b b i 
v a l l á s t , b i z o n y g a t t a , az u r a l k o d ó k t a l á l t á k ki a l a t t v a l ó i k megfékezésé re , 
m e g a p a p o k , h o g y t i s z t s égeke t és v a g y o n t h a r á c s o l j a n a k össze.6 M á g l y á k 
és b ö r t ö n ö k el lenére a s z a b a d g o n d o l a t g y o r s a n t e r j e d a X V I . s zázad végén és 
a X V I I . s zázad első f e l ében , s c s a k h a m a r e g y é r t e l m ű szó lesz az a t e i z m u s s a l . 
G e o f f r o y Val lée , az a t e i z m u s egy ik első f r a n c i a képv i se lő j e , m é g a X V I . század 
végén az e m b e r i é r t e l m e t m a g a s z t a l j a a „ H i t c s a p á s a i v a l " s z e m b e n ; a va l l á s , 
m o n d j a ő is, c sak szé lhámosság , s a p u s z t a f é l e l m e n a l apsz ik . 7 O is m á g l y á n 
végez t e é le té t , m i n t egy m á s i k a t e i s t a , J a c q u e s F o n t a n i e r , ak i t a X V I I . század 
első éve iben P á r i s b a n é g e t t e k meg . Théoph i l e de Via u - t , a s z á z a d k e z d e t 
l e g t e h e t s é g e s e b b k ö l t ő j é t , ak i j á t é k o s és f r i ss h a n g ú ve r se iben p o g á n y é le t -
ö r ö m e t h i r d e t e t t , í r á sa i é r t b ö r t ö n b e v e t e t t é k , s c sak f ő ú r i p á r t f o g ó i m e n t e t t é k 
m e g a t ű z h a l á l t ó l . 8 F r a n c o i s L a M o t h e le V a y e r m á r ó v a t o s a b b vo l t , s t a l á n 
é p p e n ezér t m o n d j a ró la C y r a n o egy ik r e g é n y h ő s e , h o g y ő éli a f i l o z ó f i á t , 
Gas send i ped ig í r j a . L a M o t h e Le V a y e r ko rabe l i ú t l e í r á s o k b a n keres f e l t ű n ő 
p é l d á k a t az e m b e r i e rkö lcsök és v a l l á s o k e l l e n t m o n d á s a i n a k szemlé l t e t é sé re , 
s e f e l o l d h a t a t l a n e l l e n t é t e k e t m a g á b a n a k e r e s z t é n y s é g b e n is m e g t a l á l j a : 
az e m b e r i s z a b a d s á g az i s ten i m i n d e n h a t ó s á g , a h a l h a t a t l a n e m b e r i lé lek 
és az a n y a g i t e r m é s z e t ű á l l a t i lé lek e l l e n t m o n d á s a i t . D e ké t sége i t a k i n y i l a t -
k o z t a t á s e l f o g a d á s á v a l igyeksz ik fe lo ldan i , és Riche l ieu k e d v é é r t Kis keresz-
tény értekezést is ír a lélek halhatatlanságáról.9 
A s z a b a d g o n d o l a t , m i n t e m l í t e t t ü k , f i a t a l n e m e s e k kö re iben is nép -
szerű v o l t , és m o n d j á k , h o g y Condé herceg , a k i r á ly u n o k a t e s t v é r e és a ko r 
l e g n a g y o b b h a d v e z é r e , a „ n a g y C o n d é " , mel les leg a P a r i t t v a l á z a d á s egyik 
első v e z e t ő j e , egy ideig s z in t én a l i b e r t i n u s o k b e f o l y á s a a l a t t á l l t . K ö z é j ü k 
t a r t o z o t t a h í res Méré l o v a g is, u g y a n c s a k a r i s z t o k r a t a s a r j , t u d ó s gondol -
k o d ó , s s z i p o r k á z ó n szel lemes író, ak i m a g á n a k P a s c a l n a k is, é p p e n ellen-
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l é t e i k n é l f ogva , egyik ih l e tő j e v o l t . De a l e g t ö b b f i a t a l n e m e s n e k a s z a b a d -
gondo lkodás i n k á b b csak ü r ü g y ü l és i n d o k l á s u l szolgá l t , e rkö lcs te len é l e tük 
f i lozof ikus m a g y a r á z a t á r a . Molière Don J ü a n j a is s z a b a d g o n d o l k o d ó f ő ú r , 
ak i „ I s t e n s z e r e l m e " h e l y e t t az „ e m b e r i s é g s z e r e l m é r e " esküsz ik , s a k i n e k , 
m i n t inasa m o n d j a , „ a m a t e m a t i k a a v a l l á s a " . S z í n p a d i b ű n h ő d é s e s enk i t 
s e m t é v e s z t meg . „ A z a t e i s t a — í r j a egy k o r t á r s — l á t s zó l ag m e g s e m m i s ü l , 
de t u l a j d o n k é p p ő f o r g a t j a fel és s e m m i s í t i m e g a va l l á s a l a p j a i t és é p p e n 
a L o u v r e - r a l s z e m b e n , s egy k e r e s z t é n y he rceg p a l o t á j á b a n " 1 0 (vagy is a 
P a l a i s - R o y a l b a n , ahol a k k o r Molière s z í n h á z a m ű k ö d ö t t ) . A d a r a b o t e le in te 
ór iás i s ikerre l j á t s z o t t á k , de a k i r á l y p a r a n c s á r a c s a k h a m a r l e v e t t é k a m ű s o r r ó l , 
s csak m a j d n e m ké t s záz évve l k é s ő b b , a 19. s zázad k ö z e p é n , 1 1 m u t a t t á k be ú j r a . 
A Don Jüant a s zázad m á s i k f e l ében . 1766-ban t i l t o t t á k b e : a f i a t a l 
k i r á ly m á r kezébe v e t t e a h a t a l m a t , s az egész o r szágo t a m a g a k é p é r e a k a r t a 
f o r m á l n i . A század első f e l ében v i s zon t , a m i k o r a k ö z p o n t i h a t a l o m m á r meg-
sz i l á rdu l t , de m é g n e m f o g h a t t a á t az élet m i n d e n t e r ü l e t é t , h a l l a t l a n u l pezsgő , 
t e r m é k e n y és t e r m é k e n y í t ő szel lemi élet f o l y t , a s i l ány és é r t ékes m ű v e k 
va lóságos f o r g a t a g a , a hősiesség, a t u d o m á n y s z o m j és az é l e t ö r ö m ide je , a 
Cid r o m a n t i k u s sze re lmének , a descar tes - i Értekezés m e s s z e h a n g z ó ü z e n e t é n e k , 
a t u d ó s o k n a k és a l i b e r t i n u s o k n a k a k o r s z a k a . A s z a b a d g o n d o l k o d ó k szel-
lemes , csípős és k ö n n y e d m o n d a t a i , a k á r m ű v e i k b e n í r t á k őke t , a k á r a 
sza lonok v a g y k o c s m á k v i d á m l é g k ö r é b e n h a n g z o t t a k el, h a t á s o s a b b a k v o l t a k , 
m i n t a f i lozóf ia i r e n d s z e r e k , s fő leg , m i n t a S o r b o n n e s k o l a s z t i k á j a . Mersenne 
a f i z ikus p a p , k i t ű n ő t u d ó s és D e s c a r t e s g y e r m e k k o r i b a r á t j a , egy 1623-ban 
k ö z r e a d o t t m ű v é b e n m á r ö t v e n e z e r r e becsül i a pár izs i a t e i s t á k s z á m á t . 1 2 
„ A fa l a l a p z a t á t t á m a d j á k — p a n a s z o l j a Si lhon, a h a g y o m á n y o s h i t egy 
m á s i k v é d e l m e z ő j e —, m a g u k a t az a l a p o k a t á s s ák alá és az egész é p ü l e t e t 
r o m b a a k a r j á k d ö n t e n i . " 1 3 
A s z a b a d g o n d o l k o d ó k m i n d e n e k e l ő t t morá l i s p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z n a k , 
a m e g m e r e v e d e t t t á r s a s f o r m á k a t a k a r j á k mie lőbb s z é t t ö r n i , h o g y az élet 
v i s s z a n y e r j e t e r m é s z e t e s j o g a i t , s ú j r a régi szépségében és g a z d a g s á g á b a n 
b o n t a k o z z é k ki , v a l a h o g y ú g y , a h o g y T h e o p h r a s z t o s z , Vergi l ius , Apu le iu s , 
P l in ius , P l u t a r k h o s z , P l a t ó n , ezek az o ly m é l t a t l a n u l h á t t é r b e s z o r í t o t t 
g o n d o l k o d ó k h i r d e t t é k . A l i b e r t i n u s o k á l t a l á b a n ny í l t l e l kű , m e g é r t ő e m b e r e k , 
a k i k m i n d e n ü t t a szépe t és a j ó t ke res ik , s c sak egy á l l á s p o n t o t u t a s í t a n a k 
el , a s z ű k k e b l ű d o g m a t i z m u s t , az olcsó b i z o n y o s s á g n a k o s t o b a öne légü l t ségé t . 
É p p e n azé r t f o r d u l n a k o lyan szenvedé lyes é rdeklődésse l k o r u k ú j t u d o m á n y a 
felé, a m e l y a X V I I . s zázad e le jén f o r r a d a l m a t j e l e n t e t t az e m b e r i k u t a t á s t ö r -
t é n e t é b e n , és m á r n e m az ú g y n e v e z e t t m inőségek v i z s g á l a t á v a l , h a n e m az 
összefüggések , vagy i s t ö r v é n y e k r e n d s z e r é n e k f e l t á r á s á v a l t ö r e k e d e t t az o b j e k -
t í v meg i smerés re . 
H o g y C y r a n o r e g é n y é n e k j e l en tő ségé t m e g é r t s ü k , i s m e r n i kell az t a 
t u d o m á n y o s fe l fogás t , a m e l y ellen a Holdbéli utazás szerzője a m a g a i r o d a l m i 
f egyve re ive l h a r c o l t . A k o r h i v a t a l o s t u d ó s a , a S o r b o n n e p ro fe s szo ra , i s m e r t e 
pé ldá id a megdörzsö l t á m b r a dele jes e r e j é t és persze a m e n n y d ö r g é s t is, 
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de n e m g o n d o l t e t ü n e m é n y e k eset leges összefüggésére . S mivel ő is m i n d e n -
nek a végső o k á t ke re s t e , s ezeke t az o k o k a t r e n d s z e r i n t meg is t a l á l t a , a 
k é t e m l í t e t t j e l ensége t h o m l o k e g y e n e s t e l lenkező e lmé le t ekke l m a g y a r á z i a . 
Az a n y a g i v i l ág sze r in te t é r b e n és i d ő b e n k ö r ü l h a t á r o l t , s va lóságga l össze-
z s u g o r í t o t t . Mersenne sze r in t pé ldáu l a N a p h a t és fél mill ió k i l o m é t e r r e 
v a n a F ö l d t ő l (ho lo t t a m a i s z á m í t á s u n k sze r in t a közepes t á v o l s á g 149 504 000 
k i lomé te r ) , s a m i n d e n s é g p e r e m é n m o z d u l a t l a n u l f é n y l ő csi l lagok l e g n a g y o b b 
t á v o l s á g a is c s u p á n 79 mill ió k i l o m é t e r . A Fö ld k o r a , á l l a p í t o t t a m e g La 
P e y r e , a , , k rono lógusok f e j e d e l m e " , az l r 1634. e s z t e n d e j é b e n p o n t o s a n 
5954 év , s egy t i s z t e l e t r e m é l t ó h a g y o m á n y e g y ú t t a l az t is t u d n i ve l t e , h o g y 
sze rda i n a p o n , az őszi n a p é j e g y e n l ő s é g i de j én t e r e m t e t t é k . Maga a Fö ld is 
n a g y o n szegényes ; h o g y csak egy p é l d á t e m l í t s ü n k , a r o v a r o k k ivé te l éve l 
c s u p á n s z á z h a t v a n szá raz fö ld i á l l a t o t t a r t a n a k s z á m o n . A m e l l e t t a t e r m é s z e t 
m e g a n n y i f o r m a és s z u b s z t a n c i a , m e l y e k h e z k ü l ö n b ö z ő minőségek j á r u l n a k , 
a meleg , a nedvesség , a kékség , és így t o v á b b , s ezeknek a k o m b i n á c i ó i 
m a g y a r á z z á k a do lgok v á l t o z a t o s s á g á t . E z a t e r m é s z e t sz igorú h i e r a r ch i a 
a l a p j á n é p ü l t , s r e n d j é b e n m i n d i g az e m b e r szükség le te ihez a l k a l m a z k o d i k . 
E g y k ívü l rő l b e v e t í t e t t l é n y e g i s m é r v e a l a p j á n m i n d e n ü t t m e g t a l á l j á k a 
m a g a s r e n d ű t és az a l a c s o n y r e n d ű t ; v a n n a k p é l d á u l t öké l e t e s és v a r i n a k 
t ö k é l e t l e n á l l a t o k (persze n e m f e j l ő d é s t a n i s z e m p o n t b ó l , a m i a k k o r i smere t l en 
f o g a l o m vo l t ) , az o rosz lán v é g t e l e n ü l n e m e s e b b a s z ú n y o g n á l , a sze rencsé t len 
se r tés v i s z o n t a , , l e g o c s m á n y a b b á l l a t " . (Olyasfé le r a n g s o r ez, m i n t h a b i o -
lógia a n ö v é n y e k e t h a s z n o s s á g u k s z e m p o n t j á b ó l , a p i l l a n g ó k a t m e g esz é-
t i k a i í t é l e t e k a l a p j á n o sz t á lyozná . ) 1 4 
A t u d o m á n y f e l a d a t a m i n d i g az vo l t , h o g y az e m b e r n e k v a l a m i bizo-
n y o s s á g o t és b i z t o n s á g o t a d j o n e b b e n a t i t o k z a t o s v i l á g b a n . Az á l l a n d ó t 
keres i t e h á t a v á l t o z ó b a n , az e g y s z e r ű t az ö s s z e t e t t b e n . Minden kor m i n d e n 
t u d ó s a , n e m c s a k a m a i , az ésszerűségre és a t a p a s z t a l á s r a ép í t , de az a k k o r i 
k u t a t ó ésszerűsége és t a p a s z t a l á s a m é g az t m u t a t j a , h o g y a v i l ágon n é g y 
e lem v a n ; a fö ld , a víz , a l evegő és a t ű z , s h o g y m i n d e n a n y a g i do log e z e k n e k 
a keve redése . M e g g y ú j t egy f á k l y á t ; ha e le j t i , a fö ld re hul l , de csak a f á k l y a , 
m e r t a l á n g mimden h e l y z e t é b e n felfelé t ö r . E z az e l l en té t , g o n d o l j a , a r okon -
s z e n v h a t á s a , o lyasfé le erőé, m i n t a dele jesség. A a n n a k t e h á t nehéz t e s t e k , 
m e l y e k b e n e l sőso rban fö ld v a n , s ezek a Fö ld fele i g y e k e z n e k ; s v a n n a k k ö n v -
n y ű e k , m e l y e k b e n t ö b b a t ű z , s ezé r t a t ű z h a z á j a , v a g y i s a ho ldon tú l el-
t e r ü l ő rég iók felé s z á l l a n a k . Már Ar i sz to te lész is m e g á l l a p í t o t t a , h o g y egy 
t á r g y a n n á l g y o r s a b b a n esik, miné l köze l ebb ke rü l a fö ldhöz , m i n t a h o g y 
a b a r o m is m e g g y o r s í t j a l é p t e i t , h a m á r közel érzi az i s t á l ló t . I g y a n c s a k 
a m i n d e n n a p i t a p a s z t a l á s b i z o n y í t j a , h o g y e g y e t l e n t á r g y sem mozdu l ön-
m a g á t ó l , v a g y i s a t e s t t e r m é s z e t e s á l l a p o t a a n y u g a l o m , s n f índen mozgó 
t e s t e t egy m á s i k t e s t , végső f o k o n n y i l v á n m a g a az Ú r i s t e n m o z g a t . 
A t u d o m á n y és a t e c h n i k a ( a m e l y e t a k k o r m é g a r s n a k , m ű v é s z e i n k 
n e v e z n e k ) még n e m t a l á l e g y m á s r a . Az a l k i m i s t á n a k v a n l a b o r a t ó r i u m a , 
a h i v a t a l o s t u d ó s n a k n inc s ; a l a b o r a t ó r i u m g y a k o r l a t i cé loka t szolgál , a 
t u d ó s v i s zon t szemlél és g o n d o l k o d i k . A t e c h n i k a mé lyen a t u d o m á n y a l a t t 
áll , m i n t a h o g y az ipa ros is a l a c s o n y a b b r e n d ű a s z a b a d e m b e r n é l . Ma m á r 
nehéz e l k é p z e l n ü n k , mi lyen erős vol t ez az e lő í té le t , és m e n n y i r e megnehez í -
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t e t t e a t u d o m á n y fe j lődésé t . A h i v a t a l o s t u d ó s n e m k ö v e t t e A r k h i m é d é s z 
p é l d á j á t , s t a l á n é p p e n A r k h i m é d é s z sze l l emében c se l ekede t t , mive l e n a g y 
bölcs , í r j a P l u t a r k h o s z , „ s o h a s e m j e g y e z t e fel , h o g y a n s z e r k e s z t e t t e h a d i 
gépe i t ; ső t m i n d i g is m e g v e t e t t e és a l a c s o n y r e n d ű n e k t a r t o t t a a gépek fel-
t a l á l á s á n a k és kész í t é sének t u d o m á n y á t , s á l t a l á b a n m i n d e n m e s t e r s é g e t , 
a m e l y g y a k o r l a t i h a s z o n n a l j á r t , és c sak o l y a n m ű v e k e t í r t , a m e l y e k n e k 
szépsége és e m e l k e d e t t v o l t a n e m k e v e r e d e t t e g y b e a m i n d e n n a p szükség-
leteivel . '"1 5 
A k o p e r n i k u s z i f o r d u l a t ( a m e l y a Holdbéli utazás egyik l e g e l e v e n e b b 
és l e g m u l a t s á g o s a b b j e l e n e t é n e k , az a lk i rá l lya l va ló beszé lge té snek szolgál-
t a t o t t t é m á t ) a X V I . s zázad d e r e k á n t ö r t é n t , s a X V I I . s zázad e le jén K e p l e r , 
Galilei és Desca r t e s a m a t e m a t i k a és a k í sé r le t k e t t ő s b á z i s á n m e g t e r e m t i k 
a m o d e r n t u d o m á n y a lape lve i t . A minőség i f i z i k á t a m é r h e t ő , és s z á m j e g y e k -
b e n f o r m á l h a t ó m e n n y i s é g e k f i z i k á j a v á l t o t t a fe l . K e p l e r m a t e m a t i k a i t ö r -
v é n y e k b e n fe jez i ki a bo lygók N a p körü l i p á l y á j á t . Galilei az inga m o z g á s á t 
és a t e s t e k esését v izsgá lva p o n t o s s z á m í t á s o k a t végez ; cs i l l agásza t i t á v -
csöve segí tségével fe l fedez i a J u p i t e r h o l d j a i t és a Vénusz f áz i sa i t , s így 
g y a k o r l a t i b i z o n y s á g á t a d j a K o p e r n i k u s z f e l t e v é s é n e k . D e s c a r t e s f i z i k á j a 
végül egye t l en r o p p a n t m a t e m a t i k a i é p í t m é n y : In otiis hibernis componens 
mysteria naturae cum legibus matheseos, utriuseue arcana eadem clavi reserari 
posse ausus est sperare — m o n d j a büszke és m e g h a t ó s í r f e l i r a t a . 
E n n e k az ú j t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s n a k a k i a l a k í t á s á b a n j e l e n t ő s 
szerepe v a n a s z a b a d g o n d o l k o d ó k egy ik szel lemi v e z e t ő j é n e k és C y r a n o 
m e s t e r é n e k , P i e r r e G a s s e n d i n e k (1592 — 1655). E z a l á t s zó l ag j á m b o r és 
f e d d h e t e t l e n é le tű k a n o n o k , t a n í t á s á b a n és m ű v e i b e n az ú j k o r i m a t e r i a l i z m u s 
egy ik első képvise lő je , s a Holdbéli utazás t u d o m á n y o s g o n d o l a t a i t C y r a n o 
lege lsősorban Gassend i tő l k a p h a t t a . Gassend i s z in t én e l fo rdu l t Ar i sz to te lész -
n e k a s k o l a s z t i k á b a n m e g m e r e v e d e t t e lméle te i tő l , s az ókor i a t o m e l m é l c t -
hez t é r v issza . Mivel s e m m i sem j ö h e t l é t re , m i n t m o n d j a , a s e m m i b ő l , a 
k o n k r é t t e s t e k n e k e lemi részekből kell á l l n iuk . E z e k az e lemi részek , vagy i s 
a t o m o k , á t h a t o l h a t a t l a n o k , k ü l ö n b ö z ő a n a g y s á g u k , az a l a k j u k és a moz-
gásuk , s e t u l a j d o n s á g o k v á l t o z ó c sopo r to su l á sa a d j a az é r z é k e l h e t ő m i n ő -
ségeke t . A horgas a t o m o k pé ldáu l e g y m á s b a k a p a s z k o d h a t n a k , s mive l í gy 
meglassu l a m o z g á s u k , a nehéz t e s t e k e t a l k o t j á k ; a k e r e k és s ima a t o m o k 
v i szon t megőrz ik kezde t i s ebességüke t , és a k ö n n y ű t e s t e k e t , pé ldáu l a t ü z e t 
a l k o t j á k . A hegyes a t o m o k a d j á k a csípős v a g y a kese rű d o l g o k a t , a g ö m b ö -
l y ű e k v i szon t a f o l y é k o n y a k a t v a g y édeseke t . Minden a n y a g i t e r m é s z e t ű 
t e h á t , s az a n y a g szükségszerű t u l a j d o n s á g a a mozgás . A l á t á s t és a ha l l á s t 
i s csak a mozgás m a g y a r á z z a . A t e s t e k fe lü le té rő l á l l a n d ó a n a t o m o k á r a m -
l a n a k , m e l y e k a t e s t e k f o r m á j á t m e g t a r t j á k , s az é rzéksze rvek ezeke t az 
ú g y n e v e z e t t i d o l u m o k a t f o g j á k fel , s k ö z v e t í t i k az é r t e l e m n e k . Gassend i 
n y í l t a n t a g a d j a a v e l ü n k s z ü l e t e t t e s zmék lé tezésé t , v agy i s m á s k é p p a lélek-
nek a t e s t t ő l f ü g g e t l e n képessége i t . A v a k o n s z ü l e t e t t e m b e r n e m f o g j a fel 
a sz íneke t , s é rzéksze rvek né lkü l s e m m i f o g a l m a t n e m a l k o t h a t n á n k . Gassend i 
t e h á t m á r Locke e lő t t m e g á l l a p í t j a , h o g y s e m m i sincs az é r t e l e m b e n , a m i 
előzőleg m á r n e m vo l t meg az é r z é k e k b e n . Gassend i köve téséve l m o s t m á r 
a mode rn ep iku re i zmus a l k o t j a a s z a b a d g o n d o l k o d ó m o z g a l o m f i lozóf ia i 
a l a p j a i t m i n d a v i lág m a g y a r á z a t á b a n , m i n d ped ig az erkölcs k é r d é s e i b e n , 
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•s ezeke t a t é t e l e k e t f e jez i k i C y r a n o is, a m a g a mind ig e rede t i , t a l á l ékonv 
s n e m e g y s z e r kö l tő i m ó d j á n , a Holdbéli utazásban. 
* 
* * 
Sav in i en C y r a n o P á r i s b a n , 1619-ben szü l e t e t t . 1 6 Szá rd s z á r m a z á s ú ősei, 
t e h e t ő s p o l g á r e m b e r e k , a X V I . s z á z a d b a n t e l e p e d t e k le a f r a n c i a f ő v á r o s b a n . 
Az í ró n a g y a p j a h a l k e r e s k e d ő vo l t , m a j d j egyző i t i s z t sége t v á s á r o l t , s k i sebb 
b i r t o k o k a t is s z e r z e t t , t ö b b e k k ö z ö t t B c r g e r a c o t , a m e l y Pá r i s köze lében , a 
ChevreuSe v ö l g y é b e n f e k ü d t , u g y a n o t t , ahol a P o r t - R o y a l ko los to r á l l t . 
E n n e k a b i r t o k n a k n e v é t h a s z n á l j a a z t á n n e m e s i c í m k é n t , s v a l l j u k meg, 
j o g t a l a n u l , a m i C y r a n ó n k . Az a p a , Abel C y r a n o , a pár i s i p a r l a m e n t ügy-
v é d j e , a k o r szokása sze r in t f i á t egy k o l l é g i u m b a n neve l t e t i . Sav in ien nehezen 
visel i el az i sko la i é let k o r l á t a i t ( i g a z g a t ó j á t , egy neves és k ö z t i s z t e l e t b e n 
ál ló t u d ó s t , k é s ő b b a Póruljárt tudálékos c ímű v í g j á t é k á b a n f i g u r á z z a ki) , 
s al ig h o g y s z a b a d u l o n n a n , a f i a t a l o k d i v a t o s és f ék t e l en é l e t m ó d j á t k ö v e t i , 
i de je j a v á t k o c s m á k b a n t ö l t i , s az a p j á t ó l i d ő n k i n t k i c s ika r t p é n z t n a g v r é s z t 
k á r t y a a s z t a l o k n á l ve r i el. T a l á n h á l á t l a n kü l se j e m i a t t is ke r e se t t v igasz t 
és e l ég té t e l t j ó k e d v ű c i m b o r á i n a k t á r s a s á g á b a n . „ A p r ó szeme — í r j a b a r á t j a 
és í r ó t á r s a D a s s o u c y — sz in te e lvesze t t s z e m ö l d ö k é n e k b o z ó t j á b a n , s t ö v é b e n 
széles és h a j l o t t o r ra a z o k n a k a fecsegő és sá rgászö ld m a d a r a k n a k a csőrére 
e m l é k e z t e t e t t , a m i l y e n e k e t m o s t a n á b a n A m e r i k á b ó l h o z n a k i de . " 1 7 Min t a n n y i 
t á r s a , ő is a k a t o n a s á g n á l a k a r j a k ie lég í ten i k a l a n d v á g y á t , egy gascogne-i 
g á r d a c s a p a t b a lép be , s i t t v a l ó b a n C a s t e l j a l o u x a k a p i t á n y a . C y r a n o csak-
h a m a r f é l e lme tes és h í res k a r d f o r g a t ó lesz, de dicsőségét m á r e k k o r is az 
i r o d a l o m b a n keres i . „ L á t t a m egyszer — í r j a ró la hűséges b a r á t j a , H e n r i 
Le B r e t , ak i k é s ő b b C y r a n o p o s z t u m u s z m ü v e i t is k i a d j a , s az E l ő s z ó b a n 
m a g á r ó l a szerzőről is m e g e m l é k e z i k —, a m i n t egy e légián do lgozo t t a gá rda -
k ö r l e t b e n , oly e l m é l y ü l t e n , m i n t h o g y h a s e m m i z a j sem l e t t v o l n a k ö r ü l ö t t e . " 1 8 
D e k ö z b e n rész t vesz a h á b o r ú b a n is, a n é m e t h a t á r köze lében harco l , ké t -
szer s ú l y o s a n megsebesü l , s 1640-ben m e g kell vá ln i a a k a t o n a i szo lgá la t tó l . 
P á r i z s b a v i s s z a t é r v e az ú j t u d o m á n y t és f i l ozó f i á t t a n u l m á n y o z z a , s 
Gas send i t a n í t v á n y a lesz. A m a t e r i a l i s t a f i lozófus k ö r n y e z e t é b e n i s m e r k e d i k 
m e g Molière-re l , ak i — m i n t Boi leau í r j a — „ n a g y o n sze re t t e C y r a n ó t " . 
De m e g i s m e r k e d i k a , , b u r l e s z k " - k ö l t ő k k e l is, D a s s o u c y v a l , S c a r r o n n a l , T r i s t a n 
L ' H e r m i t e - t e l , a k i k m i n d e n á l t i sz tessége t és h a m i s dicsőséget k i c sú fo lnak , 
s m é g az o l imposz i i s t e n e k e t is a m a g u k e sendő g y a r l ó s á g á b a n m u t a t j á k 
be . N y i l v á n az ő m ü v e i k r e emlékez ik m a j d C y r a n o , a m i k o r E n o k h o t és 
I l lés p r ó f é t á t s zen t gloriola né lkü l á b r á z o l j a a fö ld i p a r a d i c s o m b a n . Ne gon-
d o l j u k a z o n b a n , h o g y C y r a n o m á r i s a g o n d o l k o d ó és az í ró b é k é s e b b élet-
f o r m á j á t v á l a s z t o t t a . T o v á b b r a is n a g y s z á j ú , k ö t e k e d ő f i a t a l e m b e r , a k i n e k 
h ő s t e t t e i r ő l va lóságos l e g e n d á k k e r i n g e n e k : h o g y öl te m e g a P o n t N e u f ö n , 
ór iási t ú l e rőve l k ü z d v e , egy k o m é d i á s k a r d f o r g a t ó m a j m á t ; h o g y p a r a n c s o l t 
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le a sz ínpadró l egy n é p s z e r ű sz ínész t , m e r t őt s é r t e g e t t e ; h o g y f u t a m í t o t t 
meg száz b é r g y i l k o s t , a k i k egy m e g c s ú f o l t n a g y ú r m e g b í z á s á b ó l k ö l t ő b a r á t j a 
f ü l é t a k a r t á k vo lna l enyesn i . E k ö z b e n é le te egyre n e h e z e b b lesz. Va lóságga l 
n y o m o r o g , sokszor egy b e t e v ő f a l a t j a sincs (igaz, n a g y r é s z t s a j á t k ö n n y e l m ű -
sége m i a t t ) , a m e l l e t t sú lyos be t egség is g y ö t r i . , , E g y p a d l á s s z o b a az én 
L o u v r e - o m — í r j a Betegség c ímű k ö l t e m é n y é b e n —, egy ócska k ö p e n y e g y e t l e n 
t a k a r ó m , csupasz fa l a f ü g g ö n y ö m s n e g y e d é v e n k é n t h a k a p o k ú j l e p e d ő t , 
é j je l p a t k á n y o k j á r j á k b o s z o r k á n y t á n c u k a t k ö r ü l ö t t e m . " 1648-ban , m i u t á n 
e lveszt i a p j á t , C y r a n o k i sebb j á r a d é k o k a t örököl , de csak ide ig-órá ig m e n e k ü l 
a né lkü lözés tő l , mive l n e m c s a k j ö v e d e l m é t , h a n e m n a g y r é s z t a t ő k é t is 
e lköl t i . 
Most m á r v a l ó b a n az i r o d a l o m az ő egye t l en m e n e d é k e : a m i t a k a r d 
és az a p a i v a g y o n n e m h o z o t t m e g s z á m á r a , az i r o d a l o m t á n meghozza a 
dicsőséget és a g o n d t a l a n é le te t . Ve r seke t , s z a t i r i k u s l eve l eke t í r , egy víg-
j á t é k r a , sőt t r a g é d i á r a is gondol , s e k k o r i b a n szü le t ik m e g a Holdbéli utazás 
t e r v e is. K ö z b e n őt is e l k a p j a a P a r i t t y a l á z a d á s f o r g a t a g a . E p é s k ö l t e m é -
n y e k b e n t á m a d j a a k i r á l y első min i s z t e r é t , Maza r in b í b o r o s t , ak i az e légedet -
l e n k e d ő k sze r in t m i n d e n b a j és n y o m o r ú s á g o k o z ó j a . E g y i k ve r sé t h e t y k é n a 
m a g a nevéve l kezd i : „ É n m a g a m , C y r a n o , v a g y o k a sze rző!" A k i edd ig c sak 
b a j v í v ó v o l t a m , f o l y t a t j a , m o s t l á m verse lő l e t t e m , mive l e b b e n a z ű r z a v a r b a n 
a k a r d m e l l e t t t o l l a t is kell r a g a d n i . A ve r s végén b i t ó f á v a l f e n y e g e t i a „ z s a r -
n o k m i n i s z t e r t " . 1 9 E g y i k l eve lében v i s z o n t egyenesen azok el len f o r d u l , a k i k 
a l a c s o n y s z á r m a z á s a m i a t t t á m a d j á k m e g M a z a r i n t . „ N e m s z ü l e t é s ü k k ü l ö n -
b ö z t e t i m e g az e m b e r e k e t , h a n e m E r é n y ü k . " De a z t á n „ v i s s z a t a s z í t ó szere-
l e m m e l " v á d o l j a a m i n i s z t e r t : „ g y e r m e k e k r e áh í t oz ik , b á r sosem l e h e t n e 
a p j u k " s végü l egyenesen A t t i l á h o z , I s t e n o s t o r á h o z hasonl í t ja . 2 0 1 De a F r o n d e 
m á s o d i k s z a k a s z á b a n , a m i k o r a l á z a d á s m á r csak p á r t ü t ő f ő u r a k b e c s v á g y a i t 
szo lgá l ja , C y r a n o t á b o r t v á l t o z t a t , s m o s t Maza r in e l lenfele i t , e l sőso rban 
S c a r r o n t t á m a d j a , a h i r h e d t Mazarináda s ze r ző j é t : „ J e r t e k csak ide, bu r l e szk-
í rók , s nézzé t ek ezt a k ó r h á z a t Apo l ló tok t e s t é b e n ! " . . . (Scar ron , a v i lág-
szép F ranço i se d ' A u b i g n é n e k , X I V . L a j o s k é s ő b b i t i t k o s fe leségének a f é r j e , 
n y o m o r é k vol t . ) „ M i n d e n n a p m e g h a l hol egyik , hol egy m á s i k t a g j á b a n , 
s nye lve m a r a d u t o l s ó n a k , h o g y j a j k i á l t á s á b a n m e g i s m e r j é t e k az ő g y ö t r ő 
f á j d a l m á t . N e m üres beszéd ez, m a g a t o k is l á t j á t o k ; m i ó t a h o z z á t o k szólok, 
t a l á n m á r az o r r á t v a g y az á l l á t is e l v e s z t e t t e . H a l l g a s s á t o k csak ezt a 
fecsegő m ú m i á t . " 2 1 E l lenfe le i persze az t m o n d t á k , h o g y a min i sz t e r egyenesen 
m e g v á s á r o l t a az í ró t . De v a l ó s z í n ű b b , h o g y C y r a n o , ak i n y o m o r ú s á g á b a n is 
gőgös m a r a d t , s b ü s z k é n r a g a s z k o d o t t függe t l enségéhez , i n k á b b a m a g a s z a b a d -
gondo lkodó p é l d a k é p e i t k ö v e t t e , ak ik , m i n t L a M o t h e Le V a y e r , M a z a r i n 
h íve i v o l t a k . N y i l v á n n e v e t s é g e s n e k t a l á l j a a l á z a d ó n a g y u r a k n e m z e t i e s k e d ő 
h e t v e n k e d é s é t , s a m ú l t a t idéző s zó l ama i t . (S h o g y mi lyen üres s z ó l a m o k 
v o l t a k , m i sem m u t a t j a ezt j o b b a n , m i n t az az egy k ö r ü l m é n y , h o g y a l á z a d á s 
b u k á s a u t á n Condé herceg az évszázados e l lenséghez, a s p a n y o l k i r á l y h o z 
menekü l t . ) Cyrano k o z m o p o l i t á n a k v a l l j a m a g á t . „ A b e c s ü l e t e s e m b e r , m o n d j a 
a Parittyások ellen í r t l eve lében , n e m f r a n c i a , se n e m n é m e t , se n e m s p a n y o l , 
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h a n e m az egész v i lág p o l g á r a , s m i n d e n ü t t m e g t a l á l j a a h a z á j á t . " 2 2 A Holdbéli 
utazásban is k i c sú fo l j a az ö n h i t t s p a n y o l t , ak i szer in t , ,a m i n d e n s é g csak 
azé r t t e r e m t e t t e m b e r e k e t , h o g y a s p a n y o l o k n a k s z o l g á l j a n a k , s n e m is l ehe t 
s e m m i a t e r m é s z e t b e n , a m i n e v e t s é g ü k r e v o l n a " , 2 3 Mer t mi a t é t j e , í r j a u g y a n -
i t t , a sok s z e n v e d é s n e k , v é r n e k és á l d o z a t n a k , a m i t a h a z a n e v é b e n k é r n e k 
a n é p e k t ő l : c s u p á n c s a k a n n y i , h o g y , ,körga l lé ros v a g y cs ipkegal lé ros k i r á l y " 
u r a l k o d j é k - e r a j t u k . 2 4 De ne g o n d o l j u k , h o g y C y r a n o k o r á t megelőző d e m o k r a t a 
v o l n a . A Parittyások ellen í r t l eve lében c s o d á l a t t a l szól Gabr ie l N a u d é r ó l , 
ak i s z in t én s z a b a d g o n d o l k o d ó vo l t ( P á d u á b a n , P o m p o n a z z i v á r o s á b a n t a n u l t ) 
s ak i egyik m ű v é b e n Mach iave l l i e szméi t f e j t e g e t i . A k á r c s a k N a u d é v a g y L a 
M o t h e Le \ a y e r , C y r a n o sem igen b íz ik a „ t u d a t l a n és m i n d e n b a b o n á n a k 
hódoló" n é p b e n . „ É n c sak az t á l l í t om, m o n d j a L e v e l é b e n , h o g y a nép i 
k o r m á n y a l e g s ú l y o s a b b c sapás , amive l I s t e n egy o r s z á g o t s ú j t h a t . " 2 5 
A n y o m o r ú s á g , s az a s z á n d é k a , h o g y m ű v e i n e k g y ű j t e m é n y é t k i a d -
has sa , végü l is a r r a k é n y s z e r í t e t t e C y r a n ó t , h o g y a k o r d i v a t j a sze r in t ő is 
f őú r i p á r t f o g ó t ke res sen . A r p a j o n he rcege t v á l a s z t o t t a , ak i v i t éz h a d v e z é r 
v o l t , e g y é b k é n t ped ig azokhoz a m ű v e l ő d n i v á g y ó szép le lkekhez h a s o n l í t o t t , 
a k i k a k ö n y v e k c ímé t és t a r t a l o m j e g y z é k é t o lvassák csak , s az elő- és u t ó -
s z a v a k k incsén g a z d a g o d n a k . E z m o s t n a g y szerencse v o l t , m e r t lia a herceg 
i smer i C y r a n ó n a k a m ű v e i t , n y i l v á n n e m t á m o g a t t a vo lna k i a d á s u k a t . D e 
így , Vegyes művek c ímmel 1654-ben , s k é t n e g y e d r é t k ö t e t b e n , A r p a j o n her -
cegnek a j á n l v a , m e g j e l e n t C y r a n o k é t s z í n d a r a b j a és „vegyes t á rgyú"" Levele i -
n e k g y ű j t e m é n y e , m i u t á n Agrippina halálát m á r az előző é v b e n is b e m u t a t -
t á k , a z o n b a n merész h a n g j a m i a t t o l y a n b o t r á n y o k me l l e t t , h o g y h a m a r o s a n 
l e v e t t é k a m ű s o r r ó l . U g y a n e z t a t r a g é d i á t t ö b b m i n t h á r o m s z á z évvel k é s ő b b , 
egy m a i pá r izs i s z ínház ú j r a m ű s o r á r a t ű z t e . 
C y r a n o n e m ö r v e n d h e t e t t soká n ö v e k v ő n é p s z e r ű s é g é n e k . Művei meg-
elené s é n e k é v é b e n t i t o k z a t o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t egy g e r e n d a z u h a n t a 
e j é r e . Már a k k o r is m e r é n y l e t r ő l , p a p o k á l t a l f e l tüze l t f a n a t i k u s o k gyi lkos-
ági t e r v é r ő l be szé l t ek , s m a g a az író is egy ik Leve lé t , , E g y gyi lkos és rága l -
m a z ó j e z s u i t á h o z " i n t é z t e , ak i a r r a b i z t a t j a t a n í t v á n y a i t , h o g y öl jék m e g 
Cyranó t . 2 6 Mindezek u t á n ez a f e l t evés n e m l e h e t e t t egészen a l a p t a l a n . U g y a n -
ezt a j e z s u i t á t , Nicolas H é r a u l t - t , a C l e rmon t -ko l l ég ium t a n á r á t ( ebben az 
i s k o l á b a n t a n u l t Molière, s k é s ő b b Vol ta i r e , R o b e s p i e r r e és A ic tor Hugo) 
a pár izs i b í róság felelősségre is v o n t a , mivel r e n d j é n e k morá l i s k a z u i s z t i k á j a 
a l a p j á n az t t a n í t o t t a , h o g y b ű n né lkü l m e g ö l h e t j ü k a r á g a l m a z ó t , ha m á s k é n t 
n e m t u d u n k ellene v é d e k e z n i . (A cse lekede tek erkölcsi meg í t é l ésének i lyen 
és ha son ló k a z u i s z t i k u s m a g y a r á z a t a ellen í r j a Pasca l mindössze k é t e sz tendő-
vel k é s ő b b hí res Vidéki leveleit.) A z o n b a n F rédé r i c L a c h è v r e , ak i 1920 t á j á n 
C y r a n o f ő b b m ű v e i n e k k r i t i k a i k i a d á s á t g o n d o z t a és l evé l t á r i k u t a t á s a i a l ap -
j á n az í ró é le té t is m e g í r t a , és ak i k ü l ö n ö s m ó d o n e g y e s í t e t t e m a g á b a n egyrész t 
a po lgá r i t u d ó s sz in te aggá lyos p o n t o s s á g á t , m á s r é s z t a s z a b a d g o n d o l k o d ó k 
i r á n t é r ze t t m e g h ö k k e n t ő e l l enszenvé t , L a c h è v r e n e m hisz a m e r é n y l e t b e n , 
s e h e l y e t t az t g o n d o l j a , h o g y C y r a n o régi be t egsége a ba lese t i d e j é n , v a g y 
v a l a m i v e l k é s ő b b , m á r az í ró a g y á t is m e g t á m a d t a . A k á r m i l y e n okból is 
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t ö r t é n t , a Holdbéli utazás szerzője a r á n y l a g f i a t a l o n h a l t meg , h a r m i n c h a t 
éves k o r á b a n , 1655-ben. 
R e g é n y e s élet , é rdekes e m b e r , de ez az e m b e r és ez az élet h a r m o n i k u s 
egysége t a lko t . C y r a n o egyénisége l á t szó lag e l l en té tes v o n á s o k a t m u t a t : 
b o h é m és t u d ó s , k a t o n a és f i lozófus , é rze lmes b a r á t és i r g a l m a t l a n el lenfél . 
E z a k a l a n d o r , és m á r - m á r c i n i k u s n a k t ű n ő lélek vég le t e sen é r z é k e n y vo l t , 
s a m i n d e n n a p o s szokások , a m e g m e r e v e d e t t f o r m á k és b e i d e g z e t t elő-
í t é l e t ek s z i n t j é n é l m é l y e b b e n a k a r t a m e g r a g a d n i az e m b e r i k a p c s o l a t o k a t ; 
s m i n d e n szer te lcnségén , h e t v e n k e d é s é n és a r c á t l a n s á g á n t ú l , k ü s z k ö d ő , nyo-
m o r ú s á g o s é l e t ének n e m e g y s z e r r o m b o l ó h a t á s á n t ú l az ősz in teség szán-
d é k á t , ső t a t i s z t a s á g v á g y á t is k i t a p i n t h a t j u k é l e t ében , s é rezzük , h o g y , 
m i n t R o s t a n d C y r a n ó j a , ő is n a g y és szép gesz tusok b ű v ö l e t é b e n él t , h a n e m 
is a b b a n a l e egysze rűs í t e t t , s kissé vé r s zegény f o r m á b a n , a h o g y a n é p s z e r ű 
t r a g i k o m é d i a a s z á z a d v é g íz lésének és n y á r s p o l g á r i r o m a n t i z m u s á n a k szel-
l e m é b e n m u t a t j a . C y r a n o hűséges b a r á t , s s ze r e t t e i é r t é le té t is k o c k á z t a t j a , 
de egy semmiség is elég, h o g y o d a a d ó r a g a s z k o d á s á t épp o lyan heves gyű lö le t 
v á l t s a fel . D a s s o u c y v a l pé ldáu l egy sü l t k a p p a n m i a t t vész össze, s f u l d o k o l v a 
keres i a gya lázó s z a v a k a t : , ,Hé , t ú l s á g o s a n a r c á t l a n v a g y ahhoz , h o g y é l e tben 
m a r a d h a s s , ha engem egyszer m e g s é r t e t t é l . . . és h a m á r n e m segí t lek t ö b b é , 
o lyan l apos léssz, h o g y egy fö lde t n y a l ó bo lha sem t u d m a j d m e g k ü l ö n b ö z -
t e t n i az u t c a k ö v e z e t é t ő l . " 2 7 O r v o s á t ( m e r t s z e g é n y n e k n a g y o n is szüksége 
vo l t o rvosokra ) sosem a k a r t a k i f i ze tn i , va lóságga l b u j k á l t előle, sőt m é g 
ki is c s ú f o l t a ; a szo lgá lóka t v i s z o n t , ak ik a p j á t ha lá l a e lő t t á p o l t á k és ak ik 
s e m m i t sem k e r e s h e t t e k r a j t a , fölös bőkezűségge l j u t a l m a z t a . A t á r s a s i l lem-
mel , a j ó m o d o r e lő í rása iva l , a s z o k v á n y o s lovag iasságga l s o h a s e m t ö r ő d ö t t , 
de m i n d e n e k f e l e t t t i s z t e l t e az igazságo t , a szépsége t és a s z a b a d s á g o t . H a 
egyszer v a l a m i ú j a t f e d e z e t t fel egy m u n k á b a n , í r j a a hűséges Le B r e t , „ m i n -
dig az t m o n d t a , h o g y ez é p p e n o lyan j e l en tő s k incs , m i n t a k á r ú j fö ld részek 
fe l fedezése . " 2 8 E z t az ú j a t a k a r j a ő is o l v a s ó i n a k á t a d n i , m i n d e n veszél lyel , 
üldözéssel és fenyege tésse l d a c o l v a . S ha m e g g o n d o l j u k , mi ly e l ő v i g y á z a t o s a n 
h a n g s ú l y o z t a Gassend i v a g y D e s c a r t e s a h i t t i s z t e l e t é t , csak azé r t , h o g y 
k u t a t á s u k belső s z a b a d s á g á t megőr i zhes sék ; ha o lvas suk , h o g y La M o t h e 
Le V a y e r mi ly po l i t i kus óva to s ságga l f o g a l m a z t a m e g t u d ó s d i a lógusa i t , 
a k k o r l á t j u k csak , mi lyen k o c k á z a t o t vá l l a l t C y r a n o az i gazságé r t . Ami rő l 
s z a b a d g o n d o l k o d ó t á r s a i c sak b a r á t i ö s sze jöve te l eken szó l t ak , s m ű v e i k b e n 
csak nehezen t a p i n t h a t ó célzások f o r m á j á b a n f e j e z t e k ki , m i n d a r r ó l ő n y í l t a n 
szól, és a Holdbéli utazásban a t u d o m á n y o s a t e i z m u s n a k va lóságos p rog-
r a m j á t t á r j a e lénk. 
Ez a soko lda lú , színes, e l l en té t e iben is g a z d a g egyéniség m i n d e n e k -
e lő t t a lko tó , vé rbe l i író, ak i n a g y o n jól i smer i és becsül i a s z a v a k m ű v é s z e t é t . 
„ M i n d i g is he lyesen cse lekszünk , í r j a ö n t u d a t o s a n , ha he lyesen szó lunk . ' 29 
A k e z d ő d ő r ac iona l i zmus büszke o p t i m i z m u s a ez, s v á l t o z a t l a n v o n á s C y r a n o 
n a g y o n is v á l t o z ó é l e t ében . I r o d a l m i h i t v a l l á s á t egyik b a r á t j a , Le R o y e r 
de P r a d e Költői Műveihez í r t E l ő s z a v á b a n f e j t i k i : „ A század ízlése, m o n d j a , 
csak az íze t len d o l g o k a t szere t i , a c s a t t a n ó k b a n m e g n y i l v á n u l ó t ű z v i s zon t 
igaz é rzéseke t t ü k r ö z . A kö l t é sze t a képze le t g y e r m e k e , s a h o g y k i f e j ezésében , 
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r i t m u s á b a n és r í m e i b e n e l tér a k ö z n a p i beszéd tő l , t a r t a l m á b a n is k ü l ö n b ö z n i e 
kell a szokot tó l .* ' 3 0 C y r a n o m a g a is a c s a t t a n ó k , a k i h e g y e z e t t és h a t á s o s 
f o r d u l a t o k k ö l t é s z e t é t m ű v e l t e , s s t í lusa , a h o g y Char les Sorel , a ko r k r i t i k u s a 
m e g á l l a p í t o t t a , , ,a k i f e j ezések k e t t ő s é r t e l m é v e l j á t s z i k " . 3 1 De verse i , b á r -
mi ly l e n d ü l e t , k é p g a z d a g s á g és h a j l é k o n y s á g v a n is b e n n ü k , m a m á r i n k á b b 
t é m á j u k k a l , az a k k o r i é l e t e t m e g v i l á g í t ó n y í l t s á g u k k a l , s n e m kö l tő i szép-
ségükke l h a t n a k . I g e n sok Levelet is í r t , a m e l y e k n e k e rő te l j e s , l á v a s z e r ű e n 
ömlő n y e l v e t u d a t o s e l l e n t é t e t m u t a t a m i n d e g y ö n t e t ű b b é vá ló , s fegyel -
m e z e t t k l a s sz ikus p r ó z á v a l , de v é g s ő k i g f o k o z o t t m e t a f o r á i k a t , az egész 
v i l ágo t á t f o g ó s z i m b o l i k á j u k a t a m a i á t l agos o lvasó m á r n e h e z e n t u d j a 
k ö v e t n i . 
K é t s z í n d a r a b j á t ezzel s z e m b e n alig é r i n t e t t e az idők m ú l á s a . A Póruljárt 
tudálékos hőse , m o n d o t t u k , C y r a n o vo l t i s k o l a i g a z g a t ó j a , s a n a g y k é p ű pro-
fesszor m e l l e t t a n a g y z o l ó k a t o n á t , az olasz k o m é d i a e m á s i k t i p i k u s a l a k j á t 
is m e g t a l á l j u k e b b e n a v í g j á t é k b a n . L á m , a m e s t e r és t a n í t v á n y a , m o n d h a t n á 
a r o s s z m á j ú o lvasó , de C y r a n o n y i l v á n n e m ö n m a g á t r a j z o l t a m e g a csodála-
tos k a l a n d j a i v a l d i c sekedő h a d f i b a n . ^ a l a m i t e r m é s z e t f e l e t t i bőség , a r a b e -
lais-i s t í l u s r a e m l é k e z t e t ő á r a d á s j e l l emzi ez t a v í g j á t é k o t , s a bo londos 
ö t l e t ek , v a s k o s t r é f á k és g ro t e szk j e l e n e t e k s o d r a c sodá l a to s l e n d ü l e t e t ad 
a m ű n e k . T u d j u k , Molière C y r a n ó t ó l kö l c sönöz t e egy ik l e g m u l a t s á g o s a b b 
j e l e n e t é t , a Scapin furfangjainak h í res g á l y a e p i z ó d j á t , és a szál lóigévé v á l t 
„ M i az ö r d ö g ö t k e r e s e t t azon a g á l y á n ? " a Póruljárt tudálékoshan h a n g -
z o t t el e lőször . 
Az Agrippina halála t é m á j á b a n és f e l f o g á s á b a n a C y r a n o á l t a l a n n y i r a 
c sodá l t T r i s t a n L ' H e r m i t e Seneca halála c í m ű t r a g é d i á j á r a e m l é k e z t e t , de , 
m o n d j a A n t o i n e A d a m , a X V I I . s zázad i r o d a l m á n a k l e g j o b b m a i i smerő j e , 
„ b á r m i l y e n e rő te l j e s is T r i s t a n m ü v e , C y r a n ó é oly m a g a s a n áll f e l e t t e , m i n t 
egy l á n g e s z ű a l k o t á s egy t e h e t s é g e s a l k o t á s f e l e t t " . Az i n d u l a t o k és szen-
v e d é l y e k m e g - m e g ú j u l ó összecsapása vég le t e s f e szü l t s ége t t e r e m t a d a r a b b a n . 
C y r a n o i t t t e l j e s e n e lve t m i n d e n k las sz ikus m é r t é k e t , és ha o lykor t ú loz is, 
l é l egze te lá l l í tóan i zga lmas j e l e n e t e k e t m u t a t be . A t r a g é d i a t u l a j d o n k é p p 
egy összeesküvés d r á m á j a , de n e m s z o k v á n y o s összeesküvésé , m e r t a p á r t -
ü t ő k l e g k ö z v e t l e n e b b t ö r e k v é s e , h o g y e g y m á s t v e s z e j t s é k el. „ A z u to l só 
j e l e n e t c sodá l a to s t ö m ö r s é g e , í r j a A d a m , egyedü lá l l ó a f r a n c i a t r a g é d i a t ö r -
t é n e t é b e n . D e a d a r a b f e l fogása e l t é r t a s z o k v á n y o s g o n d o l k o d á s t ó l , s leg-
a l á b b k é t v a k m e r ő rész is v a n b e n n e : az i s t e n e k k i c sú fo l á sa , s az az á l l í t á s , 
h o g y a ha lá l l a l m i n d e n b e f e j e z ő d i k . . . E z é r t a t r a g é d i á t b e t i l t o t t á k és az 
o r t o d o x k r i t i k a m e g t a g a d t a e r e m e k m ű t ő l az t a h e l y e t , a m e l y e t m e g é r d e m e l t 
v o l n a , s m a is m e g é r d e m e l n e . " 3 2 
D e igazi h a l h a t a t l a n s á g á t C y r a n o k é t r e g é n y é n e k , e l sőso rban a Hold-
béli u t a z á s n a k k ö s z ö n h e t i . M i n d a k e t t ő a szerző ha l á l a u t á n j e l en t meg , a 
Holdbéli utazás 1657-ben , a Nap államai és birodalmai 1662-ben , de csak 
m e g c s o n k í t o t t f o r m á b a n , mive l Le B r e t , ak i r e C y r a n o k é z i r a t a i t b í z t a , a 
•val lásel lenes r é szeke t e l h a g y t a , v a g y l e g a l á b b t o m p í t o t t a . A Nap k é z i r a t a 
e lvesze t t , de a Holdbéli utazásnak k é t k é z i r a t á t is m e g t a l á l t á k a pár izs i , 
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i l le tve a m ü n c h e n i n e m z e t i k ö n y v t á r b a n , s a s zázad e le jén N é m e t o r s z á g b a n , 
m a j d 1921-ben P á r i z s b a n az e rede t i szöveg is m e g j e l e n t . 3 3 
A k é t r e g é n y képze le tbe l i u t a z á s , az a m ű f a j , a m e l y e t Morus Utópia j a 
és C a m p a n e l l a Napállama m á r i s n é p s z e r ű v é t e t t . A f a n t a s z t i k u s ú t l e í r á s t 
m á r az Ó k o r is i s m e r t e , de a n a g y fe l fedezések k o r á b a n , a m i k o r a Fö ld k é p e 
m e g v á l t o z o t t és az e m b e r e k l á t ó h a t á r a e g y k e t t ő r e k i t á g u l t , a m i k o r ú j n é p e k -
kel e g y ü t t ú j s z o k á s o k a t és e rkö lcsöke t is m e g i s m e r t e k , o l y a n o k a t , a m e l y e k 
n e m e g y s z e r h o m l o k e g y e n e s t k ü l ö n b ö z t e k az a d d i g e g y e t e m e s é r v é n y ű n e k 
vé l t k e r e s z t é n y erkölcs i fe l fogás tó l , ez az i r o d a l m i f o r m a is ú j j e l en tő sége t 
k a p o t t : a f enná l l ó t á r s a d a l o m s z a t í r á j a l e t t , u g y a n a k k o r egy e s z m é n y i t á r -
s a d a l o m á l o m k é p e . De n e m c s a k az óceán v é g t e l e n j e m ö g ö t t e l t e rü lő fö ld részek , 
h a n e m m a g u k a csi l lagok is köze lebb k e r ü l t e k az e m b e r e k h e z . A n e m r é g 
f e l f e d e z e t t t á v c s ö v e k t ö b b e k köz t az t is m e g m u t a t t á k , h o g y a H o l d n e m 
az a fény lő , s ima , v á l t o z h a t a t l a n ég i tes t , a m i n e k a d d i g t a r t o t t á k . N e m meg-
lepő t e h á t , h o g y az e m b e r e k képze le t e va lóságga l c s a p o n g a n i k e z d e t t . Sorel 
Francion c ímű r e g é n y é b e n m á r 1623-ban így í r : , ,Az t h i s zem a H o l d b a n is 
v a n v i lág . Azok a fo l t ok , m e l y e k e t t e l í t e t t k o r á b a n az a r c á n l á t u n k , n y i l v á n -
v a l ó a n fö ldrészek , s o t t is v a n n a k b a r l a n g o k , v á r o s o k , e r d ő k , sz ige tek , . . . 
f é n y l ő részei ped ig m e g a n n y i t e n g e r t j e l eznek , a m e l y e k v i l ágosak l évén a 
t ü k ö r ü v e g é h e z h a s o n l ó a n a N a p t ó l k a p j á k f é n y ü k e t . . . A m i F ö l d ü n k 
v i szon t e n n e k a m á s i k v i l á g n a k a H o l d j a . " 3 4 Maga Gassend i is f e lve t i a kér -
dés t , v a n n a k - e é lő lények a H o l d b a n és m á s c s i l l agokban , és az é r v e k és 
e l l enérvek fe l soro lása u t á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y v a n n a k . Az angol 
J o h n Wi lk ins ped ig 1638-ban és 1640-ben k é t é r t e k e z é s b e n is b i z o n y g a t j a , 
h o g y a H o l d o n is é lnek e m b e r e k és mi is e l j u t u n k o d a egy n a p . E z a Wi lk ins 
n e m f a n t a s z t a , h a n e m az angol e g y h á z p r e l á t u s a , s a m a t e m a t i k a és m e c h a -
n i k a neves t u d ó s a . 3 5 E g y m á s i k angol , F r a n c i s G o d w i n , u g y a n c s a k a n g l i k á n 
p r e l á t u s , 1638-ban r e g é n y t í r t Az ember a holdban c ímmel , m e l y n e k f r a n c i a 
f o r d í t á s á t C y r a n o is o lvas ta , 3 6 s a r e g é n y hősé t , a s p a n y o l Gonza les t a m a g a 
m ű v é b e n is sze repe l te t i . 
De C y r a n o e n n y i e l ő z m é n y u t á n is ú j a t és e r e d e t i t t u d o t t adn i . A Hold-
béli utazás n e m p u s z t á n ú t i r e g é n y , h a n e m f i lozóf ia i r e g é n y is (s ezen a t é r e n 
Yol ta i re r e m e k m ű v e i n e k t ávo l i , s n e m m é l t a t l a n h í rnöke ) . D e b á r m i l y 
je lző t t e s z ü n k a r e g é n y szó elé, a Holdbéli utazás m i n d e n e k e l ő t t r e g é n y , 
a m e l y é rdekes h e l y z e t e k e t , v á l t o z a t o s a l a k o k a t és m u l a t s á g o s k a l a n d o k a t 
sző egybe . J á t é k és t a l á l é k o n y s á g , b i za r r f u r c s a s á g és m é l y meggyőződés 
t a l á lkoz ik m i n d e n l a p j á n . Mi is é rezzük , m i n t m u l a t h a t o t t az í ró, m i k o r 
a b ib l ia i c s o d á k a t a m a g a l e l eményéve l is m e g t o l d j a , h o g y a n n á l neve t sége -
sebbé t e g y e őke t . S n e m Vol ta i re - re kell-e m e g i n t gondoln i , m i k o r á j t a t o s 
h a n g ú i r ó n i á j á t o l v a s s u k ? A m i k o r pé ldáu l az a lk i rá l lya l e g y ü t t m é l t a t j á k 
,,a j ez su i t a a t y a b u z g a l m á n a k szép p é l d á j á t " ; 3 7 v a g y a m i k o r a r e g é n y végén 
ar ró l szól, h o g y I s t e n , ,csak azé r t n e m k ü l d t e el (a ho ldbe l i e m b e r e k n e k ) 
az e v a n g é l i u m o t , mivel t u d t a , h o g y v i s szaé lnének vele , s e k e m é n y s é g ü k 
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m i a t t a z t á n m é g s ú l y o s a b b b ü n t e t é s t é r d e m e l n é n e k a t ú l v i l á g o n " . 3 8 De eml í t -
h e t n é n k a fö ld i p a r a d i c s o m p o é t i k u s r a j z á t is, v a g y a k á r a Gal i le i -per sza t í r á -
j á t . Az á lom, az i rón ia és az éles é r t e l e m e h á r m a s e g y b e f o n ó d á s a E l u a r d - t , 
a k ö l t ő t is o l y a n n y i r a m e g k a p t a , h o g y a r e g é n y t ö b b o l d a l á t is idézi a Múlt 
költészetének első antológiájában. 
U g y a n a k k o r a Holdbéli utazás p á r a t l a n i s m e r e t t e r j e s z t ő m ü is. C y r a n o 
n e m c s a k a r r a ügye l , h o g y az e lmé lyedő r é szeke t m u l a t s á g o s k a l a n d o k vá l t -
s á k fe l , de m é g a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k e t is p á r a t l a n l e l eménnye l m u t a t j a 
be . A m i k o r p é l d á u l az űr l é tezésé t b i z o n y í t j a ( t u d j u k , ez a ko r egy ik n a g y 
t u d o m á n y o s p r o b l é m á j a , s p é l d á u l Desca r t e s és Pa sca l e l l e n t é t é n e k is egy ik 
f o r m á j a ) , a m i k o r a Fö ld fo rgásá ró l v a g y az érzékelés m a g y a r á z a t á r ó l szól, 
á l t a l á b a n Gassend i t a n í t á s á t k ö v e t i , de m e s t e r é n e k nehézkes és bölcse le t i 
t e r m i n u s o k k a l t ú l t e r h e l t s t í l u sá t f e l o l d j a , a k é r d é s e k e t egysze rű f o r m á b a n , 
de a l ényege t megő r i zve fe jez i ki , s m i n d i g t a l á l v a l a m i színes , é rzék le t e s , 
v a g y a k á r m e g h ö k k e n t ő k é p e t a p r o b l é m a szemlé l t e t é sé re . G o n d o l j u n k csak 
a ha l l á s m a g y a r á z a t á n á l a kis l a n t o s a l a k j á r a , v a g y a fo lyó ra , a m e l y a k a r a -
t á t ó l , de n e m a k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g e t l e n ü l h a j t j a a m a l m o t , v a g y moz-
g a t j a az ó r á t . 
Az erkölcs i p r o b l é m á k fe lve té se v i s z o n t c sak merészségében e rede t i . 
C y r a n o persze a R e n a i s s a n c e t e r m é s z e t i m á d a t á n a k örököse , s a k á r c s a k R a b e -
la is , ő is a t e r m é s z e t e s é l e t é r t ha rco l , de á l t a l á b a n megelégszik azzal , h o g y 
a fö ld i s zokások e l l e n t é t é t m u t a s s a m e g a H o l d b a n . í g y h á t a s z a b a d szere lem 
u r a l k o d i k a H o l d bo ldog v i l á g á b a n , s a n ő a k á r a h a t ó s á g n á l is b e p a n a s z o l -
h a t j a az t a f é r f i t , ak i t a r t ó z k o d ó vele s z e m b e n ; a m e g t a r t ó z t a t á s n e m dicsé-
re t e s , h a n e m egyenesén b ű n , s a n e m i sze rvek k é p m á s a i t n y i l v á n o s t i sz te le t 
övezi ; u g y a n o t t a g y e r m e k e k p a r a n c s o l n a k a s zü lőknek , h iszen az ő f i a t a l o s 
e r e j ü k és l e n d ü l e t ü k t ö b b e t ér , m i n t az ö regek é l e t t a p a s z t a l a t a , a m e l y meg-
a n n y i g y á v a s á g és m e g a l k u v á s összegezése c s u p á n ; a békés ha lá l és a t i sz tes 
t e m e t é s a l e g s ú l y o s a b b c sapás , mel lyel a b ű n ö s ö k e t s ú j t j a a b í róság . H o g y 
é r t s ü k m i n d e z t ? T a l á n v a l a m i m e g k é s e t t k a m a s z o s t ú l z á s n a k , de a m e l y 
m ö g ö t t a k é p m u t a t á s á d á z gyű lö le te re j l ik , és ősz in te t ö r e k v é s is, a t e rmésze -
t e s e b b e m b e r i k a p c s o l a t o k m e g t e r e m t é s é r e . S n e m ö n m a g á t m e n t e g e t i - e 
C y r a n o a d é m o n s z a v á v a l : „ T u d o m , az igazságná l j o b b a n k e d v e z t e m a 
g y e r m e k e k n e k , s őke t v é d v e t a l á n a m a g a m le lk i i smere te ellen is s z ó l t a m . 
De mive l m e g a k a r o m t ö r n i az t a gőgö t , amel lye l egyes a p á k k ics inye ik 
gyengeségé t k i h a s z n á l j á k , ú g y ke l l e t t c s e l ekednem, a h o g y a n egy h a j l o t t f á t 
is k i e g y e n e s í t e n e k : a d d i g h ú z z á k a m á s i k o lda l ra , míg csak a k é t gö rbü l e t 
e g y e t l e n egyenessé n e m v á l i k . " 3 9 
De C y r a n o r e g é n y e m i n d e n e k e l ő t t engesz t e lhe t e t l en és ha rcos állás-
fog la lás az egyház i h a t a l o m és a sko l a sz t i kus v i l ágfe l fogás el len. S lia t é m á i n a k 
a bőségé t n é z z ü k : g e o c e n t r i z m u s és a Fö ld ke r ingése ; a va l lásos és f i lozóf ia i 
a n t r o p o m o r f i z m u s ; a va l l ás ke le tkezése és f e n n m a r a d á s á n a k o k a ; i s ten i 
c s o d á k ; a lélek h a l h a t a t l a n s á g a , e m b e r i és á l la t i lé lek; az é lő lények foly-
t o n o s s á g a a l e g p a r á n y i b b á l l a t t ó l az e m b e r i g ; a szel lem és a t e s t e lvá lasz t -
h a t a t l a n k a p c s o l a t a ; a v i l ág t e r e m t é s e és az a n y a g ö rök v o l t a , s m i n d e z e k 
b e t e t ő z é s é ü l az a t e i z m u s m e g g y ő z ő e lmé le t e : a p r o b l é m á k oly sora ez, a m e l y 
csak a X V I I I . s zázad m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i á j á b a n v i r ágz ik ki t e l j e s gazdagságá -
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s m á r Cyrano is o lyan é r v e k e t t a l á l , a m e l y e k e t a n a g y e n c i k l o p é d i s t á k is 
v á l t o z t a t á s né lkü l h a s z n á l n a k fel . D i d e r o t is p é l d á u l C y r a n o o k f e j t é s é t 
i smét l i , m i k o r a v a l ó s z í n ű s é g s z á m í t á s r a a l apozza a v i lág k i a l a k u l á s á n a k 
e lméle té t , v a g y a m i k o r Pasca l hí res f o g a d á s á t c á fo l j a . í g y l e t t C y r a n o a 
f r a n c i a X V I I I . század egy ik l eg j e l en tő sebb e lőkész í tő je , azé a s zázadé , a m e -
lye t Michele t , a nép t ö r t é n é s z e , az igazi , , n a g y " s z á z a d n a k nevez , így k a p c s o -
lód ik az e m b e r i h a l a d á s á l l andó á r a m l a t á b a n , s ez a d j a m e g idősze rűségé t 
a m a i o lvasó s z á m á r a is. 
Joseph Conrad és az imperializmus 
VÁMOSI P Á L 
1 . 
„ C o n r a d m á r a X X . s z á z a d b a veze t el b e n n ü n k e t . N e m c s a k e g y s z e r ű e n 
m ű v e i n e k meg je lenés i i d ő p o n t j á r ó l v a n szó, h a n e m a t e l j e sen m e g v á l t o z o t t 
t ö r t é n e l m i szemlé le t rő l is. A Nostromo1 v i l ága a m o d e r n i m p e r i a l i z m u s n a k , 
a h á b o r ú n a k és e r ő s z a k o s s á g o k n a k v i l ága . . . " 2 
A r n o l d K e t t l e neves angol m a r x i s t a k r i t i k u s e m e g á l l a p í t á s a ki je löl i 
C o n r a d h e l y é t az angol és a v i l á g i r o d a l o m b a n . De k iegész í tésül h a n g s ú l y o z -
n u n k ke l l : C o n r a d n a k n e m c s u p á n szemlé le te és m a g a t a r t á s a m o d e r n , h a n e m 
a l k o t ó m ó d s z e r e is, e r énye i és h i b á i e g y a r á n t e l ő r e m u t a t n a k , m i n d e n e k e l ő t t 
t e r m é s z e t e s e n a m i a po lgá r i r e g é n y t i l let i . 
Mer t m é g k o n z e r v a t i v i z m u s á n a k , a r i s z t o k r a t i z m u s á n a k á r n y a l a t a i t is 
m o d e r n n e k kell m o n d a n u n k . Fé l e lme a t ö m e g e k t ő l , a szociális f o r r a d a l m a k t ó l 
és végső so ron az a n a r c h i á t ó l n a g y o n is h u s z a d i k század i j e l enség : p o n t o s a n 
k i f e j ez i a p o l g á r s á g ö n b i z a l m á n a k m e g r e n d ü l é s é t , k a t a s z t r ó f a h a n g u l a t á t . 
E t a n u l m á n y n e m t e r j e d k i C o n r a d szemlé le t i t é v e d é s e i n e k e lemzésére , 
— m ű v é s z e t é n e k c s u p á n h a l a d ó v o n á s a i t ó h a j t j a f ö lmérn i . De az e l emzésnek 
i lyen m ó d j a s z ü k s é g k é p p e n az a r á n y o k e l t o r z u l á s á v a l j á r e g y ü t t , és így 
m e g e s h e t , h o g y az o lvasó — az e g y o l d a l ú s á g b ü n t e t é s e k é p p e n — n e m a n n y i r a 
C o n r a d m ű v é s z e t é n e k az a l a n t i a k b a n t ö b b - k e v e s e b b részle tességgel f ö l t á r t 
h a l a d ó eszméi t é r t éke l i m a j d t ú l , m i n t i n k á b b a c s u p á n s e j t e t e t t gyengesége i t . 
H a d d h a n g s ú l y o z z u k h á t , h o g y C o n r a d n a k m é g t évedése i is t i s z t e l e t r e -
m é l t ó a k , m e r t becsü le te s s z á n d é k b ó l f a k a d n a k , m é l y h u m a n i z m u s á b a n 
g y ö k e r e z n e k . 
í m e N . D j a k o n o v a s z o v j e t k r i t i k u s é r t éke lé se : 
„ J e l e n t ő s é g e a b b a n áll , h o g y t á r s a d a l o m - p o l t i k a i s zemlé le t ének kor -
l á t a i és u t ó p i s t a néze te i e l lenére is vo l t b á t o r s á g a b e m u t a t n i a t ő k e egyre 
n ö v e k v ő h a t a l m á n a k végze t e s h a t á s á t és a g y a r m a t i i m p e r i a l i z m u s r a g a -
dozó v o l t á t . " 3 
É s v a l ó b a n a m ú l t s zázad u to l só év t i zede iben , a m i k o r — a h o g y a n 
ezt K e t t l e í r j a — „ a z i m p e r i a l i z m u s e l t e r j e d é s e v i l á g t ö r t é n e l m i t é n y e z ő v é 
v á l t , a j e l e n t é k e n y angol í rók közü l c s u p á n k e t t e n — Kip l ing és Conrad 
n é z t e k s z e m b e e je lenségge l . De k e t t e j ü k közü l c sak Conrad v á l t i gazán 
n a g y m ű v é s s z é , m e r t c sak ő v i z sgá l t a m e g kel lő becsü le tességge l az impe r i a -
l i z m u s m i b e n l é t é t . " 4 
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Mindez ar ró l t a n ú s k o d i k , h o g y a h ű s é g — e z ú t t a l az igazság i r á n t i 
hűség — n e m c s a k Conrad m ű v é s z e t é n e k egy ik l e g f o n t o s a b b m o t í v u m a , 
h a n e m az író j e l l e m é n e k is pi l lére . N e m vé l e t l enü l beszél a Sötétség mélyén 
n a r r á t o r a , Mar low — Conrad szócsöve — i lyen s zenvedé lyes s z a v a k k a l : 
,, . . . gyű lö löm a h a z u g s á g o t , m e g v e t e m , n e m t ű r h e t e m , n e m a z é r t 
m i n t h a egyenesebb vo lnék , m i n t m á s , h a n e m m e r t a h a z u g s á g e n g e m egy-
sze rűen m e g r é m í t . V a l a m i ha lá los i l l a to t , a h a l a n d ó s á g ízé t é r z e m a h a z u g -
s á g b a n — és é p p e n ez az, a m i t gyű lö lök és m e g v e t e k e b b e n a v i l á g b a n . . . " 5 
2. 
A h a z u g s á g gyű lö le te veze t i el C o n r a d o t az i m p e r i a l i z m u s m i b e n l é t é n e k 
és módsze re inek le leplezéséhez, éb resz t föl b e n n e r o k o n s z e n v e t a g y a r m a t o s í -
t á s á l d o z a t a i i r á n t . H a l a d ó eszméi t e h á t — l e g t ö m ö r e b b f o g a l m a z á s b a n — 
k é t , egymássa l t ö r t é n e l m i l e g is, m e g l é l ek t an i l ag is ös sze függő g o n d o l a t -
c sopor to t f og l a lnak m a g u k b a n : 
a ) a f a j o k k ö z t i egyenlőség és 
b) az a n t i i m p e r i a l i z m u s 
e s z m é j é t . 
E r d e m e i t n e m c s ö k k e n t i az a t é n y , h o g y t e n g e r é s z é l e t é n e k é l m é n y e i 
v a l ó b a n egyedülá l ló t á r g y i a n y a g o t s z o l g á l t a t t a k eszméi i g a z s á g á n a k a lá -
t á m a s z t á s á r a . A t a p a s z t a l a t o k g y a k r a n c s u p á n engede lmes j á t é k s z e r e k az 
a l k o t ó e m b e r kezében , s így v a l ó b a n becsü le t ké rdése , ki m i t f o r m á l b e l ő l ü k . 
E t a n u l m á n y so rán m ó d u n k lesz b e m u t a t n i , m i l y e n emocioná l i s e rővel dol-
goz ta föl Conrad a v á n d o r ú t j a i so rán g y ű j t ö t t n y e r s a n y a g o t , m i l y e n éles-
séggel és t i s z t á n l á t á s s a l f o g a l m a z t a m e g e n n e k a l a p j á n az i m p e r i a l i z m u s s a l 
és a f a j i gyű lö le t t e l s z e m b e n i v á d i r a t á t . 
Az e m l í t e t t v á n d o r u t a k a N y u g a t - i n d i a i - s z i g e t e k t ő l a T á v o l - K e l e t i g 
és Ausz t r á l i á ig veze t ik el C o n r a d o t . De l e g v i l á g o s a b b a n k é t t á j é k o n t a p a s z -
t a l t a a ko lon ia l i zmus á t k a i t : a m a l á j s z ige tv i l ágban és a K o n g ó b a n . 
Conrad t ö b b éven á t : 1881 — 1887-ig j á r t a a T á v o l - K e l e t e t , h a j ó j a 
k i k ö t ö t t B a n g k o k b a n és S z i n g a p ú r b a n , a m a i M a l á j f ö l d ö n és I n d o n é z i á b a n 
e g y a r á n t . B e h a j ó z t a k é t óceán p a r t v i d é k é t , az i ndonéz sz ige tek n a g y o b b 
fo lyó inak t á j a i t , és n e m c s a k K e l e t e g z o t i k u m á t s z ív t a m a g á b a , h a n e m meg-
sze re t t e n é p é t is. He lysz ínen sze rze t t i smere t e i t t a n u l m á n y a i és o l v a s m á n y a i 
egészí t ik ki és így n e m csoda , h a í r á s a i n a k n y o m á n sz in te f ö l t é r k é p e z h e t n é n k 
e h a t a l m a s t e r ü l e t e g y k o r ú fö ld ra j z i , t á r s a d a l m i és erkölcs i a r c u l a t á t . 
E sokéves b a r a n g o l á s o k s o r á n l á t o t t a k h o z m é r v e a kongó i u t a z á s 
t a p a s z t a l a t a i j ó f o r m á n csak f u t ó é l m é n y e k n e k v o l n á n a k m o n d h a t ó k . C o n r a d 
az 1890-es e s z t e n d ő m á s o d i k fe lé t , összesen t e h á t c sak h a t - h é t h ó n a p o t tö l -
t ö t t a Belga K o n g ó b a n , mégis e v i szony lag r ö v i d idő a l a t t m e g d ö b b e n t ő 
t a p a s z t a l a t o k a t s ze rze t t . „ A kongó i u t a z á s e lő t t csak p u s z t a á l l a t v o l t a m " 
— í r j a b a r á t j á n a k , E d w a r d G a r n e t t n e k . Igen , ezek az é l m é n y e k r á z t á k föl 
i gazán C o n r a d b a n az érző, m é l y h u m á n u m m a l e l t ö l t ö t t e m b e r t , i t t é b r e d t 
rá a g y a r m a t o s í t á s a l j a s s á g á r a és m é r t e föl az t a m é l y erkölcs i s z a k a d é k o t , 
a m e l y b e a ko lon ia l i zmus az ember i sége t t a s z í t o t t a . 
5
 „ H e a r t of Darkness" a Y o u t h and Two Other Stories (1902) c. kö te tben ; magyaru l 
a Sötétség mélyén, a Narcissus négere, Európa , 1960 c. kö te tben , 276 o. 
Mind e t a p a s z t a l a t megszerzésére a t ö r t é n e l m i i d ő p o n t is k e d v e z ő v o l t : 
1876 s z e p t e m b e r é b e n a l a k í t o t t a meg I I . L i p ó t belga k i r á ly az t a szép-
n e v ű , de a n n á l o e s m á n y a b b s z á n d é k o k a t t a k a r ó n e m z e t k ö z i t á r s a s á g o t , 
a m e l y a K o n g ó k i r a b l á s á r a vo l t h i v a t o t t . De n é h á n y e s z t e n d ő n e k ke l l e t t 
m é g e l te ln ie a h h o z , h o g y e t á r s a s á g „ e m b e r s z e r e t e t e t s u g á r z ó " á l a r c á t le-
d o b j a és k i m u t a s s a va lód i á b r á z a t á t . Conrad é p p „ j ó k o r " é r k e z e t t , az ország 
k i f o s z t á s a 1890-ben m á r a m a g a mez í t e l en v a l ó s á g á b a n f o l y t . 
3. 
C o n r a d morá l i s v i l á g k é p é n e k egy ik l e g f o n t o s a b b szerep lő je a „ k ö z ü l ü n k 
v a l ó " e m b e r . E l ső p i l l a n a t r a ú g y t ű n h e t n é k , h o g y ez a foga lom — a m e l y e t 
k i v á l t k é p p e n M a r l o w h a s z n á l sz ívesen — az e m b e r i s é g n e k c s u p á n egy szűk 
k ö r é t : a b á t o r , ön fe l á ldozó , dolgos t enge ré szek s z e k t á j á t jelöli . De a m a i 
C o n r a d - k u t a t á s e f o g a l o m n a k i ly s z ű k k e b l ű é r t éke lésén m á r t ú l j u t o t t ; 
a v a l ó s á g az, h o g y az e m l í t e t t t e n g e r é s z - t í p u s a „ k ö z ü l ü n k v a l ó " e m b e r n e k 
erkölcs i m é r c é j e , de n e m egyedü l i képv i se lő j e . 
H o g y a n is l e h e t n e m á s k é p p e n ? Conrad a fajok és nemzetek közti barátság 
egyik l e g v o n z ó b b h i r d e t ő j e . L e g v o n z ó b b , m e r t n e m n a g y s z a v a k k a l él, é p p 
e l lenkezőleg, — sz in te s zó t l anu l , p u s z t á n m ű v é s z e t é n e k e re jéve l f o g j a össze 
e g y e t l e n n a g y c s a l á d b a az e m b e r i s é g e t . B i z o n y í t é k u l elég er re e n n y i : r okon -
szenves hősei s o r á b a n m e g t a l á l j u k a m a l á j t ö r z s f ő K a r a i n t , 6 a n é m e t keres-
k e d ő S t e i n t , 7 a s z l o v á k p a r a s z t Goora l l t , 8 az olasz m u n k á s N o s t r o m ó t , az 
orosz d i á k l á n y N a t h a l i e H a l d i n t , 9 a d á n F r e y á t , 1 0 a svéd H e y s t e t . 1 1 E z t a 
so r t f o l y t a t h a t n á n k h a s o n l ó v á l t o z a t o s s á g g a l , k i t e r j e s z t h e t n é n k a c o n r a d i 
g o n o s z t e v ő k r e is, de sehol m é g csak n y o m á t se l e lnénk a n e m z e t i v a g y f a j i 
e l f o g u l t s á g n a k . E s ez m e g i n t csak azér t is k ü l ö n ö s k é p p e n t i s z t e l e t r emé l tó 
v o n á s a - C o n r a d n a k , m e r t leve lezéséből és k o r t á r s i v i s szaemlékezésekbő l t u d -
j u k , h o g y „ m i n t m a g á n e m b e r " ' igenis e l fogul t vo l t , ha n e m is f a j i , de n e m -
ze t i v o n a t k o z á s b a n . 
Színesbörü hősei n e m b a r b á r o k és n e m is p r i m i t í v e k , se é r te lmi leg , se 
é rze lmi leg . C o n r a d r a j e l l emző u g y a n az egysze rű e m b e r e k i r á n t é rze t t r okon -
szenv — az egysze rű hűségesek k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t n a k erkölcsi h i e ra rch iá -
j á b a n —, de sz ínesbőrű hőse ihez k o r á n t s e m e g y s z e r ű s é g ü k m i a t t v o n z ó d i k . 
A k ö v e t k e z ő so rok s o k k a l b o n y o l u l t a b b é rze lmi szá lakró l t a n ú s k o d n a k : 
„ A k a d n a k , ak ik az t h i sz ik , a b e n n s z ü l ö t t e k n e m n y i t j á k meg sz ívüke t 
a f e h é r e k n e k . R o p p a n t t é v e d é s . Senk i sem n y i t j a meg sz ívét a n n a k , ak i ura l -
k o d n i a k a r f ö l ö t t e , de a v á n d o r h o z és b a r á t h o z , aki n e m o k t a t n i és u r a l k o d n i 
j ö n , ak i n e m ké r s e m m i t és m i n d e n t e l fogad , a h h o z , igen ahhoz — t á b o r -
t ű z n é l , a t e n g e r közös m a g á n y á b a n , f o l y ó p a r t i f a l v a k b a n őse rdők-övez te 
t i s z t á s o k o n — o l y a n s z a v a k k a l szól, a m e l y e k n e m i s m e r n e k se f a j t , se sz ín t . 
Az egy ik szív megszó la l , — a m á s i k f igye l . . . 12 
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 „ K a r a i n " a Tales of Unres t (Bernhard Tauchni tz , Leipzig, 1898) c. köte tben p. 40. 
U g y a n i l y e n mé ly sze re te t rő l v a l l a n a k e t ö m ö r s é g ü k b e n is s o k a t m o n d ó 
s z a v a k a m a l á j t ö r z s f ő K a r a i n r ó l : 
„ T e n g e r e k k a l a n d o r a vo l t , s z á m k i v e t e t t , u r a l k o d ó , — és n e k e m n a g y o n 
j ó b a r á t o m . " 1 3 
N e m c s o d á l k o z h a t u n k h á t azon , h o g y az önfe lá ldozó hűségesek leg-
g y ö n y ö r ű b b , l egsz ívszor í tóbb a l a k j a i t épp a b e n n s z ü l ö t t e k s o r a i b a n t a lá l -
j u k . H a Conrad csak T a m b ' I t a m (Lord Jim) v a g y J a f f i r (A szabadító 
a l a k j á t m i n t á z t a v o l n a meg , m á r a k k o r is r a g y o g ó e m l é k e t á l l í t o t t v o l n a 
a f a j o k k ö z t i b a r á t s á g e szméjének . 1 5 
A r ö v i d kongó i t a r t ó z k o d á s , a m e l y e g y é b k é n t is z a k l a t o t t mene t e l é sek 
és h a j ó u t a k e g y m á s u t á n j a vo l t , az e m b e r i r o k o n s z e n v n e k m á s á r n y a l a t á t : 
a h a l á l r a g y ö t ö r t nége rek i r á n t i s z á n a l o m és a f o s z t o g a t ó k i r á n t i m e g v e t é s 
é rzésé t éb re sz t i k föl C o n r a d b a n . K a p c s o l a t a a n é g e r e k h e z l a z á b b , m i n t 
m a l á j o k h o z , de e g y ü t t é r z é s e a g y ö t r e l m e k l á t t á n m é l y e b b , s z e n v e d é l y e s e b b . 
T a l á n az egész v i l á g i r o d a l o m b a n p á r a t l a n az a m e g d ö b b e n t ő kép , a m e l y e t 
a kongó i „ i n f e r n ó r ó l " f e s t : 
„ A z vo l t a s z á n d é k o m , h o g y sé t á lok egy kics i t az á r n y é k b a n , de alig-
h o g y odá ig j u t o t t a m , ú g y é r e z t e m , az i n f e r n ó v a l a m e l y i k sö té t b u g y r á b a 
k e r ü l t e m . . . 
F e k e t e a l a k o k g u b b a s z t o t t a k , f e k ü d t e k , ü l t e k a f á k k ö z ö t t , f a t ö r z s e k h e z 
t á m a s z k o d v a , fö ldhöz t a p a d v a ; a t o m p a f é n y i t t k i eme l t e , o t t e l t a k a r t a 
a l a k j u k a t ; v a l a m e n n y i ü k m a g a t a r t á s á n a k ín , a l e m o n d á s , a ké t ségbeesés 
u r a l k o d o t t . . . 
Lassan h a l d o k o l t a k , — e n n y i t v i l ágosan l á t t a m . Már n e m v o l t a k ellen-
ségek, se gonosz t evők , m á r n e m l á t s z o t t r a j t u k s e m m i fö ld i — m o s t m á r 
c s u p á n a b e t e g s é g n e k és é h h a l á l n a k e zöldes h o m á l y b a n össze-vissza h e v e r ő 
f e k e t e á r n y é k a i v o l t a k . A p a r t i öbölből h o z t á k ide v a l a m e n n y i t , m e g h a t á -
r o z o t t időre , j o g é r v é n y e s szerződések a l a p j á n , és i t t a z u t á n az idegen kör -
n y e z e t b e n , a s z o k a t l a n t á p l á l é k t ó l m e g b e t e g e d t e k , e l v e s z t e t t é k m u n k a k é -
pes ségüke t , és ezér t m e g e n g e d t é k nék ik , h o g y f é l r e m á s s z a n a k p i h e n n i . E z e k 
a h a l d o k l ó á r n y é k o k o lyan s z a b a d o k — és c s a k n e m o lyan á t l á t s z ó k v o l t a k , 
m i n t a levegő . Most f ö l i s m e r t e m a f á k ága i a l a t t csillogó s z e m ü k e t . És e k k o r , 
lefelé p i l l a n t v a , k e z e m t á j á n egy f e j e t l á t t a m meg . A f e k e t e c s o n t v á z t e l j e s 
h o s s z ú s á g á b a n k i n y ú j t ó z k o d o t t , v á l l á t a f á n a k t á m a s z t o t t a , s z e m h é j a l a s san 
f ö l e m e l k e d e t t , a b e s ü p p e d t , óriási , ü res t e k i n t e t ű szemgolyó f ö l n é z e t t r á m 
mély rő l j övő , v a k , f ehéres v i l l anássa l , a m e l y a z u t á n l a s san k i a l u d t . F i a t a l n a k , 
s z in t e g y e r e k n e k l á t s z o t t . . . N e m t u d t a m e g y e b e t t e n n i , m i n t h o g y k i v e t t e m 
zsebemből egy d a r a b j ó k é t s z e r s ü l t e t . . . és felé n y ú j t o t t a m . U j j a i l a s san 
z á r t á k kö rü l , f o g t á k meg az e n n i v a l ó t — se m o z d u l a t , se p i l l an t á s t ö b b 
n e m ese t t . . . 
U g y a n e n n e k a f á n a k köze lében még k é t hegyesszögű c s o n t t ö m e g ü l t , 
f ö l h ú z v a l á b á t . E g y i k ü k á l lá t t é r d é r e t á m a s z t o t t a és e lv i se lhe te t l en , i s z o n y a t o s 
r é v ü l e t b e n a s e m m i b e b á m u l t ; a t e s t v é r - a g y r é m , m i n t h a n a g y f á r a d t s á g 
g y ö t ö r n é , h o m l o k á t p i h e n t e t t e t é r d é n ; sze r teszé t h e v e r t e k a t ö b b i e k , az 
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 É p p ezért t a r t j u k megdöbbentően szűklá tókörűnek Richard Curie t a n u l m á n y á t 
(1. Irodalom), amely harmincegy conradi hősről ad elemzést, de egyetlen szóval sem említi 
meg a bennszülöt tek a lakja i t . 
eszméle t l enség tő l az összes l ehe t séges v á l t o z a t o k b a t o r z u l v a , a k á r v a l a m i 
v é r f ü r d ő t v a g y d ö g h a l á l t á b r á z o l ó k é p a l a k j a i . És a m í g én a b o r z a l o m t ó l 
m e g k ö v ü l t e n á l l t a m , az egy ik t e r e m t m é n y k e z é r e - l á b á r a t á m a s z k o d v a föl-
e m e l k e d e t t és n é g y k é z l á b a fo lyóhoz i n d u l t , h o g y igyék . T e n y e r é b ő l szür-
csöl te a v i ze t , a z u t á n fö lü l t a n a p s ü t é s b e n , l á b s z á r a i t k e r e s z t b e r a k t a m a g a 
elé és g y a p j a s f e j e c s a k h a m a r m e l l c s o n t j á r a b i l l e n t . " 1 6 
L á t n i f o g j u k , h o g y C o n r a d e s z e n v e d é s e k é r t — e f e k e t e A u s c h w i t z é r t — 
e g y e d ü l a g y a r m a t o s í t ó k a t t esz i felelőssé. De mie lő t t e r re r á t é r n é n k , e lőbb 
m é g a r ró l kell s z ó l n u n k , h o g y a sz ínesek i r á n t i b a r á t s á g , r o k o n s z e n v és szá-
n a l o m érzése a f a j o k k ö z ö t t i egyenlőség e s z m é j é n e k c s u p á n egy ik o lda lá t 
v i l á g í t j a meg . A m á s i k oldal a fehér ,,felsőbbség" b a j n o k a i n a k megve tésse l 
te l i k r i t i k á j a . 
Meg in t c sak a z t kell m o n d a n u n k , h o g y a l igha a k a d százade le j i í ró , 
ak i a n n y i gyi lkos i r ó n i á b a n részes í t ené ez á l szen t , s z e m é r m e t l e n ü l h a z u g 
p ö f f e s z k e d ő k e t , m i n t C o n r a d . 
I gaz , e g y i k - m á s i k r o k o n s z e n v e s hőse , m i n t p é l d á u l J i m v a g y L i n g a r d , 1 7 
b e n n s z ü l ö t t közösségek v e z e t ő j é v é vá l i k . D e ezt a r a n g o t n e m e rőszakos 
eszközökke l v í v j á k ki , h a n e m a b e n n s z ü l ö t t e k b i z a l m á n a k és s z e r e t e t é n e k 
megnye ré séve l , a n é p önze t l en s z o l g á l a t á v a l , és lia a sors k ö n y ö r t e l e n j á t é k a 
f o l y t á n e lvesz t ik a n é p b i z a l m á t , ú g y v é g z e t ü k be is t e l j e sed ik . N e m fe l sőbb-
ségről v a n t e h á t szó, h a n e m é p p e l lenkezőleg, a f a j o k k ö z t i b a r á t s á g r ó l : J i m 
és D o r a m i n e g y e n j o g ú f e g y v e r t á r s a k , P a t u s a n n é p é n e k e g y a r á n t h i v a t o t t 
veze tő i , J i m és D a i n W a r i s ped ig b a r á t o k . 
D e m é g így is az a v á d é r h e t n é C o n r a d o t , h o g y J i m v a g y L i n g a r d 
á b r á z o l á s a a f e h é r f a j e szményes í t é séve l e g y é r t e l m ű . E z t l e g i n k á b b az a 
t é n y b i z o n y í t h a t n á , h o g y a t ö r t é n e l m i személy , a k i n e k f i g u r á j á t az í ró fehér 
hőse inek a l a k j á b a o l t o t t a — t i . J a m e s B r o o k e , S a r a v a k „ r a d z s á j a " —, 
k o r á n t s e m vo l t i lyen „ e s z m é n y i " j e l l em. Á m d e J i m n e k és L i n g a r d n a k , m i n t 
a f e h é r f a j képv i se lő inek e szményes í t é se és a f e h é r f a j f e l sőbbségének hi r -
de tése k ö z t m é l y elvi s z a k a d é k t á t o n g . Mer t C o n r a d — a n e o r o m a n t i k a 
k i e m e l k e d ő m ű v é s z e — f e h é r és n e m f e h é r hőse i t egyaránt e szményes í t i , s 
így ez az áb rázo l á s i m ó d n e m az egy ik f a j h á t r á n y á r a , a m á s i k e lőnyére 
t ö r t é n i k . 
V i z s g á l ó d á s a i n k s z e m p o n t j á b ó l ezér t n e m is J i m v a g y L i n g a r d , D o r a m i n 
v a g y J a f f i r a l a k j á n a k idea l izá lásá ró l kell s z ó l a n u n k — ez C o n r a d a lko tó -
m ó d s z e r é n e k e lemzésénél j u t n a f o n t o s sze rephez —, h a n e m a f e h é r „ f e l s ő b b -
s é g " h i r d e t é s é n e k , m i n t a g y a r m a t i h ó d í t á s egy ik e szközének k r i t i k á j á r ó l . 
C o n r a d t i s z t á b a n v a n azzal , h o g y a ko lon ia l i zmus ü g y n ö k e i t ö b b s é g ü k -
b e n közönséges k a l a n d o r o k , ak ik m i n d erkölcsi , m i n d k u l t u r á l i s t e k i n t e t b e n 
m é l t a t l a n o k az e u r ó p a i n é v r e . J e l l egze te s ségük , h o g y i r t ó z n a k m i n d e n v a l ó -
ságos m u n k á t ó l , m e g v e t i k a b e n n s z ü l ö t t e k e t , csak egye t l en v á g y él b e n n ü k : 
az ország miné l g y o r s a b b , miné l a l a p o s a b b k i fo sz t á sa , 
í m e a „ h a l a d á s b a j n o k a i n a k " n y i l a t k o z a t a : 
„ K ö n n y ű é l e t ü n k lesz i t t . Csak ü l d ö g é l ü n k és g y ű j t ö g e t j ü k az e l e f á n t -
c s o n t o t , a m i t ezek a v a d a k h o z n a k m a j d n e k ü n k . E n n e k az o r s z á g n a k , végü l 
is m e g v a n n a k a m a g a e lőnye i . " 1 8 
Iffi _ 
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E z e k n e k a m i n d e n erkölcsi e lve t megcsú fo ló , f o s z t o g a t n i j ö t t egzisz-
t e n c i á k n a k i ron ikus á b r á z o l á s á n á l C o n r a d g y a k r a n f o l y a m o d i k g ro t e szk 
e l emek a l k a l m a z á s á h o z : 
„ E g y s z e r m á r n e m t u d t a m v i s s z a t a r t a n i m a g a m a t és m e g k é r d e z t e m , 
t u l a j d o n k é p p e n m i a c s o d á n a k j ö t t ide . 
— P é n z t cs iná ln i . Mit gondo l t , mi m á s é r t ? — fele l te g ú n y o s a n . A z t á n 
e l k a p t a a t r ó p u s i l á z a t , és ú g y ke l l e t t c ipelni , p ó z n á r a a k a s z t o t t f ü g g ő á g y o n . 
E s m e r t n y o m o t t v a g y százhúsz k i ló t , v ég né lkü l i v e s z e k e d é s e i m t á m a d t a k 
a t e h e r h o r d ó k k a l . . . A k ö v e t k e z ő n a p o n a f ü g g ő á g y a t . . . a m e n e t élén 
i n d í t o t t a m el. E g y ó ráva l k é s ő b b egy b o z ó t b a n a k a d t a m az egész vá l l a lkozás 
roncsa i r a — e m b e r r e , f ü g g ő á g y r a , nyöszörgés re , t a k a r ó k r a , r e t t e g é s r e . A sú lyos 
p ó z n a l e n y ú z t a s z e g é n y k é m or rá ró l a b ő r t . " 1 9 
De t a l á n m é g a f e n t i so rokná l is g y i l k o s a b b , m e r t l e lep lezőbb a k ö v e t -
kező idéze t r e z e r v á l t i r ó n i á j a : 
„ D e k i d e r ü l t , h o g y egy ike v a g y o k a M u n k á s o k n a k is — n a g y b e t ű v e l , 
t u d j á k . Olyasmi , m i n t a v i l ágosság k ö v e t e , m i n t v a l a m i a l a c s o n y a b b r a n g ú 
apos to l . E z idő t á j t sok efféle b a d a r s á g o t l e h e t e t t o lvasn i és ha l l an i , és ez t 
a k i t ű n ő a s s z o n y t , ak i m i n d e h a n d a b a n d á z á s f o r g a t a g á n a k kellős k ö z e p é n 
él t , m a g á v a l r a g a d t a az á r . A d d i g e m l e g e t t e , h o g y a „ t u d a t l a n mi l l i óka t 
föl kell s z a b a d í t a n i s z ö r n y ű szokása ik j á r m a a ló l " , amíg , s z a v a m r a , kénye l -
m e t l e n ü l é r e z t e m m á r m a g a m a t . Végül is m e r é s z k e d t e m m e g j e g y e z n i , h o g y 
a T á r s a s á g p r o f i t é r t do lgoz ik . " 2 0 
A f e h é r „ f e l s ő b b s é g " h i rde tő i rő l , a ko lon izá lás apos to la i ró l f e s t e t t k é p 
a z o n b a n n e m v o l n a t e l j e s , h a l e g a l á b b n é h á n y szóval n e m e m l é k e z n é n k 
m e g arról a söp redék rő l , a po lgá r i e rkölcs és t ö r v é n y szel leme sze r in t is közön-,-
séges b ű n ö z ő - h a d r ó l , a m e l y az i m p e r i a l i z m u s l á b a n y o m á b a n a g y a r m a t o k a t 
e l á r a s z t j a . E z e k a s z é l h á m o s o k , csa lók, gy i lkosok C o n r a d r e m e k b e s i k e r ü l t 
po r t r é i , egy r o t h a d ó t á r s a d a l o m m e g d ö b b e n t ő t o r z s z ü l ö t t e i . K i e m e l k e d ő 
p é l d a k é n t h a d d n e v e z z ü k m e g „ G e n t l e m a n " B r o w n t , ak i J i m p u s z t u l á s á t 
okozza , v a l a m i n t az „ e g y s z e r ű " Mr . J o n e s t és „ t i t k á r á t " , R i c a r d ó t , a k i k 
v i s z o n t H e y s t és L e n a gy i lkosa ivá v á l n a k . 
4 . 
„ A t u d a t l a n m i l l i ó k " f ö l s z a b a d í t ó i neve t séges és s z á n a l m a s f i g u r á k , 
a k i k n e k fe l sőbbsége k i zá ró l ag f e g y v e r e i k e r e j é b e n re j l ik , e f e g y v e r e k e re jéve l 
f o s z t j á k k i a g y a r m a t i o r s z á g o k a t . A p r o f i t ! — ez az i m p e r i a l i z m u s bál-
v á n y a , l á b á h o z a n a g y és kis k a l a n d o r o k e g y a r á n t o d a b o r u l n a k . 
„ N e m i g e n v o l t a Fé l s z ige tnek o lyan p o n t j a , a m e l y e t ősi h o m á l y á b a n 
m e g ne l á t o g a t o t t v o l n a , m i e l ő t t m é g a f é n y t (sőt az e l e k t r o m o s f é n y t ) e lvi t -
t é k e t á j a k r a a j o b b e rkö lcsök , no m e g . . . no m e g . . . a n a g y o b b p r o f i t 
é r d e k é b e n . " 2 1 
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A Lord J i m b e n Mar low m é g n é m i s zégyenkező h a b o z á s s a l e j t i k i a 
s z ó t : p r o f i t , de a kongó i b o r z a l m a k k ö z e p e t t e m á r csak g ú n y , m e g v e t é s j u t 
a p r o f i t h a j s z o l ó i n a k o sz t á ly ré szü l : 
, ,A szó: « e l e f á n t c s o n t » a l e v e g ő b e n c s e n g e t t ; s u t t o g t á k , s ó h a j t o t t á k . 
Az e m b e r az t h i h e t t e , i m á d k o z n a k hozzá . É s m i n d e z t a b á r g y ú k a p z s i s á g 
hu l l a szag ra e m l é k e z t e t ő b ű z e l eng t e kö rü l . I s t e n e m r e ! E l e t e m b e n n e m l á t t a m 
m é g soha s e m m i t , a m i e n n y i r e h í j á v a l l e t t v o l n a a v a l ó s á g o s s á g n a k . És o t t 
t ú l : a n é m a őserdő, a m e l y e f á k t ó l m e g t i s z t í t o t t f ö l d d a r a b o t kö rü lö le l t e , 
h a t a l m a s vo l t és l e g y ő z h e t e t l e n . . . és c sak v á r t t ü r e l m e s e n , h o g y m i k o r 
t ű n i k t o v a ez a f a n t a s z t i k u s b e t o l a k o d ó e m b e r á r a d a t . " 2 2 
E d d i g i i déze t e inkke l i n k á b b a g y a r m a t o s í t á s „ b a j n o k a i t " , a f ehé r „ fe l -
s ő b b s é g " e lve inek n a g y h a n g ú h i r d e t ő i t k í v á n t u k á l a r c u k t ó l m e g f o s z t v a be-
m u t a t n i , m o s t l á s suk , h o g y a n t ü k r ö z ő d i k C o n r a d m ű v e i b e n m a g á n a k az 
imperializmusnak „eszméje" és m ó d s z e r e . 
H o l r o y d a m e r i k a i i p a r m á g n á s , a Nostromo egy ik hőse így ad h a n g o t 
v i l ágo t le igázó t ö r e k v é s e i n e k : 
„ E g y szép n a p o n , t e r m é s z e t e s e n , m a i d b e l e l é p ü n k a do logba . Meg kell 
t e n n ü n k . . . K i a d j u k m a j d a p a r a n c s o t m i n d e n r e : i p a r r a , k e r e s k e d e l e m r e , 
i g a z s á g - s z o l g á l t a t á s r a , s a j t ó r a , m ű v é s z e t r e , p o l i t i k á r a és va l l á s r a , a H o r n -
f o k t ó l a S m i t h öböl ig, sőt azon is t ú l , az É s z a k i Sark ig , ha k i d e r ü l n e , a k a d 
o t t is v a l a m i megszerzés re é r d e m e s . . . És a k k o r lesz m a j d r á é r ő i d ő n k a r r a 
is, h o g y k e z ü k b e v e g y ü k a t á v o l i s z ige teke t meg fö ld r é szeke t . Mi f o g j u k 
i r á n y í t a n i a v i lág ü g y e i t , a k á r a k a r j a a v i lág , a k á r n e m . " 2 3 
H o l r o y d m a g a b i z t o s s z a v a i v a l s z e m b e á l l í t v a még f o k o z o t t a b b h a n g -
s ú l y t n y e r az i m p e r i a l i s t a h ó d í t á s esz te lenségé t és m e d d ő s é g é t p á r a t l a n 
emocioná l i s erővel , f e s t m é n y élességével e lénk v e t í t ő „ h a d i h a j ó - j e l e n e t " a 
Sötétség mélyénhői: 
„ E m l é k s z e m , egyszer h a d i h a j ó v a l t a l á l k o z t u n k , a m e l y a p a r t me l l e t t 
h o r g o n y z o t t . Még csak egy b á d o g v i s k ó se r e j t ő z ö t t e r refe lé , de a h a j ó még i s 
egyre á g y ú z t a a b o z ó t o t . U g y l á t sz ik , a f r a n c i á k v i se l t ék i t t h á b o r ú i k e g y i k é t . 
A n a s z á d zász l a j a a l é l t an c s ü g g ö t t , a k á r egy r o n g y d a r a b ; a l a c sony t e s t ébő l 
véges-végig hosszú , h a t h ü v e l y k e s á g y ú c s ö v e k m e r e d e z t e k elő; a zsíros, i szapos 
h u l l á m o k l u s t á n e m e l g e t t é k , m a j d e j t e t t é k m e g i n t le a h a j ó t ; a v é k o n y á rboc -
r u d a k ide -oda l e n g t e k . A h a d i h a j ó a fö ld , az ég, a t e n g e r p u s z t a vég te lenségé-
n e k közepén á l l t , é r t h e t e t l e n ü l , és b o m b á z o t t egy k o n t i n e n s t . D u r r , szólal t 
m e g az egy ik h a t h ü v e l y k e s ; k a r c s ú l á n g s z ö k k e n t elő és a z u t á n e l t ű n t , k ics iny 
f e h é r f ü s t i l l an t t o v a , egy a p r ó l ö v e d é k ha lk , s iv í tó h a n g j a h a l l a t s z o t t 
és s e m m i sem t ö r t é n t . N e m is t ö r t é n h e t e t t s e m m i . T é b o l y o d o t t s á g szólt e 
j e l ene tbő l , s i r a lmas b o h ó z a t e l á t v á n y b ó l ; és ez t az é r z e l m e m e t n e m o s z l a t t a 
el az sem, h o g y va l ak i a f edé l ze t en v á l t i g b i z o n y g a t t a n e k e m : a b e n n s z ü l ö t t e k 
— ő e l lensége t m o n d o t t ! — t á b o r a o t t v a n v a l a h o l a p a r t o n , e l r e j t v e 
s z e m ü n k elől ." 2 4 
A l á t v á n y : a h a d i h a j ó , m e l y a p r ó , t é b o l y u l t l övedéke ive l egy k o n t i n e n s t 
b o m b á z , u g y a n a z t a g o n d o l a t o t idézi föl az o l v a s ó b a n , m i n t a k o r á b b i idé-
ze t ek e g y i k é b e n fö lv i l l anó l e g y ő z h e t e t l e n őse rdő . M i n d k é t kép v i l ágosan vall 
C o n r a d meggyőződésé rő l , h o g y az i m p e r i a l i s t a h ó d í t á s m i n d e n e rőszakossága 
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ellenére is m e d d ő s é g r e v a n í t é lve : a b e t o l a k o d ó k f a n t a s z t i k u s á r a d a t á n a k 
t o v a kell t ű n n i e ! 
A gyarmatosítás módszereinek is széles s k á l á j a e l evened ik m e g C o n r a d 
m ű v e i b e n . L á t j u k , h o g y a n s z í t j á k a f e h é r e k a b e n n s z ü l ö t t e k köz t i to rzsa l -
k o d á s o k a t , h o g y a n m e r í t e n e k ebből h a s z n o t ( , , . . . e g y m á s köz t h á b o r ú s k o d -
t u n k , a h o l l a n d o k ped ig csak a r r a v á r t a k , h o g y k i f á r a d j u n k . A k k o r a z t á n 
fölszál l t t ű z o k á d ó h a j ó j u k f ü s t j e f o l y ó n k t o r k o l a t á b a n , v e z e t ő i k k a t o n á k k a l 
m e g r a k o t t c s ó n a k o k b a n m e g j e l e n t e k n á l u n k és v é d e l e m r ő l m e g b é k é r ő l 
beszé l tek" 2 5 ) , h o g y a n szá l l í t anak e célra f e g y v e r e k e t ( K a r a i n ; Freya, a Hét 
Sziget leánya) és végü l — m i n t m á r l á t t u k — h o g y a n v o n u l t a t j á k föl ágyú i -
k a t a g y a r m a t o k népe ellen. 
Az imperialista háborúk k ü l ö n ö s e n éles k r i t i k á t v á l t a n a k ki az í róból . 
A b ú r h á b o r ú i de j én így ír b a r á t j á h o z , C u n n i n g h a m e G r a h a m h e z : 
„ F ö l h á b o r í t ó a n o s t o b a ü g y . H a K i p l i n g n e k h i n n é k , az t ke l lene gon-
do lnom, h o g y ezt a h á b o r ú t a d e m o k r á c i a ü g y é n e k v é d e l m é b e n v í v j á k . 
C'est à c rever de r i re !" 2 6 
N e m kevésbé élesen szól az első v i l á g h á b o r ú r ó l sem, a m e l y s z o l g á l a t á b a 
kénysze r í t i a t u d o m á n y t , n é h á n y t i s z t e l e t r e m é l t ó g y á r o s t m e g g a z d a g í t , föl-
f a l j a egész n e m z e d é k e k i f j ú s á g á t és végü l l e a r a t j a a h a l o t t a k ez re inek v e t é s é t . 
És u g y a n e z a h a n g csendül meg m ű v e i b e n a k k o r is, ha a m ú l t h á b o r ú i r ó l , 
pé ldáu l a napó leon i h á b o r ú k r ó l ír . E g y i k l e g e m b e r i b b hőse, a f i a t a l orosz 
t i sz t , Tomassov , 2 7 ak i t b a j t á r s a i a „ h u m á n u s ' me l l éknévve l i l l e tnek , m e r t 
még a b e t o l a k o d ó k ellen v í v o t t h a r c o k b a n sem t u d e m b e r t ölni. 
S z ó l n u n k kell még a gyarmatosításnak az emberre gyakorolt hatásáról is. 
C o n r a d t meg rázó erővel é rzéke l t e t i m i n d az i m p e r i a l i z m u s o k o z t a f iz ika i , 
m i n d ped ig lelki p u s z t í t á s t . Az így e lénk t á r u l ó k é p s z ö r n y ű s é g é t m é g csak 
fokozza az a k ö r ü l m é n y , h o g y Conrad i t t sem tesz k ü l ö n b s é g e t f ehé r és színes 
b ő r ű köz t , az impe r i a l i zmus v á l o g a t á s né lkü l szedi á l d o z a t a i t a fö ldgo lyó 
b á r m e l y p o n t j á r ó l , az ember i ség m i n d e n r é t egébő l . 
A Nostromo t u l a j d o n k é p p e n a t ő k e és az á l l a m h a t a l o m ö s s z e f o n ó d á s á n a k 
t ö r t é n e t e : a San T o m é e z ü s t b á n y a - t á r s a s á g C o s t a g u a n a á l l am „ j ó l é t é n e k " 
s z i m b ó l u m a , de n e m c s a k j e lkép , h a n e m a k t í v po l i t ika i e rő is, a m e l y v é g e t 
v e t a k a t o n a i k a l a n d o r o k d i k t a t ú r á j á n a k , ú r r á lesz a k o r r u p c i ó n , r e n d e t , 
b é k é t t e r e m t , l e r a k j a a civil izáció és k u l t ú r a a l a p j a i t . De m i n d e z csak l á t s z a t -
e r e d m é n y : az impe r i a l i zmus e „ j ó t é t e m é n y e k é r t " s z ö r n y ű v á m o t szed, m e g -
r o n t j a , sőt meggy i lko l j a N o s t r o m ó t , a n é p f i á t és vezé ré t , öngy i lkos ságba 
ke rge t i az a r a n y i f j ú D e c o u d - t , ö rök gyászba b o r í t j a A n t ó n i á t , á r n y é k o t v e t 
Gould és felesége közé . E tes t i - le lk i r o m b o l á s l á t t á n é r t j ü k meg D r . Mony-
g h a m j ó s l a t á t : 
„ A z a n y a g i é rdekek fe j lődése n e m h o z h a t s em b é k é t , sem n y u g a l m a t . . . 
Ez é r d e k e k n e k m e g v a n a m a g u k t ö r v é n y e és t ö r v é n y e s s é g e , de m i n d e z a 
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a térképen „óriási mennyiségű piros színű jelölést l á t t a m — az ilyesminek mindig örülök, 
mer t ebből tudni lehet, hogy arrafelé serény m u n k a folyik" . A Sötétség mélyén, 248. o. 
A piros színű jelölés természetesen az angol gya rmatok színjelzése. 
27
 „The Warr ior ' s Soul" a Tales of Hearsay (pos thumus, 1925) c. kö te tben ; a Harcos 
lélek, magyarul nem jelent meg. 
hasznosságon a lapszik és ezér t embe r t e l en ; h í j á n v a n az igazságosságnak 
és a f o l y t o n o s s á g n a k , v a l a m i n t a n n a k ez e rőnek, ame ly c supán erkölcsi 
e lvekben t a l á l h a t ó meg . Mrs. Gould , higgye el, közeleg az idő, amikor mindaz , 
a m i t a Gould koncesszió j e len t , u g y a n o l y a n súllyal nehezedik m a j d a nép 
n y a k á r a , m i n t a köze lmúl t b a r b a r i z m u s a , kegye t lenkedése i és t ö r v é n y -
te len u r a l m a . " 2 8 
De a kongói va lóság még a képzele tbel i Cos taguana szenvedésein is 
t ú l t e sz . E va lóság Conrad t ö m ö r m e g f o g a l m a z á s á b a n : „ tü l ekedés a koncé r t , 
a l e g o c s m á n y a b b tü lekedés , ame ly v a l a h a is bemocsko l t a az ember i lelki-
i smere t t ö r t é n e t é t . " 2 9 A fosz toga tók kapzs isága és könyör te lensége nem i smer t 
g á t a t : Már l á t t u k , mily pok lo t t e r e m t e t t e k e gazdag országból , mi t t e t t e k 
népéve l , de h a d d idézzük még egyszer a Sötétség mélyént, a r e m e k m ű v e t 
— K e t t l e szava iva l „ a z imper ia l i zmus k i h a t á s a i n a k t a l á n l e g h á t b o r z o n g a t ó b b 
r a j z á t , ame lye t író v a l a h a p a p í r r a v e t e t t . " 
„ H a l k csör renés! h a l l o t t a m m a g a m m ö g ö t t és h á t r a f o r d í t o t t a m f e j e m e t . 
H a t f eke t e köze lede t t l i ba so rban , f á r a d s á g o s a n j ö t t e k föl az ösvényen . 
Kiegyenesedve , l a ssan h a l a d t a k , f e j ü k ö n földdel teli kis k o s a r a k a t egyen-
sú lyoz t ak , a csöTgés lépéseikkel t a r t o t t ü t e m e t . A g y é k u k körül f eke te r o n g y o k 
lóg t ak . . . Minden b o r d á j u k a t l á tn i l ehe t e t t , v é g t a g j a i k ízületei meggörcsö-
söd tek , m i n t a kö té l c somók; m i n d e g y i k ü k n y a k á n v a s ö r v lógot t , és lánccal 
v o l t a k e g y m á s h o z fűzve , a m e l y n e k h a j l a t a i ü t e m e s e n csörrenve h i m b á l ó z t a k 
k ö z ö t t ü k . A sziklák felől ú j a b b r o b b a n á s ha l l a t szo t t , és ekkor h i r te len eszembe 
j u t o t t a fö ldrész t ágyúzó n a s z á d . I t t is u g y a n a z a ba l jós h a n g szólalt meg, 
á m d e ezeket az e m b e r e k e t senki sem n e v e z h e t t e — b á r h o g y feszítse is kép-
zele té t — el lenségnek. Gonosz t evőknek nevez t ék h á t őke t ; a m e g s é r t e t t 
t ö r v é n y , a r o b b a n ó b o m b á k h o z hason lóan , m i n t va l ami m e g f e j t h e t e t l e n 
r e j t e l e m s ú j t o t t le r á j u k a t enge r felől. S o v á n y mel lük egy ü t e m b e n zihál t , 
v a d i d szét feszülő orr l ika ik r e m e g t e k , s zemük mereven b á m u l t föl a d o m b r a . 
H a t h ü v e l y k t á v o l s á g b a n h a l a d t a k el me l l e t t em, de ezek a szerencsét len 
v a d a k ha lo t t i k ö z ö n y ü k b e n még csak r á m se p i l l a n t o t t a k . " 3 0 
Es befe jezésül l ássuk még a gyarmatosítás ,,vívmányait" is, e lőbb Conrad 
kongó i n a p l ó j á n a k szűkszavú m e g f o g a l m a z á s á b a n , m a j d a Sötétség mélyén 
megve té s tő l izzó so ra iban . í m e a nap lórész le t : 
„ J ú l i u s 3.-a, c s ü t ö r t ö k . J ó é j szaka i p ihenés u t á n h a t ó rakor i n d u l t u n k . 
Alacsony d o m b o k során k e l t ü n k á t , m a j d egy széles vö lgybe v a g y i n k á b b 
s íkságra é r t ü n k , közepén m e g p i h e n t ü n k . T a l á l k o z t u n k egy á l lami fe lügyelővel . 
K é s ő b b egy t ábo rozás i he lyen egy b a k a n g ó h u l l á j á t l á t t u k . A g y o n l ő t t é k ? 31 
És mos t a Sötétség mélyén sora i : 
„ K ö r ü l és f ö n t n é m a s á g . T a l á n egyszer-egyszer , csöndes é j s zakákon 
t ávo l i dobpergés . . . hul ló , emelkedő , r o p p a n t , de mégis ha lk pergés . . . 
Egysze r meg egy k igombol t egyenruhás , f ehér ember , karcsú , fö l fegyverze t t 
zanz ibá r ik k í sé re tében , az ö s v é n y mel le t t t á b o r o z v a , n a g y o n vendégszere tően 
és ünnepé lyesen , — bogy ne m o n d j a m , p i t yokosan . Az ú t k a r b a n t a r t á s á r ó l 
gondoskodik , j e l e n t e t t e ki. N e m m o n d h a t o m , hogy l á t t a m volna aká r u t a t , 
a k á r k a r b a n t a r t á s t , h ac sak a n n a k a középkorú négernek h u l l á j á t , — liom-
28
 Nos t romo p. 511. 
29
 Las t Essays (ld. 19. jegyzet , p. 17). 
30
 A Sötétség mélyén, 257. o. 
31
 Last Essays (Id . 19. jegyzet , p. 163). 
l o k á n g o l y ó ü t ö t t e l y u k t á t o n g o t t — a m e l y b e h á r o m m é r f ö l d d e l o d á b b a 
szó szoros é r t e l m é b e n b e l e b o t l o t t a m , n e m t e k i n t e m á l l a n d ó é r v é n y ű t ö k é l e -
t e s í t é s n e k . " 3 2 
M a r l o w gy i lkos i r ó n i á j a m á i g i d ő s z e r ű v á l a s z t a d a „ h a l a d á s " ko lon i á l i s 
b a j n o k a i n a k á l s z e n t n y i l a t k o z a t a i r a . 
5 . 
Az i m p e r i a l i z m u s n a k i l y e n f é l r e é r t h e t e t l e n ü l l e l ep l ező r a j z a i dőbe l i l eg 
is „ a m a g a n e m é b e n az e lsők k ö z t v o l t . " 3 3 B á r m i l y u t ó p i s z t i k u s a k l e g y e n e k 
is C o n r a d e g y é n i e lképze lése i a h e l y e s t á r s a d a l m i r e n d s z e r r ő l , a t ő k é s á l l a m , 
a k a p i t a l i s t a e r k ö l c s ö k j e l l e g é n e k m e g í t é l é s é b e n n e m t é v e d e t t . E s a z t is 
l á t t a , h o g y az o s z t á l y h a r c b a n k i n e k az o l d a l á n v a n az i g a z s á g : „ a g a z d a g o k 
a b b ó l é l n e k , a m i t a n é p t ő l o r o z n a k e l " — m o n d j a N o s t r o m o . 
C o n r a d „ a z o n í r ó k k ö z é t a r t o z o t t , a k i k e l í t é l t é k k o r u k b u r z s o á v i l á g á t , 
f e l f e d t é k o l v a s ó i k e l ő t t a K i p l i n g - m e g é n e k e l t e ko lon i á l i s r o m a n t i k a v a l ó d i 
á b r á z a t á t . " 
í r á s a i b a n a szó szoros é r t e l m é b e n v e t t t á r s a d a l o m k r i t i k á t n e m a 
m o n d a n i v a l ó e l ő t e r é b e n t a l á l j u k . Még az o l y a n k i f e j e z e t t e n p o l i t i k a i r e g é n y , 
m i n t a m i l y e n a Nostromo, m é g az is i n k á b b e m b e r i s o r s o k és j e l l e m e k á b r á -
z o l á s a , — a t á r s a d a l m i é le t m a g a c s u p á n a c s e l e k m é n y k e r e t e és h á t t e r e . 
E z a t é n y a z o n b a n k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , m i n t h a az í ró é r d e k l ő d é s e a t á r -
s a d a l o m , az i m p e r i a l i s t a t á r s a d a l o m i r á n t c s u p á n i t t - o t t f ö l b u k k a n ó , f u t ó -
l agos j e l e n s é g v o l n a . A l k o t á s a i t á t - m e g á t s z ö v i k m e g f i g y e l é s e i , k r i t i k a i 
m e g j e g y z é s e i és e m e l l e t t g y a k r a n él a k i n e m m o n d o t t , de a z é r t n e m k e v é s b é 
s ú l y o s k r i t i k a e szközéve l is. J i m és D a i n W a r i s b a r á t s á g a — h o g y c s u p á n e g y e t -
l e n p é l d á t e m l í t s ü n k — m i n d e n s z ó n á l é k e s e b b e n beszé l a f a j o k k ö z t i egyen lő -
ség és b a r á t s á g e s z m é j é r ő l . 
C o n r a d n a g y m ű v é s z v o l t és m i n d e n e k e l ő t t b e c s ü l e t e s m ű v é s z . M i n t 
o ly s o k l á n g é s z n e k , n e k i is c s u p á n h a l á l a u t á n j u t o t t ki a v a l ó d i e l i s m e r é s b ő l . 
D e m a g a s m ű v é s z i r a n g j á t , i r o d a l o m t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t , h a t á s á t a m a i 
e lbeszé lő p r ó z á r a i m m á r s e n k i s e m t a g a d h a t j a . M ű v e i t e g y a r á n t o l v a s s á k 
s z ü l ő h a z á j á b a n : L e n g y e l o r s z á g b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n , A n g l i á b a n , a v i l á g 
m i n d e n n y e l v é n és t á j á n . E l e t e f á r a d a l m a k k a l t e l i é le t v o l t , a k á r az ó c e á n o k a t 
j á r t a , a k á r m ű v e i v e l k ü s z k ö d ö t t . S í r k ö v é n m é l t ó h e l y e t t a l á l t u t o l s ó r e g é n y é -
n e k m o t t ó j a , S p e n s e r a n g o l k ö l t ő s zép k é t s o r a : 
„ M u n k á r a á l o m , v a d v í z r e öbö l , 
C s a t á r a c s ö n d , l é t r e h a l á l , ez á m a g y ö n y ö r . " 
i 
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KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
A d r á m a tör téne t i leg f e j l ődő m ű f a j 
— Észrevételek az Irodalomtörténeti Közlemények 1961. 5. 611—618. lapjaihoz. — 
K A R D O S T I B O R 
Az Irodalomtörténeti Közlemények fen t jelzet t számában és lap ja in a bírálat i r ova tban 
P i rná t Anta l aláírással cikk jelent meg az á l ta lam szerkesztet t Régi Magyar Drámai Emlékek-
ről, s különösképpen annak I. kötetéről és bevezetésemről. A közlemény azon megbeszélés 
nyomán keletkezet t , melyet Gerézdi R á b á n i rodalomtörténész rendezet t munkánkró l a 
Magyar Tudományos Akadémia I roda lomtör téne t i In tézetének régi magyar osztályán még az 
1961. év első heteiben. E v i tá ra sem a könyv szerkesztőjét , sem m u n k a t á r s á t nem h ív ták meg. 
A megbeszélés anyagának esetleges közlésére u ta l t Hon t Ferenc színháztörténész, a Színház-
tudomány i In tézet igazgatója 1961. április 14-én könyvünkrő l az Elet és Irodalomban megje lent 
t a n u l m á n y á b a n (Dráma és színszerűség. Gondolatok a Régi Magyar Drámai Emlékek tanulmá-
nyozása közben) hogy néhány esetben bizonyára v i tába szállnak a rníí „sokoldalú bizonyítékai-
val , hogy eléggé tényszerűen igazolják-e például a Korona és kard, a Próféta-játékok, a Vetélke-
dések, a Mátyás trufák vagy akár a hi tv i tázó d r á m á k korabeli színi e lőadásának megtör tén té t . 
De azt senki sem v o n h a t j a kétségbe, hogy ezeket és az i lyenfa j ta szövegeket előadhatták, mer t 
megvalósí tható színszerűséget, megeleveníthető d rámai cselekmény- és j á téke lemeke t ta r ta l -
m a z n a k " Hon t Ferenc egyébként mind a bevezető, mind pedig a vá logatás szempont ja iva l 
tel jesen egyetér t . 
Egy másik d rámatör ténészünk , Székely György a Valóság 1961. II. számában közölt 
elemző b í rá la tában (A drámai művészet köre és határai, 116—118.) megemlít i , hogy m u n k á n k 
a d rámai emlékek több csopor t já t közli, s ezek többségét mindenki e l lentmondás nélkül fogad ja , 
de egy olyan is előfordul, melyhez tar tozó szövegeket eddig nem drámai emlékekként t a r t o t t a k 
nyi lván, s ezért : ,,az aggályok és ellenvélemények egész sora b u k k a n t fel hol-enyhébb, hol éle-
sebb f o r m á b a n " . Székely György egyetér t d rámafoga lmunkka l , s hozzáfűzi : „A színjátszó 
ku l tú ra ilyen komplex szemlélete lehetővé teszi, hogy kísérlet t ö r t én jék bizonyos rekons t ruk-
ciókra, az irodalmi anyag és színjáték emlékeinek egymást kiegészítő összevetésére. Sok esetben 
olyan ez az eljárás, min t a matemat ikusé , aki néhány tényező ismeretében egy- és többismere t -
lenes egyenleteket old meg a kívülállók számára szinte ér thete t len sikerrel ." 
A Székely György cikkében emlí te t t szövegtípust illető ellenvélemények azonban nem 
nagyon aka r t ak jelentkezni , bár v á r t u k . Az bizonyosnak lá tszot t , hogy Angyal Endre , a 
magyar és kelet-európai barokk, va lamin t a barokk színjáték k u t a t ó j á n a k az Alföld 1960. évi 
VI. számában (125—129.) közölt részletes kr i t iká ja aligha ilyen, mer t teljesen egyetér t ve lünk 
minden tek in te tben , s min t a másik két kr i t ika , ő is felvet érdekes szempontoka t , pl. e régi 
d rámai emlékeknek az epikából való sa r j adásá t , mely különben tör ténet i törvényszerűség a 
görög d rámában is. Fáb ián I s tván , a korábbi századok i rodalmának búvá ra is (Jelenkor 1961. 
IV. 1. 111—112.) inkább csak uta l rá, hogy bizonyára kerekedik m a j d nagyobb vi ta egyes közöit 
anyagok körül , s ezek közöt t megemlít i az Ó-magyar Mária-siralmat, Beöthy Zsolt kedvelt 
ha lá lh imnuszát , a Benczédi Székely I s tván és Heltai Gáspártól közölt t r u f á k a t . 
A vi ta azonban csak nem jö t t . Végül is ennek fogha t tuk fel Bán Imre , a régi magya r 
i rodalom tudósának igen részletes b í rá la tá t , mely ellenvetéseket is t a r t a lmaz (a Magyar Tud . 
Akadémia I. Osztá lyának Közleményei, XVI. 1—4. Budapes t , 1961. 361—69.). Bán Imre 
munkánkró l nagy elismeréssel szól, és bíráló megjegyzéseit is annyira komolyan v e t t ü k , hogy 
e lha tá roz tuk , érdeme szerint válaszolunk rá , ha m a j d a kr i t ikai visszhang egészét számba 
vehe t jük . Bán Imre aggályai az elvi kérdéseket illetőleg elég szűkre kor lá tozódnak: az 0 -
magyar Mária-siralom d rámai szöveg vol tára , egyes t ru f áknak nem is e lőadhatóságára és szín-
szerűségére, de műfa j i karakterére , a lat in Vízkereszti ének báb tánco l t a tó ének jellegére, 
C al l imachus Experiens Beatrix királyné nevében ír t köl teményének színjáték mivol tára . Ugyan-
akkor azonban az Alszeghy Zsolt által fel nem ve te t t vagy d r á m á n a k föl nem ismert szöveg-
t ípusok egész sorának általunk tö r t én t közlését helyesli, illetve elfogadja . í g y : a lat in nyelvű 
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l i turg ikus j á t ékok több t ípusáét , a d rámai prédikációkét , a feszülten drámai veté lkedések sok 
vá l toza t áé t s egyes human i s t a daraboké t , min t a J a n u s Pannonius Hónapok versenye t á r g v ú 
köl teménye . Egyéb természetű elméleti kérdéseire vagy filológiai apróságokra természetesen 
válaszolni fogunk, s vagy k i t a r t u n k á l láspontunk mellet t érvelve, vagy e l fogadjuk észrevételeit . 
Ezek u t á n je lent meg mos tan i észrevételeink t á rgya , az Irodalomtörténeti Közlemények 
(1961. III . 611—618.) cikke, azonban nem szakember, t ehá t nem színház-vagy drámatör ténész , 
h a n e m az erdélyi ant i t r in i tá r iusok ideológiájának k u t a t ó j a , P i rná t Anta l aláírásával . P i rná t 
Anta l — úgy l á t j u k — visszakanyarodik (nyi lván külső nézőpont ja mia t t ) Alszeghv Zsol tnak 
fél évszázaddal ezelőtti , s európai v iszonyla tban már akkor is e lmarado t t á l láspont já ra . T a g a d j a 
a f en tebb eml í te t t szövegkategóriák felvételének jogosul tságát , s á l ta lában csaknem minden t 
t agad , ami t a m a g u n k részéről á l l í to t tunk . 
E közleményt követően a homéroszi eposzok s a görög—római d rámai műfa jok magya r 
á tü l t e tő je és alapos ismerője, ugyanakkor Sl iakespearenak is egyik magyar ford í tó ja , Devecseri 
Gábor ír t m u n k á n k r ó l b í rá la to t a Népszabadságban (1961. nov. 17.). E kr i t ika szempon t j a inka t 
és téziseinket e l fogadja , és u ta l a magyar d rámai emlékek lírai feszültségére. Egyet len p o n t b a n 
él f enn ta r t á ssa l , a t r u f á k m ű f a j á t illetően, de i t t sem, ami d rámaiságuka t illeti. Végül Szenczi 
Miklós, az Erzsébet-kor i angol d ráma k u t a t ó j a , aki a magyar i roda lmat is éveken át ad ta elő a 
londoni egyetemen, í r t könyvünkrő l te r jedelmes elemzést a The Neu- Hungárián Quarterly-ben 
(Vol. II . no 4. 212—216.). Szenczi Miklós a bevezetés elvi szempont ja i t , a tö r téne t i ábrázolást 
és az antológia gyakor la t i megoldásai t minden t ek in te tben helyesli, és k ö n y v ü n k e t összeveti a 
modern nemzetközi d r áma tö r t éne t i i rodalommal , különös tek in te t te l sa já t ku ta t á s i területére. 
Mármost semmi ok nem lenne ar ra , hogy az I T K emlí te t t cikkéről most tegyük meg 
észrevételeinket külön, s ne akkor , amikor m á r összefoglalóan t u d u n k válaszolni az összes szak-
emberek elemzéseire, mely elemzések elvi megál lapí tásokban, ref lexiókban már eddig is roppan t 
gazdagok. Azonban a szóban forgó közlemény élesen elüt a többi kr i t ikai visszhangtól mind 
h a n g j á b a n , mely ny i lvánva lóan sérteni szándékozik, mind azáltal , hogy szakmailag készületlen, 
de u g y a n a k k o r a hely a l ap ján , ahol megje lent , a szakszerűség igényét kelti , és végül azál ta l , 
hogy leplezetlen poli t ikai vádaskodássa l zárul. Mindez persze ok lehetne ar ra , hogy ne is reflek-
t á l j u n k rá . Annál kevésbé, mivel szakemberek pi l lanatok a la t t felismerik e cikk igazi mivol tá t . 
Sze l lemtör ténet te l , nacional izmussal s nem t u d o m még mivel vádolnak bennünke t egy olyan 
szövjegben, mely tá rgyi t ek in te tben nem csekély készületlenséget és ideal is ta-metaf izikus tör té-
net i szemléletet m u t a t . Szakember előt t világos a v á d a k a lapta lansága, és hogy visszataszító 
hangnemének oka nem az igazság szenvedélye. Mivel azonban az I T K tekintélyes folyóirat , 
melye t az i roda lomtör téne tnek olyan művelői is olvasnak, akik d rámatö r t éne t i kérdésekkel nem 
fogla lkoznak, ezért az ő számukra és a mi fo lyói ra tunk olvasói számára is rá kell m u t a t n u n k a 
szóban forgó cikknek legalább a lapvető elvi és t á rgy i tévedéseire, mer t va lamennyi re hely 
h i ánya m i a t t nem kerü lhe t sor, és nem is érdemes velük foglalkozni. 
1. A közlemény szerkesztőjét fe l tűnő nyugta lanság fogja el minden fogalom-kiterjesztés, 
minden ú j fogalom megjelenése, minden á rnya l t abb fogalom l á t t án , sőt ezeknek puszta gyanú ja 
esetén is. Ennek nyi lván egyéni a lkaton kívül fekvő okai is v a n n a k , első sorban az, hogy egy, a 
szakkörétől távolálló, elmélyedést , nem csekély időt igénylő, széleskörű tudományos műfa j j a l , a 
d r á m a t ö r t é n e t t e l kerül t kapcsola tba tapasz ta la t lanu l . Ezenfelül , m a j d n e m tízéves egyetemi és 
egye temen kívüli t anu lmány ainak e l l en tmondva— úgy látszik — még mindig nem t u d t a kellő-
képpen magába fogadni a tör téne t i fejlődés gondola tá t , s ezért nem képes az irodalmi m ű f a j o k a t 
tö r t éne t i k ibon takozásukban szemlélni. Számára egy középkorvégi, négy-öt évszázaddal ezelőtti 
párbeszédes novella, melyet csak vázla tosan jegyeztek le, vagy verses d rámai epikum, t ehá t 
ba l lada , t r u f a , az előadás helye és a közönség szerint vá l t oz t a tha tó mintapredikáció , melyet 
d r a m a t i k u s a n ad t ak elő, ugyanolyan megítélés alá esik — ami az í rot t szöveg és d rámai meg-
jelenítésének kapcsola tá t illeti — , mint egy Tolsztoj-regény, a Karenina Anna, mely a X I X . 
század utolsó negyede elején kele tkezet t , és a X X . században ért d rámai feldolgozásokat. 
Ugyan is ezt a pé ldá t hozza fel minden skrupulus nélkül. Cikkével így visszazuhanunk a magyar 
i roda lomtör téne t H o r v á t h J ános előtt i előidőibe: nincs még szóbeli költészet és írásbeli irodalom 
foga lma, m ű f a j o k egybemosódó kezdetei , tilos alakuló szövegről beszélni, a középkor ismeretlen 
szerzője, mely a folklorban máig is az, ismeretlen fogalom, nein következe t t be a szerzői ön tuda t 
k ibontakozása a reneszánsz és human izmus idején, a kapi ta l izmus kora nem hozot t ha ta lmas 
vá l tozásoka t az irodalmi m ű f a j o k , például az epika életébe, ahol a verses formák helyet t a 
prózai fo rma , a regény vá l t döntő m ű f a j j á , és annak is ú j a b b és ú j a b b vál tozata i . Az ő szemében 
t e h á t egy középkori novellát vagy Temesvár i Pe lbár t Próféta-játékának prózai szövegét semmi, 
de semmi nem különbözte t i meg a Karenina Annától. 
2. így há t nem szabad meglepődni azon sem, hogy számára a d ráma legkorábban 
Aiszkliülosznál kezdődik. Ez t a művele te t érdekes módon h a j t j a végre. Mivel mi a d ráma 
a lapvető ismerte tőjegyeinek első együttes megjelenésével, a további fejlődés ezen a lapjával „a 
földmívelő termelési f o k o t " k ö t ö t t ü k egybe, kifejezésünket haragos helytelenítés közben helyet-
tesí t i a munkamegosz tás ismert fogalmával , és ugyanakkor a görög d r á m á n a k csak a théni 
virágkoráról vesz tudomás t , elszakítva azt korábbi fejlődésétől. Szerinte bűnös dolog „földmíve-
lő termelési fokró l" beszélni, hiszen a földmívelés nagyon ko rán kezdődöt t , és ma is t a r t , eszkö-
zei ál landóan fe j lődtek, s persze a ránya i is. Mert volt pr imi t ív módon az ősközösségtől kezdve, 
volt fe j le t tebben a pász to rkorban ,k ibon takozo t t a rabszolgatar tó korszakban , a feudal izmus 
idején, sőt mi több , a kapi ta l izmus korában . í g y há t az á l ta lunk használ t kifejezés egy a ha t á -
roka t elmosó, „sze l lemtör ténet i" kategória . Nehéz elhinni, hogy ne venné észre, miszerint 
— a drámai m ű f a j keletkezéséről lévén szó — a földmívelés azon szakaszáról beszélek,amikor 
döntő termelési ággá let t egy társadalom életében, amikor a d r áma kezdete a földmívelő ter-
melési fo lyamatokkal és az ezekhez csatlakozó mi t ikus képzetekkel ta r ta lmi lag szé tbon tha t a t -
lan összefüggésben megjelent . Az á l ta lam használ t megjelölésben szándékosan a k a r t a m össze-
foglalni a rabszolgatar tó és feudális termelési mód s egyszersmind tö r téne t i korszak d r á m a -
te remtő jellegét. Hiszen minden jószándékú olvasó t i sz tában v a n vele, hogy már a pásztor-
korban elég je lentékeny földmívelésre is t a lá lunk , s ez á l ta lánosságban a d r áma előtör ténetéhez 
visz bennünke t . 
A munkamegosz tás foga lmának használa ta a ku l tú ra felvirágzásával kapcso la tban 
mindenképpen helyes és közkeletű is. Azonban a tör téne t i mater ia l izmus t an í t á sában a m u n k a -
megosztás nem egyetlen m ű f a j különleges okaként jelentkezik, hanem a tel jes an t ik ku l tú ra 
felvirágzásának magya ráza t akén t (Engels: Ant i -Dühring. Szikra 1950. 185—186.). A görög 
d r á m a fölvirágzását nem is evvel a t á g a b b okkal hozza összefüggésbe a marxis ta t u d o m á n y , 
h a n e m az a théni nemzetségi tá rsadalom nagy válságával , a letűnőfélben levő arisztokrácia és a 
rabszo lga ta r tó városi réteg küzdelmével (G. Thomson, I. M. Tronszkij) . A ku l tú ra ál talános 
felvirágzását előmozdító munkamegosz tás persze érvényesül a d r á m á b a n is, akár az egyéni 
szerzőség megjelenését, akár a hivatásos színészek fel tűnését t e k i n t j ü k . De, ami a h iva tásos 
színészeket illeti, meg kell jegyeznünk, hogy ilyenek már a pász to r t á r sada lomban is vo l tak , 
mint varázsló-színészek, pap-színészek, min t mu la t t a t ók . A funkciók elkülönülése, illetve 
fokozatos összeszűkülése és elválasztódása eléggé világos. Hiszen a munkamegosz tá s is vissza-
nyúlik a pásztorkorszak t á r sada lmába ! Szóval a hivatásos színészek sem Zeusz fe jéből u g r o t t a k 
ki, de hosszú évszázadok fejlődése a lap ján jelentek meg. Viszont az a théni d r áma korábbi sza-
kaszaira sem kr i tér ium, hogy hivatásos színészek já tsszák vagy hivatásos szerzők í r j ák . 
Arisztotelész például világosan megmond ja a Poétikában (V. fej .) : „Vígjátéki k a r t is csak későn 
ado t t az a rkhón, s ez eredetileg műkedvelőkből állt. A komédia í rókat pedig csak akkor említ ik, 
mikor a m ű f a j már ha tá rozo t t alakot ö l t ö t t . " A korábbi korszakokban természetesen úgy vol t , 
min t ma is a fo lklórban: vagy a tel jes közösség, az egész falu, vagy az ünneplők egy megha tá ro-
zot t csoport ja h ív ja életre a sz ínjá tékot . Igen könnyen fe l tűnnek az á tmene t i f o rmák is. Például 
a mai folklórban az, aki jól t u d j a a hagyományos lakodalmi m o n d ó k á k a t , szinte á l landóan 
vőfély lesz, míg a többi szereplők vá l toznak . 
3. A d ráma tö r t éne tben nem já ra tos cikkszerkesztő a d ráma kezdetei t azért igyekszik el-
szakítani a további fejlődéstől, a falusi kezdete t a városi k ibontakozástól , hogy k iny i la tkoz ta t -
hassa a drámáról , miszerint az „városi m ű f a j " . Ugyanakkor , amikor nem m u t a t érzéket a 
dialekt ikus fejlődés gondolata i rán t , elhiteti magáva l , hogy az én „sze l lemtör téne t i " té te lem 
— sőt plaszt ikusan úgy fejezi ki magá t , ha tételeimről szó kerül , , ,elgondolás"-om — , miszerint 
a d ráma e lvá lasz tha ta t lan a földmíveléstől. Pedig h á t ez nem az-én t a l á lmányom, h a n e m alap-
ismeret az ú j a b b , s különösen a marxis ta színház- és d r áma tö r t éne tben . A nagy t ragédia-
versenyek Athénben azért kapcsolódnak a nagy Dionűsziák ünnepségeihez márc iusban és ápri-
lisban, mer t Dionüszosz isten személye olyan termékenység-mítoszokat foglalt magában , 
melyek új jászületésének tavaszi ünnepén, az új jászületés évszakában kerü lhe t t ek előadásra. 
A tengeri kereskedésre á t térő Athén számára az volt a tavaszi tenger , ami az a t t ika i parasz tok-
nak a sar jadó tavaszi szőlőtő, gabona és egész természet . Hiszen a d r á m á t kezdet tő l fogva a 
termékenység falusi démonai , az ál latálarcú, kecskeálarcú kórusok kísérték. I. M. Tronszki j le is 
szögezi egyetemi t ankönyvében — mely ná lunk is használa tos —, Az antik irodalom történeté-ben, 
hogy a t ragédia városi k ibontakozása gyökeresen összefügg Dionüszosz demokra t ikus val lásá-
val és avval a harccal , „amelye t a kialakuló városi rabszolgatar tó osztály v ívo t t a parasz tságra 
támaszkodva az arisztokrácia és annak ideológiája ellen". Mert Dionüszosz a parasz tok istene 
volt , t ankönyvünk szövege szerint „a természet t e remtő erőinek istene, aki növényekben , 
f ákban , szőlőtövekben vagy á l la tokban, b ikában , lóban vagy bakkecskében ölt t e s t e t . . . " 
A t a n k ö n y v i t t is leszögezi, hogy az a théni drámafej lődés előfeltétele az álarcos, mimet ikus 
j á t ékok vol tak, melyek „nagy szerepet j á t szanak a földmívelő népek vallási k u l t u s z á b a n " . 
Azonban az ember nem t u d j a , mi t gondoljon már a t ankönyvek logikájáról sem — nemhogy 
szerény személyeméről—, mer t feledve a „földmívelő népeke t" , két oldallal előbb olyasmit ír le a 
szerző, mely egyáltalán nem , , földmívelő népekre" , hanem még sokkal kezdetlegesebb állapo-
tokra vonatkozik: „Az u tánzó jel legű szer tar tásos já tékok létezése a földgolyó m a j d n e m minden 
népénél megál lapí tható . Ezek a já tékok néha bonyolu l t tömegcselekményt , fe j le t t szertartásos 
drámát (kiemelés nem tőlem, hanem Tronszki j tól !) képviselnek, ilyen pl. az északi népek (eszki . 
mók, csukcsok, kamcsa tka iak stb.) «medvedrámája» , ez a d ráma az u tánzó jellegű szer tar tások 
egész rendszeréből áll, amelyek a szent ál lat , a medve megölése köré csopor tosulnak." H á t még 
a „ m e d v e d r á m a " sem az én «elgondolásom»? szel lemtörténeti avagy nacionalista el tévelyedé-
sem? hanem egy ná lunk is használa tos szovjet t a n k ö n y v vizsgaanyaga? 
E t ankönyvbő l , mely természeténél fogva nem elméleteket , lírai „e lgondolásokat" , de 
a szakma által elért általános és végleges eredményeket közli, azt is tudomásu l kell vennie min -
denkinek, hogy a lírai ka rda lnak , a dü t i rambosznak milyen fontds szerepe van a d r á m a ki-
bon takozásában , s hogy ez, amennyire lírai, ugyananny i ra epikai is, hiszen az isten vagy a hős 
szenvedései (passiója) nem a színen j á t szódnak le, szemünk l á t t á r a , csak a Hírnök tesz ró luk 
közlést epikus módon, s erre következik a Kar lírai válasza. Arisztotelész szerint, aki t igazán 
nem lehet szel lemtörténeti b izonytalansággal vádolni , az a t t ika i t ragédiá t korábbi fej lődési 
fokán egyebek közt „sok t á n c " jel lemezte. Ez azonban sem Arisztotelészt, sem a marx is ta t a n -
könyvszerzőt , Tronszki j t nem ind í t j a ar ra , hogy a t ragédia ez epikus-lírikus táncszerű f o r m á j á t 
kirekessze a d r áma tör ténetéből . Éspedig ugyanazon okból nem, min t amiér t én sem rekesz te t -
t em ki a Medve-énekeket és a Csodaszarvas mondáját, mer t a jelenben lejátszódó énekes és t áncos 
cselekményeket vagy a múl tból származó és elénekelt, el táncolt szemílyes é lményeket be lü l rő l 
a passió, az arisztotelészi „pa thosz" , a szenvedés és ugyanakkor az ú j r a s a r j a d á s d rámai eszméje 
i r ány í t j a . 
4. Ami Tronszki j t ankönyvéből is k i tűn ik , hogy ti. a d ráma keletkezése e lvá lasz tha ta t l an 
a földmíveléstől m in t egy tá rsada lom termelési ágától, az ál talános nézet a szovjet sz ínház-
t u d o m á n y b a n . Néhány éve G. N. Bojadzsi jev például így írt A feudalizmus korának színháza 
című értekezésében, mely A nyugat-európai színház története c. mű első fe jeze teként í ródo t t 
(Moszkva, 1956. Szerk. Sz. Sz. Mokulszkij): „A természet i erőkkel, a termelési és m u n k a f o l y a -
ma tokka l kapcsolatos kul t ikus énekekben, t áncokban és j á t é k o k b a n le lhet jük meg az európai 
népek színjátszó tevékenységének legelső csíráit. Ezek a kul t ikus j á t ékok , amelyek a vetés és az 
a ra tá s idejével vol tak kapcso la tban , allegorikusán ábrázol ták a tél és a nyá r h a r c á t . . . " 
A szerző végigmegy az európai népek e pr imi t ív hagyománya in , Németország, Anglia, I tá l ia 
tavaszi j á t éka i u t á n még élesebben rögzíti a földmívelő munka feltételeihez a kele t -európai 
népek ősi színházát : „Hasonló , a földmívelő m u n k a feltételei által é le t rehívot t j á t ékok vo l t ak 
d iva tban Kele t -Európa népeinél is. Az orosz, uk rán , fehérorosz kul t ikus népi j á t ékok rendk ívü l 
gazdag hagyománya i t nem is ér intve csupán néhány jellegzetes példát eml í tünk, a déli és 
nyuga t i szlávok — a szerbek, bolgárok, csebek és lengyelek színjátszó fo lk lór jából . . . " 
Bojadzsi jev sa jná l a t t a l á l lap í t ja meg, hogy egy pont kivételével — melyre még vissza-
t é rünk — ezek a népi j á t ékok a kereszténység ellenszegülése mia t t nem t u d t a k úgy gazdagodni 
„polgári eszmékkel, költői a lakokkal , min t az az ant ik-Görögországban tö r t én t , amikor a föld-
művelés istenségei — Démétér és Dionüszosz — tiszteletére t a r t o t t kul t ikus j á t ékok a l ap j a ivá , 
kezdeteivé le t tek a demokra t ikus Athén nagyszerű sz ínművészetének." Az az egy kivéte l a 
„h i s t r i ók" csopor t ja . A népi j á t ékpk hagyománya i ugyanis a histr iókkal a középkori vá rosba 
kerül tek , és közkinccsé vá l t ak . A magunk részéről meg kell jegyeznünk, hogy a fö ldművelő 
d ráma elemei benyomul tak a keresztény egyház l i turgikus j á téka iba is, min t pl. a húsvét i 
Quem quaeritis és a fe l t ámadás i misz tér ium-já ték , a karácsonyi Pastores. Ismeretes , hogy éppen 
ez az u tóbb i vá l t gazdaggá Magyarországon helyi, népies mo t ívumokban az egész országban 
j á t szo t t számta lan be t lehemes- já tékban . A népi hagyományok erőteljes ha t á sa az á l t a lunk 
bőven t á rgya l t Bucsui regös misztériumban is eléggé megnyi lvánul t Mária és a „ fényes J é z u s " 
erdei bölcső-jelenetében a tö lgyfa a la t t , melynek összefüggéseire a „ f ény lő" Dionűszosszal és 
egyéb régi európai népi hagyományokka l r á m u t a t t u n k . Éppen ezért csak sa jná l a t t a l v e h e t j ü k 
tudomásul , hogy az I T K cikke fogalmazója abban a hiszemben van , hogy a római egyház 
t e r j esz te t t e l i turgikus j á t ékok tö r téne tében a magyar nép alkotó készségének semmi szerep 
nem j u t o t t volna. 
Hozzá kell t e n n ü n k mindehhez az igazság kedvéér t , hogy a d r á m á n a k , illetve színi 
szokásoknak szoros összekapcsolása a földművelő ku l tú ráva l már polgári szerzőknél is meg-
tö r t én t , és éppen a legkiválóbbaknál , mint az etnológus I. G. Frazer , a folklorista W. Liung-
man és P. Toschi, a színháztör ténész J . Gregor, C. Niessen. 
5. A szóban forgó cikkben azonban dogmat ikus módon nemcsak a d ráma városi fej lődését 
szak í to t ták el az erőteljes föld művelőj ellegű kezdetektől , amikor pedig már minden döntő 
je l lemvonás megvol t , h a n e m evvel egyidejűleg szét rombol ták a falu és város szerepének köl-
csönösségét a d r áma fej lődésének megteremtésében, mely megfigyelhető Görögországban, az 
ókori és reneszánszkori I tá l iában és egész Európában . A falu és város ez összefüggése dia lekt ikus 
természetű . Az athéni rabszolgatar tó osztály az attikai parasztokra t ámaszkodva t u d t a legyűrni 
az ar isz tokráciá t , s ezért igénybe ve t t e Dionüszosz demokra t ikus ku l tuszá t , az epikai hős te t t ek 
helyébe Dionüszosz szenvedése mellet t a szenvedés hősi tör ténete i kerül tek, így lett naggyá a 
t ragédia A thénben . (Tronszkij i. m. 116—17.) 
A város és falu sa já tos összekapcsolódása nem kevésbé világosan szemlélhető a komédia 
tö r t éne tében . Dionűszosznak ugyanazon földmívelő kul tuszából , az örömuj jongó t e rmékeny -
ségi dalokból eredt (Tronszkij i. m. 165.) a kómosz-dal (komóidia) maga is a fa lu és város , 
sa já tos érintkezésének emlékét t a r t j a fenn. í gy ír a t a n k ö n y v : „A régi görögök mindennap i 
életében a komosz néha a nép t i l takozásának eszközéül is szolgált, és gyakran sa já tos tün te téssé 
vál t a sanyarga tás ellen. Azt m o n d j á k , hogy az attikai parasztok — ha valamelyik városi ember 
megsértette őket — éjjelente csapatostól a városba vonultak, a sértő fél házához, és ny i lvánosan 
kicsúfol ták. A komédiában a komosz elemet olykor fan tasz t ikus r u h á k b a öl tözöt t a lakoskodók 
kara képviselte. Gyakran előfordultak például á l l a tmaskarák ; az ókomédiák a ka r r u h á z a t á r ó l 
kap t ák a Kecskék, Darazsak, Madarak, Békák stb. c ímeke t . " (Tronszkij i. m. 165.). Végül is a 
la t inszakosainkat nem „középiskolás fokon" , de nagyon is egyetemin t an í t an i t u d ó t an -
könyv arra a konklúzióra j u t , hogy a komédia eredete „a te rmékenység ünnepének dala i ra 
és j á téka i ra megy vissza". 
A komédia t á rgyában is meglá t j a Tronszki j összefoglaló m u n k á j a a t e rmékenység i 
ünnepek jellegét. Hangsúlyozza, „hogy a földmíves szer tar tások rendszerében milyen fon tos 
helyet foglalnak el a n y á r n a k a tél, az óesztendőnek az ú j esztendő fe le t t a r a t o t t d iada lá t ábrá-
zoló, az öreg és a f i a ta l harcá t b e m u t a t ó j á tékok . Azt is t u d j u k , hogy az ilyen t ípusú szer tar tás i 
cselekményeket fel tét lenül mohó evés és lakmározás — min t a növényi és állati t e rmékenység , 
a jó termés, a jó esztendő „b iz tos í t á sá t " célzó fan tasz t ikus eszköz — k ö v e t t e . " (Tronszkij i. m . 
166.). Tronszkij k i m u t a t j a , hogy a komédia t e m a t i k á j á b a n múlha ta t l anu l bekövetkezik a 
l akoma , a bőség boldog bi rodalma, és az e szer tar tásokat egykor kísérő „ v e r s e n y " (agón) is. 
A d ráma tö r t éne tben kevéssé j á ra tos P i rná t Anta l a földmívelő kul tuszokkal kapcsola-
tos halál- és f e l t ámadás -d rámák sorozatos tör téne t i összefüggésének megál lapí tásá t is n e k ü n k 
t u l a j d o n í t j a min t egyéni vélekedést . Pedig h á t ezt ebben a t a n k ö n y v b e n is olvasnia kellet t min t 
a polgári és szovjet sz ínház tudomány végeredményét : „A te rmékenység is tenének halála és 
fe l támadása igen nagy szerepet já tszik sok ókori, medi te r rán nép, az egy ip tomiak , babi loniak 
és görögök val lásában. A halál és fe l t ámadás helyét más képek is e l fog la lha t j ák : az el tűnés és 
megjelenés, az elrablás és megtalálás . í gy pl. a görög mítoszban az alvilági b i rodalom istene 
elrabolja Kórét (Persephonét) , Démétérnek, a földmívelés i s tennőjének l eányá t ; Kóré azonban 
csak az év egyharmadá t , a hideg évszakot töl t i a föld a l a t t ; tavasszal megjelenik a fö ldön , és 
vele együt t megjelenik az első tavaszi növényze t . " 
Még jel lemzőbb a szóban forgó cikk t udomány ta l anságá ra , hogy nem vesz t u d o m á s t 
olyan köz tudomású tényekről , miszerint a mezőgazdasági jellegű megte rmékenyí tés - sze r ta r t ás 
Athénben — a szerinte oly kevéssé mezőgazdasági jellegű városban ! — min t színi sze r ta r tás élt 
á l landóan: „Ugyani lyen fontos mozzanat a mezőgazdasági szertartásokban a meg te rmékeny í t é s : 
Athénben minden évben e l já tszot ták Dionüszosz isten szent házasságát , az arkhón baszileusznak, 
a város vallási fejének feleségével." (Tronszkij i. m. 24—25.). Tehá t mind a t ragéd ia , mind a 
komédia ugyan városi fejlődés során let t naggyá, de a parasz tok bevonásáva l folyó pol i t ikai 
harcok, t i l takozó parasztok városi megjelenése, a mezőgazdaság, földmívelés t e rmékenység i 
mítoszainak d rámai szertar tásai , szokásai révén. 
6. Igen érdekes, hogy az ókorban I tá l iában is t anú i vagyunk egy komikus m ű f a j kele tke-
zésekor a falu és város összetalálkozásának. A R ó m á b a n i rodalmivá, híressé le t t „ f abu l a 
Ate l lana" (mint a l egújabb k u t a t á s véglegesen kider í te t te) egy oszk kisvárosból (magya r foga-
lommal többé-kevésbé hasonló ismertetőjegyekkel „ m e z ő v á r o s t " m o n d h a t n á n k ) , Atel lából 
indult ki. Első művelői gyapjúmosók (fullones) vol tak , akik ál landóan ér in tkez tek S a m n i u m és 
Apulia pásztoraival . Mert annak a gyap júnak kikészítésével, mosásával és festésével foglalkoz-
tak , amely a pásztoroktól kerül t e kis vidéki központba . A Róma-város i „ f a b u l a A t e l l a n a " 
a lap já t viszont az t e remte t t e meg, hogy az atellai gyap júmosók a nagyvárosba v á n d o r o l t a k , 
oda befogadták ünnepüke t is, a Quinqua t rus t . í gy j ö t t létre a plebejus világ a l a k j a i t életre 
keltő „fabula Ate l lana" , a szerencsétlen, vén Pappusszal , a bohóc Maccusszal, az esztelenkedő 
Buccoval, a vakmerően szemtelen Dossennusszal. A népi j á t ék h a t a l m a s a n e l te r jed t , be-
nyomul t a „ludi Romani" -ba is. Tanu l t tőle P lautus , aki h iva tása szerint színész vol t , és 
nevének jelzője: „Maccius". (Paolo Fras ine t t i : Fabula Atellana. Saggio sul teatropopolare latino. 
Genova 1953. I s t i tu to di Filologia Classica), sőt az Asinaria prológusa szerint (11.v.) egyene-
sen: „Maccus"! 
Nem tér el a helyzet város és falu összefüggését illetően a reneszánszkori olasz „commedia 
de l l ' a r te" idején sem. E kérdés összes ku ta tó i , kivétel nélkül fel ismerték Ruzzan t e és a „com-
media de l l ' a r te" nyelvében vagy a lak ja iban a falusi, illetve paraszt i e redete t . A commedia 
deli' a r t e" -ben a faluról bevándorol t bergamói hordár , a „ Z a n n i " a lapvető f igura . Horányi 
Mátyás, a „commedia de l l ' a r t e" magyar k u t a t ó j a , éppen fo lyói ra tunk 1955. évi I. számában 
m u t a t t a ki (A commedia dell 'ar te t á r sada lmi há t t e re , 41—45.), hogy a ravasz Zanni és az esetlen 
Zanni közö t t i különbség avval a különbséggel magyarázha tó , amely a városba (Bergamo) 
régebben bevándoro l t , már akkl imatizál t paraszt legény s az ú jonnan érkezet t lakos kedves és 
esetlen csetlés-botlása közö t t jön létre. Paolo Toschi, a „commedia de l l ' a r te" egy ïs maszkja inak 
(Arlecchino, Zanni, Pulcinella) eredetére vona tkozóan igazolta ké tségbevonhata t lanul , hogy 
paraszt i környezetből kerül t ki a február i , ősi termékenységi r i tus, a féktelen farsang köréből 
(P. Toschi: Le origini del teatro italiano, Torino, Einaudi , 1955. 196—218.). Egyébkén t Paolo 
Toschi a színház egész eredetét I tá l iában termékenységi és földmívelő r í tusokból vezeti le. 
Tehá t fa lu és város kölcsön-kapcsolata a legt ip ikusabban olasz és legnagyobbra n ő t t 
d r áma i m ű f a j b a n pontosan ugyanúgy megál lapí tható , min t Athén vagy Róma esetében, o t t is, 
i t t is falusi eredet találkozik városi környezet te l , és a földmívelő termeléssel kapcsola tos 
mítoszok d rámai feldolgozása gyors városi fejlődésen megy át . 
7. E m l í t e t t ü k , Bojadzs i jev idézet t t a n u l m á n y á v a l foglalkozva a histr iók, a vándor-
színész-bohócok tevékenységét . Bojadzsi jev a histr iókról szóló fe jeze tben hangsúlyozza, hogy 
a feudál is E u r ó p a élete lassanként megelevenedet t , a XI . századtól kezdve a naturá l is gazdál-
kodás á t a d j a helyét az áru- és pénzkapcso la toknak , a kézművesség . Iválik a mezőgazdaságtól , 
a városok gazdasági és közigazgatási központokká lesznek, a falus , tűkből kereskedelmi u t a k 
vá lnak , s tb . A falusi lakosság egyre j o b b a n vonzódik a városhoz és szívesen rej tőzik a városfa l 
mögé: „A legvállalkozóbb szellemű emberekkel együ t t városba köl töztek az ügyes falusi 
táncosok, az élcfaragók, a muzsikusok is ." Hiva tásos szórakoz ta tókká vá l t ak : „A munkameg-
osztás f o l y a m a t a ezen a terüle ten is érvényesül t . . . a histriók tömegmére tű , népszerű mű-
vészetének v i rágkora a X I — X I I I . század, vagyis egybeesik a középkori városok k ia lakulásának 
ide jéve l . " Bojadzs i jev a vásár , a városi piac légkörében ta lá l ja a histrió művészetének igazi 
előfel tételét : „Maga az eleven népi élet volt a középkori his tr ió-művészet forrása , mely a falusi 
szer tar tásokból , j á t ékokbó l szüle te t t , és a városi vásárok lá tványosságává f e j lődö t t " . Bojadzsi-
j ev tel jesen egy síkon említi a nyuga t - és kele teurópai h is t r iókat : a f rancia zsonglőröket, a 
néme t sp ie lmannoka t , az angol minstre l leket , az olasz mimusoka t , a lengyel f r a n t o k a t , az 
orosz szkomorohokat . A histr iók művésze té t szinkret ikus jel legűnek l á t j a , mer t e m u l a t t a t ó k 
tornászok és táncosok, muzsikusok, mesemondók és színészek vol tak egy személyben. Bennük : 
„a színjátszással kapcsola tos minden művészet i ág min tegy egyetlen személyben öl tö t t t e s t e t " . 
A szerző nagy je lentőséget t u l a jdon í t nekik, és igen fontos ú j mozzana tnak l á t j a akárcsak mi, 
ké t évt izeddel ezelőtt (Deákművel t ség és magya r renaissance, (Századok, 1939, 321 és köv. ; 
1940, 457 és köv.) a vágáns-d iákok histrió szerepét. 
T u d j u k , hogy a magyar d r á m a t ö r t é n e t b e n a színi megjelenítés k ibon takoz t a t á sában 
regősök, joku lá to rok , igricek, vágánsok és goliardok, t rufacs inálók, csúfok, trágárok dön tő 
szerepet j á t s z o t t a k . Ezér t vol t fontos a falusi színi szokások mellet t a magyar városok fejlő-
désének s a magya r mezővárosok á rpádkor i megjelenésének hangsúlyozása. A tör téne lemben 
is nagyon j á r a t l a n P i r n á t Anta l ezért ugyancsak megró. Szerzőnk ebben is egy későbbi fej lődés 
visszavet í tését l á t j a . Ez is egy, ama „ b i z o n y t a l a n " foga lmak közül, melyek olyannyira jel-
lemzők „sze l lemtör ténész" mivo l tunkra . Szerinte ál lami és vallási központokról kel let t volna 
beszélnünk. Mi persze nem vélet lenül é lünk a kifejezéssel, s ugyanakkor , amikor mi is hang-
súlyozzuk, hogy a mezővárosok egyszersmind királyi és egyházi szervezési központok, a speci-
f i kus „ m e z ő v á r o s " kifejezéssel ezen elsődleges vá rosa inknak falusias jellegét aka r juk hang-
súlyozni, az t , ami megkönny í t e t t e a falusi színi szokások városi á tvé te lé t , falusi színészek 
városba j u t á s á t éppen a magyarországi civilizációs fel tételek közöt t . í gy vá l t lehetségessé az, 
hogy a székesegyházak l i turgikus j á t éka i , különösképpen a Pastores és a Tractus Stellae, mély 
benyomás t ke l te t t ek a népi képzele tben, hiszen a népi h a g y o m á n y b a n vo l tak előzményei, 
s a nép magáénak érezte ö römüke t . 
8. Az I T K közleményének szerzője abbeli erőfeszítésében, hogy engem min t gyakorló 
szel lemtörténészt állítson oda, magya r tö r téne t i a lapismeretek h í ján úgy t ű n t e t i fel, m in tha 
az én „e lgondolásom" lenne a mezőváros foga lmának használa ta . Pedig egyál ta lában nem az. 
H a n e m a kiváló marx i s ta tör ténésznek, Molnár Er iknek könyvünk jegyzeteiben idézet t , hosszú 
évekig t a n k ö n y v ü l is szolgált, művéből , A magyar társadalom története az őskortól az Árpádokig 
c. könyvből f o g a d t a m el mindaz t , ami a mezővárosokról szóló fe jezetben ta lá lható . Molnár 
Er ik szerint a mezővárosok a magyar t á r sada lomban nem belső fejlődés e redményeként jelen-
tek meg, hanem „a honfoglaló magyarság ezeket az országban készen ta lá l ta . . . Az országban 
ta lá l t mezővárosok szláv települések vo l tak , a szláv tá rsada lom központ ja i , amely a mező-
város-képzés foká ra már e l ju to t t . K i tűn ik ez abból, hogy a X — X I I . század mezővárosai több-
nyire szláv eredetű nevet v ise lnek." Legnevezetesebb ilyen mezővárosa inkként Esz te rgomot , 
Székesfehérvár t , Pe s t -Budá t nevezi meg, melyek „a magyar tá r sada lom közpon t ja ivá vá l t ak , 
és min t i lyenek fe j lőd tek t ovább . A mezővárosok a l ap jukban piachelyek vo l tak , az árucsere 
legfőbb k ö z p o n t j a i . " 
Molnár Er ik a t o v á b b i a k b a n meggyőzően b izonyí t ja , hogy még több ilyen mezővárosunk 
vol t már a XI . században „így Pozsony és Sopron, megyei székhelyek, melyek a Béccsel 
f o l y t a t o t t árucserét közve t í t e t t ék . " Helyesen á l lap í t ja meg, hogy „Pozsony eredetileg szintén 
szláv mezőváros vo l t " . Mezővárosnak tek in t i Molnár Er ik a számunkra ezút ta l a Tractus 
Stellae-r'ól fontos Győr, megyei és püspöki székhelyet , nemkülönben vezető mezővárosa ink 
sorában emlegeti Zágrábot , melyet különösen kedvező helyzete t e t t a sz iavon—dalmát—olasz 
kereskedelem főál lomásává. 
Molnár Er ik mélyreha tóan elemzi a mezőváros jellegét, melyből csak egy fon tos részt 
szeretnék kiragadni olvasóink okulására : ,,A mezőváros mindössze nagy fa lu vol t . Az egykorú 
for rásokban is rendesen fa lu (villa) néven szerepel. A lakosságát néhány száz főnél t öbbre 
tenni nem igen lehet. S a lakosság az egyházi és világi u rak , t i sz t je ik és egyéb személyzetük, 
a keresk dők s a csekély számú kézműves mellet t t ú lnyomóan parasz tokból á l lo t t . " Azonban 
hangsúlyozza Molnár Er ik , hogy e fontos piachelyek mezőgazdasági termelése magasabb foko t 
ér t el, min t a fa lvaké , mer t piacra te rmel tek . A X I — X I I . - / ^ a d i magyar mezőváros még nem 
ipari város, de a mezőgazdaságot „ többé-kevésbé ipar i -bel ter jes , á ru te rmelő , szakszerű-
indusztr ial izál t f o r m á b a n űzte . S mezőgazdasági termelésének fe j l e t t ebb fo rmái t végső fokon 
annak köszönhet te , hogy az úri osztály igazgatási közpon t j a v o l t . " Molnár Er ik részletesen 
kitér rá , hogy e mezővárosok központ-jel lege, vásá ra inak vonzóereje idecsalta a kézműveseke t , 
akik az őstermelést már csak mellékesen f o l y t a t t á k . (I. m. 240—248. 1.) 
9. Az I T K cikke fogalmazója amin t a d r á m á t nem t u d t a tö r t éne t i k ibon takozásában 
szemlélni, éppen úgy valamiféle logikát lanságnak, zava rnak , szel lemtörténet i jellegű bizony-
ta lanságnak és végül — ne is csodálkozzunk r a j t a — f ő v á d k é n t „nac ional izmusnak " t u l a j -
don í t j a , hogy a földművelő termelési fok előt t is fel merünk tételezni d ráma i e lőzményeket , 
előfeltételeket, szakada t lanul fej lődő d rámai cs í rákat az ugor korszakban . E szerző cél i rányosan 
szeretné elsüllyeszteni a színjátszás ősi fo rmái t , az ősi színi j á t ékok d rámai jellegét egy bizo-
nyos német „ G e s a m t k u n s t w e r k " gondola tában . Azonban e di f ferenciá la t lan, vagy még 
kevéssé szétvál t , ősi művészi megnyi lvánulásokból is k i tűnnek , mégpedig egyre j obban , azok 
a körvona lak , melyek első sorban színjátszás-szerűek, melyek a tel jes d r áma felé veze tnek . 
I lyennek tek in t i ezeket a polgári t u d o m á n y minden komoly képviselője, vagy egy fé lévszázada 
már , és i lyennek tek in t i a marx i s ta t u d o m á n y is. A Medveénekeket s z ín já téknak fogta fel 
Kannis to , Findeisen, H a r v a , Kar ja la inen , és a marx i s ta Tronszki j (A. Kann i s to : tlber die 
vogulische Schauspielkunst, Finnisch-ugrische Forschungen, 1906, YI. 213 és köv. ; H . F ind-
eisen: Zur Geschichte der Bärenzeremonie, Archiv fü r Religionswissenschaft , 1941. 37. 196 és 
köv. ; Uno H a r v a : Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, 1938. 418 és köv. ; 
Kar ja la inen : Die Religion der Jugra-Völker, 1—3. Helsinki, é. n. 215 és köv. ; Tronszki j i. m. 
113; szövegközlés: Munkácsi B e r n á t — K á l m á n Béla: Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény, 
I I I . 2. rész, Budapes t , 1952.). Van-e va lami különleges abban , hogy ezt a t u d o m á n y o s t é n y t 
e l fogadjuk, s a magunk részéről t ovábbép í t j ük , a medveénekek d ráma i ka rak te ré t részletesen 
elemezzük, amikor a mai magyar folklor s i ratóéneke és az e lmúlt századok egy históriás 
énekének t ípusa — mint ezt Szabolcsi Bence 1933-ban beb izonyí to t t a — több ezer év m u l t á n 
is azonos a manys i—chan t i medvehős t sirató énekek dal lamával , s mikor az énekeket jogosan 
nevezi egy marx is ta t a n k ö n y v is folklorisztikus f o r m á j á b a n „ m e d v e - d r á m á n a k " ? Az európai 
színház-tör ténet fölfedezheti a ma is a paleol i t ikum fokán élő, vagy a még ezt is megelőző 
„ f a -ko r szakban" élő természet i népek ősi színi j á t éka i t , meg ta l á lha t j a álarcos alakok varázsló-
t áncá t a Trois Frères-bar langban tízezer évek távolából , de tilos elfogadni és t o v á b b fej leszteni 
a d ráma tö r t éne t i k u t a t á s ezen ál talános eredményei t , mely a magyar nép ugor korszaká t is 
érinti egy 1960-as magyar m u n k á b a n ? Úgy gondolom, olvasóink a józan ésszel ellenkező 
dolognak t a r t j á k az ilyen követelést . 
10. A szóbanforgó cikk szerzője nemcsak a d r áma m ű f a j i k ibon takozásá t nem l á t j a , 
mely a tá rsada lom fejlődésétől e l szakí tha ta t lan , de ennek köve tkezményekén t a d r áma fogal-
m á n a k a fej lődését sem. így há t még ő gúnyolódik azon, hogy a d rámai összeütközés a kezdetek 
idején lehet lappangó, „ l a t ens" . Kazuisz t ikus fe j tegetéseket o lvasha tunk , hogy vagy v a n 
összeütközés, s akkor az természeténél fogva nem lehet lappangó, vagy lappang , és akkor nem 
lehet összeütközés. Világos, hogy ellentétekről, el lentétek kibontakozásáról és k i robbanásáró l 
van szó. Már ismét ez az evolúció ! Szerzőnk csak egy mozzana to t szeret meglátni , azt fetisi-
zálja, e mozzana to t minden egyebet kizárónak, e mozzana to t öröknek tekint i . Nem a k a r j u k 
olvasóinkat fá rasz tan i A magyar nyelv értelmező szótára (IV. köt . Budapes t , 1961. 582.) rész-
letes idézésével, de a „ l a p p a n g " ige á l ta lában azt jelenti , hogy a felszín a la t t re j tőzik va lami 
„re j tekében ha tva -működve , ki törésre készen". Tehá t „ l a t e n s " összeütközés: még nem a fel-
színre-tört ellentét, amikor is az összeütközés bármely p i l l ana tban megtör ténhe t ik . Sőt a 
d r á m á b a n sokszor arról van szó, hogy meg is t ö r t én t , csak nincs a színen nyi l tan ábrázolva . 
Amikor az ugor medved ráma hősének, az Ég F iának t ragikus sorsát e lemeztük, k iderül t , 
hogy az összeütközés néhány kezdő-jelenetre kor lá tozódot t , mikor az A tya , az É g Is tene meg-
t i l to t t a f i ának a biztos égi fészek e lhagyását . Azonban az É g i A tya engedet t , az Ég Fia leszállt 
a földre, és á tmen t a t ragikus passió fokozata in . Sorsára végig ránehezedik az ellentét , ha lá lá t 
okozza, pedig az engedélyben látszólag fel is o ldódot t . Vagy tek in t sük például a legrégibb 
görög drámai mítoszokat . Ezeknél első sorban a d rámai előadásmód sa já tosságában nyi lvánul 
meg a nyí l tszíni összeütközés h iánya . Dionüszosz szét tépetését nem színen l á t j uk , csupán 
a Hi rnök m o n d j a el, és a K a r együt té rzö énekkel és tánccal válaszol. H a pedig az a lapvető 
t r ag ikus mí toszokat nézzük, Kóré t Hádész feleségül rabol ta , hi tveséül ve t t e el, s a gabonaszem 
elrej tőzése, t e t szha lá la csupán e rőgyűj tés , míg tavasszal kicsírázik. A Mainaszok sem ellenségei 
Dionűszosznak , de ra jongó hívei, s az összezúzott szöllőszem válik bori tal lá. Az Arisztotelész 
emleget te „ szenvedés" , a „ p a t h o s z " hangsúlya nem is két erő összeütközésén van , hanem 
a szenvedésben való megt isz tu láson, és ú j r a t á m a d á s o n . 
Az á l ta lunk is idézet t Quem quaeritis, az egyjelenetíí l i turgikus d ráma hasonló színezetű-
Mikor a Máriák megjelennek a s írnál , a megölt Jézus már á t is ment a Halál b i rodalmán, a 
H r l á l ha t a lma már megszűnt fö lö t te , és ő f e l t ámad t . Ki t a g a d h a t n á , hogy i t t a lapvető össze-
ütközés vol t , de ki t a g a d h a t n á , hogy ez a színen már nincs ábrázolva, csupán emlék, s feloldódott 
győzelemmé? A jelenet szempont jábó l az összeütközés r e j t e t t . Még inkább áll ez Jézus születé-
sének l i turgikus j á t éká ra , a Pastoresre, ahol a fénylő Dionüszosz u tóda , vagv ha tetszik, a Nap-
isten, Mithrasz u tóda , a „ f é n y e s " Jézus — mint a Bucsui regös misztérium oly jelentőségtel jesen 
nevezi — pusz tán azál tal szüntet i meg a sötétség b i roda lmát , hogy megszületik. I t t is megvan 
az ellentét a tél, a halál és a sötétség közöt t egyrészről, a tavasz , az élet és a fény közöt t más-
észről. De valóságos összeütközés nincs is. A Tractus Stellaeben viszont a sötétség h a t a l m a már 
színre lép, a tömeggyilkos Heródes megjelenik. Rá is m u t a t t u n k , hogy a Heródesf igura hogyan 
válik a népi j á tékok egy részében egyre dön tőbb tényezővé. 
P i r n á t A n t a l n a k merev, tö r téne t ie t l en felfogása egyebek közöt t abban is ta lá l ja magya-
r áza t á t , hogy nem ismeretes előt te a kele t -európai és köz tük a magyar nép feudáliskori gazda-
sági- társadalmi rend jének s köve tkezésképpen k u l t ú r á j á n a k ú j rakezdő jellege, mely nagy-
mér t ékben eltér a med i t e r rán népek an t ik örökséggel gazdag feudal izmusától . Az európai 
f euda l i zmus I tá l iá tó l és Görögországtól északra csak bizonyos eredményeket kapo t t a medi-
t r e r rán rabszolgatar tó t á r sada lmak ku l tú rá jábó l , amennyi t a te r jedő kereszténység magával 
h o z o t t . E b b e n a hozzá já ru lásban nem vol t benne az arisztotelészi Poétika gyakor la ta . Az ant ik 
d r á m a i m ű f a j o k a maguk magasrendű differenciál t elméletével csak a reneszánsz elején, huma-
nis ta közvet í téssel vá l t ak ha tó tényezővé , s akkor is szűk körben. A XI . századi Csehországba, 
Lengyelországba , Magyarországba nem Hro t swi tha Terent ius-utánzásai j u t o t t a k el, ezeknek 
nem igen a k a d t volna olvasóközönsége, h a n e m a keresztény vallás mi to lógiá jának a lapvető 
d r á m á j a , éspedig a pr imi t ív tö r téne t i fe l té te leknek megfelelő pr imit ív fo rmában . 
11. A cikk szerzője önmagához szomorúan következetes , és a színszerű előadást is el-
vá lasz t j a a d rámátó l , ami még ö n m a g á b a n nem lenne nagy ba j . Már öreg hiba azonban , hogy 
nem t u d j a felismerni a minőségi vá l tozás t , az t , hogy a mimikus gesztusokkal kísért lírai vagy 
epikus előadás mikor válik d r áma ivá , már legyen akár monológ, akár dialógus. A d rámatör té -
ne tnek hosszú évt izedek óta k ia lakul t az erre vonatkozó n o r m á j a , és Creizenach klasszikus 
művében bárki m e g t a l á l h a t j a : a mimikus monológ akkor válik d rámaivá , amikor valaki ön-
m'.iga vagy más szerepében személyes élményt mond el. Szerep és élmény az egymással való 
összefüggésből ki nem ragadha tó . H o n t Ferenc magyar színháztörténész ezt a jelenséget 
„idézőjeles első személy"-nek nevezi (Az eltűnt magyar színjáték, Budapes t , 1940. 71. s köv.). 
Ha t ehá t a szerző-szereplő vagy akár más szerzeményét előadó színész, aki a hős álarcát ölti fel, 
akárcsak mimikus gesztusokkal , vagyis mimikus álarcot öltve (a mimikus álarc sem az én „el-
gondolásom", hanem közfogalom !) min tegy megjelení tve m o n d j a el te t te i t vagy szenvedéseit, 
akkor ez a d r á m a t ö r t é n e t h a g y o m á n y o s felfogása szerint d ráma . Ha úgy tetszik, monodráma . 
Dialógust is a d h a t elő így egy személy, hango t , mimiká t , néha még jelképező öltözéket is vál to-
ga tva . Creizenach a d ráma i monológra azonnal példát is mond Rutebeuf Dit de VIlerberie-jét, 
melyet a d r á m a t ö r t é n e t azóta is minden tö r téne t i tá rgyalásba felvesz. 
Ugyanígy felveszik a d r á m a t ö r t é n e t e k a Mária-siralmakat is (Creizenach, Chambers, 
F r a n k stb.). Ta lán még Alszeghy Zsolt is fe lve t te volna, ha már akkor felfedezik az O-magyar 
Mária-siralmat, s akkor ez az i d e j é t m ú l t a kérdés nem keltene ilyen izgalmat 1960-ban .Magyar-
országon. A magyar Mária-siralom for rása , a Planctus ante nescia igen gyorsan dialógussá fej-
lődö t t (Mária és J á n o s apostol közöt t ) , ami a benne rejlő drámaiságra jellemző, és egy benedic-
t enbeurn i l i turgikus j á t é k b a , a Ludus breviter de passionebe már a XI I I . század első felében be-
j u t o t t . A vágáns-deákok t e h á t már így t e r j e sz te t t ék egykor Európa-szer te . A XI I I . század 
második felében egy bernard inus i szöveg a lap ján már hosszadalmas drámai monológot í r tak 
e lőadásra , melyről Creizenach megjegyzi , hogy oratór iumszerű (i. m. I. 248.). Azonban a mi 
Mária-siralmunk még csak nem is i lyen, hanem jelenben lejátszódó, rövid, drámai , ahol az idéző-
jeles első személyben Mária jelenlevő szereplőkhöz fordul. I t t az tán érezzük azt , ami t a d rámai 
monológról f en t ebb e m l í t e t t ü n k , és ami t Joseph Gregor híres P i randel lo- tanulmányában így 
foga lmaz meg: „Az én-forma és a jelen idő egyszerű tényei életrekeltik azokat a személyeket, 
akik az elbeszélő költészet múl t ide jében szunnvadoz tak . " ( J .Gregor : Luigi Pirandello, Analy-
tiker des Theaters. Thea te r der Welt," I. J a h r . H e f t 2. 1937. 76. 1.) 
Amikor a magyar Planclus ante nescia fordí tása készült Észak- I tá l i ában , már j a v á b a n 
működtek mindenfelé a flagelláns tá r su la tok , egyre gya rap í tva e nagy l ieret ikus mozgalom 
örökségét, a drámai l audáka t , dicsőítő énekeket . E d r á m a i f o rmák a karveze tő előénekes s az 
önmagá t ostorozó, éneklő kórus v iszonyában fe l tűnő hasonla tosságot m u t a t n a k a görög d ráma 
primit ív formáival . Nos, e laudák közöt t egész sor olyan Mária-siralom v a n , amely még csak 
nem is dialogizált, hanem monológ, és pontosan a Planctus ante nescia ha t á sa a la t t ke le tkeze t t . 
Sőt, nem olasz nagyvárosokban énekelték, hanem abruzzoi hegyi f a l v a k b a n és k i svárosokban , 
ahol még ma is középkori ál lapotok ura lkodnak. Példa erre a Vincenzo de Bar tholomaeis közölte 
Lamento della Vergine, mely egy sulmonai l i turgikus j á t é k b a n ta lá l t helyet (II teatro abruzzese 
del medioevo, Bologna, s. a. No VIII . 25—26. 1.). Ez a fo rma m á s u t t is el vol t t e r j edve . E g y 
Velence-környéki kis vá roskában , Pieve di Cadoreban kele tkezet t d r áma i l auda -gyű j t eménybő l 
közli G. A. Cibotto az elmúlt évben napvi lágot l á to t t d r áma i an to lógiában (Tealro veneto, s. 1. 
1960. No VIII . 22—23. 1.) azt a Pianto della Vergine-1, mely ugyancsak monologikus, de e l s j ké t 
sora és záró két sora ha rmadik személyes felszólítás a s i ra tásra , nem úgy, min t a Planctus ante 
nescia, melyben egyál ta lán semmi epikum nincs. A Mária-monológ c sakhamar l é t r ehoz ta 
ugyancsak drámai jellegű t r avesz t i á já t , min t pl. A ferrarai kurtizán siralmát, melyet Vito 
Pandol f i közöl a . ,commedia de . i ' a r te" - t előkészítő d ráma i szövegek közö t t (Vito Pando l f i : 
La commedia dell'arte, Firenze, 1957. Vol. I. 130—134.1.). Ez a t ípus egyál ta lán nem áll egyedül , 
és rokon vele a Kétségbeesett Dalok, a Desperatak m ű f a j a . 
Az O-magyar M ár iá-siralomról keletkezési helye és időpon t j a a l ap ján már évt izedekkel 
ezelőtt megír tuk, hogy ford í tásá t az észak-olaszországi d rámai l audák a tmoszfé rá ja hoz ta 
létre, s maga is d rámai l audának tek in tendő. (Középkori kultúra, középkori költészet, h. n. é. n. 
142—44.) Tőlem függet lenül és az ének belső d rámai természete a lap ján Hon t Ferenc, már egy 
évvel korábban , 1940-ben megjelent művében d r á m á n a k tek in te t t e , és leírta j á t ékmene t é t 
(Az eltűnt magyar színjáték 134. s köv.). Szabolcsi Bence pedig még ko rábban fe lder í te t te dalla-
m á n a k ugyancsak d ramat ikus világi előzményeit (Az Ómagyar Mária-siralom dallama, Argo-
n a u t á k , 1937. 46—61.). Vegyük hozz í , hogy Mezey László ú j a b b a n beb izonyí to t ta , hogy egy-
házi m ű f a j a szerint olyan szekvencia, mely a laikus nőmozgalom egyik híres fo rmá jához , a 
begina- tá rsu la tokhoz kapcsolódot t . (Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Ar pád-kor végén. 
Budapes t , 1955. 14. s köv.). Nagycsü tö r tökön énekelték a nagyhe t i passió h a n g u l a t á b a n áh í t a t -
keltés eszközeként. Meg kell jegyezni, hogy a begina- társula tok szerepe ugyanaz volt , mint az 
olasz f lagel láns- társulatoké, a heret ikus mozgalmak vonzóerejének leküzdésére hozta létre a 
feudális egyház. 
12. A d rámai szerep és élményszerűség sz ínháztör ténet i fogalma veze te t t akkor is, 
amikor az élmény-novella, a t ru fa d rámai jellegét b izonyí to t tuk . A d r á m a t ö r t é n e t hagyományos 
követe lményét még meg is szor í to t tuk , amikor szerkezeti elemeket s evvel összefüggően bizo-
nyos drámai eszmét is a követe lmények közé sorol tunk. Ezér t alig lehet jóhiszeműnek nevez-
nünk P i rná t Antal e l já rásá t , amikor Benczédi Székely I s tván és Hel ta i Gáspár t ú l n y o m ó a n , 
vagy teljesen dialogizált t ru fá i t , melyek drámai lag megfogalmazot t központ i eszmével rendel-
keznek, és éles el lentétekben já t szódnak le, egyenér tékűnek veszi Tinódi Lantos Sebestyén 
históriás énekeivel. 
A népies novell isták, a népi mu la t t a tók d rámai jellegű t rufái ról szóló t a n u l m á n y u n k a t 
1955-ben í r tuk , s 1957-ben Vito Pandol f i idézet t commedia del l 'ar te tö r téne tében és antológiá-
j á b a n a XVI. században élt Barlacchiát , Gonnella nem kevésbé híres pá lya tá r sá t , már nemcsak 
hogy népi komédiásnak, de a commedia del l 'ar te e lő fu tá rának tekint i , sőt t ru fá inak k ivona ta i t 
felveszi anto lógiá jába . Vito Pandol f i így ír : , ,Barlacchia, akinek elmésségeit bíT k i v o n a t b a n 
közöl jük, egyidejűleg színész a Cazzuola-társaságban, és i r ány í t j a azt a híres előadást , melyet 
a firenzei komikusok ad t ak Lyonban II I . Henrik t iszteletére a La Calandria e lőadásakor, és 
bohóc is lakomákon, min t ezek az elmésségek b izonyí t j ák , va l amin t különösképpen egy 
r iposzt ja is Gianot t i Öreg szerelmesek c. d a r a b j á b a n . Strascinotól — aki színész és bohóc volt 
egyszemélyben — f e n n m a r a d t egy Siralom a francia betegségben c. szöveg, va lamin t Mastro 
Andreától , aki festő, bohóc és színész volt egyszerre, a d ráma i módon kegyetlen és őszinte 
darab , A ferrarai kurtizán siralma." 
De minek is fo ly tassuk? Annál , aki E rasmus első személyes deklamáció já t , melyet a 
nagy humanis ta egy kigondolt a lakkal , a Balgaság is tenasszonyával m o n d a t el jelen időben 
személyes t e t t ek és élmények előadásával , nagy d rámai feszültséggel, összekeveri Cicero beszé-
deivel, annál érvelésnek nyi lván nem sok helye van . Persze i t t is a tör ténelmi előfeltételeket 
kellett volna tek in te tbe venni . Cicerót ugyan vádol ták ellenségei színészkedésért, de m ű f a j a a 
retorika vol t , s ennek ha tá ra i t deklamációja soha nem lépi á t . E rasmus da rab ja a diákok színi 
je lenetekben: gúnyos beszédekben, gyónásokban, t e s t a m e n t u m o k b a n stb. oly gazdag „bolondos 
ünnepe ihez" és Sebast ian Bran t Narrenschiff jéhez kapcsolódik műfa j i lag , ugyanakkor ant ik 
példaképe a reneszánsz komédiá t annyi ra megihlető Lukianos. Es i t t nem számít , hogy egy 
lukianosi monológot vagy dialógust ve t t alapul. 
13. Sajnos azonban a cikk szerzőjének mindennemű szöveginterpretáció nehézségeket 
okoz, h á t h a még a tör téne t i körü lmények is alaposan be le já tszanak a szövegmagyaráza tba . 
I t á l i ában , ahol a Hónapok versenye szélesen e l te r jed t hagyományos , folklorisztikus sz ínjá ték , 
t anu l a f i a ta l J a n u s Pannonius . T a n u l m á n y i helyére, Fe r ra rába érkezik a f ia ta l magyar király, 
Y. László. Feb ruá r i szüle tésnapján ünnepséget rendeznek, fe lvonulnak a hónapok versengve, 
s persze a király születési hónap ja győz. J a n u s ezt az udvar i ünnepséget , ezt a t ipikus reneszánsz-
kori alkalmi sz ínjá tékot , mely helyi, népi hagyományokra épül fel, egy ep ig rammájában , vagy, 
ha tetszik, e légiájában lejegyzi. Mindez azonban cikkírónk számára hihete t len. Hogyan lehe te t t 
J a n u s szereplő, ha utólag lejegyezte? Aszöveg hogyan vá l tozha to t t meg, ha egyszer a human i s t a 
szöveg t iszta szöveg? megannyi súlyos kérdés, ugyebár? Persze, a t iszta szöveg n e m akkor t isz ta 
és vá l tozha ta t l an , amikor még nem nyer te el végső megfogalmazását , hanem amikor már kész. 
S ha egy d rámai j á t éko t human i s t a versben, ep ig rammában vagy elégiában megörökí tenek, e 
m ű f a j szabályai és lehetőségei szerint, akkor az nem kötelező az élő j á t ék e lhangzot t szavaira , 
különösképpen, ha az eltérések oly csekélyek, min t feltehetőleg az ado t t szövegben. P i r n á t n a k 
nagy gondja i v a n n a k avval is, hogy én csak a t izenkét deákot számítom-e bele a j á t é k b a , akik 
a hónapoka t személyesí tet ték meg avagy azokat is, akik Apollót és Diáná t j á t s z o t t á k . H á t per-
sze, őket is oda ta r tozóknak vél tem, csak éppen nem t u d t a m , nem fejedelmi személyek d ö n t ö t t é k -
e el a v i t á t ? Ezér t h á t homályban hagy tam. Ez mindenese t r e hiba volt . Azt sem dön tö t t em el 
végleg, hogy a színészek p a n t o m i m k é n t ad ták-e elő szerepüket , és na r rá to r mondta -e el a 
hónapok szavai t , vagy maguk a hónapok megszemélyesítői beszéltek? Valóban, de ez nehezen 
dönthe tő el. Azonban ilyen pontos színészi értesüléseket k íván cikkszerzőnk egy öt évszázaddal 
ezelőtti udvar i , a lkalmi j á t ék t á r g y á b a n ! A kötekedés szándéka sa jnála tos módon lépten-
nyomon e lőbukkan a cikkből. Ál ta lában nincs szerencsénk a human i s t a szövegeket t ek in tve 
— legalábbis a cikk aláírójánál . Hogy a Hónapok versenye egy rövid alkalmi színjáték mene té t 
és szavai t őrzi, ezt az eddigi kr i t ikák nem v o n t á k kétségbe. Bán Imre is valószínűnek t a r t j a , 
sőt még inkább az á l ta lam csak a bevezetésben emlí te t t Szelek versenyét. Viszont P i rná t Anta l 
Bán Imré t követ i kételyeiben Callimachus Exper iens Beat r ix-köl teménye dolgában. De amíg 
Bán Imre a kézirat i címjelzés (Pro Regina Beatrice) filológiai értelmezése a lap ján , P i r n á t 
Anta l részben azért , mer t ilyenről még nem hal lo t t , részben azért , mer t ez szerinte egy „heroi-
d a " . Viszont a kézirat i „ p r o " jelzés csak a r ra u ta l , hogy a szerző, Callimachus Exper iens 
Beat r ix királyné nevében beszélt e művében . De egyál ta lában nem zár ja ki azt , hogy e lőadás 
céljára í r ta volna ,és elő is ad t ák volna. Hiszen pontosan ugyani lyen jellegű monológokat , illetve 
dialógusokat (ha Danubius isten szózatát t ek in t j ük , a mi szövegünk dialógus) éppen hogy 
Nápolyban és F e r r a r á b a n i s e lőadtak. A szóban forgó cikk fogalmazója , P i rná t Antal a z o n b a n 
ismét nem a k a r j a tudni , hogy a királyné nem lírai panasz t ád elő, hanem az élet társ és l eendő 
anya szerepében beszél, a jelen időben, a jelenlevő királyhoz, mi több , a közbeszóló Danub ius 
folyamisten jósla ta is a je lenben hangzik el. A modern d r á m a t u d o m á n y ismérvei szerint és a 
korabeli gyakor la t szerint is egvarán t e lőadható d rámai szerkesztmény. De h á t előadási a d a t o k , 
színlap kellene ! Fá jda lom, cikkszerzőnknek mindig az kellene, ami éppen nincs ! í gy például 
a világhírű Tragicomedia de Calisto y Melibea azért nem lehet d r áma , mer t — min t t ő lünk 
frissen ér tesül t róla — könyvdráma . Pedig minden d ráma tö r t éne t i m u n k a évtizedek óta máig 
idesorolja, nem csupán óriási ha t á sa mia t t , melyet Shakespeare-re, Lope de Vegára, Calderonra 
t e t t , de belső drámaisága mia t t is. Ugy tekin t ik könyvolvasmány jellege ellenére, „min t az egye-
temes színháztör ténet a lapvető m ű v é t . " ( „ . . . una obra f u n d a m e n t a l en la história universal del 
t e a t r o " , An^el Valbuena P r a t : História del teatro espanol, Barcelona, s. a. 26. 1.). 
Viszont a bár t fa i Pokolraszállás esetében megvan a színlap ! Ez t azonban nem let t vo lna 
szabad belevenni az antológiába, mert nemzetiségi, azaz német eredetű. Mi azonban azér t 
fogad tuk el az Ábel J enő és Hon t Ferenc képviselte hagyomány t , akik a magyar sz ínháztör ténet 
részeként t á rgya l t ák , mer t a XV. század olyan évtizedeiből való (1439—1480), amikor a magya r 
feudális á l lamban még éppen csak hogy bon takoz tak a nemzeti ö n t u d a t jelei, és a Bártfai 
Színlap szövege tör ténetesen latin. Mint könyvünkben je leztük, et től a színdarab maga l ehe te t t 
t i sz tán német , sőt ké tnyelvű, német és lat in is. Azonban a színlap a több nemzetiségű feudális 
állam és az iskola lat in nyelvén í ródot t , nyi lván a világi és egyházi tisztviselők számára, a la t inul 
tudó városi réteg számára. Ugyanakkor e szöveg min t misztér ium protot ípusa német és magyar 
nyelvű városi sz ín já tékoknak. A következő évszázadban azonban már kezd egyre erőtel jesebben 
megnyi lvánulni a német , szlovák, román és délszláv nemzetiségi t u d a t , s éppen ezért a XVI . és 
XVII . században már nem érezzük m a g u n k a t feljogosítva arra , hogy a tes tvérnépek szövegeit 
felvegyük an to lógiánkba . 
Állandóan a tör ténet i fejlődés, a tö r téne t i körülmények tek in te tbe nem vétele az, ami 
gátol ja cikkszerzőnk t i sz tán lá tásá t . Minden elfogulatlan olvasónak fe l tűnhet ik , milyen te rmé-
szetellenes az, hogy a humanizmus Magyarországon lé t rehozha t ta mindazoka t a m ű f a j o k a t , 
amelyeket I tá l iában, méghozzá alig néhány évtizedes késéssel, csak éppen a humanis ta d ráma i 
m ű f a j o k a t nem ! Lehe te t t Magyaországon fényes reneszánsz udvar , megje lenhet tek a m a g y a r 
humanizmus kezdetei idején ná lunk a reneszánszkori d r áma tö r t éne tnek olyan kezdeményező 
a lakja i , min t Pier Paolo Vergerio, a híres human i s t a d iák-vígjá ték, a Paulus szerzője és élmény-
t r u f á k gyűj tő je , Beatr ix idején többszörösen i t t j á r h a t o t t Pandolfo Collenuccio da Pesaro, egy 
híres reneszánsz szellemű József-dráma szerzője, a ferrara i színi élet egyik legfőbb előmozdítója 
és a kor egyik legki tűnőbb rendezője. Kedvelhe t te Mátyás király a m u l a t t a t ó k minden nemét , 
a kirá lyné k i m u t a t h a t t a pár to lásá t színészekkel szemben, lehet tek híres énekesei, táncosai , akik 
ba le t te t t u d t a k előadni. Csak éppen olyan human i s t a szövegeknek nem szabad lenniök, melyek 
e környezetnek és ezen igényeknek pontosan megfelelnek, és fenn is m a r a d t a k . Lehe t tek B u d á n 
vagy később Bécsben felolvasások, társasági összejövetelek, fe lo lvashat tak e p i g r a m m á k a t 
J anus tó l , csak a színjáték „ t á r sada lmi előfeltételei" nem vol tak meg? Ki tűnő sz ínházteremnek 
kínálkozot t a Friss Pa lo ta lovagterme, a pa lo taudvarok , a Szent György-tér , s min t t u d j u k , 
1501-ben az úrnapi Szibilla-játékot a Mátyás- templom előt lóriási tömeg nézhe t te végig, de ké t 
évtizeddel korábban mindez tá rsada lmi lehetetlenség? Van olyan énekelt és d r ama t ikus vetél-
kedés, min t Callimachus Experiensé a Császári sasról és Mátyás hollójáról, mely a könyv t á r 
terméhez és megadot t politikai helyzethez volt kötve . F e n n m a r a d t Callimachus Exper iens tő l 
egy olyan másik szöveg, melynek központ i kérdése Beat r ix anyasága , e szerencsétlen asszony 
legégetőbb vágya és f á jda lma . E szöveg olyan búcsú, amelyben Itál ia és Magyarország karak-
tere is élesen szembeáll: mindez első személyben és a jelenben hangzik el. De nem lehet d r áma ! 
Ugyan miér t? Úgy gondol juk, csupán azért , me r t b í rá lónk egy félévszázadnál is régebbi, el-
avul t t udományos szemlélethez v a n hozzá tapadva . 
14. A t á m a d ó cikk fogalmazója hamis előfeltételekből ki indulva, a tö r téne t i fej lődést ki-
rekesz tve primitivizálni próbál ja Magyarország tá rsadalmi és tö r téne t i fej lődését , pedig ez jó 
ideig, egészen a mohácsi csatáig nem volt e lmarado t t abb á l ta lában a körülvevő országokénál, 
sem Ausztriáénál, sem Csehországénál, sem Lengyelországénál. Sőt I tá l ia közelsége, d inaszt ikus 
kapcsolatok a középkori és reneszánszkori ku l túra olyan fókuszaival hozta közvet len kapcsolat -
ba, amelyek a d ráma sar jadása tek in te tében is a lapvetőek. Egyébkén t világosan k i tűn ik , hogy 
minden olasz színi szokás vagy színházat ter jesztő m u l a t t a t ó t ípus átvétele megfelelő tá r sada lmi 
környeze tben tö r t én t . A Pozsonyi Krónika a XIV. század derekán a honfoglaló kap i t ányok első 
személyben m o n d o t t hősdalai t s a Léi kürtje dialógusban f ö n n m a r a d t szerepjátszó tö r t éne té t 
nevezi „ t r u f f á " - n a k , s ter jesztőiket ugyanakkor kiszolgál ta tot t , vándorló joku lá to roknak 
képzeli el, min t az „uomo di cor te"-k , a t rufa-csinálók va lóban vol tak . A d rámai prédikációk 
Olaszországban a ferencesek körében keletkeztek, akik — mint Vincenzo De Bartholomaeis 
í r j a — szemben a városi dominikánusokkal „kis fa lvak népének" m u t o g a t t á k be ezt az ú j 
színházi m ű f a j t . (Vincenzo De Bartholomaeis : Origini della poesia drammatica italiana, Sec. ed. 
Torino, s. a. 326. 1.). Nem éppen közömbös, hogy a Magyarországon sokat szerepelt h i rhedt 
ferencesek, akik megkíséreltek küzdeni a huszi ták nagyere jű p ropagandá jáva l , Giacomo delle 
Marche és Giovanni da Capestrano is mindke t t en abruzzóiak vol tak , m i n d k e t t e n í r tak d rámai 
l a u d á k a t és beszédeket . 
A magyar tá rsadalmi viszonyok hasonlóak vol tak a Magyarországot körülvevő országok 
legnagyobb részének tá rsadalmi viszonyaihoz, s o t t nagyrészt hasonló drámai m ű f a j o k is kelet-
keztek, min t ná lunk. Ezér t ezen országok d rámatö r t éne t i ku t a tó i munká ikba és antológiáikba 
nagy jábó l ugyanazon drámai t ípusokat veszik fel, min t mi v e t t ü k könyvünkbe . (Erre vona tko-
zóan munka tá r sam, Dömötör Tekla ad bővebb felvilágosításokat.) I t t há t semmi eltérés nincs 
a nyugat -európai és kelet-európai d rámatö r t éne t módszerei közö t t . 
Tula jdonképpen nem is kell fo ly ta tnunk a fe j tegetést . Az elfogulatlan olvasó világosan lát-
h a t j a a helyzetet . Pirnát-—lígy látszik — cikkében a tá jékozat lanságon kívül ellenséges indula t -
t a l is viseltetik személyünkkel szemben, olyannyira , hogy azt még a t á rgyra is ráviszi. Kü lönben 
m i k é n t j u t h a t n a eszébe kétségbevonni , hogy a f o r m á j á b a n is dialektikus d ráma , ahol a szemben 
álló felek és eszmék szavakban és t e t t ekben csapnak össze, t ek in the tő az éles és világos osztály-
ellentétek leghata lmasabb kifejezőjének? I lyennek l á t j u k mi, és i lyennek l á t j a a szovjet iroda-
lomtudomány is. És mivel ezt meggyőző érvekkel t u d j u k t ámoga tn i , e t től senki kedvéér t nem 
vagyunk ha j landók eltérni. L á t h a t t u k , hogy a szóban forgó cikk nem szakszerű, s ezért tévedést 
tévedésre halmoz, s nem létező előfeltételekből polit ikai következte téseket szeretne levonni, 
melyek így teljességgel komolyta lanok. Sajnála tos , hogy egy akadémiai szaklap tekintélye mögé 
húzódva ennyire leplezetlen gyűlölködésekkel lehet kilépni a porondra bí rá la t ü rügyén . Az 
ilyen cikk még csak nem is vi tacikk, mer t hisz azt az igazság szenvedélye h a j t j a . 
Es különben is egy emberöl tő t udományos működése s az utolsó t izenöt év sok és sok-
i rányú m u n k á j a , mely a marxis ta t u d o m á n y jegyében készült s melynek része a Régi Magyar 
Drámai Emlékek és a n n a k bevezetője is, beszéljen he lye t tünk ! Szerzőnk vád ja i r a éppen ezért 
nem is igen érdemes kitérni . E sorok írója akkor sem volt nacionalista, amikor az d i v a t j á t élte, 
és igyekezett a szomszéd népek között i közeledést, bará t ságot előmozdítani olyan időben, 
amikor ez nem volt hálás fe ladat . Ami pedig a szel lemtörténet v á d j á t illeti, mindeneset re kor-
tá rsa ink közül sokan kezdték úgy, hogy befolyással volt r á j u k Hegel tö r téne t f i lozóf iá jának 
i roda lomtör téne t i ve tü le te , a szel lemtör ténet , többnyi re elegyedve pozit ívizmussal , illetve 
his torizmussal . Valamikor én is ezek közé t a r t o z t a m , de í rása imban már a fe lszabadulás előtt 
erősen á ta laku l t mindaz , a m i t T a i n e - t ő l és Burckha rd t tó l , Hegeltől és Burdachtó l , De Sanctistól 
és H o r v á t h János tó l t a n u l t a m . E n is azok közé t a r tozom, akik i m m á r második évtizede életük 
fo lyamán megszerzet t t u d o m á n y o s t apa sz t a l a t a ika t a tö r téne t i mater ia l izmus t u d o m á n y á n a k 
magya r ágára f o r d í t j á k , a hegeli t an í t á s t a maguk s z a k m á j á b a n — mint ahogyan Marx m o n d t a 
— ,,a feje te te jérő l a t a l p á r a " ál l í tva. Egy szóval marx i s t ák vagyunk és e meggyőződés tudo-
mányos e redménye egyre mélyebb, egyre gazdagabb lesz bennünk . E b b e n azonban az ilyen 
jellegű és hangnemű cikkek nem a d n a k t á m o g a t á s t . A komoly, emberi hangú v i t á t szívesen 
v á r j u k olyan kérdésekben, ahol az szükséges, s ezt a jószándékú szakemberek mindig meg is 
t u d j á k ítélni. Mindenesetre a Régi Magyar Drámai Emlékek ké t köte tével és bevezetéseivel 
mind én, mind m u n k a t á r s a i m — a szakemberek megítélése szerint — igyekeztünk helyrehozni 
egy félévszázados mulasz tás t , s a magya r t u d o m á n y egy ágát az európai szinthez igazítani 
D r á m a t ö r t é n e t és nac iona l i zmus 
DÖMÖTÖR T E K L A 
Az Irodalomtörténeti Közlemények 1961. évi 5. számában Pi rná t Antal részletes ismertetést 
t e t t közzé a Régi Magyar Drámai Emlékek c. k iadványról , melyet Kardos Tibor szerkesztet t , 
ő írta a beyezetésből a , ,Drámai szövegeink története a középkorban és a renaissance-ban" című 
192 oldalra t e r jedő részt, és gondozta a X \ 1. század végéig te r jedő időből származó szövegeket, 
míg e sorok í rója a II. kö te t e t , a XVII . századi d rámai emlékeket rendezte sa j tó alá, s a be-
vezetésnek , ,Drámai szövegeink a XVII. században" című fejezetét í r ta (195—237. 1.). 
P i rná t Antal recenziója végén súlyos vádda l illeti a fent i könyve t : azzal, hogy ,,a 
legrosszabb f a j t a nac iona l izmusnak" tesz szolgálatot. P i rná t szerint ugyanis „o lyan lá t sza to t 
t e remt , min tha a vizsgált korokban a magyarság k u l t ú r á j a . . . va lahonnan az őshazából magá-
val hozot t különleges képességei fo ly tán ugyanazon a színvonalon állna, min t az akkor leg-
fe j le t tebb gazdasági alappal rendelkező nyugat -európai népeké, s így természetesen messze 
meghaladná a hasonló feltételek közöt t élő környező nemze teké t . " 
A pontosság kedvéér t megjegyzem, hogy a recenzió a könyv XVII . századi részét kevésbé 
marasz ta l j a el, s azt í r ja , hogy D. T. „ a l ap j ában véve egészséges szemléletmódja ellenére i t t -o t t 
engedményeket t e t t Kardos Tibor elképzelésének". Én azonban mindenképpen megengedhete t -
lennek t a r t a n á m , hogy munka t á r s a legyek egy olyan kö te tnek , amely, ha P i rná tnak igaza lenne, 
a nacional izmust , mégpedig a legrosszabb f a j t a nacional izmust szolgálná. Ezér t kénytelen 
vagyok foglalkozni P i rná t Anta l idézet t súlyos áll í tásával, s megvizsgálni azt a kérdést , hogy 
milyen viszonyban van a magyar d r áma tö r t éne t régi korszaka a környező országok d r á m a -
tör téne tének hasonló korszakaival . 
P i rná t recenziójának megjelenése óta mégegyszer gondosan á to lvas tam a Régi Magyar 
Drámai Emlékek bevezetőjé t és j egyze tanyagá t , de egyetlen olyan jellegű ki tétel t , megjegyzést 
sem t a l á l t am benne, mely P i rná t vé leményét indokol ta volna. így t ehá t kénytelen vagyok fel-
tételezni, hogy P i rná t nem ismeri a környező országok d ráma- és színháztör ténet i ku t a t á sa inak 
eredményei t . Azok ismeretében aligha t ehe t t e volna a fent i ki jelentést . A környező kele t -
európai országok ugyanis nagyrészt hasonló helyzetben vannak , min t mi: vagyis kevés d rámai 
szövegből, elszórt feljegyzésekből, képzőművészet i a lkotásokból és ú jkor i folklorisztikus jelensé-
gekből kell rekonstruálniok d ráma- és sz ínháztör ténetük régebbi korszakai t . Talán meglepi 
P i rná to t , hogy m u n k á j u k során á l ta lában ugyanazt a fejlődési vonala t és ugyanazokat a szín-
padi m ű f a j o k a t rekons t ruá l t ák a környező országokban is, mint amelyekről a Régi Magyar 
Dráma i Emlékekben szó esik. IIa t ehá t a Régi Magyar Drámai Emlékek című kötet nacionalis ta , 
akkor hasonlóképpen nacional is tának kellene nevezni e színház- és d ráma tö r t éne t i k iadványo-
k a t is, iner t a sokszor hiányos szövegek és homályos ada tok ellenére is ők is megkísérelték 
rekons t ruá ln i sz ínház tör téne tük régebbi korszakai t . 
Abban persze igaza le t t volna P i rná t Anta lnak , ha azt á l lapí to t ta volna meg, hogy a 
Régi Magyar Drámai Emlékek nem fej teget i részletesen a kelet-európai pá rhuzamoka t . Er re 
azonban a könyv te r jede lme mia t t nem t é rhe t t ünk ki, mely a munka során messze meghalad ta 
az eredetileg megtervezet t kerete t . ( I t t válaszolok egyébként mindazoknak , akik b í r á l a tukban 
fe l ró t ták , hogy a kö te t a XVI. századtól kezdve a fontosabb la t in és német szövegeket nem 
ta r t a lmazza . Eredet i t e rvünkben szerepelt pl. Stockei német reneszánsz Zsuzsánna-drámájának 
és a legjelentősebb XVII . századi lat in i skoladrámáknak közlése is, ezt azonban az objek t ív 
okok lehetet lenné te t ték . ) Viszont ahol közvetlen kelet-európai párhuzamokról van szó, erre 
mindig r á m u t a t u n k , pl. a huszita kant i lénák, a Constant inus és Victoria délszláv pá rhuzama i 
esetében, Comenius (Komensky) é le tművét i smer te tve és így t o v á b b . . . 
Már eml í te t tem, hogy a környező népek d rámatö r t énésze i nagyon sokszor hasonló 
helyzetben vannak , min t mi. Színjátszók ugyanis kétségte lenül m ű k ö d t e k ezekben a századok-
ban a környező országokban éppúgy, min t ná lunk , ezt ada t sze rűen bizonyí tani lehet . Ok is 
felvetik t ehá t a kérdést , hogy mi t ad t ak va jon elő ezek a sz ín já t szók? Az ő m u n k á j u k n y o m á n 
is az derül ki, hogy a környező népek (s különösen a cseh és lengyel sz ínház tör téne t te l húzha-
tunk pá rhuzamot ) e századokban nagyjából a d r á m a a l k o t á s ugyanazon fejlődési fokán vo l tak , 
m i n t mi. 
A délszláv színháztörténészek pl. sz ínház tör téne tük legrégibb emlékeként egy képző-
művészet i a lkotás t szoktak emlegetni: egy XIV. századi passiójelenetet ábrázoló f reskót , ahol 
a kép al ján színészeknek, a r t i s t áknak látszó alakok i smerhetők fel. (Staro Nagoricino. — Vö. 
Le théâtre en Yougoslavie. Belgrade 1955. 8. 1.). — Még egy példát a szomszéd népek tudomá-
nyos irodalmából. loan Massoff: Teatrul Romínesc cimű könyvének első köte te 1961-ben je lent 
meg Bucurest iben. Az első fejezet (17—24. 1.) az ant ik színjátszás emlékeit t á rgya l j a . Ez t 
követően (25—49. 1.) az ú jkor i népi ' sz ínjá tszás különféle fo rmái t i smer te t i , mégpedig nemcsak 
a d ramat ikus jellegű jelenségeket, hanem azokat az epikus népköltészet i a lko tásoka t is, ame-
lyeknek epikus fo rmá ja erős d rámai feszültséget árul el: így a mi ba l ladá inknak megfelelő 
Miorifat és a Manole mestert (ez u tóbbi ugyanaz t a t á rgya t dolgozza fel, min t a mi K ő m ű v e s 
Kelemen bal ladánk.) A harmadik fejezetben o lvasha tunk a fejedelmi és bo já r udva rok szín-
házáról, azokról a mula t t a tókró l és vándorszínészekről , akik itt megfordul tak . Ez t követ i az-
u t á n a IV. fejezet , ahol az első ismert román nyelvű d rámákró l és előadásokról esik szó. 
Mint már eml í te t tem, a legközelebbi p á r h u z a m o t a magyar fejlődéshez a lengyel és 
cseh sz ínháztör ténet szolgál ta t ja , ami t a hasonló tö r téne t i , t á r sada lmi , gazdasági és vallási 
körülmények indokolnak. Ezek az országok éppúgy, min t Magyarország a római egyházhoz 
t a r toz tak , a középkori színház fő jellegét t ehá t a katolikus nyugat -európa i országokból ki induló 
vallásos színi műfa jok szabták meg. Természetesen a cseh és lengyel sz ínjá tszás egymásra 
sokkal j obban h a t o t t , min t a magyar színjá tszásra , hiszen e népek egymás nye lvé t könnyen 
ér te t ték . Másfelől a magyar színjátszásra erősebben h a t o t t a délszláv (horvá t és szlovén) 
példa, ami t a tör ténet i - földrajz i helyzet magyaráz és az itáliai példa, amit Mátyás király t u d a t o s 
kul turá l is pol i t ikája magyaráz . Ennek ellenére a fejlődés a cseh és lengyel sz ínháztör ténet te l 
hosszú ideig párhuzamos , és amikor egy-egy m ű f a j n á l néhány évtized vagy esetleg ennél is 
több időbeli eltéréssel ta lá lkozunk, könnyen lehet, hogy csupán arról van szó, hogy a megfelelő 
szövegek i t t vagy o t t nyomta lanu l elvesztek. 
A lat in nyelvű l i turgikus d ráma pl. hazánkban valamivel előbb jelentkezik, min t a len-
gyeleknél, vagyis a XI . század legvégén. Lehetséges azonban, hogy egy szerencsés felfedezés 
még korábbi szövegeket is napvi lágra hoz mindkét népnél . 
Hasonlóan szinte egyidejűleg jelentkezik a nemzet i nyelvű Mária-siralom a magyarokná l 
és a lengyeleknél, és a magyar és a lengyel sz ínháztör ténet egyarán t sz ínháztör ténet i dokumen-
t u m n a k tekint i ezeket. így kivétel nélkül minden lengyel színház- és d r á m a t ö r t é n e t a vallásos 
színjátszás emlékei közöt t említi a Zale Matki Boskiej pod Krzyzemet, a lengyel Mária-s i ra lmat . 
Ot t , ahol nem m a r a d t a k ránk d rámai szövegek, a lengyel és cseh drámatör ténészek is a 
jól ismert szokásanyag nyomán igyekeznek a hiányzó láncszemeket rekonst ruálni . így pl. a 
lengyel színháztörténészek u ta lnak a nagyhet i népies szokásokra: a J ú d á s - b á b ú körülhurcolá-
sára, a húsvétkor a templom mennyezetéig felvont Krisztus-szoborra — ezeket a szokásokat 
nálunk is éppúgy gyakorol ták. Ha t ehá t mi „nacional izmusból" eml í t jük ezeket sz ínháztör té-
ne tünk forrásér tékű ada ta i közöt t , nem kevésbé nacionalis ták cseh és lengyel kollégáink, mikor 
ugyanezekre vagy hasonló későközépkori szokásokra h iva tkoznak ; a csehek pl. a Miklós-napi 
l á tványos felvonulásokra és mindhárom ország a maga farsangi a lakoskodásaira . — A lengye-
leknél igaz, hogy a XVI—XVII . századból több nemzet i nyelvű karácsonyi já tékszöveget 
(főként kis dialógusokat) ismerünk, min t hazánkból , de a középkorban a lengyelek is a jászol-
állítás ná lunk is ismert szokásából rekons t ruá l ják a fel tételezhető régebbi f o r m á k a t . 
Persze a csehek némileg előnyösebb helyzetben vannak mint mi, mer t a középkor száza-
daiból rövid, népies jellegű, nemzet i nyelvű misztériumszövegek is m a r a d t a k fenn a húsvét i 
ünnepkörből (ilyen pl. a Mastickár és a Hra veselé Magdaleny), míg az első ránk m a r a d t m a g y a r 
nyelvű bibliai j á ték a XVI. századból már más műfa jhoz , a pro tes táns i skoladrámához t a r toz ik . 
Ennek ellenére eléggé valószínűtlen, hogy a laikus vallásos céhek, amelyek az észak-magyar-
országi német lakosságú városokban, a cseh, morva és lengyel városokban a nemzet i nyelvű 
misztériumok fő gondozói vol tak , éppen a magyar városokban nem rendeztek volna i lyeneket . 
Erről a kérdésről azonban már magam is és mások is oly gyakran szóltunk, hogy felesleges lenne 
e kérdést i t t ú j r a elismételni. 
Ami a XVI. századi lengyel és cseh nemzeti nyelvű reneszánsz t ragédia és komédia ki-
alakulását illeti, i t t csaknem teljes egyidejűségről beszélhetünk a magyar fejlődéssel (a horvá-
toknál , szlovéneknél azonban, ahol a közvetlen itáliai ha t á s nagyobb mér tékben érvényesül t , 
nagyobbszabású és virágzóbb színpadi ku l túra j ö t t létre ugyanebben az időben). Csak n é h á n y 
d á t u m o t : Bornemisza Péter Tragédiája (E lek t ra ) 1558, Balassi Menyhárt árultatása 1567 
körül . Balassa Bál in t Szép magyar comoedia 1589. — A lengyeleknél Kochanowski : A görög 
követek elutasítása (Oprawa poslów greckich) 1577. — A cseh Pavel Kyrmezer da rab ja i : Komedie 
ceska o Bohatci a Lazarovi 1566. Komedie nová o vdové 1572 stb. Az 1550-es években keletkezik a 
lengyel Koldus -dráma, az 1570-es években már cseh vá l toza tban is népszerű (Tragedia neb hra 
zebraci) s tb. 
A XVII I . század közepéig fo ly t a tha tnók ezt a pá rhuzamot az i skoladrámával , a nemzet i 
nyelvű, népies t ípusoka t fe lvonul ta tó köz já tékokka l , Komensky (Comenius) működésével , aki 
m indhá rom országban fontos szerepet j á t s zo t t . A magya r népies komédia fejlődése i t t azonban 
számszerűleg m á r e lmarad a lengyel és a cseh mögöt t . A XVII . század végén a nemzet i nyelvű 
fejlődés hazánkban lelassúdik, mer t a lengyel és cseh nemesség nagyobb szerepet vál lal t a szín-
j átszó ku l tú ra meghonosí tásában, min t a magyar nemesség; 1662-ben már Corneille-darabot 
a d n a k elő Varsóban. A hivatásos színjátszás is a lengyeleknél és cseheknél egynéhány évtizeddel 
előbb alakul ki a XVII I . században, min t Magyarországon. 
Mindezek a kérdések azt hiszem teljesen világosak. H a d d emlí tsünk most néhány v i ta t -
ha tó pon to t is. 
P i rná t Anta l szememre vet i , hogy miér t közlöm a d rámai szövegek közöt t a Titirus és 
Violát, amikor m a g a m sem t a r t o m d r á m á n a k . Er re m á r megfelel tem a Régi Magyar Drámai 
Emlékek bevezetőjében. A Titirus és Violát nein t a r t o m színpadra szánt a lkotásnak, de i lyen 
párbeszédes je leneteket , pá sz to r j á t ékoka t a X V I — X V I I I . században hazánkban is, a a környező 
országokban is e lőadtak ünnepségek, jelmezes t ánc j á t ékok keretében. Ez t a t ény t magá t nem is 
kell b izonyí tanom. A Ti t i rus és Viola t ehá t illusztrál egy olyan színpadi m ű f a j t , ami bizonyítha-
tóan létezet t hazánkban , de amelynek más magyar nye lvű szövege nem m a r a d t ránk a XVII . 
századból. Közlését különösen azért t a r t o t t a m szükségesnek, hogy r á m u t a s s a k : a Balassi 
Bál int ál tal kezdeményezet t magyar pá sz to r j á t éknak milyen fo ly ta tása volt a magyar iroda-
lomban . 
Hasonló a helyzet a sokat v i t a t o t t trufáxal. Bár e kérdésnek Kardos Tibor a legjobb szak-
ér tő je , néhány kelet-európai p á r h u z a m o t mégis megemlí tenék. 
A t ru fa a X V — X V I . században a hazai szóhasznála tban a „ t r é f a " , „ a n e k d o t a " mellet t 
egészen bizonyosan „ s z í n j á t é k o t " is j e len te t t . Temesvár i Pe lbár t egy farsangi prédikáció jában 
fé l reér thete t lenül említi a „ l u d u m et huiusmodi trufas"-t. — A X V I — X V I I . századi cseh és 
lengyel komédiák , köz já tékok jórésze pontosan ugyanebbe a m ű f a j b a ta r toz ik , s nem vélet len, 
hogy Bornemisza Péter a „csúfokró l" (azaz színészekről, mula t t a tókró l ) szólva éppen Eulen-
spiegelt említi — Eulenspiegelt , akinek a lak ja körül rengeteg ilyen t ru fa szövődött , s akinek 
t ru fá i t a XVI . században Rej már lengyelre ford í t j a . A XVII . században a lengyel színház-
történészek Komédia sowizrzalskanak nevezik ezt a m ű f a j t , ami t a nyuga t i színháztörténészek 
viszont „Eulenspiegel -komédia" műszóval adnak vissza. 
N a p j a i n k legnevesebb polgári színháztörténésze, K inde rmann így ír e műfa j ró l : „Die 
polnische Renaissance-Komödie aber schloss sich in Fastnachtsspielart an polnische Fazetien an 
und liess aus dem Volkstümlich-Anekdotischen Typenschivänke sehr einfacher Art entstehen." 
(Heinz K i n d e r m a n n : Theatergeschichte Europas . II . Salzburg 1959. 403. 1.) Vagyis a lengyel 
reneszánsz komédiák is „ f a c i e t á k " — azaz t r u f ák . 
Ha azonban a cseh és lengyel színház- és d r áma tö r t éne t ezeket a kis je leneteket dráina-
és sz ínháztör ténet i emlékei sorában t a r t j a számon, azt hiszem, mi is nyugod tan h iva tkozha tunk 
sa j á t t ru fá inkra , min t e m ű f a j magyarországi példáira. Egyes művek megítélésében persze 
t é v e d h e t ü n k mi is és t évedhe tnek ők is — az előadásra a lkalmas műfa jok kérdésénél azonban 
annyi ra egyönte tű eredményre j u t o t t a kelet-európai ku t a t á s , hogy tévedés aligha lehetséges. 
E n n y i t kiegészítésül a Régi Magyar Dráma i Emlékek bevezetéséhez. E pár sorhoz nem 
mellékel tem s ta t i sz t iká t arról, hogy h á n y d rámai műve t t a r t számon a lengyel vagy a cseh 
vagy a magyar sz ínháztör ténet régebbi korszakaiban, s hogy ezek a művek mennyiben felelnek 
meg a drámaírás „klasszikus" szabályainak. A mérleg néha az egyik, néha a másik oldalra billen, 
de a XVII . század közepéig nagyon nagy eltérések nincsenek; e t től az időtől fogva azonban 
h a z á n k b a n némi e lmaradásról beszélhetünk. 
Nem a k a r t a m i t t szólni olyan kérdésekről, min t a „Hónapok vetélkedése", mer t ennek 
p á r h u z a m á t nem a kelet-európai , i f t nem az itáliai színpadi műfa jok sorában ta lá l juk , ahogy a 
XV. században a magyarországi ada tok több közvetlen itáliai hatásról t anúskodnak , min t az 
egykorú lengyel és cseh ada tok . Való jában i lyesfaj ta nacionalista vetélkedés gondolata soha 
nem is ve tődö t t fel a magyar , a cseh és a lengyel színház- és drámatör ténészek közöt t . 
I roda lmi -műfa j i kérdésekről mindenkor szívesen v i ta tkozom bárkivel ; az a lap ta lan 
poli t ikai te rmésze tű vádaskodás t azonban a jövőben is vissza fogom utas í tani . 
AVICENNA középkor i m a g y a r h a t á s á h o z 
V. KOVÁCS SÁNDOR 
Csontosi J ános 1879-ben megjelent ismertetésében részletes leírást ado t t az akkor 
még Directorium Slrigoniense néven ismert Gellértf i-kódex szerfelett vegyes anyagáról . 1 
Csontosi már ekkor fe lhívta a f igyelmet egy , ,Incipit t r ac t a tu lus de regimine pest i lencie" 
kezdetű értekezésre, amelynek orvostör ténet i é r tékét ismétel ten is hangsúlyoz ta cikkében, 
de minthogy nem volt fe ladata , bővebben nem foglalkozot t vele. A szóban forgó m u n k a 
azóta sem kerül t i rodalomtör ténet i igényű megvilágí tásba, pedig a t u d o m á n y t ö r t é n e t közép-
kori viszonyait t ek in te tbe véve nyi lvánvaló, hogy a De regimine pestilencie-ve 1 szemben 
az i rodalomtör ténet í rás sem lehet közömbös.2 
Az értekezés a Confra terni tas P lebanorum Scepusiensium legtehetségesebb t a g j á n a k , 
Aranyosi Gellértfi J ánosnak tolla alól kerül t ki. Ez a t á r su la t egyike volt a XV. századi sze-
pességi egyesületek legjelentősebbjeinek. Eléggé tekintélyes k ö n y v t á r a nagyrészt e lpusztul t 
ugyan , de a ma ismertekből is világosan kiderül, hogy a tú lnyomó többségben fellelhető 
egyházjogi, dogmat ikai és skolasztikus filozófiai művek mellől nem h iányoz tak a természet-
t u d o m á n y i jellegűek sem.3 Legalább is erre enged köve tkez te tn i Albicus magiszter és Avi-
cenna műveinek kétségkívül biztos ismerete. » 
A confra tern i tas t u d o m á n y i rán t érdeklődő t ag ja i közül gyakorlat i lag egyik sem 
j u t o t t tú l az önállótlan másoláson.4 Az egyetlen kivétel Aranyosi Gellértfi János , mer t nem-
csak fé l tucat elmélkedést és értekezést másolt le,5 de közö t tük a legjelentősebbek egyikének, 
a De regimine pestilencie-nek szerzője is egyút ta l . Életére vonatkozó utolsó a d a t u n k szerint 
1473-ban az iglói kórházi rend t ag j akén t működö t t , 6 így teljességgel ér thető , hogy teológus 
létére miér t nem volt idegen számára ez a t éma . 
A közvetlen impulzust azonban nem hivatal i környezete , h a n e m nyi lván a pestis 
hazai dühöngése a d h a t t a m u n k á j a megírásához, mer t min t í r t a : ,,pestilencia nos frequencius 
invadit quam ipsos antiquos.''''1 Gellértfi célja az volt , hogy a társadalomnak tegyen jószol-
gálatot a veszély elleni védekezésben és a kór felismerésében. Bevezető soraiban ezt ha táro-
zot tan meg is foga lmazta : „Ad utilitatem rei publicae ac pro conservatione sanorum et refor-
macione lapsorum volo aliqua de pestilencia scribere ex dictis medicorutn magis autenticorum 
breviter compilando.''''8 
Szavaiból az is kiderül, hogy nem akar t eredeti szerzőként fe l tűnni — kompi lá tornak 
nevezte magá t —, de a középkor irodalmi közfelfogásából mindez magától ér te tődik. For-
rásá t is pontosan megjelölte, h iva tkozva Avicenna művének ,,in libro suo quarto" ta lá lha tó 
fejtegetéseire. Gellértfi t ehá t ismerte az arab tudós Canon-ját.9 Ér tekezésében egyébként 
eléggé pontosan követve Avicenna idézet t műve IV. könyvének logikai taglalását , miként 
bevezetőjében ígérte, va lóban rövidre fogva kezdi tá rgyalni — első p o n t k é n t — a pestis 
előjeleit. E l j á rásának bemuta t á sá r a példaképp idézzük a következőket : 
1
 Aranyasi Gellértfi János codexe 1462—1473-ból. Magyar Könyvszemle, 1879. 69—83. 
Meg kell jegyeznem, hogy azóta a kódexet ú j r a á t számozták , így 398 levél helyet t 402 teljes 
ter jedelme (a bekö tö t t üres lapokkal együt t ) . Csontosi minden efféle u ta lásai t ehá t érvény-
telenek. 
2
 A kódex legalaposabb k u t a t ó j a , Holik Flóris is csak összehasonlító i rodalomtör-
ténet i szempontból aknáz ta ki a köte t teológiai anyagá t (Aadalékok codexeink forrásaihoz. 
I T K , 1922. 126—127.). 
A De regimine pestilence-t Gellértfi írói működésé t összefoglaló mé l t a t á sában sem 
érdemesí te t te többre egyszerű megemlítésnél, sőt Avicenna nevét fel sem említve, (Csontosi 
nyomán) Aeneas Sylviust idézte — az 1456-os pes t i s já rvány bizonyí tására . (Vö.: Holik: 
Die erste gelehrte Gesellschaft in Ungarn . Ungarische J ah rbüche r , 1923. 390—391.). 
3
 Csontosi: Adalékok a szepesi könyv tá r ak tör ténetéhez . MKSzle, 1880. 329—351. 
4
 Holik id. t anu lmánya , Ung. Jb . 1923. 383—399. 
J
 Bonaventura: Liber de doctr ina clericorum, Bernardus Clarevallensis: Quomodo se 
sacerdos l iabeat ante in f ra et post off icium divinum, Johannes Rosnavius Jámbor: T rac ta tu lus 
de custodia quinque sensuum, továbbá két fej tegetését No ta de Quadragesima, illetve Letare 
fi l ia Sión címmel, va lamint a már fen tebb idézett sa já t m u n k á j á t . 
6
 Csontosi: Aranyas i Gellértfi János codexe, MKSzle, 1879. 83. 
7
 Gellértfi-kódex, bp.-i Egye temi Könyv tá r , Cod. La t . 73. 392 r . 
8
 Gellértfi-kódex, uo. 
9
 Az 1544-es velencei k iadás t használ tam. 
8 Filológiai Közlöny 341 
Avicenna: 
E t quoties videris t u rb id i t a t em aeris et ne-
bulos i ta tem eius, et exist imaveris pu lv iam, 
et inveneris (aerem vacuutn siccum, et non 
pluit) t une scias quod conplexio liyemis est 
cor rup ta . Pes t i lent iam au tem aes t ivam ina-
l ignam. ma lam significat pauci tas pulviae in 
vere cum frigore . . t une iam veni t pest i lent ia . 
(445a) 
Gellértfi : 
Secundum signum est quando proprie t empore 
aestivali dies total i ter appa ren t obscuri et 
velle plueret et in non pluit . E t quando sic 
diu du râ t tune t i m e n d u m est de pestilencia 
magna . 
(392r> 
Meg kell jegyeznünk, hogy ez a munkamódszer Gellértfi egész dolgozatára érvényes. 
A tovább iakban az tán a pestis okaira m u t a t rá , végül hosszasan foglalkozik a gyógyí tásával . 
Stílusáról e lmondható , hogy távol áll bármiféle human i s t a csiszoltságtól, sőt, he lyenként 
g r ammat ika i magyarosságok is felcsil lannak benne (,,et in non p lu i t " , etc.). Szókincsében 
pedig mindvégig erősen kísértenek az Avicennától á t v e t t szavak és kifejezések a megfelelő 
fejezetek pá rhuzamos helyein. 
A kompend ium több szempontból jelentős. Egyrészt azért , mer t 1473-at megelőzően 
Avicenna bizonyos szövegrészeivel ennyire paralel, világosan nyomon követhe tő egyezéseket 
még nem m u t a t t a k ki i roda lmunk e szakaszában. Ta lán Galeotto az egyetlen, aki h ivat -
kozik t öbb ízben is rá (Hippokratésszel együt t ) Magyarországon keletkezet t , 1485 t á j á n 
í ro t t De dictis ac factis-ában, de ő sem igen megy túl az , ,ut Avicenna tes ta tur" - fé le kité-
teleken.1 0 Másrészt érdekes a Gel lér t f i - tanulmány abból a szempontból is, hogy miben gyöke-
rezik szemléle tmódja , milyen a kérdésfel tevésre ado t t válasz miként je . *» 
Míg a XV. század magyar humanis tá i , s köz tük olyan jeles tudós, min t Váradi Péter 
is, a pestisről azt va l lo t ta , hogy I s ten csapásként küldi a bűnös emberiségre,1 1 addig vele 
szemben Gellértfi természet i je lenségként t ek in te t t e a pestis ki törését s logikusan, termé-
sze tad ta erőkkel aka r t gá t a t ve tn i pusz t í t ásának . Nem meglepő t ehá t , ha t a n u l m á n y a ok-
fej téséből (csakúgy, min t forrásáéból) tel jesen hiányzik bármiféle természetfele t t i erő meg-
említése vagy akár feltételezése is. 
Az e lmondot takból nyi lvánvaló, hogy Aranyosi Gellértfi J ános l i terá tus egyéniségének 
megítélésekor a mindenképpen jelentős De regimine pestilencie nagyobb súllyal kell, hogy 
l a tba essék minden más másolaténál . Már csak azért is, mer t ez u tóbb iak , ha nem is minő-
sí thetőek tel jesen je lentékte leneknek, Gellértfi több-kevesebb pontosságú és teljességű 
másola ta iban sem magyar i rodalomtör ténet i , sem egyéb szemszögből nézve a kérdést , nem 
képviselnek különösebb ér téket . Viszont é r the tően más a helyzet a De regimine esetében. 
Gellértfi i t t már , kilépve az egyszerű másolók sorából, kompi lá to rkén t muta tkoz ik
 ) be , 
méghozzá a mater ia l is ta Avicenna á tdolgozójaként . S egyelőre ő az egyetlen, akiről ezt 
ez időben e lmondha t juk . 
Néhány szó a Hamlet-talányról. . . 
H O R V Á T H ISTVÁN K Á R O L Y 
Valamit a tragédiáról 
„Miért nem cselekszik Hamle t ? Lehetne e lmondani más, vagy kevesebb szavakkal , 
min t Shakespeare e l m o n d j a ? " — Oly sok kísérlet, próbálkozás u t á n így teszi fel a kérdést 
Babi ts , kérdést , amely egyszersmind felelet is: nem, nem lehetne elmondani . , ,Ez a töprengés 
semmitől sem idegenebb, min t a logikától. Tiszta líra ez, a lélek fö lkavar t mélyeiből . . . " 
Vagyis: m o n d j u n k le arról, hogy a Hamle t - t a l ány t va laha is megfe j the t jük . (Legalább is 
a logikus gondolkodás ú t j á n !) S az tán — mi sem jel lemzőbb — pár sorral a lább közli a logi-
kus és igen egyszerű megoldást : , ,Ez a lélek szemlélődő . . . és t e t t ekre képtelen, akár magáé 
a költőé . . . " 
De va jon igaz-e ez? És minden ilyen egyszerű? Hamle t olyannak született, amilyen 
— te t t ek re képte lennek, — s ez a végzete, ez a bukása? H a így van , akkor , mégis, mi a 
t a l ány? 
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Ez a különös el lentmondás ad ta kezembe a tol lat , hogy néhány gondola to t le í r jak 
egy annyi v i t á t kivál tó, annyira izgató kérdéshez. És micsoda fonák u t akon , milyen kor-
látol t — sokszor szinte nevetséges — módon próbá l t ák megközelí teni ! I t t v a n előt tem 
Arany János fordí tása , előtte egy pár-oldalas bevezetés. E b b e n olvasom a következő sort : 
,, í g y torol ja meg magá t mindegyiken a tragikai bűn, rémes egyszerűséggel . . . " És az tán 
jön a magyaráza t , hogy vol taképpen mi is vol t Hamle t és Ophélia s a többi szereplő t ragikai 
bűne. Különösen Ophélia bűne óriási, ,, . . . a legnagyobb bűn; ami t nő egyál ta lában el-
köve the t s ez az, hogy nem volt testestül-lelkestül nő . . . " Csodálatos ez a naivi tás , mely 
mindenü t t , ahol t ragédiá t lá t . kétségbeeset t buzgalommal szimatol ja a bűn t , vagy ha már 
olyan nincs, úgy legalább va lami e lvon tabba t , va lami misz t ikusabb v á l f a j á t a bűnnek — 
a „ t r ag ika i " b ű n t . H á t erről volna szó mindössze? B ű n t követ el valaki és eléri a jogos bün-
te tés? Romeo és Ju l ia szerelme bűn? S Desdemona halála bűnhődés? És H a m l e t ? Milyen 
b ű n t követ el H a m l e t ? Egy korábbi recenziómban a szophoklészi t r ag ikum kapcsán igye-
keztem felhívni a f igyelmet arra , hogy az ant ik t ragédia mennyire nem ismeri ezt a ba rbá r 
foga lmat . De nem ismeri a későbbi t ragédia sem, legalább is ami a l eg jobbaka t illeti. A tra-
gikum magában foglalja a bukás t . Sőt — legtöbbször a f izikai megsemmisülést . (Jogosan 
v e t ő d ö t t fel ' a „ B á n k bán"-na l szemben a kifogás, hogy t ragikus hőse életben marad !) De 
v a j o n beszélhetünk-e egy bűnös — m o n d j u k rablógyilkos vagy hazaáruló -—- bűnhődése , 
„ b u k á s a " esetén t ragédiáról? Semmi esetre sem. A t ragédia olyan bukás , mely az emberek 
többségében — m o n d j u k a „közönségben" — a hős i rán t szána lmat ébreszt . S ezt a szánal-
m a t akkor érzi az ember, ha a hős te t te ivel , melyeket elvállalt s melyekbe belebukik, azono-
sítani t u d j a magá t . Ezek a t e t t ek igen sokfélék lehetnek; sőt — bizonyos esetekben fon-
tosabb lehet a te t tné l , ami t a t ragikus hős elmúlaszt megtenni . A lényeges azonban mindig 
az, hogy e t e t t eknek meg legyen a t á r sada lom szempont jából a maguk aktualitása, akár úgy, 
hogy a még túlságosan erős „régivel" , akár úgy, hogy a még nem elég erős „ ú j j a l " á l l janak 
kapcsola tban . (Persze — nem úgy, hogy a t ragikus t e t t fe l té t lenül „pol i t ika i" t e t t legyen ! 
Sőt : a legtöbbször nem az. Hauern úgy, hogy va lamiképpen aktuál is legyen — ahogy mond-
t u k — a tá rsada lom szempont jából . Csakis így é r t e lmezhe t jük Marxnak a t ragédia két vál-
fa já ró l — az ancien régime-et képviselő hős, ill. a k o r á n j ö t t fo r rada lmár t ragédiá já ró l — 
t e t t megjegyzéseit . ) 
Viszont az életben (s a költői megvalósulás során) mindez korán t sem ilyen egy-
szerű. A t ragikus hős sorsa nemegyszer más sorsokkal fonódik össze, bukásában másoka t 
r á n t magával , o lyanokat is, akik megérdemlik a pusz tu lás t , o lyanokat is, akik á r t a t l an 
áldozatok.Az előbbiek nem tragikus hősök, hiszen megérdemel t b u k á s u k a t nem érezzük 
t rag ikusnak; az u tóbbiak , ha sa jná l juk is őket , megint csak nem lesznek azzá, mer t bár sorsuk 
t ragikus, nem sa já t maguk a bukás okai, t ehá t nem hősök. Viszont a t ragéd iában mégis 
jelentős szerepet j á t szanak : életük, érzéseik, esetleg te t te ik ezer és ezer szállal szövik á t a 
t ragédia központ i fonalá t — a hős, a t ragikus hős sorsát . S így igaz tényleg, amire Babi t s 
f igyelmezte t . A Hamle t - t a l ány t va lóban nem lehet „más , vagy kevesebb szavakka l " meg-
magyarázni , min t ahogy Shakespeare teszi; vagyis nem lehet k i szak í tanunk abból a tár-
sadalmi miliőből, amelyet Shakespeare megrajzol számára , azokból a kapcsolatokból , melyek-
kel életét átszövi, hogy e különös sorsot mindet tő l függet lenül — min t önmagában-ál ló 
„ember i " sorsot — vizsgáljuk. Ez a kis dolgozat ezekből a szálakból szeretne föl fe j teni néhá-
nya t , ezekből az összefüggésekből fölvi l lantani egy-két kevésbé észrevet te t . . 
Töprengés és tettrekészség 
Mindenek előtt nézzük meg jobban , olyan f enn t a r t á s nélkül igaznak t a r tha tó -e az a 
felfogás (s ez a legel ter jedtebb va lamennyi közt), hogy Hamle t szemlélődő és cselekvésre 
képtelen ember? Az igaz, hogy ap ja haláláér t bosszút kellene állnia, s ő ezt a bosszút öt fel-
vonáson á t ha logat ja . Az is igaz, hogy fi lozófus ha j l andóságá t a wit tenbergi egyetemen foly-
t a t o t t t anu lmányok igen nagy mér tékben kifej lesztet ték, s a legválságosabb percekben is 
t u d látszólag ál ta lános-érvényű filozófiai gondola tokkal tépelődni. I lyenkor cselekvés helyett 
valóban szemlélődik, tépelődik. De merőben önkényes e két dolog közöt t okozati összefüg-
gést keresnünk, min tha Hamle t azért nem cselekednék, mert természete inkább a szemlélő-
désre alkalmas. Egyelőre azonban hagy juk ny i tva ezt a kérdést s nézzük meg inkább , va jon 
egyéb dolgokban is olyen passzív, „szemlélődő" viselkedést tanúsí t -e? 
Hamle t már eleve gyanakszik. Éspedig a szöveg világos val lomása szerint ap ja halá lá t 
nem t a r t j a természetesnek. Mikor any ja azzal p róbá l ja vigasztalni : „közös, hogy meghal 
aki él . . . " és „ha az: mér t látszik t ehá t előtted annyira kü lönösnek?" — Hamle t egész 
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határozot t feleletet ad: „látszik, asszonyom ! az is valóban; látszik-ot nem ismerek." (123 1.*) 
Erre a gyanúra — és ez a legfontosabb mozzanat i t t a továbbiak szempontjából — nem a 
király viselkedése ad ja az indítékot . Pedig k i rá ly-nagybátyja jogos örökétől, a t róntól fosz-
to t t a meg Hamlete t . A trónöröklés kérdése Shakespeare számára már nem érdekes. De valaha 
— a monda kialakulásánál — érdekes lehetet t : az elsőszülött f iú örököljön-e, vagy a senior. 
Még a shakespeare-i megfogalmazáson is átcsillan ez a gondolat. A király érdeklődésére a 
III . felvonásban, hogy „Hogy ' van Hamlet öcsénk?" — Hamlet gúnyosan válaszolja: ,, . . a 
kaméleon koszt ján: levegőt eszem, ígéret töltelékkel . . . " (204. 1, — I eat the air, promise-
c ramm'd . . . ) Az utolsó felvonásban aztán így fakad ki nagybá ty j a ellen Horat iónak: 
„ — királyom' megölte; megszeplősíté anyáma t ; ide csöppent, t rónraléptem és reményim 
közé . . . " (290.1. — Popp 'd in betiveen th'election and my hopes . . . ") . Shakespeare-nél azon-
ban a t rónbitorlás már csak jelentéktelen, átszínező mot ívum: Hamlet és a király ellentétét 
épp hogy érinti. Hamle t nem valamilyen eleve adot t ellenszenvből gyanakszik a királyra; 
gyanú já t any jának viselkedése ébreszti fel: „Oh gonosz hamarság, vérnászi ágyba így sietnie ! 
Ez jóra nem visz . . . " (126. 1.) 
De viszont már eleve gyanakszik. Mert any ja viselkedését nem érti: nem talál rá se 
mentséget , se indoklást . Ahol egy feleség és anya az apa halála u t án így viselkedik, ér thető 
módon fe lbukkan a gyanú a , , f iú"-ban: va jon szerette-e ap já t? Vajon nem az ő érdeke volt-e, 
hogy fér je ne állja ú t j á t szerelmének, mely egy másikhoz — ezúttal sa já t sógorához — fűzi? 
Szokták a Hamle t - ta lányt az Oidipusz-komplexummal összevetni, különösen azóta» hogy 
akad tak egyesek, akik ha j landók voltak mindket tő t a f reudizmus jegyében tuda ta la t t i 
szexuális élményekkel magyarázni . Ez az összevetés azonban önkényes és semmitmondó. 
H a már éppen hasonló mítoszt, ill. tör ténete t keresünk, egészen pontos párhuzamnak — mint 
már helyesen észrevették — az Oresztész-történet kínálkozik. Hiszen miről van szó ebben a 
mítoszban? Oresztész anyja , Klütaimnésztra , szerelmi viszonyba kerül Aigiszthosz-szal s a 
t rójai háborúból hazatérő Agamemnónt , Klüta imnészt ra fér jé t , közös erővel meggyilkolják. 
Oresztész — Agamemnon és Klüta imnészt ra f ia — isteni parancsra bosszút áll apja gyil-
kosain, sa já t a n y j á t is beleértve. E mítosz Bachofentől adot t zseniális magyarázata s a 
különbségek (bár ezek is szembetűnőek !) ezúttal nem érdekesek számunkra. Nem mehetünk 
bele annak a kérdésnek vizsgálatába sem, hogy az eredeti Hamle t -mondában a királyné 
milyen mér tékben volt részese férje megölésének; kétségtelen ugyanis — s számunkra 
ez lesz a fontos —, hogy Shakespeare-nél magában a gyilkosságban ár ta t lan . Ami viszont 
a két mondát illeti, azonosságuk egészen szembetűnő: fő vonalaiban ugyanaz az eset, ugyan-
az a „komplexum" . Aigiszthosz ugyan nem édes testvére Agamemnónnak, de viszont unoka-
fivére, t ehá t közeli vérrokona. S épp a két tör ténet fő vonalaiban megállapítható egybeesése 
erősít meg bennünket abban a gyanúnkban , hogy amint Oresztész tör ténetében probléma 
lesz az anya megbüntetése, úgy legalább is az anya bűnösségének problémaként e későbbi 
és természetesen már egészen más viszonyokat tükröző mondában is fel kell vetődnie. Annyit 
mindenesetre már az eddigiekből is l á t tunk , hogy Hamlet gyanújá t — éspedig a ty ja halálá-
nak természetellenes voltával kapcsolatban — épp a királyné viselkedése kelti fel. 
Ér the tő , hogy a gyanúval eltelt, apja különös halálán töprengő Hamlet keresi az 
alkalmat , hogy bizonyosat tud jon . S ami e bizonyosság-keresést illeti — márpedig a darab 
felét (egészen a III . felvonás közepéig) ez teszi ki —, ebben Hamlet a legtervszerűbben, a 
leghatározot tabban jár el. Magától értetődik számára, hogy a szellemet (bár szándékával 
nincs t isztában) habozás nélkül kövesse; ahogy visszatér barátaihoz, pillanatok alat t kész 
a terve: az esetről hallgatni kell, hogy teljes bizonyossághoz jusson; megesketi őket, hogy 
nem fognak fecsegni; de rögtön hozzáfog ahhoz is, hogy művéről — bambaságot színlelve — 
elterelje a f igyelmet; f igyelmezteti bará ta i t , hogy ezentúl „ildomos lesz furcsa álcát öltenie". 
És ezt így fo ly ta tha tnánk . Sőt — a darab második ( talán problemat ikusabbnak látszó) 
felében is nemegyszer a céltudatosság és határozot tság nagyszerű példáit m u t a t j a . Lehet, 
hogy mikor leszúrja a kárpi tok mögött hallgatózó Poloniust, az erős szenvedély is befolyá-
solja. De va jon azt a határozot tságot , amit a ha jón tanúsí t , mikor az a cél lebeg szemei előtt, 
hogy neki mindenáron meg kell szabadulnia „egy rablázadásnál i r tóz ta tóbb" helyzetéből 
s visszatérnie Dániába, lehet-e a szenvedélynek vagy bármi másnak, nem pedig Hamlet 
ha tározot tságának és tettrekészségének tu la jdoní tanunk? És — hogy magát a shakespeare-i 
szöveget idézzük, va jon egy ingatag, cselekvésre képtelen embert jellemeznek-e azok a 
* Idézeteimhez Arany János klasszikus fordí tását használ tam. (Arany János Művei 
V. k. Bp. Franklin-Társulat . — é. n.) A lapszámokat eszerint idézem. Ahol az angol eredeti 
közlése szükségesnek látszott , ot t a Penguin-Books k iadványt használ tam. (Kiad ta : G. B. 
Harrison. — 1948.) 
szavak, melyekkel ha lá lának erőszakos és természetellenes vol tá t fel táró a t y j á n a k felel: 
, , 0h hadd t u d o m há t s oly gyors szárnyakon, min t a fohász s szerelmi gondolat , száll jak 
bosszúmra . . . " ? 
És mégis —• ezt a bosszút nem h a j t j a végre. Az eddigiekből világos, hogy ennek 
magya ráza t á t nem egyszerűen Hamle t jel lemében, veleszületet t iuga tagságában kell 
keresnünk. 
Vérbosszú és erkölcs 
,, . . . hal lotok 
Vérbűn, erőszak, természet te len 
Dolgok, nem is vélt gyilkolás, kivégzés, 
Ravasz , de kényszerül t ölés felől; 
És végre füs tbe men t bal t e rveke t . 
A főre hullva, mely kohol ta . . . " (308. 1.) 
így fog la l t a t j a össze maga Shakespeare a da rab végén Hora t ióva l s a j á t művének t a r t a l m á t . 
S ez az összefoglalás meglehetősen felületes. Legalábbis H a m l e t szerepét illetőleg. H a m l e t t e l 
kapcsola tban az a fontos számára, hogy felmentse két sötét t e t t ének felelőssége alól. Az 
egyik nyi lván Polonius megölése (of accidentai judgements ) ; a másik Rosencrantz és Guil-
denstern kivégeztetése (of . . .causal slaughters, of dea ths p u t on by cunning, and forc 'd 
cause). Amit Horat io , ill. Shakespeare hangsúlyoz, az, hogy az egyik t e t t nem is vélt, a másik 
kényszerült, t ehá t Hamle te t semmiféle felelősség nem terheli . Az utolsó t e t t eke t , Laer tes 
és a király megölését már nem is Hamle t , hanem a cselszövő király szempont jábó l ítéli meg, 
min t aki maga szőtte a sa j á t fe jére visszahulló te rveket . (Ophélia sorsára nem is céloz !) 
S abban valóban könnyen megnyugszunk, hogy Hamle t mindezekben a t e t t e iben á r t a t l an . 
Arra azonban i t t sem k a p u n k feleletet , hogy miér t hagy t a mindezeket bekövetkezni , miér t 
nem cselekedet t . 
De mi t is kellett Hamle tnek cselekednie?! Bosszút állni a megölt k i rá lyér t és apáé r t . 
És mi t je lent ez a bosszúállás? Nyi lván ezt: megölni a gyilkost és a b ű n részeseit. Igen ám, 
csakhogy épp i t t a probléma: va jon a megbüntetés egyet jelent-e a megölés sel? Mert ez esetben 
a bosszú: vérbosszú. Van a da rabban egy olyan szereplő — nem szokás észrevenni —, aki 
szinte csak Hamle t érdekében, vagy pon tosabban : a Hamle t - t a l ány könnyebb megértése 
érdekében kerül az események középpon t j ába : Laertes . Laer tes mindenben H a m l e t 
(és Horat io) ellenképe. Igazi udvaronc — a szó shakespeare-i rossz ér te lmében, az életnek, 
a tobzódásnak, a d iva tnak minden t áldozó lovag. Hamle t (és Hora t io) a volt király temetésére 
jönnek el Wit tenbergából ; Laertes az új király koronázására érkezik haza. Laer tes k a p h a t ó 
a vérbosszúra, amikor ap j a gyilkosait meg a k a r j a bün te tn i . H a j l a n d ó megölni bá rk i t vagy 
bárkiket , bármilyen módon és eszközökkel, a vérbosszú ősi s még a középkorban is megta lá l -
ható pr imit ív szokásának megfelelően, félretéve szenvedélyében minden t , ami a civilizál-
t a b b ál lapotok jellemzőjfe: hűséget , esküt , kegyességet, sőt túlvi lágot is (IV. fel. 5 szín — 
255. 1.) Hamle t egészen más. Nem azért , mer t , ,szemlélődőbb", hanem mer t ku l tu r á l t abb , 
s erkölcsi nézetei egy sokkal magasabb szintet je lentenek, min t Laertesé. És éppen ezért , 
bár azt , hogy megölt a t y j á é r t bosszút kell állnia, magáénak val l ja , de hogy ez a bosszú — a 
bűnösök megbünte tése — egész pontosan mi t je lent , az az első pi l lanat tól kezdve nem egészen 
világos számára. T u d j a , hogy mit kellene tennie, de érzi, hogy ezt erkölcsi felfogásával 
nem tudja összeegyeztetni. Csakis így — ezt a t ény t szem előtt t a r t v a — é r t h e t j ü k meg 
igazán Hamle t zavará t , lelki hánykódása i t , melyek a , ,szellem" közlése óta erőt vesznek 
r a j t a . Ezér t kiált fel olyan mélységes kétségbeeséssel az I. felvonás végén: „Kizökken t az 
idő — oh kárhozat ! hogy én szület tem helyretolni azt . . . " 
De há t vo l taképpen miben áll H a m l e t erkölcsi v i lágképének „magasabbrendűsége"? 
Milyen nézeteket képvisel Hamle t — annyi t előre is megá l l ap í tha tunk : környezetével , az 
egész királyi udvar ra l szemben? 
Azt szokták mondani , hogy Hamle t szkept ikus, pesszimista — sötéten l á t j a a világ 
dolgait, az ember t . S ha az u tóbbi igaz is: sötéten lá t sokmindent , vagy ta lán inkább : sötétraefc 
lát . De mi t? Ez a legfontosabb kérdés: mi t és miér t? ,,Oh Is ten ! I s ten ! mily uno t t , üres, 
nyomasztó nékem e világi üzlet ! Phi ! r ú t világ ! gyomos ker t , mely tenyész, hogy magva 
hul l jon . . . " í gy f akad ki már az I . fe lvonásban, a n y j a viselkedésén, erkölcstelenségén 
háborogva. Annyi bizonyos: ez az ember, aki annyira alapos okok m i a t t keseredik el, nem 
egyszerűen „pesszimista" . Majd később is ugyanezen okok m i a t t tépelődve j u t arra a meg-
gondolásra, hogy szépség és becsület nem férnek össze, a szépség magához a l jas í t ja a becsü-
letet. „ E z va laha paradox volt , de a mai kor bebizonyítá . . . " (197. 1.) Az tán ugyani t t és 
ugyancsak Ophél iának m o n d j a : „ H a l l o t t a m hírét , f e s t jük is m a g u n k a t , no b izony! Is ten 
megáldot t egy arccal, csináltok más ika t ; lebegtek, t ipegtek, selypegtek; I s t e n teremtéseinek 
gúnyneveke t ad tok s kaczérságból t u d a t l a n n a k m u t a t k o z t o k . E r e d j ! jól l a k t a m már vele; 
az ő r j í t e t t meg . . . " (uo.) 
Tehá t nem á l ta lában az emberi al jasságon keseredik el Hamle t , még ha néha tényleg 
á l ta lában beszél is az emberi h i tványságról . Ami elkeseredésére okot szolgál ta tot t , az a 
„ma i k o r " — sa já t kora, melyben Shakespeare a feudális t á r sada lom fényűző, tobzódó ural-
kodó osztá lyát m u t a t j a be. Ez az ura lkodó osztály — az udvar fényétől megszédítve — 
fe lad ja minden emberi mél tóságát , haj longó, szóvirágokban selypegő udvaroncok gerinc-
telen csordá jává vál t . Micsoda mélységes megvetéssel és döbbenetes vádoló-erővel a d j a 
Hamle t a j a k á r a az ítélő szavaka t : „Ma éjjel fen t van s dőzsöl a király, nagy dár idó ján bősz 
t á n c t án to rog . . . " (139 1. — . . . takes his rouse, keeps wassail, and the swaggering up-
spring reels) m a j d : „ E kába lakzi (this heavy-headed revei) mind kelet- s n y u g a t r a más 
nemzeteknél csúnya hírbe hoz . . . " (140 1.) Persze mindezekről H a m l e t keveset és csak 
a lka lomadtán beszél, i lyenkor is inkább csak csípős, keserű megjegyzések, célzások for-
m á j á b a n . Amire ú j r a meg ú j r a visszatér, az a szerelmi hűség és becsület üzle t té-s i lányodása 
— az a n y j á n a k bűnös te t téből levont keserves következte tések. Ez a súlyos élmény az, ami 
körül H a m l e t minden gondolata és igazában egész t á r sada lombí rá la ta forog; és éppen ezér t , 
mikor egyfelől (mint m a j d lá tni fog juk) Shakespeare Hamle t -koncepció jának egyik leg-
lényegesebb mozzana t á t van h iva tva kifejezni, másfelől annak az ál talános t á r s a d a l o m -
kr i t ikának is épp a belőle sa r jadó gondolatok képezik legfőbb pillérét, mely az egész műre 
s Hamle t egész viselkedésére jellemző. 
Csakhogy van egy másik, sokkal érdekesebb m o m e n t u m is H a m l e t szavaiban. H a m l e t 
mindent a múlt szempontjából bírál. Nincs egyetlen szava általában a királyi „z sa rnokság" 
ellen, csak az épp ura lmon levő zsarnok királyt k á r h o z t a t j a elődjével, a „ j ó " kirá l lyal 
összevetve. Ez t még persze m e g m a g y a r á z h a t j u k azzal, hogy a régebbi „ j ó " király H a m l e t 
a ty j a , az ú j zsarnok pedig nemcsak megfosz to t ta őt a t r ó n r a j u t á s reményétől , h a n e m rá -
adásul ap ja gyi lkosának bizonyult . Hamle t azonban nem csak e kérdésben tek in t há t r a -
felé, vissza a múl tba . Mikor a „ma i k o r " erkölcsein kesereg, ugyanígy a mú l t r a h iva tkozik , 
mikor még becsületesebb, derekabb erkölcsök u ra lkod tak . S ez a múl t mindig az egy-
szerűbb, p u r i t á n a b b életet és erkölcsöket je lent i az ő szemében, szemben sa já t silány kora 
fényűző életével és udvaronc-erkölcseivel . Még az egyszerű, dolgozó embereke t is megron-
t o t t a ez a fer tő : „ . . . oly elménc let t a világ, hogy a parasz t l ábuj jhegye az udvaronc sar-
ká ra tapos . . . " 
\ a j o n az ancien régime képviselője h á t H a m l e t ? Mindössze erről volna szó? 
Észre kell v e n n ü n k az e l lentmondás t Hamle t szavai és a szavak mögöt t rejlő meg-
gondolás közöt t . Mert Hamle t látszólag va lóban egyebet sem tesz, mint a múl t jó erköl-
cseit emlegeti. Mintha ezekben l á tná a legfőbb morális és t á r sada lmi i deá l t ! De v a l ó j á b a n 
ez a múl t ra -h iva tkozás semmit sem jelent . Hamle t „ fe lv i lágosul t" ember , aki Shakespeare 
korának leghaladóbb f i lozóf ia i - te rmésze t tudományos nézetei t ismételgeti és ezekre épí t i 
fel b í rá la tá t a jelen t á r sada lommal szemben. Ezek a nézetek igen sokszor már a ma te r i a -
lizmus a lapvonása i t cs i l lant ják meg és egészükben a polgárosodó Aiiglia haladó t á r sada lom-
bí rá la tá t a lko t ják . V a n n a k ugyan benne ténylegesen olyan vonások is, amelyek a m ú l t b a -
tekintő , a „régi jó idők"-be visszakívánkozó ember vi lágnézeté t jel lemzik, de ahogy mon-
do t tuk , egészükben — azzal, hogy elítélik a fényűző, jogt ipró és erkölcstelenségben tob-
zódó feudális ura lkodó osztá lyt , az „ u d v a r o n c o k a t " — a fe l törekvő polgárság í té letét mond-
ják ki, melynek szempont jábó l ez az egész „ u d v a r " — királyostul és in tézményes tü l — a 
ta rsada lom nyűge, a fejlődés — éspedig éppen a kapi ta l i s ta fej lődés — gá t j a . Ezé r t v a n 
az, hogy Hamle t számára , bá rha a gyilkos megbünte tésé t kötelességének t a r t j a , erkölcsi 
d i lemmát okoz a bosszú gyilkolással való végreha j tása , ugyanakkor viszont — t ek in tve 
hogy a gyilkos maga a király, s a fennálló rendszerben m i n d e n ü t t önkény és erőszak ural-
kodik — semmilyen más megoldás nem lehetséges. 
S ezt H a m l e t is c sakhamar be lá t j a . . . 
Királygyilkosság vagy harc a zsarnok ellen 
Két felvonáson keresztül vívódik Hamle t , míg végre szembenéz a gyilkosság gon-
dolatával . Először csak nagyon ha tá roza t lanul , m i n t h a csak b iz t a tga tná magá t a t e t t r e , 
melyet megtenni nincs elég ereje, erkölcsi bá torsága . Mikor a szavaló színész Hecuba sorsán 
kicsorduló könnyei t meg lá t j a , keserű önvádda l kiált fel: „Nincs abba ' mód, hogy én ga lamb 
pé jű ne legyek, vagy zsarnokság alatt elkeseredni epém legyen ( . . . lack gall to ma ke opp-
ression b i t te r . . . ); különben már azóta a lég minden keselyűit hizlalom e szkláv dögével." 
(189. 1.) De most még e lhár í t ja magátó l a gondola tot azzal, hogy hiszen nem bizonyos a 
dolog; egyben a l egha tá rozo t t abban felkészül arra az esetre, ha a vád a k i rá lyra b izonyul t : 
, , . . . ha rezzen is, t udom, hogy mi t tegyek !" A következőkben, amíg a színészek j á t é k a 
kezébe nem a d j a a bizonyosságot, csak feltételesen beszél, ill. célozgat a király megölésére: 
„ . . . ha én adnék t iszt í tót neki, az még inkább epesárba e j t ené . " (216. 1. — for, for me to 
pu t him to his purgat ion , would . . . etc.) De ettől kezdve nincs kétsége abban , hogy a 
királyt meg kell ölnie. Ahogy az imádkozó — őrizetlenül hagyo t t — ki rá ly t meglá t j a , már 
csak ennyi t mond : „Most megtehe tném . . . "" 
Ebben az összefüggésben nyugod tan mel lőzhet jük e fontos és érdekes je lenet elem-
zését. E z ú t t a l csak az a fontos számunkra , ami t a jó alkalom kihasználásáról lemondó Hamle t 
a jövőre — tovább i szándékaira — vonatkozólag mond : „Majd részegen, ha alszik, v a g y 
dühöng, vagy vérparázna ágyán kéjeleg, koczkázik, esküdöz, s olyat csinál, min üdvösség 
z a m a t j a semmi sincs: akkor bököm le . . . " Igen ám, de a t o v á b b i a k b a n a legkevésbé sem 
úgy viselkedik, min t aki keresné ezt az a lka lmat ! Erős a gyanúnk , hogy ezeket a szavaka t 
Hamle t — a költő szándéka szerint — nem valami nagy meggyőződéssel e j t i ! Mert hiszen 
igaz, hogy a ki rá lyt tes tőrök óv ják , de viszont Hamle t ezer m ó d j á t e j the tné , hogy a la t tom-
ban meglepje és leszúrja . 
Hamle t jelleméhez és erkölcsi por t ré jához nem túlságosan illik az a la t tomos gyil-
kosság terve. Nyíl t küzdelemben akar leszámolni a t rónbi tor ló gyilkossal. S ebben a küz-
delemben könnyen t a lá lha tna szövetségeseket. Hiszen — ahogy fen tebbi szavaiból l á t h a t t u k 
— Hamle t maga is t i sz tában van azzal, hogy személyes bosszúja t á r sada lmi vona tkozásban 
egybeesik a „zsarnokság" elleni küzdelemmel. „Dán ia b ö r t ö n " — m o n d j a a II . f e lvonásban; 
m a j d (a világról): ,, . . . mennyi rekesz, őrhely és du ty i v a n benne ! s Dánia egyik a leg-
czuda rabb . " (174. 1.) És ugyanígy t u d j a és érzi ezt a nép. „ R o h a d t az á l lamgépben v a l a m i " 
— m o n d j a a szellemjárásón elmélkedő Marcellus már a da r ab elején. (143. 1.) A nép bá rmikor 
kész felkelni a zsarnok ellen, s csak az alkalomra vá r ; minden reménye — Shakespeare reme-
kül t u d j a ezt a cselekmény kifejlete során egyre v i lágosabban éreztetni — H a m l e t b e n v a n . 
Először a király szájából ha l l juk: ,, . . . szigorú t ö r v é n y t nem l á t h a t u n k rá (Hamle t re ) , 
mer t a zavargó népség kedveli . . . " (241. 1.) Polonius halálával is a k i rá lyt vádo l j ák : „A nép 
zavargó, egészségtelen, lázas gondolkodású és beszédű a jó Polonius m i a t t . . . " — pana -
szolja. (252. 1.) Az tán megint csak a király szájából ha l l juk : „ N a g y kedvessége a köznép 
előtt , mely, szeretetbe m á r t v a c s í n y e i t . . . hibáiból is mind erényt cs iná lna ." (262. 1.) A IV. 
fe lvonásban hal l juk , hogy a nép felkelt a zsarnok király ellen; a nemes ilyen hí reket hoz: 
„ . . . l á z a d ó csoport élén az i f j ú Laer tes győzi hű szolgáidat. A csőcselék u r a z z a . . . o rd í t : 
'Tegyünk kirá lyt ! Él jen Laertes !' Kéz, föveg és nyelv az égig veri : 'Laer tes a király ! É l j en 
Laer tes !" (253. 1.) Hamle t t ehá t ezen a pon ton a maga legszemélyesebb ügyében a nép érde-
keinek kifejezőjévé vá lha tnék , vég reha j tva bosszú já t egyben a t á r sada lmi „ igazságosságot" 
j u t t a t n á diadalra a zsarnokság felet t . De Hamle t nem akar a néppel összefogni, nem a k a r j a 
a for rada lmár szerepét vállalni. Ez Hamle t nagy tör téne lmi melléfogása, ez lesz t r agéd i á j á -
nak forrása. 
Mert milyen megoldás marad így számára? Megölni a k i rá ly t egyedül , s a j á t felelős-
ségére — vagy úgy, hogy nyí l tan kesz tyű t dob a szemébe (s ez esetben a király nyi lván 
könnyen á r t a lma t l anná t u d j a tenni az amúgy is őrül tnek t a r t o t t ember t ) , vagy úgy, hogy 
a l a t t omban végez vele (ezt viszont Hamle t képtelen megtenni) . De hogyha H a m l e t visel-
kedését az első három fe lvonásban megfigyel jük, azt vesszük észre, hogy a fő probléma tu la j -
donképpen nem is ez számára — m a j d csak a következő két felvonás során lesz azzá. Az első 
három fe lvonásban Hamle t egy kicsit mellékesnek t a r t j a a király megbünte tésé t — gon-
dolatai sokkal inkább a n y j á n a k viselkedése és „ b ű n e " körül forognak. 
Anya és fia 
Az előzők során már u t a l t unk rá, hogy Hamle t — bármennyi re is már előzőleg meg-
lévő gyanú j á t erősítik meg („Oh az én prófé ta lelkem !" — kiált fel) — azért nem veszi kész-
pénznek a kísér te t szavait . Ahhoz, hogy a „ re t t en tő p a r a n c s o t " (231. 1.) végre t u d j a h a j t a n i , 
neki kézzelfogható és cáfo lha ta t lan bizonyosság kell. (Nem úgy, min t Laer tesnek, aki a t y j a 
ha lá lának puszta hírére kész lázadni és gyilkolni vak szenvedélyében !) A III . fe lvonás végén 
m á r kezében a v á r t bizonyosság. A véletlen is segíti a bosszú m ű v é t : a király őrizetlenül, 
semmi cselt nem gyaní tva imádkozik. Most megölhetné. És mégsem öli meg. Egy o lyan 
gondolat ta l há r í t j a el ezút ta l a gyilkosság művé t , melyet a költő az előzőkben jól e lőkészí-
t e t t ; az ő a p j á t „bűne i v i r ág j án" , „minden hamisságival f e j é n " érte a halál; s ő most ap j a 
gyilkosát a mennybe kü ld je? ! De ami fon tosabb: végülis legyintve, olyan gesztussal h a g y j a 
o t t az imádkozót , ami nagyon is érdemes a megfigyelésre. „De vár a n y á m ; — te d í j ad meg-
kapod : e gyógyszer n y ú j t j a csak beteg n a p o d . . . " (225. 1.) A király megbünte tése nem fon-
tos; ami késik, nem múlik. Nem ez a fő probléma most . Vár anyám. . . 
S ez a gesztus még iukább elő v a n készítve, min t a megelőző — a bosszú elhalasz-
t á sá t más szempontból javal ló — érvek. Hiszen már előzőleg is á l landóan a n y j a bűné t em-
legeti ! Hogy a király va lóban vé tkes a gyilkosságban, azt minden további néikül e l fogadja , 
az semmi prob lémát nem jelent számára . Homályos vagy olykor egészen világos célzásai 
a legtöbbször — még akkor is, mikor a kor h i t vány erkölcseit bélyegzi meg — amin t l á t t u k , 
— a „rémséges asszony" bűnösségének p rob lémá ján v a j ú d n a k . Mert Hamle t szemében 
a n y j a bűnös! A gyilkosságban t a lán nem részes (sőt, m i n t h a nem is t u d n a róla) —*de ez 
nem is fontos : erkölcsileg bűnösnek és el í télendőnek kell lennie, mer t •—- ahogy Hamle t a 
színész-királynővel m o n d a t j a — „máshoz csak az mén, ki megölt egyet." (209. 1. — None 
wed the second, b u t who kill 'd the f irs t) ,* Vagy ahogy ugyancsak a sz ínész-k i rá lynőmondja : 
„Másodszor öltem meg holt f é r j eme t , lia második fé r j csókol engeme t " (A second t ime, I 
kill m y husband d e a d . . . e t c . ) De Hamlg t is így h á n y j a szemére a n y j á n a k : „ . . . v é r e s biz' 
ez (ti. t e t t !) s m a j d oly gonosz, a n y á m , min t megölni egy ki rá lyt s öccsével élni !" (227. 1.) 
S így érzi maga a kirá lyné is: „ K ó r lelkem — ez a bűn sajátja épen — vész-hiradót lát minden 
semmiségben. A vé tek oly ügyet len, ha remeg: romlástól félve, m a g á t r o n t j a meg . " Nem két-
séges t e h á t , a ki rá lyné bűnös : bűnösnek t a r t j a őt Hamle t , de bűnösnek t a r t j a ő maga is 
s a j á t m a g á t . E s ez H a m l e t legszörnyűbb p rob lémája . Hiszen Hamle t nagyon szereti a n y j á t 
és viszont az ő bűnössége eleve b izonyí to t t . T u d j a ezt a szellem is, s hogy Hamle te t meg-
szabadí tsa gyötrődéseitől , mikor már kel lőképpen f e l b u j t o t t a a bosszúra, rög tön hozzá-
teszi: „De bár hogyan látsz e bosszú művéhez , elméd m a r a d j o n t iszta és ne tö r jön anyádra 
lelked: bízd az égre ő t . . . " Csakhogy Hamle t számára nem olyan egyszerű a dolog! Hiszen 
n a g y b á t y j á v a l azért a lka lomadtán könnyen végezni t udna , ha másképpen nem, há t „egy 
meggondola t lan t e t t néha jól segít, midőn derék t e rvünk h a n y a t l i k . . . " De mielőt t e te t té -
hez fogna, meg kell oldania a nagyobbik fe l ada to t : le kell számolnia any jáva l . S ami őt illeti 
— ő is nehéz gyötre lmek közt hánytorog . A színészek j á t ékáva l beáll t a nagy fordulat. 
A király eddig csak gyanakodo t t Hamle t re , de csak homályosan. „Van va lami le lkén. . . 
minek kikölte és f e lpa t t anása veszélybe d ö n t h e t " — m o n d j a még a III . felvonás elején (199. 1.) 
A kirá lyné helyzete, aki esetleg t u d t a — de Hamle t célzásaiból legalábbis se j te t te — a gyil-
kosságot , nehéz volt eddig is; szerette és fé l te t te Hamle te t , de hűségesen ragaszkodot t a 
H a m l e t i rán t egyre ellenségesebbé váló fér jéhez. Aggódot t m indke t t e j üké r t és gyötör te 
a balsej te lem. Most az tán világossá vál t , hogy Hamle t tud a szörnyű, véres t i tokról : H a m l e t 
és a király közöt t kenyér törésre kerül t a dolog, és most már nyí l tan, fé l reér thete t lenül . Az 
asszonynak — anyának és feleségnek — t isztáznia kellet t helyzetét , döntenie kellet t , hogy 
a v á r h a t ó ha rcban melyik félhez tar tozik . 
Magához h í v a t j a Hamle te t . Es Hamle t elindul az á té l tektől fö lkavar t lélekkel, az 
előző napok izgalmaitól fö la jzo t t idegekkel — és íme: megint hol j á r n a k gondolatai ! „Most 
hő vér t meginnám s oly szörnyű tettet bírnék elkövetni, hogy a napfény reszketve nézne 
r á . " (221. 1.) És v a j o n mi ez a szörnyű t e t t ? Mire gondol megintcsak Hamle t ? Monológját 
így f o l y t a t j a : „ O h szív el ne nyomd természeted ' , s ne hadd , hogy e kebelbe a Néró lelke 
szálljon v a l a h a . . . " Mennyire é r the tő és indokol t Hamle t viselkedése a tovább iakban , ha 
ezt a szinte tel jesen homályban hagyo t t monológot a maga egész jelentőségében, a Hamle t -
t r ag ikum szempont jábó l szinte központ i helyén értékelni t u d j u k ! Megér t jük , hogy pár perc 
múlva miér t t u d j a o t thagyn i egy könnyed kézlegyintéssel az imádkozó kirá lyt , a kínálkozó 
jó a lka lmat s miér t t u d a szenvedély és hirtelenség legmagasabb fokára e l ju tni a mű leg-
nagyobb, legfeszültebb és kompozicionális szempontból is központi helyet elfoglaló jelene-
tében , a I I I . fe lvonás utolsó színének párbeszédeiben. 
Az egész egy elméskedő szócsatával kezdődik anya és f ia közt . Mindket tőnek mon-
daniva ló ja van , mindke t tő t u d j a , hogy elérkezett a döntő pi l lanat — de egyelőre mind-
ke t tő já t ssza a maga eddigi szerepét: H a m l e t az elménckedő b a m b á t , a királyné a szigorú 
anyá t . De ahogy a királyné, megi jedve a leszámolással já ró — esetleg végzetes — követ-
kezményektől , h iva tn i a k a r j a fé r jé t , Hamle tbő l k i robban a vad indula t és a n y j á t vissza-
t a sz í t j a ülőhelyére. Es a kirá lyné is elveszti h idegvérét : leejti á larcát és reszketve kérdezi 
Hamle t tő l : „Mit akarsz velem? csak nem akarsz megölni?" Íme, megint e lőbukkan a sokáig 
lappangó, s épp az imént Hamle tné l fölvetődő mo t ívum: a királyné megbüntetésének, sőt 
megölésének mo t ívuma . E p i l lana tban segítségért kiált a kárp i tok mögöt t rej tőző Polonius 
és Hamle t — egy pi l lanat műve — leszúrja . Azt hiszi, a királyt ölte meg. Kiderül , hogy 
t évede t t . S most Hamle t már felülkerekedik és vád j a inak súlyától any j a már -már össze-
roppan , Hamle te t egyre j obban ha t a lmába kerít ik a sa j á t szavai, s a j á t vád j a i o la já tól egyre 
* Az eredeti még kifejezőbb: „aki az elsőt megöl te" . 
vészesebben föllángoló vak szenvedély — amikor megjelenik a szellem, megölt a t y j á n a k 
kísértete. Megjelenését a da rab elején még é r t j ük . Fel kell vi lágosítania f i á t a h o m á l y b a n 
m a r a d t gaztet t ről . De miért jön még çgyszer és látszólag épp a lega lka lmat lanabb időpont -
ban? Ez a kérdés szükségképpen fe lbukkan a nézőben, ill. olvasóban. A szellem maga válaszol 
a kérdésre: „Csak azért jövék, hogy edzzem tompu l t szándokod ' . . . " És éppen i t t a nehéz-
ség. Hiszen Hamle t éppen i t t érkezik el a szenvedély legmagasabb fokára : az eddigiek során 
sohasem volt ennyire ha tá rozo t t és t e t t r e - a j zo t t ; hogy a ki rá lyt meg nem ölte, az is csak 
a véletlenen múlo t t , azon, hogy a kárp i tok mögöt t bu jká ló „ p a t k á n y " nem ő vol t , h a n e m 
Polonius. Mégis — ha a cselekmény belső logikájá t szorosan k ö v e t j ü k , a szellemnek ezt 
a másodszori megjelenését is mindenképpen indokol tnak és logikusnak ta lá l juk . H a m l e t 
elérkezett a döntő pi l lanathoz, az any jáva l való leszámolás pi l lanatához. A t ragédia a csú-
csához ért : most dől el, mi lesz Hamle t tovább i sorsa és ini a bűnösöké, a gyilkosé. Shakes-
peare éreztetni akar va lami t , ami a nézőnek könnyen elkerülhet i a f igyelmét . Hamle t tu la j -
donképpen nem a k a p o t t parancs szerint cselekedet t : nem a gyilkossal való leszámolásra , 
hanem any j á r a összpontosí tot ta f igyelmét . És ez ke t tős veszélyt r e j t m a g á b a n : vagy túl-
ságosan ellágyul és ha j l andó lesz l emondani a bosszúállásról, vagy pedig e lvaku l t ságában 
s a j á t ' a n y j á n a k gyilkosa lesz s ez a — megölt szempont jábó l nézve tu l a jdonképpen i — 
bosszút csak elhalaszt ja , esetleg lehetőségét is megsemmisí t i . A szellemnek most kell meg-
jelennie, hogy Hamle t t e t t e i t helyes i r ányba terel je s a „ r e t t en tő pa rancs" , a „kegyes szán-
dékú kegyet lenség" (234. 1.) végreha j t á sá ra megedzze. Mind já r t f igyelmezte t i ar ra is, hogy 
any j á t nem szabad bán tan ia (ugyanúgy, ahogy már első ta lá lkozásukkor !): „ D e nézd, 
anyádon mily rémület ül, oh lépj közéje s vívó lelke közzé. . . " (231. 1.) 
És most már Hamle t véglegesen megbékél any jáva l . E lőbb még próbára teszi, v a j o n 
mi a szándéka. Va jon ke t t e jük elkövetkező v ívásában fér je , vagy f ia mellé áll-e? De a 
királyné szavai m e g n y u g t a t j á k . S et től kezdve már nem beszél többé a n y j a „bűné rő l " , m i n t 
eddig. „ A n y á m gya lázva" — m o n d j a a következő felvonás elején (248. 1.), m a j d később 
ugyanígy — felsorolván a király bűnei t —: „megszeplősí té a n y á m a t " . (290. 1.) H a m l e t a 
sa já t lelke ítélőszéke előtt f e lmente t t e a n y j á t . Most már az ő „ b ű n é t " is a király gazságá-
nak t u d j a be. S így most már ke t tős oka van a bosszú m ű v é t végreha j t an i . 
Elvakultság és tragikum 
Végreha j tan i a bosszút — megölni a k i r á l y t . . . Csakhogy most már k i j á t szo t t a az 
utolsó k á r t y á t , közte s a király közt nyílt kenyér törésre kerül t sor ! Most már ko rán t s em 
olyan egyszerű az, ami t eddig könnyen meg tehe te t t volna; hiszen a király legnagyobb ellen-
ségét l á t j a Hamle tben és kellőképpen óvatos . Sőt — most már t u d j a , hogy k e t t e j ü k közö t t 
életre-halálra megy a harc s ebben egyiknek hol tan kell maradn ia ; Hamle t — most m á r 
nem kétséges — r á j ö t t a gyilkosságra s e lőbb-utóbb bosszút fog állni, véres bosszút a meg-
öltér t ; Hamle tnek a meg tudo t t sötét t i tokkal együ t t sírba kell j u t n i a , éspedig minél hama-
rabb. És ezzel — a I I I . felvonás utolsó nagy jelenetével — ilyen szempontból is fo rdu la t állt 
be a da rabban : a kezdeményezés eddig Hamle t kezében volt — most a király veszi kezébe az t . 
S ráadásul Hamle t a szerencsétlen Polonius „nem is v é l t " meggyilkolásával nemcsak 
Ophéliát j u t t a t t a őrültségbe, sőt kerget te halálba, előkészítve ezzel s a j á t erkölcsi összeom-
lását , hanem a ki rá lynak is — akara t lanu l — kezére j á t s zo t t a a legjobb eszközt műve végre-
ha j t á sá ra , kezére j é t szo t t a a szenvedély e lvakul t ságában mindenre képes Laer tes t . Pedig 
most már — hogy any jáva l leszámolt — minden szubjekt ív ( !) fel tétel adva van a t e t t 
végreha j tására . Maga Hamle t is érzi ezt: , , . . .ok, aka ra t , erő, eszköz, mind kész, hogy meg-
tegyem. Példák, nagyok, mint a föld, in tenek . . . " (247. 1.) Maga sem érti, hogy ezek u t á n 
miért té továzik még. Igen ám ! Csakhogy mikor m o n d j a ezt Hamle t ? Akkor , mikor a király 
parancsára Angliába kell mennie s körülö t te a király emberei, akik min t r abo t őrzik s fel-
ha ta lmazásuk van szükség esetén kényszert is a lkalmazni ! 
Hamle t t ragédiá ja előreveti á rnyéká t . Nem lá t j a , hogy va lami t egyszer s mindenkor ra 
e l rontot t és nincs mód rá, hogy azt , ami t e lmulasztot t , ugyanúgy véghezvigye a megvá l tozo t t 
körülmények közöt t is. Nem lá t ja , hogy — ha célt akar érni — most m á r végképpen más esz-
közökhöz kell folyamodnia. Ugyanúgy nyílt küzdelemben akar leszámolni ellenfelével, m i n t 
eddig, holott számítania kellene arra, hogy az erősebb nála, s nem fogja sa já t e lpuszt í tását té t -
lenül tűrni . Ahogy a kalózok kezéből megszabadul , rögtön haza jön , de ahelyet t , hogy szövet-
ségesek u t á n nézne, vagy legalább t i tokban t a r t a n á visszatér té t , nyí l tan k ih ív ja a k i rá ly t : 
„. . . elő fogom számlálni hirtelen s még inkább különös visszatér tem o k a i t " — í r ja levelében. 
Mit akarha t ezzel? Annyira nem ostoba Hamlet , hogy a királyt e szavakkal s a levél egyébként 
nyá jasan bocsánatkérő hangjáva l megtéveszthetni vél je? Valóban nem annyi ra ostoba, csak 
elvakult : nem l á t j a , hogy ezzel egyenesen lehetet lenné teszi bosszúját , hogy a királynál — ezek-
kel a szavakkal — épp âz ellenkezőt éri el, mint ami t szeretne; a tö r t én teke t nem lehet meg nem 
t ö r t é n t t é tenni , s a király, így vagy úgy , e szavakat fenyegetésnek fogja érteni. E lvaku l t . . . 
ha j l andó a király látszólagos bocsána tá t elfogadni, elfelejtkezve arról, hogy ez az ember nem 
lesz nyugodt addig, míg őt életben t u d j a . Vá r j a az „ a l k a l m a t " . Nem l á t j a — nem aka r j a lát-
ni —, hogy ez az alkalom többé nem jöhe t el. S ha eljön, azt a király fogja kellőképpen elő-
készíteni. Azt hiszi, pár n a p j a még van műve véghezvitelére, míg meg nem jő a hír a királyi 
ha jón levők sorsáról. Pár nap múlva a király meg fogja tudn i sa já t cselének visszájára fordul-
t á t —; ,,. . . rövid időn meg; de a köz enyim (290 1. — the in ter im's mine . . . ) — m o n d j a 
Hora t iónak . S ebben is téved. A „köz" (időköz) nem az övé, hanem a királyé. S az ő cselszövénye 
előidézi ugyan a t e t t végreha j tásához szükséges a lka lmat , de egyben Hamle t bukásá t is. 
Ez az e lvakul tság a sorsban, a vélet lenben való fa ta l is ta megnyugváshoz vezet. Érzi , 
hogy ami ez tán tör tén ik , nem általa, hanem vele fog tör ténni . . . s nem képes tenni ellene. 
„ H a most tör ténik , nem ezután ; ha nem ezután , úgy most tö r tén ik ; s ha most meg nem tör té-
nik, eljő máskor : készen kell rá lenni . . . " (298. 1.). így igazolja az tán sorsával a színészkirály 
a j k á r a ado t t sötét szavaka t : 
Sors, aka r a t oly ellensarki vég, 
Hogy terveink legtöbbször füs tbe mennek. 
Miénk a szándék, nem sükere ennek. 
Gött inga és a m a g y a r szel lemi élet 
D Ü M M E R T H DEZSŐ 
1. 
Külföldi egyetemekkel Magyarország mindig kapcsola tban ál lot t . E kapcsolatok a 
középkoron át , amikor az ország még teljes, ál lami függet lenségét őrizte, szabadok és természe-
tesek vol tak . A magyar állami függetlenség elbukása, a török szultán seregeinek döntő győzelme 
u t á n ezek a külföldi t a n u l m á n y i kapcsola tok azonban nagyobb jelentőségre emelkedtek, min t 
a korábbi századokban. 
A reformáció, mely egyidőben kezdet t ha tn i a Magyarországot b i r tokba vevő idegen 
ha ta lmakka l — törökkel és H a b s b u r g g a l — , vallási kere teke t jelölt ki ezeknek a külföldi kap-
csolatoknak, amennyiben a magyarországi tanulók u tazása i a X V I . század derekától elsősorban 
teológiai t a n u l m á n y o k a t j e len te t tek az ú j a lapí tású, p ro tes táns egyetemeken. Mivel a moha-
medán török ha ta lom keresztényellenes vol t , a Habsburg császári impér ium pedig a katol ikus 
val lás t használ ta fel állami céljai elérésére, a hazai pro tes tánsok egy ideig úgy t ű n t e k fel, min t 
a szellemi és t á r sada lmi függetlenség kiegyensúíyozói a két e lnyomó, idegen ha ta lom közöt t . 
Ez azonban csak addig t a r t h a t o t t , míg a reformáció volt E u r ó p a legmodernebb szellemi 
á ramla ta . Mihelyt a merevedés jelei m u t a t k o z n a k a pro tes táns t anokban , a X V I I . század vége-
felé, az egykor nagy jelentőségű német , holland és svájci pro tes táns egyetemek is egyre veszí-
tenek súlyukból . Amennyiben tö r t énnek is ú j kezdeményezések, min t Halle egyeteme Porosz-
országban, az innen kiinduló ú j á r amla tnak , a p ie t izmusnak már csak perifériális jelentősége 
v a n . A megreformál t teológia f inomságai már nem érdeklik a vi lágot . Az emberi gondolkodás 
abba a korszakába j u t o t t el, mikor nem érzi többé szükségesnek a val lás t hívni segítségül az 
ú j fo rmák kifejezéséhez. Hiszen az ú j gondolkodási f o rma : a felvilágosodás már nem csak a 
katol ikus vallás öröklöt t hagyománya i t vet i el, h a n e m minden val lásra, a p ro tes tan t i zmusra 
is közönnyel t ek in t . 
Kato l ikus és pro tes táns ellentét az egész X V I I I . század fo lyamán f e n n m a r a d ugyan , de 
ezeknek a különbségeknek már lepel nélkül világi ér telme van . A p ro tes tan t i zmus sem egy-
ér te lműen haladó, az ú j század h a j n a l á n nem a vallási eszme, hanem a felvilágosodás néző-
p o n t j a alakí t . A re formál t val lású t á r sada lom is szétbomlik or todox és világi pá r tok ra asze-
r in t , hogy mennyire t u d j á k a felvilágosodás eszméit magukévá tenni . 
Az á ta l aku lás t k ibon takoz ta tó és szélesen megalapozó gazdasági fejlődés legelőször 
Angl iában megy végbe. Ipar i és kereskedelmi fellendülése csakhamar min taképpé vál ik 
a kont inensen. A feudális berendezkedésű t á r sada lmak vágyakozással tek in tenek erre 
az imponáló gazdasági fejlődésre, melynek nyomán egy ú j humanizmus , az embernek és 
személyes szabadságának nagyobb megbecsülése f akad . Az angol i rodalomban fel tűnő ú j érzé-
kenység — Richardson szentimentál is regényei — fokozo t t abban i r ány í t j a a f igyelmet a sze-
mélyiségre és a t á r sada lomban elfoglalt szerencsés vagy szerencsétlen helyzetére. Clarissa a szü-
lői önkény ellen emeli fel szavát , de e regény és főa lak ja már előképe a t á r sada lmi kötöt t ségek 
láncaitól szabadulni akaró embernek. Ez az ú j érzékenység t i l takozik a feudális rend ellen, 
amely szerint az ember csak láncszem, puszta alkatrész egy hierarchikus tá rsada lmi lán-
colatban. 
A kis feudális á l lamokra tagol t német földre különösen nagy vonzóerőt gyakorol az 
angol példa. Hiszen Hannove ren keresztül polit ikai kapcsola tok is szövődnek Angliával. 
A német földhöz ta r tozó Hannover u ra Anglia királya is egyút ta l , s mikor II . György Gött ingá-
ban ú j , pro tes táns egyetemet erősít meg, ezt a főiskolát már egészen más elgondolások hozzák 
létre, s egészen más körü lmények veszik körül min t korábbi , pro tes táns tes tvérei t . 
Az alapító, Münchhausen báró még a régebbi, jenai és hallei egyetemek nevel t je , s az 
ú j főiskolát Halle m i n t á j á r a szervezi meg. Mégis nagy a különbség: inert az alapító szándékában 
már nem a teológia művelése a fő eszme, hanem a jog- és á l l amtudomány . 1 Ez jelzi a gondolkodás 
ú j f o r m á j á t , de módos í t ja bizonyos mértékig a hal lgatók tá rsadalmi összetételét is. Az állam-
t u d o m á n y o k művelése m i a t t Göt t ingá t nem csupán pro tes táns lelkészek vagy t aná r i pá lyára 
készülő polgár f iúk keresik fel, hanem sok főnemes f i a t a l is. Ez a körü lmény az egyetemnek a 
X V I I I . század második felére bizonyos reprezen ta t ív jelleget ad. Göt t ingá t azonban nem az 
á l l amtudomány , s nem az odasereglő a r i sz tokra ták t e t t ék va lóban jelentőssé, h a n e m az ú j 
human izmusnak neveze t t , jellegzetesen német eszmeáramla t , melynek a század derekára , 
aka rva -aka ra t l an , h i rde tő je le t t . 
E n n e k az ú j human izmusnak eredetét abban a vonzóerőben kell je lentős részben keres-
nünk , melyet német földre az angol példa gyakorol t . A német országok nem csupán Volta i re 
és az enciklopédisták f ranc ia szellemétől k a p t a k bá to r í t á s t a felvilágosodáshoz, hanem közvet-
lenül, az angol ős-példától. Sőt, az ú j német i rodalom egyenesen megcsömörlik a f ranc ia 
ha tások befogadásá tó l , s a f rancia min t áva l együ t t a lat inos szellemű művel tséget is e lu tas í t ja , 
í gy következik be a német nemzet i érzékenység feléledő, kul turá l i s megjelenésével az ú j 
humanizmus , mely a lat in és görög szellemű művel tséget szé tválasz t ja . A la t in t , m in t 
a hagyományosnak , réginek, s egyú t ta l külföldről behozot t idegennek sz imbólumát tekint i , a 
f ranc iáva l rokonnak , míg a görögben va lami germán rokonságot ismer fel, mely a f r anc iák 
ellenében, az angolokkal testvériesít i . A la t in művel tség egy idegen, elnyomó szellemi ha t á s 
eszközévé vá l t a századok fo lyamán , mely a nyelvben, a kifejezés eszközében is éreztet i most 
már nyűgé t . A görög szellem ellenben, melyet a németség most önmaga számára fedez fel, 
szabad. Ez t nemzet i nyelven fejezik ki, s annak legmélyebb t a r t a lmáva l : a szabad, függet len 
embernek minden-mér tékéül való ál l í tásával , s a j á t nemzeti , t á r sada lmi és művelődési vágya ik-
ban ta lá lkoznak. A görög klasszicizmus híd, mely a német nemzete t önmaga teljes megtalá lása 
felé vezeti , s a görög szellemben vo l taképp sa j á t nemzet i i deá j á t tiszteli. 
E gondolat je lentkezése Winckel inann ha tá sáva l függ össze. Az eszmék anny iban loka-
l izálódnak Göt t ingára , hogy az újszel lemű h u m a n i t á s n a k megfelelő klasszika-filológia művelése 
i t t ta lá l t először szállást . Gesner bevezető tevékenysége u t á n Heyne volt az, aki a klasszikus 
i roda lmak ismere té t már tel jesen az ú j human izmus szellemében te r jesz te t te . 2 
Természetesen, ez a görög szimpát ia nem volt kötelező és tuda tos . Heyne maga például 
j o b b a n vonzódot t a la t inokhoz. Schlözer, a másik göt t ingai profesázor pedig egyenesen nem 
szeret te a görögöket .3 Nem tuda to s görög-rokonszenv jelentőségéről v a n t ehá t szó a göt t ingai 
egyetemen, hanem a t an í t á smód és előadás ú j szelleméről. 
Heeren , Heyne é le t ra jz í ró ja a következő, mélyen jellemző ki jelentést e j t i el a híres 
göt t ingai professzorról: ,, . . . er war nicht zugleich Ju r i s t und Theolog, wie seine Lehrer in 
Leipzig es gewesen worden ." 4 
Ez a kijelentés rávi lágí t az európai tudományosság , de főleg német művelőinek hely-
zetére. Valóban , a XVI I I . század elejéig a t udósnak német földön csupán két fő t ípusa ; a teo-
lógus és a jogász a lakul t ki: az egyház és az állam szolgája. 
A kis német ál lamok polgársága vagyon ta l an , csupán a tudásból megélni vágyó fiai-
nak e ké t pá lya n y ú j t o t t csak igazi megélhetési és érvényesülési r emény t : az egyház vagy az 
állam szolgálata. 
A göt t ingai egyetem t aná ra i közöt t azonban már világosan megf igye lhe t jük a két mo-
dern tudós t ípus je lentkezését : az á l lamtudós tör ténészét és az i rodalmár filológusét. Nem mint-
ha nem le t tek volna már ko rábban is tö r téne lmet és i roda lmat művelő t aná rok , k u t a t ó k , de 
az eddigiek t u d o m á n y u k a t a teológia és a jog, nem pedig a modern á l l a m t u d o m á n y szempont ja i 
szerint művel ték . 
A modern tör téne t i iskolának Voltaire jelölte ki az u t a t . Göt t inga történészei: Schlözer, 
Gat te rer , Spit t ler , fe l fogásukban nem eredetiek, nem a lkotnak külön göt t ingai iskolát , csupán 
Voltaire kiváló németországi képviselői. E ichhorn már Rousseau ha tása a la t t áll.5 
A felvilágosult kornak , Voltaire, Montesquieu szellemének egyik fő vizsgálódási t á rgya 
az ál lam. Avol ta i re - i szellem az állam szemléletén keresztül a lak í t ja ki az ú j t udományága t , a 
racionalista for ráskr i t ika a lap ján álló tö r téne t í rás t . Az á l lamtudós mellet t megjelenik a his-
tor ikus t ípusa , kezdetben csupán min t függvénye az előbbinek. 
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A v'oltairiánus tör ténésznek ilyen képviselője Schlözer. Józan , kr i t ikai vizsgálódással 
t ek in t a forrásokra, az érzelmi elemektől nem mentes k rón ikáka t és hagyományoka t lenézi, 
s a j á t kora magasla táról t ek in tve az elmúlt századok a lacsonyabbnak látszó szint jére . A népe-
ke t nyelvük szerint osztályozza és á l lamalkotó ere jük szerint becsüli. I n n é t van , hogy nem 
szereti a görögöket, akik nem t u d t a k egységes ál lamot kia lakí tani . Művészi k u l t ú r á j u k a t 
„egyo lda lúnak" érzi, és sokkal inkább rokonszenvez a rómaiakkal , akik ha t a lmas b i roda lma t 
t u d t a k alapí tani .6 
Miként az á l lamtudós t ípusáról levált a tör ténész, úgy válik le a teológus t ípusáról az 
i rodalmár filológus. A teológiai t a n u l m á n y o k , a Biblia ismertetése a keleti nyelvek t an í t á sáva l 
függ tek össze, mely azu tán visszavezetet t a régi human izmus ideál jához, a klasszikus ókorhoz. 
A korábbi ókor tudósok csupán grammat izá ló nyelvészek vo l tak , akik az or todox teológiához 
hasonlatosan a nyelvekben is a puszta törvényszerűséget , nem pedig az élet eleven vál tozásai t 
jelentő i roda lmat keresték. 
Az ú j f i lológustípus az iskolásán szárazzá, akadémikus ízűvé merevede t t klasszicizmust, 
az irodalom, a költészet középpontba ál l í tásával , ú j élettel töl t i meg. Göt t ingában már Gesner 
ú j szellemben a d j a elő t u d o m á n y á t . 7 
De az igazi fo rdu la t akkor következik be, amikor tanszékét 1764-től Heyne örökli, aki 
szakít a ko rábban szokásos, egyoldalú nyelvészkedéssel, s filológus szemlélete középpon t j ává 
a költészetet teszi. Heyne arra kezdi t an í t an i az óráira sereglőket, hogy a filológia sem szára-
zabb a görög szobrok Wincke lmann által fe l fedezet t szépségénél, és a költészet m i n t á j a , melyet 
a szépségben, természetességben és az igazságban hagyo t t , a legmodernebb szellemi ú t m u t a -
tóul szolgálhat. 
Heyne t ehá t a másik tudós t ípus t , az újszel lemű i rodalmár fi lológust testesí t i meg. 
K ö n n y ű észrevenni, hogy a ké t ú j t ípus el lentéteket r e j t m a g á b a n . A tör ténész a hideg, józan 
fő, aki csak az állam szilárd keretei t kialakí tó, poli t ikai váza t becsüli, s az i roda lmat , művésze-
te t , min t mellékes jelenségeket, vo l t aképpen lebecsüli. Az i rodalomtudós viszont a szárazság 
ellen harcol, eleven életet remél a művészet től , s végső fokon az ál lam életét is friss vérkeringés-
sel pezsdít i meg. Az i rodalom mozgalmai t á r sada lmi fo r r ada lmakban robbannak ki. 
A t ípusoknak ez az ellentéte Schlözer és Heyne személyes v iszonyára is k iha t . Kezdet-
ben nem rokonszenveznek egymással . Heyne idegenkedik Schlözer hangos modorától . Johannes 
von Müller Schlözert egyenesen h iúnak , önzőnek és egyoldalúnak ta lá l ja . Goethe viszont ki-
emeli nyílt jellemét.8 Érdekes , hogy magyar vona tkozásban is Heyne m u t a t o t t rokonszenve-
sebb maga t a r t á s t , aki a magya roka t nagyon becsül te . Schlözer viszont , bár szintén sokat fog-
lalkozot t a magyarokka l s a nyelvet is meg tanu l t a , nem szerette őket.9 A magyar t udományos 
fejlődés mégis többe t köszönhet Schlözer ellenséges k r i t i ká j ának . 
E két t ípus jellegzetessége n y o m j a rá bélyegét a Göt t ingából származó tudományos 
szellemre. 
2. 
Mikor Göt t inga egyeteme 1734-ben megszüle te t t , a magyarországi poli t ikai ha ta lom 
erőviszonyai már lényegesen megvál toz tak , mégpedig -—• a török hódí tás visszaszorí tásával — 
teljesen a Habsburg-monarch ia j avá ra . A törökök kiverése u t á n a magyar ál lam nem nyer te 
vissza függet lenségét , hanem a Habsburg-bi rodalom részeként fo ly t a t t a — a hosszú háborúk-
ban megfogya tkozot t népességgel, pusztasággá vá l t , megművelésre váró területekkel — gyar-
m a t t á lefokozott életét. 
Az idegen önkény elleni utolsó nagy t i l takozásnak, a Rákóczi-felkelésnek bukása u t á n 
a főúri rend közjogi kompromisszumot kö tö t t I I I . Káro ly királlyal , melyben király és rendek 
kölcsönösen b iz tos í to t ták egymás jogait .1 0 Az ország függet lenségének gondolata a hosszú 
ellenállásban kimerülve e lhalványul t , s király és rendek megegyezése mintegy a nemzet , a nép 
feje felet t , sorsára hagy ta az országot mind gazdasági, mind kul turál is t ek in te tben . E sors a 
teljes alávetet tség és kizsákmányolás gazdaság' pol i t iká ja vol t , mely egészen tuda tos sá és 
tervszerűvé vá l t a bécsi ko rmányza t részéről. Ehhez a fej lődést nem engedő gazdasági politi-
kához, mely az országot pusz tán éléstárnak tek in te t te , hozzá ta r toz tak a kul turál is e lnyomás 
eszközei is. A ha ta lmaskodó államvezetés a népesség szabad ismeretszerzését is kor lá tozta . 
A katol ikus színt használó bécsi ura lom mindenekelőt t a pro tes tánsok szabadságát kö tö t t e 
meg. 
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Mégis, sa já tságos módon úgy a lakul t , liogy Mária Terézia korától szinte kizárólag a 
pro tes táns teológiára készülők j u t h a t t a k csak külföldi egyetemre. P ro tes táns egyetem ugyanis 
a Habsburg-b i rodalom terüle tén nem volt . Míg a fé l tékeny á l lamhata lom a ka to l ikusokat ha-
tá ra i közöt t t a r t o t t a , s az i r ány í to t t és megnyi rbá l t szellemű főiskolákon képezte t te , addig 
éppen azok a p ro tes táns i f j a k i smerkedhe t tek meg a szabadabb országokban te r jedő eszme-
áramla tokka l , akikre az állam a l eggyanakvóbban t ek in t e t t . 
A legdöntőbb különbség, mely Göt t ingá t a megelőző, a magyarok tó l l á toga to t t protes-
t áns egyetemektől e lválasz tot ta , min t már az előzőkből k i t űn t , a tudományosság sú lypont já -
nak eltolódása volt a teológiától a világi t u d o m á n y o k felé. Ez az eltolódás azonban csak szabad 
t a n u l m á n y i rendszer mellet t vol t lehetséges, melyet a Habsburg-b i rodalom nem ismert . A kö-
t ö t t és a ko rmányza t t ó l aprólékosan i r ány í to t t közok ta tás "a monarchia terüle tén szinte 
középiskolai nívóra szor í to t ta le az egyetemeket . A bécsi ko rmány a X V I I I . század végére 
elérte, hogy nemcsak a g y a r m a t i sorba sül lyesztet t Magyarország, hanem a birodalom vezető 
ál lama, Ausztr ia is a kont inens egyik e lmarado t t országává vál t . 1 1 
A poli t ikai erőviszonyok megvál tozása mellet t azonban megvál tozot t a magyarországi 
p ro tes táns népesség számaránya is. A X V I . század második felében az ország lakosságának 
tú lnyomó többsége az ú j hi t re t é r t . A X V I I I . században — P á z m á n y Pé te r visszatér í tő te-
vékenysége, t o v á b b á a Lipót-féle véres üldözések és a különféle h a d j á r a t o k u t á n — a pro-
tes táns többségből kisebbség le t t . 
E kisebbség nagy jábó l az ország peremvidékein , i l letve keleti részein helyezkedet t el. 
összefüggő tömegekben . Elsősorban Erdé lyben , melynek a török ha ta lom idején a Habsbur -
gokkal szemben önálló állami léte vol t , bár az ozmán hód í tóknak adót f i ze te t t . De nagy több-
ségben éltek még pro tes tánsok Erdé ly előterületein, a P a r t i u m b a n és a Tiszántúlon, t o v á b b á az 
É s z a k n y u g a t i Felvidéken, melyet legkevésbé t u d o t t elérni a török hódí tás . Ugyanígy l ak ták 
még a D u n á n t ú l n a k Ausztr ia felé eső keskeny sáv já t is. Ez a földrajz i elhelyezkedés min tha a 
reformáció ú tvona l á t és sorsát m u t a t n á : nyuga t ró l érkezet t és messze keletre is nagy hódítá-
sokat t e t t . Az idők fo lyamán azonban éppen a nyuga thoz közel eső részeken sorvadt keskeny 
sávvá , míg a Tiszántúlon és Erdé lyben , mintegy zsákban körülzárva a szerb, r omán és ru t én 
lakosság görögkeleti kereszténységétől , megmarad t . De teológiai ér te lemben egyre inkább 
or todoxiába merevül t . 
Magyarokon kívül csak az evangélikus val lásúak közöt t éltek más nemzetiségek: 
németek a Felvidéken és Erdé lyben , va l amin t szlovákok a Felvidéken. Sok középiskolájuk 
mellet t számos főiskolájuk vol t , melyek a sz ínmagyar , r e fo rmá tus vidékeken erősen hozzá-
j á ru l t ak egy magyar polgári, értelmiségi réteg kia lakí tásához is. 
A külföldi p ro tes táns egyetemekkel a hazai németség volt a legkedvezőbb helyzetben. 
Hiszen német egyetemekről lévén szó, i t t anyanye lvén t a n u l h a t o t t . De városlakók lévén, a 
Felvidéken és Erdé lyben már hosszú nemzedékek óta műve l t ebb környezetből is kerü lhe t tek 
ki. Ez t a hegyvidéki t ípusú városok nagyobb ipari és kereskedelmi fej let tsége b iz tos í to t ta , 
szemben a t iszántúl i , alföldi t ípusú , egyoldalú mezőgazdasági alapon álló mezővárosokkal . 
Vallási elnevezésekre ford í tva , ez vo l taképpen a hegyvidéki városoka t lakó evangélikusok 
megkülönbözte tésé t j e len te t t e az alföldi r e fo rmátusokka l szemben. 
A re fo rmá tus Kazinczy így jellemzi ezt a különbséget az evangélikus Kis J á n o s n a k : 
, ,Minden kétségen kívül vagyon az, hogy a ' Lu the ránusok Oskoláiból jönnek-ki azok az II-
j ak , a 'k ik Aesthezissel dicsekedhetnek. Városokban nevel te tvén, Muzsikát és va lami kevés 
Festés t , 's Németü l t u d v á n , a ' N é m e t í r ó k ' Munká inak ismeretségét tehe t i tek maga tokévá , 
mellvek nélkül haszonta lan igyekszik valaki hazai L i t e r a t ú r á n k a t boldogítani . . . a ' Kálvi-
nis ta . . . a ' Német Í róka t nem olvassa, mer t nem érti . . . a ' régi Klasszikusokkal meg nem 
ismerkedik . . . s' muzs iká t lan helyeken nevel te tvén muzsikai érzéketlenségei műveletlenül 
m a r a d n a k . . . Ti Lu the ránusok , gyermekiségtek ' első esztendei olta olvassátok Geliertet , 
Rabene r t , Wielandot , Hagedorn t ; . . . muzs iká t és festést t anu lga t tok , a ' Városi lakás által 
kényes ízlésre szok ta t t a t ik ízléstek . . ,"1 2 
Északkelet -Magyarország kizárólag magya r l ak t a vidékén ké t főiskolát bíró vá ros 
t anu lmány i közpon t j a alakul t ki: Sárospataké és Debrecené. Az első, közel a Felvidékhez, 
földesúri t ámogatássa l fe j lődöt t , míg a második ál lat tenyésztéssel és állatkereskedéssel log-
lalkozó lakóinak köszönhet te önálló létét . A Kazinczy által felál l í tot t városi követe lményeknek 
ugyan egyik sem felelt meg, Debrecen azonban a reformáció keletkezése idején szellemi köz-
pont volt , sokkal je lentősebb, min t akármelyik lu theránus város. Jelentősége azonban az ú j 
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eszmék frissességéhez volt kötve , és a X V I I I . században már a dogmat ikussá merevedő protes-
táns tanokka l együt t egyre veszí te t t fontosságából . Bár még ebben az időben is sok tehetséges 
f i a t a l t kü ldöt t külföldi főiskolákra, élénk kapcsola toka t t a r t v a a felvilágosodással, nem vol t 
többé a régi. A Mária Terézia-féle gazdasági e lzár tságban szellemileg is egyre inkább megre-
kedt , s külföldet j á r t f ia i haza térve , nem mindig t u d t a k megbirkózni az or todoxia „súlyos 
a tmoszfé rá jáva l " . 
Ezekről a vidékekről l á toga t t ák t ehá t legnagyobb számban a külföldi, p ro tes táns egye-
temeke t a magyarországi tanulók . 
Kezdetben a gött ingai egyetem sem látszik je lentősebbnek min t a többi , már k o r á b b a n 
is l á toga to t t pro tes táns főiskola. De min tha már megalakulása idején közelebb állna Magyar-
országhoz: első t aná ra i közöt t o t t t a lá l juk a Pozsonyból származó Segner J ános András t a 
f izika tanszékén.1 3 
H a összehasonlítást p róbá lunk tenni a s ta t isz t ikai ada tok v i lágában, Göt t inga szinte 
eltörpül például a régi, már 1548-ban a lap í to t t j ena i egyetem magyar l á toga to t t sága mel le t t . 
Göt t ingát , a lapí tásától kezdve száz éven á t (pon tosabban 1734—1837 közöt t ) , összesen 494 
magyarországi tanuló kereste fel. J e n á t ugyanebben az időszakban 1231.14 Az évenként i be-
i ra tkozásokat időközi szünetek a lap ján per iódusokra lehet tagolni. E per iódusok összehason-














A számadatok világosan m u t a t j á k , hogy Göt t inga különös jelentőségét nem a magya r -
országi hallgatók mennyiségében kell keresnünk. Csak a minőségi különbség megha tá rozásáva l 
p róbá lkozha tunk . 
H a a névsort és a származási a d a t o k a t összehasonlí t juk, azonnal fe l tűnik a t á r sada lmi 
összetétel nagy differenciája . Az akkori vezető t á r sada lmi osztályok: a főnemesség és b i r tokos 
nemesség köréből J e n á t fennállásától , 1548-tól 1882-ig, t ehá t 334 éven á t 81 nemesi személy 
kereste fel. Ugyanekkor Göt t ingát 97 esztendő a la t t 67. H a e pusz ta számokhoz még a nevek 
jelentőségét is hozzámér jük , akkor azt fogjuk látni , hogy J e n a névsorában a 81 közö t t is alig 
akad ismert , jelentős név. Mindössze egy Bethlen gróf és egy Kemény báró szerepel 1795-ből. 
Göt t ingát viszont az egész időszak a la t t j ó fo rmán e lárasz t ják a Teleki, Bethlen, Wesselényi, 
Kemény, Rhédey, Podmaniczky , P rónay , Zeyk, Bánf fy , Zay családok tagjai . 1 5 
H a ez még nem is bizonyít Göt t inga m a r a d a n d ó ér téke mellet t , t á r sada lmi súlya és 
divatossága mellet t mindenesetre . Hiszen eml í te t tük , hogy E u r ó p a más országaiból is igen 
sok ar isz tokra ta i f j ú kereste fel a X V I I I . század második felében. 
De mikor az egyetem kul turál is ha tó-ér tékét a k a r j u k lemérni, a névsorokban egy má-
sik összehasonlítást is kell t ennünk . Kik vol tak a hal lgatók közül azok, akik m u n k á s s á g u k 
révén valami kiemelkedőt a lko t t ak? 
J e n a 334 évre te r jedő l i s t á jában mindössze Segner J á n o s András t eml í the t jük meg , 
Gött inga f izika-professzorát , min t európai nevű tudós t , a Segner-kerék fe l ta lá ló já t . A kisebb 
jelentőségűek közül megemlí thetők még a magyarországi német nemzetiség írói: Genersich 
János , Bredeczky Sámuel, Glatz J a k a b . A tovább i i smer tebb nevek, min t L iedemann Már ton , 
Kis János , Mokry Ben jámin olyanok, akik a göt t ingai egyetemen is t anu l t ak . 
Gött inga magyar hal lgatói t t ek in tve azonnal szemünkbe ötlik ké t európai nevezetesség: 
L Bolyai Fa rkas ma tema t ikus és Körösi Csorna Sándor t ibet i u tazó . Hozzá juk s zámlá lha t j uk 
még Gyarmath i Sámuel t is, aki az összehasonlító nye lv tudomány a lapja i t f e j t e t t e ki. Ta lá lunk 
13
 Selle, i. m. 
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 Stat iszt ikai ada ta ink összeáll í tásában ké t m u n k a volt segítségünkre: Mokos Gyula : 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bp. 1890. és Borzsák István : Buda i Ézsaiás és 
klasszika-filológiánk kezdetei . Bp. 1955. Utóbb i a függelékben közli a göt t ingai m a g y a r 
tanulók első teljes, hiteles névsorát Seile, Götz von : Die Matr ikel der Georg-August Univer-
s i tä t zu Gött ingen (1734 — 1837). Hildesheim —Leipzig, 1937. c. műve nyomán . 
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 Nem számí to t tuk a nemesek közé a kisnemeseket , akik a gyakor la tban polgári 
vagy paraszt i é le t formát éltek. 
t ovább i h á r m a t , akik Gö t t ingában nemcsak t anu l t ak , hanem tan í tók is le t tek: Hissmann 
Mihály, Bucsányi Mátyás és Kern Mihály. (Az u tóbb i csak segédtanár volt .) R a j t u k kívül 
számosan v a n n a k még olyanok, akik az ország ha tá ra i közöt t nevezetes munkásságot f e j t e t t ek 
ki. így a pesti egyetem t aná r i ka t ed rá j á ró l Cornides Dániel, Schwartner Márton, Schedius 
La jos és a csillagász Ti t te l Pál . Az ország különböző részeiről ide számlá lha t juk még Berze-
viczy Gergely, Genersich Iveresztély, Greguss Mihály, Szentkirályi Móric, Budai Ézsaiás és 
Ferenc, Barczafalvi Szabó Dávid , gróf Teleki László és József, Diószegi Sámuel, Ji^czely Jó-
zsef, Sárvár i Pál , Asbóth János , Gamauf Teofil , ,Nj>meth László, R á t Mátyás , Ruiny Károly 
György, Szilágyi Ferenc nevét , hogy csak az i smer tebbeket emlí tsük.1 6 Már ebben a hevenyé-
szet t összehasonl í tásban is fe l tűnik a Göt t inga j a v á r a billenő mérleg: 30 a 7 ellenében. 
H a hozzávesszük a többi p ro tes táns egyetem szerepét, akkor is nyi lvánvaló, hogy Göt-
t inga hal lgatói ve t t ek részt mennyiségileg is, minőségileg is a legnagyobb súllyal a megújuló 
magyar i rodalmi életben. 
Az egye temlá toga tás időbeli körü lményei t véve szemügyre, a következő megál lapí tá-
sokat t e h e t j ü k . 
Már a per iódus- tábláza t is vi lágosan m u t a t j a , hogy 1734—1767 közöt t mindössze 42 
magya r hal lgató kereste fel Göt t ingá t , míg 1767—1808 közöt t a szám egyszerre 285-re ugrik. 
Pedig ez a periódus csak 7 évvel hosszabb min t az első há rom együt tvéve . A következő 9 év 
a la t t , 1810—1819 közöt t is elég magas : 133 a lá togatások száma. Ekkor hir telen hosszú, 7 
évnyi szünet következik , m a j d 1826—1831 közö t t 5 év a la t t 34 tanuló keresi fel. E z u t á n me-
gint szünet következik , mer t még 6 évvel később, 1837-ben sem iratkozik be egyetlen magyar 
sem. További ada tok publ ikálás h i á n y á b a n nem ál lanak rendelkezésünkre. E n n y i is elégséges 
azonban annak megfigyelésére, hogy 4 évnyi szünet (1763—1767) u t á n — melyet Mária Teré-
zia 1763-i, ha t á rozo t t külföldi u tazás i t i la lma tesz é r the tővé —, 1767-ben kezdődik a magyar 
tanulók göt t ingai l á toga tása inak fénykora . 1809-ben egy évre megszünte t i a fo lyamatosságot a 
f ranc ia háború , de azu t án ismét fo ly ta tód ik 1819-ig. Ekkor hir telen megszakad, s ami u t á n a 
következik , már hanya t l á s t m u t a t . 
A számokat t á m o g a t j á k egyrészt az ország életének, másrészt a göt t ingai egyetem tör-
téne tének eseményei. A hírneves professzorok csaknem mind ebben a virágzási időben taní-
t a n a k . í gy Heyne 1764-től, Schlözer 1769-től, Spit t ler 1779-től, E ichhorn 1788-tól. A magya-
rok tömeges áramlása az 1780-as évekkel kezdődik, t e h á t I I . József t rónraléptével , aki a 
p ro te s t ánsoka t érintő türelmi r ende le te t hoz ta . De ez az időszak az egyetem tör téne tében is a 
f énykor t je lent i . A felső t á r s ada lmi osztályok t a g j a i is ekkor l á toga t j ák leginkább. 1819 viszont 
m á r a hanya t l á s jeleit m u t a t j a . A régi, híres professzorok közül már csak Eichhorn él. A f ran-
cia háborúk az anyagi helyzetet is a láás ták . Kisebbek a honorár iumok, rossz a postaforgalom, 
a közlekedés. A tanulók fo r ronganak , b e t i l t j á k a Burschenschaf to t , és egyre több hal lgató tá-
vozik el.17 De az évszám egyú t ta l már azt is jelzi, hogy a felvilágosodás kora le jár t . 
* 
Az időbeli viszonyok á t tek in tése u t á n meg kell v izsgálnunk a göt t ingai magyar t anu lók 
térbel i elhelyezkedését is: pon tosabban az ország te rü le tén belül vagy kívül való földrajzi el-
helyezkedésüket származási , va l amin t működési te rüle t szerint. 
A göt t ingai egyetem anyakönyvében az a lapí tás tól , 1734-től 1837-ig ta lá lha tó 498 
magyarországi bejegyzés 494 személy nevét őrizte meg.18 E 494 tanuló közül csupán 438-nak 
t u d t u k származása helyét megál lapí tani , míg 56 személyé eddig ismeret len. A származási 
s t a t i sz t ikában az egyes országrészek a következő számokkal szerepelnek: 





D u n á n t ú l 52 
Pes t -Buda 5 
/ Délvidék 2 
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 Ada tok : Szinnyei József: Magyar írók élete és munká i . Bp. — Természetesen, 
j á r t a k még J e n á b a n olyanok is, akik nem i ra tkoz tak be az egyetemre, min t pl. Bolyai Farkas . 
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 Azért kevesebb, mer t 4 személy kétszer i ra tkozo t t be, más-más tudományszakra . 
Nem lehet célunk azonban e számmal megmereví teni a Göt t ingában já rók mennyiségét , 
hiszen a be i ra tkozo t t ha l lga tókon kívül még sokan mások is j á r t a k o t t . I g y a sárospataki 
bölcsele t tanár , Sipos Pá l , akinek neve az anyakönyvben szintén nem szerepel. 
K u t a t á s a i n k szerint a 494 göt t ingai magyar tanuló közül 205 személy f e j t e t t ki valami-
féle i rodalmi működést . 1 9 E szám természetesen nem értékjelző, hiszen mindenki beleszámít , 
aki n y o m t a t o t t m ű v e t hagyo t t maga u t án . Közö t tük igen sok lelkész, aki prédikáción kívül 
egyebet nem í r t . E 205 irodalmilag működő tanuló a következőképpen oszlik meg a működési 
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A 205 irodalmilag működő személy közül 147 magyar , míg 58 más nemzetiségű: német 
49, szlovák 8, szerb 1. Működési terüle t szerint szemléltetve a megoszlást , ezt a t áb l áza to t 
á l l í tha t juk össze az emlí te t t 205 íróról: 
Erdé ly : 74 személyből magyar 51, német 23. 
Nagyalföld: 51 személyből magyar 49, német 1, szlovák 1. 
Felvidék: 27 személyből magyar 14, német 8, szlovák 5. 
Dunán tú l : 23 személyből magyar 17, német 6. 
Pes t -Buda : 16 személyből magyar 11, német 5. 
Külföldön: 14 személyből magyar 5, német 6, szlovák 2, szerb 1. 
3. 
Az időben és té rben való elhelyezkedést kijelölő, számszerű ada tok u t á n , melyek a 
mennyiségi kerete t m u t a t t á k , most á t kell t é rnünk a minőségi problémák megvi lágí tására . 
Milyen hatással volt a göt t ingai magyar t anu lók működése a kul turál is életre, s az egyes tudo-
mányágak ra? -
Ennek a kérdésnek a vizsgálatá t a t á r sada lmi elhelyezkedés kereteiben kell eldönte-
nünk . 
Az eddigi számadatokból l á t tuk , hogy bár a vezető t á r sada lmi osztályból származók 
száma Gött inga egyetemén különösen magas (67), mégis, tú lnyomórész t a Eülgárság, parasz t -
ság, illetve a hozzájuk hasonló é le t formát viselő kiyiemesek fiairól v a n szó (427). Ez az a rány 
akkor sem változik, ha az irodalmilag működők kisebb csopor t já t (205) vesszük t ek in te tbe , 
mer t a kul turál is téren tevékenykedő pro tes táns főurak és előkelő nemesek száma ugyancsak 
a természetes, számbeli kisebbséget m u t a t j a (19). 
Ezeknek a főnemeseknek érdeklődési köre á l ta lában megoszlik a gazdálkodás és a tör-
ténelmi múl t vizsgálata közöt t . Gazdasági cikkeket ír Bán f fy János , Zeyk Dániel, míg tör té-
neti t anu lmányokka l foglalkozik Bethlen Elek, Bethlen Imre , P r ó n a y Sándor . Természet tu-
dományi érdeklődést csupán Podmaniczky Sándor árul el, aki aszódi p a r k j á n a k növényei t 
i smerte t i egy könyvben. Sokoldalú kulturál is érdeklődésről és tevékenységről tesz t anúságo t 
az első magyar színházi in tendáns , Podmaniczky József . Szentkirályi Móric népszerű közéleti 
pá lyá t f u t be. Péchy Imre, a t iszántúl i r e fo rmátus főgondnok szabadkőműves páholy t szervez 
álmosdi bir tokán, ahonnét később egy re formátus iskolai reform, az „álmosdi R a t i o " indul ki.2 0 
Fejes János hontmegyei b i r tokán irodalmi társaságot alapít evangélikus lelkészekből és taní-
tókból , akik évenként összegyűlve, különböző nyelveken olvassák fel dolgozataikat . 2 1 Teleki 
László Pesten alakít néhány évig irodalmi szalont, pa lo t á j ában . E szalonba já r egy más ik , 
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 Ada tok : Szinnyei, i. m. 
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 Ez t a Ra t ió t i t t éppen nem haladó vol ta m i a t t eml í t jük , csupán min t bizonyságot 
a bir tok központ-jellegére. 
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 Szinnyei, i. m . 
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polgári rendű göt t ingai tanuló is: Schedius Lajos . É p p ú g y , min t ahogy néhány évvel k o r á b b a n 
Schedius pest i szalonja , egybegyűj t i a polgári Schwartner Már ton t és a főnemes Prónay Sán-
dort .2 2 
Mindezeket a tevékenységeket az a r i sz t rokra ták pártoló maga t a r t á sa jellemzi, mely 
nem m a g á b a n az i rodalmi, kul turá l i s m u n k á b a n , hanem annak kívülről való t ámoga t á sában 
l á t j a cél ját . H a í rnak is, műkedvelő szórakozásból, d i le t táns érdeklődésből teszik. A t u d o m á n y 
művelésében nem képesek bizonyos e lvonatkozásra sa j á t é rdekkörüktől . Gazdasági érdeklő-
désüket sa j á t b i r tokuk , tö r t éne t i k u t a t á s a i k a t pedig rendesen sa j á t őseik vagy rokonaik i rán t i 
érdeklődésük szabja meg. í g y ír Erdé ly régi családairól Bethlen Elek, Rákóczi Györgyről 
Bethlen Imre . H a élnek is bennük ezen tú lmenő törekvések, min t ahogy Bethlen Elek megír ja 
a szászok tö r t éne té t is, ezek nem t u d j á k á t tö rn i a főúri , vidéki magány körét . Egyet len kivé-
tel v a n e főu rak közöt t , Teleki József, az i rodalmi szalonalapító László f ia . E b b e n a családban 
már valóságos hagyomány a Göt t ingába u tazás . Teleki József a t ö r t é n e t t u d o m á n y komoly, 
lelkiismeretes művelőjének mu ta tkoz ik , de irodalmi tevékenysége ha tásáró l mégsem beszél-
he tünk . Egyet len , te r jedelmes m ű v e t í r t csupán, a H u n y a d i a k koráról. Ér tékes , de jellegzete-
sen ar isz tokra t ikus felfogású munká lkodása nem t a l á lha to t t visszhangra annál a nemzedék-
nél, mely nemsokára a szabadságeszmétől te l í te t t H o r v á t h Mihály műveiér t lelkesedett .2 3 
Átmenő tá r sada lmi t ípus megtes tes í tő je Berzeviczy Gergely. Származásánál , családi 
hagyománya iná l fogva régi, előkelő nemesi család t ag ja . Göt t ingai t a n u l m á n y a i sem a polgár-
f i úk teológiai vagy bölcseleti érdeklődése felé v o n j á k , h a n e m a főnemesek körében szokásos 
á l l amtudomány i sz impát iá t követ i . Sokoldalú tá jékozódása , zenekedvelése sem a polihisztor-
kodó polgár t , h a n e m inkább a ku l tú rapár to ló nemest j u t t a t j a eszünkbe. Gondolkodásában 
azonban n y o m a sincsen nemesi előítéleteknek. Felvi lágosodott művel tségének minden követ-
kezményé t levonja , s elsőnek ír Magyarország iparáról , kereskedelméről, s e lnyomot t néposztá-
lya inak helyzetéről olyan hangon, hogy írása csak évek múlva , s akkor is névtelenül , a szerző 
t u d t a nélkül je lenhet ik meg. Annál többen olvassák azonban már előbb is, kéz i ra tban . P á l y á j a 
a p ro tes tánsokka l türe lmes I I . József a la t t h ivata l i pá lyának indul, de a ko rmányza t reakcióssá 
vá lásával nála is bekövetkezik a jellemző törés: visszavonul fö ldbi r toka menedékébe, s az ele-
venül való el temetkezésbe: a vidéki magányba , mely minden kezdődő, polgári fej lődést megöl. 
Fo ly t a t á sa , ha t á sa az ő polgári fe lvi lágosul tságának éppúgy nem vol t , min t a tör téne t í ró 
Teleki József a r i sz tokra t izmusának . Teleki későn képviselt egy eszmét, Berzeviczy korán . 
De az ő ha t á s t a l anságának még más t i t ka is v a n : nemzet i érzék, főleg a magyar nyelv i rán t i 
érzék h iánya , mely a polgári fej lődés ú t j á n lassan meginduló Magyarországon nélkülözhetet-
lennek bizonyul t . 
4. 
Azok csopor t ja u t á n , akiket t á r sada lmi helyzetük magas nívója akadá lyozot t meg 
abban , hogy intenzív , h ivatásszerű művelői legyenek valamely t udományszaknak , most 
azokra a v idéken szétszóródó, kispolgári elemekre: lelkészekre, t aná rok ra kell v e t n ü n k egy 
p i l lantás t , akiket e nívó alacsonysága gátol t meg. 
A t u d o m á n y á g a k a t tek in tve , legszervezetlenebb és legmostohább helyzetben van a 
t e rmésze t tudomány . Csak a p rak t ikus foglalkozással összekötöt t szakok t a r t h a t n a k számot 
némi f igyelemre: így az orvosok, akiknek gyógyító tevékenysége a leghasznosabbak közül 
való. A göt t ingai t anu lók irodalmi működés t kife j tő c sopor t j ában tíz orvost ta lá lunk, köz tük 
leghíresebb a himlőoltó pest i Cseh-Szombathi József és a soproni Conrad András . De őket is 
a gyakor la t teszi híressé. A magasabb , k u t a t ó o rvos tudomány még nem létezik, ehhez a t ech-
nikai eszközök fej let tsége is hiányzik.2 4 
A n ö v é n y t a n még f i a t a l abb , éppen csak élni kezdő t u d o m á n y a maga önállóságában. 
K o r á b b a n csak a gyakorla t i , orvosi tevékenykedéssel összekötve létezet t , elsősorban min t 
a gyógyfüvek ismerete. A göt t ingaiak közöt t legnevesebb művelője Benkő Ferenc, az ásvány-
t anna l is foglalkozó re fo rmátus lelkész még nem ta l á lha to t t maga körül t udományos kapcso-
l a toka t . Csak elszigetelten működő , polihisztorkodó vidéki t aná rok , papok akad t ak még né-
h á n y a n szétszórva az országban. Botan ikáva l foglalkozott még a göt t ingai tanulók közül, 
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 Toldy Ferenc : I roda lmi társasköreink e m l é k e z e t e . . . A Kisfa ludy-Társaság Evlap ja i , 
ú j f. X . köt . 1874/75. 
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 Flegler, A. : A magyar tör ténet í rás tör ténelme. (Ford. i f j . Szinnyei J . ) Bp., 1877. 
— Szekfü Gyula : A poli t ikai tör ténet í rás . (A magya r tör téne t í rás ú j ú t j a i . Bp. 1931. 397. 
s tb . 1.) 
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 Gortvay György : Az ú j abbkor i magyar orvosi művelődés és egészségügy tö r téne te . 
Bp., 1953. I. 
Diószegi Sámuel debreceni r e fo rmá tus lelkész is. Sógorával , Fazekas Mihállyal együ t t í r t 
Füvészkönyve azonban nem m u t a t különösebb kapcso la toka t Göt t ingával . A mű különben 
sem felelt meg rendel te tésének, ehhez sem a szerzők növényismere te , sem a rendelkezésükre 
álló i rodalom nem volt elegendő. Mégis je lent va lami kezdete t ebben a t u d o m á n y á g b a n m i n t 
az első, magyar nyelvű rendszer tan . Az első könyv , mely Linné rendszerét i smerte t i , de éppen 
akkor , mikor a bo tan ika Linné-korszaka már múlóban van . H a t á s á t pedig nem m é l t a t h a t j u k , 
mer t megjelenését — bár a he ly ta r tó t anács megdicsérte — jó fo rmán észre sem ve t t ék . Pél-
dányaiból tíz év a la t t alig fogyot t el valami , s végül is a debreceni r e fo rmá tus consistorium 
vásárol ta fel.25 
Földrajzzal , csi l lagászattal foglalkozot t Ková t s -Mar t iny Gábor, aki Pozsonyban vol t 
t aná r , s 1823-ban részt ve t t a B u d a és München közöt t i távolság megál lap í tásának munká la -
ta iban . Továbbá Ti t te l Pál , a pest i egyetem csi l lagászat- tanára és a buda i csillagvizsgáló 
igazgatója , az egyetlen kato l ikus pap , aki a göt t ingai egyetemen j á r t . 1815-ben másfél évig 
ha l lga t ta Gausst , azu tán Pár izsba , Londonba és Greenwichbe u t azo t t . Tudományos cikkei a 
berlini, tübingai h í r lapokban, t o v á b b á Pes ten , a Tudományos G y ű j t e m é n y b e n je lentek meg.2 6 
A matemat ika- f iz ika t a n á r a volt a göt t ingai egyetemen professzorrá le t t Bucsányi 
Mátyás , aki később H a m b u r g b a n te lepedet t le. A külföldön működők közül még Matskó 
Mátyás volt Rinte lnben és Casselben m a t e m a t i k a t aná r , a szerb Sztojkovich Atanáz pedig a 
harkovi egyetemen f iz ikát t an í t o t t , m i u t á n t a n k ö n y v e t í r t a szerb nép számára. 2 7 
Átté rve a szellemi t u d o m á n y o k területére , f i lozóf iá t t a n í t o t t Greguss Mihály Pozsony-
ban , aki elsőnek kezdte a .bölcseletet magyar nyelven ismerte tni . Az idegen nemzetiségű kör-
nyezetben azonban emia t t sok t á m a d á s t kellet t elszenvednie, a b a j á t te téz te hivatalos , bécsi 
körök előt t egy Zrínyi Péterről e lőadot t , fo r rada lmi hangu la tú verse. A folytonos zaklatások-
tól s üldözésektől csak korai halála m e n t e t t e meg.28 
Filozófiát t a n í t o t t mindenekelő t t az erdélyi szász származású His smann Mihály, aki 
olyan kiváló vol t , hogy t anu lmánya i befejezésével haza sem té r t Göt t ingából , hanem ideiglenes 
jelleggel m i n d j á r t t an í t an i is kezde t t az egyetemen. Leibniz asszociáció-elméletével foglal-
kozot t . A f i a t a l tüdőbeteg t a n á r sikeres működésére II . József császár is felf igyelt , s közokta-
tási minisztere, Van Swieten ú t j á n k a t e d r á t a j án lo t t fel neki a pest i egyetemen. Er re az a j án -
la t ra Hissmannt azonnal rendes t aná r r á nevezték ki Gö t t ingában és felemelték a f izetését , 
hogy o t t marasszák. De Hissmann, a szász származású, nem is magyar nemzetiség, minden 
ambíciónál fon tosabbnak t a r t o t t a hazá ja hívó szavát . A pest i a j án l a to t fogad ta el, és sietve 
készülődöt t vissza Magyarországra, de betegsége már felőrölte a sok m u n k á v a l is gyö tör t szer-
veze té t , s még elindulása előtt meghal t Göt t ingában. 2 9 
Természe t tudományok és szellemi t u d o m á n y o k kapcso la tá t l á t j u k a polihisztor 
ha j landóságú kor néhány jellegzetes képviselőjében. Ásvány tanna l , fö ldra jzzal és he ly tör téne t -
tel foglalkozik a Felvidéken Genersich Keresztély, Erdé lyben Ackner J ános Mihály, polihisz-
tor a Dunán tú lon Gamauf Teofil , N é m e t h László, a Tiszántúlon Buda i Ferenc és a sokfelé 
működő , h á n y a t o t t életű R u m y Károly György. E pol ihisztorkodás nem a t udás fe j le t tségében, 
hanem inkább ellenkező módon: a fej let lenségében gyökerezet t . A t u d o m á n y á g a k művelése 
még nem eléggé alapos és elmélyült , rendesen az i skolákban sincsenek kellő módon elkülönítve. 
Gyakran ugyanaz a t aná r t an í t egyszerre teológiát , tö r téne lmet és t e rmésze t ra jzo t . A botani -
zálás, mineralogizálás éppolyan műkedvelő pepecselés, min t a festegetés, muzsikálás . Az ily 
módon megoszló, többfelé érdeklődő, de „semmit se n a g y o n " jellegzetességű tevékenység a 
legkevésbé alkalmas a nagy alkotások lé t rehozására . Nem is t a lá lunk a polihisztorok k ö z ö t t 
különleges jelentőségű tudós t vagy művészt . Kazinczy b a r á t j a , Kis János , az alkalomszerűen 
költő, prédikáló vagy t ankönyví ró dunán tú l i super in tendens sem emelkedik ki e sorból job-
ban, min t a Debreceni G r a m m a t i k a szerkesztésében részt vevő Benedek Mihály t iszántúl i 
püspök vagy a bölcseletet tan í tó , énekkarszervező és nyelvúj í tó Barczafa lvi Szabó Dávid . 
Tevékenységüket azonban mégsem szabad lebecsülnünk: ha nem is v i t t ék előre a ku l tú ra 
ügyét , sokat t e t t ek a meglevő eredmények ál ta lánosí tása terén. I lyen érdemszerző működés t 
f e j t e t t ki a győri lelkipásztor R á t Mátyás , aki Schlözer fo lyói ra tába is í r t , s megind í to t t a az 
első magyar nyelvű ú jságot . 
A pol ihisztorkodásnak v a n a maga fejlet lenségében is b iz ta tó , fejlődésre m u t a t ó i r ánya : 
a lelkes érdeklődés, mely a sokoldalú tudás t , a művelődésvágyat jellemzi. A gondolkodás meg-
vál tozásával , a felvilágosult kor szinte mohón siet az ismeretszerzés minden terüle tére , hogy 
előítéletektől és tekinté lyektől mentes í tve , most már egészen b i r tokába vehesse. 
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Akiket nem nyel t el az előkelő, közéleti vagy a vidéki, t u d o m á n y számára kedvezőtlen 
é le t forma, azoknak szükségképp polgárokká kellet t válniok a szónak akkor kifejlődő, nemesebb 
ér te lmében. A felvilágosodás m ű v e a polgári é le t forma általánossá válása . Ide süllyedtek le az 
előkelőbbek, mihelyt önzet lenül , csak a t u d o m á n y n a k aka r t ak élni, s ide emelkedtek fel azok, 
akik a lacsonyabb t á r sada lmi osztályból származtak . Magyarországon azonban ez a nyugat i 
m i n t á j ú fejlődés nem a lakul t ki. 
T u d o m á n y o s és művészi élet városfej lődés nélkül nem lehetséges. Ismeretes , hogy 
Magyarországon városi életet nagyrészben csak a német polgárság élt, s a j á t a lapí tású, fel-
vidéki és erdélyi, i l letve római nyomokon f e n n m a r a d t dunán tú l i , pannónia i városokban. 
Magyar városfej lődésről csak Pes t -Buda fővárossá a lakulásának idejétől , t ehá t a X V I I I . század 
végétől beszélhetünk. E körü lmény, min t ismeretes, össze van kötve számot tevő polgári 
osztály k ia lakulásának h iányáva l is. A magyar i rodalmi fej lődésnek a vidéki m a g á n y b a n 
dolgozgató köznemeseken á t kell ke rü lőu ta t tennie , míg el jut a polgári életmód, a városi élet 
á l ta lánossá válásáig. A magyar t udományos élet kezdetei azonban nem tesznek ilyen kerülő 
u t a t , h a n e m a fej lődésnek várn ia kell számot tevő magyar polgári réteg kialakulásáig. 
Addig is, míg ez bekövetkezik , az országban lakó n é m e t a j k ú polgárság kezdi a tudo-
m á n y t művelni . K ö z ö t t ü k csekélyszámú a magyar , s ezek is idegen nyelven í rnak. Meg kell 
várn iok a magyar nyelv alkalmassá té te lé t , a nye lvúj í tó működés t , amíg fel léphetnek. A nyelvi 
akadá ly mellet t azonban o t t szerepel a t á r sada lmi gondolkodás és é le t forma akadá lya is: 
a t u d o m á n y t nem lehet űzni t a r tó san szórakozásként , vidéki, nemesi m a g á n y b a n , csupán 
odaadó, szakképzet tségben e l tö l tö t t élet á rán , melynek nem lehet elzárkóznia, hanem örökös 
kapcso la tban kell maradn ia , városi élet mód já r a , a friss fejlődéssel.30 
Milyen módon kapcsolódot t be a göt t ingai magyar tanulók kul turál is tevékenysége a 
városi é letbe? Ez a következő kérdés, amelyre választ kell keresnünk. 
A 205 irodalmilag t evékenykedő közöt t országrészenként a foglalkozási s ta t isz t ika a 
következő: 
Erdé ly 
Nagybir tokos 6 
Korm. t i sz tv 2 
Lelkész 22 
Lelkész- tanár 21 
Taná r 16 
Orvos 5 
Ismeret len 2 
Nagyalföld 
Nagybi r tokos 1 
Lelkész 21 
Lelkész- tanár 16 
T a n á r 12 
Ismeret len 1 
Felvidék 
Nagybir tokos 3 
Lelkész 8 
Lelkész-tanár 5 
Taná r 9 
Orvos 1 
Gyáros 1 
D u n á n t ú l 
Nagybi r tokos 1 
Lelkész 9 
Lelkész-tanár 5 
Taná r 6 
Orvos 2 
Pes t -Buda 
Főrendi , közéleti előkelőség 6 
Egye temi t aná r 4 




(Külföldön m ű k ö d ö t t 14 személy) 
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Összesítve; a 191 Magyarországon működő személy közül 
Főrendi , előkelő nemes 19 
Egye temi t aná r " . . . . . 4 
Főisk., középisk. t aná r 44 
Lelkész 60 




Szabad, v . ism. foglalk 5 
A városi élettel való összeköttetés országrészenként más-más a r ányoka t vagy színeze-
te t ö l töt t . A gött ingai tanulók óriási többsége — min t a k imu ta t á sok is b izonyí t j ák — lelkész 
és t aná r , minden vidéken, Pes t -Budá t leszámítva. 
Há rom csoportra osz tha tók . Az elsőt azok a lko t j ák , akik kizárólag lelkipásztorkodással 
foglalkoztak. Legnagyobb részük f a lvakban m ű k ö d ö t t , de a városi lelkészek i rodalmi tevékeny-
sége sem m u t a t nagyobb eltérést. Főh iva t á súk mellet t a t u d o m á n y , i rodalom csak mellék-
foglalkozást je len te t t , s nem igen t e r j ed t tú l az alkalmi prédikációk, egyházi énekszerzések 
ha t á r án . A második csoportot azok a lko t ják , akik fe lvá l tva m ű k ö d t e k lelkészként is, t a n á r k é n t 
is. í gy lakóhelyüket többnyi re fa lu és város közöt t cserélték. A vidéki lelkészkedés rendesen 
életük kezdő és végső állomása vol t . Mint ismeretlen f i a ta lok , szerényebb helyen kezdték , 
az tán t a n á r r á l e t t ek valamelyik városi g imnáz iumban vagy főiskolán. E r e j ü k e t gyengülni 
érezvén ismét f a lu r a vonu l t ak lelkipásztorkodni , s többnyi re i t t ér te utol őket a halál. E ké t 
csoportba t ehá t leginkább azok t a r toznak , akik nem t u d t a k t a r tós gyökereket ereszteni a 
városban, hanem a városi élet csak á tmenet i fo rma vol t a számukra . A ha rmad ik csopor tba 
t a r toznak azok, akik — kizáróan t aná r i működés t fe j tve ki — egész é le tüket vá rosban élték 
le, s foglalkozásuk kapcsán a t u d o m á n n y a l is á l landóbb kapcso la toka t ve t t ek fel min t t an -
könyvek szerzői. R a j t u k kívül még néhány orvost , s egyetlen ügyvéde t ta lá lunk , aki szintén 
városban élte életét . 
Ismerve a fej lődésben megrekedt Magyarország viszonyai t , nem t u l a j d o n í t h a t u n k va-
rázserőt ennek a szónak, hogy „város" . T u d j u k , hogy vol tak fe j l e t t ebb és e l m a r a d t a b b váro-
sok, t u d j u k , hogy fennál lo t t a hegyvidéki és alföldi várost ípus , va lamin t evangél ikus és refor-
má tus település közöt t a különbség, melyet Kazinczy idézet t levele is emleget , de mindezeket 
a különbségeket egybefoglalta egy döntő, közös körü lmény: az európai fej lődéstol v isszavete t t 
provinciális e lmaradot t ság ál lapota. 
Hogy a göt t ingai u tazás a nagy többség szemében csak jelentőséget ha jhászó , külső 
máz volt , igazi t a r t a lom nélkül, azt m u t a t j a a Göt t ingába u tazó f i a t a l Körösi Csorna Sándor 
véleménye is, aki ú tközben így szólt egy ba rá t j ához : „ N e m meggyőződésem visz: az emberek 
előítéletét aka rom kielégíteni . . . " De hogy ő, az emberek véleményétől nem befolyásolható, 
t iszta fő, nem üres kézzel t é r t haza, s megta lá l ta o t t , ami t kereset t , azt ugyancsak sa j á t szavai 
b izonyí t ják , mikor visszatérőben ugyanannak a b a r á t n a k nyi la tkozot t . Azt kérdezik tőle, 
hogy a göt t ingai t udományos aknákból milyen nemes érceket zsákmányol t ki. így felel: „Re-
ménységem fölöt t ; a zsidó exegézist, főleg az arab s török nyelvet , mik t e rvemnek fő ténye-
zőj i " . . .3 1 
S valóban, Körösi Csorna a Göt t ingában k a p o t t a lapokon indul t el t ibet i u tazásá ra . 
A korai halál megakadályoz ta , hogy elérje, ami t kereset t , de nem i t thon , hanem külföldön 
tevékenykedve, még működésének kitérése is megta lá l ta az európai tudományosságga l a kap-
csolatot.32 
A magyar városi t á r sada lom fejletlensége, s ezzel kapcso la tban az eleven, t u d o m á n y o s 
elet, a t udományos közvélemény teljes h iánya szinte megpecsétel te a külföldről , nevezetesen 
Göt t ingából hazatérő , legtehetségesebb magyarok sorsát . Míg a középszerűek va lóban nem 
t e t t ek mást , min t u t azásukka l kielégítet tek egy emberi előítéletet , s visszatérve, minden zök-
kenő és f á jda lom nélkül illeszkedtek vissza a falusi vagy kisvárosi légkörbe, mely rövid időre 
szárnyra bocsá to t ta őket , addig a kiemelkedő főknek Göt t inga a t udás szabadságának szimbó-
lumává vál t , és a szenvedés minden súlyával érezték az elválás f á j d a l m á t . Se j t e t t ék , hogy a 
szeretet t , de e lnyomot t és e lmarad t hazában le kell mondaniok mindarról , ami t l á t t ak . 
A legkiválóbb elmékre Göt t ingának nem speciális jelentősége, de nem is egyes t aná ra i -
nak személye h a t o t t , hanem maga a tudás , az ismeretszerzés kor lá t nélküli szabadsága, melyet 
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külföldön még m á s u t t is meg ta l á lha t t ak volna, Bécs u ra lma a la t t azonban mindörökre nél-
külözniök kellet t . 
Bolyai F a r k a s sem k a p o t t göt t ingai t aná ra i tó l va lami elhatározó erejű felismerést , csu-
p á n az egyetemi élet és f i a t a l t anu ló tá r sáva l , Gauss-szal k ö t ö t t ba rá t sága volt segítségére 
abban , hogy sa j á t , eredeti gondola ta i t k i b o n t a k o z t a t h a t t a . A búcsúzáskor min tha r á szakadna 
a jövendő , szomorú sorsának minden f á j d a l m a : ,,. . . az e lvá láskor" — í r j a — „sírva, min t a 
gyermek, a k a r t a m ellen men tem vissza, míg erőt v e t t e m m a g a m o n ; az utolsó tetőről , ahonnan 
még lá t szo t t Göt t inga , mégegyszer visszanéztem, megállva, míg az örökre elválás homá lyában 
a Dague r ro typ m e g m a r a d o t t . " 3 3 
E z t az emlékeibe rögzí te t t , , daguer ro typ" -o t ( fényképet ) v i t t e magával szűkebb hazá-
j á b a , az erdélyi k isvárosba, ahol a marosvásárhely i kollégium t aná r i székén, középiskolás 
nebulókkal való vesződés közben forgácsol ta szét azt a zseniális elmét , mely arra le t t volna 
h iva tva , hogy egyetemi ka tedrá ró l hirdesse felfedezéseit , melyekkel a vidéki m a g á n y b a n is 
megelőzte ko rá t . Legkedvesebb b a r á t j a és a m a t e m a t i k á b a n vele egyenrangú tá rsa , Gauss 
a szerencsésebb német poli t ikai és t á r sada lmi viszonyok közöt t szabadon k i f e j the t t e tehetsé-
gét, s egykori t anu l á suk színhelyén, Gö t t ingában professzor le t t . Gausstól való i f j úko r i búcsú-
j á t leírva, élete végefelé Bolyai maga í télkezik s a j á t sorsa fe le t t : . . egy haldoklás búcsú-
kezével v á l t u n k el, azon egy zászló a la t t kétfelé kü lde tve , azzal a különbséggel, hogy ő a 
dicsőség t e m p l o m á b a h a t o t t fel, én pedig elestem . . . Mindeddig még a szebb n a p o t igérő 
reggel vol t , mely tűzzel és jeges, te rhes nehéz időkkel v á l t o t t napok u t á n , végig t a r t ó borúva l 
ese t t , a mos tan i havazás ig ." 3 4 
Bolyainak csak ké t vá lasz tása vo l t : visszatér az őseitől örökölt , csekély kis b i r tokra , 
a c sa lád jában hagyományos , kisnemesi, csaknem parasz t i é l e t fo rmában gazdálkodva , vagy 
pedig e l fogadja a középiskolás t aná r i ál lást Marosvásárhelyen. A falu és kisváros levegőjén 
nem j u t h a t o t t tú l sem ő, sem társa i , akik a hazában m a r a d t a k . 
6. 
Magyarországnak ekkor csak egyetlen egyeteme vol t : a pesti . De a rendőrura lom bécsi 
k o r m á n y z a t á n a k éveiben ez is a legkicsinyesebb tanulmányi megkötö t t ségekben vergődöt t , 
előírt t ankönyvekke l , cenzúrával , minden ú j és eredeti gondola t e l foj tásával , idegen ha tásoktó l 
gondosan elzárva. 
Mégis, mindezen h á t r á n y o k mellet t , Pes t volt az egyetlen, fejlődési r eményeke t n y ú j t ó 
város a .gö t t inga i egyetem-lá togatások v i rágkorában . 
Fej lődése t u l a j d o n k é p p e n a jozef in is ta poli t ika egy szerencsés p i l l ana tában indul t 
meg. Már Mária Terézia ura lkodása a la t t t ö r t én t néhány előkészítő lépés Buda-Pes t fővárossá 
fejlesztésére. E n n e k egyik jele vol t a nagyszombat i egyetem Budá ra helyezése 1777-ben. 
Az igazi fejlődés azonban II . József ura lkodása a la t t indul meg, aki 1784-ben az ország egyetlen, 
négy kar ra l rendelkező t u d o m á n y o s egye temét is Budáról Pes t re helyezi á t . A pesti város-
fej lődés i lyenformán a felvilágosult abszolut izmus uralkodói kezdeményezése fo ly tán kap 
döntő ind í tás t a meglevő, kedvező fö ldra jz i helyzethez és gazdasági alapokhoz. 
A főh iva ta lok és a t u d o m á n y e g y e t e m a város addigi t á r s ada lmában az iparosok és 
kereskedők közöt t egy ú j t á r sada lmi ré teget a lak í tanak ki: az értelmiséget, az úgyneveze t t 
l ionorácior- társadalmat . Ez különösen az egyetem mia t t , a t u d o m á n y o s értelmiség szem-
pon t j ábó l fontos . A főhiva ta lok t i sz tvise lőgárdája már ko rábban , I I I . Káro ly a la t t , a 
he ly t a r tó t anács és felsőbíróságok szervezése idején k ia lakul t . E ko rmányza t i t isztviselőréteg 
már 1723-ban megje lent Pes ten az ide helyezet t királyi kúr iával . Más volt a helyzet azonban 
a t u d o m á n y o s értelmiséget illetően. 
Az országnak e korszakban egyetlen egyeteme (az epizódjellegű kolozsvári próbálko-
zást leszámítva) 1773 előtt a jezsui ták b i r tokában volt . Világi t aná rok csupán 1773-tól taní t -
h a t t a k i t t . Négy évvel a rend eltörlése u t á n az egyetem már Budán , hé t esztendő múlva pedig 
Pes ten van . Amit a jezsui ta rend bir toklása eddig nem t e t t lehetővé, az t ehá t t u l a jdonképpen 
B u d á n és Pes ten kezd megszületni : ú j o n n a n kinevezet t világi t aná rok segítségével egy új , 
t udományos , világi értelmiségi réteg kialakulása. 
A jozef in is ta pol i t ika vallási tü re lme ú j a b b lökést ado t t ennek a lassan meginduló, 
v i lág i - tudományos fej lődésnek, és megtör tén t az, ami ko rábban , Mária Terézia idején 
elképzelhetet len le t t volna: a katol ikus a l ap í tványnak számító egyetemen egymás u t á n há rom 
pro tes táns vallású t a n á r tűn ik fel, s mind a há rom göt t ingai t anu ló : Cornides, Schwar tner és 
Schedius. 
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A jozefinista poli t ika azonban nemcsak a felvilágosult ura lkodó a k a r a t á t érvényesí t i , 
b a n e m zsilipeket nyit a t á r sada lom alsóbb erőinek is. Igaz, hogy József törekvései a magyar 
nemzet i érzés szempont jábó l sérelmesek vol tak , másrész t azonban a felvilágosult gondolkodás 
j egyében fe lszabadulás t j e len te t t ek a korábbi , ba rokk tek in té lyura lom alól. A k o r m á n y z a t 
m ó d j á b a n , hosszú szigor u t á n , némi lazítás következik be, s ez elég ahhoz, hogy a szabadságra 
sóvárgó, emberi joga ikban kor lá tozot t ré tegek fe lhasznál ják az a lka lmat . Mint ahogy József 
rendeletei fo ly tán az i skolákban is enged a korábbi , szigorú fegyelem, az állami élet szigora is 
enyhü l némileg. A nemrég még vidékies e lzár tságban sínylődő, falusias jellegű Pes ten ú j fejlő-
dés indul meg. József rendeletére a város ter jeszkedését akadályozó, régi vá ros fa laka t lebont-
j ák , ú j épületek emelkednek. Újságok indulnak , könyvkereskedések létesülnek és kávéházak , 
ahol az újságolvasó polgárok összegyűlhetnek, a város h a t á r á n túlról is ha l lanak hí reket , me-
lyeket egymással megbeszélhetnek s vé leményüke t k i a l ak í t ha t j ák . Nincs többé szó k izárólag 
felülről sugalmazot t , iskolás kényszerrel e l fogadot t ismeretekről . A polgárok olvasni kezdenek 
s megszokják, hogy önálló, szabad vé leményt a lak í t sanak ki. Olvasni, vélekedni pedig v a n 
miről: éppen József u ra lkodásának utolsó évében tö r ki a nagy párizsi fo r rada lom. 
A tekinté lyt isz te le t egyszerre meglazul , t i tkos röp i r a toka t , becsempészet t , j akob inus 
ú j ságoka t olvasnak. Mindazok, akik eddig e lnyomot tnak érezték m a g u k a t , kezdik felemelni 
a fe jüke t , s szavuka t b á t r a b b a n hal la tni . A polgárság az, mely elsősorban szeretne fe lszabadulni 
a feudal izmus bilincseiből. Ehhez a polgársághoz ta r toz ik a kialakulni kezdő, t udományos , 
világi értelmiség is. Az egyetem t aná ra i és hal lgatói közöt t egya rán t sok a f r anc i aba rá t . Mar-
kovics Mátyás egyetemi t a n á r külön olvasókahinete t t a r t f enn a f ranc ia fo r rada lmi ú j ságok 
és röplapok olvasására.3 5 Eggenberger könyvárus bo l t j a , az egyetemi k ö n y v t á r o lvasóterme, 
mind a szabadabb tevékenységre, az önálló vélemény k imondásá ra váró tudósok és a t u d o m á n y 
művelésére készülő egyetemi hal lgatók találkozóhelye.3 6 
De nemcsak az ilyen vélet len szülte a lka lmak állnak a szellemi forrongás szolgála tában. 
Az igazi várossá alakuló Pes t már a f i n o m a b b társasági f o r m á k a t is megvalós í t ja . F ranc ia 
min t á r a i rodalmi szalonok a lakulnak , ahol nem folyik másról szó, min t a kul turá l i s ha ladás 
igényéről. A szellemi frisseség ter jedése József halá lával sem ér véget . Sőt, ekkor az erőszakosan 
germanizálni akaró törekvések megszűnvén, a nemzet i érzés megnyi lvánulásai is ú j erőre 
kapnak . A Göt t ingából hazatérő p ro tes táns Schedius La jos már József halála u t á n lesz az egye-
t e m t aná ra . 0 az egyik szalonalapító, akinek t á r saságában a fo r rada lmi érzelmű t a n á r o k és 
írók közöt t , min t már eml í te t tük , ké t másik göt t ingai tanuló is szerepel: t a n á r t á r s a , Schwar tner 
Már ton és a felvilágosult a r i sz tokra ta P rónay Sándor.3 7 Ebből a társaságból válik ki egy másik, 
mely Beleznay Miklós t ábornok feleségénél gyűlik össze. I t t születik meg az első pest i magya r 
nyelvű szépirodalmi folyóirat , az Uránia . 
A göt t ingai tanulók t ehá t Pes ten o t t v a n n a k a fo r r ada lommal rokonszenvezők táborá-
ban, és sa já tos , ú j szint visznek e felvilágosodás modern hívei közé. Göt t ingában , angol ha t á -
rokra , a t aná r i ka tedráró l i nkább a felvilágosult abszolut izmus, a csendesebb reformok esz-
méivel i smerkedhet tek meg, s nem a radikál isabb, f ranc ia i r ányú népfelség elvével. Az egye-
t emi i f júság körében azonban fe l ta lá lható volt mindké t á rnya la t . Hogy a for rada lmi szemlélet 
egyeseknek külföldön egész l á t á s m ó d j á t megvá l toz t a t t a , a r ra jellemző a Göt t ingán á t J e n á b ó l 
haza té rő Kis J ános feljegyzése visszaérkezéséről: „Minden to rnyas t emplom vallási fana t i s -
mus t , minden kasté ly zsarnokságot j u t t a t a eszembe . . ."3 8 
Mindez addig t a r t , amíg Párizsban a király, m a j d a kirá lyné kivégzése meg nem döbbent i 
az európai ura lkodócsaládokat , főkén t az ú j császárt , Ferencet , a kivégzet t k i rá lyné unoka-
öccsét. A Martinovics-szövetkezés felfedezése t u l a jdonképpen már nem kivál tó ok, h a n e m 
inkább ü rügy az amúgy is e lha tározot t ál lami szigor fe lú j í tására , s ha lehet , még nagyobbá 
tételére. A kezdődő, kul turál is szabadságnak egyszerre vége. A Ferenc-féle rendőrura lom 
— mivel az e l fo j to t t szövetkezés t ag ja i közöt t sok az író — m i n t h a a könyveke t t ek in tené 
legnagyobb ellenségének. A cenzúra megszigorodik, külföldi ú j ság , k ö n y v nem érkezhet ik be 
többé, sőt, még a kö lcsönkönyvtá raka t is feloszlat ják.3 9 A pesti egyetem a gyakor l a tban 
a bécsi kormánytó l i rényí to t t középiskola lesz, szigorúan előírt t ankönyvekke l , a t aná rok 
szabad előadásának elt i l tásával . 
A megindul t t á r sada lmi és kul turál is fe j lődést azonban csak elnyomni lehet ideig-óráig, 
-de megsemmisíteni , meg nem tö r t én t t é tenni többé nem. Pes t városa t o v á b b alakul , egyre 
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mél tóbb lesz a főváros nevére, és a már k ia lakul t t udományos , világi értelmiség, ba lassan is, 
ha a cenzúrától akadá lyozva is, de mégis t o v á b b f o l y t a t j a működésé t . 
A köve tkezőkben azt kell megvizsgálnunk, mennyiben kcpes a pesti egyetem a Gött ingá-
b a n megfigyel t iij t udós t ípusoka t , a tör ténészt és a fi lológust megjeleníteni , hogy megfeleljen 
a modern , t u d o m á n y o s fej lődésnek. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y Magyarországon ekkor valamivel kedvezőbb á l lapotban van min t 
a többi t u d o m á n y o k . P r a y és K a t o n a a d a t g y ű j t ő munkássága már alapvetésül szolgált, de az 
ő ba rokk szemléletük hidegen hagy t a a felvilágosodás gondola tkörében fe lnőt t ú j nemzedéket . 
H o r v á t I s t v á n , a pesti egyetem későbbi t a n á r a , úgy fejezi ki ezt i f j úko r i nap ló jában , hogy 
P r a y és K a t o n a ,,az. unalomig szen tes" és tol lúk ,,igen fog a fejedelem mellet t akkor is, mikor 
a nemzetnek t a g a d h a t a t l a n igazsága vagyon" . 4 0 Ezekben a sorokban már világosan jelentkezik 
az ú j tör ténetszemléle t igénye, mely nemcsak a ba rokk gondolkodást ha l ad ja túl , hanem a fel-
világosodás pusz ta rac ional izmusát is, és érzelmi, nacional is ta követelésekkel lép fel. 
A Göt t ingából haza té r t magyarországi tör ténészek e két felfogás: barokk és roman t ikus 
nacional izmus közöt t foglalnak helyet . E körü lmény egyszerre m u t a t j a gondolkodásuk ha tá r -
vona lá t úgy a múl t , min t a jövő felé. A P r a y és K a t o n a nemzedékét felvál tó, ú j magyarországi 
tör ténészek a hazai német városok szülötteiből s Göt t inga egyeteméről kerülnek ki: Cornides 
Dániel , Schwar tner Már ton és a bécsi kancel lár ián működő Engel Keresztély személyében. 
É p p ú g y nem magyarok t e h á t nye lvükben mint a többi t u d o m á n y á g kezdő művelői . Cornides 
vo l t aképp még egy régebbi nemzedék t ag ja , ő csak idősebb ko rában lá togat el Göt t ingába . 
A la t inos-barokk szellemű P r a y b a r á t j a , de ő maga pro tes táns , i f j ú k o r á b a n az erlangeni egye-
t emen t a n u l t . Göt t ingából P rayhoz in téze t t levelei érdekesen m u t a t j á k , hogy ő, aki idős koráig 
a régi h a g y o m á n y n a k megfelelően la t inul ír t , Göt t ingából egyszerre németü l kezd levelezni. 
P r a y is észreveszi ezt a vá l tozás t , s úgy látszik, számonkéri tőle, mer t Cornides egy levelében 
az t feleli, hogy most j o b b a n esik így. S t o v á b b r a is németü l í r j a P r a y n a k göt t ingai benyomá-
sairól beszámoló leveleit .4 1 
Természetes , hogy i lyenformán a hazai németek azok, akik a göt t ingai fejlődéssel a 
l eghamarabb megta lá l j ák a kapcsola to t . Cornidesben még csak dereng a jövő ú t j a , de munkás-
ságán még nem mérhető le ez a ha tás . Az egyetemi tanszéken és a könyvtá rőr i ál lásban u tóda , 
Schwar tner Már ton azonban m á r h iány ta lanu l beleilleszkedik az ú j felfogásba. 
Schwar tner m á r a Cornides u t á n következő nemzedék t ag ja , ő nem későn, nem öregedő 
fej jel , hanem i f j ú s á g á b a n j á r j a meg Göt t ingá t , hogy az i t t k a p o t t szellemi ú t r ava ló t gondosan 
megőrizze. Az egyetemi k a t e d r á n szorgalmas munká lkodásba fog. Tevékenységén, módszerén 
vi lágosan fel ismerhető a racional is ta Schlözer ha tása . Oklevél tana mellet t S ta t i sz t iká t ír, mely 
t u l a jdonképpen már az á l l amtudományok része, s jelzi, hogy az ú j tör ténész- t ípusba ta r toz ik , 
a felvilágosult his tor ikusok közé, akik szoros kapcsola to t t a r t a n a k fenn, voltaire-i módon, a 
pol i t ika t u d o m á n y á v a l . Schlözer ha t á sá r a m u t a t az a h iggadt , racionalista szemlélet is, mely-
lyel, minden szenvedély nélkül , az ország művelődési viszonyairól ér tekezik, és természetes-
nek ta lá l ja a német nyelv egyedüli, ku l tú raközve t í tő szerepét.4 2 
A németnyelvűség feléledése már az ú j idők jele, s m u t a t j a azt a ha tá s t , melyet a fel-
világosult racional is ta , de ön tuda to san német göt t ingai egyetem a német szellem ébredésére 
gyakorol t . Ez t a felfogást közvet í t i és másol ja Schwar tner is anélkül , hogy akár vi lágnézetében, 
akár tevékenységében va lami eredeti színt, önálló felfedezést t u d n a adni hozzá. Nem vol t 
eredeti gondolkodó, csupán becsület tel és szorgalommal dolgozó, ha tásokra fogékony elme, 
aki a pesti egyetem t a l a j á b a is á tp l án t á l t a a göt t ingai Schlözer t ípusá t , t a n á r á t tükrözve, az 
eredetiség nagyobb fénye nélkül. 
A filológus t ípusá t Heyne t a n í t v á n y a , Schedius jelenít i meg, aki az egyetemi ka t ed rán 
ugyancsak szorgalmas munká lkodásba kezd. Tanszéke ugyan az esztét ikáé, de ez a t u d o m á n y 
még egészen f i a t a l , s nem tud igazi önállóságra szert tenni . A klasszika-filológia függvénye csak, 
hiszen a szépség min tá i t egyedül a görög—lat in auc to rokban l á t j a . Az esztét ikus Schedius 
így a va lóságban min t filológus működik . Az ő fe lada ta lenne a göt t ingai egyetem legsajáto-
sabb megnyi la tkozásának , a görög felfogású klasszicizmusnak hazai ter jesztése az ország első, 
t u d o m á n y o s f ó r u m á n . 
Magyarország lat inos berendezkedésű művel tsége azonban ezt nem teszi lehetővé. 
Schedius mindössze anny i t ér el, hogy megkezdi a görög nyelv t an í t á sá t , de óráira, az érdek-
lődésre jel lemzően, alig t u d ha l lga tóka t gyű j ten i . Egy-ké t görögkeleti pópajelöl t és rabbi -
növendék ha l lga t j a , akiknek teológiai t anu lmánya ihoz hivatalból szükséges a görög. Szó sem 
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lehet azonban arról, hogy ez az ok ta t á s magasabb színvonalat é r jen el, hiszen t u d j u k , hogy 
Schedius hosszú évek múlva is csak az igeragozásig j u t o t t el.43 
H a Schedius esztét ikai felfogását p róbá l juk megközelí teni , azt keli l á t n u n k , hogy épp-
olyan kizárólagos racionalis ta , akár Schwartner . A költészet érzelmi hevülete nem talál nála 
u t a t , hogy Heyne elentőségének közvet í tő je lehessen. Csaknem negyven évi professzorkodás 
u t á n megjelenő esz té t iká jában a köl tészetnek alig szentel némi f igyelmet . A művésze teke t 
merev és túlságosan kor lá tol t ka tegór iák a lap ján osztályozza, és érdeklődése i nkább a te rmé-
szetfilozófia felé haj l ik , min tsem a művészetekhez. Hiányzik lényéből az átélés érzelmi heve, 
melynek irodalmi ha tása , iskolacsináló ereje l ehe te t t volna. Bár nem vol t egyes min taképek 
szolgai u tánzó ja , hanem kombináló elme, aki többféle felfogást t u d o t t m a g á b a n egyesíteni, 
Heyne klasszikus érdeklődésétől Schelling f i lozófiájáig, önállósága csak abban ál lot t , hogy 
nem r a g a d t a t t a m a g á t tú lzásokra , s a reá ha tó nagyobb szellemekkel szemben inkább csak szá-
raz elmélkedő maradt . 4 4 
A német nyelvű hazai i rodalom szorgalmas te r jesz tő je ő is, fo lyói ra to t a lapí t a hazai 
német t udományos világ számára , az evangélikus iskolai ok t a t á s re formja iva l , t e rmésze t tudo-
mányi tá rsula t a lakí tásával , sőt,, még a selyemhernyótenyésztéssel is foglalkozik.4 5 
A pesti egyetem esztét ika-professzora t ehá t nemcsak hogy eredeti ku ta tóe lmének nem 
bizonyul, de arra sem alkalmas, hogy nagynevű professzora, Heyne fel fogásának tolmácsolója 
legyen. Schedius tel jesen a magyar viszonyokra jellegzetes módon, a felvi lágosodásnak pusz ta 
gyakor la t i munkásává és szétforgácsolódó polihisztorrá válik. 
A pesti egyetemen így nem köve the t j ük a tudós t ípusoknak azt a ké t i r ányú fej lődését , 
min t Göt t ingában , Schlözer és Heyne el lentétében. Pes ten a filológus Schedius is i nkább a 
racionalista tör ténészek gondolkodásmódja felé haj l ik . A jellegzetes, német , esztét ikai szemléle-
t ű ú j humanizmus a magyarországi t u d o m á n y b a n t ehá t képviselő nélkül marad . 
Schedius ut i l i tar is ta tevékenységbe fúló esztétikai professzorsága kezde tben ugyancsak 
a német nyelv egyedüli ku l tú raközve t í tő erejét hirdet i , min t Schwar tner is t e t t e . Ele inte még 
levelezés ú t j á n t a r t j a a kapcsola toka t Heynével , Göt t ingával , de a bécsi rendőrura lom nyomása 
a la t t egyre kevesebbet mer, t ankönyví ró kezdeményei t is a b b a h a g y j a , s külföldi levelezéseit 
is megszakí t ja . Mikor Kazinczy 1815-ben Pes ten összetalálkozik vele, már csak szóval h i rde t i 
a hagyományos felfogást a magyar nyelv „ke le t i " természetéről , s arról, hogy emia t t a lka lmat -
lan minden európai min ta átvételére. Mikor Kazinczy felszólí t ja, hogy m o n d j a há t el, melyek 
azok a keleti jellegzetességek hazánk nyelvében, Schedius elakad a beszédben és azt feleli, 
hogy m a j d í rásban kidolgozza feleletét . Mondják , mindig ezt ígéri, teszi hozzá az elbeszélés-
hez Kazinczy, de mindig adós marad az ígérettel . Valóban, Schedius haláláig nem elégítet te ki 
ezt a t a r tozás t . Később belekapcsolódik némileg az Auróra-körön m a j d az Akadémián keresz-
tü l a magyar nemzet i re form m u n k á j á b a , s esz té t iká já t magyaru l is kidolgozza öregségére. 
Halá la megakadályozza, hogy ez meg is je lenjék . P á l y á j a mégis m u t a t j a így a nemzet i gondola t 
e l lenál lhatat lan erejét , amely elől még ő sem t u d o t t ki térni . Dip lomat ikus és kissé ha tá roza t -
lan m a g a t a r t á s a azonban döntésekre, egyér te lmű állásfoglalásokra nem volt a lkalmas. 
Csak természetes, hogy a magyarországi németeknek a t u d o m á n y o s vi lágba való be-
kapcsolódása német anyanye lvükön keresztül könnyebben men t . Bár Schedius nem t u d j a 
pesszimista té te lé t bebizonyí tani , még néhány évnek kell eltelnie, amíg Kazinczy nye lvú j í tó 
működése bizonyí tani t u d j a az ellenkezőjét.4 6 Nincs i t t arról szó, m i n t h a akár Schedius, akár 
Schwartner , akár a bécsi cenzúrán működő Engel va lami t u d a t o s a n elkülönülő á l láspontot 
foglal tak volna el a magyar nemzet te l szemben. Sőt, Schwar tner vi lágosan m a g y a r n a k va l l ja 
magát , 4 7 Schedius pedig még elmarasztaló í téletében is így emlegeti a magyar nyelve t : „Unsere 
Sprache" , később pedig felfogása egészen hozzásimul az ura lkodó nemzet i gondolathoz.4 8  
Engel műveiben sem lehet felfedezni nyomá t va lami lyen magyarel lenes, német nemzet i 
önérzetnek.4 9 Ez a különbség inkább a t u d a t a la t t van , s i nkább nega t ívumokban , min t pozi-
t í vumokban érvényesül. Az az őszinte meggyőződés vezeti ezeket a hazai németeke t , hogy a 
magyar nyelv nem alkalmas t udományos művek írására. Ezzel a felfogással nem ál l tak egyedül, 
hiszen ebben az időben, a nyelv fejletlensége mia t t , a magyarok nagy részének is ez volt a 
véleménye. A különbség abban re j le t t , hogy ők, magyaru l kevéssé t u d v á n , s német anya-
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nyelvűek lévén, nem is érezték a h i ányá t a magyar t u d o m á n y o s nyelvnek. Az ő kul turál is 
igényeiket tel jesen ki t u d t a elégíteni a felvilágosodás szelleme, hiszen, min t Cornides esete 
sz imbólumként m u t a t j a , fe l szabadul tak a la t in hagyományok béklyói alól és sa já t anyanyel-
v ü k ö n kezdtek írni. A magyarok azonban nem k a p t á k meg a felvilágosodástól ezt az a j á n d é k i t . 
A pesti egyetem és az országban szétszórtan működő középiskolák t aná ra inak idegen 
nyelvű csopor t ja — bá rmenny i re hűségesen igyekeztek közvet í teni is a Göt t ingában t anu l t a -
k a t — te rmékeny ha tás ra már csak azért sem számí tha to t t , mer t az országba visszatérve 
idegen szellemi művel tség pusz ta másolói le t tek . Idegen nyelven, nemzet i érzelmeket mellőző, 
pusz ta felvilágosult racionalizmussal sohasem t a l á l h a t t a k kapcsola tot a magyar közönséggel. 
Sőt , .éles szembefordulással kel let t ta lálkozniok. 
Az első t á m a d á s t Schwar tner k a p t a 1815-ben t u l a j d o n t an í tványá tó l , a f i a t a l H o r v á t 
I s tván tó l . E g y jóhiszemű és gyanú t l an megjegyzése sér te t te meg az ekkor még nagyon is 
érzékeny — mer t f i a t a l — t u d o m á n y o s nemzet i önérzetet . Galeot to nyomán — min t Schwar tner 
í r j a — úgy ta lá l ta , hogy Mátyás király k ö n y v t á r á b a n nein vol tak magyar nyelvű könyvek . 
Az állítás téves vol t , de H o r v á t Schwar tner jóhiszeműségét v o n t a kétségbe. Szenvedélyes 
hangú röp i ra ta egyszerre gyanússá t e t t e a n é m e t a j k ú í róka t a nemzet i közvélemény*előtt .5 0 
A második t á m a d á s jóval később, 1833-ban, éppen a göt t ingai egyetem-lá togatás i 
korszak végén hangzik el, s ugyancsak göt t ingai , n é m e t a j k ú t a n í t v á n y kap ja . Ru ray Káro ly 
György fe le t t mond í té le te t R a j z a József a Kr i t ika i Lapokban . E t á m a d á s m á r nem naiv és 
tú l zo t t m in t Horvá té , h a n e m minden hevessége mellet t is, éleseszű, helyes ál láspontról 
í télkezik, megkond í tva a ha lá lharangot a magyarországi idegen nyelvű i rodalom fele t t . 
Ba j za már a nagykorúságá t elért , önálló magya r i rodalmi élet szószólója: ,,. . . a bölcs 
minden ember t , minden nyelvet becsülni f o g " — í r j a — ,,sőt szeretni is, annak érdeme szerint, 
de egvéb-e min t fonákság ugyanazon ember t s nyelvet szeretni o t t is, hol a mienknek nyomul 
h a t á r i b a ? Csókoljuk-e azon ka rdo t , mely a t y r a n Dyonisus pal losaként f e jünk felet t lebeg, s 
minden percben halállal fenyege t? Es r e fo rmunk ko rában balul é r t e t t humani tásbó l s nagy 
lelkűségből t ű r j ü k - e t o v á b b is, hogy az, a mi t honában becsülünk, i t t hon fe le t tünk garázdál-
kod jék , s mivel t egnap t a n í t ó n k vala , ma há lad í ju l lábaival h a g y j u k m a g u n k a t t a p o d n i ? " 5 1 
A pesti városfe j lődésben erőre kapó német nyelvű t udományos világi értemiség tehát 
éppúgy nem t u d o t t iskolát t e remteni , legjobb képviselőiben sem, min t ahogy a vidéki, meg-
r eked t körü lményekben vergődőknek sem sikerült . A különbség csupán az volt , hogy Pes ten 
nem az e lmarad t gazdasági viszonyok le t tek okai az idegen nyelvű tevékenység lezárulásának, 
h a n e m éppen a városfej lődés maga , mely lassan egy nemzet iségében és t u d o m á n y á b a n egya-
r á n t önálló, m a g y a r kezdeményezés t h ívo t t életre. 
E m a g y a r kezdeményezés , a nemzet i r o m a n t i k a eszmevilágából f akadva , más források-
ból t áp lá lkozo t t min t a göt t ingai p ro te s t áns racional izmus. A t ö r t é n e t t u d o m á n y lelkiis-
meretes , h iggadt művelése azonban nem múl t el nyom nélkül, hanem követendő pé ldakén t 
t ű n t fel az ú j a b b fej lődésben, Csupán a filológia, az esztét ikai felfogású ú j human izmus voná-
sa i enyésztek el jel nélkül a kialakuló magya r t u d o m á n y b a n . 
7. 
Az idegen nyelven író és a magya r nemzet i érzést nem ismerő n é m e t a j k ú a k k a l szemben 
a legélesebb el lentétet egy másik p ro te s t áns csoport , a r e fo rmá tus és sz ínmagyar Tiszántúl 
a lko t ta . Mint ahogy a n é m e t a j k ú a k leg jobbja i t a pest i városfej lődés t á m o g a t t a , ugyani lyen 
város i a lapot n y ú j t o t t a t i szán tú l i aknak egy másik , egészen ellentétes t ípusú és ál lapotú város, 
Debrecen. 
A nagymúl tú és a reformáció idején kiváló kul turá l is szerepet betöl tő város „fejlődésé-
r ő l " ebben az időben m á r nem beszélhetünk. Sőt, lassú h a n y a t l á s á t kell megál lap í tanunk. 
E z t a hanya t l á s t jelzi mindenekelő t t gazdasági életének tel jes visszaszorítása Mária Terézia 
ura lkodása a la t t . A régi, külföldre is k inyúló kereskedelmi kapcsola tok megszűntek , a protes-
t á n s gondolat pedig or todoxiába merevül t . Igaz, az or todox felfogással szemben áll a város 
felvilágosult művel tségű világi p á r t j a , élén Domokos Lajossal , a híres főbíróval . Könnyű észre-
venni azonban , hogy ez a világi p á r t éppoly he rmet ikusan elzárja m a g á t minden fej lődéstől 
min t az o r todoxnak nevezet t . Az el lentét igazi oka nem a gondolkodás, a művel tség különbsége, 
h a n e m a ha ta lmaskodó , személyes k iski rá lykodás törekvései . H iába j á r Domokos i f j ú k o r á b a n 
Hal léban, köl tőnek mégis csak a magya r ember t ismeri el, m a g y a r n a k viszont csak azt t a r t j a , 
aki debreceni. S végül leg jobban haragszik a va lóban debreceni Csokonaira.5 2 H iába j á r Bene-
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dek Mihály, az egyébként dunán tú l i származású debreceni püspök Göt t ingában , egészen csak 
a t iszántúl i nye lv já rás t ismeri el m a g y a r n a k , Domokos La josnak ad mindenben igazat , s a 
magyar nyelvet az európaiakkal éppúgy összehasonl í tha ta t lan „keleti t e rmésze tűnek" t a r t j a , 
min t Schedius.53 A különbség csak az, hogy Schedius lenézésből, Benedek és a debreceniek 
pedig gőgből. • 
Ami Debrecen t á r sada lmi vona tkozása i t illeti, igaz, hogy összegyűj tö t t a tú lnyomórész t 
német jellegű városokkal szemben egy magyar polgári ré teget , e körü lménynek azonban az 
ország fejlődésére semmi ha t á sa nem vol t , hiszen maga a város — Pes t te l összehasonlí tva — 
nem fe j lődöt t , h a n e m h a n y a t l o t t . Gazdasági e lzár tságát helytelenül fe l fogot t „nemzet i büsz-
keséggel" — va ló j ában pusz ta lokálpat r io t izmussal — te téz te , mellyel ö n m a g á n a k ál l í tot t 
szellemi kor lá toka t . í g y legtehetségesebb fiai életét is e l fo j to t t a kisvárosi levegőjében. Tehet-
ségekben pedig nem szűkölködöt t . 
Hogyan muta tkoz ik be ezek u t á n a t iszántúl i t a l a jon a filológus és a tör ténész t ípusa? 
E vidék külföldön is ismert , híres nyelvésze, Beregszászi Nagy Pál nem vol t ugyan 
göt t ingai tanuló , de t a g j a a göt t ingai tudós t á r saságnak . Több évig t a n í t o t t az erlangeni egye-
temen . Kiváló képzet tségét és tehetségét a magyar Sajnovics J á n o s jezsui ta k igúnyol t , nép-
szerűtlen, de v i t a t h a t a t l a n felfedezései u t á n t o v á b b r a is egy t u d o m á n y o s áb ránd beigazolására 
haszná l ta , természetesen eredményte lenül . A magya r nyelvnek már bebizonyí to t t f i n n — l a p p 
rokonsága helyet t makacsul ragaszkodot t a régi, hagyományos felfogáshoz, o r todoxiá t csi-
nálva a keleti népekkel való rokonság eszméjéből. Külföldi működése éppen nem szerzett dicső-
séget a magyar t u d o m á n y n a k . Csak Schlözer gúnyos megjegyzései t v o n t a maga u t á n , aki 
Beregszászi működésé t egyenesen a magyarokra kompromi t t á lónak nevezte.5 4 
Bár ez a felfogás akkor iban Magyarországon nem csupán t i szántúl i sa já tosság , h a n e m 
ál ta lános volt , mégis, a sárospataki t a n á r r a jellemző ez a külföldön is prófé tá ló buzgalom, 
melyet Debrecenben is fe l fedezhetünk. E csoport m a g a t a r t á s á r a az jellemző, min t Kazinczy 
helyes megfigyeléssel többször is k i fe j te t te , hogy t an í t an i akar t anu lás nélkül. Az elfogultsággá 
f a j u l t hazaszeretet már nem is hazaszerete t töhbé , hiszen a „ h a z a " fogalmából k i rekesz te t te az 
ország legnagyobb részét, pusz tán Debrecennek és környékének kegyelmezve. Ez a felfogás 
nyi latkozik meg a Göt t ingából haza té r t , debreceni Buda i Ézsaiás m a g a t a r t á s á b a n is, aki 
Csokonaival kapcso la tban így nyi latkozik az idegen nyelvekről : ,,. . . akkor még igazánn 
Magyarul í r t , nem t u d v á n n idegen nyelveket , és nem szívánn bé azoknak Id io t i smusi t" . 5 5 
Budai , aki ugyan klasszika-filológus volt elsősorban, nem m u t a t o t t fel semmi eredeti , 
önálló gondolatot tevékenységében, melyet kü lönben is korán a b b a h a g y o t t . Az eredetiség 
h iánya m i a t t b í rá l ja az ugyancsak göt t ingai t anu ló Ivézy Mózes sárospataki t aná r , va l amin t a 
Tudományos G y ű j t e m é n y is. Nincs biztos esztét ikai í télete.5 6 A t i szántúl i ok t a t á s ú j t an t e rve , 
az álmosdi Rat io , melyet ő szerkesztet t , konzerva t ív szellemével pedig éppen semmi je lé t sem 
a d j a annak , hogy va laha is l á t t a Göt t ingá t . 
B e m u t a t k o z o t t azonban Buda i Ézsaiás min t magyar nyelven író tör ténész is, egyedül 
a göt t ingai t anu lók t iszántúl i csopor t jából . Magyarország his tór iá ja című műve a legjobb példa 
a r ra , hogy ennek a szűkkeblű, hangosan magyarkodó loká lpa t r io t izmusnak mennyi re kevés 
köze volt a t u d o m á n y b a n éppen a nemzet i szellem kia lakí tásához. 
Buda i olyan tö r téne t i m u n k á t ír, amely minden barokk , jezsui ta tö r ténész t megszé-
gyení tő módon hízeleg az elnyomó Habsburgoknak , dicséri k i rá lya ika t , a jogos és igazságos 
nemzeti felkeléseket pedig min t Bocskai és Rákóczi szabadságharcá t „ l á zadásnak" , „zen-
dülésnek" „ b ű n n e k " és „országfe l forga tásnak" nevezgeti . S míg Schwar tner t jóhiszemű 
bot lásáér t a hazaf ia t lanság pellengérére á l l í to t ták , Budai , aki t magyar környezete m e n t e t t , 
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 Budai mentegetése a legutóbbi időkig szokássá vál t . Azt emlí t ik mellet te , hogy 
bizonyára nem ez volt a véleménye, és min t p ro tes tánsnak , a cenzúra m i a t t kel let t vigyáznia. 
(Pl . Borzsák, i. m.) í g y azonban még kedvezőt lenebb a róla a lko to t t kép. A cenzúra m i a t t 
való óvatosság ízlésesebb módon is j e len tkezhe te t t volna , úgy min t a katol ikus P rayná l vagy 
a cenzorként működő német evangélikus Engelnél . A valóság, mi t különben életírói is elmon-
danak , az volt , hogy Budai nem csupán az ütközéseket aka r t a óvatosságból elkerülni, hanem 
egyenesen érdemszerzésre tör t . Az eredmény nem is m a r a d t el, mer t rövidesen püspöki székbe 
kerül t , s ezután tudományos működésé t abbahagy ta . (A szerzőnek Budai Ézsaiással kapcso-
latos eine véleménye igen v i t a tha tó . — A szerk. megjegyzése.) 
Másik ké t t iszántúl i , göt t ingai t anu ló ra ve t f ény t Kazinczy egy levele. Ebben az t 
m o n d j a , hogy Szentgyörgyi doktor „nevet i a német hexamete r t , min t Tiszt. Tudós Benedek 
Mihály I ram, es p a r t j á n al lvan a G-öttingában t anu l t s Bécsben ú j ságoka t í r t s t ava ly Debre-
cenben Német Nyelvet t an í tó Prof . Császár, k imond ják világosan, hogy Bürger nem érdemes 
reá , hogy Poétá i nevet viseljen, s olly verseket , min t a ' Bürger legjobb versei, akármely 
Bursch t u d köl teni ." 5 8 
H a le is s zámí t juk ebből Kaz inczynak a debreceniekkel való, túlzó elfogul tságát , annyi 
mindeneset re világos, hogy Debrecen vidékének önérzete á l ta lában nem engedte elismerni a 
német költészet ér tékei t . 
Ami a tiszántúli csoport tudományos működésének értékét illeti, nem láthatjuk jelen-
tősebbnek a németajkúakénál. I t t nemcsak a filológus, de a történész újszellemű típusát sem 
látjuk kialakulni. Heves lokálpatriotizmusuk, saját dicsőségüket kereső elfogultságuk nem 
tudott párosulni azzal a kellő higgadtsággal, mely minden tudományos vizsgálódás alapfel-
tétele. Míg a németajkúak minden becsületes és higgadt fáradozásuk mellett is csak iskolás 
ismételgetői voltak a külföldön kapott tananyagnak, addig a debreceniek túlzó magyarkodása 
a naivság veszélyével fenyegetett . 
Sem az egyik, sem a másik csoport nem volt há t a lkalmas arra , hogy az önálló, magyar 
t u d o m á n y o s vizsgálódást elindítsa. Er re egy ha rmad ik földrajz i csoportosulásból való magyar 
ember vál la lkozot t Erdélyből , aki szerencsés módon t u d t a összeegyeztetni a nemzet i érzést a 
h iggadt gondolkodással , visszaszerezte a magya r t u d o m á n y Beregszászi ál tal kompromi t t á l t 
h í rnevét , s pé ldá t m u t a t o t t az u t á n a következőknek . 
* 
A vidéken szétszóródó, a kisvárosi m a g á n y b a n elfulladó polihisztorok sorából kiemel-
kedik egy személyiség, aki egy csodálatos és soha vissza nem térő időszakban egészen szorosra 
fűzi Göt t inga , va lamin t a magya r és az európai t u d o m á n y kapcsola tá t . 
Gyarmathi Sámuel p á l y á j a va lóban t ípusa a pol ihisztorénak. Erdélyből indul , Bécsben 
orvosi d ip lomát szerez, m a j d németországi u tazás t téve, haza tér és nevelőnek áll be. De gyor-
san megvál ik e foglalkozástól , hogy súgó lehessen a pesti színháznál. Majd ezt is megúnva , 
visszautazik Erdé lybe , s egy ideig H u n y a d megye főorvosa. Az tán ismét külföldi u tazás , 
ezút ta l Göt t ingába és Dán iába , Gö t t ingában megír egy remek kis m u n k á t az összehasonlító 
n y e l v t u d o m á n y köréből, m a j d haza té rve , ezút ta l középiskolai t aná r Zilahon tíz esztendeig, 
mikor nyuga lomba vonul , és még sokáig él v isszavonul tan a Bethlen család körében, s botani-
káva l foglalkozik.5 9 
Ez a csapongó életű erdélyi orvos, aki sokfélét p róbá l t , de nyugha ta t l ansága és megálla-
poda t l an viszonyai t a r tósan semmiféle érdeklődési ágnál nem t u d j á k huzamosan lekötni , nem 
is a lkot semmi je lentőset addig, míg Göt t ingába nem kerül. I t t ba rá t ságo t köt Sehlözerrel, 
Büt tner re l , Lichtenberggel , s a külföldi , szabad tudományosság szelleme valósággal megihleti . 
A magyarság eredet-kérdésében leküzdi m a g á b a n a nemzet i hiúság elfogultságát , xnelyet a 
t iszántúl i , debreceni magya roknak , Beregszászi Pá lnak , Budai Ezsa iásnak nem sikerült . 
Schlözer érdeklődő, gúnyos és racionalis ta t á r saságában visszatér Sajnovicsnak oly népszerűtlen 
lapp-elméletére, s Gö t t ingában megjelenő Affinitás című művében fe l t á r j a a f inn rokonság 
t ényé t , a keleti népektől , s a hunoktó l való leszármazás korábbi roman t ikus áb ránd ja i he lyet t . 
Göt t inga szabad, racionalis ta vizsgálódású szelleme a magyar nyelv eredete és az ősök t isztá-
zásának kérdésében t ehá t a j á n d é k o t ad egy hir telen megszülető t u d o m á n y n a k . De Gyarmath i 
bőkezűen viszonozza ezt az a j ándéko t E u r ó p á n a k is, mer t művének módszere, s helyes ok-
fej tése a nemzetközi t u d o m á n y b a n is je lentős t e t t volt . Külföldi tudósok így vélekednek róla: 
„a g rammat ika i nyelvhasonl í tás fel nem ismert a l ap í t ó j a " (Lucien Adam) , „Sajnovics és 
Gya rma th i a mi n y e l v t u d o m á n y u n k ősei" (Gabelentz) , „az ú j n y e l v t u d o m á n y egyik megala-
p í t ó j a " (Thomsen) . 6 0 
Ez a nagyszerű, t u d o m á n y o s kezdet azonban éppúgy fo ly ta t á s nélkül m a r a d t , éppúgy 
nem volt ha tása , min t Bolyai Fa rkas gondola ta inak . Gya rma th i is, m i u t á n európai jelentőségű 
művé t megír ta , haza té r t Zilahra, hogy Bolyaihoz hasonla tosan kisvárosi d iákokkal vesződjék. 
De míg Bolyai haláláig őrizte m a g á b a n a ma tema t ika i h iva tás lassan h a m v a d ó tüzé t , addig 
Gyarma th i , úgy látszik, maga sem nézte másnak t e t t é t , min t epizódjellegű hangula t szülöt tének. 
Később még csak egy nyelvészeti m u n k á t í r t , melyben azonban nem f o l y t a t t a a nagyszerű kez-
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detet , azu tán pedig tel jesen fe lhagyot t a nyelvészettel , s élete t ovább i során nem volt más, 
min t botanizálgató , szeretetreméltó öregúr, akinek honf i tá rsa i még az Aff in i tás nemzet i áb-
r ándoka t sértő megál lapí tásai t is e l fe le j te t ték, oly sikeresen honos í to t t meg egy külföldi 
k r u m p l i f a j t á t Erdé lyben. 6 1 
A magyar nemzet i önérzet , melyet Schlözer gúnnya l szokott emlegetni, va lóban , sokáig 
nem kedveze t t a t udományos fel ismeréseknek. A nemzet i közvélemény kezde tben bizalmat-
lanul figyeli a meginduló, t udományos tevékenységet . Schlözernek azonban nincsen egészen 
igaza, mikor az ő jellegzetes, pusz tán racionalis ta gondolkodásával csupán megróni valót ta lá l 
ebben a nemzet i érzékenységben. Hiszen éppen ő volt az, aki az erdélyi szászok tör ténetéről 
írt m u n k á j á v a l beigazolta, hogy e nemzet i érzékenység indokol t . A német történész-professzor, 
aki természetszerűleg Erdé lyben a szászokkal, nem pedig a magyarokka l rokonszenvezet t , s 
a magyar tör téne t i v iszonyokat részletesen nem ismerte , művében sokszor t évede t t a magya-
rok rovására . 
Aranka György, Gya rma t in b iz ta tásá ra , megbírá l ta ugyan Schlözer m ű v é t a jena i 
Allgemeine Zei tungban, melyet a professzor a magyarokhoz hasonló érzékenységgel v e t t , 
méltó v i ta -par tnere azonban a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n még nem a k a d h a t o t t . 
Ez a körü lmény egyút ta l Göt t inga magyarországi h a t á s á n a k h a t á r a i t is kijelöli. E ha t á s 
legnagyobb eredménye éppen a Schlözer ál tal megvetéssel emlegete t t „nemzet i é rzékenység" 
felkeltése volt . A magyarok be lá t t ák , hogy szükség v a n magyar szellemű t u d o m á n y r a . De nem 
azért , m in tha a göt t ingai szellemi ins t rukc iókba : a p ro tes táns színezetű, német racionalizmus, 
illetve esztét ikai ú j humanizmus szellemébe t u d t a k volna fo ly t a t á skén t belekapcsolódni, 
hanem éppen az ellenérzés, a fe lkel te t t nemzet i hiúság eredményezte azt , hogy minden elő-
í téletet félretéve külön u t a k o n igyekezzenek önálló, magya r t udományos életet létrehozni. 
A göt t ingai egyetem legjelentősebb közvet len h a t á s á t t ehá t egyrészt a pesti városfej -
lődésbe bekapcsolódó, az egyetemi k a t e d r á n tan í tó n é m e t a j k ú a k szorgalmas, racional is ta , 
minden álmodozástól és naiv illúziótól mentes tevékenységében kereshe t jük , másrészt pedig a 
szabad és elfogulat lan ismeretszerzés szellemi ösztönzésében, mellyel néhány önálló u t a t j á ró , 
eredeti gondolkodású magyar tehetséget hozzásegí te t t az önmagára-eszméléshez: Bolyai 
Farkas , Körösi Csorna Sándor és G y a r m a t h i Sámuel esetében. 
Ha tá sa azonban folytonosságot nem t u d o t t k ia lakí tani . Egyrész t azér t , mer t közvet len 
ha tása csak az ország lakosságának kisebbségét ki tevő pro tes tánsokon á t é rvényesülhe te t t . 
A magyar művelődés tör ténetéhez csak színt ado t t , anélkül , hogy á t fogóbb jelleget nye rhe te t t 
volna. Kor lá toz ta azonban h a t á s á t az is, hogy szellemi mondan iva ló ja t u l a jdonképpen csak 
egyetlen nemzedékhez, a felvilágosodás racional is ta gondolkodású nemzedékéhez szólott , s 
hogy hűséges magyarországi képviselői éppen azok a n é m e t a j k ú a k vo l tak , akik a magyar 
közönséggel nyelvük idegensége m i a t t nem t u d t á k megtalálni a kapcsola to t . Azok a kiváló 
magyar tehetségek, akiket segí tet t , ugyancsak nyelvi p rob lémák mia t t , a magyar t udományos 
nyelv kia lakula t lansága, s ezzel kapcso la tban magyar t udományos élet és közvélemény h iánya 
mia t t , nem vol tak képesek felfedezéseiket h a z á j u k b a n eleven ha tóerővé tenni . Sikerült azon-
ban nekik másvalami . A szabad, göt t ingai szellem ösztönzésére, ha egyelőre közvet len foly-
t a t á s nélkül is, bizonyságot t e t t ek arról, hogy az európai tudományosság műveléséhez egyen-
rangú és eredeti módon hozzá t u d n a k já ru ln i : Gya rma th i az összehasonlító n y e l v t u d o m á n y 
őseként, Bolyai F a r k a s a m a t e m a t i k a , Körösi Csorna pedig a keleti, nevezetesen a t ibet i nyel-
vészet terüle tén. 
8. 
Hiányos volna azonban a göt t ingai szellem magyar ha tásá ró l ado t t kép, ha ezt csupán 
a Göt t ingában j á r t , s az ' egye temre be i ra tkozot t t anu lókon á t keresnénk. H a nem csupán a 
szorosan v e t t egyetemi ok ta t á s ha t á sá t k u t a t j u k , hanem f igye lmünke t a s z a k t u d o m á n y kere-
tein túl , az élettel és a közönséggel elevenebb kapcso la toka t t a r t ó művészet , az i rodalom felé 
is k i te r jesz t jük , akkor Göt t inga h a t á s á t felfedezzük azon az ú ton is, mely a magya r t udomá-
nyos nyelv kia lakí tásához elvezetet t . 
Az a felfrissülő német szellem, mely Göt t inga egyetemi o k t a t á s á b a n érvényesül t , o t t 
helyb en, i rodalmi vona tkozásban is megjelent az egyetemen tanuló , s o t t csoportosuló köl tők 
ál tal megalapí to t t Ha inbund f o r m á j á b a n . Amit Magyarországon a göt t ingai egyetem nem 
t u d o t t elérni: az ú j humanizmus esztét ikai szemléletének meghonosí tásá t , az t , ha nem is 
t a r tósan , de elérte egy rövid időre a göt t ingai Ha inbund — Kazinczy tek in té lyén keresztül — 
a kezdődő magyar i rodalomban. 
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A H a i n b u n d a megú jhodás t je lentő , sa já tos neohumanis t a német ideálnak vol t egyik 
megjelenése. Tagja i : Bürger , Höl ty , Miller, m a j d Voss és Stolberg, még nem a nagy költők 
sorából valók. Csupán előképe ez a tá rsaság a S t u r m und Drangnak , Schiller és Goethe idejé-
nek. De benne m á r megjelenik a német fej lődés jellegzetessége: a t á r sada lmi , polit ikai igények-
nek a művészi eszmében, az esz té t ikumban való kikr is tá lyosodása. A h u m a n i t á s gondola tá-
b a n individuális és közösségi érzés még együ t t szunnyad . A H a i n b u n d költőinek Klopstock a 
min taképe , német haza f i aknak érzik m a g u k a t , megvet ik az uralkodó, f ranciás ízlést és Wfe-
landot . 
E n n e k a jellegzetesen német h u m a n i z m u s n a k : esztét ikai gondola tnak és közösségi 
érzésnek összefonódása valósággal sz imbólumként jelenik meg Lessingnek a t ragédiáról szóló 
leveleiben. A m ű f a j élvezésének fő feltételéül a részvéte t jelöli meg. A legkülönbözőbb 
érzelmeket is, min t az i jedtséget , a csodálkozást a részvétre vezet i vissza, és a t ragédia h a t á s á t 
az emberi együt térzésben p i l l an t ja meg. Mendelssohn összefoglalásában Lessing nézete a t r a -
gédiáról úgy hangzik, hogy a részvét i ndu l a t a inka t t i sz t í t j a , amennyiben tá rsas érzelmein-
ke t növelve, ember t á r sunk szerencsétlenségét a magunkéhoz hasonlónak érezzük. 
A műélvezet , az esztét ikai érzés t e h á t úgy tűn ik i t t fel, min t sa já tos ú t a szociális érzés 
felé. Lessing e té te lében a német human izmus a lapgondola tá t i smer jük fel: a művészi érzés, a 
klasszikus szépség csodála ta á l ta lános érvényességet kap , s az eszté t ika a tá rsadalmi-pol i t ika i 
igények kielégítésére is vál lalkozik. 
Lessing fe j tegetése azonban jól m u t a t j a e gondolkodás veszélyét is, mely együt térzés-
ből éppen az el lenkezőjébe: üres, önző élvezetbe csapha t á t . A részvét sz imbólumául ké t 
együt t rezgő húr hason la t á t vá lasz t j a , s így f o l y t a t j a : ha az egyik h ú r t megér int ik , a másik 
ér intés nélkül is vele rezeg. „ H a a hú roknak érzést t u l a j d o n í t u n k , az egyikben kellemetlen 
érzés is t á m a d h a t (az érintéstől) , míg a másikban (a nem ér in te t tben) , a rezgés maga csak 
kellemes lehe t . " 6 2 
Lessing" ezt a hason la to t a néző lelkében fe lke l te t t színpadi indu la t megvi lágí tására 
haszná l ja , de s zámunkra t öbbe t je lent . E hasonla t szerint az együt t rezgés csupán kellemes, és 
függet lenné vál ik éppen a f á jda lomtó l , melytől a másik, az ér in te t t húr szenvedhet . Ez a f a j t a 
részvét t ehá t megelégszik a maga kellemes érzésével, anélkül , hogy a szenvedést á tvenné . 
Az esztét ikai érzés: a művészi élményszerűség terüle tére téve át ezt a hasonla to t , ez a 
f a j t a együt térzés nem je lent más t , min t a f á j d a l m a k , szenvedések kerülését , következésképp 
minden t , ami nyugta lan í tó , zavaró. Aki a részvétben is a m a g a kellemes jóérzését keresi, 
semmi többe t , az va ló j ában nem részvéte t érez, hanem önző örömet . A f á j d a l m a k , a konfl ik-
tusok kerülése pedig az érzés ha t á r a i t is kijelöli: művészi é lmény, el lentéteken d iada lmaskodó 
harc nélkül csupán sekélyes áb ránd lehet a maga kellemességének bör tönében 
A konf l ik tusoka t kerülő zavar ta lanság , a kellemesség érzése Lessingtől Leibniz és Baum-
gar ten esztét ikai megál lapí tásaihoz vezet , jellemző módon vi lágí tva meg a korbeli német fel-
fogás szépség-élvezésének körülményei t és gyökerei t . Leibniz és B a u m g a r t e n szerint a logikai 
igazságoktól elváló szépség az érzékiség körébe ta r toz ik , következésképpen a művészet a ta -
p in tás , szaglás, ízlés érzéki köreivel rokon, szemben a t u d o m á n y o k , a fogalmak elvont, maga-
sabbrendű szépségével. A fi lozófia t ehá t a t u d a t f ényében t á m o g a t j a , ami t Lessing a húr -ha-
sonla t ta l ö n t u d a t l a n u l kifejez: hogy a szépség, és az érzékileg kellemes ha tá ra i összefolynak. 
Ez a felfogás éppúgy nem kedvez a mélységeket és magasságokat bejáró, a f á j d a l m a k 
á rán is ha ta lmas , lelki erőket mozgató művészi é lménynek, min t a korbeli német képzőműve-
szeti gondola t megha tá rozó jának , Wincke lmannak a nézetei sem. Más szavakkal ugyan , <!e 
lényegében ő is a kellemes nyuga lma t kereső elképzelésről beszél, mikor a klasszikus szépség 
mivo l tá t meghatározza . Szerinte a kifejezés (ér tsd: a mozgás) ár t a szépségnek. A szépség igazi 
te rmészete a nyugalom, a szenvedélytelen egyetemesség, minél kevesebb egyéni vonással . 
A legt isz tább víznek sincs íze.63 S va lóban , a kor képzőművészet i a lkotásain, Canova szobrai-
nak arcán, vagy Thorwaldsen a lkotásain , ezt a kifejezéstelenséget l á t j uk . Az egyoldalú fel-
fogás i t t is bosszút áll. A vízhasonlat igazzá válik tú l a német ha tá rokon is, de nem a t isztasag-
ban , hanem az íztelenségben. Ez a veszély fenyeget i az ú j klasszicista szellemű i roda lmat is, 
a kifejező erejű, nagy tehetségek fellépéséig. 
A kezdődő német klasszicizmust képviselő Ha inbund költői m a g u k b a n hord ják az ú j 
human izmus előnyeit és h á t r á n y a i t is. Bennük még nem válik el e human i s t a gondolat két ága : 
a közösséggel együt térző és a r i sz tokra t ikus módon csupán magáva l törődő individual is ta . 
Ez csak később, a S tu rm und Drang idején következik be, s Goethe személyében létrehozza az 
a r i sz tokra ta individual izmus szélsőségét, de ugyanakkor a konf l ik tusoktó l vissza nem r iadó, 
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mélyenjáró művészi é lményt is. Goethe F a u s t j a nem a kel lemetlenségeket kerülő Lessing-féle 
húrhasonla t nevében beszél, hanem ezt h i rde t i : 
Szívem, tudásvágyábó l l ábbadozva , 
a f á j d a l m a k n a k ez tán t á r v a ál l jon, 
s mi az emberiség egyforma sorsa, 
á télni legbelül én is k ívánom. 
A Ha inbundo t hazaf ias gondolat h ív ja életre, esztét ikai módon megnyi lvánuló f ino-
modás, részvét és együt térzés a német haza sorsa fe le t t . A göt t ingai egyetem angol ha tása iból 
táplálkozik, az angol írók szent imental izmusából , melyből Rousseau is mer í t e t t . Ez a fe l tá-
madó érzékenység fokozo t t abban érzi ugyan a t á r sada lmi kor l á toka t , egyéni bék lyóka t , de a 
művészi é lménybe még nem t u d j a a Goethe-féle mélységeket sűrí teni . A lessingi hú rhason la t 
ú t j á n halad , derűs idillekkel, klasszicizáló pász torköl teményekkel , csupán a kellemessége 
oldaláról t ek in tve a művészi é lményt . Nem hiányzik a szomorúság sem, sőt, ku l tusz t űzrtek 
vele, de ennek sincs köze a fá jda lomhoz . Hiszen Lessing a szomorúság szerepét is igen jellem-
zően magyarázza meg, mikor azt í r ja , hogy a szomorúság is, min t érzelem, kellemes. 
Ez a szent imentál is német esztét ikai érzés ú t j a , mely v a l ó j á b a n visszahúzódik, elmene-
kül az emberi együt térzés problémái elől. 
De a H a i n b u n d , min t a hazaf ias lendület és az esztét ikai f i nomodás gondo la t ának 
összekapcsolója, h a t á s t gyakorol t . Mindössze néhány évig állt fenn, s a néme t i roda lomnak 
Schiller és Goethe erős egyénisége csakhamar más i r ány t ado t t . A költői kör ál tal a l ap í to t t 
Musenalmanach azonban megte t te a maga f e l ada t á t tú l az ország h a t á r á n is, t e r jesz tve a 
göt t ingai neohumanizmus szellemét azok felé is, akik sohasem i r a tkoz tak be az egyetemre , 
és sohasem j á r t a k Göt t ingában . 
Ezek közé t a r t ozo t t Magyarországon Kazinczy Ferenc is. 
Kazinczy németes műveltsége köz tudomású . Még szemrehányásban is részesül m i a t t a , 
nem csupán az u t á n a következő nemzedéktől , de kor tá rsá tó l , s j ó b a r á t j á t ó l , Dessewffy József-
től is.64 Nem m i n t h a ezzel a németes műveltséggel egyedül ál lot t volna kor tá rsa i közöt t . De ő 
vol t csaknem az egyetlen, aki a német neoklasszicizmus szellemét kizárólagosan a magáévá 
t e t t e . Teljesen azonosí t ja magá t az ú j h u m a n i s t a esztétikai gondola t ta l . E b b e n a töre t len , esz-
té t ika i vi lágnézetében áll egyedül Magyarországon, s jön idő, mikor emia t t magyarsága is 
gyanúba kerül . Pedig kevés lelkesebb f i a volt az országnak. De művel tsége idegen volt a ma-
gyar szokástól: j o b b a n megfelelt számára a poli t ikai valóságtól egyre inkább e lvonatkozó 
ideál, min t a magyar nemes u rak közjogi-polit ikai eszménye, i l letve a polgárok u t i l i ta r izmusa . 
Ez nem azt jelenti , m in tha a t á r sada lmi vál tozások szükségszerűsége i r án t nem le t t 
volna érzéke, hiszen i f j ú k o r á b a n évekig t a r t ó fogságot szenvedet t fo r rada lmi gondolkodásá-
ér t . De tu l a jdon tá rsadalmi osztályától , a magyar köznemességtől e lvá lasz to t ta az a körül-
mény, hogy ő nem szórakozásnak, időtöl tő mellékfoglalkozásnak, h a n e m egész életre szóló, 
egyetlen h iva tásnak t ek in te t t e az i rodalmat . Mindent az i rodalomra v o n a t k o z t a t o t t , s m inden t 
esztét ikai szemmel í tél t meg. Az i rodalomművelő német polgároktól viszont a magya r nyelv 
szenvedélyes szeretete vá lasz to t t a el, az a körü lmény, hogy ő — bármennyi re egyoldalú is 
vol t németes művel tségében — nem a k a r t a azt mindenestől az országba p lán tá ln i , h a n e m 
csupán m i n t á n a k használ ta az i rodalmi nyelv k ia lakí tására i rányuló törekvéseiben a német 
i rodalmi fej lődést . 
Érdekes megf igyelnünk, hogyan szerzi meg ezt a németes művel t séget , s hogy ő, aki 
Bécsen tú l sohasem u tazo t t (kivéve, amikor min t foglyot hurcol ták az oszt rák bör tönökbe) , 
mennyire a távolból is ha tó Göt t ingának , közelebbről a H a i n b u n d n a k köszönhet minden döntő 
indí tás t . 
A t iszántúli , r e fo rmátus Kazinczy Sárospa takon tanu l , t ehá t éppen abban a környezet -
ben, mely a leginkább elzárkózik a külföldi ha tások elől. Az alföldi síkságon nem is lá t igazi 
város t , csak az óriási fa luvá nő t t mezőváros t : Debrecent . Szemei akkor kezdenek kinyílni , 
mikor rövid időre, német nyelv tanu lására , Késmárk ra küldik. I t t l á t j a először a felvidéki, 
hegyvidéki, igazi város t ípusá t . I t t hall először zenét , lát képet , fes tés t , szobrokat a templo-
mokban , s érdekes, vál tozatos , hegyvidéki t á j a t , ami t az alföldi síkságon mind nem l á t h a t o t t . 6 5 
Az evangélikus környezet nem oly rideg, pu r i t ánu l elzárkózó a művészetekkel szemben 
min t Kálvin vallása. Kazinczy et től a p i l lanat tó l kezdve haláláig érzi az e l lentétet , mely őt 
6 4
, ,Lehe t Schillert szeretni, Göthét becsülni, Yielandot t isztelni, a ' Néme t Nemzete t 
t anu l t nak t a r t an i , de azért nem szükséges azt a ' legmível tebbnek képzelni ." Dessewffy J . 
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szűkebb hazá já tó l , Debrecen vidékétől e lválaszt ja . Későbbi keserű k i fakadása i Debrecen 
ellen, gyökerében ebből a már i f j ú k o r b a n kínosan érzet t el lentétből táplá lkoznak, melybe 
esztét ikai igényű világnézete ü tközö t t . I nné t később a „debrecen izmus" , „ká lv in i s taság" 
gyakori emlegetése í rásaiban, s esztét ikai vi lágnézetének keserűsége sokszor igazságtalansá-
gokra is r a g a d j a Debrecen ellen. 
Göt t ingával mégis Sárospa takon t anu lva találkozik először. A pa t ak i iskola tanára i 
közöt t is vol t ekkor már göt t ingai t anu ló : Szilágyi Már ton, Tiszántúlról az első, aki Gött ingá-
ban j á r t , éppen a H a i n b u n d v i rágkorában . Egy Musena lmanachot hoz magáva l , s egy Käs tner -
ep ig ramma kedvéér t m e g m u t a t j a Kazinczy egyik t anu ló tá r sának . Csak így, közvetve ju t a 
könyvhöz , magáná l t a r t j a , s a legszebb kö l teményeke t lelkesedve í r ja ki belőle. I t t ta lá l ja 
meg későbbi, első m ű v e a l ap já t is, Gessner Idyll- jeinek fo rd í tásá t , mer t a könyvben két 
Gessner-idillt is megpil lant . „ K i az a Gessner?" — í r j a a P á l y á m Emlékezetében — „I r t -e 
egyebet? És mi t ? Miként lehetne a könyve t megszerezni? Ez t aka rám tudni , s P a t a k o n senki 
nem vol t , aki m e g m o n d j a . Akkor o t t még nem vo l tak könyváros i catalogusok, tudós ú jságok, 
s könyveke t csak kó tyave tyében vevénk , s azok Hol landiából és Helvet iából hordo t t tudós 
lomok vol tak egyedül . " 6 6 
í gy t á m a d fel benne az érdeklődés a német i rodalom iránt . Bár vágyá t nem t u d j a mind-
j á r t kielégíteni, azért nem lankad el. Göt t inga első, kezdet i ha tása akkor fo ly ta tód ik , mikor a 
középiskolát elvégezve, m in t pa tva r i s t a , i smét igazi, felvidéki városba: Kassára kerül . „Kassá-
nak nem vala könyváros bo l t j a , de egy könyvkötőné l t a l á l t a t ának néha ócska da rabok , s 
megpi l lan tám nála Gessnert és a Gleim és Jacobi f ranczia ízlésű levelezéseiket. Elkezdém for-
dí tani az Idyl leket , és az Első H a j ó s t . Sőt, í r t am eredeti idvl leket i s . " 6 7 
A göt t ingai Musena lmanach Gessnerje t ehá t így segít Kazinczy írói p á l y á j á t kialakí-
tani . Szeretne Göt t ingába u tazn i , csa ládja kicsinyes elképzelései azonban meggáto l ják . De 
vi lágosan nyomon köve the tő , hogyan kap ezu tán is göt t ingai ind í tásoka t . 
Kassán , a német i roda lomban j á r t a s ember t keresvén, a „ n é m e t p réd iká to rhoz" kopog-
t a t be, kiről m e g t u d j a , hogy Podman iczky Józseffel együ t t j á r t Gö t t ingában . Az evangélikus 
lelkész va lóban segítségére van , s megfej t i , ami t Gessnerben és Wie landban nem ért . Egyebet 
azonban nem v á r h a t tőle, me r t a pap még mindig a régi gondolkodás embere, s val lásuk szerint 
mérlegeli az írókat is.68 
De Göt t inga á rnyéka nem szűnik meg kísérni Kazinczyt , s pa tva r i s t a ságának ú j a b b 
á l lomására , Eper j e s re is követ i . A H a i n b u n d ha tá sa i t t egy vonzó, f i a ta l leány a l ak j á t ölti fel. 
S te inmetz Ninon, eperjesi szerelme a d j a kezébe Millernek, a Ha inbund t a g j á n a k Siegwart já t . 6 9 
E k ö n y v b e n ta lálkozik Kazinczy a német szentirnentalizmussal és a H a i n b u n d költő-eszmé-
nyének , Klops tocknak és Messiásának emlegetésével. Mind a két ú t t e rmékennyé lesz számára . 
E g y i k Bácsmegyeyjéhez , a másik Messiás-fordításához visz. 
Mindezek természetesen nem azt je lent ik , m i n t h a Kazinczy németes művel tsége kizá-
rólag csak a H a i n b u n d ha tá sa a la t t állt volna, hiszen Gessnerrel, Klopstockkal egyidőben 
Wieland , m a j d Lessing, Goethe u t á n is érdeklődik. Annyi azonban bizonyos, hogy német iro-
dalmi érdeklődésének kezdet i , döntő lépéseit Göt t inga ha t á sának köszönheti , és a Siegwarton 
keresztül é lményszerűen kapcsolódik be a német szent imental izmus érzésvilágába. Ez a talál-
kozása m a r a d a n d ó lesz egész életére, a neohumanizmus jegyében. Kazinczy érzésvilágának 
megfelel a Lessing-féle húrhason la t , esztét ikai élményeiben ő is csupán a kel 'emes részt választ-
j a , mikor együ t t rezeg más , f á jda lommal megér in te t t húrokkal . Az i rodalomban a szomorút 
is csak min t kellemes érzést f ogad j a be, s költői képességének hiányosságaival együ t t , ez a 
kor lá tozot t érzésvilág megakadályozza abban , hogy az élet és a művészet nagyobb mélységeit 
mér je fel. Bár emberi sorsa nem volt mentes a f á jda lmak tó l , ezeket az é lményeket esz té t iká ja 
zár t , üvegházi v i rágnak nevelt kelyhébe nem engedte be. 
I n n é t van , hogy művel tsége a későbbi évek során nem t u d lépést t a r t an i a német fejlő-
déssel. Az élményszerűség mélysége a lap ján nem képes osztályozni a köl tőket . Bár Goethét 
magaszta lássa l emlegeti , va ló j ában nem t u d j a jelentőségét lemérni, s egysorban emlegeti 
ie landdal és Baggesennel. Goethe élete pedig éppen a f o r d í t o t t j á t m u t a t j a a Kazinczyénak: 
o t t az ember volt az, aki mindig elkerülte a szenvedést , művészeté t azonban nem zár ta el 
egyetlen é lmény elől sem. 
Míg Kazinczy irodalmi világa mentes marad az igazi, művészi é lményt biztosító, tisz-
t í tó nagy f á jda lmak tó l , személyes életének szenvedéseiben mégis a zár t esztét ikai világ vigasz-
t a l j a , s ezzel vígasztal másoka t is. Mikor b a r á t j á n a k , a Göt t ingában t anu l t Kis J ánosnak meg-
hal a kis lánya, Lessing N á t h á n - j á t és Klopstock Messiás-át a j án l j a orvosságul: „Oh, N á t h á n t , 
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N á t h á n t i lyenkor. Hidd-el , édes ba rá tom, ' hogy az illyen, és az ehhez hasonló da rabok a ' 
Messiásban a ' legöldöklőbb kínok köz t t is nagy vigaszta lás t a d n a k a ' szenvedő szívnek. í g y 
eggyeztet i a ' Művész a ' legre t tenetesebbet az édessel, 's nem azt csinálja-e a ' mi t az Is tenség 
fe lkent jének cselekedni illik? — Melly megtévedése az az ú j a b b időknek, hogy ezek a ' Brod t -
wissenschaf tokat t a r t j á k az igazi t u d o m á n y n a k , 's a ' P o é t á t ' s Művészt kacag j ák ! Mellyike 
az azoknak a ' t isztel t bölcsességeknek, a ' melly illy jó l tevő erővel b í r n a ? " 7 0 Kis J á n o s a levélre 
így felel: „Mint a szívemből ve t ted-k i a ' kenyérkereső t udományokró l t e t t í t é l e t ede t " . 7 1 
E b b e n a felfogásban mu ta tkoz ik Kazinczy és ba rá t i köre a H a i n b u n d ál tal is képvisel t 
néme t esztét izmus legigazibb t a n í t v á n y á n a k . Ez a neohumanis t a művész-kul tusz n y i t o t t a 
meg az u t a t arrafelé, melyet később a roman t ika v i t t végig: az u t a t a művészek nagyobb tá r sa -
dalmi megbecsüléséhez. 
A Ha inbund h a t á s á t t e h á t két elemre lehet bon tan i , hasonlóan az egész néme t i roda-
lom hatásához , melyet egy időre képvisel t . Egyrész t esztét ikai vi lágnézete f inomodás t , nívó-
emelkedést j e len te t t a személyes líra h a n g j á b a n , s fe lszabadulás t a régebbi , ba rokk köl tészet 
a lacsonyabb rendű , a lkalmi- természete alól. A költő e felfogással megszűnik a n a g y u r a k szol-
gai dicsőítője lenni, s min t „az Is tenség f e lken t j e " , a t á r sada lom élére kerül . Másrészt azonban , 
a kellemesség érzéki felfogásával kor lá tok közé zá r j a magá t , és a zavaró konf l ik tusok kerülése, 
a szentimentál is érzékenységek az élettől elszakadó légüres té rbe j u t t a t j á k . Kaz inczy is 
e l ju to t t élete végére ebbe a légüres térbe , mikor az Auróra-kör f i a t a l j a i m á r élesen b í rá l ják az 
ő „haza f i a t l anságá t " , és „Árpád-gúnyo lá sá t " . 
De Magyarországon a Kazinczy ál tal á t v e t t szent imenta l izmus nem ta lá l t igazi fogé-
konyságra soha. Kazinczynak vo l taképp ke t tős .küzdelmet kel let t fo ly ta tn ia . Egye t a k lassz ikus 
német művel tség esztét ikai eszméiért , egy más ika t pedig a nyelv megúj í t á sáé r t . 
A ke t tő közül az első küzdelme vol t a meddő. A német , polgári szent imenta l izmus ér-
zékenységét Magyarországon a polgárság helyét elfoglaló nemesi gondolkodás nem t u d t a be-
fogadni . Erzelgésnek, magához mél t a t l an fé r f i a t l anságnak t ek in te t t e , nem csupán a Kazinczy-
nál idősebb nemzedék, de sa j á t nemzedéke, sőt az u t á n a következő is. Barót i Szabó Dávid m á r 
Gessner idilljeiben sem t u d j a , hogy mi a szép. A Bácsmegyey szent imenta l izmusá t pedig az 
ú j eszmék harcosa, Bacsányi J ános is leszólja: „Magyar úgy nem epedez." 7 2 
A f i a t a l abbak közül is csak Szemere Pá l ra , Yitkovicsra h a t ez a f a j t a költészet , akiknek 
nem volt elég erős egyéniségük. Kölcsey azonban eredet ibb, mélyebb é lmények segítségével 
kinő belőle. Az ő f á j d a l m a s életérzése nem a kellemesen együt t rezgő szomorúságból , h a n e m 
valódi szenvedésből táplálkozik. Ezér t nem ért i meg Kazinczy, mikor az i f j ú Kölcsey egy 
levelében megval l ja melankól iá já t . Vidéki, e l t emete t t m a g á n y á n a k azt a j á n l j a ellen-
szerül, legyen próká tor . 7 3 Bizonyságul arra , hogy a szent imenta l izmus csak a fe lüle ten 
marad . 
Kazinczy kezdeti nagy, i rodalmi tekinté lye m i a t t ez a szent imenta l izmus mégis úgy 
jelenik meg magyar földön, egy rövid időre, min t a modern költészet f o r m á j a . A széphalmi 
mester nyelvúj í tó tevékenysége ad neki hi te l t , s az a t ény , hogy működésével végül is s ikerül t 
eloszlatnia a ká r t ékony és ha ladás t gátló b a b o n á t a magya r nyelv „kelet i t e rmésze té rő l" . 
A göt t ingai Ha inbund közvetítésével k iderül t , hogy a magyar nyelv addig k o m o r a b b n a k , dara-
bosabbnak , „ f é r f i a s a b b n a k " ismert tu la jdonsága in vá l toz ta tn i lehet , s a lkalmassá vá lha t ik a 
szent imental izmus érzékeny f inomsága inak kifejezésére. 
A példa ragadós. Azok a ka tonás te rmészetű , vidéki darabosságba és fér f ias szemérembe 
burkolódzó magyar nemesek, akik hazai példa nélkül sohasem b á t o r o d t a k volna fel, Kazin-
czyt l á tva leküzdik szégyenkezésüket . Kis fa ludy Sándor , Berzsenyi Dániel költészete megszüle-
t ik anélkül, hogy ízlésükben szorosan köve tnék Kazinczyt . E m b e r i m a g a t a r t á s u k o n azonban 
mindvégig érezhető a l í rával kapcsolatos szégyenkezés. Kis fa ludy p i ronkodás t r e j tő büszke-
séggel emlegeti, hogy ő ka tona és nem költő. Berzsenyinek pedig éppen felborul a lelki egyen-
súlya. \ égül is a magyar költészet , a pesti városfej lődés magya r r á válásával , az i t t megszülető 
Auróra-kör nemzet i r o m a n t i k á j á b a n ta lá l ja meg önmagá t . 
\ ö r ö s m a r t y , Ba jza és Toldy tr iásza ú j , önálló u t a t kezd mind a magyar i roda lomban, 
mind a t u d o m á n y b a n . A göt t ingai eszményekhez egyiknek sincs többé köze, a felvilágosodás 
racionális és szentimentál is kora lezárult . A német nyelv elnémul, a nemzet i érzést ignoráló 
racionalizmus nemzet i tűzzel tel í tődik meg, s a klasszikus esztét ikai ideálok utolsó magya r 
képviselőjének, Berzsenyinek p á l y á j a fo ly ta tás nélkül, t rag ikus töréssel végződik. A pest i 
város-fej lődésben megszülető magyar i rodalom nem köve t t o v á b b idegenből jövő eszményt , 
hanem, Arany és Pe tőf i közelségét érezve, u t a t keres a népiesség felé. 
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Dimitrie Eustatievici, az első román nyelvtan szerzője II. 
N A G Y B É L A 
III . 
E m l í t e t t ü k , hogy az erdélyi or todoxia a bolgárszegi és még néhány csekély számú is-
kolán kívül nem rendelkezet t semmilyen ok ta tás i in tézménnyel vagy teológiai a lapfoga lmaka t 
á tadó szeminár iummal . A papi értelmiség szellemi színvonala meglehetősen alacsony vo l t , 
„ k i m ű v e l t " m a g á n vagy házi t an í tók nem léteztek, így a f ia ta l , tehetséges, sok nyelvet beszélő 
Eus ta t iev ic i t o v á b b t a n u l á s á t csak a ha t á rokon kívül lehe te t t biztosí tani . 
Erdélyből két f i a t a l j u t el abban az időben a híres kijevi akadémiá ra : Dimitr ie Eus ta -
tievici és Popa Iancu , aki től később a száműzöt t I . Micu-Klein püspök unokaöccse, Samuil 
Klein a His tór ia Daco -Romanorum — mind a mai napig kéz i ra tban m a r a d t mű — szerzője 
t a n u l t a meg a be tűve tés nehéz mesterségét .7 5 
A kijevi akadémiá t Pe t ru Movilá,7 6 a moldvai ar isztokráciából származó tudós metro-
pol i ta a lap í to t t a 1632-ben.7 7 P . Movilá ellene vol t U k r a j n a Oroszországhoz való csatolásának, 
de vallási té ren tel jesen a keleti egyház híve vol t , és szüntelenül harcolt a Rómáva l való egye-
sülés ellen.78 Okta tás i in tézménye eleinte min t teológiai kollégium m ű k ö d ö t t , és a jezsui ta 
iskolák m i n t á j á r a vol t megszervezve. Mivel a lengyel ura lom idejében alakul t meg, d iákja i 
a nyuga t i t u d o m á n y eredményeivel is megismerkedhet tek . Jac imirszki j szavaival élve79 a ki-
jevi ok t a t á s „a la t in ku l t ú r a or todox f o r m á j á t " t e r j e sz te t t e el keleten. Miután U k r a j n a m a j d -
nem egészében ismét egyesül Oroszországgal, a ki jevi érsekség elszakad a kons tant inápoly i 
pa t r i a rká tus tó l , és a moszkvai pá t r i á rka fennha tósága alá kerül . Domináns jellegét a Kijevi 
Kollégium a század végéig megta r t j a . 8 0 Később I. Péter re formja i következ tében 1701-ben 
megkap ja a megtisztelő akadémia elnevezést,8 1 s ez nemcsak névleges, hanem tar ta lmi-minő-
ségi vá l tozás t is hoz az in tézmény életében. Átszervezése u t á n már nyolc osztállyal rendelkezik8 2  
s az i t t t an í tó — elsősorban u k r á n — t aná rok kezei alól k ikerül t diákok közül igen sokan örökre 
be í r ják nevüke t a t u d o m á n y a ranykönyvébe . 
Az akadémia hal lgatója Grigorij Szavics Szkovoroda, aki 1738—1741-ig és 1744-től 
t anu l Ki jevben . Egyes ada tok szerint a század közepe előtt fejezi be a s tud iumoka t , és u t á n a 
gyalog b e j á r j a egész Magyarországot .8 3 Visszatérése u t á n sok kellemetlensége t á m a d antikleri-
kális és ant i feudál is nézetei mia t t . Fi lozófiája Bogdan Petriceicu Hasdeu (Hîsdçu) román tu-
dósra is h a t o t t . Hogy Eus ta t iev ic i és G. Sz. Szkovoroda ismerte-e egymást , azt semmiféle 
a d a t t a l igazolni nem lehet , de az akadémián el töl töt t éveiből bizonyos következ te tés t és ú t -
m u t a t á s lehet szerezni az akkori t a n u l m á n y i idő hosszúságára, amely öt és nyolc év közö t t 
l ehe t e t t . 
Az akadémián szláv és görög, de elsősorban lat in nyelven8 4 folyt az ok ta tás . A f ia ta l 
brassói r omán i t t i smerkedik meg P. Movilá kérdés-feleletek a l ak j ában megír t „Igaz vallás-
té te l"-ével , amely a keleti egyház megerősítésével foglalkozó művek sorában jelentős helyet 
foglal el. Szerkezeti felépítése m i n t h a a brassói g r a m m a t i k á t is befolyásolta volna. Az akadémia 
régebbi nyuga t i kapcsola ta i m i a t t Eus ta t ievic inek a lkalma nyí lha t , hogy t anu lmányozza 
közvet len vagy közve te t t f o r m á b a n a híres Donatus-féle g r ammat ika mindké t vá l toza t á t . 
Igaz, hogy D o n a t u s elsősorban a középkori európai nye lv tanok számára szolgált példaképül , 
de a keleti részek sa já tos t á r sada lmi- tö r téne t i fejlődése mia t t az első g r a m m a t i k á k megírására 
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 A román fi lológiában használ t nevet vesszük át . P. Movilá egyházi-kulturál is mun-
kásságával a magyar szakirodalom is foglalkozott . Mint érdekességet eml í t jük meg, hogy 
Miskolczi I s tván 1791-ben le ford í to t ta P. Movilá ká t é j á t , amely az or todox egyház 
hi té t foglal ja össze. A könyv Pes ten je lent meg. Címe „Igaz vallástétele a napkelet i , közön-
séges és apostoli ekklézs iának." 
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100—150 évvel később kerül sor. Az csak természetes , hogy a szláv és szláv kön tösben levő 
— min t például a r o m á n — nye lv tanok is a görög mellet t Dona tushoz fo rdu l t ak „segítségért".®5 
Eusta t ievic i munkásságának részletes filológiai elemzése előt t még nem lehet t u d n i , 
hogy a movilai ok ta tás i in tézménynél nevelkedet t sok kiváló személyiség k i ado t t és k i ada t -
lan — de a ki jevi akadémia k ö n y v t á r á b a n megta lá lha tó — műve i milyen mélységben és ki-
te r jedésben vol tak ha tássa l a brassói r o m á n opusára , de a t ovább i k u t a t á s f igye lmét néhány 
névre nem lesz felesleges felhívni. 
Még a XVII . század közepe előtt i t t végzi t a n u l m á n y a i t Ep i f any i j Szlavinyeckij , az 
első orosz filológusok egyike, ezen a terüle ten és ebben a korban . Görög—szláv—lat in-szótára 
és filológiai lexikona e nyelvek és a t u d o m á n y elmélyült ismeretéről t a n ú s k o d n a k . Mint egyházi 
író és fordí tó is jelentős.8 6 Eus ta t ievic i szómagyarázata iná l — amelyekkel n y e l v t a n á b a n sok 
helyen ta lá lkozunk — sikerrel haszná lha t t a e szótár t és lexikont . 
Ki jevben tanu l a későbbi szerzetes, Szimeon Polockij . í ró i és fordí tó i munkásságo t 
f e j t e t t ki. E városban kezdi s túd iumai t Feofan Prokopovics , a költő, aki részt v e t t Nagy Pé te r 
tö r t éne tének a megírásában, és a tudós román ál lamférf i és polihisztor, D. Cantemir volt feje-
delemmel együ t t a pé tervár i t udományos körben f e j t e t t ki hasznos tevékenységet . 8 7 
L á t j u k t ehá t , hogy Grid főpap f i á n a k megvol t a lehetősége olyan egyetemes művel tség 
e l sa já t í t ására , amelyhez hasonlót sem a v a j d a s á g o k b a n sem az Oroszországon kívüli más orto-
dox terüle ten nem szerezhetet t volna meg. Eus ta t iev ic i nem veszteget i h iába az időt , szor-
galmasan tanul , és Constant in Mavrocordat megbízásával a t a r so lyában beha tóan vizsgálgat ja 
a klasszikus nyev tanok felépítését , rendszerezését és pé lda t á r á t . Mikor úgy érzi, hogy Ki jev-
től minden t megkapo t t , ami t aka r t , és az akadémia többe t már nem a d h a t , 1753 t avaszán el-
bocsá j tásá t kéri az in tézmény vezetőitől . Az elbocsáj tó és a jánló b izonyí tványból — amelyet a 
következőkben tel jes egészében közlünk — nem derül ki, hogy Dimitr ie Eus ta t iev ic i Ki jev-
ből merre felé ve t t e ú t j á t , de nye lv t anának előszavából t u d j u k , hogy Moszkva volt a következő 
állomás.88 Az 1725-ben a lap í to t t orosz Tudományos Akadémia mellet t g imnázium is nyí l t 
meg, s ennek szerepe igen íényeges a XVII I . századi tudós nemzedék felnevelésében. Nincs 
okunk kételkedni abban , hogy Bolgárszeg szülöt tének az akkori Moszkva jó hírű g imnáziumá-
ban is vol t mit tanuln ia . Anyaggyűj tésének cél ját ismerve, szinte lehe te t lennek t a r t j u k , hogy 
elkerülte volna a f igyelmét Meletij Szmotr icki j híres g r a m m a t i k á j á n a k moszkvai kiadása.8Í ) 
Lomonoszov 1755-ben elkészült, de csak 1757-ben k i n y o m t a t o t t nye lv taná ig Szmotr icki j 
g r a m m a t i k á j á n a k volt a legnagyobb ha tása az orosz nyelvterüle ten. 9 0 
Eusta t ievic i t e s t imoniumában arról o lvasha tunk , hogy „ m á s híresebb és v i rágzóbb 
a k a d é m i á k o n " ó h a j t j a befejezni t anu lmánya i t . Ebből köve tkez t e the tnénk arra is, hogy a 
moszkvai 1682-ben a lap í to t t C J i a B f l H O - r p e K O - J i a T U H C K a f l a K a ^ e M l I H falai közöt t szerezte meg 
a d ip lomájá t . 9 1 I lyen okmány azonban mind a mai napig nem kerül t elő, csak a ké t ki jevi 
b izonyí tvány m a r a d t fenn, amely a brassói (ma Brasov) Szt. Miklós-templom iskolá jának 
a r ch ívumában ta lá lha tó meg. [Az iskola 1961 júl iusa óta az illetékes pá r t - és ál lami szervek 
ha tha tós t ámoga tá sa , va l amin t Ion Colán brassói t a n á r és k u t a t ó áldozatos m u n k á j a ered-
ményekén t — múzeum. ] 
Az első •— az 1753. április 19-én kel tezet t — b izonyí tvány szövege a következő: „Midőn 
magnif icus dominus Demetr ius Eus taph iades a kijevi akadémiáról máshová távozik , tanúsí-
tom, hogy Ő a teológiai „főiskolán"9 2 t a n u l m á n y o k a t fo ly t a to t t és semmit , ami a jó erkölcsök-
kel ellenkezik, nem csinált. Ezér t mindazoknak a pá r t fogásába és f igyelmébe szeretném és 
aka rom a jánlani , akikhez menni fog. Bizonyosságukra a m o n d o t t Demetr ius Eus taph iades 
ú rnak a b izony í tvány t sa já t kezemmel aláírva és pecséttel megerősí tve a f en t ebb emlí te t t aka-
démiáról k i a d t a m . " Az o k m á n y t az akadémia felügyelője (prefektusa) G. Szczerbickij í r ta alá. 
Négy nappa l később G. Konicki rektor az alábbi hosszabb és Eusta t ievic i érdemei t 
j o b b a n kidomborí tó tes t imoniumra üt i rá a hivatalos szigillumot: „Mindenféle rendű , méltó-
ságú és t iszteletű, k i tűnő és nemes u raknak , akiknek ezt t udn i é rdekükben áll, t a n ú s í t j u k és 
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ki je len t jük , hogy magnif icus dominus Demetr ius Eus taph iades hallgató, jelen levelünk fel-
m u t a t ó j a a Ki jevi Akadémián mikén t a többi szabad művésze tben úgy a teológiai t u d o m á n y -
ban is f igyelemre méltó t a n u l m á n y o k a t végzet t . Ugyan i t t egyrészt t isztes és j ámbor erkölcsök-
kel, másrészt a t u d o m á n y o k i ránt i lángoló hévvel, szorgalommal és buzgalommal hosszú időn 
keresztül nemcsak a sa j á t t a n u l m á n y a i t végezte a legkiválóbb eredménnyel , hanem derékség-
ben, szerénységben, szorgalomban és becsületességben másoknak is példaképe volt . Azonban 
az a k ívánsága t á m a d v á n , hogy t a n u l m á n y a i t más híresebb és virágzóbb akadémiákon mé-
lyebben e lsa já t í t sa és befejezze, jelen 1753. év április h a v á n a k 23-ik n a p j á n kér te a f en tebb 
emlí te t t akadémiá t , hogy erkölcseiről és t anu lmánya i ró l b izony í tvány t ál l í tana ki, amelyet 
neki az akadémia pecsét jével ünnepélyesen megerősí tve és sa já tkezűleg aláírva k i ad tunk" . 9 3 
IV. 
A XVI I I . századi r o m á n or todoxia rendkívül bonyolul t és el lentmondásos küzde lmet 
vív hi téér t és egyháza el ismertetéséért . E b b e n a ha rcban maradiság párosul felszínes Habsburg 
sz impát iáva l és acsarkodó un i tus ellenességgel, s kétszáz év t áv la tábó l mérlegre téve minden t , 
megá l l ap í tha t juk , hogy az ide-oda mozgó törekvésekben sok a negat ív vonás . 
Az Oroszországból haza térő Eusta t ievic i még a vallási közösség a lap ján áll, s csak ki-
ado t t és k iada t l an műveinek beha tóbb elemzése u t á n — amelyre ez a rövid t a n u l m á n y már nem 
vál la lkozhat — m o n d h a t n á n k meg, hogy e l ju to t t -e v a j o n a nyelvközösség felismeréséig. 
Hangsúlyozzuk azonban azt , hogy a vallási közösség érzése is á t meg á t v a n szőve ösztönös 
poli t ikai törekvésekkel . Ezeket egymásról lefej teni és szétválasztani meddő fe ladat lenne, s 
t a l án felesleges is. 
A keleti akadémiákon tudós professzorokat hal lgató brassói r omán előtt a pravoszláv 
ok ta tás i in tézmények nagyszerű pé ldá ja lebeg. Óriásinak tűn ik a különbség a két országbeli 
or todoxia szellemi és kul turá l is színvonala közöt t . Ez t a szintkülönbséget pedig nem lehet 
mással csökkenteni , min t könyvve l és iskolák felál l í tásával, de a könyvek kiadásához és az 
iskolák létesítéséhez Bécsen keresztül vezet az ú t . Bécsbe e l ju tn i nem olyan könnyű dolog, ha 
a guberniuin és a kancel lár ia t á m o g a t á s á t nem kéri a földig haj ló instanciázó. De a gubern ium 
a j t a j á n csak a há rom kivál tságos nemzet és a négy beve t t vallás zörgethet f i n o m a n — a román-
ság á l t a lában és az or todox románság különösen nem létezik. Legalábbis jogilag nem ! A nép-
számlálással, amely k i m u t a t t a , hogy a század második felének az elején a románság (or todoxok 
nagyrészt és un i tusok együt t ) száma 547 000, 120 ezer szásszal és 271 ezer magyar ra l szemben, 
ugyan ki tö rődö t t? 9 4 A románságon belül még há t r ányosabb helyzete volt az or todoxiának , 
amíg kb. huszonötezer un i tus csa ládnak 2200-nál t öbb p a p j a volt , addig az ötször nagyobb 
lé tszámú or todox családokhoz lényegesen kevesebb p a p t a r t ozo t t (kb. 1300). Az or todox 
papok jobbágyso rban éltek a XVII I . századi erdélyi jobbágyság ezernyi megpróbá l ta tásáva l 
a vál lukon. 
Eus ta t iev ic inek t ehá t nem volt könnyű dolga, és helyzete kétszeresen is nehéznek tűn ik 
akkor , ha f igyelembe vesszük, hogy hazatérésével m a j d n e m egy időben ny i t j a meg kapu i t a 
balázsfalvi iskola, amelyet úgy is é r téke lhe tünk , min t az un i tus románság t uda to s törekvését a 
kul turá l is és később az ebből k ibontakozó poli t ikai felkészülésre.95 
Tanár i működésé t Dimitr ie Eusta t ievic i Bolgárszeg or todox román iskolá jában kezdi 
meg. Elsősorban nye lv t an t t an í t , de nemcsak a f i a t a l a b b a k n a k , hanem idősebb tan í tó társai-
nak is. Bolgárszegen kap végleges f o r m á t a g r a m m a t i k a , és b izonyára i t t illeszti hozzá a nyelv-
t a n négy fő része u t á n — a gyakor la t i t apasz ta l a tok f igyelembevételével — a már t á rgya l t 
anyag át ismétlésére és feldolgozására szolgáló kérdés-felelet részt is. A tanulókkal és taní tók-
kal m e g t a n u l t a t j a a r omán nye lv tan fon tosabb részeit, szabályai t és f lexióit , va lamin t a leg-
szükségesebb műszavaka t . 9 6 
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 Eus ta t ievic i brassói éveiről nagyon keveset t u d u n k . Az egyetlen biztos p o n t a nyelv-
t a n megírásának, illetőleg befejezésének az éve. A szakirodalom Eustat ievici-ről bolgárszegi 
pedagógiai tevékenységével kapcso la tban csak min t taní tóról (dascál) emlékezik meg. Kivétel 
D. Popovici, aki t a n á r k é n t (profesor) emlegeti. 
A több mint ké t és félszáz oldalas9 7 nye lv tan — a kézirat t anúsága szerint — 1757 
szeptember l - re készül el.98 
Az 1756—57-es esztendők sok szerencsétlenséget hoznak a brassóiakra . A század réme, 
a védekező el járásokkal alig visszaszorí tható, félelmetes „ fekete ha lá l " , a pestis eléri Brassó 
környéké t is. Kollonics ún . pest is-rendelete szerint a h a t á r o k a t fegyveres őrséggel erősítik 
meg, hogy a j á r v á n y behurcolását megakadályozzák vagy legalábbis megnehezítsék.9 9 Utazn i 
ezekben az időkben csak különleges útlevéllel l ehe te t t , az á ru fo rga lmat pedig kétszeres és 
különös gonddal ellenőrizték. Természetesen a ha tóságok kellő számú papró l is gondoskodtak , 
hogy a gyakori temetkezéseket gyorsan elvégezhessék. í g y minden okunk megvan a n n a k fel-
tételezésére, hogy a bolgárszegi t aná r ezekben az években nem t u d t a e l j u t t a t n i C. Mavrocorda t 
fejedelem u d v a r á b a nye lv t aná t , hiszen a pes t i s j á rvány u t á n fellépő éhség és drágaság m i a t t 
(elpusztul az á l la tá l lomány, nehezebben szerezhető be az élelmiszer stb.) anyagi , a ha tóságok 
részéről pedig adminisz t ra t ív nehézségek ál l tak ú t j á t a hosszabb u tazásoknak . 1 0 0 
A helyzet súlyosságát megvi lágí t ja — többek közöt t — az a t ény is, hogy a 60-as évek 
t á j á n — ada ta ink szerint — a brassói or todox papok és a tehe tősebb kereskedők ingyenes 
iskolát („scoala de p o m a n á " ) á l l í t t a tnak fel, ahol a szegények gyermekei t a n u l h a t j á k meg az 
írást-olvasást .1 0 1 A nagy nekibuzdulás később erősen lelohadt és éppen Eus ta t iev ic i az, aki 
— min t az erdélyi or todox román iskolák államilag k inevezet t igazgató ja és felügyelője — 
hivatalos fo rmák közöt t kényte len f igyelmezte tn i és emlékeztetni a brassói pénzes kereskedő-
ket önként vál lal t kötelezettségeik teljesítésére.1 0 2 Brassó—Bolgárszeg kereskedőinek egyébként 
is döntő szavuk vol t a r omán iskolaügyek nem könnyű dolgában. A legbefolyásosabbak — mi-
vel a leggazdagabbak — a Zaharia tes tvérek , akiknek ezreket érő emeletes házuk v a n a város 
közpon t j ában . Az ő vé leményük dönt minden v i tás kérdésben. 1 0 3 Vezető szerep j u t N. Nicolaus 
és Starost i kereskedőknek is.104 Anyagilag és erkölcsileg a következők t á m o g a t j á k még a 
brassói román or todox k u l t ú r á t : elsősorban a vagyonos I lag i -Sandru , azu t án a macedónia i 
Hagi-Vilara, t ovábbá S tama , Duma-Nicolau , Lecca -Rau t , Hagi-Ciurcul, Se t ra ru , Lazar , 
J i ppa , Boghici, Nica-Nichifor, Cepescu, Vlad, Ioanovici , Carcalechi, Pan taz i , Dima, Iuga stb.1 0 5 
Amíg Bolgárszegen az iskolázta tás a kereskedők erszényétől is f üggö t t , addig Balázs-
fa lván viszonylag könnyebb körü lmények közöt t indul meg — Bécs és R ó m a t ámoga t á sáva l — 
az uni tus szellemű okta tás . A tel jesen ingyenes népiskola („çcoala de obs te" ) mel le t t ún. la t in 
iskolát — gimnáziumot — is létesí tenek, ahol az ok ta t á s t a r t a l m a és színvonala már az ötvenes 
évek közepén magasabb fokot ér el, m in t az Eusta t ievic i ál tal szervezet t o r todox i skolákban 
a század vége felé. I t t már a la t in , német , magyar és görög nyelv mellet t tö r téne lmet , fö ld ra jz t , 
s zámtan t és re tor iká t t anu lnak a katolicizmussal rokonszenvező románok gyermekei . Az un i tus 
népiskolák és a bolgárszegi disuni tus iskola közöt t lényeges minőségi különbség nem nagyon 
volt . A görög-katolikus jobbágyok gyermekei a népiskolákban í rást , olvasást és egyházi éneke-
ket t anu l t ak . Az i t t végzet teket később mint t a n í t ó k a t a lka lmaz ták a püspöki falusi iskolák-
ban. 1 0 6 
Eusta t ievic i nem sokáig marad meg a brassói r omán iskolában. A bécsi pol i t ikában be-
következő lassú, de érezhető vál tozás ú j fo rdu la to t ad az ő p á l y á j á n a k is. Mária Terézia be-
l á t j a , hogy az or todoxia milliós tömegeivel (rác, román , szerb stb.) csak óva tosan és t a k t i k u s a n 
lehet bánni , s ha az osz t rák—magyar katol icizmus képtelen a nyíl t vallási unió, de va ló j ában a 
dédelgetet t t i tkos vágy, a polit ikai unió megoldására , m a j d sikerre viszik a „szent ü g y e t " az 
or todox püspökök. E fo rdu la t következ tében — amelyben természetesen szerepet já tsz ik a 
maga bonyolul t át tételeivel a kezdődő osztrák—orosz nagyha ta lmi versengés is — a bécsi 
udva r lassan ki ter jeszt i a vallási toleranciát az erdélyi román or todoxiára . í g y kerül sor a 
97
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már emlí te t t Grid-féle u tazás ra , amelynek e redményeképpen az u d v a r D. Novacovics buda i 
szerb püspököt exemptussá nevezi ki. Az 1761 augusztus végén Brassóban tör ténő fe lavatással 
lezárul1 0 7 az a 60 éves korszak, amely a la t t az erdélyi rendek konzerva t ív izmusára támaszkodó 
bécsi poli t ika , ,nemlétezőnek" t ek in t e t t e a — többségében jobbágy — r o m á n or todoxia száz-
ezres tömegei t . 1761-től kezdve Bécs és Szeben, aka rva , nem akarva , kényte len számolni a 
törvényes a lapot nyer t erdélyi r o m á n or todoxiával , amely a soknemzetiségű állam egyik prob-
lemat ikus tényezőjévé lesz. Az addig egyetemes román egyháznak t ek in t e t t un i tus egyház 
elveszti privilegizált helyzetét , de ösztönös együvé t a r tozásuk érzése oly gyorsan fe j lődöt t , 
hogy a románság ké t egyházának vezetői a század vége felé már megta lá l j ák a kapcsola to t 
egymással , és ha rendi kere tek közöt t is, de ha l l a t j ák szavuka t , hangot adnak ,,az egész erdélyi 
r omán nemzet papsága , nemessége, ka tona i és polgári r e n d j e " panaszainak. 1 0 8 
I lyen fe lü lnézetben és ilyen t á v l a t b a n kell szemlélnünk D. Novacovics kinevezését. 
A püspök nem egyedül érkezik, h a n e m — kicsit je lképesen — Bukow generális zsoldosaival 
együ t t , hogy közösen csil lapítsák le a Sofronius kalugyer k a v a r t a —- a vallásos mez keretei t 
egyre i nkább szétfeszítő — or todox tömegmozgalom hul lámai t . Sofronius a szerb or todoxia 
kivál tságos jogai t a k a r j a k i te r jesz teni az erdélyi románságra is, s ez ügy érdekében gyű j t i maga 
mögé az elégedetlenek népes csopor t já t . 1 0 9 Ezeket az eszméket a nép közöt t a filo-szerb Dimit r ie 
Eusta t ievic i is te r jesz te t te . 1 1 0 
Ki jev neve l t j ének ezt a m a g a t a r t á s á t — akinek ap ja mindvégig szoros kapcsola to t 
t a r t f enn a karlócai met ropol i táva l — természetesnek vehe t j ük . Eus ta t iev ic i szerb-bará t 
érzelmeit t áp lá l t a a zavaros illirizmus koncepció is, amely egyenlőségi jelet t e t t az or todoxia 
és a szerbséggel azonosuló ,,illir n e m z e t " közé. A hivata los felfogás t á m o g a t t a ezt a nézetet , 
hiszen nem véletlen, hogy a bécsi S t aa t sa rch ivnak a XVII I . századi erdélyi románság külföldi 
kapcsola ta i ra vona tkozó ada ta i az Illyrico-Serbica jelzetű fasciculusaiban ta lá lha tók meg. 
A bolgárszegi t a n á r nem elégszik meg az illirizmus mellet t i verbál is agi tációval , azzal, 
hogy csak szavakkal követe l je a karlócai jogoka t egyháza számára . Felhasznál ja nagy nyelv-
t u d á s á t és i skolázot tságát , s l e fo rd í t j a r o m á n nyelvre a szerb nemzet i privi légiumokat .1 1 1 
Állítólag Rímnicben jelenik meg fel té te lezhetően a fejedelemségekbe menekülő Sofronius 
kalugyer segítségével.112 
Az óvatos és a románsággal szemben mindig manőverező bécsi poli t ika azonban ú t j á t 
áll ja egy b e l á t h a t a t l a n köve tkezményekke l j á ró szerb—román or todox ter jeszkedésnek, s bár 
elméletileg az illirizmus mögé sorolja a t ransszi lvániai görög-keletieket, a gyakor la tban — D. 
Novacovics ál lami kinevezésével — mereven elzárkózik at tól , hogy az illír nemzet i privilé-
g iumokat Erdé lyre is ki ter jessze. A nép — a jobbágyság — és az alsópapság nem t u d j a ilyen 
gyorsan követn i a poli t ika vál tozásai t , és a szerb Sofronius és az ugyancsak szerb D. Novacovics 
közöt t nem sok különbséget lát . Brassó—Bolgárszeg románsága úgy v á r j a Novacovicsot , min t 
aki f ana t ikus unióellenes lesz és — Sofroniushoz hasonlóan — szót emel m a j d az „isteni könyö-
rüle tesség" nevében a re t t ene tes j obbágy te rhek ellen. A kalugyer és a püspök közöt t azonban 
nagy válaszfal van : az előbbi amolyan kolduló b a r á t féle, aki, ha torz és fe je te te jére ál l í tot t 
f o r m á b a n is, de a vox popul i harsonása , az u tóbb i i nkább a császár, min t az isten embere. 
El kell ismerni , jó d ip lomata és látszólag le t u d j a szerelni az elégedetlenkedőket.1 1 3 Persze 
ebben segítségére v a n a székely f a lvaka t ágyútűzzel lövető és az or todox t emplomoka t le-
rombol t a tó Bukow tábornok . E b b e n a században csak az értelem és a következ te tés bizonyos 
foká ra e l j u to t t ak t u d t á k kifejezni a t anu la t l an jobbágy tömegek részéről megnyilatkozó, 
szavakkal nehezen k ibon tha tó , furcsa elégedetlenséget. Ez az elégedetlenség a felszín a la t t 
izzik, Novacovicsék nem veszik észre. í gy h á t látszólag Erdélyországban minden csendes. 
É rdemes i t t leközölni a névtelen szilvási or todox r o m á n pap verses k rón iká jából azt a részt , 
amely ennek a szavakkal nehezen megfogható elégedetlenségnek ad hangot D . Novacovics 
püspökkel szemben: 
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 Madéfa lva 1764! 
Am as tep ta t a ju to r de la räsar i t 
El isaveta , f i ind depar te n-a veni t 
Aveam näde jde de päzi tor i despre apus 
Sä-mi vie despre Dunärea din sus 
Si a s t ep tam eu mul tä bueurie, 
De la Buda pe vlädica Dionisie sä vie, 
Au veni t , dar nu sä-mi foloseascä 
Ci numai arzînd eu in foc sä se incälzeascä.1 1 4 
Röviden mi így ér te lmezzük: Erzsébet cárnő messze van , nem t u d segíteni az or todoxok 
•baján. V á r j á k Dénes v lad iká t , az jön is, de nem azért , hogy segítsen, hanem azért , hogy az 
elégedetlenség tüzét — a ba jokka l — ér tsd : az unióval — szembeni közömbös maga ta r t á sá -
val még magasabbra szítsa ! 
E . Grid, a Novacovicsért menő küldöt tség vezetője , és f ia , Dimitr ie Eusta t ievic i h a m a r 
észreveszik a megvál tozot t körü lményeket , és igyekeznek a bécsi udva r b iza lmát élvező püs-
pökre a lehető legnagyobb ha t á s t gyakorolni . É rdekbő l? Elsősorban t a l án nem ezért. Figye-
lembe kell i t t venni , hogy — ha szabaA*zt a szót haszná lnunk — az ön tuda tos és félelmetesen 
f ana t ikus Bolgárszeg környéki o r tocV^ffománság úgy félt és úgy i r tózot t az uniótól , min t a 
tűztől . A 60 év előtt t ö r t én t eseni«r"vv«; óvatosságra in te t t ék őket , s va lahogy Novacovics 
körül mindig o t t se t t enkede t t az un i iVdf t i s ág 'vád ja . . . Ezér t csak az a lkalomra v á r t a k , hogy 
Bolgárszeg leg tanul tabb f i á t , a dogmatikai lag is képze t t , az állam nyelvét értő, szerbül tudó , 
orosz művel tségű Eustat ievici -e t — a papság közös megegyezésével — a püspök mellé segít-
sék. Persze ez csak a karlócai metropol i ta h o z z á j á r u l á s á v a l — v a g y legalábbis hal lgatólagos 
támogatásáva l — tö r t énhe te t t , mivel a Novacovics-féle á rnyékpüspökséget vallási ügyekben 
ezer szál kö tö t t e össze Karloviccal . A szerb-bará t Grid f ia e t ek in te tben is megfelelő embernek 
bizonyult . S az alkalom? Az is elérkezett 1762-ben. Ugyanis D. Novacovics személyi t i t k á r a 
Vasile Miroliub volt , aki t a püspök még Budáról hozot t magával . A t i tká r évi állami f izetése 
100 aranyfor in t . . . de mivel — úgy látszik — e dí jazás nem állt a r á n y b a n a végzet t munkáva l , 
V. Miroliub 1762-ben fe lu tazo t t Bécsbe, hogy kikényszerí tse f izetése felemelését. Az is lehet , 
hogy Buda u t á n a bolgárszegi á l lapotokkal nem t u d o t t megbékülni . Er re val lana egyébként 
az is, hogy m a j d n e m te l jes í thete t len követeléssel állt elő: százszázalékos emelést kér t , 
ami t természetesen e lu tas í to t t ak . U t ó d j á u l Eusta t ievic i -e t nevezik ki püspöki t i tkárnak , 1 1 5 
aki 24 hosszú esztendőn keresztül a j ezsu i táka t is tú lszárnyaló fondor la tos mesterkedéssel 
igyekszik összeegyeztetni a Habsburg érdekeket a szerb met ropol i ta kler ikal izmusával , még-
pedig úgy, hogy a há t t é rben ügyesen meghúzódó, de az i rány í tás t mindig kézben t a r t ó v a j d a -
ságbeli papság elsődleges szerepe csorbát ne szenvedjen. Közben jó kapcso la toka t t a r t fenn az 
oroszországi or todoxiával , és az erdélyi gubernium kegyeit is megnyeri . Papi szolgálata közben 
a világi j avakró l sem feledkezik meg — e kérdésre végrendeletének ismertetésénél még vissza-
t é rünk . 
D. Novacovicsnak 9 évi (1761—1770) püspökösködése a la t t sikerült megszi lárdí tania 
az or todoxia u ra lmá t , s e m u n k á j á t minden eszközzel t á m o g a t t a a Grid család egyre nagyobb 
befolyással rendelkező f ia . Er re a t ámoga tá s ra Novacovicsnak és u tóda inak nagy szükségük 
vol t , mivel „bo t rányosan rosszul beszél tek" románul , 1 1 6 s így az összekötő kapocs a püspök 
és a feudal izmus minden te rhé t magán viselő, á l ta lában művelet len, du rva erkölcsű, mind 
"anyagiakban, mind szellemiekben h á t r a m a r a d o t t román jobbágy tömegek közöt t a püspöki 
t i tkár volt . Eusta t ievic i ezt a rendkívüli előnyöket és lehetőségeket biztosító kivételes helyzete t 
a maga j a v á r a — minden adandó a lkalommal természetesen k ihasznál ta . 
Novacovics halála u tán, 1 1 7 Gheorghevics igen rövid működésé t nem számí tva , Sof-
ronie Chirilovics kerül a püspöki székbe, aki t izenhárom évig lesz Eusta t ievic i e löl járója . 
A 70 -es évek u t án a Habsburg poli t ika, különösen az egyre nagyobb szerepet já tszó á l l amtanács 
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 ' L. erre Jancsó Benedek : i. m. 748. I t t Novacovics szerepéről is bővebb magyará-
zatot t a lá lha tunk . Jancsó Benedek a püspök „kétkulacsossága" mellet t foglal állást, az ú j a b b 
ku ta t á s azonban némileg megcáfol ja ezt a vé leményt . Eusta t ievic inek a püspökre gyakorol t 
h a t á s á t f igyelembe kell venni ! 
messzebb lá tó t ag j a inak ha t á sá ra felhagy azzal a szándékával , hogy a románság nagy tömegei t 
m in t a római egyház t a g j á t tegye a birodalom hűséges a la t tva ló ivá . Megelégszik azzal, ha 
o r todoxokkén t szolgálják a császári ház érdekeit és nagyha ta lmi célkitűzéseit . 1771-ben 
megkap j ák a nyi lvános is tentisztelet i jogot,1 1 8 1774-ben pedig már a királyné u t a s í t j a Bethlen 
Miklós erdélyi gube rná to r t , hogy a d isuni tusokkal „szel ídebben" bánjék. 1 1 9 Hogy a külföldi 
or todox p ropaganda befolyását csökkentse, Bécs e lha tároz ta a csekély számú, de annál f ana -
t i kusabb Róma-ellenes értelmiség könyvekkel való e l lá tását . E b b e a m u n k á b a kapcsolódik 
lassan bele Dimi t re Eus ta t iev ic i is. 
A mi szempontunkbó l je lentős az 1774-es d á t u m , ekkor adódik ugyanis lehetőség 
ismét ar ra , hogy Eusta t ievic i t izenhét éve porosodó g r a m m a t i k á j á t a nagyobb nyilvánosság 
megismerhesse. A svájci születésű F. J . Sulzer tör ténész, az osztrák hadsereg ka tona t i sz t j e , 
aki t t u d o m á n y o s érdemeiér t Ias iba t a n á r n a k h ívnak meg, a román nép tör ténelmével , etnog-
rá f i á j áva l , nyelvével s tb . foglalkozó könyvébe g ramat ika i részt is akar illeszteni. E lőbb Balázs-
f a lván próbálkozik, m a j d — ta l án felesége t anácsá ra ha l lga tva , aki brassói szász leány vol t , 
s r ománu l is t u d o t t — levelezés ú t j á n a bolgárszegiektől értesül Eusta t ievic i nyelv tanáról . 
Kérésére a püspöki t i t ká r l emáso l t a t j a a nye lv t an t , és elküldi Sulzernak. Sulzer jó véleménnyel 
v a n a vaskos kézira t ról és a szerzőről is. Eusta t ieviç i rôl t é t t megál lapí tásá t : „ein Mann von 
dem besten K a r a k t e r , und ein Kenner der meisten europäischen besonders der slavischen 
Sprachen . . . " — a g rammat ikussa l foglalkozó filológusok egész generációi veszik á t . 120 
Először az a terve , hogy a tel jes nye lv t an t beilleszti a t e rveze t t nagy műbe , de 1780-ban 
megjelenik Bécsben az első la t inul í r t , n y o m t a t o t t román nye lv tan , amelynek sehol sem 
beszélt lombik-nyelvével Sulzer ugyan nem ért egyet , de mégis eláll a t tó l a szándékától , hogy 
a Geschichte des t ransalpinischen Daciens-ben közölje a g r a m m a t i k á t . Nyelv tan i á t tekin tésében 
azonban Klein g r a m m a t i k á j a mel le t t fe lhasznál ja Eus ta t iev ic i nye lv t aná t is.121 
A filológia akkori á l lapotához képest modern szemléletű, tömör , és ha végletekig szub-
j ek t ív megfoga lmazásban is, de a r o m á n nyelv la t inságát t udományos szinten első ízben tá r -
gyaló Klein-féle Elementa 1 2 2 végleg fé l reál l í t ja Eusta t ievic i nagy szorgalommal kész í te t t 
nye lv t aná t . 
Az események menete és a helyzet a lakulása azonban kárpó to l j a Eustat ievici -e t a 
t u d o m á n y f r o n t j á n elszenvedet t kudarcáé r t . 1780-ban veszi kezdeté t I I . József poli t ikai 
pá lya fu t á sa , s a tör ténelemből ismert uralkodói koncepciójának megfelelően a román nemze-
tiségek s zabadabban gyakoro lha t t ák vallási és kul turá l is (de nem polit ikai!) joga ika t . Azokban 
a községekben, ahol 100 családnál t öbb román vol t , iskolát és t emplomot épí thet tek. 1 2 3 
Bár Chirilovics minden t e lkövete t t , hogy t ö b b önnállóságot harcol jon ki az erdélyi 
or todox egyház számára , ebbeli törekvései t csak — harcának fo ly ta tó jáná l — u t ó d j á n á l 
koronáz ta némi siker. A II . József ál tal 1783. november 6-án kinevezet t Nichitics püspök már 
tel jes adminisz t ra t ív önállóságot kap,1 2 4 s nem kell többé a hivatalos levelezés minden egyes 
d a r a b j á t államilag kinevezet t revizorral e lolvastatni és szignál tatni . A nagyobb önállóság 
a püspöki t i t ká r t , a még ké t évig ál lásában maradó Eus ta t iev ic i t is érinti , akinek teológiai 
és írói munkássága mos t kezd k ibontakozni . 
Az emlí te t tekhez hozzátar tozik az is, hogy 1784-ben — a nagy Hor ia felkelés első 
esztendejében — II . József Szebenbe, Erdé ly fővárosába 1 2 5 helyeztet i á t az 1761-ben a l ap í to t t 
görög-keleti püspökséget . 1 2 6 Ezzel az intézkedéssel Bécs az uni tusok Balázsfa lvá ja mellet t a 
r o m á n or todoxia k ö z p o n t j á t t e remt i meg. A ké t vallási és kul turál is cen t rum jelentős vezetői , 
a felsőpapság, bár az egyházi roman izmus terén különböző nézeteket va l lanak, a parasztság 
mozgalmainak letörésében kéz a kézben j á r n a k el. A balázsfalvi nemesi-papi értelmiség tekin-
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 Addig Brassó, illetőleg Resinár volt a székhely, de i t t a püspökök — a k o r m á n y 
véleménye szerint — nem vo l tak szem előtt . 
télyes képviselője, S. Klein meg tagad j a a Hor ia-mozgalmat , G. Nichitics pedig az aradi p ü s -
pökkel , P . Petrovics-csal együ t t minden t elkövet , hogy a láncai t rázó parasz tság osz tá lydühét 
lecsendesítse. Nem ingyen teszi, a ko rmány tó l ezért 2000 for in to t k a p (kb. egy kisebb föld-
szintes ház ára) szemben Petrovics-csal, akinek ,,meg kell elégednie" 800 for int ta l . 1 2 7 A b ib-
liával és az istennel fenyegetődző püspököknek még tek in té lyük van , a sötétségben t a r t o t t , 
í rás tuda t lan , ördögökkel, pokollal i jeszgetet t parasz tok kezéből e lőbb-utóbb ki t u d j á k csavarni 
a kaszát és a k a p á t . „Az isten-eszme — t a n í t j a Lenin — mindig e la l t a t t a és e l t ompí to t t a a 
„szociális érzéseket" , az eleven élet helyébe holt dolgokat csempészet t , mindig a rabszolga-
ság (a legrosszabb, legki lá tás ta lanabb rabbszolgaság) eszméje vol t . Az isten-eszme sohasem 
kö tö t t e össze az „egyént a t á r s ada lommal" , de mindig gúzsba kö tö t t e az e lnyomot t osztá* 
lyoka t az elnyomók isteni mivol tába v e t e t t h i t kötelékével ."1 2 8 Egyelőre nincs a d a t u n k 
arról, hogy Eusta t ievic i milyen f o r m á b a n és milyen intenzi tással ve t t részt ebben az 
e l lenpropagandában, de fel tételezhető: mindenben Nichitics kezére j á t szo t t . 0 is, min t az 
un i tus és or todox vezetők va lamennyien , a lassú evolúciót t a r t j a j á r h a t ó ú t n a k . Ezen m á r 
nem lehet csodálkozni, hiszen az idő múlásával Eus ta t iev ic i a k o r m á n y bizalmi e m b e r e lesz, 
akire Bécs mindig számí tha t . Nem lehetet len, hogy a kétezerből ő is részesedet t . 
A román fa lvaka t mind a ke t t en — Nichitics-csel együ t t — jól ismerik. A püspök és a 
tolmács szerepét betöl tő Eusta t ievic i faluról fa lura j á r n a k , hogy meggyőződjenek a p a p s á g 
felkészültségéről. Ellenőrzik, hogy miként t a r t j á k be a keresztelés, az esketés és temetéssel 
kapcsolatos előírásokat. A vé tőke t bezá ra t j ák vagy ún . „canon t rupesc"-e l bün t e t i k meg , 
ami amolyan önkínzásos penitencia-féle volt . A püspök l á tva a kispapság gyenge felkészült-
ségét, elrendelte, hogy az or todoxia szolgálatában levők ismerjék a ka tek izmus t , a legfontosabb 
egyházi énekeket és szer ta r tásokat , és ami ehhez nélkülözhetet len: t u d j a u a k írni-olvasni.1 2 9 
Amint l á t j uk t ehá t , az iskolák feláll í tása az or todoxoknál is központ i kérdésként 
szerepel, s a püspöki jelentések — a papok műveletlenségéről és az iskolaszervezés helyzetéről — 
arra késztet ik II . Józsefet , hogy ezen a téren gyorsabb t empó t d ik tá l jon . Nichitics püspök 
1785. november 4-én — tehá t nyolc hónappal Horiáék már t í rha lá la u t á n — í ro t t beszámolója 
szerint Brassón kívül Fogaras , Resinár, Szeben külvárosa , Gyulafehérvár és Szászváros ren-
delkeznek or todox román iskolával, Nichitics azt kéri, hogy Za lán tán , A b r u d b á n y á n , Tor-
dán és még más helyen is ál l í tsanak fel i lyen iskolákat .1 3 0 
A látszólag semmitmondó beszámoló — amelyet úgy is t ek in the tünk , min t a 3702. sz. 
császári leiratba ado t t hivatalos választ —1 3 1 há t t e rében , a kulisszák mögö t t ha l la t lan erők 
feszülnek, hiszen az erdélyi hatóságok ha loga t j ák a dolgot és minden t e lkövetnek, hogy az 
or todox iskolák felállítása minél j obban elhúzódjék. Az iskola — az elnyomó osztály szem-
szögéből nézve — munkae rő t von el a feudális gazdálkodástól , s a nagy ellenkezés r e j t e t t 
rugói t nem uto lsósorban i t t kell keresnünk. 
1786-ban a 2676. sz. császári u tas í tás ismét foglalkozik az iskolaszervezéssel. Ez m o n d j a 
ki „ . . . u t scholae in maioribus locis normali ter i n s t i t u a n t u r . . , " 1 3 2 
Az egyre gyarapodó or todox iskolák t ehá t most már központ i ellenőrzést és i r ány í t á s t 
követelnek meg, s az osztrák ko rmány felkéri Nichitics püspököt , hogy tegyen j avas l a to t a 
kinevezendő iskolaigazgató személyére vona tkozóan . A Guberniumhoz b e n y ú j t o t t ké rvényben 
— amelyet többek közöt t Nichitics is aláírt — két személyt j avaso lnak : Dimitr ie Eus ta t i e -
vici-et és a nálánál jóval f i a t a l abb , de már országos hírű szemorvost és pol ihisztort , Molnár 
János t . A kérvényből m e g t u d j u k , hogy Eusta t ievic i la t inul , németül , illírül (sic !), görögül 
és románul t u d o t t . Molnár János pedig németül , magyaru l , la t inul és románul . Érdekes , 
hogy a kérvény nem büszkélkedik — nyi lván szándékosan, a m á r t ú lha l ado t t , sőt rossz 
szemmel nézet t pravoszláv orientáció m i a t t — a püspöki t i tká r orosz nye lv tudásáva l , éppen 
azzal, amelyet Sulzer 10 évvel azelőtt olyan kiemelten megdicsért . Nem valószínű, hogy az 
emlí te t t ,,illir nye lve t" , nyi lván a szerbet, azonos í to t ták volna az orosszal. A v á l t o z o t t poli-
t ikai viszonyokhoz a lka lmazkodva az orosz nye lv tudás t u d a t o s elhal lgatásáról v a n i t t szó.133 
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(a továbbia iban E K ) 1786: 977. 
I I . József az 1786-as év elején az erdélyi nem egyesült román iskolák igazgató jává 
nevezi ki Eustat ievici-et ,1 3 4 s ezzel kezdeté t veszi az első román nyelvtaní ró é le tpá lyá jának 
leg te rmékenyebb szakasza. 
A már nem f i a t a l igazgatónak nincs könnyű dolga. Meg kell küzdenie az analfabét iz-
mussal , a szegénységgel és gyakran a meg nem értéssel. A román or todox elemi ok ta t á sügy 
megszervezését egyedül kezdi meg segítség és — ma azt m o n d a n á n k —- „ k á d e r e k " nélkül. 
Gh. Sincai az un i tus Balázsfa lván kevesebb gátló tényezővel küzd meg, s ezért sikeresebb 
m u n k á t is végez, min t igazgatótársa . Balázsfa lván már v a n tan í tó i - tanár i tes tüle t , lat in iskola 
(gimnázium), és az un i tus püspökség t u l a j d o n á b a n levő, több min t 6000 forintos évi jövedelem-
mel rendelkező u rada lom h a t h a t ó s a n t á m o g a t j a az un i tus ok ta tásügye t . I lyen körülmények 
közöt t és ilyen tényezők segítségével Sincai direktorsága a la t t mintegy 300 iskolát hoznak tető 
alá, igaz, hogy ezek n a g y része később bezár ja kapuit . 1 3 5 Ezzel szemben a szebeni Eusta t ie-
vici segélyként a nacionális alapból évi 400 for in to t kap (solutio directoris),136 tan í tó társai 
pedig évenkén t 50 fo r in to t , (solutio octo ludi magis t rorum) 1 3 7 Hogy a szegényekről való 
gondoskodás se szenvedjen csorbát , ,,pro egenis puer i s" 52 for in to t u t a l t a t n a k ki.138 Az Eus ta -
tievici-csel együ t t k inevezet t t an í tók keveset hoznak magukkal , s inkább t anu ln iuk kellene, 
min t t an í t an i a románok gyerekeit . Tehá t a fe lada t , amely a nem egyesült iskolák igazgató-
j á r a vá r , sokré tű : or todox iskolákat szervezni — m a j d n e m a semmiből —, nevelésre alkalmas 
t a n í t ó k a t képezni, és ami e m u n k á v a l összefügg, t ankönyveke t írni vagy a már meglevőket 
r o m á n r a lefordí tani . 
Eus ta t iev ic i elsődleges f e l ada tkén t a legfontosabbat , az egyébként m i n d e n ü t t ál talános 
t an í tóh iány leküzdését tűzi ki célul, s ezért 1786 nyará tó l kezdve — tudomásunk szerint 
1791-ig — a szebeni ún. Normalschule-ban nyár i t an fo lyamot indí t a már működő német és 
magya r kurzusok min tá já ra . 1 3 9 Nem ismeretes a t an fo lyamok t e m a t i k á j a , csak sejteni lehet 
a szükség k í v á n t a előzményekből , hogy az írás- és olvasáson kívül á l ta lában teológiai ismeret-
anyagot s a j á t í t h a t t a k el a jelöl tek, mivel 1783-ban már megjelenik az első román módszer tan , 
a De lipsá cárt icea pen t ru învâ tâ tor i i a neuniti lor romínesti .1 4 0 Lehet , hogy a t an í tók ebből is 
k a p t a k ízelítőt. A 90-es években Eus ta t iev ic i maga is ír hasonló t á rgyú kézikönyvet , de ez 
mind a m a i napig nem kerül t még elő.141 
Ami a t a n f o l y a m m a l kapcso la tban részünkre m e g m a r a d t , az mindössze két „specifi-
kác ió" , az egyik 1790 júl ius 19., a másik 1791. jún ius 28. dá tummal . 1 4 2 A jelentések, amelyeket 
az igazgató a gubern iumhoz kü ldö t t , f e l tün te t ik a t an fo lyamra je len tkeze t tek (a jelöltek) 
névsorá t , illetőleg azokét , akik már sikeresen elvégezték a kurzus t s a szükséges anyagból 
levizsgáztak. Az elsőn 11, a másikon 15 résztvevő neve szerepel.143 Érdemes lejegyezni, hogy 
a ha t hétig t a r t ó t a n f o l y a m r a a 90-es években honnan , mely vidékről j ö t t e k a tanuln i vágyó 
románok . A könnyebb t á jékozódás kedvéér t a fa lvak neveit románu l és a mai t a r t o m á n y és 
r a j o n beosztás szerint közöl jük. (A városok, va lamin t a t a r t o m á n y o k és r a jonok á l ta lában 
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139 1791
 u t á n nincs t u d o m á s u n k arról, hogy Eusta t ievic i t a r t o t t volna ilyen tanfolya-
moka t , de u tóda i — az ugyancsak nyelv taní ró R a d u Tempea , va lamin t Gheorghe Haines és 
Moise Fulea — f o l y t a t t á k ezt a m u n k á t . L. ehhez: Albu : i. m. 213. Albu téved, mikor azt 
ál l í t ja , hogy Eusta t ievic i a kurzusoka t már kinevezése előtt szervezni és vezetni kezdte. L. 
még: I. Tóth : Az erdélyi román nacionalizmus. I. m. 314. s tb. 
140
 A könyv az osztrák J . J . Felbiger me tod iká ja , illetőleg a könyve t lefordító Teodor 
Ivanovic i , Iancovici de Mirievo szerb-német verziója u t á n készült . Mirievo 1773—1782 közöt t 
a báná t i o r todox iskolák igazgató ja volt . L. Is tor ia pedagogiei. 106—108. 
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magyaru l szerepelnek.)144 A 14 066 lelket számláló Szeben145 r omán külvárosából h á r m a n 
vesznek részt146 a t an fo lyamon , kihasználva a helyzet ad ta lehetőségeket . A legtöbb jelentkező 
természetesen a közeli és távoli fa lvak tan í tó i közül kerül ki. A következő fa lvakból indulnak 
Szebenbe: Alämor (Szeben ra jon , Brassó t a r t o m á n y ) , Calbor (Fogaras r. , Brassó t.), Lupsa 
(Rupea r., Brassó t.), Poplaca (Szeben r. , Brassó t.), Sa tu -Lung (Brassó r. , Brassó t .) , Sâcel 
(Szeben r.. Brassó t.), Topîrcea (Szeben r. , Brassó t.), Geomal (régen: Ghiomal) (Alba (Fehér) 
r. , H u n y a d t.), Hápr ia (Fehér r. , H u n y a d t .) , Sard (Fehér r. , H u n y a d t.), Boian (Torda r. , 
Kolozsvár t .), Ludusul (Mare) (ma ra jonszékhely , Kolozsvár t.), Sálcud (amely az előbb emlí-
t e t t r a jon és t a r t o m á n y te rü le tén fekszik.)147 
Érdekes módon Brassóból, Eusta t ievic i szülővárosából, ahol t anu l t és t a n í t o t t — nem 
jön senki. Sej tésünk szerint ennek két oka van : az egyik a jó viszony megromlása Bolgárszeg 
gazdag román kereskedői és az igazgató közöt t , aki szemükre vet i , hogy nem t á m o g a t j á k az 
or todox iskolát, s így önként vállalt kötelezet tségeiknek nein tesznek eleget. Va lóban észre-
vehe tő , hogy a nagymúl tú iskola kezd visszafejlődni, és Eusta t ievic i -nek — bár ennek érdeké-
ben minden t elkövet — élete végéig sem sikerül a k ívána lmaknak megfelelően 3 osztályossá 
fejleszteni volt , ,alma m a t e r é t " . A második ok már bonyolu l tabb . Ismeretes , hogy II. József 
1781. júl ius 4-i dekré tuma ha t a lmas rést ü t a brassói szászok régi pr ivi légiumán, amelynek 
ér te lmében a vár bel területén csak ők ép í the t t ek házat .1 4 8 
E kivál tságos helyzet megszűnése u t á n a gazdag román kereskedők egymás u t á n 
épí t ik fel földszintes, sőt emeletes háza ika t Brassóban. Ez közelebb hozza egymáshoz a két 
nemzetiséget , a románok kezdik u tánozni a szászokat , szász iskolába kezdik j á r a t n i gyerekeiket , 
s így az élet lassan túllép az Eusta t ievic i ál tal képvisel t — és persze az o k t a t á s b a n is érvé-
nyesülő — merev, intranzigens or todox szemléleten. Művének fo ly t a tó j a és u t ó d a az igazgatói 
székben R a d u Tempea, aki t Eusta t ievic i segít hozzá ahhoz, hogy 100 for in tos ösztöndí j ja l 
B u d á n folytassa és fejezze be t a n u l m á n y a i t . Már az ú j lat inos i r ányza t híve, és Brassó román * 
értelmisége inkább körülöt te , min t Eusta t ievic i körül kezd csoportosulni.1 4 9 
A teljes igazsághoz hozzátar tozik még az is, hogy a nyár i kurzusokon rész tvevőket 
nemcsak a tudásszomj hozza Szebenbe. Még Nichitics elrendelte — s u tóda , Gh. Adamovics 
<1789—1796) ezt még inkább t á m o g a t t a —, hogy a román f a l v a k b a n senki sem lehet pap vagy 
kán to r elemi iskolai végzettség nélkül, sőt később b izonyí tvánnya l is igazolni kel let t a t an-
fo lyam elvégzését.150 Az Eustat ievici-féle „ p r e p a r a n d i a " ezt a célt szolgálta. A román taní tó-
je lö l teknek sok nehézséggel kel let t megküzdeniük. A földesurak nem nézték jó szemmel, 
hogy román parasz t j a ik t anu ln i merészelnek, s az Erdé lyben különösen rendezet len sokféle 
szolgál tatások tág lehetőséget n y ú j t o t t a k a t anu ln i akarók nekibuzdulásának megfékezésére. 
Ezzel a kérdéssel i t t részletesen nem foglalkozunk, Trócsányi Zsolt könyvében (Az erdélyi 
parasztság tör téne te 1790—1848 Bp. 1956.) bőséges a d a t o t talál az olvasó. 
A t an fo lyamoknak híre megy, s a r omán or todox értelmiség — s ebben t a l án Eus ta t i e -
vicinek is szerepe v a n — kezd a parasz tság gondja iva l , életével és felvi lágosí tásával foglal-
kozni. Szebenben társaság alakul, amely a földmíves r o m á n nép számára ú j ságot akar kiadni.1 5 1 
A társaság lelke Molnár J ános és a há t t é rben szerényebben meghúzódó Éusta t ievic i . Molnár, 
akinek ekkor már megjelent Deutsch—walachische Sprachlehre című g r a m m a t i k á j a — Klein 
és Vácarescu bécsi nye lv tana u t á n —152 és filológiai tekinté lye így növekedőben van , meg-
felelő összeköttetéssel is rendelkezik ahhoz, hogy a hír lap-alapí tás ügyét sikerre vigye.153 
A létesítendő újság .revizorának Dimitrie Eustat ievici-et j avaso l ják , aki ugyanolyan jogokkal 
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 Molnár t ag ja volt a Szent András -szabadkőműves páho lynak (1781-től), s i t t kerül 
kapcsola tba a gubernium több tag jáva l . L. Gáldi : S. fvlein, Dic t ionar ium. . . 18. A kérdés-
hez á l ta lában: Ja ncsó Elemér : A magyar szabadkőművesség . . . szerepe. . . Kolozsvár 1936. 
rendelkezne, min t a német lap vizsgálója.1 5 4 B á n f f y György 1789. m á j u s 26-án ter jeszt i fel a 
ké rvény t Pá l f fy főkancel lárnak, s ebben szó van arról, hogy a lapot okosan ( ! ) fog ják szer-
keszteni , s megjelenés előtt egy hét te l b e m u t a t j á k az i l letékeseknek, A románok hivatkozva 
anyagi nehézségeikre, kérik a postaköl tség elengedését. Közben bekövetkezik 1789. július 14, 
s Franc iaországban halálos sebet kap a feudal izmus. Pál f fyék megi jednek — Erdé lyben amúgy 
is minden r o m á n b a n Hor iá t l á tnak —, s azt t anácso l ják I I . Józsefnek , hogy anyagi könnyí tés t 
ne engedélyezzen a Wallachische Zeitung fü r den L a n d m a n n (így szerepelt a lap a hivatalos 
i r a tokban) részére. Az egyesület — a Societate fi losofeascä a neamului romînesc ín mare 
p r in t ipa tu l Ardealului — terve nem sikerül, Eus ta t ievic i a revizori ál lást nem nyeri el.155 
A kilencvenes évekkel kezdődik — Sincai nyomdoka in ha ladva , aki már 1783-tól ír 
d idakt ika i könyveke t — Eusta t iev ic i t ankönyví ró i munkássága . Mint az or todox iskolák 
igazgató ja , nem engedhet i meg, hogy az un i tus o lvasókönyveket használ ják tanulói , így erről 
is neki kell gondoskodnia . Szinte emberfele t t i m u n k á t végez, hogy a — mindenekelő t t önmaga 
ál tal t á m a s z t o t t — köve te lményeknek megfeleljen. í gy ír erről Dimitr ie Iercovici guberniumi 
t ransz lá tor , aki t Eus ta t ievic i t e s tvérekén t szerete t t , s akiről végrendeletében is megemlékezet t : 
, ,Destulu si peste f i re sä osteneste si Domnulu Dimitr ie Es ta tovic i (sic !) si D. Çincai. . . acesti 
de laudá vrednici Domni mul te cárt i rumînes t i , cu v á t á m a r e sánátá t i i si scur tare vie^ii sale, 
pen t ru t réba copiiloru celor rumînes t i au f á c u t u . . . " 1 5 6 
Eusta t ievic i -nek — ebben az időben — t ö b b könyve jelenik meg a szebeni B a r t h 
Pé te r n y o m d á j á b a n . Az egyik 1790-ben. Ez a vásá rnap i és ünnepi evangél iumok magyaráza táva l 
foglalkozik.1 5 7 A 178 oldalas, 14 k ra j cá ré r t á rus í to t t és G. Adamovici és G. „á ldásáva l " (cu 
blagoslovenia) is e l lá to t t k ö n y v az or todox k a t e k é t á k és t an í tók részére készült . 
A Dezvoaltele e lőszavában ta lá lha tó a már sok filológus f a n t á z i á j á t foglalkoztató 
u ta lás Eus ta t iev ic i ún . metodika i könyvére („car té me thodu lu i " ) , amelyet eddig még nem 
sikerült senkinek sem meglelnie a román k ö n y v t á r a k b a n . Azonban f igyelembe véve, hogy 
milyen célzat ta l és k iknek készült , ez a könyv is ad módszer tan i ú t m u t a t á s t . Az előszóban 
fogla l tak — többek közöt t — fe lh ív ják a t an í tó f igyelmét ar ra , hogy a kijelölt evangéliumi 
szöveget lassan olvastassa a t anu lókka l , és nagyon ügyel jen a könyvek egyformaságára . 
(Mint minden t ankönyv í ró , b izonyára Eusta t ievic i is azt szerette volna, ha az igazgatása 
a la t t levő i skolákban az ő o lvasókönyvei t használ ják . ) H a nincs egyforma könyv — í r ja elő 
t ovább a szerző —, akkor vagy a t an í tó olvassa előre „lassan és é r te lmesen" (raru si l ámur i tu ) 
a kijelölt szöveget, vagy jelesebb t a n í t v á n y a i egyikét kér je meg erre. E z u t á n a t anu lóknak 
meg kell mondani , hogy kitől (melyik evangélis tától) milyen fe jezeteket olvastak, esetleg 
fel í rva a neveket és a számokat a t áb lá ra is. Végül Eusta t ievic i megjegyzi , hogy a t an í tók 
ha szná lha t j ák a nagy evangél iumot is, mivel a t a n k ö n y v b e n közölt fe jezetek — néha rövídí tve 
— természetesen onnan valók.1 5 8 
Eusta t ievic i 170 oldalas b ibl ia-kivonata (Cuprindere ín scurt a Bibliei) vagy, ahogyan 
röviden az ilyen könyveke t nevezték, a Synopsis, 1791 és 1792-ben is megjelenik. Ez u tóbbi 
k iadás t az elemi iskolákban használ ták . Az olvasókönyvhöz Eusta t ievic i nem írt elő-
szót.159 
1792-ben az or todox iskolák igazga tó jának érdekes könyve lát napvilágot.1 6 0 A négy 
részből álló könyv első há rom fejezete az érdek-levelezés t i tka iba vezeti be az olvasót 
154
 Chendi : Inceputur i le ziaristicei noast re (1789—1795). Orástie 1900. 9. A német 
revizor K e m é n y Fa rkas volt . Ld P. Berariu : Ioan Piuar iu Molnár é. n. h. n. 75. 
155 1793-ban Molnár J ános — aki akkor már nemességet k a p o t t — másodszor tesz 
kísérletet , és ez a lkalommal a ké rvény t csak ő maga í r j a alá. Az erdélyi kancelláriához b e n y ú j -
t o t t ak ta t anúsága szerint a lap magyarországi ter jesztésére is engedélyt kér. Három hét 
leforgása a la t t megérkezik a válasz, s ebben nyomatékosan f igyelmeztet ik Molnárt , hogy ilyen 
i rányú tevékenysége helyet t i nkább professzori m u n k á j á v a l tö rőd jön . (Molnár J ános ez időben 
a kolozsvári főiskola szemész professzora) 1. ehhez: P . Berariu: Ioan Piuar iu Molnár, é. n.„ 
h. n. 76. Jakab Elek : i. m. 27. I. Chendi : i. m. 19. 
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 Magyarul : „ E r e j é n felül is sokat fáradozik Dimitr ie Eusta t ievic i és Çincai ú r . . . ez 
a két dicséretre méltó derék úr egészsége megkárosí tásával és élete megkur t í t ásáva l sok 
román könyvet készí tet t a r omán gyerekek részére" L. Bianu—Hodoç : Bibliográfia romi-
neascá veche 1508—1830 II. (Bucureçt i 1910) 363. 
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 Dezvoaltele si tílcuitele Evangheli i . (Az át í rásnál a mai román helyesírást használ juk.) 
A k ö n y v teljes címét 1. VII.-nél ! 
158
 Bianu—Hodos : i. m. I I . 335—337. 
159
 Ib idem 340. 
1 6 0
 Scurt izvod pen t ru lucruri de o b ç t e . . . 1. Bianu—Hodoç : i. in. II . 349. A te l jes 
címet 1. VII.-nél ! 
(pl. milyen levelet í r jon felet teseinek az állásért pályázó stb.) , az utolsó pedig az Eus ta -
tievici ko rában használ t címekkel és megszólí tásokkal foglalkozik. 
Onisifor Ghibu szerint még Eusta t ievic inek lehet t u l a jdon í t an i egy 1795-ben megje len t 
vallásos t á rgyú olvasókönyvet (Bucoavna) is.161 Ta r t a lmáró l és c ímtöredékéről a Sieben-
bürgische Quar ta lschr i f t 162 korabeli szász ú j ság hasábjai ról é r tesülhetünk. 1 6 3 Az egynyelvű , 
gyermekek részére készült a l f abé tum — a Bucoavna pen t ru i n v á t a t u r a pruncilor —1 6 4 hosszú 
ideig a román iskolák kötelező o lvasmánya volt , s Brassón keresztül á tkerü lve Muntén iába , 
a X I X . század első negyedében még bukares t i t an í tók is szívesen forga t ták . 1 6 5 
VI. 
1794. február 12-én Szebenben Dimitr ie Eusta t ievic i a lá í r ja végrendele té t , 1 6 6 amelyben 
látszólag mindenre k i ter jedő f igyelemmel dönt földi j ava inak tovább i sorsa fe le t t . 
Az a nagyfokú — a bolgárszegi r omán kereskedőkre emlékeztető — józanság és nyers 
Tealitás, amely a vallásos frazeológia mögül lép ten-nyomon e lőbukkan, szinte elfeledteti az 
olvasóval, hogy tu l a jdonképpen papi ember utolsó óha ja iva l ismerkedik meg. Az ap já tó l 
öröklöt t , a felesége révén kapo t t , és a taní tói , t i tká r i és igazgatói működése a la t t közösen 
szerzet t vagyon i ránt i t isztelete, és az a precizitás, ahogy hagya tékáró l rendelkezik önkén-
telenül a polgári életszemléletet j u t t a j a eszünkbe. 
K é t leánya — Lin ta és Fica — egyenként 3000 for in to t kap (trei mii ungurest i ) , amely 
nem kevesebb, min t t izenöt évi igazgatói f izetésnek felelne meg. (Eusta t ievic i 10 évig ál lot t 
a nem egyesült iskolák élén !) Összes ingó és inga t lan vagyoná t , amely a „ l a j s t r o m b a n " sze-
repel,1 6 7 feleségére, Sofiara hagy ja , mondván , hogy ami jük van , együ t t g y ű j t ö t t é k , s az apai 
örökséget — mivel vér szerinti f iú tes tvére nincs — már régen becsületesen megosz to t ta Brassó-
b a n élő nővéreivel. Ezér t r á j u k semmit sem hagy.1 6 8 Ók elégedjenek meg azzal, ami t életében 
ado t t nekik.1 6 9 Felesége vagyoni része felet t nem rendelkezik, de reméli, hogy az semmit sem 
fog megtagadni gyermekeitől . A t e s t amen tumbó l m e g t u d j u k , hogy Eust ievici-nek Brassóban 
ker t j e , Havasal fö ldön R a d u Catana sógorával közös szőlője,170 Cerna tu-ban pedig szép ménese 
161
 O. Ghibunak ezt az áll í tását fenntar tássa l kell fogadnunk , mivel 1795-ben Eus ta t ie -
vici már súlyos beteg, végrendeletét elkészítette, s így a t a n k ö n y v e t — ha va lóban ő í r ta — 
csak 92 és 94 közöt t á l l í tha t ta össze. L. erre: Ghibu : Din istoria l i teratur i i didact ice romínest i , 
Buc. 1916. 68. 
162
 Szeben 1797. 385. 
163
 A szász ú jság szerint az ábécéskönyv a következőket t a r t a l m a z t a : a vecsernye, 
a reggeli istentisztelet és a l i turgia szer tar tás i rend je , a szentlélek 7 a j ándéka , az áldás há rom 
jó té teménye , az evangélium há rom tanácsa , a lélek négy jó tu la jdonsága , a 7 halálos b ű n , 
a 12 jócselekedet, és végül, hogyan kell keresztet vetni . Ld. Ghibu : i. m. 68. 
164
 Egynye lvű olvasókönyvet á l ta lában az elemi és különösen az o r todox iskolák 
t anu ló i használ tak . A magasabb fokú uni tus iskolákban a négynyelvű t a n k ö n y v sem volt r i tka 
— pl. az 1796 -os balázsfalvi Bucoavna —, amely a románna l pá rhuzamosan la t in , német es 
magyar szöveget t a r t a lmazo t t . A latin nyelvet előírta a Rat io educationis , melyet a városi 
iskolák tan í tó inak kellett e lsa já t í tani . A német a városok nyelve volt . Az 1792. évi diéta VII . 
p o n t j a kötelezővé t e t t e va lamennyi iskola részére a magyar nyelv t an í t á sá t . Az or todox 
iskoláknál, mivel ezek taní tói á l ta lában olyan f a lvakban nőt tek fel, ahol a többség román vol t , 
ezt az intézkedést eleinte végreha j t an i nem lehete t t . Eus ta t ievic i sem t u d o t t magyaru l , de 
nyár i t anfo lyamainak egyik hal lgatója , a brassói Miháila Munteanu (1. Albu : i. m. 232), 
1804-ben már magyar óráka t is t a r t o t t . A román a jobbágy tömegek nagy többségének nyelve 
vol t . Fent iekhez 1. Ghibu : i. m. 73., Bianu—Hodos : I I . 384. 
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 Vö. Ghibu: i. m. 144. * 
l h 6
 A végrendeletet T. G. Bula t ta lá l ta meg a naszódi Mart ian család gyű j t eményében . 
A teljes szöveg a Revis ta istoricä, 1924. X . évf. 4—6. számában jelent meg. 
1 6
' ,,ce se af lá in catast i furi le meale de mine iscál i te" — sajnos ez a lista e lvesze t t ! 
I d em, ibidem 132. 
168
 , ,n-am modrul a le ímpár tás i din averea inea" . A rideg hivatalos hang nem sok 
testvéri szeretetet t aka r („nincs módomban , hogy vagyonomból nékik j u t t a s s a k " ) Idem, 
i b idem 133. 
u,íl
 I t t emlékezik meg apjáról , aki t Es ta t ie -nek nevez. Idem, ibidem 133. 
1
 " Radu Catana — a brassói román hagyományokhoz híven szintén foglalkozott írással, 
kéz i ra tban m a r a d t m u n k á j á n a k címe: Cartea impára t i lor (hronograf pina la Theodosie cel 
Mare) . L. Bi anu—Caracas, Catalogul manuscr iptelor romínesti . I I . Bucurest i 1913. 335. 
volt .1 7 1 Mivel felesége ezzel nem t u d n a mi t kezdeni, azt tanácsol ja , hogy a lovaka t ad ja el. 
s a pénzzel rendelkezzen tetszése szerint. Testvérei ebből az összegből sem k a p h a t n a k semmit (!). 
Eus ta t ievic i akkor í r ta meg végrendele té t , mikor ereje már fogy tán volt , egészsége 
megrokkan t , de halálos betegség még nem t á m a d t a meg szervezetét . Ez t a nem mellékes 
mozzana to t azért érdemes megemlíteni , mer t a szebeni igazgató ügyesen — és az oki ra t 
jellegéhez képest érdekesen — rendkívül f inom és t ap in t a tos f o r m á b a n biz tos í t ja a még hosszú 
évekig e lhúzódható betegsége gyógykezeléséhez szükséges anyagi a lapot . A végrendelet 
elkészítése u t á n Eusta t ievic i még két évig élt és 1796-ban hal t meg.1 7 2 
Emlékezetére — így rendelkezik a végaka ra t egyik p o n t j a — Brassóban 1 7 3 felesége 
t a r t asson , ,pomenire"- t , 1 7 4 de úgy, hogy a tőke [a „cap i t a l " , ezt a szót Eus ta t iev ic i használ ta !] 
lehetőleg ne csökkenjen. 1 7 5 Szigorúan meghagy ja , hogy t iszteletére senki más gyászmisét ne 
celebráltasson. 
Gheorghe Marco-t — aki ugyancsak sógora volt és aki t t es tvéreként szeretet t — 
Dimitr ie Ercovici-ot (sic !) ar ra kéri, hogy v igyázzanak feleségére és két gyermekére. Végül a 
szokáshoz híven így int i feleségét: „pre mine sä nu mä uit i , §e sä-i cinstesti si ín veaci sä-i 
pomenes t i !"1 7 6 
A végrendelete t olvasva lehetet len nem fel tenni a kérdés t : honnan volt ennyi pénze 
Eusta t ievic i -nek, miből szerzett ekkora vagyon t? Az á l ta lunk többször idézet t August in Bunea 
püspöki kanonok un i tus dühvel és papi irigységgel így válaszol erre: „Din despoierile popo-
rului si din promisiunile de parochii si protopopi i isi adunase avere m a r e . . , " 1 7 7 
Érdekes , hogy k iado t t és kéz i ra tban m a r a d t műveirő l Eusta t ievic i nem tesz említésty 
ezekről nem intézkedik . Lehe t , hogy az elveszett jegyzéken ezeket pon tosan felsorolta, s így 
nem t a r t o t t a érdemesnek, hogy könyveiről — amelyek magá tó l é r te tődően a felesége tu la j -
donába mentek á t — külön rendelkezzék. Egyébkén t sok jel m u t a t arra , hogy Eustat ievici 
t u d a t o s a n és tervszerűen — még életében — va lamenny i m u n k á j á n a k egy-egy pé ldányá t 
igyekezet t á tmen ten i a fejedelemségekbe. Erdélyi k ö n y v t á r a k — t u d o m á s u n k szerint — 
Eusta t iev ic i könyve t nem őriznek. Megtalál t művei a moldovai (Iasi, Mánást i rea Neam^u) 
és a bukares t i k ö n y v t á r a k mélyéről kerül tek elő. Lehet , hogy egyike azoknak, akik a köny-
v e k e t k iv i t ték : a brassói születésű — Eusta t ievic i -nek sok hálával ta r tozó — R a d u Tempea 
vol t , aki mind Bukares tben , mind Ias i -ban egyarán t megfordul t . 1 7 8 Sulzer, mikor készülő 
könyvéhez anyagot g y ű j t v e — még a 80-as évek előtt — Bukares tben j á r t , már négy Eus ta t ie -
vici ál tal í r t „ o p u s t " ta lá l t az or todox püspökség rezidenciáján. 1 7 9 E könyveke t — minden 
bizonnyal — t i tká r i működése a la t t j u t t a t t a ki. 
Eus ta t ievic i t e s t a m e n t u m a értékes d o k u m e n t u m n a k számít : ezen keresztül bepi l lantás t 
nye rhe tünk a XVII I . századi or todox papi értelmiség egyik je lentős képviselőjének anyagias , 
szinte kapi ta l iszt ikus életszemléletébe. 
171
 Bulat: i. m. 133. a lovak Popa Nicolae-nál vol tak Cernatu-ban. Számuka t a „ca tas -
t i f ' - b e n ta lá l tuk volna m e g . . . A ménesről Bunea is ír („Tinea o f rumoasá s tavá de cai") . 
L. i. m. 252. 
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 Ha lá lának pontos d á t u m á t nem ismer jük , az 1796 azért valószínű, mer t ebben az 
évben nevezik ki u t ó d j á t , Tempeá t az or todox iskolák igazgatójává . Ld. Muflea: i. in. 52.: 
Transi lvania . Sibiu 1910. X L I . évf. 120—21. 
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 Még a végrendeletből is kicsendül, hogy mennyire büszke brassói születésére: 
„ . . . s í n t mostean din B r a s o v . . . " „Brassói ősfi v a g y o k " Bulat: i. m. 134. 
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 I t t , ,gyászmisé"-t je lent . 
175
 „ d u p á o r índuialá mai b u n á " , vagyis amolyan „ j o b b " (ér tsd: ne legyen túlságosan 
drága, de tú l szegényes sem) ceremónia szerint. Bulat: i. m. 134. 
1 7 6
 „ne felej ts el, t isztelj és mindég megemlékezzél ró l am" . Bulat: i. m. 135. 
177
 „Népnyúzássa l , parókiák és esperességek ígérgetésével nagy vagyont szerze t t . . . 
Bunea: i. m. 252. 
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 Tempea a török háború idején tolmács Bukares tben , a f rancia háború a la t t tábor i 
káplán , később Moldovában is j á r , és Iasi-ban hosszú hónapoka t töl t . Életéről, munkásságáról 
külön monográf iá t lehetne írni. L. I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első 
százada 1697—1792. Budapes t , 1946. 357. 
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 L. Sulzer: Geschichte des t ransalpinischen Daciens. Wien 1782. III . köt . 36—39. 
VIL 
Bár é le t ra jzának rövid ismertetése közben műveiről , fordí tásairól és t ankönyve i rő l 
is esett szó, szükségesnek t a r t j u k , hogy erről egy helyen, összefoglaló jelleggel, váz la tos á t -
tek in tés t adjunk. 1 8 0 
1. Gramat ica rumíneascá. 1757. szeptember l .1 8 1 Az első r o m á n nye lv tan Bolgárszéken 
í ródot t , illetőleg írása i t t fe jeződöt t be. Az eddigi k u t a t á s ezt t a r t j a legjelentősebb művének. 1 8 2 
2. Eusta t ievic i által lefordí tot t p ropaganda i ra t , amely a szerb nemzet i pr iv i légiumokat 
követeli a románok részére. Körülbelül a 60-as évek elején je lenhe te t t meg Rímnic-ben. Edd ig 
még nem kerül t elő, csak közvete t t értesüléseink v a n n a k róla.183 
3. Ugyancsak Sulzer tesz említést a megjelent r omán könyvekrő l készí te t t jegyzékében 
a következőkről : , ,Ein Katechismus, razisch, deutsch und walachisch, von Hrn . Demet r . 
Eus ta tovich" . 1 8 4 A megjelenés helye és ideje ismeret len. Albu lehetségesnek t a r t j a , hogy a 
könyvet Brassóban n y o m t a t t á k ki, Eusta t ievic i munkásságának kezdet i — tan í tó i — szaka-
szában.1 8 5 Valószínűleg az elemi iskolák részére készült . A könyv címe egyben jól tükrözi azt 
a függő viszonyt , amely a román ortodoxia és a szerb egyház közöt t fennál lo t t . Lehet , hogy a 
ka tekizmus Oroszországból á tkerü l t ószláv min ta a l ap ján készült . A könyv valahol kallódik 
vagy már végleg elveszett . 
4. Eml í t e t tük , hogy Eus ta t i e Grid oroszországi ú t j a a lka lmával t ö b b t u c a t k ö n y v e t 
kap a j ándékba Erzsébet cárnőtől . A könyvek közöt t szerepel Baronius Cezar186 (15 3 8—1607) 
tör téne t i és kronológiai tévedésektől nem mentes egyháztör téne te , az Annales ecclesiastici 
a Christo na to ad annum 1198. A króniká t a brassói , ,popa S t e f a n " kezdi fordí tani , m a j d 
Eusta t ievic i fo ly t a t j a , k i j av í tva az elődje ál tal e lkövete t t h ibáka t is. N y o m t a t á s b a n ez a m ű 
i nem jelent meg, a kézirat egykori létezéséről Sulzernál nye rhe tünk ú tbaigazí tás t . 1 8 7 L .Tóth . 
Zoltán véleménye szerint Eusta t ievic i eme m u n k á j á n á l ,,a tör ténelmi , de nem nemzet i tör té-
nelmi érdeklődés nyomai ta lá lha tók" . 1 8 8 
5. A román filológia részére sok a d a t t a l szolgált volna — ha meglenne — az az először 
f ranciául megjelent ökonomiai jellegű m u n k a is, amelynek orosz vá l toza tá t Eusta t ievic i for-
d í to t t a le románra.1 8 9 Erről ugyancsak Sulzer tudósí t b e n n ü n k e t : „Flor in des Groszen Oecono-
mie, aus dem Französischen in die zierlich ruszische, und aus dieser in die walachische Sprache 
übersetzt von Hrn . Demetr . Es ta t i ev ich . " Egyesek szerint 1765 körül dolgozhato t t ezen a 
fordításon.1 9 0 
Eustat ievici-nek a román or todox elemi iskolák részére ír t t ankönyve ive l már foglal-
koztunk. I t t csak címüket , a kiadás helyét , idejét , a könyv árá t s tb. közöljük.1 9 1 
6. Dezvoaltele si tîlcuitele Evanghel i i a Duminecilor , a sárbátori lor , si a oarescárora 
zile spre t rebuin ta Catechetilor si a Dascalilor Neunit i ce sa af lá in Mare Pr in t ipa tu l Ardealului 
Prin Dimitrie Evstat iovici (sic !) Directorul Scoalelor Neuni te Nationalicest i in liinba rumíne-
ascá puse si in tocmite cu Blagoslovenia Prea osfi(n)t i tului Domnulu i Gherasim Adamovici 
Episcopu Neunitilor in Ardeal. Sá vinde f á ra legáturá cu 14 creitari. Sibiiu, la P e t r u B a r t , 
Chesaro-Cráescul Privi legeatul Typograf a cártilor celor scholasticesti neuni te rumínes t i . 
1790.192 
180
 A könyvcímek át í rásánál a gyakor la t i és filológiai szempontoka t megpróbá l tuk 
összeegyeztetni: nagy teret engedtünk a mai román helyesírásnak, de a kor or tográf iá já ró l 
is képet a k a r t u n k adni. 
181
 L. I. Bianu—R. Caracas: Catalogul manuscr ip te lor romínest i , II . Buc. , 1913. 
337—344. A kézirat je lze te : Ms 583, (Buk. R N K Akad. K- tá r ) . 
lf
~- A nyelvtanról 1774-ben Brassóban másolat is készült , amely az eredetivel mindenben 
azonos. A kézirat a R N K Akad. K ö n y v t á r á b a n megta lá lható . Jelzete: MS 1716. « 
183
 L. I. Tóth: Az erdélyi román n a c i o n a l i z m u s . . . 217. 
184
 Sulzer: i. m. 39. 
185
 Albu: i. m. 59. 
1K6
 C. Baronius VIII . Kelemen pápa gyón ta tó ja volt . A V a t i k á n b a n mint k ö n y v t á r o s 
is dolgozott. L. Nouveau Larousse illustré, Paris , é. n. I . 742. 
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 Sulzer: i. m. 39. 
188/. Tóth: Az erdélyi román n a c i o n a l i z m u s . . . 357. 
189
 Sulzer: i. m. 39. 
190
 Albu: i. m. 285. 
191
 Mivel a t ankönyveke t — éppen a címben foglal tak a lap ján is — már röviden ismer-
t e t t ü k , a magyar ra fordí tástól i t t e l tek in tünk . 
192
 Erről a t ankönyvrő l először Ilarion Puscariu szerzett t udomás t . Ld. Documente 
pent ru l imbá si istoria II. köt . Sibiiu 1897. 373. A Diaconovich-féle enciklopédia (Enciclopedia 
7. Synopsis adecä cupr indere in scurt acei vechi acei noao scripturi adecä a Biblii 
spre t rebuin^a a Scoalelor] Neuni te Naj ional icest i din mare Prin^ipatul Ardealului. Acura 
înt i i îii l imba Rumineascä pusä si asezatä pr in Dimitr ie Evsta t ievic i Directorul Çcoalelor 
Neuni te Naj ional icest i in M. P. Ardeal. Sä v inde fä rä legäturä cu 11 creitari. Sibiiu in chesaro 
cräiascä Rumineascä Privi legälui ta a Räsär i tu lu i Typograf ie a lui Pe t ru Bar t 1791.193 
8. Scurt izvod p e n t r u lucruri de obste si de chilin in scrisori de mul te chipuri. Depre 
L imba sloveneascä pre l imba Rumineascä scos si in tocmi tä , spre folosul Pruncilor Neuni^i. 
Pr in Dimitr ie Evsta t ievic i Directorul Scoälelor Neuni te Nationalicesti in M. P. Ardealului. Sä 
v inde f ä rä l egä turä cu 9. creitari Sibiiu in Chesaro Cräiascä Rumineascä Privilegiata a Räsäri-
tului Typograf ie a lui P(e) t ru Ba r t 1792.194 
9. A már emlí te t t ún. Cartea metodului c. könyvéről a Dezvoaltele egyik lábjegyzetében 
szerezhetünk tudomást . 1 9 5 Valószínűleg ez is ford í tás vagy átdolgozás vol t , min t Eusta t ievic i 
va l amenny i m u n k á j a . Részünkre nem okozna meglepetést az sem, ha kiderülne, hogy a hang-
zatos cím (a me tod ika könyve !) mögöt t egyszerű — iskolások részére készült — evangéliumok 
olvasásához használ t ú t m u t a t ó húzódna meg, amely annak idején a Dezvoaltele függelékeként 
szerepelt . I lyen gyakor la t i szempontoka t Eusta t ievic i már brassói nye lv t anában szem előtt 
t a r t o t t , ahol az egyes nagyobb és hosszabb fejezetek végén ügyes összefoglaló kérdéseket szer-
kesz te t t , hogy a t an í t ók m u n k á j á t megkönnyí tse . Azonban a metodika könyv körüli v i t á t i t t 
e ldönteni nem t u d j u k , és nem is a k a r j u k : ez további k u t a t á s o k a t igényelne, s jelenlegi vizsgá-
lódásaink körébe nem tar tozik. 1 9 6 
Az eddig i smer te t e t t könyvek — a szerbből fo rd í to t t p ropaganda i ra t kivételével — 
b izony í tha tóan Eus ta t iev ic i keze alól kerü l tek ki. Ezeken kívül a szakirodalom még számon 
t a r t néhány m u n k á t és töredéket Eustatievici-csel kapcso la tban , de a r á j u k vonatkozó gyenge 
a r g u m e n t u m o k m i a t t mi csak megkérdőjelezve eml í t jük őket : 
10. (?) N. Iorga az Insemnär i de cronicä aie clericilor din Çcheii Brasovului c. cikkében1"' 
a bolgárszéki or todox egyház egyik krónikásának teszi meg Eustat ievici-et . Szerinte a krónika 
és a t e s t a m e n t u m stílusa igen hasonlí t egymáshoz, szókincse sok nyelv tani műszót t a r t a lmaz . 
Grafológiailag azonban Iorga e lmulasz t ja összehasonlítani a kéz i ra tban m a r a d t nye lv tan t a 
kéziratos krónikával . 
11. (?) Az O. Ghibu ál tal eml í te t t és Eusta t ievic i -nek tu l a jdon í to t t Bucoavna (olvasó-
könyv) körüli problémáról már szólot tunk. Mint t u d j u k , a szebeni t a n k ö n y v Bukares tbe is 
á tke rü l t , így e lőbb-utóbb az o t t an i k ö n y v t á r a k mélyéről még előkerülhet . 
12. (?) N e m lehet elfogadni Bunea-nak azt az ál l í tását , hogy 1796-ban (Eustat ievici 
ha lá lának éve !) a népszerű Alexandria1 9 8 egy ú j a b b k iadásá t segítet te volna elő a szebeni 
igazgató. Ez az ada t tévesnek látszik,199 s minden valószínűség szerint Bunea i t t az emlí te t t 
népi regény 1794-es k iadásával téveszt i össze, amelynek előszavában Iercovici Eustat ievici 
é rdemei t mé l t a t j a .* 
Rominä II . Sibiiu, 1898.) azt b izonyga t ja , hogy e könyvben használ t szavak (értsd: lat in vagy 
ú j - la t in eredetű szavak! ) megcáfol ják az Eusta t ievic i szerb voltáról szóló „ v á d a k a t ' . I lyen 
a desvoltele, p recuvin tare , t r a c t a t . Külön kiemelik, hogy a praznic helyet t mindenü t t követ-
kezetesen „ se rbä toa re" - t (ünnep) ír. Ld. 357. Mi a címet Bianu—Hodoç (II. 335) a lap ján 
közöl jük. 
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 Bianu—Hodo?: I I . 340. 
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 I dem, 349. 
195
 Ld. Bianu—Hodoç: i. m. 336. („vezi pen t ru chipulu urmâri i la Evanghel íe , car té 
Metodului nos t ru , fa^a 74 si cele u rmä toa re" ) . 
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 E kérdéssel külön t a n u l m á n y b a n k ívánunk foglalkozni. 
197
 L. Bule t inul comisiei istorice a Rominiei , XI I . Bucureçti 1933. 
198
 A szövegben: „Alesandr ie" , 1. Bunea : i. m. 252. 
199
 Idem, ihidem. 
* Cikkem n y o m d á b a kerülése u t á n j u t o t t a m hozzá I. Pervain; Dimitrie Eustat ievici c. 
t a n u l m á n y á h o z , [ld. S tudia U n i v e r s i t a t u m Victor Babeç et Bolyai Tomus III. Nr . 6 Sériés 
I V . Fasciculus 1 Philologica Cluj 1958, 27—47.], így az abban közöltekre már nem reflek-
t á l h a t t a m . 
Heine takács-dalának egy ismeretlen forrása 
P A Y E R ISTVÁN 
A legkiválóbb Heine-ismerők szerint1 Heine é le tművének k ö z é p p o n t j á b a n — t a r t a lmi 
és formai szempontból egyaránt — az 1840-es esz tendőkben születet t a lkotások ál lanak. Ezek 
a művek pedig az ekkor már klasszikusan polgárivá vál t f ranc ia valóságban, va l amin t az ez 
idő t á j t Pár izsban — m a j d 1843 decemberétől Heinével is szoros ba rá t s ágban — élő Marx 
Károly közvetlen környezetében kia lakul t v i ta légkörben fogan tak . 
A 40-es években megírt köl teményei közül is a Neue Gedichte című köte t Zeitgedichte 
ciklusába (és a Poetische Nachlese-be) t a r toznak azok a politikai versek, amelyek szinte lépés-
ről lépésre engedik követni azt , hogy a tá r sada lmi és polit ikai kérdések i rán t annyi ra fogékony 
Heine hogyan lesz a franciaországi és hazájabel i tör ténések belső összefüggéseit k u t a t v a , az 
akkori tá rsada lmi mozgás ú j t a r t a l m á n a k meg ú j fo rmá inak köl tő-földerí tője , és gyökértelen-
ségéből fakadó félelmei2 ellenére is a néppel érző, messze-hangú hi rdetője : 
,,. . . Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz 
Und meine Zähne sind wölfisch. 
Ich bin ein Wolf und werde stets 
Auch heulen mit den Wölfen — 
J a , zählt auf mich . . . " 3 
Hírgyű j tő országjárásai közben mindig figyelő szemmel néz, és halló füllel jár-kel . 
Ezér t l á t j a meg a munkások mindennap ja iban az osztállyá érés jelei t : a sorsuk-megvál tó tenni-
valókra készülést, a szervezkedés szükségességének fölismerését, de most már nem a gépekben 
misztif ikálódó, hanem a munkásságot embertelenül kiszipolyozó4 és ezer meg ezer munká l t a -
tóban — t ehá t nagyon is konkré t f o rmában — tes te t öltő közös ellenség, a polgári r e n d ellen 
Ezér t érti meg munkásda loka t hal lván, hogy ezek a végső elkeseredésben születet t lázító élet-
darabok nemegyszer danol t és örökre eldanolt szubjekt ív indula tok , hanem a kizsákmányoló 
rendet elsöprő , ,démoni" (Heine) és objekt íve meglevő osztályenergiák szenvedélyes kifejező-
dései. 
Az i lyenfa j ta élményszerző u t a k valóságanyaga érleli meg benne végképpen azt a mon-
danivalót , amelynek költői kifej tése b izonyí t ja , hogy Heine már ,,messze tú l lá t a polgári forra-
dalom, a polgári ideológia lá tókörén, a dolgozók el jövendő fe lszabadulásának földjéig ." 5 
Egyre tisztuló messzelátását azonban nemcsak a prole tar iá tus jövő jé t se j te tő t ények 
személyes földerítésének, hanem — mint már u t a l t unk rá —- Marx l á t t a t ó fej tegetéseinek is 
köszönheti. Az ő jó tékony ha tású közelségében t anu l meg méginkább együ t t élni és együ t t 
haladni az idővel, mellet te t anu l j a meg az egyetemes emberi ha ladás tág összefüggéseiben és 
nem a maga szubjekt ív életének szűk perspekt ívá jából lá tni és vizsgálni a világot, e ba rá t ság 
fényénél világosodik meg csak igazán előtte a , ,nagy pá r tha rcok osztályjel lege",6 amelyet 
leginkább — Engels által is nagyrabecsül t —• Die schlesischen Weber , Heine legforradalmibb 
köl teménye bizonyít . 
E vers megírásának indí tékai t k u t a t v a — úgy vé l jük — eddig ismeret len forrásra 
b u k k a n t u n k . 
l ű
 Kor tá r s -ba rá tok : Karl Marx— Friedrich Engels, Sur la l i t t é ra ture et l ' a r t , précédée 
d 'une in t roduct ion de Maurice Thorez et d 'une é tude de J e a n Fréville, Paris , Édi t ions Socia-
les, 1954, Heinére vonatkozó megállapításai . 
' 'Tudósok: Lukács György: Ú j magyar ku l tú ráé r t , Heine és a 48-as for radalom ideoló-
giai előkészítése, Bp. , Szikra, 1948. 
Frans Mehring: I rodalmi t anu lmányok , Heine életrajza , Bp. , 1950. Athenaeum. 
Turóczi-Trostler József: Heinrich Heine, Versek és prózai művek , Bp., Eu rópa , 1960, 
előszava. 
2
 Vö. Lukács György, id. mű, 73. 
3
 H. Heine: Deutschland, Caput XI I , 12. és 13. str . id. sorok, II. Heines Sämtl iche 
Werke, Hrsg. von Erns t Elster, Leipzig und Wien, Bibliographisches Ins t i tu t , 1890, II . köt . , 
456. 
4
 Vö. G. Duby — R. Mandrou: Histoire de la civilisation française, Paris , Armand 
Colin, 1958, tome II , 189—190. 
5
 Lukács György, id. mű, 60. 
6
 Turóczi-Trostler József, id. mű , 49. 
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Az idevonatkozó Heine-irodalom azt t anús í t j a , hogy A takácsok című Heine-vers meg-
í rásának közvetlen ihletője a peterswaldani és a langenbielaui takácsok 1844. júniusi fölkelése 
volt . Az is ismeretes, hogy a vers születésénél o t t bábáskodo t t Marx is; sőt, hogy az 1844-ben 
Sziléziában lé t re jö t t , s a poli t ikai folklórhoz ta r tozó , ,Weberl ied"-ek közül is egyik-másik 
hozzá já ru lha to t t az eml í te t t vers megírásához. 7 
Ezekhez a filológiailag d o k u m e n t á l t ada tokhoz sorolható ez az ú j is, amely az imén t 
fö l so rakoz ta to t t ak mellet t is döntő szerepet j á t s zo t t A takácsok eszmei-gondolati és fo rma i 
elrendeződésében, illetve a vers tu l a jdonképpen i megfogalmazódásában (s t a l án a fönt ieknél 
filológiai szempontból érdekesebb is !). 
Ez pedig egy 1831 körül — még a lyoni takácsok az év novemberi fölkelése előtt — 
kele tkezet t takácsdal , amelynek szerzője ismeret len, és ez is — miként a paraszt - vagy munkás -
f lorklór legszebb da rab ja i — a nép (pon tosabban a takácsság) magáraeszmélésének és a ki-
zsákmányolás nélküli jövőbe v e t e t t töret len hi tének egyszerű, a népköltészetre jellemző esz-
közökkel való kifejezése. E dal t akkor iban Franciaország-szerte ismerték.8 Természetesen, tér-
beli és időbeli ter jedése során ez is k isebb-nagyobb szöveg- és dal lamvál tozáson mehe te t t ke-
resztül , de eszmei és formai lényegét sem a tér , sem az idő nem m á s í t h a t t a meg. E dal t , esetleg 
többféle v á l t o z a t á b a n is, az ekkor Franciaországba emigrál t Heinének föl té t lenül ismernie 
kel le t t ; hiszen az ő Takácsok- ja a lyoni takácsdal la l nemcsak eszmei, hanem könnyen k imuta t -
ha tó formai rokonságot , sőt egyezéseket is m u t a t . Ez a kézzelfogható rokonság pedig nem lehet 
já tsz i véletlen azér t sem, mer t a költő önmaga vall — a később Lutezia címen egybegyű j tö t t 
tudós í tása i közül — az 1840. április 30-án kel tezet t levelében arról, hogy Párizs egyik külvá-
rosának, a Saint-Marceau negyednek ipar i műhelyei t j á r v a olyan munkásda loka t ha l lo t t éne-
kelni, amelyeknek ref rénje i a legvadabb lázadásról , nyugta lanságról t anúskodnak . 9 
Mielőtt azonban e föl tevést filológiailag b izonyí tanánk , áll jon i t t előbb a bizonyí tás 
nélkül is már bizonyító szöveg: a Complainte des canut s10 a Die schlesischen Weber-
rel11 együ t t ! 
Pour chan te r V e n i C r e a t o r , 
Il f a u t une chasuble d 'or 
Il f a u t une chasuble d 'or . 
Nous en tissons pour vous, gens de l 'Eglise 
Mais nous, pauvres canuts n ' avons pas de chemises. 
C'est nous les canuts 
Nous sommes t o u t nus 
Nous sommes t o u t nus. 
Pour gouverner , il f a u t avoir 
Man teaux ou rubans en sautoir 
Man teaux ou rubans en sautoir . 
Nous en tissons pour vous, grands de la terre , 
E t nous, pauvres canuts , sans drap on nous enterre. 
C'est nous les canu t s 
Nous sommes tou t nus 
Nous sommes tou t nus. 
Mais notre règne arr ivera 
Quand votre règne f in i ra 
Alors nous tisserons 
Le linceul du vieux monde* 
7
 Vö. Engels alábbi soraival: „Das 'Weberl ied ' ist das Kampfl ied der schlesischen Weber, 
im J a h r e 1844.", Karl Marx—Friedrich Engels, Über K u n s t und Li te ra tur , hrsg. von Michail 
Lifschitz, Berlin, Henschel und Sohn, 1950, 243, 501. 
8
 Yö. Jean Bruhat: Histoire du mouvemen t ouvrier f rançais , Paris, Edi t ions Sociales, 
1952, tome I , 232. 
9
 Yö. H. Heines Sämtliche Werke, id. kiadás, VI. köt . 149. alábbi soraival: „ . . . und 
Lieder hör te ich singen, die in der Hölle gedichtet zu sein schienen, und deren Refra ins von der 
wildesten Aufregung zeugten ." 
10
 Idézi: Jean Bruhat, id. mű, 232—233. 
11
 H . Heines Sämtliche Werke, id. kiadás, I I . köt. , 177—178. 
* Kiemelés t ő l e m , P. I. 
Car on entend déjà la révolte qui gronde 
C'est nous les canuts 
Nous n ' irons plus t o u t nus. 
I m düs tern Auge keine Träne , 
Sie sitzen am Webs tuh l und f le tschen die Zähne: 
„Deutsch land , wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen F luch — 
Wir weben, wir weben ! 
, ,Ein Fluch dem Gotte , zu dem wir gebeten 
In Winterskä l te und Hungersnö ten ; 
Wir haben vergebens gehoff t und gehar r t — 
E r ha t uns geäf f t und gefoppt und gemar r t 
Wir weben, wir weben ! 
„E in Fluch dem König, dem König der Reichen, 
Den unser Elend nicht konn te erweichen, 
Der den le tz ten Groschen von uns e rpreß t , 
Und uns wie H u n d e erschie en l äß t — 
Wir weben, wir weben ! 
„ E i n F luch dem falschen Yater lande , 
Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
Wo jede Blume f r ü h geknickt , 
Wo Fäulnis und Moder den W u r m erquickt — 
Wir weben, wir weben ! 
„Das schiffschen fl iegt , der Webs tuh l k rach t , 
Wir weben emsig Tag und N a c h t — 
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,* 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch, 
Wir weben, wir weben ! 
Az emlí te t t rokonság ezek u t á n még szembetűnőbb. E rokonság elemző igazolása elé 
k ívánkoznak Turóczi-Trostler Józsefnek azon megállapí tásai , amelyek — Heine és a nép-
költészet sa já tos kapcsola tára m u t a t v a — a Complainte des canu t s és a Die schlesischen Weber 
v iszonyla tában is tel jesen helytál lóak: „Heine a művészi tuda tosság legmagasabb fokán repró • 
duká l j a a népköltészet alkotó módszerét , versszakképletei t , de r i tmikai szabadosságát csupán 
ot t , ahol a művészi ha t á s megkövetel i . . . A népköltészet bá to r í t j a fel arra , hogy mer j en egy-
szerű, természetes lenni, hogy száműzzön ére t t l í rá jából minden pá tosz fo rmulá t . . . , hogy 
költőivé avassa a mindennapi élet nyelvét és ennek szókincsét. De az már az ő külön jellegze-
tessége, hogy olyan könnyűvé , dallamossá t u d j a tenni ezt a nyelvet , min t hogyha hir te lenében 
ha tá lyá t vesz te t te volna a nyelvi nehézkedés törvénye ." 1 2 
Anélkül, hogy a fent i két vers tüzetes elemzésébe fognánk, ezen a helyen csupán e 
művek eszmei-gondolati , szerkezeti és mondatszer in t i rokoní tó hasonlóságaira, illetve egyezé-
seire; t ovábbá az ösztönös és a t uda tos költői a lkotás szembeszökő eltéréseire k ívánunk utalni . 
A Heine-vers — mint ahogyan Engels í r ja — „a poroszok 1813-as csa takiá l tására céloz: 
„Is tennel a kirá lyér t és a hazáér t !"13 Valóban ez a há rmas feudális jelkép ha tározza meg a 
vers egész szerkezetét , amelynek azonban mégis az első és az utolsó versszakában megfogalma-
zot t epikus-drámai indító- és zárógondolat a f u n d a m e n t u m a . Ezeken az ep ikusan-drámaian 
fo rmál t a lapokon nyugszik a há rom strófából álló átok-sor, amely a hűbér i vi lágrendnek ti-
pikus szimbólumaiban való megsemmisítő elátkozása. Ez az indító- és zárógondolat ad a vers-
nek a jelen há tborzonga tó képsorai ellenére is megnyug ta tó , opt imis ta kicsengést. 
Deutschland, wir weben dein Le ichentuch , 
Wir weben hinein den dreifachen F luch — 
Wir weben, wir weben ! 
* Kiemelés tőlem, P. I . 
12
 Turóczi-Trostler József, id. m ű 20—21. 
13
 Marx—Engels: Művészetről, i rodalomról, Bp., Szikra, 1950, 93—94. 
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A jelen borzalmaiból kifeslő jövő, amelyet nemcsak v á r n a k és m a j d k ivárnak , de ki is 
munká lnak a nyomorgók, csak az 5. versszakban tá ru l igazán egyér te lművé, és ad a versnek a 
jelenből a m ú l t b a és a jövőbe m u t a t ó t áv l a to t azáltal , hogy az első s t rófában még „Deutsch-
i a n d " - n a k szólí tott , s t u l a jdonképpen a következő versszakokban elá tkozot t isten, király, 
haza szimbólumok szintézise az utolsó képben — a kezdő gondolat magasabbrendű megismét-
lésekor — m á r , ,Al tdeutsch land"-dá , e lhasználódot t , t a r t a lmavesz t e t t , de f o r m á j á b a n még 
létező és pusz ta jelenlétével is mérgező is ten-király-haza foga lommá sorvad, amelynek minde-
nestől; m indhá rom (de lényegében egyet je lentő) immár jellé f o n n y a d t — s a versben külön-
külön is ér te lmezet t —14 sz imbólummal együ t t a tör ténelem r ava t a l án (Heine szóképével 
mondva) lesz a helye. 
Al tdeutschland , wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch, 
Wir weben, wir weben ! 
íme , a csupán formális funkc ió t betöl teni látszó versösszefűző keret hogyan válik a 
hangula t és az indula t előkészítése m a j d zárása mellet t — sőt, azokkal együ t t >— az ér telem, 
pon tosabban : a vers uralkodó gondola tának legfőbb hordozójává ; vagyis a fo rma lá t sza ta 
mellet t t a r t a lmi lényeggé, és min t i lyen: t a r t a l o m m á lényegült fo rma , hogyan őrzi meg a több i 
versszakban is — igaz, töredékesen ! — a fő gondola t ra csupán csak ref rén f o r m á j á b a n u ta ló 
m o n d a t d a r a b o k b a n mindaz t , ami a vers lényege. Ily módon, az utolsó versszakban, most már 
ennek a szűkszavú re f rénnek ér te lmet és érzelmet felkorbácsoló düh- és elkeseredés feszí te t te 
d inamiká j á t is m a g á b a foglalva, szóla l ta t ja meg mégegyszer, de ezút ta l a közöttes versszakok-
ból is gazdagodva, az első s t ró fában b e m u t a t o t t , a 2., 3., 4.-ben konkré t képekben igazolt és az 
azokat kötő re f rénekben elmélyí te t t eszmét, amely azóta is él, megráz és mozgósít. 
Ugyani lyen élő, megrázó és cselekvésre mozgósító gondola to t fogalmazot t meg a fen-
t ebb közölt Complainte des canuts ismeret len szerzője is. 
Persze, az ő dala már nem olyan lassú és szomorú melódiá jú panasz-ének, miként 
Chrétien de Troyes Yvain- jébe beleszőtt híres takácsdal , hanem már az ö n t u d a t r a ébredt és 
cselekedni is bá to r lyoni takácsság (még 1830 t á j á n is !) középkori nyomorának ösztönösen 
dialektikus e l lenté tpárokra a lapozot t festése u t á n , a k izsákmányolók és k izsákmányol tak közöt t i 
k ibékí the te t len ellentét minőségi feloldásával , a t akács-nyomor megszűnésébe v e t e t t hit me-
rész kifejezése. 
í gy válik e vers az első két versszakban b e m u t a t o t t egyházi és világi nagyurak okozta 
nyomor plaszt ikus és egyre elevenebb dokumentá lása u t á n a h a r m a d i k b a n már a munkás-
ha ta lom közeli va lóságának lendületes fölvázolásával annak megteremtéséér t harcba hívó 
poli t ikai erővé. 
Mais not re règne arr ivera 
Quand vot re règne f in i ra 
Alors nous tisserons 
Le linceul du vieux monde 
Car on entend déjà la révolte qui gronde 
C'est nous les canuts 
Nous n ' i rons plus t ou t nus. 
A régi világot ebben a versben is, akárcsak Heinéében, az egyház és a feudális állam, 
— illetve az ezeket képviselő nagyurak — jelképezi azzal a különbséggel, hogy Heine, a mű-
költő Takácsok- jában a je lkép összetet tebb, e lvontabb — m o n d h a t n á n k : f i lozofikusan speku-
la t ív — azáltal , hogy az absz t rak t abszolutumtól , az istentől egy viszonylag konkré ten , a 
királyon keresztül egy ú j a b b , — de az absz t rak t abszolu tumnál vizuálisabb, t ehá t : — való-
szerűbb elvonthoz vezet. Ugyanakkor a Complainte des canuts-ben — az ösztönösen te remtő 
népdalíró életszerűbb l á t á smódjáná l fogva — a régit szimbolizáló fogalom lényegesen való-
dibb, és az á l ta lánost is megőrizve különös emberekben tárgyiasul (gens de l 'Eglise, vagy 
grands de la terre). 
A költői fogalom- és képa lkotásnak ez az egyszerre hasonló meg különböző vol ta az 
ih le t teremtő élmény vagy alapérzés rokonságából , t ovábbá a népdalszerző ösztönössége és a 
műköl tő tuda tossága közöt t i minőségi különbségből következik. Lényegében ennek az egy-
máshoz közel álló alapérzésnek ösztönös, illetve t uda to s megfogalmazásából fakadó különb-
ség magyarázza a két vers szerkezeti egyezéseinek és eltéréseinek az okait is. 
A fő gondolatot a Complainte szerzője is, Heine is hasonlóképpen: belső rímes, önmagu-
kon belül is ismétlődő és mindké t versben t a r t a lmi funkció t is betöl tő refrénekkel készíti elő 
14
 Vö. a 2. és 3. str. első, va lamin t a 4. str. 2., 3., 4., sorával 
(Nous sommes tou t nus, Nous sommes tout nus, illetve: Wir weben, wir weben!) . A népi 
szerző a dolgok belső logikájá t követve, tézis és anti tézis egyidejűségét m a g u k b a n hordozó 
parányi és mégis tág életképek józan számbavétele u t á n j u t el az önmagá t kínáló tanulság 
megfogalmazásáig: 
Mais notre règne arr ivera 
Quand vot re règne f in i ra . 
Et tő l kezdve már nemcsak megállapít , hanem osztálya nő t tön-növekvő erejétől és a 
t á r sada lmi mozgás i r ányának fölfedezésétől megtá l tosodva szárnyaló sorokban agitál. Tuda t á -
ban v a n a takácsság tör ténelmi küldetésének, amit a vers befejező részében lelkesülve és lel-
kesítve hirdet is: 
Alors nous tisserons 
Le linceul du vieux monde 
Car on entend déjà la révolte qui gronde 
C'est nous les canuts
 9 
Nous n ' i rons plus t ou t nus. 
A harmadik s t rófa az előzőek jelent emlegető ref rénjé tő l szabadulva , ar ra csak formai-
lag utaló, de t a r t a l m á t végképpen tagadó, jövőbe pil lantó sorral zárul. 
A Complainte des canuts köl tője t ehá t a jelen borzalmai t az első és a második vers-
szakban végletes el lentétekben realizáló képektől fö lhevül ten emelkedik a h a r m a d i k b a n moz-
gást kifejező jövő idejű igéivel egy valóságos elemekből kons t ruá l t költői l á tomás megterem-
tésének agi tá torává . Ezekben a sorokban az előző versszakok epikus a lap ja tel jesen fellazul, 
és a dal vége már lírától f ű t ö t t val lomássá válik. 
Nem véletlen, hogy Heinét is ez az emberséges jövőben való h a t á r t a l a n bizakodást 
hordozó strófa és ezen belül is — különben — az egész vers egyetlen igazán költői képe az 
„Aíors nous tisserons Le linceul du vieux m o n d e " r agad ta meg olyannyira , hogy ez a Com-
plainte-ben csupán ave r s végén megjelenő kép a Die schlesischen Weber-ben Heine mondanivaló-
j á t már az első s t rófában b e m u t a t ó és az utolsóban ú j r a visszatérve, azt kellőképpen elmélyítő 
ta r ta lmi- formai elemmé nemesedik. í gy lesz a Complainte des canuts fön t idézet t és Heine-
á tve t t e képe a Die schlesischen Weber szerkezetét a l ap jában meghatározó és a vers alapgon-
dola tá t emberi közelségbe hozó t a r t a lmi lényeggé. (A mondo t t akbó l is világosan k i tűnik , hogy 
a Heine vers klasszikus zár t ságának , a gondolatok fegyelmezet t elrendezésének n y i t j a Heine 
dialekt ikus szerkesztőművészetében, f ranciás rac ional izmusában van. ) 
Ezzel el is j u t o t t u n k föl tevésünk bizonyí tásának legfontosabb a rgumen tumához , ahhoz 
a sorhoz, amelyre eddig csak mód jáva l h iva tkoz tunk . 
E z ú t t a l egyiket is, más ika t is, az egészből önkényesen k iszakí tva és kizárólag a már 
ismert hipotézis döntő igazolásaképpen ál l í t juk egymás mellé. 
Alors nous tisserons Al tdeutschland, wir weben dein Leichentuch 
Le linceul du vieux monde 
A két monda t közöt t i azonosságot nem nehéz k imuta tn i , hiszen mindke t tőben ugyan-
azon képpel van dolgunk (l inceul—Leichentuch). Yaló igaz, hogy az idézet t f rancia verssor 
„vieux monde" - j á t Heine a maga mondan iva ló jának és a vers keletkezésének — fön tebb már 
vázolt — egyéb indí tékainak megfelelően a Die schlesischen Weber első versszakában „Deutscl i -
land"-dal , m a j d az utolsó strófa imént idézet t sorában meg „Al tdeu t sch land" -da l helyettesí-
te t te , de ez a vá l toz ta tás (ha m o n d h a t j u k így: végsőfokon stílszerű) a „vieux m o n d e " jelentés-
t a r t a lmá t Heine szavaiba is á tmen tő módosí tás volt csupán; mer t hiszen a „vieux m o n d e " 
és az „Al tdeu t sch land" (aszerint persze, hogy f rancia vagy német viszonyokra gondolunk-e) 
a társadalmi fejlődés különböző r i tmusá tó l más-másképpen színeződött , de a l ap jában és lénye-
gét tek in tve rokon társadalmi t a r t a lomnak internacionális sz inonimája . 
A két familiáris kapcsola tba hozot t m o n d a t b a n föllelhető szórendi eltérés pedig nem 
olyan problemat ikus , hogy bővebb magya ráza t r a szoruljon. É p p e n csak megeml í t jük , hogy a 
Heine-vers első s t ró fá jában a „Deu t sch l and" — min t formai elem — egyszerű megszólítás, 
amely az utolsóban („Al tdeu tsch land") már érzelmileg te l í te t tebb lévén, fenyegetéssel is pá-
rosul. 
A Complainte „vieux monde" - j a viszont — mondatbe l i funkció ja szerint — normális 
helyen álló bir tokos jelző. Az igék („nous t isserons", „wir weben") másidejűsége pedig az epikus 
és lírai szemlélet között i különbségből adódik. Heine ugyanis látszólag szubjekt ív érzéseit 
teljesen kikapcsolva, epikus költői módszert követve, min t a jelenben folyó tör ténések kor társ-
t a n ú j a : megfigyel, kiválaszt és leír. (Mindezt úgy, hogy a sorok közöt t olvasni tudó ember 
képtelen észre nem venni az Al tdeutschland-ot elátkozó szemfödél-szövő takácsok szavaló-
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k ó r u s á b a n He ine b a n g j á t is. A t ö b b e s szám első személyű n é v m á s o k b a n és az u t á n u k k ö v e t -
kező — a régi vi lág p u s z t u l á s á t , s az ú j n a k előkészí tését megfoga lmazó igék r a g j a i b a n o t t van 
ő is.) 
A Compla in t e des c a n u t s szerzője pedig az első és másod ik v e r s s z a k b a n fö l so r akoz t a to t t 
e l len té tes t é n y e k p á r h u z a m b a ál l í tása u t á n a h a r m a d i k b a n m á r sors tá rsa i és a m a g a vágyá l -
m a i n a k közeli be te l jesedése l á t t á n az á l t a la f e s t e t t v íz iótól m e g m á m o r o s o d i k , j ö v ő b e röp í tő 
s z á r n y a k a t k a p és p r ó f é t a m ó d r a j övendö l . 
A t a n u l m á n y ele jén megje lö l t s z e m p o n t o k szer int ana l izá l t k é t m ű rokonvonása i ró l 
ezeket k í v á n t u k e lmondan i . 
F ö l t e v é s ü n k e t k o n k r é t a d a t o k k a l i g y e k e z t ü n k igazolni , s ily m ó d o n az i t t f e lhozo t t 
b i zony í t ékok segí tségével ú j és eddig i smere t len He ine - fo r rá s ra i r á n y í t h a t j u k t a l á n a f i g y e l m e t . 
A XIX. századi orosz irodalom fejlődéstörténeti kérdései 
K A R A N C S Y L Á S Z L Ó 
I . 
Az u t ó b b i évek szov je t i r o d a l o m t u d o m á n y a egyik f ő f e l a d a t á n a k az i roda lom fe j lődés 
t ö r t é n e t i ké rdése inek a lapos elmélet i és g y a k o r l a t i k ido lgozásá t t ek in t i . Az első lépést ezen az 
ú t o n a P r a v d a 1953. j ú n i u s 9-i s z á m á b a n meg je l en t c ikk j e l e n t e t t e , ame ly f e lh ív t a a f i gye lme t 
az i r o d a l o m t u d o m á n y b a n m u t a t k o z ó e l m a r a d á s o k leküzdésére . Az azó ta el tel t hé t év a l a t t a 
s zov je t i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k j e l en tős e r e d m é n y e k e t é r t ek el n e m c s a k az egyes í rók művész i 
h a g y a t é k á n a k k u t a t á s á b a n , h a n e m az i roda lom szorosabb é r t e l e m b e n v e t t történeti t a n u l m á -
n y o z á s á b a n is. Az u t ó b b i t e r ü l e t e n f e l m u t a t o t t e r e d m é n y e k kü lönösen azé r t j e l en tősek , m e r t 
az e l m a r a d á s is i t t vo l t a l e g s z e m b e t ű n ő b b . Egészen a l egu tóbb i évekig n e m ál lo t t rende lke-
zésre o lyan á t fogó t u d o m á n y o s igényű m u n k a , a m e l y az orosz i roda lom t ö r t é n e t i f e j lődésé t nein 
az egyes k iemelkedő í rók m o n o g r a f i k u s módszer re l t ö r t é n ő t á r g y a l á s á n keresz tü l , h a n e m az 
i roda lmi f o l y a m a t szélesebb f e l f o g á s á b a n t á r g y a l t a vo lna . 
Hason ló t u d o m á n y o s m u n k a l é t r ehozásá ra n e m c s a k a szov je t k o r s z a k b a n n e m t ö r t é n t 
k o m o l y a b b kísér le t , h a n e m a f o r r a d a l o m e lő t t i orosz i r o d a l o m t u d o m á n y n a k is ez vol t t a l á n a 
l eggyengébb oldala . A f o r r a d a l o m e lő t t i k ísér le tek közül legfe l jebb N . E n g e l h a r d t k é t k ö t e t e s 
orosz i r o d a l o m t ö r t é n e t e 1 é rdeme l f i g y e l m e t , de ennek t u d o m á n y o s v o l t á t is kétségessé teszi 
egyrész t a b e n n e vég igvonu ló reakc iós szellem, más rész t az i roda lmi f o l y a m a t n a k az „évt ize-
dek r i t m u s a " szer int i f e losz tása . Míg a z o n b a n a bu rzsoá i r o d a l o m t u d o m á n y t ehe t e t l enségé t a 
f e j l ő d é s t ö r t é n e t i k é r d é s e k b e n h a n e m is m e n t i , de l ega lább m a g y a r á z z a a köve tkeze t e sen 
t u d o m á n y o s , t ö r t é n e t i és m a t e r i a l i s t a szemlé le tmód h i á n y a , add ig a m a r x i z m u s s a l fe lvér te -
ze t t s zov je t i r o d a l o m t u d o m á n y b a n a hasonló e l m a r a d á s a t u d o m á n y o s a l apok h i á n y á v a l 
s e m m i k é p p e n sem vo l t m e n t h e t ő . Még a 20-as évek végén P . N y . Szaku l in s zov je t t u d ó s 
részéről t ö r t é n t u g y a n k ísér le t az „ i roda lmi s t í lusok szociológiai s z in t e t ikus m ó d s z e r r e l " 
t ö r t é n ő á t t ek in t é sé r e , de ez a módsze r sein vo l t még k ö v e t k e z e t e s e n m a r x i s t a ; a k u l t ú r t ö r t é n e t i 
módsze r h a t á s a még erősen k ísér t b e n n e s t a l á n ezzel is m a g y a r á z h a t ó , hogy a k ü l ö n b e n n a g y 
igényű és n a g y t e r j e d e l m ű r e t e r v e z e t t m u n k a befe jeze t l en m a r a d t , n e m vol t , ak i a szerző 
1930-ban b e k ö v e t k e z e t t ha lá la u t á n fo ly ta s sa . Maga Szakul in a X I X . század 40-es éve inek t á r -
gya lásá ig j u t o t t el.2 1941-ben n a p v i l á g o t l á t o t t a köz i smer t t í zkö te t e s i r o d a l o m t ö r t é n e t első 
kö te t e , 3 a m e l y n e k f o l y t a t á s á r a csak a h á b o r ú u t á n k e r ü l h e t e t t sor. E z a v é g e r e d m é n y b e n 13 
k ö n y v b ő l álló m u n k a v i l á g v i s z o n y l a t b a n is j e l en tős , n a g y a n y a g o t t a r t a l m a z ó fo r r á sa az orosz 
i r o d a l o m t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á s á n a k a legrégibb idők tő l egészen a X I X . század végéig. 
S z e m p o n t j a i és fe lépí tése a z o n b a n egyrész t e l a v u l t a k — különösen a r égebben meg je l en t k ö t e t e k 
k o m p a r a t i v i s t a a l apon m e g í r o t t részei — más ré sz t n e m egységesek s az egységnek ez a h i á n y a 
kü lönösen az ú n . „ á t t e k i n t ő " r é szekben érződik . Az orosz i roda lom fe j lődésének t ö r t é n e t i 
1
 H. SmeJibeapdm, HcTopitH pyccKOíí HHTepaTypbi. n ő r . 1902—1903. 
2
 77. H . CaKyAUH, PyccKan j i m r e p a T y p a . 1928—1929. 
3
 HcTop i i f l pyccKOÜ j iHTepaTypbi . T o m I . M . — J l . 1941 . 
fo lyamatá ró l ilyen módon ez a könyv sem ad tel jes képet — annak ellenére, hogy befejező 
kötetei alig néhány évvel ezelőtt je lentek meg.4 
I lyen körülmények közöt t szükségszerű volt , hogy a P r a v d a eml í te t t cikkében bí rá l t 
e lmaradás t — amely egyébként a gyakor la tban is érezte t te ha t á sá t , pl. az egyetemi i rodalom-
ok t a t á sban — a szovjet i r oda lomtudomány elsősorban az irodalmi fejlődési fo lyama t ku t a t á sá -
nak elmélyítésével igyekezet t pótolni. A meginduló m u n k a szervezeti a lap ja i t a szovjet iro-
d a l o m t u d o m á n y n a k már előbb is fennálló kollektív jellege b iz tos í to t ta . Még f o l y a m a t b a n vol t 
a t ízkötetes i rodalomtör ténet utolsó köte te inek összeállítása, amikor megszülete t t egy három-
köte tes i roda lomtör téne t lé t rehozásának gondolata , amelynek fe lada táu l azt jelölték meg, 
hogy az orosz irodalom tö r t éne té t a legrégibb időktől 1917-ig az egyes írókról szóló monogra-
f ikus fejezetek nélkül, az irodalom eszmei-művészi fej lődésének fo lyamatos f igyelemmel 
kísérésével fogja á t . Hasonló igényű m u n k a létrehozásához természetesen nemcsak a m á r 
meglevő kollektív szervezettségre volt szükség, hanem ennek felhasználásával egész sor elmé-
leti és módszer tani kérdés előzetes kidolgozására is. 
A monograf ikus fejezetek nélkül felépítendő orosz i roda lomtör téne t gondola ta nem 
ta lá l t egyhangú helyeslésre a szovjet i rodalomtör ténészek közöt t . Az 1955 ápri l isában a Szov-
je tun ió Tudományos Akadémiá j ának Világirodalmi In téze tében megrendezet t v i t án a részt-
vevők jelentős része az ú j módszer ellen szólalt fel. Nemcsak a há romköte tes i roda lomtör téne t 
konkré t tervezetének részletfogyatékosságait b í rá l ták , hanem m a g á t az elvet is. Egyesek a „sze-
mélytelenség ku l tu szá t " , mások a vulgáris szociologizmus új jáéledését l á t t ák a monograf ikus 
részek nélküli i roda lomtör téne tben , ismét mások az egyes írók működésének a fejlődési folya-
m a t szempont ja inak megfelelő „ szé tap rózásá t " helyte lení te t ték , vagy az volt a vé leményük , 
hogy az a j án lo t t módszerrel legjobb esetben a „módszer t ö r t é n e t é t " lehet kidolgozni, nem 
pedig az irodalom tör téne té t . Volt , aki a tervezet a lapvető h ibá j á t abban l á t t a , hogy meg-
feledkezik a művészi alkotás pszichológiájának létezéséről s fe lh ív ta a f igyelmet arra is, hogy 
nem lehet minden i rodalmi jelenséget ideológiai tényezőkkel megmagyarázn i . A fent ieknél 
meglepőbbek vol tak azok az ellenvetések, amelyek ké tségbevonták az i rodalmi fej lődés objek-
t ív törvényszerűségei t anu lmányozásának lehetőségét — vagyis végső fokon az i rodalomtör-
téne t tudomány- je l legét — sőt egyál ta lán ilyen törvényszerűségek létezését, legalábbis a leg-
nagyobb írók vona tkozásában . 5 A résztvevők többsége a tervezet mellet t volt , de a v i ta meg-
m u t a t t a , hogy az ú j t ípusú i roda lomtör téne t megvalósí tásához még igen sok elméleti és mód-
szer tani kérdést kell t isztázni. 
Tisztázásra vá r t mindenekelőt t az i rodalmi fejlődés belső, specifikus, csak az i rodalomra 
jellemző törvényszerűségeinek kérdése.6 A tervezet készítői egye té r te t tek abban , hogy a m u n k a 
fővonalá t a realizmus fej lődésének ra jza kell hogy ad ja , viszont magának a rea l izmusnak az 
értelmezésében még megoszlot tak a vé lemények: vol tak , akik a real izmust a művészi fej lődés 
bármely szakaszára valamilyen módon jellemző módszernek, a művészet lényegével összefüggő 
tendenciának tek in te t t ék , míg mások — i rányza tnak , amely csak a művészi fej lődés bizonyos 
szakaszán jön létre. Nálunk is ismeretesek azok a felfogások, amelyek, abból indulva ki, hogy 
csak realista mű lehet teljes ér tékű, tág í tan i igyekeznek a real izmus értelmezését , a real izmus 
legkülönbözőbb f a j t á i t jelölik meg és így fognak fel egyál ta lán nem realisztikus i rodalmi jelen-
ségeket és tendenciáka t is. Felmerül t és jelentős té r t " hód í to t t a rea l izmus—ant i rea l izmus 
elmélete is, amelynek elméleti a lapja a dialektika bizonyos törvényeinek az i rodalmi fej lődésre 
való mechanikus és egyoldalú a lkalmazása volt . Mindezek a problémák nemcsak az ú j t ípusú 
i rodalomtör ténet előkészítésével kapcso la tban merül tek fel, hanem pl. a szocialista realizmus-
sal kapcsolatos elméleti v i ták során is. A közös nevezőre j u t á sban jelentős szerepe vol t az 
Izvesztyi ja Akagyemii Nauk SzSzSzR és más folyóiratok hasáb ja in megrendezet t v i t áknak és 
az 1958. évi moszkvai szlavisztikai kongresszusnak. De még ezek u t á n is sok kérdést kel let t 
t isztázni. Nagy zavar u ra lkodot t pl. egyszerűen terminológiai vona tkozásban is: az i rodalmi 
i r anyza t , á ramla t , módszer, stílus kifejezések el lentmondásos értelmezése és egymás jelen-
tésében való használa ta is sok elméleti v i t á ra ado t t a lka lmat . 7 
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Az ú j t ípusú i roda lomtör téne t felépítésében a fent i á l talános kérdések mellet t két prob-
léma állot t a középpon tban : a korszakolás és az i rodalmi i r ányza tok prob lémája . A két kérdés 
kapcso la tban van egymással , s az egyik probléma éppen az volt , mennyiben lehet érvényesí teni 
az irodalmi fej lődést tükröző i r ányza tok szempont ja i t a korszakolásban. A periodizáció szem-
pont ja i ró l v i t ák a lakul tak ki mind az orosz i rodalom egészére v o n a t k o z t a t v a , mind pedig az 
egyes kisebb korszakok belső osztályozását t ek in tve . 
Gyakorla t i lag még ma is az orosz i rodalom sokszázados fej lődésének négy a lapvető 
nagy korszakra való felosztása használa tos : 1. régi orosz irodalom ( X I — X V I I . század), 2. a 
XVl I I . század i rodalma, 3. a X I X . század i rodalma, 4. a X X . század és a szovjet korszak iro-
dalma. Ez a felosztás a l á t ámasz tha tó bizonyos t á r sada lmi és kul turál is fejlődési szempontok-
kal. A XVII . és XVII I . század közöt t a péteri reformok nagy á ta lakí tó ha t á sa von h a t á r t : 
a X I X . század egységet képez mind t á r sada lomtör t éne t i vona tkozásban , min t a t á r sada lom-
felszabadí tó mozgalom tuda tossá érésének ideje, mind pedig irodalmilag, min t az orosz i roda-
lom tö r téne tének klasszikus korszaka; a X X . századi i rodalmi fejlődés há t t e re a szocializmus 
győzelmének előkészítése és a győzelem kivívása, amely irodalmilag a szocialista real izmus 
megteremtésével j á r t együ t t . A ha t á rok t ehá t élesek, csak az a ba j , hogy az elhatárolás szem-
p o n t j a i nem azonosak. 
Hogy fogyatékosságai ellenére mégis mind ez ideig ez a korszakfelosztás használatos a 
szovjet i r o d a l o m t u d o m á n y b a n , ez azzal magyarázha tó , hogy bármi lyen, egységesebb szem-
pontok szerinti periodizáció gyakor la t i kivitelezése csaknem megva lós í tha ta t l an és ú j a b b 
egyoldalúságokat eredményezne. A tá r sada lmi fo rmák szerinti felosztás kb. így fes tene: 
1. a feudal izmus korszakának i rodalma (a XI . századtól 1861-ig), 2. a kapi ta l izmus korának 
i rodalma (1861-től 1917-ig), 3. a szocializmus korának i rodalma (1917-től napjainkig) . Nem 
nehéz észrevenni, hogy ez az egyébként eléggé vulgáris szociológiai színezésű korszakolás t á r -
sadalmi szempontból is mechanikus lenne, min thogy az egyes tá rsada lmi fo rmák elemei meg-
t a l á lha tók más formációkon belül is. Az irodalom specifikus fejlődési sajátosságai pedig tel je-
sen e l s ikkadnának hasonló szempontok szerinti felosztásnál, amelyeknek a tárgyalási módszerre 
való átvi tele a t á r sada lmi fej lődés pusz ta i l lusztrációjává egyszerűsítené az i rodalmi folyamat, 
t á rgya lásá t . A tá rsada lmi gondolkodás összes területei t átfogó szellemi á ramla tok szintén nem 
esnek tel jesen egybe sem a t á r sada lom, sem pedig az irodalom sa já tos fejlődési szakaszaival s a 
hasonló alapon tör ténő irodalmi korszakolás különben is legfeljebb a XVIH. század végéig 
lenne a lka lmazható , min thogy a későbbiekben a szellemi á ramla tok egyre inkább bonyolód-
nak . Nem célravezető az i rodalmi á ramla tok szerinti felosztás sem, mer t r i tkán lehet elkülö-
níteni olyan időszakokat , amelyekben egy bizonyos i rányza t kizárólagosan ura lkodnék; ez az 
elv legfeljebb már előzetesen megál lap í to t t nagy korszakokon belül lenne a lka lmazható . 
A há romköte tes i roda lomtör téne t előkészítésével kapcso la tban D. D. Blagoj j avas l a to t 
t e t t az egész orosz i rodalom tör téne t i fej lődésének olyan felosztására, amely az orosz nép tör-
téne t i életének egyes jól e lkülöní thető, minőségileg ú j a t hozó szakaszain alapulna. Eszer in t : 
1. az ó-orosz népközösség i rodalma ( X I — X I I I század), 2. a nagyorosz népközösség i rodalma 
( X I V — X V I I . század), 3. orosz nemzet i rodalma (a XVII I . századtól 1917-ig), 4. az orosz szo-
cialista nemzet i rodalma (1917-tól napjainkig) . 8 A Blagoj-féle korszakolási j avas la t nem ta lá l t 
helyeslésre a há romköte tes i roda lomtör téne t tervezetének v i t á j á n ; a fő ellenvetés az volt , hogy 
a felosztás a t á r sada lmi szemponto t nemzeti szempont ta l helyettesí t i , e lhomályosí t ja az osz-
t á lyharc szerepét az i rodalom fej lődésében és nem alkalmas a sa já tos irodalmi fejlődési tör-
vényszerűségek érvényesítésére sem, min thogy — N. K. Gudzij meghatározása szerint — 
,,az orosz tá rsada lmi fej lődés mindezen szakaszai egyenesen és közvetlenül nem tükröződnek 
az i rodalmi fo lyamaton , vagy legalábbis tükröződésük nein megfogha tó" . Később maga Bla-
goj is elállt eredeti elképzelésétől s végeredményben a háromköte tes i rodalomtör ténet is a 
hagyományos felosztáshoz igazodik. 
A szovjet i r oda lomtudomány e lmaradásának leküzdését szolgáló v i ták és munká la tok 
középpon t j ában a szovjet korszak és a X I X . század problémái ál l tak. A periodizáció kérdésé-
ben a bennünke t elsősorban érdeklő X I X . századdal kapcsola tban is vol tak véleményeltérések. 
Az i rodalomtör ténészek á l ta lában egye té r te t t ek abban , hogy a X I X . századi orosz-
országi t á r sada lmi felszabadí tó mozgalom lenini periodizációját nem lehet mechanikusan al-
kalmazni az irodalmi fejlődésre, hanem olyan felosztást kell alkalmazni , amely érezteti ugyan 
az irodalmi fo lyamat tá rsada lmi de te rminá l t ságá t és az irodalom társadalmi szerepét, de 
ugyanakkor f igyelemmel v a n az irodalmi fejlődés sa já tos törvényszerűségeire is, s e fejlődés 
bizonyos egységet képező nagyobb mozzana ta i t különí t i el az egyes korszakokban. A külön-
böző i rodalomtör ténészek által be te r jesz te t t korszakolások még ezután is m u t a t t a k eltérése-
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ket. Az alábbiakban vázlatosan ismertetünk néhányat a v i tá ra bocsátot t , illetve a későbbiek 
ben alkalmazott korszakolások közül. 
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VII. 1882-től a 90-es 
évek elejéig 
A táblázatból lá tható, hogy a legnagyobb eltérések U. R. Foht korszakolásában van-
nak a többi háromhoz képest, amelyek közül a Cejtliné és Szokolové gyakorlatilag teljesen 
egybeesik, míg Blagojé csupán annyiban különbözik tőlük, hogy az 1826-tól 1842-ig ter jedő 
időszakot nála még további két szakaszra osztja Puskin 1837-ben bekövetkezet t halála. 
Foht periodizációja hosszabb egységeket állít fel az irodalmi fejlődésben, arra törekedve, hogy 
a társadalomfelszabadító mozgalom lenini periodizációját erősebben érzékeltesse; ennek alap-
ján lényegében a társadalmi t uda tnak a szabadság-ideál fo rmájában , az irodalmi jellemtípu-
sok külörfbözőségében megnyilvánuló fejlődése főbb mozzanatai t igyekszik nyomon követni 
az irodalmi folyamatban. Minthogy Foht elméletében több helyes meglátás mellett egy sor 
helytelen és erőszakolt szempont is előfordult (a forradalmi demokraták szerepének eltúlzása, 
hegemóniájuk kiterjesztése a 60-as éveken túl, egészen 1882-ig, ezzel kapcsolatban Goncsa-
rov, Túrgenyev, Osztrovszkij „demokrat ikus í rókká" egyszerűsítése, sőt, még Tolsztojnak is 
bizonyos vonatkozásokban a forradalmi demokratákkal való közelítése stb.), a X I X . sfázadi 
orosz irodalom történetének felépítésére irányuló munkála tok a továbbiakban a Blagoj — 
Cejtlin-féle periodizációk alapján haladtak. 
A fentebb vázolt elméleti kérdése i és a korszakolás elveinek tisztázása elősegítette a 
szovjet i rodalomtudomány „e lmaradot t ságának" felszámolását. A helyzet ma már egészen 
más, mint néhány évvel ezelőtt. Bár a háromkötetes i rodalomtörténetnek még csak a X—XVIII. 
századdal foglalkozó első kötete készült el,13 lényeges fejlődés muta tkozik a X I X . századi iro-
dalomnak valóban történeti szempontok által i rányí to t t átfogó igényű ku ta t á sában is. 1957-
ben megjelent A. N. Szokolovnak az 1816—1842-es évek irodalmi fejlődését á t tekintő munká-
ja,14 amely alapjául szolgált a legújabb egyetemi tankönyvnek az 1801-től 1842-ig ter jedő 
korszak irodalmáról.15 Ezenkívül a pedagógiai főiskolák számára is elkészült az orosz iroda-
lomtörténeti t ankönyv első kötete, amely már a 40-es évek i rodalmát is magába foglalja.16 
A 40—60-as évek irodalmának ú j szempontú megvilágítását ad ja G. N. Poszpelov 1958-ban 
megjelent könyve,1 7 amely a szépirodalom és az irodalomkrit ika párhuzamos tárgyalásával 
igyekszik képet adni az irodalmi élet mozgásáról. Napvilágot lá to t t az orosz kri t ika tör téneté t 
a legrégibb időktől 1917-ig átfogó nagyigényű munka,1 8 folynak a munkála tok egyes részlet-
kérdésekben (pl. az orosz regény tör ténetének kidolgozására).19 A X V I I I — X I X . századi el-
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beszé lő k ö l t e m é n y r ő l szóló n a g y m o n o g r á f i a m á r évekke l ezelőt t megje len t . 2 0 Mindezek a lap-
j á n egyre t e l j e sebbé vá l ik a kép a X I X . századi orosz i roda lom m o z g á s á n a k , f e j lődés tö r t éne té -
nek bonyo lu l t f o l y a m a t á r ó l . 
Az a l á b b i a k b a n ezt a f o l y a m a t o t s ze re tnénk röv iden megv i l ág í t an i — nagyrész t te r -
mésze tesen sz in tén a s zov je t i r o d a l o m t u d o m á n y e redménye i a l a p j á n — , kü lönös t e k i n t e t t e l 
a zok ra a je lenségekre és p r o b l é m á k r a , a m e l y e k részletes k idolgozása és t i sz t ázása még h á t r a 
v a n . Vizsgá lódása ink k ö z é p p o n t j á b a n az i roda lmi i r á n y z a t o k és á r a m l a t o k összefüggései 
lesznek. 
I I . 
A X I X . századi orosz i roda lmi fe j lődés gyökere i nemcsak a X V I I I . század u to lsó év-
t izede inek i r á n y z a t a i b a n , t e n d e n c i á i b a n és e r e d m é n y e i b e n ke resendők , h a n e m egészen a X V I I I . 
század elejéig, sőt , a X V I I . század végéig v e z e t h e t ő k vissza. Míg a régi orosz i roda lom egésze 
l egfe l jebb t e m a t i k a i h a t á s s a l t u d o t t lenni a X I X . századi i roda lomra , s így is a közbeeső év-
századok közve t í t é se né lkü l — g o n d o l j u n k pl. a r r a , hogy az „ I g o r - é n e k " csak a X V I I I . század 
legvégén vá l t i smere tessé —, add ig a X V I I . század végén m á r t a l á l u n k o lyan i roda lmi jelensé-
geke t , a m e l y e k e t k a p c s o l a t b a lehe t hozni a későbbi fe j lődés egyes i r ánya iva l . 
A k lassz ikus orosz i r oda lom eszmei ih le tő je a t á r s a d a l m i e l n y o m á s elleni ha rc vol t , 
ame ly , m i n t e m l í t e t t ü k , éppen a X I X . század f o l y a m á n vá l t t u d a t o s a n i r á n y í t o t t á és v a l ó b a n 
t á r s a d a l m i v á — h a r c c á a szó va lód i é r t e lmében . A ha rc a z o n b a n m á r k o r á b b a n m e g i n d u l t 
m i n d a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n , mind pedig vele k a p c s o l a t b a n , a szellemi é le tben . A pa-
r a sz t s ág e légedet lensége, ame ly nemegysze r p o l g á r h á b o r ú s , sőt f o r r a d a l m i f o r m á b a n is ki-
r o b b a n t , n e m m a r a d h a t o t t h a t á s né lkü l a t á r s a d a l m i gondo lkodás ra , a szellemi élet kü lön-
böző t e rü le te i re . 
I . P é t e r r e f o r m j a i v a l Oroszország véglegesen b e k a p c s o l ó d o t t az európa i ku l tú rközös -
ségbe, s e t t ő l k e z d v e a n y u g a t - e u r ó p a i szellemi á r a m l a t o k f o n t o s ha t á s sa l v o l t a k az orosz-
t á r s a d a l m i é le t re , t á r s a d a l m i g o n d o l k o d á s r a és az i roda lmi fe j lődésre is. 
A fenná l ló t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k a l , v a g y lega lábbis a n n a k b izonyos köve tkezménye i -
vel va ló szembená l l á s m á r a X V I I . század végének i r o d a l m á b a n h a n g o t k a p o t t . Ezzel m a g y a -
r á z h a t ó a sza t i r ikus a lko t á sok add ig n e m t a p a s z t a l t m é r t é k ű e l szaporodása a század utolsó 
év t i zede iben . T u l a j d o n k é p p e n t e h á t m á r e b b e n az i dőben l é t r e jön az i roda lmi t evékenység 
egy o lyan f o r m á j a — m o n d h a t n á n k módsze re — , ^ va lósághoz va ló v i s z o n y n a k egy o lyan 
m e g n y i l v á n u l á s a , a m e l y n e k a X I X . század f o l y a m á n kü lönös je len tősége lesz a h a l a d á s é r t 
v í v o t t h a r c b a n : az é l e tben e lőforduló v i s szás ságoka t k ipel lengérező sza t í ra . N e m vé le t lenü l 
h a s z n á l t u k ezt a k i fe j ezés t : „ a z é le tben e lő fo rdu ló" ; ebben az időben még csak egyes je lensé-
geke t l á t meg és b í rá l a sza t í ra s n e m j u t r a j t u k keresz tü l a t á r s a d a l m i lényeget meg lá tó s egy-
ben az t t a g a d ó k ö v e t k e z t e t é s e k r e , még o b j e k t í v e sem. Az an t ik le r iká l i s s za t í r ák még a p a p -
ság — h i v a t á s á v a l össze n e m e g y e z t e t h e t ő , k i c sapongó — éle tének b í r á l a t á r a k o r l á t o z ó d n a k ; 
a b í r á s k o d á s b a n e lő fordu ló v isszaé léseket k i f i g u r á z ó elbeszélésekben még csak fé lénken , h a t á -
r o z a t l a n u l m e r ü l fel a t á r s a d a l m i egyenlő t lenség g o n d o l a t a ; a t á r s a d a l m i e légtéte l legélesebb 
f o r m á j a még az, ha szegény e m b e r t ú l j á r a gazdag eszén. N e m is a m o n d a n i v a l ó b a n v a n ezek-
nek a s z a t í r á k n a k a j e len tősége , h a n e m m a g á b a n a sza t í ra f o r m á j á n a k l é t r e j ö t t é b e n . Az ál-
t a l á n o s é rvényűség h i á n y a t e rmésze t e sen nemcsak a szemlélet és g o n d o l k o d á s m ó d kezdet le -
gességével m a g y a r á z h a t ó , h a n e m a f o r m á k eset legességével , p r imi t í v vo l t áva l is. 
P r o b l e m a t i k u s t e rmésze t e sen az is, m e n n y i b e n lehet a X V I I . századi sza t i r ikus elbe-
széléseket a k lassz ikus orosz sza t í r a első l áncszemének t ek in t en i . Az i roda lmi h a g y o m á n y sze-
repé rő l , a h a t á s o k f o l y a m a t o s s á g á r ó l e b b e n az időben még csak igen ó v a t o s a n lehet beszélni . 
F e l t e h e t ő a z o n b a n , h o g y az első igazán i roda lmi j e len tőségű oroszországi s za t í r a í rónak , 
K a n t e m i r n e k — aki tő l kezde t é t veszi Bel inszki j szer in t a X V I I I . századi orosz i r oda lomnak a 
lomonoszov i „ ü n n e p é l y e s " , „ i d e á l i s " v o n a l á v a l szemben álló sza t i r ikus á r a m l a t a — n e m kerül-
t é k el a f i g y e l m é t a n é h á n y év t i zedde l e lő t t e l é t r e j ö t t kéz i ra tos sza t i r ikus a lko tások . K á r , hogy 
erre a p r o b l é m á r a a szov je t k u t a t ó k n e m f o r d í t o t t a k f i g y e l m e t ; a fe l tevés beb i zony í t á sáva l 
m ó d o s u l n a az a fe l fogás is, ame ly a k a n t e m i r i s za t í r á t k lassz ikus és n y u g a t i m i n t á k t ó l szár-
m a z t a t j a . 
A k a n t e m i r i s z a t í r á t a z t á n m á r e rő l te tés né lkül lehet kapcsoln i a X V I I I . század közepé-
n ek és végének sza t i r ikus v í g j á t é k a i n , á l l a tmesé in és elbeszélésein keresz tü l a X I X . századi 
orosz i roda lom egyik l eg je len tősebb m ű f a j á v a l . I d ő k ö z b e n a z o n b a n az orosz i r o d a l o m b a n 
egyéb v o n a l a k o n is n a g y fe j lődés m e g y végbe , ame ly nélkül a X I X . századi i roda lmi f o l y a m a t 
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alakulása sem magyarázható meg. Részben nyugat i ha tás ra előbb kialakul a klasszicizmus, 
m a j d a szentimentalizmus s ezzel az orosz irodalom szerves részévé válik az összeurópai 
irodalmi életnek. Az orosz irodalom „eleurópaiasodására" jellemző nemcsak a kölcsönzések 
és átdolgozások nagy száma, hanem az a körülmény is, hogy míg a klasszicizmus még jónéhány 
évtizedes késéssel jelenik meg Oroszországban, addig a szentimentalizmus — annak ellenére, 
hogy osztályalapja nem olyan erős, mint a klasszicizmusé — néhány év alat t meghonosodik. 
Számunkra most nem az „eleurópaiasodás" ténye fontos, még nem is az, hogy az orosz iroda-
lom fejlődése egyelőre mögötte halad az európai i rodalmakénak, hanem az, hogy ettől az 
időtől kezdve nyílik lehetőség az orosz irodalom tör ténet i fejlődésének i rányzatokon és azok 
áramlata in keresztül, ezek összefonódásán és harcán keresztül, egymásból való következésén 
keresztül tör ténő vizsgálatára. 
A XVIII . századi orosz irodalom tör téneté t tárgyaló monográfiák és tankönyvek rész-
letesen elemzik a század két legfontosabb i rányzatának, a klasszicizmusnak és a szentimenta-
lizmusnak keletkezési körülményeit , módszer- és stílusbeli sajátságai t , egymással való kapcso-
la tukat , de nem vonják le a végső következtetést a két i rányzat jelentőségéről az irodalmi 
alkotómódszernek a realizmus felé való fejlődésében. Holot t ez a következtetés magától adódik 
a két i rányzat alapvető ábrázoló módszerének szembeállításából. Most nem a klasszicizmus 
racionalisztikus és a szentimentalizmus érzelmi-pszichológiai szemléletmódjára és valóság-
ábrázoló módszerére gondolok, hanem arra a sa já tságukra , amely ebből következik, s amely-
ből kifolyólag mindkét i rányzat a realista képalkotó módszer egy-egy alapvető és egymással 
szoros kapcsolatban álló összetevőjét valósí t ja meg: a klasszicizmus az absztrakciót , a mély 
általánosítást , a szentimentalizmus az egyénítést, a közvetlenebbé, életszerűbbé tételt . A 
XVIII . század folyamán az ideális szintézis e két törekvés között nem jön létre: a klasszicista 
alkotások ál talában merevek, élettelenek maradnak , a szentimentális ábrázolásokban vi-
szont kevés az objektív, általános érvény. Mindkét i rányzat , adot tságainak és tendenciáinak 
megfelelően, egyoldalú, de mindket tőben adva van a realisztikus, teljes értékű ábrázolásmód 
két legfontosabb eleme közül valamelyik. Ebben áll e két i rányzat legnagyobb jelentősége a 
X I X . századi realizmus módszerének előkészítésében. 
Nem célunk részletesen foglalkozni a XVIII . századi orosz irodalmi fejlődés sok rész-
eredményével ( tematikai szélesedés és demokratizálódás, műfa j i gazdagodás, a verselés, a 
nyelv és a stílus fejlődése stb.), amelyek a két fő i rányzat tól természetesen nem függetlenek, 
s amelyek mindannyian előkészítették az irodalom klasszikussá érését a X I X . században. 
A hagyományos periodizáció egyik legfőbb h ibá ja éppen az, hogy tú lzot tan éles ha t á r t von a 
XVIII . század vége és a X I X . század eleje között . Nem véletlen, hogy egyes szovjet irodalom-
történészek — pl. Foht 2 1 is — 1790-nel kezdik az orosz irodalom ú j nagy korszakának tárgya-
lását és állandóan uta lnak a XVIII. század végi írókra és irodalmi jelenségekre. Az orosz rea-
lizmus „előtörténetéről" beszélve, Foht hangsúlyozza egyes XVIII . századi írók eredményeit , 
még ha realizmusukat „didakt ikus real izmus" néven el is különíti a X I X . századi nagy rea-
lizmustól.22 Kétségtelen, hogy Fonvizin „ K a m a s z " c. komédiája , sőt még Karamzin „Egy 
orosz utazó levelei" c. művének egyes részletei is sajátos „prereal is ta" alkotások, amelyekhez 
hasonlókkal a X I X . század első negyedének klasszikus alkotásai között is találkozunk (Krilov 
meséi, Gribojedov „Az ész baj ja l j á r " c. komédiája) . A „prereal izmus" képét gazdagí t ja és 
egyben bonyolí t ja is Ragyiscsev „Utazás Pétervárról Moszkvába" c. műve, amely forradalmi 
mondanivalójával a XVIII . századi orosz irodalom leghaladóbb alkotása, s amely jelentős 
hatással volt a dekabristák gondolkodásmódjára és irodalmi munkásságára. Ugyanakkor 
azonban Ragyiscsev realizmusa empirikusabb természetű, mint pl. a Fonviziné, vagy legalábbis 
erősen „ r ipor t szerű" : a parasztság nyomoráról rajzol t megdöbbentő karcolataihoz elegendő 
volt a valóság puszta megfigyelése, s a művészi alakító munka bennük alárendelt szerepet 
játszik. Ragyiscsev elsősorban mint gondolkodó volt nagy s nem mint formaúj í tó művész; 
eredményei realisztikusak, de a realista ábrázolásmód kidolgozásában kevesebbet t e t t , mint 
néhány, világnézetileg mérsékeltebb kortársa; így az irodalmi fejlődésre t e t t ha tásá t is szinte 
kizárólagosan eszmei vonatkozásban kell értékelni. 
Az a tény, hogy a fentebb ér inte t t írók „prereal iszt ikus" eredményeiket nem annyira 
s a j á t i rányzatuk keretében, mint inkább annak ellenére érték el, arra f igyelmeztet , hogy a 
realizmus XIX . századi csíráit nem kizárólagosan a klasszicizmus és szentimentalizmus azon 
sajá tságaiban kell keresnünk, amelyekben — egyoldalúan bár -— a realista ábrázolásmód 
alkotóelemei jelentkeznek, hanem e két i rányzat tól függetlenül is. Ez t a problémát még éle-
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sebbé teszi az ún. , , raznocsinyec" prózaírók megjelenése a XVII I . század végén. Ezek az írók 
nem t a r toz t ak szorosabban semmiféle i rányzathoz . A legjelentősebbek, Csulkov, Makarov , 
Ljovsin csak je lentékte len mér t ékben vol tak kapcso la tban a szent imental izmussal . A szenti-
mentál is í rókhoz hasonlóan vonzódtak ugyan az alsóbb néprétegek ábrázolásához, de érzel-
gősség és hamis idealizálás nélkül. É p p e n ezért művészileg legtöbbször kidolgozat lan elbeszé-
léseikben több az életigazság, min t a szent imenta l izmus hasonló t é m á j ú a lkotásaiban. Az ő 
egyszerű „p re rea l i zmusuknak" ha nem is nagyon mély, de a szent imenta l izmusénál minden-
esetre mélyebb népi gyökerei vannak . Ez egyebek mellet t arra is f igyelmezte t , hogy a későbbi 
fej lődés fo lyamán oly fontos ka tegór iá t képező népiség csíráit az orosz i rodalomban nem fel-
té t lenül a roman t iká tó l kezdve kell ku t a tn i , hanem egy-két évtizeddel korábban . A XVII I . 
század végi raznocsinyec prózaírók munkásságá ra mind ez ideig nem ford í t anak kellő f igyelmet 
az orosz real izmus tö r téne t i gyökereinek k u t a t á s á b a n . Részletesebb elemzés k i m u t a t h a t n á 
ezeknek az í róknak a kapcso la tá t a X I X . század első negyedének egy másik „prerea l i s tá já-
va l " , a szintén na tura l i s ta és „d idak t ikus rea l i s ta" V. T. Narezsnij jel , akitől nemcsak temat i -
kai vona tkozásban és a népiség kérdésében, hanem a szatir ikus módszer közösségén keresztül 
is egyes szálak f u t n a k az orosz kr i t ikai real izmus megteremtőjé ig , Gogolig. 
A XVIII . század végi i rodalmi fejlődési ál lapot és a X I X . századi indulás közöt t t ehá t 
t öbb vonalon is v a n kapcsola t : a klasszicizmus és szent imenta l izmus szintézisre váró ered-
ményein , á l ta lában a szat í rán, s nem véletlenül a szintén főkén t szat ir ikus fo rmák közöt t 
alkotó prereal izmuson, a prózaírók natura l isz t ikus real izmusán és Ragyiscsev for radalmiságán 
keresztül . A két századot i rodalmi vona tkozásban egyetlen, de annál p rob lemat ikusabb té-
nyező vá lasz t j a el egymástól : éppen a századfordulóra esik a romant ic izmus megjelenése 
Oroszországban. 
A roman t ika tá rsada lmi gyökereinek, osz tá lya lap jának p rob lémája a nyugat -európa i 
i roda lmakra vonatkozólag ma már e ldöntö t tnek tek in the tő . Nem egészen így áll a helyzet az 
orosz romant ikáva l . Természetesen Oroszországban a roman t ika , a klasszicizmushoz és a 
szent imental izmushoz hasonlóan, „kö lcsönzö t t " i rányza t volt . Ez áll az orosz roman t ikának 
mind a két á r amla t á r a : a passzív, Zsukovszkij-féle roman t iká ra épp úgy, min t az akt ív , forra-
dalmi, dekabr is ta roman t iká ra ; előbbi az angol és német roman t ika konzervat ív képviselőire 
épül t , u tóbb i elsősorban Byronra . Ugyanakkor azonban az orosz r o m a n t i k á t különösen sok 
szál kapcsol ja a szent imental izmushoz, s végig meg is őriz sok szentimentál is vonás t . Egyebek 
mel le t t valószínűleg ezzel magyarázha tó , hogy a szent imenta l izmus maga is Oroszországban 
egészen a 30-as évekig min t önálló i rodalmi i rány létezet t annak ellenére, hogy tör ténet i szerepe 
ekkor már végképp kimerül t , még epigonalkotásokat is csak egészen je lentékte leneket t u d o t t 
létrehozni, s a real izmus már szilárd gyökeret ver t . Nem lebecsülendő fontosságú a „személyi'" 
kapcsola t az orosz szent imental izmus és a romant ic izmus közöt t . Ka ramz in , az orosz szenti-
menta l izmus feje, i rodalmi munkásságának utolsó éveiben — jellemző módon bizonyos rea-
lista t endenc iákka l egyidőben — már olyan elbeszéléseket ír, amelyekben a roman t ikus elem 
föléje nő a szent imentál is i rányulásnak . Másrészt Zsukovszkij , az orosz roman t ika tu la jdon-
képpeni megteremtője , szentimentál is elégiákkal kezdi költői pá lya fu t á sá t , s csak a 10-es évek 
elején tér á t a roman t ikus bal ladára . Természetesen Karamzinná l a roman t ika még csak kül-
földről behozot t d iva t volt , míg Zsukovszki jnál már szükségszerűség, de ez a minőségileg ú j 
r o m a n t i k a is a szent imental izmusból s a r j ad t ki. Ügy vé l jük , az orosz i rodalomra vonatkoz-
t a t v a jogosult a szent imenta l izmusnak „ p r e r o m a n t i k a " néven való emlegetése, s t a lán nem 
tú lzunk, ha azt á l l í t juk, hogy a r o m a n t i k a Oroszországban — a külföldi ha tások közrejá tszása 
mel le t t — je len tékeny mér tékben a szent imenta l izmus belső evolúciójának eredménye. A ro-
m a n t i k a f o l y t a t t a és e lmélyí te t te a szent imenta l izmusnak egyes olyan eredményei t is, amelyek 
fontos helyet k a p t a k a real izmus szemlé le tmódjában és alkotói módszerében (az egyénítés 
tovább i hangsúlyozása, pszichológiai i rányulás , a formaszabadság és a „népiség" je lszavának 
hangoz ta tása stb.) . 
A r o m a n t i k á t fo rdu lópon tnak nevezik az i roda lomnak a real izmus i r ányában haladó 
fej lődésében. Blagoj pé ldákkal b izonyí t ja , hogy azoknak az í róknak a real izmusa, akik végig-
j á r t á k a roman t ika i skolá já t (Puskin , Gogol), t i sz tább és te l jesebb let t , min t azoké, akik ki-
kerül ték ennek az i r ányza tnak a h a t á s á t ; így kor lá tozódot t Kri lov realizmusa a mese m ű f a j á r a , 
a n n a k ellenére, hogy az író adot tságaiból többre is f u t o t t a volna (gondol junk remekbe szabot t 
korai elbeszéléseire, amelyek a szent imental izmus és a klasszicizmus egyidejű tagadásáva l 
szintén sa já tos „pre rea l i s t a" jelenségek2 3); így őrizte meg Gribojedov realisztikus komédiá ja 
is a klasszicizmus több formai vonásá t . A real izmust készí te t te elő a roman t ika azokkal a 
pozit ív tendenciáival is, amelyek, még egyszer megjegyezzük, már a szenti inental izmusra is 
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jel lemzők vol tak . Ugyanakkor azonban idealizáló és álmodozó ha j lamainá l , szubjekt iv izmusá-
nál. a f an tasz t ikus és a különös i rán t i érdeklődésénél fogva a zsukovszkij i r oman t ika sa já tos 
visszalépést is j e len te t t a XVII I . századi spon tán realisztikus törekvésekhez és eredményekhez 
képest . Blagoj is megjegyzi, hogy a „kivéte les" , a „ szoka t l an" t é m á k kivál tságossá emelése 
a r oman t ikában tu l a jdonképpen „nem is volt nagyon messze a „ m a g a s " valóság koncepciójá-
tól. amely oly fontos szerepet j á t szo t t a klasszicizmus esz té t iká jában" . 2 4 A real izmus a roman-
t ikából ilyen módon nemcsak, sőt, nem annyi ra min t fo ly ta tás következik , h a n e m inkább, 
min t egészséges reakció. A zsukovszkij i r oman t ika nem szemléle tmódjával , hanem főkén t for-
mai eredményeivel készí tet te elő a puskini real izmust . 
Bár a nemesi for rada lmi mozgalom keletkezését megelőző másfél évtized (1800—1815) a 
Zsukovszkij által meghonosí to t t passzív r o m a n t i k a korszaka az orosz i roda lomban, ugyaneb-
ben az időben kialakul egy másik roman t ikus á ramla t is, amelyet Ba tyuskov képvisel, s amely 
egészségesebb, érzékibb, „ fö ld ibb" mivol tánál fogva közelebb áll a real izmushoz, annak elle-
nére, hogy bizonyos fo rmáka t a klasszicizmustól kölcsönöz. Ha Ba tyuskov költészetét lehet 
egyál ta lán roman t ikusnak nevezni, úgy i t t már a roman t ika sa já tos „ön tagadásá ró l " van szó, 
ami egyébként nem egyedülálló eset (gondol junk pl. Hugo regényeinek ironikus hangú rész-
leteire, vagy Heine költészetére). Hogy a ba tyuskov i „ r o m a n t i k a " a szemléletmód dolgában 
fon tosabb volt Puskin számára , min t a Zsukovszkij-féle, erre példa a „Rusz lán és Ludmi l la" , 
amely kétségtelenül a ba tyuskovi szemléletmód segítségével űz gúny t a már miszt icizmusba 
haj ló zsukovszkiji romant ikából . Költői f o r m á t Puskin Ba tyuskov tó l épp oly mér t ékben tanul-
h a t o t t , min t Zsukovszkij tól . A „Rusz lán és Ludmi l l a " nem for rada lmi roman t ikus alkotás , 
de szintén a roman t ika „ ö n t a g a d á s á n a k " terméke. 
A nemesi for radalmi mozgalom megindulásával a passzív roman t ika elveszti még azt a 
képességét is, ami t U. R. F o h t minden irodalmi i rányza t egyik legfontosabb sa j á t ságának t a r t 
— azt, hogy ábrázolni t u d j a a kor társadalmi lag megha tá rozo t t ember ideá l já t . Az orosz ro-
man t ika ú j á ramla ta ha tá rozo t t t á rsada lmi , sőt konkré t polit ikai agitációs céllal jön létre, 
annak ellenére, hogy mérsékel tebb elemek is hozzácsapódnak. E n n e k megfelelően mél tán 
viseli a „dekabr i s t a " , „ fo r r ada lmi" vagy „pol i t ika i" jelzőt . H a a század első t izenöt éve a 
zsukovszkiji passzív roman t ika hegemóniá jának ideje, úgy az 1815-től 1825-ig te r jedő időszak 
viszont a forradalmi roman t ika jegyében telik el. A r o m a n t i k á n a k ez az ú j á r amla t a poli t ikus 
beál l í to t tsága fo ly tán a roman t ikus elégedetlenség és elvágyódás melankól iá já t ú j t a r t a lommal , 
ú j célzat tal tölt i meg: a nemesi fo r rada lmi mozgalom eszményeinek megfelelő emberideál 
keresésével, a passzív roman t ika spir i tualista i rányulását pedig tá rsada lomkr i t ika i színezettel 
helyet tesí t i . 
A dekabr is ta roman t ika közelebb áll a realizmushoz, mint akár a zsukovszkij i , akár a 
ba tyuskovi roman t ika , mer t szemléle tmódja az előbbinél konkré tabb , az u tóbbinál társadal-
mibb. A dekabr is ták irodalmi mozgalma — politikai mozgalmuk hibáinak és kor lá ta inak meg-
felelően — azért marad meg mégis teljes egészében a roman t ika keretein belül, mer t nem eléggé 
következetes és konkré t nemcsak az emberideál ábrázolásában, hanem társada lom-kr i t ika i 
i rányulásában sem. Az elsőben nem is tehe t más t , min t hogy roman t ikus m a r a d j o n — m a j d 
még lá tni fog juk , hogy a kr i t ikai realizmus azon áramla ta i , amelyek előre aka rnak mu ta tn i , 
szintén nem nélkülözhetik a roman t ikának , min t módszernek bizonyos elemeit. A dekabr is ta 
köl tőknek azonban a t á r sada lomkr i t iká ja is közve te t t , á t tételes , s nem az egykorú valóság 
konkré t ábrázolásában válós í t ják meg ezt, mer t egyál ta lán nem is ábrázol ják az egykorú 
valóságot , hanem szinte kivétel nélkül a múl tból merí t ik t émáika t . De még ez a múl t is első-
sorban az eszményeiknek megfelelő hősi oldaláról érdekli őket , s ugyanezeknek az eszmények-
nek megfelelően, ha kell, meg is feledkeznek a tör ténelmi hűségről. A tá r sada lomkr i t ika náluk 
csak olyan m ű f a j o k b a n nyi lvánul meg, amelyek nem alkalmasak arra , hogy elősegítsék a való-
ságábrázolás eszközeinek fejlődését (pl. az ún . „agitációs da lokban" ) ; az ideál t ehá t számukra 
lon tosabb, min t a valóság hű ábrázolása. í gy az tán a real izmusnak még olyan fokára sem 
j u t n a k el, min t eszmei e lődjük, Ragyiscsev, akinél legalább ta lá lha tó néhány mély életigazságú 
kép a korabeli t á r sada lmi állapotokról. A valóságábrázolás módszereit t ek in tve t ehá t a de-
kabr is ta romant ika nem sokat ad a passzív romant ikához képest . Gondolkodásmódjuk hala-
dóbb, de művészi kifejezőképességük nem. Nem sokat t e t t ek a dekabr is ták a művészi kifeje-
zés nyelv-stilisztikai, t ehá t legkülsőségesebb formai eszközeinek tökéletesí tésében sem. 
A dekabris ta korszak írói közül csak Gribojedov és Puskin j u t o t t túl a romant ikus 
gondolkodás- és ábrázolásmódon. Realisztikus eredményei t Gribojedov Puskin tó l függet lenül 
és a romant ika közvetí tése nélkül érte el, de ennek megfelelően, min t l á t tuk , meg is őrizte 
még a klasszicizmusnak több formai vonásá t . Puskin viszont végleg szakí tani t u d o t t minden 




volt , hanem kora t á r sada lmi és esztét ikai p roblémáinak mély ér tője is, s ennek köszönhető , 
hogy egymaga olyat t u d o t t alkotni , ami egy egész nemzedék, vagy egy egész irodalmi mozga-
lom számára is nagy fe lada t le t t volna . 
É p p e n ezért a Puskin által elvégzett korszakalkotó m u n k a for rása inak és tényezőinek 
k u t a t á s a nem veze the t sikerre, ha csak a tö r téne lmi- tá rsada lmi r áha t á soka t , va l amin t az ő t 
megelőző és előkészítő i rodalmi fejlődés eredményei t vesszük f igyelembe s k ihagy juk vizsgáló-
dásaink köréből a puskini egyéniséget. Zseniali tását eleget hangsúlyozzák a vele foglalkozó 
t anu lmányok , de e zsenialitás konkré t művészi-pszichológiai elemzését nem t a r t j á k lényeges-
nek, vagy nem merik megkísérelni, mer t félnek a szubjekt iv izmus veszélyétől. Ez a veszély 
azonban csak abban az esetben áll fenn, ha az egyéniség elemzése kizárólagos s nem társul a 
külső tényezők je lentőségüknek megfelelő értékelésével. 
A puskini egyéniségnek egyetlen oldalával foglalkoznak részletesen a legújabb k u t a t ó k 
i s : a költő for rada lmiságának kérdésével, vagyis egy ideológiai, polit ikai természetű problé-
mával . I t t nem k ívánunk részletesen foglalkozni azzal a kérdéssel, nem túlozzak-e egyes ku ta -
tók Puskin fo r rada lmár vo l t á t azáltal , hogy tú lzo t t je lentőséget t u l a jdon í t anak nemcsak a 
dekabr is ták , hanem még Ragyiscsev ha t á sának is a költő vi lágnézetének alakulásában2 5 , Puskin 
1825 u tán i poli t ikai m a g a t a r t á s á n a k tá rgya lásáná l pedig egyszerűen elhal lgatnak bizouvos 
életrajzi t ényeke t , sőt egyes műveke t is, míg másoka t egészen egyoldalúan vi lágí tanak meg.2 6 
Fej lődés tör téne t i szempontból Pusk innak a fo r rada lomhoz való viszonya 1825 előt t vagy u t á n 
t izedrangú fontosságú. Puskin nagy tör téne lmi érdeme, a real izmus létrehozása és megszilár-
dí tása az orosz i roda lomban, aligha hozható közvet len kapcso la tba a for rada lomhoz való 
viszonyával ; legalábbis az eddigi erre i rányuló kísérletek nem meggyőzőek. A real izmus követ-
kezetes megvalós í tásában nem a fo r rada lmár Puskiné volt a döntő szó -— ha egyál ta lán lehet 
ezt a kifejezést használni —, hanem a művész Puskiné , aki helyesen t u d t a lá tn i és értékelni 
az orosz real izmus addigi eredményei t s a többi i rodalmi i rányza tok fogyatékosságai t , és t ovább 
t u d o t t lépni mind a ke t tőn . 
Ez t a néze tünke t látszik a l á t ámasz tan i az a t ény is, hogy a puskini realizmus fejlődésé-
nek egyenes vonalú f o l y a m a t á t nem zava r t a meg az 1825 u t án i t á r sada lmi és polit ikai helyzet. 
Az „Anyeg in" első fejezeteivel és a „Borisz Godunov" -va l Puskin már 1825 előtt ha tá rozo t t an 
a real izmus ú t j á r a lép, megvalós í tva a valóság ob jek t ív szemléletű és a módszer részleteiben i< 
hű ábrázolását , éspedig mind kora, mind a tör ténelmi múl t r a j zában . E két művével az orosz 
irodalom először a tö r téne lemben megelőzte a nyuga t -európa i i rodalmi fej lődést , mind a szem-
léletmód, mind pedig az ábrázolási eszközök tek in te tében . Az 1830-ban befejezet t „Anyeg in" 
m a g á b a n véve klasszikus mű le t t , de nem egyetlen és minden lehetőséget t a r t a lmazó forma a 
real is ta ábrázolás számára. Puskin f o l y t a t t a a realisztikus ábrázoló eszközök és fo rmák keresé-
sét. Ennek fo lyamán művészetében egyre nagyobb té r t hódí t a próza, m in t a valóság objekt ív 
realisztikus tükrözésének legmegfelelőbb fo rmá ja . Prózai a lkotásaiban nem érte el ugyan az 
„Anyeg in" „encik lopédikus" szélességét, de mindvégig következetes real izmusával i t t is nél-
külözhetet len pé ldáka t szolgál ta tot t u tóda i — közvetlenül elsősorban Gogol — számára. 
Első elbeszéléseit Gogol még a 20-as évek végén, t ehá t a puskini próza ha tásá tó l füg-
getlenül í r ta , ezek azonban még a lapvetően roman t ikus jellegűek vol tak . Későbbi , a 30-as 
években í rot t és már realisztikus elbeszéléseiben je lentős szerepe volt már a puskini próza 
ha tá sának á l t a lában és a puskini real izmus módszerbeli v ívmánya inak különösen. Az a kérdés 
azonban, hogy melyiküknek volt nagyobb szerepe az orosz real izmus kri t ikai realizmussá érle-
lésében, még nem tek in the tő tel jesen e ldöntö t tnek . 
A szovjet i rodalomtudósok többsége ma azon a véleményen van , hogy az orosz realiz-
mus mindig kri t ikai real izmus volt ;2 7 így az volt az első te l jesér tékű realizmus is, a Puskiné. 
Gogol szerepe az á tvéte l és a továbbfej lesztés volt . Gorkij már a III . század egyik „prerea-
l i s t á j á t " , vagy „d idak t ikus r ea l i s t á j á t " , Fonviz int az egyik első orosz kri t ikai real is tának 
nevezte, s nem alapta lanul . H a azonban a vizsgálódásokat a Puskinna l kezdődő teljes ér tékű 
real izmusra korlátozzuk, mégis szükségesnek látszik különbséget tenni Puskin és Gogol realiz-
musa közöt t . Puskin műveiben a tu la jdonképpen i t á r sada lomkr i t ika i elem és a szatíra nem 
foglal el mennyiségileg döntő helyet . Dobro l jubov ezt annak idején úgy fejezte ki, hogy „Pus-
kint kevéssé hábo r í t j ák fel a vi lágban t apasz t a lha tó tökélet lenségek". A valósághoz való 
kr i t ikai viszony megvolt Puskinnál , de ez nem h a t o t t a át az ábrázolás formái t , nem befolyá-
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solta lénvegesen témaválasz tásá t , nem foglalt el központi lielvet műveinek mondaniva ló já -
ban, nem vá l t módszere lényegévé. Puskinnál a kr i t ikai real izmusnak csak egyes elemei vol-
t ak meg, amelyeket még tendenciának sem mernénk nevezni. Mindez azzal m a g y a r á z h a t ó , 
hogy szemléle tmódjában a társadalmi tényező még nem já t szo t t döntő szerepet; nála még a 
„k i sember" is, ha lehet, bojárok u tód j a . 
Amit a fent i összefüggésben — és csakis a fent i összefüggésben —• h iányo l tunk Puskin 
realizmusából, megta lá lható és központ i jelentőséget nyer a Gogoléban. Mennyivel társadal-
mibb jelentőségű a kisember t r agéd iá ja Gogol „Köpeny" -ében , min t Puskin „ P o s t a m e s t e r " -
ében ! Puskin realizmusa, ha szabad ezt a kifejezést használni , „egyszerűen" real izmus — élet-
igazságához nem férhet kétség —, míg a Gogolé ha tá rozo t t i rányulású , széles, a módszer lénye-
gét á tha tó , az ábrázolás formái ra kisugárzó kri t ikai real izmus a szó szoros ér te lmében. Gogol 
természetesen nem nélkülözhet te a puskini realizmus t apasz ta l a t a i t — amint ahogyan nem 
nélkülözhet te egyetlen más orosz klasszikus sem —-, de a t á r sada lombí rá la t központ ivá té te le , 
a kri t ikai realizmus létrehozása az ő érdeme. Ezér t je lent Gogol művészete ú j korszakot az 
orosz irodalom fejlődésében annak ellenére, hogy legfontosabb művei t — a „Ho l t le lkek" 
kivételével —• még Puskin életében a lkot ta . Köz tudomású , hogy Belinszkij Pusk in p r ó z á j á t 
verses műveinél a lacsonyabbra értékelte; ez fe l tehetően szintén azzal magya rázha tó , hogy 
Gogol sokkal szélesebb igényű kri t ikai realista p rózá já t l á t t a maga előtt , amelynek tá rsada lmi 
szerepe is hasonl í tha ta t lanul nagyobb volt . Gogol jelentőségének megál lapí tásánál is ki szok-
t á k emelni az irodalom temat ika i demokra t izá lásában f e l m u t a t o t t é rdemei t ; i t t azonban nem 
a t émán van a hangsúly, hanem azon, hogy az ú j t é m a ú j t á r sada lmi szempontoka t , kr i t ikai 
szempontokat is j e len te t t Gogol számára. 
A 30-as évek irodalmi élete az i rányza tok és á ramla tok t a rkasága fo ly tán igen bonyo-
lult képet m u t a t . Bár a klasszicizmus és a szent imental izmus min t önálló irodalmi i r ányza tok 
ebben az időben már megszűnnek létezni, a puskini realizmus és a gogoli kr i t ikai real izmus 
mellet t , sőt azok ellenére, a romant ikus és ál realista á ramla toknak olyan szövevénye jelenik 
meg, amelynek á t tekintése mindig komoly nehézségeket okozot t az i rodalomtör ténészeknek. 
Bizonyos mértékig helytálló az az elv, hogy az i rodalom fe j lődés tör ténete elsősorban az iro-
dalmi „é r t ékek" tör ténete kell, hogy legyen; ugyanakkor azonban egyrészt az igazi é r tékeket 
csak a „ h a m i s " értékekkel való harcukon keresztül lehet tör ténet i leg megérteni , másrészt a 
legnagyobb értékek nemr i tkán az i rodalom ún . „ a p r ó m u n k á s a i n a k " , vagyis a másod- és har-
madrangú í róknak esetleg feledésbe is merülő eredményei től nem függet lenül jönnek lé t re ; 
a nagy klasszikus író elődje korán t sem mindig egy másik klasszikus író, különösen az irodalmi 
fej lődésnek viszonylagosan kezdeti fokain. A 30-as évek fe j lődéstör ténet i problémái t mind-
ezek a szempontok tovább bonyol í t ják . 
Bár a puskini real izmust és a gogoli kr i t ikai real izmust a 30-as években még nem ér-
te t t ék meg érdemük szerint, sőt a reakciós i rodalmárok gyakran t á m a d t á k is őket . sokan a 
konzervat ív írók közül is be lá t t ák bizonyos realisztikus, sőt felszínesen kri t ikai jellegű i rányu-
lás szükségességét. í gy jön létre a 30-as években pl. Bulgarin és Szenkovszkij csakis idézőjel-
ben emlegethető hamis eszmeiségű, d idakt ikus , na tura l i sz t ikus „rea l izmusa" . Valamivel köze-
lebb állnak a realizmushoz egyes nem nemesi származású prózaírók (Polevoj, Pogogyin, Pav-
lov); Kolcov költészete az irodalom népiségének fej lődésében já tsz ik fontos szerepet, bár l í rá ja 
a tá rsadalmi mondaniva ló t még nélkülözi. Különösen nagy mére teke t ölt azonban a 30-as 
években a romant ika reneszánsza. Ennek tá rsada lmi oka már t i sz tázot t kérdés. A r o m a n t i k a 
reakciós á ramla ta i (Kukolnyik , Zagoszkin) egészen egyszerűen kormányérdekeke t , a reakciós 
politikai i rányza t ta l összefüggő érdekeket szolgálnak ki művészi-ideológiai síkon; enyhébben 
reakciós passzív á ramla ta (Benegyiktov) az igazi problémáktól való menekülés terméke. Fel-
ú ju lnak a romant ika haladóbb, ak t ív á ramla ta i is, min thogy a haladó gondolkodású í róknak 
a valóság nem n y ú j t lehetőséget arra , hogy az élet fennálló formáiból k i indulva a real izmus 
eszközeivel pozitív programot ad j anak . Ez indokol ja a dekabr is ta roman t ika további létezését 
és a lermontovi romant ika kialakulását . A dekabr is ta roman t ika nem az már , ami 1825 előtt 
vol t : forradalmi eszmeisége t a l a j á t vesztet te , vagy tel jesen há t t é rbe szorult , formailag epigo-
nizmusba süllyedt (Marlinszkij). A roman t ika legértékesebb ágát Le rmontov képviseli, aki 
eszmeileg sok tek in te tben a dekabr is ták t an í t ványa , de közvetlenül elsősorban Pusk inra épít , 
az ő művészi eredményeit bővíti , fejleszti t ovább . 
Lermontov romant ic izmusát szintén for radalmi r o m a n t i k á n a k szokták nevezni, bá r 
ennek a kifejezésnek rá vona tkoz ta tva , a tá rsada lmi körülményeket f igyelembe véve, nem sok 
t a r t a lma van. Kétségtelen viszont, hogy sajá tszerű „kr i t ika i " romant ic izmus ez, amelyben a 
társadalombírá la t élesebben és konkré tabban jelentkezik, min t a roman t ika bármelyik más 
á ramla tában . A romant ika eszközeivel bíráló irodalmi alkotás, ha ábrázo lásmódjá t t ek in tve 
nem is, de mondaniva ló jában annál inkább a krit ikai realizmus felé m u t a t s gyakorlat i lag abba 
is torkollik. Az á tmenete t Lermontovnál a realizmus és a roman t ika sa já tos keveredését mu-
ta tó „Álarcosbál" jelenti , a , Ligovszkája hercegnő" c. befejezetlenül m a r a d t regény pedig a 
külsőségeket t ek in tve legalább olyan józan, mérsékelt , , , r oman t iká t l an" alkotás, mint a 
, ,Korunk hőse" , csak kisebb igényű. A „ K o r u n k hősében"* kulminál a lermontovi alkotóerő s 
egyben i t t lép közvet lenül ér intkezésbe a kr i t ikai realizmussal. Lermontov számára azonban 
különösen jó iskola volt a roman t ika is, amelyhez egyes a lkotásaiban mindvégig hű marad t . 
A r o m a n t i k a szubjekt ív , önelemző i rányulásából nő t t ki nála az a pszichologizmus, amely 
Puskinná l még éppúgy alárendel t szerepet j á t szo t t , min t a kr i t ikai i rányulás , s amely később 
az orosz kr i t ikai real izmusnak szerves alkotórésze le t t . Sajá tos , epizodikus felépítet tsége 
ellenére a „ K o r u n k hőse" az első kri t ikai realista szociálpszichológiai regény az orosz irodalom-
ban . 
A 40-es évek elejéig Oroszországban ilyen módon létrejön a kr i t ikai realizmus, a követ-
kező írónemzedék i rányza ta . A század első négy évtizede így a fejlődés s különösen az irányza-
tok fejlődése szempont jábó l még alapvetésnek nevezhető; minthogy azonban ennek fo lvamán 
az irodalom máris klasszikus a lkotásokat hoz létre, nemcsak a szemléletmód tek in te tében vég-
zett alapos m u n k á t , hanem a fo rmák kia lakí tása terüle tén is. Lényegében létrehozta mind-
azokat a f o r m á k a t , kifejező eszközöket, m ű f a j o k a t (pszichologizmus, a részletek kidolgozásá-
nak módszerei, a szociálpszichológiai regény stb.) , amelyek felhasználásával a későbbi év-
tizedek írói a lko t tak . A 40-es évek elejével a klasszikus orosz irodalom, a nagy orosz realizmus 
fej lődésének első, a lapvető korszaka zárul le. 
H a a 40-es évekig az orosz i rodalom eszmei-művészi fejlődése az egyes, különálló i rány-
zatok harcán és kölcsönhatásán keresztül ha lad t , úgy a t ovább i akban egyetlen nagy i rányzat , 
a kr i t ikai real izmus sa j á t evolúciója, belső differenciálódása, különböző á ramla ta iban elért 
eszmei- tematikai gazdagodása fogja je lenteni a fejlődés fő vonalá t . A fejlődésben természetesen 
különös szerep j u t a t á r sada lom mozgásának, elsősorban a raznocsinyec for rada lmárok fel-
léptének, ami az orosz tá rsadalomfelszabadí tó mozgalom második szakaszának kezdetét 
jelenti . E b b e n a második nagy korszakban, amely t a r t a m á t tek in tve nem nagyobb az elsőnél, 
t öbb klasszikus, vi lágirodalmi jelentőségű a lkotás fog létrejönni , min t az elsőben. 
A negyvenes évek elején az orosz i roda lomban sa já tos nemzedékvál tás is végbemegy: 
az első korszak írói vagy meghalnak (Puskin, Lermontov) , vagy lényegében befejezik irodalmi 
tevékenységüket (Gogol). He lye t tük ú j í rónemzedék lép fel s ez a nemzedék ura l ja az irodalmi 
életet egészen a 80-as évekig, sőt az 50-es évek elején megjelenő Tolsztoj személyében még 
jóval t o v á b b is. A X I X . századi orosz i rodalmi fejlődés második szakaszának legfontosabb 
eredményei t ehá t jórészt egyetlen í rónemzedék érdeme, csak a 80-as években fellépő Csehov 
és Korolenko, m a j d Gorkij működése t ek in the tő ismét ú j nemzedék ügyének. A 40-es években 
fellépő írók többsége egyrészt Puskin , Gogol és Lermontov realisztikus eredményeire támasz-
kodik ugyan , másrészt azonban művészi ú t j u k a t még mint romant ikusok kezdik. Jellemző 
azonban, hogy ké t író, Osztrovszkij és Tolsztoj a művészi fejlődés romant ikus fázisát már 
k ihagy ja s m i n d j á r t min t realista jelenik meg az irodalmi életben. A roman t ika , min t önálló 
irodalmi i r ányza t , lényegében már a 40-es években megszűnik létezni. 
Az orosz kr i t ikai real izmus fej lődésében a 40-es évektől kezdve a következő fázisokat 
lehet megkülönbözte tn i : 
1. A „na turá l i s i skola" első szakasza. I t t még művészileg nem jelentős, főleg karcolat-
szerű a lkotások jönnek létre, amelyek minden vona tkozásban mögöt te m a r a d n a k Gogol és 
Le rmon tov prózai műveinek. Ebben a korszakban szintén az irodalom aprómunkása inak fon-
tos szerepét l á t h a t j u k , bár közülük néhányan később az i rodalom élvonalába kerülnek. Ennek 
az iskolának különösen az i rodalom temat ika i demokra t izá lásában van fontos szerepe, vala-
mint a , ;környeze t" szerepének k idombor í t ásában az emberábrázolásnál . Ez t a „környezetet 
később egyes írók, min t konkré t tá rsada lmi , sőt, osztályhelyzetet fog ják ma jd fel. A naturál is 
iskola tö r téne tének ez az első szakasza megközelítőleg a 40-es évek első felét fogja át . 
2. A naturá l i s iskola második szakasza — a 40-es évek második fele. A karcola tot i t t 
már művészileg kerekebb, igényesebb alkotások v á l t j á k fel, szociálpszichológiai elbeszélések 
és regények. Fe j lődés tör téne t i szempontból ezek közül különösen jelentős Dosztojevszkij 
„Szegény e m b e r e k " c. elbeszélése, min t a pszichológiai elemzés ú j eredménye az i rodalomban, 
va lamin t Hercen „ K i a b ű n ö s ? " és Goncsarov „Hé tköznap i t ö r t é n e t " c. regénye —- két lontos 
ha t á rkő a szociálpszichológiai regény fejlődésében. 
A próza már az orosz kr i t ikai realizmus első fejlődési szakaszának is legfontosabb terü-
lete volt , de a 40-es évekig még csak az orosz regény „e lő tör ténetéről" beszélhetünk. Az orosz 
realista regény k i indu lópon t jának az „Anyegin" - t tekint ik , holott a verses forma, meg a ro-
man t iká ra visszavezethető lírai és elmélkedő elemek, amelyeknek a m ű „enciklopédikus 
jellegében legalább akkora szerepe van , min t az epikus, regényszerű magnak , nagyon is vi-
szonylagossá teszik a m ű regényjellegét . Puskin legjelentősebb és legnagyobb ter jedelmű 
prózai a lkotása , a „ K a p i t á n y l á n y a " inkább hosszabb elbeszélésnek, kisregénynek, „poveszty -
nek nevezhető, min t klasszikus ér telemben ve t t regénynek. A „ K o r u n k hősé"-ben és a „Hol t 
le lkek"-ben az epizodikus vagy keretes felépítet tség teszi kérdésessé a regényjelleget. Egyes 
r o m a n t i k u s prózaí rók a 30-as években (Zagoszkin, Lazsecsnyikov) t u l a j d o n k é p p e n közelebb 
á l l tak a regény f o r m á j á h o z , m i n t az ebben az időben a lkotó klasszikusok. Zagoszkin és Lazsecs-
ny ikov tö r t éne lmi regényei a zonban k ívül á l l tak a rea l i zmus fe j lődési vona l án , s a szov je t 
i r o d a l o m t u d o m á n y jelenlegi á l l á spon t j a szerint f o r m a i v o n a t k o z á s b a n sem soka t a d t a k a 
fe j lődés számára . 
A „ H é t k ö z n a p i t ö r t é n e t " és a , ,Ki a b ű n ö s ? " m á r a szó szorosabb é r t e lmében v e t t 
szociálpszichológiai regények, ame lyekben az epizodikus felépí tés egyes m a r a d v á n y a i m á r fel-
o ldódnak a szerzőknek a b b a n a tö rekvésében , hogy a főhős , v a g y a főhősök á l ta l képvise l t 
p rob léma egységét egységes cse lekményen keresz tü l fe jezzék ki. A na tu rá l i s iskola e m á s o d i k 
fej lődési szakaszán ilyen m ó d o n m á r c saknem végleges f o r m á t nyer az orosz k r i t ika i r ea l i zmus 
legfontosabb m ű f a j a , a szociálpszichológiai regény. 
3. Az 50-es évektő l kezdve az orosz k r i t ika i rea l izmus ú j fe j lődési szakaszáról lehe t 
beszélni. E t t ő l az időtől kezdve j ö n n e k lé tre a v i lág i rodalmi je len tőségű n a g y regények . Esz-
mei-pol i t ikai szempontbó l kü lönböző á r a m l a t o k a l aku lnak ki (konze rva t ív és l iberális nemesi 
i rodalom, d e m o k r a t i k u s és f o r r ada lmi d e m o k r a t i k u s á r a m l a t , n a r o d n y i k p róza s tb . ) , de az 
egyes írók vi lágnézet i színval lása éppen a k r i t ika i rea l izmus o b j e k t í v va lóságigénye köve tkez -
t ében nincsen dön tő ha tássa l művészi t e l j e s í tménye ik re , legfe l jebb t é m a v á l a s z t á s u k a t és m ű -
veik szub jek t ív m o n d a n i v a l ó j á t befolyásol ja . 
A h á r o m k ö t e t e s i r o d a l o m t ö r t é n e t v i t á j a f o l y a m á n f e l v e t ő d ö t t az a p rob léma , m e k k o r a 
helyet fog la lha t el az i roda lom fe j lődés tö r t éne téve l foglalkozó m ű b e n az i roda lomkr i t i ka és 
eszté t ika t á rgya lása . Az i roda lmi gyakor l a t fe j lődésében t a l á n egyet len más nemze tné l sincs 
oly nagy szerepe a k r i t i kának és e sz té t ikának , m i n t az orosznál . A szépi rodalom e kísérőjelen-
ségeinek az oroszországi t á r s a d a l m i kö rü lmények közö t t c saknem u g y a n o l y a n fon tos pol i t ika i 
je lentősége vol t , m in t m a g á n a k az i roda lmi g y a k o r l a t n a k . R e n d k í v ü l fon tos f u n k c i ó t t ö l t ö t t e k 
be azonban m a g á n a k az i roda lomnak a fe j lődésében is. Pusk in , Gogol, L e r m o n t o v e redménye i 
Belinszkij lényegre r á m u t a t ó , á l ta lános í tó értékelései nélkül al igha v á l h a t t a k vo lna o lyan 
gyorsan az i roda lmi fe j lődés , a k r i t ika i rea l izmus e l te r jedésének és meg izmosodásának for rá -
sává. Csaknem hasonló je lentőségű szerepet t ö l t ö t t be az 50-es, 60-as években a másod ik fo r ra -
dalmi d e m o k r a t a nemzedék , e lsősorban Csernisevszkij és D o b r o l j u b o v elmélet i és k r i t ika i m ű -
vei, amelyek Belinszkij módszerére t á m a s z k o d v a egyrész t az i roda lom a l apve tő kérdései t , a 
va lósághoz való v i szonyá t , a k r i t ika i rea l izmus szükségszerűségét t i s z t áz t ák , másrész t az iro-
da lmi termelés egészéből helyes érzékkel v á l o g a t t á k ki azoka t a m ű v e k e t , amelyek a fe j lődés 
l e g j á r h a t ó b b és t á r sada lmi lag leg je lentősebb ú t j á n h a l a d t a k s így pé ldaképü l szolgál tak az 
i roda lom t o v á b b i e lőrehaladásához. A fo r r ada lmi d e m o k r a t á k i roda lomelméle te és i roda lom-
kr i t i ká j a , m i n t a kor l egmagasabb sz ínvonalú „ i r o d a l o m t u d o m á n y a " , h a t o t t nemcsak a hozzá-
j u k eszmeileg közelálló í rókra , h a n e m a mérséke l tebb pol i t ikai néze teke t valló í rókra is. A szép-
i roda lom és a k r i t ika k a p c s o l a t á n a k megvi lág í tása fon tos he lye t foglal el a l e g ú j a b b k i adású 
i r oda lomtö r t éne t ekben is, sőt , Poszpelov f e n t e b b eml í t e t t k ö n y v é b e n a módszer egyik a l a p j á t 
képezi. Fe l t ehe tő , hogy a h á r o m k ö t e t e s i r o d a l o m t ö r t é n e t köze l jövőben megje lenő másod ik és 
h a r m a d i k kö t e t e szintén megfelelő sú ly t fog f e k t e t n i e kapcso la tok k i m u t a t á s á r a . 
B o n y o l u l t a b b n a k látszik az a kérdés , mi lyen helyet foglal el a 60-as évek d e m o k r a t i k u s 
és különösen fo r rada lmi d e m o k r a t i k u s í ró inak szépirodalmi t evékenysége az i roda lmi fo lya-
m a t b a n , s mi lyen a v i szonyuk a kr i t ika i real izmushoz. Azt a fe l fogás t , amely a f o r r a d a l m i 
d e m o k r a t i k u s i roda lma t szinte egyér te lműen kirekeszt i a kr i t ika i real izmusból , m á r évekkel 
ezelőtt megcáfol ták . 2 8 Egyes fo r r ada lmi d e m o k r a t a í rókkal nem is lehet ezen a t e ren semmilyen 
prob léma. Nyekraszov ugyan , azál ta l , hogy nemcsak a népköl tészet i s t í lust viszi be műve ibe , 
h a n e m a népi gondolkodásmód ob j ek t i vá l t f o r m á j á t is, va lóban s a j á to s á r a m l a t o t képvisel 
még a d e m o k r a t i k u s i roda lmon belül is. U g y a n a k k o r a z o n b a n ezzel a népi szemlé le tmóddal a 
jobbágyrendsze rnek , m a j d a burzsoá-kap i ta l i s t a r e n d n e k o lyan éles és h a t á r o z o t t k r i t i k á j á t 
a d j a , amellyel csak a kései Tolsztoj k r i t ika i r ea l i zmusának ereje és könyör te lensége m é r h e t ő 
össze. N e m lehet kétséges Szal t ikov-Scsedrin kr i t ika i real is ta vo l t a sem, éspedig nemcsak n a g y 
regényében, h a n e m éppen a sza t í ra sarkí tó és fe lnagyí tó eszközeit fe lhasználó elbeszéléseiben, 
sőt , bizonyos á t t é t e l ekben meséiben sem. Az é r in t e t t v o n a t k o z á s b a n egyedül Csernisevszkij-
nél lehetnek p rob lémák . „Mit t e g y ü n k ? " c. r egényében va lóban n e m a va lóságábrázo láson 
v a n a hangsúly , h a n e m a fo r r ada lmi d e m o k r a t i k u s t á r s a d a l m i és ember ideá l megfo rmá lá sán , 
amelyben a művésziség is csak a segédeszköz szerepét tö l t i be. Regénye így v a l ó b a n nagyrész t 
u tópisz t ikussá vál ik, s az u tóp ia nehezen fér össze a rea l izmus o lyan ér telmezésével , ame lye t 
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a nagy orosz írók művészetéből vezet tünk le. A csernisevszkiji módszer tendenciája tehá t 
valóban nem jellemző a krit ikai realizmusra. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, 
hogy Csernisevszkij utópisztikus publicisztikai regényében — különösen annak első részé-
ben —- sok olyan konkrét , gyakran szatirikusán árnyal t ábrázolást találunk a korabeli társa-
dalmi, erkölcsi viszonyokról, sok olyan remekül megalkotot t t ípust , pszichológiailag is kifo-
gástalanul kidolgozott jellemet és helyzetet, amelyek bármelyik kritikai realistának dicséretére 
vá lnának. „Prológus" c. regénye pedig éppen a reform idején kialakult politikai helyzet hihe-
tet lenül pontos és konkrét ábrázolásával válik v i ta tha ta t lanu l krit ikai realista alkotássá, 
annyival is inkább, minthogy i t t már a forradalmi mondanivaló is feloldódik az ábrázolás 
formáiban. 
Az orosz krit ikai realizmus fej lődéstörténete s különösen a 40-es évek u tán kialakult 
áramlata inak problemat ikája egyelőre még gyengén kidolgozott kérdés. Az e téren mutatkozó 
hiányosságok felszámolására tesz kísérletet — egyes korábbi megállapítások felhasználásával — 
U. R. Foht egyik 1957-ben megjelent cikkében.29 Foht három fő áramlatot különböztet meg az 
orosz kri t ikai realizmus egész X I X . századi fo lyamatában: pszichológiai, szociális és romant ikus 
realizmust. 
A pszichológiai realizmus főbb sajátosságai Foht szerint a következők: a jellemek rend-
szere nem szociális, hanem pszichológiai ismérvek alapján épül fel; a pszichológiai mint a szo-
ciális megjelenési fo rmája szerepel; a társadalmi ellentmondások pszichológiai konfl iktusokon 
ke re sz tü l j u tnak kifejezésre. Központi műfa j a a szociálpszichológiai regény. Ez az orosz krit ikai 
realizmusnak mennyiségileg és eredményeiben is legnagyobb áramlata ; Foht idesorolja Pus-
kint , Lermontovot , Gogolt, Goncsarovot, Turgenyevet , Osztrovszkijt , Tolsztojt , (eszmei for-
dulatáig), Dosztojevszkij t , Csehovot, a századforduló írói közül pedig Vereszajevet, Bunyint , 
Kupr in t és Andrej evet. 
A szociális realizmus jellemző vonásai: egyenesvonalúbb pohtikai irányulás, egyes ese-
tekben határozot t politikai,sőt forradalmi propaganda; a jellemeknek konkrét társadalmi gyakor-
l a tukban való ábrázolása; nemcsak a már létező és jellemző tipizálása, hanem a kialakulóban 
levőé is; a nép problémájának jelentős szerepe. Műfajilag erre az áramlat ra nem annyira a 
regény jellemző, mint inkább a félig irodalmi, félig publicisztikai jellegű karcolat. Ez t az áram-
la tot , amelynek keletkezését Foht a 40-es évek elejére teszi (naturális iskola), olyan írók al-
ko t j ák , mint a naturál is iskola egyes képviselői, a forradalmi demokrata és a narodnyik írók, 
valamint Tolsztoj (eszmei fordula ta u tán) . 
Végül a romantikus realizmust Foht a realizmus és a romant ika sajátos szintézisének 
tekinti , amelyben a nép iránt i érdeklődés az alakulóban levő iránt i figyelemmel párosul, de a 
szociális realizmusra jellemző nyílt tendenciozitás nélkül. Műfajilag ez az áramlat szintén a 
kisebb fo rmáka t kedveli. Bizonyos értelemben közel áll a szocialista realizmushoz, sőt, úgy is 
felfogható, mint annak előkészítése. Ez az áramlat a 80-as években jön létre s beletartozik 
Garsin, Korolenko és a f ia ta l Gorkij. 
Foh t érdekes felosztásának nem nehéz megtalálni a gyenge pont ja i t , amelyekre rész-
ben ő maga is utal . Sok zavarra adhat okot a pszichológiai realizmus áramlatnak való felfogása. 
Foh t ugyan igyekszik ezt pontosan körülhatárolni , és nem azonosítja a pszichológiai mély-
ségigény fogalmával, de gyakorlati lag mégis számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a pszicholó-
giai i rányulást eddig az egész orosz krit ikai realizmus egyik legfontosabb alkotóelemének te-
k in te t tük , amely Gogolnál vagy Turgenyevnél éppúgy megtalálható, mint a 60-as évek de-
mokra t ikus és forradalmi íróinál vagy a „ roman t ikus" realista Garsinnál. Másrészt a pszicho-
lógiai realizmus Foht által megjelölt ismérvei Puskinra épp oly kevéssé alkalmazhatók még, 
mint a krit ikai realizmus jegyei á l ta lában; ha a Foht-féle kategorizálás elméletileg helytálló is 
lenne, fej lődéstörténeti szempontból sok egyszerűsítéshez vezetne, mert nem számol pl. Ler-
montov jelentőségével a pszichológiai ábrázolás megalapozásában. 
A „romant ikus real izmus" kifejezés Korolenkóra és a f iatal Gorkijra még alkalmazható, 
Garsinra már kevésbé; ez az író inkább a századforduló „pszichológiai" realistáihoz áll közel. 
Legegységesebb még a „szociális" realizmus áramlata , de i t t is figyelemmel kell lennünk arra, 
hogy a „tendenciozi tás" jellemző szinte az egész orosz irodalomra, s ha a naturális iskola kép-
viselőit ehhez az áramlathoz soroljuk, ide tar tozónak kell vennünk mesterüket , Gogolt is. 
Az is h ibá ja a felosztásnak, hogy a főként szociális ismérvek alapján felállított kategóriákba 
világnézetileg annyira ellentétes írók kerülnek egymás mellé, mint pl. a forradalmi demokra-
t ák és Tolsztoj. 
Az irodalmi gyakor la tban és a fejlődés fo lyamatában ezek a kategóriák tehát állandóan 
több ponton is metszik egymást. Foh t felosztása a gyakorla tban csak akkor használható, ha 
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az egyes csopor tokat nem á ramla toknak fogjuk fel, hanem tendenc iáknak , amelyek kisebb 
vagy nagyobb mér tékben , ilyen vagy olyan fo rmában jellemzők az egész X I X . századi orosz 
kri t ikai real izmusra. E b b e n az ér te lemben a pszichológiai real izmus az egész klasszikus orosz 
i rodalomra jellemző i rányulás lesz, a szociális és a roman t ikus real izmus pedig olyan tenden-
ciák, amelyeknek különösen fontos szerepük lesz a szocialista real izmus lé t re jö t tében . 
A X I X . századi orosz i rodalomnak a 40-es évekkel kezdődő második fejlődési szakaszá-
ban egyetlen olyan csoport volt , amely kívül eset t a kr i t ikai real izmuson: a l ' a r t pour l ' a r t 
költészet, amelynek legjelentősebb képviselői Tyutcsev , Fe t , Majkov és A. K. Tolsztoj . Eszmei-
polit ikai kérdések i rán t ezek a költők az esetek többségében közömbösek, így többny i re reak-
ciós világszemléletük á l ta lában szintén nem tükröződik közvet lenül a lko tása ikban ; de hiányzik 
belőlük az orosz irodalom fővonalára jellemző tá rsada lmi felelősségérzet is, ez legfeljebb a haza-
f ias t émák felvetésében je lentkezik, egyébként fő te rü le tük a szerelmi és természet i líra, helyen-
ként — főleg Tyutcsevnél — erős f i lozofikus színeződéssel. A költészet formai tökéletesí tésében 
azonban ezeknek a köl tőknek is pozit ív szerepük van . É p p e n verselési és stilisztikai erényeik, 
va lamin t pszichológiai mélységük és f i lozofikus i rányulásuk mia t t ma is népszerűek. Fejlődés-
tör ténet i szerepük azonban nem a legpozit ívabb, min thogy ők szolgálnak összekötő kapocsul 
a századeleji passzív roman t ika és a századvégi dekadencia közöt t . A „ t i s z t a " költészet az 
egyetlen olyan á ramla t a század második felének i roda lmában , amelyet a r o m a n t i k a kései 
fo ly ta t á sának lehet tekinteni . A l ' a r t pour l ' a r t létezése nem zavar ta , nem befolyásol ta az orosz 
irodalom fővona lának haladó t a r t a l m á t , s így hosszú ideig nem je len te t t veszélyt az i rodalmi 
fejlődésre. A helyzet csak a 80-as években vá l tozo t t meg, amikor az orosz i roda lomban fel-
ü t ö t t e fe jé t a dekadencia , vagyis annak első f o r m á j a , a szimbolizmus. 
A X I X . századi orosz dekadenciáról egyelőre még nincs átfogó t u d o m á n y o s monográ-
f ia . A legmegbízhatóbb forrás még mindig a t ízkötetes i roda lomtör téne t utolsó kö te te és Vol-
kovnak a századforduló i roda lmát tárgyaló könyve.3 0 A kérdés részletesebb kidolgozása azér t 
lenne fontos , mer t a dekadencia lappangó, másodlagos megjelenési formái legalább annyi ra 
befolyásol ják az irodalmi fo lyamato t , min t elsődleges, „ t i s z t a " megnyi lvánulásai , bár azok az 
í rók, akiknél ez a „ l á t ens" dekadencia problemat ikussá válik (Kupr in , Andre jev stb.) , már 
i nkább a X X . századhoz t a r toznak . 
Az orosz dekadencia három főforrásból táplálkozik. Ezek közül az első és a legfonto-
sabb az a k iábrándulás és perspekt ívá t lanság , amely az orosz értelmiséget a narodnyik mozga-
lom kudarca u t á n h a t a l m á b a ker í te t te , de amelynek gyökerei még mélyebbre nyúlnak , a bur-
zsoá-kapital is ta rend egészével való elégedetlenségig. A dekadencia gyökerei Oroszországban 
t ehá t ugyanazok, min t N y u g a t - E u r ó p á b a n , de ta lán még erősebbek, mer t az orosz értelmiség 
k iábrándulása a burzsoá rendből és a burzsoá erkölcsből túlságosan gyorsan köve tkeze t t be 
— alig egy-két évtized a la t t . Mindamelle t t a nyuga t -európa i országokban a dekadencia m á r 
előbb kia lakul t s így v á l h a t o t t az orosz i rodalmi dekadencia második for rásává . Több min t 
félévszázad u t á n az orosz i rodalom ismét a Nyuga t tó l tanul , i smét mögöt te j á r a fe j lődésben 
— ezút ta l azonban nagyrészt negat ív i r ányú fejlődésről van szó. 
Végül az oroszországi dekadencia ha rmad ik forrásául a hazai i rodalom bizonyos ténye-
zői és tendenciái szolgáltak. í gy t ámaszkod tak a 80-as évek orosz szimbolistái a „ t i s z t a " 
költészet bizonyos sa já tságai ra : a poli t ikától való félrevonulásra, a s zub jek tumba mélyedésre, 
a torina öncélú csiszolgatására, az intuíciónak az értelem fölé helyezésére s ennek megfelelően 
a kifejezésnek önkényes, merész gondola tkapcsola tokon keresztül kialakuló formái ra , az im-
presszionista t endenc iákra s tb. Mindazt , ami Tyutcsevnél vagy különösen Fetnél megvol t , 
m in t elhajlás vagy tendencia , a szimbolisták elvvé törvényszerűs í te t ték és továbbfe j lesz te t t ék . 
A passzív romant ikából k isar jadó „ t i s z t a " költészet még nem maga a dekadencia , bár maguk a 
szimbolisták igyekeztek pl. Tyutcseve t az „első orosz sz imbol i s tának" fe l tün te tn i . Tyu tcsev 
ekkor már nem élt, de helyet te felelt nekik Fe t , aki h a t á r o z o t t a n elítélte a dekadenciá t . 
Míg N y u g a t - E u r ó p á b a n a szimbolizmus sok vona tkozásban ú j a t t u d o t t a lkotni , addig 
az orosz szimbolizmus erősen epigon-jellegű s nem is volt képes jelentős alkotások lé t rehozására . 
A dekadencia elsősorban a l í rát é r in te t te Oroszországban is, vagyis a legszubjekt ívebb i rodalmi 
m ű f a j t , amely a l ' a r t pour l ' a r t költőinek is alapeleme és szinte kizárólagos terüle te vol t . 
Az orosz elbeszélő költészet, amelyben Nyekraszov nemrégen még ú j á t és klasszikusat t u d o t t 
alkotni , a 80-as években úgyszólván megszűnik létezni. A prózában és a d r á m á b a n a dekaden-
cia egyelőre kevésbé érezteti ha t á sá t . A na tu ra l i zmus a X I X . század fo lyamán az orosz iro-
da lomban nem vál t jelentős tényezővé. Helyenként i f e lbukkanása i t nein fe l té t lenül a deka-
dencia lorrásaival közös eszmei-politikai tényezők magyarázzák , hanem egyes írók tehetség-
telensége, művészi a lkalmat lansága nagy ál talánosí tások, hü életábrázolások lé t rehozására 
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(pl. Boborikin). Annak viszont , hogy a prózai m ű f a j o k lényegében ellenálltak a dekadencia 
nyomásának , szintén jelentős mér t ékben „személyi" tényezői vannak . A századfordulón él 
és alkot még Tolsztoj , akinek lényétől szervesen idegen volt a hanya t l á s szelleme. Az orosz 
regényirodalom óriásának je lentős szerepe van abban , hogy a legtehetségesebb írók — így pl. 
Csehov — nem merül tek el az i rodalmi hanya t l á s egyre szélesebben gyűrűző hul lámai közöt t . 
A p rózában —- s annak egyes egészen tehetséges művelőinél, min t pl. Garson vagy később 
Kupr in , Buny in és Andre jev — a hanya t l á s ízlése és hangula ta csak bizonyos söté tebb, pesszi-
misz t ikusabb tónusoka t e redményeze t t , lappangó, bu rko l t abb f o r m á k b a n nyi lvánul t meg s 
nem befolyásol ta döntően az ábrázolási módszer real izmusát . 
Hogy a X I X . századi orosz i rodalom fővonala mindvégig a kr i t ikai real izmus m a r a d t , 
ebben jelentős szerepe van annak a tör téne lmi körü lménynek , hogy a tá rsada lomfelszabadí tó 
mozgalom ha rmad ik , proletár korszakának beköszöntésével egy időben fellép Gorkij , beviszi 
az i rodalomba a munkásosz tá ly ú j , egészséges szemléletét , s á tmen t i a szocialista fo r r ada lma t 
előkészítő korszakba s magába a szocialista real izmusba a klasszikus orosz irodalom legjobb 
művészi eszközeit. 
Temat ika i lag Gorkij a 60-as évek egyes demokra t ikus í róinak (Pomjalovszki j , Reset-
nyikov) és Mamin-Szib i r jaknak a fo ly ta tó ja , módszerében a szociális és roman t ikus real izmus 
egyes tendenciá i t haszná l ja fel, s t í lusában pedig a klasszikus orosz i rodalom legkülönbözőbb 
képviselőinek legjobb eredményei t . A X X . századdal ú j korszak kezdődik az orosz i rodalom 
tö r t éne tében : Gork i jnak ,,Az a n y a " c. regénye — néhány évvel a századforduló u t á n —, a 
szocialista real izmus korszakának kezde té t jelzi. 
Petőfi „Az apostol" és Madách ,,Az ember tragédiája" a cári cenzori 
jelentések tükrében 
V Á R A D I S T E R N B E R G J Á N O S 
Az orosz olvasóközönség jóval a Nagy Október i Szocialista For rada lom előtt meg-
i smerkede t t a magyar i rodalom nagyja iva l és szívébe zá r t a műveike t , noha a cári despot izmus 
idején a magyar haladó i roda lomnak nem volt könnyű u t a t törnie az orosz olvasóhoz. Az u tóbb i 
években megjelent t a n u l m á n y o k , melyek a magya r i rodalom oroszországi ú t j á v a l foglalkoz-
nak , már r á m u t a t t a k arra , hogy a cári közigazgatási közegek micsoda akadá lyoka t görd í te t tek 
a haladó magyar írók művei ter jesztése elé, és milyen nehézségekkel j á r t az ezek népszerűsíté-
sével foglalkozó orosz fordí tók és szerkesztők m u n k á j a . Mindezeknek a nehézségeknek ellenére 
az orosz olvasó többé-kevésbé mégis megismerkedhe te t t a magya r i rodalommal . 
Zöldhelyi Zsuzsa Pe tő f i első orosz fo rd í t ása inak megjelenéséről szóló cikkében1 érdekes 
i r a t t á r i anyagot t á r t fel a cári cenzúra okmányaiból , amely jól szemlélteti a hivatalos cári 
köröknek Petőf i tő l való félelmét és ha rcá t a nagy költő for radalmi hagya téka ellen. 
Az alább közölt anyag — Miller-Kraszovszkij cenzor véleménye Pe tőf i „Az a p o s t o l -
áról —, amely a cári cenzúra idegen nyelvű osz tá lyában m a r a d t fenn, még j o b b a n érzékelteti 
a cári zsarnokság Petőf i -gyűlöle té t és ugyanakkor arról t anúskodik , hogy a cári cenzúra nem-
csak az orosz fordí tások megjelenését p róbá l ta meggátolni , hanem az idegen nyelvű Petőf i -
kiadások ter jesz tésé t is lehetet lenné a k a r t a tenni , min t ezt a szóban forgó német k i advány 
bet i l tásából l á t j uk . 
Madách ha lha t a t l an művének oroszországi ford í tásával és fogad ta t á sáva l i m m á r 
két értékes m u n k a is foglalkozott .2 De a t ragédia legelső fo rd í tásának megjelenéséről és be-
t i l tásáról szerzőjüknek nincs t udomásuk . Erről a cári cenzúra anyagában ta lá l tunk ada to t , 
amelyből a lább közlünk egy i ra to t . Az okiratcsomóból m e g t u d h a t j u k , hogy a 90-es évek végén 
egy bizonyos Y. A. Sztein nevű főhadnagy a krími Keres városában elkészítet te a német kiadás 
a lap ján a t ragédia orosz ford í tásá t , és a m ű első részét 1900-ban ki is n y o m t a t t á k ezer példány-
ban ugyanezen városban , Lago n y o m d á j á b a n . Ez t a k iadás t azonban az odesszai cenzúra-
h iva ta l fel ter jesztése a lap ján be t i l to t t ák , és a könyv va lamennyi pé ldányá t megsemmisí te t ték . 
(A Központ i Saj tófőnökség Len ingrádban levő anyagában még csak m u t a t ó b a n sem marad t 
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f enn ebből a k iadványból . Lehetséges azonban, hogy az odesszai cenzúrabizot tság i r a t t á r á b a n 
ez megta lá lható) . Az eléggé duzzad t i ra tcsomóból viszont m e g t u d h a t u n k még egyet -mást a 
m ű bet i l tásával kapcsola tban . í gy m e g t u d h a t j u k , hogy még a 80-as években be t i l t o t t ák a 
t ragédia lengyel k iadásának a ter jesz tésé t (Tragédya ludzkosci. P o e m a t d r a m a t y c z n y . Krakow. 
1885). Azonkívül m e g t u d j u k , hogy a kiadó k á r á t megté r í t e t t ék , és végül a felet tes ha tóságok 
véleményét is Madách művéről , amely egyezik I . Li tv inov valóságos állami tanácsos , odesszai 
cenzor véleményével . 
Alább egész te r jede lmében közöl jük ezt az i r a to t , amely a bet i l tás a lap jáu l szolgált. 
Ez a cenzorvélemény, fe j tegetésének minden balgasága ellenére, t u l a jdonképpen összhangban 
van Makszim Gorkij , a nagy proletár író és human i s t a véleményével , aki éppen Az ember t ra-
gédiá ja merész, a bibliai szellemtől eltérő elgondolása a lap ján nevezte ezt a m ű v e t „serkentő-
nek és fenségesnek". 3 
Űgy gondol juk, hogy a m ű be t i l t ásának a ténye f ény t ve t ar ra , az egyébként sikerrel 
végződöt t harcra,4 amelyet az orosz t á r sada lom haladó erői v ív t ak Makszim Gorki j ja l az élen 
Madách műve megjelenéséért . Ez a harc azt fejezi ki. hogy a fo r rada lom küszöbén álló Orosz-
országban Madách mély f i lozofikus műve olyan kérdéseket v e t e t t fel, amelyek az orosz haladó 
körökben nagy érdeklődést v á l t o t t a k ki, ugyanakkor pedig a cári zsarnokság képviselői részé-
ről gyűlöletet . 
Az a lább iakban közöl jük a cenzori je lentések szövegét : 
1. Miller-Kraszovszkij cenzor jelentése Petőfi „Az apostol^-áról az 1873-as 
német kiadás alapján5 
(„Der Apostol: Letz te Dich tung Alexander Petőf is . Deutsch von Theodor Opitz Trenenfeld 
1873. IV. 120). 
Az ú jszülö t t ki v a n téve egy kocsma elé, ahol egy részeges öreg to lva j megta lá l j a és 
á t a d j a nevelésre egy undor í tó koldusnak. H a t év mú l t án egy úr magához veszi az agyongyö tö r t 
gyermeket inasnak kiskorú f iához, ahol a szegény á rvá t kínozzák. Az árva j o b b a n t anu l , m in t 
az úr f i , de megszökik az ütlegelések elől. A zsarnok uraság t an í t ó j a segítségével egyetemre megy, 
amelyet ragyogó eredménnyel végez el. Visszautas í t ja a jövedelmező ál lásokat és falusi jegy-
zőnek megy, hogy felvilágosítsa a népet jogairól. A pap és a földesúr fe l izgat ja ellene a népet , 
s f u tn i kénytelen. A földesúr lánya u t á n a szökik. Ke t tesben küzdenek a szegénységgel, mer t a 
fé r f i cikkeit a cenzúra nem engedélyezi. A fér f i azonban t i t okban k i n y o m t a t j a a népnek szóló 
tan í tása i t , ezután pedig bör tönbe j u t , amelyben tíz évig sínylődik. Bosszútól f ű t v e megöli a 
k i rá ly t , és a vé rpadon végzi az életét. A nép kis h í ján megöli, habá r számít a tömegek 
rokonszenvére. A kö l teményt azért nevezi Apostolnak, mer t a nép mély á lomba merü l t en 
alszik a zsarnokok elnyomása a la t t . De mikor a nép hosszú álmából felébred, eszébe j u t n a k a 
szabadság harcosai és magasz ta la i a k a r j a őket . De a szabadság ba jnoka i az akasz tófa a la t t 
v a n n a k elásva. 
A köl temény tendenciózus és az egyházi és világi ha ta lom ellen i rányul , amin t ezt lá tn i 
a 74., 92. és 96. oldalon, ahol szörnyű á tkok v a n n a k szórva a kirá lyra , a 105. oldalon pedig az 
Is tenre. 
Az egész köl temény tu l a jdonképpen eszeveszett kihívás a világ u ra inak h a t a l m a és el-
nyomása ellen. A könyv rossz benyomás t kelt és ezért kötelességemnek t a r t o m , hogy je lentés t 
tegyek róla a b izot tságnak megfelelő ha tá roza thoza ta l véget t . A magam részéről a könyv 
bet i l tásá t javasolom. 
Miller Kraszovszki j 
1874, j a n u á r 23. 
Leningrádi Központ i Állami Tör ténelmi levél tár . 
779, i ra tcsomó, 4. ka ta lógus , 205. szám. 
3
 Makszim Gorkij levele a t ragédia orosz fordí tó jához. Lásd H. XPABPOBHUKHÍÍ, 
TopbKHH h Maaan. <<HoBbift Mnp», 1958, Ne 6, CTp. 275. 
4
 Az 1904—1906-os évek fo lyamán Madách művének három orosz k iadása je lent meg. 
Lásd : Golotyina, idézet t cikk. 
5
 A fordí tások tőlem — V. S. J . 
2. I. Litvinov cenzor jelentése Madách „Az ember tragédiájá"-ról 
Az emberiség t ragédiá ja . Dráma i köl temény. Madách Imre műve . V. A. Sztein for-
dí tása. 
A cenzúráról és a sa j tóról szóló Szabályza t 106. pa rag ra fusa megszabja , hogy a köny-
vek erkölcsi t a r t a l m a felülvizsgálásánál a cenzúra ügyel jen arra , hogy a magasztos és komoly 
témáról szóló szöveg a tisztesség és illem ha t á r a in belül fejezze ki a gondolatot . 
A nevezet t m ű b e n a szerző az örök harcot ábrázol ja a Teremtő és az ellene fel lázadt 
ördög közöt t , de művében nem lehet felfedezni sem az il lemet, sem a magasztos témához 
illő t iszteletet . A szerző úgy beszél az Istenről , min t egy agyalágyul t , operet tszerű Jupi ter ről . 
Azonkívül a szerző igen önkényesen v á l t o z t a t j a a biblia t a r t a l m á t . Mint ismeretes, a meg-
vá l tás ra vona tkozó remény az is tentől ered. A t ragédia szerzőjénél fo rd í tva van : Lucifer 
a d j a őssziileinknek ,,a reménység suga rá t " . 
A cenzúrának a láve te t t k i a d v á n y o k b a n hasonló műveknek nem szabad megjelen-
niük, és úgy vélem, be kell t i l tani a második füze te t , és nein szabad engedélyt adni ,,Az 
emberiség t r a g é d i á j a " első füze tének megjelenésére, abban az esetben sem, ha a kiadó vesz-
teségét meg kellene térí teni . 
I. L i tv inov 
Valóságos állami tanácsos 
1900. december 21. 
Leningrádi Központ i Tör ténelmi Levél tár 
776. i ra tcsomó, 21. katalógus, 460. sz. 
Ismeretlen Gorkij - dokumentumok 
B O T K A F E R E N C 
A Független Magyarország 1907. évi év fo lyamában felfedezet t Tyrannusok c. ismeret len 
Gorki j -cikk 1 a r ra f igyelmezte t , hogy Gorkij é le tműve k u t a t á s á t még ma sem t e k i n t h e t j ü k 
lezár tnak . A szinte minden évben előkerülő ú j cikkek, levelek, visszaemlékezések t ovább 
á rnya l j ák és gazdag í t j ák a szocialista real izmus első je lentős képviselőjének po r t r é j á t , alkotó 
munkásságá t . 
Különösen a külföldön megjelenő folyóira tok és napi lapok je lentenek ilyen szempontból 
még feldolgozat lan te rü le te t , hiszen a világ minden t á j á n megforduló író számolat lanul és bő-
kezűen l á t t a el í rásaival a hozzá forduló haladó sa j tószerveket . Fel té te lezésünknek kiváló 
b izonyí tékát je lent ik a Kassai Munkás c. magyar napi lap 1920—1927. évi évfolyamai , amelyek-
ben k u t a t á s a i n k során két , eddig tel jesen ismeret len Gorkij d o k u m e n t u m o t sikerült meg-
t a l á lnunk . 
A Kassai Munkás (később: Munkás) a csehszlovákiai magyar nap isa j tó legjelentősebb 
és leghaladóbb f ó r u m a az 1920-as évek első felében. A kis vidéki ú jság , amelyet 1907-ben 
a lap í to t t a szociáldemokrata p á r t északmagyarországi szervezete, a csehszlovák köztársaság 
a la t t , 1920-ban nap i lappá emelkedik, s előbb a ke t tészakadó szociáldemokrata p á r t baloldalá-
nak , m a j d az 1921-ben megalakuló Csehszlovák K o m m u n i s t a P á r t n a k válik hivatalos szer-
vévé. 
A lap kezdet tő l fogva együt térző f igyelemmel kísérte a megszülető Szovjet-Oroszország 
minden apró eseményét s lé té t a v i lágforradalom legfőbb v í v m á n y á n a k és erőforrásának 
fog ta fel. Különösen kul turá l is té ren ad nagyszámú tá jékozódás t olvasóinak az ú j orosz fil-
mekről,2 könyvkiadásról , 3 színházakról,4 a ku l tú ra fényé t ter jesztő , ,Lenin-vonatokról" 5 és a 
1
 Lengyel Béla : Gorkij ismeret len írása I. Miklós cárról — a magyar s a j t óban . Filo-
lógiai Közlöny, 1959. 1 — 2. sz. 216 — 217. 
2
 L. pl. Lunacsarszki j f i lmje . Kassai Munkás ( t ovább iakban KM) 1920. 46. sz. 
3
 Mácza János : Az orosz ku l tú ra fejlesztése. KM 1920. 48. sz. Mácza J ános (a lap 
szerkesztőjének) nevét azoknál a közleményeknél t ü n t e t t ü k fel zárójelben, amelyeknek szer-
zőségét, vagy ford í tásá t a hozzáintézet t levelünk vá laszában megerős í te t te . 
4
 Mácza János : Népku l tú ra Oroszországban. KM 1920. 34. sz. 
5
 Mácza János : Szovje tku l tú ra . KM 1920. 98. sz. 
proletár i rodalom legfrissebb haj tása i ról . 6 I rodalmi közleményei közül kétségen kívül Gorki j 
novellái és cikkei a legnagyobb jelentőségűek. Ezek a közlések több szempontból is f igyel-
met érdemelnek: egyrészt mer t a már félig-meddig ismert elbeszélések és r ipor tok mel le t t 7 
megta lá l juk köz tük az író 1919-ben és 1920-ban í r t for rada lmi publ ic i sz t iká jának n é h á n y 
je lentősebb megnyi la tkozását , másrészt , mer t e közlések közöt t két olyan is akad , amelyek 
teljesen ismeret lennek mondha tók . 
Gorkij 1919 és 1921 közöt t i publ ic isz t ikája mindmáig csak a Kassai Munkás l ap ja in 
je lent meg anyanye lvünkön . Ez a t ény fontos fo r rásművé emeli az egyszerű napi lapot , s egyben 
indokol t t á teszi, hogy az ismeret len közlemények bevezetéseképpen rövid á t t ek in tés t n y ú j t s u n k 
a megjelent cikkekről, amelyek egyút ta l Gorkij 1917 u t án i írói és poli t ikai fej lődésének számot-
tevő megnyi la tkozásai is. 
Ismeretes, hogy 1917-ben, de még 1918-ban is mély és aggasztó el lentétek t á m a d t a k az 
író és a for radalom vezetése közöt t . — Gorkij , aki Lenin szerint min t művész akkor még nem 
volt eléggé ön tuda tos a pol i t ikában, s a for rada lom jelenségeinek az értékelésében elsősorban 
,,csak sa j á t érzéseire és p i l lanatnyi hangula ta i ra ha l lga to t t " 8 , megzavarodva állt az események 
e rup t ív erejű fo rga tagában . Nem ér te t t e meg a p ro l e t á rd ik t a tú ra szükségességét, megborzad t 
az évszázadok jog ta lanságá t megbosszuló népítélet tényei től , és i f j ú k o r a jogt iprása i tó l megun-
dorodó emberi maga t a r t á sa az á ta lános h u m á n u m nevében nemet m o n d o t t az ú j kor minden-
féle erőszakára. A minden szépet és művészi t mélységesen tisztelő elme szorongó szívvel 
hal lot t a földesúri kasté lyok szétrombolásáról , egyes k ö n y v t á r a k fe lgyúj tásáról , fes tmények 
széthasogatásáról . Visszariadt az ösztönösen fellángoló népharag te t te i tő l , s a jelenségeken 
túl nem l á t t a meg a pá r t fokozatosan érvényre j u t ó szervező erejét . 1905 féktelen erejű v ihar-
mada ra gubbasz tva és szárnyszeget ten áll félre a megvalósul t v ihar va lóban félelmetes zúgá-
sában. 
A Lenin ellen e lkövete t t merényle t és a fehér ter ror kegyet lenkedései azonban rádöbben-
t ik az ellenséggel való véres leszámolás elkerülhetet lenségére, s a szovjet ha ta lom békés építé-
sének és kul turál is tevékenységének 1918-ban felvillanó k o n t ú r j a i m e g l á t t a t j á k vele a forra-
dalom, a szocializmus megvalós í tásának konkré t t áv la t a i t . Fokoza tosan leszámol téves néze-
teivel, szívvel-lélekkel a bolsevikok mellé áll, s kul turál is té ren a szovjet vezetés l egak t ívabb 
segítőjévé válik. 
A Kassai Munkásban közölt cikkek, beszédrészletek és egyéb megnyi la tkozások hűen 
tükrözik Gorkij önmagára ta lá lásának , eszmélésének fen t vázol t ú t j á t . 
A legelső kisebb közlemény a lap 1919. év fo lyamában l á to t t napvi lágot Gorkij az emberi-
séghez címen.9 ,,A kapi ta l izmus a lapjai a sötétség, a kegyetlenség, az önzés, a k é p m u t a t á s és a 
b u t a s á g " — olvassuk az í rónak a néphez és a dolgozó értelmiséghez in téze t t k i á l tványában . 1 0 
, ,Ugy látszik, i t t az ideje, hogy minden gondolkodó és tisztességes ember meggyőződjék arról, 
hogy a kapi ta l izmus elvesztet te t e remtő képességét, a múl t m a r a d v á n y a már és akadá lya a 
fejlődésnek, a v i lágkul túrának , s el lentéteket idéz elő egyének, családok, osztályok és népek 
közöt t . A népek testvériségéről szóló szép álom nem valós í tha tó meg mindaddig , amíg a 
m u n k a és a tőke közöt t folyik a kiengesztelhetet len küzdelem. A kapi ta l izmus meg te remte t t e 
az emberiség dolgozó részének húsából és véréből a tökéletes és igazságos t á r sada lomba , a 
B
 1920 és 1921-ben a következő proletár í rók m ű v é t t a lá l juk az ú jság hasáb ja in : 
Alexej Gmyrev : A vörös dal. [Vers.] (F. : Mácza János) KM 1920. 189. sz. 
A. Berjusina : Egy orosz parasztasszony életéből. [Levél] KM 1920. 207. sz. 
Samobytnik : Az ú j tes tvérekhez. [Vers.] F . : Juhász Árpád . KM 1920. 254. sz. 
Nikolaj Falyejev : A t i tok. [Elbeszélés.] F . : Mácza János . KM 1921. 119 — 120. sz. 
Mjasnikov : Szerencse. [Elbeszélés.] KM 1921. 225. sz. 
Az 1920. és 1921. év fo lyamokban a következő i smer t Gorkij m ű v e k je lentek meg a 
KM-ban : 
A legnagyobb ellenség. F . : H o r v á t h László. KM 1920. 55. sz. 
Órák. KM 1920. 240. sz. 
Az erkölcs pap ja . (F. : Mácza János) KM 1920. 257 — 259. sz. 
A kislány. KM 1921. 19. sz. 
A kispolgár és a for radalom. (F. : Mácza János) KM 1921. 64. sz. 
A pékműhelyben. (F. : Mácza János) KM 1921. 183. sz. 
Hogyan t an í to t t Gorkij olvasni? KM 1921. 190. sz. 
8
 A. G. Sl japnyikovhoz ír t leveléből. — Lenin Gorkij levelek, visszaemlékezések. Bp . 
1959. 196. p. 
9
 Gorkij az emberiséghez. KM 1919. 1. sz. 
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 A KM közleménye ui. csak rövid részlet az eléggé ter jedelmes k iá l tványból . Erede t i 
címe: OBpamemie k napo^y n TpyAOBon HHTTejuinreHijHH. 
szocializmusba való á t m e n e t föl tételei t , és most , hogy a háború egész a l jasságát , vé r szomjá t 
és c inizmusát b e m u t a t t a a vi lágnak, halálos í télete már ki van m o n d v a . " 
A néphez és a dolgozó értelmiséghez in téze t t k iá l tvány Gorkij műveinek harmincköte tes 
k iadása szerint az író első pozi t íven ér tékelhető publiciszt ikai megnyi la tkozása a fo r rada lma t 
követő évek válsága u t á n . Erede t i j e 1918. november 30-án l á to t t napvi lágot a Pétervári Prav-
dában, m a j d egy nap ra rá az Izvesztyijában.11 A Kassai Munkás szerkesztőségének kiemelkedő 
érdeme, hogy viszonylag gyorsan és Gork i jnak éppen erre a megnyi la tkozására reagál t akkor , 
amikor a magya r sa j tó döntő többsége még az író tévedéseivel és szovjetellenességével volt tele. 
A lap második Gorkij publ ikációja Gorkij levele kén t szerepel az 1920. évfolyam legelső 
számai közöt t . 1 2 Az író nyi lvánosan válaszol benne a hozzá érkezet t „kétségbeeset t h a n g ú " 
s „halálos aggoda lmakka l " teli pa r főmös és grófi í rásokra, amelyek a fo r rada lom nagy véráldo-
za ta i ra célozva aggódó, de inkább reszkető félelemmel kérdik : „Mi le t t a fe lebará t i szeretet 
nagy eszméjéből? . . . Mi le t t a derék orosz népből? Miért le t t hir telen ragadozó, vérszomjas 
v a d á l a t t á ? " — Későbbi híres í rásához, a Kivel vagytok ti, kultúra mesterei?-hez hasonlóan az 
író a v á d a k és r ága lmak v isszautas í tásával reagál a hozzá in téze t t kérdésekre. 
Igen, m o n d j a , a fo r rada lom v iha ra iban „fe lszabadul t a nép minden sötét e re je" , de az 
„ország mind a négy sa rkában fellángoló bosszú" és pusz t í tás á ldozata iér t nem a nép, hanem 
azok a felelősek, akik évszázadokig t uda t l anságban és erkölcsi sötétségben hagy ták széles 
tömegei t . —- „ L e h e t e t t volna a népből más is m in t vérengző vadá l l a t ? — vet i ellen a farizeus-
kodóknak . — T a n í t o t t a On a népet va lami emberire? E lve te t t e On a jóságnak legapróbb 
m a g j á t is a lelkében? . . . H o g y a n a k a r h a t Ön i rga lmat a ra tn i o t t , ahol csak bosszút v e t e t t ? " — 
Majd így f o l y t a t j a : „ E g y népnek, amely egy a legtr iviál isabban a pokolra emlékeztető iskolá-
b a n nő t t fel, egy népnek, amelyet ökölcsapásokkal , bo t t a l és naga jkáva l nevel tek, nem lehet 
f i n o m érzésű szíve. Egy nép, amelyen rendőrök t apos t ak , képes lesz ar ra , hogy ő gázoljon 
végig mások tes tén . . . At tó l , aki nem ismerte az igazságot, nem lehet követelni , hogy igazságos 
legyen . . . " . 
A sorok a nép te t te ive l való messzemenő — bár még mindig ösztönös (a p á r t szervező 
erejé t és a népben ténylegesen meglevő pozit ív vonásoka t f igyelmen kívül hagyó) azonosulást 
sugallnak, amely szuggesztíven l á t t a t j a meg a fo r rada lmi leszámolás szükségességét. Ezen túl-
menően: a levél befejezése megvi l lan t ja a „söté t e rőkkel" szemben álló igazi perspekt ívá t is, a 
fo r rada lom jövő t t e remtő építő á lmá t : „Van az országban egy másik erő, egy tündöklő erő, 
melyet egy nagy gondola t lelkesít, a szabadság, az igazság, a szépség országának ragyogó 
álma . . . " 
Gorkij levele ugyan nem 1920-ban í ródot t . 1905 novemberében je lent meg először a 
Novaja zsizny 23. számában, 1 3 s természetesen nem az Október i For rada lom, hanem e lő já tékának , 
az 1905-ös fo r r ada lomnak az eseményei tükröződnek soraiban. De, hogy a Kassai Munkás 
nem rosszkor és nem az író gondola ta inak a meghamis í tására e levení te t te fel az immár tizen-
ötéves cikket , azt az író következő egymást szinte h a v o n t a követő megnyi la tkozásai bizo-
n y í t j á k . 
Elsőnek a „ n é p h a r a g " , a jogos önvédelem visszhangjáva l ta lá lkozunk a lap jún ius elsejei 
s zámában . „ A világ egyik ü tés t a másik u t á n méri r á t o k . Mié r t ? " —tesz i fel a kérdés t a lengyel 
f r o n t r a menő pé te rvár i munkásoknak . Majd így válaszol: „Csak azért , mer t ú j a lapokon akar-
tok élni. Azt m o n d j á k , hogy alkotó m u n k á t o k közben h ibáka t köve t t ek el, hogy küzdelmetek-
ben olykor erőszakosságokra r a g a d t a t j á t o k el m a g a t o k a t . Ez k é p m u t a t á s ! Nem hibái tok és 
nem erőszakosságaitok mia t t , h a n e m csak azért gyűlölnek, mer t megdönt i tek a régi burzsoá 
állami rende t és ú j életet aka r tok te remteni . E lv tá r sak ! Gyűlölöm a háború t , de ha valaki 
to rkon ragad , akkor utolsó csepp véremig védekezni fogok. A lengyel u rak , ügye t sem ve tve a 
szov je tko rmány számos békejegyzékére, hábo rúba hajszolnak, to rkon r agadnak minket . H á t 
r a j t a , hadd legyen háború . " 1 4 — A rövid hírek közé szorí tot t beszédrészlet Gorkij ú j , harcos 
p ro l e t á rhuman izmusának ékes b izonyí téka . 
A rombolás erőivel szembeál l í to t t „szabadság, igazság, szépség országának ragyogó 
á l m á t " pedig Gorkij ú j í rása iban már nem á lomként , hanem a reális mindennapi tennivalók 
t á rgya lásában , a Boldogság útjában15 l á t j u k viszont. Az 1920. m á j u s elsejére í ródot t cikk „az 
11
 L. Gorkij összegyűj tö t t műve i 24. kö te tének j egyze tanyagá t . A k iá l tvány magya r 
fordí tása ezek szerint az eredeti közlés u t á n kb. egy hónappa l je lent meg. 
12
 Gorki j levele. A l 'Human i t ébő l . KM 1920. 24. sz. 
13
 L. Gorkij összegyűj tö t t művei 23. kö te tének jegyzete i t . A levél eredeti címe: 
n o nOBOAy. 
14
 Gorkij a ka tonákhoz . KM 1920. 93. sz. A néphez és a dolgozó értelmiséghez in téze t t 
k i á l tvány fordí tásához hasonlóan ez is csak részlet-közlés. Eredet i címe: PeMb Ha MHTHHre 
M0ÖHJlH30BaHHblx Ha nOJlbCKHH (})pOHT. L . G o r k i j ö s s z e g y ű j t ö t t m ű v e i 2 4 . k ö t e t . 
15
 A boldogság ú t j a . KM 1920. 144. sz. 
ingyenélők állati ellenségeskedésével" szemben a békés a lko tómunká t , a gazdasági fe j lődést , 
,,a szocialisták ésszerű szabad m u n k á j á t " ál l í t ja szembe. S i t t : megvál tozot t ér te lemben, 
minőségileg ú j fokon hal l juk ú j r a mindaz t a felemelőt , ami t Gorkij eddig a munká ró l 
m o n d o t t : 
„E lv t á r s ak ! Mindaz, ami értékes és becses, mindaz t , amire az ember büszke lehet , a 
t udás és a m u n k a a lkot ta . Ez az egyszerű igazság, egy mély igazság: meg kell ezt t a n u l n u n k , 
amin t a hívők meg tanu l j ák az imádságot . 
A m u n k a és a t udás minden t le fog győzni. A t u d o m á n y és a m u n k a fog ják megoldani 
az élet zavarosságát . 
És ha ti azt aka r j á tok , hogy a m u n k a könnyű és a m u n k a n a p ü n n e p n a p legyen: 
ébresszétek fel m a g a t o k b a n a m u n k a és a t u d o m á n y t e remtő erejének a h i té t . 
V idáman és jókedvvel a m u n k á b a ! A boldogságnak csak egy ú t j a van : a szabad m u n k a 
ú t j a ! " 1 6 
Gorkij ú j publ ic i sz t iká jának egyik legérdekesebb d a r a b j a a Vladimir Iljics Lenin 
címen megjelent megemlékezés,1 7 amelyet az író a fo r rada lom vezérének 50. szüle tésnapja 
a lkalmával t e t t közzé. A cikkben — az előbb i smer te te t t leveléhez hasonlóan — polemikus 
éllel fordul a polgári világ apologétái ellen, akik csak a h u n rombolás vezérét , At t i l á t l á t j á k 
Leninben. Őt védelmezve a kapi ta l i s ta világ pusz tu lásának szükségességén tú l már világosan 
m e g m u t a t j a a for rada lom tör ténelmi ér te lmét és azt a j övő t , amelynek „végcél ja az emberiség 
kiegyensúlyozott boldogulása" . — A közlemény, Lenin ál talános jellemzése mel le t t , közvet-
len emberi tu la jdonsága iban is b e m u t a t j a a for rada lom vezérét , s így a későbbi nagy Lenin-
visszaemlékezés ősi mag jáu l fogható fel. Az energia és a szellemi erő végtelen for rásá t l á t j a az 
író benne, aki a maga igazságáért pörölycsapásokra emlékeztető kemény logikával küzd , akár 
könyve t ír, akár szónoki emelvényről agitál . A tudás f ana t ikus hi te h a t j a á t m u n k á j á t , amely 
zseniális t i sz tánlátással i r ány í t j a a tömegek, osztályok és ál lamok sorsának alakulását . 1 8 
A Vladimir Iljics Lenin a Kassai Munkás-ban közölt cikkek közül a l egh iggadtabban 
értékeli a fo r rada lma t , bár egy kitérő kapcsán felszínre j u t n a k benne a régi tévedések is. 
Véleményünk szerint ez o t t tör ténik , ahol az író régi nézetei t cáfolva e lmondja , hogy nemzet i 
aggodalomból fordul t szembe Leninnel, mer t az októberi felkelésben csak a v i lágforradalom 
elszigetelt kísérletét l á t t a . — Ilyen szubjekt ív kategória , min t „k ísér le t" , s Lenin szerepének 
o lyan megfogalmazása, mely szerint „ha t á sa nélkül az orosz for rada lom nem nyi lvánul t volna 
meg abban a fo rmában , amelyben megny i lvánu l t " — olyan jelek, amelyek arra m u t a t n a k , 
hogy Gorkij még ekkor is bizonyos mértékig szubjekt íven í tél te meg a helyzetet , s nem l á t t a 
meg az események mély t á r sada lmi indí téka i t és szükségszerűségét.1 9 
I lyen előzmények u t á n jelenik meg a Kassai Munkásban 1921 szeptemberében az eddig 
oroszul is ismeret len, Az örökös forradalmár és az alkalmi forradalmár20 c., ko rán t sem prob-
lémamentes írás, amely sa já tos kettősséggel tükrözi az író k ia lakulóban levő fo r rada lmár -
ideá l j á t . 
A cikk a fo r rada lmárok két t ípusáva l ismerte t i meg az olvasót . A ha ladásér t v ívo t t 
harc igazi képviselője Gorkij szerint az örökös fo r rada lmár , aki min t „eleven szem a mozgató 
eszmék végtelen l á n c á b a n " tu l a jdonképpen a tör ténelem élő hordozója . Az emberi küzdeni 
akarás és tökéletesedés megtestes í tője , aki végeredményben kielégületlen marad „minden 
elképzelhető szociális r e n d b e n " , mer t mindig ú j r a és jobbra törekszik. Legfőbb tu la jdonsága 
a türelem és a megértés, eszméit senkire se a k a r j a rákényszer í teni , célratörésében „képte len 
arra , hogy bármiféle erőszakhoz nyú l jon" . S min t ember fölöt te áll mindennek , ami személyes: 
„ leküzd magában minden kicsinyes bosszúérzést, ami az emberek okozta k ín ja i n y o m á b a n 
t á m a d " . (Mintha csak Danko érveit ha l lanánk elvi megfogalmazásban !) 
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 A KM a P r a v d a m á j u s elsejei számában megjelent cikk teljes ford í tásá t közli. — 
Eredet i címe: I l y T t K CwaCTbK). L. Gorkij összegyűj tö t t művei . 24. köt . A magya r fordí-
tás augusztus elsején, t e h á t há rom hónappa l az első közlés u t á n l á t o t t napvi lágot . 
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 Vladimir Iljics Lenin. (Ford . : Mácza János) . KM 1920. 215. sz. 
I smer te te t t c ikkünk nem azonos azzal az ugyancsak V. I. Lenin című megemléke-
zéssel, amelyet az író Lenin ötvenéves jub i leuma alkalmából m o n d o t t el a moszkvai pá r t -
bizottság ünnepi ülésén. (L. Gorkij összegyűj tö t t művei . 24. köt.) Eredeti leg a Kommunyisztyi-
cseszkij Intyernacional c. folyóirat 1920. 12. számában je lent meg, s tel jes szövegét mindmáig 
nem te t t ék közzé az író gyű j t eményes műveiben. Csak a Lenin Gorkij, visszaemlékezések, 
cikkek c. gyű j t emény közölt belőle ú j a b b a n egyes részleteket. L. id. mű. Bp. 1959. 222 — 223. p. 
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 Fent i tévedések mellet t a fordí tás eredeti je t öbb hibás nézetet t a r t a lmaz az orosz 
parasztságot , va lamint a Kelet és a Nyuga t kapcsola tá t illetően. Lenin annak idején keményen 
bírál ta az í rónak ezeket a tételei t . — A magyar fordí tó helyes poli t ikai érzékére vall , hogy eze-
ket a részeket k ihagyta a közleményből. 
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 Az örökös fo r rada lmár és az alkalmi fo r rada lmár . KM 1921. 220. sz. 
Az éppen csak ma fo r rada lmár — Gorkij szerint viszont — ennek a t ípusnak egyenes 
el lentéte. „Azér t j ö t t erre a vi lágra — í r j a —, hogy a for rada lmi eszmék kul turál is humánus és 
örök emberi t a r t a l m á t el torzítsa és nevetségessé, közönségessé, ér te lmet lenné t egye" . A forra-
dalom kegyetlenségének és bünte tésének eleven megtestesí tője , rideg aszkéta , akit minden 
szociális érzés f á j d a l m a s a n ér int , s ezért gyűlöli ember tá rsa i t . 
Mint m a r je lez tük, Az örökös forradalmár és alkalmi forradalmár forrásaira nem t u d t u n k 
r á b u k k a n n i , orosz eredeti je is ismeret len, s ennek köve tkez tében eléggé nehéz megha tá roznunk 
keletkezési i d ő p o n t j á t , s az író eszmei fej lődésében be tö l tö t t helyét . Eleinte ar ra gondol tunk , 
hogy a cikket a mozgalom baloldali túlzásai és „gyermekbetegségei" v á l t o t t á k ki, a szöveg 
közelebbi vizsgálata azonban (1. pl. a „képte len arra , hogy bármiféle erőszakhoz n y ú l j o n " 
kifejezést s tb.) i nkább arra enged köve tkez te tn i , hogy Gorki jnak ezek a sorai, t öbb min t 
valószínűen, 1917—1918-ban, a közte és a fo r rada lom vezetése közt fennálló ellentétek idején 
szület tek. Vé leményünk szerint az örökös fo r r ada lmár : maga az író, aki akkor még cé l ta lannak 
és ér te lmet lennek t a r t minden erőszakot és vé ron tás t . Az emberi ha ladás t valamiféle ál talános 
és főleg kul turá l is tökéletesedésnek képzeli el, amelyet kissé Tolsztoj ra emlékeztető messianiz-
mussal h i rdet . E lnyomók , e lnyomot tak , osztályok, osztá lyharc , konkré t tör ténelmi viszonyok 
nem szerepelnek ebben a légies és absz t r ak t koncepcióban. — A csak ma fo r r ada lmárban 
fe l tehetően a bolsevikok (esetleg baloldali tú lzók?) szerinte elképzelt ember t ípusá t ra jzol ja , a 
népha rag vak v é g r e h a j t ó j á t , aki csak rombolni t u d , s „kasz t r á l j a a fo r rada lmi eszme t e remtő 
e r e j é t " . 
Fel tételezéseinknek némileg e l lentmond az az eddigiekben érvényesülő szerkesztői 
gyakor la t , amely a Kassai Munkásban mindeddig csak az író fé l reér thete t lenül pozit ív meg-
nyi la tkozása inak ado t t helyet . A szöveg elemzése azonban, vé leményünk szerint, mel le t tünk 
szól, bá r p r o b l é m á j á t nem t a r t j u k véglegesen megoldo t tnak . 
Akárhogy is dől el a kérdés, Az örökös forradalmár és az alkalmi forradalmárt a szerző 
f igyelemre mél tó í rásának t a r t j u k , amelynek megismerése értékes a d a t o k a t n y ú j t h a t Gorki j 
fo r rongva alakuló eszmei-polit ikai fej lődésének t isz tázásához és mélyebb megértéséhez. — 
Köz leményünk második részében néhány tovább i Gorkij cikkre, illetve visszaemlékezésre 
szeretnénk felhívni a f igye lmet a Munkás 1924—1927. évfolyamaiból . 
Ezen évek legértékesebb és legjelentősebb Gorkij publ ikációja az író Leninről szóló 
visszaemlékezéseinek, i l letve e visszaemlékezések első var iác ió jának : Az embernek a közzé-
tétele.2 1 
Közismer t , hogy Gorkij rendkívül mélyen és gyorsan reagál t a számára legkedvesebb 
ember és b a r á t ha lá lára , s hogy már 1924 f e b r u á r j á b a n megír ta visszaemlékezéseinek első 
var iációját . 2 2 Címe: Az ember egyú t ta l jelzi azt a szerves kapcsola to t , amely az író ideálisan szép 
és f ennkö l t ember ideál ja és Leninről való felfogása közöt t fennál l t . 
„Az ember ! Mintha nap kelne keblemben, és vak í tó fényében lassan lépdelne — mind 
előbbre és mind magasabb ra ! — a t rag ikusan-gyönyörű E m b e r ! 
L á t o m büszke homloká t és mé ly tüzű bá to r szemét •— benne a r e t t en the te t l en Gondola t , 
a m a fennköl t erő sugará t , amely a l ankad t ság perceiben is teneket t e remt , a frisseség korszakai-
b a n meg ledönt i a bá lványoka t . . . . " — í r j a Az Ember című poémájában . 2 3 
Az eszményt , az emberi gondola t és t e remtőerő élő megtes tes í tő jé t Gorkij Len inben 
l á t t a . Er rő l t anúskod ik visszaemlékezéseinek első címe, de egész t a r t a l m a is.24 
A Lenin—Gorkij, visszaemlékezések és cikkek c. g y ű j t e m é n y b e n ma már tel jes egészében 
megje lent magyaru l Gorkij e h a l h a t a t l a n a lko tásának második, j a v í t o t t vá l toza ta s ezért 
részletes ismertetésére felesleges k i t é rnünk . Egy-ké t pon ton azonban idéznünk kell a Munkás 
közleményéből: azokat a részleteket , amelyek az író és Lenin 1917—1919 közti kapcsola ta i ra , 
helyesebben nézeteltéréseikre vona tkoznak . Nemcsak azért , mer t ezek b e m u t a t j á k a visszaemlé-
kezések első és második var iációja közti különbségeket , hanem, mer t mélyebben és konkré t ab -
ban magyarázzák az í rónak azokat a tévedései t , amelyeket közleményünk elején, s Az örökös 
forradalmár és alkalmi forradalmár c. eddig ismeret len cikkével kapcso la tban már részben 
é r i n t e t t ünk . 
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 L. M. F. Andre j evának í r t levelét. — Lenin Gorkij levelek, visszaemlékezések. Bp . 
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 A két m ű : a poéma és a visszaemlékezések címének megtévesztő egyezése fo ly tán 
Waldapfel József a Munkás ál tal füze t a l akban is megje len te te t t visszaemlékezéseket azono-
s í t ja a poémával . L. Gorkij és Madách. Bp. 1958. 24. p. Sajnos a k i adványnak , amelyre ő 
h ív ta fel először a f igyelmet , magyarországi k ö n y v t á r a i n k b a n még nem t u d t u n k n y o m á r a 
b u k k a n n i . 
„Szerves gyűlölet tel viselkedem a poli t ika i rán t — í r j a visszaemlékezéseiben — és 
nagyon kétes marx is ta vagyok, mer t keveset hiszek a tömegek értelmességében á l t a lában és 
még kevésbé hiszek a parasz t tömegek ér te lmességében." 
Majd m á s u t t : „Mikor Lenin az 1917-es évben Oroszországba j ö t t és „ téz i se i t " k i a d t a , 
azt gondol tam magamban , hogy ezekkel a tézisekkel feláldozza az orosz parasz t ságnak a politi-
kailag fe j le t t munkásság mennyiségben elenyésző, erkölcsileg hősies e lőcsapatá t és az egész 
őszintén for rada lmi intel l igenciát" . 
„A politikailag felvilágosult munkások d i k t a t ú r á j a — szoros kapcso la tban az intelli-
genciával — volna az én nézetem szerint az egyedül lehetséges kivezető ú t a hábo rú és mégin-
kább az anarchikussá t e t t falu ál tal kompl iká l t súlyos helyzetből.2 5 
A kommunis t ák tó l különbözik nézetem az intelligencia ál tal az orosz fo r rada lom-
ban j á t s zo t t szerep kérdésében, amely fo r r ada lma t éppen ez az intelligencia készí te t te elő, s 
ennek soraiba t a r toznak az összes „bolsev ikok" is, akik munkások százait nevelt-ék ki a szoci-
alista heroizmus és a magas szellemiség szellemében. Az orosz intelligencia, a t u d o m á n y o s és 
munkás intelligencia egyarán t vol t , van , lesz és még sokáig lesz az egyetlen igavonó, amely az 
orosz tör ténelem szekerébe van befogva. Tekin te t nélkül a sok íi tődésre és meghurcolásra , 
ami t á té l t , a néptömegek értelme még mindig olyan erő marad , amely külső i rány í tás ra szorul. 
Tudom, hogy ezekért az eszmékért a fo r rada lmi poli t ikusok még egyszer ki fognak 
nevetni . De azt is t udom, hogy közülük a legokosabbak nem fognak őszintén neve tn i " . 2 6 
Az idézet t részek rendkívül szemléltetően b izonyí t j ák , mennyi re mélyre nyú lnak 
vissza Gorki jnak a for rada lom első korszakával kapcsolatos kétségei. Nemcsak arról van t e h á t 
szó, hogy — mint c ikkünk első részében í r tuk — i f j ú k o r a jogt iprásai tó l megundorodó humani -
tása nemet mondo t t mindenféle erőszaknak, vagy, mer t min t a legtöbb értelmiségi, megzavarva 
állt a tör ténelem minden ósdit elsöprő elemi v iha rában , hanem arról, hogy min t fo r r ada lmár , 
értelme és teste minden idegszálával aggódot t a for rada lom, az egész nép fe l szabadulásá t 
előkészítő mozgalom megfenekléséért , esetleges pusztu lásáér t . 
A Munkásban közölt szövegnek a második, 1930-ban ír t var iációval való egybevetése 
kifejezően tükrözi az író elveinek azt a megvál tozásá t és k ikr is tá lyosodását , ami a két vá l toza t 
közt eltelt ha t év a la t t az író nézeteiben végbement . 
A V. I. Lenin szövegében múlt időben ta lá l juk azt a ki je lentés t , amely „A kommuni s t ák -
tól különbözik nézetem . . . " monda t t a l kezdődik, s tel jes egészében hiányzik belőle az utolsó-
nak idézett bekezdés: „Tudom, hogy ezekért az eszmékért a for radalmi poli t ikusok még egyszer 
ki fognak nevetni . . . s tb. — Helye t te a j a v í t o t t var iációban a következő val lomást t a l á l juk : 
,, í gy gondol tam t izenhárom évvel ezelőtt , és így t éved tem. Emlékezéseimnek ezt a 
l ap j á t t ehá t ki kellene tépnem. Ámde: „Ami t leírt a tollad, fejsze nem vág ja k i . " Ezenkívül : 
„Tévedéseinkből t a n u l u n k " ismétel te gyakran Lenin. H a d d ismerjék há t az olvasók ezt az én 
tévedésemet . Jó volna, ha tanulságul szolgálna mindazoknak , akik ha j l amosak rá , hogy 
megfigyeléseimből elsietett következte téseket v o n j a n a k le."2 7 
Gorkij önkr i t ikus sorai igaz emberi mélységében engednek bepi l lantás t a fo r rada lomér t 
élő és azt szolgáló írói egyéniségébe, s bennünke t is bá tor í tó lag serkentenek í rása inak, 
a lko tómunkásságának tel jes és h iányta lan megismerésére. 
A Munkás utolsó, s egyben ismét eddig teljesen ismeret len Gorkij publ ikációja egy rövid 
kis idézet,28 amely roman t ikus emelkedettséggel, s Lenin vi lágméretű jelentőségét hangsúlyozó 
tömör koncepcióban m u t a t j a be rövid párbeszéd a l a k j á b a n a for rada lom vezérének a l a k j á t : 
„ Ind ia messzefekvő falvaiból — olvassuk a Munkás 1926. j a n u á r 21-én megje lent 
számában — erdőkön, hegységek ösvényein, t i t okban , é le tüket kockáz ta tva , a kabul i orosz 
misszióhoz megérkeznek az angol h iva ta lnokok évszázados igá jába tö r t h induk küldöt te i : — 
megérkeznek és kérdik: 
— Kicsoda Lenin? 
Es a föld másik feléről hallani, amint norvég munkások magyarázzák egy közönyös 
orosznak: 
•— Lenin a legbecsületesebb f iú , aki t csak gondolni lehet. Hozzá hasonló még nem volt a 
fö ldön . " 
A kis írás Lenin címen je lent meg az ú jság h í r rova ta előtt , s a következő évben, az 1927. 
évi Lenin-számban — ugyanebben a fo rmában — ismét közzétételre kerül t . 
Befejezésül néhány m o n d a t b a n meg kell emlékeznünk azokról is, akiknek közvet len 
részük volt a cikkek megjelenésében. A Kassai Munkás szerkesztője az 1920—1921. években 
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Mácza J á n o s vol t , Majakovszki j első magyar fo rd í tó ja , akiben a szovjet irodalom népszerűsíté-
sének és p r o p a g a n d á j á n a k ú t t ö rő j é t t i sz te lhe t jük . A Gorkij publikációk kapcsán levelet intéz-
t ü n k hozzá, s ké r tük , hogy nevezze meg a közlemények fordí tói t . Válaszában csak sa j á t fordí-
t á sá ra , a Vladimir Iljics Lenin-re t u d o t t visszaemlékezni. A másik három több mint valószínű 
a lap többi m u n k a t á r s á é : vagy Fried Jenőé , vagy H á y Lászlóé, vagy Jász Dezsőé lehet. 
Ma már ezt szinte a lehetet lennel ha tá ros kiderí teni . 
1924—1926-ban a Munkás szerkesztője Kassai Géza (akkor Goldhammer Géza) volt . 
Az ember fo rd í tó j á t minden valószínűség szerint Fried Jenőben kell lá tnunk. 2 9 
A Kassai Munkás (később: Munkás) i smer te te t t közleményei messze k imagaslanak 
koruk , de az egész magya r i rodalom 1945 előtt i Gorkij fordí tásai és k o m m e n t á r j a i közül. 
Míg azok nagy része az író és a fo r rada lom közti e l lentéteket el túlozva azt harsogta , hogy 
Gorkij „meghason lo t t " és szembefordul t a szov je tha ta lommal addig nap i lapunk az író s a j á t 
h a n g j á t szegezte szembe a r ága lmakka l és hazugságokkal , s azon keresztül m u t a t t a meg a néppel 
és vezetőivel való egyetér tését , közösségvállalását . 
A két eddig ismeret len cikk azonban f igyelemre méltó vonásokkal gazdagí t ja az 1917— 
1927-es évek Gorkij po r t r é j á t is, s úgy hisszük, ezen a pon ton , a Kassai Munkás publikációi a 
szovje t i rodalomtör ténészek érdeklődésére is számot t a r t h a t n a k . 3 0 
Mellékelten közöl jük Az örökös forradalmár és alkalmi forradalmár c. cikk tel jes szövegét 
és f o tókóp iá j á t . 
Gorki j : Az örökös forradalmár és az alkalmi forradalmár. 
H a nap j a ink fo r r ada lmár j a inak m u n k á j á t szemügyre vesszük, kétféle ember t ípus t 
kü lönböz t e the tünk meg. Az egyik, hogy úgy m o n d j a m , az örökös fo r rada lmár , a másik a csak 
m a fo r rada lmár . Az elsőben a prométheuszi , fo r rada lmi pr incípium testesül meg és ő a szellemi 
örököse annak az egész eszmekomplexumnak , amely az emberiséget a fölemelkedés ú t j á n előre 
mozga t j a . Ezek az eszmék nemcsak az eszében tes tesül tek meg, hanem az érzéseiben, sőt 
lényének t u d a t a la t t i részében is. Eleven szerv a mozgató eszmék végtelen l áncában és érzései, 
gondola ta i a maguk egészében kielégületlenül kell, hogy m a r a d j a n a k minden elképzelhető 
szociális r endben , mer t t u d j a és hiszi, hogy az egész emberiségnek megvan az ereje rá , hogy 
a jóból j o b b a t te remtsen a végtelenségig. 
Forró szerelemmel szereti a maga örökkön i f j ú igazságát , de nem olyan érzéki, n e m 
o lyan roman t ikus módon, hogy minden áron bele aka rná kényszerí teni azokba az emberekbe, 
akiket még lenyűgöz a régi, a hol t igazság, vagy akik gyógy í tha ta t l an szerelmesei a m ú l t n a k ; 
az emberekben különben sem lá t egyebet , min t va lami k imer í the te t len idegerőt , amely szün-
te lenül ú j a b b érzéseket , gondola toka t , eszméket , dolgokat és é le t fo rmáka t t e remt . Szeretné 
a világ agyvelejé t , mindaz t , ami t abból a föld va lamenny i l akó jának koponyá ja magába zár, 
é le t te l és lélekkel megtöl teni . — Míg effelé az egyetlen igazán for radalmi cél felé törekszik, 
képte len arra , hogy bármiféle erőszakhoz nyúl jon , legföljebb olyan esetekben, amikor pa ran-
csoló szükségesség kényszerí t i rá és még olyankor sem szabadulha t meg az idegenkedésnek 
valósággal f izikai érzésétől, amely elfogja minden erőszakos t e t t e l szemben. 
Jó l t u d j a azt , ami t egyik legnagyobb orosz gondolkodó igen helyesen m o n d o t t , hogy: 
, ,az emberiség és a vi lághistória szerencsétlensége az, hogy az ember t kegyetlenül megbán-
t o t t á k " — m e g b á n t o t t a a te rmészet , amely a lko t t a és ide rak ta a világ s iva tagába , min t 
á l la to t a többi ál lat közé és t ovább i fej lődésének, tökéletesedésének csak ugyanolyan föltéte-
leket szabot t , m in t akármi lyen más á l l a tnak ; m e g b á n t o t t á k az is tenek, akiket örömében és 
a te rmészet erőitől való félelmében nagyon is e lhamarkodva — ,,a maga képé re" t e r e m t e t t ; 
r e t t ene tesen m e g b á n t o t t a fu r f angosabb és erősebb fe l eba rá t j a ; legkegyetlenebbül azonban 
maga b á n t o t t a meg m a g á t azzal, hogy örökké ide-oda imbolyog a régi állat és az ú j ember 
közöt t . 
Á m az örökös f o r r a d a l m á r b a n nyoma sincsen személyes gyűlöletnek ember társa i 
i r án t , fölébe t u d emelkedni mindig mindennek , ami személyes és leküzd magában minden 
kicsinyes bosszúérzést , ami az emberek okozta k ín ja i n y o m á b a n t á m a d . 
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 Érdekes megfigyelni , hogy az ú jság Gorkij-publikációi rendszerint akkor sűrűsödtek, 
amikor Gorkij európai ú t j a i vagy gyógy í t t a t á sa során Csehszlovákia terüle tén is megfordul t : 
nevezetesen 1921-ben és 1924-ben. (L. a lap hírei t : Gorkij Csehszlovákiában. K M 1924. 282. 
sz., Maxim Gorkij Prágában. M 1923. 145. sz., va l amin t Az ^ellenforradalmár ' Gorkij. M 
1924. 42. sz. köz leményét , amely az író mar ienbad i ta r tózkodásáró l és Az ember c. vissza-
emlékezéseiről szól. Meg k í v á n j u k jegyezni azonban , hogy a visszaemlékezések magyar for-
dí tása az első közlemény bevezetése szerint (M 1924. 43. sz.) oroszból készült . 
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 I t t m o n d u n k köszönetet N. N. Zseljabov e lv tá rsnak , a moszkvai Gorkij In téze t 
m u n k a t á r s á n a k , aki rendkívü l becses és pó to lha t a t l an segítséget n y ú j t o t t számunkra a köz-
l eményünk t á rgyá t képező fordí tások textológiai összehasonlí tásában és értékelésében. 
Az ő ideál ja : az ember , min t f izikailag szép és erős állat . A fizikai szépségnek azonban 
összhangban kell lennie a szellemi szépséggel és erővel. 
A szociális élet fo rmá inak a megvál tozása az ő szemében nem egyéb, min t egy foka 
annak a végtelen lé t rának , amelyen az emberiség a magasba emelkedhet ik . Sohasem felej t i 
el, hogy a tör ténelmi fej lődésnek csak ez az ér telme és ő maga sem je lent egyebet , m in t a 
számta lan szükségességek egyikét , amelyeket ez a fej lődés m a g á b a n foglal. 
Az éppen csak ma fo r rada lmár olyan ember , aki t nagyon is f á j d a l m a s a n érint minden 
szociális sértés, bán ta lom, ami t más ember től el kel let t szenvednie. Mig az eszébe fölszedi 
a korszellem sugalmazta for rada lmi eszméket , érzései egész ská lá jáva l csak konzerva t ív 
m a r a d és egy olyan emberi lénynek a t ragikus , sőt gyak ran t rag ikomikus képét t á r j a elénk 
aki csupán csak azért j ö t t erre a világra, hogy a fo r rada lmi eszmék kul turál is , h u m á n u s és örök 
emberi t a r t a l m á t el torzítsa és nevetségessé, közönségessé, ér te lmet lenné tegye. 
Egy bün te tő és bosszúálló isten rabszolgája , aki ideig-óráig rebellissé vá l t — sohasem 
é r the t i meg a könyörüle te t , amely minden t megbocsát , az öröm is tenének szépségét. Nem 
érzi m a g á t semmiféle szerves kapcso la tban a világ m ú l t j á v a l és ezért tökéletesen fe lszabadul t -
nak hiszi magá t , holot t belsőleg zoológiai ösztönök súlyos konzerva t iv izmusának a r a b j a 
és egy sereg apró, sérelmes benyomás , amelyek fölé emelkedni sehogy sem t u d — sűrű há lóként 
tekeredik köréje . 
Rideg aszkéta ő, aki kasz t rá l ja a fo r rada lmi eszme t e remtő erejét . Természetesen az ú j 
tör ténelem a lkotója nem ő lesz, amin thogy nem ő lesz ennek a hőse sem. Meglehet, hogy érdeme 
éppen az, hogy míg az emberek tömegeiben a régi á l la tot fölébreszti , s ie t te t i az emberben 
Jevő állati pr incípium elpusztulását . 
A kegyetlenség kimerí t i az ember t , s megeshetik, hogy idővel valósággal f izikai u t á l a t o t 
vá l t ki benne önmaga i rán t . Ez az u t á l a t azonban a halá lá t je lent i . — E lő t t em úgy rémlik , 
hogy éppen o t t t a r t u n k , hogy valóságos fiziológiai ellenérzés kezd művelődni bennünk min-
dennel szemben, ami véres, kegyet len és szennyes. 
E n n e k az ellenérzésnek erősödnie kell és a nagy tömegek alapérzésévé kell válnia . 
A gondolatai ar ra kényszerí t ik, hogy az életben és az emberekben csupán a negat ív 
vonásoka t lássa meg. Lelke mélyén megvet i az ember t , akiér t t a lán szenvednie kel let t egyszer, 
t a l á n százszor, aki azonban maga sokkal i nkább szenved, semhogy észrevenné és megbecsülné 
a más iknak a szenvedését . 
Majakovszkij ismeretlen ,,színház-kiáltvány"-a 
B O T K A F E R E N C 
Az írói é le tművek ku ta tó i számára az a laposan feldolgozott hazai sa j tó és könyv-
k iadáson túl mindig a külföldi publ ikációk jelent ik azokat a lehetőségeket , amelyekkel élve 
t é m á j u k a t á rnya l t abbá és te l jesebbé t u d j á k tenni . 
E té te l elsősorban azokra a művészekre vonatkoz ik , akik a lko tómunkásságuk során 
hosszabb ideig t a r t ózkod tak hazá juk ha tá ra in kívül, s így az o t thoni közléseken tú l t öbb 
ízben ve t t ék igénybe vendéglátóik sa j tó fó rumai t . 
K u t a t á s a i n k során Majakovszki j művei közöt t is s ikerült i lyen publ ikációra bukkan -
n u n k : egy „Színház-kiáltvány"-ra, mely a Magyar írás 1926-os év fo lyamában je lent meg, 
s már a Kozocsa—-Radó: A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 1944-ig is fe lhívta 
rá a f igyelmet . 
A Magyar Írás a hazai avan tga rd kisebb jelentőségű folyóira ta volt a húszas évek 
folyamán. A lényegében véve polgári radikális felfogást képviselő lap i r á n y z a t á t szemlél-
te tően jellemzi szerkesztőjének, Ra i t h T ivada rnak az az előszava, amelyet az 1926-ban meg-
je len t és az európai színház-törekvéseket b e m u t a t ó szám elé í r t : 1 
„Európa szellemi válsága m a már minden gondolkodó és vi lágoslátású ember előtt 
— akármilyen vi lágnézetnek, vagy polit ikai p rog ramnak is legyen a követője — letagad-
l ia ta t lanul a maga valóságában j e l en tkeze t t . " — A lényegében l ' a r t pour l ' a r t á l lásponton 
álló Ra i th ilyen körülmények közöt t kötelességének t a r t j a , . „ h o g y az európai válság fe l tárá-
sával tuda tossá tegye a válság létezését, mer t a kérdések megoldásának lehetősége mindig 
a tények ha tá rozo t t felismerésétől f ügg . " A maga idealista elképzelése fo ly tán teszi ezt annál 
i nkább , mivel „a poli t ika (is) csak akkor vesz ú j i rányozódást , ha a szellemi élet a maga egyéb 
te rü le te in már dön tö t t , s ha ez a válság már széles körök előtt tuda tossá v á l t . . . " 
1
 Raith Tivadar : Bevezetés. Magyar Írás , 1926. 10. sz. 73. p. 
E felfogás, amely i lyenformán a dolgokat a f e jük t e t j é re ál l í t ja , a maga „ob jek t iv i t á sá -
v a l " azonban bizonyos mértékig mégis haladó á l láspontot képviselt a maga idejében, mer t 
a nyuga t i művészi törekvések ismerte tése mellet t lehetőséget n y ú j t o t t az orosz és a szovjet 
művészet eredményeinek a b e m u t a t á s á r a is — egy olyan korban , amikor a hivatalos fó rumok 
merev zá r la to t emeltek minden „ke le t rő l " jövő hír elé. 
í gy áll elő az a helyzet , hogy éppen a folyóirat előbb emlí te t t „színházi s z á m a " ad 
legelőször magyar nyelven tág és viszonylag tel jes á t t ek in té s t az ú j orosz színpadról. Tiszay 
Andor és Fülöp-Miller René á l ta lános cikkei2 mellet t b e m u t a t j a az akkor i orosz színművészet 
vezető egyéniségeinek, Sztanyisz lavszki jnak, Ta i rovnak , és Meyerholdnak az írásai t ,3 amelyek 
tömör f o r m á b a n ismer te t ik fo r rada lmi törekvéseikkel összefonódó i r ányza ta ika t . 
Az átfogó cikkeket a szám végén rövid idézetek, „hozzászólások" zá r j ák , amelyek 
megszóla l ta t ják az akkori színházi világ j ó f o r m á n minden jelentős képviselőjét . 
E „hozzászólások" közöt t szerepel Hugo von Hof fmans tha l , E rns t Stern, L. Moholy 
Nagy , P i to jev , Enr ico Prampol in i . Rudolf Blüiner s tb . , s tb . megnyi la tkozásai mel le t t Maja-
kovszki j eddig ismeret len „Színház-kiáltnány^-a is,4 amelye t tel jes szövegében közlünk: 
,.Színház-kiáltvány ! Egy ú j korszak kezdetén mi egy ú j t ípus t kezdő emberek vagyunk! 
Nincsen anyag és nincsen mér ték , amivel ehhez az életigenlő munkához közeledni lehetne ! 
Dinamikus erővel kiál t széjjel az ú j művészet az ú j j á szü le te t t világ fö lö t t ! Tömegművészet 
kell ! Kol lekt ív egység ! Ez t elsősorban a színház n y ú j t h a t j a ! Az ú j színházművészet a tárgyi-
lagos anyagszerűség felé fej lődik ! í gy egy ú j m ű f a j n a k , ú j alkotó t ípusnak kell kifej lődnie, 
aminek egysége a szigorú kons t rukc ión nyugszik ! A színpad pedig nem más, m in t egyetlen 
lehetőségben összesűrí tet t kons t ruk t í v j á t é k ! Az ú j sz ínházművészetér t !" 
Az idézet t a r t a l m á t elemezve, nem kétséges, hogy Majakovszki j szövege a fo r r ada lma t 
követő első évek lázas keresését tükrözi , amely a tö r téne lmet formáló ha t a lmas tömegmeg-
mozdulások a d e k v á t j a k é n t a 'Színművészetben is a tömegszerűséget , a tömegélményt t a r t o t t a 
a legfőbb célnak, s amely művészileg Kerzsencev monumentá l i s t ömeg já t éka iban és a szerző 
Misztérium-Buffó c. d a r a b j á b a n csúcsosodott ki. 
A szöveget nem ta l á l juk Majakovszki j l egú jabb 13 köte tes összegyűj tö t t műve i közöt t . 
Nem t u d róla a moszkvai Majakovszki j Múzeum s a Gorki j Világirodalmi In téze t Majakovszki j 
szekciója sem. A közlemény ismeret len vo l t ában megerősí te t t b e n n ü n k e t a költő drámai 
h a g y a t é k á n a k legjobb ismerője, Alekszandr Vil jamovics Fevralszki j is. 
Va jon tel jes szöveggel vagy csak a költő egy hosszabb cikkéből ve t t idézettel van dol-
gunk? A Magyar írás egyéb „hozzászólásaihoz" hasonl í tva több , min t valószínű, hogy az 
u tóbbiva l ál lunk szemben. — A közlemény aláírása: W. Majakowszki j — pedig arra enged 
következ te tn i , hogy a magya r idézet német eredetiből való á tvéte l . A német közlés feltéte-
lezését az a t ény is a l á t ámasz t j a , hogy Majakovszki j 1922-től fogva minden évben megfordul t 
Németországban és szoros kapcsola to t t a r t o t t fenn az o t tan i művészi körökkel , elsősorban a 
kons t ruk t iv i s t ákka l . 5 A szöveg utolsó előtt i m o n d a t a : „A színpad nem más, min t egyetlen 
lehetőségben összesűrí tet t konstruktív játék !" — pedig egyenes u ta lás művészete és az orosz 
kons t ruk t iv i s t ák közöt t i időleges kapcsola t ra . Véleményünk szerint t e h á t idézetünk eredet i jé t 
va lamelyik korabeli német kons t ruk t iv i s t a l apban kell keresnünk. 
Ez a m u n k a azonban még a k u t a t á s jövő fe lada ta i közé ta r toz ik , amely hazai könyv-
t á ra ink i lyeni rányú fogyatékosságai m i a t t sa jnos csak Németországban végezhető el. 
Legvalószínűbb, hogy a költő szövegünk eredet i jé t 1922-ven vagy esetleg 1924-ben. 
két leghosszabra nyúló ú t j a a lka lmával ad t a át német ba rá t a inak . 
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 Tiszay Andor : A sz ínpadművészet i rányai a X X . században. Oroszok. Magyar Í rás , 
1926. 7 5 - 7 6 . p. 
Fülöp-Miller, René : Az ú j orosz színpad. Ford. Obilics Iván . Magyar í rás , 1926. 
79 — 80. p. 
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 Meyerhold, Vszevolod : A tömegszínpad. Magyar í rás , 1926. 83. p. 
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin : A modern színpadművészetről . Magyar Irás 1926. 83. p . 
Tairov, Alekszandr : Az ú j színpadi levegő. Magyar í rás , 1926. 84. p. 
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 Majakowszkij, W. : Sz ínház i -k iá l tvány! Magyar í rás , 1926. 84. p. 
5
 A je lzet t években a költő a következő időpon tokban j á r t Németországban, i l letve 
Berl inben: 1922-ben okt . 9-től nov. 18-ig és nov. 25-től dec. 13-ig, 1923-ban szept. 2-től 18-ig, 
1924-ben ápr . 19-től m á j . 9-ig, okt . 24-én és dec. 20 —25.-ig, végül 1925-ben m á j . 26-tól 28-ig, 
va lamin t nov. 14-től 18-ig. JI. KamaHHH: MaflKOBCKHíí. FIiiTepaTypHafl xpoHnica. Moc-
KBa, 1956. 
SZEMLE ÉS KÖNYVBÍRÁLATOK 
A „Duecento" stílusa* 
1. A kezdetek olasz p rózá j ának ku ta tó i f igyelmen kívül szokták hagyni azt a stiláris 
i rányt , melyet az egyszerűség kedvéér t rövid monda tos s t í lusnak is lehet nevezni, és amelye t , 
hogy csak a legszükségesebbre mu tas sunk rá , jellemez a gerundiális , part icipiál is és infini t i-
vális szerkezetek r i tkasága , gyakran tel jes h iánya , t o v á b b á a zenei ha t á soknak , a r ímnek, a 
szó já téknak , a díszítő jelzőnek, az all i terációnak fel tét len kerülése. A szókészlet pedig men-
tes mind a provenszal izmusoktól , mind a la t in izmusoktól . 
Az olasz prózá t a re tor ikus prózától „ i l l ik" számítani : 1 az egyszerűbb stí lust m in t 
beszélt nyelvi, esetleg f rancia ha t á soka t tükröző i r ányza tnak fog ják fel. Még olyan kiváló 
szakértői a középkori s t í lusku ta tásnak , min t pl. A. Schiaffini is, alig érintik.2 Nem t u d n a k 
vele , ,mit kezdeni" : a túlságos egyszerűség köve tkez tében min tegy „kicsúsz ik" a k u t a t ó k 
kezéből. 
A k u t a t á s ilyen állása mellet t örömmel üdvözöl jük L. Malagoli m ű v é t , melyben a szerző 
az eddigi közömbös vagy elimináló á l láspont ta l szemben egész monográ f i á t szentel ennek a 
szer intünk is fontos , de nagyon nehezen elemezhető kérdésnek. A szerző, aki érezhetőleg 
nem nyelvész, kísérletet tesz, hogy a rövid monda tos st í lust pozit ív oldalról közelítse meg, 
vagyis igyekszik annak ténylegesen alkotó elemeit meghatározni . Alapgondola tá t a szerző 
a „Pa ra ta s s i e sensibilité stilistica medieva le" c. fe jeze tben fej teget i . H a t á r o z o t t a n visszauta-
s í t ja a rövid monda tos stílus beszélt nyelvi eredetét és helyesen m u t a t rá ar ra , hogy a beszélt 
nyelv nem a szabályosan mega lko to t t , „s imára csiszolt" m o n d a t o k a t kedveli , hanem a szabály-
ta lan szerkesztést , az aszindetont , az anako lu to t , az olyan jellegű m o n d a t o k a t , amelyekben 
a monda tvég és a monda tkezde t közt inkongruencia , sokszor esetleg e l lentmondás je lentkezik. 
A beszélt nyelv nem fel tét lenül rövid monda tos s t í lusban tükröződik , sokkal i nkább olyan 
prózában, mely a sa já tos a f fekt ív pongyolaságokat, reticentiákat, félbeszakításokat s tb. érzékeltet i . 
A szerző i smer te te t t felfogásával egye té r tünk , azt azonban már nem helyesel jük, hogy 
a bibliai stílus ellen foglal állást, holot t v i t a t h a t a t l a n a bibliai stílus ál landó jelenléte a közép-
latin szövegekben az ezredik év u t á n . Célzatosnak is lehet t a r t a n i azt a törekvését , hogy a 
bibliai nyelv ha tásáva l foglalkozó különféle műveke t nem idézi.3 I lyen szerző pedig szép 
s zámban ta lá lha tó külföldön, sőt h a z á n k b a n is vo l tak a kérdésnek tanulmányozói . 4 
* Megjegyzések L. Malagoli : Lo stile del Duecento (Pisa, 1956.) c. művéhez 
1
 A. Buck a kezdetek olasz p rózá já t mindenestől , egyrészt a középkori Ars d ic tandi v. 
dictaminis, másrészt bizonyos klasszikus la t in fo rmák alá rendeli és a kezdetek olasz prózájá-
ban csak Kunstprosát lá t (Italienische Dichtungslehre vom Mit telal ter bis zum Ausgang der 
Renaissance. Tübingen 1952: 13 — 23). Ugyanígy N. Sapegno is (Compendio di storia della 
l e t te ra tura i ta l iana I, 1941: 183). 
2
 A. Schiaffininek főleg a Moment i di storia della l ingua i ta l iana c. gyű j t eményes 
művében megje lent Avviamenti della prosa del secolo X I I I c. t a n u l m á n y á b a n fogla l takra 
gondolunk (Roma, S tud ium, 1953: 71 — 89). C. Segre : La sintassi del periodo nei pr imi prosa-
tori i taliani (Guit tone, Brune t to , Dante) , Memorie del l 'Accademia dei Lincei, Cl. Sc. morali , 
s. "N'III, v. IV, fasc. 2, 1952 c. műve szintén nem foglalkozik a rövid monda tos stílussal, hanem 
csak a retorikus prózának nevezhető második i r ányza t t a l . E sorok írója Az olasz próza kezdetei 
és a humanizmus c. értekezésében (Renaissance t anu lmányok . Szerk. Kardos Tibor, 1957: 
2 8 1 - 3 6 9 ) a rövid monda tos stí lust csak nega t ívumokka l t u d t a jel lemezni: azokkal a stiláris 
fo rdula tokka l , melyek nem lelhetők fel benne. 
3
 Sa jnála tos , hogy nem említ i W. Süss : Das Problem der Bibelsprache. Historische 
Vier te l jahrsschr i f t , 1932: 1 — 39 c. fontos t a n u l m á n y á t . 
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 Pl . Eduardus Mészáros : Qua ra t ione Anonymus Hunga rus in conscribendis gestis 
suis sacra scr iptura usus sit. Quinqueecclesiis, 1936. 
Malagoli, amikor szembehelyezkedik a bibliai nyelvnek a rövid monda tos stílusra 
t e t t ha tásáva l , nem emlékezik meg egy másik szer intünk döntő jelentőséggel bíró mintáról 
sem. Eg inhardus : Vi ta Caroli Magni c. é letrajzi művén keresztül — néze tünk szerint — 
a középla t in prózast í lus t döntő jelentőségű ha t á s érte. Eg inhardus nyi l tan megmond ja , 
hogy pé ldaképér t Suetoniushoz fordul t , mégpedig annak De Vi ta Caesarum c. nyolc könyves 
életrajzi ada tgyű j t eményéhez . Eg inha rdus is é le t ra jzot í r t kora legkiemelkedőbb személyi-
ségéről, Nagy Károlyról . S. Hel lmann 5 empir isz t ikus ku t a t á sok a lap ján megál lap í to t ta , hogy 
Eg inha rdus tel jesen á t v e t t e Suetonius magvas , egyszerűségre törekvő st í lusát . A Fi íóban 
nincs szónoki kérdés; hiányzik a re tor ikus stílus egyéb ismer te tő jegye. A mel lékmondatok 
rövidek és egyönte tűek : a 200 előforduló me l l ékmonda tnak több min t a fele ut, cum kezdetű . 
2. Az eml í te t t ha t á soka t Malagoli je lentéktel . nnek t a r t j a , sőt rendesen t u d o m á s t sem 
vesz róluk, kétségkívül azér t , hogy annál j o b b a n kiemelhesse sa já t , egyébként igen figye-
lemre méltó elméletét . 
A bibliai rövid monda tos stílus — szerinte — már csak azért sem h a t h a t o t t a közép-
la t in , m a j d később a korai olasz rövid monda tos st í lusra, mer t a két rövid monda tos stílus 
közt szerkesztési különbség van . A bibliai rövid monda tos stílus lineáris: az események folya-
ma tosan , „egymásba k a p a s z k o d v a " követ ik egymást . Az egyikből nő ki a másik: a monda tok 
logikai t a r t a l m a közt nincs ugrásszerű á tmene t , törés vagy folytonossági szakadás . Nem így 
a középkori rövid monda tos stílus. 
Malagoli a Chanson de Roland ve r smonda ta ibó l indul ki. A mutare di prospettive a d j a 
meg a szerkesztés a l ap tónusá t . Az á tmene t ek hir te lenek, vá ra t l anok s szinte i l logikusak. 
Nincs sem szünet , sein á tvezető t a r t a lmi elem az egymástól logikailag élesen elváló szakaszok 
közt . A Marsilio t á b o r á b a n bekövetkező események leírása u t á n minden tovább i nélkül Nagy 
Káro ly ra fo rd í t j a a szót az ismeret len szerző. Nemcsak az egyes, nagyobb logikai egységek 
közt h iányoznak az á tmene t ek : egy-egy értelmileg összetartozó, nagyobb egységen belül is 
észlelhető a szerkesztés fe le t tébb laza mivol ta . Az események egyrészt , a leírások másrész t 
rendszer in t öt le tszerűen követ ik egymás t . A szerkesztés gondosságának h iánya azonban 
azt is eredményezi , h o g y — mivel a szerző egyre t öbb ada t t a l k íván ja megtöl teni mondanivaló-
j á t , — a részletek összezsúfolása megakadályozza a logikus és fo lyamatosan előre haladó, 
szabályosan „ fe l fe j lődő" mondatszerkeze t lé t rehozását . 
„Lo stile è un a f fas te l lamento di cose dove non esistono passagi loggici" (73) — m o n d j a 
Malagoli és tel jesen nem u t a s í t h a t j u k el á l l áspont já t . A nehézség csak abban rejl ik, hogy nem 
minden , az olasz i rodalom kezdetén je lentkező rövid monda tos st í lust lehet ebbe a csoportba 
sorolni. Malagolinak a „stile agg iun t ivo"- ra vona tkozó példái (így nevezi ő ezt a prózá t ) 
mellérendelt összetet t m o n d a t o k a t t a r t a l m a z n a k : az e kötőszó segítségével va lós í t ják meg a 
szerzők a sokszor te r jede lmes m o n d a t o k lé t rehozását . Az egyes rész-mondatok bizonyos 
tényá l lás t t a r t a l m a z n a k , a szerzők képzele tvi lágában ezek a tények nagy összevisszaságban 
je lentkeznek és ez az összevisszaság nye lv tan i f o r m á k b a n is kifejeződik: úgyhogy az e kötőszó 
össze nem ta r tozó , logikailag gyakran el lentmondó, sokszor egyéb kötőszót k ívánó monda to-
k a t fűz egybe. Lássuk ezt egy, az 1200-as évek legvégén kele tkezet t Istoria fiorentina c. műből 
származó pé ldán : 
E cosi fue bene popolata (Firenze), e forte di mura e di fossi: e ordinarono ch'ella si regesse, e governasse a modo 
di Roma, cioè per due Consoli, e per 10 consiglio di cento Sanatori, e cosl si resse molto tempo. 
I t t tel jesen ú j mozzana t következik minden á tmene t és bevezetés nélkül: 
E molto affanno e guerra fue sl per Ii Fiesolani ch'erano loro nimici, e vicini da presso, e per la venuta de' Saraceui, 
che vennouo in Talia al tempo degli Imperátori Franceschi, e per diverse mutazioni le quali ebbe Roma e tutta Talia, e si per 
lediscordie dei Papi e degli Imperátori, ch'erano quasi in continova guerra colla Chiesa. 
(Figyel jük meg a négy különböző, össze nem tar tozó tény , ill. esemény egybefoglalását , 
összesűrítését). 
A következő r é sz -monda tban sincs á thoza t : 
per la quai cosa on quasi prosperava, e stette in questa angoscia circa anni CC; 
A befejező k lauzu lákban egymástól függet len tények ha lmozódnak össze e kötőszó fel-
használásával : 
ma nondimeno moltiplicava il popolo ed eziandio in potenza, / e poco curavano la guerra dei Fiesolani, / e poco si 
distendeva la sua signoria, imperocché il contado era tutto incastellato, e occupato di nobili e possenti, che non ubbidivano 
alla Città, e tali erano in amicizia co' Fiesolani; / e dentro alla Città ebbe in poco tempo piu di CL torri di Cittadini dell'altezza 
di braccia C, e piu l'una, / e per l'altezza delle molte torri si dice, ch'ella si dimostrava assai da lunge: / e di molti belli palagi 
e casamenti v'era dentro (74. 1. jegyzet). 
5
 E inhards l i terarische Stellung. Historische Vier te l jahrsschr i f t , 1932: 40 — 110. 
Az idézett szöveg — hogy úgy fejezzük ki m a g u n k a t — nélkülözi a perspektívát, vagyis 
azt t a lá l juk , hogy az egyes gondola toknak megfelelő m o n d a t o k úgy zsúfolódnak össze m i n t 
— képzőművészet i hasonla t ta l élve — egy Giot to korabeli f e s tményen a szereplő a lakok. 
A gondolatok s az őket tükröző, többnyi re mellérendelt m o n d a t o k egyre ú j a b b és ú j a b b t é n y t , 
eseményt foglalnak magukba ; a logikai á tmene tek azonban h iányoznak . 
3. A példa és a hozzáfűzöt t magya ráza t nagyon e lgondolkodtató , és sok igazság v a n 
benne. E g y ú t t a l azonban "megmutat ja Malagoli té te lének kor lá ta i t is. A szerző a Duecento 
prózájából csak azokat a szövegrészeket r a g a d j a ki, melyekben a m o n d a t o k te r jede lme messze 
megha lad ja az egyszerű monda toké t . Malagoli t e h á t va ló j ában a Duecento s t í lusaként az 
aránylag r i t kán jelentkező összetet t m o n d a t o t jellemzi (helyesen m u t a t v a rá az összetétel 
sa já tos jellegére). Figyelmen kívül hagy j a azonban a fe l té t lenül nagyobb számban meglevő, 
va lóban egyszerű m o n d a t o k a t . I nnen é r t h e t j ü k meg idegenkedését a bibliai stílus ha tásá tó l , 
h iszen nem veszi szemügyre a va ló j ában egyszerű m o n d a t o k a t , melyekben ez a ha t á s min-
denekelőt t tükröződik . 
A pa ra t ak t i kusan összetet t m o n d a t o k elemzése, főleg az illogikus szerkesztési mód 
fe l tárása meggyőző és ú j a b b szempont ta l gazdagí t j a az olasz s t í lus tör ténetnek ezt a kor-
szakát . Valószínű, hogy a korabeli európai i roda lmakban , korabel i középlat in szövegekben 
mindenü t t hasonló jelenségekre b u k k a n n á n k , min t az idézet t szövegrészben. Meg k í v á n j u k 
még jegyezni, hogy az illogikus szerkesztés nem csupán a p a r a t a k t i k u s a n összetet t m o n d a t o k 
sa já tsága . A problémát nagyobb egység keretébe is fog la lha t juk . A jelenség bőségesen elő-
fordul a Trecento és Qua t t rocen to legbonyolul tabb mondatszerkezete iben és legter jedelmesebb 
sz in tagmáibanis . Eml í t sük meg az illogikus szerkesztés egyik f a j t á j á t , az anakolu t iá t . Ügy j ö n 
létre, hogy a szerkesztés l ineari tása felborul éppen azért , mer t ú j meg ú j tényál lás , esemény 
tolul az író képzeletvi lágába. Anakolut ia rengeteg ta lá lha tó Boccacciónak és a boccacciói stílus 
képviselőinek többszörösen alárendelő monda ta iban , de part icipiális és gerundiál is szerkezetei-
ben is. Malagoli könyvének végső ér téke abban rejl ik, hogy az illogikus szerkesztés kezdete i t 
jóval előbbre to l ta az időben: műve nyomán most már t u d j u k , hogy — úgy tűn ik — az egész 
középkori prózán végigkísérhető jelenségről v a n szó, mely a boccacciói h ipo tak t ikus prózán 
kívül (ez eddig is ismeretes volt) beszüremkedet t a mellérendelő, p a r a t a k t i k u s , t e h á t j óva l 
egyszerűbb eszközökkel szerkesztő prózába is. 
Herczeg Gyula 
Riccardo Picchio: Storia della letteratura russa antica 
Nuova Accademia Edi t r ice , Milano 1959. 416. 1. 
Riccardo Picchio a római egyetemen az orosz nyelvészet és i roda lomtör téne t t a -
nára , a Ricerche Slavistiche szerkesztőbizot tságának t ag ja , Olaszországban a szlavisztika 
egyik kiváló f i a t a l képviselője. Könyve része annak a nagy kul turá l is vál la lkozásnak, amely 
„Thesaurus L i t t e r a r u m " címen ötven kö te tben tudományos igénnyel és appará tussa l jelen-
te t i meg fö ldünk egyes nemzet i i rodalmainak tö r t éne té t olasz nyelven. H é t kö te t képviseli 
ebből a szláv népek i rodalmainak tö r t éne té t (ket tő az orosz i rodalomét) . 
Picchio A régi orosz irodalom tör téne te c. művének kiemelkedő érdeme és ér téke 
az, hogy t é m á j á t s t í lustör ténet i a lapon dolgozta ki. M u n k á j a mégsem pusz t án stí lusok tör-
ténete , mint erre a szerző a mű k inyomta t á sa előtt egy évvel megjelent műhe ly t anu lmányá -
ban utal , leszögezve orosz i roda lomtör téne tének elvi-elméleti a lap ja i t : 1 „Az az i rodalom-
tör téne t , amelyre törekszünk, s t í lus tör ténet a te rminus szélesen v e t t értelmezésében. A stí-
lusnak, a hagyománynak és a s t í lusvál tozásoknak foga lmában az esztét ikai és nyelvi-kul-
turál is értékek összeegyeztethetők azzal a v ívmánnya l , hogy az eddig pusz tán filológiai 
törekvésekre kor lá tozot t , de t e rmékeny ku t a t á sok eredményei t is érvényesí tsük egy iro-
dalom tör téne tének élő t á rgya lá sában" . 
A régi orosz irodalom olyan tö r téne t i megírására , amely messzemenően f igyelembe 
veszi a stílus tö r t éne té t s azt szervesen beépít i t á rgya lásába a kezdetektől a XVII . század 
végéig, Picchio művének megjelenéséig, még nincs példa. A legszélesebbkörű kísérlet is Csak 
néhány évszázadra korlátozódik (vö. Dmi t r i j Tschizeivskij, Geschichte der al t russischen 
1
 Riccardo Picchio, Osservazioni sulla t radizione stilistica nella l e t t e r a tu ra russa 
antica. Firenze 1958, Sansoni. Különny . Rivis ta di Le t t e r a tu r e Moderne e Compara te , X I 
(1958), 2, 101—130. Az idézet a 119. l a p o n ! 
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L i t e r a t u r im 11., 12., u n d 13 J a h r h u n d e r t , K ieve r E p o c h e . F r a n k f u r t 1948.), s amin t Picchio 
meg jegyz i (i. k ü l ö n n y . 126) „ f o r m a l i s t a leíró módsze r je l lemzi s ezér t n e m veze t igazi tör -
t éne t i s zemlé l e thez" . E z e n k í v ü l csak a szov je t t u d ó s o k n a k v a n n a k t ö r t é n e t i - k u l t u r á l i s és 
nye lvésze t i e l ő t a n u l m á n y a i k és n é h á n y r é s z l e t t a n u l m á n y u k , ame lyek közül Picchio, m i n t 
l eg j e l en tősebbe t , V. P. Adrianova-Peretc k ö n y v é t emeli ki (OnepKH no3TimeCKoro CTUJiH 
JtpeBHCH Pyci l . M. — J7. 1947). K ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t j a - A d r i a n o v a - P e r e t c azon meg-
jegyzése i t , a m e l y e k b izonyos f o r m u l á k á l l andó (n0CT0HHHbin) jel legéről szólnak , v a l a m i n t 
a m ű v e l t és a nép i i r o d a l o m közö t t i s t í lus-közelségről . 
P icchio t e h á t k ö v e t k e z e t e s e n ad st í lus- és m ű f a j t ö r t é n e t e t is, s köve tkeze tessége 
t a l á n csak k ö n y v é n e k vége felé l a n k a d kissé. T á r g y a l á s á b a n f igye lemmel kíséri az ideológiai 
és s t i l i sz t ikai á r a m l a t o k összefüggésé t . E g y i k fő j e l l emvonása a d i a l ek t ikus i roda lom-
szemlé le t re va ló t ö r ekvés . Picchio m o z g á s á b a n , f e j lődésében nézi az i r o d a l m a t s á l landó 
f igye l emmel k ö v e t i a régi és ú j k a p c s o l a t á t , egymásbó l köve tkezésé t . 
P icchio t e rmésze t sze rű leg n a g y o b b h a n g s ú l y t ad a nyuga t i h a t á s o k n a k , i l le tve a 
ke le t - eu rópa i és n y u g a t - e u r ó p a i szellemi á r a m l a t o k p á r h u z a m á n a k és összefüggéseinek. 
T ö r e k v é s e é r t h e t ő és helyes, h a a r r a g o n d o l u n k , hogy a m a i olasz közönség n a g y t i sz te le t te l 
adóz ik a X I X . század orosz k la s sz ikusa inak , a m e l y e k n e k olasz fo rd í t á sa i n a p j a i n k b a n egy-
m á s u t á n j e l e n n e k meg és n a g y é rdek lődés k ö z p o n t j á b a n á l lnak , u g y a n a k k o r a z o n b a n je len-
tő sen e l t e r j e d t az a szemléle t , ame ly a régi orosz i r o d a l m a t a ma i tó l elszigetelt egzo t ikum-
n a k l á t j a . P icchio he ly reá l l í t j a a f o l y t o n o s s á g o t és e r edményesen tö reksz ik a r r a , hogy az 
orosz i r o d a l m a t és k u l t ú r á t , m i n d e n m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s a j á t o s s á g a mel le t t , szervesen be-
k a p c s o l j a — a t ö r t é n e t i v a l ó s á g n a k megfe le lően — a közös eu rópa i á r a m b a . E h h e z a fel-
fogáshoz áll közel N. K. Gudzij i r o d a l o m t ö r t é n e t e is,2 v a l a m i n t M. P. Alekszejev össze-
gező t a n u l m á n y a , 3 ame ly — a t o v á b b i k u t a t á s o k szükségességének f e n n t a r t á s a mel le t t — 
p é l d á u l k i f e j t i , hogy a X V — X V I I . század orosz k u l t ú r á j a kü lönböző m e g n y i l v á n u l á s a i b a n 
e g y á l t a l á b a n n e m áll t o lyan messze a reneszánsz h u m a n i s t a műve lődés tő l , m i n t ezt á l ta lá -
b a n vél ik , és h o g y te l j es j ogga l b e s z é l h e t ü n k ebben a k o r b a n a h u m a n i z m u s jelenségeiről 
orosz t a l a j o n . 
P icchio k ö n y v e négy részből áll, ame lyekbő l az első h á r o m egyben a szerző per iodizá-
ciós e lgondolásáró l is t a n ú s k o d i k . Az első rész: A kievi korszak ( X I — X I I . század) h á r o m 
fe j eze t r e oszlik (s m i n d e g y i k t ö b b p a r a g r a f u s r a ) : I . Az i roda lom kezde te i és a kievi k u l t ú r a , 
I I . A f o r d í t á s o k , I I I . Önál ló i roda lom k i a l aku l á sa . A másod ik rész: A helyi i r o d a l m a k ( X I I — 
X V . század) ; fe jeze te i : I. Az orosz föld romlása , II". Az o r t o d o x szláv ú j j á szü le tés . A har-
m a d i k rész: I r o d a l o m a m o s z k v a i á l l a m b a n ( X V I — X V I I . század) ; fe jeze te i : I. Az i roda lom 
fe l fogása a X V I . s z á z a d b a n , I I . A n a g y védekezés , I I I . Az o r t o d o x szláv a l k o n y a t . A negyed ik 
részről később lesz szó. 
E per iodizáció , b izonyos e rede t i sége mel le t t , n e m h a g y j a f i gye lmen k ívü l az orosz 
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s b a n ú j a b b a n k i a l a k u l t néze teke t . A fe jeze tc ímek egyben arról is t anús -
k o d n a k , a m i t Picchio k ö n y v é n e k egyik b í ró l á j a igen t a l á lóan j e g y z e t t meg 4 : a szerzőnek 
ké t ség te l enü l egyik n a g y é r d e m e az, hogy a sz igorúan t u d o m á n y o s a n r e n d e z e t t és doku-
m e n t á l t a n y a g o t , a m e l y e t a k ö z v é l e m é n y eddig s z á r a z n a k és u n a l m a s n a k vé l t , esz té t ika i 
é r t é k é b e n he ly reá l l í t o t t a és é lveze tes f o r m á b a n a d t a elő. Lo Gatto Picchio k ö n y v é t mél-
t á n nevezi az e t é m á b a n meg í r t m u n k á k egyik l e g j o b b j á n a k , s h o z z á t e h e t j ü k , n a g y é rdeme 
lesz a szerzőnek a b b a n is, h o g y az olasz és n y u g a t i k ö z t u d a t b a n mél tó helyére fog kerü ln i 
a közös európa i k u l t ú r k i n c s e f o n t o s része. 
A k e z d e t e k i r o d a l o m t ö r t é n e t é t meg í rn i — m i n t a szerző m o n d j a (40. 1.) — lehe te t len 
f i lológiai és t ö r t é n e t i t á r g y a l á s né lkül . K ü l ö n ö s e n igaz ez o lyan i roda lom kezdete i re , mely , 
m i n t az orosz, ko ra i emléke inek n a g y részé t csak későbbi m á s o l a t o k b a n h a g y o m á n y o z t a 
r á n k . A szerző t é m á j á t N y u g a t - E u r ó p a felől közel í t i meg s a keresz ténység t e r j e szkedésé t 
K e l e t felé m i n t po l i t ika i , gazdaság i és val lás i szükségességet t á r g y a l j a . Az óorosz i roda lom 
h a t á r o z o t t a n , sokszor m e r e v e n k o n z e r v a t í v va l lásos jel lege m ö g ö t t mind ig m e g l á t j a a gaz-
daság i -po l i t ika i o k o k a t . Az i r o d a l m i m ű f a j o k k i a l a k u l á s á r a , éppen s t í lus tö r téne t i tö rek-
vései f o l y t á n , kü lönös g o n d j a v a n a szerzőnek. Részle tesen elemzi az európa i , a b izánci és 
a kievi k u l t ú r a összefüggései t s kiemeli ez u t ó b b i a u t o k t o n e lemei t , mind ig g o n d j a v a n a r r a , 
h o g y fe lder í t se a m ű v e l t és nép i e l emeke t , összefüggésüke t s a rea l i zmus megny i lvánu lá sa i t . 
A pol i t ika i és t á r s a d a l m i élet m i n d e n e l l e n t m o n d á s a és k i t é rő je ellenére a kievi Rus ' - tó l 
a Moszkva i á l lamig egységes va l lás i , i r oda lmi és művésze t i örökség m e n t á t . B á r a szerző 
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kitér arra a kérdésre, hogy az írásbeliség lé tezet t már a kereszténység hivatalos felvétele 
előtt is, és Kievre vona tkozóan hivatkozik (26.) a nyelvészeti és régészeti k u t a t á s o k ered-
ményeire, mégis sa jná la tosan e lhanyagol ja a novgorodi ásatások eredményei t , pedig ezek 
fontos dokumen tuma i a korai világi írásbeliségnek s a mindennap i érintkezés nyelvének. 
A kievi korszak kidolgozta egy irodalmi stílus a lap ja i t , amely a későbbi ko rokban 
továbbfe j lődö t t ; ennek az eszmei, nyelvi és esztét ikai örökségnek t o v á b b j u t á s a azonban 
igen nehézzé és bonyolu l t tá vál t a X I I . század második felétől kezdve a feudális harcok és 
a t a t á r iga mia t t . A szerző érdeme, hogy biztos érzékkel és t udományos dokumentác ióva l 
nyomon t u d j a követni a st í lusfejlődést és a fo lyamatosságot . Olyan korszakban, min t a 
XIV. század, amikor a szerző szerint gyakorlat i lag nincs orosz i rodalom, a fo lyamatosságot 
nem a nemzeti és kul turál is t u d a t képviseli, hanem a stílus és hordozói, a szerzetesek (134). 
A szerző m a j d n e m teljes szakadás t lá t azonban a kievi és moszkvai ku l tú ra közöt t . A XI I I . 
századdal lezárul egy korszak és egy ku l tú ra s m a j d mikor Moszkva győzelmei megterem-
tik az or todox szláv új jászületés fel tételei t , a XIV. század végén, Moszkva központ ta l kezd 
megindulni az orosz tör ténelem és i rodalom ú j korszaka. 
Picehio igen lényegesnek t a r t j a a nyuga t i eretnekségek h a t á s á t Novgorodban , vala-
mint Moszkvában és a szomszédos terüle tek nagy részén a „BTOpoe K)>KH0C.naBflHCK0e BJlHfl-
hhê" néven ismert doktrinális és nyelvi ha t á s t , v isszautas í t ja azonban azt a tézist , hogy 
a n y o m u k b a n fel törő st í lusvirágzás csak importációs jelentőségű. Mindezeket egységes fej-
lődési fo lyamatok különböző fázisainak t a r t j a . A második délszláv h a t á s t pl. nem egysze-
rűen eszmék és stilisztikai el járások orosz földre való á tü l te tésének véli. A délszláv menekül-
tek elméleteiket helyi orosz t é m á k t á rgya lásában a lkalmazzák és ez a fúzió olyan i rodalmi 
á ramla to t érlel, amelyhez az orosz szerzők j á ru lnak hozzá a legnagyobb mér tékben . 
A szerző az Igor-ének és a Zadonscsina elsőbbségi v i t á j á t ismertet i , de nem a k a r j a 
eldönteni. Számos közös elemük mellet t kiemeli stilisztikai lényegüket és egy je lentős 
különbségüket : míg az Igor-éneket tel jesen á t i t a t j á k a pogány elemek, a Zadonscsina, az 
ál talános óorosz hagyománynak , és különösképpen a XV. század eleje hazafias-val lásos 
szellemének megfelelően, át- meg á t v a n szőve a keresztény t ema t ikáva l . 
„A Horda elleni fe lszabadí tó harc első győzelme megve te t t e az a l ap j á t nemcsak az 
ú j jászü le te t t orosz-keresztény ö n t u d a t n a k , hanem egy ú j mí tosznak is, amely a legnagyobb 
hadvezér személyéhez kapcsolódik. Mint Alekszandr Nyevszki j idején, az ú j hős magasz ta lása 
most olyan epikus elbeszélő és hagiograf ikus elemek fúziójához vezet , amelyek elősegítik 
a hős nagyherceg a l ak j ának laikus szent té való s t i l izálását" (162—163). E mítosz kialaku-
lását . kísérő stílusjelenségeivel együ t t , a szerző f igyelemmel kíséri Alekszandr Nyevszki j - től 
Dmi t r i j Ivanovicson keresztül Moszkva vezető szerepének kiemelkedéséig és nemcsak egy 
dinasztikus és á l lamérdekeket szolgáló laikus hagiográf ia k ia lakulásá t l á t j a benne, hanem 
egyben az i rodalomnak a XI I I . századtól kezdve meginduló fo lyamatos laicizálódását is. 
Ez t a fo lyamato t a polit ikai ideológia vallási s émákban meginduló fej lődésének is le-
hetne nevezni. 
Bár , min t m o n d t u k , a m ű f a j o k kia lakulásának a szerző nagy f igye lmet szentel, ezen 
a ponton (a XV. században) t á rgya lásának mene té t nem ez ha tározza meg, — min t később, 
Moszkva hegemóniá jának lé t re jö t te u t á n —, hanem az orosz tör ténelem helyi szétdarabol t -
sága. Novgorodnak a nyuga t i racional izmustól nem idegen önálló ú t j a , kr i t ikai szellemmel 
tö l tö t t eretnekmozgalmai , a központosí tó és szigorúan or todox, egyházi vona tkozásban is 
önállóságra lépet t „Moszkva — ha rmad ik R ó m a " , egymással v ívo t t harcuk , s a többi szellemi 
központnak (Tver ' , Szmolenszk stb) és i rodalmi tevékenységüknek tö r téne te . 
A szerzőr észletesen foglalkozott a t a t á r inváziói előtt i i roda lomban Danyii l Zatocsnyik-
kal, aki „az egyházi re tor ika vas tag fa lába bizarr abakocská t nyi t , amelyen keresztül a 
nép hang já t ha l lani" (204). Most, a XV. században a világi emberek világi jellegű i rodal-
mának óriási értéke az egyházias i rodalom tengerében: Afanaszi j Nyiki ty in ! A krónikák és 
episztolák nem egy író, hanem egy környezet egyéniségét tükröz ték . H a e kollekt ív nor-
mától való eltérést akarunk látni , akkor olyan különös, rebellis egyéniségeket kell keres-
nünk , min t Daniil Zatocsnik, vagy Afanaszi j Nyiki ty in . Afanaszi j Nyik i ty in az orosz valóság-
szeretetet képviseli, stílusa pedig a több évszázados orosz s t í lushagyomány v i t a l i t á sának 
egyik ha j t á sa . 
A szerző sokat foglalkozik a humanizmussa l és a reneszánsszal m in t á l ta lános európai 
jelenséggel, for radalmi jelentőségével és oroszországi megnyi lvánulásaival . Picchio a tényekre 
épít és nem feltételezésekre. Megál lapí t ja , hogy Oroszország a XV. században, bár ellenáll 
a Nyuga tnak , megsem zárt erődként áll vele szemben. Nem t u d azonban igazat adni a tú l -
zo t tan europeista nézőpontoknak sem. E b b e n a kérdésben, akárcsak az eretnekségek kér-
désében, Picchio véleménye közel áll M. P. Alekszejev nézőpont jához (i. m.). A nyugat -európai 
reneszánsszal való összehasonlítás a lapja csak a belső fejlődés, a tör ténelmi tendenciák pár -
huzama lehet. Ami az eretnekségeket illeti, i rodalmi te rmékeik ér thető okokból alig m a r a d -
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t a k fenn. Ezekből azonban és közve te t t ha tásukbó l meg lehet ál lapí tani , hogy ha ú j mű-
f a j t nem is hoz tak létre, de ú j s t í lussa já tosságokat igen. Telve v a n n a k népi elemekkel, polo-
nizinusokkal , la t in izmusokkal , sa já t sága ik már nem vezethe tők vissza a második délszláv 
ha tá s ra . Megjegyzem, ezt egyébként megá l l ap í tha t juk az olyan világi i rodalmi emlékekben 
is, min t a N y u g a t o n j á r t orosz követek jelentései . 
Az i rodalom ú j ösztönzői ebben a ko rban : a polémia, az ú j tör ténelmi , poli t ikai való-
ság nagyobb tekintél lyel való m e g t á m a s z t á s á n a k vágya . Az ú j stílus lényege pedig Picchio 
szerint az, hogy a személytelen i rodalom u t á n megszület ik az i rodalom, min t egyéni fegyver . 
Mivel Picchio könyvének tovább i fe jezetei t a rövidség kedvéér t még annyira sem 
a k a r o m részletezni, min t eddig, csak néhány érdekes m o m e n t u m o t óha j tok még belőlük 
kiemelni. A t o v á b b i a k b a n a szerző igen t u d a t o s a n és következetesen r a g a d j a meg az 
orosz i rodalom tö r t éne tének azokat az elemeit, amelyek előkészítik a XVII I . század elejének 
fo r rada lmi jellegű vál tozása i t , I. Pé te r korá t . Igen érdekesek azok a megállapí tásai , amelyek 
a parasz t ság elnyomásáról és megmozdulásairól és ezek i rodalmi tükröződéseiről , a társa-
dalmi harc d ia lek t iká járó l s ennek az i roda lomban való megnyi lvánulásáról szólnak (Pl. 
Ma tve j Baskin és F«odoszij Koszoj) ; akárcsak Gudzij i roda lomtör téne tében , Picchio köny-
vében is igen je lentős a Maksim Grek-kel foglalkozó rész, ami t M. P. Alekszejev, N. K. Gudzij , 
B. I . D u n a j e v , V. Ikonnikov és mások t a n u l m á n y a i és könyvei u t á n mél tán h iányo lha tunk 
az HcTopiifl pyeCKOH jiHTepaTypbl I. kö te tében (AH CCCP, M.—JI. 1958). Picchio minden közép-
korias je l lemvonás ellenére ugyanazoka t az ösztönzőket l á t j a a XVI . századi Oroszország-
ban , min t amelyek I t á l i ában Machiavelli Pr incipé- jé t (vö. R e t t e g e t t I v á n és Pereszvetov) 
és B. Castiglione Cortegiano-já t (Domosztroj ) ih le t ték . 
Riccardo Picchio könyvének negyedik része annak min tegy függeléke. ,,A szájhagyo-
m á n y " címet viseli, s t á rgya az orosz folklór, a népköltészet . É r t h e t ő okok (elsősorban az 
írásbeliségen kívül esés ténye) indokol t t á teszik, hogy a szerző külön részben t á rgya l j a a 
s zá jhagyomány t , ki kell azonban emelnem, hogy az első há rom részben sem mulasz t j a el 
az a lka lmaka t , hogy a műve l t i rodalom és a népköl tészet közti kapcso la toka t , kölcsönhatá-
soka t kiemelje. Helyesen á l lap í t ja meg, hogy a népköltészet megértéséhez és értékeléséhez 
szellemi fo r rada lom kellet t (359), va lamin t , hogy a népköltészet elismerése a modern szov-
j e t filológia és kr i t ika nagy v ívmánya . E n n e k ismeretében megszűnik csoda lenni a modern 
orosz i rodalom látszólag hir telen — a va lóságban évszázadok fejlődése e redményeként tör-
ténő — bámula tos kivirágzása. 
Riccardo Picchio könyvé t négy lényeges kiegészítés teszi teljessé. Az első térkép-
váz la t , amely a Moszkvai á l lamot ábrázol ja a X V I — X V I I . században. I t t legfeljebb csak 
azt h i ányo lha t juk , hogy a könyv első ké t részét nem t á m o g a t j a hasonló té rképvázla t . Ám-
bá r valószínű, hogy ez a kiadó prob lémája . — A második a könyv részeinek és fejezeteinek 
megfelelő részletes bibl iográfia. Meg t u d o m érteni , hogy az i rodalom összegyűjtése és a 
k ö n y v végére tétele sa já tos célt szolgál, megkönnyí t i az olvasást a nagyközönség számára , 
ugyanakkor azonban megnehezí t i a szakemberek m u n k á j á t . Véleményem szerint hasznos 
le t t volna, ha a meglevő ál talános bibl iográfia mellet t , a szövegrész u t á n számozot t jegy-
zetek u t a l t a k volna a szakirodalom megfelelő helyeire. Nem hiszem, hogy a szövegközi 
számok zava r t ák volna az olvasmányosságot . Ugyanekkor ez az el járás még szemléletesebben 
k idombor í to t t a volna a m u n k a eredetiségét. 
Giovanni Maver, a „Thesaurus L i t t e r a r u m " sorozat szláv i rodalomtör ténet i köte-
te inek b í rá la tában 5 kifogásolja , hogy e kö te tek á l ta lában kevés idézetet t a r t a l m a z n a k 
az i rodalmi művekből . Bár ez a kifogás, úgy vélem, nem elsősorban Picchio könyvé t éri, 
amely a szerző igen jó, st í lushűségre törekvő fo rd í t á sában elég sokat idéz, mégis szükséges 
megemlí teni azt , ami t G. Maver is elismer: a „Thesaurus L i t t e r a r u m " sorozat, a világ iro-
da lomtör téne te inek ö tven kö te te mellet t , 45 kö te tben megjelentet i ezen i rodalmak olasz 
nyelvű anto lógiá já t is, amelyekből h a t kö te t j u t a szláv i roda lmakra (ezekből ke t tő az 
oroszra).
 v 
Picchio könyve végül két hasznos indexet is t a r t a lmaz : a régi orosz irodalom doku-
m e n t u m a i n a k évszázadok szerinti jegyzékét ( lapszámos utalással) , va lamin t név-indexet , 
amelyben dőlt szedés különbözte t i meg a művek nevét a személynevektől . 
Mindent összevetve, Riccardo Picchio Régi orosz i roda lomtör téne te jelentős eredeti 
m ű , lényeges hozzá já ru lás a szlavisztikai ku ta tásokhoz . Mivel meg tan í t a r ra is, hogy a régi 
orosz i rodalom alkotásai t nem lehet „e lvon tan" , mai esztétikai érzékenységünkkel olvasni 
és megérteni , fon tos szerepe lesz a régi és ú j orosz irodalom folytonosságának tuda tos í tásá-
ban , a régi orosz i rodalom tör ténet i , esztét ikai , stilisztikai értékelésében. 
Fogarasi Miklós 
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A cenzúra tör téne tének , kisebb nagyobb publ ikác iókban, már igen tekintélyes és 
értékes i rodalma van. Az eddig megjelent cenzúra tör téne t i közlések azonban többny i re csak 
a cenzúra ügyben hozot t kormányha tóság i intézkedések ismertetésére és — különösen pol-
gári t ö r t éne t í r á sunkban — időrendi laza összefüggések b e m u t a t á s á r a szor í tkoztak. Dezsényi 
Béla m u n k á j a — mely a sa j tó és a cenzúra kapcsola tá t v i lágí to t ta meg (Dezsényi Béla— 
Nemes György: A magyar sa j tó 250 éve. Bp. 1954.) — már az okok fe l t á rásá ra törekszik, 
de a sa j tócenzúrára kor lá tozódva, az összes p rob lémákra nem volt és nem lehete t t t ek in te t te l . 
Sashegyi Oszkár könyvében választ igyekszik adni arra a kérdésre, hogy milyen össze-
függésben vannak II. József könyvbírálati rendelkezései a felvilágosodás ideológiájával. A szel-
lemi szabadságra vonatkozó , , aufk lä r i s t a" felfogás ismerete va lóban egyedül a lkalmas a 
jozefinis ta cenzúra elvi a lapvetésének t isztázására . De alkalmas arra is, hogy a nem mindig 
következetesnek látszó császári és kormányszéki rendeletek r e j t e t t összefüggéseit meg-
ál lapí thassuk és rendszerbe állí tsuk. Sashegyi, könyvének k i tűnő első fe jezetében, a joze-
f in izmus szabadságfogalmát v i lágí t ja meg. Pudendor f tó l Thomasiusig ez úgy a lakul t , hogy 
az emberek természetes egyenlőségére h iva tkozva , végül minden „ t ek in t é ly t védő előíté-
l e t e t " e lvetet t . Ez azért lényeges, mer t II . József is erre h iva tkozva igyekezet t a k r i t ikának 
szabad u t a t engedni, még ha ez s a j á t személyének nem mindig kellemes b í r á l a t á t j e l en te t t e 
is. Volt ebben bizonyos öntetszelgés, min t Sashegyi megál lap í t ja (13. 1.), és ez a „felvilá-
gosul t" intézkedések értékéből sokat levon. Nagyobb b a j cs í rá já t r e j t e t t e viszont m a g á b a n 
az a jozef inis ta szabadságfogalom, mely csak a közjó, az emberiség, a monarchia egészének 
érdeke szerint ér telmezte azt , nem sokat törődve az egyéni szabadságok, a vé leményalkotás 
és gondolkodás t i sz te le tbentar tásával . Ebből az következe t t , hogy egy nem felvi lágosodott 
kormányrendszer , min t aminő II . József második u tódáé , I. Ferencé volt , az u tóbb i vona t -
kozás hangsúlyozásával , a bürokra t ikus , és az abszolut izmus érdekeit néző rendőri cenzúrá t 
ismét a szabadság e l fo j tására használ ta fel. 
II . József és munka tá r sa i azonban e sok t ek in te tben doktr inér módra elvont szabad-
ság és egyenlőség fogalomra h iva tkozva lép te t tek életbe egy sereg intézkedést . Ezek való-
ban alkalmasak vol tak arra , hogy a korábbi , elsősorban vallási é rdekeket védő cenzúra-
rendszert felszámolják. Főkén t ar ra törekedtek , hogy a könyvbíróságot tel jesen állami érde-
keket szolgáló in tézménnyé alakí tsák. 
Azok az intézkedések, melyeket József a cenzúra-reform érdekében (államosítás, 
központosí tás stb.) életbe l ép te te t t , már régóta ismeretesek. Teljes megér tésük azonban 
csak a Sashegyi ál tal köve te t t módszer segítségével érhető el: az intézkedések összefüggéseit 
a felvilágosodási ideológiával kell megál lapí tani . Az előbb i smer te t e t t elvek tükröződnek 
az előzetes könyvbí rá la t i rányí tására kidolgozott „ G r u n d - R e g e i n b e n " is. (23. 1.) Míg az egy-
házi körök ingerült t ámadásokka l igyekeztek a cenzúra-reform h a t á s á t a közvéleményben ked-
vezőtlenül befolyásolni, a jozef inis ta reformok hívei már „ sa j tószabadságró l " kezdtek beszélni. 
Természetesen ez túlzás, de hűen kifejezi a ha ladás híveinek állásfoglalását . 
Az ú j cenzúra-rendszer központ i szerve az „udva r i cenzúrab izo t t ság" (Zensurhof-
komission) volt . Ennek a működési köre nagy ellenállás legyőzése u t á n lassan k i t e r j ed t 
Magyarországra és Erdélyre is. A cél most már k i fe jezet ten a jozef inis ta felvilágosult állam 
védelme, az egyházi, vallási, sőt közerkölcsiségi szempontok is há t t é rbe kerül tek. E n n e k 
magyaráza ta az előbb emlí te t t jellegzetes felvilágosult szabadságfogalom gyakor la t i alkal-
mazásában rejlik. 
A II. József kori cenzúra központi in tézményeinek és működési e l já rásának bemu-
t a t á sa u tán , annak a ha t á snak vizsgálata következik, ami t a könyvkereskedelem és a könyv-
n y o m t a t á s fejlődése m u t a t az ú j cenzúrarendszer köve tkezményeképpen . Csak egy a d a t : 
az osztrák könyvexpor t 1773-ban 135 000 tallér, 1793-ban viszont 3 260 000 tallér, pedig 
ekkor már az I. Ferenc kori reakció kezd érződni. II . József idejében „sa j tószabadságró l" 
csak Mária Terézia korához képest lehet beszélni. És még ez a relat ív szabadság is a császár 
ura lkodásának utolsó két évében egyre több kor lá tozást szenvedet t , különösen à Bastille 
bevétele u t á n . . . (125. 1.) Ugyanez a fokozatos elhidegedés muta tkoz ik a cenzúra „liberáli-
s a b b " kezelése tekinte tében, a politikai i rodalom és az iskoláskönyvek, meg a t udományos 
publikációk területén. Az i t t mu ta tkozó „ szabadság" gyakorlat i lag a jozefinis ta t anok 
szabadságát je lente t te , egyre ridegebb elzárkózással nemcsak a felvilágosodás ellenes, egy-
házi reakció termékei , de a jozefinizmusnál ha ladóbb eszmék terjesztése i rán t i s . . . Követ -
kezetesen ellene volt a katol ikus egyházi i rodalom régi barokk szellemű megnyilatkozásai-
nak , viszont türe lmesebb a p ro tes tan t izmus sa j tó te rmékei i rán t . A szépirodalom és a d ráma 
szabad volt , amennyiben a jozefinizmus eszméit te r jesz te t te . Ál ta lában a felvilágosodás 
még i t t é rvényesülhe te t t a legszabadabban. E n n e k is véget ve t e t t a József halála u t á n már 
je lentkező és hamarosan ismét tel jes diadal t a ra tó abszolutis ta reakció. 
Sashegyi könyve ezekről szól, eddig el nem ért részletességű anyagfel tárással , alapos 
kr i t ikával és első ízben tel jes marx i s ta értékeléssel. Igen hiteles, sokszor izgalmasan érdekes 
képekben m u t a t j a be II . József cenzúra-rendeleteinek okát és sorsát. 
D o n á t h Regina 
Schiller Magyarországon 
U j bibliográfiai füze tek I I I . Szerkeszti: Bélley Pál. Összeáll í tot ta: Albert Gábor, D. Szemző 
Piroska és Vízkelety András. A bevezető t a n u l m á n y t í r t a : Turóczi-Trostler József. 
Budapes t , 1959. Országos Széchényi K ö n y v t á r . 
Négy éven belül kétszer ünnepe l t a haladó világ Schil ler-évfordulót: 1955-ben emlékez-
t ü n k meg a költő ha lá lának 150. évfordulójáról , 1959-ben pedig Schiller születésének 200. 
évforduló ja á l l í to t ta az érdeklődés előterébe a nagy költő alkotó géniuszát . 
Amin t az ókorban 7 város versenget t Homéroszér t , úgy ve t t e ki részét e ke t tős évfor-
dulón minden műve l t nép az ünneplésből , s mindegyik az i rodalmi alkotások egész sorával 
igyekezet t demonst rá ln i , milyen h a t á s t gyakorol t a maga költészetére Schiller költői géniusza, 
másfelől pedig csokorba g y ű j t ö t t e mindaz t , ami Schiller fej lődését akár közvetlenül , akár 
pedig közvetve elősegítet te . 
Az angolok nem mulasz to t t ák el k imu ta tn i , hogy Shakespeare és a polgári forradalom 
milyen mély n y o m o k a t h a g y o t t Schiller költői a lkotása iban , a f ranc iák azzal büszkélkednek, 
hogy a fo r rada lom az elsők közt ölelte keblére s t ü n t e t t e ki díszpolgári oklevéllel; a svájciak 
a Teli Vilmoson keresztül tek in t ik a nagy for rada lom u t á n nemzet i függet lenségét elnyerő 
„ b e a t a He lve t i a " szellemi f egyver tá r sának . 
Nem is beszélve a két német ál lamról, amelynek germanis tá i közöt t valóságos verseny 
t á m a d t , hogy k imutassák , melyik Németország t u d több d o k u m e n t u m o t f e lmu ta tn i a nagy 
költő hagya tékából . 
Ez a fe l tűnő Schiller-kultusz nem lehet meglepő számunkra , hiszen t u d j u k , hogy a 
X I X . sz. első felében E u r ó p a minden nagykorúvá ére t t nemzete poli t ikai függetlenségének 
k iv ívására tö rekede t t s ehhez a küzdelemhez Schiller bá to r és ha tá rozo t t , de nagy önfegye-
lemről t anúskodó világnézete és állásfoglalása szolgál ta t ta az ideológiai a lapot . 
A k u t a t ó számára ma már nem is lehet meglepő, ha Moór Káro ly társadalomszemléle te 
hamarosan visszhangra ta lá l t a j akob inus eszméket valló ér te lmiségünk körében is, vagy az 
Á r m á n y és szerelem bá to r ember- és tá rsada lomábrázolása a magya r reformkorszak leghala-
dóbb íróinak is pé ldaképül szolgált; s Teli Vilmos gyú j tó érzelmi ereje 1848 márciusán nemcsak 
Berl inben, h a n e m Pesten is tömegeket t u d o t t for rada lmas í tan i . 
Schiller eszmevilága t e h á t ná lunk is o t t hon ra ta lá l t , ha a korabeli ura lkodó osztály 
Schiller d r ámá i t kezdetben nem is t ek in t e t t e bá to r mondan iva ló ja m i a t t szalonképesnek. 
Schiller nevét azonban elhallgatni már nem lehete t t . Költői a lkotásai t , egész é le tművét 
a kor már ér tékel te s ez az értékelés egyre pozi t ívabb le t t az olvasók körében. A for rada lma-
sító ha t á s t pedig va lamiképpen ellensúlyozni kellet t s így kerül t be a felszabadulás előtti 
iskolák t ankönyvébe a bal ladaköl tő Schiller, min t a mélyebb lélektani elemzés mestere s a 
nemzet i sovinizmus sz imbólumaként b e m u t a t o t t Teli Vilmos. 
Schillernek a k a d t ná lunk is bőségesen ford í tó ja , in te rpre tá ló ja egyaránt . 
Schiller ha lá lának százötvenedik évfordulójáról öt év előt t dolgozó népünk is mél tó 
kere tek közöt t emlékezet t meg. 
A számta lan cikk, előadás és t a n u l m á n y mellet t az Ú j Magyar könyvkiadó k iad ta a 
vi lágirodalom klasszikusai sorában Schiller vá loga to t t művei t két kö te tben . 
A köte thez Turóczi-Trostler József í r t bevezető t a n u l m á n y t , amely a következő szavak-
kal végződik;, „Schiller vi lágirodalmi „u tóé le t ének" igazi tö r téne te mindmáig megírat lan s 
megíra t lan is m a r a d mindaddig , amíg a k u t a t ó k beérik a Schil ler-drámák fordí tása inak és 
e lőadásainak, ellenőrizhető motívális és t á rgy i ha t á sa iknak s tat iszt ikai lel tározásával . E stat isz-
t ikáná l mindenesetre fon tosabb látni , milyen időszerű tá rsada lmi , poli t ikai és esztét ikai szük-
ségleteket elégített ki Schiller s elégít ki ma is az egyes nemzet i i roda lmakban , micsoda ébresztő 
és felszabadító erővel ava tkozo t t bele a X I X . század legnagyobb for rada lmi költőinek, köz tük 
Pe tőf inek a t u d a t á b a , s milyen tanulsággal szolgált a maga korának s szolgál minden kornak , 
amikor m e g m u t a t t a : emberi , eszmei-etikai nagyság nélkül nincsen művészi példaszerűség." 
Maga a szerző t e t t e meg az első lépést ezen az ú ton . A nagy költő születésének 200. 
évfordulója alkalmából megjelent bibliográfiai gyű j t eményhez ír t bevezető t a n u l m á n y b a n 
beha tó és részletes elemzését a d j a Schiller magyarországi „utóé le tének, amiből világos képet 
a lko tha tunk m a g u n k n a k arról, hogy „milyen poli t ikai és esztét ikai szükségleteket elégített 
és elégít ki ma is Schiller emberi és eszmei-etikai nagysága h a z á n k b a n " . 
A Schiller-kultusz gyökerei t hazánkban is a felvi lágosodásban kell keresnünk. Csakhogy 
ná lunk a speciális t á r sada lmi és poli t ikai fejlődés egészen különös jelleget kölcsönzött a fel-
vi lágosodásnak. Míg a felvilágosodás N y u g a t o n a fel törekvő, osz tá lyöntuda tos s a poli t ikai 
éret tségének t u d a t á b a n levő polgári t á r sada lom ideológiája vol t , ná lunk a polgárság csak a 
felvilágosult eszmék megismerése révén eszmélt rá s a j á t e lmarado t t ságára . Míg a nyuga t i 
országokban a felvilágosult polgárság ha t a lma te l jében b i r tokába ve t t e az országvezetés 
fon tosabb őrhelyeit , ná lunk — megfelelő polgárság h i á n y á b a n — a nemesség ha ladóbb része 
vol t kényte len ellátni ezeket a funkc ióka t . 
Csak II . Józsefnek a tá r sada lmi fejlődés i r án t fogékonyabb pol i t iká ja n y i t o t t a meg 
ná lunk a nem-nemesi származású i f jú ság előt t a poli t ikai érvényesülés kapu i t . Ez az i f jú ság 
— először tö r t éne lmünkben —- lélegzethez j u t o t t , s min t a napfényre kerülő növény t á p t a l a j t 
kereset t léte biztosí tására. Segítséget a t tó l v á r t , aki legközelebb állt hozzá, s akinek szellemi 
fegyver tá ráva l a legkisebb ellenállás nélkül t u d o t t s ikert érni, a S t u r m und Drang f i a t a l 
í rójához, Schillerhez, akinek költészete, főleg d rámai a lkotása iban , művészi módon egyesíti 
magában a felvilágosult humanizmus eszméit s a fel törekvő német polgárság reformtörekvései t . 
Többféle körü lmény segí tet te elő Schiller népszerűségét h a z á n k b a n : A kor tá r sak nem 
tek in te t t ék Schillert „h ideg" köl tőnek, min t azt bizonyos irigységgel — lia nem is egészen 
a lap ta lanul — Goethével t e t t ék . 
Egyéniség volt , akinek a wür tembergi herceggel szemben t anús í t o t t bá to r kiállása sok 
~embernek imponál t , s akiben a sa j á t fe lszabadí tásáér t küzdő polgárság a maga sorsának meg-
testesí tőjét l á t t a . Tudós vol t , akinek jéna i ka tedrá ró l h i rde te t t v i lágtör ténelmi tan í tása ié r t 
írók, diákok egyarán t lelkesedtek. 
Erkölcsi egyéniség volt , aki a sz ínpadot nem szórakozóhelynek, hanem olyan intéz-
ménynek tek in te t t e , melynek fe lada ta az erkölcs és művészet t i sz tasága felet t őrködnie. 
Német vol t , a weimári hercegi u d v a r n a k t isztel t és elismert köl tője , aki t a köl tőfejedelem 
Goethe is b a r á t j á n a k va l lo t t . 
í r ása nem állt e l lentétben a jozef inis ta poli t ika németesí tő és antiklerikális célkitűzé-
seinek. Drámáinak eszmei mondaniva ló ja nem volt annyira for rada lmi jellegű, amivel szemben 
vezető uralkodó osztály a cenzúra segítségét szükségesnek t a r t o t t a volna. A hazai németség 
boldog volt , hogy a R ä u b e r t , Kabale und Liebe-t , va l amin t a Don Carlost poli t ikai célkitűzé-
seinek megvalósí tásához fe lhasználha t ta . S ami t a cenzúra nem t u d o t t megt i l tani a német 
polgárságnak, nem mer te a t tó l a még erősebb reformokér t sóvárgó magyar közönséget sem 
megfosztani . Ezzel magyarázha tó , hogy Schiller f ia ta lkor i d rámái már a Martinovics-féle 
szervezkedés felszámolása előtt helyet k a p t a k a magyar színpadon is. 
Nem szabad azon sem csodálkoznunk, hogy a Schiller d r ámák más h a t á s t értek el 
nálunk, min t Németországban. Schiller i f júkor i d rámái még jóval a f rancia for radalom kitörése 
előtt készültek, Magyarországon azonban a ha tásuk csak a for radalom leverése u t á n m u t a t -
kozot t . 
Ami a költőnél személyes jellegű zsarnokgyűlölet , zendülés a korabeli t á r sada lom 
klerikális és álszenteskedő erkölcsisége ellen, ná lunk mindez poli t ikai és kul turál is té ren 
egyaránt erősebb élt k a p o t t és a for radalmi eszmék érlelőjévé vál t . 
A bibliográfia időrendben fe l t á r j a 1957. december 31-ig Schiller va lamennyi művének 
magyar k iadásá t , t ovábbá a magyar , német vagy más nyelven Magyarországon megjelent 
t anu lmányoka t , k r i t ikáka t , amelyek a költővel és műveivel foglalkoznak. A n y o m t a t o t t 
művek mellé fe l sorakozta t ja a kéziratos anyagot is, a könyvek mellé a fo lyói ra tokat . 
A hazai germanis ták több a lkalommal kifogásolták, hogy a Schil ler-drámák magyar -
országi ha tá sának feldolgozása Bayer József monográ f iá jáva l megszakadt . 
A most megjelenő bibliográfia Turóczi-Trostler József t a n u l m á n y á v a l széles t á v l a t o k a t 
nyi t a hazai Schil ler-kutatások számára. 
A Schiller költészetének ha t á sá t hazánkban azonban csak akkor t u d j u k igazán felmérni , 
ha számbavesszük azon kimagasló irodalmi a lkotása inkat , amelyekben Schiller polit ikai fel-
fogása és irodalmi ha tása kétségtelen k i m u t a t h a t ó . Közismert t ény , hogy sok t isztelője és 
olvasója volt a korabeli magyarok közöt t . Kiss János büszke rá , hogy jéna i előadásait köz-
vet lenül ha l lha t t a . Kazinczy — bár később a Goethe- imádók táborához pár to l t — elismeréssel 
nyi la tkozik róla. Bölöni Sándor Fa rkas valósággal bá lványozza a f i a t a l köl tő t ; Kossu th és 
Kölcsey í rása iban is k i m u t a t h a t ó k komoly Schil ler-hatások, de Schiller for rada lmi idealizmusa 
igazi é lménnyé csak Pe tőf inek , a „ természet v a d v i r á g á n a k " Egri hangok c. köl teményében vál t , 
amely ideológiai és formai téren egyarán t fo rdu lóponto t je lent a magyar líra tö r téne tében . 
A t a n u l m á n y p é l d a m u t a t ó mér téke t t anús í t a Schil ler-hatások értékelésében. Nem bocsátkozik 
az apróbb részletek tagla lásába , min t azt a „mikrof i lo lógia" művelői cselekszik; sem nem 
folyamodik a polgári szel lemtörténet eszközeihez, ahol a legkisebb recepciót is nemzet i siker-
kén t könyvel ik el. Rövid , de precíz u ta lásokkal világít rá a kölcsönhatásokra , amelyeknek 
mélyebb elemzése még a fi lológiára vár . 
A k u t a t á s n a k azonban nem szabadna pusz tán a bibl iográfia anyagára támaszkodnia . 
Véleményem szerint, a meglevő és a tovább i f e lku ta t á s során még előkerülő súgókönyvek 
a lap ján érdekes lenne megál lap í tanunk , milyen élt a d t a k színházaink különböző időkben a 
Schi l ler-drámák eredeti gondola ta inak . Nem lenne há lá t l an fe lada t annak feldolgozása sem, 
hogy a Schil ler-drámák az első v i lágháború előtt i Magyarország nemzetiségeinél milyen 
fogad ta t á s ra t a lá l t ak . A bib l iográf iában nem ta lá lunk u t a l á s t a r ra , hogy a szlovákság és az 
erdélyi románság igényelte-e a d r á m á k anyanyelv i in te rpre tá lásá t . A bevezető t a n u l m á n y 
azonban megemlít i , hogy Schiller művei a ho rvá tokon keresztül e l j u to t t ak a szerb olvasó-
közönséghez is. A szerb recepció érdekes lehetne társadalompol i t ika i szempontból is, hiszen 
va lamennyi nemzet iségünk közül a Habsburg-monarch ia vezető rétegével szemben a délvidéki 
szerbek t a n ú s í t o t t á k a legintranzigensebb á l láspontot . 
Mivel a Schi l ler-drámák értékelésében még sok he lyü t t ingadozás t apasz ta lha tó , t a l án 
nem lenne felesleges a k u t a t á s o k érdekében a n n a k közzététele, miként ér tékel ték a marx is ta 
ideológia, s a német nép haladó gondolkodású nagy ja i Schiller írói munkásságá t . 
Bader Dezső 
Geoffrey Carnall: Robert Southey and Iiis Age 
The Development of a Conservat ive Mind. Oxford, Clarendon Press 1960 
A köze lmúl tban két m u n k a is je lent meg Angl iában, amely a romant ikusok poli t ikai fej" 
lődésével foglalkozik. Az egyik J o h n Colmer könyve Coleridge : Critic of Society (Coleridge : 
A társada lomkr i t ikus) , a másik G. Carnall Southey t a n u l m á n y a . Az angol roma t ika első gene-
rác ió jának (Wordswor th , Coleridge, Southey) fejlődése vagy inkább visszafejlődése a forra-
dalmi ál láspont tól , a f ranc ia fo r rada lom eszméinek hirdetésétől egy konzervat ív , sőt reakciós 
maga ta r t á s ig nagyon hasonló a X X . század harmincas éveiben f i a t a l köl tők, a W. H. Auden-
generáció poli t ikai fejlődéséhez, akik a harmincas években h i rde te t t haladó, sok esetben 
kommun i s t a meggyőződésüket fe lad ták , a fennálló t á r sada lmi rend támogató i le t tek , vagy 
legalábbis v isszavonul tak „po l i t i kamen tes" i roda lomban keresve menedéket korunk problémái 
elől. K é t különböző kor köl tőinek ilyen hasonló maga t a r t á sa indí tás arra , hogy egy lezárt kor 
művészeinek p á l y á j á t tagla lva p róbá l j anak a kr i t ikusok feleletet kapni a jelen költőinek 
m a g a t a r t á s á r a is. Nem vet i fel G. Carnall ezt a p rob lémát nyí l tan , de közvetve vagy közvet-
lenül többször u ta l művében az ál ta la t á rgya l t korszak és je lenünk közti analógiákra. 
Ké t százha rminchá rom oldalas könyvében a költő i rodalmi művei mellet t elsősorban 
feldolgozat lan ú j ság és folyóiratcikkeire, leveleire, igen sokszor kéziratos anyagra támaszkodik , 
és ezek a l ap ján igyekszik fe l tárni Southey poli t ikai eszméit. 
Carnall könyvének első fejezete, a Bevezetés felveti a kérdést , amire művében a választ 
keresi, a f i a t a l k o r á b a n a f rancia fo r rada lom eszméit hirdető és később konzerva t ívvá váló 
Southey á ta laku lásának az okát . Elvet i a gondola to t , hogy az állami kegydí j ja l vagy a koszorús 
költői címmel megveszteget ték volna, de elveti Southey önmagyarázkodásá t is, amely szerint 
a korral bölcsebb és t a p a s z t a l t a b b let t . A problémára a választ Southey írásaiból k í v á n j a 
kihámozni , de hangsúlyozza, hogy nézetei t nem lehet korától e lszakadva vizsgálni. Blake 
különcködései , Coleridge vál tozékonysága , a szerepek, amiket Byron ö l tö t t magára , Hazl i t t 
mizan t róp iá ja és Kea t s lázas panaszkodásai jellemző módon képviselik az ál talános bizony-
ta lanság érzését koruk Angl iá jában . Az ipari fo r rada lom okozta nagy megrázkódta tás irodalmi 
ve tü le té t l á t j a Carnall ezekben a megnyi lvánulásokban . E . Bürke szörnyű félelmét a f rancia 
for rada lomtól azzal magyarázza , hogy amíg Clarendon a XVII . században ellenfeleit csupán pár-
toskodó és gonosz embereknek t a r t o t t a , az angol fo r r ada lma t pedig nézetei szerint egy kis 
szerencsével meg lehete t t volna akadályozni , addig Bürke számára a fo r rada lmárok az emberi-
ség zsiványai vo l tak , és az események f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n vol tával szemben a tehetet lenség 
érzése u ra lkodo t t el r a j t a . Ez az érzés ál ta lános volt az uralkodó osztályok körében és ez 
magyarázza pánikszerű fé le lmüket . Southey sok kor tá rsa osz to t ta b a r á t j á n a k , Rickmannek 
fe l fogását , hogy a választójog ki ter jesztése a felső osztályok tervszerű k i r a b l á s á t f o g j a ered-
ményezni . Carnall távol v a n a t tó l , hogy ezeket a nézeteket védelmezze, de a bevezetésben azt 
hangsúlyozza, hogy a ha ta lmi egyensúly el tolódását h a j t h a t a t l a n u l ellenző ál láspont lehet 
u g y a n gyökeresen téves, de egy korban sem volt abnormál is jelenség. Southey á l l áspont ja 
t e h á t ha nem is igazolható, de ér the tő . 
Könyvének második fejezete A jakobinus. Első alfejezetében ,,a f i a t a l r ad iká l i s " 
Southey képét ra jzo l ja meg Carnall. Sohasem mulasz t j a el, hogy a költő környeze té t és az esemé-
nyeke t ismertesse, amelyek fejlődésére ha tássa l vo l tak . í gy a f rancia fo r rada lom és az angliai 
j akobin izmus és an t i jakobin izmus há t te réből bontakozik ki a f i a t a l Southey arcképe. Az isko-
lából k icsapták, mer t az iskolai ú j ságban t i l t akozot t a tes t i fenyí tés ellen. Mint oxfordi diák 
Carnall szerint nyi lván azért állt a f ranc iák p á r t j á r a , mer t azok, akik a test i f eny í tés t oszto-
ga t t ák , an t i jakobinusok vol tak . Godwin eszméi az i roda lomnak tá r sada lom-á ta lak í tó ha tá sáva l 
kapcsolatosan meggyőzték arról, hogy irodalmi ambíciói konkré t haszonnal j á r h a t n a k . Mégis 
súlyos lelki válság jel lemezte ezeket az éveket . N a g y b á t y j a papi pá lyára szánta , és Southey nem 
t u d t a tel jesen elfogadni az angl ikán egyház dogmái t . Coleridge t ámoga t á sáva l ápol t t e rve 
utópiszt ikus , egyenlőségre a lapozot t közösségről, melyet az amerikai Susquehanna p a r t j á n 
aka r t ak megvalósí tani , nem annyi ra abból a leküzdhete t len vágyból t áp lá lkozot t , hogy egy 
jobb és tökéletesebb t á r s ada lma t te remtsen , hanem elég önző módon menekülés vol t egyéni 
problémáinak radikális megoldása elől. Nem volt ez sem az első (már gye rmekkorában is terve-
zet t ilyet), sem az utolsó menekülési kísérlet életében. Amikor Robespierre halá lhíré t azzal a 
felkiál tással fogadta , hogy inkább sa j á t édesapja haláláról hal lo t t volna, ny i lván csak Becky 
Sharp m ó d j á r a a tekintélyes embereket ó h a j t o t t a megbo t ránkoz ta tn i , mer t a The Fali of Robes-
pierre c. tör ténelmi d ráma , ami Southey és Coleridge közösen í r tak , nem for rada lmi jellegű, és 
mindké t költőre egyformán jel lemzőnek t a r t j a Carnall Coleridge da lá t az első fe lvonásban , 
melyben „belső n y u g a l m á t " keresi. 1794-ből való a Wat Tyler c. d r áma is. Nagyon is hangsú-
lyozza Southey a lázadók mérsékelt vo l tá t , és az 1794-es esztendő eseményei, az angliai jako-
binus mozgolódások és l e ta r tóz ta tások ha t á sá ra Bedford b a r á t j á t is ösztönzi, hogy a közelgő 
v ihar elől Amer ikába menekül jenek. Az ideális, egyenlőségen alapuló t á r sada lom i ránt i lelke-
sedése azonban hamar lehűlt , mikor egyik volt iskolatársa révén év já radékhoz j u t o t t , és nem 
kellett anyagi okokból a papi pá lyára lépnie. Az a r i sz tokra ták ellen t o v á b b r a is lázong, de 
személyes okokból: bosszan t ja őt , hogy míg azok pazaro lnak , ő és szerelme szűkölködnek. 
Viszont mikor Joan of Arc c. eposzát a felső osztályok kedvezően fogad ták , így ny i l a tkozo t t : 
„ H a szívesek lesznek elfelejteni, menny i t fogla lkoztam k o r á b b a n közügyekkel , v igyázni fogok 
és nem emlegetem őke t . " Por tugál ia i ú t j a a valóság elől való menekülés könnyű f o r m á j a vol t , 
ez zá r ja le élete első szakaszát . Fen t ebb idézet t jellegzetes megnyi lvánulása i b izony í t j ák , hogy 
Southey i f j ú i radikal izmusa nem épült biztos t a l a j r a , és egyéni jel leme sem t a n ú s k o d o t t külö-
nös erkölcsi szilárdságról. Nézetei t sokszor befolyásol ták egyéni szempontok. 
„Az embergyűlölő r e fo rmer" képe bontakozik ki a második alfejezetből. Por tugál iából 
haza té rve is megőrizte „escap is t " m a g a t a r t á s á t és levélben hangoz t a t t a , hogy va lami „kényel-
mes " k iu t a t remél a jogi pá lyán , mer t eddig a tömegben forgolódot t és tyúkszemére léptek. 
Angliában á l ta lában sokat mérséklődöt t a j akob inus hév az évek fo lyamán . Maga a j akob inus 
Monthly Magazine is megkísérelte, hogy k i tűnő, nem poli t ikai jellegű publ ikációkkal kibékül-
jön a t á r sada lom konzervat ív részével. Southey pedig a keleti i roda lomban, régiségtani k u t a t á -
sokban, fo rd í tásokban ta lá l t menekülés t és a lka lmat , hogy nem jakob inus körökben is h í rnévre 
tegyen szert. Ez időben for rada lmárokról í ro t t köl teményeiben inkább hősei sztoikus maga ta r -
tásá t , min t demokra t ikus eszméit csodálta . Jó tékonyság i tevékenységet is f o l y t a t o t t , de az 
alsó néposztályhoz való viszonyára jellemző, ami t Carnall The Complaints of the Poor (A sze-
gények panaszai c. köl teményéről mond, „a szegények szenvedését a j ómódú ember szemszögé-
ből nézi, aki meleg n a g y k a b á t b a n sétál végig az u t c á n " , vagyis átérzés nélkül. 
Bonapa r t e h a t a l o m r a j u t á s a a j akobin izmus utolsó cs í rá já t is megölte Southey szívében, 
és 1801-ben könnyű szívvel fogadot t el egy állami állást. Nem k íván t már menekülni , me r t a 
fennálló t á r sada lmi rend befogadta . 
„A harcias d e m o k r a t a " c. ha rmad ik alfejezet Southey rad ika l izmusának megszűnését 
Godwin szavaival magyarázza , aki szerint azért vá l t ak sokan a f rancia fo r rada lom hívei közül 
a fennálló rend t ámoga tó ivá , mer t a radikális vá l tozásokba v e t e t t r emény megszűnt . „A vál tozás 
csendesen megy végbe és az, aki átéli, csak végső eredményei t veszi észre." Southeynál a vá l tozás 
legfőbb jele, hogy f rancia ba rá tbó l angol „ h a z a f i v á " vál t . Később is a f ranc iák ellen fo ly t a to t t 
háború t ámoga tása t e t t e leginkább a re formok ellenzőjévé. Mikor P i t t a lak í to t t k o r m á n y t , 
akivel szemben még megőrzöt t va lami t radikal is ta ellenszenvéből, nyíl t harc he lye t t ismét a 
meneküléshez fordul t , ezút ta l Keswickbe vonul t vissza. Demokra t ikus nézetei legfontosabb 
megnyi lvánulásának e korszakban Malthus elméletének b í rá la tá t t a r t j a Carnall, amelyben ki-
fe j t i , hogy a tá r sada lmi rendben keresendő a ba jok eredete. A Letters from England (Angliai 
levelek) az ipari munkásság t a r t h a t a t l a n körülményeire h ív ja fel a f igyelmet , de mondanivaló-
j á t nem az együt térzés d ik tá l ta , hanem a félelem, és a megoldást a mezőgazdasági jellegű 
imílthoz való visszatérésben l á t t a élete végéig. A metodis ták is azért vol tak számára ellenszen-
vesek, mer t az egyszerű emberek mozgalmát képviselték. Szimpat izál t viszont a kvékerekkel a 
ha lá lbün te tés megszünte téséér t f o ly t a to t t ha rcukban . T á m o g a t t a a Whig többségű k o r m á n y t 
1806-ban a rabszolgakereskedelem megszüntetésére i rányuló tevékenységében. Demokrat iz-
m u s á n a k gyengéit p regnánsan jellemzi Carnall. „ D e m o k r a t a volt , mikor egynek érezte m a g á t 
a tömegekkel , amelyeket becsmérel tek és üldöztek. De mihelyt úgy érezte, hogy a becsmérlő és 
üldöző ha ta lom a tömegekben ö l tö t t t es te t , a n t i d e m o k r a t á v á v á l t . " Ez magyarázza a gyakori 
hul lámzás t megnyi lvánulása iban . 
Az első fe jezet negyedik és egyben utolsó alfejezete, „A spanyol felkelés" már a nyíl t 
konzerva t iv izmus felé haladó Sou they t m u t a t j a be. A legtel jesebben elítélte ugyan az angol 
k o r m á n y áru lásá t a f ranc iák ellen lázadó spanyolokkal szemben, és t á m o g a t t a a napi renden 
levő a lko tmányre fo rm gondola tá t , 1809-ben mégis i smét menekülési ötletei vol tak (Por tugál ia , 
Brazília), és m u n k a t á r s a le t t a tory-jel legű Quarterley Review-nak, hogy bosszút állhasson a 
j akob inus Edinburg Revieiv-en műveinek kedvezőt len b í rá la táér t . Igaz. Angliában, akárc<=ak 
m a is, Southey ko rában is megszokot t dolog vol t , hogy az írók polit ikai á l láspont juktó l függet-
lenül közreműködtek ellentétes beál l í to t tságú l apban is, mégis kétségtelen, hogy Soutl iey-t 
egyenesen be le rán to t t a a Quarteley-ben való közreműködés olyan elvek hirdetésébe, amelyeket 
nem oszto t t . Csak szép k ibúvót ta lá l t önmaga igazolására, hogy leplezze aggodalmát a folyó-
i r a t r a gyakorol t angl ikán egyházi nyomás mia t t . „Ami engem igazol, az, hogy befolyásuk más 
kérdésekben való nézeteimnek t ág te re t és súlyt ad m a j d " . „ E s bár nézeteim mind össze-
függenek, amike t ők r áagga tnak , nem lesz észrevehető ." Igaz, Carnall idézi Southey e szavai t , 
de i ronikus cáfola tul könyve ha rmad ik fejezetének A tory címet ad j a . 
Az „1810" címet viselő első a l fe jezetben Carnall r á m u t a t a háborús gazdasági nehéz-
ségek m i a t t e lura lkodot t pesszimista hangula t ra . Sokan (pl. Sir Richard Phillip, L a d y Hol land 
és mások) azt jósol ták, hogy Ninive, Babilon, az ókori R ó m a sorsára j u t London is. Természete-
sen nem ál landóan éltek az emberek ebben a pán ikhangu la tban . „A br i t gazdasági élet össze-
omlása —- í r j a Carnall — lehetséges volt , de az a tomháborúhoz hasonlóan gyakorla t i lag elkép-
zelhetet lennek l á t s zo t t . " Southey mégis azt k íván ta , hogy bár eltelt volna már a következő 
száz esztendő. Cobbet t eszméinek a ter jedése is nyug ta l an í to t t a , félt a tömegektől . Összehason-
l í tva az 1810 körüli j akob in izmus t az 1794-es évivel, amikor ő is j akob inusnak va l lo t ta m a g á t , 
megál lap í t ja , hogy akkor az értelmiségiek mozgalma vol t , most azonban a tömegek közé 
süllyedt . í m e Southey ir tózása a tömegektől , ami igazi demokra t ikus m a g a t a r t á s t lehetet lenné 
t e t t . 
Teljes t o ryvá vá lására Carnall szerint a következő események gyakorol tak döntő befo-
lyás t : 1. A workingtoni bank tönkremenése , amikor a keswicki széles tömegek a veszteség 
ha tá sa a la t t Cobbet t eszméinek pár t fogói le t tek. 2. I I I . György e lmeba ja m i a t t ko rmányzó t 
neveztek ki és Southey a t tó l t a r t o t t , hogy Whig és háború ellenes k o r m á n y kerül ura lomra . 
Ez a félelem egyút ta l minden pa r l ament i reform ellenzőjévé is t e t t e a Napóleon-ellenes háborúér t 
lelkesedő Southey- t . 
„A kemény k o r m á n y " c. második alfejezet Southey 1811-es nyi la tkozata iva l kezdődik, 
mely szerint „a pa r l amentá r i s re form a legrövidebb ú t az anarch iához ." Eddigi á l l áspont já t 
a be lügyekben v a l ó j á r a t l a n s á g á v a l magya ráz t a . Nézetei t az Edinburgh Annual lapja in f e j t e t t e 
ki, és i t t m u t a t o t t rá az erős k o r m á n y szükségességére is. Önmagá t azzal v igaszta l ta , hogy a 
közokta tás , szegény tö rvény , bün te tő jog r e fo rmja s tb. keretein belül még elegendő alkalom 
m a r a d az emberba rá t reformer számára . Az anglikán egyházzal szembeni korábbi f enn ta r t á sa i 
is enyhül tek . Carnall úgy véli, hogy a háború ellenes hangula t erősödése Angl iában óvatosságra 
in t e t t e Southey- t a szabadgondolkodás ellen vallási kérdésekben is. A luddis ta mozgalom és 
Spencer Perceval miniszterelnök meggyilkolása csak olaj vol t a tűzre , t e tő fokra hágo t t Southey 
félelme egy for rada lomtól , „az angol j akob in izmus vörös tengeré tő l" , ahogy ő nevezte. 
A ha rmad ik alfejezet címe így ta lá lóan „bel lum servile". Southey ez időben olykor a 
menekülés gondola táva l foglalkozot t , máskor viszont derű lá tóbb volt . Carnall szerint lelki-
á l lapota valószínűen olyan lehete t t , min t a II. v i lágháború u t án i években sokaké, akik bele-
tö rőd tek egy a t o m h á b o r ú e lmondha ta t l an borzalmaiba , időnként szinte pán ikba esve annak 
valószínű közelsége mia t t , máskor viszont olyan messze űzik az ügye t t u d a t u k t ó l , amennyi re 
csak lehetséges. „Az 1815—20-ig t e r jedő időszak a munkásosz tá ly pé ldá t lan nyomorának idő-
szaka volt Angl iában, és a nyomasz tó , lázadással terhes kor ha t á sá ra Southey is ha j lo t t Owen 
eszméi felé, mer t „e lé rkez tünk arra a pon t r a , amikor az egyenlőtlenség túlzásai elviselhetet-
lenekké v á l t a k " — ahogy ő maga megfogalmazta . Mégis, amikor a forradalmi hangula t egyre 
erősödöt t és egyre szélesebb tömegek beszéltek gazdasági, polit ikai kérdésekről , követel ték az 
ál ta lános vá lasz tó jogot , és ezzel együ t t a módosabbak közül a j ózanabbak meggyőződtek a 
re formok szükségességéről, Southey for rada lomtól való félelmében egyre erőtel jesebben 
k íván ta az e lnyomás po l i t iká já t , egyre népszerűt lenebbé let t , min t akit az állam 1813-ban 
„megvásá ro l t " a koszorús költői címmel. Nem csoda, ha ellenségei igyekeztek felhasználni 
ellene jakobinus m ú l t j á t . 1817-ben nyi lvánosságra hoz ták a k iada t l an Wat Tyler-t egy nappa l 
azu tán , hogy Southey éles cikket í r t a Quarterley Review-ban a lázító ú jságí rók ellen, és nem 
sokkal a Spa-fieldsen t ö r t é n t tömeggyűlés u t á n , ahol W a t Tyler t emleget ték. Míg Shelley 
The Masque of Anarchy c. versével válaszolt a Peter looban t ö r t én t vérengzésekre, addig 
Southey így fejezte ki fé le lmei t :" minél t o v á b b engedik meg a for rada lmi eszmék hi rdetését , 
anná l nagyobb lesz a veszély ." 1819-ben a for rada lomtól való félelme t e tő fokra hágo t t . „Mire 
vezet ez, az Ég t u d j a " — kiá l to t ta . 
De idővel a fo r rada lom veszélye elmúlt , és Southey n y u g o d t a b b a n h i rde t te t o ry elveit , 
ahogy ezt a t é n y t Carnall a ha rmad ik fejezet utolsó alfejezetének m á r címével is i l lusztrál ja . 
,,A konzervat ív meggyőződés" — ez az alcím m á r megfoga lmazásában is beszédes. Southey 
félelme az „el tökélt radikálisok által megdolgozott munkásosz tá ly tó l " ugyan m e g m a r a d t , de 
időnként ú j r aéb red tek i f j úko r i t á r sada lomjav í tó szándékai . Ezzel magya rázha tó érdeklődése a 
szövetkezeti mozgalom i ránt . Mikor azonban 1830—32-ben a poli t ikai harc ismét kiéleződött , 
Sou they már min t a fo r rada lom ügynökségei t emlegette a szövetkezeteket . Colloquies c. 
művében Sir Thomas Moore szellemével f o ly t a to t t beszélgetéseiben egyenlőbb vagyonelosz tás t 
k íván t ugyan , de m e g n y u g t a t t a az a pusz ta tény , hogy a szegények helyzetének j av í t á sa 
állandó t éma let t . Aggaszto t ta azonban ezekben az években a katol ikusok val lásszabadságával 
kapcsolatos liberális nézetek ter jedése. Ez időben hűen a régi Southey-hoz, aki p roblémái t 
f i a ta lkorá tó l kezdve meneküléssel a k a r t a megoldani , Svá jcba készülődöt t . A válasz tójogi 
re form ellen természetesen t i l t akozot t , és Carnall ta lá lóan jegyzi meg, hogy az 1832-es válasz-
tójogi reform u t á n „Southey egy ismeret len poli t ikai v i lágban t a l á l t a m a g á t , amelyben s a j á t 
generác ió jának küzdelmei egyre t ávo labb iakká v á l t a k . " 
A záró fejezet címe A hitehagyott? Soka tmondó a kérdőjel . H i t e h a g y o t t volt-e Sou they 
va lóban? Carnall mentséget keres Southey számára abban a t ényben , hogy a század nagy prófé-
t á inak e lődjeként ébresztget te Anglia lelkiismeretét az elviselhetetlen t á r sada lmi ba jok meglá-
t á sá ra . de elismeri, hogy nem ál lhat a nagy v ik tor iánus í rókkal egy sorban e t ek in te tben . Ment-
séget keres számára abban is, hogy tú lzo t t önbizalma ugyan a mai olvasó számára visszataszí tó, 
de szüksége volt erre az önbizalomra ebben a „ba l jós k o r b a n " , ahogy Roderick c. művében egyik 
hősével m o n d a t j a , mer t elviselhetetlen vol t számára az érzés, hogy a veszélyekkel szemben 
tehete t lenül álljon. Félelmeivel szemben önvédelem vol t számára a hi t is — amihez körömsza-
kadtá ig ragaszkodot t —, hogy végül is minden helyreigazodik. A hit korszaka Je j á r t , í r j a Car-
nall, de Southey szíve szakadt volna meg, ha nem h ihe te t t volna. Mentséget keres számára 
abban is, hogy radikal izmusa leginkább a világtól t ávo l v i rágzot t . F i a t a lkorában a Susque-
h a n n a pa r t j a i r a készült , f é r f ikorában pedig a Derven twa te r p a r t j a i r a vonu l t vissza. Éle te végéig 
lelkesedett az elszászi lelkészért, aki egy szegény kis f a lu t helyi mezőgazdasági és kul turá l is refor-
mokkal virágzóvá t e t t . De ami egy e ldugot t f a luban lehetséges vol t , és amiér t Southey kes-
"wicki magányában lelkesedhetet t , az nem megoldás széleskörű t á r sada lmi problémák számára — 
fej teget i Carnall. Mentséget keres a költő számára abban is, hogy természeténél fogva a bol-
dogság lá tomása a világtól való e lvonul tságban je lent meg előtte (Tale of Paraguay) és csak 
azér t lépet t ki olykor elzárkózottságából , mer t borza lommal tö l tö t t e el a világ szemlélése. 
Ez természetesen összefüggött azzal a ténnyel , hogy állandó félelmek gyötör ték , de a félelem 
még senkit sem t e t t fo r rada lmár rá . Carnall fe l sorakoz ta t ja ugyan ezeket a „men t ségeke t " , de 
ha tá rozo t t an r á m u t a t Southey legnagyobb gyengéire. „Aki engedelmesen a fennálló rend 
keretein belül keres j avu lás t , az elzárja m a g á t a t tó l az energiától, ami a r e fo rmoka t létre-
hozza" — m o n d j a Carnall, és b á t r a n hozzá tehe t jük , a forradalmi erőktől is. 
A könyv olvasása u t á n va lóban kétséges e lő t tünk , hogy h i t ehagyo t t volt-e Southey , de 
nem azért, mer t a Quarterley-ben megjelent utolsó cikkében is ké t demokra t ikus re form meg-
valósí tását követel te , a gabonavámok eltörlését és a gyári r e fo rmoka t , me r t hiszen jól t u d j u k , 
hogy ezektől a reformoktól a for rada lom elkerülését vá r t a , hanem azért , mer t ugyan lehete t t -e 
h i tehagyot t az, aki t u l a jdonképpen sohasem vol t fo r rada lmár , aki f i á n a k t anúb izonysága 
szerint még a kicsiny Keswickben is annyi ra v isszavonul tan élt, hogy a m u n k á s o k a t csak 
távolról ismerte, aki csak a világtól elvonulva volt radikális , de va ló j ában félelmek gyötör ték a 
radikális eszmék széleskörű megvalósulásának lehetőségétől? Southey maga is t u d t a , hogy a 
fennálló rend t a r t h a t a t l a n , csak éppen azt k íván ta , hogy ő ne ér je meg a vá l tozás t . Carnall 
idézi Carlyle megemlékezését utolsó találkozásukról , amikor 1837-ben egy erőszakos demokra-
t ikus forradalom közelségéről beszélgettek, és amikor Southey így vé lekedet t : „ N e m lesz, nem 
lebet jó vége ." 
Carnall könyve nemcsak rengeteg ú j , eddig tel jesen ismeret len a d a t o t t á r fel a filológus 
pontosságával és a tudós objekt iv i tásával , de végig lebilincselő o lvasmány is. Azzá teszi 
Carnall olvasmányos stílusa, enyhe i róniá ja , amellyel a sorok mögö t t i t t -o t t r á m u t a t a Southey 
kora és korunk közöt t i pá rhuzamra , a mindenkor i ura lkodó osztályok félelmére a tá rsa-
dalmi haladástól . * 
A modern cseh próza stílusáról 
Lubomir Dolezel: O stylu moderní ceské prózy. A Csehszlovák Tudományos Akadémia kiad-
ványa . Prága, 1960. 220. 1. 
Lubomir Dolezel m u n k á j a három okból t a r t h a t számot különleges érdeklődésre. Az egyik 
ok: Dolezel a prágai s t ruktural is ta iskolát „ k i j á r t " nyelvész, de a Prágai Nyelvészeti Kör 
(Prazsky Lingvistieky Krouzek) eredményeit marxis ta igénnyel bírálja, ill. fejleszti tovább. 
Stilisztika és s t ruktural izmus — ez az egymás mellé állítás nálunk ta lán sok, még s t ruktu-
ralizmussal behatóan foglalkozó ku t a tó t is meglep, mint ahogy viszont meglepő volt a struk-
turalizmusról 1961. márc. 28—29-én lezaj lot t v i tában az a vélemény, hogy állítólag a struk-
tural is ták nem tudnak mit kezdeni a stilisztikával. Ehhez hasonlóan meghökkentő volt az is, 
amikor Balázs János a stilisztika t udományának tör téneté t tárgyalva a svájci—francia iskola 
legjobb eredményeit továbbfej lesztő és nemzetközi tudományos szinten talán az első vonalba 
tar tozó prágai strukturalista-st i l isztikai iskoláról egy szót sem e j te t t . (Általános nyelvészet, 
stilisztika, nyelvjárás tör ténet . A III . Országos magyar nyelvészkongresszus előadásai. Buda-
pest , 1956.) A prágai iskola ugyanis a fonológia mellett éppen a stilisztika területén gazda-
gí to t ta leginkább a nye lv tudományt , éppen a s t í luskutatás és az ezzel összefüggő nyelv-
esztétika volt az a terület , amelyet a legrészletesebben megmunkál t . (Folyóiratuk, a mind a 
mai napig megjelenő Slovo a slovesnost nagyrészt stilisztikai és nyelvesztétikai jellegű cikkek 
fóruma.) Ha jobban meggondoljuk, a s t ruktural izmus „beha to lása" a stilisztikába teljesség-
gel ér thető is. A stilisztika volt ugyanis a legnagyobb erőpróba: a s t ruktural izmus egzakt-
ságra törekedet t , s erre i t t volt a legnagyobb szükség, hiszen lépten-nyomon ta lá lkozhat tunk 
az intuícióra, a szimpátiára, a szent érthetetlenségre való utalással. (Nálunk pl. Kosztolányi 
Dezső, aki pedig igen szerencsésen elemzett műalkotásokat , szintén a reprodukálhata t lan 
t i tokhoz j u t el. A „Szeptember végén" elemzését így zár ja be: „ . . .amikor a t i tok küszöbére 
érkezünk és az elemzés lehetősége megszűnik, áhí ta tos álmélkodással ál l junk meg." 1 
Érthe tő , hogy a prágai iskola formalizmusa a hagyományos stilisztika útkereséseihez 
képest előrelépés volt , s a forma pontos, tudományos elemzése nem egy esetben kulcsot ado t t 
a poézis szentélyéhez. Lubomir Dolezel a prágai s t ruktural is ták eredményeit úgy fejleszti 
tovább, hogy megta r t j a egzaktságra való törekvésüket , nagyrészt terminológiájukat is, de 
a forma elemzését a forma és t a r ta lom egységének elvéből kiindulva kísérli meg. 
Dolezel könyvének másik tanulságos értéke, hogy kuta tó i rendszere van.2 S tegyük 
mind já r t hozzá, hogy ez stilisztikai rendszer, ilem pedig a nyelvtani rendszer elemeinek sti-
lisztikai szempontú értékleírása.3 
A könyvnek harmadik s legnagyobb érdeme — s ez a nemzetközi tudományos iroda-
lomban is számottevő eredmény, hogy elsőnek, ú t tö rőként foglalkozik monograf ikusán a 
legmagasabb szintű stilisztikai egység: a szövegfelépítés elemzésével. 
* 
Nézzük meg, mit ért Dolezel a „szövegfelépítés" fogalmán és hogyan illeszti be sti-
lisztikai rendszerébe. Az ,,Altalános stilisztikai kérdések" című bevezető fejezet (7—29. 1.) 
szerint rendszerének alapegysége a megnyilatkozás (promluva, BbICKa3bIBaHlie, énonciation, 
Aussagen). A megnyilatkozás fogalmát a s t ruktura l is ták dolgozták ki, s a szerző átveszi tőlük 
a definíciót: szemantikailag zár t , viszonylag önálló beszédegység, melyet egy beszélő közöl, 
konkrét céllal, konkrét tér és időviszonyok között . A stilisztika ku ta tásának két területe van : 
1. a megnyilatkozás stí lusának vizsgálata, 2. a megnyilatkozás t ípusú stílusok vizsgálata. 
A megnyilatkozás st í lusának vizsgálata öt szinten lehetséges; ezek a szintek: 1. hang-
tani , grafikai felépítés 2. lexikai felépítés, 3. szintaktikai felépítés, 4. kontextus-felépítés. 
(A kontextus-épí tést a szintaktikai egységek között i kapcsolatok jelentik. Ezek a kapcsolatok 
igen nehezen ragadhatok meg, hisz nyelvi jel nem fejezi ki őket, parole-jelenségről van szó. 
Dolezel szerint azonban kialakultak bizonyos állandósult kombinációk a mondatok között . 
Ezeket a kombinációkat nevezi a szerző kontextus-építési módozatnak.) A kontextus építésé-
ben a megnyilatkozások az építőkövek. A viszonylag önálló megnyilatkozások alkot ják a 
1
 Kosztolányi Dezső: Lenni, vagy nem lenni. Nyugat , h. n. é. n. 222. 1. 
2
 A rendszer szükségességét hangsúlyozza Rubinyi Mózes is. Általános nyelvészet, 
stilisztika, nyelvjárás tör ténet . A II I . Országos magyar nyelvészkongresszus előadásai. Buda-
pest , 1960. 178. 1. 
3
 A nyelvtani rendszer stilisztikai rendszerré való á ta lakí tásának buktatóira hívja fel 
a f igyelmet Gáldi László is: Filológiai Közlöny, 1960. 3 — 4. sz. 472. 1. 
vizsgált mű legmagasabb nyelvi-stil isztikai egységét, a szöveget. Ennek az ötödik megnyi la t -
kozás-szint v izsgála tának, a szövegépítés v izsgá la tának szentel te a szerző ezt a k ö n y v é t . 
Lubomír Dolezel m u n k á j á b a n , vé leményem szerint, legértékesebb az a rész, amely 
az ún. megnyi la tkozás- t ípusú st í lusokkal foglalkozik. Mit ér t Dolezel megnyi la tkozás- t ípusú 
st í luson? 
A megnyi la tkozás st í lusát á l ta lánosí tva ké t ú ton b a l a d h a t u n k : 1. H a u g y a n a n n a k a 
személynek a megnyi la tkozásaiban keressük meg a közöst , az individuális stílus foga lmához 
j u t u n k . 2. H a a meglevő nyelvi készlethez és a megszokot thoz , a 0-fokú „s t i l i sz t ikumhoz" 
való v iszonyában vizsgáljuk a megnyi la tkozásokat , akkor az ob jek t ív stílus foga lmát k a p j u k . 
Az ob jek t ív stílusok közül legfontosabbak a funkcionál is stí lusok, s az ezeknek a l iacndel t 
m ű f a j i stílusok. Az individuális stílus i r á n y á b a n tö r ténő tovább i á l ta lánosí tás ú t j á n e l j u tunk 
egy iskola, s még t o v á b b : egy kor stí lusához. Tehá t a megnyi la tkozás- t ípusú st í lusok: az egyéni 
stílus, egy-egy iskola stílusa, korst í lus (ez u tóbb in belül funkcionál is és m ű f a j i st í lusok). 
A t ovább i akban a szerző a művészi s t í lusnak, m in t megnyi la tkozás- t ípusú s t í lusnak 
a foga lmát t isztázza. A művészi stílus funkcionál is stílus, akárcsak a publiciszt ikai , a társal-
gási s tb. Dolezel marx i s ta módszerrel sikeresen b í rá l ja a s t ruk tu ra l i s t ák fe l fogását , akik a 
művészi stílus jel lemzőjét az i rodalmi nyelv deformálásában l á t t ák , s esztét ikai f u n k c i ó j á t 
úgy ér telmezték, hogy a jelölőnek nincs közlő szerepe, h a n e m magá ra a nyelvi jelre i r ányu l . 
Dolezel ezzel szemben a művészi stí lust az i rodalmi nyelv egyik funkcionál is s t í lusának fogja 
fel, aminek egyik, t a l án legfontosabb st í lus-funkciója az esztét ikai funkció . De ez nem nyelvi , 
hanem st í lus-funkció ! 
E n n e k a lap ján a szerző rendkívül világosan t isztázza a nyelvészet és az i rodalom 
viszonyát a s t i l iszt ikához. A művészi s t í lusban a nyelvi eszközök nyelven kívüli , esztét ikai 
elemek kifejezésére szolgálnak. Ebbő l adódik a művészi stílus ke t tős viszonya: egyfelől az 
irodalmi nyelvhez és á l ta lában a nemzet i nyelv összes a lakja ihoz, másfelől az i rodalmi m ű 
s t r u k t ú r á j á n a k más részeihez. (Az irodalmi mű s t r u k t ú r á j á b a ta r toz ik a nyelvi felépítésen 
kívül a kompozíciós, t emat ika i eszmei szervezése a műnek . Mindez együ t t a d j a a mű irodalmi 
stí lusát.) A művészi stílus t e h á t az i rodalmi stílus egyik része, s ennek megfelelően a nyelvi-
stilisztikai elemzés a mű s t rukturá l i s elemzésének része. Ebbő l m i n d j á r t k i tűn ik az is, hogy a 
stil isztika nyelvészeti diszciplína, de a nyelvi elemzésnek f igyelembe kell vennie a nyelvi szer-
kesztés viszonyát a s t r u k t ú r a többi eleméhez. A marx i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y n a k természe-
tesen nem lehet fe lada ta csak a s t r u k t ú r a elemzése. Vizsgálnia kell a mű t á r sada lmi és egyéni-
pszichológiai fel tételei t , rugóit . Ez azonban már kívül esik —- a szerző szerint —- a st i l isztika 
ha tó te rü le tén . 
A könyv értékes, á l ta lános stilisztikai kérdésekkel foglalkozó bevezetője u t á n a szerző 
rá té r a modern cseh i rodalom egy műfa j i - s t í lusának , az epikai s t í lusnak az elemzésére. (A 
„ m o d e r n " szó nem értékí télet , csak kormegjelölés !) 
Először — a stilisztika módszere az összehasonlítás ! — a „k lassz ikus" epikai s t í lust 
elemzi Dolezel Bozena Némcová művein . (I. Szövegfelépítés az a lapvető — klasszikus — epikai 
s t ruk tú rában . 29—62. 1. )A modern próza epikus s t í lusának elemzéséhez Kare l Capek, I v a n 
Olbracht , Marie Majerová , Marie P u j m a n ó v á , Vàclav Rezàc, K. F . Sedlácek, J a rmi l a Glaza-
rová, J a n Otcenásek és C. Vejdëlek művei szolgál ta t tak adalékot . 
Dolezel a szövegfelépítés elemzésében az elbeszélő megnyi la tkozás-sáv já t és a szereplők 
megnyi la tkozás-sávjá t t a r t j a a legfontosabb foga lmaknak . E n n e k a ké t sávnak érintkezési 
vonalán sáv-elválasztó jön létre s ennek a milyensége ha tá rozza meg a szöveg jellegét. A sáv-
választó jellegének megismerése csak a két egymással ha tá ros megnyi la tkozás elemzése révén 
lehetséges. Ez t a megkülönbözte tő elemzést az ún. elsődleges megkülönbözte tő jegyek szol-
gá l t a t j ák . Ezeket a jegyeket legcélszerűbb t á b l á z a t b a n összefoglalnunk, m e g m u t a t v a azt is, 
hogyan alakul az egyes szövegsávokban a sorsuk: 
Elbeszélo-sáv 
igeragozásban egy személy 
használatos (egyes szám, 
ha rmad ik személy) 
egy igeidő (múlt ) 
Megkülönböztető jegyek 
1. Formális- jegyek 
2. Funkcionális—helyzetre-
m u t a t ó jegyek 
3. Szemantikai- jegyek 
a felhívó és expresszív esz-
közök va lamin t a r á m u t a t ó 
eszközök h iánya 
a szemant ikai aspektus nem 
fejeződik ki 
Szereplők-sávja 
igeragozásban há rom személy 
(1, 2, 3) 
há rom (múl t , jelen, jövő) igeidő 
Ugyanezek megléte 
a szubjek t ív szemant ikai as-
pek tus t kifejező eszközök 
megléte 
4. Szin takt ika i - jegyek s t i l i sz t ikai spec i f ikuma nincs a stílus jellemzése a beszélt 
nyelv a l ap ján 
5. Graf ika i - jegyek graf ikai lag jelöletlen graf ikai lag jelölt 
Az elsődleges megkülönböz te tő jegyek mellet t a szerző másodlagosaknak a szereplő-sávon 
belüli, az egyes személyek megnyi la tkozása i t elkülönítő jegyeket nevezi. E sávok h a t á r á n 
jön létre az ún . replika-elválasztó, aminek jellemzése a másodlagos megkülönbözte tő jegyekkel 
tö r tén ik . 
.Dolezel vizsgálódásaiból azt a köve tkez te tés t v o n j a le, hogy a „klassz ikus" epikai 
s t í lusban az elbeszélő és a szereplők sáv ja közöt t éles ellentét van . Ezér t sáv-elválasztót is, 
repl ika-elválasztót is csak e g y f a j t á t f edezhe tünk fel: az éles fo rdu la to t . A modern prózában 
a ké t sáv közöt t i el lentét feloldódik. U j kontextus-épí tés i módozatok a lakulnak ki: a jelö-
let len egyenes beszéd (nevlastní p í ímá íec, He0603HaMeHHaH npflMafl peHb, style direct libre), 
a félig egyenes beszéd (poloprímá íec , Heco6cTBeHHO-npflMaí! peHb, style indirect libre) és a 
vegyes beszéd (smísená rec, CMeiiJOHHaíI pewb, style mixte) . Ezek az ú j módoza tok az elsőd-
leges megkülönbözte tő jegyek t ek in te tében más-más a r á n y b a n t a r toznak az elbeszélő-sávhoz 
és a szereplők sávjához , t ehá t min tegy ezeken a módoza tokon keresztül tör ténik meg a két 
sáv összeolvadása. A modern p rózában az ú j módoza tok ú j sáv-elválasztó t ípusoka t hoznak 
létre. A „k lassz ikus" éles fo rdu la t t a l szemben most a következőket l á t h a t j u k : a) gyengül t 
fo rdu la t — az elbeszélő-sáv jelöletlen egyenes beszéddel ér intkezik, b) szakaszos fo rdu la t 
— az elbeszélő-sáv félig egyenes beszéddel ér intkezik, c) d inamikus fordula t—vegyes beszéd. 
A modern p rózában t e h á t az elbeszélő számára ké t módozat lehetséges: az e lbe^é lő beszéde 
és a vegyes beszéd. A szereplők sáv ja számára pedig: egyenes beszéd, jelöletlen egyenes beszéd, 
félig egyenes beszéd. Tehá t az epikai stílus tu l a jdonképpen i nyelvi-stil isztikai elemzése i t t 
befe jeződöt t . (Ké t fe jeze tben t ö r t é n t : I I . Az elbeszélő sáv ja és a szereplők sáv ja közöt t i viszony 
a modern cseh p rózában . Modern epikai kontextusépí tés i módozatok . 62—101. 1., és I I I . 
A modern epikai m ű szövegfelépítése. 101—146. 1.) 
Az utolsó fe jeze tben azt vizsgálja Dolezel, hogy miként nyer a lkalmazást a művészi 
stílus az i rodalmi s t í lusban, másszóval hogy mikén t je lentkezik a modern próza nyelvi elemei-
nek t e m a t i k a i és kompozíciós funkc ió ja . (IV. A szövegfelépítés és elemeinek funkc ió ja az epikai 
mű i rodalmi s t r u k t ú r á j á b a n . ) Megál lapí t ja , hogy a modern p rózában az elbeszélés stílusa 
szubjek t iv izá lódot t , többszó lamúvá vá l t . (Az elbeszélő szerepét gyakran a szereplők veszik 
á t . ) N a g y szerepet k a p n a k az ú j kontextusépí tés i módoza tok a belső monológban és a dia-
lógusban is. (A belső monológ fokozódása, d inamizációja és epizációja megy végbe . )Temat ika i 
szerephez is j u t n a k az ú j módoza tok : például , az egyenes beszéd el lentéteként , mely a fő 
cse lekményvonala t viszi, az epizódokban félig egyenes beszédet a lkalmaz a szerző stb. 
* 
A kor epikai s t í lusának elemzését i t t Dolezel befejezi. Holott" ar ra a kérdésre: mi t ehá t 
a jellemző a modern cseh próza s t í lusára? — nem k a p t u n k választ . S nem k a p t u n k választ 
ké t okból. Az egyik ok az, hogy a szerző — bár hangoz t a t j a , hogy modernségen a haladó 
t a r t a l o m és az ennek a t a r t a l o m n a k megfelelő ú jszerű fo rma egységét érti — nem m u t a t j a 
be , hogy menny iben jellemző a haladó í rókra az epikai stílus i smer te te t t for rada lmasí tása . 
Ti. az t l á t j u k , hogy a X X . sz.-i cseh p rózá t egészében ( tehá t a reakciós í rókat is !) jellemzi 
a stílusbeli ú j í tás . 4 Természetesen más egy haladó írónál, s megint más egy reakciós írónál 
a nyelvi újszerűség ilyen ér te lemben v e t t funkc ió ja . S hogy ezt nem lá t j a Dolezel — és így 
aka ra t l anu l is a formal izmus h i b á j á b a esik — annak az az oka, hogy a stí luselemzést lezár ja 
az i rodalmi mű s t ruk turá l i s elemzésébe való beillesztéssel, s nem veszi f igyelembe a stí lusra 
gyakorol t — kétségtelenül nehezen megragadha tó — világnézeti , tá rsadalmi- tör ténelmi tények 
h a t á s á t . 
A könyv másik, nem h ibá j a , csak h iánya , hogy nem t u d j a megragadni még a nyelvi 
elemzésen belül sem a modern cseh prózát te l jességében. (Azért í r t am: „csak h i ánya" , mer t 
Dolezel nem is törekszik erre. A legfel tűnőbb h iányra , Vladislav Vancura k imaradásá ra maga 
a szerző is u ta l . (Ennek az az oka, hogy még így, monograf ikusán feldolgozva, egy felépítés-
szint elemzése, még ha az a legmagasabb egység, a szövegfelépítés elemzése is, nem adhat 
tel jes képet . Ti. v a n n a k írók, akiknek ú j í t á sa , jellemző stilisztikai „ fogása" va lóban a szöveg-
felépí tésben muta tkoz ik . De v a n n a k mások, akiknek stílusa a megnyi la tkozások hang tan i , 
lexikai s tb. elemeinek szerepével je l lemezhető. Természetesen az íróra jellemző lehet — s 
legtöbb esetben így is v a n — több stí lusépítő elem kombinációja . Például , Vladislav Vancura 
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stílusa elsősorban a sajátos lexikai s főleg a szintaktikai építéssel jellemezhető. Egyetlen szint 
elemzése olyan fonák jelenséget hoz létre, mint például Karel Capek és Ivan Olbracht egymás 
mellett emiítése. Hiszen, ha csak a szövegépítést t ek in t jük , úgy tűnik, hogy ugyanolyan 
i rányban ú j í to t t ak , holott r á juk is elsősorban a szintaktikai felépítés szervezése a jellemzően 
sajátos . Dolezelnek tehát a modern cseh prózának csak egyik stilisztikai sajátosságát sikerült 
megragadnia, s a kor epikai stílusára ta lán éppen nem a legjellemzőbbet.5 
Dolezel m u n k á j a említet t hiányosságai ellenére is nagyjelentőségű, ú t törő jellegű mű. 
Az 1961. márc 28—29-én lezajlott s t ruktural izmus-vi tában többen kérték, hogy for-
dí tsunk magyarra s t ruktural is ta munkáka t . Ugyanakkor a magyar stilisztikai ku ta t á s — külö-
nösen elméleti téren — körülbelül három évtizeddel e lmaradt a külföldi (szovjet, cseh, francia) 
mögött , s így s t í luskutatóinknak is szüksége lenne fordításokra. , különösen az olyan kevéssé 
, , ismert" nyelvből, mint a cseh. A két igény összeköthető lenne azzal a kiigazítással, hogy 
olyan munkák is állnak rendelkezésünkre, mint például Lubomír Dolezel könyve, melyek-
ből a s t ruktural izmust már bírálat tal együt t , továbbfej leszte t t túl lépett fo rmában ismerhet jük 
meg. Ezért lenne hasznos magyarra fordí tani és közzétenni Dolezel könyvének legalább cseh 
nyelvű bevezetését és jól összefogott orosz vagy francia nyelvű ta r ta lmi k ivonatá t . 
Bojtár Endre 
J. G. Okszman: „Puskin: A kapitány lánya c. kisregényétől 
Turgenyev: Egy vadász feljegyzéséig"1 
J . G. Okszman, az ismert szovjet irodalomtörténész, rövid idő a la t t két érdekes köte te t 
t e t t közzé. Nemrégiben je lentet te meg Belinszkij életének és tevékenységének krónikáját,2 
amelyet a szovjet saj tó igen elismerően mél ta to t t . A Puskin A kapitány lánya c. kisregényétől 
Turgenyev Egy vadász feljegyzéséig című kis köte t természetesen korántsem adhat teljes 
képet a szerző gazdag munkásságáról , hiszen Okszmannak mintegy 250 publikációja lá to t t 
napvilágot, köztük Puskinról, a dekabristákról , Gogolról, Goncsarovról, Belinszkijről szóló 
t anu lmányok , sa j tó tör ténet i értekezések. Könyve azonban igy is a szerző tudományos te-
vékenységének sokoldalúságáról kuta tómódszerének eredményességéről tanúskodik, 
A könyv öt tanulmányból áll: 1. „Hogyan dolgozott Puskin a Pugacsov tö r t éne te" 
és „A kapi tány l á n y a " c. műveken; 2. Rilejev: „Vojnarovszki j" c. poémájának tör ténetéhez; 
3. A. Y. Koljcov és a t i tkos „Függetlenek tá rsasága" ; 4. Belinszkij Gogolhoz írt levele, mint 
történelmi dokumentum. 5. Titkos vizsgálat 1852-ben Turgenyev „Egy vadász feljegyzései" 'vei 
kapcsolatban. 
Az öt t anu lmány öt különböző íróval foglalkozik, különböző években jö t t létre, így 
például a Kolcovról és Turgenyevről szóló már 1918—21-ben, a Puskin t anu lmány a 30-as 
évek közepén, á Belinszkijről és Rilejevről szóló cikk a 40—-50-es években. A kötet mégsem 
széteső: a változatos t émá jú cikkeket összefogja a gondolat és módszer egysége. 
A szerző az előszóban kötetének alapgondolatát magyarázva r ámu ta t , hogy mindegyik 
cikkben a X I X . sz. egy-egy jelentős irodalmi művének és a korszak társadalmi harcainak 
összefüggését vizsgálja. Idézi Gercen szavait, melyek a t anu lmányköte t mot tó jául is szolgál-
ha tnának : „Polit ikai szabadsággal nem rendelkező nép számára az irodalom az egyetlen 
t r ibün, melynek magaslatáról ha l la tha t ja felháborodásának, lelkiismeretének h a n g j á t . " 
A kötet minden cikke azt bizonyít ja , hogy az orosz irodalom betöl töt te Gercen által megjelölt 
h ivatását és a társadalmi felszabadító mozgalom rendkívül fontos tényezőjévé vál t . 
Az anyagnak ez a tanulsága annál meggyőzőbb, mert Okszman nem elégszik meg a kor 
vázlatos, általános jellemzésével, hanem igen nagy részletességgel, dokumentumok, archivum-
anyagok bevonásával szinte ú j ra te remt i az olvasó számára azt a légkört, amelyben az egyes 
művek megszülettek. 
Puskin-cikkében Okszman megcáfolja azt az el terjedt véleményt , amely szerint Puskin 
véletlenül kezdett foglalkozni a Pugacsov témával . A szerző hata lmas anyaggal bizo-
ny i t j a be, hogyan került a 30-as években a Pugacsov-felkelés Puskin történelmi és művészi 
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 J a n Mukafovsky például a szintaktikai építés megúj í tásában l á t j a a modern cseh 
próza legfőbb jellemzőjét . 
Jan Mukafovsky: Kapi to ly z ceské poetiky. II. 408 — 409. 1. Prága, 1948. 
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érdeklődésének középpon t j ába . Cikkét olvasva törvényszerűnek érezzük, hogy a nagy kö l tő 
f igyelme a dekabr is ta felkelés bukása u t án , a 30-as évek parasztfölkelései közepet te a nemesi 
mozgalomról a pa rasz tmozga lomra i rányul . 
Igen érdekes az is, ahogyan Okszman Pusk in szemléletét Ragyiscsevével összeveti, 
r á m u t a t v a a két író nézeteiben megmuta tkozó különbségekre is. 
Rilejevről szóló c ikkében J . Okszman nemrégen fe l tá r t levéltári anyagok a l a p j á n 
v i lágí t ja meg a Vojnarovszkij c. elbeszélőköltemény lé t rehozásának tö r t éne té t . B e m u t a t j a , 
milyen nagy e kö l temény agi ta t ív jelentősége, de r á m u t a t Ri lejev ábrázo lásmódjának 
egyoldalúságára is, amely idealista tör ténelemszemléletéből f a k a d . 
Külön ki kell emelnünk azt a c ikket , amelyben Okszman Belinszkijnek Gogolhoz í ro t t 
levelét elemzi. 
Amikor Gogol élete utolsó éveiben e l távolodot t a demokra t ikus eszméktől , s a fennál ló 
rendszer t dicsőítő, vallásos miszticizmustól á t h a t o t t könyve t ado t t ki, Belinszkij 1847 júl iusá-
ban Salzbrunnból szenvedélyes hangú levelet kü ldö t t neki. Lenin e levelet a cenzúramentes 
orosz demokra t ikus sa j tó egyik legjobb művének nevezte. Belinszkij igen ha t á rozo t t an 
k i fe j t i azokat a minimális köve te lményeket , amelyeknek gyakorla t i megvalósí tása nélkül 
az orosz t á r sada lom nem ha l adha t előre. Okszman pé ldákkal b izonyí t ja , hogy Belinszkij 
levele a jobbágyrendszer re l szembenálló demokra t ikus egységfront p r o g r a m j á v á vá l t . Belin-
szkij t ak t ika i elképzelésekből k i indulva , jó reálpoli t ikus m ó d j á r a olyan p rog ram-min imumot 
ál l í tot t fel, amely a lkalmas vol t a lehető legszélesebb rétegek összefogására. (If követel-
mények a jobbágyság in tézményének megszüntetése , a test i fenyí tés eltörlése, legalább a m á r 
meglevő tö rvények szigorú érvényesítése.) 
Később a 60-as években, a for rada lmi demokra t ák és a liberálisok szétválása u t á n 
már a jobbágyfe l szabadí tás mikéntje körül folyt a harc. A 40-es években azonban még más vol t 
a helyzet . Nem véletlen, hogy Belinszkij csak a jobbágyfe l szabadí tás szükségességének t ényé t 
szögezi le (mert ezzel egyesíteni lehet a különböző csopor tokat a jobbágyrendszer elleni t áma-
dásra) , és nem részletezi a jobbágyfe lszabadí tás módoza ta i t . 
Rendkívü l érdekesen ír Okszman Belinszkij a teizmusáról . Megál lapí t ja , hogy Belinsz-
kij ismerte Marx fe j tegetései t , amelyekben a val lást ,,a nép óp iumának nevezi. ,,A hegeli 
jogfi lozófia k r i t i k á j á h o z " elolvasása u t á n ezt í r ta Gercennek a cikkre u t a lva : , , . . .az »Isten« 
és »vallás« szavak számomra sötétséget , homály t , láncokat , korbácsot je lentenek, s az előző 
ké t szót éppen úgy szeretem, min t az u t ánaköve tkező négye t . " Gogolhoz í r t levelében r á m u t a t , 
milyen közömbös az orosz parasz tság a vallás i rán t , mennyire nem szereti a p a p o k a t , milyen 
szoros népellenes szövetség a lakul t ki az orosz önkényura lom és a pravoszláv egyház közö t t . 
Okszman megál lap í t ja , hogy amikor , az első orosz for rada lom idején, a haladó körök i smét 
Belinszkij levelére h iva tkoz tak , min t a demokra t ikus gondolat egyik legszebb megnyi lvánu-
lására , az el lenforradalmi ideológusok éppen a levél a te is ta , antiklerikális vonása i t t á m a d t á k , 
mer t azokat t a r t o t t á k a legveszélyesebbeknek. 
Ehhez csak anny i t t ehe tünk hozzá, hogy ez a t éma még ma sem vesz te t te el ak tua l i t á sá t : 
nemrégiben például egy Münchenben megjelent könyv szerzője megkísérelte, hogy Belinszkij 
f en t idézet t szavai t és a te izmusát bizonyító egyéb kijelentéseit k i forgatva cáfol ja Belinszkij 
a te is ta vo l tá t . 3 
Ez a példa is b izonyí t ja , mennyire szükséges Belinszkij Gogolhoz írt levelének konkré t 
elemzése, a vallással kapcsolatos nézeteinek fe l tárása , amelynek fontos állomása Okszman cikke. 
A kö te t utolsó t a n u l m á n y a Turgenyev , ,Egy vadász fel jegyzései" c. művével foglalko-
zik. Okszmannak e t émáva l kapcsolatos megál lapí tásai évek óta á tmen tek a szovjet 
i rodalmi köz tuda tba , ná lunk azonban kevésbé ismertek, s ezért érdemes röviden á t t ek in t enünk 
őket . 1852-ben Turgenyeve t Pé t e rvá ro t t l e t a r t óz t a t t ák és a cár személyes parancsára vidékre 
száműzték. Hiva ta losan azzal indokol ták ezt az in tézkedést , hogy Turgenyeve t Gogolról 
í ro t t cikkéért b ü n t e t t é k meg. Okszman magának Turgenyevnek állí tásából indul ki, amely 
szerint száműzetésének fő oka nem a Gogolról í ro t t cikk, hanem az „ E g y vadász fel jegyzései" 
ciklus volt . E műve t demokra t izmusa , ú jszerű parasz tábrázolása mia t t az udvar i körök rossz 
szemmel nézték. Okszman e tétel b izonyí tására f e l t á r j a az „Egy vadász fel jegyzéseinek" cen-
zúra -anyagá t . Rendkívü l szemléletes, a korabeli konzervat ív körök reagálására igen jellemző 
cenzori je lentéseket közöl. „Ami engem illet — í r ja 1852-ben a könyv egyik cenzora —, szerin-
t e m Turgenyev úr könyve több ká r t okoz, min t amennyi hasznot hoz, . . . mégpedig a következő 
okokból: Hasznos-e például ha m e g m u t a t j a írni-olvasni tudó népünknek (hiszen fel kell tételez-
nünk , hogy az Egy vadász feljegyzéseit éppen úgy, min t bármilyen más könyvet í rás tudó parasz-
tok és az a lacsonyabb néposztályok más képviselői is elolvassák), hogy parasz t j a ink , akiket a 
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szerző olyan költői színben t ü n t e t fel, h o g y . . . rac ional is tákat , roman t ikusoka t , idea l i s tákat , fen-
költ ábrándozó lelkeket lát bennük (isten t u d j a , hogy ta lá l t i lyeneket), hogy e parasz tok elnyo-
más a la t t élnek; hogy a földesurak, akiket úgy kigúnyol, olyan vadembereknek , őrül teknek ábrá-
zol, illetlenül és törvényte lenül viselkednek . . . Nem hinném, hogy mindez bármi ly hasznot ha j -
t a n a vagy akárcsak élvezetet is szerezne a józanul gondolkodó olvasónak; ellenkezőleg: az ilyes-
f a j t a elbeszélések mind kellemetlen benyomás t hagynak maguk u t á n . . . " Másut t a cenzor így ír: 
, ,Nézetem szerint nem szabad olyan gondola to t sugalmazni a pa rasz tnak , hogy jobb dolga lesz, 
ha m a j d felszabadul , m in t most a földesúrnál , még ha az jó földesúr is; jelenleg a parasz tok 
számára a szabadság biztos pusztu lás t j e l en t . " 
K i tűnő kor tör téne t i d o k u m e n t u m o k ezek ! Hiszen a nyi lvánosság elé kerülő c ikkekben, 
még ha konzervat ív publicista í r t a is azokat , szükség volt némi álcázásra a közvélemény 
mia t t . Ezekben a belső használa t ra készült bizalmas cenzori i r a tokban azonban teljesen leple-
zet lenül nyi lvánul t meg az ura lkodóosztá lyoknak a parasztságról a lko to t t véleménye, és nem 
utolsósorban a haladó orosz i rodalomtól való félelme. 
Összefoglalva az e lmondo t t aka t , megá l l ap í tha t juk , hogy J . G. Okszman könyve doku-
m e n t u m o k b a n és gondola tokban egyarán t gazdag, értékes m u n k a . Külön meg kell eml í tenünk, 
hogy stílusa világos, o lvasmányos, ami lehetővé teszi, hogy e kö te te t ne csak az i rodalomtör té-
nészek, de az i roda lomtör téne t i rán t érdeklődő olvasóközönség is haszonnal forgassa. 
D. Zöldhelyi Zsuzsa 
Ady Endre: A nacionalizmus alkonya 
Összeál l í tot ták: Koczkás Sándor és Vezér Erzsébet. Bp. , 1959. Kossu th Könyvkiadó . 302 p. 
Ady Endrének , a prózaírónak és zsurnal isz tának az a lak ja mind t i s z t ábban és t i s z t ábban 
áll i roda lomtör téne t í rásunk előtt . Ma már senki sem kételkedik benne, hogy a költő arcképe 
sem tel jes prózai í rásainak ismerete nélkül. Igazol ja ezt az is, hogy novellái j a v á t nemrégen 
szlovákul is k i ad t ák . 1 
Ez az antológia ú j szempontból hangsúlyozza az újságíró Ady jelentőségét . A nacionaliz-
mus a lkonyát h i rde t te , s a szomszédainkkal való megbékélést követel te abban a korban , 
amikor a dzsentrivel szövetkezet t magyar polgárság harmincmill iós magyarságról á lmodozot t 
s va lamennyi környező néppel erőszakosan fellépve vezet te az országot a biztos bukás felé; 
szomszédaink burzsoáziá ja pedig sérelmeire h iva tkozva leste az a lka lmat , hogy ő maga j u t -
hasson ha ta lomra . Koczkás Sándor bevezető t a n u l m á n y a szemléletesen m u t a t j a be azt az 
u t a t , amelyen Ady a nemzet i kérdésben va l lo t t haladó á l láspont já ig e l ju to t t . F i a t a l ko rában 
ő maga is az uralkodó osztály frázisos hazaf i ságá t hangoz t a t t a , első ta lá lkozása a munkás-
osztállyal 1898-ban: nagy megbot ránkozás azért , amiér t március 15-én számos torok a m u n k á s 
Marseillaise-zel zava r t a meg a d íszmagyarba öl tözöt t függetlenségi pá r t i képviselő hivata los 
szónokla tá t . Ahogy a tá r sada lmi és poli t ikai kérdésekben á l ta lában is e l ju to t t ko rának legkövet-
kezetesebben for rada lmi ál láspontjáig, úgy va l lo t ta a múl t radikál is fe lszámolásának követel-
ményét a nacionalizmus kérdésében is. A polgári for rada lom szükségességének s e forradalom-
ban a munkásosztá ly jelentőségének felismerése együ t t j á r t azzal is, hogy e l lentmondás t nem 
tű rve hi rdet te a különbséget az uralkodó osztály szűkkeblű, önző nacionalizmusa és a harcos 
humanis ta pa t r io t izmus közöt t . 
A költő ú t j á t a hagyományos nacionalista frázisoktól a radikális fo r rada lmár internacio-
nalizmusáig Koczkás előszavának ter jedelméhez képest a lapos tö r téne t i fej tegetéssel t á m a s z t j a 
alá. Nemcsak azt indokol ja meg, hogy miér t j u t o t t el Ady ennyire for rada lmi á l láspontra , 
hanem céloz a magyar nacionalizmus előzményeire is: arra , hogy a nemességnek a r e fo rmkorban 
még haladó nemzet i törekvései hogyan a lakul tak á t lassan az egész ország fejlődésének kerék-
kötőivé. B e m u t a t j a , hogyan öl tö t t a századfordulóra , illetőleg a s z ó d d elejére a magyar nacio-
nalizmus polgári f o rmá t . Kevés szóval sokat mondó fej tegetéseinek olvasása közben egyedül 
ezen a ponton van je lentősebb h iányérze tünk; mégcsak nem is céloz rá , hogy a magyar burzsoá 
nacionalizmus sa já tos tör téne t i fej lődésének köve tkezményeképpen mindvégig m a g á b a n 
hordozta a nemesi é le t formától örökölt je l lemvonásokat . Ez különösen azon a te rü le ten érez-
t e t t e ha tásá t , ahol Ady a legerősebben hadakozo t t a nemzet i elzárkózás ellen: szomszédainkkal 
1
 Ady Endre: Desat 'mi l iónová Kleopá t ra (A tízmilliós Kleopát ra) . Szlovákra fordí-
t o t t a : Stibor St í tnicky. Brat is lava, 1959. Slovensky spisovatel ' . 251. p. 
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vagy volt nemzetiségeinkkel kapcso la tban . Az a tény, bogy a románok , szlovákok, délszlávok 
stb. közvéleménye még jóval Ady u t án , a két háború közti korszakban is a magyarságban ún . 
, ,ú r" -nemzete t l á to t t — a szónak teljes mer tékeben negat ív er te lmében —, az elsősorban annak 
a kétségtelen t énynek a következménye , hogy a magya r burzsoázia életszemléletében és így 
pa t r io t i zmusában is sok volt a nemesi nacionalizmustól örökölt elem. 
A „zs idókérdés" és a „nemzetiségi ké rdés" a nacionalizmus tombolása idején az.uralkodó 
osztály két legnagyobb cé l táb lá ja ; — azokat a súlyos p rob lémáka t , amelyeket az egyre erősödő 
t á r sada lmi e lnyomás okozot t , így a k a r t a tompí tan i , elkenni. Adynak , az ú jságí rónak éppen az 
a jelentősége, hogy azonnal észreveszi a hazaf ias frázisok mögöt t az önző érdeket , a szépen 
szóló nemzet i szónoklatok mögöt t az al jas hazugságot . Az olvasót a gondosan összeválogatot t 
és időrendben közölt c ikkekben elsősorban az Ady prózai írásaiból is megszokot t szókimondás 
és lényegre tapintás 1 nyűgözi le; a kö te t szerkesztőinek érdeme, hogy az eredetileg sok helyen és 
különböző a lka lmakkor , 1899. j a n u á r 14-től 1916. m á j u s 16-ig megjelent cikkek logikusan 
illeszkednek egymáshoz, s egységesen m u t a t j á k be a nagy költő koncepciójá t : kora ura lkodó 
osz tá lyának nacional izmusa megöli a nemzet k u l t ú r á j á t , nem engedi meg a fe j lődést , f a la t 
épít a magyarság s E u r ó p a k u l t ú r á j a közé. 
Mindennek a szomszédaink i rodalmával foglalkozó filológus számára azért van jelentő-
sége, mer t a kö te t elolvasása u t á n világos: a Magyar j akob inus dala Ady zsurnal i sz t iká jának 
i t t b e m u t a t o t t szektora nélkül nem ér the tő és nem is magya rázha tó meg olyan teljességgel, 
min t „A nacional izmus a l k o n y a " elolvasása u t á n . Megér te t ték ezt a kö te t szerkesztői is, és 
függelékben közlik m a g á t a kö l t eményt , va l amin t a szlovák Hviezdoslavnak és a délszláv 
Todor Manojlovicsnak Adyhoz a nemzetiségi kérdéssel kapcso la tban ír t versét .2 H a ehhez 
hozzávesszük Goga Oc tav iánnak és Emi l I sacnak úgyszintén a függelékben közölt , Adyhoz 
in téze t t levelét, va l amin t Ady Gogához fűződő v iszonyának a kö te tben m á s u t t is előkerülő 
kérdését (216., 232—233.), akkor e néhány a d a t segítségével is könnyű be lá tnunk , hogy Ady 
harca a nacional izmus ellen szomszédainknál is elősegítette a nemzeti elfogultság felszámolását ; 
akik reagá l tak a Magyar j akob inus dalára , azok kétségtelenül megta lá l t ák a magyar néphez 
vezető ú t a t is, és különbséget t u d t a k tenni az ura lkodó osztály és a dolgozók t ábora közöt t . 
Ezér t üdvözöl tük volna örömmel, ha ennek i l lusztrálására a kö te t függeléke többe t 
közölt volna abból , hogyan reagál tak szomszédaink Ady nemzetiségpoli t ikai ál lásfoglalására. 
E g y ízben már fe lve te t tük , hogy jó volna összegyűjteni és k iadni azokat a verseket , egyéb 
szépirodalmi műveke t és t a n u l m á n y o k a t , amelyekkel a csehek, szlovákok, románok , délszlávok, 
magyarországi németek , osz t rákok Ady t , a köl tőt s a nemzetiségpoli t ikust ünnepel ték . Ennek 
az antológiának nem vol t f e lada ta , hogy ezen a té ren teljességre tö reked jék ; bár függelékében 
t ö b b ízelítőt a d h a t o t t volna abból , hogy mi volt Ady következetes nemzetiségpoli t ikai állás-
p o n t j á n a k szomszédaink i roda lmában a következménye . E t t ő l függet lenül — e szép kö te t 
kiegészítéseképpen — kell m a j d elkészíteni azt az antológiát , amely Gogától és Hviezdoslavtól 
kezdve Emil Boleslav Lukácon , J á n Smreken és Krlezán keresztül Stibor St i tnickyig és Eugen 
Jebeleanuig tek in t i á t Ady szomszédnépi népszerűségének, nem egy helyen és nem egy időben 
min tegy ku l tuszának a különböző fázisait és korszakai t . Kezde tben va lóban csak a nemzeti 
szabadságra áhítozó költő szólalt meg pl. egy Hviezdoslav korai ny i l a tkoza tában , ó d á j á b a n ; a 
nagy szlovák klasszikus művészi szempontból még nem ér te t t e meg Ady t ; Földessy Gyula Ady-
t a n u l m á n y a i t szinte ugyanazokka l a megjegyzésekkel glosszázta, amelyekkel a modern magyar 
líra nagy a l ak j ának köl teményei t konzerva t ív ellenfelei kísérték. A két háború közt lett a 
f i a ta lok költői min taképe is Ady: ekkor ado t t a modern művészi törekvéseknek ösztönzést és-
pé ldá t , hogy az tán nem egy a lka lommal a fas izmus elleni küzdelemnek is zászlajára tűzzék. 
Mindezt i t t nem azér t eml í t e t tük meg, min tha bővebb kifej tését Koczkás Sándor és 
Vezér Erzsébet e lő t tünk fekvő k iadványá tó l v á r t u k volna. Nekik i t t nyi lvánvalóan nem ez vol t 
a cél juk. Mindössze a r ra a k a r t u n k r á m u t a t n i , hogy a nemzetiségpoli t ikus, a fo r rada lmár 
A d y n a k és ha t á sának t o v á b b k u t a t á s á t éppen ezen a te rü le ten kell f o ly t a tnunk . Csukás I s t v á n : 
Ady E n d r e a szlovák i rodalomban c. t a n u l m á n y a 3 hasznos kezdeményezés ezen a téren. Ismer-
tetésére még vissza térünk. 
Ady nemzet i ségpob^ka i c ikke ineke szép g y ű j t e m é n y é t Vezér Erzsébet gondosan össze-
ál l í tot t , az egyes szemefatrnyek lelőhelyét, keltezési körülményei t , poli t ikai és t á r sada lmi 
h á t t e r é t , szereplőit jól megvilágító jegyzete i zá r j ák le. 
Sziklay László 
2
 Hviezdoslav: S nem lesz t öbb e l n y o m o t t . . . (Erede t iben cím nélkül a Dozvuky 
— Visszhangok — c. ciklus II . részében. 1910.) Fo rd í t o t t a : Kardos László. Cseh és szlovák 
köl tők antológiája . Bp. , 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó 64 — 65. — Todor Manojlovics: 
Párizsi reggelek (Par iska j u t r a , 1933). F o r d í t o t t a : Csuka Zoltán. 
3
 I roda lomtör téne t i füze tek , 33. sz. Bp. , 1961. Akadémia i Kiadó . 
Uriel Weinreich: Languages in Contact. Findings and Problems. 
New York, 1953. Publ icat ions of the Linguistic Circle of New York. N u m b e r 1. X I I + 148 1. 
I smét egy fontos nyelvészeti k iadvány , amelyről h í r t kell a d n u n k még akkor is, ha 
aránylag megkésve j u t o t t el hozzánk. 
Az u tóbbi évt izedekben világszerte megú ju l t (vagy megú ju lóban van) a nyelv-
t u d o m á n y . A felfrissülés azonban a nyelvészet a lapvető foga lmainak és ka tegór iá inak felül-
vizsgálása mellet t á l ta lában egy-egy nyelv belső szinkronikus elemzésében j á r t szemmel l á t h a t ó 
eredményekkel . A nyelvek tör ténetének és a nyelvek érintkezésének vizsgálata egy ideig nein 
sok jelét m u t a t t a a megúju lásnak . 1953-ban mindké t e lhanyagol t terüle ten megjelent egy-
egy olyan alapvető könyv, amely az eddigi k u t a t á s o k a t összefoglalva számot tevő elvi és 
módszerbeli előrehaladást jelent . Az egyik a most b e m u t a t a n d ó m u n k a , a másik pedig 
André Mart inet s t ruktura l i s ta - funkcional i s ta hang tö r t éne te (Economie des changements 
phonét iques. Bern, 1953.). Weinreich könyvéhez is Mar t ine t í r t előszót, s ez a t ény már ön-
magában is t á j ékoz ta tó jellegű. Mindket ten a New York-i amerikai nyelvészeti körhöz ta r -
toznak, amely legközelebb áll az európai nyelvészekhez; már csak azért is, mivel vezető 
egyéniségei nem bennszülöt t amerikaiak. 
A könyv a nyelvek érintkezéséről és egymásraha tásáró l szól. Rövid bevezető fe jezet 
u t á n rögtön a mű gerincét jelentő nyelvészeti elemzéshez érkezünk el (Az e g y m á s r a h a t á s 
s t rukturá l is okai és mechanizmusa) . A modern n y e l v t u d o m á n y a lapvető foga lmainak (a ta r -
ta lom és kifejezés; a nyelvi jel és rendszer; a langue és parole) különleges, a ké tnyelvűség 
szempont jából tör ténő megvilágítása u t á n há rom alfejezetben foglalkozik az egymás raha tá s 
különféle területeivel: a hangbeli , a g rammat ika i és a lexikális zónával ; m a j d pedig az egy-
más raha tás összességével. A ha rmad ik fe jezetben a ké tnye lvű egyén tá rsada lmi , kul turá l i s 
és lélektani problémái t m u t a j a be. A negyedikben ugyanezeket a kérdéseket t á rgya l j a a 
közösség méreteiben. Az utolsó fejezet k i tek in tés t n y ú j t a t ovább i k u t a t á s o k r a . Rövid füg-
gelék foglalja össze a kétnyelvűség (értelmi, erkölcsi) ha tása i t az egyénre. A könyv haszná-
la tá t 665 tételből álló modern bibliográfia és egy index könnyí t i meg. 
Mint l á tha tó , a szerző igyekezet t a nyelvi érintkezés és a kétnyelvűség egész kérdés-
körét á t tekinteni . Müve éppen ezért rendkívül tömör : nézetekben és ada tokban igen gazdag. 
Mint nyelvész a két nyelvrendszer érintkezésére fo rd í to t t legfőbb f igye lmet ; ebben k a p t a 
a legtöbb segítséget a leíró módszertől . S ezzel kapcso la tban közli a legtöbb eredeti anyago t 
is: egy részét Svá jcban személyesen g y ű j t ö t t e a német és a r é to román együt télés köréből ; 
más részét pedig sa j á t amerikai j iddis környezetéből merít i . A nyelvészed vizsgálódással 
párhuzamosan ál landóan tesz szociológiai megjegyzéseket is. A nem nyelvészeti fe jezetek-
ben azonban az eredeti anyagot és nézeteket há t t é rbe szorí t ja a más k u t a t ó k véleményének 
bemuta t á sa , szembesítése. A szerző érezhetően b izony ta lanabb és óva tosabb a szociológia, 
lélektan kérdéseiben; viszont ezeknek a megoldását több ízben el is há r í t j a min t nyelvé-
szeten kívüli fe lada to t . 
Könyve fő eredményét abban lá tom, hogy rendszeres és világos módon foglal ta össze 
е
ёУ olyan komplex kérdéskör problémái t , amelyet idáig leginkább anekdot ikus , töredékes , 
szubjekt ív és kusza f o r m á b a n i smer tünk . 
Ezenkívül számos részle teredményt is hozot t . Lássunk n é h á n y a t ezek közül is. 
A nyelvi jel szerkezete (a jelölt és a jelölő viszonya) háromféleképpen a laku lha t a gya-
korlat i kétnyelvűségben (9—10): 
(A) 'book ' 'kn iga ' (B) 'book ' ^ ^ 'kn iga ' 
, I / \ (buk) (kniga) (buk) (kniga) 
(С) I book'\ [A felső sor a „ j e lö l t " , alsó sor a „ je lö lő" fonemat ikus 
((buk)J á t í rásban . ] 
(kniga) 
Vagyis: A) a két jel párhuzamos; B) egy jelöl tnek két jelölője v a n ; C) egy tel jes je l 
(jelölt + jelölő) idéz föl egy másik jelölőt. E megkülönbözte tésnek természetesen sokféle 
gyakorlat i következménye, haszna lehet. 
A hangrendszerek érintkezése, találkozása esetén négy esetet kü lönbözte t meg (18—9). 
(1) A fonémák subdifferenciálását , amikor az á tvevő nyelvben egybeesik ké t fonéma, ame lye t 
az á t adó nyelv megkülönböz te t ; (2) a fonémák hyperdiffereneiálása ennek a fo rd í to t t j a ; (3) 
a fonemat ikus különbségek „á té r téke lése" ( re interpreta t ion) , amikor az á tadó nyelvben meg-
levő fonemat ikus különbségek á tkerü lnek az á tvevő nyelvbe, csakhogy f o r m á j u k b a n meg-
vá l toznak (hir te lenjében erre ezt a példát idézném: az orosz hangsúlyos: hangsúly ta lan magán-
hangzók különbségét a magya r néha a hosszú: rövid oppozíció segítségével ad ja vissza); (4) 
a hanghelyet tes í tés , amikor á tadó nyelv egy f o n é m á j á t átveszi ugyan az á tvevő nyelv, de 
(fonetikai lag) máskén t ej t i ki (erre is egy közeli pé ldá t rögtönzők: az orosz (ы) fonémát igen sok 
oroszul tanuló-beszélő magyar [ü] kiejtéssel a d j a vissza). 
A g r a m m a t i k a i egymás raha tá s sokoldalú elemzése u t á n arra a — szerintem túl óvatos — 
következte tésre j u t , hogy ismereteink jelenlegi fokán időelőtt i volna akár azt állítani, hogy <i 
nyelvek alaktani rendszere keverhető, akár azt, hogy nem (43). 
A nyelv kevésbé kö tö t t , kevésbé „ s t r u k t ú r á i t " terüle te a szókincs. A jövevényszó-
ku t a t á sok a legtöbb hagyományos nyelvészeti i skolában n a g y szerepet j á t szanak . A szerző 
ál tal vál la l t szigorú szinkronikus kere tben azonban ennek a kérdésnek csupán mikroszkopikus 
v izsgála ta végezhető el. Csak két részletre u ta lok . A szókölcsönzésnek következő okait 
kü lönbözte t i meg: a szókészlet elégtelensége; bizonyos szavak r i tkasága; a „veszélyes" 
homonímia ; a szinonimák állandó szükséglete; a bilingvis egyén nyelvkészlete; az a tény , hogy 
bizonyos je lentésmezők nincsenek kellőképpen differenciálva; t á r sada lmi (presztízs) okok 
(56—61). Természetesen ezen okoknak a fontossága igen különböző. — Egy konkré t példa a 
szókincs in te r fe renc iá já ra : Az amerikai olasz á tve t t e a giobba ( < angol job ' m u n k a , dolog 
állás, foglalkozás ') szót. A jövevény beleilleszkedett a hasonló je lentésű szavak (arte, mestiere, 
professione, impiego, occupazione, illetőleg lavoro) közé (vö. G. Prezzolini), La lingua della 
„ g i o b b a " : Lingua nos t ra I , 122, 1935). „S bár nincs teljes megfelelés a giobba és egyetlen elő-
zőleg meglevő szó közöt t sem, részleges t a r t a lmi á t fedés ta lá lha tó legalább az impiego 'alkal-
mazás ' és a lavoro ' m u n k a ' szavakkal kapcso la tban . H a a giobba-1 csak ennek az á t f ede t t terü-
le ten levő t a r t a l o m n a k a kifejezésére használ ják , az impiego és a lavoro esetében már akkor is 
megá l lap í tha tó az angol r á h a t á s n a k köszönhető je lentésszűkülés" (54). 
A ké tnye lvű egyénről és közösségekről í ro t t — j o b b á r a szociológiai és pszichológiai 
jellegű — fejezetek is nagyon tanulságosak. Ezek már túllépik a „f i lológia" te rü le té t ; szem-
p o n t j a i k azonban szinte minden t á r s a d a l o m t u d o m á n y i diszciplína számára f igyelemre méltóak. 
A ké tnye lvű egyén b e m u t a t á s a (71—82) során a ké tnyelvű beszélő nyelvismeretének 
fokáról , á tvá l tás i készségéről szól a szerző. Ez t követ i a „ for rás" -nye lv és a , ,befogadó"-nyelv 
használa táról , e lsa já t í tásáról és , ,haszná"-ról szóló részecske; de nem feledkezik meg a kérdés 
érzelmi, kul turá l i s és „karr ier"-oldaláról sem. — A ké tnye lvű tá rsada lom vizsgálatából (83— 
110) igen érdekes a nyelvi , illetőleg a tá rsadalmi-kul turá l i s megoszlás egybevágásával foglal-
kozó rész: a fö ldra jz i ha t á rok , a bennszülö t t , illetőleg bevándor lo t t csoportok, a kul turál is 
vagy etnikai csoportok, a vallás, a f a j , a nem, a kor, a t á r sada lmi helyzet, a foglalkozás, s végül 
a városi vagy falusi település lehet a nyelvi megoszlás a lap ja vagy vele járója (89—97). — I t t 
t á rgya l még Weinreich olyan p rob lémáka t , min t a nyelvhez való „ lo ja l i tás" , a s tandardizá l t 
( = szabályozot t , szabályosí to t t ) nyelv, és a nyelvcsere. 
Végül néhány kr i t ikai megjegyzés. — A szerző vizsgálódását a r é t o román~svá j c i 
német (alemán), illetőleg a j i dd i s~amer ika i angol viszonyán kívül elsősorban a „ f e j l e t t " euró-
pa i—amer ika i nyelvekre ter jesz t i ki. A vá r tná l jóval kevesebb az indián anyag; más területek-
ről meg éppen elenyésző a pé ldák száma. Ezeknek nagyobb mér tékű bevonása pedig esetleg 
módos í t aná eredményei t . — A gazdag bibl iográf iában a magyar j ó fo rmán nincs képviselve. 
Nem nagyon (vagy nem jól) t á j ékozo t t a szovjetunióbel i nyelvi érintkezések terüle tén sem. 
— Érdekes módon még az indexben sem szerepel a cigány, az ál landóan kon t ak tu sban élő 
nyelv klasszikus pé ldá ja . A szerző nem foglalkozik az írás és az írásbeliség szerepével. — Ter-
mészetesen a nyelv t á r sada lmi szerepének fe l fogásában, illetőleg a terminológiában stb. szin-
t én sok minden ta lá lha tó , ami eltér a ná lunk szokásostól. 
A könyv címe az elmúlt néhány év a la t t egy komplex „interdiszcipl inár is" ku ta t á s i 
te rü le t nevévé vá l t . Az 1957-ben Oslóban t a r t o t t nemzetközi nyelvészkongresszuson ez az 
ú j s túd ium már ezen a címen szerepelt a fő t émák közöt t (Proceedings of the E igh th Inter-
na t iona l Congress of Linguists . Oslo, 1958. 771—810). Az egyik r e fe rá tumot Uriel Weinreich 
t a r t o t t a , a más ika t pedig Einar Haugen . Míg Weinreich most i smer te te t t műve a nyelvi 
in terferencia elméleti összefoglalása, Haugen két könyve (Norwegian Language in America. 
I—II . Phi ladelphia , 1953. Bilingualism in the Americas. Publ icat ions of the American Dialect 
Society, 1957.) a nyelvi ér intkezés feldolgozásának konkré t pé ldája .* 
Szépe György 
* Ez az ismerte tés 1959-ben készül t . Azó ta Weinreich könyvének második kiadása is 
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György Bonis 
L ' A R S N O T A R I A D I J Á N O S U Z S A I 
Il saggio si occupa del formular io ungherese del secolo XIV, scoperto da Már ton György 
Kovachich nella biblioteca imperiale a Vienna e pubbl ica to da lui medesimo in tegra lmente 
nel 1799 (Formuláé sollennes s t y l i . . . Pes thini 1799). Per dare una va lu taz ione giuridica e 
le t terar ia del manoscr i t to — che sarà l ' a rgomento di un saggio da pubblicarsi u l te r iormente 
— lo s tudio a t tua le cerca di chiarire pr ima di t u t t o la composizione, il luogo e il t e m p o della 
origine e l ' au tore del manoscr i t to . 
L 'Ars Notar ia si t rova tu t t ' ogg i in due par t i nel r epar to manoscr i t t i della Österreichische 
Nat ionalbibl iothek, t re fogli ciascuna (in genere sesterni), sot to i numeri di catalogo Cod. 4276 
e Cod. 3452. Il susseguirsi dei fogli si confondeva e il Kovachich non riusci a r istabil ire nella 
sua edizione il s istema del manoscr i t to incompleto. In base ai cenni che si r i scont rano nel tes to 
r imastoci , l ' au tore del presente saggio ristabilisce la composizione originale del l 'opera. Essa 
f u composta di un prolozo e di qua t t r o capitoli (tabula, capitulum). Il prologo, smarr i to , 
doveva essere coinposto dietro i modelli contemporanei dell 'ars dictaminis. II mater ia le ebbe 
la seguente par t iz ione secondo i q u a t t r o capitoli : I . Le formule della curia regia, f r ammisch ia t e 
con i r appor t i dei loca credibilia (capitoli e conventi) . II . Formule delle pra t iche del t r ibuna le 
ecclesiastico, dei comita t i e delle c i t tà che devono essere classificate in base ai cenni evident i 
del l 'autore come segue: I IA. At t i dei t r ibunal i ecclesiastici. I IB . At t i dei comita t i . IIC. At t i 
c i t tadini che si possono spart i re in sot tocapi tol i contenent i la corr ispondenza delle c i t t à el le 
formule giurisdiziarie dei parroci di esse. I I I . At t i dei loca credibilia (part icolari enti ungheresi 
avent i le funzioni del notaio). IV. Let tere . — Il capitolo qua r to andô comple tamente pe rdu to , 
gli al tr i si sono conservati con mancanze maggiori o minori. Ciascun capitolo fu preceduto 
dall 'elencazione dei ti toli (ordo rubricarum). La composizione dunque si a d a t t a agli enti che 
forniscono il documento . 
II s istema è il lato più debole dei formular i medievali . Solo gli autor i di pochi (come 
Giovanni di Liinoge, Conradus de Mure) t rovarono soluzioni individuali . Per i fo rmular i e 
libri di corr ispondenza papal i (per es. Marinus de Ebulo) fu rono i codici di di r i t to canonico 
a fornire il s istema e i t i toli . Ma le raccolte di le t tere hanno per lo più una composizione debole 
e confusa. Per f ino J o h a n n von Gelnhausen, il quäle scrisse negli anni in torno al 1380, riusci 
a dist inguere sol tanto gli a t t i e le le t tere. Anche i formular i ungheresi dei secoli X V — X V I 
mancano di un sistema. Giudicando dunque la nos t ra AN, è da aggiudicarle per suo meri to 
che aveva una certa tendenza di s is tematizzare. Un confronto d imost ra che non segui il s istema 
delle ars notar ia i tal iane, come le opere di Guido F a b a , di J o h a n n e s Bononiensis, oppure di 
Rolandinus Passagerii che godeva la massima au tor i t à . Altro non restö che creare un s is tema 
au tonomo, basa to sulla conoscenza della v i ta giuridica ungherese. La sistemazione delle formule 
secondo gli editori tradisce un buon senso prat ico. La sistemazione è insieme un pr imo t en t a t i vo 
di articolare in un certo qual modo la matér ia del di r i t to ungherese; l ' au tore cerca di collocare 
possibilmente in un gruppo i f a t t i giuridici che si svolgono su fori d i f ferent i , e di seguire l 'ordine 
di procedura negli a t t i processuali. È ve ramen te u n a grande perd i ta che la sistemazione della 
AN non abbia avu to seguito. 
Colui che, anche in mancanza di di r i t to scri t to, po teva abbracciare cosi con lo sguardo 
t u t t a la pra t ica pa t r ia , dove t te essere solo un uomo disciplinato nella giur isprudenza. II nostro 
saggio prende in esame ad una ad una t u t t e le formule del tes to conservato , e cerca di identif i -
care l 'onomast ica e toponomast ica abbrev ia ta , r appresen ta t e solo dalle iniziali secondo l 'uso 
di allora. Nel far questo lavoro si osservano due moment i . L 'uno è che l 'AN non è un 'opera com-
posta di elementi eterogenei, ma uni tar ia , cio che si vede man i fes t amen te nella sua composizione 
e nel bnguaggio. L 'a l t ro è che, per quan to l 'opéra cerchi di var iare e di as t ra r re i propri modelli, 
le formule compresevi non sono inven ta te ma si fondano su reali casi giuridici. L 'adoperare 
delle let tere iniziali e gli errori del copista possono essere anche cosi fon te di malintesi . 
1 F i l o lóg ia i K ö z l ö n y S u p p l e m e n t u m 1 
Gli insegnainent i che si possono t r a r re dal pr imo capitolo, sono che l ' au tore raccolse 
il proprio mater ia le non nella curia regia, ma in un capoluogo vescovile di provincia, oppure 
nell 'archivio di una famiglia di la t i fondis t i . La più pa r t e dei document i ci indica come luogo 
di provenienza la pa r t e méridionale delle Montagne Nord-Es t , pa r t i co la rmente il comi ta to 
di Gömör, alcuni invece il Transt ibisco, m a anche quest i si collegano alla c i t tà di Eger. Dob-
biamo, dunque , escludere la possibilité che il nucleo del volume sia s ta to pe rvenu to alle mani 
del l ' autore dalla curia regia. Il II capitolo, come abbiamo veduto , non è omogeneo. II capitolo 
I IA accenna con t u t t a certezza alla Santa sede di Eger e, a p p u n t o perciö, la nos t ra l e t t e ra tu ra 
(da M. G. Kovach ich f ino a T. Kardos) con t inuava ad insistere che l 'opéra fosse or iunda di 
Eger , del capitolo di essa. I l capitolo I I B contiene un numero re la t ivamente maggiore di da t i 
singoli, di cui r isul ta che f u composto dagli a t t i del comi ta to di Heves, e i suoi modelli sorsero 
t ra il 1346 e il 1350. Il capitolo IIC con tenen te a t t i c i t tadini , sot to l ' a spe t to dell 'epoca e del l 'am-
biente présen ta i più problemi e t u t t i i part icolar i sembrano al ludere che esso rispecchi la 
pra t ica di diverse c i t tà . La raccol ta del l 'autore sembra estendersi con grande probabi l i tà 
sui document i e le t tere di Kassa , Buda , Sza tmárnémet i e forse anche di Esz tergom. Eppu re , la 
problemat ic i tà del capitolo IIC non con t ras ta con le conclusioni t r a t t e dai capitoli precedent i , 
per cui l ' au to re del i 'AN lavorava nel capoluogo della diocesi e si t r ovava in c o n t a t t o con la fa-
miglia di An ta l Szécsi, vescovo t rans i lvano. Anche l 'analisi m i n u t a del capitolo I I I d imostra che 
gli a t t i dei «loca credibilia» derivino dalla p ra t ica del capitolo di Eger , e siano da annoverare 
t ra gli anni 1342 e 1349. 
Il luogo di provenienza è dunque i ndubb i amen te Eger . Quan to all 'epoca è chiaro che 
il mater ia le che si possa da ta re , sia sorto t r a il 1342 e il 1350; singoli esempi — come il decreto 
di Carlo I creato pr ima del 1321 — p o s s o n o perö risalire anche f ino a p r ima . Certo è perè che il 
lavoro f u t e rmina to da l l ' au tore p r ima della f ine del 1351. Ciö viene confe rmato dal f a t t o che 
egli non fa menzione del l 'assemblea nazionale di allora, né della re la t iva omissione delle 
mul te , men t r e faceva un t r a t t a m e n t o par t icolareggiato della esat tor ia delle mul te . Eger come 
luogo d 'origine del l 'opera, i r appo r t i de l l ' autore cou i Szécsi e l 'epoca dei document i inducono 
alla conclusione che l ' au to re sia s ta to il figlio di Domonkos Uzsai, János , canonico-let tore 
a Eger t r a il 1342 e il 1351. 
Uzsai, in una sua d o m a n d a d i re t t a al papa ne) 1343, serive di sé stesso: „clericus Vespri-
miensis dioecesis, lector Agriensis de Ungar ia , capel lanus . . . G. t i tul i sancte Marie in Cosmedin 
diaconi cardinalis ac p rocura tor eiusdem per Ungar i am et Poloniam cons t i tu tus , baccalar ius 
in iure canonico, qui e t iam fu i t rector studii Bononiensis per a n n u m . . .». Ino l t re egli è canonico 
con re t r ibuzioni a Eger , a Esz te rgom e Veszprém, t i to lare di q u a t t r o «sine cura capellania» 
della diocesi di Esz tergom. Gran pa r t e delle sue en t r a t e deve ev iden temente al cardinale 
Guil laume de la Jugée , nipote del papa d e m e n t e VI. Il cardinale era un campione nell 'accu-
mulare en t r a t e : solo in Ungher ia egli ne t eneva per le mani qua t t rod ic i , ammin i s t r a t e dai 
suoi procura tor i . La sua ingordigia provoeö la resistenza del re e della classe do-
m i n a n t e in Ungher ia e, per conseguenza, il re Luigi I fece divieto agli esat tor i di lui di 
en t ra re nel paese per se t te mesi. Si puö supporre che Uzsai abbia avu to i pr imi 
con t a t t i con lui a Bologna; l 'episodio bolognese descri t to nel formular io ne è forse una testi-
monianza (No. 173). 
La famiglia di Uzsai era or iunda da Uzsa nel comi ta to di Zala, suo padre era un pro-
prietar io in vis ta . Nel 1330 J á n o s ebbe il canonicato di Esz tergom, e lo copri nella sede, non 
possedendo ancora un grado scientifico. Dove t t e iniziare gli s tudi a Bologna verso la fine del 
qua r to decennio del Trecento. Non sappiamo in quäle anno sia s ta to re t to re . R i to rna in pa t r ia 
col t i tolo di bacca laurea to e con l ' incarico del cardinale De la Jugée e fu allora che poteva 
aver conosciuto i Szécsi avent i poderi anche nel comi ta to di Zala. Nel 1343 egli voile ancora 
r inforzare la sua posizione di canonico a Veszprém, in ten to m a n d a t o ev identemente a monte 
dalla mor te del vescovo Meskó. La reazione al compor t amen to di De la Jugée in torno al 1345 
po teva aver toccato anche l 'Uzsai . Ma egli i n t an to riusci ad accaparrars i anche il canonicato 
di Eger . A Miklós Dörögdi, suo vescovo, lo collegavano anche due fili: erano compaesani e a 
Dörögdi toccô il compito di assicurare, con i mezzi del di r i t to canonico, a De la Jugée di godere 
ind i s tu rba to le rendi te avu te . Sembra che Uzsai sia vissuto, dal 1345—46 in poi, f ino alla sua 
mor t e a v v e n u t a nel 1351, a Eger , dove egli e f f e t t i vamen te copriva il suo carico di le t tore 
nella scuola e nel no ta r i a to^Con quest i da t i va pe r f e t t amen te d 'accordo la tes t imonianza del 
mater ia le dcl l 'AN: ta ie opera poteva essere scr i t ta solo là ed allora. Il nostro saggio promesso 
a t t e s te rà che anche il grado di conoscenza del di r i t to canonico che r isul ta nelle AN tradisce 
di Uzsai, ex-re t tore al l 'universi tà di Bologna. 
Le supposizioni emerse pr ima o anche nuovamen te nei r iguardi del l 'a t t r ibuzione all 'au-
tore, non sono fonda te . J á n o s Küküllei , no to is toriografo, d ivento canonico-let tore a Eger solo 
nel 1352, e negli anni della composizione dell 'AN lavorava nella cancelleria regia. Non t rovan-
dosi nell 'opera neanche un a t t o de gratia, l ' au tore non ne potè essere Küküllei . Ri ten iamo 
ugu^ ln ien te improbabi l i le opinioni per cui si t e n t a di a t t r i b u i r e la p a r t e de l l ' au to re al m a e s t r o 
G o t t h a r d (cfr . R a t k o s ) oppure a u n p re t e di S z a t m á r n é m e t i (cfr . Mezey). 
La AN, la cui essenza di l e t t e r a t u r a classica, di d i r i t to canonico e r o m a n o t e n t e r e m o 
di chiarire in u n nos t ro saggio ul ter iore , è l ' opéra di J á n o s Uzsai , ex - r e t t o r e di Bologna , f a t t o 
da lui in p iena conoscenza del d i r i t to pa t r i o come libro di t e s to per i f u t u r i no t a i della chiesa 
e del secolo.1 
0epenif BorriKa 
H E H 3 B E C T H b I E flOKYMEHTbl T O P b K O r O 
n y ß j i h k a u n i i OepeHua Botk i i 3HaK0MHT c HCCKOJibKHMH, eme hc ii3AaHHbiMH na BeHrep-
ckom H3biKe c ta tbhmi i ropb icoro , aaiomiimii npeacTaB^eHHe o nocjiepeBOJuouiiOHHOH nyÖJiH-
u h c t h k e nHcaTejiH, n A0Ka3biBaK)ii;hmii nocTOHHHOe pa3Bnrae e ro non immecKHx h HAeojioni-
M e c K i i x B 3 r j i H A 0 B . 3 t i i n y Ő J i H K a u H H n o f l ß H J i i i c b b B e H r e p 0 H 3 b i M H 0 H r a 3 e T e M e x o c j i O B a n K O H 
KOMMyHiiCTHMecKOH napTini, «Kamillan MyHKaiß» (no3>Ke cMyHKaiu») b 1919—1921 i t . , a n0T0M 
Me>KAy 1924—27 r r . O h h he TOJibKO a3jih 3HaHHTeJibHyio n0M0mb KyJibTypHofi AeflTeJibHOCTii 
n a p r a » , a TaK>Ke pa300JiamuiH kphk i i őyp>Kva3H0H nenaTii o «KOHTppeBOJiiomiOHHOCTH» n 
<aHTHCOBeTHOCTH» micaTeiiH. 
JUße H 3 C T a T e f t > K y p H a j i a «Kauimaii M y H K a u u » ( n o 3 > K e « M y H K a w » ) H e H S B e c T H b i h n o s T O M v 
p a c c H H T b i B a i o T H a H e n o o p e A C T B e H H b i H i i H T e p e c c o b c t c k i i x H C C J i e A O B a T e J i e f l . O a h e H 3 h h x n o a 
3 a r j i a B H e M « B e M H b i i i p e B O J H O i n i O H e p n c e 3 0 H H b i n p e B O j n o u H O H e p » , n o K a 3 b i ß a e T A ß a T i i n a p e ß o -
J i i o H i i o H e p o B h O T p a > K a e T o u i H ô O H H y i o K O H H e n u H K ) m i c a T e j i n o t o m , m t o H a c T O f l n t f i í í p e ß O J H O -
H H O H e p H e AOJ i>KeH n 0 J i b 3 0 B a T b c * T H a c H J i H e M . B T o p a n C T a T b H « J l e H H H » b ( J ) o p w e K p a i K o r o 
A H a j i o r a , b n p i i n o A H H T O M T O H e , B 0 3 A ß n r a e T n a . M H T H H K O e c c M e p r H O M y b o > k a k ) p e ß o j n o u n i i . 
&epeni} EomKu 
H E H 3 B E C T H b I H < < M A H H < D E C T T E A T P A » M A f l K O B C K O T O 
O e p e H H B o T K a n y ö i i H K y e T H e n 3 ß e c T H b i H t c k c t M a j w o B C K o r o » 3 B e H r e p c K o r o a ß a H r a p -
A H C T C K o r o j K y p H a n a 1926-ro r o A a < - M a A b f l p H p a u i » . 3 t o t H O M e p > K y p H a j i a T p a K T v e T o K p H 3 H c e 
e ß p o n e i i C K o r o T e a T p a , 0 6 e r o n o n c K a x h b H e c K O J i b K u x M e c T a x 3 a H H M a e T C H n o n b i T K a M i t n o c j i e -
p e B O J H O H H O H H O H pyccKoß c i i e H b i . T e K C T M a i i K O B C K o r o n o A 3 a r j i a ß n e M « M a H H ( J ) e c T T e a T p a » 
b c t p e h a e t c h b 3 a K J n o m r r e j i b H 0 H C T a T b e , b K O T o p o ß b B H A e B b i c T y n j i e H H Î i H i m i p y i o T C H c n o ß a 
H 3 B e c T H b i x T e a T p a j i b H b i x c n e u n a j i n c T O B T o r o ß p e M e H i i . < ' M a H i i 4 ) e c T T e a T p a » B b i c T y n a e T 3 a 
K 0 J I J i e K T H B H 3 M H C K y C C T B a , U e J I H K O M OCy iHeCTBJ lH IOLUHHCH n o e r o M H e H H K ) b T e X T e a T p a j i b H b i x 
n p e A C T a B J i e H H H x , K O T o p b i e B O O A y m e ß J i H i o T o r p o M H b i e M a c c b i . n p i i h i m a n b o B H i m a H H e 
C 0 A e p > K a H H e , 3 t o t « M a H H i J ) e c T T e a T p a » n p o n c x o A U T H 3 n e p ß b i x n 0 C J i e p e B 0 J i K ) U H 0 H H b i x t o a o b , 
h n o x y A O > K e c T B e H H O M y w e T O A y o t h o c i i t c h k M a c c o B b i . w u r p a . M k e p > K e H u e B a h n b e c e a B T o p a 
« m h c t e p i w — By(J)(J)». L J i r r a T y n o B i i A H M O M y n e p e ß e j i H H 3 H e w e u K o r o , h o o p i i n i H a j i e m e H e 
HâHAeH. 
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Endre Gombár 
A I L A M E R I L U O T O U N D D I E C H A R A K T E R I S I E R U N G D E R M O D E R N E N F I N N I S C H E N 
D I C H T K U N S T 
Aus dem bedeu t samen Werk von Géza Képes »Anthologie der f innischen Gedichte 
und Lieder«, können wir die f innische L i t e ra tu r und die moderne f innische Dich tkuns t 
kennen le rnen . 
Die moderne f innische D ich tkuns t bedeu te t im allgemeinen die D ich tkuns t des zwan-
zigsten J a h r h u n d e r t s , auf deren En twick lung besonders die französische Dich tkuns t in ihren 
expressionist ischen Zügen eine große Wi rkung ausübte . 
Die Bewegung der sogenannten »Fackelträger« ha t die f innische D ich tkuns t auf neue 
Grundlagen gestellt, die neue formale u n d inhal t l iche Forderungen he rvorbrach ten . Inhal t l ich 
charakter is ier t diese Bes t rebung ein steigendes Interesse fü r soziale Fragen , formell die 
Legalisierung der freien Dich tkuns t . 
Die heut igen f innischen Dichter ha l ten Ka t r i Yala , die gegen den Krieg und den Faschis-
mus k ä m p f e n d e Dichter in f ü r ihren Vorläufer . Ih re Gedichte sind nicht nur mi t ihren formalen 
Neuerungen , sondern mi t ihrer inhal t l ichen Tiefe hervor ragend . 
Zwei R ich tungen entwickel ten sich mi t dem Auf t re ten K a t r i Valas in der f innischen 
Dich tkuns t . Die eine dieser R ich tungen wird durch einen modernen dichterischen Real ismus 
Charakter is ier t . Die Ver t re te r dieser Schule sind Elmer Diktonius , Avo Tur t ia inen und Elvi 
Sinervo. 
Die andere dichter ische R ich tung ist in e rhöh tem Maße intel lektuel l und subjek t iv . 
Dazu gehören die in zar te r S t i m m u n g schreibenden Dichter : Kaar lo Sarkia , Aaro Helaakoski 
und Mus tapää . 
Nach dem zweiten Weltkr ieg versucht Aila Meriluoto die zwei Rich tungen zu vereinen. 
I n seiner Arbei t ve rb inde t sich die E infachhe i t und die Kompl iz ie r the i t des heut igen Menschen. 
Die En t sch iedenhe i t Aila Meriluotos en tspr ing t aus einer le idenschaf t l ichen Lebensbeans-
p r u c h u n g . 
Die heut igen Dichter sind bes t reb t , suggestive Wi rkung auf den Leser auszuüben. Die 
s ta rke Steigerung dieser Wirkung ve ru rsach t eine Dunkelhei t . Die Gedichte Meriluotos benützen 
die kompliz ier ten Ausdrücke mäßig. Seine Lebensbeanspruchung quillt aus dem Wegwerfen 
des Mystizismus und der Fa t a l i t ä t . Seine ganze Dich tung kann durch das erste Gedicht des 
Bandes »Glasgemälde« charakter i s ie r t werden: 
»Ich selbst bin das Leben, 
Hier stehe ich offen, wie 
eine Blume, 
Glücklich und s ta rk und fert ig, 
Gleichen Ranges mi t dem 
Tode !« 
Die charakter i s t i schen Haup t züge der modernen f innischen Dich tkuns t sind die in 
den Hintei g rund gedrängte R o m a n t i k und Volkstümlichkei t , die reiche, formale Var ia t ion , 
das Aufgel en der lyrischen Sub jek t iv i t ä t gegen gemeinschaft l ichere Gefühle. 
L I T E R A T U R : 
1. Kéoes Géza: F inn versek és dalok. Bp. 1959. 
2. Jean-Louis Pe r re t : L i t t é r a tu re de Fin lande . Paris , 1936. 
Uuden runon k a u n e i m m a t . Helsinki, 1958. 
4. Aila Meriluoto: Las imaalaus . Porvoo-Helsinki , 1958. 
Dezső Dümmerth 
G Ö T T I N G E N U N D D A S G E I S T I G E L E B E N I N U N G A R N 
Heeren, der Biograph Heynes , charakter is ier t den b e r ü h m t e n Gött inger Professor mi t 
der t iefsinnigen Bemerkung : ». . . er war nicht zugleich Ju r i s t und Theolog, wie seine Lehrer 
in Leipzig es gewesen worden.«1 
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 Heeren, A . H . L . : Chr . G o t t l o b Heyne b iograph isch darges te l l t . G ö t t i n g e n , 1813. S. 185 f f . 
Diese Wor te beleuchten die Lage der europäischen Wissenschaf t zu jener Zeit und noch 
mehr die ihrer deutschen Pfleger . Tatsächl ich h a t t e n sich in Deutsch land bis zum Beginn des 
18. J a h r h u n d e r t s nur zwei H a u p t t y p e n des Gelehr ten entwickel t : der Theolog und der Ju r i s t 
— der Diener der Kirche und der Diener des Staa tes . F ü r die Söhne des Kleinbürger-
t u m s der kleinen deutschen S taa t en blieb, woll ten sie sich in einem geistigen Beruf durch-
setzen, keine andere Wahl als der Dienst der Kirche oder der S taa t sd iens t . 
Indessen erscheinen un te r den Professoren der Göt t inger Univers i t ä t schon die beiden 
Typen des modernen Gelehrten, der Staa tsgelehr te-His tor iker und der Li terat-Phi lologe. 
Zur Zeit der Aufk lä rung rück t der S t a a t in den Vordergrund des wissenschaft l ichen 
Interesses. Der Geist Voltaires r u f t einen Wissenszweig ins Leben, der sich auf eine neue 
Betrachtungsweise des Staa tes g ründe t , die auf rat ional is t ischer Quellenkri t ik be ruhende 
Geschichtsschreibung. Neben dem Staa tsge lehr ten erscheint der T y p des Histor ikers , wenn auch 
anfangs von j enem abhängig. 
Ähnlich wie vom T y p des Rechtsgelehr ten der His tor iker , h a t sich auch vom T y p des 
Theologen der Li terat-Phi lologe get rennt . Die theologischen Studien , die Popular is ierung der 
Bibel hingen mit dem Unte r r i ch t der oriental ischen Sprachen zusammen , u n d dies f ü h r t e zum 
Ideal des al ten Human i smus , zum klassischen Al t e r tum zurück. 
Die f rühe ren Al ter tumsforscher waren nur g rammat i s ie rende Linguis ten, die gleich 
der or thodoxen Theologie auch in den Sprachen die bloßen Gesetzmäßigkei ten und nicht die 
lebensnahe Offenbarung der L i te ra tu r suchten. Der neue T y p des Philologen stellt die L i t e r a tu r , 
die Dich tkuns t in den Mi t te lpunkt seiner Be t r ach tungen und belebt dadurch den schulmäßig 
t rockenen, zum Akademischen e rs ta r r ten Klassizismus. 
Der Historiker Schlözer und der Philologe Heyne verkörpern in Göt t ingen die beiden 
neuen Typen des modernen Gelehrten. 
Der Historiker ist der ka l te , nüch te rne Kopf , er schä tz t nur das polit ische Gerüs t , 
das den fes ten Bau des S taa tes t r agen soll, und hä l t die L i te ra tu r und die K u n s t f ü r neben-
sächliche Dinge, er degradier t sie also. Der Li tera turwissenschaf t ler aber k ä m p f t gegen die 
Verödung, er erblickt in der K u n s t eine lebensspendende Quelle, die auch den Kreislauf des 
S taa tes mi t f r ischem Blut durchs t römen soll. Die l i terarischen Bewegungen m ü n d e n stets in 
soziale Revolut ionen. 
Die Züge dieser beiden Typen geben dem aus Göt t ingen s t a m m e n d e n Geist sein charak-
terist isches Gepräge. 
* 
Unte r den ungarischen S tuden ten der Göt t inger Univers i tä t sind an erster Stelle zwei 
N a m e n von europäischem Ruf zu nennen: die des Mathemat ike rs F a r k a s Bolyai2 und des Tibet-
reisenden Sándor Körösi Csoma. An ihre Seite wollen wir noch Sámuel Gya rma th i stellen, 
der die Grundlagen der vergleichenden Linguist ik erschlossen ha t . Schließlich seien noch drei 
Unga rn e rwähnt , die nicht nur Hörer , sondern auch Lehrer an der Göt t inger Univers i tä t waren : 
Mihály Hissmann, Mátyás Bucsányi und Mihály Kern (letzterer war als Assistent tä t ig) . 
Neben ihnen gab es viele andere, die sich u m die Förderung der Wissenschaf t in Ungarn 
verdient mach ten , so z. B. an den Lehrs tühlen der Pester Univers i tä t die Histor iker Dániel 
Cornides und Márton Schwartner , der Ästhet iker La jos Schedius und der As t ronom Pál Ti t te l . 
Berücksicht igt man auch den Einf luß der übrigen, pro tes tan t i schen Univers i tä ten , so bleibt 
es doch unbes t re i tbar , daß die Gött inger S tuden ten nicht nur zahlenmäßig, sondern auch durch 
ihre Fähigkei ten den wichtigsten Beitrag zur Erneuerung des geistigen Lebens in U n g a r n 
l ieferten. 
I n Ungarn gab es in der zweiten Hä l f t e des 18. und auch noch Anfang des 19. 
J a h r h u n d e r t s nur eine Univers i tä t , in Pes t . Aber auch dieser legte das Polizei-Regime 
der Wiener Regierung die kleinlichen Fesseln der Zensur, der vorgeschriebenen Lehrbücher 
an, und während es jeden f r emden E in f luß von Ungarn fernhiel t , sorgte es zugleich fü r die 
Verdrängung alles selbständigen Denkens. Trotz dieser Schwierigkeiten war Pes t die S t ad t , 
von der eine Entwicklung ausgehen konn te in dieser Blütezeit der Göt t inger Univers i tä ts -
besuche. Hier mach t sich auch der E in f luß der ungarischen Schüler Schlözers und Heynes , 
des Historiker- und Philologen-Typs bemerkbar . 
Von den Professoren der Pester Univers i tä t ist es vor allem Már ton Schwar tner , dessen 
Tät igkei t und Methoden den Einf luß des Rat ional is ten Schlözer klar erkennen lassen. Neben 
seiner Urkundenlehre befaß t er sich in seinen Schri f ten mit Sta t i s t ik , die eigentlich schon 
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in den Bereich der S taa tswissenschaf ten gehört , und bezeugt dami t , daß er den neuen Histo-
r iker-Typ ve r t r i t t , den aufgeklä r ten Histor iker , der zu den politischen Wissenschaften enge 
Beziehungen un te rhä l t . Die nüchtern-ra t ional is t i sche Betrachtungsweise seiner Abhandlungen 
über die Bi ldungsverhäl tnisse in Ungarn ve r ra t en ebenfalls den E in f luß Schlözers. Schw ar tner 
war kein schöpferischer Denker , sondern nur ein empfängl icher Geist, der f r emde Einflüsse 
f leißig und gewissenhaft vera rbe i te te und den T y p des Gött ingers Schlözer in den Boden der 
Pester Univers i t ä t ve rp f lanz te — eine t reue N a c h a h m u n g des Originals, ohne eigene Origi-
na l i t ä t . 
Den Typ des Philologen ve r t r i t t La jos Schedius, der Schüler Heynes. Er ha t den Lehr-
s tuhl fü r Ästhet ik übe rnommen , doch ist diese junge Wissenschaf t noch zu jener Zeit nur ein 
Teil der klassischen Philologie, da sie die Schönheitsideale einzig und allein in den Werken 
der griechischen und lateinischen Schrif tstel ler erblickt . Der Ästhe t iker Schedius lehrt also 
prak t i sch Philologie. E r ist ein ebenso ausschließlicher Rat ional is t wie Schwar tner . Die 
gefühlsbe ton te W ä r m e der D ich tkuns t f i nde t bei ihm keinen Anklang, und so ist er auch nicht 
fähig, die Bedeu tung Heynes zu vermi t te ln . In seiner Äs the t ik , die nach fas t 40 J a h r e n seiner 
Lehr tä t igke i t erscheint , schenkt er der D ich tkuns t nur geringe Beach tung . Seine Neigungen 
ziehen ihn mehr zu den Naturwissenschaf ten als zu den Küns ten . Weit davon en t fe rn t ein ur-
wüchsiger Forscher und Denker zu sein, t a u g t der Ästhet ik-Professor der Pester Universi tä t 
n ich t einmal zum Vermi t t le r der Gedanken seines b e r ü h m t e n Professors Heyne. 
Zwar s t a m m t e n die Professoren der Pester Univers i tä t , die in Göt t ingen s tudier t 
h a t t e n , aus den deutschsprachigen S täd ten Ungarns und fanden dadurch einen leichteren 
Zugang zum Geist des deutschen Gelehr ten tums , so lassen sich in ihrer Tät igkei t die Gött inger 
Trad i t ionen doch nicht genau verfolgen. Sie übe rnahmen als E r b s c h a f t nur den aufgeklär ten 
Rat ional i smus , der un te r ungar ischen Verhäl tnissen einen mehr na turwissenschaf t l ich-prakt i -
schen Charakter a n n a h m . Der Ästhet iker-Phi lologe Schedius beschäf t ig t sich weit mehr 
mi t der Begründung einer na turwissenschaf t l ichen Gesellschaft und mi t der Seidenraupenzüch-
zung als mi t den Problemen der Dich tkuns t . Der in der äs thet ischen Betrachtungsweise wur-
te lnde charakter is t i sch deutsche Neuhuman i smus ha t in der ungarischen Wissenschaft keinen 
Ver t re te r gefunden . 
Obwohl die in Ungarn einheimischen Deutschen in ihrer Mut te r sprache schrieben, 
l äß t nichts da rau f sch l i eßen , daß sie sich von den Ungarn bewußt abgesonder t hä t t en . Schwart-
ner bekenn t sich deut l ich fü r einen Ungarn , 3 Schedius nenn t die ungarische Sprache, die er 
f ü r unentwickel t hielt , »unsere Sprache«, und seine späteren Schri f ten sind ganz und gar von 
herrschenden nat ionalen Gedanken erfüll t .4 Auch bei Engel f inden sich keine Spuren ungar-
feindlichen deutschen Nationalstolzes. Der Unterschied wird mehr im Un te rbewuß ten empfun-
den und d rück t sich in bewußte r F o r m nur in der Uberzeugung aus, daß sich die ungarische 
Sprache zur Pflege der Wissenschaf ten nicht eigne. Allerdings war dies eine Meinung, die vor 
den Sprachreformen Kazinczys von der Mehrzahl der Ungarn geteilt wurde . 
Un te r den Göt t inger S tuden ten bi ldete den ex t remen Gegensatz zu diesen deutsch-
sprachigen P ro t e s t an t en , den evangelischen S tad tbewohnern Oberungarns , eine andere pro-
tes tan t i sche Gruppe , die reformier te , re inungarische Bevölkerung von Os tungarn . Für diese 
le tz tere bedeu te te der s tädt ische Boden Debrecen das Zen t rum, das aber zu jener Zeit 
durch die Habsburge r -Her r scha f t u n t e r d r ü c k t , von der En twick lung ausgeschlossen, im-
mer mehr an Bedeu tung e inbüßte . Und zu der wir tschaf t l ichen Verschlossenheit setzte 
sich diese S t a d t noch selber geistige Schranken durch falschen Nationals tolz und beengten 
Loka lpa t r io t i smus sowie durch Geringschätzung anderer Landtei le und des Auslandes. 
An Ta len ten mangel te es zwar nicht , doch m u ß t e n auch die besten in der Luf t der 
Kle ins tad t erst icken. Während die deutschsprachigen Ungarn bei allen ehrlichen Bemühun-
gen nur schülerhaf te Wiederholer des Göt t inger Lehrstoffes blieben, d rohte die Ungar tümelei 
der Debrecener ins Naive zu en ta r t en . 
Lange Zeit war der ungarische Nat ionals tolz , den Schlözer s tets mit Ironie e rwähnt , 
der wissenschaft l ichen Erkenn tn i s ta tsächl ich nicht günst ig. Die na t iona lgefärb te öffentliche 
Meinung verfolgte die wissenschaftl iche Tät igkei t anfangs ziemlich mißt rauisch. Anderersei ts 
waren die P ro t e s t an t en in Ungarn zu jener Zeit schon längst auch zahlenmäßig in Minderheit 
und ungeeignet , die geistige F ü h r u n g der Nat ion zu übernehmen. Dieser U m s t a n d bes t immte 
zugleich die Grenzen des Gött inger Einflusses in Ungarn . Das wichtigste Ergebnis dieses Ein-
flusses bes tand gerade dar in , daß er die von Schlözer ve rpön te »nationale Empfindl ichkei t« 
weckte. Die Ungarn e rkann ten , daß sie, wollten sie nicht gänzlich hinter dem Ausland zurück-
bleiben, einer Wissenschaf t bedürfen , die der Träger ungarischen Geistes sein soll. Diese 
Wissenschaf t soll aber nicht im Sinne der Gött inger Ins t ruk t ionen den protes tant ischen 
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deutschen Rationalismus und Neuhumanismus for tpf lanzen. Nein, der wachgerufene nationale 
Ehrgeiz wollte mit allen Vorurteilen und servilen Nacheiferungen brechen und einen selbs-
tändigen Weg zur Erschaffung der ungarischen Wissenschaft einschlagen. Der wichtigste un-
mit telbare Einf luß der Göttinger Universi tät zeigt sich einerseits in der fleißigen, rationalis-
tischen, jeder Illusion entbehrenden Tätigkeit der deutschsprachigen Professoren der Pester 
Universi tät , andererseits in der vorurteilslosen geistigen Anregung, die einigen ungarischen 
Talenten, deren schöpferisches Denken neue Pfade suchte, zur Erkenntn is ihres eigenen 
Genies verhalf, wie dies die Beispiele von Farkas Bolyai, Sándor Körösi Csorna und Sámuel 
Gyarmathi bezeugen. 
* 
Der frische deutsche Geist, der sich im Göttinger Univers i tä tsunterr icht Geltung 
verschaffte, äußerte sich auch in literarischer Beziehung, im Hainbund, den die jungen Dichter-
Studenten der Universi tät begründet ha t ten . Was die Göttinger Universi tät in Ungarn nicht 
zu erreichen vermochte: die Verpf lanzung der ästhetischen Betrachtungsweise des Neuhuma-
nismus, setzte — wenn auch für kurze Zeit — der Göttinger Ha inbund durch die Autor i t ä t 
Kazinczys, in der aufblühenden ungarischen Li teratur durch. 
Der Hainbund war eine Erscheinungsform des nach Erneuerung strebenden, spezifisch 
deutschen neuhumanist ischen Ideals. Die Dichter des Hainbundes tragen die Vorteile und 
die Nachteile des neuen Humanismus in sich. Bei ihnen verzweigt der humanist ische Gedanke 
noch nicht in die beiden Richtungen, die er später einschlagen soll: in soziales Mitgefühl und 
in aristokratischen, nur auf sich selbt bedachten Individualismus. 
Der ästhetische Gedanke des sozialen Mitgefühls wird in höchst charakterist ischer 
Weise in den Briefen Lessings über das Trauerspiel entwickelt. Nach Lessing bildet das Mitleid 
die Hauptbedingung des ästhetischen Genusses. Er füh r t alle Gefühle auf das Mitleid zurück 
und erblickt die Wirkung der Tragödie im menschlichen Mitleid. In der Zusammenfassung 
Mendelssohns drückt sich die Ansicht Lessings über die Tragödie darin aus, daß das Mitleid 
auf unsere Affekte reinigend wirkt , indem es unser soziales Gefühl steigert und dadurch 
ermöglicht, daß wir das Unglück der Mitmenschen dem unseren ähnlich empfinden. Der 
Kunstgenuß, das ästhetische Gefühl erscheint hier also als ein spezifischer Weg zum sozialen 
Gefühl. 
Lessing aber sagt, als er zum Symbol des Mitgefühls den Vergleich von zwei zusammen-
schwingenden Saiten wählt , wenn man die eine berühre, schwinge die andere auch ohne Berüh-
rung mit.5 Schreibe man den Saiten Empf indung zu, so könne in der einen Saite eine unange-
nehme Empf indung entstehen (durch die Berührung), während von der anderen nur das 
Mitschwingen selbst als angenehm empfunden werde. Dieser Vergleich Lessings soll den Affekt 
auf der Bühne veranschaulichen, doch erkennt man darin den allgemeingültigen Kern des 
ästhetischen Gefühls der Neuhumanis ten. Das Mitleid dieser Art begnügt sich im Grunde 
genommen mit seinem eigenen Wohlgefühl, ohne daß es das Leid übern immt . 
Transponiert man diesen Vergleich auf das Gebiet des künstlerischen Erlebnisses, so 
bedeutet diese Art von Mitschwingen nichts anderes als das Meiden des Schmerzes, der Leiden, 
folglich all dessen, was beunruhigend, störend wirkt . Wer auch im Mitgefühl sein eigenes 
Wohlgefühl sucht , der fühl t in Wirklichkeit kein Mitleid, sondern selbstsüchtige Freude. 
Das Meiden des Schmerzes, der Konfl ikte aber bes t immt zugleich die Grenzen des Mitgefühls: 
Ohne die siegreiche Überwindung der Gegensätze wird das künstlerische Erlebnis zu einer 
seichten Illusion im Kerker des eigenen Wohlgefühls. 
Die ungestörte Ruhe durch das Meiden der Konfl ikte , das Gefühl des Angenehmen, 
die von Lessing zu den ästhetischen Feststellungen von Leibniz und Baumgar ten führen , 
werfen ein charakteristisches Licht auf die zeitgenössische deutsche Auffassung. Nach Leibniz 
und Baumgarten gehört die Schönheit, die sich von den Wahrhei ten der Logik absondert , 
dem Kreise des Sinnlichen an. So ist die Kuns t mit dem sinnlichen Bereich des Tastsinns, des 
Geruchs und Geschmacks verwandt , im Gegensatz zur höheren Schönheit der Wissenschaften, 
der abs t rakten Begriffe. Die Philosophie un te rs tü tz t also im Lichte des Bewußtseins den 
Gedanken, den Lessing mit dem Saitenvergleich ausdrückt : der Kuns tgenuß ist im Gegensatz 
zur Welt des Geistigen in den niedrigeren Sphären der Sinnlichkeit zu suchen. 
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Diese Auffassung ist dem Tiefen und Höhen umfassenden künstlerischen Erlebnis, das 
noch im Schmerz mächt ige psychische K r ä f t e mobilisiert, ebensowenig günstig wie die Ansicht 
Winckelmanns über das Erlebnis in der bildenden Kuns t . Wenn auch mit anderen Worten , so 
spricht Winckelmann doch im wesentlichen ebenfalls von der nach angenehmer Ruhe streben-
den Vorstellung in seiner Defini t ion über die klassische Schönheit . Nach Winckelmann beein-
t r äch t ig t der Ausdruck die Schönheit . Das reinste Wasser ha t keinen Geschmack.6 Und t a t -
sächlich sieht man in den Gesichtern der klassizistischen Werke jener Epoche, der S ta tuen 
von Canova oder Thorwaldsen, diese ausdruckslose Ruhe. Der Wasser-Vergleich wird hier 
zu t re f fend , aber nicht weil man die Reinhei t empf inde t , sondern weil man den Geschmack 
ve rmiß t . Diese Gefahr d roh t auch der neuhumanis t i schen Li te ra tur . 
Von dieser Auffassung nähren sich die Wurzeln des Hainbundes , und erst der S turm 
u n d Drang br ingt eine Wendung . Goethe erschaff t das E x t r e m des ar is tokrat ischen Individua-
lismus, aber gleichzeitig auch das vor Konf l ik ten nicht zurückschreckende, t iefgründige 
Kunster lebnis . Sein F a u s t spricht nicht im Sinne des alle Unannehmlichkei ten meidenden 
Lessingschen Saiten-Vergleichs, sondern ve rkünde t deutl ich: 
. . . von F r e u d ' ist nicht die Rede. 
Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß, 
Verl iebtem H a ß , erquickendem Verdruß . 
Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, 
Soll keinen Schmerzen künf t ig sich verschließen, 
U n d was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, 
Will ich in meinem innern Selbst genießen, 
Mit meinem Geist das Höchs t ' und Tiefste greifen, 
Ih r Wohl und Weh auf meinen Busen häufen , 
U n d so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,7 
U n d , wie sie selbst, am E n d ' auch ich zerscheitern. 
So f i n d e t der ins E x t r e m e gesteigerte Individual ismus zum gemeinsamen Schicksal der 
Menschheit zurück, zum echten Mitgefühl, in dem t ie fempfundenen Erlebnis, das vor den 
Schmerzen, j a sogar vor dem »Zerscheitern« nicht zurückschrickt . 
Der H a i n b u n d kenn t dieses Gefühl noch nicht , doch t r äg t er seinen Keim in sich. Er 
v e r d a n k t seine E n t s t ehung einem patr iot ischen Gefühl, welches das ins Ästhetische verfeinerte 
Mitleid und Mitgefühl mi t dem Schicksal des deutschen Vater landes ve rband . Er näh r t sich 
von den englischen Einf lüssen der Gött inger Univers i tä t , vom Sent imental ismus der englischen 
Schriftstel ler einer Quelle, aus der auch Rousseau schöpfte . Zwar füh l t die neuerweckte 
E m p f i n d s a m k e i t die gesellschaftlichen Schranken und individuellen Fesseln in erhöhtem Maße, 
so k a n n ihr künstlerisches Erlebnis die Goetheschen Tiefen doch noch nicht ergründen. Sie 
folgt den Spuren des Lessingschen Saiten-Vergleichs, mit anmut igen Idyllen und klassizisieren-
den Schäfergedichten, und be t r ach te t selbst das Traurige, das Trüb-Melancholische von ihrer 
angenehmen Seite her. Lessing schreibt , daß auch die Traurigkei t als E m p f i n d u n g angenehm 
ist. Das ist der Weg des sent imentalen ästhet ischen Gefühls, das sich in Wirklichkeit von den 
Prob lemen des menschlichen Mitgefühls abwendet . 
Zweifellos h a t t e der Ha inbund als Vereiniger des patr iot ischen Schwunges und des 
Gedankens der äs thet ischen Verfeinerung auf die Zeitgenossen gewirkt. Doch schon wenige 
J a h r e nach seiner Begründung ha t die s tarke Persönlichkeit Goethes und Schillers der deut-
schen L i te ra tu r eine ganz andere Rich tung gegeben. Der vom Dichterkreis gegründete Musen-
a lmanach erfül l te aber seine Aufgabe auch außerhalb der Landesgrenzen, wo er den Geist 
des Gött inger Neuhumanismus auch denen vermit te l te , die nie an der Univers i tä t s tudier t 
h a t t e n und nie in Gött ingen gewesen waren. 
Unte r diesen befand sich in Ungarn auch Ferenc Kazinczy. 
Seine li terarische Bildung entwickelte sich un te r dem Einf luß des Gött inger Musen-
almanachs . In seiner Selbstbiographie ist es leicht zu verfolgen, wie die Gött inger Dichter 
seinen Geschmack fo rmten , und wie er im Geiste des Hainbundes eines seiner \ orbilder in 
Klopstock fand. 8 E r identif izier te sich restlos mit den ästhet ischen Gedanken der Neuhuma-
nisten. In Ungarn war er der einzige s t andha f t e Ver t re ter dieser ästhet ischen Wel tanschauung, 
weshalb später sogar sein U n g a r t u m in Frage gestellt wurde. Und doch gab es im Lande wenig 
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bege i s te r t e re P a t r i o t e n als eben K a z i n c z y ! Aber ein V e r h a l t e n , das den p a t r i o t i s c h e n G e d a n k e n 
m i t der Ä s t h e t i k v e r b a n d , wa r den U n g a r n f r e m d u n d d a h e r a u c h b e f r e m d e n d . K a z i n c z y 
f ü h l t e eine s t ä r k e r e G e m e i n s c h a f t m i t d e m äs the t i s chen Idea l , das sich v o n der po l i t i schen 
Wirk l ichke i t i m m e r m e h r loslöste , als m i t d e m ju r i s t i sch-po l i t i schen Idea l der u n g a r i s c h e n 
adl igen H e r r e n oder mi t d e m U t ü i t a r i s m u s der a u f g e k l ä r t e n Bürge r . 
Der E i n f l u ß des H a i n b u n d e s l ä ß t sich in zwei E l e m e n t e zer legen, ebenso wie der E in -
f l u ß der d e u t s c h e n L i t e r a t u r , die er eine Ze i t l ang v e r t r a t . E ine r se i t s b r a c h t e seine ä s the t i s che 
W e l t a n s c h a u u n g eine Ver fe ine rung , ein höheres N i v e a u m i t der i nd iv idue l l en N o t e der L y r i k , 
eine Be f re iung v o n d e m f r ü h e r e n G e l e g e n h e i t s c h a r a k t e r de r B a r o c k d i c h t u n g . De r D i c h t e r 
is t n i c h t m e h r der servile Lobpre i se r der g roßen H e r r e n , sonde rn er wi rd als »Gesalbter der 
Got the i t« an die Sp i tze der Gese l l schaf t e rhoben . Andere r se i t s se t z t der H a i n b u n d d u r c h die 
s innl iche A u f f a s s u n g des A n g e n e h m e n sich selber S c h r a n k e n u n d wi rd d u r c h das Meiden der 
s tö renden K o n f l i k t e , d u r c h die s e n t i m e n t a l e E m p f i n d s a m k e i t d e m L e b e n e n t f r e m d e t . 
E s is t der a n f a n g s g roßen l i t e ra r i schen A u t o r i t ä t K a z i n c z y s zuzusch re iben , d a ß d ieser 
S e n t i m e n t a l i s m u s eine Zei t lang a u c h auf u n g a r i s c h e m B o d e n als die F o r m der m o d e r n e n Dich-
t u n g e rsche in t . Die s p r a c h e r n e u e r n d e T ä t i g k e i t des Meis ters v o n Szépha lom, vo r al lem die 
T a t s a c h e , d a ß es i h m d u r c h sein W i r k e n schl ießl ich ge lang, den schäd l i chen A b e r g l a u b e n v o n 
der »oriental ischen N a t u r « der unga r i s chen S p r a c h e zu ze r s t r euen , ve r l e ih t dieser R i c h t u n g 
K r e d i t . Der U m w e g ü b e r den Gö t t i nge r H a i n b u n d h a t erwiesen, d a ß sich die E c k e n u n d 
K a n t e n der unga r i s chen S p r a c h e absch le i f en lassen u n d die S p r a c h e somi t gee ignet wi rd , die 
z a r t e s t e n Gefüh le u n d f e i n s t e n N u a n c e n a u s z u d r ü c k e n . 
Die s e n t i m e n t a l e Gefüh l swe l t b l ieb abe r d e m ke rn ige ren , m ä n n l i c h e r e n W e s e n der 
U n g a r n f r e m d . J á n o s B a c s á n y i , der R iva le Kaz inczys in der E r s c h a f f u n g der m o d e r n e n u n g a -
r ischen L i t e r a t u r , d r ü c k t dies m i t den W o r t e n aus : »Der U n g a r s c h m a c h t e t n i c h t so sehr« 
(Magyar ú g y n e m epedez) . 9 Die unga r i s che L i t e r a t u r f i n d e t sich se lbs t auf d e m W e g z u m 
Vo lks tüml i chen , im Ze i ta l t e r der n a t i o n a l e n R o m a n t i k . 
István Gál 
UNKNOWN AND FORGOTTÉN TRANSLATIONS BY MIKLÓS R A D N Ó T I 
L i t e r a ry h is tor ians t h o u g h t t h a t t he re were no more works t o be discovered of t h e g r e a t 
H u n g á r i á n poe t , Miklós R a d n ó t i who was execu ted b y t h e Naz is , a n d w h o is t h e m o s t i m p o r -
t a n t H u n g á r i á n poli t ical poe t of t h e t w e n t i e t h Century a f t e r A d y a n d A t t i l a Józse f . I n t h e 
successive pub l ica t ions of his works t h e c o n t e n t s r e m a i n e d a lmos t u n c h a n g e d . I t was even 
t h o u g h t t h a t all his t r ans l a t i ons i n t o verse were k n o w n . R e c e n t l y , however , t r a n s l a t i o n s 
exis t ing only in m a n u s c r i p t heve been pub l i shed , t r an s l a t i ons h a v e been d i scovered in m a n u -
ser ipt a n d o thers h a v e been b r o u g h t to l ight f r o m per iodicals or books whe re t h e y were b u r i e d 
and fo rgo t t én . T h e y f o r m a cons idérable a d d i t i o n to R a d n ó t i ' s verse t r a n s l a t i o n s , i l l u s t r a t i n g 
once more his m a n y - s i d e d in t e re s t s , t h e wide r a n g e of l anguages f r o m wh ich he t r a n s l a t e d , 
a n d t h e cons is tency w i t h wh ich in his select ion of poems for t r a n s l a t i o n he asse r t ed his mora l 
a n d pol i t ica l s t a n d p o i n t . 
A m o n g these newly d iscovered t r a n s l a t i o n s t h e m o s t i m p o r t a n t is t h a t of t h e m o s t 
s ign i f ican t Amer ican p o e m on K o s s u t h , b y J o h n Greenleaf W h i t t i e r . This is t h e or iginal p o e m : 
T y p e of t w o m i g h t y c o n t i n e n t s ! — combin ing 
T h e s t r e n g t h of E u r o p e w i t h t h e w a r m t h a n d glow 
Of Asian song a n d p r o p h e c y , — t h e shill ing 
Of Or ien t sp l endours over N o r t h e r n snow ! 
W h o shall rece ive h i m ? W h o , u n b l u s h i n g , speak 
Welcome to h im, who , whi le he s t rove to b r e a k 
The A u s t r i a n y o k e , f r o m M a g y a r necks , s m o t e off 
A t t h e s ame b low t h e f e t t e r s of t h e serf , — 
R e a r i n g t h e a l t a r of his F a t h e r - l a n d 
On t h e f i r m base of f r e e d o m , a n d t h e r e b y 
L i f t i ng to H e a v e n a p a t r i o t ' s s ta inless h a n d , 
Mocked n o t he God of J u s t i c e w i t h a lie ! 
* K a z i n c z y F . levelezése. 
W h o shall be F r e e d o m ' s m o u t h - p i e c e ? W h o shal l give 
He r welcoming cheer to t h e g rea t f u g i t i v e ? 
N o t he who, all her sacred t r u s t s b e t r a y i n g . 
Is scourging b a c k to s l ave ry ' s hell of pa in 
T h e s w a r t h y K o s s u t h s of our l and aga in ! 
N o t he whose u t t e r a n c e now f r o m lips des igned 
T h e b u g l e - m a r c h of L i b e r t y to wind , 
A n d call he r l iosts b e n e a t h t h e b r e a k i n g l ight , — 
T h e keen revei l le of her m o r n of f i g h t , — 
Is b u t t h e hoarse n o t e of t h e b l o o d h o u n d ' s bay ing , 
T h e wol f ' s long howl beh ind t h e b o n d m a n ' s f l i gh t ! 
O fo r t h e t o n g u e of h im w h o lies a t res t 
I n Qu incy ' s s h a d e of m a t r i m o n i a l t rees , — 
Las t of t h e P u r i t á n t r i b u n e s and t h e bes t , — 
To lend a voice of F r e e d o m ' s s y m p a t h i e s , 
A n d hail t h e Coming of t h e nobles t gues t 
W h i c h Old Wor ld wrong has g iven t h e New Wor ld of t h e W e s t ! 
I n his t r a n s l a t i o n R a d n ó t i copes br i l l i an t ly w i t h the p o e m ' s complex i ty of a l lusions 
a n d re ferences , a n d he m a y t r u l y be said to excel in poe t ic inven t iveness . 
I t is r e m a r k a b l e t h a t o u t of all t h e Engl i sh a n d Amer i can poems which he migh t h a v e 
selected for t r a n s l a t i o n for t h e A n t h o l o g y which we describe la te r , he chose th i s poem. 1 
W h y did his choice fal l u p o n W h i t t i e r ? 
J o h n Greenleaf W h i t t i e r (1807—1892) is k n o w n in World h t e r a t u r e as t h e Q u a k e r 
poe t . H e was f i r s t f a sc ina t ed b y t h e p o p u l ä r legends a n d stories of New E n g l a n d a n d of the old 
d a y s of t h e I n d i a n s . T h e pe r sona l i t y of Garr ison, t h e abol i t ionis t , h a d such an in f luence u p o n 
h i m t h a t he chose his t h e m e s f r o m a m o n g local sub jec t s . F r o m 1833 t i l i 1859 he was polit i-
cal ly ac t ive . H e was a m e m b e r of t h e A m e r i c a n An t i -S l ave ry Socie ty , f o u n d e d in Phi ladel-
ph ia . A m o n g t h e vo lumes of his p o e t r y one of the m o s t i m p o r t a n t is t h a t con ta in ing poems in 
which he wr i tes of t h e life of the workers and no less i m p o r t a n t is t h a t in which he sings of 
t h e heroes of f r e e d o m in his d a v . F r o m th is v o l u m e comes his poem on K o s s u t h . Marcell 
B e n e d e k ' s I r o d a l m i Lex ikon (Encyc lopaed ia of L i t e r a t u r e ) says of W h i t t i e r (1937): " H i s mos t 
b e a u t i f u l verses were insp i red b y t h e love of f r e e d o m of t h e ind iv idua l , he scourges all f o rms of 
oppress ion a n d p e r s é c u t i o n " . I n Vi lág i rodalmi L e x i k o n (An E n c y c l o p a e d i a of World Li tera-
t u r e ) we f i n d these words : " T h e m a n y o u t s t a n d i n g poems which Whi t t i e r wro te ent i t le h im to 
be r a n k e d a m o n g Amer ica ' s g rea t e s t p o e t s . " This is t he j u d g e m e n t of t h e g rea t H u n g á r i á n 
h i s tó r ián of world l i t e r a tu re , A n t a l Szerb (1941): " T h e p e n e t r a t i n g power of t h o u g h t t r ans -
f o r m e d an o therwise mediocre t a l e n t i n to a g rea t pol i t ical p o e t . " 
W h i t t i e r wro te his p o e m on hea r ing t h a t K o s s u t h was soon to l and on A m e r i c a n soil. 
H e reached New Y o r k h a r b o u r a t ha l f -pas t eleven on the n igh t of December 4, 1851. W h i t t i e r ' s 
p o e m was pub l i shed t h a t s ame d a y in t h e f o u r t h n u m b e r of The National Era, an abol i t ionis t 
p a p e r a p p e a r i n g in W a s h i n g t o n . T h e poem no t on ly c h a m p i o n s K o s s u t h himself a n d the p a r t 
he was p lay ing in h i s t ó r y : i t also a t t a c k s t h e Amer i can pol i t ic ians opposed to t h e abol i t ion 
of s lavery . I n his p o e m W h i t t i e r says o u t r i g h t t h a t t h e d igni ta r ies of the Sena te and Par l ia -
m e n t of t h e d a y a re no t f i t to welcome K o s s u t h in t h e n a m e of t h e c o u n t r y of f r eedom. T h e 
only w o r t h y r e p r e s e n t a t i v e would be J o s i a h Quincy , who wi th his f a m o u s ges ture signalled 
in 1773 t h e beg inn ing of t h e A m e r i c a n W a r of I n d e p e n d e n c e . W h i t t i e r ' s poem h a d an i m m é -
d ia t e e f fec t . Those w h o m i t pi l loried took proceedings aga ins t h im as a t r a i to r . The p o e m was 
f o r t w i t h pub l i shed as a l ea f l e t , w i t h t h e p a r a d o x i c a i t i t le The Abol i t ion Treason . 
R a d n ó t i m a d e his se lect ion f r o m a m o n g t h e t h r e e poems b y W . C. B r y a n t , M a t t h e w 
Arno ld a n d W h i t t i e r accord ing to th i s ideology, t e m p e r a m e n t a n d t a s t e , H e was s t rong ly 
s t i r red b y all t h e m o v e m e n t s for f r e e d o m of his d a y — b y t h e collect ive social m o v e m e n t 
a t t h e beg inn ing of t h e th i r t i e s , a n d t h e n b y the personal t ragedies of t h e g rea t heroes of free-
d o m a n d of t h e f i g h t e r s for t h e f r e e d o m of t h o u g h t . Th is Amer i can p o e m was the re fo re a 
good choice for h i m ; here in a work of world l i t e r a tu r e was the p o r t r a i t of a hero in the generál 
s t ruggle of i n a n k i n d for f r e e d o m and also of a g rea t m a n who h a d suf fe red m u c h and had been 
d e f a m e d b y his own n a t i o n . 
A t t h a t t i m e R a d n ó t i was t a k i n g an ac t ive p a r t in t h e m o v e m e n t s aga ins t fascism a n d 
was serving on t h e H u n g á r i á n Council a n d t h e His tor ica l C o m m e m o r a t i v e Commi t t ee . He h a d 
m a d e his t r a n s l a t i o n of W h i t t i e r ' s p o e m for an a n t h o l o g y en t i t l ed " K o s s u t h in Wor ld Li te ra-
1
 The t w o o thers are James Rüssel Lowe l l ' s verse e n t i t l e d " K o s s u t h " and A r n o l d M a t t h e w ' » ode " T o the H u n g á r i á n 
N a t i o n " . (The f o r m e r was then t rans la ted b y I s t v á n Vas, the l a t t e r b y L ő r i n c Szabó.) 
t u r e " , planned by the au thor of this article. He looked upon Kossuth as the symbol and leader 
of the Hungár ián resistance movement during the second world war. The volume was in tended 
to heighten the energy of this movement . 
The volume was not passed by the war censorship and when somé of the poems were 
successively published in Bajcsy-Zsil inszky's paper , the Függet len Magyarország ( Independ-
ent Hungary) in 1941, they were even suppressed. The manuscr ip t of this i m p o r t a n t verse 
t ransla t ion was left by Radnó t i with me, the editor of the Kossu th volume, as a f r iendly gif t . 
This is the only American poem t rans la ted b y Radnót i . Among all his t rans la t ions 
f rom English, this — second only to his t rans la t ion of the f ina l chorus in Byron ' s Hellas — is 
the loftiest and the most soaring. This t ransla t ion of Whi t t ie r ' s poem, h i ther to unknown, r anks 
worthi ly with his t rans la t ions f rom Blake, Emily Brontë , Rober t Browning, Byron, Jonson , 
Keats , Landor and Shakespeare (each represented by one work) and f rom Shelley and Words-
wor th (each represented by two works). I t has the fu r the r special significance t h a t it t akes 
an illustrious place even among the ou ts tanding Hungár ián t rans la t ions of world l i tera ture . 2 
Gyula Herczeg 
S F O N D O S O C I A L E D E L L E D I S C U S S I O N I S T I L I S T I C H E D E L L ' I L L U M I N I S M O * 
1. L' impostazione del probléma è fac i l i ta ta dalia presa in esame di alcune af fermazioni 
fondamenta l i di Antonio Gramsci , il quale si avvicina ai problemi linguistici e stilistici dal-
l 'angolo visuale della s t ra t i f icazione sociale. Per gli indagator i borghesi e i l inguisti ufficiali la 
quest ione della l ingua i ta l iana nazionale e comune fu , p r ima di t u t t o , p robléma geografico: 
il compito arduissimo di come unificare i linguaggi locali delle province vicine e di quelle 
geograf icamente dis tant i . II Gramsci ha messo in rilievo che la l ingua i ta l iana si è p re sen ta t a 
nell 'evoluzione storica europea in fo rma di l ingua ser i t ta , eminen temen te le t te rar ia , come 
pat r imonio esclusivo dei le t tera t i . La c a d u t a dei comuni e la formazione dei pr incipat i , s istemi 
di governo in evoluzione di sempre più ne t t a separazione dai desideri e volontà del popolo, 
hanno irrigidito il dialet to f iorent ino, già p rev iamente di s t ampo eletto e r icercato, in seguito 
a l l ' a t t iv i tà r ipuli tr ice di ingegni che conosciamo. L' i rr igidi inento del «volgare illustre» è s t a to 
faci l i ta to anche dalia t rasformazione in casta chiusa degli in te l le t tual i : la r o t t u r a t r a popolo 
e conducent i si è man i fes t a t a in una r o t t u r a anche su piano linguistico. 
Questa si tuazione part icolare è s t a t a resa più complicata da un altro f a t t o r e politico. 
A. Gramsci giusta inente in te rp ré ta gli ostacoli della formazione della l ingua nazionale a f fe rman-
do che essa è s t a t a e s t r emamente difficile — oltre alla dis tanza t r a la l ingua popolare e «il volgare 
illustre» — a causa anche dell 'assenza di un 'egemonia sociale e polit ica, la quale, in caso che 
essa fosse s t a t a , avrebbe po tu to più ef f icacemente proinuovere la penetrazione del «volgare 
illustre» f iorent ino o toscano in al tre un i tà terr i torial i . Il «volgare illustre» toscano, nonos t an t e 
che fosse capace di en t rare in altr i s ta t i , non potè generalizzarsi in fo rma di l ingua universale: 
pat r imonio del ceto degli intel let tual i , f u accolto dagli inte l le t tual i di qua lunque un i t à terr i to-
riale (essi lo accolsero, in genere, volentieri ; vi sono peró esempi di r i trosia pure),2 ma non mise 
radici salde t ra la popolazione non toscana, visto che la matér ia fondamen ta l e dei var i dialet t i : 
a
 F rom among his t ranslat ions, inserted in periodicals or i n special vo lume, b u t fo rgot tén, we have publ ished a t rana-
la t ion f r om Bert Brecht f r om 1935, ent i t led , ,Bal lada M iké rő l és a szénről ' ( A Ba l lad on Mike and the Coal, publ ished in a 
le f t is t per iodical en t i t led ' 'V i l ág i r oda lm i Szemle" ( W o r l d L i te ra tu re Rev iew) . I t was he t h a t — in the book of Gleichen-Russ-
wu rm , an Aus t r ian h is tór ián, en t i t led , ,A b a r o k k " (The Baroque), f r o m German and French t ranslat ions publ ished there— 
translated the f ragments of baroque author and subject as fo l lows: f r o m the works o f Ar ios to , Newton , Mme de Deshoulières, 
R i lke , Racine, Malherbes, Balde, B rand t , besides two folksongs, one German and one Swedish. Each of the verses, i n spi te 
o f i ts shortness, is a real gern bo th i n language and fo rm. 
A t the end this s tudy we give détai ls of an art ic le by the present wr i te r dealin;; w i t h the or ig in o f Radnót i ' s 
T ransy lvan ien Saxon t ranslat ions. 
* Capitolo dello studio i n t i t o l a to : Le discussioni st i l is t iche de l lT l lumin ismo e del Romant ic ismo i ta l iano. 
1
 Antonio Gramsci ; G l i i n te l le t tua l i e l 'organizzazione del la cu l tu ra , E inaud i , 1949: 22—23. 
s
 I b i d : 23. — Gl i i n te l le t tua l i hanno adoperato scrivendo la l ingua toscana; ma i l d ia le t to è quasi esclusivo nel l 'uso 
quot id iano. Mol to raramente e prevalentemente persone al tolocate si avvalgono del la l ingua toscana anche nella loro favel la 
d i ogni g iorno, per es. Francesco d'Esté, come r isu l ta da una le t tera del Testi, a l u i r i vo l t a , la quale contiene anche la ragione: 
. . . sta cosi bene nella bocca de' personaggi grand i (c i t . : B. M ig l i o r in i : Stor ia del la l ingua i ta l iana, Sansoni, Firenze, 1960: 
448, nota 4 '). Salvator Rosa ha usato sempre la l ingua le t ta ra r ia scrivendo ; ma parlando sempre i l d ia le t to napoletano ( ib id . ) . 
L 'a t taccamento al l inguaggio locale è p iù for te a Venezia che a l t rove. Il Boschini d ich iara nel 1660 nel la sua opera i n t i t o l a ta : 
Carta del uavegar pi t toresco: «Mi che son venezian in Venezia, e che par lo de p i t o r i venet ian i , ho da andarme a stravestir?»-
(op. c.: 450). A Venezia le arr inghe del foro fu rono redat te i n d ia le t to veneziano pu l i t o ; ma le sentenze in i ta l iano (c f r . : Gol-
don i : Avvoca to veneziano e N . Vianel lo : La l ingua del foro veneto ecc. i n S tud i Goldonian i I I , 1960: 909—928). 
l ' involucro fonet ico, i nessi morfologici e gli e lementi impor t an t i del lessico,differivano sostanzial-
men te da quella del d ia le t to f io ren t ino o toscano. Colà il popolo, per a f f in i t à , potè più agevol-
men te assimilare la fo rma e levata , visto che le essenze basilari del d ia le t to e della va r i an t e 
i l lustre erano comuni . Gli in te l le t tual i i tal iani , quindi , hanno creato la loro l ingua le t terar ia , ma 
hanno r inuncia to a p romuovere la cost i tuzione della l ingua le t te rar ia comune della nazione 
italiana. La scissione t ra l ingua e le t ta e l ingua del popolo è osservabile persino a Firenze e nelle 
var ie regioni della Toscana ; in altr i luoghi essa si aVvera p rofonda . Ciö è riducibile — con una 
cer ta semplif icazione dei f a t t i — al f a t t o che la borghesia i ta l iana non fu in grado, alla soglia 
de l l 'Era Nuova , di organizzare lo s ta to i ta l iano nazionale e uni tar io , nel quale il «volgare illustre» 
f iorent ino , toscano avrebbe po tu to d iven ta re l ingua le t terar ia comune di t u t t a la nazione, t ra -
mi te gli i s t i tu t i uni formi , l ' amminis t raz ione un i f i ca ta e comune, al par i del diale t to parigino 
che d iventó l ingua nazionale della Franc ia . 3 
Il f a t t o pero che si è f o r m a t a , ciö nonos tan te , u n a koiné de t e rmina ta , capi ta ed usa ta dal 
chiuso ceto degli intel le t tual i , si d imost rerà grande f o r t u n a all 'epoca del Risorgimento. Gli 
in te l le t tual i , gli seri t tori , i var i ufficiali delle cancellerie, le cort i principesche e i salot t i le t te rar i 
hanno acce t t a to per il Cinquecento la l ingua del Trecento, nella fo rma codif icata dal Bembo: il 
lessico, la morfologia, le fo rme s in ta t t iche , persino lo stile del Pe t ra rca e del Boccaccio. La crea-
zione di ques ta l ingua, usa ta indubbia inen te da pochi, ha avu to per conseguenza l 'uni tà degli 
in te l le t tual i a lmeno nel campo della cu l tura le t te rar ia e della l ingua. 
La quest ione della lingua in I ta l ia si è p resen ta t a ne i rO t tocen to , a causa dei f a t t i r iferit i , 
su doppio p iano: orizzontale e vert icale. Quando dopo la realizzazione del l 'uni tà nazionale erano 
cessati a sussistere gli u l t imi ostacoli in vis ta del l 'unif icazione linguistica su piano orizzontale, 
è r imas to molt issimo da fa re per conseguire l 'un i tà linguistica dal p u n t o di v is ta della s t ra t i f i -
cazione vert icale: b isognava avvicinare la l ingua ant ica degli intel le t tual i al popolo, ma bisognava 
anche fa r en t ra re nella l ingua le t terar ia i valori utilizzabili ed indubbi della l ingua par la i a popo-
laresca. 
Il Se t tecento ha eredi ta to dai precedent i secoli la duplici tà linguistica. L 'evoluzione socia-
le e poli t ica allora si è f a t t a sentire nel campo della l ingua i ta l iana nazionale con maggiore inten-
sité che nei precedent i secoli, p re ludendo alla si tuazione linguistica de f in i t ivamente cost i tui tasi 
ne l l 'Ot tocento . Non si sono occupat i t an t i e con t a n t o impegno di problemi linguistici e stilistici 
nei t empi addie t ro che nell 'epoca dellTlluminismo. Le discussioni in torno alla l ingua del Cinque-
cento sono anch'esse di en t i t à r i levante ; eppure sembrano scaramucce locali di f ron te a quelle 
se t tecentesche; il che si capisce se si pensa al s is tema degli interessi e ant i tesi , pol i t icamente 
s t ra t i f icate per il Set tecento , inconcepibili per es. nel Cinquecento.4 Chiedono la parola per 
in tervenire alla discussione r appresen tan t i dei più diversi par t i t i , delle più svar ia te professioni 
e mestieri per r ibadire le loro opinioni giuristi , f i losofi , economisti , specialisti del l 'agr icul tura 
e delle diverse scienze prendono posizione al par i dei le t te ra t i e l inguisti . superando i primi con 
in tens i tà e con numero delle manifes tazioni gli ul t imi. Il ca ra t te re delle discussioni non è sol tanto 
teorico: quelli che discutono, approvano o r ige t tano f a t t i linguistici e stilistici concreti . oltre a 
d i spu ta re in to rno a tesi teoriche. A causa delle complicate in terferenze t r a le discussioni e 
quelli che in te rvengono aile d ispute non è facile or ientars i : l ' o r i en tamento d iventa possibile 
solo se non separ iamo i f a t t i sociali e politici dai fenomeni linguistici e stilistici. Il f a t t o che alle 
discussioni hanno par tec ipa to , oltre i l inguisti ufficiali e i l e t te ra t i , anche giuristi . economisti e 
una larga schiera di specialisti di varie scienze teoriche e pra t iche , po t rà mçt te re in risalto la 
s t r e t t a correlazione t r a i fenomeni linguistici e quelli sociali e storici; al che ha recentemente 
r i ch iamato l ' a t t enz ione Giuseppe Pet ronio , giovane storico della l e t t e r a tu ra , di o r ien tamento 
marx is ta . 5 
2. Il p u n t o di pa r t enza è cost i tu i to dalle guerre di successione e dalla pace di Aqui-
sgrana, con la quale le due Case rivali si sono diviso il dominio sulla penisola, e con la quale la 
Lombard ia è passa ta sot to la d i re t ta dominazione aust r iaca . L 'assolut ismo i l luminato, special-
men te f in dalla seconda me tà del secolo, guadagna ter reno in Lombard ia : la regina volle realizzar 
una serie di r i forme pra t iche , con la concorrenza di specialisti i tal iani . Le iniziat ive ed azioni 
sociali, economiche lombarde , che costi tuiscono lo sfondo aile ideologie linguistiche e stilistiche, 
sono par t ico la rmente impor t an t i , perché la si tuazione sociale, economica. politica e quindi l in-
guistica e stilistica del P iemonte , di Venezia, della Toscana, delle S ta to della Chiesa e del Regno 
3
 Antonio Gramsci ; I l R isorg imento, E inaud i , 1949: 9 — 1 (La caduta del Comune). 
* U n r iassunto recente, d i mo l to va lore, delle discussioni l inguist iche del Cinquecento, con scopi ruarx is t i r i , è l 'opéra 
d i B. T. Sozzi : Aspe t t i e momen t i del la questione l ingu is t ica . Guide d i Cu l tura contemporanea, Padova, L i v iana Ed i t r ice . 
1955, pp. 239. 
s
 Giuseppe Petronio ; I l l u m i u i - m o . preromant ic ismo. romant ic ismo e Lessing, Società. 1957: 1000—1020. Lo s tud io 
è recensito i n V i l ág i roda lm i F igyelő da Éder Zoltán, 1958: 209—212. 
di Napo l i si possono c o m p r e n d e r e i n f u n z i o n e dello s t a t o di cose nel la L o m b a r d i a , f a t t o r e a t t i v o 
in u n a e s t r e m i t à degli even t i . 6 
Base e f o n d a m e n t o degli sforzi economici è da r icercars i neH ' indus t r ia l i zzaz ione , e f f e t t u a -
t a su s empre maggiore scala , f i n d a l l ' e n t r a t a d e i r A u s t r i a in Milano. Q u a n d o nel 1576 lo S t a t o di 
Milano p e r v e n n e so t to domin io spagnolo cesso l ï n d u s t r i a della l a n a , p r e v i a m e n t e f i o r e n t e in 
m o d o che sono r i m a s t e c inque sole f a b b r i c h e . Già ai p r i m i segni del la p e n e t r a z i o n e a u s t r i a c a 
s iamo t e s t i m o n i di u n a sensibile r ip resa del processo di indus t r i a l i zzaz ione . F r a n c e s c o T ie f fen , 
svizzero, nel 1703 ebbe il pe rmesso di f o n d a r e lanif ic io a Milano con m a c c h i n e i m p o r t a t e da l -
l ' I n g h i l t e r r a e d a l l ' O l a n d a . Marco e Orazio B ianch i eressero u n f i l a to io ad a c q u a nel 1739; nel 
1746 f u f o n d a t o lo s t a b i l i m e n t o Clerici per la f i l a t u r a e t o r c i t u r a çlei peli di c a p r a e di ca inmel lo , 
con u n a t i n to r i a e u n a f a b b r i c a di v e t r i e maiol iche . I f r a te l l i R h o f o n d a r o n o nel 1757 due opif ic i 
per la s b i a n c a t u r a e s t a m p a t u r a delle tele , per la f i l a t u r a dei co ton i e t e s s i t u r a delle te le gregge 
Nel 1760 f u a p e r t a la m a n i f a t t u r a di Carlo Morelli pe r la p r o d u z i o n e di n a s t r i di s e t a a t e la 
mul t ip l i . Nel 1765 la Socie tà P e n s a e Lor la acqu i s tô ed ampl i f i cô l 'opi f ic io B r u n e t t a per la pro-
duz ione di Stoffe auroser iche : le due f a b b r i c h e i m p i e g a v a n o 134 te la i e 917 opera i in casa e 
fuor i . La d i t t a Clerici già m e n z i o n a t a d i sponeva di 56 te la i e 500 opera i in c i t t à e di 2000 f u o r i , 
in provincia . 7 
D u r a n t e il S e t t e c e n t o e spec i a lmen te nel la seconda p a r t e del secolo ass i s t i amo al l e n t o 
decadere de l l ' a r t i g i ana to a f a v o r e della g r a n d e i n d u s t r i a o de l l ' i ndus t r i a a domici l io ; q u e s t ' u l -
t i m a , a sua v o l t a , s c o m p a r i r à nelle morse del m e r c a t o cap i t a l i s t a . L ' i n d u s t r i a a domici l io 
précédé , c ronologica inente , la g r a n d e i n d u s t r i a , c a p i t a l i s t i c a m e n t e o r g a n i z z a t a . Nel caso del 
Yer l agssys t em (nome tedesco d a t o a l l ' i ndus t r i a a domici l io) , il l avoro è d i s semina to nelle case 
di a r t ig ian i ed opera i , i qua l i r i cevono la m a t é r i a p r i m a dalle f a b b r i c h e o dai m e r c a n t i . Ciô f u fa-
cile, pe rché l ' i ndus t r i a d o m i n a n t e nel la L o m b a r d i a s e t t ecen te sca f u que l la tessile, ciö che f a v o r i 
il s i s t ema dei l avo ra to r i a domici l io. I l l avoro è d i r e t t o d a u n cen t ro ; le m a t e r i e p r i m e sono dis t r i -
b u i t e u n i f o r m e i n e n t e da l cen t ro , dove gli opera i , l a v o r a n t i a casa , d e v o n o consegna re il p r o d o t t o 
f a t t o . L ' o r g a n i z z a t o r e d i spone di u n cap i t a l e : g u a d a g n a , c o n f o r m e m e n t e al p lusva lo re , sul 
l avoro esegui to dagli opera i . L a scars i tà dei m a c c h i n a r i , il c a r a t t e r e d i s semina to degli opera i e il 
f a t t o che i l a v o r a t o r i in casa n o n d i v e n t a n o nel senso m o d e r n o della pa ro l a , opera i di f a b b r i c a , 
d i s t inguono d e t t a f o r m a di p roduz ione dal le f o r m e cos t i tu i t e s i per la n o s t r a epoca . 
I n segui to al la t r a s f o r m a z i o n e della base econômica nello S t a t o di M i l a n o — indus t r i a l i z -
zazione mol to più i n t ensa che non negli a l t r i s t a t i i t a l i an i — v e n n e i m p o s t a t a u n a serie di p rob -
lemi giuridici , sociali e di t eór ia economica che i p e n s a t o r i de l l ' epoca v o l e v a n o r isolvere . F r a 
ques t i menz ion i amo , come u n o dei p iù i m p o r t a n t i , la l o t t a c o n t r o gli i m p e d i m e n t i del s i s t ema 
delle corporaz ion i . O s t a v a al progresso tecnico ed economico l a f i s s i t à de l l ' o rgan izzaz ione del-
l ' i n d u s t r i a e dei p r o c e d i m e n t i tecnici , conseguenza delle n o r m e s t a t u a r i e delle corporaz ion i . Lo 
sv i luppo deU ' indus t r i a l ibéra era ad ogni passo i m p e d i t o da l monopol io dei mes t ie r i per il l ibero 
r e c l u t a m e n t o della m a n o d ' o p e r a . Il groviglio delle g iur isdiz ioni special i i n f a s t i d i v a spesso S t a t o 
e p r i v a t i e ciô che c o n t a v a p iù che t u t t o il r es to , e ra che il pr ivi legio dei corpi e dei fo r i special i 
c o n t r a s t a v a con le n u o v e t e n d e n z e accen t r a t r i c i del la m o n a r c h i a . Le n u o v e e p iù p r o f o n d e 
esigenze della t r a s f o r m a z i o n e de l l ' o rgan i smo i n d u s t r i a l e e la pol i t ica dei govern i i l luminis t i , 
p r i m a di t u t t o di quel lo di Mar ia Teresa , v o l t a ad ass icura re allo S t a t o la p i ena e i n c o n t r a s t a t a 
s o v r a n i t à i n v e s t i v a n o l ' i s t i t u to delle co rporaz ion i : come a b b i a m o d e t t o , la sua abol iz ione f u la 
p iù conseguen te e la p iù rad ica le per l ' a p p u n t o nel la L o m b a r d i a , in segui to alla s i tuaz ione del-
l ' indus t r ia l i zzaz ione p rog red i t a , r i spe t t o ad a l t r i s t a t i i t a l i an i e a causa dei nuov i l egami con la 
Corte di V ienna , p r o m o t r i c e di p r o f o n d e r i f o r m e sociali nel S e t t e c e n t o . I n f a t t i , la soppress ione 
in L o m b a r d i a delle corporaz ion i si compiè con u n a serie di p r o v v e d i m e n t i parz ia l i che v a n n o 
da l 1773 al 1787. A Milano diresse le operaz ion i il con t e P i e t ro Secco-Comneno, che a v e v a f a t t o 
p a r t e della c o m p a g n i a dei Verr i e a v e v a sc r i t to nel 1764 sulla ques t ione del co inmerc io dei g ran i . 
3. N o n è qu ind i u n a m e r a combinaz ione che P i e t ro Verr i , p r é s iden te de l l 'Accademia dei 
Pugn i , e a l to funz iona r io dei va r i u f f i c i g o v e r n a t i v i a Milano, fosse p r o m o t o r e delle idee p iù 
radica l i degli i l luminis t i i t a l ian i , idee che h a n n o v i s to la luce sulle co lonne del la r iv i s ta «Il Caffè», 
in moi t e opere dello Stesso e nel suo car teggio con il f r a t e l lo Alessandro . I l Verr i , dopo il suo 
r i t o rno dal la gue r ra dei se t t e anni , e da l soggiorno v iennese nel 1760, o t t e n n e u n pos to ne l l ' am-
min is t raz ione ini lanese da l con te F i r m i a n , o r i undo della c i t t à di T r e n t o ; i sc r i t to a l l 'Accademia 
dei T r a s f o r m a t i , t r a poco d ivenne s con t en to della l inea d i r e t t i v a di essa, n o n o s t a n t e che a n c h e 
6
 Franco VaIsecchi ; L 'e red i tà del passato; L a nuova I t a l i a i n L a cu l tu ra i l l umin is t i ca i n I t a l i a , red. da Mar io Fub in i . 
To r i no , 1957 ( L e t t . e C iv . V I I I ) : 43—68. 
7
 I da t i provengono, maggiormente, dal l 'opera eccellente d i Luigi dal Pane : Stor ia de l lavoro i n I t a l i a dag l i i n i z i 
del secolo X V I I I al 1815, Mi lano 1959. Cfr . anche: C. A. Vianello ; L ' i ndus t r i a , i l commercio e l ' ag r i cu l tu ra nel lo Sta to d i 
Mi lano nel la seconda metà del secolo X V I I I , Mi lano, 1932 e L. dal Pane ; I l T ramon to delle corporazioni i n I t a l i a , M i lano , 
1940. Quanto al Verlagssystem, esso ha una r icca b ib l iogra f ia ; se ne occupa già copiosamente i l Marx. V . I l Capitale, 1/2, 
Roma , Rinasci ta, 1952: 34—70. 
qui la voce dei nuovi tenipi si facesse sentire ben chiara (il Par in i vi aveva reci ta to l 'ode La 
salubrità dell'aria, i versi di ispirazione uman i t a r i a sugli au todafé , il Dialogo sulla nobiltà e il 
Discorso sulla poesia) e fondé il suo sodalizio di ingegni congeniali, ch iamato Aceademia dei 
Pugni , per il bando che in essa f u da to ad ogni costurnanza accademica e per la r inunzia ad ogni 
esercizio poetico.8 Nelle sedute di de t t a società, sulle colonne di «Il Caffè», il foglio periodico che 
si pubblicô ogni dieci giorno dal luglio 1764 al maggio 1766 e in cui Pietro scrisse t r en ta se t t e 
articoli, come in molti suoi altri scrit t i e negli scrit t i dei membr i della società si delinea l 'ideologia 
che più che ogni a l t ra ideologia dell 'epoca cont iene gli interessi e le idee della borghesia del-
l 'epoca. Conferi impron ta par t icolare all ' ideologia di essi una circostanza che la dist ingue da 
quella dei pensator i meridionali . preoccupat i inaggiormente di probleini giuridici e filosofici, 
la circostanza che quasi t u t t i i soci de i rAccademia dei Pugni , ma s o p r a t t u t t o lo stesso capo, 
Pie t ro Verri , pa r tec ipano in tensamente con la loro a t t iv i t à alla v i ta di t u t t i i giorni e quindi le 
meditazioni teoriche nascevano sulle orme della pra t ica , p rova te in seguito aile esperienze 
concrete. Ciô ribadisce lo stesso P. Haza rd nella sua opera, non molto equa di f ron te agli i taliani, 
in t i to la ta : La pensée européenne au X \ I I I e siècle, De Montesquieu à Lessing I, I I . 1940, speeial-
men te in quello che dice di C. Beccaria. Nonos tan te che m e t t a in risalto u n poco i n f o n d a t a m e n t e 
la pa r t e p répondéran te dei fi losofi f rancesi contemporanei nelle opere del Beccaria, non puo 
negare che la forinazione spir i tuálé del Beccaria sia a v v e n u t a in una c i t tà in cui Valtività era di 
legge. Perché il Beccaria componesse la sua opera fainosa: Dei Deli t t i e delle Pene (1764), non 
occorevano t a n t o le teorie dei f i losofi francesi , q u a n t o quelle visite che egli aveva eseguito nei 
carceri e case di pena, no tando là le sue impressioni.9 
Il corpo di re t t ivo dei r i l luminismo lombardo non con t ras té con il potere s ta ta le ufficiale, 
come i f i losofi f rancesi : al contrar io , lavorö per gli interessi di esso, col laborando con i inaggiori 
funzionar i s ta tal i . Gli scopi della regina e gli interessi degli s t ra t i conducent i dell ' i l luminismo 
lombardo si sono intrecciat i in una comune lo t ta al f ine di indebolire il potere della classe feudale. 
Avversar i del cessato dominio spagnolo d ' impron ta n e t t a m e n t e medievale, i r appresen tan t i del-
l ' i l luminismo lombardo hanno sa lu ta to l 'Aust r ia come libératrice, convint i che il benessere dello 
S ta to di Milano e della borghesia possono essere assicurati con l 'appoggio della casa absburgica. 
Già il padre di Pie t ro , Gabriele Verri, giuris ta e economista dalle larghe idee progressive, en t ré 
nella carriera s ta ta le , coprendo cariche impor tan t i in servizio de i raniminis t raz ione regia a 
Milano e anche fuori . Fin dal 1741 avvoca to fiscale generale, r appresen té gli interessi f inanziar i 
della Corona nel l ' amminis t raz ione di f inanze , sovraccarica di pegni ed oneri, di ca ra t te re feudale, 
retaggio del cessato dominio spagnolo. Pietro Verri segui le orme del padre : ignaro di lingua 
tedesca, resto a t t a cca to f ino in fondo alla monarchia e all ' idea dinast ica. La ragione di questo 
suo concet to è da ricercarsi nelle sue idee poli t iche, che ha svolto per la pr ima vol ta nei suoi 
«Elementi del Commercio», scritt i d u r a n t e il suo soggiorno a Vienna nei 1760 e pubblicat i 
qualche anno più ta rd i su «Il Caffè». 
Lo s ta to si deve prefiggere un commercio a t t ivo che è fon te maggiore del guadagno s ta ta -
le. Il commercio a t t ivo aumen tô l ' indust r ia nazionale, per la protezione della quale bisogna 
met t e re in a t t o u n ' a d e g u a t a legge daziaria. Gli interessi dell*industria libéra in interno sono 
promossi dal commercio libero: gli oneri e legami, provenient i dal sistema delle corporazioni 
impediscono lo svi luppo del commercio; indi l ' i ra irreducibile del Verri contro le corporazioni; 
pres terà collaborazione a t t iva col Beccaria alKabolizione di esse in Lombard ia . Moite sue opere 
posteriori come il «Saggio sulla grandezza e decadenza del commercio in Milano sino al 1750» e le 
«Memorie Storiche sulla Economia Pubbl ica dello S ta to di Milano», proget to che egli nei 1763 
m a n d é alla regina, la quale, a t t e n t a a cié che scrisse il Verri, lo nominè a cariche impor tant i 
ne i rammin is t raz ione delle f inanze , come anche le «Riflessioni sulle leggi vincolant i principal-
men te nei cotnmercio dei grani», la «Storia di Milano» e le «Meditazioni sulla economia politica» 
sono ampl iament i notevoli delle idee, con tenu te in quel pr imo abbozzo che vide la luce su 
«Il Caffè». 
4. Il f a t t o che la Lombard ia en t rava nel l 'orbi ta di interessi di un nuovo s ta to e che i 
dirigenti politici, economici del paese, in servizio della nuova ideologia s ta ta le si fossero stacca-
ti decisamente dalla vecchia ideologia feudale, significava anche nei campo cul turale , le t terar io 
e linguistico il r innegare, anzi r ige t ta re del vecchio pa t r imonio cul turale , let terario e linguistico, 
eredi tà , specialmente in r ispet to linguistico, del Trecento toscano, considerato f in qui base e 
f o n d a m e n t o comune della civiltà i ta l iana che si volevano man tene re uni tar ia , nonos tan te lo 
spezze t tamento in molt i s ta t i più o meno indipendent i e che conducessero una vi ta politica 
au tonoma . Molti pensator i del Set tecento si sono oppost i alle regole, r i t enu te invecchiate, per-
sino ridicole della vecchia l ingua, ma nessun discet ta tore , nessun gruppo di scrit tori con t a n t a 
decisione, con t a n t a convinzione radicale, come il Verri e la Società dei Pugni . i quali desidera-
* Mario Fubini ; P. V e r r i e i l «Caffè>, in La cu l tu ra i l l umin is t i ca ecc. op. c.: 103 e 105. 
s
 P. Hazard La pensée européenne ecc. I : 214—216. 
vaiio e p romovevano una compléta ro t t u r a con il passato anche l inguis t icamente . Volevano 
l 'elaborazione di una lingua moderna , adegua ta aile esigenze della società in progresso allo 
scopo di rendere possibile a t u t t i i membr i della società la par tecipazione alla comune cu l tura 
nazionale. 
Gli articoli che inaggiormente esprimono il radical ismo linguistico dei fratel l i Verri e 
del loro ambiente sono i seguenti : «Rinunzia avan t i nodaro al Vocabolario della Crusca,» «Pen-
-iero sullo spirito della l e t t e r a tu ra d ' I tal ia» e «Su i parolai».10 F o n d a m e n t o ideologico degli 
articoli è il distacco che la l ingua moderna deve realizzare, dalle norme classiche della l ingua 
le t terar ia . Per l ' ambien te de «Il Caffè» le cose sono più impor t an t i delle parole e non a m m e t t o n o 
che la l ibertà dei suoi pensieri sia impedi ta da un «laccio ingiusto», che non è al t ro se non «la 
pretesa purezza della toscana favella». Bisogna r inunciare al lessico di ca ra t t e re toscano, perché 
«nessuna legge ci obbliga a venerare gli oracoli della Crusca». Il circolo delle cose si è ampl i f ica to ; 
- iamo costre t t i dalle cose numer icamen te aun ien ta te che, in opposizione ai glottologi che ce lo 
vie tano, invent iamo o prendiamo in prest i to parole nuove : «è cosa ragionevole che le parole 
servano aile idee, ma non le idee aile parole.» Non escludono che le parole vengano «..dall ' inda, 
0 daU'americana lingua»; possono essere «parole francesi , tedesche, inglesi, tu rche , greche, a rabe , 
sclavone». Ci preme di osservare che quest i spiriti radicali e sos tanzia lmente 11011 linguistici 
anzi an t igrammat ic i , hanno t rova to immed ia t amen te i limiti ragionevoli di queste loro a f fe rma-
zioni, sembrate , a pr ima v is ta . audaci ; le parole possono venire da dovunque , ma «sempre peró 
con quel giudizio, che non m u t a a capriccio la l ingua, ma l 'arricchisce, e la fa migliore». La 
lingua si r innova in t u t t e le epoche: ...se Pe t ra rca , se Dan te , se Boccaccio, se Casa e gli al t r i 
testi di l ingua hanno avu to la facol tà d ' inven ta r parole nuove e buone, cosi p re tend iamo che 
taie l ibertà convenga ancora a noi: conciossiaché abbiamo due braccia, due gambe, un corpo 
ed una tes ta f ra due spalle com'ellino l 'ebbero.» 
L ' a t t egg iamento contro i g rammat ic i è molto for te presso gli articolisti de «Il Caffè» 
e ciô non è una mera combinazione. Si t r a t t a , in fondo, di siinboli: le parole nuove r appresen tano 
le r i forme e le nuove idee che nel campo politico e sociale i Verri e i suoi coinpagni volevano 
realizzare. I g rammat ic i e i pedan t i r appresen tano il feudalisino e le ist i tuzioni ad esso insite: . . . 
«se il mondo fosse sempre s ta to regolato dai g rammat ic i , s a r ebbes t a t i depressi in maniera gl'in-
gegni e le scienze che non av remmo t u t t o r a né case, né morbide coltri, né carrozze, né quan-
t ' a l t r i beni mai ci procacciô l ' indust r ia ecc.» 
István Károly Horváth 
A F E W W O R D S O N T H E R I D D L E O F H A M L E T 
Almost ever «ince the f i rs t appearence of Shakespeare 's t ragedy, l i terary scholars and 
aesthetieians1 have been troubled by the riddle of Hamlet . 2 When tliey bave not given it up 
with the confession ignoramus et ignorabimus,3 most of the researchers have reached a dead 
end of psychological i rrat ionalism or of naively moralizing exaggerat ion of the impor tance 
of the "c r ime" , or maybe the " t ragic crime".4 
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 Quest i a r t ico l i v idero la luce ne <<I1 Caffè». Mario Fubini, nel suo saggio, i n t i t o la to P ie t ro V e r r i e i l «Caffè» ( L a 
cu l tu ra i l lumin is t ica ecc., c i t . : 102—119) carat ter izza bene i l contenuto degl i a r t i co l i de «Il Caffè», tace pu r t roppo d i q u e l l i 
d i carattere l inguist ico. Mario Puppo, nel la sua antologia: Discussioni l inguis t iche del Settecento, U t e t , To r ino , 1957 dedica 
qualche osservazione aile idee l inguist iche de «I l Caffè», ma le r i t iene p iu t tos to non serie; c f r . Mario Marti G S t L I L X X V I , 
1959: 291 sgg. 
For the most fundamenta l views cf. K. Werder, Vorlesungen über Shakespeare's Hamle t . Ber l in , 1875; A. C. Bradley: 
Shakespearean tragedy. London, 1904. and J. Dover W ilson : W hat happens in Hamle t . Cambridge, 1935. Research was consi-
derably advanced by M. M. Morozov in his h is tory of Engl ish l i terature, publ ished in 1945. I n Hungary Bernát Alexander 
[Shakespeare Hamle t je (Shakespeare's Hamlet ) . Budapest. 1902. recent ly Tibor Lutter ( in a 1955 éd i t ion of Shakespeare's 
ai l dramat ic works) and Péter Posa : [A „ H a m l e t " t rag ikumáró l (on Hani le t 's t ragedy). Szeged, 1956.] dealt thoroug ly w i t h 
the question. A good cr i t ica l summary of hypotheses proposing solutions is given by László Kéry: Shakespeare t ragédiá i (Sha-
kespeare's tragedies). Budapest, 1959. 58. p. et sqq. 
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 For this expression cf. Mihály Babits : Az európai i roda lom története (H i s to ry of European L i te ra ture) . Buda-
pest, é. n. 240. p. 
3
 This Standpoint is luc id ly stated by B. ten Brink, we l l known for his researches in the h is tory of Engl ish l i te-
rature at the end of the last Century ( I n Hungár ián : Ten B r i nk Bernát : Shakespeare. Budapest, 1906. 146. p.) This v iew found 
support in Hungary between the two wor ld wars. Cf. Mihály Babits : 1. c. and Antal Szerb : A v i lág i roda lom története. I . k . 
(H is to ry ot W o r l d L i tera ture vol . I . ) . Budapest, 1947. 346. p. Elsewhere, A n t a l Szerb tr ies to ma in ta in an uncommi t t ed posi-
t ion, employing the conception of "surface mean ing" in t roduced by T. S. Eliot. 
4
 For the views of the présent wr i te r on this po in t cf. I roda lomtö r téne t i Közlemények (Publ ica t ions in H i s t o r y o f 
L i terature) 1955. 392. et sqq. pp. 
The up- to-da te l i terature 5 on the question has already established t h a t when Hamle t 
refers to the "good k ing" of nld and to the patr iarchial moral i ty of pas t tinies and in their 
name accuses the new regime of secret deprav i ty , he is in fac t in revoi t against decaying 
feudal ism. If he t hough t only of revenging himself on his f a the r ' s murderer , the king, and of 
killing him in a personal vende t t a , he would he sinking to the moral level of the corrupt feudal 
society of the court . Legal means of pun i shment , however, are not available. This is the f i rs t 
great d i lemma which Hamle t cannot resolve: he is incapable of aecepting an alliance wi th the 
people in revoi t against the representa t ive of feudal order, the king. Shakespeare himself 
a f f i rms t h a t the people would s tand by Hamle t , t h a t t h e y place all their hopes in him; a 
union between them and Hamle t , avenging the murder of the good king, would be jus t i f ied 
by the r ight of révolut ion. 
The second grea t d i lemma arises f rom the fac t t h a t in the task of establishing his 
mother ' s guilt or innocence Hamle t sees a more impor t an t and essential du ty t h a n t h a t of 
punishing the new king. For this reason, n o t f rom cowardice or vacillation, a t the favourable 
m o m e n t when the king is kneeling in prayer , Hamle t allows h im to cont inue in prayer . For 
th is reason the repeated ment ion of the Oedipus complex and the a t t e m p t to draw an analogy 
be tween i t and the t r agedy of Hamle t are mistaken. 6 If we are looking for an analogy in ancient 
t ragedy , we m u s t t u r n to the Oresteia , . to the s tory of Orestes who to avenge his fa ther mus t 
kill his mother . 7 F r o m Hamle t ' s f i r s t appearance to the great scene in the thi rd act between 
mo the r and son, the mot ive of vengeance culminat ing in matr ic ide repeatedly emerges,8 I t 
is this which gives the key to H a m l e t ' s behaviour up to his-reconciliation wi th his mother . 
Here is t he tu rn ing-poin t which decided Hamle t ' s f a t e and the whole course of the play. 
H a m l e t has played his last card, and the iniat ive which rested wi th him now passes to the king. 
The murder of Polonius not only leads to the dea th of Ophelia and Hamle t ' s moral collapse; 
it also plays in to the hands of the king by providing him wi th an ally, b rea th ing vengeance 
and ready for any th ing , in the person of Laertes.9 I t is Hamle t himself who, in his resolute 
in fa tua t ion , runs in to the cunningly laid t rap . When the expected end cornes,10 he accepts 
i t wi th fa ta l is t ic acquiescence as the fu l f i lment of an incompréhensible dest iny. 
Thus Shakespeare does not i l lustrate the e ternal t r agedy of a vacil lat ing soul, of a man 
who b y na tu r e or éducat ion is incapable of act ion; lie depicts the fall of a m a n who understood 
only superficial ly w h a t his âge demanded , and who therefore, though he struggled honour-
ably, had to perish in conséquence of his deeds, or, ra ther , of his logically reasonable inae-
t iv i tv . 
László Karancsy 
L ' É V O L U T I O N D E L A L I T T É R A T U R E R U S S E A U X I X e S I È C L E 
Ces dernières années, les recherches sur l 'évolut ion de la l i t t é ra ture russe ont pris un 
essor considérable. Ce n 'es t pas un hasard si l 'accent y est mis sur l ' in terdépendance, les corré-
lat ions et les lu t tes des tendances et courants l i t téraires, et sur leur rôle et impor tance dans 
l 'évolut ion l i t téraire ainsi que dans le per fec t ionnement ar t i s t ique et idéologique de la litté-
r a tu r e en général. E n Union soviétique, n o t a m m e n t , on a publié de nombreux articles polé-
miques et ouvrages d 'histoire l i t téraire qui se proposaient d'éclaircir en premier lieu l 'histoire 
de cet te évolution. Au cours des discussions, on a aussi élucidé d ' impor t an t s problèmes théo-
riques, typologiques, terminologiques et de division chronologique. 
Dans no t re é tude d 'une pa r t nous esquisserons le processus évolutif de la l i t té ra ture 
russe au X I X e siècle, en examinan t ses diverses tendances et leurs rappor t s , d ' au t re pa r t nous 
me t t rons en relief quelques phénomènes de cet te évolution et quelques problèmes non éluci-
dés j u squ ' à présent . 
5
 For the l igh t t h rown upon the quest ion by Marx ism, cf. M. M. Morozou's analysis. I n Hungár ián : I rodalom-
t u d o m á n y i Értesí tő (Communicat ions i n Science of L i te ra ture) 1954. 375. et sqq. pp. Cf. s t i l l László Kén• : 1. c. 66. et sqq-
and Péter Posa 1. c. 
' Cf. E. Jones : A psycho-analyt ic s tudy of Hamle t . London, 1923. Over here Mihály Babils : 1. c. 242. p . 
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 Cf. Péter Posa : 1. c. 
8
 A t thei r f i rs t meat ing the Chost wams the Prince against th is : when summoned by his mother , Hamlet himself 
fears i t ; i n the great scene in the t h i r d act, the Queen is f r ightened to death by i ts poss ib i l i ty : f i na l l y , the Ghost, appearing 
for the second t ime, wams Hamle t to abandon the thought of vengeance upon his mother and to carry out the act of 
real vengeance. 
• I n this sense. Laertes becomes the counter par t to Hamle t , who. despite his cu l ture, cannot rise above the feudal 
m o r a l i t y rooted deep in the Dauish court . Cf. Péter Posa 1. c. 
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 Cf. Bernát Alexander 1. c. 344. p. 
L'essentiel dans l 'évolution de la l i t té ra ture russe au X I X e siècle, c 'est la naissance 
du réalisme, puis son perfect ionnement et sa différenciat ion. Pour t rouver les origines des 
tendances l i t téraires d 'alors il f a u t r emonte r à la f in du X V I I e . A cet te époque appara î t la 
?atire russe qui, au X V I I I e siècle se développera déjà d 'une manière indépendan te , et au cours 
du X I X e siècle, quand les effor ts pour libérer la société deviendront de plus en plus conscients 
et organisés, jouera un rôle part iculier dans la lu t t e poursuivie également pa r des moyens 
propres à la l i t t é ra ture , avec l 'éclosion du réabsme. 
Au X V I I I e siècle, la Russie s ' intégra à la c o m m u n a u t é culturel le européenne, et depuis 
lors les courants intellectuels et l i t téraires occ identaux exercèrent sur sa l i t t é ra tu re une in-
f luence considérable dont sont issues les deux grandes tendances du X V I I I e siècle, classicisme 
et sent imental isme. L 'un et l ' au t re ont joué un rôle d 'une grande impor tance dans le dévelop-
pement des moyens d 'expression et de description l i t téraires. Le classicisme met en relief 
une généralisation de valeur object ive, tandis que le sent imenta l i sme excelle dans l ' indivi-
dualisat ion. La synthèse des deux a donné le puissant réalisme russe du X I X e siècle. A sa 
format ion cont r ibuèrent les prosa teurs de la f in du X V I I I e siècle, dits «rasnochinets». Ces 
écrivains, sans appar ten i r à aucune tendance , f u r en t cependant inf luencés par leurs résul ta ts . 
Ils représentent p lu tô t une sorte de «pré-réalisme», en général assez pr imit i f , qui condui t , à 
t ravers Nare jn i , j u squ ' à Gogol, créateur p roprement di t du réalisme cri t ique russe. 
La front ière entre les X V I I I e et X I X e siècles est marquée par l ' appar i t ion du roman-
tisme. Cependant il ne s 'agit pas d 'une limite définie, puisque, ent re les deux tendances , on 
peut relever — à t ravers Karamsine et Joukovsk i — des r appor t s intér ieurs propres, a y a n t 
un caractère «personnel». 
Le romant i sme marque une é tape dans l 'évolut ion vers le réalisme, qui ma in t i endra 
certaines acquisitions, n o t a m m e n t l 'analyse des é ta t s d ' âme, et la forme poét ique, mais repré-
sente par ailleurs une j u s t e réact ion contre ses limites et défauts bien connus. 
Dans la première grande générat ion d 'écr ivains du X I X e siècle, seuls ceux qui ont 
passé par l'école du romant i sme (Pouchkine, Lermontov , Gogol), peuven t ê t re considérés 
comme les véri tables représentants du réalisme. Les aut res — Krylov , Gr iboïedov — ne 
pa rv iendron t qu 'à la sorte de «pré-réalisme», ment ionnée ci-dessus. 
Les romant iques dits «passifs» dont Joukovski et en par t ie Bat iouchkov, qui ont dominé 
les 15 premières années du siècle, é ta ient plus éloignés du réalisme que les romant iques actifs ou 
dékabr is tes ,qui leur succédèrent de 1815 à 1825. Mais ces derniers, en décr ivant la société, mécon* 
naissent parfois la véri té historique et leur cri t ique sociale n 'es t pas assez concrète non plus. 
La l i t t é ra ture russe f u t orientée dans la voie du réalisme, grâce à Pouchkine dont les 
oeuvres «Boris Godounov» et «Eugène Oniéguine», eurent une impor tance primordiale. Le 
réalisme de Pouchkine n 'est pas encore un réalisme de tendance fondamen ta l emen t cr i t ique . 
La création et la consolidation du réalisme crit ique, servant de modèle aux écrivains, ne sont 
pas dues à Pouchkine mais à Gogol. 
Le réalisme cr i t ique de Gogol sort i t victorieux de la vie l i t téraire complexe et contra-
dictoire des années 1830, où le r oman t i sme à tendance cri t ique et psychologique de Le rmon tov 
coexistait avec d i f férentes tendances «pseudo-réalistes» et d ' au t res plus éphémères. Au 
commencement des années 40, le romant i sme comme école l i t téraire indépendan te , cessa 
d'exister et la prose devint le genre dominant , car elle convenai t mieux aux exigences réalistes. 
Une nouvelle génération d 'écrivains surgit . Dès cet te époque, la l i t t é ra tu re russe ne ref lè te 
plus la lu t te et l ' influence réciproque des diverses tendances comme jusqu 'a lors , elle devient 
la différenciat ion intérieure d ' une puissante tendance unique, don t l ' épanouissement idéolo-
gique et ar t is t ique est determiné par les exigences du temps . Cette t endance s 'appelle le réa-
lisme crit ique. 
L'évolution du réalisme cri t ique russe présente les phases suivantes: 1. la première 
étape du développement de l'école nommée «naturelle» dans la première moitié des années 40. 
Elle comporte sur tout des oeuvres d 'une valeur ar t i s t ique médiocre, accusant un caractère 
expérimental et qui ressortissent p lu tô t au croquis. 2. La deuxième é tape de cet te école dans la 
seconde moitié des années 40. C'est alors que la l i t t é ra ture russe produi t ses premiers romans 
(Gontcharov: Une histoire quot id ienne, Herzen: Qui est le coupable?). 3. A par t i r des années 
50 jusqu ' à la f in du X I X e siècle, c'est la grande époque du réalisme cri t ique, qui voi t éclore 
les grands romans de crit ique et de psychologie sociales. La décadence qui se dessine vers la 
f in des années 80 ne leur por te pas a t te in te . 
L'évolution du réalisme crit ique russe et le processus de sa différenciat ion qui se fa i t 
jour dès les années 40, ont été moins étudiés par les historiens de la l i t t é ra ture que le proces-
sus de sa naissance. Parmi les essais de systémat isa t ion c'est la théorie de U. R. Fokh t , publiée 
en 1957, qui est la plus remarquable . 
Fokh t distingue trois courants : 1. Réalisme psychologique. S( 
sont : la peinture des contradict ions sociales par des confli ts psycho! 
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grandes épopées. A ce g roupe a p p a r t i e n n e n t Pouchk ine , L e r m o n t o v , Gogol, G o n t c h a r o v , 
Tourguén iev , Os t rovski , Dos to ïevsk i . T o l s t o ï , T c h é k h o v et d ' a u t r e s écr ivains de la f i n du X I X e 
siècle. 2. Réalisme social. Ses t r a i t s ca rac té r i s t iques son t : une t e n d a n c e pol i t ique plus m a r q u é e , 
la mise en relief des p rob lèmes du peuple , et les genres épiques mineurs . On p e u t y classer 
les p remie r s écr iva ins de l 'école «naturelle», t ous les écr ivains r évo lu t ionna i res et d é m o c r a t e s , 
de m ê m e que Tols to ï , après sa crise idéologique. 3. Réalisme romantique. Ses t r a i t s carac té-
r i s t iques sont u n e ce r ta ine p r é v o y a n c e de l ' aven i r sans t e n d a n c e pol i t ique n e t t e , et aussi les 
genres épiques mineurs . Ce c o u r a n t se déve loppe d a n s les années 80, et a pou r r e p r é s e n t a n t s 
Garch ine , Koro lenko , puis le j e u n e Gorki . 
La c lass i f ica t ion de F o k h t , est u n e t e n t a t i v e digne d ' i n t é r ê t , mais il n ' es t pas diffici le 
d ' en découvr i r les po in t s fa ibles . Les p h é n o m è n e s décr i t s pa r lui ex is ten t b ien d a n s la l i t té-
r a t u r e du X I X e siècle, mais non sous f o r m e de c o u r a n t s séparés et n e t t e m e n t déf in is : il s 'agi t 
p l u t ô t de tendances qui s ' e n t r e m ê l e n t e t exe rcen t u n e in f luence l ' une sur l ' au t r e . I l est s u r t o u t 
peu fondé de p résen te r le réa l i sme psycho log ique c o m m e un c o u r a n t séparé , pu i sque la mé-
t h o d e psycho log ique carac té r i se l ' ensemble du réa l i sme c r i t i que russe. 
D a n s la deux ième pér iode évolu t ive de la l i t t é r a t u r e russe d u X I X e siècle, à pa r t i r des 
années 40, u n seul g roupe res te en dehors du réa l isme cr i t ique , c 'es t celui de la poésie «pure», 
r ep résen tée p a r T iou t chev , F é t et Ma ïkov . Ce g roupe de poè tes peu t ê t re considéré c o m m e le 
c o n t i n u a t e u r du r o m a n t i s m e passif né au d é b u t du siècle et le p récurseur du symbol i sme , de 
la poésie décaden te . 
Les recherches sur la décadence russe c o n s t i t u e n t aussi pou r le m o m e n t u n po in t fa ible 
de la science l i t t é ra i re sovié t ique . Les m a n i f e s t a t i o n s «latentes» de ce t t e décadence et ses 
r a p p o r t s avec le réa l i sme c r i t ique ( s u r t o u t à la f i n du X I X e et au d é b u t du X X e siècle) néces-
s i t en t encore des inves t iga t ions minu t i euses . I l est i ncon te s t ab l e que la décadence russe accu-
san t u n ca rac tè re d ' ép igone , — que ce soit d a n s la poésie symbol i s te ou la prose n a t u r a l i s t e — 
n ' a pas d a n s l 'h i s to i re l i t t é ra i re la m ê m e i m p o r t a n c e que celle d ' E u r o p e occidenta le . 
L ' évo lu t i on de la l i t t é r a t u r e russe au X I X e siècle est dominée j u s q u ' a u b o u t pa r le 
réa l i sme cr i t ique , e t ce r t a ins f a c t e u r s «personnels» y on t j o u é u n rôle i m p o r t a n t d a n s des 
condi t ions sociales b ien connues , telles l ' au to r i t é a r t i s t i que de Tols to ï à qui Gorki lu i -même 
deva i t b e a u c o u p , Gorki l ' écr iva in qui , dès la f i n du X I X e siècle, a p p o r t a en l i t t é r a t u r e la vision 
nouve l le e t j u s t e de la classe ouvr ière , pou r ouvr i r ensui te , pa r son r o m a n «La mère», une ère 
nouvel le d a n s l ' évo lu t ion de la l i t t é r a t u r e russe — celle du réa l isme socialiste. 
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S U R L ' I N F L U E N C C E D ' A V I C E N N E D A N S L A H O N G R I E M E D I É V A L E 
Le t ra i té int i tulé Tractatulus de regimine pestilencie contenu dans le manuscr i t «Gel-
lértfi»,1 offre pour l 'histoire de la science médiévale un double in térê t médical et l i t téraire . 
Le compilateur du t ra i té , J ános Aranyosi Gellértfi , é tai t le membre le plus r emarquab lemen t 
doué de l 'association dite Confra terni tas P lebanorum Scepusiensium.2 La bibl iothèque relati-
vement riche de cet te confrérie possédait , outre des livres de droit canonique, de dogmat ique 
et de philosophie scolastique, les oeuvres d 'Albicus et d 'Avicenne. Les ravages causés par la 
peste en Hongrie au milieu du X V e siècle duren t sans doute pousser Gellértfi à ce t te compi-
lation.3 La dest inat ion du t ra i té — selon son compilateur lui-même — étai t de rendre service 
à la société contemporaine dans sa lu t te contre la peste: «Ad utilitatem rei publicae ac pro 
conservatione sanorutn et reformacione lapsorum volo aliqua de pestilencia scribere ex dictis 
medicorum magis autenticorum breviter compilundo».4 Gellértfi a utilisé comme source le Canon 
d'Avicenne, en suivant minut ieusement la division logique du Livre IV. Son style n 'a pas 
l 'élégance qui caractérise les oeuvres des humanis tes , on y t rouve même, par ci par là, des 
hungarismes g rammat i caux ; mais son vocabulaire, dans les commenta i res qui accompagnent 
chaque chapi t re permet de déceler bien des termes et expressions emprun tés à Avicenne. Le 
t ra i té De regimine est r emarquable du point de vue idéologique et philologique. Le fai t que les 
oeuvres du matérial is te Avicenne aient été connues en Hongrie dès l 'époque humanis t e peut 
ê t re largement prouvé,5 mais nulle par t encore leur influence n 'est aussi facile à démont rer que 
dans ce t ra i té de János Aranyosi Gellértfi .6 Quan t à l ' in térêt philologique de l 'ouvrage, il suf f i t 
de rappeler que, jusqu ' ic i , on n 'a pas réussi à relever, dans notre l i t t é ra ture antér ieure à 1473, 
des parallélismes aussi évidents avec certains passages des textes d 'Avicenne. 
Antal Mádl 
D I E A U S W I R K U N G D E R E M I G R A T I O N A U F D I E Ö S T E R R E I C H I S C H E P O L I T I S C H E 
D I C H T U N G 
In der deutschen Li te ra tu r ha t die Emigra t ion der Dichter und Schrif ts tel ler eine lange 
Tradi t ion. Nie aber war — ausgenommen den Hi t ler faschismus —• die Emigra t ion deutsch-
sprachiger Dichter und Schriftstel ler eine solche Allgemeinerscheinung, wie in Österreich des 
Vormärz . Das ist um so auffal lender , da j a einige J a h r z e h n t e vorher eben die Herrscher des 
Habsburgerhauses , besonders Maria Theresia und Josef II . b e m ü h t waren , die K u l t u r und 
Li te ra tur ihres Reiches mi t allen Mitteln zu un te r s tü tzen , und sogar aus den deutschen Klein-
s taa ten bedeutende Ver t re ter der L i te ra tu r , Kuns t und Wissenschaf t nach Wien riefen.1 F ü r 
Metternich bedeu te te aber alles Gefahr , was mi t Wissenschaf t , K u l t u r und L i t e ra tu r zu t u n 
ha t te . Deshalb stieg die Zahl der Flücht l inge schon zu Beginn seiner Her r scha f t sehr rasch an. 
Auch einer der bedeu tends ten Vormärz-Schrif ts te l ler , Karl Postl,2 gehör te zu diesen 
Flücht l ingen. Sein 1828 in englischer Sprache veröffent l ichtes anonymes Werk (Austr ia as it is) 
gibt uns einen Einblick in die österreichischen Verhäl tnisse und erklär t auch, weshalb der 
Verfasser, ein junger Mönch, der eine große L a u f b a h n vor sich ha t t e , in die Emigra t ion ging. 
Ein kurzer Aufen tha l t in Wien gewähr te ihm einen Einblick in die Regie rungsmethoden: 
»Ein so vollendeter und raf f in ier ter Absolut ismus, wie der österreichische, ha t vielleicht noch 
1
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niemals in i rgend einem zivilisierten Land bestanden.« 3 Besonders drückend fand Postl die 
Lage des Schrif ts tel lers in Osterreich, den er als ». . . das meis tgequäl te Geschöpf auf Erden« 
bezeichnet . »Er darf keine wie immer b e n a n n t e Regierung angreifen, auch keine Minister, 
keine Behörde , n icht die Geistl ichkeit oder den Adel, er darf nicht freisinnig, nicht philosophisch, 
nicht humor is t i sch , kurz , er darf gar n ichts sein.«4 
I m selben J a h r e , als dieses Werk von Post l erscheint , ve r läß t ein anderer österreichi-
scher Pa t r io t , Josef von Hormayr5 seine österreichische He ima t . D a ß auch er emigrierte, war 
fü r Met te rn ich sehr unangenehm. H o r m a y r gehör te nämlich zur herrschenden Schicht Öster-
reichs u n d bekleidete seit 1808 wichtige Posten im Staa ts leben. Auch seine wissenschaft l iche 
und publizist ische Tät igke i t war von Bedeu tung . E r setz te sie dann auch in Bayern und in 
anderen deutschen S t a a t e n fo r t und w a n d t e sich mi t zunehmender Schärfe nicht nur gegen 
Met tern ich , sondern ü b e r h a u p t gegen Österreich. 
Auf die große Wi rkung von H o r m a y r s ant iösterreiehischer Tät igkei t weist eine kurze 
Nachr ich t im »Grenzboten« hin,6 dessen R e d a k t e u r , Ignaz Kuranda7 ebenfalls aus Österreich 
kam. K u r a n d a wirk te selbst als Publ iz is t , daneben wollte er durch seine Zei tschrif t den öster-
reichischen E m i g r a n t e n ein F o r u m schaffen und sie f ü r eine gemeinsame Tät igkei t gegen 
Met tern ich gewinnen. K u r a n d a versuch te zuerst in Brüssel sein Glück mi t seiner Zei tschrif t , 
siedelte aber bald nach Leipzig über , wo ein anderer E m i g r a n t aus Österreich, Karl Herloß-
sohn, schon seit 1830 seinen »Komet« redigierte.8 Leipzig erwies sich nämlich aus mehrereren 
Gründen als wichtiges Zen t rum der Emigra t ion . Als das »kleine Paris« bedeu te te es wirklich 
eine Zwischensta t ion auf dem Weg zahlreicher österreichischer Emig ran t en nach Paris und 
in ihrer wel tanschaul ichen En twick lung auch eine Vors tufe zu den philosophischen Anschau-
ungen der f ranzösischen Utop is ten . Leipzig lockte auch als Zen t rum des deutschen Verlags-
wesens viele E m i g r a n t e n herbei . Nirgends erschienen so viele Broschüren und P a m p h l e t e 
über die »österreichischen Verhältnisse« wie in Leipzig. Die S t a d t war zu einer »Fluchtburg«, 
zu einem S a m m e l p u n k t des österreichischen Liberal ismus geworden, der in der freieren L u f t 
der Hande lsmet ropole und in reger Verb indung mi t einigen for tschr i t t l ichen und klug voraus-
schauenden Verlegern hier seine Waf fen f ü r den künf t igen U m s t u r z des Systems schmiedete . 9 
J u n g d e u t s c h e Trad i t ionen , durchse tz t von Ideen des f ranzösischen Utopismus , wirken eben-
falls in Leipzig sehr s ta rk . Mehrere Ver t re te r des Jungen Deutschland se tz ten ihre journal is t i -
sche und schrif tstel lerische Tät igkei t in Leipzig auch t ro tz verschiedener Hindernisse for t . 1 0 
Die S t a d t war aber auch ein wichtiges Zen t rum mehrerer Wissenschaftszweige. Besonders 
die klassische Philologie, die Musik- u n d Geschichtwissenschaft h a t t e n in Leipzig bedeu tende 
Ver t re te r , die sich auch durch organisator ische und redakt ionel le Tä t igke i t einen bedeu ten ten 
N a m e n erworben haben . 
Österreichische E m i g r a n t e n f anden Zugang zu diesen Zei tschr i f ten und bereicher ten 
auch deren Inha l t durch gründl iche Analysen der österreichischen Verhäl tnisse. Besonders 
gegen die Mit te der vierziger J a h r e wuchs die Emigra t ion s ta rk an. Von den bekann tes ten 
österreichischen Dichtern des Vormärz war als erster schon f rühe r Kar l Beck in Leipzig auf-
get re ten . E r ging aber recht bald von hier nach Weimar und schrieb sein fü r die österreichische 
Emigra t ion charakter is t i sches Werk , seinen »Fahrenden Poeten«. Jedoch ha t er in der Emigra-
t ion keinen r icht igen Anschluß zu den Leipzigern ge funden . E r geriet schon f rüher un te r 
den E i n f l u ß des »wahren Sozialismus«, wurde zu einem seiner bedeu tends ten Ver t re ter in 
der Lyr ik , und so k o n n t e ihm auch Engels ' Kr i t ik und Vorschlag, die d rückenden Verhäl tnisse 
von außen zu besiegen, nicht mehr helfen.1 1 Als sehr f r u c h t b a r erwies sich aber der Engelssche 
Ausweg f ü r andere Dichter , die schon zu Beginn ihrer dichterischen L a u f b a h n einsahen, daß 
das Met ternichsche Sys tem ihnen keine Exis tenzmögl ichkei t b ie te t , und die deshalb Öster-
reich verl ießen. Anas tas ius Grün und Nikolaus Lenau konn ten sich noch auf ihre adlige bzw. 
ungar ische A b s t a m m u n g berufen und so gelegentlich den Zensoren aus dem Wege gehen, 
aber der bedeu tends te Drama t ike r des damaligen Österreich, Gril lparzer, schrieb nur mehr 
3
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fü r seine Schublade.1 2 Auch die Dichter des Wiener Volksstückes wurden s tändig übe rwach t . 
Da in Österreich keine Publ ika t ion mi t l iberaler Tendenz veröf fent l ich t wurde , gaben viele 
Dichter und Schrif tstel ler ihre Werke in deutschen S t ä d t e n heraus . Aber auch in diesem Fal l 
war es n icht r a t s am f ü r sie wei terhin in Österreich zu bleiben. So ver l ießen viele noch kurz 
vor der Veröffent l ichung ihres Ers t l ingwerks ihre H e i m a t und gingen ins Aus land , meis tens 
nach Leipzig. Auf diese Weise k o m m e n Moritz H a r t m a n n und Alfred Meißner Mit te der 
vierziger J a h r e in die Messestadt , aber auch H e r m a n n Rol le t t , E d u a r d Mautner , J o h a n n e s 
N o r d m a n n , Isidor Heller, Kar l Her loßsohn und andere . 
Zei tschrif ten und Verlage haben wei tgehend dazu beigetragen, daß inne rha lb dieser 
österreichischen Emigra t ion gemeinsame Bes t rebungen sich herausgebi ldet haben , ohne daß 
es gelungen wäre, alle Emigran ten fü r einheitl iche Ziele zu gewinnen. Dazu waren die Un te r -
schiede zu groß. Die Anlässe und Ursachen zur Emigra t ion waren an sich schon sehr un te r -
schiedlich: sie reichen von pr iva te r Beleidigung bis zur k laren Eins icht , daß im Met ternich-
schen System fü r den For t sch r i t t n ichts ge tan werden konnte . Auch der Ze i tpunk t , zu dem sie 
Österreich verl ießen, war fü r das Verhal ten in der Emigra t ion entscheidend. Diejenigen, die 
erst einige J a h r e vor der Revolut ion in die Emigra t ion gingen, waren viel radikaler gesinnt 
als jene, die schon längere Zeit in Leipzig lebten. Noch größer waren die Unterschiede , wenn 
man die polit ischen Ziele vergleicht , die die Einzelnen ans t reb ten . Manche g laub ten noch, 
Met ternich zu Zugeständnissen zwingen zu können , andere d rangen bis zur Fo rde rung nach 
einem gewal tsamen U m s t u r z vor . 
Trotz dieser Unterschiede ist aber das Hauptz ie l doch gemeinsam. Durch eingehende 
Analyse soll die Unha l tba rke i t des Met ternichschen Sys tems bewiesen werden, wobei in den 
meisten Gedichten der Emigrat ionszei t auch die Vorahnung einer k o m m e n d e n Umwälzung 
zu spüren ist . 
Die meisten Dichter aus Österreich lernen erst in Leipzig die Ideen der f ranzösischen 
Utopis ten näher kennen . Eigene E r f ah rungen kurz vor der F lucht aus Österreich haben sie 
zum großen Teil von den Anschauungen des »wahren Sozialismus« geheilt . Sie bemühen sich 
die französische utopische Philosophie mi t ihrem meist kleinbürgerl ichen Radika l i smus zu 
verbinden, wodurch sie den ersten Schri t t dazu machen , den Klassengegensatz zu ergreifen. 
Sie rücken langsam vom S t a n d p u n k t des »wahren Sozialismus« ab und sind bes t reb t , die 
Lehren der utopischen Philosophie mi t einem Kampf gegen die Her rschenden zu ve rknüpfen . 
Wenn sie auch gelegentlich noch von der allgemeinen Menschenliebe schwärmen, so schließen 
sie doch die Unte rd rücker aus und k ü n d e n gegen sie einen Kampf an : 
»Es ist ein schweres Mißgeschick, 
Die Menschheit heiß zu lieben, 
Doch ist der Hof fnung Strahlenbl ick 
Dem Dichter noch geblieben; 
Die Tyranne i liegt lange schon 
Ein schwerer Alp auf Erden , 
Ich meines Theiles ha l t ' davon , 
Daß es m u ß anders werden.«1 3 
Die tiefe Überzeugung: »... es m u ß anders werden« durchdr ing t die ganze polit ische 
Auffassung der Emigra t ion und bedeute t fü r den größten Teil der Emig ran t en den einzigen 
Weg. Die Schilderung des Elends der Massen, das t iefe Mitleid mi t der sozialen Not verb inde t 
sich immer mehr mit einem Radikal ismus, der darauf ausgeht , daß die proletar ischen Massen 
die In i t ia t ive ergreifen müssen. Die eigene Zeit wird im Sinne der u n a u f h a l t s a m e n Vorwär tsent -
wicklung als eine l bergangsepoche aufgefaß t , die eine doppel te F u n k t i o n zu erfüllen ha t . 
Sie m u ß die alte Zeit zu Grabe t ragen und einer neuen Welt Pa t e s tehen: 
»Unsere Zeit ist bang zerrissen, 
F r ü h und düster , ahnungsvol l ; 
Doch das dunkle Ahnen ist es, 
Das zur Klarhe i t f üh ren soll. 
Unsere Zeit, sie ist der Schweizer, 
Der mit Blut die Gasse brach; 
In die so gebrochne Gasse 
Dräng t sich uns die Z u k u n f t nach.«14 
12
 N a c h d e m Mißer fo lg seines Lustspie les »Weh dem, der lüg t« (1838) ve rö f f en t l i ch te Gr i l lparzer k a u m meh r etwas 
b i s zur R e v o l u t i o n v o n 1848. 
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Diese Überzeugung von der großen Bedeu tung der eigenen Zeit und der eigenen Tät ig-
keit war m a n c h m a l auch gefährl ich f ü r die Dichter . Dem dichterischen Wor t wurde eine ent-
scheidende Macht zugesprochen. Wenn dann die Dich tung nicht sofort eine s ichtbare Wirkung 
ha t t e , w a n d t e m a n sich e n t t ä u s c h t von ihr ab. Auf diese Weise ist jene Übergangskrise zu 
erklären, die Anfang der vierziger J a h r e einsetzte u n d neben anderen Ursachen dazu f ü h r t e , 
daß mehrere Ver t re te r der gesamtdeu tschen polit ischen Lyrik ab t rünn ig wurden. E r s t e twa 
von 1844 angefangen konn te sich eine radikalere S t immung durchsetzen. Freilich ha t der 
Webe rau f s t and auch bedeu tend dazu beigetragen. 
Auch das schwere Schicksal der Dichteremigra t ion k o m m t in zahlreichen Gedichten 
zu Wor t . Die T rennung vom eigenen Volk, von allen Erlebnissen der Jugendze i t , die die Dich-
t u n g genähr t haben , kann f ü r das weitere Schaffen eine Gefahr bedeuten . Und eben die bedeu-
t ends ten Dichter , wie e twa Moritz H a r t m a n n , haben diese Gefahr e rkann t : 
»Schlaflose N a c h t erwecket Lieder 
In der H e i m a t ; 
Schlaflose Nach t e rdrücke t sie wieder 
In der Fremde.«1 5 
Weiterh in wurde das Emigrantenschicksa l of t auch dadurch erschwert , daß Metternich 
fo r twährend versuchte , ab t rünn ig gewordene Dichter fü r Gegenakt ionen e inzuspannen und 
die dichterische Emigra t ion zu kor rumpieren . Das Beispiel von Groß-Hoff inger 1 6 und anderen 
beweist , daß es Dichter gab . die sich in den Dienst Met ternichs stell ten. Die Mehrheit jedoch 
ging einen anderen Weg. Kurz vor der Revolut ion gab es auch u n t e r den Leipzigern mehrere , 
die einen rad ika l demokra t i schen Weg forder ten . Neben Meißner und H a r t m a n n d rück t 
besonders E d u a r d Mautner solche Forderungen aus: 
»Denkmale bauen sie ruhmvol len Todten , 
Dulden die Schmach, die ihnen geboten, 
S t a t t zu ve rhauen den gordischen K n o t e n , 
Wie es dem Macedonier gelang.«17 
Auch die historische Vergangenhei t , Trad i t ionen der Geschichte der Völker im Habs-
burgerreich werden im Sinne des revolu t ionären Demokra t i smus in diesen J a h r e n durchforscht 
und of t umgewer te t . E in schönes Beispiel da fü r liefert bei der Leipziger Emigra t ion Moritz 
H a r t m a n n . Schon in seinem ersten Band , in »Kelch und Schwert« wand te er sich der Vergangen-
heit des tschechischen Volkes, seiner engeren H e i m a t zu. J edoch f i nde t er dor t nur zum ele-
gischen, t ragischen Ausklang dieser historischen revolut ionären Ta t den Weg. In seinen »Neueren 
Gedichten« aber singt ein Sänger ein »Hussitenlied,« d. h. ein Kampf l ied , »greif t zum Schwert« 
und zieht in den Krieg. Eine neue Bewer tung der Vergangenhei t geht hier Hand in Hand mi t 
einer neuen Be t r ach tung der Gegenwart . Der böhmische Vate r , dem —-in einem anderen Gedicht 
— schon der d r i t t e Sohn ins kaiserliche Heer geschleppt wird, er inner t n icht einfach an die 
Vergangenhei t , sondern an die unmi t t e lba re Gegenwart . Die ers ten beiden Söhne, die in Polen 
bzw. in Venedig dienen, empf inden dor t denselben Druck wie zu Hause. 1 8 H a r t m a n n und die 
österreichischen Dichter in der Emigra t ion erkennen zum ers tenmal , daß Metternich die Völ-
ker seines Reiches gegen einander gehetz t ha t . D a d u r c h wird in der polit ischen Lyrik des 
österreichischen Vormärz eines der wichtigsten Probleme, die Na t iona l i t ä t enf rage be rühr t 
und neu be leuchte t . Diese Frage beherrscht d a n n besonders im Revolu t ions jahr die politische 
Dich tung . 
Auch die E inschä tzung der l i terarischen Vergangenhei t soll korrigiert werden. E n t -
scheidende Schr i t te auf diesem Weg mach te ebenfalls H a r t m a n n , der in seinem Schiller-
Gedicht1 9 neben den wicht igsten zeitgenössischen Fragen , so z. B. neben der Frage der deut -
schen Einhei t auch b e m ü h t ist , das von der Zensur verfä lschte Schillerbild in seinem ursprüng-
lichen revolu t ionären Sinne herzustel len. 
Weniger glücklich war der Weg jener österreichischen Emigran ten , die keinen festen 
F u ß fassen konn ten , sondern sich in den deutschen Kle ins taa ten herumtr ieben oder in irgend-
einer S t a d t in völliger Isol ier thei t im Exil lebten. Ihnen gelang es nicht , diese Klarhe i t der 
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Zielsetzungen zu erreichen, wie sie die Leipziger Gruppe auszeichnet . Einige von ihnen keh r t en 
nach J a h r e n tief en t t äusch t zu Met ternich zurück und stel l ten sich in seinen Dienst , andere 
— von der Verzweiflung des Exils getr ieben — werden von Preußen oder von deutschen Klein-
fü r s ten als Werkzeug gegen Met tern ich verwende t . Aber auch jene , denen es gelang, einen 
verhäl tn ismäßig selbständigen Weg zu gehen, haben in ihrer Wel t anschauung nicht jene Höhe 
erreicht wie die Leipziger. Besonders in der Beur te i lung der gegenwärt igen Fragen und der 
zukünf t igen Ziele blieben sie weit h inter den Leipziger E m i g r a n t e n zurück. 
Gemeinsam ist aber den meisten dieser Dichter , daß sie das Met ternichsche Sys tem 
bekämpfen wollen. Besonders gegen den s ta rken E in f luß der römischen Kirche auf die öster-
reichische Regierung r ich te ten sich diese Dichter . Sie sind b e m ü h t , mit allen K r ä f t e n die Rück-
kehr der Jesu i ten nach Österreich zu verh indern , und wollen als Gegenakt ion eine Deutsch-
Kathol ische Kirche ins Leben rufen . Dami t greifen sie eigentlich auf den Josef in i smus zurück, 
der un te r anderen auch die Jesu i ten ver t r ieben ha t und den großen E i n f l u ß der römischen 
Kirche beseitigen wollte. 
Die neue Verbre i tung des Jesu i tenordens fäl l t in die Zeit der s tändigen Verschlechterung 
der polit ischen Lage in Österreich, wo in l iberalen Kreisen eine s ta rke Abneigung gegen die 
römische Kirche ohnehin schon zu spüren war. 1831 r ich te t bereits Anas tas ius Grün seine 
spitze Feder gegen die P fa f fen , wobei er den Unterschied zwischen »Dicken und Dünnen.« 
zwischen »Priestern und Pfaffen« noch hervorhebt . 2 0 Nachfahren von ihm, wie der f r ü h in die 
Emigra t ion gegangene E d u a r d Duller, be tonen diesen Unterschied nicht mehr . E r r ich te t 
seinen Angriff gegen Rom, womit er aber die kathol ische Kirche Österreichs und auch Met ter -
nich t r i f f t , denn die Ausweisung der Zil lerthaler, einer Gruppe pro tes tan t i scher Bauern aus 
Österreich (1837) war j a ein gemeinsames U n t e r n e h m e n des österreichischen S taa tes und der 
Kirche. 
Die Verschär fung der Lage, die Ausweisung der Zillerthaler und die R ü c k k e h r der Jesui -
ten nach Österreich folgten rasch aufe inander , so d a ß sie zwangsläuf ig mi te inander in Verbin-
dung gebracht wurden. Das Auf t r e t en von Dichtern und Schrif ts te l lern gegen die Jesu i t en und 
die Forderung einer Deutsch-Kathol ischen Kirche gehör ten so zu den aktuel ls ten poli t ischen 
Problemen. Ein Gegner der Jesu i ten war zugleich Feind von Met ternich und umgekehr t . Den 
Zei t forderungen en tsprach aber keinesfalls, daß viele österreichische polit ische Dichter , u n d 
ganz besonders jene in den deutschen Kle ins taa ten bei ihrem ant i römischen S t a n d p u n k t ver-
har r ten in einer Zeit, in der wichtigere Fragen sich in den Vordergrund schoben. Das gilt f ü r 
Duller, Schuselka, Dräxler -Manfred und zum Teil auch f ü r N o r d m a n n und H e r m a n n Rol le t t . 
Bei der Beurtei lung der Vergangenhei t zeigen sich k a u m Unterschiede im Vergleich zu 
der Leipziger Gruppe. Der Bauernkr ieg, der Josef in i smus und selbst die Volksbewegung im 
Befreiungskrieg werden sehr hoch eingeschätzt . I n dem Moment aber , wo die Auswirkung 
dieser Vergangenhei t auf die Gegenwart gesucht wird, fallen Fehlurtei le . Duller preist in seinem 
Gedicht »Der Mönch auf Hohenschwangau« 2 1 Mar t in Lu the r und ist b e m ü h t , wie Lu the r sich 
im Kampf gegen R o m auf die Fürs t en zu s tü tzen . Von der Volksreformat ion Thomas Münzers 
fäl l t aber kein einziges Wor t . Wei tere Gedichte von ihm wie »An die Fürs ten« und »Rom«22 
machen diese Tendenz noch deutl icher und beweisen, daß der Verfasser seine eigene Zeit 
völlig falsch beurte i l t ha t . 
Auch bei einem anderen historischen Beispiel, bei der Beur te i lung der Befreiungskriege 
fäl l t Duller in diesen Fehler. E r g laubt , daß im Vormärz ebenso der Auf ruf : »Fürsten und Volk, 
Priester und Laien, an 's Werk!«23 — dieselbe Wirkung haben wird wie einige J a h r z e h n t e f rühe r 
gegen Napoleon. 
Der Versuch, sämtl iche »nationalen« K r ä f t e zu vereinigen, sowie die Bemühung , eine 
Deutsch-Kathol ische Kirche zu gründen, war ein Anachronismus am Vorabend der bürgerl ichen 
Revolut ion von 1848. Er ist nur mit der völligen Isoliertheit Dullers in seiner deutschen Emi-
grat ion zu erklären. Das f ü h r t e dann bei ihm dazu, daß er noch während und nach der Revolu-
tion einen S t a n d p u n k t e innahm, der keinesfalls eindeutig progressiv war.2 4 
Neben der Leipziger Gruppe österreichischer Emig ran t en u n d der in verschiedenen deut-
schen S täd ten vers t reu ten einzelnen Emig ran t en , die jedoch der Kampf gegen R o m , gegen 
die Jesu i ten und dadurch mi t te lbar der Kampf gegen das Metternichsche System vereinte , gab 
es noch zahlreiche Einzelgänger. Die meisten von ihnen wand ten sich wegen persönlicher 
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Gründe gegen Met tern ich und gehören so zu der fas t auf ganz Deutsch land sich ers t reckenden 
Opposi t ion gegen Met te rn ich und halfen den Sturz Met ternichs herbe i führen . 
E inve r s t ändn i s bes t and vor allem bei sämtl ichen österreichischen Emig ran t en dar in , 
daß »wieder glühen wird die Asche, wenn sie liebend angefacht ,«2 5 und auch dar in : »...es m u ß 
anders werden.« Und gegen E n d e ihres Exils haben die meis ten auch e r k a n n t , daß in ihrem 
eigenen Lied »...ein neuer Sang« e r tön t , der »lauten Klang«2 6 e rweckt . 
István Mészáros 
L E S É T U D I A N T S « M E N D I A N T S » D U M O Y E N Â G E E N H O N G R I E 
Maintes fois déjà on a évoqué en l i t t é ra tu re l ' inf luence considérable exercée sur les 
débu ts de la civilisation hongroise par les é tud ian ts . Toutefois les chercheurs se sont bornés 
jusqu ' ic i à é tudier l ' ac t iv i té de ceux qui vagabonda ien t à t ravers le pays. Il f a u t aussi exa-
miner le rôle, en t a n t que chansonniers , de la ma jo r i t é des clercs qui, au moyen âge, pour-
suivaient leurs é tudes régul ièrement , dans le cadre de l 'ordre social exis tant . Ils avaient , en 
effe t , l 'occasion d ' in te rpré te r f r é q u e m m e n t des chansons profanes , au cours de ce qu 'on appe-
lait mendicat io et recordatio. 
II est notoire q u ' a u moyen âge le bas clergé sor ta i t de la couche pauvre de la populat ion. 
L 'éduca t ion de ses membres se poursu iva i t dans les différentes écoles ecclésiastiques et ils 
fo rmaien t un pourcentage i m p o r t a n t des é tud i an t s . Ils n ' ava ien t pas à payer leur ins t ruct ion, 
mais pour se nourr i r et s 'habiller devaient exercer la mendici té. Les dons reçus par les «men-
diants» é ta ien t déposés à l 'école et par tagés avec les magisters choisis parmi les anciens. Ce 
recours organisé à la bienfaisance, dont nos é tud ian t s t i ra ient leur ent re t ien au moyen âge 
é ta i t appelé mendicatio. 
Dans une pét i t ion adressée à Rome vers l 'an 1300, Mathias , é tud i an t de Fehérvár , 
ment ionne que pendan t leurs é tudes, lui et ses camarades «propter ipsorum p a u p e r t a t e m vic-
t u m et a l imentum mendicaren t in dies sibique ac eorum informator ibus quererent».1 Dans 
les s t a t u t s du chapi t re de Zagreb (1334), il est dit que le professeur ne devai t rien demander 
«a pauper ibus scolaribus qui mendicant vel mendicarent , si ab aliis qu ibuscumque non susten-
tarentur». 2 Une ment ion semblable «de pauper ibus scolaribus mendicantibus» se t rouve dans 
les s t a tu t s de Várad (1374).3 A Selmecbánya les é tud ian t s pauvres allaient mendier deux fois 
par semaine: le d imanche et le jeudi . A par t i r de l ' an 1500 environ, ils le fa isaient aussi le 
vendredi . Cette dernière p ra t ique cependant , disent les s t a tu t s , «non est de iure, au t veteri 
consuetudine, sed noviter inchoata».4 Mendier les deux autres jours é ta i t donc une coutume 
tradi t ionnel le . 
Les é tud ian t s mend ian t s allaient de por te en por te en c h a n t a n t ; c 'est ainsi que les 
décrit u n document t ransylva in d a t a n t de 1450, qui classifie les mendian ts en trois groupes, 
don t le premier est celui des é tud ian ts , appelés aussi «Hus bettler» dans cet te région.5 On sait 
que J e a n Hus ayan t versifié ses enseignements, les f i t apprendre et chanter par les é tud ian t s 
de Prague p e n d a n t qu'i ls mendia ient . 
Les é tud ian t s pauvres logeaient à l'école, les plus aisés chez des particuliers. Le dit 
Mathias de Fehé rvá r f u t hébergé avec ses compagnons pauvres et leurs magisters dans l'école 
du chapi t re de Óbuda . Les s t a tu t s de Zagreb et de Várad par lent des é tudiants «tam indi-
genis q u a m forensibus». 
Souvent aussi les é tud ian t s mendian t s logaient dans les hospices («hospitale») de la 
ville, tel l 'hospice du Sa in t -Espr i t à Várad , réorganisé par le chanoine-lecteur Péter Vépi en 
1446.6 II en va de même dans les villes étrangères. Ainsi, à Nuremberg, Conrad le Grand, prince 
de Bavière f i t en 1331, à l 'hospice du Saint -Espr i t une dota t ion, dont le revenu servait à 
ent re teni r 12 é tud ian t s pauvres . 7 Diverses sociétés religieuses ou ordres de chevalerie main-
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tenaient des hospices semblables. Bien que les documents ne soient pas explicites on p e u t 
supposer que des é tud ian ts pauvres y é ta ient également hébergés. 
La mendicatio développa, au début du X V e siècle, la recordatio. Cette cou tume voula i t 
qu 'à certaines fêtes les é tud ian ts indigents de l'école saluent et divert issent en c h a n t a n t les 
hau ts dignitaires t a n t ecclésiastiques que civils qui leur d is t r ibuaient des cadeaux. 
E n 1499, dans son palais de Buda , le prince Sigismond recevait à chaque fê te p e n d a n t 
le dîner la visite des é tud ian ts pour la recordatio. Lors des grandes solennités, les sept écoles 
de la ville se réunissaient pour exécuter les chants , d ' au t res fois, ne venai t que la chorale d ' u n e 
seule école. D'ordinaire on chan ta i t à l 'unisson, car ment ion spéciale est fa i te des choeurs 
exécutés à plusieurs voix qui é taient tou jours présentés pa r les chan teurs professionnels des 
églises de Buda et non par les é tud ian t s de la recordat io. Une t roupe variée s 'alliait aux é tu-
diants pour divertir la cour. Outre des chansons es tudiant ines on en tenda i t les f lû tes , t r ompe t -
tes, lu ths et violons. Parfois l 'organiste joua i t sur l 'orgue positif ou sur le virginal, des paysans 
chanta ient leurs chansons folkloriques, un ballet i talien dansai t , ou bien le bouf fon du roi 
amusai t le public de ses facéties. Des dresseurs de chiens monta ien t sur la scène, et m ê m e il 
arriva que des paysans ru thènes fassent danser un ours au son de la t r ompe t t e . 11 est p robable 
que nos jeunes clercs mendian ts s 'associaient à ces numéros peu ecclésiastiques, en exécu tan t 
des chansons profanes, ce dont témoignent les rôles et les thèmes séculiers des comédies pré-
sentées en ces occasions.8 
Les différentes manifes ta t ions de la vie urba ine en voie d 'expansion favor isent les 
recordatio. Très souvent les chanteurs des écoles soulignaient la solennelle élection d ' un nou-
veau bourgmestre . Pour fê ter sa nominat ion à Zólyom Mathias Alexi oct roya 25 deniers aux 
é tudiants qui avaient chanté pendan t le fest in. Un cas semblable a été noté à Bár t f a , en 1501. 
Le nouveau bourgmestre de Késmárk f u t salué, en 1521, non seulement par les jeunes clercs, 
mais aussi par les t rompet tes dont leurs maî t res les f i r en t escorter. Deux cors accompagnent 
le chant à Pozsony en 1519, t andis qu 'à Zólyom, le jour de l ' an 1518 c ' é ta ien t des luthis tes . 
Non sans difficultés, les é tud ian t s parvenaien t à résoudre leurs soucis quot idiens pa r 
la mendicat io et la recordatio. Plus d 'une fois il du t leur arriver, ce que nous lisons dans u n e 
version hongroise des Fiore t t i : St. François et Frère Léon, ayan t été pris pour des é tud i an t s 
mendiants , virent le gardien d 'un cloître leur fermer la por te au nez avec ces mots : «Allez-
vous en à l 'hospice ! Car ici vous ne recevrez rien à manger !»9 
Nos é tud ian ts mendian ts n ' é ta ien t nul lement des vagabonds de r épu ta t ion douteuse. 
Mais en par t ic ipant à la mendicité, et à la recordat io, ils avaient fa i t le premier pas qui mène 
aux moeurs, à la philosophie du vagabond. Pendan t leurs quêtes, ils allaient un peu pa r t ou t , 
ils étaient les témoins de bien des choses, rencontra ient des gens de tou t acabi t , var ia ient leurs 
chansons selon le goût des audi teurs . Séduits par les a t t r a i t s du monde qui s 'ouvra i t devan t 
eux. ils é taient les premiers à grossir, au sortir des écoles, la foule e r rante et en t reprenan te des 
«clerici vagantes». 
Dans la t radi t ion populaire hongroise, deux coutumes ont préservé j u s q u ' à nos jours 
le souvenir, voire la forme de la mendicat io moyen-âgeuse; et elles ne sont à vrai dire qu ' une 
seule: les écoliers, le jour de la St. Grégoire et de la St. Biaise, fon t la quête pour eux-mêmes e t 
leurs maîtres , en invoquan t le saint don t c 'est la fête.1 0 
Ces coutumes du moyen âge ont sans aucun doute pris naissance parmi les é tud ian ts . 
Les i ragments latins dépourvus de sens qui se rencont ren t à t o u t propos dans ces chansons, 
sont une preuve supplémentai re de cet te origine. E n effet , les mendian ts , par plaisanter ie , 
aussi bien que pour aff icher leur érudit ion, mêlaient exprès aux rimes hongroises des termes 
lat ins appris à l'école. 
Le bu t principal du porte à por te pour la St. Biaise et la St. Grégoire, é ta i t de pourvoir 
en vivres l ' ins t i tu teur et ses élèves. Les noms donnés à ceux qui y prenaient pa r t l ' ind iquent 
bien: é tud ian t , syllabaire, porte-panier , tourne-broche, boursier, porte-oeufs, etc. Ces coutu-
mes ont été préservées sur tout dans les régions, où ni l 'expansion tu rque , ni celle du pro tes tan-
tisme n avaient réussi à les abolir, savoir en Transdanubie occidentale et dans le Nord-Oues t 
de la Haute-Hongrie . Cependant elles subsis tent aussi parmi les peuples voisins: Autr ichiens , 
Allemands, Slovaques, Tchèques et Polonais. 
Les variantes notées de cette coutume se divisent tou jours en trois par t ies dis t inctes: 
discours d 'entrée, éveil de l ' intérêt des hôtes, et, f ina lement , sollicitation des dons. 
A la St. Grégoire et à la St. Biaise les écoliers penè t ren t tou jours dans la maison en invo-
quant le saint dont c 'est la fête. Les deux saints n 'on t d'ailleurs aucun rappor t avec le res te 
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et il arrive que cha nsons et noms soient mélangés. Cela laisse supposer, qu ' à d ' au t res jours de 
fê te , d ' au t res noms de saints devaient f igurer dans les premières lignes de la sa lu ta t ion . 
Puis on cherche à éveiller la faveur , l ' in térê t de l 'hôte et de sa famille af in d 'ohtenir 
leurs largesses. Cela s 'accompagne de chants et danses qui revêtent des formes variées. Dans 
cer tains villages on adresse un couplet à chaque membre de la famille, ailleurs on mime le tex te 
des chansons, ou on présente des dialogues en t ravest i , dans lesquels le Héros, le Caporal, le 
Gonfalonier , le Général ou d ' au t res réci tent , chan ten t les exploits d 'armées , de héros fabuleux. 
Dans tou tes 1 es var iantes , les écoliers t e rminent , par un tour soit sérieux, soit comique, 
où ils sollicitent dons et of f randes . 
Cette analyse nous incite à chercher les vestiges de la mendicat ion dans d ' au t res cou-
tumes populaires. Ainsi on peu t supposer que le por te à por te avec la crèche, issu des mystè-
res et du théâ t r e scolaire, a passé par la mendicat io avan t de devenir une cou tume populaire: 
la par t ie destinée à éveiller l ' in térê t s 'est développée, les chants de Noël ont été mimés, et 
ma in t s éléments séculiers et scolaires y ont été a joutés . De même, les coutumes qui célèbrent 
l 'étoile de l 'Epiphanie , les compl iments de la St. E t i enne et de la St. J ean , les psalmodies de 
Pâques , etc. sont les vestiges de la mendicat io . 
E n e x a m i n a n t son évolut ion au cours des siècles, on voit que la quête b i -hebdomadaire 
des é tud ian t s du moyen âge se ma in t i n t seulement les jours de fê te ecclésiastiques majeures , 
pour la St. Grégoire, pape et pa t ron des écoles catholiques, ainsi que pour la St. Biaise, évêque 
dont la f ê t e m a r q u e le début du carnaval en février. Les simples pra t iques , les chansons, dont 
les é tud ian t s des X I V e et X V e siècles accompagnaient ces jours-là leur quête , s 'ampl i f ièrent , 
s 'enr ichirent sur les lèvres des é tud ian t s non moins pauvres des siècles suivants , pour passer 
en coutumes populaires charmantes , mais tou jours ((profitables» sur le calendrier des «jours 
notables» du peuple hongrois. 
György Nádor 
C L A R E E T D I S T I N C T E 
Descartes, qui, au Collège de la Flèche, avai t connu la t radi t ion philosophique du moyen 
âge, y compris les oeuvres de St. August in et d ' au t res néo-platoniciens, devai t apprécier le-
métaphores relat ives à la lumière comme des formes naturel les d 'expression. Les notes prises 
par le j eune Descartes fournissent la preuve que le père du rat ional isme n 'é ta i t pas insensible 
à la symbol ique laquelle vénère la lumière comme une incarna t ion concrète et manifes te de 
la connaissance ou de la véri té . 
C'est par les notions métaphys iques se r a t t a c h a n t à la lumière que Descartes présente 
la véri té et l 'erreur comme des ant i thèses s 'excluant absolument l 'une l ' au t re . Un t ra i t remar-
quable du ra t ional isme cartésien est qu'i l connaî t seulement la véri té absolue et l 'erreur ab-
solue : l ' idée de véri té approx imat ive lui est inconnue. La véri té mêlée d 'erreur est jugée pire 
que l ' idée fausse elle-même. Dès lors, la théorie de la connaissance, fondée sur ces idées anti-
thé t iques , s 'exprime par la couple véri té — erreur. Cependant entre la clarté et l 'obscuri té 
naturel les , on peu t percevoir une suite infinie de nuances. Aussi l 'opposit ion fondamenta le et 
«polarisée» que Descartes suppose entre clarté (lumière) et obscuri té, ne remonte-t-el le pas aux 
expériences de la vie réelle; ou plus exac tement , il n 'y en a que les t races dans la réalité. Cette 
opposit ion const i tue l ' an t i thèse my th ique des religions à lumière1 et de la métaphys ique à 
lumière. E n effe t , dans la religion, le my the , et la métaphys ique , ces principes s 'excluent 
absolument. La théorie de la connaissance cartésienne qui cherchai t une expression symbolique 
pour l 'opposit ion absolue entre véri té et erreur, la t rouva donc dans la relation myth ique et 
mé taphys ique ent re Lumière et Obscuri té . 
D 'après Descartes, la véri té et l 'erreur s 'opposent l 'une à l ' au t re comme la valeur 
positive et la valeur négat ive absolues. De même qu 'on doit chercher de toutes ses forces la 
véri té (lumière) de même il est p ruden t de fu i r l 'erreur, la fausse doctr ine (obscurité). Comme 
la véri té et l 'erreur, leurs équivalents affectifs, Lumière et Obscuri té, sont pour Descartes des 
idées pleines d 'accent affectif et dotées d 'é léments de valeur. Pour son imaginat ion «l'obscu-
tité» évoque une caverne souterraine2 et un labyr in the : les égarements , les errements , la situa-
rion sans issue. Aux yeux de Descartes, la lumière const i tue la seule a thmosphère intellec-
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tuelle digne d 'un philosophe: il l 'apprécie d 'une manière absolument positive aussi bien que 
les fondements solides (le bien-fondé d 'une construct ion d'idées) ou le chemin droit et sûr 
(la méthode infaillible).3 
Les termes de la logique cartésienne (perspicuus, evidens, idea clara, idea distincta, 
visio, intuitus, lumière), d 'une par t , proviennent des sensations visuelles, d ' au t r e p a r t corres-
pondent aux catégories de l 'opt ique euclidienne; en tou t cas l 'oeil joue u n rôle pr imordia l dans 
la format ion des termes en quest ion (bien que certains d ' en t re eux, comme par ex. visio ou 
intuitus, aient été, au cours des siècles, expropriés par la myst ique) . Descartes a t ransposé 
toutes ces catégories sur un plan supérieur, en t r a n s f o r m a n t les notions sensorielles en not ions 
intellectuelles. 
Chez Descartes, toutes ces notions (et termes) r emon ten t aux ma théma t iques : chez 
lui, evidentia et intuitio ont un caractère ma thémat ique . 4 Non seulement la p lupa r t des exemples 
qu'i l cite pour illustrer les notions proviennent de ce domaine, mais son inspirat ion aussi a pour 
source les ma thémat iques — ce que démont re son ouvrage de jeunesse, in t i tu lé Regulae. Nous 
sommes là en présence d ' un phénomène in téressant : Descartes, qui a réalisé un progrès histo-
rique sur le plan ma théma t ique , en dépassant la géométrie et le savoir fondés sur la vis ion 
est j u s t emen t le savant qui a appris au monde une terminologie logique (de la théorie de la 
connaissance), fondée ent ièrement sur la vision et appropriée au niveau de la géométrie eucli-
dienne. 
Si l 'on veut systémat iser ce t te terminologie, la classification s ' impose d 'el le-même, 
selon les valeurs positives et négatives, c 'est à dire la «lumière» et les «ténèbres». Voici, les 
éléments de la réflexion appréciés par Descartes comme ayan t soit une valeur positive, soit 
une valeur négat ive: 
Termes désignant 







lumen, la lumière 
cer t i tudo 
Termes désignant 




probabi l i tas 
Cette systémat isa t ion des catégories logiques d 'après les deux pôles lumière et ténèbres, 
se r a t t ache directement à la théorie de la connaissance cartésienne, selon laquelle la véri té et 
l 'erreur sont des ant i thèses absolues, d iamét ra lement opposées. 
Descartes n 'a pu me t t r e en relief ce t te polari té dans les métaphores fondées sur la notion 
de «lumière» que par l 'emploi des notions idéales, presque métaphys ico-mythiques , de la 
lumière et des ténèbres. Cependant toutes les diff icultés fu r en t supprimées dès que le philo-
sophe s'éleva du plan des métaphores et de la vision concrète à celui des idées. Il ne fallai t 
pas t ransformer les termes évidence et obscurité en catégories métaphys ico-myth iques pour les 
installer aux deux extrémités de l'échelle des valeurs: ces notions seraient tou t à fa i t vides 
de sens si l 'on ne les considérait comme s 'excluant l 'une l ' au t re . La s i tuat ion est semblable 
pour tous les termes (catégories) logiques qui représentent respect ivement la véri té et l 'erreur 
c 'est à dire les valeurs logiques positives et négatives. 
On pourra i t supposer que l 'analogie avec la lumière amena les rat ional is tes au cri tère 
de la" vérité immanente (<da vérité s'illustre elle-même, comme la lumière s'éclaire elle-même 
et les ténèbres»). Mais cet te supposit ion serait inconsidérée. Ce qui est pr imaire, c 'est le cri tère 
de vérité immanente , issu d 'une inspirat ion ma théma t ique , puis ce principe va chercher les 
métaphores et les termes qui lui conviennent — lumière et autres. La meilleure preuve en est 
la notion spinozienne de l ' idée adéqua te (idea adaequa ta ) dont Spinoza appuie le critère de 
véri té immanente . 5 L'idée adéqua te est une notion abst ra i te , logico-mathémat ique, qui n ' a 
rien à voir avec la lumière ni avec l 'opt ique. Le critère de véri té immanen te ou logique est 
pa r fa i t ement t r adu i t par la notion de Vidée adéquate elle-même, bien que sans aucun doute , 
Spinoza et d ' au t res rationalistes aient employé avec prédilection les métaphores visuelles pour 
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illustrer le critère de vérité immanente . Cependant il est incontestable aussi que pour les 
rationalistes, en dehors des métaphores visuelles et des termes s'y r a t t achan t , la connaissance 
mathémat ique constitue la forme idéale, le paradigme de la connaissance humaine, lorsqu' il 
s'agit de la vérité qui se just if ie, et de la cert i tude de la vérité, son évidence, sa clarté ou sa 
simplicité. 
Béla Nagy 
D I M I T R I E E U S T A T I E V I C I . A U T E U R D E L A P R E M I È R E G R A M M A I R E R O U M A I N E 
Cette étude se penche sur la vie et l 'oeuvre de Dimitrie Eustatievici, l 'un des représen-
tan t s les plus remarquables des intellectuels roumains de Transylvanie au XVIII e siècle. Après 
avoir terminé ses études à l 'Académie de Kiev, cet inst i tuteur originaire de Brasów écrivit le 
premier — malgré les difficultés que présentait ce rôle d ' init iateur — la grammaire du roumain 
parlé.1 Il f i t créer de nouvelles écoles pour les enfants des serfs et organisa des cours d 'été pour 
les inst i tuteurs. Il f u t éducateur en même temps qu 'auteur de manuel scolaire, t raducteur et 
grammairien. Son activité embrasse toute la seconde moitié du XVII I e siècle. 
La philologie roumaine étudie depuis plus de cent c inquante ans le cas Eustatievici,2 
mais, vu la complexité de la documentat ion, les chercheurs n 'ont pu encore élaborer une syn-
thèse.3 L 'au teur a réuni dans ce travail les résultats obtenus jusqu 'à présent et s'est efforcé 
de tracer un por t ra i t biographique réel d'Eustatievici. Sans analyser ici l 'oeuvre maîtresse de 
ce dernier, sa grammaire, il essaye de met t re au jour la documentat ion qui a permis au jeune 
ins t i tu teur de l'écrire. 
L 'é tude se compose de sept chapitres. Le premier présente la famille d'Eustatievici, 
les lut tes de la famille Grid. célèbre pour ses relations religieuses pravoslaves russo-serbes.4 
Le deuxième chapitre décrit au lecteur la plus ancienne école des Roumains, celle de Brassó-
Bolgárszeg et son intéressante bibliothèque orthodoxe, en signalant au passage les relations 
probables d''Eustatievici et du prince érudit C. Mavrocordat.5 Dans le 3 e chapitre où Eusta-
tievici est à l 'Académie de Kiev de nouvelles perspectives se dessinent pour les recherches 
ultérieures, on y présente la t raduct ion hongroise des deux tes taments de Kiev écrits en latin. 
Le quatr ième chapitre expose les raisons pour lesquelles la grammaire qui devait être impri-
mée est restée à l ' é ta t de manuscri t , et parle de l 'activité du grammairien comme secrétaire 
épiscopal, en faisant connaître le rôle joué par Eustatievici dans les premières tentat ives rou-
maines pour fonder un journal.6 Le cinquième chapitre présente le directeur d'école de Szeben 
organisant les cours d 'été pour les inst i tuteurs dans les débuts de l 'enseignement roumain 
en Transylvanie. Dans le sixième chapitre il s'ágit du tes tament d 'Eustatievici8 et dans le sep-
tième des oeuvres retrouvées de l 'auteur.9 
Signalons pour finir que cette étude doit servir de base à une vaste monographie sur 
Eustatievici. 
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Ференц Пап 
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й А Н А Л И З С Л О В А Р Н О Й С Т Р У К Т У Р Ы П И С Ь М А 
Т А Т Ь Я Н Ы К О Н Е Г И Н У И Д В У Х Е Г О В Е Н Г Е Р С К И Х П Е Р Е В О Д О В * 
В венгерской лингвистической литературе и до сих пор не раз применялись стати-
стические методы в различных целях.
1
 В настоящей статье автор ставил перед собой задачу 
подойти к письму Татьяны к Онегину, произведению, неоднократно рассмотренному на 
страницах данного журнала,
2
 именно с количественной стороны. Он рассматривает словар-
ную структуру Письма с точки зрения соотношения в нем словарных единиц (лексем) ко 
всем словам текста. 
При этом словарной единицей считается совокупность словоформ, полученных по 
ходу словоизменения: так, все склоняемые формы одного и того же существительного — 
это одна словарная единица, все формы глагола (включая и причастия и деепричастия) — 
также одна словарная единица, если эти формы образованы от одного глагольного корня. 
Словом же считается каждый отрывок напечатанного текста, отделяемый от других отрыв-
ков с обеих сторон интервалами. Эти же дефиниции действительны и для венгерских пере-
водов, с той только разницей, что в венгерском языке, в силу своеобразия венгерского 
правописания, и черточку надо было рассматривать как интервал. 
Отношение словарных единиц к словам выражается в трех формах. При определе-
нии декрементального отношения единиц к словам текст последовательно разбивается на 
отрывки в сто слов, количество новых единиц в каждом таком отрывке делится на сто (т. е. 
на количество слов в данном отрывке).[(См. табл. 1, рис. 1. Сокращения на рис. 1: О. III — 
текст романа «Евгений Онегин», начиная с Письма; KL.I —начало повести «Капитанская 
дочка»; UB — начало романа «Поднятая целина». Значения вертикальных граф на табл. 
1. с лева на право: начало Онегина, начало «Кап. дочка», VII—VIII главы «Кап. дочки», 
«Война и Мир», «Поднятая целина», Г рам. русского языка АН СССР.) Вторая форма изобра-
жения этого отношения — кумулятивное отношение единиц к словам. Оно определяется 
так, что после разбивки текста на отрывки в сто слов количество единиц в первой сотне 
делится на сто, количество отличающихся друг от друга единиц в первых двух отрывках 
на двести, общее количество единиц в первых трех отрывках на триста и т. д. (См. рис. 2). 
Третья форма изображения этого отношения заключается в том, что общее количество 
единиц какого-нибудь целого — в данном случае Письма — делится на общее количество 
слов данного единства (в случае Письма это количество равно 0,54). Данные отношения 
дают объективную характеристику того, насколько «пестр» стиль писателя в рассматривае-
мом произведении, сколько новых единиц он привлекает по ходу изложения. Это — как 
бы «внутренняя» характеристика текста: ведь он при этом изучается в самом себе. 
Чтобы определить отношение словаря текста к словарю языка с точки зрения 
частотности, привлекаются частотные словари русского, а также венгерского языков.
3 
Каждой словарной единице приписывается номер списка Йосселсона, таким образом 
наиболее употребительные слова имеют все № 1, несколько менее употребительные — № 2 
и т. д. до 10. Эти номера в каждой сотне слов слагаются, и их сумма делится на количество 
словарных единиц, содержащихся в данном отрывке; таким образом получается среднее 
от номеров Йосселсона в каждом отрывке в сто слов (см. рис. 5 — номерация здесь шла не 
от 1 до 10, а от 1 до 4). Проведенное таким образом исследование показывает, что Письмо 
содержит в себе очень небольшое количество словарных единиц по сравнению с другими 
русскими текстами (меньше словарных единиц на сотню слов приходится лишь в совре-
менном научном тексте). К тому же эти словарные единицы, по свидетельству чисел 
*1осселсона, принадлежат в основном к наиболее употребительным словам современного 
русского литературного языка. Такое небольшое количество словарных единиц и такие 
«простые», обиходные слова встречаются только в разговоре (см. разговор Татьяны с няней 
или начало романа «Война и мир») — с рассматриваемой точки зрения письмо в самом 
деле нечто иное, как «безумный сердца р а з г о в о р». 
* Т а б л и ц ы и р и с у н к и н а х о д я т с я в F i l o l ó g i a i K ö z l ö n y V I I ( 1 9 6 1 ) , 1—2, с т р . 7 4 — 8 5 . 
1
 С м . : Edit Vértes: Stat ist ische Untersuchungen über den phonet ischen A u f b a u der ungarischen Sprache. Ac ta 
L inguis t ica Academiae Scient iarum Hungar icae I I I (1953), 125 и С л . — В ЭТОЙ п р е к р а с н о й р а б о т е е с т ь о с о б а я 
в в о д н а я г л а в а , з а н и м а ю щ а я с я и с т о р и е й п р и м е н е н и я с т а т и с т и ч е с к и х м е т о д о в в в е н г е р с к о й л и н г в и с т и к е : 
Ungarische Sprachstat is t iken, с т р . 127—33. 
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 Akos Koczogh : Ta t j ána levele. [ПИСЬМО Т а т ь я н ы ] F i l K . (1955), 3; Mihály Péter: Még egyszer T a t j á n a 
leveléről. [ Е щ е р а з о п и с ь м е Т а т ь я н ы . ] Т . ж е , I V (1958), 2. 
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 Harry H. Josselson, The Russian W o r d Count and Frequency Analys is of Grammat i ca l Catégories of Standard 
L i te ra ry Russian. De t ro i t , W ayne Un ive rs i t y Press. 1953. — Zoltán Nemes, Szóstat iszt ika egymi l l ió szótagot felölelő újság-
szövegek alapján. [ С т а т и с т и к а с л о в н а о с н о в а . , и и ж у р н а л и с т и ч е с к и х т е к с т о в о б ъ е м о м в м л н . с л о г о в ] [s. ! . . 
s. d. — 1941?! 
Чтобы сопоставить данные, полученные из оригинала с данными, полученными 
из двух венгерских переводов Письма, надо было учитывать, что некоторые словарные 
единицы ( и соотв. слова) венгерского языка соответствуют просто морфемам (т. е. не сло-
вам) в русском, как напр. артикль, отделяющиеся приставки, и наоборот: русским предло-
гам соответствуют венгерские окончания (т. е. не слова) и т. д. Из таблицы № 2 видно, что 
наиболее употребительные в Письме три русских предлога (к, с, е) представляют собой 
примерно столько же слов, сколько представляется тремя же венгерскими словарными 
единицами: одной из приставок, определенным и неопределенным артиклями. Большая 
разница оказывается в .местоимениях, которых в русском гораздо больше, чем в венгер-
ском: они следовательно выбросились и как слова и как словарные единицы из оригинала 
и из двух переводов. Полученные таким образом результаты показывают, что оригинал 
Письма проще, чем его два венгерских перевода: в переводах больше словарных единиц 
и эти словарные единицы выбираются из более редких слоев венгерской лексики, чем соот-
ветствующие им русские словарные единицы из русской лексики; разница все же незначи-
тельна (см. рис. 2, 3, 4,). Как «прозаическую» простоту Письма, так и его <<украшивание>-
переводчиками правильно чувствовал один из упомянутых венгерских специалистов, зани-
мавшийся этим вопросом, (М. Петер, см. сноску 2); приведенные здесь количественные 
данные лишь оправдывают это чувство и отчасти уточняют его. 
István Payer 
UNE SOURCE INCONNUE DU POÈME DE HEINE »DIE SCHLESISCHEN WEBER« 
D'après les t r a v a u x philologiques sur Heine l 'une des sources de «Die schlesischen 
Weber» serait la révolte des canuts de Peterswaldau et de Langenbielau eu ju in 1844.1 On dit 
également , et ce n 'es t pas u n secret, que la clairvoyance poli t ique de Kar l Marx a largement 
cont r ibué à la fo rmat ion idéologique de ce poème.211 est for t possible aussi qu'il ait été inspiré 
pa r l 'un ou l ' au t re des «Weberlied» du folklore poli t ique très en vogue en Silésie vers 1844.3 
L 'au t eu r de ce t te é tude qui ne veut aucunement nier l ' inf luence ni le rôle des fai ts 
men t ionnés ci-dessus, t ient à a t t i rer l ' a t t en t ion sur une source inconnue jusqu ' ic i , un chant 
des canu t s lyonnais écrit vers 1831 par un au teur anonyme. 4 Il a été composé avan t leur révolte 
de novembre 1831. On peut a f f i rmer que cet te complainte est un des plus beaux exemples du 
folklore paysan et ouvrier . La prise de conscience des canuts , leur foi en l 'avenir exempt 
d 'explo i ta t ion s 'y expr iment dans le style t rès simple, caractér is t ique de la poésie populaire. 
Ce chan t é ta i t t rès r épandu en France, et Heine qui y vivai t alors comme émigré a cer ta inement 
d û le connaî t re , car les deux poèmes ont en commun non seulement le fond idéologique, mais 
aussi une simili tude de forme et même une certaine conformité de texte . Une le t t re de Heine, 
da tée du 30 avril 1830, renforce cet a rgument . Heine y ment ionne qu 'en vis i tant les atelier* 
d 'une banlieue de Paris (le quar t ier Saint-Marceau), il a en tendu des chansons ouvrières dont 
les refrains expr imaient une révolte des plus farouches.5 
E n ana lysan t ces deux poèmes, l ' au teur de l 'art icle démont re les ressemblances de forme 
ou de contenu qui exis tent entre les deux textes , et nous donne l 'explication des différences. 
A la f in de son é tude , et comme a rgument décisif, il cite les vers suivants : 
Alors nous tisserons 
Le linceul du vieux monde 
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. 
E n conf ron tan t les vers ci-dessus (linceul — Leichentuch: nous tisserons — wir weben; 
vieux monde — Altdeutschland) il dissèque la cause des var iantes réelles et apparentes . 
1
 Cf. József Turócz -Trostler: He in r i ch Heine, Versek és prózai müvek (He in r i ch Heine. Poésies et ouvrages en 
prose). Budapest , Európa, 1960. Notes concernant les Tisserands, p. 607. 
* cf. a) György Lukács: Ü j magyar ku l t ú ráé r t . Heine és a 48-as fo r rada lom ideológiai előkészítése (Pour une nouvelle 
cu l tu re hongroise, Heine et la préparat ion idéologique de la révo lu t ion de 1848). Budapest , Szikra. 1948, pp. 55—56. b) József 
Turócz'.-Trostler, о. е.. Préface, pp . 49—50. 
s
 Cf. Karl Marx—Friedrich Engels: Über Kuns t und L i t e ra tu r . Herausgegeben von M icha i l L i fsch i tz . Ber l in , Hen-
echel und Sohn, 1950., p . 243, 501. 
• Cité par Jean Bruhat: H is to i re du mouvement ouvr ier français. Paris, Ed i t ions sociales. 1952, pp. 232—233. 
s
 Cf. H. Heines Sämtl iche Werke . \ I . , p. 149.: ». . . und Lieder hör te ich singen, die in der Höl le gedichtet zu sein 
schienen, und deren Refra ins von der wi ldesten Auf regung zeugten.< 
Selon lui, Heine a changé l 'expression du «vieux inonde», ne convenan t pas au thème , 
par celle de «Altdeutschland», d 'une signification beaucoup plus profonde. La différence des 
t emps de verbe provient de la différence entre les aspects lyr ique et épique. Heine contemple, 
choisit et décrit . L ' a u t e u r de la complainte , par contre , vi t ce qu' i l écrit , aussi n 'est ce pas 
l ' image, mais les sent iments qui sont impor t an t s chez lui. Ev idemmen t cet article n 'est 
que l 'esquisse d ' un point de vue qui ne pourra i t être v r a imen t f ruc tueux qu 'après une analyse 
complète . 
György Rába 
L A D I V I N A C O M M E D I A N E L L A T R A D U Z I O N E U N G H E R E S E D I M . B A B I T S 
La conoscenza della Divina Commedia in Ungher ia si iniziô molto pres to . Nel 1416 
Giovanni Serravalle a quei t empi vescovo di Fe rmo la t r aduce e la commen ta sulle t racce di 
Benvenu to da Imola ed al concilio di Costanza porge un esemplare dedica to aU' imperatore 
Sigismondo. Nella sua le t te ra di raccomandazione si riferisce ai popoli che non conoscono la 
l ingua i ta l iana, i quali b r a m a n o fare la conoscenza dell 'opera illustre e dopo i tedeschi , f rancesi 
inglesi e boemi menziona gli ungheresi .1 
Della pr ima versione ungherese di Dan te , t e n t a t a da Gábor Döbrente i , non conosciamo 
nemmeno una riga. Ne abbiamo nozione solamente dalla le t te ra del Döbrente i scr i t ta al 
Kazinczy l ' l l marzo del 1807. Il f r aminen to di sei righe del i 'Arany viene preceduto nell 1852 
dalla t raduzione di Ferenc Császár incomincia ta in endecasil labi — oggi quasi illeggibile. 
L ' in terpre taz ione compléta della Divina Commedia in esametr i ( !) venne pr inc ip ia ta da Gyula 
Bál in th nel 1868. La versione in giambi del lTnferno f a t t a da J á n o s Angyal , incomincia ta nel 
1870 è pubbl ica ta nel 1878, poco poetica, p reparö il te r reno alla t raduz ione di Káro ly Szász. 
La t raduzione compléta del Szász (iniziata nel 1872) è fedele ed esa t ta . 2 Invece lo stile 
è pedantesco, anzi qua e là goffo. La critica r i t iene l ' In fe rno come il meglio r iusci to f r a le sue 
t raduzioni . Babi t s si serve di parecchi versi del Szász ne giudica perö il verseggiamento, le r ime, 
la sintassi e gli arcaismi.3 
Árpád Zigány in te rpre tö in giambi liberi l ' In fe rno; il suo linguaggio «è scorrevole ina 
poco saporito» (Babi ts) , eppure la fedel tà e la plast ici tà del suo stile rendono la sua impresa 
t a p p a impor t an t e della Divina Commedia in ungherese.4 
Babi ts non conosceva t a n t o bene l ' i ta l iano q u a n t o l 'inglese, il f raneese o il tedesco. Un 
abbozzo di le t tera scr i t ta in i tal iano5 ci rivela, che si era messo a s tudiare l ' i ta l iano per amor della 
Divina Commedia, ma ancora nel 1940 in occasione del suo viaggio in I ta l ia per r i t i rare il 
premio di San Remo incon t rava delle diff icol tà nella conversazione. È da una le t t e ra scr i t ta 
a Gyula Juhász da Szekszárd il 26 agosto 1908 che p rend iamo conoscenza per la pr ima vol ta 
della sua t raduzione dantesca in preparazione. R i to rnando dal l ' I ta l ia , ci descrive cosi il suo 
s ta to d ' an imo: «Tanto è amara , che poco più è morte.» Ma: «per correr miglior acque alza le 
vele» — come vedi soffro di i t a lomania e non faccio che ci tare Dante.»6 Non è so l tan to che lo 
citi — ma lo in te rp ré ta : «Leggo, t raduco , s tudio con gran entus iasmo Dan te , l ' i ndubb iamen te 
più grande poeta del mondo» — e spiega anche alcuni principi della nuova t raduz ione di Dan te . 
Nella sua prefazione alla t raduzione del Purga tor io ci parlera del valore collett ivo della 
sua opera: «Per quan to sembri un paradosso: una t raduz ione è il libro più assoluto ungherese, 
— lo scri t tore r innegato dalla propr ia nazione non puô presentars i al merca to estero. Ogni 
t raduzione — f r u t t o di gran sacrificio ed immenso lavoro — è t a n t o più confessione dello scrit-
tore verso la propr ia nazione, q u a n t o sia nello stesso t empo anche confessione verso la cu l tura 
internazionale: una professione di fede al l 'umanità.»7 Babi t s si servi anche delle t raduz ioni dei 
suoi predecessori, specialmente di quella del Szász. Ce ne avver te anche la prefazione dellTn-
ferno, e questo suo procedimento tes t imonia di aver sot tomesso la propr ia creazione al successo 
impersonale dell ' impresa. La t raduz ione del Babi t s r imar rà p robab i lmente per molto t empo 
1
 Kaposi József: Dan te Magyarországon, 1911, 37—40. 
2
 Dante Alighieri: A Pokol . F o r d ' t o t t a , bevezette és jegyzetekke l kísérte Szász K á r o l y , Budapest , 1885. 
3
 Dan te műhelyében, N y u g a t . 1912. ápr. 16, 668. 
1
 Dante Alighieri: A Poko l . Fo rd í to t t a , magyarázta és a szerző é le t ra jzáva l megto ldo t ta Z igány Árpád . Budapest 
6
 Rába György: Babi ts és Borgese levélvál tása, F i lo lógia i Köz löny . 1959, 3—4, 446. 
' Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. Budapest , Akadémia i K iadó , 1959, 173. 
' Dante: A Purga tó r ium. Fo rd í t o t t a Babi ts M ihá l y . Budapest , Réva i . 1920. 3. 
durevole. L 'esatezza della fo rma è più précisa di quella del Szász, perche le sue terzine sono 
più sonore, lo stile ne è più scorrevole, i concet t i più chiari, — non sol tanto perché Babi t s è 
maggior poe ta , ma anche perché a r t i s ta più consapevole. 
Già il P é t e r f y condannô la t raduz ione del Szász: «. . .consiglia la t raduzione , se ce ne 
accon ten t iamo; se ques ta t raduzione non ci suscita sempre il desiderio di sfogliare l 'opéra origi-
nale, domandandoc i corne lo dice Goethe, Byron o Shakespeare? — scrive, e l 'analisi della 
t raduz ione gli suscita t a n t a r iservatezza da dub i t a re perf ino nella possibilità del D a n t e r ima to 
ungherese.»8 Corne se la t r aduz ione di Bab i t s fosse r isposta a questo dubbio . 
Già il De Sanct is par la del f a t t o che la Divina Commedia ha u n doppio aspe t to : «. . . la 
stessa allegória si puö in te rp re ta re in un senso p u r a m e n t e etico per r ispet to al l ' individuo, e in 
un senso politico per r i spet to alla società.»9 Croce pure menziona l ' an t ropomorf i smo dell 'opera 
e con t inua a svi luppare questo pensiero quando par la del l ' Inferno «mutando bensi l 'aspirazione 
nel suo contrar io , nel ter rore ed orrore» del Purga tor io come «un misto di t imoré e di speranza, 
di ambasc ia e di gioia>> e del Paradiso come «un ala to can to lirico».10 
Negli s tudi sulla Divina Commedia di Babi t s si svolge la concezione lirica, che sta più 
vicina alla sua indole ed alla sua concezione del mondo -—- e non quella epica, sociale ed ant ropo-
morf ica . F a differenza t ra lo stile dei t re cantici in generale, anzi anche t r a il realismo dell ' In-
ferno e del Purga tor io : con t rappone lo stile plast ico del l ' Inferno a quello pi t toresco del Purga-
torio, r i t iene poi il Paradiso quasi un 'ope ra musicale. Considéra l ' un i tà delle t re par t i nella 
fo rma lirica in te rna , nella forza del pensiero e nella rassomiglianza della v i ta . 1 1 
Nella sua t raduzione 1 2 Babi t s in tende di far valere le differenze dello stile: in t e rp ré ta 
fede lmente le me ta fo re quasi na tura l i s t iche del l ' Inferno, ne segue la popolar i tà a ta l p u n t o che 
ques te par t i della sua versione mer i tano , più che l 'originale, l 'osservazione di Pé te r fy sullo 
stile perf ino tr iviale di D a n t e (p. e. VII , 47—48.). Benchè sia pudico, il poeta non t ralascia 
neppure le locuzioni rozze, so l tanto cerca di a t t enua r l e ( X X X , 9.). 
La forza dello stile espressivo di Babi t s è dovu ta aile sentenze concent ra te e spesso avvie-
ne che risolva dei passaggi pressoché int raducibi l i con u n a certa densi tà . P . e. per core e per 
senno lo t r aduce : «bátor cselével» (XVII I . 87.). Il suo stile è qua e là epigrainmatico. Eccelle 
anche nelle descrizioni e nelle scene visuali . 
Riesce a t r a d u r r e perf ino elementi speciali, come il verso dodecasillabico, ci fa r isuonar 
la melódia originale, anzi qualche vol ta l ' a rmonia imi t a t i va : 
Mit ér a végzet te l kocódni dőrén: Che giova nelle f a t a dar di cozzo? I X , 97. 
egy hegy van o t t : h a j d a n gyönyörű séta Una m o n t a g n a v 'è che già f u l ie ta . . . X IV , 97. 
. . .csengő csenget t , k ü r t r i ad t : Quando con t rombe , e quando con cainpane, 
dobok d o b o g t a k . . . con t a m b u r i e con cenni di castella, X X I I , 7 — 8 . 
Specia lmente le par t i liriche del tes to del Babi t s hanno dello slancio là dove segue l 'eleva-
tezza del l ' anima dantesca e dove lo stesso poeta i tal iano di inenticandosi del suo racconto e dei 
suoi personaggi è t r asc ina to dai propr i sent iment i — la perfezione del verso ungherese non distà 
per niente dall 'originale. 
Alcuni critici contemporane i hanno messo in rilievo le aggiunte e modificazioni del 
Babi ts . Valéria Dienes in conoscenza delle diff icoltà della t raduzione, spiegö la l ibertà spontanea 
del t r a d u t t o r e coll 'accordarsi della fedel tà del con tenu to e della forma. 1 3 L ' impazienza di Anto-
nio R a d ó è dovu ta s o p r a t t u t t o alla sua r ival i tà .1 4 Recen temen te Géza Képes a t taccö lo stile 
«complicato, decadente» della t raduzione. 1 5 Tibor Kardos nella nuova edizione della t raduzione 
di Babi ts r ich iama l ' a t tenz ione sul l ' in terpretazione libéra del can to V del l ' Inferno. Come dice, 
l 'episodio di Paolo e Francesca r appresen ta la teória del dolce stil nuovo, men t re Babi t s ce 
aggiunge le espressioni «könnyű méreg», «szörnyű métely» le quali sarebbero più a d a t t e ad un 
tes to di Baudelaire.1 6 
Dal p u n t o di v is ta della storia le t terar ia la versione del Babi t s rivela l ' inf luenza del sim-
bolismo e del l 'a r te del Novecento . Il «mal du siècle», lo spleen, l ' insalubre, gli elementi stilistici 
patet ic i e pi t toreschi : t u t t o quello che significa il simbolismo, lo t rov iamo nella t raduzione . 
Babi t s in t e rp ré ta il tes to dantesco ingenuo, e la ingenuità dériva dalla lingua volgare, in uno 
s
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stile di s fumature più ricche e decadenti . La sintassi s t rana , i verbi e aggettivi suggestivi e i 
cambiament i r ichiamano l 'a t tenzione agli elementi soggettivi invece che alle descrizioni carat-
teristiche. La versione ungherese esprime non soltanto l 'oggetto di una descrizione, ma anche i 
sentimenti che la suggeriscono. 
Già il Képes confronta gli elementi decadenti e baudelaireiani del Dante di Babi ts con la 
seinplicità e plasticità originali, e accentua il numero soverchio degli aggettivi, avverbi e circo-
scrizioni nell 'ungherese. Benché Képes non abbia sempre ragione, Babi ts aggiunge alla compat-
tezza di Dante delle s fumature simbolistiche: rende più suggestivo il testo con impressioni vaghe. 
Dante ci caratterizza quasi e tnograf icamente i malinconici del canto VII : «Tristi f u m m o . . . 
Por tando dentro accidioso fummo:» (121—123.). Al contrario, i personaggi di Babi ts ci sem-
brano immersi in uno spleen baudelaireiano: Babi ts ci aggiunge anche il suo turba inento giovanile 
nella sua traduzione. P. e. 
Nem volt i t t éj, se nap, csak örök alkony. X X X I . 10. 
Altrove risuona un t imbro nostalgico invece della rustica bellezza originaria. Ma la t ra-
duzione non manca nemmeno del «mal du siècle». Una semplice affermazione dantesca puö 
diventar patet ica da Babits , la t e t ra descrizione «la mesta selva» (XIII . 106.) — espressione di 
dolore: «. . .e vadont , bol nincs vigasság». 
Gli s tat i d 'animo — anche questo un t r a t t o decadente — sono più profondi, più straor-
dinari da Babits che nell'originale. Là dove Dante non fa che accennare uno stato d 'animo, 
Babits ci dà una reazione sentimentale (III, 14—45). Non soltanto i concetti sentimentali , ma 
anche lo stile è patetico. Traduce un 'affermazione con circoscrizione: mentre io vivo : «Amig 
r ám nem borul a síri szender» (XV, 87), talvolta il senso la tente viene rinforzato con antitesi e 
alliterazioni: 
félek, hogy balga lennék, balga bá tor : Temo che la venuta non sia folle: I I , 35. 
Nella t raduzione t roviamo sentimenti esagerati ed una estetica più v ibrante , più nervosa 
in confronto al puri tanismo di Dante . Accade che con lo spostamento minimo del senso il senti-
mento fisico dell 'italiano, in ungherese si riduce in metafisico: 
Mondjá tok, bús szorongók, hadd tudhassam: Ditemi, voi che si stringete i pet t i : X X X I I , 43. 
Un altro mezzo per esprimere gli s tat i d 'animo è di cambiare il pittoresco in grottesco 
(XI I I , 15). Rinforza l 'effet to, e approfondisce con parole rare il colore locale. Nella t raduzione 
il tronco d'albero non è soltanto che sospiri, ma piange scoppiet tando (XIII , 91—92). 
Gran par te delle aggiunte è costi tuita da rime, ed anche i cambiament i r inforzano i 
significati originali. Talvolta riinpiazza le ripetizioni con alliterazioni: S én széles szélén bölcsem-
mel megállok: Quivi fer inammo i passi a randa a randa (XIV, 12). 
Altrove non fa che servirsi delle parole più soggettive, e l 'espressione ne diventa antropo-
morfa. L ' Inferno di Dante «ne . . . ricevè» (III, 41) gli indifferenti , l 'ungherese invece «szégye-
nelte» (se ne vergognö). 
Lo stile puri tano di Dante si scioglie, si colora e sopra t tu t to si gonfia di sentimenti per-
sonali da Babits. Il movimento simbolistico-decadente non influenza solamente la sua prat ica 
di t radut tore , ma anche le sue teorie letterarie. Non è raro nella le t te ra tura ungherese degli anni 
intorno al 1900 che la decadenza, essendo considerata quale sentimento elevato, sia confronta ta 
con la vital i tà della società gentry (piccola nobiltà). Non significa nemmeno per Babits q>:ello 
che significherebbe al giorno d'oggi: la devalvazione dei sentimenti salubri. Nella sua let tera 
serit ta a Kosztolányi il 15 set tembre 1904 identifica la poesia con la decadenza. Per i poeti della 
rivista «Nyugat» il simbolismo e la decadenza non sono soltanto concetti let terari , ma la mani-
festazione di un sentimento più raf f ina to in confronto alla provincialità del capitalismo feudale. 
La nuova letteratura ungherese dimostra anche un altro stile caratteristico. Le chimere, 
i desideri inquietanti rivoltandosi contro le condizioni della vita non servivano che a decorare 
l'ambiente. Negli appartamenti degli anni intorno al 1900 le belle arti sono dominate dall'arte 
decorativa: lo stile «novecento» sembra la miniatura del romanticismo. 
«Era naturale lo spostamento del contenuto verso la forma, dalla f igura intera ai particó-
lari minimi, dalla decorazione all 'ornamentica stessa. L 'a r te «fin du siècle» fece l 'ul t imo passo: 
liberó le possibilità décorative e il gran numero delle var ietà . Non aveva nulla da fare con le 
avventure del romanticismo, rimase a casa e rese eccentrico il suo ambiente, irreali i giorni. 
<<Fu una rivolta, ma non una rivoluzione» — dice dello stile novecentesco Gábor Halász.17  
Questa chimera let teraria fu anche il filo rosso della poesia giovanile del Babits. I suoi poet 
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prefer i t i e rano Swinburne e Wilde. La sua t raduz ione del l ' Inferno viene sti l izzata e o rna ta di 
reazioni sent imenta l i a p p u n t o per questo . 
II Babi t s r icevet te l ' impulso dal Pé t e r fy per forraare quello stile di «fine secolo», come 
pure quello di t r a d u r r e D a n t e con schiet tezza popolare. II P é t e r f y anal izzando la richezza contra-
d i t tor ia del l inguaggio di D a n t e t rova che lo s t r avagan te ne è l 'e lemento essenziale: «È gran 
maes t ro della parola nel senso che ta lvo l ta un 'espressione coinune, per inezzo della congiun-
zione, piglia un ta l valore da far credere di averla sent i ta per la pr ima vol ta . II le t tore ungherese 
puö r icordare certi passi nella poesia de l l 'Arany — dove u n a semplice parola sot to l ' e f fe t to di 
un pensiero o t t iene una forza tragica.» (II, 276.) Ecco quello che giust if ica lo stile decorat ivo, 
st i l izzato di u n a versione dantesca ungherese. 
Bab i t s stesso lo dice, che vuol rendere lo «stil nuovo» con uno stile nuovo. Altro è la novi tà 
di una l ingua nascente , ed a l t ro il r i nnovamen to di una lingua già f o r m a t a , che dégénéra spesso 
in romant ic i smo, perô lo stile novecentesco ne r appresen ta u n a specie. Il Babi t s stesso 
accresce l ' e f fe t to che oppr ime il pensiero con elementi del culto di bellezza del nuovo stile. 
Concentra l ' a tmosfe ra della descrizione e sostituisce l 'azione con locuzioni e verbi rari . 
Invece di r a f f igura re , spesso personif ica. Non si con ten ta di dire che a D a n t e gli ronza la tes ta , 
ha le vert igini dalla pau ra , ma add i r i t tu ra gli si r izzano i capelli: a r émüle t tő l h a j a m égre lázadt : 
E d io, ch ' avea d 'orror la t e s ta c inta (III, 31). 
An t ropomor f i zza il concet to a s t r a t t o , e rende adorne anche espressioni semplici. Ot t iene 
effe t i s t rani , insoliti con a rmonia imi t a t i va — «a sa jka . . . vízbe klappan» (XVII , 100), a l t rove 
con all i terazioni: «amit a j k a m ajza» ( X X V , 96). 
Come di un mezzo di t r a d u r r e si serve anche del calco. L'essenziale del calco consiste nel 
f a t t o , che il t r a d u t t o r e fa uso di russismi, di gallicismi t raducendol i alla le t tera e con ció créa nuo-
vi ef fe t t i di l ingua. Al II congresso f rancese di l e t t e r a tu ra compara t a Rober t Guie t te (Gand) fa 
der ivare lo stile ermetico del Mallarmé dai calchi delle sue t raduzioni inglesi.18 La cara t ter is t ica 
dello stile novecentesco consiste nel l 'ornare il tes to di agget t ivi , di avverbi , di circoscrizioni, 
f a t t o che viene cons t a t a to t a n t o dalia Dienes che dal Képes . Non sol tanto il r imare puö sigmfi-
care inserzione nella t raduz ione , ma il Bab i t s sembra anche commen ta re il tes to originale. Tal-
vol ta lo t r a s p o r t a la f an tas ia , e la visione prende in ungherese uno slancio add i r i t t u ra barocco. 
0 , t e ki bőröd így vakarva bontod. . . X X I X , 85. 
La sintassi della t raduz ione è una var iazione singolare dello stile nuovo: lunghe proposi-
zioni ondeggiant i , r a g g r u p p a t e insol i tamente r isentono t ip icamente del l 'a r te decorat iva . L' in-
versione non m o t i v a t a (XVII I , 88), s t r u t t u r a inversa alla la t ina ( X \ I I I , 52), gli elementi dello 
stile nuovo sono l'eco della semplicità ingenua della l ingua che nasce con Dante . 
II Bab i t s all 'inizio della sua opera sot to il t i to 'o «Ammonimento al lettore» dice. «Non ho 
mi t iga to la compa t t ezza e l 'eccentr iei tà della l ingua dantesca.» Ma la parola «eccentricità» 
viene adope ra t a propr io dal Pé te r fy , quando s tende le esigenze del Dan te ungherese: «In ogni 
caso dobbiamo sost i tuire con art i f izi la forza ingenua dell 'originale, l ' insolito modo di esprimersi 
in conf ron to ad oggi, e ne possiamo r iassumere l ' e f fe t to estetico af ferniando che il D a n t e t r a d o t t o 
ci appar i rà non sublime, non profondo, ma s o p r a t t u t t o s t rano, potrei dire quasi eccentrico» 
(II, 334). Ecco la base del p rocedimento di Babi t s t r a d u t t o r e . 
Nella tecnica del verso, specialmente nel r imare della t raduzione del l ' Inferno t rapela il 
gusto d 'eccentr ic i tà . Da J á n o s Arany in qua la legge del r imare ungherese è, che il poeta non 
accoppia pa r t i di proposizioni e suffissi uguali . Le terzine richiedono maest r ia nel r imare ed il 
Babi t s per amor di D a n t e ne t e n t a le nuove possibili tà. Le nuove r ime esprimono pressoché 
s imbol icamente il con tenu to di quelle righe che le appar tengono . P. e. la concordanza degli av-
ven iment i vien f a t t a percepire dalle r ime dei suffissi. Il Babi t s si serve anche di me t r i camoderna : 
mescola i g iambi con accenti più sciolti, e il r i tmo, reso melanconico, non si t r a s fo rma che alla 
f ine a metr ica reale. 
La t raduz ione del Purga tor io è s t a t a pubbl ica ta nel 1920, quella del Paradiso nel 1923. 
Negli anni di mezzo non è so l tanto l 'opéra del poe ta che si è arr ichi ta , ma anche le sue circo-
s tanze sono cambia te . Dal confine capi tö nella capi tale in qual i tà di professore, e dalle sue le t tere 
emergono e si incorporano conoscenti , ammira tor i . Anche lui prende pa r t e al movimento let te-
rario del «Nyugat». L'isola solitaria si popola, ma la quiete ne viene d i s tu rba ta dalla guerra , il 
suo pacif ismo persegui ta to dal potere imperial is ta , il suo contegno nel 1919 cri t icato dal regime 
res taura to . L 'ar t i s t ico delle sue poesie p r é m a t u r é cambia in estetica più realista. Nelle poesie 
di quell 'epoca si r ispecchiano le sofferenze deU'umani tà . Le t raduzioni di d rammi , in pr imo 
luogo quella della «The Tempest», r ichiedono al Babi t s uno stile che confaccia col cara t te re e 
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con la si tuazione dramnia t ica . Le sue t raduzioni di d r a m m i inf luenzano anche le sue t raduzioni 
del Purga tor io e del Paradiso . In a m b e d u e diininuiscono le esagerazioni simbolist iche e quelle 
dello stile nuovo, cioè lo stile nuovo del Paradiso non r isul ta più impor t an t e , il suo simbolismo 
in cont ras to con quello del Purga tor io è più f requen te , ma qui la sonori tà ha pretese realist iche. 
Ma appare anche un nuovo fenomeno nello stile delle sue versioni dantesche: l ' a spe t to f igura-
tivo. Babi t s cerca di avvicinare le espressioni p iu t tos to a s t r a t t e di D a n t e nel l inguaggio fo rmu-
lato alla pa r l a t a ungherese. Poiché lo stile del Paradiso è il più a s t r a t t o , e Ii che t rov iamo le 
locuzioni r e la t ivamente più concrete di aspe t to f igura t ivo . 
Il Purga tor io del Babi t s è ricco sop ra t t u t t o d ' invenzione, di slancio lirico, di f inezze sti-
listiche. Nei versi X X V I I I , 7—21 eccelle pr inc ipa lmente di mezzi pi t toreschi e musicali, ma r ida 
anche le profondi tà psicologiche di Dan te . Dei t re cantici gli s t ava più di t u t t o a cuore il 
Purgator io , avendo le immagini più vivaci delle espressioni a s t r a t t e che nel Paradiso , e più 
r a f f ina te di quelle del lTnferno. A quell 'epoca il Babi t s è già maes t ro della t raduzione . Si volge ad 
altri due gran poeti ungheresi , al suo coetaneo, Árpád Tó th , ed al suo discepolo, Lőrinc Szabó, di 
voler t r adu r re i versi VIII , 1—6 del Purgator io . Il modo col quale analizza i problemi della 
t raduzione in un suo saggio ci dà un concet to chiaro della sua coscienza ar t is t ica. Se confron-
t iamo la sua versione con quella di Árpád Tó th ci dà nell 'occhio il colorito di Tó th ancora più 
acuto di quello del Babi ts ; conf rontandolo col Tó th è il realismo psicologico che cara t ter izza il 
Babi ts . Nel suo Purga tor io t rov iamo appena qualche t raccia di aggiunta poetica suggest iva, 
d ' impressioni pallide (XI I , 84; X X I X , 54; X X X I I I , 4). Succédé una sola vol ta che degeneri 
l ' amarezza di Dan te ad un pessimismo decadente (XVI, 1—3.). Nel Paradiso poi incont r iamo 
di nuovo elementi stilistici simbolici, specialmente delle sinaistesi, ma ques ta è già la percezio-
ne delle scene scioltesi in musica. La fusione dei concet t i t a n t o visuali che audi t iv i e ta t t i l i nel 
Paradiso è di pieno dir i t to , laddove cessano le percezioni na tu ra l i ; ved iamo che oramai la sua 
visione non è più an t ropomor fa , come nel lTnferno. 
Lo stilizzare dello stile nuovo nel Parad iso si fa più rado , ment reché il Purga tor io ab-
bonda ol t remodo di esotismi di stile. In un solo canto possiamo osservare, quale a tmosfe ra 
s t raordinar ia sappia creare con compo=izione di parole (V, 48; 54; 66). Cosi pure nel Purga to r io 
sent iamo un ambiente di s t ranezza con le possibili tà i na spe t t a t e della sintassi (IV, 52; VII , 112; 
• X I I , 32), invece nel Paradiso sono oramai rare le costruzioni che suggeriscano inquie tud ine 
(XV, 16—18.). 
Dunque il t r a d u t t o r e del lTnferno non r inuncia nemmeno nella versione del Purga to r io 
e del Paradiso alle sue aspirazioni di stile nuovo, poiché esper imenta la funzione di una nuova 
l ingua poet ica; abb iamo invece vedu to come f renasse le esagerazioni decadent i , cioè nel Pa ra -
diso, e adoperasse quasi elementi dello stile real is ta . Ma il Purga tor io ungherese v a n t a o ramai 
una nuova pretesa di stile, cioè l ' a spe t to f igura t ivo . 
Troviamo anche nella t raduz ione del lTnferno qua e là locuzioni — più concrete del-
l 'originale o qualche meta fo ra inclusa — la t raduz ione del Purga tor io invece è p e n e t r a t a da 
immagini concrete. E p p u r e qualche invenzione non puö esser m o t i v a t a dal modo più realistico 
della par la ta ungherese. Quando i l lustra il pensiero, concret jzza la astrazione, d ramat izza la 
descrizione, fa già una paraf ras i . Anche nel Paradiso t rov iamo qua e là scene immaginar ie : 
ha hű vincellér nem kapá l p o r á b a n : . . . se il vignaio è reo; X I I , 87. 
Il Babi ts realizzö in gran pa r t e la triplice visione plast ica, p i t toresca e musicale della 
Divina Commedia. Nel suo Paradiso d i fa t t i t u t t o è musica, del resto è difficile de te rminare 
quand ' è plast ica o pi t toresca una meta fo ra poetica. La sua t raduz ione del lTnferno è opera 
carat ter is t ica del principo della sua carriera di t r a d u t t o r e . Nella prefazione della sua raccol ta di 
t raduzioni «Penne di pavone» (Páva to l lak) cara t ter izza i suoi principi di t r a d u t t o r e : «. . . ques te 
poesie me le sono f a t t e per me stesso. Ci ho s tudia to . Ho prova to , come suonava questo suono, 
come l 'a l t ro in ungherese, come sarebbe una poesia taie in ungherese? L'essenziale era la versione 
ungherese, non la poesia inglese o francese. La mia poesia era l 'essenziale, non quella del poe ta 
straniero. Ho modif icato spesso il tes to perché in ungherese qualche cosa mi piaceva in qualche 
altro modo.»19 Le t raduzioni giovanili di Babi ts , in pr imo luogo quella del lTnferno, giust i f icano 
come il movimento let terar io tipico di una epoca influenzi anche la t raduzione , genere sopra t -
t u t t o in te rpre ta t ivo . 
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L ' E N F A N C E D E V I L L O N 
Les chercheurs s 'accordent généralement à considérer la «Povreté» de Villon comme 
l 'expérience fondamen ta l e qui a condi t ionné ses actes, coloré ses sent iments , déterminé ses 
pensées et ses aspirat ions. D'ail leurs le poète lui-même en af f i rme la présence cons tante à tous 
les m o m e n t s de sa vie: 
«Povre je suis de ma jeunesse, 
De povre et de pe t i t extrace 
Povre té tous nous suit et t r ace" 1 
Mais cet te pauvre té individuelle, exprimée par son ar t , laisse t r anspara î t re également, 
la misère générale ainsi que l 'ê t re et l ' âme plébéiens de sa classe. Aussi introduit- i l dans la 
l i t t é ra tu re f rançaise cet te niasse populaire qui vi t sous la hiérarchie féodale, la «nouvelle 
qualité» avec ses problèmes pra t iques et théoriques. C'est pourquoi d 'une pa r t il rassemble 
dans son oeuvre l 'essentiel du moyen âge f rançais et d ' au t r e pa r t il le suppr ime «tout d 'ung 
tenant» par sa cri t ique. 
Grâce à cet te double act ivi té , la s i tuat ion l i t téraire de Villon por te les mêmes caracté-
r is t iques que celle de Dante ; 2 en France , Villon est à la fois le dernier poète du moyen âge et 
le première poète de la Renaissance. 
Issu d 'une famille pauvre , il naqui t vers 1430 dans la «Ville» bourgeoise de ce Paris 
qui au X \ e siècle étai t encore divisé en trois part ies ne t t emen t dist inctes: la Ville, la Cité et 
l 'Univers i té 3 et don t les hab i t an t s différaient t a n t par l 'ac t ivi té que par la mental i té . Bien 
qu 'essent ie l lement bourgeoise, la Ville comprenai t un quar t ier nommé Saint-Pol dont les palais 
seigneuriaux abr i ta ient dès la f in du X I V e siècle une poésie énervée r a f f i nan t à l ' ext rême sur 
le symbolisme gothique. Cette poésie «ars nova» du culte des formes ne ref lè te plus que l'exis-
tence vide de la classe féodale. Car l ' a r t poét ique d 'un Deschamps ou d 'une Christine de Pisan 
qui se conçoit dans l ' a tmosphère amollie de Saint-Pol,4 a t t es te seulement la contradict ion où 
v iva i t la noblesse féodale: elle devai t s ' adap te r au r y t h m e de l 'économie monéta i re qui indi-
vidualise tou t , tandis que son idéal demeura i t fondé sur le «réalisme philosophique» des t e m p s 
épiques, X I e et X I I e siècles. C'étai t tou jours le preux chevalier qui ressemble à Roland, 
Vhomme total du féodalisme dont l 'existence individuelle n 'est possible qu ' à l ' intérieur du sys-
t ème féodal et correspond ainsi aux exigences de l 'épopée qui vise la «totalité des objets», 
c 'est-à-dire une in te rdépendance v ivan te ent re le héros et le monde envi ronnant . 5 
Mais les bu t s historiques de la France d'alors contredisent déjà cet idéal6 et ils le fon t 
précisément au nom de l ' individu qui cherche à se dégager des liens féodaux pour a t te indre 
«la to ta l i té du sujet». Il est vra i qu ' au début du X I I I e siècle, l 'allégorie revêt les idées générales 
d ' u n caractère individuel , mais puisque cet te subject iv i té n 'est qu 'une forme vide qui recouvre 
l ' abs t rac t ion , 7 l 'allégorie ne met au jour que la conception du monde d 'une féodali té ébranlée. 
Contre ce t te conception ent re en lu t t e la l i t t é ra ture de la bourgeoisie ascendante aspi-
r a n t à la totalité de Vhomme non féodal. Il s 'ensuit donc qu'elle doit se chercher un genre nouveau 
qui, au débu t , ne peu t ê t re qu'épico-lyrique, af in de contenir à la fois «la total i té du sujet» 
expr imée par le lyrisme en lu t t e contre le monde épique et ce monde lui-même, cadre de la 
lu t te . Aussi la nouvelle l i t t é ra ture est-elle essentiellement d ' inspirat ion nominaliste.8 
Ce n 'es t donc pas l 'effet du hasard si le dernier poète de la féodali té, le duc Charles 
d 'Orléans, né à Saint-Pol , ne fa i t que résumer dans ses allégories l 'ê tre et la conscience énervés 
de la noblesse, tandis que le «povre» Villon, né à l 'ombre de ce même quar t ie r , se manifes te 
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comme la première grande figure de la poésie personnelle fondée sur des théories nominalistes. 
Les ancêtres de Villon vivaient au Midi de la France dans le hameau des Loges apparte-
nant au seigneur de Montcorbier; mais le triple f léau (cf: l ' invocation l i turgique du temps: 
a famé, hello et peste libéra nos Domine !) dû à la guerre de Cent ans les en avait expulsés vers 
la f in du X I I e siècle ou le début du XV e . Ils s ' installèrent à Paris où ils s 'ap-
pelaient Des Loges, nom dont Villon lui-même se servait, témoin sa let tre de rémission 
de l 'an 1456. Quant à celui de Montcorbier, il lui f u t donné par Guillaume de Villon, son 
père adoptif, lors de son entrée à la Faculté des Arts, pour qu'il ait, lui aussi, un nom 
bien sonnant parmi t an t de nobles condisciples. Cependant le poète sera nommé aussi 
Villon dès son installation au cloître Saint-Benoît . Les «conjectures» sur la f i l iat ion de 
Villon doivent donc être réfutées. D'ailleurs, elles sont contredites par les coutumes mêmes 
de l 'époque selon lesquelles les fils naturels étaient protégés par leur père; or tel n 'est 
point le cas du père de Villon.9 
Ce père qui «n'ot oncq grant richesse» devait mourir de bonne heure; Villon n 'eu t 
jamais un grand a t tachement pour lui. Par contre dans ses oeuvres sa mère est présentée avec 
affection et comnie le type de la femme pauvre d'alors dont l 'âme est remplie de cette piété 
affective, ce mysticisme intuitif opposé depuis l 'épanouissement de l'école franciscaine aux 
«vérités» logiques du thomisme.1 0 (Appuyés sur la philosophie de Duns Scot et Guillaume 
d 'Ockham ainsi que sur les Méditations du pseudo-Bonaventure, les «Procès de Paradis» 
du XIV e siècle ont déjà ébranlé la scolastique dans le domaine lit téraire aussi.)11 
A la base de cette opposition se t rouve le conflit , issu de la lu t te des classes, qui oppose 
le féodalisme et son expression théorique sur la réalité des universaux, à la bourgeoisie dons 
la philosophie prône la réalité des choses individuelles. 
Depuis la guerre des Albigeois, la dévotion populaire avait pour pat ronne la Vierge qui, 
vu ses douleurs terrestres subies pour son fils céleste, jouai t un rôle de premier plan dans 
l 'humanisat ion du monde céleste. Elle étai t devenue la Mediatrice grâce à qui les pauvres gens 
pouvaient se refugier par l 'extase myst ique dans les sphères de l 'au-delà où en s 'unissant 
à Dieu, ils pouvaient parvenir au bonheur, au t rement dit à leur total i té humaine. 
Voilà l 'unique voie du salut pour cette classe sociale dont les sentiments, pensées et 
expériences nourrissaient l 'âme enfantine de Villon. Dans ce XV e siècle bouleversé les exigences 
plébeiennes ne pouvaient prendre forme que dans la myst ique intui t ive qui par sa na ture est 
une idéologie de compromis. Elle sert de base théorique non seulement à l 'opposition plébéienne 
mais encore à celle des patriciens qui tendaient à renforcer la monarchie nationale contre 
l'Église féodale. Ainsi la mystique des premiers devait-elle fortif ier celle des seconds qui t rou-
vèrent leur expression dans la pensée de J ean Gerson. 
En fai t , Gerson étai t part isan du renforcement monarchique et il avait pansé y con-
tribuer par une réforme pédagogiques selon laquelle les prêtres devaient élever des enfants 
pauvres qui deviendraient les cadres de ce renouveau. Ses idées avaient pris corps sur tout 
parmi les juristes, ennemis les plus farouches de l 'Église féodale. L 'un d 'entre eux, un chapelain 
nommé Guillaume de Villon, parent de la famille Des Loges était l 'un des propagateurs des 
idées gersoniennes. C'est lui qui adopte le petit François Des Loges . . . 
Elida Maria Szarola 
A N T I K E S U N D M O D E R N E S I N K L E I S T S A M P H I T R Y O N 
Im Gegensatz zu Lukács, der Kleist »den ersten Ini t ia tor der dionysischen Barbaris ierung 
der Antike, der Vernichtung des aus der Antike geschöpften Humanismus« nennt , stellt sich 
der Aufsatz die Aufgabe, zu beweisen, daß man im Amphi t ryon über keinen Barbarisierungs-
prozeß sprechen kann. 
Kleists Werke enthal ten Züge der ant iken Tragödien, wo Klarhei t gesucht wird, und die 
Helden wissen wollen, aber zugleich haben sie auch Gemeinsames mit den modernen Dramen, 
® Cf: Villon: Grand Testament : X X X V . — Pifrre Champion: François V i l l on , sa v ie, son temps. Par is, 1913, I . 
pp. 1 8 4 - 1 8 5 et I I . p. 327. 
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in denen die ^ ahrhei t verhül l t werden soll, und die Helden die Wirkl ichkeit nicht erkennen 
wollen. Doch seine Werke gehen immer auf die E rkenn tn i s der Wahrhe i t aus. Auch im Amphi-
t ryon ist das zu sehen, wo die drei Haup tges t a l t en vom Wissensdrang getr ieben werden. 
Kleists Amph i t ryon greift auf die griechischen Vorbilder, auf Sophokles, Eur ipides . so-
wie auf P lau tus zurück, ha t aber mi t Molières A m p h i t r y o n k a u m etwas Gemeinsames. Er führ t 
den Stoff , der durch P lau tus und besonders durch Molière zum Lustspiel geworden ist, wieder 
zu seinem ursprüngl ichen t ragischen Gehalt zurück. Den E in f luß von Shakespeare auf Kleist 
bezweifelt die Verfasserin. 
Die Fragestel lung im Amph i t ryon en thä l t Antikes und Modernes zugleich. Alkmene er-
f ä h r t Schri t t für Schr i t t die Wahrhe i t , ganz im Sinne der an t iken Tragödien. Nur al lmählich 
löst sich das Rätsel , daß das J am Diadem .J upi ter bedeu te t , und auch ihrer eigenen Größe wird 
Alkmene sich nur langsam bewußt . Im ant iken Sinne kann Alkmene am Schluß doch erleichtert 
a u f a t m e n , denn sie ha t das Ver t rauen ihres Mannes wiedergewonnen und auch das Leben ist ihr 
geschenkt . Die moderne Fragestel lung, die Kleist der an t iken bei fügt , verlegt den Konf l ik t in 
Alkmenes Seele, der ursprüngl ich ob jek t ive Prozeß wird dadurch subjekt iv ier t . Kleists Alk-
mene stellt sich die Frage: wie habe ich mich täuschen lassen? Wie war das möglich? Das Ge-
fühl und die äußeren Zeichen widersprechen einander . Aber nicht nur auf das Ich beziehen sich 
diese Fragen. Alkmene k ä m p f t u m die Du-Gewißhei t , denn davon hängt ihr ganzes zukünf t iges 
Glück ab. und dieser Kampf f ü h r t ins tiefe Tragische. Trotz der Bezeichnung: »Lustspiel« ist 
Kleists Werk tragischer gefaßt als die griechischen Vorbilder. Gemeinsam ist aber die Auf-
fassung des blinden Geschicks bei der Ges ta l tung des Tragischen. 
Einen wesentl ichen Gegensatz zu Molière bedeu te t Kleists Amphi t ryon in der Hins icht , 
daß er die Gesellschaft ab lehnt , und die Tragödie nur auf das Pr iva te bezieht. Das Volk ist bei 
i hm eine unzuverlässige Menge. Kleists A b s t a m m u n g und die Zei tverhäl tnisse haben diese 
Auffassung des t ragischen Stoffes bes t immt . Die französische Revolut ion u n d die darauf -
folgenden Napoleonischen Kriege, die Sinnlosigkeit des K a m p f e s und des Todes f ü h r t bei Kleist 
eine Krise herbei. Begriffe, wie Vate r land , Ehre , Treue usw. verlieren ihren Sinn. Die allgemeine 
Volkserhebung gegen Napoleon ha t in Deutschland noch nicht begonnen. 
Aber auch Kleists eigene gesellschaftliche Stellung ver t ie f t die tragische Auffassung des 
Stoffes. Die feudale Klasse, der der Schrif ts tel ler angehör t , war in ihrem Unte rgang begriffen. 
Kleist verlor den Boden unter den Füßen . Zum Bürge r tum ha t er den Weg noch nicht f i nden 
können. So bleibt allein die s ta rke Sehnsucht nach dem Du, die Du-Gewißhei t , die f ü r die ganze 
Auffassung des Su je t s so wichtig ist. 
Kleist f l ieht in die Mythologie, um ein Werk schaffen zu können, das scheinbar zeitlos 
is t ; was ihm aber selbstvers tändl ich nicht gelingen konnte . Seine Gestal ten sind, wenn auch 
ungewoll t , der eigenen Zeit en tnommen . Er sah die feudale Welt verfal len, ihre Wel tan-
schauung war ihm schon f remd geworden, aber auch die romant i sche Flucht in das pr iva te 
Idyll k a n n ihn nicht befr iedigen, deshalb wird es t ro tz des lebensentfernten ant iken Stoffes un-
barmherz ig desillusioniert. 
Die Spannung zwischen den zwei Gesel lschaftsordnungen der Zeit des Schriftstellers 
wird auch durch die Charaktere des Werkes zum Ausdruck gebracht . Am klars ten t r i t t diese 
Doppelhei t in Jup i t e r s Gestal t zutage. Er ist Got t und Mensch. Herrscher des Alls und doch 
zieht ihn die Sehnsucht nach der Erde . Kleists Jup i t e r weicht dadurch von den ant iken Jup i te r -
Ges ta l tungen im wesentl ichen ab. Jup i t e r bedeute t fü r Kleist den großen schöpferischen Men-
schen, der zum Alleinsein v e r d a m m t ist und doch Sehnsucht nach dem Du ha t . Diese jupi ter i -
sche Einsamkei t ist der Ausdruck des Sich-Ausgestoßenfühlens aus der Gemeinschaf t . Aus 
dieser Sehnsucht erwächst die K r a f t dieser großen Menschen, die sie zu Doppelcharakteren 
mach t . Die süßesten Wor te der Liebe eines Jup i t e r an Alkmene und das har te männl iche, 
m a n c h m a l sogar b ru ta le Benehmen des griechischen H a u p t g o t t e s sind beide Seiten desselben 
Charakters und Ausdruck der großen Sehnsucht , um die Isoliertheit zu besiegen. 
Der Schwerpunk t der Hand lung liegt in der Gestal t Alkmenes. Sie als F rau füh l t die 
Zerrissenheit der Zeit mehr , und der Zusammenbruch des pr iva ten Glückes wirkt auf sie auch 
t iefer. Auch sie besitzt die Zwiespältigkeit des Doppelcharakters ; Treue und zugleich Unt reue 
beherrschen ihr ganzes Wesen. In der Gesellschaft sieht sie ihren Feind und den Zerstörer ihres 
p r iva ten Glückes, und doch stellt es sich heraus, daß der Got t , den sie aufs inbrünst igs te an-
bete t , ihr Glück zerstört ha t . Ihr ganzes Wesen, ihre Hand lungen sind s tändig von Konf l ik ten 
begleitet , die zu lösen sie unfähig ist. Schon seit der T rennung von ihrem Gat ten beginnt sie an 
Dingen zu zweifeln, die sie bis dahin fü r heilig gehal ten ha t . Es wird ihr klar, daß der Dienst fü r 
das Vate r land , der ihr den Ga t t en geraubt ha t , sinnlos ist. Der Konf l ik t mi t der Gesellschaft 
t r i t t immer s tä rker hervor . 
Alkmenes Gestal t zeugt auch von der Wirkung der Kan tschen Philosophie auf Kleist. 
Sie zweifelt an der Möglichkeit wahrer , objekt iver E rkenn tn i s und dadurch geht das sichere 
Gefühl , das »eherne Gesetz in uns« verloren. Aber nicht nur dem Schriftsteller fehlt dieses 
sichere innere Gefühl , sondern auch seinen Mitmenschen. Für die ganze romant i sche L i t e r a t u r ' 
f ü r Kleists Zeitgenossen ist das Fehlen des »inneren Gefühls« charakter is t isch. 
Die griechische Lebensweise scheint aus dem Stück zu sprechen, nämlich daß alles Große, 
Göttl iche, das dem Menschen begegnet , nur mit unendlicher Qual und Bi t ternis e rkau f t werden 
kann . Alkmenes Schicksal en thä l t diese Aussage. Auch die unbeschränk te Macht des Schick-
sals, die den Menschen unschuldig, unvers tändl ich und grausam t r i f f t , er innert an die griechi-
schen Tragödien. Kleists Stück hat aber den ant iken Mythos umfunk t ion ie r t , subjek t iv ie r t . 
Aus dem ant iken Schiksal spricht bei Kleist die ulibegriffene Übergewal t des gesellschaftl ichen 
Geschehens, und das innere ant ike Bestehen vor dem Schicksal hat hier zur inneren Zers törung 
geführ t . 
Nándor Szávai 
C Y R A N O D E B E R G A R A C E T S O N V O Y A G E D A N S L A L U N E 
E n consacrant tou te une é tude à l ' au teur presque oublié du Voyage dans la Lune Nándor 
Szávai se propose deux bu ts : donner de Cyrano un por t ra i t vér idique aux lecteurs hongrois 
qui le connaissent seulement à t ravers les a lexandrins d ' E d m o n d Ros tand et le r a t t ache r à 
son milieu historique, n o t a m m e n t aux idéologies de son époque, pour mieux éclairer sa f igure, 
son oeuvre et sa signification l i t téraire. 
L ' au teu r t race d 'abord une esquisse du XVII e siècle qui voit la lente ascension de la 
bourgeoisie en face des féodaux, ascension encouragée par la monarchie absolue et entourée, 
à défau t d 'organisat ion et de ma tu r i t é poli t ique, par toutes sortes d'idéologies religieuses et 
individuelles. Cette bourgeoisie, pour exprimer son mécon ten tement envers le régime, choisit 
deux voies contraires; l 'une est le jansénisme, mouvement non seulement religieux, mais aussi 
moral et intellectuel qui voudra i t défendre l 'Eglise nationale gallicane, mais sur tout les meil-
leures t radi t ions humanis tes de la bourgeoisie française y compris même, j u s q u ' à un cer tain 
point , la liberté de pensée. Il s 'oppose dans sa morale sévère à celle, t rop accomodante des jésuites, 
confesseurs de l 'aristocratie. Le roi, t rop lié à Rome, in tervient dans la lu t te , fa i t emprison-
ner les jansénistes et détruire le centre du mouvement , l ' abbaye et l'école de Po r tRoya l . 
L ' au t r e groupe de l 'opposit ion est issu de la bourgeoisie intellectuelle et d 'une par t ie 
de la jeunesse noble, d 'espri t f rondeur et le t t ré : il s 'agit là d 'un matérial isme encore incertain, 
mais très combatif dont les adeptes s 'appelaient couramment «libertins» ou libres-penseurs 
et dont Cyrano fu t sans doute l 'un des plus bri l lante représentants . Ils puisaient à cet te 
philosophie de la na tu re formée tou t d 'abord dans l ' I tal ie de la Renaissance, chez Pietro 
Pomponazzi à Padoue, et plus encore chez le grand Giordano Bruno: le roman de Cyrano 
ref lè te aussi ces idées lorsqu'il parle des «mondes infinis» dans un monde également infini . 
De même l 'homme de la lune chez Cyrano répète la théorie de Bruno sur les contraires, théorie 
fondée sur le dynamisme de l 'univers. Malgré les échafauds et les prisons la libre-pensée se 
répand assez rap idement à la f in du XVI e et au début du XVII e siècles; libre-pensée et a théisme 
sont bientôt synonymes et la doctrine est propagée en France par des penseurs et des poètes, 
comme Théophile de Viau ou bien La Mothe le Vaver. 
La libre-pensée devient populaire aussi parmi les jeunes nobles. Le plus f ameux d ' en t re 
eux f u t le chevalier de Méré, penseur, savan t et écrivain ét incelant , inspira teur même de 
Pascal. Le Don Juan de Molière est un grand seigneur libre-penseur qui, au lieu de «l 'amour 
de Dieu» ju re sur «l 'amour de l 'humanité». J u s q u ' a u milieu du siècle, la vie spirituelle du pays 
est encore ex t rêmement bri l lante, féconde en même temps que fécondante : les phrases légères 
et spirituelles des l ibre-penseurs répercutent plus loin que la scolastique de la Sorbonne. Le 
père Mersenne, physicien savan t et ami d 'enfance de Descartes, estime le nombre des athées 
à 50 000, et cela seulement à Paris. 
Pour comprendre la signification du roman de Cyrano il f au t connaî t re avan t tou t les 
conceptions scientifiques contre lesquelles l ' au teur du Voyage devai t lu t ter avec des armes 
li t téraires. A cet te époque, la science et la technique ne se fonden t pas encore. L 'a lchimiste a 
son laboratoire, le savant officiel n 'en a point ; le laboratoire sert à des f ins prat iques , le savan t , 
de son côté, vit pour la pensée et la contemplat ion. 
Le tou rnan t copernicien (qui est d'ailleurs le su je t d 'une des scènes les plus v ivantes et 
les plus amusantes du Voyage) tombe au milieu du XVI e siècle, et déjà au débu t du XVII e , 
Kepler, Galilée et Descartes créent les principes de la science moderne en s ' appuyan t sur la 
double base des ma thémat iques et de l 'expérience. 
Pierre Gassendi l 'un des chefs des libres-penseurs, maî t re de Cyrano, joue un rôle très 
impor t an t dans cette évolution. Ce pieux chanoine est au fond l 'un des premiers représentan ts 
d u ma té r i a l i sme m o d e r n e e t c 'est à lui que Cyrano doi t les idées sc ien t i f iques de son Voyage. 
E n s u i v a n t Gassendi , le m o u v e m e n t l ib re -penseur base sa phi losophie sur l ' ép icur i sme m o d e r n e 
d o n t les thèses se r e t r o u v e n t aussi d a n s le Voyage de Cyrano , conçues e t énoncées à sa m a n i è r e 
originale, ingénieuse et souven t t rès p o é t i q u e . 
Savin ien Cyrano n a q u i t en 1619; ses ancê t res , bourgeois aisés s ' é t a i en t é tabl i s d a n s la 
cap i t a l e et a v a i e n t u n e p rop r i é t é à Bergerac , en Gascogne, d 'où le t i t r e nobi l ia i re du pe t i t - f i l s , 
n o t r e Cyrano . Son père , a v o c a t au p a r l e m e n t de Par i s , d o n n a u n e b o n n e é d u c a t i o n à son f i l s , 
ma i s celui-ci q u i t t a b i e n t ô t l 'école, e n t r a d a n s la g a r d e noble de Gascogne don t il f u t u n escri-
m e u r r e d o u t a b l e . Blessé à la guer re pa r d e u x fois, il q u i t t a d é f i n i t i v e m e n t le mét ie r mi l i ta i re . 
De r e t o u r à Par i s , il d e v i e n d r a le disciple de Gassendi , f e ra la conna i ssance de Molière e t des 
poè tes d i t s «burlesques», c o n t i n u e r a p o u r t a n t sa vie de b r e t t e u r i m p é n i t e n t don t les explo i t s 
hé ro ïques se ron t légendaires . Après la m o r t de son père il se ré fug ie d a n s la l i t t é r a t u r e , il écr i t 
des l e t t r e s et des sa t i res , songe au t h é â t r e e t au r o m a n ; en m ê m e t e m p s il pa r t i c ipe à la F r o n d e 
et a t t a q u e en vers le ca rd ina l Maza r in ; p lus t a r d il change ra d ' av i s e t , à l ' exemple des libres-
penseurs , se m o q u e r a des g r a n d s seigneurs na t iona l i s tes . A f i n de publ ie r ses oeuvres , il se che rche 
u n h a u t p r o t e c t e u r à qu i il déd ie ra ses «oeuvres mêlées» (des l e t t r e s e t d e u x pièces de t h é â t r e 
d o n t l ' une , la Mort d'Agrippine, f u t repr ise naguè re à Par is ) . Mais il ne p o u r r a pas j ou i r long-
t e m p s de sa p o p u l a r i t é c ro i s san te : u n e p o u t r e mys t é r i euse t o m b é e sur sa t ê t e le f e ra m o u r i r 
b i e n t ô t et on s o u p ç o n n e r a ce r t a in j é su i t e de ne p a s y ê t r e t o u t à f a i t é t r ange r . 
Cet h o m m e cur ieux f u t en p a r f a i t e h a r m o n i e avec sa vie r o m a n e s q u e . I l a v a i t u n carac-
t è re t issé de c o n t r a d i c t i o n s : s a v a n t e t b o h è m e , ph i losophe et so lda t , ami sensible et adve r sa i r e 
sans pi t ié . Der r iè re ses excès, on croi t sent i r le goû t de la vé r i t é et m ê m e le désir de la p u r e t é . 
C o m m e le Cyrano de R o s t a n d , il a accompl i de b e a u x gestes , mais d ' u n e f açon p lus compl iquée , 
p lus v igoureuse et p lus p le ine que d a n s la t r ag i -comédie pe t i te -bourgeoise . F a c e à la p r u d e n c e 
d ' u n Gassendi , d ' u n Descar tes , il n ' hé s i t a j a m a i s à p roc l amer o u v e r t e m e n t son a thé i sme , e t 
d a n s le Voyage p r é s e n t a t o u t le p r o g r a m m e de l ' a t h é i s m e sc ien t i f ique . Ses poèmes nous char -
m e n t a u j o u r d ' h u i p a r leur f r a n c h i s e réa l is te p l u t ô t que p a r leur r h é t o r i q u e s a v a n t e e t ses 
L e t t r e s m o n t r e n t u n e a r d e u r de s ty le en oppos i t ion consc iente avec la prose disciplinée des 
classiques, ma i s leurs m é t a p h o r e s excessives nous pa ra i s sen t s o u v e n t incompréhens ib les . Le 
Pédant Joué et la Mort d'Agrippine sont des pièces é t o n n a m m e n t v i v a n t e s . Mais Cyrano est 
célèbre s u r t o u t p a r ses r o m a n s qui p a r u r e n t tous d e u x après sa m o r t : le Voyage dans la Lune 
en 1657 les États et les Empires du Soleil en 1662, voyages imagina i res , c o m m e rUtopie de 
T h o m a s Morus , ou VÉtat Solaire de Campane l l a . Depu i s la Rena i s sance et les n o m b r e u s e s 
découve r t e s , les h o m m e s d o n n a n t l ibre cours à leur i m a g i n a t i o n s ' occupa ien t des peup les 
i nconnus et des as t res , de la lune s u r t o u t . F r anc i s Godwin , p ré l a t anglais , écr ivi t u n r o m a n , 
L'homme dans la lune ; Cyrano en a v a i t lu la t r a d u c t i o n f r ança i se e t il en in t rodu i s i t le héros , 
Gonzales d a n s son p r o p r e r o m a n . C e p e n d a n t il r e s t e or ig inal : son oeuvre est u n r o m a n philo-
soph ique et sous ce r a p p o r t , le p rédécesseur des f u t u r s che f s -d 'oeuvre de Vol ta i re . L ' en t r e l ace -
m e n t p o é t i q u e de ses passages v i s ionna i res , i ron iques e t r a t i onne l s a m ê m e c h a r m é Pau l 
E l u a r d qui en a pub l ié q u e l q u e pages d a n s son Anthologie poétique. Le Voyage es t aussi u n e 
oeuvre de vu lga r i sa t ion i n c o m p a r a b l e qui mêle c o n s t a m m e n t a u x théor ies sc ien t i f iques les 
a v e n t u r e s les p lus a m u s a n t e s ; Cyrano su i t son m a î t r e Gassendi , il le s impl i f ie , l ' embel l i t ou 
le d r a m a t i s e , ma i s en g a r d e l 'essent ie l . Le Voyage est en f in et s u r t o u t u n e prise de pos i t ion 
imp lacab l e con t r e l 'Egl ise e t la ph i losophie scolas t ique . L ' a b o n d a n c e des s u j e t s t r a i t é s é v o q u e 
i r r é s i s t ib lement le siècle des lumières e t sa phi losophie ma té r i a l i s t e ; D ide ro t en u t i l i sera p lus 
d ' u n a r g u m e n t et- c 'es t ainsi que Cyrano a p r é p a r é le vé r i t ab l e «grand» siècle e t con t r i bué à 
l ' évo lu t ion généra le de l ' h u m a n i t é . Le j a n s é n i s m e d i s p a r a î t r a , ma lg ré les génies qui l ' o n t 
i nca rné ; la l ibre-pensée , au con t ra i r e , con t inue ra à progresser , car elle r ep ré sen te le v é r i t a b l e 
m o u v e m e n t de l ' h u m a n i t é p e n s a n t e . Cela p r o u v e u n e fois de p lus que seule c o m p t e la v é r i t é 
e t non pas la g r a n d e u r ou la médiocr i t é de ses c o m b a t t a n t s . 
Robert Weimann 
T H O M A S N A S H E A N D E L I Z A B E T H A N H U M A N I S M 
A l t h o u g h t h e c o n t i n u i t y of s i x t e e n t h Century Eng l i sh h u m a n i s m h a s r ecen t ly been 
es tab l i shed t h e r e is still no s a t i s f a c t o r y a c c o u n t of i t s l a t e r s tages , i t s p reca r ious pos i t ion 
a t t h e end of t h e Century a n d i t s éclipsé in t h e per iod p reced ing t h e Civil W a r . Scholars such 
as Doug la s B u s h , W . G. Zeeveld , F . Caspar i a n d o t h e r s h a v e emphas ized t h e p rac t i ca l a n d 
educa t i ona l pu rpose of h u m a n i s t s tud ies which were no t ser iously i n t e r r u p t e d a f t e r t h e d e a t h s 
of More a n d F i she r . M a n y of t h e earl ier h u m a n i s t s ' ideas were i n t r o d u c e d in to t h e newly f o u n d e d 
or reorgai i ized schools, a n d t h e E l i z a b e t h a n s t a t e s m e n , cour t i e r s , a n d wr i t e r s were able to 
d r a w on t h e s to re -house of a r ich h u m a n i s t t r a d i t i o n . A n d y e t , as t h e Century d r e w t o a close, 
t h e s t a t u s a n d ou t look of t h e h u m a n i s t wr i t e r c h a n g e d rad ica l ly . As t h e p r a c t i c a l app l i ca t ion 
of scholarsh ip was no longer possible or even des i rable , t h e u n i v e r s i t y g r a d u a t e e n t e r e d 011 
a career q u i t e d i f f é r e n t f r o m t h a t of his ear ly s i x t e e n t h c e n t u r y predecessor . 
W h a t f a c i o r s a c c o u n t e d fo r t h e change a n d w h a t was i t s s ign i f icance as i t a f f e c t e d t h e 
d e v e l o p m e n t of c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e ? T h e p r e s e n t p a p e r a t t e m p t s t o f i n d some of t h e 
answers to th i s ques t ion in t h e works of T h o m a s N a s h e . As one of t h e m o s t ve r sa t i l e a n d in 
m a n y w a y s t h e m o s t a r t i c u l a t e of t h e u n i v e r s i t y wi ts , N a s h e re f l ec t s some of the i r c h a r a c t e r -
i s t ic social a l i gnmen t s a n d a t t i t u d e s . T h e earl ier h u m a n i s t h a d t u r n é d to t h e c o u r t , to w h a t 
M a r x called " t h e civilizing c e n t r e " of socie ty — t h e n a n a t i o n a l i n s t i t u t i o n wh ich was cons idered 
even b y T h o m a s H e y w o o d as " t h e v e r y b r a i n e of t h e l a n d " , as " t h e on ly m a r t of p r a e f e r m e n t 
a n d h o n o u r " , as Gabr ie l H a r v e y has i t . B y t h e t i m e of Ly ly , howeve r , even a h igh ly g i f t ed 
un ive r s i t y g r a d u a t e was no longer sure to f i n d e m p l o y m e n t w o r t h y of his t a l e n t s . B y t h e 
t h i r d q u a r t e r of t h e c e n t u r y , t h e spoils in f o r m of c b u r c h l ands h a d been d i s t r i b u t e d , t h e big 
sc ramble was Over a n d t h e r a n k s of t h e new nobi l i ty and b u r e a u c i a c y were closed. E l i z a b e t h 
— in c o n t r a s t t o her f a t h e r a n d g r a n d f a t h e r — could now re ly on a new a r i s toc racy whose 
l o y a l t y was u n q u e s t i o n e d a n d whose i nember s h a d d i s t ingu i shed t h e m s e l v e s in t h e successful 
a d m i n i s t r a t i o n of t h e c o u n t r y . T h e r e was no longer a n y need for new m e n to be e m p l o y e d in 
t h e service of t h e c rown. I n È l i z a b e t h ' s b o a t t h e pr iv i leged sea t s were ail d i s t r i b u t e d , a n d t h e 
Queen , suspicious of a n y f u r t h e r change in c h u r c h or socie ty , h a d become w a r v of t h e power 
of u p s t a r t s who — like Sir T h o m a s S m i t h a n d P e t e r W e n t w o r t h — h a d a w a y of becoming 
too i n d e p e n d e n t too qu ick ly . I t was inconce ivab le now t h a t a c o m m o n e r such as T h o m a s 
Cromwell could rise to t h e b ighes t of f ice in t h e s t a t e . L e a r n i n g , now t h a t i t h a d become an 
accep t ed p re requ i s i t e to cou r t ly p r e f e r m e n t , was no longer i t s sole cond i t ion . 
T h u s , as t h e p l igh t of S tud ioso in The Return from Parnassus wi tnesses , t h e r e were 
grea t r isks a n d few o p p o r t u n i t i e s . T h e U n i v e r s i t y W i t s h a d abso rbed t h e h u m a n i s t hé r i t age 
of t h e earl ier 16th c e n t u r y , were s teeped in t h e l a n g u a g e a n d ideas of a n t i q u i t y , c h a m p i o n e d 
t h e cause of Eng l i sh p r o t e s t a n t i s m a n d n a t i o n a l i n d e p e n d e n c e , were d r a w n i n t o t h e surge of 
pa t r i o t i c e n t h u s i a s m a n d y e t u n a b l e to re lease the i r p e n t - u p energies in t e r m s of social ac t iv i t ies . 
F o r t h e m t h e only a l t e r n a t i v e to a clérical profess ion was to t r y a n d live b y the i r pens , a l t h o u g h 
th i s m e a n t for t h e m to v e n t u r e u p o n t h e as y e t u n c e r t a i n a n d t roub l ed w a t e r s b e t w e e n t h e 
Cha r yb d i s of t h e ear ly L o n d o n book m a r k e t on t h e one h a n d a n d t h e Scylla of decl in ing 
p a t r o n a g e on t h e o the r . Beh ind t h e m t h e y h a d t h e insp i r ing t r a d i t i o n of Eng l i sh h u m a n i s t 
l ea rn ing — a lways p rac t i ca l a n d pa t r i o t i c a n d neve r book i sh or esoter ic — a t r a d i t i o n wh ich 
t h e y for t h e f i r s t t i m e were p r e p a r e d to a m a l g a m a t e w i t h w h a t e v e r f o r m s of p o p u l ä r e n t e r t a i n -
m e n t were to p r e s e n t themse lves . 
I t is of course t h e E l i z a b e t h a n t h e a t r e whe re th i s syn thes i s ach ieved i ts g r e a t e s t a n d 
las t ing t r i u m p h . T h e U n i v e r s i t y W i t s w h o faced t h e ug ly r ea l i t y of an u n s u p p o r t e d h u m a n -
is t ' s career did no t hes i t a t e to associa te t hemse lves w i t h t h e p o p u l ä r s tage . P l a y w r i t i n g , how-
ever , p rov ided t h e m w i t h a m o s t t e n u o u s a n d mere ly t e m p o r a r y subs i s tence . N o n e of t h e m , 
leas t of ail Nashe , de r ived f r o m i t t h e social secur i ty t h a t t h e " u p s t a r t c r o w " a n d sha reho lde r 
f r o m S t r a t f o r d was to en joy . Too t r u e , these U n i v e r s i t y W i t s were unp r inc ip l ed , reckless , 
a n d some t imes d e b a u c h e d ; b u t t h e n the i r v e r y laxness a n d m o r a l i n s t ab i l i t y r e su l t ed f r o m 
the i r u n s e t t l e d cond i t ion , f r o m the i r fa i lu re to f i n d an e n d u r i n g pos i t ion in t h e r a n k s of a 
r ap i d l y chang ing society 
T h e n a t u r e of the i r u n s e t t l e d cond i t ion emerges m o r e c lear ly w h e n t h e i n d i v i d u a l h u m a n -
is t , his career a n d wr i t ings , a re s tud ied in t e r m s of his class r e l a t ionsh ips . T h o m a s N a s h e ' s 
life — m u c h like t h a t of t h e o the r s — offers us f ew b iog raph ica l d a t a , b u t these are revea l ing 
w h e n r e - i n t e rp r e t ed in t h e l ight of the i r social impl ica t ions . The re emerges a compiex p a t t e r n 
of oppos i t ion a n d c o m m i t m e n t , de f i ance a n d acquiescence in compromise . On t h e one h a n d 
N a s h e was q u i t e willing a n d indeed h a p p y to e n j o y t h e b e n e f i t s of a r i s toc ra t i e p a t r o n a g e , 
a l t h o u g h th is — a t a t i m e w h e n t h e decay of housekeep ing h a d become p rove rb ia l — never 
gave h i m more t h a n a t e m p o r a r y resp i te f r o m p o v e r t y . A t t imes , t h e appea l to generous p a t r o n s 
seemed to p r o d u c e no resu i t a t ail, as t h e n a m e in t h e ded ica t ion of his ear ly p a m p h l e t , The 
Anatomy of Absurdity, suggests : Charles B l u n t , K n i g h t , is neve r m e n t i o n e d aga in in his works . 
A few yea r s l a t e r , in t h e a u t u m n of 1592, N a s h e l e f t t h e City in t h e Company of some L o r d 
who m a y be ident ica l w i t h Archb i shop W h i t g i f t a t whose house a t Croydon he p r o b a b l y w r o t e 
Sümmerns Last Will and Testament. If W h i t g i f t was N a s h e ' s p a t r o n , his p a t r o n a g e m u s t h a v e 
been r a t h e r shor t - l ived , even more so t h a n N a s h e ' s associa t ion w i t h Sir George Carey , a t whose 
house in the Isle of W i g h t we f i n d h i m in t h e fol lowing yea r , p r o b a b l y e n t r u s t e d w i t h some sor t of 
secre tar ia l work . N a s h e w i t h more t h a n c o n v e n t i o n a l g r a t i t u d e pra i sed t h e h o s p i t a l i t y of Caris-
b rook Castle which a p p a r e n t l y was no t yet a f f ec t ed by a new-fang led p u r i t á n or mercan t i l e 
prac t ices . W e do no t k n o w t h e r easons t h a t caused his associa t ion w i t h Sir George Carey to he 
d i s con t inued ; a t a n y r a t e a f t e r 1593 he aga in res ided in L o n d o n . Save for a pass ing re fe rence t o 
a ce r t a in K n i g h t w h o m we c a n n o t fu l ly i d e n t i f y (bu t who m a y , as R . B. M c K e r r o w suggests , 
be F u l k e Grevil le) , t h e r e is abso lu te ly "110 ev idence t h a t N a s h e was a t th i s t i m e or l a te r in 
rece ip t of a n y ass i s tance f r o m t h e g r e a t " . 
If a r i s toc ra t i e p a t r o n a g e i n e a n t v e r y l i t t le for a g i f t ed u n i v e r s i t y g r a d u a t e , his d e p e n d e n c e 
on t h e bourgeois ie a n d t h e L o n d o n book m a r k e t p roved equa l ly p recar ious . I t is t r u e t h a t N a s h e 
who was engaged in wr i t ing for t h e s t age as well as t h e press , m u s t h a v e d r a w n some p ro f i t s 
í r o m b o t h . W h e n , some t i m e a f t e r 1593, he r e t u r n e d to L o n d o n , he p r o b a b l y l ived in t h e house 
of J o h n D a n t e r , t h e p r i n t e r , p r e s u m a b l y " a c t i n g in t h e c a p a c i t y of cor rec tor of the press or 
l i t e ra ry a d v i s e r " , as M c K e r r o w sugges ts . B u t f r o m th i s a n d s imilar k ind of work he never 
real ly m a n a g e d to m a k e a l iving; he was p inched w i t h p o v e r t y a n d did no t escape t h e d e b t o r ' s 
p r i son . 
T h e p a t t e r n of social r e la t ionsh ips , as i t emerges f r o m a s t u d y of N a s h e ' s b iograph ica l 
d a t a , is, b y a n d large, r e f l ec ted in t h e n a t u r e of his l i t e r a ry work . A t t h e same t i m e , t h e biogra-
phica l ev idence which r e m a i n s i n c o m p l è t e a n d h igh ly f r a g m e n t a r y , is c o m p l e m e n t e d b y t h e 
va r ious p a m p h l e t s , a l t h o u g h t h e r e are i m p o r t a n t a n d q u i t e u n e x p e c t e d sh i f t s of accen t . On 
the one h a n d N a s h e ' s a t t i t u d e s are h ighly cr i t ical of all sect ions of t h e midd le classes. I n his 
p a m p h l e t s , especial ly in The Anatomy of Absurdity (1589), Pierce Pennyless (1592) a n d Christes 
Tears over Jerusalem (1593), he a t t a c k s t h e t r a d e s m e n a n d m e r c h a n t s of L o n d o n , b u t also t h e 
new s ty le bourgeois la t id lords who p r o f i t e d f r o m a b b e y - l a n d s , r a c k e d the i r t e n a n t s , ra ised the i r 
r en t s , a n d enclosed t h e c o m m o n s . I n words which b e t r a y more t h a n his o w n persona l bi l iousness 
he c o m p a r e s t h e m w i t h m u r d e r e r s a n d cas t iga t e s their c rue l ty , greed a n d hos t i l i ty t o w a r d s 
learn ing : " t h e s e m e n " , lie says , " h a v i n g fe i t t h e swee tness of A b b y L a n d e s , t h e y gape a f t e r 
Colledge l iving, des i r ing to enr ich t hemse lues as m u c h w i t h t h e siluer of t h e one, as the i r 
aunces t e r s go t b y t h e gold of t h e o t h e r " ( M c K e r r o w ed. , I , 36). H e r igh t ly l inks these ear ly 
cap i t a l i s t p rac t i ces w i t h t h e p u r i t á n ideology t h e r e p r é s e n t a t i v e s of which p r o v o k e his u t m o s t 
scorn a n d h a t r e d . I t is t h e y who are respons ib le fo r w h a t N a s h e calls " o u r c o m m o n c a l a m i t y " : 
' " tha t t h e c loake of zeale, shoulde be u n t o an h y p o c r i t e in s teed of a coa te of Mai lé" . P u r i t á n 
Citizens, u n d e r " a p r e t e n c e of pu r i t i e . . . w a x e cold in t h e workes of c h a r i t i e " . T h e y are 
" l ibe ra l l in n o t h i n g b u t in lau ishe b a c k b v t i n g , hold ing hosp i ta l i t i e for an eschewed heresie, 
a n d t h e p e r f o r m a n c e of good workes for P a p i s t r i e " (I, 22). N a s h e had also — along w i t h Ly ly 
a n d Greene — c o m m i t t e d himself to an a n t i - p u r i t a n pos i t ion in t h e M a r - P r e l a t e f eud . ^ i th 
his v io len t a n d e f fec t ive rhe to r i c he m u s t h a v e been a cons idérab le nu i sance to t h e c i ty aut l io-
r i t ies whose growing pur i t an ica l leanings in these yea r s are well k n o w n . Smal l wonde r t h e n 
t h a t N a s h e , in his own words , was " p i t e o u s l y p e r s e c u t e d " (V, 194) b y t h e c i ty au tho r i t i e s who , 
a f t e r t h e pub l i ca t ion of Christ's Tears, chased t h e penny less h u m a n i s t in te l l ec tua l out of L o n d o n . 
T h o m a s N a s h e did not oppose t h e bourgeois ie on pr inc ip le , or f r o m a n y preconce ived 
a r i s toc ra t i e leanings . F a r f r o m i t ; if need be he was equa l ly cr i t ical of a r i s toc ra t i e m a n n e r s 
a n d v io len t ly a t t a c k e d the f euda l t r a d i t i o n of scholas t ic t h o u g h t or médiéva l l i t e r a tu re , espe-
cially t h e romances . Aga in , it is n o t personal i r r i t ab i l i ty t h a t m a k e s h im expose " t h a t f o r g o t t é n 
L e g e n d a r y l icence of l v i n g " as " t h e f an t a s t i c a l l d r e a m e s of those exiled A b b i e - l u b b e r s " w h o 
" t o no C o m m o n - w e a l t h comniod i t i e , tosse ouer the i r t r oub l ed i m a g i n a t i o n s to h a u e t h e pra ise 
of t h e l ea rn ing which t h e y l a c k " (I, 37). N a s h e voiced t h e h u m a n i s t ' s cr i t ic ism of p a s t evils 
as well as of T u d o r s ' a b u s e s . As his a u t h o r s h i p of The Ile of Dogs wi tnesses , he involved himself 
in wr i t ing a p l ay which a roused t h e suspicions of t h e P r i v v Council . His lodgings were searched 
for sed i t ious m a t t e r , his p a p e r s were seized, a n d " t h e t e m p e s t e s " , in N a s h e ' s own words . which 
arose were so " a s t o n i s h i n g o u t r a g i o u s a n d v i o l e n t " t h a t he " w a s glad to r u n f r o m i t " ( I I I , 
154). H e sough t r e f u g e at Yarmouth , a smal l coas ta l t o w n , whe re he, g r a t e f u l for t h e hosp i t a l i t y 
of t h e Citizens, w r o t e Nashe's Leuten S t u f f , bis de l igh t fu l t r ea t i se on t h e red herr ing. Obvious ly 
Nashe was q u i t e Willing to ally himself w i th , and work for , t h e midd le classes, as long as these had 
no t y e t a s s u m e d t h e acqu i s i t ive a t t i t u d e cha rac t e r i s t i c of t h e ear ly s tages of cap i t a l i sm. 
N a s h e ' s s t ruggle , t h e n , is a twofo ld b a t t l e . I l i s sa t i re is J a n u s - f a c e d . his cr i t ic ism double-
edged . His a n t i - f e u d a l a t t i t u d e does no t i m p l y a n y a c c e p t a n c e of bourgeois s t a n d a r d s , j u s t 
as his cr i t ic ism of t h e bourgeois acquis i t ive a t t i t u d e does not involve a n y concessions to f euda l 
or a r i s toc ra t i e s t a n d a r d s of b e h a v i o u r . T h e re j ec t ion of acquis i t ive e th ics is as p r o f o u n d a n d 
pas s iona t e as his r é p u d i a t i o n of méd iéva l a n d scholas t ic ph i losophy . I t is no t t h e Standpoint 
of a n y of t h e ru l ing classes t h a t is voiced b y N a s h e when he says : " T h e r e is none h a t h a n y 
w e a l t h which he g e t t e t h no t f r o m a n o t h e r " ( I I , 64). R a t h e r , th i s m u s t h a v e echoed t h e feel ings 
of t h e work ing people .o f all t hose who suf fe red u n d e r b o t h a r i s toc ra t i e privi lege and t h e eneroach-
ing forces of r is ing cap i t a l i sm. I n th i s l ight , N a s h e ' s cr i t ic ism was t r u l y p o p u l ä r , in the bes t 
sense of t h e word . I n voic ing i t , he s tood u p to a n d b r a v e l y fu l f i l led t h e h u m a n i s t credo he w a s 
deep ly a w a r e of w h e n he w r o t e : " O u r learn ing o u g h t t o be our liues a m e n d m e n t , and t h e 
f r u i t é s of our p r i u a t e Studie o u g h t to a p p e a r e in our p u b l i q u e b e h a u i o u r . . . . t h e one ly e n d e 
of knowledge o u g h t to be to l ea rne to l iue well"' (I , 43/49). 
A l t h o u g h N a s h e ' s p a m p h l e t s c o n t a i n a good deal of i r r e l evan t m a t e r i a l , t h e y can no 
longer be dismissed as an " e x h i l a r a t i n g wh i r lw ind of w o r d s " , as some f o r m of " p u r e l i t e r a t u r e " 
con ta in ing " s i m p l y images . . . boil ing u p f r o m a d a r k v o i d " (C. S. Lewis , English Literature 
in the Sixteenth Century, O x f o r d 1954, p. 416). If N a s h e ' s work , in t h e l ight of i t s h u m a n i s t 
message, is l inked u p w i t h t h e w idesp read rev iva l of sa t i re in t h e 1590's, t h e u r g e n c y a n d 
or ig ina l i ty of his cr i t ic ism emerge a t once. N a s h e t h e n a p p e a r s as t h e ear ly s p o k e s m a n of 
h u m a n i s t u n r e s t whose co inp la in t s are not mere ly t h e n a t u r a l ove r f low of an i rascible t e m p e r 
nor t h e p r i v a t e g r ievance of an odd ly a r t i c u l a t e ou t s ide r , b u t p a r t a n d parce l of a h u m a n i s t 
revol t aga ins t t h e social forces which were t h r e a t e n i n g to d i s r u p t t h e E l i z a b e t h a n s e t t l e m e n t . 
The l i t e r a ry impl ica t ions of th i s pos i t ion a re too c o m p l e x to be fol lowed u p he re : t h e y 
t o u c h u p o n t h e b a c k g r o u n d of t h e g rea t E l i z a b e t h a n t ragéd ies b u t are also, if less impress ive ly , 
re f lec ted in t h e cha rac te r i s t i c n a r r a t i v e f o r m a n d m e a n i n g of N a s h e ' s own Unfortunate Traveller. 
J a c k Wi l ton voices t h e s ame double -edged cr i t ic ism as is cha rac t e r i s t i c of N a s h e ' s p a m p h l e t s . 
Like his a u t h o r , he is no t c o m i n i t t e d to e i ther of t h e conf l ic t ing idéologies. I t is th i s pos i t ion 
in t h e n o - m a n ' s l and b e t w e e n t h e classes t h a t is a t t h e cen t re of his whole p i ca re sque ex is tence . 
I t exp la ins a n d m a k e s possible t h e essent ia l i r respons ib i l i ty of his b e h a v i o u r , a n d is t h e " r a i s o n 
d ' ê t r e " of his social i n d e p e n d e n c e a n d aggress iveness . An e x a m i n a t i o n of his ear ly p r a n k s i n 
King H e n r y ' s c a m p , such as t h a t aga ins t a g reedy caval ie r , a conce i t ed m e m b e r of t h e ar is toc-
r acy who m a k e s m o n e y in a bourgeois w a y , would revea l t h e s ame doub le -edged social 
cr i t ic ism t h a t N a s h e so f e r v e n t l y upho lds in his p a m p h l e t s . 
As in t h e E l i z a b e t h a n d r a m a , h u m a n i s t cr i t ic ism e m b o d i e d itself in f o r m s t a k e n f r o m , 
or congenia l to , t h e n a t i v e p o p u l ä r t r a d i t i o n . T h e E l i z a b e t h a n j e s t - b o o k , t o g e t h e r w i t h con-
t e m p o r a r y cony-ca t ch ing p a m p h l e t e s , f ö r m e d t h e inost n o t a b l e e x a m p l e s of a l iv ing p o p u l ä r 
t r ad i t i on which N a s h e h a d a t his d isposai a n d which he, w i t h o u t hés i t a t i on a n d v e r y success-
fu l ly , i n t e g r a t e d in t h e f r a m e w o r k of his h u m a n i s t l ea rn ing . Nor was he t h e on ly one of t h e 
U n i v e r s i t y Wi t s to do so. As Mar lowe drew u p o n t h e p o p u l ä r legend of F a u s t u s a n d gave i t 
an a l toge the r new a n d h u m a n i s t m e a n i n g , so Greene , Peele a n d even Ly ly a n d Ben J o n s o n 
appl ied classical l ea rn ing to a new i n t e r p r é t a t i o n of n a t i v e cu l tu re . Un l ike the i r F r e n c h a n d 
G e r m a n con t empora r i e s these h u m a n i s t s did not re jec t t h e p o p u l ä r a n d n a t i o n a l e l emen t s 
b u t f o u n d i n . t h e m the i r deepes t in sp i ra t ion . I t was th i s u n i q u e syn thes i s be tween h u m a n i s t 
e n d e a v o u r and p o p u l ä r t r a d i t i o n t h a t gave t h e m the i r p l a t f o r m f r o m wh ich to cri t icize t h e 
encroach ing forces of a c lass- r idden socie ty . 
W h y was t h e h u m a n i s t syn thes i s so shor t - l ived? N a s h e ' s wr i t i ngs con t a in p a r t of t h e 
answer to th is ques t ion . Seen aga ins t t h e b a c k g r o u n d of t h e r a p id ly a c c u m u l a t i n g social pres-
sures of the Engl i sh Rena i ssance , t h e i nev i t ab i l i t y of t h e décl iné sugges ts i tself. T h e rise of t h e 
h u m a n i s t m o v e m e n t had u l t i m a t e l y been b o u n d u p w i t h t h e a d v e n t of t h e midd le classes. 
The ear ly h u m a n i s t s h a d g a t h e r e d r o u n d t h e new m o n a r c h y which — b y e f fec t ive ly organiz ing 
t h e o v e r t h r o w of t h e d i sas t rous ru le of E n g l a n d ' s f euda l nobi l i ty — h a d p roved to be t h e n a t u r a l 
ally of t h e ear ly bourgeois ie . As long as t h e T u d o r s were able to ba l a nc e old and new, t h e 
economic t r a n s i t i o n f r o m feuda l i sm to cap i t a l i sm was pol i t ical ly neu t ra l i zed b y a conse rva t ive , 
seemingly i m p a r t i a l b o d y of g o v e r n m e n t a n d a d m i n i s t r a t i o n . B e t w e e n t h e decl ining nobi l i ty 
a n d t h e as ye t i m m a t u r e bourgeois ie t h e T u d o r s m a i n t a i n e d a p reca r ious ba lance , t h e u l t i m a t e 
basis of t h e E l i z a b e t h a n s e t t l e m e n t . Th is , however , could no t be k e p t u p inde f in i t e ly . A f t e r 
1588, as the midd le classes h a d become conscious of the i r own s t r e n g t h , t h e y m o v e d a w a y 
f r o m t h e na t iona l compromise (a v e r y complex a n d c o n t r a d i c t o r y process wh ich has been t r a c e d 
in m y Drama und Wirklichkeit in der Shakespearezeit, Hal le 1958). As cap i t a l i s t i ne thods of 
p roduc t ion spread a n d an ear ly " i n d u s t r i a l r é v o l u t i o n " ( J . U. N e f ) a f f ec t ed some of t h e k e y 
m a n u f a c t u r i n g processes, t he a d v a n c e d sect ions of t h e bourgeois ie t e n d e d to aeeept a n acquis i -
t i ve a n d p u r i t á n m e n t a l i t y as well as a pol i t ical ly indepe i iden t ideology wh ich cha l lenged m a n y 
of t h e aeeep ted premises of t h e status quo. As t h e m o n a r c h y a t t e m p t e d to oppose a n d to ha l t 
these changes , t he re deve loped t h e inev i t ab l e split which g radua l ly u n d e r m i n e d t h e E l i z a b e t h a n 
s e t t l e m e n t un t i l i t c u l m i n a t e d in t h e open conf l ic t of t h e Civil W a r . 
Aga ins t th i s b a c k g r o u n d ( m u c h overs impl i f i ed for t h e p résen t pu rpose ) , t h e décl iné 
of Engl i sh h u m a n i s m a p p e a r s inev i tab le . F r o m a posi t ion of a f f i r m a t i o n a n d na t i ona l service 
t h e h u m a n i s t s moved to one of rebel l ion a n d isola t ion. As long as t h e al l iance b e t w e e n t h e 
m o n a r c h y a n d t h e midd le classes l as ted , t h e y could aeeep t and t r a n s f o r m va r ious social va lues 
in t e r m s of a h u m a n i s t syn thes i s which embod ied all t h e l ibe ra t ing impulses of t h e Rena i s sance , 
b u t exc luded m o d e r n abuses as well as pas t evils. As t h e E l i z a b e t h a n s e t t l e m e n t began t o 
dissolve, t h e h u m a n i s t wr i te r and d r a i n a t i s t could , for a shor t and i r révocab le per iod , m a i n t a i n 
bis posi t ion of i ndependence , because i t was possible for h im to fal l back on t h e l iv ing t r a d i t i o n 
of a popu lä r aud ience and cu l tu re . T w e n t y or t h i r t y yea r s l a te r t h a t aud ience h a d ceased to 
exist . The court had lost its na t iona l mission as a "civilizing cen t re" , and pur i tan ism had 
spread to wide sections of the lower middle classes. The human i s t was deprived of the last 
p a t c h of ground he had stood on. 
T h u s t he Univers i ty Wi ts perished, u l t imate ly because they failed to in tegra te themsel-
ves in the ranks of a class-ridden and increasingly hostile society. Their s truggle was bound 
to be a losing ba t t l e , the rear -guard act ion of double-crossed humanism. The fusion of the 
human i s t hér i tage wi th populär t rad i t ions and fo rms of en te r ta in inent was possible no longer. 
B u t i t was th is fus ion of their human i s t éducat ion wi th the e ternal freshness of a na t ive populär 
cu l ture t h a t gave t h e m their chance of greatness. More of ten t h a n not t hey embraced i t : 
t hey did so re luc tan t ly , and sometimes despite themselves, and because they had no other 
choice. For those who did, the seeds of a t ru ly populär cul ture b rough t a rich b u t not an endur-
ing harwes t ; in the end t hey remained humanis t outs iders who stood upon , b u t did not cross, 
t he threshold of the bourgeois âge. I t is th is posit ion t ha t u l t imate ly accounts for bo th their 
fa i lure and their greatness . 
Endre Angyal 
R E C H E R C H E S S U R L E B A R O Q U E E N P O L O G N E 
1. L ^ première monographie sur un poète baroque, J e a n Andrzej Morsztvn, fut écrite 
pa r un savan t polonais, E d w a r d Porçbowicz, professeur à Lemberg (Lwow) (1862—1937).1  
L'ouvrage présente et analyse de façon remarquab le ce t te f igure impor t an t e de la poésie 
baroque européenne. Aussi l ' au teu r place-t-il le poète polonais dans les vastes perspectives 
de la l i t t é ra tu re mondiale . 
Largeur de vue et connaissances universelles, avaient déjà caractérisé les recherches du 
professeur Aleksander Brückner , slaviste berlinois d'origine polonaise (1856—1939). Celui-ci 
é tud ia dès le commencement du X I X e siècle, la l i t t é ra tu re et la cul ture baroques polonaise-. 
II publ ia les résul ta ts de ses recherches dans une «Histoire de la civilisation polonaise» en trois 
volumes. L ' a u t e u r dans cet ouvrage qui en est déjà à sa troisième édition2 esquisse, avec une 
vue cr i t ique et en ut i l isant d ' immenses ma té r i aux , u n tableau de la société, la cul ture et la 
vie intellectuelle des X V I e e t X V I I e siècles en Pologne et il s 'é tend aussi à plusieurs reprises 
sur les problèmes du baroque. Ce qu'il a écrit sur son r ayonnement en terr i toire ukrainien 
russe et roumain est d ' un profond in térê t . 
2. Deux pionniers des recherches sur le baroque polonais qui y t ravai l lent encore actuel-
lement , sont les professeurs Ju l ien Krzyzanowski (Varsovie) et R o m a n Pollak (Poznan) . 
Krzyzanowski commença, pendan t la première guerre mondiale, à s 'occuper de Sarkiewski, 
célèbre poète qui écrivait en lat in. Plus t a rd il a rédigé une é tude for t ins t ruct ive sur «la peti-
tesse et la grandeur» de la l i t t é ra ture baroque polonaise, ainsi qu 'une au t re sur le style baroque 
comme couran t «romantique» de la l i t t é ra tu re mondiale. Ces t r a v a u x ont été réunis dans un 
volume, publié en 1938.3 Le professeur Krzyzanowski a touché aussi à ces problèmes dans son 
Histoire de la l i t t é ra ture polonaise.4 Il fai t le point , avec précision, sur les perspectives de cet te 
époque. Il y revient encore dans un recueil d ' é tudes qui vient de para î t re sous le t i t re de Paral-
lèles, et où il t ra i te des limites de la l i t t é ra ture et du folklore.5 
Le professeur Pollak, qui sé journa longtemps à Rome, n ' a r r iva à la compréhension du 
ba roque polonais qu 'après avoir connu à fond la l i t t é ra ture similaire i talienne et f rançaise. 
Il a esquissé les contours du baroque polonais dès 1923 et 1925, en des articles suggestifs, 
int i tulés «De la Renaissance au Baroque» et «Réflexions sur le , ,seicento"».6 
Plus t a rd il a publié des tex tes baroques polonais, accompagnés de commentai res : 
l 'épopée-fable roman t ique et baroque de Samuel Twardowski , int i tulée «La cha rman te Pasqua -
line» (Nadobna Paskualina)puis, après la deuxième guerre mondiale, les mémoires de .lan 
Pasek. hobereau polonais du X V I I e siècle, ceux de Regina Salomea Rusiecka, f emme médecin 
' E . P o r ç b o w i c z : A n d r z e j M o r s z t y n , p rzeds tawic ie l b a r o k u w poez j i po lsk ie j . R o z p r a w y A k a d e m i i U m i j ç t n o s c i , w y d 
f i l o l og i czny , serya I I , V I . K r a k o w 1894, 225 — 317. 
2
 A . B r ü c k n e r : Dz ie je k u l t u r y po lsk ie j . I I : Po lska u szczytu po tçg i . ( w y d . 3.) Warszawa 1958. 
3
 J . K r z y z a n o w s k i : O d sredniowiecza do ba roku . Warszawa 1938. 
4
 J . K r z y z a n o w s k i : H i s t ó r i a l i t e r a t u r y po lsk ie j . Warszawa 1953. 
6
 J . K r z y z a n o w s k i : Parale le. Warszawa 1961. 
« R . Po l l ak : O d renesansu do ba roku . P r z e g l 4 d Warszawsk i , 1923. I I I , 5 9 - 7 1 . U w a g i o se icentyzmie. Przeg lçd 
Wspólczesny, 1925, I V , 1 9 3 - 2 0 7 . 
' Samuel T w a r d o w s k i : N a d o b n a Paskwa l ina (ed. R . Po l lak ) . B i b l i o t é k a N a r o d o w a , s. I . , n r 87. K r a k o w 1926. 
du XVII I e siècle8 à la vie aventureuse , une sélection des oeuvres du prince Stanislaw Herakl iusz 
Lubomirski , célèbre homme d ' E t a t et écrivain de l 'époque baroque, 9 et enf in les le t t res adres-
sées à son f rère Lukasz par Krzysztof Opalinski, voïvode de Poznan , f igure m a r q u a n t e de la 
cul ture des magnats . 1 0 Ces publicat ions modèles, munies d ' in t roduct ions , donnent un aperçu 
général des problèmes sociaux et humains , l i t téraires et culturels du baroque polonais. 
3. Après les t r a v a u x de Porebowicz, Brückner , Krzyzanowski et Pollak, nombre de 
chercheurs se sont consacrés à des recherches sur le baroque . P a r m i ceux de l ' en t re-deux-
guerres, des années 20 (dwudziestolecie), Mieczystav Har t leb , professeur-adjoint à Cracovie, 
et Róza Fischerówna qui vi t actuel lement en Israël, mér i t en t d 'ê t re cités. Har t l eb a écrit nue , 
curieuse é tude sur les origines de la poésie baroque polonaise1 1 où il démont re l 'exis tence 
d 'é léments baroques en poésie dès la f in du X V I e siècle (Sçp-Szarzynski, Czahrowski, K m i t a 
Zbylitowski etc.). M m e Fischerówna analyse les motifs baroques de la poésie épique de Twar-
dowski; son travai l , fert i le en enseignements, est basé sur l 'emploi un peu rigide des catégories 
de Wölfflin.1 2 
Après la deuxième guerre mondiale on a publié l 'ouvrage sur la poésie polonaise du 
XVII I e siècle, écrit par l 'éminent professeur de Varsovie, Waclaw Borowy, décédé depuis.1 3 
Plus du tiers de ce livre, longtemps controversé mais aux idées originales, s 'occupe 
encore du baroque tardif de l 'âge «saxon». Contra i rement aux cri t iques désobligeantes des sa-
van t s antérieurs, Borowy a t rouvé , même en cet te période dite «saxonne», certaines écr ivains 
de ta lent , des hommes et femmes de let t res tels que Druzbacka , Rzewuski et Baka . 
C'est après 1950 que J a n Dürr -Durski , professeur à Lodz a publié des tex tes baroques 
de Zbigniev Morsztyn et Waclaw Potocki.1 4 Dans ses in t roduct ions , il t ra i te aussi des problèmes 
du baroque, mais ne sait pas tou jours se libérer d 'une concept ion schémat ique t rop exclusive. 
Par contre, la monographie incomparable que Alojzy Sajkowski , ass is tant à Poznan et disciple 
de Pollak a écrit sur Krzysztof Opalinski, — grand seigneur et écrivain polonais devenu 
«traître», dont la carrière pleine de contradic t ions nous révèle t o u t un monde 1 8 — correspond 
au n iveau de la science contemporaine. Les recherches sur le baroque dans l ' a r t peuven t aussi 
se glorifier d 'excellents résul ta ts : relevons par ex. l 'ouvrage très ins t ruct i f du professeur 
Wladyslaw Tomkiewicz (Varsovie) sur Dolabelle, pe int re du X V I I e siècle, d 'origine i ta l ienne 
(du Nord de l 'I talie), qui vécut c inquante ans à Cracovie, et dev in t t o u t à fa i t polonais.16 
4. Les historiens d ' a r t et n o t a m m e n t deux professeurs de Cracovie, Tadeusz Mankowski 
et Tadeusz Dobrowolski , ont pris l ' in i t ia t ive de résoudre sc ien t i f iquement le problème crucial 
et pa lp i tan t du baroque polonais appelé «sarmatisme». Le «sarmatisme» é ta i t un sobr ique t , 
au XVII I e siècle, donné à l 'ancienne cul ture de la noblesse polonaise; au jou rd ' hu i encore , 
certains cri t iques, dont le professeur Kazimierz Lepszy et son disciple, Stanis law Cynarski 
condamnen t cet te cul ture; mais le souci d 'objec t iv i té ne pe rme t pas de passer sous silence le 
ba roque «sarmate». 
Mankowski — ayan t vécu à Lemberg (Lwow) a v a n t 1939 connaissait très bien la cul-
ture des terri toires ukrainiens et de la Pologne orientale. Il publia en 1946 un ouvrage for t 
intéressant et documenté sur «la généalogie du sarmatisme»,1 7 t andis que Dobrowolski consac-
rai t , en 1948, une belle monographie à «L'art sa rmate du portrai t».1 8 
Ces recherches ont démont ré les re la t ions ent re le «sarmat isme baroque» et la société 
nobiliaire, mais elle ont également révélé les valeurs es thét iques et culturelles polonaises aux 
XVII e et. X \ I I I P siècles. Elles sont complétées par le volume é rud i t de Tadeusz Ulevicz, sla-
viste, maî t re de conférences à Cracovie. Il é tudie comment s 'est formée la not ion de «Sarmatie» 
dans la Renaissance polonaise et européenne, et sa survivance à l 'époque baroque. 1 9 Malgré son 
caractère nobiliaire, le «sarmatisme» exerça aussi une inf luence sur le peuple — comme le prou-
vent les recherches de Ivsawery Piwocki, sur la genèse his torique de l ' a r t populaire polonais.2 0 
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p o d r ó z y i zvc ia mego a w a n t u r (ed. R . Po l l ak ) . K r a k o w 1957. 
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5. Un grand événement dans les recherches sur le baroque polonais f u t les discussions 
qui eurent lieu aux congrès des historiens à Poznan en 1957, et à Cracovie en 1958, ainsi qu 'au 
congrès de la langue polonaise à Varsovie. La discussion sur le baroque f u t organisée par des 
historiens d ' a r t , mais des historiens de la l i t t é ra tu re et des historiens (Roman Pollak, Stanislaw-
Herbs t ) y pr i rent par t . 2 1 Pa rmi les appor ts des deux journées de discussion il f a u t su r tou t 
ment ionner les compte rendus des professeur Herbs t et Tomkiewicz, ainsi que celui de J a n 
Bialostocki, professeur à Varsovie. Herbs t , replaçant le baroque polonais au milieu du XVII I e 
siècle, décrivit cet te époque pleine de contradict ions et de crises; Tomkiewicz esquissa un tableau 
suggestif des tendances de l ' a r t ba roque polonais, et Bialostocki t r a i t a des enseignements 
acquis par les recherches universelles sur le baroque. Dans son ouvrage int i tulé «Réflexions de 
cinq siècles sur l 'art» il lui a d'ail leurs consacré une large place.22 Pa rmi les nombreuses inter-
vent ions celles de R o m a n Pollak et du professeur Piot r Bohdziewicz, historien d 'a r t à Lublin, 
f u r e n t t rès f ruc tueuses et originales. 
Le r appor t eu r du baroque au congrès des historiens à Cracovie f u t également le profes-
seur Stanis law Herbs t l 'un des meilleurs connaisseurs de la civilisation polonaise du XVII e 
siècle. 
Dans son compte rendu «Sur la vie intellectuelle et l 'idéologie du XVI I e siècle polonais" 
il analysa avec une grande justesse de vue les fac teurs sociaux de l 'époque en question qui 
avai t été quelque peu malmenée par les chercheurs bourgeois et il essaya de la réhabil i ter . 
Kazimierz Lepszy et Stanislaw Cvnarski pr i ren t la parole au cours de la discussion, et bien 
qu'ils aient persisté dans leur conception négative, la p lupar t des in tervent ions vinrent 
appuyer les a f f i rmat ions de Herbs t qui, dans sa contre-réplique, défendit ses thèses par une 
a rgumenta t ion lumineuse. On souleva aussi la quest ion du «sarmatisme», et il devint évident 
que les thèses de Herbs t et Ulewicz sont celles qui pe rme t t en t d 'en mieux comprendre les 
problèmes.2 3 
Au congrès de la langue polonaise à Varsovie, R o m a n Pollak f i t un compte rendu sur 
le baroque . Il émit l 'opinion que l ' é ta t actuel des recherches n ' é ta i t pas sat isfaisant et il 
indiqua aussi les tâches qui s ' imposaient , dont les invest igat ions sur le «sarmatisme». Il serait 
souhai table que le professeur Pollak, qui, dans son compte rendu, donna un aperçu de presque 
tous les problèmes du baroque polonais, se chargeât d 'en composer un grand ouvrage synthét ique . 
Dans la discussion du compte rendu, les professeurs Jul iusz Nowak-Dluzewski , Stanislaw 
Pigon, Józef Magnuszewski et Zdislaw Libéra émirent des idées précieuses.24 
Mentionnons enf in le périodique varsovien bien connu, int i tulé «Revue humaniste» 
(Przeglqd Humanistyczny) qui consacra tou t un numéro aux problèmes du baroque.2 5 Sa 
rédact ion, voulant offr ir un tableau récapitulat i f de l ' é ta t actuel des recherches relatives au 
baroque entreprises non seulement en Pologne mais aussi à l 'échelle in ternat ionale , publia 
ou t re les articles de Ju l i an Krzyzanowski et du professeur Wiktor Wein t raub , qui vi t en 
Amérique, d ' au t res é tudes sur le su je t vu sous l 'angle des é tudes germaniques, anglaises ou 
romanes dues à Margaret Schlauch, Jadwiga Sokolowska, Elida Maria Szarota , Alicja Sternberg 
et Maria Str ialkowa. Cette dernière ment ionne aussi les résul ta ts des discussions sur le baroque 
déroulées en Hongrie. 
Pour conclure: les recherches sur le baroque en Pologne, bien que loin d 'ê t re terminées 
et devant encore f ranchi r des obstacles, m a r q u e n t un progrès appréciable et ont déjà obtenu 
des résul ta ts remarquables . Il est indispensable, t a n t pour la science hongroise que pour la 
vie scientif ique in ternat ionale , de les connaî t re et de les utiliser. 
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Revus et compte rendus publiées en 1961 
SCHILLER IN UNGARN 
Bibliographie, zusammengestellt von Gabriel Albert, Piroska D. Szemző und Andreas 
Yizkelety. Mit einer Einleitung von Josef Turóezi-Trostler. Széchényi-Bibliothek. Budapes t , 
1959, p. 277. 
Die Bibliographie mit diesem Titel ist im Jah re 1959, anläßlich des 200. Geburts tages 
des großen Dichters, mit der Einleitung von Josef Turóezi-Trostler im Verlag der Széchényi-
Bibliothek erschienen. 
Das großangelegte Material, welches in chronologischer Folge sämtliche in Ungarn 
erschienenen Ausgaben von Schillers Werken, sowie alle Abhandlungen, kritischen Auseinander-
setzungen und Besprechungen über Schiller und seine Werke enthäl t , wurde von den Mitar-
beitern der Széchényi-Bibliothek: G. Albert . Piroska D. Szemző und A. Vizkelety zusammen-
gestellt. 
Die Einleitung von Prof. Turóezi-Trostler gibt eine ausführliche Erör terung über die 
Wirkungsgeschichte Schillers in Ungarn. 
Dezső Bäder 
GEOFFREY CARNALL : ROBERT SOUTHEY AND HIS AGE 
The Development of aConservat iveMind. Clarendon Press: Oxford Universi ty Press. 1960, 233 pp. 
Mr. Geoffrey Carnall presents, in a very readable manner , a s tudy of the development 
of Southey's thought , especially his social philosophy and behaviour connected therewitli , 
setting it against the background of his age. The author pu ts Southey 's react ionary a t t i tudes 
and social conscience very effectively in the proper perspective. 
Anna Katona 
ШАНДОР ЧАНДА: ВЕНГЕРО-СЛОВАЦКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. 
Пожонь, 1959, 414 стр. 
Книга Шандора Чанда <<Венгеро-словацкие культурные связи», не считая неболь-
шого введения, фактически хрестоматия. Она показывает венгеро-словацкие литературные 
связи от эпохи Арпадов до наших дней. Автор, принимая во внимание достоинства тома 
(он интересен и поучителен), порицает недостатки книги: в ней нет критической литера-
туры, библиографии определенного века, она не цитирует из богатого материала словацких 
народных баллад. Автор считает правильным выбор Чандой исторических песен, являю-
щихся доказательством BeHrepo-^OBánKofi общественной солидарности, но и здесь Чанда 
остается в долгу несколькими известными историческими песнями. Чанда преувеличивает, 
говоря о двуязычных венгеро-словацких поэтах. Бросается в глаза умалчивание им венгер-
ской деятельности писателей Яноша Ри.маи, Даниэла Карман, Матьяша Бель. Односто-
ронен также материал времен после австро-венгерского компромисса 1867-го года, 
нехватает как раз того, что обвиняло венгерский национализм с венгерской стороны и 
торопило венгеро-словацкое соглашение. К сожалению нехватает документации к извест-
ной деятельности Белы Бартока и доказательства того, что целый ряд венгерских совре-
менных классических поэтов и писателей стояли за дело словаков. По ошибке Чанда в 
своей книги публикует частично чешский материал. 
Реже Салатнаи 
LUBOMÍR DOLEZEL: О STYLU MODERNÍ CESKÉ PRÓZY (LE STYLE DE LA PROSE 
TCHÈQUE MODERNE) 
Publ ica t ion de l 'Académie tchécoslovaque des sciences, Prague, 1960, p. 220. 
E n é tabl i ssant une compara ison ent re le style de Bozena Nëmcovà et celui des p rosa teurs 
tchèques du X X e siècle, l ' au teu r examine les changements de la plus hau te uni té de tex te 
s tyl is t ique, la s t ruc tu re de t ex te . 
Endre Bojtár 
OTHMAR FEYL: BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER SLAWISCHEN VERBINDUNGEN 
UND INTERNATIONALEN KONTAKTE DER UNIVERSITÄT JENA 
(Данные к истории славянских связей и интернациональных контактов университета 
Йены) Gus tav Fischer Verlag, 1960, X X X I 378. 
Этот сборник статей имеет значение не только для истории университета Йены. 
Он содержит интересные данные и для тех, кто занимается литературой юго-восточных 
славян и венгров. Отмар Фейль с большим знанием предмета показывает результаты своих 
исследований, доказывающих, что культурное развитие чехов, словаков, венгров и части 
южных славян стояло под возбуждающим влиянием Йены до Весны Народов. В связи с 
его статьей »Die f ü h r e n d e Stellung der Ungar länder in der in te rna t iona len Geistesgeschichte 
der Univers i t ä t Jena« (Wissenschaft l iche Zei tschr i f t der Friedrich-Schil ler-Universi tät J e n a , 
J a h r g a n g 3, 1953/54. Gesellschafts- und Sprachwissenschaf t l iche Reihe. H e f t 4/5, S. 399—445) 
[«Ведущая роль венгров в истории университета Йены» Научный журнал универ-
ситета им. Фридриха Шиллера Йены, 3-ий год издания 1953—54, серия Общество 
и языкознание № 4—5, стр. 399—445], мы заметили (Irodalmi Figyelő, 1956. II, № 
1, стр. 67—71) недостатки Фейля, именно, что у него нет точных знаний об об-
щественном и политическом развитии древней Венгрии. Во-первых он не принимает 
во внимание того факта, что перед появлением буржуазного национализма, жившие 
здесь различные народы объединяли не только официальный латинский язык, но и 
совместный патриотизм, типичный не только для дворян. Его следы мы можем найти и в 
тех национальных языках, ко »юрые в дальнейшем получили литературную действитель-
ность; поэтому писателей, писавших на нескольких языках, как например Матьяш Бель 
или Шамуэль Тешшедик, рискованно считать представителями лишь одной литературы. 
Если анакронистическим методом не спроектировать в феодальное прошлое Венгрии, 
возникшую позже националистическое воззрение, то у писателях, о которых Фейль трак-
тует, нельзя говорить об их национальной принадлежности, а только видеть в них связы-
вающее звено, которое проявлялось в их двуязычности. Также неправильно говорить об 
ассимиляции периода национализма односторонне, только с этической точки зрения, и 
порицающе, а надо смотреть на все вопросы общественной жизни, в том числе и на мадья-
рпзирование и славянизирование, в освещении классовой борьбы. 
Книга Отмара Фейля полезна, содержит большой .материал и интересна не только 
для славистов, но и для исследователей истории венгерской культуры. 
Шандор Сиклаи 
FERDINANDO GIANNESSI: IL GBANDE CARDUCCI 
Libreria Canova, Treviso, 1958, pp. 205. 
Il libro del Giannessi venne pubblicato nel 1958 in occasione del giubileo del poeta. 
Esso arricchisce la letteratura sul Carducci con moite nuove osservazioni. La recensione mette 
in risalto, fa conoscere lo sviluppo poetico di Carducci concepito in modo nuovo dal Giannessi; 
da ciö consegue la sua opinione sull'importanza dei Giambi ed epodi nello sviluppo e in tutta 
l 'attività del Carducci. L'autore poi dà un'analisi délia poesia politica e délia romanità di 
Carducci diversa da quella di Thovez e Croce. Il valore forse più grande del saggio di Giannessi 
s ta nelle analisi estet iche di alcune poesie. Esse me t tono in nuova luce molte poesie del Car-
ducci cambiando il loro posto t radizionale nel l 'opera del poeta . La recensione polemizza in 
alcuni punt i con l ' au tore , per es. non va d 'accordo con lui nella crit ica sulla poesia politica 
del Carducci, r i leva la maneanza dell 'analisi della concezione politica del g rande poeta . 
Gyula Simon 
M A R G A R E T G I L M A N : T H E I D E A O F P O E T R Y I N F R A N C E F R O M H O U D A R 
D E L A M O T T E T O B A U D E L A I R E 
H a r v a r d Univers i ty Press Cambridge, Massachuset ts . 1958. 324. p. 
L ' é tude de l 'évolut ion des vues théor iques sur la l i t t é ra tu re met t ou jou r s sur le tap is 
des problèmes par t icu l iè rement in téressants ; elle nous initie aux principes qui guident les 
écrivains d 'une époque donnée. Depuis longtemps il é ta i t évident q u ' a u x X V I I I e et X I X e 
siècles l ' idée de la poésie a subi des changements t rès profonds , mais nous savions re la t ivement 
peu des ressorts in t imes de ces changements . S ' inspi rant des nombreuses é tudes de P . Moreau 
(Le classicisme des roman t iques 1932) et de H. Peyre (Roman t i c P o e t r y and Rhétor ic 1954 
etc.) Margare t Gilman s'est occupée de cet te évolut ion dans une synthèse in te l l igemment 
const ru i te dont la connaissance nous oblige de regre t te r de t o u t coeur la dispar i t ion p réma-
tu rée de l ' au teur . 
Les 4 chapi t res consacrés au XVIII® siècles sont pleins de surprises. Une c i ta t ion de 
Fontenel le où f igure l 'expression «la dominante idée» (p. 9, voir not re c. r. p. 222) nous fa i t 
penser au poème «Il pensiero dominante» de Léopardi ; dès 1719 un Du Bos se prononce pour 
les droits d 'une es thét ique du sent iment (p. 14). Beaucoup de théoriciens a t t a c h e n t une im-
por tance décisive aux images poét iques et Condillac va j u s q u ' à découvrir les charmes d ' une 
espèce d 'hermét i sme: «Le style poétique», écrit-il, «semble ê t re un hiéroglyphe parlant» (p. 
35). D ' au t r e s comme Rémond de Saint -Mard cherchent «une analogie sourde» et «des con-
venances délicates avec les . . . affect ions du coeur» (p. 34) et Voltaire lui-même se présente 
comme u n digne précurseur de l ' a r t de Valéry. Voltaire f i t l 'éloge de la «difficulté vaincue»; 
M. Gilman a bien raison de rapprocher des déclarat ions de ce genre une des plus caractér is t iques 
maximes de Valéry: «Est poète celui auquel la dif f icul té inhérente à son a r t donne des idées 
et non pas celui auquel elle les retire» (Tel quel I I , p. 62, cité p. 41). 
Un chapi t re entier est consacré aux vues de Diderot chez qui M. Gilman découvre non 
seulement ce qu'elle appelle «controlled emotion» (p. 51), mais aussi une concept ion t rès 
originale du processus qui exige, de la pa r t du poète , «l 'enthousiasme d ' â m e et celui du métier». 
Didero t insiste bien des fois sur une espèce de pré f igura t ion de l 'oeuvre à écrire et y appl ique 
la dénominat ion de «modèle intérieur» (p. 59, 84 et passim). Au coeur du siècle de la raison 
et de la lumière il ose s 'écrier: «Poètes, soyez t énébreux !» d 'où aussi des t e rmes p ré ludan t 
quasi à l ' a r t baudelai r ien: «magie du clair-obscur», «magie prosodique» etc. Les r emarques 
que l ' au teur elle-même a jou te à ces déclarat ions découlent avec une logique r igoureuse de la 
connaissance de ces aspects si longtemps oubliés du X V I I I e siècle; re tenons par exemple 
l 'observat ion su ivan te : «In t he realm of ar t fo rm is essential, not indeed a goal in itself, b u t 
as the sine qua non for the communica t ion of wha tever the ar t i s t or poe t is seeking to ex-
press» (p. 83). 
Après deux chapi tres un peu moins riches en idées inédites f Sense and Sensibility : 
p. 86—114; The Road to Romanticisme : 115—140)1 les vues théor iques du r o m a n t i s m e sont 
évoquées avec un grand luxe de détails; sous l ' inf lunce de P . Moreau, M. Gilman semble 
a t t acher une impor tance part icul ière à t o u t ce qu'i l y avai t de «classique» dans l ' a t t i t ude des 
poètes romant iques . La cont inui té des idées est d 'ail leurs démont rée avec une r igueur et un 
esprit de suite impeccables; il est, en effet , indéniable que pa r ex. Vigny, en p roposan t une 
nouvelle défini t ion («La Poésie, c 'est l ' en thousiasme cristallisé», p. 149), n ' a fa i t que reprendre 
la théorie d e l à «controlled emotion». Au culte excessif du «premier jet» (1. c.) l ' au teur oppose 
avec un remarquab le bon sens les nombreuses var ian tes s tyl is t iques des médi ta t ions lamar-
t iennes; à ce su je t ses réflexions sur la genèse de la célèbre s t rophe «O Temps , suspends ton 
vol . . .» (p. 150) sont pa r f a i t emen t convaincantes . 
i On y t rouve po r tan t plus d ' u n renvo i aux précurseurs de la théor ie des^correspondences» baudelair iennes; oies b e a u x 
vers», écr iva i t Jouber t , «sont ceux q u i s 'exhalent comme des sons ou des parfums» (ci té p. 131). 
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O n r e g r e t t e q u e ni à p ropos du XVIII e siècle, ni en connex ion avec le r o m a n t i s m e l ' a u t e u r 
n ' a i t a p p r o f o n d i l ' é t u d e des ressor t s soc iaux qui on t agi sur l ' évo lu t ion des a r t s , y compr i s 
celle de la poésie; m ê m e u n e c o n s t a t a t i o n r e l a t ive à l ' époque de Chénier («The a r t s can develop 
only in a democracy» , p. 119) semble f l o t t e r u n peu d a n s l ' a i r . Des lacunes ana logues p e u v e n t 
ê t r e re levées m ê m e en ce qui concerne les pages consacrées à Baude la i r e , b ien que , une fois 
de p lus , la d o c u m e n t a t i o n de l ' a u t e u r y fasse ressor t i r m a i n t s dé ta i l s moins connus de la vie 
l i t t é ra i re . 2 Mais ici c o m m e ai l leurs on p ré f é r e r a i t p e u t - ê t r e p lus de c i t a t ions originales, le m o t - à -
m o t angla is , si précis soit-il , n ' é t a n t p a s t o u j o u r s s u f f i s a n t p o u r nous i n t r o d u i r e d a n s les 
m é a n d r e s quas i i n sondab le s de la pensée poé t ique . Car p a r exemple Baude la i r e res te poè t e 
m ê m e q u a n d il essaie d ' a n a l y s e r l ' a r t r o m a n t i q u e ou la nouvel le v a g u e de classicisme q u e 
M. G i l m a n — t o u j o u r s à la r e m o r q u e de P . Moreau — t â c h e de lui a t t r i b u e r . 
László Gáldi 
DIE II. GERMANISTENTAGUNG IN MOSKAU 
(2—6. März 1959) 
Auf der I I . G e r m a n i s t e n t a g u n g in Moskau w u r d e n an H a n d der R e f e r a t e u n d der 
D i skuss ionen die E rgebn i s se der seit der I . T a g u n g 1956 gele is te ten A r b e i t g e w e r t e t . 
I m R a h m e n der T a g u n g b e h a n d e l t e V. S c h i r m u n s k i eine der wich t igs t en F r a g e n 
m o d e r n e r ge rman i s t i s che r F o r s c h u n g , uzw. die der a l t ge rm. S t a m m e s d i a l e k t e bzw. der 
Gl iederung der ge rm. S p r a c h g r u p p e . E r h o b die B e d e u t u n g sp rachgeograph i sche r U n t e r -
s u c h u n g e n u n d die Rol le der k o n t a k t b e d i n g t e n S p r a c h e n t w i c k l u n g he rvo r . Die A n n a h m e 
eines e inhe i t l i chen »urdeutschen« S p r a c h z u s t a n d e s wies er v o n der H a n d : die d t . Sprachge-
m e n i s c h a f t sei e iner h i s to r i schen I n t e g r i e r u n g en t sp rossen . — E . A. M a k a j e w v e r s u c h t e 
die K l ä r u n g des Begr i f fes Gemeingermanisch. Die ge rm. G r u n d s p r a c h e g l ieder te er ins Proto-
nná Gemeingermanische. N . S. T s c h e m o d a n o w schloß sich der Meinung v o n W . Georgiew 
u n d T . Lehr -Sp lawinsk i an , i n d e m er f ü r das h o h e Al ter deT gene t i schen Bez iehungen 
zwischen Germ, u n d Slaw. i n n e r h a l b des Indoge r in . Beweise e r b r a c h t e . M. M. G u с h-
m a n n u n t e r z o g das V e r h ä l t n i s v o n Phono log ie u n d P h o n e t i k im Hinb l i ck auf die ver -
gleichend-historischte F o r s c h u n g einer g ründ l i chen Ana lyse . Gleich J . F o u r q u e t u . a . k a m sie 
z u m Sch luß , der phono log i schen Besch re ibung soll die p h o n e t i s c h e Ana lyse v o r a u s g e h e n . 
M. I . S t e b l i n - K a m e n s k i r ü c k t e d a s phonolog ische P r o b l e m der B r e c h u n g 
in den n o r d g e r m . S p r a c h e n in ein neues L i ch t , w ä h r e n d S. D. K a t z n e l s o n eine verglei-
chend-h i s to r i sche E r f o r s c h u n g der S i l b e n i n t o n a t i o n der ge rm. E inze l sp r achen fo rde r t e . V. N. 
J a r z e w a b e h a n d e l t e die I n n o v a t i o n e n i n n e r h a l b der S y n t a x , de r Leipziger Gas t R u d o l f 
G r o ß e t r u g zur A b g r e n z u n g der Begr i f fe Mundart — Dialekt, Gemeinsprache—Umgangs-
sprache, Verkehrssprache bzw. Schriftsprache—Literatursprache u n d Hochsprache Grund legen -
des bei . 
N a c h d e n Sonde r s i t zungen der e igent l ich ge rman i s t i s chen (» teutonis t i sehen«) u n d der 
angl i s t i schen Sek t ion sp r ach S. A. M i г о n о w z u m Absch luß ü b e r die E n t s t e h u n g der 
n i ede r l änd i schen Schr i f t - bzw. H o c h s p r a c h e . 
Miklós Hutterer 
НОВАЯ К Н И Г А ОБ ИСТОРИИ РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы XIX ВЕКА 
Статья представляет собой рецензию на книгу « И с т о р и я русской литературы XIX 
века» (T. I., под редакцией Ф. М. Головенченко и С. М. Петрова, Учпедгиз, Москва, i960.) , 
вышедшую в качестве учебника для советских педагогических институтов. 
В учебнике рассматривается русская литература первой половины X I X века 
(с начала века до середины 50-х гг.). Особенное внимание уделяется освещению литератур-
J
 «For a brief period in 1848 and the following vears», écrit M. Gilman à propos des années révolutionnaires, «Baude-
laire was without question earried away by the conception of a populär and démocratie art, and reacted violently aga ins t . . . 
the puerile utópia [ !] of the school of art for art's sake . . .» (p. 243). 
ного процесса, литературных направлений и культурных явлений, развитие которых 
органически связано с развитием художественной литературы. Учебник богат и ценен 
новыми и краткими, но меткими определениями). Спорными в книге м о ж н о считать только 
периодизацию и некоторую диспропорциональность, не снижающие, однако, ценность 
содержательного учебника. 
Ласло Каранчи 
LUI Gl MALAGOLI : LO STILE DEL DUECENTO 
N o t e allo Stile p rosas t i co del D u e c e n t o . L ib re r i a Gol ia rd ica , P i sa , 1956, p p . 233. 
Il Malagoli nel suo bel l ibro s o t t o m e t t e a u n a c u t o e same la p rosa dal le f r a s i b r e v i , 
r i c a v a t e per es. dalle c ronache del t e m p o . Ta ie p rosa , le cui c a r a t t e r i s t i c h c sono s t a t e s inora 
de f in i t e con i lat.i nega t iv i , con quegl i e l emen t i cbe non si t r o v a n o in essa ( c o s t r u t t i i n f in i t i va l i , 
par t ic ip ia l i e ge rund ia l i ; a m p i e propos iz ioni inser i te in r o t o n d i per iodi) , m é r i t a di essere r i p ro -
p o s t a ad u n o s tud io a p p r o f o n d i t o : né le osservaz ioni dello Sch ia f f in i , né quel le del Segre, né 
quel le di chi scr ive sono a n d a t e o l t re la c o n s t a t a z i o n e délia sempl ic i t à e délia def in iz ione 
l inguis t ica di essa. 
I l Malagoli si accos ta al p r o b l é m a dal l a to pos i t ivo , vo l endo c a r a t t e r i z z a r e gli e l emen t i 
c o s t r u t t i v i délia p rosa l ineare del D u e c e n t o . Egl i c o n s t a t a qu i u n c o n t i n u o m u t a m e n t o di 
p iani del r a c c o n t o , u n a assenza délia conca t enaz ione logica, qu ind i l ' uso illogico delle e. Gli 
au to r i prosas t ic i del D u e c e n t o si acc ingono a r a c c o n t a r e e v e n t i e f a t t i in m o d o che m a n c h i 
la p r o s p e t t i v a c o s t r u t t i v a : s a l t ano di palo in f r a sca , pe r dire cosi e q u i n d i il loro r i fer i re d i v e n t a 
confuso e p r ivó di f i lo c o s t r u t t o r e c h i a r a m e n t e s tab i l i to . 
Lo sc r iven te r iconosce il mer i to che ha il Malagoli nel p r o p o r r e l ' osse rvaz ione del m u t a -
m e n t o p r o s p e t t i v o délia p rosa duecen te sca , n o n messa ancora in r i sa l to . T r o v a perö l ' idea 
del Malagoli i n c o m p l e t a e anche un i l a t e ra le . I n p r i m o luogo, il m u t a m e n t o p r o s p e t t i v o è r in -
t racc iab i le anche nella p rosa di la rgo respi ro del secolo successivo, nella p rosa boccaccesca , 
t e s t é l ' impiego f r e q u e n t e dei mol t i anaco lu t i , c ag iona t i pe r l ' a p p u n t o dal m u t a m e n t o di 
p r o s p e t t i v e enunc ia t ive . I n secondo luogo, il Malagol i , nel de f in i re la p rosa l ineare d u e c e n t e s c a , 
non t iene conto di due f a t t o r i st i l ist ici che p o t e v a n o agire sulla p r i m a p rosa i t a l i a n a : la B ibb ia 
e Sal lus t io ; il Malagoli dovrebbe anche c i ta re lavor i i m p o r t a n t i di s tudios i t edesch i , i qua l i 
si sono occupa t i del d e t t o inf lusso . 
Gyula Herczeg 
J. G. OXMANN: DU ROMAN DE POUCHKINE: «LA FILLE DU CAPITAINE» 
AUX «RÉCITS D'UN CHASSEUR» DE TOURGUENIEV 
(Ю. Г. Оксман От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. 
Тургенева) Саратовское книжное издательство, 1959, 316 стр. 
Il f a u t souligner en premier lieu l ' e f f icac i té du sys t ème de recherches e t l ' a m p l e u r d e 
l ' ac t iv i té sc ien t i f ique de J . G. O x m a n n qui sou t i en t c h a c u n e de ses thèses pa r une r iche docu -
m e n t a t i o n d ' a rch ives et réuss i t à recréer pou r le lec teur l ' a t m o s p h è r e h i s to r ique de l ' époque 
ainsi que les re la t ions polit ico-sociales de la vie l i t t é ra i re . C 'est ainsi que dev ien t compréhens ib le 
l ' appa r i t i on d a n s la prose de P o u c h k i n e du t h è m e P o u g a t s c h o v et la r éac t ion de la censure 
a u x «Récits d ' u n chasseur» de Tourguen iev . O x m a n n ana lyse le p r o g r a m m e po l i t ique et 
l ' a thé i sme de Bielinski, d ' ap rè s ses l e t t res adressées à Gogol e t il p r ê t e éga l emen t a t t e n t i o n à 
ses pa r t i cu la r i t é s a r t i s t iques . Il souligne non seu lemen t la g r a n d e force d ' a g i t a t i on du p o è m e 
«\ oinarovski» de Rileiev, mais d é m o n t r e aussi son ca rac tè re a r t i s t i que un i la té ra l qui p rov i en t 
de sa concept ion idéal is te de l 'h is toire . 
Zsuzsanna Zöldhelyi 
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RICCARDO PICCHIO: STORIA DELLA LETTERATURA R U S S A ANTICA 
(История древней русской литературы.) N u o v a A c c a d e m i a , Milano, 1959, pp . 416. 
Издательство публикует историю литературы всех стран в серии < Тезаурус Лптера-
рум». В а ж н о й публикацией этой серии является книга Р. Пиккьо. Она диалектически 
анализирует историю возникновения и развертывание культуры и искусства Руси. Боль-
шое достоинство и значение книги состоит в том, что она последовательно дает историю 
разных стилей и не безразлично, что она занимается и связями восточнославянской и рус-
экой культуры с запалными культурными течениями. Том содержит главу о русском 
фольклоре, основную библиографию и указатель. 
Миклош Фогараши 
OSKAR SASHEGYI : ZENSUR UND GEISTESFREIHEIT UNTER JOSEPH II. 
REITRAG ZUR KULTURGESCHICHTE DER HARSRURGISCHEN LÄNDER 
B u d a p e s t , A k a d é m i a i K i a d ó , 1958, p . 244. (S tud ia His to r ica Acadein iae S c i e n t i a r u m H u n g a -
r icae , 16.) 
L ' a u t e u r s ' es t p roposé d ' e x a m i n e r les r a p p o r t s en t r e les mesures prises p a r J o s e p h I I 
p o u r la censure des l ivres et l ' idéologie d u siècle des lumières . Il c o n s t a t e que le b u t pr inc ipa l 
des mesures en ques t ion é t a i t de p ro t ége r l ' E t a t j o séph ien — b u t aup rès duque l t o u t e a u t r e 
cons idé ra t i on d u t ê t re re léguée à l ' a r r i è re -p lan . Le mér i t e pr inc ipa l de l ' a u t e u r est d ' avo i r 
ana lysé la m a t i è r e de f a ç o n détai l lée , e t d ' ê t r e le p remie r à se servir d ' u n e m é t h o d e c r i t ique 
m a r x i s t e et app ro fond ie . 
Regina Donáth 
U R I E L WEINREICH: LANGUAGES IN CONTACT 
F i n d i n g s a n d P r o b l e m s (Соприкосновение языков. Исследование и проблемы.) New Y o r k 
1953. P u b l i c a t i o n s of t h e L ingu is t i c Circle of N e w Y o r k . N u i n b e r 1. pp . XII . 148. 
Рецензия положительно оценивает первое значительное произведение в области 
соприкосновения языков: главная заслуга произведения Вейнрейха состоит в том, что его 
систематическое и основательное обобщение гармонирует с современной структуральной 
описательной лингвистикой. 
Дьёрдь Сепе 
К О Р Н Е Л И Й З Е Л И Н С К И Й : НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ 
Советский писатель, Москва 1959, 339 стр. 
Автор рецензии отмечает, что Зелинский в своих воспоминаниях пластично воссозда-
ет атмосферу 1917—1920 годов; он метко и многосторонне характеризует литературную 
ж и з н ь этих лет, определяет историко-литературную роль многих ныне забытых у ж е поэтов, 
дает критический анализ не только взглядов, но и литературной практики сторонников 
Пролеткульта. Н а р я д у с удачными главами о поэзии Маяковского и Д . Бедного особенно 
выделяется глава, посвященная Есенину. 
• ' Эржебет Калшн 
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